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FOREWORD
Since the recent exploration of the moon, more scientists are in need of lunar
ephemeris data and various geometric parameters pertinent to lunar landing studies.
Ephemeris data for 1981 and 1982 are presented in digital and graphical form. All
data are in polar coordinates.
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LUNAR EPHEMERIS AND SELENOGRAPHIC COORDINATES OF THE
EARTH AND SUN FOR 1981 AND 1982
By Ann D. Hartung
Manned Spacecraft Center
INTRODUCTION
Ephemeris data are presented in sections for each month for 1981 and 1982 to
provide a time history of lunar coordinates and related geometric information. A NASA
Manned Spacecraft Center (MSC) modification of the Jet Propulsion Laboratory ephem-
eris tape (ref. 1) was used to calculate and plot coordinates of the earth, moon, and
sun. The ephemeris is referenced to the mean vernal equinox at the nearest beginning
of a Besselian year. Therefore, the reference equinox changes from one year to the
next between June 30 and July 1. The apparent discontinuity in the data is not notice-
able in the graphical presentation, but can be observed in the digital output. The mean
equator of epoch is used in all cases. For 1966 to 1970, the same type of data presen-
tation has been prepared in informal MSC documents. The data for 1971 to 1980 and
1983 and 1984 are presented in references 2 to 7. The computer program used to
compute and plot the ephemeris data is described in the appendix.
COORD I NATE SYSTEMS
The following two coordinate systems are used in this ephemeris documentation.
1. The geocentric inertial (space-fixed) system is a right-handed orthogonal
coordinate system defined by the mean vernal equinox and the equatorial plane at the
nearest beginning of a Besselian year. The X-axis is in the direction of the vernal
equinox, the X-Y plane is in the mean equatorial plane, and the Z-axis is the mean
North Pole.
2. The selenographic rotational coordinate system is a moon-fixed system such
that the X-axis coincides with the mean center of the apparent lunar disk and the
X-Y plane is perpendicular to the mean lunar axis of rotation and therefore defines the
mean lunar equator. The Z-axis is the mean lunar North Pole (ref. 8).
DIGITAL EPHEMERIS
The ephemeris data are presented in digital form as a table appearing before the
figure for each month. The digital data are presented as tables I to XXIV. The digi-
tal output is presented in 4-hour intervals beginning at 0:00 Greenwich mean time
(G. m. t.) on the first day of the month and continuing to 24:00 G. m. t. on the last day
of the month. The month, day of the month, and year are printed at the top of each
digital output page. All the data, except time, are listed in an exponential format, in
which the number following the letter "E" indicates the power of 10 to be applied. For
example, the number -0. 63391735E 01 is interpreted as -0. 63391735 x 10 or
-6.3991735.
TABULAR HEADINGS FOR THE DIGITAL OUTPUT
TOTAL HOURS
DECLINATION, deg
LUNAR ARGUMENT, deg
EARTH-MOON DIST, n. mi.
SELENOG LAT EARTH, deg
RT ASC MOON, deg
SELENOG LON EARTH, deg
INCLINATION, deg
RA ASCENDING NODE, deg
SELENOG LAT SUN, deg
SELENOG LONG SUN, deg
time measured from 0: 00 G. m. t. January 1, 1981,
and January 1, 1982, respectively
declination of the moon with respect to the earth
equatorial plane, measured positive north
angle between the earth-moon line and the ascending
node of the moon orbit plane with the earth equa-
torial plane; measured in the moon orbit plane in
the direction of motion from the ascending node
distance between the centers of the earth and the moon
latitude of. the subearth point in selenographic coordi-
nates, measured positive north
right ascension of the moon, measured east from the
vernal equinox in the earth .equatorial plane
selenographic longitude of the subearth point, meas-
ured positive east from the 0° longitude meridian
inclination of the earth-moon plane with respect to the
mean earth equatorial plane
right ascension of the ascending node of the earth-
moon plane with the earth equatorial plane, meas-
ured positive east from the vernal equinox
selenographic latitude of the subsolar point, measured
positive north
selenographic longitude of the subsolar point, meas-
ured positive east from the 0° longitude meridian
SUN-EARTH-MOON ANG, deg angle formed by the earth-moon and earth-sun center
line with the earth at the vertex
DAY calendar date of the current month
HOUR, hr G. m. t. hour of the day
GRAPHICALEPHEMERIS
All digital data, except total hours, are plotted in figures 1 to 24. Each month
of 1981 and 1982 is represented by a figure, and each-figure consists of 12 parts
(a to 1). In all cases, parts with like letters represent the same kind of data. For ex-
ample, part (a) of each figure is the lunar declination time history for that month.
With the exception of parts (i) and (1), the abscissa is the day of the month.
Part (i) is a plot of the intersection of the earth-moon line with the lunar surface (lati-
tude as a function of longitude). The first day of the month is indicated on the plot, and
other time ticks can be obtained by referring to part (h) (latitude and longitude as a
function of day of the month). Part (1) is a plot of the intersection of the sun-moon line
with the lunar surface (latitude as a function of longitude). The curve in part (1) in-
cludes more than 360° longitude because, the calendar month is longer than the lunar
month. Time ticks for part (1) can be obtained by referring to part (j) (latitude as a
function of day of the month) and part (k) (longitude as a function of day of the month).
Manned Spacecraft Center
National Aeronautics and Space Administration
Houston, Texas, March 14, 1971
924-22-20-00-72
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EPHEMERIS DATA
FOR 1981
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1981
JANUARY 1, 1981
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-0.2I4239S6E 01
-0.122<172l>ie 03
-0.231402756 01
-0. I20942HSE 03
- 0 . 2 4 « O I > ^ O O K 01
- O . I I B P 9 f < I O E 03
-0 26427«22E 01
-0.ll6f>3!l30E 03
-0.21995746E 01
-O.II47632SE 03
-0.21MI0906 01
- O . I I 2 6 7 2 I > 3 E 03
-0.309T246«e 01
-0.110566978 03
-0.323Tf61ie 01
-O.IOM4369E 03
-0.3372«3Tie 01
-O.I0630902B 03
-0.3S020709B 01
IHCI . IKATIOS
<EI.ENOC LAT. Sl'N
0.203S10I4E 02
0 .«3>790 I )1E 00
0.20159»C2P 02
0 . " 3 6 0 7 f l O E 00
u. 20360772E 02
O . I > 3 3 3 I 6 2 4 E 00
0 .2036I679E 02
O . B 3 0 5 0 4 4 7 E 00
0.20362599E 02
O.P2763796E 00
0.20363S27E 02
O . C Z 4 7 I S 6 3 E 00
0.2036443TE 02
0 .62I73534E 00
0 .203633HTE 02
O. I> I«69400E 00
0. 2036631 3E 02
0.01SS9023E 00
0.20367229E 02
0.9I242324E 00
0.2036SI3CE 02
0.»09lt943E 00
0.203690I4E 02
0.«OSCCe59E 00
0.20369975E 02
0.«02SI677E 00
0.20370710E 02
0.79907920E 00
0.20371MSE 02
0.79556P59E 00
0.20372287E 02
O.T9I9B606E 00
0.20373022R 02
O . T « g 3 3 l 4 2 E 00
0 .203737I7E 02
O.T«4603I9B 00
DA ASCENDING NOOK
SELENPC I.OvC Sl^x
0 . !12»64<>!>E 02
0 . 2 1 9 7 » 6 I 4 E 0.1
0. M2I>7<)ME 02
0 . 2 3 1 T 5 V 7 4 K 03
O . I 1 2 " 4 6 0 I R 02
0.2.1573.144E 03
0. IIJ1I.199E 02
0 . 2 3 3 7 0 7 I I E 03
O.I I2<I3] !S4E 02
0 .2316P077E 03
O . I 1 2 9 S 4 X F 02
0 .2296S443R 03
O . I I 2 9 7 7 7 4 E 02
0.22762H09E 03
O.I I300221E 02
0.22560I76E 03
0.1I302M6E 02
0.223S7544E 03
o.mo^eziE 02
0 . 2 2 I S 4 9 I I E 03
O.II308562E 02
0.2I9S2279E 03
O. I13I16S3E 02
0 . 2 I 7 4 9 6 4 7 E 03
O . I I 3 I 4 0 9 I E 02
0.2IS470I5E 03
O . I I 3 1 C 2 T 4 E 02
0.2I344303E 03
O. I132I794E 02
0.21I4US2E 03
•.I132S442E 02
0.20939I2IE 03
0. II 32921 3E 02
0.20736490E 03
0.1133309TE 02
0.20S33660E 03
<i;N EARTH MOON ANG
0.60S24691E 02
O . S < > 7 I 6 4 4 7 E 02
0.56<IO.'i24<IE 02
O.S3090779P 02
O.S32727.1"E 02
0 .5 I450«40E 02
0.49624796E 02
0.477443.10E 02
0.4S4S92S1E 02
0 .441I>261E 02
0.42274IS6E 02
0.40423740E 02
0.3S587P24E 02
0.36706244E 02
0.34e3C867E 02
0.3296SS69E 02
0.3IO«62(9E 02
0.29200922E 02
DAY
HaiR
1
0.
1
4.
1
•f .
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
«.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
»..
3
12.
3
'16.
3
20.
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1981 - Continued
JANUARY 4, 1981
TOTAL
HOWS
1*.
Tf .
»o.
M.
*•.
12.
»«.
100.
104.
I0«.
II*.
ll«.
120.
114.
IX*.
1)2.
lie.
140.
DECLINATION
LU>AR ARGfMEST
-0. l fS32440E 02
0.24191446E 01
-O.IM30913K 02
0.2419M92E 0)
-0.19IOS200E 02
0.2S006229E 01
-O.H3S4S72E 02
0.2S2I4667B 01
-O.I951*330E 02
0.2.t423*ISE 0)
-O.I9TTST9SE 02
0.2!S61]67»E 01
-0.19946328E 02
-0.2SM4264E 0]
-0.200*93216 02
O.MOS4M6E 03,
-0.202042I3E 02
0.262616I7E 01
-0.20290486E 02
o.264603*eE 01
-0.2034T6TIB 02
0.26691690B 01
-0.203T535JB 02
0.2690IM20E 01
-0.20373I76E 02
0.27I23077E 0)
-0.20340H39E 02
0.2733C7.16E 01
-0.202TOII2E 02
0.2TS5SI5IE 93
-0 20lc"4*22E 02
0.2TTT2239E 01
-0.20069»69E 02
0.27990060E 01
-O.I9906221E 02
0.2*20*;?SE 01
EARTH MOON DIST.
5FI.e-.Or, LAT EARTH
0.2I39S027E 06
-O.SA6I1664E oi
0.2I362309E 06
-O.MI69729E 01
0.2:3290«*E 06
-O.S2649544E 01
0 .2I295434E 06
-0.51054174E 01
0 . 2 I 2 6 I 4 I T E 06
-0.493«.162IE 01
0 .2I227I03E 06
-0.41644D22E 01
0.21I42S6JE 06
-0.4M>3)641E 01
0.211^70636 06
-0.439SJ902E 01
0.2M2106SE 06
-0.4200TSSOE 01
0.210M234E 06
-0.399966068 01
0.2IOM429E 06
-0.1T92.»45f! 01
0 .2IOIIT09E 06
-0.1ST90SMB 01
0. 209141 12B 06
-0.11600I2SE 01
0.20949TSOE 06
-0 3I355044E 01
0.209IS6I9E 06
-0.290StOTTE 01
0 .>0««im4E 06
- p . 2 6 T I 2 l f » E 01
1.2S«!H4E OS
-0.24120452E OI
0 20HS19IE 06
-0.2IM6094E OI
RT. ASC. *OON
5EI.E\OT. LON EARTH
-O. I04157ME 01
-0.362!U6f>E 01
- O . I O I 9 9 0 2 ^ R 01
-0.3T42946SE 01
-0.99>0>646E 02
-0.1KS4412TE 01
-0 .9T6IZ6«4E 02
-0.395i9e6S4E 01
-0.1S402B01E 02
-0.40S9189»e 01
-0.91IT9SITE 02
-0.4I523643E 01
-0.90941396E 02
-0.42J935S9E 01
-0.>f6950P9E 02
-0. 43201 J64E 01
-0.»S4JS3IOE 02
-0.419469I-4E 01
-0.*4l64e22R 02
-0.44610I21E 01
-0.*1'M44!te 02
-0.452^09K6E 01
-O.T9S9SOIS4E 02
-0.4S009496E 01
-O.TT291S61E 02
-0.46305C60E 01
-O.T49929I2E 02
-0.46T402I4E 01
-O.T26«20TPE 02
-0 .4T1I2C40E 01
-O.T01660^6E 02
-0.4T4240I1E 01
-e.6«0«5«4»E 02
-0.4T6T4062E 01
-0.65T2244IE 02
-0.4T*6!194E 01
l<irl.l>ATIO\
5EI.RVOB LAT. SI'*
0 .20]T436eE 02
0 .7»0«0243E 00
0.201T4!)T]e 02
0.1T6927CTK 00
0 2037S52HE 02
O.T729P011E 00
0.20.176016E 02
O.T6«95fi43E 00
0.20376490E 02
O.T64P6423E 00
0.20176890E 03
O.T6069769E 00
0.20117214E 02
O.TS64596«E 00
0.201TTS2IE 02
0.7S2I5023E 00
O.ZOjmllE 02
O . T 4 7 T T 1 2 4 E 00
0.2031T922E 02
0.14132292G 00
0 20370035E 02
O.Tl feOTME 00
0.20mOt9E 02
0.7342252CE 00
0.2017HOD6E 02
O.T295T606B 00
0.2037S024E 02
O.T24«6T03B 00
0.2037T904E 02
0.720095P6E 00
0.20377729E 02
0.71526357E 00
• ^fll'TSOO? 02
0.710373H5E 00
0.2037721*6 02
O.TOS42TS1E 00
RA A5CESOISO NOOK
SKI.FSOT, LONG Sl'N
0.1 I3370«7E 02
0 . 2 0 3 1 I 2 3 I E 03
0 I I 3 4 I I 7 1 P 02
0 . 2 0 1 2 ' C O O E 0.1
0 . 1 I 3 4 S 3 4 » R 02
O.I992S972E 03
0.1l349!i9fE 02
O.I9721.343E 03
0.1I3S19ME 02
0.19S207I4E 03
0. M3S'2f>3E 02
0.!931!>0>>7E 03
0.11362701E 02
0 . 1 9 I I S 4 S 9 E 03
0.1I3671S4E 02
O.I*9!2!>3IE 03
0.1I371620E 02
0.187I0204E 03
O . I I 3 7 6 I I 7 E 02
0.1*S075T«E 03
0.1I1»0607E 02
0 .1030495IE 03
O . I I 3 H S O H 3 E 02
O. ICI02124E 01
O . I I 3 « 9 J 3 7 B 02
O.ITS9969TB 03
0 II3939SCE 02
O.IT697072E 01
O . I I 3 9 8 3 3 I E 02
0 .1T49444TB 03
O. I140264«B 02
0.1T29162ZB 01
B I M O C D O B E 02
O. IT089I9«E 01
O.II41I064E 02
0.106B6ST1B 01
.Sl'N EARTH MOON ANC
0.27309M2E 02
0.2J41209CR 02
0.21SOl>7»9E 02
0 . 2 I 4 9 9 > O O E 02
0.196l>!i4!>5E 02
O . I T 7 6 6 3 K 6 E 02
0.1S»4337«E 02
O . I J 9 I 7 B 3 1 E 02
0.1I992097E 02
0.100703I5E 02
0 .» I60J94IE 01
0.62«0«4IOE 01
0.44T«7T1IE 01
0 . 2 9 I 7 7 I C 2 E 01
0.22I264T8E 01
0.30494S66E 01
0.46679232E 01
0.61M67527E 01
DAY
HOUR
4
0.
4
4.
4
6.
4
12.
4
16.
4
20.
&
0.
s
4.
S
*.
s
12.
S
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
8.
6
12.
0
It.
«
20.
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1981 - Continued
JANUARY 7, 1981
TOTAL
HOTRS
144.
140.
152.
ise.
1«0.
1«4.
16B.
112.
I T 6 .
l»0.
1*4.
IM.
l«2.
i«e.
JOC.
204.
Itt .
tit .
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.1 412041 4R 02
0.2M2776SE 01
-0.19S050-.tE 02
0 2f<64163IE 0)
-O.I92SI«I>32E 02
0.2l">e»UOE 01
- O . I < K ) « 2 4 « 4 E 02
0 .290«934IE 01
-O.IS616332E 02
0 . 2 9 . I I I I 6 1 E 01
-o. i*340763E 02
o.29S33eosE 01
- O . I 7 9 7 6 2 2 f E 02
0.297S6660K 03
-0.17SI"3244E 02
0 .299P03I2E 03
-0.1T1623«i l>B 02
0.10204S46E o)
-o . ie7i424tE 02
0.30429341E 0)
-0.16239157E 02
O.J06S469PE 0)
-0.1S739216E 02
O.IoetOSelE 0)
-0.15213166E 02
0.3I1069?9E 0)
-0.14664140E 02
0.3I333S9SE o)
-0.1409I222E 02
o.iisei29ee 01
-o.i i49*<>2»e 02
0.11TI19I6SE 03
-e.12M9;&«E flj
0.320I1492E 01
-O.I22420SOE 02
O . I 2 2 4 6 2 6 I E 0]
EARTH MOOS DIST.
SEUENOC LAT EARTH
o . 2 < > 7 f 2 M « E 06
- O . I 0 4 1 2 4 6 3 E 01
0 . 2 0 7 S 0 3 I O E 06
-0.1C90302IE 01
0.201lf>«04l; 06
-0 .14UI161E 01
o.2oe«i4i2c oe
-0.11191 I91E 01
o.2onsee2oe oe
-o.9i9e.ni>ee oo
0.2062619PE 06
-0 .6SS064I6E 00
0.20S9130CE 06
-0.394FI661E 00
0 . 2 0 S « f > 6 0 ^ E 06
-0. I30296K6E 00
0.20<>40412e 06
O.I33014SOE 00
. 0.20S1.3001E 06
0 .400P8P64E 00
0 . 2 0 « < > 6 2 0 4 E 06
o.eeeio3*4e oo
0.20460090E 06
0.93209036E 00
0.20434661E 06
O . I I 9 6 6 1 2 0 E 01
0/20409931E 06
O. I45902ME 01
203l<59:j>R 06
O . I T 2 I 2 9 P 2 E 01
0.20362161E 06
O.I900S11BE 01
*.?C3M9»«E 0*
0.22312191E 01
0.20311911E 06
0.2490Ti>eoE 01
RT. A5C. MOOV
5n.E«OC l.ON EARTH
-o.emt^SK 02
-0 .4 l t ' )2435E 01
-0.610100.14E 02
-0 4 « O e i 6 J O E 01
-0.1«142199E 02
-0.4P0114S1E 01
-0 .^64I6616E 02
-0 .4P022462E 01
-0.54091101E 02
-0 .4T9H149R 01
-O.M16433CE 02
-0.411!iOOI>CE 01
-0.494*30S1E 02
-0.4T521C43E 01
-0 .4 t l34es5E 02
-0.412««174E 01
-0.44!>23<>03E 02
- 0 . 4 C 9 l 4 0 i > P E 01
- 0 . 4 2 M P O H 3 E 02
-0.46J23110I-: 01
-0.4021«002E 02
-0 .4eo lPdl9E 01
-0.3192400IE 02
-0.4SJ192SOE 01
-0.3S636443E 02
-0.4.10262S6E 01
-0 33355802E 02
-0.44420219C 01
-0. 3IOf 16P3K 02
-0.4316ID2SE 01
-0.2H014I13E 02
-0.430SI62TE 01
-0.26S.15029E 02
-0.422902SOE 01
-0.24302304E 02
-0 .4 I4TB332E 01
IVCLISATIOS
SEI.ENOT, I .AT. Wi
0 . 2 n 3 1 d » » B E 02
0.10042fiS1E 00
0 . 2 0 3 T C S O ( E 02
0.6!IS)1400E 00
0.2031601'R 02
0. f< l0210P9E 00
0.2031'iefl'E 02
O.H"MI910E 00
0.20.11r>0<)1E 02
0.61«i)210.1E 00
0.20314!t50E 02
0.6146>221E 00
0.20}1jq6<ie 02
o.ee9]9<t9se oo
0.203133S1E 02
o.ee40Ti39E oo
0.203121I1E 02
0.6H«1I114E 00
0.203120MSE 02
0.6S3323T3E 00
0.2031I31IE 02
0.647P95J4E 00
0.201T0612E 02
0.64243t62E 00
0.20369<)!9e 02
0.6369JOI5E 00
0.203C9231E 02
0.63I43S99E 00
0.20364S10E 02
0.62Se«6«:E 00
».20367ieie 02
0.e2033496E 00
0.203610S4E 02
0.61415111R 00
0.20366332E 02
0.60915002E 00
RA 4SCKSDI\C NODE
SFI.rson LONG Sl'N
O . I M I M 4 2 E 0 2
0 1 f C > M 9 4 9 K 0.1
0 . 1 1 4 1 < I 1 2 1 E 02
O . I 6 « » 1 1 Z ' . K 0)
O.I14221<IOE 02
0 . l f t 2 1 i > 1 0 2 E 03
0.1 1426K4E 02
0. I C O I f 011E 03
0 .11410372E 02
0 . 1 S H 7 3 4 5 S E 03
O. I1433 t>61E 02
0.15610P32E 03
0.11431225E 02
O . I S 4 e i > 2 0 9 E 03
0.1I440411E 02
0 .15Z655P7E 03
O . M 4 4 3 f < 0 6 E 02
O.I . < S0629CJE 03
0 .1144C420e 02
O . I 4 P 6 0 3 4 4 E 03
0.114491B1E 02
0.146S1T21E 03
0.1I4S1794E 02
0.144S5IOOE 03
O . I I * S 4 2 2 4 E 02
0.142S2419E 03
O. I1456SI6E 02
O . I 4 0 4 9 B S 6 E 03
O . I I 4 S K 6 4 5 E 02
P. \3M723SE 03
O.II46061Se 02
0.13J446I4E 03
0.1I462430E 02
0 .1344I993E 03
O.H464090E 02
O.I12393T1E 03
SL'N EARTH MnO«l AXO
0 . * 4 S 0 4 7 9 ^ E 01
0 . 1 0 4 2 » 7 l > e E 02
O.I242601tF 02
O . I 4 4 4 3 4 5 P E 0 2
0 .1C41404<IE 02
0. 1»'il ' i40<)F 02
0.20S66033E 02
0 . 2 2 6 2 4 8 4 4 E 02
0 . 2 4 E < l l 2 4 e E 02
0.2(164S13E 02
0 . 2 0 P 4 4 2 6 1 E 02
0.30930105E 02
0.330211ICE 02
0 3 S I I « 8 2 6 E 02
0.37221171E 02
0.393285I7E 02
o.4i44oesee 02
0.43J5T3«eE 02
DAY
H(X'R
T
0.
1
4.
7
(>.
1
12.
7
16.
7
20.
0
0.
D
4 .
g
ft.
*
12.
8
16.
0
20.
9
0.
9
4.
9
«.
«
12.
9
16.
9
20.
TABLE I.- EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1981 - Continued
JANUARY 10, 1981
TOTAL
HOURS
lit
tit.
224.
22*.
*J2.
23«.
140.
144.
I4H.
132.
2sc.
288.
2<4.
26! .
IT2.
1T«.
t»t.
2*4.
DECLINATION
LUXAR ARGfMENT
-o . t t *e s4ecE 02
0.3241S4S7F 03
-O.I091049SE 02
0.3270SoetE 03
- O . I 0 2 1 M 9 P E 02
0.3293S073E 03
-o.<iso<>e6<i9F. «i
o .33ic;4C3E 03
-a.»ies«»oie 01
0.3139C227E 03
-0.»04»27COE 01
0.3362734i>E 0)
-0.72976792E 01
0 33«'i«S14E 0)
-0.653S332IE 01
0 340906I5E 01
-O.S76239IOE 01
0.3432273'E 03
-0.4M00227E 01
0.34JMSI09E 03
-0.4I«9399«P 01
0.147K7901E 03
-0.3391TOCIK 01
0.35020922E 03
-0.2«MI3*3r 01
0.3S2S4220E 03
- O . I V T » ( > P 3 4 E 01
0.»4*T1«*e 0)
-0.9CI1SH30E 00
e.iM2ieiOE ei
-O.I34174P4E 00
O.SS«MC»3E 03
e .o<o»4»7iE oo
0. 1«99914CE 01
O.I47SM31E 01
0.42433399E 01
EARTH KOOS DIST.
SELENOO LVT EARTH
0 . 2 0 2 9 C 7 l e E 06
0.2740M36E 01
0.202161 19F 06
fl.29l>69252E 01
«.202'(623«E OC
0 . 3 2 2 » 6 2 S I > E 01
o.zo2iit>of,e o«
0. .34CS5047E 01
0.202I«43^E OC
0 . 3 6 9 7 l 3 f > ; E 01
0 . 2 0 2 0 0 ^ I » K 06
0 . 3 9 2 3 I C 9 4 E 01
0 .20 I*3249E 0(
0 .4 I4300(OR 01
o . 2 o t e e 6 i e r ot
' J .43SC4267E 01
o.2onoei*E oe
0.4S<29772E 01
0. 2013!l2.1»e 0«
0 .47<c27JOE 01
0 . 2 0 l 2 0 4 « i e OC
0.43S39473E 01
0.20IOC337K OC
O . S I J76330K 01
0.20042»04E 06
O.X3129l>3!te 01
0.20079(>7*g OC
O.S41MC3CF. 01
o.2ooeni«e oc
t.««»Mt«e si
0 . 2 0 0 ^ S I 4 f > C OC
0.57*!'7415E Cl
0 . 2 0 0 4 4 T 4 C E 06
O . S 9 2 4 S 4 1 2 K 01
0 .200342COE OC
O . C O S 3 4 7 S I K 01
BT. AST. «tOW
SFLEVOG LCK EARTH
-O.Z20imSE 02
-0 .4061«50HE 01
-C. I < I » 1 7 S U E 02
-0. SIIOSlOtE 01
-0. 17^l?Of.7E 02
-0.3«74«!'!'E 0'
-O. lSJSfCHE 02
-0.3773P037E 01
-0.1313P401E 02
-0.36C<>1130E 01
-0. I01J3.192E 02
-0.3!iS«IC94E 01
-0 eTI.33030E 01
-0. 3 4 4 3 4 « 7 4 E 01
-O.C507S922E 01
-0.3324223CE 01
-0 .430SC72<>E 01
-0. 3200leiTE 01
-0 .2IOC9202E 01
-0 .3072COC3E 01
0.*«33132^E-OI
-0.29403(1698 01
a.22P3T9!l>e 01
-0.2'04022IE 01
0.447T1P24E 01
-0.2CC.1C123E 01
O.CCT02S69E 01
-0.2SK2C30E 01
0 »*«1T'91K 01
-0 237IO«»!1E 01
O . I 1 0 ^ C ^ 6 « E 02
-0.22I«22«OE 01
0.132SS399E 02
-0.20637917E 01
O.ISlSKO'TE 02
-0.14049249E 01
KCLIVATION
SEI.F-tOG l.AT. .'VN
0 201f>S«20F 02
0.603S107.1E 00
0 .20364420E 02
O.S9789S77K 00
0 . 2 0 3 f > 4 2 1 7 E 02
O . S 9 2 2 4 7 0 4 E 00
0.203*JS7SE 02
O.Sf65?SS9E 00
0.2036J932E 02
O.S»091334E 00
0.20.1C2.1l7e 02
0 .47523242E 00
0 .2036I730E 02
0.t69!S42ICE 00
0.?036II71E 02
O . A C 3 I > 4 « 4 2 R 00
0.203C0633E 02
O.SS»14476E 00
0 . 2 0 3 C O I 6 9 R 02
0 . 5 J 2 4 3 « < > 3 E 00
0.203X9720E 02
O.S4072997E 00
0.203K9312R 02
O.S4 l01«7eE 00
0 2035C944E 02
0.53i(3067JE 00
0 20J106IOE 02
O.S29J9434E 00
0.20.1SC334E 02
O.S23et34IE CO
0.203S609IB 02
0.51«mt3E 00
0.2035799IE 02
0.5124C%42G 00
0.20351T34R 02
O.SOC1C027E 00
HA ASCKVOIvr. >iOOK
SFI.ESOO LONG SI-N-
O . I I 4 f - ' i < i < ) < l E 02
0.1 1016750E 03
0. M4S61HR 02
0 .12M4129E 01
O . I I 4 6 C 1 7 9 E 0 2
O . I 3 6 3 1 S O » E 03
0.114t92S'»E 02
O . I 2 4 ? « * e 6 F 03
0.1147020«E 02
0 . 1 2 2 2 C 2 6 4 F 03
O . I 1 4 7 1 0 2 6 R 02
0 .12023643E 03
O . I I 4 7 I 7 2 P E 02
O . M K 2 I 0 2 2 E 03
•>. II412.117E 02
O . l t C K U O O E 01
O . I I 4 7 2 > 0 2 E 02
0 .1141S77CE 03
0 . 1 I 4 7 3 1 9 2 E 02
0. I 1 2 I 3 I 5 6 E 03
O . I 1 4 7 3 4 9 7 E 0:
0 1 I O I O I > 3 4 E 03
0.1I471124E 02
0 . 1 0 » 0 7 q i l E 03
0 . 1 I 4 T 3 » P 6 E 02
O . I O O O S 2 M E 03
O . I I 4 7 3 9 D 9 E C2
O.I0402C6SE 03
0.1I47404CE 02
0.10200041E 03
0. II4740OE 02
O.SS»74111E 02
O . I 1 4 ^ 4 0 6 0 E 02
0.97947933E 02
0.1147403«E 02
0.9S«2IC«Ce 02
<IA EXRTH MOON AVC
0 . 4 S « 7 J S ? I E 02
0.4T»01««' iE 02
0 . 4 9 < « 1 3 J 1 J E 02
0 .S2066t.19f: 02
O.S420J12SF. 02
O.S6.144426E 02
0.!i>4 i>e601E 02
0 606 161. UK 02
0 627"6900fc 02
0.649407776 02
O.C70976COE 02
0.692 '>7443E 02
0.7I420020R 02
0.73S«S30IE 02
0.737S3I96E 02
0.77923S79E 02
O.P0096394E 02
0 S2271S37E 02
OAV
HOV-R
10
0.
10
4 .
10
f .
10
12.
10
1C.
10
20.
11
0.
11
4.
11
«.
11
12.
11
II.
I I
20.
12
0.
12
4.
12
«.
12
12.
12
n.
12
20.
10
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1981 - Continued
JANUARY 13, 1981
TOT«L
HOTHS
2M.
242.
298.
JOo.
104.
10*.
Hi.
111.
lie.
i r«.
12*.
lit.
11*.
J40.
144.
141.
152.
IS*.
DECLINATION
U;"<AR ART.(/MF*T
0 . 2 2 f 9 0 4 2 4 K 01
O.IS929362E 01
o. Toiimen"1 01
0.»<)426133E 01
0.1406C6S2E oi
O . I I 2 9 4 3 2 9 E 02
0.470»12IOE 01
O. I16474I4R 02
O.SSO«43«E 01
O.I600130TE 02
0.6241063M? 01
O.IMSOJCOK oz
0.70696040E 01
0.207I9023E 02
O.T»17««I"4E 01
a. 2.10791 271? 02
O.HS946330F. 01
0.2S440S63E 02
0.«3JI>«04F, 01
t .27»03l4»E 02
o. too6«3ME 02
0. )OI66902E 02
O. I07H2767e 02
0.12Sm2*B 02
O. I I4 I0494E 02
o.i4i>464i4E 02
«. I2I«027«E 02
•.112624IOK 02
O. I2«20»40F 02
0 39C293KF 02
O.II460912K 02
O.4I44601AR 02
O. I407432IF 02
0.443I2762E 02
O.I46T4792R 02
0.4*72436*1: 02
RARTH MOOS OI5T.
JFI.FSOC I.AT FARTM
0.20024.mE 06
0 . 6 I 7 2 2 « 7 3 E 01
0.2001" i lS«R 06
0.62»073 ' i7E 01
0.2000tMOE 06
0.637i«!i971>E 01
O . I 9 9 9 « 6 I 4 E 06
o.c46<;e705E oi
0 .1049I332E 06
0.6 - i417704F 01
O . I < I < I » 4 1 3 2 R 06
0.e606711?E 01
0 .1<)97><12K 06
0 . 6 6 6 0 4 I M F 01
0.1997HMF, 06
O.C702T024E 01
O. I4969210E 06
0.6T134•6^R 01
O.I4««^S)3K 06
0 615J6917E Ot
O.I4<I6264M! 06
0.6T602703R 01
O. I44«OM4E 06
>.«TS6l»4»e 01
O. I«mi4HR 06
o.«T4043oee oi
o.i«««#««4e oe
O.STD0217R 01
O . I 9 9 A 4 4 2 S R 06
O.C6T400ME 01
O.M96O41K 06
o.e«2i440oe oi
0.l t963424R 06
0.6S614ITSE 01
o ;»»ee«43R o<
0.64MOS22E 01
BT. ASC. MOON
<F.LEVOT, ION E1RTH
O.)765«1439i; 02
-0 .174277S5E 01
O . I 9 ' 6 C 2 6 ^ E 02
- O . I ^ 7 7 4 9 » i > E 01
0 . 2 2 0 7 4 3 6 0 K 02
-O.U09Z6.10K 01
0.2429PM1CF. 02
- 0 . 1 2 3 « Z 4 Z 6 E 01
0 .26S24474R 02
-0. I 0 6 4 6 2 3 4 E 01
0 . 2 » 7 ^ < > 0 0 2 E 02
-0.»I>60197R 00
0.10944'OIE 02
- 0 . 7 I 0 3 ' 4 2 I E 00
0.112%0«MR 02
-O.S30M6(17E 00
0 .1SMO«»7E 02
-0.34»23S72E 00
0.1T7M342E 02
-0.164770»4E 00
0 . 4 0 0 6 2 6 I O R 02
0 .1446447IE-OI
0.421SSOI3E 02
0.20S7I09^R 00
0 . 4 4 C I S 4 0 I O R 02
9 .14220IJ IR 00
a.4«*74«4SE 02
O.ST41627SE 00
0.441010<2i! 02
O.T6610146E 00
0.51641S93F 02
0.*S114*1SR 00
O.S1>«6ST«R 02
0 I I 3 9 4 » 4 » E 01
e.s«t«2o»e 02
O.I32i»0»2E 01
I>CI. IV. \TION
SEI.FNOC 1 AT. SI'N
C . 2 0 J 5 7 6 I 7 E 02
O . ^ O I O S > > ^ 2 E 00
0 .203S7S41E 02
0 . 4 4 * > 3 F . I 4 ' > E 00
O^OSITiOSE OZ
0.4f«)«0>^E 00
0.203S7^07F. 02
0.4-.14-094E 00
0.201S7S4SE 02
0 . 4 7 » 2 4 » 9 ^ > E 00
0.203S7619E 02
0.47262319R 00
0.203S7726E 02
0 . 4 f f 91419F 00
0.203S7<>6!SE 02
0 .44 I242D2E 00
0 .203 !>>032E 02
0 . 4 l ^ 6 3 7 M R 00
0.20JS«22tF 02
0 .44494C43E 00
0.203»«44eE 02
0 4 4 4 J M H F 00
0.201^>6«Te 02
e.41l>72l3'E 60
0.201»»»47R 02
0.431059»2E 00
«.2031«222e 02
t . 4 2 7 4 » 7 » 4 E 00
0.201MMIF 02
0.42I**^42R 00
0.201'>4»I2E 02
0 416I43C4E 00
0.20160II4E 02
0.4I01I229E 00
•.2038043IB 02
0.405I4179E 00
RA APCF.NOIVC SOOF.
SRi.FNOfi Love .<rv
O . I I 4 7 4 0 0 4 E 02
0.43C9S437F. 02
0 . 1 1 4 7 3 9 7 S F 02
0 .91 '69I I>2E 02
O.I1473<mF. 02
0 . f > 9 « 4 2 4 2 2 R 02
0 . 1 I 4 7 3 9 S O E 02
a .«7« l66« t lK 02
0.114739l '»E 02
0.«S790390E 02
0 .1I4740S3R 02
0.i>3764mE 02
O . I I 4 7 4 I 6 3 E 0 2
0.»U37»3'E 02
O . I I 4 7 4 3 2 4 E 02
0 . 7 9 7 I H S 4 E 02
0 . 1 I 4 7 4 S 4 I E 02
0 .776HJ262R 02
O . I I 4 7 4 < 2 2 E 02
0.746SII467E 02
O.M475171R 02
0.71612664K 02
O. I147AS92E 02
O.T16063S4E 02
O. I I476091R 02
0.64»«0040E 02
O . I I 4 T « t 6 9 E 02
0.675537I7R 02
0 I I 4 7 7 3 3 1 E 02
0.6«!f273«7E 02
O . I I 4 7 > 0 7 J E 02
0.635010ME 02
0' . I I47«90AE 02
O.CI4T4707E 02
0.1I479K20F 02
0.59«4*355E 02
<I'V EARTH «O(N ANC
0,(1444«91SE 02
O . P 6 6 2 I > 4 4 2 F 02
0 . » I > I 0 0 2 I F 02
0.909911S4F 02
0.9317l>94i 'E 02
0.9S.36«09CE 02
0 .97SS4J91E 02
0 .4974^220E 02
0.10I43C96E 03
O. I04 I2999F . 03
0.1063241'E 01
O . I O f > M 4 3 T E 03
O . I I O T I A 4 2 E 01
O . I I 2 4 I 2 I 7 E 0)
0 .1 ISI0944E 01
O.IIT10705E 03
0 I19^04»2E 01
S.I2170JS3E 0)
DAY
HOtfR
11
0.
11
4.
11
0.
13
12.
11
16.
11
20.
14
0.
14
t .
14
i.
14
12.
14
II.
14
20.
IS
0.
IS
4.
IS
«.
15
12.
IS
II.
IS
20.
11
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1981 - Continued
JANUARY 16, 1981
TOTAL
MX.DS
360.
164.
ie«.
3T2.
JT«.
100.
J«4.
it».
3*2.
3«t.
400.
404.
406.
412.
4ie.
410.
414.
41*.
DECLINATION
U1NAH ARUI.-MENT
0 . 1 S 2 4 6 I 6 I E 02
0 .4904S626E 02
O. I5792270E 02
0.5146131SE 02
0.1(1120011! 02
0.&3»26201E 02
O.I6I!04278R 02
O.S6190049E 02
O . I T 2 6 » O T 4 E 02
0.4«S5260«R 02
O.IT702412E 02
o.eo«t36i4e 02
C.1MOHME 02
0.el2T2«01B 02
0.1MT913TE 02
0.eS62990?e 02
O . I « 8 l 9 f i 9 9 E 02
O.CT9M61IE 02
O . I 9 I 2 7 9 7 I E 02
O.T0136694B 02
O. I9402737E 02
fl.72«»S796E 02
0.1964J670E 02
0 TS03I638E 02
0.19850332E 02
O.TT3T3923E 02
0.200223POE 02
O.T«7I2340E 02
0.20IS9ST2E 02
0.*20463I>3B 02
e.202i:T62E 02
0.«43t«144E 02
•.2032C907E 02
0.8670IJ30E 02
0.2036IOeie 02
0 8902I2I9E 02
EAHTH HOPS' DrST.
5EI.ENOG L«T EARTH
O . I 9 « 7 I 2 < » 2 E 06
0 . 6 4 0 3 4 8 I 2 E oi
0.19<>76767E 06
0.63078612E 01
O . I 9 9 P 3 3 3 2 E 06
0.620n967E Ot
O . I 9 9 9 I O O I E 06
0 . 6 0 > 4 2 T f > 2 E 01
0. !9494«0t£ 06
0.59S67441E 01
0.20009T5TE 06
0 ,Se i90MTR 01
0.200ZO*9«E 0«
o.setuT.iee 01
0.2003.1229E) 06
O.SM43I4»E 01
0 .20046T»3E 06
0 . 5 3 « 7 « » 7 I E 01
0 .2006IST3R 06
0 . 5 I 7 2 S 2 C 7 E 01
0.200TT609E 06
0.49CCS970E 01
0.20094902E 06
0.4T964633E 01
0 .20I I3462E 06
0.4S96SIS3E 01
0 20I332P7E 06
0.43*«I569B 01
0.201S43T9E 06
0 . 4 I T 4 f 0 3 6 E 01
0.20I1613SR 06
0.*»S3«*33E 01
0.202B0342G 06
0.3T26M36E 01
0.2022SI03R 06
0.3494I022E 01
RT. ASC. MOON
5EI.ENOG LON EARTH
O.SOT39 '63E 02
O . I M O - I 0 1 E 01
0.61129P60R 02
O . I 6 9 4 3 T I 4 E 01
0 .635J I722R 02
0.1H76271HF. 01
0.6S943D41C 02
0 .2056IC67E 01
C.6e36929«E 02
0.223.m94E 01
0.70P03«5»E 02
0.240P7SUE 01
0.1324<>000e 02
0.2SP07467E 01
0.7!S700H83E 02
0.27494454E 01
O . T M 6 I 5 6 7 E 02
0.2914S240E 01
0.«0629027E 02
0.30736S92R 01
O . H 3 I 0 2 1 4 3 E 02
0.3232S32IE 01
O. fSSIMIIE 02
0.33«4>29^E 01
0.«60«0470E 02
0.3S32244JE 01
0.90543003E 02
0 .36T44794E 01
0.»3026I13E 02
0.3811232SE 01
0.4SSOI>329E 02
O.J9422J17E 01
0.979»8UOE 02
0 .406TI9«4E 01
O.I0046407E 03
0.41858732E 01
1-iCLINATIOS
5EI.EVOC LAT. SUN
0.20360746E 02
0.399S«1|QE 00
0.20.16I060E 02
0 . 3 9 4 0 3 7 I 2 R 00
0.20.1«m>9E 02
0.3»*S027tE 00
0.20.16I674E 02
0.3«29»263E 00
0.2036I969E 02
0.3774161 IE 00
0.20362254E 02
0.37196A71E 00
0.20362^2«E 02
0. J6650"I7E 'CO
0.203E27e2E 02
0.361047HOE 00
0.2036392IE 02
0.3SS60484E 00
0.20361242E 02
0.350IT890E 00
0.20363442B 02
0 34477273E 00
0.203636I9E 02
0.3393KS46E 00
0.203637I3E 02
0.33401901E 00
0.20363903E 02
0.32?6T3«3E 00
0.2036400TB 02
0.3233S222E 00
0.20364086E 02
0.31fOS439E 00
0.20164I3PE 02
0 . 3 I 2 7 8 I 2 I E 00
0.20364I63E 02
0.307S343TE 00
RA AfCENDIVC vnoE
SEI.R'inC LO\C Sl'N
0. I 1 4 I > 0 » 2 1 E 02
O . S 7 4 e i 9 9 4 E 02
O . I I 4 8 1 4 0 7 E 02
O.SSJ9562SE 02
0. !14ji3074E 02
O.S336924<)e 02
0 . 1 I 4 8 4 3 2 4 R 02
O . S I K2P6.1E 02
0.114>S6SOE 02
0.493U469E 02
O.IM«7052E 02
0.47290069E 02
O . I I 4 I > I > 5 2 6 E 02
0.4526J658E 32
O . I I 4 9 0 0 6 7 E 02
0.4323723*1! 02
O . I I 4 9 1 6 7 1 E 02
0 . 4 I 2 I 0 0 I 2 E 02
0 .1 I493335E 02
0 .39I84374E 02
0.1I495053B 02
0.3TIST928E 02
0.11496*l»e 02
0.3513I476E 02
0.11498626E 02
0 . 3 3 I O S O I O E 02
O . I I S 0 0 4 T O E 02
0 .3 I07C536E 02
O. I IS02344E 02
0.290S20STB 02
0.1I504242E 02
0.2702S564E 02
0.11S06156E 02
0.24999062E 02
O . I I S O P O f l E 02
0 22972554E 02
«•« EARTH MOON ANG
0. I2K9997E 03
0.12609C94E 03
O . I 2 f > 2 < ) ] | 7 E 03
O . I 3 0 4 « P < 2 E 03
O . I 3 2 6 8 2 4 S E 03
O.I3487497E 03
0.1T06572E 03
0.13925441E 03
0.14144072E 03
0.143*243>E 03
O . I 4 S 8 0 J O S E 03
0.1419P242E 03
0 . 1 K O I S 6 I 4 E 03
O.I$232^««E 03
O. I5449129E 03
O.IS66J199E 03
0.1S««0760E 03
O.IC09S76TE 03
DAY
HOUR
16
0.
16
4.
16
*.
16
1?.
16
16.
16
20.
IT
0.
IT
4.
17
8.
17
12.
IT
16.
IT
20.
Ill
0.
18
4.
11
».
18
12.
1C
1C.
18
20.
12
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1981 - Continued
JANUARY 19, 1981
TOTAL
KOTOS
431.
411.
440.
444.
44*.
4S2.
4S(.
460.
464.
46 ».
471.
4t«.
4*0.
4*4.
4M.
4»».
496.
soo.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.203M3I3E 02
O.U33M2SE 02
0.2032I127E 02
0.93644S46E 02
0.20249641R 02
0.95947393E 02
0.20I443**E 02
0.9*24399.1E 02
o.?ooo*«73R 02
». iea*3406e 03
0. t«f t34729E 02
O . I 0 2 P I 7 J 4 E 03
o.i963i64*E 02
0.10S09360B 03
«.I939139»E 02
O.IOT362S6E 03
0. 19132*111! 02
O.I0962401E 03
• .M830TME 02
O.II IM71SB 03
O.K5I62S4K 02
O.I I4I234TE 01
O.IOI66221E 01
O.II6.3I29E 03
fl.1T1«97!6E 01
O.II»S9imE 03
0.1t3»7799E 01
0.120*IIT9E 03
O. I696 IMAB 02
0.12302410E 03
O. I6M2I01E 02
O.I2422*ME fl
O.I6040M9B 01
0.12T4232IE 03
0.1S*4I02>E 02
0.129t09*6E 03
EARTH M00\ 01 ST.
SEI.EvnG I.AT EARTH
0.202S1269E 06
0 .32S6I421E 01
0.2027P54«B 0«
0.301341SSE 01
0.2030TOOTE 08
0.27663'4AE 01
0.203366I6E 06
o.2Sissi7SK 01
0.20367340E 06
0.226l2«2nE 01
0.20 3«9 14 IE 06
0.200414H3E 01
0.2043I9A1E 06
0.1T44!*04E 01
O.Z0465009R 06
O . I 4 B 3 0 4 2 » E 01
0.20J005TSE 06
O . I 2 I 9 9 9 4 7 F 01
O.Z043I22*E 06
o mrnnt oo
0.20M2TO»R 0(
0.<911T4Ioe 00
0.206099K2E 06
0.4262M22E 00
0.2064T«4l>E 06
O.I6166054E 00
0.2060641JE 06
-O. I022HT69R 00
0.2012S6ISE 06
-0.36M4TITE 00
0.20T63242E 06
-0.<26.1l«tlE 00
0.20«OJ2«Oe 06
-0.6*601K9«E 00
0.20D4.16XOR 06
-O.II4]211*E 01
RT. *fC. HOW
SEte^OG LOS EARTH
0.1029J41SR 03
0.424?0042K 01
0.10S39BT1E 03
0.44013SITE 01
0.101l>M60e 03
0.4^0I6932E 01
O.I1030102E 03
0.4592f>IS?E 01
O . I I 2 T 3 6 6 T K 01
0.4676S2QTE 01
0.1IM6010E 03
0.415262ATE 01
O.IU^IOISE 03
0.4«20971'E 01
O.I1996691E 03
0.4««119S1E 01
0 .12234TK4E 03
0.4933T6T9E 01
O . I 2 4 T I 2 ^ 0 E 03
A.49T19697E Oi
0.12T06031E 03
O.S0130943E 01
O.I2939040E 03
0:%04I4S13E 01
0.131102I*E 03
0.!t060>911E 01
O.I3399M1>E 03
0.50T12400E 01
O.I3626900E 03
O.S01336T9E 01
0.13»!12334E 03
0.90669A65E 01
O.I40T5COJE 03
O.SOSI999TE 01
0.1429T29^E 03
O.S02»S13SE 01
IVCI. IV4TIOV
<EIESOu I.AT. SI'S
0 .20164 l t lF 02
0 .3021144IF 00
0.2C1C4132E 02
O.'971247'F 00
0. 20364076E 02
0.2414E414E 00
0.20.1C3993K 02
0.2*El»3473B 00
o.203<3i>f>ee 02
0.2*I73«43E 00
0.203C37S3F. 02
0.27667631); 00
0.20363K47E 02
0.27I64942R 00
0.203634I6E 02
0.26(e592'ik: 30
0.20363214E 02
0.26I706*7E 00
0.2036299IE 02
0.2!(67941^E 00
0.20362749E 02
0.211 92 19l"e 00
0.203624»9E 02
0.247391I1E 00
0.203622ME 02
0.24230I36E 00
0.20361919E 02
0.237S63«9E 00
0.203616I3E 02
3.232*6720E 00
0.2036I294E 02
0.2202KOIE 00
O.ZOI60966E 02
0.223616S7E 00
0.20360627E 02
0.21906392E 00
R4 A.^CRVOIVC VOOK
SEI.FNOC l.nvG Sl'N
0.1 ISIOOOOF. 02
0.201«t011R 02
0 I I M I 1 H R 02
0.1A91950JR 02
O . I 1 S I 3 C 4 4 E 02
O . I 6 > 9 2 9 « 6 E 02
0.115I*74'E 02
0. I4*664I7F nj
O.im7«2*£ 02
0.12«39f>!i9E 02
0.11M9474E 02
0. I0» l 321«F 02
0 . 1 I J 2 1 2 9 I E 02
0.«7S671SeE 01
O. I15230e«E 02
0.67601294R 01
0.11S24°06E 02
0.473.1I3B4E 01
O.I1526496B 02
0.270693I7E 01
0.11S?«I.«R 02
0.<«0316«ie 00
0.11S29723R 02
0.3Sf6S370E 03
0.1151i:54K 02
0.3^6627071! 03
O.I1S32727E 02
0.35460043E 03
O.I IS34140E 02
0.352S737«E 03
0.1IS3IS490E 02
0.330547I2E 03
O.M518TT7E 02
0.34*5204SE 03
0.1IX3799*E 02
0.34649377E 03
Sr\ EARTH MOtrn A>0
O . I C 1 I 0 1 7 J R 03
0.1CA23922E 03
0.16736937E 03
O. I694910PE 03
O . I 7 I 6 0 2 4 2 E 01
O.I7369931E 03
0.17S77021E 03
0.11776206F 03
0.179020<I«E 0.1
0.1776239IE 03
0.173644ME 03
0.173609«3E 03
O . I 7 I A 6 6 I 3 E 03
0.169S2368E 03
O.I674«617E 03
0.16S4S524E OS
O.I6343l7*e 03
O.I6I41629E 03
OAV
HOI:R
19
0.
19
4.
19
«.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
f .
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
13
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1981 - Continued
TOTAL
HOIK?
S04.
SO*.
51 Z.
SIC.
S20'.
S24.
32 «.
SJ2.
536.
540
S44.
s«e.
952.
ssc.
SCO.
964.
SCO.
5T2.
DECLINATION
LUNAR ARGl^EXT
O.I5035669E 02
o.tii7e649E 01
0.1«S04!>9*F. 02
O.I339SS53E 03
O.I395S915E 02
0.136II515R 03
O.imoTfSE 02
O.imCMKiE 0.1
O.I2M02MK 02
O.I4040773E 03
0 1 I 2 2 I M O I R 02
0.1425407CE 03
4.IIC07293E 02
4.I44C6S02E 01
O.I09P646IF. 02
C.I467SOC2E 03
O.I0355416F. 02
0.14*8*7651-: 03
0.9TI36405E 01
0.1S09B«23E 03
0.90623912E 01
O.IS3076S2R 03
0. M032053E 01
O.ISMS066E 03
O.T73638I3E 01
O.I572J281E 03
«.T062«I97«E 01
O.I592992IE 03
0.63H3901TE 01
0.1CI35«0?R 03
0.5C999243R 01
0. I6340957E 0.1
O.SOUK1S6E 01
O.I654539HE 03
O.43204706E 01
O.IC749153E 03
EARTH MOON OIST.
SELFNOG I.AT FARTH
0 . 2 0 » P « 2 7 I E 06
-O.U179171F. 01
0.2692706IS OC
-0.1641607SE 01
0.2096T937K 06
-0. l i>9 '00<>4E 01
O. J100«»I JF OC
-0.2l42«02i>F. 01
0.21044S94E 06
-0.2IP36P29E 01
0.2105321 .If: Ot
-0.26203S69F 01
0.21I30S67E 06
-0.2«ZS47ZE 01
0.2mOS1>E «6
-0. 30799B96E 01
0.2I210I39E 06
-0.3302<13PE 01
0 . 2 I 2 4 9 I « 5 E 06
-0.35I964I9E 01
0.2l2«Te20E OC
-0.373I39I2E 01
0 .2 I32J362E 06
-0.39374700E 01
0.21362323E 06
-0.4I376793E 01
0.2I39M2IE 06
-0.433I«332E 01
0 2I433576E 06
-0.45!97«CE 01
0 . 2 I 4 C 7 T 0 6 E OC
-0.470I2B36E 01
0.21S00735E 06
-0.4fi762635E 01
0.21532SI>Ce 06
-0.50445J74R 01
f»T. ASC. MOOS
pnENOT. LOU EARTH
O . I 4 M 6 » 0 9 F 01
0.4")16S272E 01
0.14714JS4E 03
0.49*>60>i2^E 01
O . I 4 9 4 9 9 4 7 R 01
0.490T242^E Al
O . I 5 I 6 3 6 M E 03
0 .4«SOO«MR 01
».I537S^7(!E 01
0.47C46993E 01
0.1S-i«S2»6E 03
0 .471I I90SE 01
O.H793.17SE 03
0.4C29Cli|1E 01
0.1S99470SE 01
0.45403039E 01
O.I6204322E 03
0.44432071E 01
O . I « 4 0 7 2 f i > E 03
0.433».'>520E 01
0.1CCOP661E 03
0.422C5099E 01
O.IC«OP326E 03
0 .4I072697E 01
0.17006937E 03
0.39«102<>7E 01
O.I7201974E 01
0.3M79943E 01
O . I 7 3 9 9 7 I I E 01
0 . 3 T O » 3 P P I E 01
O.I7594230E 03
0.35624409E 01
0.177«7609E 01
0.341039I7K 01
O . I 7 9 7 4 9 J 2 R 03
0.1252431SE 01
IWLINATIOS-
fn.EKOC LAT. MI<
0.2n.36n2*2F 02
0.2I4!>«2I€E Oil
0.201S9911F. 02
0 . 2 1 0 I I 0 6 9 F 00
0.203S957SR 02
0 .2057I07SF 00
0.203592I7E 02
0.20I361K4E 00
8.203S«*S<>E 02
0.19706I«)OR 00
0.203!i*50JE 02
0.192»2;46E 00
0.2031SI4PF 02
O. I )>e64104F 00
0.101S719PF, 02
0. 1"4SOC<H>E 00
0 .203574^4E 02
O.I8042V2E 00
0.203571I7F 02
O.I76405eOE 00
O.ZOI'.tm'iE 02
0 I7243515K 00
0 .203A647IE 02
O . I 6 f S I 9 ^ ( E 00
0 .20356I6SE 02
O.IC465642E 00
O.Z015S*70E 02
O.I60P4670E 00
0.2035SSe?E 02
O . I 5 7 0 C S 9 3 E 00
0.203S5319E 02
O.I5316249E 00
0.20155064E C2
0.14972671F 00
0.203S4S24E 02
O.I461206IB 00
RA A«CE>iOI\0 SOOE
SEI.FS'PG LONG Sl'«i
O . I I S 3 ! I I V I K 02
0.]444670>f ni
O.MS40241F. 02
0 .34244039F 03
O . M S 4 I 2 6 I F 0 2
0. 14041 HIE 0.1
O . I I 5 4 2 2 I . 1 E 02
0.11S1P697F. 01
0 11S41011E 02
' 0.336160ZSE 0.1
0.115419ICF 02
0.334133ME 03
O . I I 5 4 4 6 6 7 E 02
0 .!>2.1067?E 01
O.MS4S1MF. 02
0.1302'003E 01
O. I1545975E 02
0..12>>2!i]2>E 03
O. I I*46^ ] r ,E 02
0.126226J2E 03
O.M341016E 02
0 . 3 2 4 I 9 9 7 4 E 03
O . I I A 4 7 4 7 9 E 02
0 . 3 2 2 I 7 2 9 C E 01
0 .1 I J47P69E 02
0 320146ICE 03
O.II54«207E 02
0.3KI1I938E 03
O . I I 5 4 f > 4 9 6 E 02
0.1I609250E 03
O.HJ4*742E 02
0.3I406577E 03
O . I I 5 4 » 9 4 6 E 02
0 J1203R95E 01
O . I I S 4 9 1 I 2 E 02
0.1100121 IE 01
<I ;N EARTH MOOS ANG
O . I S 9 4 0 9 I O F 03
0.1A741040E 01
0. ISS42031F 01
O.I.1341t>9SE 0.1
0.1M4C624F 01
0.149502.14E 03
0.147!>4707E 01
0.14X6004IE 01
O.I41C622I>E 03
0 mm-ilE 03
O.U9*UI2E 03
O.I17»97*IE 01
D . I 3 A 9 9 2 4 6 E 01
0.114094*96 03
0.13220407K 03
O.I30122I9E 03
0.1{I'44662E 01
O.I2CS7769B 03
DAY
M(H R
22
0.
22
4 .
22
p .
22
12.
22
1C.
22
20.
23
0.
23
4.
23
f .
23
12.
21
16.
21
20.
24
0.
24
4.
24
».
24
12.
24
1C.
24
20.
14
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1981 - Continued
JANUARY 25, 1981
TOTAL
HOIUS
576.
S«0. .
"«•
SM'.
592.
596.
600.
604.
608.
612.
616.
620:.
624.
62.
612.
636.
640.
644.
DECLINATION
ll'NAR AROIMKNT
0.3626M92F 01
0 I6952252P 03
0.29107260V 01
O . I T I 5 4 7 2 0 F . 01
0.2231795'R 01
0. IT3S658IIR 03
0 15364147^ oi
0.17557*«7E 01
0.«39246t2E 00
O . I 7 7 5 K 6 4 7 E 03
O . I 4 2 9 4 I 1 6 E 00
0.1793>90le 01
-0.55IS6693E 00
-0.1244S599E 01
O.I ' lSOOllp . 03
-O.I9345295R 01
-0 .2621I779R.01
-0. 33039IMP 01
-0.19»2I6»9K 01
O . I 9 I 5 I 7 6 S E 01
-0.46553530R 01
O.I9349476E 03
-.O.S122900IE 01
'O.I9S46969E 03
-0.59H42397E 01
O . I 0 7 4 4 2 « e e 01
-0.66KK016E 01
" 0 I 9 9 4 I 4 7 I E 01
-0.72MOI67C 01
-0 7 9 2 5 3 I I 4 R 01
0 20335591E 01
EARTH MOON 01 ST.
5KLENOB LAT 'EARTH
0 . 2 I S 6 M I H 9 E Ot •
- 0 . 5 2 0 t O I 7 2 E 01 :
0 . 2 I S 9 2 4 7 1 E 06 >
-O.S1C0514IE 01
'O.J1620163E 06
-O.S5079«7SE 01
-0 .5S4H2T05E 01
0 .2 I671727E 06
-0 .57H12M2E 01
-0.59069165E 01
0 . 2 1 7 I C » O O F . 06
- 0 . 6 0 2 5 I 4 2 4 E 01
0 .21736K41E 06
0 2I755154E 06
-0.623«9069R 01
0: 2 I77 I695E 06
-0.6314326IE 01
0.21706420E 06
-0.64220I92E 01 '
. 0 .21799297E 06
-0.650I9295E 01
0.21*102I>9E 06
-0.-6J740045E 01
0 . 2 K I 9 3 7 I E C6
-0 :«63»I970R 01
0 . 2 I P 2 6 5 1 7 E 06
-0.66944630E 01
0 JH3I705E Ot>
-0.67427621E 01
0.21H14922E 06
-0.67I105H7S 01
0 .2 IP36155E 06
-0 .6(>I53206E 01
HT. ASC. HOON
.'FLFNOT. I.ON EARTH
-0.170207I9E 01
"o:?"oi"9E 01
-0. I 7 4 4 C 6 0 1 E 01
0.27461201R 01
-0 .1725966IE 03
0.25676920E 01
-0.-I7071150E 01
0 . 2 3 ( > 4 S i > l > 7 E 01
- 0 . 1 6 > « 3 5 H O E 0]
0.2I971040E O.I
-0.1669t266E 03
-0.-I65091I9E 01
0 101 1418.7E 01
- O . I 6 3 2 2 6 5 2 E 01
O . I 6 I 1 4 7 2 » E 01
- O . I 6 I 1 C I 7 7 E 01
0.1412M77E 01
-0. 1S949C06E 01
O.I2090757E 01
-0.15763455E 01
O. I0012964E 01
-0.15577015E 01
0.79S569C4E 00
-0 I539046IE 03
0 .5P623I69E OC
-0 I5203S50E 03 '.
0 .37561f63E 00
-0.150I6516E 03
0.16407006B 00
-0 .14 l>2f977£ 03
-0 .4»07437»E-OI
- O . I 4 6 4 0 9 S I E 03
-0 .26047063E 00
I N C L I N A T I O N
«KI»OO I .AT. srs
0.20154597E 02
-0 .20I543»5F 02
!0 . l l 9049eoE 00
0 .20154I«CF. 02 '.
0 . im>M<)1E 00
0.20154004F 02
• O . I 1 2 I 5 7 6 5 E 00
0:20151«36E 02
O.I2»77467E. 00
0.2015-36?OF 02 ,
0..17543052E 00
0.2015051XE 02 ,
O . I2212352P . 00
•'0.2C15.14I IE 02
0.20351295E 02
0 I I 5 6 I I 4 I R 00
0.201S1I91E 02
0 . 1 I 2 4 0 0 5 9 E . O O
0:20.153104E 02
0 .1092I696P 00
0.20353026P 02
O.I0605735E Off
0.20352960E 02
0 I0291»»OE 00
0.20392905E 02
0.9979*572E-01
0 20352CeOE 02
0.9<6916(>2E-OI
0.20352S25E 02
0.93601390E-OI
0.2035279CE 02 •
0.90517049E-OI.
0.203527BOE 02
0.67439173E-OI
RA ASCENOIVC NODE
PEI.FNOT. I.O\C M'V
O . I . I 5 4 9 2 4 5 E 02
0.1079C51IE 01
.*, -1 I549147E 02
0.10595»47F 01
. 0 . 1 1 5 4 9 4 2 I E 02 •
0.30391162F. 01
O.I I549472F 02
0. 30190VHE til
:0 .299SI7792E 03
0.115^9512E 02
' ' 0 .297B5I05E 0.1
0.295l"24li"F. 03
0.1.I549491E-02
0.2917971IE 03
0. H549464F. 02
0.291770416 03
O.M5494.1IE .02
0.2«974354E 03
0.11549392E .02 J
0.2«77U65E 01.
0 .11549I5 IR 02
0.2«56«974E 03
O. I IS49109E 02
0.2«3662"4E 03
O . I I 5 4 9 2 6 B E 02
0.2BI61593E 03
O. I1549231E 02
0.27960902E 01 •
O . I 1 S 4 9 I 9 7 E 02
0.27.758210E 03
0 . 1 I 5 4 9 I 6 7 E 02
0.275555I7E 01
O . I 1 5 4 9 I 4 5 E 02
0.27352324E 03
SCN T.ARTH XOOV A\C
J0 .1247I571E 0.1
.O.I» 'M.TRO* :
O . I2 I0 1 0 0 3 F 0.1
0 : , , , , 6 5 - 6 E O ! <
0 .1 I71270I -F 03
0. 1 I549114E 01
0.1116E412F. 03
O . I I I « 3 9 6 6 E 03
0. I100190IF 03
0.10H20201E 01
0. 1061SC27E 03
O.I0457.743R 01
O . I 0 2 7 6 9 I 2 E 03
0.10096291E 03
0.9915MS4E. 02
0.87355329E 02
0. 955531 3»E 02
0.937S1403E 02
DAY
HIX H
0.
25
4.
2S •
t.
25
12.
25
14.
25
20.
2t
e.
26
4.
26
f .
26
'12.
26
16'.
26
20.
27
0.
27
4.
27
I.
27
12.
27
16.
27
20.
15
TABLE I.- EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1981 - Continued
JANUARY 28, 1981
TOTM.
HOIUS
«4».
• S2.
«•.
e«o.
•64. •
••».
•72.
678
• CO.
• 04.
• DO.
• •2.
• <l
700.
T04.
te».
m.
Tl«.
DecLiNATins
LliNAR SRCl-MF.VT
-O.HS61B76E 01
o.203326o*R 03
-0 .9 I77»2SSE 01
0.207296S3E 03
-0.97I»9C746E 01
0.20426762E 03
-O. I039I6S7E 02
0 . 2 I 1 2 3 9 K O E 03
-0.104K2S70K 02
0 . 2 I 3 2 I 3 4 4 R 03
-O. IH6I997E 02
e.21Sl»?9?E 03
- O . I 2 I 2 9 3 I 2 E 02
0 . 2 I T \ « 6 f O E 01
-0.126*3I>7PE 02
0 .2I9I4730E 03
-O.I122S04SE 02
0.22II1090E 03
-O.I17S2IS2E 02
0.223II796E 03
-0.14264S2TE 02
•.I2St»««4E 03
-O. I476I4C3E 02
0.227104«7K 03
-0.1S242123E 02
O.I29103e«E 03
-O.IS706337E 02
0.23I10C6«E 03
-O.I«I42*OSF 02
•.I331I««SR 03
-o.i«sf>099*E 02
0.23SI3473E 03
-0.16990I7SE 02
0 23715667E 03
-O.I7379S9SE 02
0.239I»S01E 03
EARTH «<00\ or ST.
SEI.EXOG L»T f.ftHTH
0.2I".«3»SR fl«
-0 e»19'iI77E 01
0 . 2 l « 3 2 t 4 2 E 06
-0 .<PVle24TE 01
0 . 2 l > 2 7 l > 9 t F 06
-0 .6e63Cie7E 01
0 . 2 I 0 2 I 1 6 2 E 0(
-0.6H634!0»E 01
0 . 2 I M 2 4 M E 06
-O.C6UI9SOe 01
0 . 2 I « O I 7 7 7 R 06
- o . t « 3 f > T 4 e f > e oi
0 . 2 I T « 9 I S 9 e 06
-0.6M41334P 01
0 . 2 I 7 T 4 6 2 0 E 06
- 0 . 6 7 0 I 3 4 4 4 E 01
0.2I1M>II>I>E 06
-0 .«7403790E 01
0 .2 I739P96K 06
- O . C 6 9 I 2 4 1 I E 01
O . Z I 7 I 9 7 7 7 E 06
-0.t6139316E 01
• .2 I69TDT4E 06
-0.«56*4fOOE 01
0.2I614230E 06
-0 .6494f>IS6E 01
O.J164M9SE OS
-0 64I3I770E 01
0.2162I11>E 06
-0.«3233»I5B ni
«. 21^135596 •«
-0.6225S333B 01
0.21K632T5B 0«
-0 .6 I I98T45E 01
0 . 2 I 5 3 I 7 3 2 E 06
-0.600iOS2ie 01
ST. «5C. MOW
HB.ENOB LOS E4RTH
-0.144^23S•E 03
-0.47277693F 00
- O . I 4 2 6 3 I I O E 03
-0.eC4t49.10E 00
-0 140731 VF 03
- 0 . » 9 ^ 7 4 4 > S R 00
-0.n«.«23»9E 03
- O . I 1 0 J 7 2 0 9 E 01
-OMStlOTiOE 03
-0.13I423S9E 01
-0. l.149dt*E 03
- O . I ^ 2 0 9 » 9 0 E 01
-0 .1330437IE 03
-0.1725S236E 01
-0 I.1I09B92E 03
-0.192762I9E 01
-0.12914070E 03
-0 .2 I269I34E 01
-O. J27 I7042E 03
-0.23230666E 01
- O . I 2 S I 8 7 K 4 E 03
-O.Z5151579E 01
-O. I23I9149E 03
-0.27046649R 01
- 0 . 1 2 I 1 K I P O E 03
-0 2C894723E 01
-•.II9IS003E 01
-0.3069««63E 01
-O. I1TII975E PI
-0.124M4BSE 01
-O.IIS06664R 01
-0.14U2I42E 01
-0.1I299K1TE 01
-0.35C1372I'E 01
-O.H09I471R 01
-0 .374I34I4E 01
1 \CI.IX»TIO\
SEI.f^fC I.»T. SI'S
0.203S2767K 02
O . P 4 3 6 3 1 0 9 E - O I
0.203.12761E 02
0 .012C6752R-01
0.203S2760E 02
0.7i«20«S3E-OI
0.20352763E 02
0.75M»124E-01
0.20JS2710E 02
0 .720I9S17E-OI
0.203S2780E 02
0.6»906«71E-OI
0.203H2792E 02
0.65776(ifl5E-OI
0.20352P04E 02
0.62626996E-OI
0 .20352PICE 02
0.59454274E-OI
0.2035283IE 02
0.96254202E-OI
0.20352C45E 02
0 5302S303E-OI
o.203S2es«e 02
0.49764406E-OI
0.203S2B70E 02
0.4646BS56E-01
0.203526*1? 02
0 .43I3522IE-OI
0.203S2H90B 02
0.3976I6S3B-OI
0.20352«OeE 02
0.3614S744E-OI
0.20352903E 02
0.12ieSIT3B-01
0.20352905E 02
0.2937S04IE-OI
R« A'CEVniVG NOnE
SF.I.ESOC I.OSC 51 >
O.I 11491. TOE 02
0.2711013'E 01
0 I I 5 4 9 I 2 I K 02
0 . 2 C 9 4 7 4 3 7 E 01
K. I | . 'S4<I I2 I>E 02
0 . 2 S 7 4 4 7 4 2 E 03
0 . 1 I 5 4 9 I 2 ' < E 02
0 .26S42047E 03
0.11S49I1«F. 02
0.26339.1.'i2E 03
O . I 1 S 4 9 1 S 7 E 02
0 .26 l36f i56E 03
0 . 1 1 ? 4 9 I » O E 02
0.25131960E 03
0 . 1 1 S 4 9 2 I O E 02
0 . 2 « 7 3 I 2 C 3 E 03
0.11M9241E 02
0 .2SS2f^66E 03
O . I 1 5 4 9 2 7 P E 02
0 . 2 S 3 2 5 K 6 S E 03
0 .1 I5493 I7E 02
O.JM2J110E 03
0 115493SBE 02
0.24420472E 03
0 1IS493<HE 02
0.24717773E 03
0 I1S4943IE 02
0 .245IS074E 03
0 .1IS49464E 02
0.243I2375E 03
0 I I J49492E 02
0.2410967SB 03
0.1I549514E C2
0.2390697SE 03
O . I I X 4 9 S 2 6 E 02
0.21704274B 03
SIA EARTH M1X1V S\C
0.9194996IF 02
0 lOM'HOE 02
0 .*°34<<e79F 02
0. ('654211 JE 02
0.»47170S1F 02
O.A2930093E 02 ~
0 . e i l 2 0 « 3 » E 02
0.7930Pe»2e 02
0.77493H30E 02
0.7567S29^E 02
0 . 7 3 H S 2 > P O E 02
0 .720262I2E 02
0.701949I1E 02
0.683S«60«>E 02
0.865U942E 02
0.64669S62E 02
0.626161201! 02
0.609S62«7B 02
OAV
HCHiR
2»
0.
2»
4.
2»
».
2«
12.
20
16.
2«
20.
29
0.
29
4.
29
«.
29
12.
29
K.
29
20.
30
«.
30
4.
10
».
30
12.
10
It.
10
20.
16
TABLE I.- EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1981 - Concluded
JANUARY 31, 1981
TOTAL
HOLDS
110.
124.
12«.
131.
13«.
140.
144.
DECLINATION
LUNAR ART.I^IKNT
-O.I114PSO!SE 02
0 . 2 4 I 2 2 0 0 T F 01
- 0 . l f 0 4 « l 5 4 F . 02
0 .243262I! I E 03
- 9 . I « 4 Z I T « C E 02
0 .24S3IK1E 03
- O . I M 2 4 « M E 02
0 .24136K67E 03
- O . I 9 0 0 4 0 I I E 02
0.24<14336SE 01
-0.192541146 02
0.25HO«7«E 03
-O. I94 f92S3E 02
0.2535««12R 03
EARTH MOON 01 ST.
SEI.EsnC LAT EARTH
0 . 2 l 4 9 i " 7 9 3 E 06
- 0 . 5 * « 4 I 2 3 4 E 01
0 . 2 I 4 6 4 S 3 4 E 06
-O.S154'i1i01)E 01
0 . 2 I 4 2 9 0 2 4 E 06
-0 .5 t l720Pl iE 01
0.2I312340E 06
- 0 . 5 4 T 2 l t i » 2 E 01
0 . 2 I 3 S 4 S C 4 E OC
-0.53I9SV(OB 01
0 .2I31STI7E OS
-0.5!S14J«;'E 01
0 . 2 I 2 T C 0 6 2 E 06
-0.491I94SPE 01
RT. A<C. 1OON
SEt.KVOC LOS EARTH
- C . l n « » l " i 4 1 E 03
-0. 1»9S2430F 01
-0. 106TOOSTE 03
- 0 . 4 0 4 3 0 0 > l > E 0)
-0. l045«<ia?E 03
- 0 . 4 l ) > 4 3 l > O T E 01
- 0 . 1 0 2 4 2 3 4 9 E 03
- 0 . 4 3 ! < > I O < I 3 E 01
- O . I 0 0 2 G I 4 2 F 03
-0.44469!i.3)E 01
-0 9 P O « 3 « S f > E 02
-0 .4^CTCf. ' i<IR 01
-0.9S'90994E 02
- 0 . 4 C I M O > ? 5 E 01
I N C L I N A T I O N
SKI.F\(r. I.AT. SI'S
0.203S2901E 02
0 . 2 1 H 2 I 6 0 2 K - O I
0 .201S2902E 02
0 . 2 2 2 I 4 S 9 5 E - O I
0.203S2«<)TF. 02
0.1»5S5544E-01
0 . 2 0 3 S 2 » 9 0 E 02
O . I 4 » 4 2 ' ) S 1 E - O I
0.203' i2 ' '»lE 02
O . I 1 0 7 4 9 C 9 E - 0 1
0 . 2 0 3 S 2 i ' T O E 02
O.T2S0746.1F-0?
0.203*2°S6E 02
0 .3369I96 IF -02
RA A5CEVDINC NOOF
SFI.ENOG LONG Sl'N
0 . 1 1 S 4 0 S 2 7 E 02
0 . 2 J S O I S 7 4 E 0 3
0. I1S41S14E 02
0 . 2 3 2 9 f P T J F 03
0. 1 !*4<!4?4F 02
o .z io ienzE 03
O . I I ^ 4 9 4 3 C F 0 2
0.22?93461E 03
0. 11M9366F 02
0.22690761E 0.1
0 .11S4Q211E 02
0.224^36^ 03
O . I 1 S 4 9 1 5 1 E 02
0.22?«3S2E 0.3
SL'S EARTH MOON ANG
O.Si»0-H73i 'F 02
O . ^ T 2 1 « U 1 E 02
0.5S3352S7E 02
O . A 3 4 4 6 7 4 4 E 112
O . M f i f i 0 3 4 4 E 02
0 .4964SP06F 02
0 .47732 l"»SE 02
DAY
HOTR
31
0.
31
4 .
31
11 .
31
12.
31
< 6 .
31
20.
31
24.
17
30
20
10
•5
= 0
-10
-20
-30 *=
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, January 1981
(a) Lunar declination time history.
240 x.10
230
. 220
c
S3
=5 210
r 200
190
0 2 '4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, January 1981
(b) Earth?moon distance in nautical miles.
Figure 1.- Graphical ephemeri" data for
January 1981.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 1.- Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f)~ Lunar argument time history.
Figure 1. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 1. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of .seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 1. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 1. - Concluded.
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TABLE H. - EPHEMERIS
FEBRUARY
DATA FOR FEBRUARY 1981
1, 1981
TOTAL
Horns
744.
t4».
«2.
tse.
tie.
164.
Tin.
111.
m.
7»0.
T*4.
T*«.
T»2.
T»i.
• 00.
• 04.
•Of.
•II.
MCI. ISATIOV
t.l.AAH ART.ISKKT
-O. I94-92S3F 02
0.2V1S««32R 0)
-0. I969.1707E 02
0.25567M9F 01
-O.I4«71791E 02
0.2S777750E 01
-0.20022*4(1! 02
0.2S9P»^*3E 01
-0 .20I4C231F 02
0 . 2 « 2 0 0 2 f > O R 01
-0. 20241 H»f. 02
0 .264 I2940E 01
-0.20307CS4E 02
0 2662H55IF 0)
-0.20144601E 02
0 2 € » 4 I I 2 I F 0]
-0 .203M733F 02
o 270U66IF o)
-0.2012X26R 02
«.2»27.3U6E OJ
-0 202749I5P 02
0 274»0672K 0)
-C.20140294E 02
0 277C9ISOF 01
-0.20074A17K 02
0 . 2 7 « 2 « 6 I O R 01
-O. I9927456F 02
0 2M4905IP 01
-O.I474»9«R 02
0 2«37C46fP 01
-O.I4M40076 02
0 . 2 » 5 » 2 » 4 > R 01
-e.l92976Sie 02
0 . 2 M I 6 I 9 0 E 01
-O.I9023011K 02
0 29040477K 01
EARTH «(X)S DIST
«FI.FNOC I.AT F4RTM
O.m1«0f.2»l Of.
- 0 . 4 « 4 K > 4 * > P K 01
0.{I21^^07K 06
-0 4M120I7F 01
0 . ) I I ' ) 4 2 0 I K 0§
-0 .«»m4^-K 01
0 .» IH221^K 0«
-0.444(S240P 01
0 . 2 I I 0 4 1 0 0 K OS
-0 .42504IHK 01
o . i i n t f f ^ i r 06
- 0 . 4 0 4 ' K « 0 7 K 01
0.2I021102R 06
-0 )>4 .n425R 01
0 ?0171t2'P 06
-O.H2M*10K 01
O.J091-,76^K 0<
-0. 14041174K 01
0 . 2 0 > 9 I » 0 « R 06
-0 .1I7774^HE 01
0.20M7»MF 06
-0.2«4166Si'E 01
0.>0*04000E 06
-0 }70»JTI6K 01
o 207«o.n<tp of
-0 .246CIV1TK 01
0 J07I6«64P 01
-0.22l«ll«ie 01
0.}Of71969K 06
-0 I960HJ6P 01
0 .2C« l l444e 06
- O . I 7 I 3 I 1 4 9 E 01
0 . 2 0 f f « 4 7 > h ' o (
-0.1414441)1! 01
0 .}OS4«H7E 06
- O . I H Z M I ' E 01
RT. «.T. 1OON
SF.I.KVnC I.ON PABTH
-0.1^*10')14K 02
-0 .4e* IO*"SF 01
-0.i>16«ll'i2P 02
-0.47*m.11E 01
-n i i4 tof i -F 02
-0 4«"SO"IP Ol
-0 .»92240&7C 02
-0.447!S] |OxP Ol
-0.*6971771K 02
-O.SOS74509K 01
-0 M710404K 02
-0.1Ml.l^5»f: 01
-0.»2414f.OOK. 02
-O.M96!"4>E 01
-0 * O I 4 7 0 e < ) K 02
-0.«2. t l<IO>'^R 01
- f l . 7 7 » 4 C ^ » » K 02
-O.S1021I7HK 01
-fl .7SS1996^P 02
- O . M 4 2 0 I 7 4 E 01
-0.71222069P 02
-O.S17292)OE 01
-0.70«94>09e 02
-0.539447.17R 01
- O . S H 6 2 I I 7 K 02
- 0 . l 4 0 i > l 2 l 4 K 01
-0 .«622I9MR 02
-O.S4I211IFE 01
-0 . ( l»7eiO^E 02
-0.*4073916E 01
-0 .« l52 t lSOE 02
-O.S3919IOIE 01
-O.S9I12474E 02
-0 SJ7I2990E 01
-O.St l> ie26IE 02
-0 .?3H«OI3E 01
i^ri IMTION
SKI rvrn I.AT srv
0 ^ O I ^ Z - ^ f K 02
0. 1 I 6 9 I 4 6 I K - 0 2
0 .20H2-42K 02
- O . S 7 « i » 2 4 9 « F - o <
0 . 2 0 1 S 2 » 2 7 F 02
-0 4^6161 I ^ F - 0 2
9 201S2«I IF 02
- O . H 6 2 7 4 I 4 4 F - 0 2
0 . 2 f l H 2 » O O K 02
- O . I 2 7 4 6 2 M E - O I
0. 2<H'i27»<lF 02
- O . I 6 9 2 4 C I 6 K - O I
0.201S27»OP 02
-0 .2 I I6 .1004P-OI
0 . 2 0 H 2 7 7 4 F 02
-o .2<>4e204.u : -o i
0.20]^2771F 02
-0.24!>2024<E-OI
0.201^2777F 02
-0.1421»012E-OI
0.20»27r7E 02
- 0 . 3 0 7 I M M R - 0 !
0.20]!12>04P 02
-0 .412S064CP-OI
C . 2 0 ] ^ 2 > 2 9 E 02
-0 .47 f4J71»E-OI
0.20»2»t2E 02
-0.5749 J691B-OI
0.201^290JE 02
-O.J720000HE-OI
0.203^295I>R 02
-« .6I960«R)E-OI
0.2015102IE 02
-O.(6775«9«t:-0l
0.203V1097E 02
-0.7I643055E-OI
RA A-K-KSDKC >OOK
*FI FNfV lct\C M'V
0. I I S 4 4 I S I F 02
0.222 '13H2F 01
n 1 I149104F 02
0 .22tl*Zf,*:tr 01
0. I I S « » " 2 f R 02
0 . 2 I « 7 9 9 ^ ( F 0.3
0 M54»6l7 f 02
0 .2 I6772S2E 03
0. 1 I^4 '376F 02
0 . 2 I 4 7 4 S 4 - E 03
O . I H 4 M 0 1 E 02
0 2 I ? 7 I « - 4 4 F 03
0. 1 n47797F 02
0 . 2 I 0 6 9 I 3 9 E 03
O . I I ^ 4 7 4 * 7 K 0 2
0 .20>6C434E 03
0.11M700SF 02
0.206C1729E 03
O. I1^4e t | i |E 02
0.2046I021P 03
0 . 1 I S 4 6 2 4 7 F . 02
0.202*MI7t: 03
e . i i 5 4 S 7 f i i r 02
o . zoos t e i iE 01
e .HS4S2f> tE 02
0.19«S2905E 03
O . M S 4 4 7 C 4 E 02
O.I96SOI9AE 01
O. I15442I !SE 02
O . I 9 4 4 7 4 9 1 E 03
0 I H 4 3 6 4 I E 02
0.192447(>3E 03
O . I 1 S 4 3 0 4 4 E 02
O.I804207JE 03
0.11 54242 JE 02
O.IS839367E 03
TV KAHTH XCXIX A\C
0.47712-»SF 02
0 .4S«inf lR 02
fl.43<<>l027E 02
0 . 4 l 9 4 t ( * 9 P 02
0 . 3 9 9 9 . 3 I K O R 02
0.1«03M56R 02
0.3«06i>076E 02
0 . 3 4 0 9 I 2 4 0 R 02
0 .32I0476 .3F 02
0 . 3 0 I O > 5 7 9 R 02
0 .2 ' I02647R 02
0 .2CO«6957E 02
o.2406i i i i ee 02
0.220263«2R 02
O . I 9 9 A I 5 7 7 E 02
O.I7927245E 02
O. ISe t l JUE 02
O.I37905S7E 02
DA>
H(«:R
1
0.
1
4.
1
f .
\
12
1
l«.
1
20.
2
0.
2
4 .
2
C.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
• .
1
12.
3
ie.
i
20.
24
TABLE H.- EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1981 - Continued
FEBRUARY 4, 1981
TOTAL
HOURS
t ie.
• 20.
• 24.
• 2e.
• 32.
• 36.
040.
• 44.
M».
• 52.
• sc.
•eo.
•84.
••«.
tit.
IT*.
1(0.
• •4.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
- O . I O T 2 I 3 0 I E 02
0.2926S696E 03
-fl .UJ»67»2F. 02
0 . 2 9 4 9 I P 3 I E 03
- O . I « 0 2 l f l C E 02
0 . 2 9 7 I P K 6 2 E 03
-0 .1T626S44E 0*
0.21946770F. 01
-0.1T202370E 02
0.30I75530E 03
-O.I614l>9«4E 02
0 . 3 0 4 0 S I I 6 E 03
-O.I6267346E 02
0.3063SSO!>E 03
-O.IS7S*ie5E 02
0.30P66664E 03
-0.1S222J02E 02
0 . 3 I 0 9 C S 6 4 E 03
-O.I4660SS9E 02
0.31331I73E 03
-O.I4073083E 02
0.3l56445fE 03
-O.I346323SE 02
0 .3I79S3P2E 03
- O . I 2 K 2 9 7 I 3 E 02
0.320J29IIE 03
-O. I2 I74343E 02
o.3Z2«eoote 0}
-O. I149H279E 02
0.3250363JE 03
-0.tO*02«94E 02
0.32739750E 03
- O . I O O « « 7 9 9 E 02
0.329763I9E 03
-0.9J57P399E 01
0.332I3300E 03
EARTH MOON DIST.
SEI.ENOG I.AT EARTH
o.2oso7S66E oe
-0.127«30IS2E 00
0 . 2 0 4 6 7 7 B 6 E 06
-0.e606e>32 l )K 00
0 .2042» l>93E 06
-0.39IS3063E 00
0.20340963E 06
-0. I20«060-E 00
0.20354066E 06
O . I S I 0 4 M I E . O O
0 .20 : iP270E 06
0.4235:290E 00
0 . 2 0 2 B 3 6 3 C E 06
0 .69627777E 00
0.202S0223E 06
0 . 9 6 8 7 I I 1 « E 00
0.2021>0«fE 06
O . I 2 4 0 3 7 4 2 E 01
0 . 2 0 I 8 7 2 7 4 E 06
O . I 5 I 0 7 7 2 6 E 01
0.20IS7e2«E 06
0.11194064E 01
0 .20 I2979IE 06
0.204S7702E 01
0 . 2 0 I 0 3 I 9 6 E 06
0.2309357CE 01
0.20018072E 06
o.2S«9eeziE 01
0.20054443E 06
0.2«!26I7SI>E 01
0.2003233IE 06 •
0.307639S8E 01
0.2001I746E 06
0.332$I>23»E 01
0 I9992699E 06
0.35679689E 01
RT. A « C . HOOV
fELENOG I.OS EARTH
- O . S 4 4 S I M e i E 02
-O.S2<1<>4722E 01
- 0 . 5 2 I O O O I 2 E 0 2
- 0 . 5 2 ^ 0 3 ? 4 I E 01
- 0 . 4 9 7 4 I 4 I 4 E 02
- O . S I 9 2 6 2 9 > E 01
- 0 . 4 7 3 « 4 7 I 9 E 02
-O.M2«m?E 01
-0.45029537E 02
-O.S0.1IS767E 01
-0 .42677029E 02
- 0 . 4 9 6 P 5 4 F 4 E 01
-0.40327«I"1E 02
-0 .4»773972E 01
-0.379J2726E 02
-0 .477S2972E 01
-0.3S642I31E 02
-0 .467I4493E 01
-0.33306S76E 02
-0.4SS70624E 01
-0.309764T9E 02
-0.443S3624E 01
-0.2C6S2I93E 02
-0.43065931E 01
-0.26333946B 02
-0.4l7l013fE 01
-0.2402I9S2E 02
-o.402i>e«04e 01
-0 .21TI632IE 02
-0 .3P805I I2E 01
-O. I94170«2E 02
-0 .3T26I722E 01
-0 .17I24197E 02
-0.35«617«7E 01
-O.I4837563E 02
-0.3400953PE 01 '
I N C L I N A T I O N
,'EI.ENOB I .AT. M'N
0.203S3H4E 02
-0.1iS617S7F.-01
0 .2IMM2»SE 02
-0.«H102fi i 'E-OI
0.2(llS.n99E 02
- 0 . f i 6 S 4 « 6 » O E - O I
0.20JS3-i2»E 02
-0.9l6107Ti!F.-fll
0 .203S3672E 02
-0 .9672002IE-OI
0 .203S3-30E 02
- O . I O I I > 7 3 I 4 E 00
0.203S4003E 02
-0. 1070690CE 00
0.20354I93E 02
- O . M 2 3 0 S 4 f > E 00
0.201S4397E 02
-O. I175C026E 00
0.203.146t>£ 02
- O . I 2 2 C 9 3 I 9 E 00
0.20354S53E 02
-0.12R24174E 00
0.2035S103E 02
- O . I 3 3 6 2 4 2 I E 00
0.203SS367E 02
-O.I3903933E 00
0.2033S64JE 02
-0.14449519E 00
0.203SM34E 02
-O.I49460S2E 00
0.20356236E 02
-0.1SS46300E 00
0.20356H4BE 02
-0.1C0991T7E 00
0.20356869B 02
-0.166S4904E 00
RA A?CF.NOINO NODE
SFI.FNOn LONG M'\
O . I I S 4 n » S E 02
0.1»63&6S7E OJ
0 . 1 |5«l 1 1HE 02
0. I P 4 3 3 9 4 > ' E 03
O. I I5404S7E 02
O . I C 2 3 I 2 3 9 E 03
O. I IV3977IE 02
O . I P 0 2 K 5 2 9 F . 03
O . I I S 3 9 0 7 S E 02
O . I 7 P 2 S S I 7 E 03
O . I 1 5 3 P 3 7 2 E 02
O . I 7 6 2 3 1 0 C E 03
O . I 1 S 3 7 6 6 4 E 02
O . I 7 4 2 0 3 9 S E 03
O.IIS3695SE 02
O . I 7 2 I 7 6 ' 3 E 03
0.11S36250E 02
O . I 7 0 I 4 9 7 0 E 03
O.I IS3VS50E 02
0 .160I22S9E 03
O . I I 5 3 4 P 6 2 E 02
0.16609S44E 0)
0 . 1 I S 3 4 l l > e E 02
O . I 6 4 0 6 A 3 0 E 03
O . I I 9 3 3 S 3 I E 02
O.I62041ISE 03
O . I 1 S 3 2 f > 9 6 E 02
0.16001400E 03
O . I I 5 3 2 2 D B E 02
O.IS79868SE 03
O.I1531709E 02
0.15595969E 03
O . I I 5 3 I I 6 0 E 02
0.1S39325IE 03
0.11S30649B 02
O.ISI90S34E 03
Sl:S EARTH VOON ANC
" 0. I I 7 0 M / 6 E (12
0.96IC1.1 i24E 01
0 . 7 S 2 0 I 7 I 3 E 01
0.14I578*4E 01
0 . 3 3 I 0 2 0 I I E 01
O . I 2 4 I 9 9 3 7 E 01
0. I09I3943E 01
0.3I62K720E 01
0.*29e724tF. 01
O . T 4 4 9 K 6 6 9 E 01
0 .96I04J6IE 01
0 . 1 I 7 7 A T 0 6 E 02
0.139S3664E 02
0.16134715E 02
0.1832I333E 02
0.205I3070E 02
0.22T09490E 02
0.24910I63E 02
DAY
Hffl.'R
4
0.
4
4 .
4
«.
4
12.
4
16.
4
20.
S
0.
5
4.
&
• .
5
12.
5
16.
S
20.
•0.
6
4.
6
1.
«
12.
«
16.
•20.
25
TABLE H.- EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1981 - Continued
FEBRUARY 7, 1981
TOTAL
HOWS
m.
• 92.
•96.
»00.
•04.
•fl*.
»12.
•It.
«o.
•24.
M8.
tit.
•M.
*40.
•44.
I4>.
Ml.
• SB.
DECLINATION
LUNAR ARGIXENT
-0.86110929E 01
0.334*06SSE 0)
-0.78498S60E 01
0.3368834SE 03
-0.707S4S24E 01
0.33926329E 03
-0.62892240E 01
0.34I64S70E 03
-0.5492«1«E 01
0.34403029E 03
-0.4686TI97E 01
0.3464I668E 03
-0.3S73IH92E 01
0 .34S804SOE 03
-0.30S33I14E 01
•.3SI19340E 03
-0.22284727E 01
0.3S3S8302E 03
•O.I4000602B 01
0.35S97303E 03
-0.5694S6S3E 00
0.1S8363IOE 03
0.261*55298 09
0.7S290877E 00
0.10927971B 01
0.3I421634E 01
0.192I7006E 01
O.S530S784E 01
O.I7473024E 01
0.79I78798B 01
•.1S682479E 01
O.I0303806E 02
0.4363I966E 01
O.I2C88I22B 02
O.S1908I68E 01
0.!5070S97E 02
EARTH MOON DIST.
5EI.F.NOG LAT EARTH
O . I 9 9 7 S 1 9 B E 06
0.38043397E 01
0.194S9231E OC
0 .40]446» 'E 01
O . I 9 9 4 4 » O I > E OS
0.42S78904E 01
O . I 9 9 3 1 9 I 1 E OK
0 .44741S44E 01
0.19920S27E OS
0.46B2e2" ,SE 01
O.I9910S40E 06
0.48834»5SE 01
O.I9902229E 06
O . A 0 7 S 7 3 I 9 E 01
O.I9P95267E 06
O.S259I82SE 01
0.19»P972i>E 06
O.S433474!!E 01
O.U??55»OF 06
O.M9e26t>6e 01
O.I980279IE 06
O.S153239PE 01
t . l t ffDite Ot
0.98980978E 01
0.198R1142E 06
0.e032S6T9E 01
O.I98P220SE 06
0.61S64020E 01
0.198H44T3E 06
0.62«»3T70E 01
O.I98C7903E 06
0.637I2943E 01
O.I9892455E 06
0.646196I3E 01
O.I*8980B4e 06
0.6S4I2«IOE 81
HT. A?C. MflON
SELENPC LON EARTH
-0.121S7009E 02
-0 .3230S24JE 01
-O.I02'"22')(IE 02
-0.30S552S9E 01
-0 .»013114«E 01
-0 .28762047E 01
-0.5749I309E 01
-0.2S929137E 01
-0 .34P99262E 01
-0.25060079E 01
-0.123S049 JE 01
-0 .23IS6J04E 01
O. IO!S992*E 01
-0.21220056E 01
0.3263743SE 01
-O.I9272397E 01
O.S!SO*7699E 01
-0.1729S2IPE 01
0.77SI669JE 01
-O.I5300I9IE 01
0.999307IPE 01
-O.I329097SB 01
O.I223J620E 0?
-O.I1J7121SE 01
0.14473969E 02
-0.9244S2I7B 00
O.I6TI479SE 02
-O.T214443IE 00
0.1C956773E 02
-•.S1844845B 00
0.2I200S7IE 02
-0.31S80942E 00
0.234468«eE 02
-O.II186324E 00
0.256963JJP 02
•.67062567E-01
I N C L I N A T I O N
5EI.ENOG LAT. SUN
0 . 2 0 3 S 7 1 9 » E 02
- O . I 7 2 I 2 1 5 4 E 00
O . Z O J M S I I E 02
-0. 1777I9S»E 00
0 . 2 0 3 3 7 K 7 4 E 02
-0.1»313777E 00
0 . 2 0 3 < > « 2 1 < I E 02
-0.1C897475E 00
0.203S?S66E 02
- O . I 9 4 E 2 8 K 2 E 00
0.2035A914E 02
-0.20029977E 00
0.203^9262E 02
-0.2059»^90E 00
0.203S9609E 02
-0 .2I1C8S64E 00
0.20.1S99S1E 02
-0.2173979IE 00
0.20360290E 02
T0 .223 I22 I9E 00
0.2036062IE 02
-0.22e8!>679E 00
0.2D360946E 02
-0.23460I39E 00
0.2036I26IE 02
-0.24035483P 00
0.2036IK64E 02
-0.2461I584E 00
0. 20361 ISSE 02
-0.2S1884S2E 00
0.20362133E 02
-0.25765697E 00
0.20362396B 02
-0.26341983E 00
0.20362642B 02
-0.26922496E 00
RA A S C F N O I N G NOOK
SEl.EN'OB LONG SI'S
n. imonir 02
0 .149»7Hf .E 01
0.1IS2973! 'E 0?
O.M7«501f .E 03
O . M < > 2 < ) 3 4 2 F 02
0. M1«2.ntF 0.1
O . I 1 S 2 « 9 9 2 E 02
O. I43796S6P 03
0. HS2»6»1E 02
0 . 1 4 I 7 6 9 3 4 E 03
O. I1S28419E 02
0.4 . 197421 ZE 03
0 . 1 1 S 2 « 1 9 « E 02
O . I J 7 7 1 4 " 9 E 03
O . I I S 2 » 0 2 3 F 02
O.I.156°7e!lE 03
O . I I I S 2 7 e 9 2 E 02
O.I3366040E 03
O . I 1 S 2 7 0 0 3 E 02
O.I31633I3E 03
0.11S2775SE 02
0.12960SP7E 03
O.I IS27740E 02
O.I27!i7«SOE 03
O . M S 2 7 7 7 » E 02
0 U15513IE 03
0.1IS27MSE 02
0.123S240IB 0)
0.11S27944E 02
O.I2149670E 03
O.II!i2«071E 02
O.II946938E 03
O.IIS2822JB 02
0.11744205E 03
0.11528399E 02
O . I I S 4 I 4 T O E 03
M'N EARTH MOON ANC
0 . 2 7 H 4 S 7 9 F . 02
0 . 2 9 3 2 2 6 3 4 E 02
.0 .3153J6ZIK 02
0 . . 1 3 7 4 7 2 4 « E 02
0.3S963129E 02
0. 3 f t l C O » 7 « E 02
0 . 4 0 4 0 0 I 2 7 E 02
0 .42C205I2E 02
0 .44MI676E 02
0.470632POE 02
0.49284996E 02
O.SI50SS04E 02
O.J3727499E 02
O.SS947697E 02
O.SB16681TB 02
0.603»4S96E 02
0.62600T92B 02
0.648131T2E 02
DAY
HOUR
7
0.
7
4.
7
8.
7
12.
7
16.
7
20.
f
0.
8
4.
8
8.
*
12.
6
16.
6
20.
9
0.
9
4.
0
«.
a
12.
*
16.
•to.
26
TABLE H. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1981 - Continued
FEBRUARY 10, 1981
TOTAL
HOIKS
910.
• 64.
i6e.
•72.
tie.
• BO.
• M.
»»§.
««.
»»e.
1000.
1004
100*.
1012.
1016.
1020.
1024.
101*.
DECLINATION-
LUNAR ARCl-MF.NT
o.S9i"meeE oi
0 .114MOI7E 02
O.e iTOO' iPE 01
O . I 9 « 2 ' » I « P E 0 2
O.T5I565903E 01
0.2220492!SE 02
0.»321*»4E 01
0 . 2 4 S 7 P O S S E 02
0.90133MIE 01
0 .2694R421P 02
0 . 9 P 0 9 K 3 P S E 01
0 .2431S90IE 02
0. I 0 5 3 0 I O O F 02
0 . 3 I 6 H 0 3 3 - E 02
O . I I 2 3 2 9 3 9 E 02
0.34041C22F. 02
O . I I 9 I T 1 * 2 E 02
0.3639964I>E 02
0. I 2 * P I 6 < > O E 02
0 . 3 P 7 M 3 I 1 K 02
O . I 3 2 2 S 3 I 3 E 02
0 . 4 I I O S S 2 C R 02
O . I 3 M 6 9 P 7 E 02
0 4J4532I5E 02
O.I444*e31E 02
•.4ST9729SE 02
O. IS020241E 02
0.4M3T107E 02
O.I»69«OSE 02
C.S04743MB 02
0 . i eo9337CE 02
O.S2»07274E 02
O.US9004TI! 02
0.5)1J«.123e 02
O. I705K95SP 02
O . S 7 4 e i 4 7 l > E 02
FARTH MOOS DI?T .
SF.LCNOG LIT EARTH
0 . 1 9 9 0 4 7 4 H E Of ,
0 . e e 0 9 I O I 6 K 01
0 . 1 4 9 I 2 4 0 3 E 06
o . e e e l > 3 i 7 4 K 01
0 . 1 9 9 2 I 0 1 0 E OC
0.6109'tT.K 01
O.I9410^24E OC
O . C T 4 2 7 0 6 S E 01
O . I 9 9 4 0 9 0 3 E 06
O . C T C U I 3 3 E 01
O . I 4 ^ 2 1 1 C E oe
0 . 6 T 1 3 I 9 2 E R 01
O . I 4 9 6 4 I 1 7 E 06
0.6170i>1l1E 01
O . I 1 9 7 6 » 7 I F 06
0.«1S69001K 01
o . i < ) < ) < ) 0 3 4 3 e oe
0 .e i3 l3^S4E 01
0.20004S02E 06
0.ee943309E 01
0 .200I93I*F 06
0.e»4-,94-,(iE 01
0.20034T53E 06
0.eS8«33H4E 01
0.200.^0791P. 06
o.es i«ee«OE oi
0.20067402E 06
0 . 6 4 3 4 I I 3 I E 01
0 .200<4%63E oe
o . e j 4 i » 7 i i e oi
0.201022SCE 06
o.e239is?ie 01
0 . 2 0 I 2 0 4 C I E 06
o .e i2<204 ie oi
0 .20I39I62E 06
0.60032609B 01
RT. »«C. MOON
«EI SNOT, I.ON EARTH
0.27949S71E 02
0 .2< '6647 ' i e 00
0 .3020726«E 02
0 . 4 « 4 l ! > l 2 f E 00
0 . 3 2 4 C 9 9 9 2 K 02
0 .6>OS(f i ! i lE 00
0.3473)1 31 PC 02
O . f > 7 4 3 1 2 ^ 4 r 00
0.3701J710E 02
O . I O f > S S 4 1 3 h : 01
6.39293106F 02
0. 12S39?95E 01
0 . 4 1 5 P 2114E 02
0 . 1 4 3 4 4 0 1 I E 01
0 . 4 3 0 7 7 > 2 4 E 02
O . I 6 2 1 S 3 4 7 E 01
0 . 4 6 1 < > 1 3 t > l E 02
o. l e o o t e i e p o i
0 . 4 « 4 9 3 0 7 ^ E 02
O. I973C6VE 01
O . S O » I 3 I 3 6 E 0 2
0 . 2 I 4 C 0 3 I > 4 E 01
0 5314I720K 02
0 .23 I2»91TE 01
0 . < ( K 4 7 ( I 4 I 2 E 02
0 . 2 4 7 S 4 4 4 4 E 01
O . S T K 2 4 7 2 9 E 02
0 .2633S2K6E 01
0.60I14134E 02
0.2?>69»70E 01
0 . e 2 S 4 l < > l > l > E 02
O . Z 9 3 ^ 6 7 7 0 E 01
0 . 6 4 9 I 2 H 5 1 P 02
0 . 3 0 7 9 4 6 2 C E 01
0.eT29U9tE 02
0.32K223CE 01
I N C L I N A T I O N
fEI.KNOC l.AT. SIS
0.20.1S2e70E 02
-0 .27S015I2E 00
0 .20U3079K 02
- 0 . 2 * 0 « 0 » 6 I E 00
0 . 2 0 i 6 3 2 C ' E 02
-0 .2> i660S6? iE 00
0 .20363437E 02
- 0 . 2 9 2 4 0 ' i l S E 00
0 . ?0363S> r ,P 02
- 0 . 2 9 P 2 0 7 0 4 E 00
0 .2036371 IK 02
- 0 . 3 0 4 0 I 0 2 ^ Z 00
0 . 2 0 3 H « l f K 02
- 0 . 3 0 9 « 1 4 7 7 E 00
0 . 2 0 3 C 3 > 9 9 E 02
- 0 . 3 I S e 2 0 l * E 00
O . Z 0 3 6 3 9 6 1 E 02
- 0 . 3 2 I 4 2 S 7 S E 00
0.20364000E 02
-0 .327230K3E 00
0 .20364021E 02
-0.33303S14E 00
0.20364020E 02
-0. 3 3 » « 3 » < ) C E 00
0 . 2 0 3 6 4 0 0 2 E 02
- 0 . 3 4 4 C 4 0 a 2 E 00
0.2036396SE 02
-0 .35044077E 00
0.2036391IE 02
-0.1S623769E 00
0.20363842E 02
-O.I6203I39E 00
0 .203637COE 02
- O . J 6 7 C 2 I 9 3 E 00
o.203636eee 02
-O.JT360797E 00
RA ASTESOING NOOR
SKI.FNOG LONG M's
O . l l S Z ' l i n E 02
0. 11 V1071SR 0.3
0. I I S 2 « 7 < n K 02
0. 1 1 1 3 S 9 H P E 03
0. I I ^ 2 9 0 0 2 E 02
0. I0933260E 03
0 .1 l . ' i 2 < >212E 02
0. I0730S220 03
0. 1 1 VU16R 02
0 . 1 0 5 2 7 7 C I E 03
0 . 1 1 ^ 2 4 6 1 IE 02
O. I032S03 '>E 03
0.1 I 3 2 4 7 P 6 E 02
O . I O I 2 2 2 9 7 E 03
0 . 1 1 5 2 < > < ) 4 0 E 02
0.<>9115S3<!r 02
0 . 1 l f i 3 0 n E S E 02
0 .97U«076E 02
0. l l .*>301t4E 02
0 . 9 M 4 0 C I O E 02
O . I 1 S 3 0 2 0 1 E 02
0 . 9 3 I I 3 I 2 C E 02
O . I I S 3 0 2 0 0 E 02
0 .9 IO>Se30E 02
O . I I J 3 0 1 4 6 E 02
0.»90»I>123E 02
O . I I S 3 0 0 3 2 E 02
0.6703059'E 02
0.1I9298ME 02
O.M0030.1PE 02
0.11S29C03E 02
0.629TSJ06E 02
o.nszmeE 02
0 . f l0947937E 02
0.1IS28810E 02
O . T B 4 2 0 3 A 3 E 02
Sl'N EARTH MOON ANC
0 . e 7 0 2 7 M 2 E 02
0 . 6 9 2 3 7 6 I 7 R 02
0 7 I 4 4 S 2 1 4 F 02
0.73SS0367E 02
0.1Si"52674E 02
0 . 7 f > 0 ' i 2 0 6 t > E 02
0 . » 0 2 4 M O f F 02
0 . f 2 4 4 1 S 6 l " E 02
0 . ' 4e3 l43SE 02
0 .«e° l7902E 02
0.»9000>73F, 02
0 9 I I » 0 2 6 I F 02
0.933SS9«IE 02
0.9J527963E 02
0.9769ei )7E 02
0.998C0437E 02
O . I 0 2 0 2 0 H O E 03
O . I 0 4 1 7 7 I 9 E 03
DAY
HOUR
10
0.
10
4
10
B.
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4 .
11
P..
11
12.
I I
16.
I I
20.
12
0.
12
4 .
12
t.
12
12.
12
ie.
12
20.
27
TABLE H.- EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1981 - Continued
FEBRUARY 13, 1981
TOT»l.
HOTPS
1032.
loie.
1040.
1044.
1040.
10M.
/
1056.
iota.
1064.
I0t«.
1011.
IOT«.
10*0.
10114.
10**.
I0»2.
1096.
1100.
DRCUWATIOS
LCVIR ART.I-MKVT
O.I74992*5F . 02
O.S97*2690E 02
0. I 7 « I 0 2 7 6 R 02
0 .«20999I»E 02
a . l * 2 < ) l 2 2 1 F 02
0 . 6 4 4 I 3 I 1 3 R 02
0. I » 6 4 I 4 7 S F 02
0 . 6 6 7 2 2 2 2 ^ E 02
0.1*9604^1E 02
0.690272I5R 02
O . I 9 2 4 7 6 3 1 R 02
0 . 7 I 3 2 * 0 3 I R 02
O. I9S02S69R 02
0 .736246KR 02
O . I 9 7 2 4 « 7 9 R 02
e.7S»l6913R 02
O . I 4 9 I 4 2 S 7 E 02
O . T 0 2 0 4 9 I 4 R 02
0 .20070472K 02
0.*04**S03R 02
O.i0t«m9e 01
0 . * 2 T « T 6 4 4 K 02
0. i02*2*7IE 02
O.FS042267B 02
0.2033*9*OE 02
O . M 3 I 2 3 0 I K 02
0.203«I777E 02
e.*»S776«OE 02
0.203M419K 02
e.ai*!«324e 02
0.2030M40E 02
0.94094ISTF. 02
0.202122S2F. 02
o.«e.i4So9te 02
0 . 2 0 I 2 4 I 3 * E 02
0.«*59IOS4E 02
FIRTH MOON 01 ST.
SF.l.FXClG L»T EARTH
0.2<m»1«5P Ot
O.S«70i921E 01
0 . 2 0 I 7 7 9 9 7 R 06
O . S 7 2 I ' 4 7 « I E 01
0.2019? IO»F. 06
O . S 5 7 7 2 I I S E 01
0.202li '670(; OC
O . S 4 I 7 I 0 1 0 E 01
0 .2023967CE 06
0 . f 2 4 * 4 t 4 9 E 01
o . z o z e i i I»R oe
0 . 5 0 7 I 6 3 5 » R 01
0.202»2497e 06
0 .4«> t9SS2E 01
0.2010M01R 06
0.4t94m2K 01
0.20.12>041R 06
0 . 4 4 4 * 4 6 3 0 E 01
0 2 0 J 5 I 2 0 1 K 06
0.42'93*Sie 01
0.20114I>02R 06
0.40769202E 01
0.20!9««22R 06
0. )«^>4149E 01'
0 20421269E 06
0 .36)4)«24E 01
0 . 2 0 4 4 M 4 4 R 06
0.340X0990E 01
0.2047344M! 06
0 .1 I7 I0070R 01
0.20499I74E 06
0 2<H2MJSE 01
0.20S25327E 06
O . Z « 9 0 0 2 6 A E 01
0 . > O f S I 9 0 4 E 06
0 .24439Sf>OE 01
RT. 4«C. HOON
<n.F.vcc iov F.VRTH
0. t9«7 '009F 02
0. 3.1'>l '4f6F 01
0 . 7 2 0 7 I V Z R 02
0.34'0229'iK 01
0 .7447I014R 02
0 .160]27»eR 01
0.7S '76622F 02
0. 1720<>10*K 01
0.192»72^«R 02
O . T J J 0 4 9 6 F 01
0 . « 1 7 0 2 I « < E 02
0. 19346276R 01
0 .»4120S49R 02
0.4040* '4CR 01
O . V C 5 4 I 4 4 0 R 0 2
«.«l1%»t*^F 01
0 . f " )C1>>)R 02
0 . 4 2 2 ^ 4 2 7 I E 01
0 . 9 l 1 » e > 6 I E 02
0 .41092243R 01
0.9>>04120F. 02
0.43*722166 01
0.96210I75R 02
0.44*93*97e 01
0.9*64*)l!te 02
0.4S2S7004E 01
O . I O I 0 6 2 6 3 R 03
0 . 4 ^ * e i } I O E 01
0. I0347200R 03
0.46406634E 01
0.10t*1S3IE 0)
«.46«42«2ie 01
O . I O * 2 7 I 4 * R 03
0.41)1«T2*E 01
O.I106!f943E 03
0.416*T26*E 01
|NCI.IN.\TIO\
>El.FNOC LAT. SI'N
0 .203«1^ t lF 02
-0.1793"7SF 00
0 . 2 0 3 6 3 4 4 9 E 02
-0 . .1CSI63«6E ''0
0.201fXniF, OZ
-0. 3<t0932e7E 00
0.201f . l?10P 02
-0. 19CO4M1F: 00
0.20.3(30<7E 02
- 0 . 4 0 2 4 4 * 3 ^ E 00
0 .203e21f^R 02
- 0 . 4 0 C IS ISTR 00
0 . 2 0 3 6 2 * 4 > E 02
- 0 . 4 I 3 9 2 > 7 C E 00
0.20.K.2716E 02
-0.«1«S36W. 00
0.2(l3e2635E 02
-0 .42S3C674E 00
0 .203e??>44E 02
- 0 . 4 3 I 0 6 7 I 6 R 00
0.203C2469R 02
-0.4367S326E 00
0.20162410E 02
- 0 . 4 4 2 4 2 4 S 9 E 00
0 .2036237IE 02
-0.44*07913E 00
0.203623ME 02
-0.4J371621E 00
0.20362362E 02
-0.4S93340PE 00
0.2036239*B 02
-0.4649)I1*E 00
0.20362462E 02
-0.4705064JE 00
0.20362»9R 02
-0 .47«0<tOie 00
R» ASCKNOI^r . M«1F
SF.I.FVOC. 1 <nG «l'N
0 1 I S Z - 1 7 9 K 02
O . T 6 * 9 2 7 S ^ E n?
0. 1 IS2779l 'E 02
0 . 7 4 ' 6 < > I . 1 > > R 02
O . I I S 2 7 1 2 4 F 02
O.T2 ' ' 37SO^E 02
O . l l ^ 2 « l ^ > 4 r 02
0 .70 'Ole lOR 02
0. !1^2^4«f iE 02
0 . 6 B 7 C 2 1 9 S E 02
0. I 1 S 2 4 M 6 R 02
0 . 6 6 7 S 4 S I S E 02
0.1HZ144SF 02
0 .64726>20R 02
O . I I S 2 2 2 7 I F . 02
O.C2C99107F. 02
O . I I 1 2 0 9 9 3 E 02
0 . 6 C E 7 I 3 7 7 K 02
0. 1 IS14C13E 02
0.^ '641634R 02
O.I1S1M31E 02
O.S66l!t«7!E 02
0. I1SI6V1IE 02
0 . 5 4 S « « 0 9 2 R 02
0 . 1 l t l 4 * 7 2 R 02
O.S2<60299E 02
0 . 1 I S I 3 I O O E 02
0.505324D6E 02
0 I H I U l ' R 02
0.4*.1046!l6e 02
O.II4092*3e 02
0.46476»t2E 02
0.1I507247E 02
0 4444R949E 02
0.1li05ll3E 02
0.4242106*8 02
Sl'V KAHTH M(X1>. A\C
0. IOM29SJE 03
0. I O I M 7 7 7 6 E 03
O . U 0 6 Z > » * F . 03
0. 1 1 2 7 C I 7 4 R 03
0. I I 4 « 9 7 3 7 R 03
0. 1U02MOE 03
0. I I ^ I A - S e S F 03
0. I Z I 2 7 « I 9 E 03
0. I2339623E 03
0. 12SS0972E 0.1
0.1Z76IB59E OJ
O . I 2 9 7 2 2 7 8 R 03
0 .13 I*22I6E 03
0.13391070E 03
0. I3600630E 03
0.13t090*.SE 01
0.140I7027E 03
0 .14224444R 03
DAY
M«'R
11
0.
11
4.
13
*.
13
12.
1.3
16.
11
20.
14
0.
14
4.
14
*.
14
12.
14
16.
14
20.
IS
0.
IS
4.
IS
».
IS
12.
IS
ie.
IS
20.
28
TABLE H.- EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1981 - Continued
FEBRUARY 16, 1981
TOTAL
HOURS
1104.
not.
1112.
1116.
1120.
1124.
112*.
1132.
1138.
1140.
1144.
1148.
1152.
use.
IKO.
1164.
1I6S.
1172.
DECLINATION
LUNAR ARCIXENT
0.199M2S3E 02
O . I 0 0 8 3 I 9 S K 03
O . I 9 8 I 3 I 2 0 E 02
0.1030SUCE 0}
O . I 9 6 I I 3 2 S E 02
O . I O S 2 9 H 1 6 E 03
O . I 9 3 7 9 S I 6 E 02
O. I07S2329E 03
0 . 1 9 I 1 » « O O R 02
O . I 0 9 7 4 2 9 P E 03
0 . i e i > 2 » 1 3 I E 02
O . I 1 I 9 5 7 I S E 03
O . I P S I 1 1 I 7 R 02
0.114<*S«7E 03
0 .1 f> l«7003E 02
o . i i6 )6e48E 03
O . I 7 7 9 6 6 K I E 02
O . I I P S 6 S 4 S E 03
O . I T 4 0 1 2 6 6 E 02
O.I2075652E 03
0 . 1 6 S B 1 7 I 2 E 02
0.122941S9E 03
0.1653899IE 02
O.I2SI2057E 03
O . I 8 0 T 4 0 9 9 E 02
O. I27Z9339B 03
0.15SP8047B 02
0.12945496E 03
O.ISOM85SE 02
O . I 3 I 8 2 0 2 2 E 03
0.14JS6S52E 02
0 . 1 3 J 7 7 4 I I E 03
0 . 1 4 0 I 3 I T 2 E 02
O.I3S92IS3E 03
0.134S2749E 02
O. I3e062ME 03
EARTH MOON OIST.
SKI.ESnC LAT EARTH
0 . 2 0 S 7 f < ) 0 4 E 06
0 . 2 I 9 4 7 2 0 9 K 01
0 . 2 0 6 0 6 3 I S E 06
O . I 9 4 2 7 2 P 9 E 01
0 . 2 0 6 3 4 I 4 4 E 06
0. 16P»3952E 01
0.20662376E 06
0 . 1 4 3 2 I 3 3 I E 01
0 . 2 0 6 9 I 0 0 2 E 06
0.11743521E 01
0 .207200I6E 06
0.91S46085E 00
0 .20749402E 06
0.6SS06490E 00
0 .2077914«E 06
0 .39S96460E 00
0.20809237E 06
0. 136. .MICE 00
0.20839650R 06
- 0 . 1 2 3 I 6 7 C 3 E 00
0.20P70366E 06
- 0 . 3 f > l 6 2 » l 4 E 00
0.2090I363E 06
-0 .63«e3646E 00
0.20932614E 06
-C .?9443244E 00
0 .2096409IE 06
- O . I I 4 6 0 S O O E 01
0 .2099JT64E 06
-O.I3993345E 01
0 . 2 I 0 2 7 6 0 I E 06
- O . I 6 4 7 9 4 2 6 E 01
0.2IOS9562E 06
-0 .1P9353CCE 01
0 . 2 I 0 9 I 6 1 S E 06
-0.21357969E 01
RT. A5C. MOOS
SEI.ENOC LON EARTH
0.11303I>14E 03
0.47995361E 01
0 . 1 I 5 4 0 6 6 2 E 03
0.4f>2439 .1AE 01
O . I I 7 T 6 3 9 3 E 03
0 . 4 K 4 3 2 9 6 9 E 01
0 . 1 2 0 I 0 9 2 0 E 03
0 .4*562440E 01
O . I 2 2 4 4 1 6 1 E 03
0 .4B632322E 01
0 .12476043E 03
0 .48642653E 01
O . I 2 7 0 6 4 9 6 E 03
0.48593452E 01
O.I2935461E 03
0 . 4 X 4 9 4 7 5 2 E 01
0 .13U2S»5E 03
0 .4»1 ' -825E 01
0.133«?725R 03
0 . 4 e C C J I 3 « E 01
O . I 3 6 1 2 5 4 4 E 03
0.47802360E C l
O. I3e3JSI2£ 03
0 . 4 7 4 S 6 4 3 I E 01
0.14056410E 03
0 . 4 7 C 5 I 4 6 6 E 01
0 . 1 4 2 T 5 6 2 2 E 03
0.46S«7607E 01
O . I 4 4 9 3 I 4 5 E 03
0.46065034E 01
O . I 4 7 0 f 9 7 9 E 03
0.4S463946E 01
0. I 4 9 2 3 I 3 I E 03
0.448449646 01
O . I 5 1 3 X 6 I 6 B 03
0 .4414TIS8E 01
IKCL^ATION
.*EI.ENOn I.AT. SI'S
0.20.162ft '9E 02
-0.4 'I5C42!1E 00
0.20162" 'S6E 02
- 0 . 4 f 7 0 « 3 6 0 E 00
0.203630S9E 02
-0.4925S39SE 00
0.20363302F 02
-0 .497993C3E 00
0.20363.*>!>6E 02
-O.S0340177E 00
0.20363912E 02
-0 .50P77S75E 00
0 . 2 0 3 6 4 2 B C E 02
-O.S14HJ47E 00
0.20364693E 02
- 0 . 3 I 9 4 I 3 6 6 E 00
0.2036.11SIE 02
-O.S2467430E 00
0 .2036f t6V>E 02
-0 .529P9309E 00
0 . 2 0 3 6 6 2 0 1 E 02
-O .S3506B47B 00
0.20366794E 02
- O . S 4 0 I 9 P 2 I E (NO
0 .20367432E 02
-0 .54528I13E 00
0 . 2 0 3 6 e i l S E 02
-0.55031477E 00
0 . 2 0 _ 3 6 8 S 4 I E 02
-0.5552971pB_0.0.
0.2036961IE 02
-O.S60227I2E 00
0 .20370422E 02
-O.S65I0239E 00
0 . 2 0 3 7 1 2 7 4 E 02
-0.56992149E 00
RA A5CEVDI^r, NODE
."El.Kvnr. LO%0 5I.'\
0. I 1 S 0 2 9 4 6 K 02
0.4H39.1I71E 02
0. I I 5 0 0 6 9 I R 02
0.3e3652S"lE 02
O . I 1 4 9 9 3 7 7 E 02
0 .3633732»E 02
0. 11496007E 02
0.143093«.1E 02
0. I 1 4 9 3 S 9 0 E 02
0 . 3 2 2 0 1 4 1 7 E 02
0.114911 33E 02
0.30253435E 02
0. 1 M P B 6 4 4 E 02
0 .2C22S436E 02
0 . 1 I 4 0 6 I 3 2 E 02
0 . 2 6 I 9 7 4 2 0 E 02
0 .114»3603E 02
0.24169391E 02
0 . 1 I 4 8 I 0 6 9 B 02
0 . 2 2 1 4 1 3 4 1 E 02
0 .11476S3SE 02
0 . 2 0 I I 3 2 7 6 E 02
O . I I 4 7 6 0 1 3 E 02
O. IPOI15195E 02
0 .1 I473S09E 02
O.I609T097E 02
0.11471033E 02
0 . 1 4 0 2 9 9 0 I B 02
. ,O..I,1«8S93E 02
. A. 1 20.00 W1EZ9Z.
0 .1I466I97E 02
0.99727039E C:
0. I I463854E 02
0.79445394B 01
O. I146IST1B 02
0.59I63623B 01
Sl'iJ EARTH MOOM AVC
O . I 4 4 3 1 3 2 4 E 0.1
0 .146376S3E 03
O.I484 .1420E 03
O . I S 0 4 « 6 0 7 E 03
O . I S 2 S 3 I 9 9 E 01
O . I 9 4 5 7 1 7 3 E 0.1
O . I 5 6 6 0 S O S E 03
0.1Si>6316eE 03
0. I606S120E 03
0.16266311E 03
O. I6466669E 03
0. I6666079E 03
0.160643S9B 03
0.1706II80E 03
O. I7255877E 03
O . I T 4 4 6 8 T 6 B 03
O.I7629446E 03
O.I7783075E 03
D4Y
HOUR
16
0.
16
4.
16
*.
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12. .
17
16.
17
20.
16
0.
18
4.
U
6.
18
12.
16
16.
18
10.
29
TABLE II.- EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1981 - Continued
FEBRUARY 19, 1981
TOTAL
HOIDS
int.
ll«0.
1104.
I I M .
tm.
me.
1200.
,1104.
lion.
UII.
U16..
1220.
UZ4.
U2H.
1*32.
1236.
1*40.
1144.
DECLINATION
l.l'XAR ARGl>IEST
0.12K76112E 02
O. I401969SE 03
O . I 2 2 « 4 » P » E 02
0.142324S.1E 0]
O . I I 6 7 9 4 9 4 E 02
0.144446121! 0)
O.I106U13E 02
0.146S6092E 0)
0.104)01107)! 02
O . I 4 8 6 6 « 9 I E 03
o.9ie«4Mee 01
O.IS077043E 03
0 .9I3M416E 01
O.I42H6S36E 03
O . M T 7 7 1 6 I E 01
0.1549S176E 03
0.7C09I397P 01
0.1S701S6AE 03
0.71133207E 01
O . I S 9 I I I I I E 0 )
0.643MSOl>B 01
O.I611A019E 03
0.3763.1004E 01
0.t632429«B 03
O.S07I2U3E 01
0.163299%7i; 03
0.417SI363E 01
O.I673SOME 0)
0.367606S3E 01
O.I693943TE 03
0.29747944E 01
0 .17I433J3P 01
0.22T2096PE 01
0.1T346620E 03
O.IS6FT264E 01
O.I7S49383E 03
EARTH MOON DI.'T.
SF1.ENOG LAT FIFTH
0.2M217KE 06
-0.2174403.<>E CI
0 .2I I .SSC24K 06
-0 .2EOqn ' i J4E 01
0 . 2 I 1 « 7 « 9 4 K 06
-0 .2PJ94141E 01
0 . 2 1 2 l 9 t 7 < ) E 06
-0.30I53240E 01
0 .2 I2^1730E 06
-0 .32P63926E 01
0.212H3397E 06
- 0 . 3 ^ 0 2 4 0 I 4 E 01
0 .2U14«26E 06
-0.37I3I036E 01
0.2IJ45«".e 06
-0.3»l t>264<<F: 01
0.213767S^E 06
-0 .4IIT6603E 01
0.21407I41E 06
-0.43I10J06E 01
0.21417064E 06
-0.449032S2E 01
,0.2I4664C!SE 06
-0:46792063E 01
0.2U«.12«3E 06
-0 .4«53S4f tE 01
0 2I5234SCE 06
-0.5021I«SIE 01
O.IISS0927E 06
-O.SI«I9631E 01
0.2I577629E 06
-O.S33S7403E 01
0.21603IS02E 06
-0.54«23«34E 01
0.2162«4»2E 06
-O.S62I770SR 01
RT. A«C. MOON
SFI.ESOI: LOS EARTH
0 . 1 3 3 4 C 4 S C E 03
0.43192019E 01
o.l«s.•>6^^E 03
0 .42S794S6E 01
O.IS763107E 03
0.41709fS9E 01
0.159(93>7E 03
0 .401«3f40E 01
0.161739S7E OJ
0 . 3 9 C O I 2 3 S E 01
O . I 6 3 7 7 0 6 3 E 03
0.3C76.3175E 01
O . I 6 S 7 H 7 S C E 03
fl.17670!!0*F 01
0. UTTtOC'E 03
0.36.12231.1E 01
O.I697<>1I! (E 03
0.3SJ20-1PE 01
0 17I75*9«E 03
0.340662PSE 01
O. I737249°E 03
0.3275941IE 01
O.I73679POE 03
0.1I401I37E 01
0.11T62409E 03
0.29992367E 01
O. I79SSfS6E 01
< > . ? ? S 3 4 I I I E 01
-O.I7«S16IOE 03
0 27027464E 01
-C I7659919E 03
0.2S473SH3F 01
-0.174689978 03
0.23«7370SE 01
-0.17278772E 03
0.22229I47E 01
I V C I . I V A T K X
SELF\OT. LAT. Sl!«i
0 .2037Z16 ' iE 02
-O.M46*2TSE 00
0.20171091E 02
-0.5793i"440E 00
0.203740S«E 02
-«.5»402S05E 00
0 .2037SOSSE 02
-o.s?»603S6e on
0 . 2 0 3 7 6 0 f > S E 02
-O.S13im6E 00
0 20177)4'iE 02
-0.^9756620E 00
0.2037>230E 02
-0.60I9S2I1E 00
0.20379341E 02
-0.606269I7E 00
0.203K047SE 02
-0.610*il>l9E 00
0.203«I62*E 02
-0 e i«69«91E 00
0 .203«279CE 02
- 0 . e i « f l O H E 00
0 .203«39I>IE 02
-0 .622HS224E 00
0.203»176E 02
-0 .62>f>2446E 00
0 .203>637>E 02
-0.63072649E 00
0 .203D7JD4E 02
-0.634559ISE 00
0.203«I>791E 02
-0.63M2174B 00
0.20309997E 02
-0.64201J01E 00
0.2039II96E 02
-0.645639S2E 00
RA ASTKMIIM; sons
5EI.EKOC I.O\C 51'N
0. 1 I459157K 02
0 .3 ' l "» l6 f9E 01
0 . l l 4 . S 7 2 l < E 02
0 .1P^99S47F 01
0. l \4 ' ,Mf OE 02
0. 3S993174E 0.1
0 . 1 1 4 S 3 i q o E 02
0.157«0149E 03
O . I 1 4 S I 3 I A E 02
0.35S77S24E 01
0.1144<I!>]9E 02
0 .3M74697E 03
O . I 1 4 4 7 H 6 6 R 02
0.35ni("«»E 03
O.I I 4 4 C 1 0 4 E 02
0.34969037E 0}
O . M 4 4 4 P * S E 02
0.3476620EE 03
O.I I441A22E 02
0.34363373E 03
O.I1442110E 02
0.34360S33E 03
0 . 1 I 4 4 I 2 2 0 E 02
0. 341*77038 01
J.1I4402ME 02
0.339!14|I64E 03
0.11419411E 02
0.337J2026E 03
0.1143K702B 02
0.33S49186E 03
0.1143ei t6E 02
0.33346345E 01
0.1I437656E 02
0.33143S02E 03
0.1I437325E 02
0.329406S6E 03
SI'S EARTH VnOV AVC
0. ! 7 e i 4 4 C S F 0.3
o.necisiSE 03
0. I 7 5 I I 1 S 4 F 0]
O . I 7 3 2 1 > 7 4 4 F 01
0.171369!<fE 01
O . I 6 9 4 E 9 6 4 E 0.1
O . I 6 7 A 6 6 2 0 E 0.1
0.16S66322F 03
O. I6176277K 0]
O.I61P6601E 03
O.IS997165E 01
0.1KIIOII609E 03
0.1S620147E 03
O. IS432622E 03
0 15245410E 03
0 .1S05K7I7E 03
0.14IT2S42E 03
0.146B6e74E 03
DAY
HOCK
19
0.
19
4.
19
(1.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
».
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
6.
21
12.
21
16.
21
20.
30
TABLE H. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1981 - Continued
FEBRUARY 22, 1981
TOTAL'
HOIKS
1140.
1252.
list.
1260. .
1264,
I 2 « K .
:12?2.
1216.
l i f t . •
I2M.
128*. .
1292.
1296.
1100.
1304.
130*.
1112.
1316.
DECLINATION
LUNAR ARGl!MKNT
0.»6*4I666E 00
0.117S156»E 0)
0.162P87HE oo
t.i79532s;e 03
-O.S381S93JE oo
• O . I P I S 4 4 4 S E 03
-0.12370372B 01
1.I63SMME 03
-0.19330T4SE 01
• . I H A 5 M I 3 E 03
-•.262S6116E 01
O.I87SS238E 03
-0 .33I40004K 01
0.1P9M6S7E 01
T0.3997606SE 01
0.19IS3694E 01
-e.467.ieo34E 01
O.I9352378E 03
-O.S3479724E 01
o.msoi36E 03
-0.60I3S053E 01
O.I9748799E 03
-0.667I7974E 01
O.I9946S9SE 03
-0.73222494E 01
0.20I441STE 03
-0.7964268IE 01
0.2034ISI6E 03
-0.8S97260SE 01
0.20S38708E 03
-0.922063SOE 01
0.2073S764E 03
-0.98338033Z 01
0 .20932T2IE 03
-0.10436174B 02
0 .2I1296I3E 03
EARTH MOOM DIST.
SKLENOB I.AT EARTH
- 0 . 2 I 6 S 2 M I E 06
-O.S7S3790IE 01
0.2I67S32.3K 06
-O.S07II3394E 01
0 . 2 1 6 < * 7 4 ^ 9 E - 0 6
-O.S99S3ZSPE 01
0 . 2 l 7 i e 2 6 1 E 06
-0.61046653E 01
0 . 2 I 7 3 7 K 6 7 E 06
-0 .620«2»27E 01
0 .2 I7S6220E 06
-0.6300I109E 01
• 0 . 2 I 7 7 3 2 6 4 E 06
-0 .63S60907E 01
0.217«e943E 06
-0 .6464I707E 01
0.21603204E 06
-0.69343061E 01
0 .21MS99SE 06
-0.6S964593E 01
0 .2IH21267E 06
-0.6610S992e 01
0.2I!36972E 06
-0.66967002E 01
•0.2U4J067E 06
-0.61347433E 01
0.2IBS1S07E 06
-0.67647I46E 01
0.2I*362SSE 06
-0.67866049E 01
0 . 2 1 B 9 9 2 7 I E 06
-0.6C0041 IOE 01
0.2 ie6052SE 06
-0 6806I331E 01
0 . 2 I C 5 9 9 8 3 E 06
-0.«e037764E 01
RT. A f C . MCX1K
fEI.ENOC LOS EJBTH
-0 .170«91(>>R 03
0 . 2 0 A 4 1 3 2 9 E 01
• O . I C 9 0 0 l 1 2 e 03
o i f c m i e e 01
- 0 . 1 6 7 I 1 J 2 7 R 03
O . I 7 0 4 l f > 9 « e 01
-0.16S23337R 03
O . I $ 2 3 3 A 3 2 E 01
-0 .1633S46i>e-0]
0.t33*P3.'>}E 01
- 0 . 1 6 I 4 7 I > 4 2 E 03
O . I 1 5 0 « 2 0 0 E 01
-0.159603«3E 03
0.9S950069E 00
-0 .1S7730I6E 03
0.76S0766IE 00
-0.1S5eS664R 03
O.S677S7P4E 00
-O.I93982 'S3E 03
0.367763SIE 00
-0.15210707E 03
0.165320I7E 00
-0.150229S2R 03
-0.3933739IE-01
-0 .14<>349ISE 03
-0.24S96406E 00
- O . I 4 6 4 6 S 2 I E 03
-0.4S430703E 00
-O.I44S7699E 03
-0.66410699E 00
- O . I 4 2 6 P 3 T 9 E 03
-0.i>7J0937fe 00
-0.1401S490E 03
-0 .10C699I5E 01
-O. I3e«7964E 03
- O . I 2 9 9 S I S 2 E 01
I N C L I N A T I O N '
5EI.KVHO I.AT. Sl'N
0.20 ' \ 923<>6E 02
-0.64919573E-00
0.20.393^631? 02
-0.6S26«47SE (10
0 . 2 0 3 9 4 7 2 K E 02
-0 .656I074IE 00
0.2039S»66E 02
-0.6S946309E 00
0.20396904E 02
-0.66275897E 00
0 . 2 0 3 9 B 0 7 7 E 02
-0.66S9909JE 00
0 . 2 0 3 9 9 I 4 I E 02
-0.66916226E 00
0 . 2 0 4 0 0 I 7 3 E 02
-0.61227495E 00
0 . 2 0 4 0 I I 7 I E 02
-0.67S331I3E 00
0.20402133F 02
-0.67M3297E 00
0.2040305SE 02
- 0 . 6 e i 2 J > 2 2 4 E 00
0.20403937E 02
-0.6M1M93E 00
0.20404777E 02
-0.68703416E 00
0.2040J571E 02
- 0 . 6 $ 9 « 4 2 I 2 E 00
0.2040C20E 02
-0.69260B03E 00
0.20407023E 02
-0.69S33469E 00
0.20407678E 02
-0.69«02S613 00
0.204082BSE 02
-0.70068323E 00
RA A S C E N D I N G Ntmp
SEIJEK'nu I.WC SI'S
O . I I 4 3 7 1 I F E 0 2
0 . 3 2 7 3 7 P 1 2 E 03
O . I I 4 3 7 0 2 9 E 02
0.321341ff.E 03
O . I 1 4 3 7 0 6 0 R 02
0.32332119E 03
O . M 4 3 7 2 0 6 E 02
0 .32129270E 03
O . I I 4 3 7 4 6 1 E 0 2
0 .31926420E 03
0 . 1 I 4 3 7 C 2 1 E 02
0 . 3 I 7 2 3 5 6 P E 03
0. 1 143»3»OF: 02
0.31920716E 03
0 . 1 I 4 3 K 8 3 I E 02
0 .3 I317862E 03
0 .114 .1<M6TE 02
0.31 I15007E 03
O . I I 4 4 0 1 8 0 E 02
0.30912I5IE 03
0.1144096JE 02
0.30709294E 03
O . I I 4 4 1 8 0 9 E 02
0.30S06436E 03
0.11442706E 02
0.30303577E 03
0 . 1 I 4 4 3 6 4 7 E 02
0.30100716E 03
O . I 1 4 4 4 6 2 2 E 02
0.29«978S5E 03
O . I 1 4 4 9 6 2 I E 02
0.29694993E 03
0.1I446633E 02
0.29492129E 03
O . I I 4 4 7 6 5 0 E 02
0.2928926JE 03
Sl'N EARTH MOON ANC
0 . 1 4 5 D I 7 0 2 E 03
'-0.143I7013E 03
O . I 4 I 3 2 7 9 2 E 03
O . I 3 9 4 9 0 2 0 E 03
O . I 3 7 6 S 6 7 7 E 03
O . I 3 5 « 2 7 4 3 E 03
O . I 3 4 0 0 1 9 7 E 03
0 .132IP012E 03
O . I 3 0 3 6 l t > 5 E 03
0.12e.<i4629E 03
0 .12673376E 03
O. I2492370E 03
O . I 2 3 1 I 6 0 4 E 03
0 . 1 2 I 3 I 0 2 9 E 0)
O. I I95060BE 03
O . I I 7 7 0 3 2 I E 03
0.11S90I30E 03
O . I 1 4 I 0 0 0 1 E 03
DAY
HOUR
22
0.
22
4 .
22
A .
22
12.
22
16.
22
20.
2.3
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4 .
24
t.
24
12.
24
16.
24
20.
31
TABLE n. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1981 - Continued
FEBRUARY 25, 1981
TOTAL
HOfRS
1320.
1124.
112*.
1332.
1136.
1140.
1344.
1348.
I1S2.
1356.
1160.
11(4.
ii6«.
I1T2.
lite.
11*0.
1J«4.
!!•«.
DECLINATION
LUKAR ARCHEST
- O . I I 0 2 7 I S 4 E 02
0.21326479E 0)
- O . I I 6 0 6 1 4 4 E 02
0.2>S23:\53E 01
-O. lzmutE 02
0 . 2 I T 2 0 2 7 S E 03
-O. I27257»6E 02
0 . 2 I 9 1 7 2 P 4 E 03
-0.1326S21TE 02
0 . 2 2 M 4 4 1 T E 03
-O.IJ790243E 02
0 .2231I71SE 03
-0.14300243E 02
0 .2230921PE 0)
-O. I4794592E 02
0.2270696SE 03
-0.1S272659E 02
0.22904997E 03
-O. IST33006E 02
0.231033SSE 03
-0.161773f!9E 02
0.23302079E 03
-O.I660275CE 02
0 .2350I2I1E 03
-O.I7009254E 02
0.23700791E 03
-O.IT196221E 02
0.23900««IE 03
-0.17T62992E 02
0.24I01460E «3
- O . I K I 0 0 9 0 1 E 02
0.24102610E 03
- O . I M 3 3 2 « I E 02
0.24S04409E 03
-O.I»73S462P. 02
0.24T06MOE 01
EARTH MOON DI5T.
SM.EVOC LAT EARTH
0 . 2 1 P S 7 6 I 9 E 06
-0.67913S16E 01
0 .2 I "S340?E 06
-0.6774»707E 01
0 . 2 1 I > 4 T 1 3 2 E 06
-0 .674«3527E 01
0 . 2 I 0 3 9 3 7 1 E 06
- 0 . 6 7 l 3 « l f 2 E 01
0 .2 I«2 ' I !> I4E 06
-0 .667I2932E 01
0.21I>177SOE Ot
-0.6620I>055E 01
0.21f0407!iE 06
-0.6S623»95E 01
0 .2n«P4(>7e 06
-0 .e<960006E 01
0 .2177099IE 06
- 0 . 6 4 2 I 9 I 9 6 E 01
0 .2 I75I591E 06
-0.63399J04E 01
0.2I730300E 06
- 0 . 6 2 5 0 2 2 I I > E 01
0.2I707133E 0«
-0.61S27«C.tE 01
0.2I6D21I2E 08
-0.604T7017E 01
0.2KSS260E 0«
-0.5935029JF. 01
0.2U26607E 06
-O.Sei4»3t2E 01
0.2I5961»6E 06
-0.56H7U56E 01
0 .21J6403TE 06
-0..15S2IC41E 01
0 .2I530202E 06
-O.S409P*69E 01
RT. A?C. MOOS
SKLEveK 1.0S EARTH
-0.13616734R 03
-O.IS123T32E 0»
-0 .13S047KE 03
-0.172S26'tF. 01
-0. I 3 3 I 1 4 0 1 E 03
-O.H37i"130E 01
-0 . l3 imT. lE 03
-0 .2149934CE 01
-O.I2923411R 03
-0 .236I0749E 01
-0.12721797E 03
-0.25709911E 01
-0.1253103»E 03
-0.27793500E 01
-O.I2.133I62E 03
-0 .29«5ei»3E 01
-0. I 2134 I1»E 03
-0 . 3I100S60E 01
-0.11933P63E 03
-0.3391T1T6E 01
-0.1173235SE 03
-0. 3^9045S!E 01
-0.1IS29554B 03
-0. 3 7 H S 9 I X 5 E 01
-0.1I32S42FE 03
-0.39T77507E 01
- 0 . 1 I I I 9 9 4 S E 03
-0.4U559^CF. 01
-0 109130C2E 01
-0.43490954E Cl
-0. 10704CI7E 01
-0.4S2Tf892E 01
-0.10495134E 01
-0.470I6166E 01
-0 .102P402JE 03
-0.4*699ITOE 01
1NCL1VATION
5EI»(T, LAT. Sl'N
0 . 2 0 4 0 a ? « 2 K 02
-0.70331017E 00
0 .214043SOE 02
-0.10?.9m3E 00
0.20409S01E 02
-0.70«4("C16R 00
0 . 2 0 4 1 0 2 I 9 E 02
- 0 . 7 I I 0 4 S ! > O E 00
0 . 2 0 4 I 0 5 7 9 E 02
- O . T I 3 S F 4 3 2 E 00
0.20410'<)3E 02
- 0 . 7 1 6 I 0 4 4 I E 00
0 . 2 0 4 I I 1 S P E 02
-0 .71<I62347E 00
0 . 2 0 4 I I 1 7 9 E 02
-0 .72I12963E 00
0 . 2 0 4 1 I S S 6 E 02
-0 .72363I40E 00
0 . 2 0 4 1 1 6 9 I E 02
-0.726I31S3E 00
0 . 2 0 4 1 I 7 S 6 E 02
-0 .72»6334TE 00
0 2 0 4 1 I M 4 E 02
-0.73I14002E 00
0.2041lt>6»E 02
-O.T336.1440E 00
0 . 2 0 4 I 1 B 6 I E 02
-0.736I76S9E 00
0.2041II26E 02
-O.TJ8716B9E 00
0.20411T67E 02
- O . T 4 1 2 T O T 5 E 00
0.20411806E 02
-0 .74384319E 00
0 . 2 0 4 I I 5 B 9 E 02
-O.T4641664E 00
RA ASCENDING NODE
SEI.F>OO I.O^C Sl'N
0. ! 1 4 4 < > 6 S 9 E 02
0 . 2 ^ 0 » 6 « O O K 03
0. I M ^ f S l T 02
0 .2 f»«3S34E 03
0. I I 4 S 0 6 M E 02
0 .2 l>ea0667E 03
0 . 1 1 4 M 5 A 7 E 02
0 . 2 K 4 7 7 7 9 9 E 03
O . I 1 4 R 2 4 1 0 E 02
0 .2«274930E 03
O.H4SJ220F. 02
0 . 2 » 0 7 2 0 f O E 03
O . I I 4 S 3 9 S 9 E 02
0.27e691l>9E 03
0 . 1 I 4 5 4 6 I C E 02
0 . 2 7 6 f > 6 3 l « i E 03
0 .114SH179E 02
0 .27463445E 03
O . M 4 S S 6 4 0 E 02
0.27260!S72E 03
O . I 1 4 ^ 5 9 9 0 E 02
0.2T05769»E 03
0.114S62I9E 02
0.26«54e23E 03
O.II43632IE 02
0 .266M948E 03
O . I 1 4 5 6 2 P 9 E 02
0.2«449071E 01
0.11458114E 02
O.M24tl94E 01
0.1145579IE 02
0.260431I6E 01
0.1I455315E 02
0.2S«40437B 01
O . I I 4 5 4 6 0 2 E 02
0.2S637SSOE 03
Sl'N EARTH HOON ANC
0. 1 1229»9PE 03
0 . 1 I 0 4 < 1 7 « 6 E 03
O . I O I > 6 9 6 2 9 F 03
0 .106C93P9E 03
0.10.10902'E 03
0-.\032'"S011E 03
0.10147714E 03
0 . 9 9 6 C > > 4 2 > E 02
0 .97PS6I64E 02
0 . 9 6 0 4 0 7 S f E 02
0 . 9 4 2 2 1 > 0 > E 02
0.9239S923E 02
0.9057IT03E 02
0.ee739746E 02
O . B 6 9 0 2 6 6 I E 02
0.65060057E 02
0.812I1S11E 02
0.«I1!6T09E 02
0»Y
HOl'R
25
0.
25
4.
25
» .
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4 .
26
e.
26
12.
26
16.
26
20.
:T
0.
27
4.
27
e.
27
12.
27
16.
27
20.
32
TABLE H. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1981 - Concluded
FEBRUARY 28, 1981
TOTAL
HOllt.S
1392.
U96.
1400.
1404.
I 4 0 B .
1412.
1418.
DECLINATION
LUNAR ARGl-MKNT
- O . I 9 0 1 4 7 7 9 E 02
0.2490991BE 0}
- O . I 9 2 7 0 5 7 2 E 02
0 . 2 S I I 3 P 0 5 E 0)
- O . I 9 5 0 2 I " S E 02
0.2.V1IM17R 03
- O . I 9 7 0 « 9 7 3 R 02
0.2SS23B31E 03
-O. I9S90303E 02
0 .2ST300I>6E 03
-0.2004SSSSR 02
0 2S9372ISE 03
- 0 . 2 0 I 7 4 I 2 9 E 02
0.2614S232E 0.1
EARTH MOON DIST.
SELKNOO LAT EARTH
0 . 2 I 4 9 4 7 2 C E 06
-0.92603946E 01
0 .21437669E 06
-0 .5103POME 01
0 . 2 I 4 I 9 0 P 1 E 06
-0 .49402237E 01
0.213790J3E 06
-0 .47697642E 01
0. 2 I337164K 06
-0 .4S92J4K6E 01
0 . 2 U 9 4 7 7 2 E 06
-0 .4408709IE 01
0 . 2 I 2 S 0 7 2 2 E 06
- 0 . 4 2 I « 3 « 6 0 F : 01
RT. »5C. VOON
5EI.ENCT, LOS EARTH
-0. 1007147'E 03
-0.5012410«E 01
- 0 . 9 f 5 7 4 < ( i H R 02
- O . S l M 7 9 l > 7 e 01
-0.9642093«E 02
-O.S33f66S2E 01
- 0 . 9 4 2 5 2 7 2 » E 02
-O.S4«16778E 01
-0.92070532R 02
- O . J 6 I T 4 C S O E 01
- 0 . » 9 K 7 4 S O « E 02
-0.514J7449E 01
- 0 . f 7 S 6 ^ 1 « « E 02
- O . S P 6 6 I I 6 6 E 01
I N C L I N A T I O N
SEI.ENCC. LAT. SUN
0 . 2 0 4 I 1 4 7 P E 02
-0.74<tOS3 ' i9K 00
0.204113*66 02
-0.731t96.16F 00
0 . 2 0 4 1 I 2 3 0 E 02
-0.7S4366P5E 00
0 . 2 0 4 1 I 1 0 2 R 02
-0.7S706714F. 00
0.20410977E 02
-0 .7S979907E 00
0 . 2 0 4 I O > S 9 R 02
-0.76256467E 00
0.204107S2E 02
-0.76'i36S04E 00
RA A f C K v n l N O NOOK
fEI.EKOr, LONG .«(•%
0 . 1 1 4 S 1 » « 7 E 02
0 . 2 ^ 4 1 4 6 7 7 E 01
0 .11412127E 02
0 . 2 S 2 3 I 7 9 6 E 03
0. I 1 4 M 7 9 9 E 02
0 . 2 * 0 2 K 9 I 4 E 0.1
0. 1 M S O S O I E 02
0 .24*26012E 0.1
0.1I4490.12E 02
0 . 2 4 6 2 3 I 4 P E 03
0 . 1 1 4 4 7 1 9 I R 02
0 . 2 4 4 2 0 2 6 < i R 03
0. I I441579E 02
0 . 2 4 2 1 7 3 I > O E 03
Sl'N EARTH MOON A.NC
0.7949S201E 02
0 .77626632E 02
0.7S7S062I"E 02
0 . 7 3 " 6 6 P 3 4 E 02
0.71974j l |>BE 02
0.70074450R 02
0 , e P U M 9 0 E 02
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 2. - Graphical ephemeris data for
February 1981.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 2..- Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 2. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 2 . - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 2. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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TABLE HI. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1981
MARCH 1, 1981
TOTAL
HOIKS
KI6.
1420.
1424.
1430
1412.
I4)«.
1440.
1444.
144*.
1452.
I4S6.
1460.
1464.
146*.
I4T2.
14T6.
1 4 H O .
1464.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.20114IZ4E 02
0 .26I4S2S2E 01
-0.2027S447E 02
0.263S423IE 03
-0.2034e95SE 02
0 . 2 6 S t 4 l 8 I E 03
-0 .20394I2»E 02
0.26775136E 0)
-0 .204I0473E 02
O.Z«9f»ll21E 63
-0.20397S33E 02
0 .27200I63E 03
-0 .203S4P94E 02
0 .274I4290E 03
-0.20282I82E 02
0.2762952IE 03
-0.20179075E 02
0 .27MSC7KE 03
-0.20045298E 02
0.28063379E 03
-0.19«?0635R 02
0 . 2 K 2 8 2 0 4 1 E 03
-0.1968492l>e 02
0.2«XOI«ltE 03
-O.I94S8078E 02
0.207228978 03
-O.I9200054E 02
0 . 2 C 9 4 5 H I E 03
-0 .189IOSH9E 02
O.Z9I68522E 03
-O.I8390690E 02
0.29393I34E 0]
-0.1»21963HB-C2
O.Z9SI*»4SE 03
-O.I705797IE 02
0.29K49953E 03
EARTH MOON OIST.
SELENOC LAT EARTH
0.212S0722F 06
-0 .421»3I>60K 01
0.2120!>493E OS
-0 .40ZI7325E 01
O . Z I I ^ q U T E OS
-0.3M89091E 01
0 . 2 I I M 8 3 2 E 06
-0.38I00950E 01
0 . 2 I O E 3 S 7 S E 06
-0.33954734E 01
0.210I449SE OS
-0.3I7S2473E 01
0 .209S46»6E 06
-0.29496304E 01
0 . 2 0 9 I 4 2 S I E OS
-o .27 ieeso iE 01
0 .20P63242E OS
-0.2«e .1IS!6E 01
0.20«119ME OS
-0.22427936E 01
0.207(023 '>E OS
-O. I9900S02E 01
0.207oe3SFE 0<
-0.17492149E 01
0.206SS398E OS
-0. 14965959E 01
0.20604472E OS
-0. 1240SIP2E 01
0.20S52S94E 06
-0.98I32S93E 00
0.20^01 IS3E 06
-0.7193M06E 00
0.204500K7E 06
-0.4SJ09975E 00
0.20399432E 06
-o. i f B T s a e i E oo
RT. A.«C. MOON
fEI.ENflG LON F.MtTH
-O. I "7 t6M««E 02
- O . S " 6 6 1 l t f E 01
- O . H 5 4 4 2 6 7 3 E 02
-0..197e26S<IE 01
- O . I « 3 2 0 7 4 S Z E 02
- 0 . 6 0 C I » 7 2 ? E 01
-O.P09S99>£E 02
-0.617S6173E 01
-0.7P700775E 02
-0.62S21422E 01
-0.1S4303ME 02
-0.633i>3040E 01
-0 .7414941CE 02
-0.6404SS°SE 01
- 0 . 7 I « 5 « 5 I O E 02
-O.S4SI0130E 01
-0 .69SS»347E 02
-0.63070e30E 01
-0.67249S39E 02
-O.S142S392E 01
-0.64933114E 02
-0.6SS74S29E 01
-0.62S09S30E 02
-O.SSB13240E 01
-0.60279SS«E 02
-0 .6J040654E 01
-O.S7944260E 02
-O.SJ755090E 01
-O.SSS04I ISE 02
-O.SSS55I72E 01
-O.S32S9992E 02
-0.6J239S93E 01
-O.S0912629E 02
-O.S4f>07677E 01
-0.4D5S27S9E 02
-0.6425D506E 01
ISCI. IXATION
SKl.KXOG LAT R'N
0.204107126 02
-0.761.16104E 00
0 .20410S62E 02
- 0 . 7 6 « 2 0 2 1 7 E 00
0 .20410S91E 02
-0.7710772SE 00
0.2<H10?>44e 02
-0.7739913»E 00
0.20410S26E 02
-0.11694539E 00
0.204IOS42E 02
-0 .77994049E 00
0.20410S94E 02
-0.7S297731E 00
0 . 2 0 4 I 0 6 K 7 E 02
-0.7PE05S67E 00
0 . 2 0 4 I O P 2 S E 02
-0 .7e9 l7ec9E 00
0 .2041I012E 02
-0.79234430E 00
0 . 2 0 4 1 I 2 S I E 02
-0.795S5342E 00
0.20411»4^E 02
-o.79««oe29e «o
0.2041I89SE 02
- 0 . 8 0 2 I 0 2 7 I E 00
0 . 2 0 4 I 2 3 0 9 E 02
- O . B O S 4 4 2 0 P E 00
0.20412784E 02
-0.80B82663E 00
0.20413323E 02
-0.6I225336E 00
0.20413929E 02
-0.81.172295E 00
0.20414S02E 02
-0.6I923492E 00
HA A.SCFNOINR soot:
<El.KN<W I.WC ?l'N
O . I 1 4 4 K ^ 7 9 E 02
0 . 2 4 2 I 7 3 < > O E 03
O . I 1 4 4 3 S 9 7 E 02
0 . 2 4 0 I 4 4 9 4 E 01
0 . 1 I 4 4 I 4 4 E E 02
0 . 2 3 * l i e O ° E 03
0 . 1 I 4 3 9 1 3 0 E 02
0.2.1SOC722E 03
0. I 1 4 3 E E S 3 E 02
0.234QSP34E 03
0.11434020E 02
0 .2320204SE 0]
0. 1 I 4 3 I 2 3 F E 02
0.23000057E 03
O . I 1 4 2 > > 1 I « E 02
0 . 2 2 7 9 7 I 6 « E 03
0 .1 I4252SSE 02
0.22. '>94277E 03
O . I 1 4 2 2 0 7 4 E 02
0 . 2 2 3 9 I 3 9 C E 03
0.11411'771'E 02
0 . 2 2 I P 6 4 9 3 E 03
0 . 1 1 4 I K 3 l > i e 02
0.2I90SS01E 03
O . I I 4 I I P 9 5 E 02
0 .2178270CE 03
O . I I 4 0 B 3 2 9 E 02
0.21S79014E 03
0.11404701E 02
0.2137S9I9E 03
0.1I401022E 02
0.21174023E 03
O.I1397309E 02
0 .2097I I26E 03
0.1139357SE 02
0.20766229B 03
M'N EAHTH HOO^' ANG
C . S « 1 t M < > O E 02
O . C f 2 4 C 7 « S E 02
O.S43l i*912E 02
0.623"13^E 02
O . S 0 4 3 3 7 4 I E 02
O.S«47S»11E 02
O.S65(I7S05E 02
0.5452*423E 02
0 . ^ 2 S 3 « 4 4 0 £ 02
O.S013740IE 02
0 .4»52SIS<m 02
0 . 4 S S O I 6 2 0 C 02
0 . 4 4 4 6 C 7 I 7 E 02
0 .42420407R 02
0.403S2705E 02
0 .3«293C6«E 02
0 .362 I339 IE 02
0 .34 I22046E 02
0»V
HIX:H
I
0.
1
4.
1
».
1
12.
1
IS.
1
20.
t
0.
2
4.
2
e.
2
12.
2
IS.
t
20.
3
0.
3
4.
3
1.
3
12.
3
1«
3
20.
40
TABLE ffl.- EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1981 - Continued
MARCH 4, 1981
TOTAL
HWRS
I 4 P 8 .
1492.
1496.
MOO.
1504.
1SOB.
1512.
1516.
1520.
1524
1520
1532.
1536.
1540.
1344.
1540.
1552.
1556.
DECLINATION
LUNAR ARGl>IFNT
-0 .17446027E 02
0 . 3 0 0 7 4 I 4 9 E 0.1
-0.1T00420IE 02
0.30303524C 03
-0. I 6 5 3 2 9 7 I E 02
0.30S34065R 03
-0.16032»93E 02
0.301657536 03
-O. I5504593E 02
0.3099» .57IE 03
-0.1494«779E 02
0.31232493E 03
-0.14366229E 02
0 . 3 I 4 6 7 4 9 3 E 03
-0.13757795E 02
0 .3 I703542E 03
-0. I 3 I 2 4 4 0 4 E 02
0 . 3 I 9 4 0 6 0 4 E 03
- O . I 2 4 6 7 0 4 6 E 02
0 .32I7I -644E 03
- O . I I 7 i ' 6 7 7 « E 02
0 . 3 2 4 I T 6 2 3 E 03
- O . I I O S 4 7 2 f E 02
0.32657497E 03
- O . I 0 3 6 2 C 7 I E 02
0.32»9P223E 03
-0.96200532E 01
0 . 3 3 I 3 9 7 S I R 03
-e . f>i>s99695E 01
8.3330203IE 0)
-0.«0»31S97E 01
0.336250IOE 03
- 0 . 7 2 9 I O I 6 3 E 01
0.33F6B635E 03
-0 .64H49T29E 01
0.34112«47E 83
EARTH MOON DIST.
SEI.FNOG LAT EARTH
0 . 2 0 3 4 9 4 2 « R 06
0 . 7 9 I 0 4 9 3 0 E - O I
0.20300161E 0«
0. 34M0594E 00
0 .20251747E 06
0 . 6 1 7 7 9 4 I 7 E 00
0 . 2 0 2 0 4 3 0 I E 06
O.S!»7707a4E 00
0 . 2 0 I 5 7 9 3 4 E 06
0 .11S73704E 01
0 . 2 0 1 1 2 7 3 f E 06
0 . 1 4 2 6 2 > > » 9 E 01
0 . 2 0 0 6 S 8 7 P E 06
0.1693959i<E 01
0 . 2 0 0 2 6 3 9 » E 06
o. i9.59«6eoE 01
0 . 1 9 9 K 5 4 1 9 E 06
0 . 2 2 2 3 4 B 7 6 E 01
0 .1994C036E 06
C . 2 4 l > 4 2 l > 5 0 E 01
0.1')90a337E 06
0 . 2 7 4 1 7 2 I 7 E 01
O . I 9 > 7 2 4 1 2 E 06
0 .299S2f21E 01
0 . 1 9 D 3 R 3 4 0 E 06
0 .32443309E 01
O . I 9 K O C I 9 4 E 06
0 . 3 4 f > M I 2 7 E 01
0. I977C043E 06
0.37269532E 01
0 .19747944E 06
0.39594146E 01
0.197219C6E 06
0.4!«5Jt63E 01
0 .1469M44E 06
0.44039!>64E 01
ST. ASC. VOOS
fEI.ENOn I.OV EABTH
- 0 . 4 < m i 1 l 4 E 02
-0 .63S91760E 01
-0.41»5»332E 02
- 0 . 6 2 > 0 7 2 « S K 01
- 0 . 4 I 5 0 5 0 € 1 E 02
-0 .6 I905337E Cl
-0 .39151«9»E 02
- 0 . 6 0 « P 6 3 ^ 4 E 01
-0. 3S799176E 02
-0 .597 ' i l200E 01
-0. 3444799 'E 02
-0.5S500991E 01
-0. 320<>I1203E 02
-0.57137227E Cl
-0 .29750370E 02
-0 .55 (61C^6E 01
- 0 . 2 7 4 0 4 « 3 0 E 02
-0 .54076590E 01
-0 .2506I»40E 02
-0.523M463E 01
- 0 . 2 2 7 2 I 6 0 I E 02
-0..505i"M24E 01
- 0 . 2 0 3 I > 4 2 6 2 E 02
-0 .4>690»36E 01
-0 .1P049«97g 02
-0.4669617->E 01
-0 .157I»52*E 02
- 0 . 4 4 6 0 T 9 9 « E 01
- O . I 3 3 9 0 I 2 1 E 02
-0 .424305t«E 01
-0 .11064S»OE 02
- 0 . 4 0 I 6 P 5 0 2 E 01
- 8 . K 7 4 1 T 5 9 2 E 01
-0.37«26567E 01
-O.C4214664E 01
-0.35410006E 01
I N C L I N A T I O N
5EI.FNOT, l .AT. «I 'N
0 . 2 0 4 1 5 3 4 IE 02
- 0 . » 2 2 7 C i ' 7 2 E 00
0.2041CI53R 02
-0.*261''141E 00
0 . 2 0 4 1 7 0 3 1 E 02
- O C 1 0 0 I ^ 7 " K 00
0 . 2 0 4 I 7 9 7 P E 02
-0 .»336935i>E 00
0 .204 I« ! I93E 02
- O . C 1 7 4 0 7 4 0 F 00
0 . 2 0 4 2 0 0 7 4 E 02
- O . P 4 I I 5 4 I 4 E 00
0 .20421221E 02
- 0 . & 4 4 3 4 7 7 5 E 00
0 . 2 0 4 2 2 4 3 I E 02
-0 .«4*77256E 00
0 .20423704E 02
-O.P5263254E 00
0 .20425035E 02
-0.95652634E 00
0 . 2 D 4 2 6 4 2 3 E 02
- 0 . f 6 0 4 5 3 2 < ) E 00
0 .20427 I>64E 02
- O . C 6 4 4 1 2 I 3 E ' 0 0
0.20424355E 02
- 0 . < 6 < > 4 0 I 6 7 E 00
0.20430092E 02
-0 .»7242IOOE 00
0.20432470E 02
-O.V7646913E 00
0 . 2 0 4 3 4 0 K 5 E 02
-O .MOS4451E 00
0.2043S732E 02
-0.88464675E 00
0.20437407E 02
-0.«e87743IE 00
HA A ' C K N O I N O NOOK
5K1.FN(X1 I.IINO Sl'N
0. 1 1 3"1i'3.5E 02
0 . 2 0 5 6 5 3 1 I R 03
0. I13P6105F: 02
0 . 2 0 i e 2 4 3 ? K 03
O . I I 1 « 2 3 9 P E 02
0 .20159532E 03
0 . 1 1 3 7 » 7 3 1 E 02
0.19956632E 03
0. 1 13751 I7E 02 -
0.1975.1730E 03
O . I I 3 7 I 5 7 1 E 0 2
O . I 9 5 5 0 0 2 7 E 03
O . I 1 3 6 C 10»E 02
O . I 1 3 4 7 9 2 4 E 03
0 . 1 1 3 6 4 7 4 0 F 02
0. I 9 I 4 5 0 2 0 F 03
0. I 1 3 6 1 4 P 2 F 02
0. I C 9 4 2 I 1 6 F 03
0 . 1 1 3 S i > 3 4 « F 02
0 . 1 9 7 3 9 2 I O E 03
O . I I 3 V 5 3 5 0 F 02
0. I«536303F 03
O . I 1 3 5 2 4 9 9 F 02
0.1P333395E 03
0 . 1 1 3 4 9 « O e R 1)2
0. I R ! 3 0 4 > 7 E 03
0 .113472 I>5E 02
0.17927576E 03
0 . 1 I 3 4 4 9 4 2 E 02
0.17724665E 03
O . I I 3 4 2 7 P 9 E 02
0 . 1 7 5 2 I 7 5 4 E 03
0 .11340C32F 02
0 . 1 7 3 I O B 4 I E 83
8.11339077E 02
0 171I5921F 03
Sl'N RABTH MOOV A\f!
0 .320 I4V69J ! 02
0.299071f CE 02
0 . 2 7 7 » 4 3 7 5 F 02
0 .25652057E 02
0 .21510944E 02
0 . 2 I 3 6 2 0 5 < > E 02
1
 0. 1920CP03F 02
0.17047196E 02
0 . 1 4 P f 6 1 3 9 E 02
0 . 1 2 7 2 9 2 2 3 E 02
O . I 0 5 * 4 T 2 4 E 02
O . B 4 7 0 3 C 0 9 E 01
0 . 6 4 2 5 6 0 C 2 E 01
0 . 4 5 5 A « 0 1 I E 01
0 .3215679IE 01
0 .3 I724352E 01
0.4417S036E 01
8.63541463E 01
O»V
HIK R
4
0.
4
4 .
4
8.
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4 .
5
f .
5
12!
5
16.
5
20.
e
0.
>
4.
6
t.
6
12.
6
16.
6
20.
41
TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1981 - Continued
MARCH 7, 1981
TOTAL
HOIKS
iseo.
IMt .
IS6B.
1572.
me.
1580.
1584.
1588.
1592.
1596.
I6oo.
1104.
• eon.
ie i2 .
1116.
i«o.
t«24.
162*.
DECLINATION
LUNAR ARCt/HEXT
-O.S6664979E 01
0.34357589E 0}
-0.4»370<»51E 01
0.34602802E 03
-0.39982996E 01
0.14848426E 03
-0 .3IM6673E 01
0.3S094399E 0.1
-0 .229P7774E 01
0.3S340659E 03
- O . I 4 4 I 2 2 6 7 E 01
0 .3S587I44E 05
-O.SP061947E 00
0.35M3795E 01
0.2P142884E 00
0.80S468I54E 00
0.1I432992E 01
0 .32734147E 01
0.20033T73E 01
0.5741IBe3E 01
0.28600498E 01
0.»20BI<mK 01
0.37117I23E 01
e.ioMsniJE oz
0.4S567772E 01
e. t i imt3E 02
0.53936686R 01
0.1559902AE 02
0.6220B319E 01
0.180ST442E 02
0.70367395E 01
0.205I2426E 02
O.T8348860E 01
O.I2963500E 02
0.86287981E 01
0 . 2 S 4 I C 2 I 7 E 02
EARTH MOON D1ST.
SEI.ENOG LAT EARTH
0.|i»616S23E 06
0 . 4 6 I S 0 6 M K 01
0.196S71JJE 06
0 . « M » 0 1 ( M E 01
O . I 9 C 4 0 0 0 6 E 06
O. J012J604E 01
0.1962111»F. 06
O . M 9 7 6 4 0 2 E 01
O . I 4 6 I 2 5 9 8 E 06
0 .5373424«E 01
0.19602314E 06
O.SS.3930SOE 01
O. I9S94361E 06
O.J6940998E 01
O.I9S88665F: 06
0 MU9B55SE 01
O. I9565232E 06
O . S 9 7 3 I > 4 K 3 E 01
O . I 9 5 P 4 0 3 9 E 06
O.I0965>67E 01
O . I 9 ^ « 5 0 4 8 E 06
0.6J07»107E 01
0.19SX8227E 06
0.«3072946E 01
0.19S93S12E 06
0.6394M70E 01
O.I9600910E 06
0 .64T03I09E 01
0.196I0312E 06
0.6S13S642E 01
O . I 9 6 2 I 6 7 7 E 06
0.tSP4S191E 01
O.I9634939E 06
0.6623I240E 01
O.I96S0034E 06
0.66493S93E 01
RT. ASC. MOON
SKI.ENOB LOS EARTH
-0.4103450?iE 01
-0 .32>)24231E 01
-0.17C74251E 01
-0 .30374920E 01
0.52e910H7E 00
-0 .2776H030E 01
0 .2PJ99»«<)E 01
-0.25109699E 01
O.S1S21407E 01
-0 .22406222E 01
0.7461P031E 01
- 0 . 1 9 6 t 4 ! O O E 01
0 .977S4274E 01
- 0 . 1 6 ? « 4 9 1 f E 01
0.12067470E 02
-O.I4090370E 01
O . I 4 4 0 0 4 0 0 K 02
-0 .1 I272219E 01
0. I6714706E 02
- O . B 4 4 2 2 2 E 6 E 00
0.140309E5E 02
-O.S6071962E 00
0 .2I3493S4E 02
-0.2TmileE 00
0.23670ES4E 02
O . S I 1 I 6 I I 3 E - 0 2
0.2S99!>2I*E 02
0 . 2 8 6 1 l 4 f > 3 E 00
0.28323476E 02
O.S644804SB 00
0.306SS861E 02
O.MI08135E 00
0.32942751E 02
O . I I I ) B 0 6 6 e 01
0.3S334SOOE 02
O. I382S702E 01
I N C L I N A T I O N
SELENCC LAT. M :N
0.20411102E 02
- 0 . 8 9 2 9 2 6 2 2 E 00
0.20440814F. 02
- O . H 9 7 I O I 4 6 E 00
0 . 2 0 4 4 2 S 3 7 E 02
-0 .90I29904E 00
0 . 2 0 4 4 4 2 C 4 E 02
-0. 90551 «HE 00
0 . 2 0 4 4 5 9 8 P E 02
-0 .9097577IE 00
0 20447707E 02
- 0 . 9 I 4 0 I 6 H 7 E 00
0 . 2 0 4 4 9 4 I 2 E 02
-0 .91P29477E 00
0.2045IOSAI; 02
-0 .922J904^E 00
0 .204527^»E 02
- 0 . 9 2 E 9 0 M P E 00
0 . 2 0 4 S 4 3 f i e E 02
-0.93m23lE 00
0.204S59S3E 02
-0.935576^tE 00
0.204S7S3SE 02
-0.»39936«SE 00
0.20459043E 02
-O.A4431067E 00
0.20460499E 02
-0 .94869POIE 00
0.2046I900E 02
-0.9S309MSE 00
0.20463244E 02
-0 .9S7SI I45E 00
0.20464S23E 02
-O.S6I93682E 00
0.2046ST3f>E 02
-0.966373S6E 00
RA ASCENDING NOOK
SEI.EMOS 1 OSC Sl'N
0.11337S12E 02
0. 16 HI 10 ME 03
0.113.1(i200H 02
0. I f T I O O I S E 03
0. 1 I3 .V>0«SK 02
O . I 6 S 0 7 I 7 7 E 03
0 . i m 4 l » 7 E 02
0. I63042S9E 03
0 .11333SO«E 02
0. 1 6 I 0 1 3 3 P E 03
0 . 1 1 3 3 3 0 4 7 E 02
0. I S f S C ^ I ' E 03
0 . 1 I 3 3 ? ! > O O E 02
0. ISef ' .49SE 03
0. ll}327C3r: 02
0. I 5 4 9 2 J 7 I E 03
O . I I 3 3 2 0 3 2 E 02
0.1!>2i 1964EE 03
O . I I 3 3 3 3 0 0 E 02
O . I S O B 6 7 1 9 E 03
O . I 1 3 3 3 » 5 « E 02
0.14?I>3791E 03
O . I I 3 3 4 S 9 K E 02
0.14«eO>62E 03
O.I133SS05E 02
O . I 4 4 7 7 9 3 I E 03
0.1I336S71E 02
0.14274999E 03
O.I13377P4E 02
O.I4072065E 03
O . I 1 3 3 9 I 2 7 E 02
O. I38C9129E 03
0 . 1 I 3 4 0 5 B P E 02
0.13666I82E 03
O . I 1 3 4 2 1 4 7 E 02
0.134632S4E 03
St:v EARTH MOON ANC
0.»«3322?1F 01
0.10S1<»223E 02
0 . 1 2 » 1 0 U S E 02
0.lS047Se')E 02
O . I 7 3 0 2 0 6 1 E 02
0.19!i6J2n2E 02
0 . 2 I 8 4 2 M 6 E 02
0.24122E09E 02
0 . 2 E 4 0 6 E P 4 E 02
0 .28693342E 02
0.309»1410E 02
0.33269898E 02
0.35557936E 02
0.37644733E 02
0.40129S82E 02
0 .424 I1835E 02
0.44690389E 02
0.46966190E 02
DAY
HOUR
7
0.
7
4.
7
a _
7
12.
7
l « .
7
20.
8
0.
8
4.
8
».
8
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
S.
9
II.
9
ie.
9
to.
42
TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1981 - Continued
MARCH 10, 1981
TOTAL
HOfRS
1612.
me.
l«40.
1644 .
I 6 4 « .
l«»2.
(656.
i«eo.
l«4.
i«6».
i«t2.
me.
i •»»..
1(04.
!••«.
ie«.
i«te.
ITOO.
DECLINATIOS
tUVAR ARCI'MeM
0,940«3M>E 01
0.27»«I61F 02
0.101!5«201E 02
0.302*i'<l36E 02
O. IO«9!S927E 02
0.32720I1IF, 02
» . M 6 I 1 « 9 I E 02
0 3M4M29F 02
O.miOl^lF. 02
0..17S64700E 02
O.I29«H4»7f. ' 02
0,39»7?403F. 02
0.136167I2E 02
0.423*3373E 02
0.14263374F. 02
0 447»23»6E 02
O . I 4 l > 6 4 4 0 6 E 02
0 . 4 7 I 7 4 2 4 0 E 02
O. I»43 I»797E 02
0.49MP7S6E 02
o.n9»ss9»F 02
O.SI93MME 02
O.I6S03427E 02
O.S4JOS204E 02
O.I6992«!S>E 02
o.ie<«e9oie 02
O . I 7 4 M 9 4 1 E 02
«.!t«020»OOB 02
0.17MOI90P 02
o ei366>43e 02
o.i»2Tio90E 02
0 «37049«7F 02
P.IM4209FR 02
0.«60»2IIE 02
O.I«9T4T46E 02
0.6MS7M2R 02
EARTH MOOS D I S T .
SRI. KNOB I,AT F..1HTH
0.11666*90E 06
0 .6«612404E 01
0. 116»S41IF 06
0.6» ,64»146E 01
O.HTo^S ' JE 06
0 6f,4ie01K 01
O . I 9 7 2 7 2 « * E 06
O . C C 3 I 3 > 6 6 F . 01
O.H7S0403E 06
0.«S16610fE 01
O.I9774100E OC
0.6S500SH6R 01
O . I 9 P 0 0 7 0 2 F 06
o .*44 i«6oee oi
O.HH27611F. 06
0.<4222M«E 01
O.I9*SS1>?OR OS
0.61414103F 01
O . I 9 « ( > 4 1 S I E 06
0.6249T744F. 01
O . I 9 9 1 ^ 1 0 0 R 06
0 .6 |4744)IE 01
A.I9946099R 06
0.eo34T103E 01
O.I991189TE 06
O.S9I206MC 01
0.200I0410C 06
O.M196640R 01
0.20043SI>f>E 06
O.S63le9}(ie 01
0.200TT312E 06
0 . n 4 > T I 0 9 I E 01
0 . 2 0 1 > I S « I E 06
C S32766PPE 01
0.20I4«2«?E 06
0.5IS994I3B 01
RT A « C . MOON
5W.KN-OB I.OV F-tRTH
0 . 3 7 6 K 1 4 1 0 E 02
0. i e46 t>092K 01
0 . 4 f l O n » l ) 7 K 02
O. I90S<l i>26F . 01
0 .42391»S7F. 02
0 .2 I595M2E 01
0.447.157S6E 02
0.2407132'K 01
0.47125C20F: 02
0.264«17S2F. Ol '
0 .49501MOF 02
0.2»("221»9E 01
O.S1»»14 .17R 02
0.310911tSE 01
O.S4211274F 02
0.332P2TSOE 01
O.S666494SE 02
O.IS394596R 01
0.59064220F. 02
0.3T4230J9E 01
0 6I46»«27F. 02
0 . 3 9 3 6 V O I O E 01
0.63«le421R 02
9.4I224920E 01
0.«6292!t«IE 02
0.4239272IR 01
0 6C7IO"27E 02
0.4466«Ri!IE-OI
O . T I I 3 2 6 0 6 R 02
0.4«2!(S2IIE 01
0.73SM30IE 02
0.4T74179JE 01
O.T5M4239E 02
0 .49 I4R9SOE 01
0.7»4I2«»5E 02
0 504SJ44IE 01
I N C I . I V A T K A
.'Kr.KMT! I.AT SCV
0 . 2 0 4 6 6 » * e F 02
•0.970«216' .E 00
0 . 2 0 4 6 7 4 6 4 E 02
- 0 . 9 7 ^ 2 " < 1 ' > 7 E 00
0 . 2 0 4 K 9 6 » R 02
-O^Tin- iOOZE 00
0.2(ne"> '>OIE 82
- 0 . 9 « 4 2 J 9 4 7 E 00
0 .20470760E 02
-0.9?l '71i '71E 00
0 . 2 0 4 7 I S 4 4 E 02
-0 .9 '>32n4*E 00
0 . 2 H 4 7 2 2 r i f E 02
-0 .99772^41F 00
0 . 2 0 4 7 2 » 1 4 E 02
-0.10022420E 01
0 . 2 M 7 1 4 6 2 E 02
-0 .100C7674F . 01
0.204T3961E 02
-0. 1 0 I I 3 C O « E 01
0 . 2 0 4 7 4 J 9 2 E 02
- O . I O I 5 P 4 2 2 E 01
0.204147SPE 02
-0.102019I2R 01
0.2047J064C 02
-0. I0249474E 01
0.204753I2E 02
-0. 10255I14E 01
0.2047JS07E 02
-O. I0340*OOE 01
0.204756^2R 02
-O.I03>6S»» 01
0.204157S1E 02
-O.I0432367E 01
0.2047S9I.1E 02
-O. I047 f i229E 01
RA ASCEVnlV'. NOOF
.Ti.tAo; i.mn >c\
0. 1 1 J41792K 02
0. i m i t J M E 03
0. I114SS04E 02
0. 1 1017.312F. 01
0. 1 1 !472f."iK (12
O . I 2 i « 5 4 4 2 < l F . 01
0. 1 I14I10VF 01
n. i 2 t ' i i 4 « 4 F : 0.3
O . I I 3 5 0 « ( i S E 02
0 . 1 2 4 4 « S 3 7 E 03
0. l l l ' i266f.F. 02
0. !224S r i ' '»E 01
O . I I H 4 4 4 1 F . 02
0. I 2 0 4 2 F 1*F 03
0 .111S6IC3E 02
0. 1I5310P6F 03
0. I I M T * 6 l e 02
0.11616732E 03
O . I 1 3 5 . 1 4 6 4 R 02
0 . 1 1 4 3 3 7 7 7 F 03
0.11360970F 02
O . I 1 2 3 0 0 1 9 E 0.1
O . I 1 3 6 2 3 6 7 E 02
O . I 1 0 2 7 » 6 0 E 03
0. I136363^E 02
O . I O « 2 4 C 9 i » E 0.1
O. I136476IE 02
0. I062193SE 03
O . I I 3 6 5 7 3 2 E 02
O . I 0 4 I 6 9 7 0 E 03
0.11366S30E 02
O . I 0 2 I 6 0 0 3 R 03
O . I I 3 6 7 I 4 4 E 02
O.I0013034E 03
O.I1367S63E 02
0 .9P I0062BE 02
Sl'V EARTH MOON A\C
0 . 4 0 2 3 7 2 3 I E (12
O.S1SOTS1SE 02
O . S l 7 S 4 f f i « R 0 2
0 . 5 6 0 2 0 2 2 4 E 02
O . S H Z 6 9 « 4 4 P 02
0 .60S11I96F 02
0 . 6 2 7 4 < ) < ) 7 3 F 02
0.64979106E 02
0 . 6 7 2 0 2 7 S 7 E 02
0 .6941C300E 02
0.7I626179E 02
0 . 7 3 l > 2 6 H n E 02
.0 .760I9470R 02
0.1!I2042SOE 02
0.e03M062K 02
0 . « 2 % 4 9 « 4 I E 02
0 P4710->44P 02
O.MB83145R 82
n»v
Hffl'H
10
0.
10
4.
10
* .'
10
12.
to
16.
10
20.
1 1
0.
1 1
4 .
11
P.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
a.
12
12.
12
16.
12
20.
43
TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1981 - Continued
MARCH 13, 1981
TOTM,
HOfBS
1704.
170».
1712.
1716.
1720.
1724.
1720.
1732.
1716.
1740.
1 T 4 4 .
1748.
1152.
I7se.
mo.
IT64 .
176*.
117Z.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O . I 9 2 7 4 6 3 6 E 02
0 .70671902E 02
O . I 9 M 1 4 S C E 02
0.7297840SF. 02
O . I 9 7 7 4 9 4 0 E 02
0.7S217062F, 02
0.19374935E 02
0.77567923E 02
0.20141119E 02
0.79I»510SOE 02
0 . 2 0 2 7 4 I 3 1 E 02
O . P 2 I 2 6 1 I 7 E 02
0.2037335PE 02
0.»4J9»J»»E 61
0.20439I47E 02
o . « 6 6 S 4 7 e i E 02
0.20«716?7E 02
O . S B 9 0 7 7 6 0 E 02
0.20471240E 02
0 .9 I153425E 02
0.2043M31E 02
0 .9339ISME 02
0.20J72750E 02
0.9562322PE 02
0.2027SS4SE 02
0.97H47S70E 02
0.20I47023E 02
O. I000650IE 03
O.H9B7741E 02
O.I0227S66E 03
O. I979B312E 02
0.10447962E 01
O.I95793«9E 02
0.1066769'E 03
O.I9311671E 02
0.lom787E 03
EARTH «4OON D1ST.
SEI.EVOC LAT EARTH
0 . 2 0 I « I 3 2 7 E 06
0.41M3011R 01
0 . 2 0 2 I 6 6 9 7 K 06
0 . 4 P O I 1 3 2 2 E 01
0 . 2 0 2 S 2 3 I 7 E 06
0 .46 IOM70E 0>
0 . 2 0 2 K « n 4 E 06
0.44137491E 01
O . Z 0 3 2 4 0 9 3 R 06
0 . 4 2 1 0 3 2 0 0 E 01
0 . 2 0 3 6 0 I 4 7 E 06
0 . 4 0 0 0 9 2 4 0 R 01
0 .20396247E 06
B.yi«<>S!>OE 61
0.204323S1E 06
0 .35658 ieSE 01
0.20468419E 66
0 .3 .14090I»E 01
0 .205044ISE 06
0 . 3 M I 6 0 3 9 E 01
0.20140303E 06
0 . 2 C 7 P 3 I P 7 E 01
0.205760J3E 06
O . Z 6 4 1 4 3 i > 7 E 01
0.206tlt36E 06
0 .240I3534E 01
0 .2064702fE 06
0 . 2 I S B 4 S I 2 E 01
0.20682205E 06
0.19I31154E 01
0.207I7147E 06
O.I66S727SE 01
0 . 2 0 7 5 I B 3 4 E 06
0.14166646E 01
0 .20TA62SOE 06
0.1166299;; 01
RT. H«C . MOO\
<EI.EKOC I.OS EARTH
O . « 0 « 4 | s ' i f r 02
C . S 1 6 E 4 0 9 2 E 01
O . B 3 2 7 0 a j 3 E 02
O . S 2 7 9 2 0 4 3 R 01
0.»5f .110l7E 02
O.S) '067(4E Cl
O . S » 1 2 5 2 J 6 K 02
O . S 4 7 3 f > 6 9 3 R 01
0.90S4»&^5E 02
0 .5557S747E 01
0 .9296«33I )E 02
0 . 5 K 3 2 7 P 7 4 E 01
0.1'-,3«3104E 02
».StS?1264E 61
0.97792C23E 02
0.57SS7994E 01
0.1001<«14E 01
0 . 5 « 0 4 I 6 9 6 E 01
. O . I 0 2 S 9 0 S I E 03
O . S B 4 3 9 * 2 0 E 01
O . I 0 4 9 7 7 2 2 E 03
0.5P753979E 01
O . I 0 7 3 S 4 6 0 E 03
0 . 5 P 9 « ^ 9 I 6 E 01
O.J»97217fB OJ
0 . « 9 I 3 7 4 2 2 E 01
O . I I 2 0 7 7 9 6 E 03
0.592I0310E 01
O . I I 4 4 2 2 3 H E 03
O . S 9 2 0 6 S O I E 01
0 . 1 I 6 7 5 4 3 I R 03
O.S9I27903E 01
O.U107313E 03
O.S«9764S4E 01
O . I 2 I 3 T 8 2 2 E 01
0.5«7541UE 01
1NCI. 1SATIOS
SEI.ENOC I.AT. H'N
0 .2C47" i»42F : 02
-0. 1 0 X 2 4 1 3fE 01
0 .20475M2E 02
-0.10S70(1?2E 01
0.20471S20F 02
-0.10M60MK 01
0 . 2 0 4 7 ' > 7 C 2 E 12
- O . I 0 6 6 2 0 6 5 E 01
0 .2047R7J4E 02
-O. I070«017E 01
0.2047S6P1E 02
-0 . l O T i t l I*E 01
0.2047S634E 02
-6.10*66l5tiE 61
0.2047AS96E 02
- 0 . 1 0 > 4 6 1 7 3 E 01
O^etTS-iT^F. OZ
- O . I O H 9 Z I 7 6 E 01
0.2047S57SE 02
-0 .1093?14«E 01
0.2047560SE 02
-O. I09M07JIE 01
0.2047S670E 02
- O . I I 0 2 9 9 J 2 E 01
O.Z047577SE 02
-0.110757S6E 01
0.20475932E 02
-0 •.H2I477E 01
0.2047614IE 02
-0 .11167IOOE 01
0.20476409B 02
-0.11212607E 01
0.20476742E 02
-O. I I2579e3E 01
0.20477144E 02
-O.I1303211E 01
RA ASCF.SDI'.r, SOOK
5EI.ESOC LONG Sl'V
O . I I 1 * 7 7 7 X E 02
0.96 l )7n i>Or .E 02
0.11.167771K 02
0 . 9 4 0 4 1 I 4 7 F 02
0 . 1 I 1 6 7 S 4 S E 02
0.<2M1174E 02
O . I I 3 6 7 0 - ' 9 E 02
0 .m»IS"2E 02
0.1U66X17F. 02
0 . ( > 7 9 S 1 7 6 » E 02
0 .mf l4£SE 02
O . C X 9 2 I 9 J 2 F 0 2
0 . 1 I 3 6 4 2 4 2 E 02
O.*3»920-m 62
0.1I162-177E 02
O . M « C 2 2 0 1 E 02
O. ID61220E 02
0.79e32302E 02
0.11159323E 02
0 . 7 7 » 0 2 3 » 4 E 02
O . H 3 S 7 1 P » E 02
0 . 7 X 7 7 2 4 4 4 E 02
O . I I 3 5 4 « 2 2 E 02
0.73742482E 02
0.11352230E 02
0 . 7 I 7 I 2 S O O E 02
0 .1 I349421E 02
0.69662496E 02
O . I 1 3 4 6 4 0 I E 02
0.67652469E 02
0 I I 3 4 3 1 P J E 02
0.6S622423E 02
O. I I319774E 02
0.63S923S4E 02
0.11316I90E 02
0.«1562263E 02
SI'S FARTH MOOS A\G
0.-")007fi13E n2
0.91 I 4 4 0 I 9 E 02
0.91272122F OJ
0.9S39Z574E 02
0 . 9 7 S 0 4 » 2 4 R 02
0 . 9 9 6 0 9 I 2 F F . 02
0. I 0 1 7 0 S 5 ^ E 03
O.I03794ISE 03
0.10SS7S03E 03
O . I 0 7 9 4 P 2 7 E 03
O . I 1 0 0 I 3 9 3 E 03
O . I I 2 0 7 2 I S E 03
0.11412297E 03
O . I I 6 I 6 6 S 1 E 03
O . I 1 8 2 0 2 C 4 E 03
O.I2023209E 03
O. I2225431E 03
O.I24269S9R 01
D*v
HdCR
13
0.
13
4.
1.1
a .
13
12.
1)
16.
13
20.
14
6.
14
4 .
14
S.
14
12.
14
16.
14
20.
IS
0.
IS
4.
IS
».
IS
12.
IS
ie.
IS
20.
44
TABLE HI. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1981 - Continued
MARCH 16, 1981
TOTAL
HOITIS
111k.
I1HO.
11*4.
IT**.
1792.
1796.
l«00.
1«04.
1*08
1*12.
i*i6;
1*20.
1(24.
1*21.
1*12.
fill.
1*40.
1*44.
OKCI.ISATION
LUNAR ARCINENT
O.I90!1S*97E 02
O.II I012.1TK 03
O . I * 7 S 2 « 4 1 E 02
O.II3230S«E 01
0.1*423306r 02
0.m4024»R 01
0.|l)06*mE 02
0.im6149E 01
O.I76**l5!tK 02
O . I I 9 7 2 » 3 7 E 03
0.1T2M21SF. 02
0 .1218K232E 01
0. l6«?T.l«Ofi 02
O. I2401042E 01
O.I640*379E 02
O . I 2 6 I 7 2 7 3 E 03
0:1S91I>I9SE 02
O . I 2 C 3 0 9 3 4 E 01
O . I S 4 4 7 7 S 7 E 02
O.I3044032K 01
0.14<mo02R 02
0.11246S73E 01
o.i4409*6*B 02
0.114685621! 01
O.I1I64100R 02
•.I16*000*E 01
0.1330221SE 02
O.I38909I6B 01
0.121246I2E 02
0 I 4 1 0 I 2 9 I E 01
O.I2I323C6E 02
0.141111191* 01
0.115284246 02
O.I4S20465E 01
0.1090770TE 02
a.l4T292T.te 01
EARTH MOOV DI5T.
SFI.ESOC I.AT EARTH
0 . 2 0 « 2 0 3 - > 2 E 06
0.9HOOOCOK 00
0 . 2 0 » S 4 2 I 7 K 06
0.661111«3E 00
0.20f!>7142R 06
0.4MOS129E 00
0.204204SOE 06
O . I S 9 1 I 9 ? « E 00
0.209S3&Z9E 06
- 0 . 9 2 1 2 I 7 K 9 K - O I
0.209K6373E 06
-0.14292663E 00
o.2iot*sT6e oe
-O.S923S6T9F: 00
0.2IOS0431E 06
-0.«402>l099e 00
0 . 2 I O A I 9 1 2 E 06
-0.10C61742E 01
0.2I1110T4E 06
-0.13101162E 01
0 .2M43I> ;OE 06
-O.IJT179SSE 01
0 .2 I1T4256E 06
-0.1«IO!iOJFE 01
0.212042>I7E 06
-0.2046I4*1E 01
0.2121391SE 06
-0.227«4321E 01
0.2126319SE 06
-0.2S07074IE 01
0.2I292059E OR
-0.27MT969E 01
0.2I120519E 06 '
-0. ;9521131E 01
«.2I14*J66E 06
-0 .3 ie»422fE 01
RT. ASC. MOOS
«ELENOO LON EARTH
O . I 2 3 6 E 9 0 7 E 01
O.SC462S4>F 01
O . I 2 S 9 4 ^ i 2 0 E 01
O.SKI04517E 01
O . I 2 > 2 0 E 2 2 E 03
O.S76(>1236e 01
O . I 3 0 4 5 I 7 9 R 01
O.M19471SF: 01
0 .1326BI66E 03
0. -1664691 3R 01
0 I14«9S61R 01
O.S6019621E 01
O.I37043^4R 03
O.KS37462^E 01
0.13927S3SE 01
O.S4653649E 01
O . I 4 1 4 4 1 0 4 E 01
O.S1>781*3E 01
O . I 4 3 f > 9 0 « » E 03
0.530504366 01
O.I4S72417E 03
0.521T13S9E 01
0 . )4TI>4227E 'o ]
O.M24263l>e 01
O.I4994461E 01
0.5026572ZE 01
O.I«20116«E 01
0.4924I95IE 01
O.IS410170E 01
0.4MT2C29E 01
O.ISI161I2E 03
0.4TOS9001E 01
O.IS*20429E 01
0.4J9022I1E 01
O.I602116SE 01
0.44T033T9E 01
1-iCL IMXTION
SEI.ENOO I.AT. Sl'K
0 . 2 0 4 7 7 6 2 0 R 02
- O . I 1 3 4 « 2 7 2 K 01
0 . 2 0 4 7 i > l 7 S E 02
-0.11.19114TE 01
0 - 2 0 4 7 > » I I K 0 2
- O . I I 4 3 7 > I P E 01
0.20479S33E 02
-0.11482263E 01
0 .204(>0143E 02
-0.11526460E 01
0 . 2 0 4 < > 1 2 4 1 E 02
-0.1I^70393E 01
0.204«2235E 02
-0.11614033E 01
0 .204P132IE 02
-O. I16S7367E 01
0 .204>4S03E 02
- O . I I 7 0 0 3 6 5 E 01
0.204*S7«OE 02
-0.11743006E 01
0.204I>7IS2E 02
-0.1I7CS269E 01
0 . 2 0 4 » H 6 I " E 02
-O. I1*27I27E 01
0.2049011CE 02
-O.IU685SCE 01
0.2049I01IE 02
-0.1190914IE 01
0.204915T6E 02
-0.1I9S0049E 01
0.20495409E 02
-O.I199006IE 01
0.20491129E 02
-0.12029555E 01
0.20499131E 02
-0.1206<>SO«E 01
RA ASCKsoisr. sonK
SKi.E\nr. i.nvo <i-s
0. I I 1 3 2 4 4 6 E 02
0.59SJ21S2K «2
0. l112t>.S!>4E 02
O.S7S020IT 02
0. I U 2 4 S 1 I K 02
O . S ! > 4 7 l f > 6 2 E 02
0 .11320594E 02
0.!!}4416< I7K 02
0.1111615PE 02
O . S I 4 1 I 4 H 7 F . 02
0 . 1 I 3 I I P 4 4 E 02
0 . 4 9 3 M Z 6 6 R 02
0. II307470B 02
0.473SI026E 02
0.113030S3E 02
0.41320763E 02
O . I 1 2 9 < > 6 I 4 E 02
0 .432904T7E 02
0.1I294169E 02
0 . 4 I 2 6 0 I 7 4 E 02
0 .1 I2»9740E 02
0.39229446E 02
0 . 1 I 2 K M 4 6 E 02
0.37199497E 02
O. I I2»1003E 02
0.3JI69130E 02
0.1I276730E 02
0.3313P140E 02
0.1I272544E 02
0.3110K32SE 02
0.1126C464E 02
0.29011899E 02
0.11264S03E 02
0.2704T448E 02
O . I I 2 6 0 6 7 » E 02
0.250UJ75E 02
SI K KARTH XOOV ANG
O . I 2 6 2 | r O I K 01
0 . 1 ? » 2 T ) f 6 R 01
0.130214S7K 03
0.112262«1R 03
0 .11424443E 03
0 . 1 3 C 2 I 9 4 4 F ) 03
0.13(>ie7l?eE 03
0 . 1 4 0 I 4 9 6 C R 03
0 .14210490E 03
O. I440S342E 03
0.14S99S17E 03
O . I 4 7 9 3 0 0 1 E 03
O.I49BS773E 03
0.1S177K1IE 03
0.1S3690T3E 01
0.15SS9S10E 03
0.15749052E 01
0.1593T60IE 01
D»V
HIX'R
16
0.
16
4.
16
*.
16
12.
16
16.
16
20.
IT
0.
IT
4.
17
t.
IT
12.
17
16.
17
20.
1*
0.
18
4.
16
1.
18
12.
1*
ie.
18
20.
45
TABLE HI. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1981 - Continued
MARCH 19, 1981
TOTAL
HOURS
IM«.
1*52.
1*56.
1*60.
1*64.
1*611.
1672.
IM«.
1*80.
1«84.
IMS.
1M2.
1*96.
1*00.
l»04.
190*.
1112.
MI6.
DECLI NAT IOS-
HKAR AIWMEST
o . i o 2 7 7 i M E 02
0.14937574E 01
0.963S5967E 01
O . I 5 I 4 ^ 3 6 I > E 03
0 .*9«40004E 01
O.I5352660E 03
0.*3232Z62E 01
O.I555945«E 03
0.76S4I4S6E 01
O.I576S766E 03
0.69776I99E 01
O.IS971S90E 03
0.62944993E 01
O.I6I76936E 03
0.*60St191F. 01
0 .163C1MOE 03
0.4911*0478 01
O.I6SP62I7E «3
0.4213VC9SE 01
0.16799l6fB 03
0 .3SI26I I7E 01
O.I6993C63E 03
0.2*0*.*I«9E 01
O. ITI96716B 03
0.2I83269*E 01
O.I7.1993J4E 03
0.1396T256E 01
0.17«01S23E 03
0 tf«9404IE 06
«. I7«03296E 03
-O.I6346743E-OI
0.1*0046<OE 01
-O.T2I40430E 00
O.I«20S626B 01
- O . I 4 2 4 5 I I 6 E 01
0.1«40620*E 03
EARTH MOO* DIST.
SKI.F.NOC LAT EARTH
0.2I11&19IE 0*
-0.3379M36E 01
0 . 2 I 4 0 3 3 > O E 06
-0.3!i(>C2631E 01
0 . 2 M 3 0 I 2 4 E 06
-0.37?75372E 01
0.21456407E 06
-0 .39P3400PE 01
0 . 2 I « « 2 2 I 6 E 06
-0 .4 IT3663IE 01
0 2IS07S1?E 06
-0.4J5P09I7E 01
0.2IS32339E 06
-0.4S364970E 01
0.71!i!>(lll1E 06
-0.4TOB6907E 01
0.21S00345E 06
-0.4»T44931E 01
0 . 2 I C Q 3 K O I E 0«
-0.50J37359E 01
0.2I62C059E 06
-0.5I«625P«E 01
0.21647997E 06
-0.53319I07E 01
0.2K642II1E 06
-0.14701527E 01
O . Z I 6 C 9 S 9 4 E 06
-0.5I020536E 01
0.217091S1E 06
-0.5T2629ll>e 01
0 2 I 7 2 P 9 6 I E 06
-a.5P43is7oe ot
0.2IT4T3S48 0«
-O.X9S25465E 01
0 2176494IE 06
-0.60543674E 01
ST. A.<C. MOOS
?F.l.e«iOB LON EAHTH
0. l t2249K«E 0)
0.43463.'<!i!<E 01
O . I 6 4 2 S 2 - < I E 03
0 . 4 2 I > > J 7 0 9 E 01
O. I6624362E 03
0.40FE4742E 01
O.I6*22262E 03
0.39S07674E 01
O . I 7 0 1 9 0 4 I E 03
0 . 3 K I I 3 I 9 4 E 01
O . I 7 2 I 4 7 5 4 E 03
0.36f»2l54E 01
O.IY4094C.3E 03
0.3S2IS299E 01
0 17t03229E 01
0.337133ME 01
O . I 7 7 9 6 I 1 4 E 03
0.32171007E 01
t .n i f t ine 03
0.3060694IE 01
-0 I7C20496E 03
0 . 2 9 0 0 3 H O O E 01
-O. I7629K61E 03
0.2736S23IE 01
-0.17439P4SE 03
«.2MOOi>79E 01
-O.I7Z503POE 03
0.240023P2E 01
-0.170614COE 01
0.22J7337PE 01
-O. IC«72C3rE 03
O.Z05I4545E 01
-0.166C4826E 01
O.K726SSSF 01
-O.I6496696E 03
O.I6410106E 01
IVCLIVATIOS
fEt.EVOC 1.AT. M'N
0.205014I4E 02
- O . I 2 I 0 6 C 9 5 E 01
0.201015P1E 02
-0 .12 I4469KE 01
0 20501«22P 02
-0. I 2 I P 1 < I 9 4 E 01
0 . 2 0 S O C I 3 2 E 02
-0.122IM64E 01
0 . 2 0 A I O S O K E 02
-O.I22S43"E 01
0 . 2 0 5 I 2 9 4 S E 02
-0.122»964»6 01
0 . 2 0 5 I K 4 4 4 E 02
-O.I212422SE 01
0.20S17993E 02
- C . I 2 3 5 C IOSE 01
0.20.S20590E 02
-C.12391269E 01
O.Z0523227E 02
-O. I242370tE 01
0.20S25900E 02
-O.I2455400E 01
0.2052*6026 02
-O.I2486344E 01
0.20S3132*B 02
-O.I2«I6S24E 01
0.20S34070E 02
-0.12S4S934E 01
B.20S)6«22E 02
-0.12574S66E 01
0.20539577E 02
-O.U602412E 01
0.20S42329E 02
-0.12629471E 01
0.20545070E 02
-O.I265f739B 01
RA ASCEVOISC NODE
SEI.ENO'. LONG 511N
O.IUS700SE 02
0 . 2 2 9 r f 4 » 4 R 02
O . I I Z ' > . 3 4 4 7 E 02
0.209S5972E 02
O . I 1 2 ' < O I 6 9 E 02
0.1«925419E 02
0.1I247031E 02
O . I 6 C 9 4 » » 9 E 02
O . I I 2 4 4 1 0 2 E 02
O . I 4 f 6 4 3 1 7 E 02
0 . 1 1 2 4 1 3C7F 02
0.12H33727E 02
0 .1 l23 fP '»7E 02
0.10>d3119E 02
0.1123664CE 02
0.87T24903E 01
O. I1234639E 02
0 .«741»426E 01
0.11232»»6E 02
0 . 4 7 I I 1 7 9 1 E 01.
0 .1 I23I393E 02
0.26>04949E 01
O. I1230I6JE 02
0.64979304E 00
O. I I22920*E 02
0.35(>6190PE 03
O. I I22CS25E 02
0.»6S»»35E 03
«.1I228I17E 02
0.3S4«57S9E 03
O. I I2279B6E 02
4.3S2S2602E 03
0.11228130E 02
0.35049603E 03
O . I I 2 2 C 5 4 7 E 02
0.34846S23B 03
SCN EARTH MOOV ANC
O . I « I 2 ^ 0 ( * E 03
O . U . 3 I I 1 0 2 E 0.3
0 .1649SISSOE 03
O . I 6 6 7 7 X 9 2 F 03
0.16*S7)63E 03
O . I 7 0 3 2 6 4 7 C 03
O . I 7 2 0 1 . 3 l f > E 03
0.mS?5«<IE 03
O . I 7 4 4 4 0 7 4 E 03
O . I 7 t f > 6 6 0 6 e 03
0.1760531SE 03
O . I 7 B 4 I 6 0 3 E 03
O. I7422M' )E 03
0.17275145E 03
O.I7113732E 01
O.I6944B97E 03
•) . !677ie5fE 03
0.16S96307E 03
DAV
HWR
19
0.
14
4.
19
« .
19
12.
19
1C.
19
20.
20
0.
20
4
20
t.
20
12.
20
1«.
20
20.
21
0.
21
4.
21
*.
21
12.
21
l«.
21
20.
46
TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1981 - Continued
MARCH 22, 1981
•TOTAL
HOURS
mo.
1*24.
Mil.
1931.
1*36.
1949.
1*44.
1*411. t
I*S2.
I»SS.
1«(0.
1964.
l»6fl.
I*T2.
i»T6.
l«(0.
1*64.
1*8*.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.-2I24*«IIE 01
0.1*6064I4E-03
-O.Z«220SI2E III
«>. l«t06262E-03
-0.3M50900E 01
0. 1900S762E 0.1
-0.42033960E 01
O . I 9 2 0 4 9 3 I E 03
-0.4M629S9E 01
0.1*4037*28.03
-O.SS631I92E 01
O.I9602334E-03
-0.623320«3E 01
O.I 990080 3E 03
-0.6B9S90CIE 01
0.19090601E 03
-0.7SSOS696E 01
0.2019(3661! 03
-0.8l96S5ieE 01
0.2039390IE 03
-O.CP3J2I50E 01
1.20S9I23IE 03
-0.94S99246E 01
0.201M379E 03
-O.I0076032E 02
•0.209AS369E 03
-0.106«0967E 02
O.ZIU2223B «3
-O.II27404SE 02
0.2I37A968E 03
-O.II»S4«7E 02
0.2IS7S«2SK 03
-O.I2422200E 02
«.21Tt2231K 03
-OM29760SIE 02
0.2I966H04E 03
EARTH HOOK OIST.
SELENOG LAT EARTH
6.2nHtHF. 06
-o.eMos.niE oi
0.2I797S60E 06
-0.-62349B22E 01
0 . 2 I H 2 S 2 0 E 06
-0.63I36I60E 01
0.2I026S30E 06
-0 .63M443IE 01
0.21039SJIE 06
-0.«44T3J5}E 01
-0 21'MMSE 06
-0/6S023332E 01
0.2K624TSE 06
-0.-6S4934SSE 01
0 . 2 I S 7 2 2 9 P E 06
-0.6Jef!369.1E 01
0 . 2 i e H 0 9 T 6 E 06
-0:66I938B6E 01
o.2iere4HE 06
-0.6642394CE 01
0 .2 l«94T42e 06
-0.66ST3II73E 01 .
0.21«99750E 06 '
-0 .66643TITE 01
0.2I90145TE 06
-0.6663360TE 01
•0.2I90S«26E 06
-0.66543133B 01
0.2l906fl»e 06
-0.663T4344E 01
0.2I90639«E 06
-O.««l25t49e 01
0.2I9O4J33E 06
-0.65T9B322E 01
0 . 2 H O I I C 7 E 06
-0.653924C4E 01
RT. -A5C. MOCN
SELENOG '.I.ON '.EARTH
••a.mflM«ZE-03
.0/I^0659S«E 01
-0 .16I214ISE '03
0. 13194«69E -01
-0.1S933930E 03
0 . 1 I 2 9 7 6 7 I E '01
-0 .1S746461E-03
0.9375224IE 00
-O.I555S942E 03
O . T 4 2 f > 4 6 I S e '00 '
-O . IS37I300E 03
O.S4SP3634E -00
-0 .15ie3494E-03 .
0.346S9775E 00
- O . I 4 9 9 S 4 J H E . 0 3 •
O . I 4 S 2 4 2 0 3 E 00
-0.14P07076E 03
-0 5 e i l l l 3 5 E - O I
-0.14618347E 03
-0.2633.1464E 00
-0 .14429I9 IE 03
-0.47029395E 00
-O.I4239SSOE 03 ,
-0.67«I<4366E OO
-0.140493«3E OJ
-0.»S»(>3I49E 00
-O.I3856S7fiE 03
-O.I I000966B 01
-O.I366713fE.03-
-0.13I24669E 01
-O.I3474969E 03
-».I525T596E 01 •
-O. I3202082E 03
-0 17337S56E 01
-0.130e»36«f! 03
-0.195434I4E 01
I N C L I N A T I O N '
5EI.CNOD LAT. SI'S
0.2054779V: 02
-0. -12SH2I7E 01
0.20330496E 02
-O.I270S90?E 01
•0 . -Zon3K*C-02
-0 .12729«06E 01
0.20S5S»04E 02
-O. I2152924E 01
0.205K«39?e 02
-O. I2T7S266K 01
0.20S6094SC 02
-O.I219604IE 01
0.20S63438E 02
-0 .12«I76ME 01
•i0.20'i6S(>74R 02
-O.I2( I 3772SE 01
0.20S6P246E 02
-0.12C5T05»E 01
0.20S70SS1E 02
-O.I2B75611E 01
0.205727("4E 02
-0.12K93S8IE 01
0.20S7494IE 02
-0 129IO«03E 01
0.209770I9E 02
-O.I29273I7E 01
0.20S790I5E 02
-0.12943263E 01
0.20f»0926E 02
-O.I2950S44E 01
0.205B274CE 02
-O.I29T322IE 01
0.205«44eiE 02
-O. I29813ITE .01
0. 205661216 02
-O.I3000S59E 01
RA ASCENDING NOOF
SELENOG I.OSG ft*
0. M22121SE 02
0 . 3 4 6 4 1 4 4 I E 03
O . I I 2 3 0 1 P 9 E 02
0.34440317E 03
O . I 1 2 1 I 4 0 2 E 02
fl.34217272E 01 ',
O.I I212069E 02 -
0 .340341P6E 03 ',
O . M 2 3 4 S i > O E 02
0.33C.1I097E 0.1 1
O . I I 2 3 6 S 2 7 E 02 '.
0.3362e007E 03
O . I I 2 3 P 6 9 9 E 02
0 .334249I6E 03
0. 1124IOK6E 02
0.33221P23E 03
0.11243474E 02
. '0.3301C729E 03
0. I1246452E 02
0.32«IS634E 03.
0.1124940JE 02
0.32612536E 1)3
0 I12525I«E 02
0.32409439E 03
O.H2i5»77eE 02
0.32206319E 03
O.I12S9167P 02
0.3200323DE 03
O.I1262670E 02
O . J I P O O I 3 6 E 03
O. I I266269E 02
0.3I59T033E 03
O.II269941E 02
0.3I393927E 03
O.I IZT3686E 02
0.311506226 03
S1TN EARTH MOOV «\C
0 ' J M I 9 I 9 J E 0.1
0.1«24lfil>.1E 01
O . I 6 0 C 2 1 4 0 E 03
O . I S I > f i 3 1 9 0 E 03
O. IS70r j f9E 03
O.ISS24240E 0.1
0.1!l.1446ltE 03
0.11M649C3E 03
0.149M3I4E 03
O . I 4 K O S e » » E 03
O. I4626095E 03
O.I4446S39E 03
O.I4267016E 03. .
O . I 4 0 K 7 S 2 4 B 03
0. I390B04SE 03
O.I3728S76E 03
O.I3S49092E 0)
0.13369S78E 03
DAY
HOl'R
22
0.
22
4 .
22 .
• » .
22 '
12.
22
16.
22
*«• .
23
0.
23
4. i
23
t.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4. ,
24
S. '
24
12.
24
'16.
24
10.
47
TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1981 - Continued
MARCH 25, 1981
TOT 41.
Moms
1992.
1946.
2000.
1004.
200« .
2012.
Z O I C .
2020.
2024.
202*.
2012.
2016.
2040.
2044.
2049 .
J012
204*.
1060.
CECI . IKATION
Ll'NAR ARCHEST
- f l . l J M M H F 02
0 . 2 2 I 6 V 3 7 7 E 03
-0.l4040n.lE 02
0.221SI1TCF. 01
- f l . l 4 5 4 9 2 l f E 02
0.2255C617E 01
- O . I S 0 4 2 1 C O E 0?
0 . 2 2 7 S 5 1 K K E 01
- O . I S M ' Z O I E 02
0.2291226IF 01
-0.1S9769I9F. 02
0.2.11492<">E 01
-0.164I7611F 02
0.23346506E 01
-O.I6»39732R 02
0.21S43IJ47R 01
- O . I 7 2 4 2 6 I 2 R 02
0 . 2 3 7 4 I 6 4 7 E 03
-0.l1t2f.t66E 02
0.2393964IR 03
-O.I79«»21SF. 02
0 .24I37966E 01
-o.i»329*9ee 02
0.24336657E Cl
-e . lce49»«-iE 02
0.24S3S7S5E 01
-f l . l»947667E 02
0.2471S294E 03
-O.I9222665E 02
0.249JS114E 03
-0.1»474310E 02
0 2M35P53E 03
-0.19702041E 02
0.2S336930E 03
- O . I 9 9 0 S 3 I O E 02
0.2»:3»644E 03
EARTH MOON 01 ST.
SEI.F.KOC LAT EARTH
0.21'1612'E 06
- O . I 4 4 A P 7 0 . 1 K 01
0.21»>')92PF. 06
-0.641415I3E 01
0 .2tff \1 ' : ( , r . 06
-0 .63709490E 01
0 . 2 I » T Z 3 « « F . 08
-0 .6294S2SIE 01
0 . 2 I » 6 I I 9 4 E 06
-0 .»220S475K 01
0 . 2 I I > 4 « 3 S 9 E 06
-0 .61140P7PE 01
0 . 2 I K 3 3 K J 9 R 06
- 0 . 6 0 4 0 2 2 I 9 R 01
0.2I°17679R 06
-O.S4190301E 01
0.21749C01R 06
-0.5C30597eE 01
0.211«fi223R 06
-O.S71.10144E 01
0 .2 l7Sf )2oF 06
-0.5S921713E 01
0 2I731915R 06
-O.S4627T27E 01
0 . 2 1 7 I 1 I P 2 R 06
-0 .>12t l l64e 91
0 . 2 I 6 0 4 T 3 1 E 06
-0.5IC31I13E 01
0 .2ICS6S6*E 06
-O.J0132704R 01
0.21626TOSE 06
-0 .4»769I1 IE 01
0.21X9SIS.1E 06
-0 .47I4I560E 01
0.2IX6I9.10E 06
-0.4S4SI317E 01
BT. A?C. MOON
5EI.EVPC I. (K FABTH
-0.12*4n<OE 01
- 0 . 2 I 6 1 2 I 1 4 E 01
-O . I269«311E 01
-0.21I>41911E 01
- O . I 2 S O I 4 2 2 R 01
-0 .25940290E 01
-0.12104512R 01
-0.20I14906E 01
-0. I 2 I 0 6 I 2 4 E 01
-0 .30273223E 01
-0 . l l9066f .5E 03
-0 .32402S9TE 01
- O . I I 7 0 6 I 2 4 E 01
-0.14520249E 01
-O.I1S04473R 03
-0.36621494R 01
-0.113016P9F. 01
-0.1*709245E 01
-O. l l f l ' lTTSOE 01
-0 .40774M6E 01
-0 .10D92641E 0]
- 0 . 4 2 M 6 I P 7 E 01
-O.I06*6145E 01
-0 4 4 K 3 1 0 4 I E 01
-O. I047«»*7E 03
-0 .46I I IS7S6E 01
-O. I0270I6P8 03
-0.4«1669«4E 01
-0. I00602BOE 03
-O.S06SI134E 01
-0.9f>49t949E 02
-O.S2554772E 01
-0.*63691«OB 02
-0.343M229E 01
-0.94234643E 02
-0.56I65818E 01
IS'CI. I N ' A T I O N
fFI-RMK I .AT. SI'S
0 . 2 0 X ' 7 6 e < I R 02
-0.1101 K72K 01
0 . 2 0 S - 9 I 2 2 E 02
-0.1302«1?IE 01
0 . 2 0 S 9 0 4 « 2 E 02
-0. I .101MI4F 01
0.20591746F, 02
-0.1104999*E 01
C . 2 0 S 9 2 4 I S E 02
- O . I . 1 0 6 I I 6 4 F 01
0.20S91991E 02
-0.1107I93CE 01
0 .20S94973E 02
-0. I10K21SOK 01
0.20S9SP6SE 02
-0.13092430E 01
0 .20S46664E 02
-0. I1 I02206E 01
O.JOS971<"iE 02
-0.1111 I710E 01
0.20!S9(>OII>E 02
-0.13l209C1f 01
0 . 2 0 S 9 I > X 7 I R 02
-0.11I100I3E 01
0.20S99049E 02
-0 I 3 1 3 M 7 I E 01
0.20^994S^E 02
-0.13I47S72E 01
0.20^997931! 02
-O . I31S6I44E 01
0.20600071E 02
- O . I 3 I 6 4 6 I » E 01
0.20600291E 02
-O. I3173012E 01
0.20600462E 02
-O. I3KI3S9E 01
HA 4KENOISG NOTE
SFI.FSOfi I.ONO SI'S
0 . 1 I 2 7 7 4 R 7 E 0 2
0. 1 0 9 K 7 7 I S K 01
O . I 1 2 H 1 2 7 2 K 02
0 . 1 0 7 K 4 6 0 6 E 03
O . I I 2 » S O « 1 E 02
0. 3 0 S C I 4 1 7 R 03
0 . 1 1 2 « « » 7 » E 02
0. 303701H7E 03
0. I I 2 9 2 6 4 0 E 02
0 . 3 0 I 7 5 2 7 S E 01
O . I 1 2 9 6 3 5 1 E 02
0.29972162R 03
O . I I 2 9 9 9 l > | i E 02
0 .2 t 76«049R 01
0.!UO!5]^F. 02
0.29S6!>934E 0]
0. I I106972R 02
0 . 2 9 3 6 2 « 1 > R 01
<1.1111C2«1E 02
0 . 2 4 I 3 9 7 0 I R 0]
0 1I313441E 02
0.2B9S6SME 01
0 . 1 I 3 I 6 4 ^ 2 R 02
0 .2S7S3464E 01
O . I I 3 I 9 2 7 P E 02
0.2»!>J034SE 03
O . I I 3 2 I 9 1 0 E 02
0.2«347224E 03
0.11124336E 02
0 . 2 Q I 4 4 1 0 2 R 03
O.I1126S41E 02
0 . 2 7 9 4 0 9 H O E 03
0.1132PS14E 02
0.27T17896E 03
O . I I 3 3 0 2 4 4 E 02
0.27534732E 03
SI'S FARTH MOOV ASf.
f. 1 1 I100 I4R 01
0. I 1 0 I 0 1 7 E E 01
0. I 2 » 3 0 6 4 2 R 03
0 .126507f6R 01
0. 124707«2E 01
0 .12290602E 03
0 . 1 2 I 1 0 2 1 6 R 03
0.1I429595E 03
0. I I 7 4 C 7 0 7 R 01
0.11S67S23E 01
0 . 1 1 3 C 6 0 0 7 E 01
0. I 1 2 0 4 I 2 T E 01
0 I 1 0 2 I C 4 9 R 03
0.10839I17E 03
O. I06599S6E 03
0.104122T2E 03
O . I 0 2 K 6 0 4 7 E 03
0.1010324SE 01
DAY
HOt'R
2.1
0.
25
4 .
2S
A .
2S
12.
2H
16.
2S
20.
26
0.
26
4.
26
B.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
».
27
12.
27
16.
2t
20.
48
TABLE HI.- EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1981 - Continued
MARCH 28, 1981
TOTAL
HOCKS
20(4.
lot*.
1072.
2076.
20»0.
20»4 .
200*.
2092.
2096.
2100.
2104
110*.
2112.
t i l t .
t i io.
2124.
212«
2112.
DECLINATION
LL'NAR ARCI'MKNT
- 0 . 2 0 0 M S » O E 02
0 . 2 1 7 4 0 9 7 2 K 0)
-0.2021C1.14F 02
0.2S941976E 01
-0.20361069E 02
0 . 2 6 I 4 7 6 9 2 E 01
-0 .2046130IE o;
0.26112IS9E 01
-0.20S.ie-.TOE 02
0 . 2 6 M 7 4 I F E 0]
-0.201»241»E 02
o.26T63*oAE o.i
-0 .20600494E 02
0 .269704^7E 01
-0.20S90354E 02
0 . 2 7 I 7 D 1 I 3 E 03
-0 .20- .M«tep 02
0 .273<"7I09E 0)
- 0 . 2 0 4 K 4 1 I I E 02
fl.Z7S96l!7PE 03
-0 .201»740l>K 02
0.27«076S9E 0)
-0.202(1 309E 02
« . 2 « O I 9 4 » 2 E 01
-0 .20IOS609E 02
0.2»212)ME 0)
-».1»420I«9E 0?
0 .2M463SPE 03
-0. t«T04*09E 02
0.2<*ee i53IE 03
- O . I 4 4 A 9 S 2 4 E 02
0.2>*T7M9E 0.3
- O . I « I « 4 2 7 0 B 02
0.2909S339E 03
-B. IM79«»OE 02
0 .293I4014E 03
EARTH MOON D I S T .
SKLKNOr, I.AT RAKTH
O . Z I ^ 2 7 0 f O E 0 6
- 0 . 4 1 6 4 9 T 4 S K 01
0 .2I490164E 06
- 0 . 4 l f l " l > 1 3 0 E 01
0 . 2 U - . 2 4 « t K 06
- 0 . 4 0 0 I D 4 I 5 F : 01
0 . 2 1 4 1 2 ' 4 ' K 06
-0. 3»01I597E 01
0 . 2 M 7 I 6 9 6 E 06
- 0 . 3 6 I 0 9 4 K 6 K 01
0 .2I329011E Of
-0.3407311SE 01
0 .2I2 ' I S02 'E 06
-0. J19i '62'S2K 01
0 . 2 I 2 ) 9 6 1 ^ E 06
- 0 . 2 9 P 4 H 7 1 0 E 01
0 .!\{<>Zf>',F. 06
-0.27661207E 01
0 . 2 M 4 4 9 3 I E 06
- 0 . 2 S 4 5 1 9 0 I R 01
0.2I09S140E 06
-0.2.1H6729E 01
0 2IC^-i47E 06
-0.20M0070R 01
.0 .209942HOF 06
- o . i r 4 * 4 3 2 i e oi
0.20942011E 0«
-O.U09I9C9E 01
0.20M9009E 06
- O . I 3 6 6 S T I 7 E 01
0 .20»3M*3E 06
-0. I I 2 0 > 2 9 6 E 01
o.?o7«ee»iE 06
-0 .6T226254E 00
0 .20T2J634E 06
-0.62II179!>E CO
RT. ASC. HOON
fEl.ENOC I.OS EABTH
-0 .92f l "4« lE 02
- O . S 7 « 9 ' i 7 » 7 E 01
-0 .<9910«39E 02
- O . M M 0 3 Z S K 01
- 0 . 0 7 7 6 2 0 I 2 E 02
-0 .61 I I "S^7»E 01
•0 .«SS»22r i9E 02
-0.627.17«S«E 01
- O . P m i a O l E 02
-0 .642226I5E 01
- 0 . » I I 9 1 2 3 6 E 02
-0.6S636^I9E 01
-0 .7>i9( i0702E 02
-0.669TS196E 01
-0.167606'4E 02
-0.6»2«263B 01
-0 .T4f l1 l62 .1F 02
- 0 . 6 9 4 I 2 I 6 7 K 01
-O.T22439ME 02
-O.T0502I64I; 01
- O . T 0 0 4 P 2 4 4 E 02
- O . T I S O U l i e 01
-0.61T4490JE 02
-O.T240S753E 01
-0.6S»344'ie 02
- O . T 3 2 I I 6 6 I E 01
-8.632«14«4e 02
-0 739I527*F 01
-0 60994444E 02
- O . T 4 S I 2 9 S O E 01
- O . S 0 7 I 5 K O S E 02
- 0 . 7 f ( O O I 1 2 2 E 01
-0.564323I3B 02
-0.7S3763ICB 01
- O . J 4 I 4 4 2 4 6 E 02
-0.7563526SE 01
I N C L I N A T I O N
SKI. KNOT, I.AT. SUN
0 . 2 0 6 0 0 S » * K (12
- O . I 1l '9t»'iE 01
0.20I00677E 02
-0. I1I1-011F 01
0 . 2 0 C 0 0 7 3 2 E 02
- O . I 3 2 0 6 . l e C E 01
. 0 .206007C>K 02
-O. I . 12 I4774F . 01
0 . 2 0 6 0 0 7 7 f E 02
- O . I 3 2 2 1 2 S 2 E 01
0 . 2 0 6 0 0 7 > O E 02
- 0 . i : < 2 1 I F 2 2 K 01
0 .206007»OE 02
- O . I 3 2 4 0 S 0 7 E 01
0 . 2 0 6 0 0 7 I > 2 E 02
-O . I124932^ r 01
0.20600791E 02
- O . I 3 2 S « 2 9 3 E 01
0.20600826F 02
- O . I 3 2 6 7 4 2 I > E 01
o .2060ope te 02
-O . I3276746E 01
0.20600969E 02
- O . I 3 2 0 6 2 6 3 E 01
0.2060IO»R 02
-O.I329i991E 01
a.l060126ie 02
-O.I330H942E 01
0 . 2 0 6 0 I 4 9 2 R 02
- O . I 3 3 I 6 I 2 7 E 01
0.2060I771E 02
-O.I3326557E 01
0.20602I23E 02
-O.I3337240E 01
0 .20602S4IE 02
- O . I 3 3 4 0 l « 7 e 01
HA A S C K N O I N G NODR
SKI.KNdC LONG St'N
0.11 V1I722E 02
0 . 2 7 3 3 I 6 0 C E 0.1
0.11312111'E 02
0 . 2 7 l 2 l > 4 f O K 01
O.I1.113«I '7E J2
0.2«.<>2S.1S4R 03
0. 1 I31« r)f IK 02
0.2672222 . '>R 03
O . I I 3 3 4 9 6 I E 0 2
0.265I9096E 03
0. l l1Ti077E 02
0 . 2 6 3 I S 9 6 7 R 03
O . I 1 3 3 4 9 1 3 E 02
0 . 2 6 M 2 P 3 6 E 03
O . I I 3 3 4 4 6 7 E 02
0.2390970 ' iE 03
0. I I 1 3 3 7 4 I R 02
0.2S706M3E 03
O . I I 3 3 2 7 3 H E 02
0 . 2 X 5 0 3 4 4 0 E 0)
O . I D 3 1 4 6 2 R 02
0.21300307K 03
0 .1 I329920E 02
6.2.<S097I72E 03
O . I I 3 2 I > I I 9 E 02
0 .24I>94037E 03
0.113260«,1E 02
0.24690900E 03
0 .1 I32J777E 02
0 .24487763E 01
O . I 1 3 2 I 2 S 9 E 02
0 .242B4e2 iE 03
O . I I 3 1 0 5 2 7 E 02
0.240814B6E 03
0.113I5S95R 02
0 .23f le347R 03
Sl-v EARTH XOOV ANG
0 . 9 9 l 7 i - 2 K 9 f : 02
0 . 9 7 3 I T 6 2 2 R 02
0 .954S0079E 02.
0 .93 ! i7 f<292E 02
O . H I 6 < > ? « P P R 0 2
0 .»1»0? t ,04F 02
O . J 7 9 0 3 7 S 2 E 02
0.65196T>6R 02
0 » 4 0 7 9 ? B O R 02
O . P 2 1 S 4 0 I O E 02
O . C 0 2 1 C 4 0 6 P 02
0 . 7 S 2 7 2 7 4 4 E 02
0 .763167I1E 02
O.T41J0012E 02
0.72372JS3E 02
O.T03H3474E 02
0.683831178 02
0 .6637IOS9E 02
DAY
H(X R
2'
0.
2C
4.
2»
11 .
2»
12.
2«
16.
2"
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
SO
4.
30
R .
30
12.
30
16.
30
20.
49
TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1981 - Concluded
MARCH 31, 1981
TOTAL
HOLDS
2116.
2140.
2144.
2146.
2152.
2156.
21(0.
DFCLIVATION
U'NAR ARGI>1F.ST
- 0 . 1 C 5 4 4 0 4 2 E 02
0.29534005E 0)
- O . I M 7 9 2 9 " i E 02
0 . 2 9 7 S . 5 2 I C E 0)
- O . I 7 7 f S 0 3 9 E 02
0.29977702E 03
-O. I73«1S33E 02
0.30201477E 03
-0. I890909IE 02
0.30426SSSE 03
-0.1«42»096E 02
0 .30CS2947Z 03
-e.lS91l"»<>2E 02
0.308!>OtS$E 03
PARTH MOON DI*T
SFLF.VOG L»T EAPTH
0 . 2 0 6 7 0 I I 7 E 06
-0.367I")74SE 00
0 . 2 0 6 I 4 2 4 7 F . Of
- O . I I 2 7 5 4 3 3 E 00
0.20!iM>137E-06
0. I 4 J K 9 7 0 9 E 00
0.20501903E 06
0.40I610UF, 00
0 .20445663E OS
0 .66024249E 00
0.203f >>S39E OC
0.919I54S2E 00
0.20))3C^CE 06
O . I I 7 I > 0 1 0 2 E 01
RT. A*C MOON
fEl.ENOG LOS KARTH
- O . M I > I > 2 I 7 4 E 0?
-0 .7S774 i>nE 01
-0.49"iS6S62E 02
-0.7579191'E 01
-0 .472S7P70E 02
-0.756?1914E 01
-0 .44958S20E 02
-0.7544S16SE 01
-0.42652e9.1E 02
-0 .750B23I6E 01
-0.40147359E 02
-0.74SS4341R 01
-0.3»040237E 02
-0.73952473E 01
I\CL IN'ATION'
sn.Evnc I . A T . srs
0.20601014F. 02
-0. 1 !319400f>: 01
0.2(!603«0<1E 02
-0. 13.170»l<»E 01
0 . 2 0 6 0 4 2 6 7 E 02
-0 . - I33«2«SSK 01
J). 206050 If .F 02
-0. I 3 3 9 4 7 0 6 E 01
0 .2060SFH7E 02
-0. 13407041E 01
0 .20C06793E 02
-0. 13411665F 01
0,2( l607«2tE OZ
-0.134.12S75E 01
PA A.^CF^DIvO \OOF
SEI.EN'OK LONG Sl'\
0. 1 1 3 1 2 4 - I K 02
0 .21 f 7S20TF. 01
0. 11309J01E 02
0.234720«iSF. 03
0. 1 I10577KK 02
0.232e>")22E 03
0 . 1 I 3 0 2 Z 2 ? K 02
O^JOe. lTi iDE 03
0 . 1 I 2 9 P 5 6 6 E 02
0.22 '62636E 03
0. 11294°24R 02
0 . 2 2 6 S 9 4 9 2 E 03
0.1I2<)1020E 02
0 .2245634«E 05
«l"V FARTH MOON A*G
O . K 4 3 4 7 I O O F 0 2
0.62.1110' i lE 02
O.S0262761E 02
0 . 5 « 2 0 2 I 3 5 E 02
. O . S B 1 2 9 0 S 4 E 02
0 . 5 4 0 4 3 4 I > 1 E 02
O.S194S423E 02
DAY
Hffl.'R
11
0.
31
4 .
11
0 .
31
12.
31
1C.
31
20.
31
24 .
50
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20
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Date, /March 1981
(a) Lunar declination time history.
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Date, March 1981
(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 3. - Graphical ephemeris data for March 1981.
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(c) Right ascension of the moon.
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Date, March 1981
(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 3. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 3. - Continued.
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:Date, March 1981
(g) Sun-earth-moon angle time^history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 3. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of Seleno-
graphic longitude for the earth.
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0) Selenographic latitude of the sun.
Figure 3. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 3. - Concluded.
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TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1981
APRIL 1, 1981
TOTAL
HOtHS
2160.
2164.
zie«
2112.
me.
2I»0 .
21*4.
Ilim.
2192.
me.
1200
1204.
210*.
2212.
2211.
2220.
2224.
I22».
DRCI.INAT1OS
l.l:sAR ARGLMEST
- O . I S 9 I P 9 9 Z E 02
o.io»e06SCF. 01
- O . I 5 J « 2 2 » 3 E 02
o.i t io9ii i i6E o)
-0 .14II |«J44E 02
0.1I34003PE 03
- O . I 4 2 2 M 1 2 R 02
0.1l*7170eE 03
-O.I36I2J90E 02
0.31»046P6E 03
- O . I Z 9 7 1 H I E 0?
0.3203*464I> 03
-O.I230T032P 02
0.32274S26E 03
-0.116140371; 02
0.325II3»E 03
- O . I 0 4 0 K 0 3 7 R 02
0.32749423E 03
- O . I 0 1 7747 IE 02
O.J24*m2E 03
-0.4426036CF. 01
0.13229I*4E 03
-0.»6SST03»E 01
0.134TO*09E 03
-O.T*677024E 01
0.33TI3444E 03
-O.T0631190E 01
0.139*T34l>e 03
-0.62439064R 01
0.34202I16E 03
-0.44IOM26E 01
0.1444T91SE 03
-0.4S6S6753E 01
0.14694192E 03
-0.1T09*112E 01
0.149422TOE 03
EARTH MOON DIST.
SEI.ENOG LAT EARTH
0.2033365eE 06
O . I I 7 » O I 0 2 K 01
0.2027M39E 06
0.14363«12E 01
O . Z 0 2 2 3 1 I A F . 06
O . I 6 9 3 > 1 < I C £ 01
0 . 2 0 I 6 M I 7 K 06
0 .1449 f>6S4R 01
0 .20MS07ZE 06
O.Z30404S1R 01
0 .200623I3R 06
O.Z4«,5«10«F- 01
0.200I05T1R 06
0 . 2 T 0 4 I > 4 2 0 R 01
0.141S9914E 06
0.29504SOOE 01
O . I 9 4 I 0 6 X 3 C 06
0.3I921139R 01
O.I9«6273?E 06
0.34294I>61R 01
O. I9 f !634Te 06
0.366l»l t4*E 01
O . I 9 T 7 1 6 1 I R 06
0 . 3 f f H « Z « E 01
O. I«T2»64»8 06
.0.41096I03E 01
0.196*7S64R OK
0.4323922TE 01
0.1964>4«ie 06
0.4S31I4SOE 01
0.196I ISOOE 06
0.4130749SE 01
O.I9.17672IE 06
0. 492221 92R 01
0.19544241E 06
O.SIOS047SE 01
RT. AfC . 100S
<KI.K^OTp I.OS E»HTH
- 0 . 3 I > 0 4 0 2 1 7 K 0?
-0.7.l4'i247.1F 01
-0.3S7JI716E 02
- 0 . 7 3 I « 5 I 4 3 E 01
- 0 . 3 3 4 2 2 Z « 3 E 02
- 0 . 7 2 2 « 1 2 4 S E 01
-0.11111*446 02
-0.7I239416E 01
-0.2l«<«007t6E 02
-O.TOOf .0" ! 1R 01
-0 .264«9007E 02
-0.6*743757E 01
-0.24176676E 02
-0 .672P9I5PE 01
-0.21»6376PE 02
-0.6^697733E 01
-0.145S02SJK 02
-0.639707S4E 01
-0.17236046E 02
-0.62I04923E 01
-0.14921007E 02
-0.60II7307E 01,
-0.1260497IR 02
-O.ST99S625E 01
-O.I02>172»E 02
-0.%574C006E 01
-O.T9690I02E 01
-O.S337»00»E 01
-O.S«4»S405E 01
-O.SOI>*9)I.32E 01
-0.33254999E 01
-0.4»2«»I09E 01
-O.I0010262E 01
-0.4S37TM4E 01
O.I326747«E 01
-0.42T64i2SE 01
I S C L I V A T I C K
<KI.FNOT. I.AT. ,«r«i
0 . 2 V f . O T 2 ( F 02
-0. 1 I412 - I >7KK 01
0.20(0*ieoE 02
-0. 1 144S77 tF 01
0 . 2 0 6 I O I 9 Z K 0 2
-0.114S926HC 01
0.20611^2.->R 02
- O . I 3 4 7 3 0 4 4 E 01
0.20612960E 02
- 0 . 1 . 1 4 « 7 I O » E 01
0.20C14411E 02
-O. I3S01455E 01
0 . 2 0 C I 6 1 2 4 F 02
- O . I 3 * l « O f > 3 K 01
0.20CIT«.12F 02
-0.1.15304H>'E 01
0.20619673E 02
-0.13!U61«6E 01
0.2062l*<"iE 02
-O . I3S6I613E 01
0.20623S»4R 02
-0.13577325R 01
D.2062^666E 02
-O.I1493246E 01
0.20627*24E 02/
- O . I 3 K 0 4 5 2 I R 01
0.206300S7R 02
-O. I362f994R 01
0.2063235TE 02
-O.I3642712E 01
0.206347I*B 02
-O.I36f t9664E 01
0.20631I3$E 02
-O.I3676PS6E 01
0.20639S99E 02
-O. I36942T2E 01
HA ASCKMmG VOOK
SKI.FNOR l.0\r. .«!•%
0 I I Z I I O i O K 02
0 . 2 2 4 ' - f . l 4 « E 03
0.1 I 2 « 7 1 « O R 02
0.222M111E 03
0.112 '3124P 02
0 . 2 I O S O O S 2 E 0.3
0 . 1 I 2 7 4 4 7 4 E 02
0 . 2 ! > > 4 e < l 0 4 E 03
0.1127-ie6SK OZ
0 . 2 1 C 4 3 7 5 4 E 03
O . M 2 7 1 9 0 4 E 02
0 . 2 I 4 4 0 6 0 3 E 03
O . I I 2 6 « Z 3 3 E 02
0 . 2 I 2 3 7 4 J 3 E 03
0 . 1 1 2 6 4 6 A < > F 02
0. 21034 10IE 03
0 . 1 I 2 6 I 2 1 1 E 02
0 . 2 0 i > 3 1 1 4 f > E 03
0.112S7910E 02
0.20627994E 0.3
0 .112^4776E 02
0 .20424P3PE 03
0 .1 I25I>30E 02
0 .2022l (e2E 03
O . I 1 2 4 4 0 4 I E 02
0 .200IPS2!>E 03
O . I I 2 4 6 S 7 7 E 02
O . I 9 « I 5 3 6 7 E 03
O . I 1 2 4 4 3 0 3 E 02
O.I4612200E 03
0 .1 I2422K7E 02
0.19409047E 03
O . I I 2 4 0 S 4 I E 02
O.K20SKHSE 01
O. I I239070E 02
O.I9002722E 03
SIA FABTM MOON' AV.
O . M Q 4 ^ 4 2 3 f : 02
0 .44 !>34^00F 02
0 . 4 7 7 1 1 4 - a E O Z
0.4SS76«S4F 02
0 . 4 3 4 Z ? 6 i > S E OZ
0.41270762E OZ
0 . 3 4 I 0 0 4 4 Z P OZ
0 .36414164E 02
0.347Z7S02P. 02
0.32X261X4E 02
0.303K012E 02
0.2P04»1>2E 02
0.25074I07E 02
0.2364^660E 02
0 . 2 l 4 I S 3 e 4 E 02
0.1«1I>6«SSE 02
O.I696S2CPE 02
0 1475«7P4E 02
DAY
HOI H
1
0.
1
4.
1
A .
12.
1
16
1
20.
2
0.
2
4 .
2
*.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
1
4.
3
B.
1
12.
3
16.
9
20.
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TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1981 - Continued
APRIL 4, 1981
TOTAL
HOtHS
2232.
2218.
2240.
2244.
2248.
2252.
22S6.
2260.
2264.
226«.
2272.
22T6.
12*0.
12*4.
«•».
1292.
1296.
2JOO
DECLINATION
Lt'SAR ARGUMENT
-0 .2»4490UE 01
0.35I90646E 0)
-0.19T24956B 01
0.3S4397!("E 03
-0.10942S90E 01
0.3Sef>9!i.l»E 03
-0.2llf"«027E 00
0.35939919E 03
0.672921P2E 00
0. I90«2S09F 01
0.1S514IORE 01
0.442I46J6E 01
0 .2442»04»E 01
0.6939264«E 01
0.33243250E 01
0.945969SOE 01
0.4201I719E 01
O.I19»2379E 02
O.S07IMOCR 01
0.14*06^398 02
0.39336306E 01
O.IT311402E 02
0.6TP56414E 01
O.I9SS6I93E 02
0.742M964E 01
0.220POI42E 02
O.MS2J231E 01
e.24«024«IE 02
0.92SJ4M7E 01
0 27122494E 02
O.IOOS7S77E 02
0.29639430E 02
0. IOM2930C 02
0.32I52SOTE 02
0.1ISC792IE 02
0. 34661 2T9E 02
EARTH MOON D I S T .
5KI.ENOG I.AT EARTH
O . I O M 4 I 4 4 E 0 6
O.S27«7431E 01
o.i94f6!so9E 06
0.5442*.14EE 01
O . I 9 4 6 I 4 1 2 E 06
0.5596C692E 01
0.1943(><117E 06
O . S 7 4 0 4 I 9 1 E 01
O. I9419077E 06
e.5i>J)0»44F 01
0 . 1 9 4 0 I 9 4 2 E 06
0.59944934E 01
0.1<)3«7SSOE 06
0.6I0430C9E 01
O. I937S929E 06
0.62022210E 01
O . I 9 3 6 7 I 0 2 E 06
0.62«7966>E 01
O.I936107»E 06
0.636I3I4IE 01
O.I9357BSPE 06
0.64220732E 01
0.193S7434E 06
0.64T0093TE 01
O.I9»979:tE 06
0.6S0526H4E 01
O.I9364903E 06
0.6S27S3I2E 01
O.I9372T32E 06
0.6536f474E 01
e.l93*3240E 06
0.6S332661E 01
0.193961TOE 06
0.6SI6fMS5E 01
0 1941206CE 06
0.64876060E 01
RT. HfC. VOOS
fFII.E-iOG I.OS RARTH
0..1f.S77I61iE 01
-0. 39»S49i) i>E 01
O.S992104')E 01
-0.16i>!>4Pe2E 01
O.A3109325E 01
-0.1177140HE 01
0.10674021E 02
-0. JOM 19*«E 01
0.13022043E 02
-0.2T.1»4249E 01
O . I S 3 7 5 4 0 1 E 02
-0.24096276E 01
0 . 1 7 7 3 4 ^ 2 6 E 02
-0.20756191E 01
0 . 2 0 0 9 9 R 3 H E 02
-O.I7373162E 01
0 . 2 2 4 T I 7 2 3 E 02
-0.139553»2E 01
0.24PSOSSOE 02
-O.I0.11200CE 01
0.272366J6E 02
-0.70520S60E 00
0.29630337E 02
-0.3SK4652CE 00
0 .3203I»ME 02
- O . I I « I > 9 ' > O O E - O I
0.34441401E 02
0.3336I403E 00
0.160S9I36E 02
0.67714960e 00
0.392I>SI60E 02
O. IOI7«3TSE 01
0.417I9490E 02
O . I 1 t 4 f l l 2 E 01
0.441620*4E 02
O.I68T2I*OE 01
IMM.IVATIO*
5EI flvnr. I .AT. .«I!N
0.2064210' if : 02
-0. 1 171 I 9 I « E 01
0 .206446OK 02
-o. mz<nt«R oi
0 . 2 0 6 4 7 2 0 7 C 02
-0.1.1747«29E 01
0.206497a>E 02
-0 .13766IOOE 01
0.206S217PE 02
-0. I.17M473E 01
0.206S4967E 02
-O. I3 I>03242E 01
0.206'i7'>4aE 02
-0.13?22104E 01
0 .20660I I1E 02
- O . I 3 0 4 I I S 3 E 01
0 . 2 0 6 6 2 C 4 K C 02
-0.13>601seE 01
0.2066M49E 02
-O.I3879!'04E 01
0.20667607E 02
-O. I3P9939PE 01
0.20670014E 02
-O. I39I9 IC9E 01
0.20672161E 02
-O.I39391IIE 01
0.20674641E 02
-O.I39^<>222E 01
0.20676P49E 02
-O.I39T9502E 01
0.2067«97SE 02
-O.I399994PE 01
0.206«I017E 02
-O.I4020S63E 01
0.206H296HE 02
-0.1404I342E 01
RA A S C E N D I N G ">OOK
SKi.Exor. LONG sr\
O . I 1 2 . 1 7 1 I O E 02
O.I*799. 'H«E 03
O . H 2 3 7 0 4 S E 02
O . I « 5 9 C 3 9 3 E 01
0.1123649JE 02
0. H>39322(E 01
0.mi6216E 02
0. H > I 9 0 0 ^ > E 03
0.11236319E 02
0. l 7 9 * 6 > C f E 03
. O . I I 2 3 C 7 4 4 E 02
0 . 1 7 T e 3 7 l 7 E 03
0 .11237472F 02
O . I 7 S # O S 4 6 E 03
O . U 2 3 f " i l 9 K 02
0.17377372E 03
O . I 1 2 3 9 I > » O E 02
O . I 7 1 7 4 1 9 ( > E 03
O . I I 2 4 I 3 4 9 E 02
O. I6971022E 03
O . M 2 4 3 M 6 E 02
0 .16767>44E 03
0.1U4M61E 02
O.K564664E 03
O.I124I>297E 02
O . I 6 3 6 I 4 D 4 E 03
0 .112MO«4E 02
0.16I^P302E 03
0 .1 I2541ME 02
O.IJ95J1UE 03
0.1I25738PE 02
O.IS7SI932E 01
0. l l260e27E 02
O.I5S4«14JE 03
0.1126447IE 02
0.15345557E 03
ST* EARTH MIX1V ANC
O . I 2 S » o r i . - E 02
0 . 104-i4<)2 'F 02
O.M2794i<9£ 01
0.6S996433E 01
0.519117.13E 01
0 . 4 F 2 0 7 4 » 7 E 01
0 .< i17361 l6R 01
0.6S77S990E 01
O . P 4 I 9 I 7 4 6 E 01
0.10470949E 02
O . I 2 6 3 I I S 4 E 02
0 14l"i227PE 02
O. ITI09920E 02
O.I9390393E 02
0 .216CS276E 02
0.239H909TE 02
0.262980IIE 02
0.28609206E 02
l>.\^
lira R
4
0.
4
4 .
4
e.
4
12.
4
16.
4
20.
S
0.
5
4.
»
f > .
5
12.
S
16.
9
20.
6
0.
6
4.
6
«.
6
12.
6
ie.
e
to.
58
TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1981 - Continued
APRIL 7, 1981
TOTAL
HOURS
2104.
23011.
2)12.
2316.
2120.
2)24.
2)20.
21)2.
2136.
2140.
2)44.
214«.
I1S2.
2)5«.
2J«0.
2164.
*!«».
21tl.
DECLINATION
LUNAR ARC.l.XKNT
O . I 2 3 2 f l 9 » 2 E 02
0 . 3 7 l « 4 » f > 5 E 02
O.I1030S96E 02
0.19662t79E 02
o. t37i53ne 02
0 . 4 2 I S 4 I S 2 E 02
0 .14373764E 02
0 . 4 4 6 J H 7 I 3 E 02
O.I .S004632E 02
0 . 4 7 I I S f l 9 E 02
0.1S606696E 02
0.49S(>4977E 02
O . U I 7 M U E 02
O.S204S732R 02
0. I6719930R 02
0.-U4976ME 02
0.17229I06E 02
O.S6940149E 02
O. I770S4S7E 02
O . S 9 3 7 3 4 P 7 E 02
O . I I > I 4 « 2 2 3 E 02
O . I I T 9 6 7 4 7 E 02
O.I8.1S674IE 02
0.64209eS4E 02
O . I H 9 3 0 4 S O E 02
«.«66i2fe*e 02
O . I 9 2 6 « f t f > 6 E 02
0.64004T30E 02
O . I 9 J 7 I 6 9 J E 02
0 . 7 I 3 0 6 I 2 9 E 02
o.mm20E 02
0.T1TS66S9E 02
«.t0060S06E 02
«.T6M(2I7E 02
0.10264297E 02
0.7B464T10E 02
EARTH MOOS DIST.
SEI.EKOG L«T EARTH
O . I 9 4 3 0 2 6 S E 06
0 . 6 4 4 5 7 7 4 * K 01
0 . 1 9 4 S O M 5 E 06
0.639I49»3E 01
O . I 9 4 7 3 0 S 3 E 06
0 .63Z49*11E 01
O . I 9 < 9 9 0 « 2 E Ot
0 . t 2 4 6 4 « 7 4 E 01
O . I 4 S 2 K 4 7 P E 06
0 . 6 I 5 6 2 7 4 9 E 01
O . I 9 5 ^ 9 « O E 06
0.60S46"i1)2E 01
O . I 9 ' > f l 7 3 9 4 E 06
O.S9419603E 01
O . I 9 6 2 f l 7 0 > E 06
0 . % > > l f > 5 4 C 6 E 01
O.I9E!>57«6E 06
0 . 3 6 K 4 7 9 2 2 E 01
O . I 9 6 9 2 S I 9 R 06
0 . 5 5 4 I 0 9 3 C E 01
O . I 9 7 3 0 7 9 4 E 06
O.S3P7D6S3E 01
O . I 9 7 7 0 5 0 I E 06
0.522SS33IE 01
0 I9«I^26R 06
0.5034S3S6E 01
O.lte.t.lTS.IE 06
0.4B7532IIR 01
O . I 9 0 9 7 0 7 6 E 06
0 .46«e)4S)E 01
0 19941 JUE 06
0.44940671E 01
O.I99P6543E 06
0 . 4 2 9 2 9 4 f 9 E 01
0.2003246fE 06
0.40M4S8IE 01
RT . UK: . MOOS
5EI.ENOO I.OS EARTH
0.4C.6I2»:W 02
0 . 2 0 l 4 1 0 6 5 i R 01
0 . 4 9 0 7 I S 4 2 E 02
t.23352)ME 01
O . J I S 3 7 9 3 4 E 02
0.2649294.- iE 01
O . K 4 0 I I 6 6 2 E 02
0 .29S5774PE 01
0 . 5 C 4 9 2 2 K O E 02
0 . 3 2 ! > 4 0 l 3 t > E 01
0 5P979267K 02
0 . 3 S 4 3 4 0 I 7 E 01
0 . 6 I 4 7 2 0 2 K E 02
0 . 3 B 2 3 3 6 P 9 E 01
0.63969«!<9R 02
0.40933«93E 01
0.664T2006E 02
0.43S2993fE 01
0 .6B977C3ie 02
0 .46017S94E 01
0 714r>1»l9E 02
0 .46393066E 01
0.7399559.-.E 02
O.S06S3149E 01
0.76S05936E 02
0.52795074E 01
0.790I5754E 02
0.54eU50PE 01
' O . H I 5 2 1 9 3 0 E 02
0 567H669E 01
O.M0293I9E 02
O . S 0 4 9 I I 9 0 E 01
0.«6S30T40E 02
0.601420S3E 01
C.(>90270I1E 02
0.6166T6TTE 01
IKCLISATIOS
5EI.EMXS LAT. Si;«i
0 . 2 0 6 X 4 C 2 6 E 02
-0. I 4 0 6 2 2 " f p 01
0 . 2 0 e i > e S « 4 E 02
-0.140«3197F. 01
0 .206M241E 02
- O . I 4 I 0 4 6 7 I E 01
0 . 2 0 6 9 9 7 9 3 E 02
- O . I 4 1 2 6 1 0 P E 01
0 . 2 0 6 9 1 2 4 I E 02
- O . I 4 I 4 7 7 1 2 E 01
0 . 2 « e 9 2 S ' 4 E 02
- O . I 4 1 6 9 4 P O E 01
0.20691S20E 02
- 0 . 1 4 I 9 I 4 I I E 01
0 . 2 0 6 9 4 9 ^ 1 R 02
- O . I 4 2 1 3 5 0 9 E 01
0.2061S976E 02
- 0 . l 4 2 J - ) 7 7 4 E 01
0.20696899R 02
-0.142' , f20«E 01
0.20697721E 02
- 0 . 1 4 2 P O P 0 2 E 01
0.2069P446E 02
-O.I430):63E 01
0.20699077E 02
-0.14326490E 01
0.20699617E 02
-O.I43495«6E 01
0.20700074E 02
- O . I 4 3 7 Z S 4 2 E 01
0.20700451E 02
-O.I4396263E 01
O.J01007S4E 02
- O . I 4 4 I 9 8 4 6 E 01
0.20700991E 02
-0.14443590E 01
Rix »scE\nisr, sont:
SEI.FNOO l.OVC St'N
0 1 1 2 « f > 2 7 7 K 02
0 . 1 S I 4 Z 3 6 6 E 03
0 . 1 I 2 7 2 2 2 4 E 02
0.14119171F. 03
0. 1 1 2 7 6 2 P 7 E 02
0 .1473S1»Of ; 03
O . I I 2 K 0 4 4 4 E 0 2
0.145327'SE 03
O . I 1 2 0 4 C K 9 R 0 2
0. I 4 3 2 9 S P 7 E 03
O . I 1 2 » « 9 T I E 02
0. I 4 1 2 6 3 K 8 E 03
O . I I 2 9 3 2 2 4 E 02
O . I 3 9 2 3 1 8 7 E 03
0. II 29751 3E 02
O . I 3 7 1 9 9 « 4 E 03
O.I1301770E 02
O . I 3 5 1 6 7 K O E 03
O . I I 3 0 S 9 7 2 E 02
O . I 3 3 I 3 H 7 2 E 03
O . I I 1 1 0 0 9 7 E 02
O . I 3 1 1 0 3 6 4 E 03
O . I I 3 I 4 I 2 1 E 02
0.12907H3E 03
0 . 1 I 3 I B O I 9 E 02
O . I 2 7 0 3 9 4 I E 03
0.1I321772E 02
O.I2S00726E 03
O. I13253ME 02
O . I 2 2 9 7 J I O E 0)
O . I 1 3 2 » 7 4 9 E 02
O. I2094291E 03
0.11331936E 02
O . I I I 9 1 0 T I E 0)
0.11334895E 02
O . I I 6 8 7 6 4 7 E 01
SI'S EARTH MOOX ANC
0.10920S26E 02
0 . 3 3 2 3 0 2 3 7 R 02
0. 3VS3K929E 02
0 . 3 7 e 3 9 4 l 9 E 02
0..40136679E 02
0 . 4 2 4 2 7 P 3 4 R 02
0 . 4 4 7 I 2 1 1 6 E 02
0 . 4 6 9 > e i > ) » E 02
0.492S7412E 02
O . S 1 S I 7 3 I 2 E 02
0.5376P075E 02
0.56009294E 02
O.S6240635E 02
0.604617C9E 02
0.62612SOBE 02
0.64P72591E 02
0 .6T06IB6TE 02
0.692402IOE 02
OAV
K«:H
T
0.
7
4 .
7
».
1
12.
7
16.
7
20.
0
0.
f
4.
0
8.
«
12.
(
16.
•20.
9
0.
«
4.
9
«.
«
12.
«
16.
«
to.
59
TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1981 - Continued
APRIL 10, 1981
TOTAL
KMTRS
2176.
1310.
21*4.
23M.
2392.
2396.
2400.
2404.
2401.
2412.
2416.
2420.
2424.
242B.
24)2.
2436.
2440.
2444.
DECLINATION
LUNAR AUGMENT
0.20423032E 02
o . * o p o 2 t 9 6 £ 02
0 .20S4SP47E 02
0.«3I2*ST3E 02
0.20632964B 02
0 . t S 4 4 3 B 9 4 E 02
0.20604690E 02
O.I"T74»212E 02
0 . 2 0 T O I 4 I 4 E 02
0.9004ISC2E 02
0 .206f>360ie 02
0.42324099E 02
0.206317P7E 02
0.»4S95f?7E 02
0.20S46S7IE 02
0.96«S703SE 02
0 .2042e6 l4E 02
0.99I07T1»E 02
0.2027P630E 02
O . I O I 3 4 e o ° E 03
0.2009T360E 02
O.I03S7«31R 03
O . I 9 P K S 6 6 9 E 02
0.10579857E 03
O. I964433HE 02
o.io*oo906E 03
O . I 9 3 7 4 2 6 I E 02
O.I1020999E 03
O. I9076336E 02
0.11 2401 S6B 03
0.1«75I4*TE 02
O.I145H390E 03
O. IM006SIE 02
O.I167S747E 03
O.H>0247fOP 02
0.11092227E 03
EARTH MOOS DIST.
SEI.ENOO I.AT EARTH
0.20079043E 06
0 . 3 B 7 2 0 S O O E 01
0 . 2 0 I 2 6 I 6 2 E 06
0.36S319HE 01
0.20I73723E 06
0..1429343HE 01
0.2022I62.SE 06
0.32009S43R 01
0.20269772E 06
0.296M142E 01
0 .203U06PE 06
0.2732.1442K 01
0.20366426E 06
0.249299*86 01
0 . 2 0 4 I 4 7 5 9 R 06
0.22SOP6.SSE 01
0.204629I>4E 06
0.20063617E 01
0.20S1I023E 06
O . I T 5 9 H 9 6 S E 01
0.205SCI>02E 06
O . I M I C 7 I O E 01
0.206062ME 06
0.1262676IE 01
0.206S3303E 06
O.I0126940E 01
0.20699!<97E 06
0.76229662E 00
0.2074S974E 06
0 .51 ie464«E 00
0.207«I4«3E 06
0 .26 I6974PE 00
0.20B36373E 01
O.I2193169E-OI
0 .20»*0^9fE 06
-0.23633227E 00
RT. ASC. MOOS
SEI.ENOO l.0\ EARTH
0 .91SI69S4E 02
0 .« ]0«««40E 01
0.939993)!4E 02
0.6434.1970E 01
0.96473147E 02
0 .6S495I24E 01
0 . 9 8 9 ) 7 t 2 7 E 02
0.66S22026E 01
O . I O I 3 9 0 2 2 E 03
0.6742P2S4E 01
0 103«3140E 03
0 . 6 0 2 I 2 9 0 4 R 01
O . I 0 6 2 S 9 6 H E 03
0.6«e76770E 01
0 . 1 0 > 6 7 4 I 2 E 03
0.69427^77E 01
0.11I07390E 03
0.69P616T1E 01
0 . 1 I 3 4 9 S 2 I E 03
0.70U3443E 01
O . I 1 S I > 2 « 3 6 E 03
0.7039S433E 01
O . I I 8 I 7 7 7 2 E 03
o.7osoo37ee 01
O.I2051I75E 03
0.70SOIII2E 01
O . I 2 2 « 2 « O I E 03
0.10400547E 01
O. I2SI2610E 03
O.T020I736E 01
O.I2740575E 03
0.6990776JE 01
0.1296667SE 03
0 695217466 01
0 . 1 3 I 9 0 D 9 P E 03
0.690466P6E 01
IVCI . IVATION
5EI.EVOG I.AT. M!N
0 . 2 0 7 0 1 I C 6 E 02
- 0 . 1 4 4 6 7 4 « > E 01
0 . 2 0 7 0 I 2 9 0 E 02
- O . I 4 4 9 I S 4 2 E 01
0 . 2 0 7 0 I 3 E 7 E 02
- O . I 4 S I S 7 4 3 K 01
0 . 2 0 7 0 I 4 9 « E 02
- O . I 4 S 4 0 0 > 9 E 01
0 . 2 0 7 0 I 4 2 0 E 02
- O . I 4 S 6 4 S 7 7 E 01
0 20701410E 02
- O . I 4 S K 9 1 9 9 E 01
0 .207013>«E 02
-0 .146I394>E 01
0.20701364E 02
-0. I « 6 3 « P 1 * E 01
0.2070I346E 02
- O . I 4 6 6 3 > O O E 01
0.20701340E 02
-0. M t e P f f IE 01
0.2070I3S7E 02
-0 .147I406IE 01
0.20701406E 02
-O.I47393I6E 01
0.20701494E 02
-O.I4T64E4SE 01
0.2070I631B 02
-O.I4790027E 01
0.2070I822E 02
-0.14615451E 01
0.2070207JE 02
-0 .14P40904E 01
0.20T02399E 02
-0.14S66370E 01
0.20702K01E 02
-0.148916308 01
RA AfCEVOIvG VODE
SKI.FNOB I.OVG Sl!%
0.11 33761 IE 02
0 . 1 ! 4 ' 4 6 2 3 K 03
0 .1134006«E 02
0 . 1 I 2 ° I 3 9 6 E 03
0 . 1 I 1 4 2 2 S C K 02
O . I 1 0 7 P 1 6 7 K 03
0. I I 3 4 4 1 6 0 E 02
O.IOP749 .1SE 03
0 . 1 I 3 4 5 7 7 ? E 02
O . I 0 6 7 I 7 0 2 E 03
0.113470S5E 02
0.1046°4«6E 03
O . I I 3 4 I > 0 9 4 E 02
O.I026.S220E 03
O . I I 3 4 > 7 9 6 E 02
0.1006I9I»E 03
O . I I 3 4 9 I S « E 02
0.9P5P7455E 02
O . I I 3 4 9 2 7 2 E 02
0.96S5S012E 02
O.I13490J1E 02
0.94J22544E 02
0.1134f>S29E 02
0.924900S3E 02
O . I 1 3 4 T 7 I 1 E 02
0.90457S43B 02
O.I1346606E 02
0.6642S008E 02
0.1I34S223E 02
0.663924SOE 02
0.1I341ST3E 02
0.84359673E 02
O.I1341669E 02
0.82327269E 02
0.11339.S26E 02
O . P O Z 9 4 6 4 4 P 02
M'N EARTH MOOV AVG
0 . 7 I 4 0 7 S 4 0 I C 02
0 .7 .356379IK 02
0 . 7 S 7 0 i > 9 4 I E 02
0 . 7 7 « 4 3 0 0 3 K 02
0.7996S999E 02
O.P20779 i i9E 02
O . H 4 1 7 9 0 6 I E 02
0.86269310E 02
0 . > 6 3 4 » ( > 6 0 E 02
0 .904I7M9E 02
0.92476434E 02
0.94S24779E 02
0.96563066E 02
0.965914846 02
0.1006I023E 03
0.1026I9S1E 03
0.1046I9S4E 03
0.1066IOS3E 03
DAY
H».'R
10
0.
10
4.
10
*.
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
I I
4 .
11
1.
11
12.
11
16.
I I
20.
12
0.
12
4.
12
».
12
12.
12
to.
12
20.
60
TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1981 - Continued
APRIL 13, 1981
TOTAL
HOURS
»44».
24S2.
1456.
2480.
2464.
*468.
2412.
I4ie.
2480.
2484.
24(8.
2492.
2498.
2500.
2504.
25011.
2512
2518.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.I1624P35E 02
O . I 2 I 0 7 « 5 7 E 03
O. I120 I1H2E 02
O . I 2 3 2 2 6 6 4 E 0}
O.I67S6S89F. 02
O. I2S36669E 0}
O . I 6 2 4 0 2 2 4 E 02
O . I 2 7 4 9 8 9 4 E 03
O . I S R 0 3 6 S 4 E 02
O.I2962363E 03
0.15297(1346 02
O . I 3 I T 4 0 9 7 E 03
0 . 1 4 7 T 3 7 2 0 E 02
O. I33PM20E 03
0.142322ME 02
O.I3S9S453E 03
O.I3614364E 02
O . I 3 8 0 5 I M E 03
0.11100979E 02
O . I 4 0 I 4 1 3 6 E 03
0.125I3001E 02
O.I4222S28E 03
0.119II346E 02
O . I 4 4 3 0 3 I 6 E 03
O . I I 2 9 6 8 B O E 02
0.146375I8E 03
0.106T04FOE 02
0 .14B44IS6E 03
0.10033005E 02
0.1SOS0248E 03
0.93053009E 01
O.I5255CUE 03
0.«72P19e4E 01
O.I5460870E 03
0.»062SmE 01
O.IS66S437E 03
EARTH MOON DIST.
SEI.ENOC I.AT EARTH
0 . 2 0 9 2 4 I 1 S E 06
-0.4«355220E 00
0.20966'XIF 06
-0.72915IS7E 00
0 . 2 I O O P 8 P 3 E 06
-0 .972«223i>£ 00
0 .2 I050069E 06
- O . I 2 I 4 2 6 5 P E 01
0 .2 I090417E 06
- O . I 4 5 3 I 9 I 5 E 01
0.2I12190SE 06
- O . I 6 P 9 3 1 7 2 E 01
0 . 2 I I 6 K 5 0 9 E 06
-0.1922369IE 01
0 .212062I3E 06
-0.2IS20814E 01
0.21243001E 06
-0.237M964E 01
0 . 2 I 2 7 P 8 5 9 E 06
-0 .26004634E 01
0 .2 l imi fE 06
-0.2M86398E 01
0 2134774fE 06
-0.30324903E 01
0 .2I3»0764E 06
-0.324M66SE 01
0 . 2 I 4 1 2 B 2 2 E 06
-0.34463081E 01
0 . 2 I 4 4 3 9 I 7 E 06
-0.364S842TE 01
0 .214T4049E 06
-0 .3*401f>22E 01
0 .2 I5032I8E 06
-0 .40ZSI286E 01
0 . 2 I S 3 I 4 2 6 E 06
-0 .42I24802B 01
RT. A.«C. MOON
SELENOn LON EARTH
O . I 3 4 1 3 2 3 7 E 03
0 . 6 » 4 f > 6 3 7 6 E 01
O. I1633e96E 03
0 . 6 7 » 4 3 3 9 I E 01
0 . 1 3 A 5 2 2 C 3 E 03
0 . 6 7 1 2 I I 4 0 E 01
O . I 4 0 6 9 0 I 6 E 03
0.66322791E 01
0 . 1 4 2 B 3 9 1 7 E 03
0.654S1f>0«E 01
O . I 4 4 9 7 0 1 3 E 03
0 .6451035IE 01
0.1470B33*E 03
0 . 6 3 S 0 2 4 0 4 E 01
0 . 1 4 9 I 7 9 J 3 E 03
0.62430637E 01
O.I5125639E 03
0.61297995E 01
O. IS332104E 03
O . C O I 0 7 3 2 S E 01
O.ISS36760E 0)
0.58861390E 01
0.15739922E 03
O.S7562»94E 01
O. IS9415P6E 03
O . S 6 2 I 4 4 3 4 E 01
O . I 6 1 4 1 B 3 4 E 03
0 54B18517E 01
O. IC340729E 03
O.S3377564E 01
O.I6538335E 03
0.5189J8S9E 01
0.16734719E 03
0.50369704E 01
0.16929949E 03
0 .48P07136E 01
I N C L I N A T I O N
SEI.KNOB LAT. SUN
0 . 2 0 7 0 3 2 C 4 E 02
- O . I 4 9 I 7 2 7 0 E 01
0 .20703«S7E 02
- O . I 4 < l 4 2 e 6 6 E 01
0.2070452SE 02
-0.1496'005E 01
0.2070 ' i292E 02
- O . I 4 9 9 3 2 6 I E 01
0.20706163E 02
- O . I 5 0 1 F 4 1 9 E 01
0 .20707140E 02
-0 .150434S4E 01
0.2070«230E 02
-0.15068341E 01
0.2070943IE 02
-0.1S093063E 01
0 .207I0747E 02
-0.1S117590E 01
0 . 2 0 7 1 2 I 7 9 E 02
-O. I5 I41901E 01
0.2011372»E 02
-O.I5I65971E 01
0.207IS392E 02
-0.15ie9T73E 01
0.207I7173E 02
-0 152I3285E 01
0.207I9069E 02
-O. IS236477E 01
0.2072107«E 02
-0.1S259324E 01
0.20723199E 02
-O.I5281802E 01
0.20725429E 02
-O. I530388JE 01
0 .20727766E 02
-O.I5325538E 01
RA A S C E N D I N G NODE
SEI.FSOT, LONG Sl'N
O . I I 1 3 7 I S 6 E 02
0 . 7 f 2 6 2 0 0 0 E 02
O . I I . V I 4 S 7 4 E 02
0.76221330R 02
0 . 1 1 3 3 I > 1 I E 02
0 . 7 4 I 9 6 6 3 7 E 02
0 . 1 I 3 ? « » 7 J E 0 2
0 . 7 2 I 6 3 9 2 S E 02
0. I I 3 2 5 7 8 6 E 02
0 . 7 0 1 3 I I P P E 02
0 . 1 I 3 2 2 S 6 9 E 02
0 . 6 H n < l ! > 4 2 9 E 02
O . I 1 3 1 9 2 4 6 E 02
0 .660C5648E 02
O . I 1 3 1 5 « 3 7 E 02
0.6403284.1E 02
O . I 1 3 I 2 3 6 9 E 02
0 .620000I6E 02
O . I 1 3 0 > 8 6 3 E 02
O .S 9 9 6 7 1 7 I E 02
0.11305341E 02
0 .57934300E 02
o.momoE 02
0 .5590I407E 02
O . I I 2 9 8 3 4 9 E 02
O.S3K6e494E 02
O . I I 2 9 4 9 2 4 E 02
O.S1H35558E 02
O . I I 2 9 1 S 7 6 E 02
0.49802599E 02
O . I I 2 8 D 3 2 6 E 02
0.47769622E 02
0 .1 I20SI97E 02
0 .4S73662IE 02
O . I I 2 8 2 2 0 7 E 02
0.43703599B 02
SI'S EARTH MOON ANG
O . I 0 ^ 5 < > 2 7 0 E 03
O . I 1 0 S C f 2 C F 03
0. 1 12S1U1F 03
0. 1 1 4 4 P 0 4 P F . 03
0.1 l f417S" iP 03
0. M P 3 7 0 4 0 E 03
O . I 2 0 3 I 2 7 3 E 03
0.12221923E 03
O . I 2 4 I M > 6 0 E 03
0 .12C07103E 03
O. I2797671E 03
0 .129»757f>E 03
O . I 3 I 7 6 6 4 I E 03
0.13355473E 03
O.I3SS3485E 03
O. I3740f*9E 01
O.I3927690E 03
O.I4113892E 03
D»V
HO:R
13
0.
13
4.
11
p .
13
12.
1.1
16.
13
20.
14
'o.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
IS
0.
IS
4.
IS
1.
IS
12.
IS
16.
IS
20.
61
TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1981 - Continued
APRIL 16, 1981
TOTAL
MOCR.S
JSZO.
IS24.
*S2«.
143*.
IS36.
*540.
*S44.
2S4D.
2SS2.
J856.
2560.
I5«4.
IS6II.
2ST2.
IST6.
1580.
ISM.
15ft.
DECLINATION
Ll!>AR ART.fMENT
fl.t]l'90679E 01
O . I S B 6 9 5 Z 9 F 0.1
0.6TO*642'iE 01
O. I60T3I66E 03
0.60220263R 01
O. I62T6364E 03
O.SS2<»'»'»43E 01
O . I 6 4 T 9 I 3 7 E 03
0.463330T9E 01
• .I66M303E 03
0 . 3 9 3 2 T 2 2 I E 01
O . I 6 8 K 3 4 7 6 E 03
0.3228<t«21E 01
O.ITO*50T2E 03
0.2522»24SE 01
0.t12»6304E 03
0. IM49T75E 01
O. IT48TI66E 03
0.11081644° 01
O . I 7 8 K 7 7 3 4 E 03
0.39109f>9f>e 00
O.I7«*T9S9E 03
-0.3II50839E 00
fl.l»0*T»T1E 03
-0 10I89S24E 01
0. II"2ST499E 03
-011245352? 01
O . I 8 4 8 6 M O E 03
-0.2427S609R 01
0.1888S9IIE 03
-0.312T336PE 01
O . I M H 4 T 2 6 E 03
-0. K23I168E 01
O.I90«3299E 03
-0.45143941E 01
0 .1928I64IE 03
PARTH MOOS DIST.
5EI.ENOG CAT EARTH
0.2155P673K 06
- 0 . 4 3 9 0 0 ' I 2 K 01
0 . 2 I 5 C 4 9 6 4 F 06
-0.456I724TE 01
0 . 2 I C I 0 3 0 I E 06
-0 .4727249AE 01
0.216346«9E 06
-0.4»P6«93.1R 01
0.2l6S«l.12e 08
-0.503921936 01
0 . 2 I 6 K 0 6 3 4 E 0(
-C.5 ie55l92E 01
0.21702199B 0«
-0.53250113E 01
0 .21722H3JF 06
-0 .54576424E 01
0.2I142S36E 06
-0.9S832H62E 01
0 . 2 I T 6 I 3 I S E 06
-0.510ie2.18E 01
0.2H191T2E 06
-0 .5« I3 I442E 01
0.2179610(1!; 06
-0 5917I450E 01
0 . 2 I « I 2 I 2 4 E 06
-0.60I37306E 01
0 .2 I«27223E 06
-0 .6 I02CI40E 01
0.21P41402E 06
-0 «1»43153E 01
0.2I«S4662E 06
-0 .625CI639E 01
0.2I06699PE 06
-0.63242964E 01
0 . 2 I « 7 I > 4 0 8 E 06
-O.C3f>26576E 01
RT. A5C. MOON
SELENOG I OS EARTH
O . I 7 l 2 4 0 9 4 f : 03
0.4720«11i'E 01
O . I 7 3 I 7 2 2 4 E 03
0.45574 '02E 01
0 175094I2F 03
0 . 4 3 9 0 < > 7 I > 4 E 01
0.mo012l>E 03
0 . 4 2 2 I I » ^ 2 E 01
0.17091243E 0)
0 .404P5630E 01
-0.179ll»)ecE 03
0 .3S73165IE 01
-0.17729S34E 03
0.3695136IE 01
-0 17541 2P4E 03
0.35146113E 01
-0.1T353243E 03
0.333IT167E 01
-0.17I65642E 03
0 3I465734E 01
-0.169T8400E 03
0.29S92919E 01
-O.I6T914T1E 03
0.2769976te 01
-O.I6604161E 03
0.2S7872T9E 01
- O . I 6 4 I B 2 0 K E 03
0.23P.56367E 01
- O . I 6 2 3 I T 4 3 E 03
0 . 2 I 9 0 7 9 0 4 E 01
-O.I604S300E 03
O.I994212TE 01
- O . l S O S f C l O E 03
O. I796I627E 01
-0.1S6T2209E 03
O.I5965J41E 01
I N C L I N A T I O N
SEI.ENOn I.AT. H'«e
0 . 2 0 7 3 0 2 0 C F 02
-0 .15t4«746E 01
0 .20732745E 02
-0.1V367479E 01
0 201153HE 02
-0.1S3«7711E 01
0.2073»109E 02
- O . I 5 4 0 7 4 1 P E 01
0 .20740923E 02
-O. I5426578E 01
0.20743M9E 02
-0.15445157E 01
0.20746T93E 02
-0.1S463I42E 01
0.20749H36E 02
-0.154P0506E 01
0.207S2')41E 02
-O.I5497227E 01
0 .207S6IO»E 02
-0.155132C9E 01
0.20759323E 02
-O.I552C667E 01
0.207625C1E 02
-O. I5543J41E 0)
0.20785C73E 02
-0.1555730IE 01
0.20789U3E 02
-O.IS57052PE 01
0.20772532E 02
-0.155C3001E 01
0 20775ee3E 02
-0 155947I2E 01
0.207T9236E 02
-O.I5005649E 01
0.20TS2S03B 02
-o.iseiseoip 01
R> A«CKNOIVC NOOK
SELENOG I.ONO St.'N
0 . 1 I 2 7 9 3 7 7 E 02
0 . 4 I C 7 0 S 5 ' E 02
0. 11276726E (2
0. 39631494*! 02
0 . 1 I 2 7 4 2 1 I E 02
0 .37C04409K 02
0.11212031G 02
0.3557I366E 02
O . I I 2 1 0 0 2 I E 02
0 3J51M»IF 02
O . H 2 6 » 2 5 6 E 02
0.3I505036F 02
O.II2667J3E 02
0 . 2 9 4 7 I 8 7 4 E 02
O.II26.1524E 02
0 . 2 7 4 3 S 6 » f E 02
O. I12643B2E 02
0.254054S5E 02
O . I I 2 6 3 9 J I > E 02
0 .233722C4E 02
0.1I263603E 02
0.2I339D22E 02
0.1I2635»3E 02
O.I930S760E 02
O . I I 2 6 3 P H O E 02
0.112724«5E 02
O.I1264523E 02
0.15233IP8E 02
O.I1265490E 02
0.13205H73E 02
0.11268793E 02
O.I1172543E 02
0.11288433E 02
0.9I391933E 01
0.11270407E 02
0.71058285E 01
<l'N EARTH MOON ANC
0. l42 -><><9 t .F 03
O . I 4 4 I > 4 S O O E 03
0 . 1 4 C 6 > i > 9 4 E 03
0.14(">2f6lF (13
O. I5035779F 03
0 I52K210E 03
0.15399907E 03
O.I55'0197E 03
0.15760784E 03
O . I 5 9 3 1 7 3 I E 03
O.UI I1445E 03
O.I6293641E 03
0.16467928E 03
O.I6639669E 03
0.18B07e97E 03
0.1697102TE 03
O.I1I26347E 03
O.I7269033E 03
DAV
KOl'R
16
0.
16
4.
If
B.
It
12.
16
16.
16
20.
IT
0.
17
4.
IT
e.
IT
12.
It
It.
IT
20.
IB
0.
1"
4.
IB
e.
It
12.
10
16.
18
20.
62
TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1981 - Continued
APRIL 19, 1981
TOTAL
MOWS
19*2.
ISM.
J«00.
2004.
»««.
1612,
J«i«,
2620,
»6Z4,
I02«,
1612.
2636,
1(40.
2644.
»64» .
2652.
»*S6.
»66o.
DECLI1ATIOS
UK** AHGINK«iT
-O.S20030S9E 01
t.l441916tK 01
-O.SM02330E 01
0.146T1690E 01
-6.0SS34964E 01
O.I9«T3423E 0)
-o .T2t94mK ot
0.2001291Te 01
-0.tfM32!SOE 01
0.202103TIE 01
-0.*S26S421K »l
0.-2946T6ISE 01
-0.(I663466E 01
0.20664T2SE 0.1
-O.OT9621ME 01
0.20X17ISF 0)
-O.I04IS1)»E 0?
0.210SH60IE 0)
-O . I I0 2 3 0 « 4 F 02
0.2I2SS19CE Ot
- O . I H I C 7 8 4 F 02
0.2I4S2I22B 01
-O. I220 tT4«E at
0.2164flTME 03
-0 .12TTI4KR 02
0 .2 IMS4I6E 01
-O.I132T04TE 02
0.22042020E 0)
-O.IJH7972E 02
0.2223P622B 01
-O.I4391MSB 02
0.224-|*21*E 01
-O.I490114HE 02
0.2263I66TE 01
-«.I!I39609«E 02
0.22P2t390E 0]
EARTH MOOV 01 fT.
5KI.FVOO I.AT EAHTH
0 .21*»»««7e 01
-O.C4112002K 01
0 . 2 I C 9 « 4 2 » F 0«
-0.«41S»«5<1E 01
0.2190T02M; Ot
- O . f t M O f t x l C f ! 01
0.219I4«6IIE 06
-o.ivmiozR 01
0.214211!>ie 06
-O.C^5fM1«K »l
0 .2 I92T06IE 06
-0.6561SS9<)e 01
0 . 2 t « l t 1 > C E 06
-0 .6MOCS6>E 01
0.2I41!SM^E 06
-0.6S69H!07f; 01
0.2I9.1*232E 06
-0.6JSJ0980E 01 -
0 .2 I9199Z4R 06
-0.6S124B11E 01
0.2I440!T4E 06
-0 .6>040 iTTE 01
0.2I940K6E 0«
-0.646T7400E 01
0.2m«6*!K 06
-0.6421696IE 01
0.2I916106E 06
-0.61TI9J91R 01
0.219124ISE 06
-0.61I2S29IE 01
0.2I92TS9!(E 06
-0 .624KS12IE 01
0 .2I92162IE 06
-0.6I1I0221E 01
0 . 2 I 9 I 4 4 T » E 06
-0.60090T91R 01
RT. A*C . MOON
fEI.KVOO I.O\ FIRTH
- 0 . - I A 4 > * 4 1 4 E 01
0.114^461«K 01
-0. IS24»4I<)E 01
0 . 1 I 4 ) 0 1 » 4 E 01
- O . I M I I I 0 3 F 0 )
• .9»92C5Kl>E 00
-0.144i l4)OE.I l
0 . 1 P 4 2 M 2 4 F 00
-O.I41]^.116R 01
0 »1»132ICK 00
-0.!4*««T67E 0}
0 . 1 T O « < e 2 0 E CO
-O.MJIUetF 01
0 . l f 2 C 2 l < ) l ' R 00
- O . I 4 I 6 T 9 > 4 E 03
-0.46S9U31E-01
-a.l l<)T7«6.1E 0]
-0 .2SC(T(CIF 00
-0 .11TC6C64E 01
-0.467SS06IE 00
-0.13S44932E 01
-0 «T«12«54E 00
-O. I340242JE 03
-O.H9I12091E 00
-0.11209I04E 01
-0.1I040106E 01
-0.130I4921E 01
- O . l l l T I S t f E 01
- O . I 2 » l 9 « S f E 01
-0.1530SD6IE 01
-O. I2621H66E 03
-O. IT442093E 01
-O.I2426920E 01
-O.I9STP969B 01
-O. I222I492E 01
-0.2ITISIT3E 01
l\CI.IN'4TIO«i
'FI.FVOT. I .AT. MA-
0.20TS1HE 02
- O . I ^ 6 J ^ I 6 « E 01
0.201>4224F 02
-o.is* iniiE oi
0 .20M2t l2K 02
-O.IS641461E 01
0.20T45H«E »2
-0 .1<64f402C 01
O.Z07»>">*»P 02
-O.I*6*4»26E 01
0.20002II2E 02
-0.1S6H9031E 01
0.2CI°OS20CE 02
-O.ISf64321E 01
0.2000H2.1TE 02
-o. iseecoiop 01
0 . 2 a o t l l « 6 E 02
-O.I*6TO»I>1E 01
0 . 2 0 « I 4 0 < I I E 02
-O.I56T24S4E 01
0.2f l«16«»4E 02
-O.IS6T4234E 01
0.70«l*60te 02
-O.IS6T412TE 01
0 .20P2222TE 02
-O.IS61444SE 01
0.20*24i;«E 02
-O.IS673402E 01
0 . 2 0 « 2 T I « f l E 02
-0.1J6T1603E 01
0.20»24^I6E 02
-O.IH669014E 01
0 .20P3IT36E 02
-O.IS66M2SE 01
0.20*33>49E 02
-o.iseeiMfE oi
RA ASCf:NniM5 SOOF
SKI r\n\ i.o\c >i'v
0. I I 2 T 2 7 I T E 02
O.S07244<IOC 01
V \MT,\",tr. 02
o.io.i<t04^->r oi
O . I I 2 1 < 3 I * E 02
o.iAoseioor m
e. i t j ' i eoor 02
*..l^*12ZIE 03
0.112*^191E 02
*.»643mE 03
O.II2>40«1I? 02
0.3^490S30e 01
0 .1124)2 t lE 02
O . J ^ 2 l " 7 l « 2 E 03
O . I 1 2 9 T T 3 7 E 02
0 .3*>OH]f l lE 01
0. II102470E 02
0.14(»04'>3E 01
O . I I 1 0 7 4 » * E 02
0.146T7130E 03
0.113126>7E 02
0.344T371TE 0.1
0 I 1 3 I O I 4 1 B 02
0.34270421E 01
O.II121003E 02
0.1406T066E 03
O.I13296STE 02
0.13I!63709E 01
0 111356C5E 02
0.336603^0E 03
O . I I 3 4 1 « 6 9 E 02
0.334S699IE 03
0 . 1 I 3 4 6 I B S R 02
0.312«1630E 01
O. I I1S4623E 02
0.33050267E 03
Sl'V FARTH M(K)\ A\C
O.I7390129E 01
O. IT47S> ' t r 01
0. ITSOM41E 01
O.M470914E 01
• . I73P200IE 03
0. I72802T7E 01
0 . 1 7 I I 1 4 I 3 E 01
O.I69626KOE 03
8. I6»00»95E 0]
O. I66340ME 03
0.16464215E 03
O.I6292302E 03
0.161IM30E 03
O.IS9439S3B 03
O.IS16e239E 03
O.I5S91116E 01
O.IS414692E 03
O.I523TO«ie 03
D>V
HOl'R
14
0.
l«
4 .
14
*.
14
12.
19
16.
19
20.
20
0.
2ft
4.
to
r.
20
12.
20
16.
20
20,
21
0.
21
4.
21
«.
21
12.
21
16.
21
20.
63
TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1981 - Continued
APRIL 22, 1981
.TOTAL
Hmns
2664.
I«ei>.
It 12
16T6.
zeoo.
KM.
ton.
169*.
2«96.
2100.
2104
Slot.
2112.
*Tie.
ITJO
2T24 .
»12«.
tm.
DECI.IVATIOV
LI'VAH ARGl><ENT
-O. IS«71170E 02
0.2.102M69E 0)
-O. I6329S24E 02
0 .23222242E 01
-0.1676»729E 02
O . Z 3 4 I 9 2 3 J E 0)
-O. I71PB766E 02
0.236I6.166E 01
-0.17Sl"9021E 02
0 . 2 3 M 3 6 6 I E 01
-0.1196*««7E 02
0 . 2 4 0 M 1 4 £ E 0.1
-0 .1H327774R 02
0 . 2 4 2 0 I > * 4 3 R 03
-0 . l f>66*09 l>E 02
0.24406779E 01
- 0 . t « 9 » 0 2 9 I R 02
0.246049*OE 01
-O.I»2127»?E 02
0.24003412E 01
-O.I«!1420eOE 02
0.240022ME 01
-O.I97B76I6E 02
0.2S20I443E 01
-0.2000»903E 02
0.2S4009»OE 01
-0.20204446E 02
0.2M00921E 01
-0.20376M3E 02
0 . 2 S F O I 3 0 I K 0)
-0.20S22S3SE 02
0.16002I4HE 0)
-0.20642201P 02
0 .26203494E 0)
-0.2073541PF 02
0.2640S370E 01
EARTH MOON DI.'T.
.SEI.EMX LAT EARTH
0 . 2 l 1 0 f l 4 l E 06
-0.5<M1**1K 01
0.2|l>96!i l)(r 06
-O.J4012412E 01
0 . 2 l f > l > ^ > l 9 E 06
-O.STOStOZP 01
0.21073711E 06
-O.S6»«1«31E 01
0 . 2 I 0 6 0 4 9 0 K 06
- O . ^ S 7 1 0 ? 4 I E 01
0.21f>4S10?E 06
-0.3446M62K 01
0.2l»100n( ,E 06
-O.S1IS1201E 01
0 . 2 I « I 2 1 I > 6 E 06
-O.^I17S01<)E 01
0 J1194ZJ1E 06
-O.S011217!>E 01
0 . 2 I 1 7 4 ? 0 « E 06
-0 .4«f>26S73E 01
0.2IT! t l024e 06
-0.4T259060E 01
0.2IT)0359C 06
-0.4SOIJ07E 01
.0 .2I706J04P 06
-0 .41944K29E 01
0.216l>OM9e 06
-0 .422CI200E 01
0.2IC414P9E 06
-0.404020A1E 01
0 . 2 I 6 2 M 2 I E 06
-0. JOS49013E 01
0 .2IX96041E 06
-0 366439P4K 01
0.2I5649S6E 06
-0.346Ce574E 01
RT. A."C. HOOV
fKLEvon ios E.\RT>I
-0. 120I0060R 0.1
-0.2.1'492')6E 01
-0.11«10I01F 0.1
-0.2^179P33E 01
-0. H 6 2 4 i n < i E 01
-0 .2»10S17«E 01
- 0 . 1 I 4 2 7 0 M E 0)
-0 .30223640E 01
-0. I I221414E 01
-0.32131401E 01
-O. I101974«E 01
-0.34412SE4F 01
- O . I O e i 4 4 1 2 E 01
- 0 . 1 6 J I 9 I 2 D K 01
- O . I 0 6 0 » I 6 7 E 01
-0.3PS40941E 01
-0.10400179K 01
-0 .40645796E 01
- O . I O I 4 2 3 4 0 R 03
- 0 . 4 2 6 « I 3 4 S E 01
-0.99»2i '624E 02
-0 4 4 6 9 5 I 3 4 E 01
-0.47723646E 02
-0.466MS99E 01
-0.«!<60<67ie 02
-0 .4>6470«1E 01
-0.«34*1«S«E 02
-O.S0514749E 01
- 0 . 9 I 3 4 9 7 0 P E 02
-O.J247976IE 01
-0 .«92064TO£ 02
-O.S4344I08E 01
-0.*70^43^6E 02
-0.*M696«4E 01
-0 .64K9le20E 02
-O.M9S3290E 01
IVTI. IV.1TION
«EI.R«nB I.AT. SI'V
0.20«1S«4'»E 02
- O . I ^ 6 J 1 2 4 6 E 01
0.20«.1771tR 02
-O.H6^ l<( 1 i 2R 01
0.20M9107E 02
-0 .1S«460I»E 01
0 . 2 0 > 4 I 1 6 2 R 02
-0. I5619461E 01
0 .20>42701E 02
-O.I3612111E 01
0 . 2 0 K 4 4 1 2 1 E 02
- O . I S 6 2 4 5 f l E 01
0 .20»4S410E 12
-0. IS6I6 .307E 01
0.20046622E 02
-O. I5607SOSE 01
0.20M7100E 02
- O . I S S 9 » 2 0 f E 01
0 . 2 0 f t 4 » 6 6 > E 02
-0 155l"«43IE 01
0.20«49!>26E 02
-O.I557C207E 01
0.20«S02KOE 02
-0. 15S6TS63E 01
0 .20 f>»0932R 02
-O.I5^•i6S^•,E 01
0 .2 0 » SI4 I>6 E 02
- O . I S S 4 X 1 I 9 E 01
0 .20«M«4TE 02
-O.ISS33.169E 01
0.20S52320E 02
-O.HS2I304E 01
0 . 2 0 K S 2 6 I O E 02
- O . I S S O e 9 5 1 E 01
0.20«S2*23E 02
-0.15496335E 01
RA A.«cf:voi%r, \OOE
SKI.FV'tXl I.I1NG SI'S
0. I l 3 f I I M F 02
0 . . 1 2 K 4 C 4 0 4 E 0.1
O. I1 .1 f77S! lR 02
0.1264.1S.15E 03
0. 111744 I f .F 02
0 . 3 2 4 4 0 I 7 4 E 0.1
0 .111 ' I IOIE 02
0.32216»07R 03
0. I I . I 'T 'OIE 02
0.3201.1440R 03
0 . 1 l 3 1 4 4 f > « R 02
0.3I«30072E 01
0. I140I116E 02
0.1162670IE 03
0 .11407729R 02
0.31421310E 03
O . I I 4 1 4 2 4 3 R 0 2
0 . 3 I 2 I 9 9 S 9 E 03
0. l l 4 2 n 6 1 C E 02
0.310I6!>I>7E 03
0.114269S3E 02
0 . 1 0 « > I 3 2 I 3 E 01
0 1143310-iE 02
0.10609>39E 01
0.11439091'E 02
0 .30406464R 03
O . I I 4 4 4 9 0 9 R 02
0.302030«I>E 03
O . I 1 4 S O J 2 0 E 02
0.2999971 IE 03
O . I 1 4 5 S 9 I 4 E 02
0.29796314E 03
O . I 1 4 6 I 0 7 3 E 02
0.29J929JSE 03
0.1146S962E 02
0.291»9576E 03
,«l'\ F-1RTH HOOV AVC
0. IKOS9001E 0.1
0 . 1 4 » » O M 7 E 01
0. I 4 1 0 I C 4 2 E 0.1
0 .14 .12240IR 01
0 . 1 4 3 4 2 « O f E 0.1
O . I 4 I 6 2 » 6 4 E 0.1
0.1.19«2S71R 03
0 . 1 3 C O I 9 2 2 R 03
0 . 1 3 6 2 0 1 I O E 03
0.13419>i21E 03
O . I 1 2 ^ 7 7 4 4 E 0.1
0.1307.S5^9E 01
0 . 1 2 f i 9 2 9 4 » E 03
0 .127098H9E 03
0.12.126362E 03
O.I234Z.142E 03
O . I 2 1 S 7 S 0 3 E 03
O. I1972722E 03
DAY
WICK
22
0.
22
4 .
22
».
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
e.
2.1
12.
2.1
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
S.
24
12.
24
ie.
24
20.
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TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1981 - Continued
APRIL 25, 1981
TOTAL
HOIKS
2736.
2740.
2144.
21 1«.
I7S2.
2756.
27(0.
2764.
net.
1772.
2776.
2710.
2T«4.
27«(.
2792.
2796.
2«00.
2(04.
DECI. INATION
LUNAR ARGl'MKNT
-0 .20«0 |K6SE 02
0 .2660TP09E 03
-0 .20S4I1S3E 02
O . Z C M O M 2 K 0]
- 0 . 2 0 < > S 2 9 9 f E 02
0 .270I4505E 03
-0.208.TJI26E 02
0 .272U829E 0)
-0.2079.1294E 02
0 .27423MPE 03
-0.2072U91E 02
0 .27629S94E 03
-0.20620950E 02
0 .27P36I04E 03
-0.20492126E 02
0.2*043409E 03
-0.20334718E 02
0 .2B2MS42F 03
-0.20l4eeeOE 02
0.2M60A39E 03
-0.19933925E 02
0.2B67043IE 03
-0.19690S26E 02
0.2HMI250E 03
- O . I 9 4 I 0 5 I 4 E 02
0.29093029E 03
- 0 . 1 9 I I 7 9 C O E 02
0.29)0:*OOE 03
-O.IB78903PE 02
0.295I9S94E 03
-0.1M3I922E 02
0.29734440E 03
-0. I"04H7"7F »2
0.299S0367E 03
-O.I76339UE 02
0 .30I6740SE 03
EARTH MOOS DIST.
SEI.ICNOG LAT EARTH
0 . 2 1 S 3 2 4 6 4 E 06
- 0 . 3 2 6 « 4 £ 9 f i E 01
0 .2 I49SS16E 06
-0 .306342ME 01
0 . 2 1 4 6 3 2 9 f > E 06
-0 .2 I>539206E 01
0 . 2 I 4 2 6 6 4 R E 06
- 0 . 2 6 4 0 I S H 4 E 01
0 . 2 I 3 X 0 6 3 9 E 06
-0 .242234D7E 01
0.2U4929SE Of
-0.22001074E 01
0 . 2 I 3 0 B 6 3 7 E 06
-0.19754578E 01
0.21266695R 06
- O . I 7 4 6 > 3 0 1 E 01
0 .2I223502E 06
-O.I51S0634E 01
0.21179012R 06
- O . I 2 f 0 4 0 4 2 E 01
0.21I33507E 06
-O.I0431072E 01
0.2108679IE 06
-0 .«03437A2E 00
0.210109966 06
-O.S6166764E 00
0.20990I73E 06
-o.juoeo.^^e oo
0.209403D1E 06
-0.72969707E-OI
0.20eP9«05E 06
0.17336220B 00
0.?0«3»H2R 06
0 .42060 I72E 00
0.2078M34E 06
0.66e42262E 00
RT . A f C . MOON
5E1.FNOG L(« E»RTH
- O . C 2 7 2 S 2 5 1 E 02
-0^9(9I641K 01
-O.B0.149<mEiC2
- 0 . 6 1 3 H 1 3 3 3 E 01
- 0 . 7 P 3 6 5 7 J I E 02
-o.eioiemE 01
-0 .7617S664E 02
-0 .64600773E 01
-0 .73979341E 02
-0.6612332SE 01
-0 .7I777236E 02
- 0 . 6 7 5 P 2 K 4 7 E 01
-0 .695698I4E 02
-0.6*97S5e9E 01
-0.67357550E 02
-0. 702977.1 4E 01
-0.6S140916E 02
-O.TI54S365E 01
-0.62920363E 02
-0 .72714CSOE 01
-0.6069633SE 02
-0.7380I626E 01
-0.5P469262E 02
-0.74e02378E 01
-O.S6239545E 02
-0.75712971E 01
-0.94007562E 02
-0.76S2944SE 01
-O.S1773669E 02
-0.7724794SE 01
-0 .4953HBOE 02
-0.77S64600E 01
-0.47301373E 02
-0.78375600E 01
-0.4S069S01E 02
-0.7S777246E 01
I K C L I N A T 1 O N
SK1.FKOC LAT. M'\
0 . 2 0 > 4 2 4 6 6 E 02
-0. I 1 « » 1 4 « O F 01
0 . 2 0 B ! > 3 0 4 ^ E 02
-0.1-.470413E 01
o^nos ioeaR 02
- 0 . 1 5 4 S 7 1 5 7 K 01
0 . 2 0 » 5 3 0 4 1 E 02
-0 .1S443737E 01
0.20C.12172E 02
- 0 . 1 5 4 3 0 I 7 7 E 01
» . l tHi i f t9E 02
-0. 15416502E 01
0 . 2 0 P 5 2 7 4 1 E 02
- 0 . 1 S 4 0 2 7 3 3 E 01
0 .20P52S94E 02
-0.153»?091E 01
0.20PS2437E 02
-0.15374994E 01
0 . 2 0 « S 2 2 7 9 E 02
-0.1S361060E 01
0.20!52127E 02
-0.1334TI16E 01
0.20D5I990E 02
-O.IS333175E 01
0.20«S1«75E 02
-O.IS3192S2E 01
0.20M1790E 02
-0.1530S367E 01
0.20DS1743E 02
-0.1529I536E 01
0.20S5174IE 02
-0.1S2T7767E 01
0.208S1792B 02
- O . I S 2 6 4 0 D I E 01
0.20BJ1902E 02
-O.IS250484E 01
RA ASCFM1IVG NODK
SKI.RSOn 1.0\G Sl:\
O . I 1470S2SF 02
0 . 2 9 I * 6 I 9 6 E 0.1
0 . 1 1 4 7 4 9 » » E 02
0 . 2 > < l ' 2 i > U P 0.1
0 . l l 4 7 9 0 f 2 E 02
0 . 2 » 7 7 9 4 3 4 E 03
0. I14«2) I 34E 02
0 .2»5760S2E 03
O . I 1 4 ) > 6 2 9 6 E 02
0 .2C372669E 03
0 .11409441E 02
0 .2«16<)2«5E 03
0.11492266E 02
0 . 2 7 9 6 S 9 0 I E 0}
0 . 1 1 4 9 4 7 6 4 E 02
0 . 2 7 7 6 2 S 1 6 E 03
0.11446937E 02
0.27519130E 03
0 .1 l49e7«5E 02
0.27355744E 0}
0.11S0031IE 02
0 .27IS23S7E 03
0 .1 I501M»E 02
0.2694e969E 03
O . I I 5 0 2 4 I 4 E 02
0.26745A«1E 03
o.mojooiE 02
0.26542I92E 03
0.11S03301E 02
0.26336603E 03
O. I1S033I3E 02
0.26133413E 03
O.I1S030S2E 02
0.25932022E 03
O . I I S 0 2 5 3 I E 02
0.2S72A631E 03
St'N EABTH MOO^ 4\C
0. 1 I 7 » 7 0 7 0 K 03
0 .11600 i>20E 03
0. 1 14 1.194 IF 01
0. U 2 2 6 4 0 f > F 03
0 . 1 I 0 3 A I M E 03
0. IOM9252E OJ
0.10611S67F 03
0 . 1 0 4 6 9 1 0 4 E 01
0.10277C31E 01
0.100C5717E 03
0 .9K927293E 02
0.969«B1«6E 02
0.9J040130E 02
0 . 9 3 0 A 2 2 2 I E 02
0 . 9 I I I 4 3 6 6 E 02
O . P 9 I 3 6 2 6 P E 02
« .«7I47640E 02
0 . 8 H 1 4 8 2 I 4 E 02
DAY
HOTR
2S
0.
2S
4.
2S
B
2",
12.
2S
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
*.
26
12.
26
I t .
26
20.
27
0.
27
«.
27
».
27
12.
27
16.
27
20.
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TABLE IV.- EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1981 - Continued
APRIL 28, 1981
TOTAL
HOfRS
2«OS.
2 M 2 .
2M6.
2»20 .
J«24.
2 « 2 « .
2032.
>•}».
JMO.
l«44.
2MH.
J»S2.
»*S6.
I'lO.
t»4.
ISO*.
2'V
IMS.
DECI.ISATIO*
l.liV\R AHCI'MKNT
-O . I7193606E 02
0. 30J0SS77E OJ
-0. I6726209E 02
0.306041I.1E 03
- 0 . 1 6 2 3 2 I I 7 E 02
0 . 3 0 A 2 4 4 1 4 E 0}
-0. I M I I 7 ( ! > E 02
0 . 3 I 0 4 7 I 6 2 E 01
-O . I5 I6S637E 02
0. .1I2701I9E 03
-0 .14594261E 02
0. 3 I 4 9 4 3 2 3 E 03
- O . I 3 9 9 « 2 2 2 E 02
0 . 3 I 7 I 9 1 P - E 03
-0.1.137PI40E 02
0. 31946330E 03
- O . I 2 7 3 4 6 9 4 E 02
8.1217455SE 03
-0.1206«610E 02
».32403»I>3E 03
-0 .1 I3«0664E 02
0 .32634SOKE 0.3
- 0 . 1 0 6 7 1 6 « f > E 02
0.)2«6643TE 03
-0.9942S676E 01
0.33099667E 03
-0.4194ZJS9E 01
0.333341966 01
-0.»427«M5E 01
B.13S700HE OJ
-O.I64397S1E 01
0.13»01IME 03
-e.«M4196IE 01
0.3404S4T2E 03
-0 .«02»SI«4E 01
0.l42«!S07tE 03
EARTH MOON OrST.
5EI.EVOH I.VT EARTH
0 . 2 0 7 3 2 < > 7 I E OS
0 . 4 I C 4 l > f > 1 2 E 00
0 . 2 0 6 7 < ) 2 * 2 E 06
0 . 1 1 6 4 4 ^ 3 I E 01
0 . 2 0 6 2 S I J S E OB
0. 141 I 4 ^ 4 4 C 01
0 . 2 I ) '<70 (41E 06
0 . 1 C A F 6 2 2 4 E 01
O . J O S I S 7 7 4 E 06
O . I 4 0 4 0 7 3 0 E 01
0 . 2 0 4 6 0 6 7 7 E 06
0 . 2 I 4 7 9 1 0 3 E 01
0 .2040S453E 0$
0 .23»97270E 01
0.203?>020i>R 06
0 . 2 6 2 9 1 0 ^ > 7 E 01
0 .2024AOSSE 06
0.2»t56l ' .4E 01
0 . 2 0 2 4 0 M O E 06
0.309e>IS9E 01
0 . 2 l ) 1 f » 4 < > 9 E 06
0 .312»2»76E 01
0 . 2 0 I 3 I 3 1 4 E 06
0.3SM4002E 01
0.20077704E 06
0 . 3 7 7 4 0 I 6 I E 01
0 20024799E 06
0 391939I3E 01
01 997271 2E 06
0 .4 I9812SOE 01
O . I 9 9 2 I 5 7 6 E 06
B.44021126E Of
O . I 9 » 7 I J 2 0 E 06
0 459972»3E 01
0 .19P2J67SE 06
0 .4789623TE 01
RT. ASC. MOOK
SRI.Esn: I.OS EARTH
- 0 . 4 2 » 2 4 7 6 ? E 02
-0 .7906 ' i>> ' ) )>E 01
- 0 . 4 0 5 f « i 3 2 » E 02
-0.7921»022E 01
-0.3«341301E 02
-0.7129025SE 01
- 0 . 3 6 I 0 4 7 7 9 E 02
-0.79219.1COE 01
-0.33963760E 02
-0 .79022292E 01
-0 .316J2237E Hi
-0 .7»C9610eE 01
-0.79300143E 02
-0 .7023R426E 01
-8 .27 I373SIE 02
-0 .77646S«3E 01
-0 .24 i>93704E 02
-O.T69ieS*2e 01
-0 .2264e997E 02
-O .T60^260»E 01
-0.20402963E 02
-0 .73047I26E 01
-O. I015S309E 02
-O.T390102>E 01
-0.1S905697E 02
-O.T2611S59E 01
-O.I36S3732E 02
-O .T1IM27SE 01
- O . I I 3 9 9 0 0 3 E 02
-0.696I3286E 01
-0.91410S44E 01
-0.6H01092E 01
-0 .6079306IE 01
-0.6«0485»6E 01
- 0 . 4 6 I 3 4 H 7 4 E 01
-0.640ST2ME 01
I V C I . I V A T I O V
fEI.EVdC l .AT. SI'S
0 . 2 0 H 5 2 0 7 7 E 02
-0. I S 2 1 C 9 9 2 E 01
0.20«S2.12^E 02
-0.1.122.1607E 01
0.20>"i2f.SOE 02
-0 .15 )2 I0147E 01
0 .2oe53060E 02
-0 .1S1972I9E 01
0.20«53S57E 02
- O . I S 1 « 4 2 3 2 E 01
0 . 2 0 « ' S 4 1 4 6 E 02
-0. I M T I 3 9 I R 01
0 .20P14P34F: 02
- O . I 5 1 5 E E 9 S E 01
0 .20PSS822E 02
-0. l * i l 4 6 l 5 ! > E 04
0.20S16S13E 02
-0.1S1331«ee 01
0.20RS7;09E 02
- O . I 5 I 2 1 S 7 7 E 01
0.20i>!>;E12E 02
-0.1JI09J36E 01
0 .20SS9824E 02
-0 .1J097664E 01
0 . 2 0 I > 6 I I 4 I E 02
-0.190BS967E 01
0.20P62S67E 01
- O . I 5 0 7 4 4 4 7 E 01
0.20464097E 02
-O.IS063093E 01
0.20H6S730E 02
-0.15051924R 01
'0 .20667464E 02
-0.15040923E 01
0.20(>69292e 02
-0.1?.n^OI06E 01
HA A 5 C E N O I V C VOOK
SF1.ENOT, I.OVO Sl'V
0. I I S O I 7 S 7 E 02
0.2SS2 ' i21»E 0.1
0 . 1 I S 0 0 7 7 4 E 02
0 . 2 S 3 2 1 C 4 f E 0.1
0 .11499S69E 02
« . Z S I 1 « 4 S 1 K 03
0 . l l 4 i ) » l 7 I E 0 2
0 . 2 4 9 1 ^ 0 * > 9 R 0.1
0.1 !49Ef>< l 'E 02
0 . 2 4 7 1 I E 6 4 E 03
0 . 1 1 4 9 4 » 7 2 E 02
0 . 2 4 l O « 2 « f > E 03
O . I 1 4 9 3 0 1 4 E 02
0 . 2 4 3 0 4 0 7 3 E 03
0.1149104CE 02
0 . 2 4 1 0 1 4 7 S E 03
O . I 1 4 M 9 9 2 E 02
0.23*9?078E 03
0 . 1 I 4 P 6 A 7 6 E 02
0 . 2 3 E 9 4 C 8 0 E 03
«.114»472.1E 02
0 . 2 1 4 9 I 2 B I E 0.1
0.114«2557E 02
0 .232g7 l>P2E 03
0 . 1 I 4 » 0 4 0 6 E 02
0 .230844DIE 03
O . I 1 4 7 » 2 9 * B 02
O . Z Z X f l O i O E 03
O . I I 4 7 6 2 4 7 E 02
0 .22677679E 03
' O . I 1 4 7 4 2 9 1 E 02 •
0.22414276E 0]
0 . 1 I 4 7 2 4 K O E 02
0.22270«73E 03
0 1I470747E 02
0.22067469E 03
SI.A EARTH «OOV A^C
O . C 1 1 . 1 7 7 T I E 02
O . P i m i 3 f E 02
0 .790C2602E 02
0 . 7 7 0 3 7 S I 7 E 02
0 . 7 4 9 > > 0 4 7 7 E 02
0 . 7 2 9 1 I . 1 I E E 02
0.70029«»SE 02
0.f»7.160S'iE 02
0.66E297.1PE 02
0.64511^ 2F. 02
0 .62379421E 02
0.6023S400E 02
O . S P O T R 8 6 2 E . 0 2
O.S5909P92E 02
O.S372C636E. 02
0.5153S2«9E 02
0.49330090E 02
0.4T1I3361E 02
0>V
HCH R
2*
0.
If
4 .
2»
R
2»
12.
Zi>
16.
2i"
20.
29
0.
29
4.
29
» .
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4 .
30
' *.
10
12:
'30
16.
30
20.
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TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1981 - Concluded
APRIL 30, 1981
TOTAL
MOWS
It't.
DECLINATION
LI.'»AR ARGIXFNT
-o.szonst iK oi
o.:i«X2M"iE o*
F.MITH MOON.DI.ST.
5F.I.ENOG I:AT f.ARTH
O.I171M10K 0*
0.4<17I112'>F 01
RT. »SC. MOOS
SFI.FNOG I.O\- K.\RT«
-0.2T4?iMMF 01
-0 fl=l?1l<i>K 01
INrl. (NATION
SFI.KMXi l..\T. SIN
O . Z B " T I ? M K O Z
-O.ISOti>««tK 01
B.V A5PFNDINC NOOK
-«M F\n; I.ONC M N
o. i i«f i?nft: o?
0 . 2\J6«Clfi<f 0^
MN K->PTH MOON ANH
«'.44I"«S4»«K 02
D»
H(X R
JO
24.
67
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Date, April 1981
(a) Lunar declination time history.
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Date, April 1981
(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 4. - Graphical ephemeris data for April 1981.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 4. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node;
f
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Date, April 1981
(f) 'Lunar argument time history.
Figure 4. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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Date, April 1981
(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 4. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of Seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 4. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
SO 120 160 200 240 280
Selenographic longitude of the sun, deg
320 360
(1) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the sun.
Figure 4. - Concluded.
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TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1981
MAY 1, 1981
TOTAL
HOLDS
2ecc.
i f f* .
«»>.
2092.
2*46.
2900.
2904.
2908.
2912.
Z9i e.
2920.
2»24.
2928.
2932.
2936.
1940.
2944.
2«4«.
DECLINATION
LUVAR ARGl*KST
-O.S20I1S61E 01
O.J4S25e99E OJ
-0 .43603P7IE 01
0.34767916E 0)
-0.3SO?5463E 01
0 .350I I094E 03
-0.26470252E 01
0.3525539SE 03
-0. I7772650E 01
e.3S5007S8E 03
-0.90077029E 00
0.35747219E 03
^O. 190961 97E-01
0 3S994644E 03
0.86615674E 00
e.24300978E 01
0.1TS33317E 01
0.492261S2E 01
0 .264072POE 01
O.T4233M4E Ot
0.3S266091E 01
0.9931774PE 01
0.44091933E 01
0.12447119E 02
0.52866674B 01
6.14968712E 02
0.6IS71963E 01
0.174956J5E 02
0.70I89I63E 01
0.20027731E 02
O.TC699497E 01
0.22S636I9E 02
0.61084161E 01
0 251027I1E 02
0.953242S4E 01
0.27644206E 02
EARTH MOOV DIST.
SELRNOC LAT EARTH
0.1<mS!70E 06
0149719521K 01
0. 1 97291 32K 06
O . S I 4 6 1 7 4 6 E 01
o.m»46<)iF. ot
0 . 5 3 I K 7 2 2 E 01
O . I 9 6 4 I 9 7 0 E 06
0.546»!)5K9E 01
0. 19601093E 06
O.S6157793E 01
O. I9562177E 06
O.S75309I2E 01
0.19525342E 06
0.56H00707E 01
O . I 4 4 9 0 6 9 4 E 06
O.S9963I37E 01
. 0.194S6342E 06
0 . 6 I 0 1 4 3 7 P E 01
0.1942->3»7E 06
«.S19SO»nE 01
0.19400918E 06
0.6276936i>E 01
0.19376027E 06
0.63466ea2E 01
O.I9353793E 06
0.64040B12E 01
O.I933426SE 06
0.644886952 01
0.193I756PE 06
0.«4P09257E 01
O.l930369ee 06
0.6500042SE 01
O.I92927KE 06
0.«S06I356£ 01
0.19284662E 06
0 .649914IOE 01
RT. ASC. MOON
SEI.ExnO l.ON EABTH
- 0 . 2 3 4 2 » 1 5 7 K 01
-0 . t l92914<»K 01
-0.66790111E-01
-0.596665t>i>E 01
0.22151661E 01
-O.S7272627E 01
0.43036542E 01
-0.54750866E 01
0.67942950E 01
-O.S2IOS299E 01
0.91026962E 01
-0.49340640E 01
O . I 1 4 1 4 4 7 2 E 02
-0.46462053E 01
0.1373524ZE 02
-0.4347S1K6E 01
o.ieoeisgeE 02
-0.40396345E 01
0.1C40611SE 02
-0.37202260P. 01
0.20757362E 02
-O.3393008IE 01
0.23119K94E 02
-0.3057T536E 01
0.2S49407SE 02
-0.271S2719E 01
0.27980478E 02
-0.23664043E 01
0.30279441E 02
-0.20I20376E 01
0.32691290E 02
-O.K53082SE 01
0.3SI1629SE 02
-0. 129047066 01
0.375S4632E 02
-0.92S160I6E 00
1 KCLI SAT ION-
SKI. EVOO LAT. STN
0 . 2 a t > 7 1 2 1 4 E 02
-0.1S01'»4S9f: 01
0 .20073223E 02
-0 !<^OOe992E 01
0 .2df"75312E 02
-0. I499P695R 01
0 . 2 0 » 7 7 4 7 7 E 02
-0.149?t '572E 01
0 .20«7971 ie 02
-0.1497«626E 01
0 . 2 0 P J 2 0 0 J E 03
-0 I4966P46E 01
0.20C043S9E OZ
-0.149S9242E 01
0.20PS675CE 02
-0.14949«>04E 01
0 . 2 0 C P 9 1 9 S E 02
-O. I4940S36E 01
0 .20P9I661F 02
-0.14931441E 01
0.20B94153E 02
-0 .149225I2E 01
0.20S96656E 02
-0 149I3750E 01
0.20899164E 02
-O.I4905I55E 01
0.20901668E 02
-O.I4896T37E 01
0.209041STE 02
-0.14888483E 01
Q.20906624C 02
-O.I488039TE 01
0.209090S8E 02
-0.148T2490E 01
0.2091145IE 02
-0.148647SIE 01
RA A<CKSDIVC NOOF
SELEVOG 1 O\C SL'N
0 . 1 l 4 6 « ) 2 n 6 E 02
0.21>6406«F. 03
O . I I 4 6 7 « ! > O E 02
0 . 2 I 6 6 0 6 5 C E 03
0 .114edOnK 02
0 . 2 l 4 . ' i 7 2 S I E 03
O.M46S775E 02
0 . 2 l 2 5 3 f > 4 4 E 03
O . I 1 4 6 5 0 9 I E 02
0 .2 I05Q436E 03
0 .1 I464660E 02
0 .20 f>47027E 03
0.1I464521E 02
0.206436I6E 03
O . I 1 4 6 4 6 6 I E 02
0 .20440204E 03
0.1146J100E 02
0.20236793E 03
0 .11465649E 02
0.20031319E 03
0.11466915E 02
0.1982996»E 03
0.11468303E 02
0.19626S49E 03
O . I I 4 7 P 0 1 9 E 02
O.I9423133E 03
O.I1472063E 02
0.192I971SE 03
0.1I474431E 02
0.190I6296E 03
0.11471127E 02
O.I8812877E 03
0.11480I40E 02
O.I86094SSE 03
O.I1483466E 02
0.ie406033B 03
SIA fARTH HOON AXG
0 44*»54!>6E 02
0 .426461I3E 02
0.403<ti200F 02
0 .3«K0003P 02
0.3.1-'7.109IE 02
0.33S9940IE 02
0.313170SSE 02
0.29030420E 02
0 . 2 6 7 4 0 2 1 4 E 02
0.2444»633E 02
0.221S8557E 02
0.19B73973E 02
O.IT600SOSE 02
0.15347156E 02
0.13I27757E 02
0.10967U5E 01
0.89121925E 01
0.10601162E 01
DAY
HCX'R
1
0.
1
4.
1
0 .
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
f > .
2
12.
2
16.
2
20.
J
0.
3
4.
3
1.
3
12.
3
16.
3
20.
74
TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1981 - Continued
MAY 4, 1981
T0TM.
Homs
Z952.
2956.
1460.
2964.
2968.
Z972.
2»76.
Z9to.
Z984.
tilt.
z»9z.
zm.
1000.
1004.
i«ee.
1012.
JOI«.
1»ZO.
DECLINATION
Li™*!! aRGI'MEVT
O . I O J 4 0 I O K E 02
0.30lf!726f>E 02
O . I 1 I 2 9 S 9 7 E 02
0. J273IOf.lE 02
O. I IS99057E 02
0 352740HE 02
O.I26466ME 02
0.378I7632E 02
0.13170729E 02
0.403S87I7E 02
O. I40694TFE 02
0.42897253E 02
O.I4741290E 02
0.4S432434E 02
O.IS3MS99K 02
0.47963480E 02
O.IS9979I3E 02
O.S0489622E 02
O.I6579P35E 02
O.S30IC1I9E 02
0.17IZ9064E 02
O.SSS242S7E 02
0.17644410E 02
O.S803I353E 02
O . I 0 I Z 4 7 9 I E »2
0.60S30752B 02
O.I8569247B 02
• .6302K3SE 02
O.I8976944E 02
0.6S504028E 02
O . I 9 3 4 T I T 4 E 02
0.*T»T6T«Oe 02
O.I96T9362E 02
0.70439593E 02
O.I9973068E 02
0.7289201IE 02
EARTH HOOM DIST.
5FI.EWK I.4T E.»HTH
0.19279S64E 06
0.647904I4E 01
0.19277432K 06
0.644506I9E 01
O . I 9 2 T K 2 T F E 06
0.<}»96T26e 01
O . I 9 2 B 2 0 9 P E 06
0 . « 3 4 0 ^ B T I E 01
0 192°«M5K 06
0.626f)T636E 01
0.1929K592E 06
0.eiP440l6E 01
O . I 9 3 I I 2 1 2 E 06
0.608TT409E Ot
O.I9326693E 06
0.597906I»E 01
0.19344995E 06
0.5»5»6T«9E 01
0.t936602*K 06
0.57269452E 01
0.193f9151E 06
0.59M2422E 01
O.I94l60T«e 06
O.S4309«23E 01
O.I9444927E 06
O.S267603SE 01
O.I9476203E 06
O.S094S681B 01
O.I9S09BI2E 06
0.49123571E 01
0.19S4S649E 06
0.47214690E 01
O.I9Se360!E 06
0.4S224I66E 01
O.I9623565E 06
0.43IS1232B 01
RT. 4SC. HOOV
.«EI.E\prtS I.IK K-MtTH
0.40006402P 02
-0.5*Pllf l">E 00
0 . 4 2 4 7 U 2 2 K 02
-0. |90323.inK Oft
0 .4495020CE 02
0. I77246SSE 00
0 . 4 7 4 4 1 9 6 1 E 02
0.54161 !5."iE 00
0.4994660IE 02
0.907KOS77E 00
O . S 2 4 6 3 7 1 4 E 02
0.126?*763e 01
0.5499277fE 02
0.162S«?7Ce 01
0.57J3315$E 02
O.I977930SB 01
0.600P4009E 02
0.23241263E 01
0.62644702E 02
0.26636307E 01
0.6&21400SE 02
0.299S631SE 01
0.67790900E 02
0.131936B3E 01
0.70374II>OE 02
0.3634II99E 01
0.72962S42E 02
0.3939ZOP1E 01
O.TSSS4602E 02
0.42340IJOE 01
0 .76 l4ee i>gE 02
0.45I79665E 01
0.60743C69E 02
0.4790542SE 01
0.63117969E 02
0.505I2773E 01
I\CI I N A T I O K
5KI»rC I.AT. SI'S
0 . 2 0 4 1 179*1? 02
-0. I 4»*7 l t i e 01
0 . 2 0 9 I 6 0 * I E 02
-0. I 4 « 4 9 » O O K 01
0 . 2 0 9 I I > 3 0 2 E 02
-0. !4C42Si>9e 01
0.2092: 449F 02
-0. I4P3SSS7E 01
0.20922S16F 02
-O.I4»2l i73ie 01
0 .20924496E 02
-0.14»220»3E 01
0.2092e3"4E 02
- 0 . 1 4 P I 5 6 Z 4 E 01
0.2092C17SE 02
-0.14K09374E 01
0.20929>'64E 02
- O . I 4 « > 0 ) 3 I 4 E 01
0.20931447E 02
- O . I 4 7 9 7 4 6 7 E 01
0.20932923E 02
-0 I479 IP29E 01
0.209342f>9E 02
-0.147864048 01
0.2093SJ42E 02
-0.147tl201E 01
0.20936664E 02
-0.147762Z7E 01
0.209177I3E 02
-0.14771477E 01
0.2093«630E 02 .
-O.I4766965E 01
0.20939436E 02
-O. I47C2687E 01
0.20940134E 02
-O.I4756«57E 01
H4 A ^ C K V O I N C NOOK
5FI.FV«! !.O%C SI'V
0.114»709.1E 02
o. I ' jnjtc'P 01
0 . I 1 4 9 I O I I R 02
0. I 7 9 9 9 I J IE 0.1
0 . 1 I 4 9 S 2 0 C K 02
0. I77957S7E 03
0. 1 Mllf.f 2R 02
t . tuimw 03
0.11504364E 02
O.I73!"«900C 03
0.11109203E 02
O.I7lf!5470E 03
O . I 1 ^ 1 4 4 2 7 E 02
O . I 6 9 f ) 2 0 3 9 E 03
O . I I M 9 7 4 7 E 02
O.I877»(iO'iE 03
0.1152S229E 02
O.I6S75170E 03
0 11530B53E 02
0 .1637I735E .03
O.I1536S93E 02
0.1616»297E 03
O . I I 5 4 2 4 2 K E 02
O . I 5 9 6 4 « 5 P E 03
0.1IS4D332E 02
O. IS76I417E 03
0.11S542«3E 02
0.1S!1!J7<I75E 03
O.I1580254E 02
O.IS35453IE 03
0.1I566222E 02
0.1SI510P6E 03
0.11572I64E 02
O.I4947639E 03
0.1IS76054E 02
O . I 4 7 4 4 I 9 0 E 03
StN KAHTH M(V1\ A\C
O . X 6 1 4 I 6 ^ . 1 E 01
0 . 4 Q M 2 0 6 If: 01
.0.5.390912»E 01
0. (69 ' iz l30E 01
0 . 8 4 « 0 2 1 S I E 01
0 . 1 0 S 0 1 9 I 9 E 02 ;
O . I 2 C 4 S 2 2 C E 02
0 .14eSS346E 02
O . I 7 1 0 4 0 I 4 E 02
0.1937.1334E 02
0.2I6S9665E. 02
0.239S07S7E 02
0 . 2 6 2 4 4 3 I I E 02
0.28S17226E 02
0.30827I79E 02
0.331123S2E 02
0.3S391308E 02
0.3766286JE 02 '
n \v
H(K »
4
0.
4.
4 .
4
0.
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
s
4.
5
8.
V
12.
S
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
8.
6
12.
6
16.
6
20.
75
TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1981 - Continued
MAY 7, 1981
TOTAL
HOLD 5
1024.
1028.
1032.
103«.
1040.
1044.
1048.
1052.
3056.
ioeo.
10(4.
3068.
3072.
SOT*.
1«*0.
1084.
10M.
10»2.
DECLINATION
HJXAR ARGUMENT
0.20227983E 02
O.TS3336IOE 02
0.20443932E 02
0 . 7 7 7 6 4 0 I 4 E 02
0.20620873E 02
0.80182B32R 02
0.20758888E 02
0.82589949E 02
o.2oesf i ie6E 02
0.84984935E 02
0.20919093E 02
0.8736764SE 02
0 .20942044E 02
0.897379IIE 02
0.20927583E 02
0.92095S94E 02
0.20HT6347B 02
0.94440608E 02
0.20T89066E 02
0.9677290IE 02
0.2066CS4SE 02
0.99092443E 02
0.20S09664E 02
O.I0139925E 03
0.201I9363E 02
0.10169337E 03
0.20096636E 02
O.IOS9748SB 03
O.I98.42S24E 02
O.I082438IE 03
0.195S8I02E 02
O.IIOS0037E 03
0.19244474E 02
O . I I 2 T 4 4 6 9 E 03
O.I89027CTE 02
O.I1497690E 03
EARTH HOOV DIST.
5KI.EVOG LAT EARTH
O . I 9 6 6 S 4 I 5 E 06
0 . 4 I O I 9 2 0 2 E 01
O.I970103IF. 06
0. JP .8IS441E 01
O. I97S4290E 06
O.JS5M338F. 01
0.1980I067E 06
0.342322?OE 01
O . I 9 M 9 2 3 2 E 06
0.3I863640E 01
O.I9898659E 06
0.2945073IE 01
O . I 9 9 4 9 2 I 8 E 06
0. 2699881. *>E 01
0.20000780F 06
0.24M306SE 01
0.200S32I7E 06
0.2I998S72E 01
0.20I06400E 06
O.I9460289E 01
0.20I60206E 06
O.I6903077E 01
0.202I4509E 06
0.14331661E 01
0.20269189E 06
O . I I 7 5 0 6 1 S E 01
0.20324I27E 06
0.9I6419I8E 00
0.20379207E 06
0.8S7128I8E 00
0.204343I7E 06
0.39934263E 00
0.20489349E 06
0.14I682I8E 00
0.20544I98E 06
-O.II486849E 00
RT. A«C. von\
SEI.KVir. I.OV FIRTH
0.8S929163E 02
O.J2997SI>eE 01
0.8C5UI1I7F. 02
O.S!>3S62I7E 01
0 . 9 I 0 9 H 6 R E E 02
O.S7Sf5tS«E 01
0 .93«729}>>E 02
0.598033'iOE 01
0.9623P15«E 02
0 .61647IF6R 01
0 . 9 » 7 9 2 7 9 I E 02
0.6347S691E 01
0.10133S33E 03
0 . 6 J I 6 7 7 E 6 E 01
0.10386431? 03
0.66722726E 01
O. I0637840E 0.1
0 .68140443E 01
O . I O P 8 7 6 3 I E 03
0 . 6 9 4 2 I I 3 I E 01
O . I I 1 3 S 6 8 8 E 03
0.70S65327E 01
O . I I 3 8 I 9 0 S E 03
0.7IS740S7E 01
0 .1I626I88E 03
0.72448623E 01
O.I186845IE 03
O.T3I90S69E 01
0.1210«e2«E 03
0.1380I863E 01
O.I23466S2E 03
0.142S4640E 01
O. I25>2481E 03
O . T 4 6 4 I 2 7 3 E 01
0.128I607«E 03
0.74874401E 01
IVCI. 1 VAT TON
SRI KNOT, I..1T. M'V
0 .2094072f .E 02
- O . I 4 7 S 4 « 7 S E 01
0.2CI94I21 '<F . 02
- 0 . 1 4 7 5 1 >nf. 01
0 . 2 0 9 4 I 6 0 S E 02
-0.1474C071E 01
0 . 2 0 9 4 I 9 0 0 E 02
-0. !474' i054E 01
0 .20942I07E 02
-0.14742302E 01
0 .20942229E 02
-0 .147398I2E 01
0 .20942273E 02
-O. I4737587E 01
0.20942247E 02
-0.1473S63IE 01
0.20942U6E 02
-0.14733942E 01
0.20942009E 02
-O. I4732S2TE 01
0.2094I814E 02
-O.I4731376E 01
0.20941S77E 02
-O.I4730489B 01
0.2094I309E 02
-O.I4729»67E 01
0.209410I6E 02
- O . I 4 7 2 9 S I O E 01
0.20940109E 02
-0 .147294I IE 01
0.2094039fE 02
-0.14729SS4E 01
0.20940084E 02
-O.I4729946E 01
0.20939783E 02
-0.14730580E 01
RA A?CFVDI\r. NdOF
SKLKsm 1.0X0 M'\
0.1IS»T10E 02
0. 1 4 S 4 0 7 4 0 E 0.1
O. l lS 'H ' IK 02
0 .14317JS7E 01
0 . 1 1 ^ 9 S I < 7 E 02
0.14I13M4E 03
0. 1 I f O O f 41K 02
0.139.1037JE 0.1
O. I I60S9 .1CE 02
O . I 3 7 2 6 9 2 1 E 03
O . I I 6 H 0 4 S F . 02
0.13S21461E 03
O . I I 6 I S 9 S 2 E 02
0.13320000E 0.1
O.M620619E 02
O . I 3 1 I 6 5 3 7 E 01
O . I 1 6 2 5 0 4 I E 02
O . I 2 9 I 3 0 7 3 E 03
0 .1I629292E 02
O. I2709C06E 03
O.I1633230E 02
0.12S06137E 03
O.I1636894E 02
O. I2302667E 03
0.11640274E C2
0.12099I94E 03
0.1164336JE 02
O.I1895720E 03
o.ue«eieoE 02
0.1I692244E 03
0.116486586 02
0.11488766E 03
O.I1650857E 02
O.I1285286E 03
0.11652T60B 02
O . I I 0 8 I 6 0 4 E 01
SIA- FARTH MOON ANC
0. 1912f.0«9fi 02
0 . 4 Z l < i n 0 4 S E 0 2
0 . 4 4 4 2 4 I 7 0 E 02
0 .4E6*>7040e 02
0 . 4 8 8 > O J 7 4 E 02
O.S10919f.»F 02
O.S329!«<>9F: 02
0.554794«2E 02
O.S76150«OE 02
O.S98I8389E 02
0.6I969269E 02
0.641076S9E 02
0.6623.1S43E 02
0.6834692SE 02
0.104478S9E 02
O.T2536431E 02
O.T46I2746E 02
0.76676943E 02
n\v
KOTR
7
0.
7
4.
7
0 .
7
12.
7
16.
7
20.
8
0.
8
4.
8
».
8
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
e.
9
12.
9
16.
9
20.
76
TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1981 - Continued
MAY 10, 1981
TOTAL
HOTRS
3096,
1100.
1104.
llOil.
1112.
l i l t .
1120.
1124.
3128.
3132.
me.
1140.
1144.
SMB.
11S2.
3IS«.
3160.
1164.
OECLtN'ATION
UiNAB ARGCMEKT
O . I C I K l l f E 02
0.1I719724E 01
O.H>;3]C76E 02
0.11"»40S('1E 01
0. I7720S9IE 02
O. I2160304E 03
O . I 7 2 7 C O O S E 02
O.I2J78B91E 0)
0.168I1064E 02
O.I 2496 396E 03
0.16326»90E 02
O . I 2 « I 2 8 2 I E 0)
O.I9820S92E 02
O.I302P204E 03
O. IK299266B 02
O.I3242970E 03
O.I4791987E 02
O.I3499931E 03
O.I419I803E 02
O. I366K374E 03
O.I361S742B 02
0.1JP7987IE 03
0.1)024(118 02
O.I40904T2E 03
O. I24I9984E 02
0.14300207E 01
O.IIB02219E 02
0.14909108E 03
O . I I 1 7 2 4 4 I E 02
0.14717206E 03
O.IOS31S96E 02
0.14924S3IE 03
0.98804436B 01
O.IS13I1ISE 01
0.92I9961CE 01
0.133369888 03
EARTH MOON DtST.
SKI.ES'OO (.AT EARTH
0.20S9M60E 06
-0. 3699401 JB 00
0.20692342E 06
-o.623i7!>o6E oo
0. 2070665IE 06
-0 .»7424267E 00
0 . 2 n 7 S 9 p o O E 06
-0 .1 l22*Of6E 01
0.20P12304E 06
-0. I368S635E 01
0 .20 f64o«SE 06
-O. I61I2093E 01
0 .209IS069E 06
-0 .1K504624E 01
0.2096S|«I7F 06
-0.20»604»1E 01
0.2I014374E 06
-0.23I77091E 01
0 .210625TOE 06
-0.2J4S1950E 01
6.21109720E 06
-0.216SJ66SE 01
0.2115SH4E 06
-0.29B67035e 01
0.212006F2E 06
-0.3200iS40E 01
0.2124440SE 06
-0.140«e029E 01
0.2l2»t90SE 06
-0.38I20634E 01
0.2132M47E 06
-0.3609HT74G 01
0.2116»I02E 06
-0.4002&6S6B 01
0 21406744E 06
-0 .4IPP4559E 01
PT. A.«C. !KOO\
SEI.FMX! I.ON EARTH
0.13047421E 03
0.749I"61>31E 01
0 .13276492E 03
0 .74< l i> l4 l ' 2E 01
O.I3S03291E 03
0.74l"61f>2SF 01
0 . 1 3 7 2 7 0 2 4 E 03
0.74630H><)E 01
0.139SOI07E 03
0.74290795K 01
O . I 4 1 7 O I 6 5 E 03
0 .73P46B10K 01
0.143°e031E 03
0.73301736E 01
0.1460374SE 03
0 . 7 2 6 5 9 I I 2 E 01
O . I 4 B U 3 5 4 E 03
0.71922560E 01
O . I 5 0 2 « 9 I 2 E 03
0.7I09S7I3E 01
0.1523P41SE 03
0.70I82I92E 01
O . I 5 4 4 6 I O K E 03
0.691KS633E 01
O.IS651878E 03
0.6BI09674B 01
0.15C55957E 03
0.669S7eeiE 01
0.160581I9E 03
0.617138148 01
0.162S8740B 01
0.644410SOB 01
O.I64S7602B 01
0.610«29fl7B 01
O.I66SS1C3E 01
0.6I661062B 01
Ivf l . lVATlOV
SEI.FVdC I .AT. SI'S
0.2H9TtS03E 02
- 0 . 1 4 7 3 I 4 4 S E 01
0.2D931241F: 02
-O.I4712S.IJE 01
0.2093!>0,12F 02
-0.14733(<32E 01
0 . 2 0 < t 3 ° > S < ) E 02
-0.1473S330E 01
0.2093873SE 02
-0. 14737017E 01
0 . 2 0 9 3 K 6 7 I E 02
- O . I 4 7 3 l > i > 7 9 E 01
0.2093»671E 02
- O . I 4 7 4 0 9 0 4 E 01
0.2093P743E 02
-0.14743076E 01
0 .2093>f<92E 02
-0.1474S370E 01
0.20934I24E 02
-0.14747773E 01
0.20939444E 02
-O.I47S0282E 01
0.20939«!t6E 02
-0.147S2CSOE 01
0.20940364E 02
-0.1475S473E 01
0.20940971E 02
-0.147SB13SE 01
0.20941681E 02
-0.14760797E 01
0.20942494E 02
-O.I476344SE 01
0.209434I5B 02
-0.147660S6B 01
0.20944442B 02
-O.I4768S9SB 01
RA Ayrf:N'oi\ri ^OOK
5n>\oc i OVG MTN
O . I 1 6 S 4 3 6 7 K 02
0. 1 0 K T 3 2 1 K 03
0 . l l f )S6»1F 02
0. I H 6 7 4 I M 4 K 03
0. I 1 6 S 6 7 I 4 R 02
0 . 1 H 4 7 1 3 4 7 K 03
O . I I 6 S 7 4 7 1 E 02
0 .10267 l«57E 03
O.I16S7973E 02
O.I006436.SE 03
O . I 1 6 * » 2 1 3 E 02
0.98608716E 02
0 . 1 1 6 ^ > 2 I 4 E 02
0.96S73760E 02
O . I I 6 S 7 9 8 7 E 02
0.94.<>3e7e3E 02
0 .1I6S7S4PE 02
0.92S03791E 02
O . I I 6 5 6 9 I 5 E 02
0.9046877SE 02
0.1161)' C3E 02
0.68433741E 02
0 1I6SM32E 02
O.*63986il«e 02
O.I16S4020E 02
0.843636I5B 02
0 116S21P9E 02
0.82328S20E 02
0.116914978 02
O.S02934IOB 02
O. I I690047E 02
0.782962766 02
O.I1648978E 02
0.76223126E 02
0.116470748 02
0.7416799BE 02
SI A EARTH MOOV A«l
0 .7"721I92E OJ
0>076«f.S9E 02
0. P279PS"6E 02
0.*4'16170E 02
O.H6«226S4E 02
O . I > ' i > l < > 2 9 4 E 02
0.90C03362E 02
0 . 9 2 7 7 A 1 3 2 E 02
0 . 9 4 7 4 2 M P E 02
0.96697932E 02
0.98643999E 02
0.100SK008E 03
0.10290779E 03
O.I0442702E 03
O.I0633807E 03
0 .10824I24E 03
O.I I013687E 03
O.I1202923E 03
o«v
HO'R
10
0.
10
4 .
10
A .
i n
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4.
11
t.
I I
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
1.
12
12.
12
16.
12
20.
77
TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1981 - Continued
MAY 13, 1981
TOTAL
MOIDS
31 6«.
102,
1116.
l ino.
31P4
31. .,
1M2,
1196,
1200,
3204,
1200.
3212,
321*.
3220.
1224.
122*.
1212,
1216,
DECLINATION
Ll'NAB ARCIXKNT
0,.ISS42I?2F. 03
O . T M 4 2 0 I 2 R 01
O.I5746T26F. 01
0 .119033! Of. 01
O.IS950650K 03
0.6S0070SSEIOI
O.I6IS3906F, 0.3
O.SDOS4H09e 01
O.I63S6160E 03
0.16SS9004E 03
0.440I7PS7E 01
O.I6760744E 03
0.3644132SE 01
O. I6362009F 01
0.240S2003E 01
0.11l«2e2*E 03
0.22T3P204E 01
O . I 7 3 6 3 2 2 2 R 01
O. I56 I291IE 01
O.I15f3222E 03
0.1T162353E 03
O.I1S472S7E 00
O . I T 9 6 2 I 4 0 B 03
-O.S7649122F. 00
0 . 1 M 6 I I 0 9 P 03
- O . I 2 f > 6 9 4 r i O E 01
O.I8159779E 03
-0. I9912436E 01
0.1*5S»I11E 01
-0.27001292E 01
0.-I87S612SE 03
-0.14027S39E 01
O . I 8 9 S 4 2 4 3 E 03
EARTH HOON OUT.
5FI.F.NOG LAT FARTH
0. 2 I 4 4 4 ( I - > I E 06
-0.436«*»S4E 01
0. Z M P O O O S F 06
-0.4S43I9ME 01
-0.47I124?3F. 01
'0 .2IS47796E 06
-0.-4MZMSOR 01
0 . 2 I S 7 9 6 I 3 E '06
0.2l61003tE 06
- O . S 1 7 6 4 I I 4 E 01
0.21639063E OS
-O.S3IC0474E 01
0.216666931; 06
-0.^4527761E 01
0 . 2 I E 4 2 9 2 I > E 06
-0 .55C04«»PK 01
0.21711174E 06
-O.S70I08 I9E 01
0 . 2 I 7 4 I 2 3 7 E 06
0.2I763326E 06
-0.5920S27IE 01
0 .2 I7P40S2E 06
-0.60I92036P 01
0.21903421E 06
- 0 . 4 I 1 0 4 0 P 7 E 01
0 . 2 I I > 2 I 4 6 4 E 06
-0.6I940694E 01
0.21«3f>179E 06
-0.62101192E 01
-0.«33»4976E 01
0.2186770CE 06
-O.C399ISOOE 01
RT. *fC. HOON
5FI.FSOG 'I.ON K4BTH
0. If l"i1S70f: 03
0.«01«4'>'W. 01
O . I 7 0 4 6 4 4 ^ R 01
O.S«6SO*73F. 01
0.17240Q43R 03
O . I 7 4 3 2 6 0 0 E 03
O.SS430302R 01
O.I76240S2C 03
O.M749ST5F, 01
0.17H4S3SE 03
O.S202S!>14E 01
-O.I199S«61E 03
O.S026I»76E 01
-0.17*07C'i<'E 03
0.4M60471E 01
-O.I76H964E 03
0.4CC24264E 01
-0.174314t1E 03
0.441S5779E 01
-0.17Z44S67E 03
0.42)>S7467E 01
0.4093I666E 01
-e.l6»72001E 03
-0.166»t199E 03
0.170064ME 01
-0.16S00609E 03
0.3S0112COR 01
-O.I61ISIS2E 03
0.12996981E 01
-0.1C129749E 01
0.1096S41t>E 01
-O.IS944126E 03
0 .2C9ie407E 01
I N C L I N A T I O N
«FI FNOO 1 AT. >TN
0.20941577K 02
-0.147710MF. 01
0 . 2 0 9 4 f i > l 9 E 02
- O . I 4 7 7 3 3 9 4 F 01
0 ,2094«16'*K 02
- O . I 4 1 7 S 4 « I R 01
0.20949625F. 02
-0.14777606B 01
0.200S1 l f 6 R 02
0.209S2049E 0?
- O . I 4 7 « l 0 2 i < E 01
0.209^4614E 02
- O . I 4 7 K 2 1 7 4 E 01
- O . I 4 7 e i 4 3 3 E 01
0.209!<fl433E-«2
-0.141MI»1E 01
0.209«04*2E 02
- O . I 4 7 f i 4 % P 4 E 01
0.20962619E 02
0 .20964>3>E 02
-0.141M262E 01
0.2096711SE 02
-0.147K1477E 01
0.2fi969SO«E 02
-O.I47«2240E 01
0.20971944E 02
- O . I 4 7 B O S 2 4 E 01
0.20974443E 02
-0.14118301F. 01
0.20976998E 02
-O.I4775S45E 01
0.20979601E 02
-O.I477221SE 01
RA A W K N D I N C NOnr
<K1 KNOO 1 ONC M'N
0 l1f4-.S-.lE «2
0.121S27trE 02
• D . 1 I 6 4 4 0 4 ( 1 R 02
0 . 7 0 | 1 7 S f O R 02
0.«fOf21.1<iE 02
O . I I 6 4 1 I I 3 R 0 2
0.66047092R 02
0 . 1 I 6 3 9 7 4 2 R 02
0.64011(12'F. 02
0.1163f4S9E 02
0.61976!>46E 02 ,
0.1I6112>^E 02
O.K9941249E 02
0.11636236R 02
O.S1905929E 02
O.I163VV33R 02
O.S^e70S94E 02
O..II614^94E 02
0.53P11241E 02
O.I I634014E 02
O . S I 7 9 9 < < 7 0 E 02
0.1163166*6 02
0.49764492G 02
0.11633S1SP 02
0.47729079E 02
O.I16335K7E 01
0.4S6936S6E 02
O. l l633«9le 02
0 . 4 3 f 5 f > 2 K B 02
O. I I6144S9B 02
C.4U221»5E 02
O.I163S2»ie 02
0.39Se7293B 02
O.II63637SE 02
0.315SU06E 02
SCN FARTM HOON ANC
O . I I 1 9 0 6 6 6 R 03
O . I 1 V I M 4 S K 03
0 .117649 'HE 01
O. I I9 ! i l225C 01
0.12ll6l '*i4R 03
O.I2321991E 03
O.I2690663E 03
O.I2°14215E 03
0.110M433E 03
O . I 3 2 4 0 I 6 A E 03
0.134224K6E 01
O. I1604414E 01
t.ll7«S9«ee 01
0.11967I60E 01
O.I4I46003E 03
O.I4328J02E 0)
0.14SO«6«3e 03
HOt R
13
0.
11
4.
13
»•
-13
12.
11
16.
11
20.
14
0.
14
4.
14
14
12.
14
It.
14
10.
IS
0.
IS
41.
IS
IS
12.
IS
16.
IS
10.
78
TABLE v. - :EPHEMERIS DATA FOR MAY 1981 - continued
MAY 16, 1981
TOT«1.
NOIUS
3*40.
3144.
1»48.
3*S2.
3»6.
3260.
3264.
326».
.12-72. '
»2T6.
J280. '
3284.
32(1(1.
3,«.
1296.
3300.
1304. .
1308. '
DECUNVTION
Ll"«AR' ART.rMEST
-0.41006673K 01
O.I91S19SSE 03
-0.4793«2I2E 01
O.H3494MP 03
'::?««!!™.M
-0-.RI612189E 01
0.1974405'iE 01
-0.681M946E 01
0.1994II41E 01
-0.150S770SE-01
0.20I18I21E 03
-0.816S3013E 01
.0'.2033SOI4E 03
-0.88I61296E'01
•0.20S1I834E 01
-0.94S7S79IE 01
0.20720599E -01
-O.I008H77E 02
••0.-20925328E 03
-O.I07096SOE 02
•0 . -2I I22036E 03
-0.1I3I89I6E 02
0.21318742E 01
• -O.II9I6092E 02
0 .2 IS I5459E 03
-0.12500492E 02
.0 .2I7I220HE 03
-O.I10T1428R 02
0.21900994E 03
-O.I36282IOE 02
0.2MOS843B 03
-O.I4170149E 02
0.22302764E 03
-0.14696SS3E 02
.0:2249U76E 03
EARTH M O i l N ' D I S T .
SELEKOB ITAT" EARTH1
0.21"«OS51E 06
-0.64!i202«2E '01.
0 . 2 1 K 9 2 1 4 3 E ' 0 6
I 0 . 2 I 9 0 2 4 9 9 E 06
-0.6314302fE .01
0 . 2 I 9 I 1 6 1 « E 06
-0.6S616147E 01
•f0.2191957»E 06
0.21926339E 06
0.21911940E'06
-0 .6C04I695E 01
0.2193639PE 06
-0.6601«334E 01
0 . 2 1 9 3 9 7 J 3 E 06
-0.6^915770E 01 •
0 .2 I941961E 06
-0.6S734136E 01
0..21941100E 06
-0.6S47J617E rOl
,0.21941164E 0« ;
-0.65I34543E 01
0 . 2 I 9 4 2 1 T I E Of
-0.64717205E 01
0.2194013SE 06
-0-.64222049E 01 ;
0.2I937070E'0<
-0.61649S72E 01
0.21912988E 06
-0.61000148E 01
0.21927902E 06
-0-;6227S020E 01
0.21V21821E 06
-0.614741I8E 01
RT. ASC. MOOS
SEl.Esnr, I.(K EARTH
"1t"«m«"
: 0 .24784510E 01
- 0 . 1 5 3 » 7 I C 4 E < O J
0.22700734Ei01
-0.15200440E '0.1
0.-2060766PE'01
-O.I .10I4116E 0.1
0 .1BJ06677E .01
-O.I4I!27246E'03-
O.I6399017E 01
-0.1463966SK 01
0.142SS950E 01
-0.144S1514E 01
O.I216K601E 01
-0.14262712E 01
0. I004COHE 01
-0.1407.1261E 03
0.792S4322E 00
-0.130MOS IE 01
'-0.|;3692051E101
 ;
' •0.1677»02*E 00
-O.I3500209E'|oi
0 .1S547200E.OO
-0.-I1307482E 01 ,
-0.566630B5E-01
- O . I 3 I 1 3 P 2 P E 03.
-0.268S167SE 00
- O . I 2 9 I 9 2 I 1 E 03
-0.4800S929E 00
-O.I2721J94E 03
-OV69114470E 00
- O . I 2 J 2 6 9 4 9 E 03
-0 .90I70474E 00
ITI . INATIOS
?El»nr, :I.AT. si'x
0 . 2 0 9 « 2 2 4 6 E 02
- 0 . 1 4 7 6 « > 4 2 E 01 '
0 . 2 0 9 K 4 9 2 4 E 02
- 0 . 1 4 7 ( T J « 4 f > E 01
0.20907610E 02
-0.147S«723E 01
0.2099035'iE"02
-O. I4752953E 01
••0.20993092E 02
- O . I 4 7 4 6 S 2 I E 01
0 .2099SK34E 02-
-0.-1473939CE '01
-0.1473IS7SE 01
0 .2I001300E.02
-0. 147210.1SE 01.
' ' 0 . 2 1 0 0 4 0 I O E - 0 2
-0.14711757E 01.
-0 .1470U39E 01
'0. ' .2tOC934«E 02
-0.14692967E 01
0 . 2 I O I I 9 6 3 B 02
.-0.14681421E 01
0.210I4S33F 02
-.O.I4669I06E 01
0 . 2 I O I 7 0 S 1 E - 0 2
-0.146S60IOE 01 |
• 0.2IOI9.V1-3E 02
-O. I4642127E 01
•0.2102I9I2E 02
-0'. 14627451E. 01
0.21024243E 02
-O. I4611992E 01
0.21026901E 02
-O.I459574IE- .OI
Ra »?cf>oivr. soor
O . I I 6 3 7 1 4 < E 02 '
0.15S16106E 02
•0. H6194f lqE 02
0. 314»07(i9E 02 '
0 .11641 160E .02
0.3144SJS6E 02 .
0 . t l 6 4 3 C O i > E 02
. 0. 294097 12E 02
0.116461S4E 02 •
0.27 174H 49E 02
O.I1648999E 02
0.2511i'S73E 02 ,
.'0.1 16521 44E 02 I!
0.2.11029^JE 02
0 .1165S««7E 02
O . J 1 2 6 7 3 C I E 02
0. t l6*9.124E 02
0.192117641! 02
0.1I6633S2E-02
.0. 171961 36E-02
0.11667666E 02
O.I5160495E:02
O . I I 6 7 2 2 5 9 E 02
O . I 1 I 2 4 C 3 9 E .02 '
j O .U67TI2SE 02
0 .11089 I73E-02
0.'90514949E 01
0.701/78039E 01
/ 1
0.11C93263E 02
0 .4982 IOJ&E 01
\ i
O . I 1 6 1 9 I 2 2 E 02
0.29463921E 01
/ 1
. 'O . I170S202E 02
0.91066922E 00 1
Sl-N *«TH MOOS-..^r.
0'. i 4 e n » 4 « s E 01
0.14*67962E 03 •
0. IS0470T9E 01
0.1522'>I'12E 03
0.1S404127E 01
0.itASPI170E 01 •
O.J1S759263E.03
O.I5915100E 03
• - . f i . l 6 l1 l723E OS
0.162«650SE 01 j
0.16«599IOE:01.
.O.I661I424E 03
' 0. l e t tOOZlfE 03
O.K96S025E 01. •'
0 171234«5E 03
0 1727I439E 03
O . I 7 4 0 0 9 P 2 E 03
O.I7497S62E 03
Ht» R
16
0.
116
If
.A .
16
.12
16
20.
17
0.
17
4.
17
17
. .12.
17
IT
-20.
18
.0.
18
4.
18
18
12.
18
.16'.
18
201
79
TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1981 - Continued
MAY 19, 1981
TOTAI
HOIUS
S J I 2 .
3116.
3120.
3324.
332«.
3332.
3136.
3340.
3344.
3348.
3352.
3358.
3360.
3364.
336«.
3312.
33T6.
3380.
DECLINATION
LI 'NAR ARGfHKKT
-0.1S20S13SE 02
0 . 2 2 6 9 E P 9 1 K 03
-0. IS70000PE 02
0.22a94l2SF. 01
- O . I E I 7 S 6 9 1 E 02
0 .2309I493E 03
-0.16633104E 02
0.232P9010E 03
-0.17071580E 02
0 .234H66P9E 03
-0.174904SSE 02
0.23684547E 03
-0. I 7 8 P 9 0 7 6 E 02
0.23«82S9«E 0}
-0.1826EP05E 02
0.240808SSE 03
-0. IP .6230I3E 02
0.24279341E 03
-0.1895709IE 02
0.24478065E 03
-0. I9268444E 02
0.246TT04SE 03
-0.19S56501E 02
0.248T6295K 03
-O. I9820707E 02
0.2S07S83JR 03
-0.20060S34E 02
0.2S275679E 03
-0.2027S4F1E 02
0.2S47S846E 03
-0.20465070E 02
0.2J6T63S3E 03
-0.206288S8E 02
0 .2SP772I7E 03
-0 .20766429E 02
0.26078457E 03
EARTH MOON PI ST.
SEI.EVOC I.'.T p»r« rw
0.219I41COE 06
-0.60S99036E 01
0 .2 I906722F . 06
-O.S9650049E 01
0 . 2 I 8 9 7 7 I 7 E 06
- O . S P 6 2 I > 3 1 4 E 01
0 .21M7750E 06
-O.S7!i34'37E 01
0 . 2 1 P 7 6 P 2 9 E 06
-0.56370723E 01
0.21864956E 06
- O . S 5 I 3 7 I 4 7 E 01
0 . 2 I 8 ^ 2 I 3 7 E 06
-O.S38353SOE 01
0 . 2 I 8 3 K 3 7 2 E 06
-O.S2466640E 01
0.2I82366.1E 06
-0.51032402E 01
0 .2 I80P010E 06
'0.4953409BE 01
0 . 2 I 7 9 I 4 1 5 E 06
-0.47973242E 01
0.21773873E 06
-0.46351435E 01
0.2i7S!S3P4E 06
-0.44670329E 01
0 .2 I735946B 06
-0.429316J3E 01
0.217IS5S4E 06
-0 .41I37I90E 01
0 .2 I694207E 06
-0 .392C8SOOE 01
0 .2 I67 I900B 06
-0.373883*8E 01
0 .2I648629E 06
-0.3S437938E 01
RT. A.1C. MOOV
SEI.ENOC 1 CK EARTH
-0.12)292«I"F. 03
-0.111 I6500K 01
-0 .121 10470E 01
-0.1320i«916E 01
-0.119301;9SE 03
-0.11293372E 01
- O . I I 7 2 9 6 1 1 E 03
-0.17.16?929E 01
-0.11527S09E 03
- O . I 9 4 3 4 6 I 9 E 01
-0 .113242S3E 03
- 0 . 2 I 4 » 9 4 2 2 E 01
-0.111 1993SE 03
-0.235322P4E 01
-0.109M469E 03
- 0 . 2 S S 6 2 I O O E 01
-0.10707S95E 03
-0.27S77716E 01
-0.1050022»E 03
- O . J 9 5 7 7 9 I 4 E 01
-0 .10291487E 03
-,0.31 56 HOPE 01
-0.100«1«97E 03
-0.335268S3E 01
-0.9870»<<54E 02
-0.3S4728I3E 01
-0.96%908S7E 02
-0.3739779AE 01
-0.944633S4E 02
-0.39300227B 01
-0.9232676IE 02
- 0 . 4 I I 7 8 4 2 9 E 01
-0.90I81S24E 02
-0.430306S9E 01
-0.8P02M32E 02
-0.4485J076E 01
I V C L I N . V T I O V
SEI.EMT. l.AT Sl'N
0.2102««fOE «2
-0. I417»703E 01
0 .21010777E C2
-O.H^60**4E 01
0 . 2 1 0 3 2 7 ( > f E 02
- 0 . 1 4 ^ 4 2 2 M E 01
0 . 2 1 0 3 4 7 0 S E 02
- O . I 4 S 2 2 9 0 4 E 01
0.2I036530E 02
-0.14502767E 01
0.2101"256E 02
- 0 . 1 4 4 e i f 7 2 E 01
0 .21039CC2E 02
- O . I 4 4 C 0 2 3 I > E 01
0 . 2 I 0 4 1 4 0 6 E 02
-0 .14437e7SE 01
0 . 2 I 0 4 2 P 2 4 E 02
-0 14414784E 01
0.21044136E 02
-0.14390999E 01
0.21045341E 02
-0.14366524E 01
0.2104«437E 02
-0.1434I387E 01
0.21047426E 02
-0.143I5593E 01
0.21048308E 02
-O. I4269176E 01
0.21049082E 02
-0.14262139E 01
0.210497S1E 02
-0 .14234514E 01
0.210503I6E 02
-O. I4206324E 01
0.2I050781E 02
-0.14177S80E 01
RA A.c^^:^ol^^, ->ont
SEI.FNOP. I.OVG SI'V
O . H 7 M 4 * 1 K 02
0 .3S l" f741SE 03
0 . I I 7 I 7 9 6 6 E 02
0.3SGP3920F 03
0.1I724C2.1E 02
0. 3 A 4 ? 0 3 4 4 E 03
O . I I 7 1 I 4 4 1 E 02
0.35276769E 03
O . I 1 7 3 » 4 0 6 E 02
0.3!S073I92E 03
O . I I 7 4 S 4 9 9 E 02
0 . 3 4 P 6 9 6 I 4 E 03
O . I I 7 S 2 7 0 2 E 02
0.3466603SE 03
O . I I 7 J 9 9 9 6 E 02
0 . 3 4 4 6 2 4 S 6 E 03
O. I1767363E 02
0 .342SOK75E 03
O . I I 7 7 4 7 6 4 E 02
0 .3405J294E 03
0 .117P2239E 02
0 . 3 3 P S 1 7 I 2 E 03
O.U789709E 02
0.33648I29E 03
0.1I797175E 02
0.33444S47E 03
0.11804618E 02
0.33240962E 03
0 . 1 I 8 I 2 0 I 9 E 02
0.33037378E 03
0 . l i e i 9 3 5 ? E 02
0.32833793E 03
O. I I826617E 02
0.32630207E 03
0.11833780E 02
0 .3242662IE 03
Sl'N KARTH MOON" AVC.
0.17S1979fE 01
0. 1751 117£F 03
O . I 7 4 2 7 0 ' 7 F 03
O . I 7 3 0 3 I 0 4 F . 03
0.171S76POE 03
0 . 1 7 0 0 0 0 l r E 03
O. I6834975E 03
0 . 1 6 E K J I P 9 E 03
O . I 6 4 9 2 I 6 7 E 03
0 . 1 6 3 1 « < > 1 9 E 03
0.16139717E 03
O.I9961233E 03
O . I S 7 ) ! I 6 I 9 E 03
0.1S601046E 03
O.I5419636E 03
O. I5237476E 03
0.1S054624E 03
0.14871123E 03
n\v
Hnn
19
0.
19
4.
19
» .
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
*.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
80
TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1981 - Continued
MAY 22, 1981
TOTAL
HOtH.S
3304.
35"B.
3392.
JJ96.
3400.
3404.
not.
3412.
3416.
3420.
3 4 2 4 .
342«.
3432.
3416.
3440.
3444.
3446.
34S2.
D E C L I N A T I O N
LIWAH ARGl'MEVT
- 0 . 2 0 K 7 7 4 0 I E 02
0.262S0092E 0.1
- 0 . 2 0 9 6 I 4 2 7 E 02
0.264*2140E 0]
- 0 . 2 I 0 1 M 9 7 E 02
fl.266M62.3R 03
-0.2104.74JSR 02
0 .266S7559E 01
- 0 . 2 I 0 4 « 9 0 7 E 02
0.27090969E 03
-B.2IO??4Ue 02
0.27294S75E 03
-0.20967C03C 02
0.27499297E 03
-0.20P64956E 02
9.27704259E 03
-0 .2077379PE 02
0.279097SIE 03
-0.20634295E 02
0 .2PH58S9E 03
-0 .204664S6E 02
0 . 2 P 3 2 2 6 0 2 R 03
-0.20270328E 02
0.28529947E 0]
-0.200460016 02
0.2873T947E 03
-0.1979J606E 02
o.2B94662:e 03
-O.I95133ISE 02
«.29IS6004E 03
-0.19205334E 02
0.29366I12E 03
-0 . i eP6991SE 02
0.29S76970B 03
-O.HS07344E 02
0.297M604E 03
EARTH MOOS DIST
5EI.ENOE LAT FARTH
0 . 2 1 6 2 4 3 9 2 E 06
-0.31419490E 01
0 . 2 I 1 9 9 1 P 3 E 06
-C.1I395IJSE 01
0 .2 I572999E 06
-0 .29307029E 01
« .21*4^P40E 06
-0 .27177.39»E 01
0 . 2 1 M 7 7 0 0 E 06
-0 .2500PS06E 01
0.?M?»5»IB OS
- 0 . 2 2 P 0 2 6 9 f E 01
C . 2 \ 4 5 ° 4 f O F . 06
-0 .2056234«E 01
0 . 2 1 4 2 7 3 9 9 E 06
-0. l»2f 1923E 01
0.21395341E 06
-0.1S9S7924E 01
0 . 2 I 3 6 2 3 0 F E 06
-O. I365P921E 01
0 . 2 I J 2 0 3 0 6 E 06
-0.1I30S-.32E 01
0 .21293342E 06
-O.S9304522E 00
0 . 2 I 2 5 7 4 2 C E 06
-0 .<S36423fE 00
0 . 2 I 2 2 C 5 6 8 E 06
-0 .4I262576E 00
O . Z I i e j I P I E 06
-0.17028199E 00
O . Z I I 4 4 0 B 3 E 06
0.73096279E-01
0 . 2 I I 0 4 4 9 3 E 06
0 . 3 I T 2 0 P 4 2 E .00
0 . 2 I 0 6 4 0 3 I E 06
O.S«I74«1]E DO
RT «?C MOT»i
.'EI.EfOB I.OS EARTH
-0.»S»67101E 02
-0.466417S9F: 01
- O . H 3 6 9 B 9 7 1 E 02
- 0 . 4 M I 2 6 C 2 K 01
- O . P I S J 4 1 I 2 E 0 2
- O . S O I 4 I 7 3 6 E 01
-0 .79343706E 02
-0.511'34711'E 01
- 0 . 7 7 I S 7 7 S O E 02
-0.534J9325E 01
-«.J4987eSIE ti
-0 .55103IP6E 01
-0 .7277222IE 02
-0.56673113E 01
-0.70573S61E 02
- 0 . 5 6 I 9 B 6 3 9 E 01
-0 .6 l "3725e iR 02
-0.59675023E 01
- 0 . 6 6 I 6 B 9 6 6 E 02
-0 .61 I00224E 01
-0.63963.*i)>6E 02
- 0 . 6 2 4 7 I 4 2 7 E 01
-0.6I7S6993E 02
-0.6378S747E 01
-0.59549T09E 02
-0.6S040233E 01
-O.S7342225E 02
-0.66Z31B46E 01
-0.55I34999B 02
-0.673S7531E 01
-0 .»292844IE 02
- 0 . 6 « 4 l 4 1 4 e E 01
-O.S0722927E 02
-0. 6939P526E 01
-0 .4B51B7e6E 02
-0.70307463E 01
^Cl I N A T I O V
5E1.F<nr, l.AT. 5I:N
0. 2 I O " i n 4 6 E 02
-0. I 4 I 4 « 1 M K 01
0 . 2 1 0 ' < 1 4 1 f l - : 02
-o. i»u»s ' isf : ot
0. 210 ' i tS93E 02
- 0 . 1 4 0 » ? 3 0 C E 01
0 . 2 1 0 5 U I M E 02
-0. M0176IOE 01
0 . 2 I 0 5 1 6 » 7 E 02
-0. I402C410E 01
O.HOSteUE 02
-0. 1 3 9 9 4 9 4 2 E 01
0 . 2 I O S I 4 6 2 E 02
- O . I 3 9 6 3 0 l f E 01
0 .2105I243E 02
- O . I 3 9 3 0 7 3 7 E 01
0 . 2 I O S 0 9 6 I E 02
- 0 . 1 3 H 9 M 1 A E 01
0.210S0622E 02
-0 .13P65179E 01
0 .2IOS0233E 02
-0 .13«31952E 01
0 .21049POOE 02
-0 .1379X454E 01
0 . 2 I 0 4 9 3 2 K E 02
-0.13764707E 01
0 .2104BB27E 02
-0.13730735E 01
0 . 2 I 0 4 B 3 0 4 E 02
-0.13696554E 01
0 .2I04776SE 02
-0. I 3 6 6 2 I 9 I E 01
0 . 2 I 0 4 7 2 1 9 E 02
-0. 1362765PE 01
0.21046671E 02
-O.I3S92977E 01
HA ASCFMIIW SODK
5FI.E>iOR LONG .sl:>.
0. 1 l » 4 0 « 2 f F 02
O. J22?10HK 01
0. 1 1 C 4 7 7 4 2 E 02
0 . . 1 2 0 I 9 4 4 7 K 0.1
o. HB. I><<;OSF: 02
o . . i ; * i s » f O E 01
0. 1 I ° 6 1 1 0 4 E 02
0 . 3 I C . I 2 2 7 I E 01
0 . 1 1 ) > f i 7 S 1 9 E 02
0. ] | 4 0 i > f > f > 3 R 03
0. H»7373»E 02
0. 3 1 2 0 f < 0 9 4 E 03
0. I I P 7 9 7 4 4 E 02
0. 3100I504E 03
0 . 1 1 f > e S 5 2 3 E 02
0 . 3 0 7 9 7 9 1 4 E 03
0 . 1 1 P < 1 I 0 6 1 E 02
0 . 3 0 A 9 4 3 2 4 E 03
0 . 1 l f > 9 6 3 4 > E 02
0 .30390734E 03
O . I I 9 0 1 3 7 4 E 02
0 . 3 0 1 f > 7 1 4 2 E 03
0.11906127E 02
0.299>}'i52E 03
o. tmoeooE 02
0.29779960E 03
0 . 1 1 9 1 4 7 0 7 E 02
0.29J7636eE 03
O . I I « l « e i > 4 E 02
0.29372776E 03
O . I 1 9 2 2 2 « 9 E 02
0 .29I69163E 03
0.1I925599E 02
0.20965591E 03
0 . 1 I 9 2 I I 6 I 6 E 02
0 .2878I99JE 0)
SIN FARTH MOOV A\G
0. l « f > 7 0 0 « K 01
0. I 4 5 0 2 2 < 4 F 0)
O . M 1 l f ) 1 4 F (11
O . I 4 1 3 I I H 2 E 01
O . I . 3 9 4 4 6 0 7 E 03
O.I.175754SE 03
O.I.1S69«92B 01
O . I 3 3 P I 6 3 7 E 03
0. I3192769K 01
O . I 3 0 0 3 2 7 5 E 03
0. 12P13139E 03
O . I 2 6 2 2 3 4 7 E 03
0.12430D79E 03
O . I 2 2 3 K 7 1 9 E 03
0 12045M5E 03
0 . 1 I P S 2 2 3 7 E 03
0 . 1 I 6 5 7 B 7 6 E 03
0.11462740E 03
D A Y
MIX R
22
0.
22
4 .
22
n .
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
2.3
4 .
23
f .
23
12.
2.3
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
«.
24
12.
24
16.
24
20.
81
TABLE V.- EPHEMERIS DATA FOR MAY 1981 - Continued
MAY 25, 1981
TOTAI
HOt US
J4S6.
34(0.
3464.
J46f .
J472.
3476.
J 4 f O .
J484.
J4M.
349Z.
J4«.
3500.
1S04. '
JS06.
3<I1Z.
JSI6.
3S?0.
3524.
DFCI.I1ATIOS
LIIVAR ART.l-HKVT
-0 .1MI .7942R 02
0 .3000I03BR 03
- O . I 7 7 0 2 0 7 2 E 02
.0.302!42<)te 03
-0.17260I31E 02
0 .3042B403E 03
-O.I67925SOE 02
0.306433836 03
-0.1(299794? 02
0.30»S925«E 03
-0.1S7 02 365E 02
0.310160ME 03
-O.I5240795R 02
0.3IZ93T*7E 03
-O.I4675650E-02
0 .3 IS I24P6E 03
-O. I40M534R 02
OJ3I732 I69E 03
-O.I3477074B 02
0.3I9S2«5?E 03
-C.12M493SR 02
0.32I74572E 0)
-O. I2I«I ( I29E 02
0 3239732fE 03
-O. I1» ie473E 02
0 . 3 2 6 2 I I 4 4 E 03
-C.lfl«25639E 02
0.32M6036E 03
- O . I O I I 4 1 3 0 K 02
0.330720IHE 03
-0.»3M7»06E 01
0.112991021! 03
-0.*61»464?E 01
O.DS27299E 03
-0.7S760943E 01
O.33756«I»E 03
EJRTH MOO* D l f T .
SEI.EWC LAT EARTH
0 . 2 I 0 2 2 7 2 1 E 06
0 .»DC403«<IE 00
0.20<H>059f.E 06
o.ioiso'SJee 01
0.209376l>3R «E
O . I 2 9 4 7 7 6 2 E 01
0.20<"540ITF Ot
0 .1537C344E 01
0.20'4963PE 06
O.IT796»»7K 01
0.20«04S»7E 06
0.201<)9932£ 01
0.2tm«909K 06
0.22S»3?34F 01
0.2X7I26SGF 06
0.2494S29IE 01 >
0.206(5«>!E 06
fl.21Z«0327E 01
0 206IC641E 06
O.Z9SKS292E 01
0.2ff57019SE 06
0.3I»I639IE 01
0:2052J022P 06
0.340S9741E 01
0.20474777E 06
0.362KI420E 01
0 .2B42634IE 06
0.3042T449B 01 .
0.2037TT92E 06
0.40523TME 01
0.203292I«E 06
0.42K663!(eE 01
0.202P06ME-06
0.44JS10JOE 01
0.20232302E 06
0.46473T2IE 01
RT. «SC. MHON
fPLRVOC LON EARTH
- 0 . 4 e i l 6 2 » 9 R 02
- 0 . 7 1 1 3 7 7 4 1 K 01
- 0 . 4 4 1 ISC61R 02
- 0 . 7 l l > f > C O l " E 01
- 0 . 4 1 9 1 7 0 » 4 R ' 0 2
-0.72S49291E 01
-0.39720fi6!iE 02
-0 .73I24126R 01
-0.37S26467E 02
-0.73607347R 01
-0.35334SOOE 02
-0.7399M<09E 01
-0.3.3I44707E 02
-0 .742»63«6E 01
-0.309S6979R 02
-0.74476001E 01
-0 .2«77I154E 02
.-0.74561706F 0\ •
-0.-.26SM006E 02
-0.74S40(3(E 01
-*.24404260E 02
-0.7440999iiE 01
-0.22222192E 02
-O.T416721SE 01
-0 .2004I61XE 02
-0:T3I>09«36E 01
-O.IT*60P9TE.'02
-O.T333K541E 01
-0. IS6T9969E 02
-0-.T2742294E 01
-a.1149»296E 02
-O.TZ02P224E 01
-0.1I31S3I3R 02
-0 71 I9 I6« IF 01
-0.91304I9IE II
-O.T023I3S4E 01
I V C L I S A T I O X
SEI E«1R I .AT. SI'S
0-.2104tl21E 02
-0. I.WS'I69F 01
0.2104S601R 02
- C . 1 3 S 2 3 2 4 2 E 01
0 .2104^0 ' )4R 02
-0. I 3 4 » « 2 2 > K 01
0 . 2 1 0 4 4 6 I 3 E 02
- O . I 3 4 V 3 I 2 5 R 01
0 . 2 I 0 4 4 U S P 03
- O . I 3 4 1 7 9 S ^ R 01
0.210437S7E 02
-0.133«i2740E 01
0.2I043394E 02
-0. I33474°2R 01
0 . 2 I 0 4 3 0 C 3 E 02
- O . I 3 3 I 2 I 9 7 E 01
0 . 2 l 0 4 2 f 2 i > E 02
-O.U27««9SE 01
0.2I042634E 02
-0.13241597E 01
OT21042S07E 02
- O . I 3 2 0 6 2 9 » E 01
0.21042450P 02
-0 .13I7I009E 0|
0 .2104246>E 02
-O.I313S75SK 01
0.21042S6SE 02
- O . I 3 I O O J 2 7 E 01
0.21042743P 02
-O.I306S339E 01
0.21043005E 02
-O.I3030l9tE 01
O.Z1043354E-02
-O.I299SI05E 01
0.2I043790E 02
-O.I296006iE 01
RA A S C K V D I N G ^OOE
5EI.ESOR I.O^C fl'S
0 11111 1«K 02
0.2« r i ' i»40!>F 01
0. I I 9 3 3 7 0 4 E 02
0 . 2 » f U « l IF 03
. 0.1191S146E 02
0 . 2 " 1 S I 2 1 » E 0.3
O . l l ^ n - l l E 02
0 . 2 7 9 4 7 C 2 4 E 03 .
0 .11939460R 02
0 .27744030E 03
O . I 1 4 4 0 F 3 1 E 02
0.2754043(E 03
0.1I941960E 02
0 . 2 7 3 3 6 P 4 1 E 03
0.11942'SqR 02
0 . 2 7 1 3 3 2 4 7 E 03
0. I1443S40E 02
0 .2£< lzq6? i2E 03
O . I 1 9 4 4 0 I 9 E 02
0.267260S7E 0.3
0.11944312E 02
0.26.t22461R 03
0.11944432E.02
0.263mi!66E 03
O . I I 9 4 4 3 9 7 E 02
0 . 2 6 I I 5 2 7 G E 03
O . I 1 9 4 4 2 2 6 E 02
0 .259I I674E 03
0.11943936E 02
0 . 2 J T O K O T 7 E 03 •
O . I I 9 4 3 S 4 6 E 02
0 .2S t044f )OE 03
0.1I943076E 02
0.2S300eB4F 03
0 . 1 I 9 4 2 5 4 7 R 02
0.2S097267E 03
SIA EARTH MOOM A\n
0. 1 I 2 6 6 > O F E «3
0 . 1 1 0 7 0 0 ^ I E 03
0/10a724S 1 >R 03
0. I067199SR 03
0. 1047464'E 03
0 I0274393E 0.3
0.-I007320EE 03
0.9 l>71066 i>E 02
0.96674549R 02
0 .9463D493E 02
0.92SK7311E 02
0 . 9 0 S 2 S K 2 I E 02
0 .«?4S3»4SE 02
O.H371234E 02
0 §4277842E 02.
0.82IT3S37R 02
e.ioo582ire 02
0.77931799E 02
[)»V
H(«:R
21
- 0.
2S
4.
2S
0.
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4 .
26
«.
26
-12.
26
16.
26
20.
27
0.
. 27
4.
27
«.
27
12.
27
.16.
*7
It.
82
TABLE V.- EPHEMERIS'DATA FOR MAY 1981 - Continued
MAY 28, 1981
TOTAL
HOIKS
352".
JS32.
3S36.
3540.
3544
3S48.
3552..
3556.
35(0.
3564.
J»6§.
ISM.
JS76.
3SBO.
35*4. !
35CB.
3592. '
3596.
DECLINATION
Ll^iAR AROI'MENT
-0 ' . 709 I>6I«6E 01
0 .339C7064E 03
-0 .6307026IE 01
0 . 3 4 2 I » 6 4 3 E 03
-O.S5023S06E 01
•0.3445I3S5E OJ
-0.46S5663IE 01
0 .346P5I99E 03
-0 .3 i"5(>0»OOR 01
0.34920L73E 03
-0.30207663E 01
0.3SIS6267E 03
- 0 . 2 I 7 4 9 2 7 3 E 01
0.3S393474E 03'
-O. I321M69E 01
•0 .356JI78IE.03
-0.46274059E 00
. 0 . 3 S C T I I T O E 03
•0.4009S2S9E 100
O . I M 6 2 0 4 I R 01
•O.I126.T8669E 01
0.:3S3IV266E 01
0 . 2 I 3 6 5 5 2 4 E 01
e.-S95»i79iE 01
0.30055I31E 01
O.S39IOS34E 01
•0.'3?732123E 01
O.I0835423E 02
0.473B0600E 01
.0.132B8900E 02
O.SS9M2S2E 01
O. IS7SI070E 02
0 . 6 4 5 2 « 4 I P E 01
O . H 2 2 I 4 9 4 E 02
O . T 2 9 P 9 9 9 3 E 01
0.20699600E 02
FARTH MOON' DIST.
SEI.ESOB I.AT FARTH
0 . 2 0 1 C 4 1 5 7 E 06
0 . 4 f > 3 3 0 2 l - ' > K 01
0 . 2 0 1 3 6 3 4 7 K 06
0 . 5 0 I I 6 1 6 2 E 01
0.200»f"J10E 06
0 . 5 l f 2 7 < l 9 S E 01
0 . 2 0 0 4 2 1 2 K E 06
0.53460<) !<OE 01
0.19995021'E 06
0 . 5 5 0 H 2 0 2 E 01
0.19950476E 06
0.56474593E 01
O . I 9 < I O S I > « 2 K 06
O . S 7 I > 4 7 1 7 2 E 01
O. I9B62255E 06
-0 .59I25026E 01
O . I 9 B 1 9 7 0 9 E 06
0 .6030434«E 01
O . I 9 7 7 » 3 5 6 E 06.
0 .6 I3M46SE 01
O . I 9 7 3 B 3 0 7 E 06
0.623S2P60E 01
O.I9699675E 06
0.63215I63E 01
O.I9662S73E 06
0.6396522SE 01
O . I 9 6 2 7 1 I 1 E 06
0.64600099E 01
O.I9S93396E 06
0.6SII7063E 01
0.1956I536E 06
0.655I3739E 01
O . I 9 S 3 I 6 3 I E 06
-0 .657»79I9E 01
O . I 9 5 0 J 7 C 4 E 06
0.6S9377e2E 01
Rf . A S C . MOOS
"EI.ENOC I.OV EARTH
- 0 . 6 9 4 2 9 6 I 3 E 01
- 0 . 6 9 I 4 6 I 7 0 E 01
- 0 . 4 7 S 2 2 6 0 1 E 01
-0.679Ti310E 01
-0 .2S576I19E 01
-0 .6659I>462E '01
-0. JS»27021E 00
-0.65135463K 01
0. 1 » 4 6 S 2 » I E 01
-0 .635465C7E 01
0.40575579E 01
-0.61?32S77E 01
0.627S6266E 01
-O.S9994503E 01
O . A S O I S 4 S 3 E 01
- O . S B 0 3 3 B 2 4 E 01
0 .10736I23E 02
-0.55952555E 01
0.129P01P5E 02
-O.S3753075E 01
0.15234553E 02
-O.S1438174E 01
0.1750002SB 02
-0 .490I1236E 01
O.I9777392E 02
-0 .46476027E 01
0.22067432E 02
-0.43036736E 01
0.24370877E 02
-0.4109B130e.-01
0 .266BP429E 02
-0 .3B26536IE Cl
0.290207S7E 02
-0 353439'tE 01
0 .3 I36K463E 02
-0.32340049B 01
I N C L I N A T I O N '
SEI.ENOB I .AT srs
0. 2 I 0 4 4 1 I 6 E 02
- O . I 2 9 2 5 0 9 9 E 01
0 . 2 I 0 4 4 9 3 3 K C 2
-0. I2")0192E 01
0 . 2 I 0 4 S 6 3 - E 02
-0. I 2 X 5 5 3 5 2 E 01
0 . 2 I 0 4 6 4 3 2 E 02
-0 .12C20594E 01
0 . 2 I 0 4 7 3 1 4 E 02
-0 .127S5907E 01
0 . 2 I C 4 f 2»3E '02
-0 .1Z7S1299E 01
0 . 2 I 0 4 4 3 3 4 E 02
- 0 . 1 2 7 1 6 7 7 - E 01
0.21050466E 02
-0 .12662344E 01
0 . 2 1 0 M 6 7 4 E 0?
-0.12647999E 01
0.21052953E 02
-0.12613745E 01
0 . 2 I 0 5 4 3 0 I E 02
-0. I23795B4E 01
0 2 I O S 5 7 I I E 02
-0.12545520E 01
0 .2 I057USE 02
-0.12SII557E 01
0.2I058696E 02
-0.12477696E 01
0.21060257E 02
-O.I2443937E 01
0.2106H5PE .02
-O. I24102S5E "oi
• 0 . 2 I 0 6 3 4 8 P E 02
- O . I 2 3 7 6 7 4 7 E 01
0 .2I06S142E 02
-0.12343323E 01
HA »scENniNO Nnnr
ff.t F\rr, LONG MS
0. 1 1 9 4 I 9 7 7 E 02
0.24'936i")E 0.1
0. 1 1941 3VE 02
0 . 2 4 f 9 0 0 9 2 K 0 <
0 .1 I940"01F . 02
0 . 2 4 4 > 6 4 9 4 E 03
O . I I 9 4 0 2 3 » E 0 2
0 . 2 4 2 ' 2 > 9 C E 03
O . I I 9 3 9 7 I 7 E 02
0 .24079297E 03
0 . 1 l 9 3 9 2 e i E 02
0 . 2 3 K 7 5 6 9 9 E 03
O . I I 9 3 P S 9 0 E 02
0 .2 .3672IOOE 03
0 .1193>622E 02
0.23469500E 03
0 .1191»47eE 02
0.23264901E 03
O . I 1 9 . 3 « 4 7 I E 02
0 .2306I300E 03
0.1193i '62'iE 02
0 . 2 2 P 5 7 6 9 9 E 03
O . I 1 9 3 H 9 5 0 E 02
0 .22654096E 03
O . I 1 9 3 9 4 6 6 E 02
0 .22450496E 03
0 . 1 I 9 4 0 1 > I E 02
0 .22246«94E 03
0 1 I 9 4 I 1 I I E 02
0.22043292E 03
B . 1 I 9 4 2 2 6 4 E 02
0.216396C9E 03
0.1I943651E 02
0.2I636065E 03
0 .11945277E 02
0 .214324SOE 03
SI'N FAHTH M(X)V ANC
0 . 7 5 7 9 4 2 1 1 E 02
0 . 7 1 6 4 ' > 4 I 7 E 02
0 . 7 l 4 * 5 4 0 i " E 02
0 . 6 9 3 I 4 I 9 2 F 02
0 . 6 7 I 3 I C I 1 E 02
0 .6493»35 i>E 02
0.627.13934F. 02
0 . 6 0 5 l « 6 l > e E 02
0 . 5 » 2 9 2 » I 7 E 02
0.56056547E 02
0 . 5 3 « I O I 4 5 E 02
O.SI553937E 02
0.492S8299E 02
0 . 4 7 0 I 3 6 4 I E 02
0 .447304S3E 02
0.42439279E 02
0 .40I40720E 02
0.37B35478E 02
RAY
H(VH
2'
0.
2P
4 .
2»
ft .
2>
12.
It
16.
2'
20.
29
0.
29
4 .
29
».
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
6.
30
12.
30
16.
30
20.
83
TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1981 - Concluded
MAY 31, 1981
TOTAL
KOfKf
3600.
3604.
360I>.
3612.
S«I6.
3620.
1624.
DWLINATIOS
l.I'VAR ARGIMFAT
O . M J S 7 S 4 9 R 01
e . i l t f i lOAF. 02
o.*96iu:i4E 0)
0.2S677224E 02
0 .977336PPE 01
0 . 2 » I 7 5 4 4 » > E 02
O. I0570620E 02
0.30619IS9E 02
O . I I 3 M O J I 2 E 02
0.33II>1723E 02
0.12M2<)30e 02
0.35700467E 02
O . I 2 P S 4 3 4 7 E 02
0.3C2I6690E 02
FARTH H00\ DI5T.
5fl.R-.Of! (.AT fARTH
0 . 1 1 4 7 C O < ) O R 06
e.6316IP07f: ot
0 .144S4C3(F: 06
o.esuspfw oi
0 . 1 4 4 3 . 1 ^ I O R 06
o.esc2'106'>F; 01
0. I 9 4 I 4 7 9 3 C 06
0.65269076E 01
0.19J9CSS3E 06
0 . 6 4 7 f > l l > 3 4 E 01
0 .19364P62E 06
0 .641661I3K 01
O . I 4 3 7 3 T 1 P E 06
0 .63424495E 01
RT. **C. M00\
SF(.F\OC I.ON EARTH
0.3.17320I17E 02
-0. 2 I»2600 11E 01
0 . 3 6 I I 2 1 2 1 E 02
-0 .261I0649E 01
0 . 3 C S O « 9 5 4 E 02
-0.22°99141E 01
0 .40f l22«1SE 02
-0.1 463301 9E 01
0 .433!S4I70F 02
-O. I6319999E 01
0 . 4 S e 0 2 P » 2 E 02
- 0 . 1 2 9 6 P I 5 P E 01
0 . 4 f > 2 6 9 0 2 3 E 02
-0 .9SS57649E 00
ISCI . IV»TIO\
SFI.FNOR (.AT. fVX
0 . 2 I 0 6 6 K I 2 K 0 2
-O.I2.1100I1R 01
0 . 2 1 0 K C 4 9 3 E 02
- 0 . 1 2 2 7 6 » 3 I E 01
0 . 2 1 0 7 0 I 7 4 E 02
-0. 12243772E 01
0 . 2 I 0 7 I M « E 02
- O . I 2 2 I O » 4 3 E 01
0 . 2 1 0 7 3 5 I I E 02
- 0 . 1 2 I 7 S O S 4 E 01
0 . 2 I 0 7 S 1 S 1 E 02
-0 .1214S406E 01
0 .2 I076763R 02
-O. I2112906E 01
Rl A?CKVDI\ r , VOOK
.-EI.FVOK |.o\0 SI'V
0. 1 11471-iOE 02
0 . 2 I 2 2 » P 7 6 E 0.7
O . I 1 4 4 1 2 7 4 E 0 2
0.21071270^ 07
O . U 9 ^ 1 6 4 i ) E 02
0.20'216MF 0.1
O . I 1 I > 1 > 4 2 7 7 F 02
0 .206H>017E 03
0.119571S»E 02
0 . 2 0 4 1 4 4 4 9 F 03
0 . t l 9 6 0 2 ° » E 02
0 . 2 0 2 I O ? 4 2 E 03
0 .11963662E 02
0 .20007233E 03
Sl'V FABTH MOOV »\0
0 . 3 S S 2 4 3 3 4 E 02
0 . 3 J 2 0 » I 7 1 K 02
0 . 3 0 » » ' 0 2 7 F 02
0 .2 f">CM I3F 02
0 ,26240»59E 02
0.23917063E 02
0 . 2 1 A 9 e O t l F 02
DAY
HOt'K
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0.
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4.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 5. - Graphical ephemeris data for May 1981.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth- moon .plane.
Figure 5. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 5. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 5. - Continued.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 5. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 5. - Concluded.
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TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1981
JUNE 1, 1981
TOTAL
HOWS
3124.
1620.
1632.
3«36.
3640.
3644.
3648.
3652.
3656.
3660.
3664.
I66B.
3672.
3616.
]6tO.
36t4.
368*.
3692.
DECLINATION
Ll'NAR ARClNlENT
O . I 2 P S 4 3 4 7 E C 2
0.3l»2l6690E 02
O . I 3 5 7 3 S 3 7 K 02
0 . 4 0 7 3 R 6 9 6 E 02
O . I 4 2 E M 2 I E 02
0.432S674^E 02
O . I 4 9 3 8 I C 2 E 02
0.45779090E 02
O . I S S ° O I 6 e E 02
0.48301986E 02
0 . 1 6 I 9 3 I 0 4 E 02
0.508246CSE 02
0 .1677540IP 02
0.5334635PE 02
0.1732SS75E 02
O.S5P66304E 02
0 . 1 T B 4 2 2 3 1 E 02
0.5838373PE 02
O.I8324073E 02
0.6089790IE 02
O. I87699I9E 02
0.6J40SOSIB 02
O. I9 IT8709B 02
0.8S9I3458E 02
0.19M950»E 02
0 . 6 B 4 I 3 4 0 2 E 02
0 .198PI522E 02
0 .70907I96E 02
0 . 2 0 I 7 4 0 9 6 E 02
O.T3394I69E 02
0.20426722E 02
O.T5«T367«E 02
0.20639042E 02
O.T8345I02B 02
0.208IOM8E 02
0.6080787IE 02
EARTH M00\ 01 ST.
SEI.ESOC LAT EARTH
O . I 9 3 7 3 7 7 " E 06
0 . 6 3 4 2 4 4 9 5 E 01
O . I 9 3 6 S 3 4 9 E 06
0 .62S56364E 01
0.193.19622E 06
0.61563923E 01
O . I 9 3 S 6 C 3 2 E 06
C.60449 | i> .3E 01
0 . 1 9 3 5 6 4 0 2 E 06
O . S 9 2 1 4 5 4 9 K 01
O.I93SI1952E 06
0 .5T06282SE 01
0.19364291E 06
O.S6397181E 01
0 .19)724196 06
0 . 5 4 8 2 I I 6 4 E 01
0.1930J32.3E 06
0 .5313S63PE 01
0. !939E9>eE 06
0.513S3P06E 01
O . I 9 4 1 3 3 » 2 E 06
0.4947I163E 01
0.1943247IE 06
0.47495452E 01
O . I 9 4 5 4 2 0 P E 06
0.4J431683E 01
0 .1947B53PE 06
0.432850S6E 01
O. I950A398E 06
0.41060957E 01
O . I 9 5 3 4 7 2 I E 06
0.36164912E 01
O . I 9 S 6 6 4 2 4 E 06
0.36402S72E 01
O.I960042SE 06
0.339796T2E 01
HT. ASC. VOON
SEI.KNnC 1.0^ EARTH
0 . 4 » J < i 9 n 2 1 K 02
-0. 9S"S164<)K 00
0 . ^ 0 7 S 2 4 7 " E 02
- 0 . 6 I > I 1 9 3 H E 00
C S32f.Z1"!SE 02
-0 .276300I<7E 00
0 . 5 5 7 7 0 I 5 2 E 02
0 . 6 6 0 1 M F O E - 0 1
O . S B 3 0 3 4 5 . 7 E 02
0 .40796594C 00
0 . 6 0 » S 2 2 I 9 E 02
0 . 7 4 8 6 B 5 4 3 K 00
0 .63415612E 02
0. I O P 7 3 I S C E 01
0 . 6 S 9 9 2 6 7 » E 02
0 . 1 4 2 3 0 0 8 9 E 01
0 . 6 f i S e 2 2 9 7 E 02
O . I 7 5 4 9 3 2 7 E 01
0 .71 I03213E 02
0 . 2 0 ( > 2 2 7 4 7 E 01
O . T 3 7 9 4 0 4 2 E 02
0.24042422E 01
0.764I326PE 02
0.27200746E 01
0.79039255E 02
0.30290391E 01
O.M67027SE 02
0.33304340E 01
0.84304507E 02
0.36236004E 01
0.66940061E 02
0.39079136E 01
0 .09574990E 02
0 . 4 1 B 2 7 e e i E 01
0 .9220732PE 02
0.44416B29E 01
I K C I . I V A T I P X
SKl. tNOC I .AT. «l'"i
0 . 2 I 0 7 S 7 S 3 E 02
- 0 . 1 2 1 I2906E 01
0 . 2 1 9 7 * H n E 02
-0. I 2 0 » 0 * 5 4 E 01
0.21079i '7 . '>E 02
- O . I 2 0 4 8 3 6 7 E 01
0 . 2 I O M 1 6 1 K 02
- O . I 2 0 1 6 3 4 4 E 01
0 . 2 1 0 " 2 7 9 1 E 02
- 0 . 1 1 9 8 4 4 9 9 E 01
0 . 2 1 0 f > 4 I C 2 E 0 2
- 0 . 1 1 9 S 2 X 3 4 E 01
0 . 2 1 0 » S 4 6 5 E 02
- 0 . 1 1 9 2 I 3 E 6 E 01
0 . 2 1 0 8 C E 9 ° E 02
-0 .1U90090E 01
0.21007P55E 02
-0.11K59019E 01
0.210(»913E 02
-0 .11»2 i>16?E 01
0 . 2 I 0 8 9 9 2 7 E 02
-0. I1797544E 01
0.21090>37E 02
- O . I I 7 6 7 1 5 2 E 01
0 .2109I6S8E 02
-O . I I737004E 01
0.21092390E 02
- O . I 1 7 0 7 1 I 2 E 01
0.2I093031E 02
-O. I1677484E 01
0.21093S82E 02
-0.11648129E 01
0 .2109404IE 02
-0.116I9057E 01
0.21094439E 02
-O.I1590273E 01
RA A f C E V D I N C NOOK
SKI.FVCV. LONG SIV
0. 1 O6.36A2E 02
0 . 2 0 0 0 7 2 3 3 E 03
0 . I I 9 S 7 2 7 2 F 02
0. 1 9 J 0 3 f i Z 4 r 03
0. 11971 I 1 4 E 02
0. 116000I3R 01
0 . 1 1 9 7 S 1 7 B E 0?
O . I 9 3 9 6 4 0 3 E 0 3
0. I 1 9 7 9 4 4 7 E 02
0 . 1 9 I 9 2 7 9 I E 03
0. I 1 9 P 3 9 1 6 K 02
O . I » 9 » q i 7 f E 0 3
0 . 1 1 9 » f 5 7 I E 02
0 .1?7S5565E 03
0 .11993393E 02
0 . 1 » 5 I > 1 9 5 C E 03
O . I I 9 9 B 3 6 9 E 02
0 .1837B335E 03
0 . 1 2 0 0 3 4 P 3 E 02
0 . 1 M 7 4 7 1 9 E 03
0 .12008717E 02
0 . 1 7 9 7 I 1 0 1 E 03
0 . 1 2 0 1 4 0 S 4 E 02
0 . 1 7 7 6 7 4 P 3 E 03
0.12019475E 02
0.17563864E 03
0.12024961E 02
0.17360243E 03
0.12030495E 02
0.17I56623E 03
0. I2036057E 02
O.I6953001E 03
0 . 1 2 0 4 I 6 2 9 E 02
O . I 6 7 4 9 3 7 7 E 03
0.12047191E 02
O. I6545753B 03
SI K EARTH MOOS A>G
0 .2 IS16011F: 02
0 . I « 2 » 0 7 7 0 K 02
0. U97*69»E 02
0. l 4 e ' 7 4 3 ^ K 02
0. 1 2 4 2 E 8 4 ? > E 02
0 . 1 0 2 I 3 6 0 S E 02
0.80«7353«E 01
0 . 6 1 3 a i > 4 3 6 E 01
0.45977896E 01
0 .39eCE4S9E 01
0 .46285200E 01
0 . 6 I 7 6 0 2 7 4 E 01
0.81129244E 01
0 .102IS837E 02
0.12396504E 02
0 . 1 4 6 I 6 3 I 4 E 02
0.16B56137E 02
0 . 1 9 I O S 4 2 8 E 02
DAV
HOI R
1
0.
1
• 4 .
a .
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4 .
2
f t .
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
16.
3
20.
91
TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1981 - Continued
TOTAL
HOl'RS
3696.
3100. .
1104.
1108.
1112.
1116.
1120.
1124.
11211.
3732.
1111.
1140.
1144.
3748.
1152.
1156.
1160.
11«4.
OECI. ISATION
U'SAR ARGl'MEST
0 . 2 0 9 4 2 0 » O E 02
0.83261428E 02
0 . 2 1 0 3 2 P 2 8 E 02
0.8S10S260E 02
0 2 I O P 3 3 2 5 E 02
O . D 8 I 3 8 8 9 4 E 02
0.21093943F 02
0.9056I8B9E 02
0.92913D43E 02
0.20997679E 02
0.95374400E 02
0.20892I68E 02
0.9116123SE 02
0.20749501E 02
0.10014007E 03
0.20S106I8E 02
O.I0250467E 01
0.203565SOE 02
0.104BS681E 01
0.28IO!>396e 02
0.107I963EE 03
0.19P27319E 02
0.10952317E 03
0.19514532E 02
o!lll83716E 03
O . I 9 I T I 2 9 I E 02
O.I I413B21E 03
0.1879B880E 02
O. I16426SOE 03
O.I439B60SE 02
0.1I870185E 03
O.I191I181E 02
O.I2096437E 03
O.ITSI9145E 02
0. IZ12I4I3E 03
EARTH MOOS DIST.
SEI.ESOG LAT EARTH
0.19636K33E 06
0.31,10201 IE 01
0.1967494CE 06
0.2P97S402E 01
0.19715267E 06
0.2640S657K 01
O.I9H14»3E 06
0.2319P57PE 01
O . I 9 P O I 4 8 1 E 06
0 .2I1S9P87E 01
O . I 9 8 4 7 I 4 1 E 06
0.18495260E 01
O.I98943SI>E 06
0.1S810264E Ot
0.19942992E 06
O. I3 I10348E 01
0.19992924E 06
0.10400837E 01
0.20044027E 06
0.16869086E 00
0.200961T2E 06
0.49135930E 00
0.20I49231E 06
0.22657334F 00
0.20203016E 06
-0.41I98390E-01
0.20251517E 06
-0.3m06ME 00
0.20312601B 06
-0.57792131E 00
0.2016P040E 06
-0.84202652E 00
0.20423151E 06
-O.II034356E 01
0.2041961CE 0*6
-0.13M7694E 01
RT. ASC. MOOS
SEI.ENOG I.ON EARTH
0.94H.V10ME 02
0 . 4 7 0 2 1 0 4 7 K 01
0 .9741E272E 02
0.494SS95SE 01
0 .10006H95E 03
0.5I71752SE 01
O . I 0 2 6 7 I 2 2 E 03
0 .539«2126F 01
0.10526124E 03
0.56066J33E 01
O.I0783121E 03
0.5P028075E 01
O.I1039T65E 03
0.59864470E 01
0 .11294085E 01
0.61S73796E 01
O.I1S46S4SE 03
0 .63IS4689E 01
O . I I 7 9 7 0 I 6 E 03
0.64606099E 01
O.I2045387E 01
0.65921143E 01
O.I229155SE 03
0.671182I2E 01
O.I253543CE 03
0.68178198E 01
0.1217696SE 03
0.69I0941SE 01
0.110I6081E 01
0.69911064E 01
O.I32S2143E 03
0.10S8460IE 01
O.I348692SE 01
0 .7 I13I36IE 01
0.1371C6I2E 03
0.11SS30S2E 01
ISCI. ISATION
SKI.FSOT, I .AT. SIW
0 . 2 1 0 9 4 6 ' > E 02
-0 .1 IS6I197E 01
0 .21094879E 02
-O.I15336.10E 01
0 . 2 I 0 9 4 4 V 4 E 02
-0. 11SOS185E 01
0 . 2 1 0 < f i O O f E 02
- O . I I 4 7 C 2 6 9 E 01
0 .21094947R 02
-0.11451089F 01
0 .2 I094»13E 02
-0.114242S9E 01
0.2109460'iE 02
-O.I1397771E 01
0.21094331E 02
-O.I137U62E 01
0.2I093992F 02
-0.11345910E 01
0.2I091595E 02
-C.1I320535E 01
0.2I093I4SE 02
-O.I1291140E 01
0.2I092649E 02
-O.I1210926E 01
0.21092111E 02
-0.11246101E 01
0.21091540E 02
-O.M22286SE 01
0.21090939E 02
-O.II I99418E 01
0.2I0903I1E 02
-O.I1I78367E 01
0.2I089679E 02
- O . I I I 5 3 7 I O E 01
0.2I009033E 02
-O.I I I 3 I 4 4 4 E 01
RA A?CESD|vr, SOOF
SKI.ESOG I.OVC <l'S
0.120S272SE 02
<1.U142!2 'E 03
0. 120S>213E 02
0. 16nC'.(llE 03
O . I 2 0 6 3 e 3 < E 02
0. IS914873E 03
0.15711244E 03
0 . 1 2 0 7 4 2 2 E E 02
0.1S521614E 03
0.120193S7e 02
0.1S3239P3E 03
0. l20°43Si!E 02
0. 1M20.1.SOF 03
0. 120S92I6F 02
0 . 1 4 9 1 6 7 I 6 E 03
0 . 1 2 0 9 J 9 l f c 02
0. !47130>>1E 03
O . I 2 0 9 » 4 4 7 E 02
O. I4509444E 03
0.12I02797E 02
0.14305806E 03
O.I2106954E 02
0.14I02168E 03
0.12I10910E 02
O.I3898S27E 03
O. I21 l46SeE 02
O.I1694886E 01
0.12I1B192E 02
0.1349I243E 01
O. I212 I506E 02
O. I3287S9CE 03
O. I2 I24S97E 02
0.13083953E 03
O.I2121462E 02
O.I2680306B 01
Sl.'S EAHTH MOOS ASO
0.21.«1*1SE 02
0.2360921fE 02
0 . 2 S ? S f . f 7 5 E 02
0.2.09.667E 02
0 .303331IOE 02
0.32SS9041F 02
0.3477VS3«E 02
0 . 3 6 9 * I « 6 2 E 02
0 . 3 9 I 7 T 4 2 I F 02
0.4I36I7.16E 02
0.43534419E 02
0 .4S695I71E 02
0.47843757E 02
0.49980000E 02
0.521011B9E Oc
0.5421^0SOE 02
0.9611316IE 02
O.S8399942E 02
D\V
HOUR
4
0.
4
4.
4
ft .
4
12.
4
16.
4
20.
S
0.
5
4.
5
e.
5
12.
16.
S
20.
6
0.
e
4.
c
c.
6
12.
6
16
6
20.
92
TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1981 - Continued
JUNE 7, 1981
TOTU.
MOCRS
IKK.
tilt.
J776.
37»0.
37M.
>7««.
37»J.
ittt.
3*00.
J»04.
J«0«.
JMl.
»M«.
J»ZO.
J»Z4.
3»2«.
3*31.
1*16.
OeCl.l"<A,TIOS
LUNAR ARCCHRST
O . I 7 0 4 3 « 0 2 K 0?
O . I 2 3 4 J I 2 4 E 01
O. I6S4V6SE 02
O.IZ767SME o)
O . I 6 0 2 3 4 3 I E 02
O . I Z 9 M H 0 7 K 03
0.1*4"»5»JR 02
O . I 3 2 0 0 M 2 E 03
0. I4426141R 02
O.I342161PR 03
O . I 4 3 * 0 7 4 > R 02
O . I 3 6 4 4 2 4 9 E 03
O . I 1 7 S « 2 I 4 E 02
O . I 3 " 6 1 7 2 > E 03
O . I 3 I 3 0 4 7 0 E 02
0.140770'OE 03
O . I 2 S 2 « 6 ^ o e 02
O.I.4Z9I111E 03
0.tie93M3E 02
0 . t4S04M6E 03
O . M 2 4 7 I 0 6 F CZ
O . I 4 7 I 6 6 M E 03
0.tOS»»4ME 02
O . I 4 9 Z 7 7 9 I E 03
0 .99ZIM26E 01
O . I S I 3 7 4 4 6 E 03
0 .424M3IOE 01
O.I3347IS7E 03
O.I>S60720'E 01
O.ISSSJ457E 03
O.Tf>6 '934*E 01
0.|M«2l<«Oe 03
0 . f l 70>2«3E 01
o.iS96946ie 03
0 . 6 4 6 7 Z Z 7 I E 01
0. l6mZ36E 03
EARtH MOOV OIST.
5KLCVH3 L»T EARTH
O.ZOS35S20F 06
-o. icicei.ioe 01
0.20S4I319K 06
- O . I H 7 K I I 1 E 01
0 . 2 0 t 4 ( i q e 2 R 06
- D . z i i 4 * M i e 01
0 . 2 0 T 0 2 2 T T R 06
-O.J3SH142E 01
O . Z B t S l l t l R 06
-0.2"'''>3ME 01
0 . 2 0 M I S 6 I E 06
- O . Z ' Z f e o i l R 01
0 .20»t*124E 06
-0 .30S64«I»E 01
• 0 .209I*3T)R 06
-0. )21 I>«43IE 01
0 . 2 0 4 ? O C 1 » R 06
- 0 . 3 4 9 ^ T 6 A O E 01
0.2I02I4TOE 06
-0.3T06140*R 01
0 . 2 I O T 2 3 4 T E 06
-0.341I61ME 01
0.2M21613I! Ot
- 0 . 4 I I 0 3 9 9 K E 01
O . Z I 1 6 9 H T 4 E 06
-0 .4302T363E 01
0 . 2 I 2 I 6 » O E 06
-0.44«(I5321R 01
0 . 2 I 2 6 2 6 2 C E 06
-0.4661C436R 01
0.2130T060P 06
-0.4M993S2E 01
0 . 2 1 3 S O I 2 I E 06
- O . S O O S 2 » I 9 R 01
0.2I39116IE 06
-O.SI63S67IE 01
RT. »«:. MOON
fKl.RVtr, l.OV E»HTH
0.1194T-01K 01
0.7M.S141SE 01
o. i4i i4*oie 03
O . T 2 0 2 ' f l * K 01
0. I439*146K 03
0 . 7 2 0 > 6 l > 4 4 r 01
0. I 4 I S 2 0 ^ 4 9 E 03
0.1202<19fE 01
0. lOlllliF 03
0.1I«",64^9R 01
0.1S011020K 03
O . T I 5 7 1 2 H 3 E 01
0. I 1 2 7 I 7 9 4 F 03
0 .7 l l ' . 1 ' l><)e 01
0. I S 4 C 4 1 4 0 R 03
0.706l"i16?K 01
0. I 3 6 < ! 4 7 2 » F 01
O ^ O O ^ e T i l F 01
0. 11501012F 03
0.6H1'9S73E 01
O . I 6 1 0 4 1 3 1 R 01
0.6»*<I67<I<)P 01
0.16313711R 03
0 . 6 7 7 I I 9 2 ) E 01
O . I 6 $ I 6 2 ^ 4 E 03
0.6671 | i347E 01
0. I67170^0E 03
0 .6J679SI6E 01
0. IC916110E 03
0 . 6 4 M C 9 1 f F 01
O . I 7 I I 3 7 6 9 R 0 3
0 . 0 3 3 2 0 X 4 I E 01
O. I7109«7»E 03
0.62026372E 01
0. I7^046!«E 03
0.60661433E 01
I V C L I N A T I O V
.CKI.ENOR I .AT. srs
0 . 2 1 0 « » 1 » 4 E n2
- O . I 1 I 0 9 S 7 0 K 01
0 .2 in ' 7741 f : 02
- O . I I O K ' 0 * 4 I C 01
0 . 2 I O > 7 I O ' F 0 2
-0.1106617.^: 01
0 . 2 I O > 6 4 t 1 F : 02
-0. I I04624 ' )F ; 01
fl.2tO"><"»»K 02
-0.1 I02S»?17F: 01
0 .2 IOM114E 02
-0. 1 looitqu: 01
0 . 2 1 0 > 4 » 0 4 R 02
-0 !09*f21fF 01
0.2IO»4] | ! tF: 02
-o . io^ce^. teF; oi
0 . 2 1 0 H « 7 I K 02
- O . I 0 9 4 7 9 - 9 E 01
0.2IO»147*F 02
-0 .1092934IE 01
0.210*11 31F 02
- O . I 0 9 1 0 9 9 4 R 01
0 . 2 I O « 2 « N 2 R 02
- O . I O t 9 2 9 3 9 E 01
0 2 I 0 0 2 C 3 0 R 02
- O . I O " 7 S H 6 E 01
0 . 2 I O > 2 4 7 2 R OZ
-O.IOe*7(2!R 01
0 . 2 I O « 2 ) « 2 R 02
- 0 . 1 0 M O J 3 J E 01
0 . 2 I O « 2 3 6 I B 02
-o.ioez3252e oi
0 . 2 1 0 « 2 4 I 3 B 02
-O. I09063S9E 01
0 . 2 I O « 2 S J « E 02
-0 !07e«63«E 01
R.\ AfCKKOIvO NOOF
SFI.FSOI; i.n\c si-^
O . I Z I . 1 0 I 0 2 K 02
0.12*766171;. 01
O . I 2 H 2 ? U F ; 02
0. I 2 4 7 1 0 0 7 K 0.1
0 . 1 2 I 3 4 7 0 7 R 02
0. I2269.1S7R 03
0.12H6fl7 ' )e 02
0. l /06S70' iR 01
0. I2I .1 '41«R 02
O . I I * 6 2 0 * I K 0.1
0 . 1 2 1 T51P6F 02
0. M6A«.19fiR 03
0. I2 l41!14r 02
0. I 1 4 I > 4 7 1 < I F 01
0. 1 2 I 4 2 4 » « E 02
O . I I 2 M O » 2 E 0 3
0. I 2 ' 4 1 4 6 0 K 02
0. I I 0 4 7 4 2 3 R 03
0. UM42lqR 02
O . I O » 4 1 7 f 2E 01
0. 1 2 I 4 4 > 9 7 R 02
0. l O M O I O O K 03
0.12I4MH6F. 02
O . I 0 4 3 6 4 3 7 E 03
O . I 2 I 4 ^ 7 3 » R 0 2
0 . 1 0 2 3 2 7 7 2 R 03
O . I Z I 4 5 9 6 7 E 02
O . I 0 0 2 9 I 0 6 E 03
O . I 2 I 4 6 0 I I 7 E 02
0.«*2*41<)2E 02
O . I 2 I 4 6 1 I 2 E 02
0 .96ZI7706E OZ
O . I 2 I 4 6 0 A 7 R 02
0 . 9 4 I 8 I 0 0 9 E 02
0 .12I4S937E 02
0 . 9 2 I 4 4 2 9 6 E C2
SUS FXRTH MOON AND
0 . 6 0 4 7 . U 4 7 K 02
0.«2*!4<)67R 02
0 . 6 4 I S > 4 0 2 6 R 02
0.66620972R 02
O . e c e t l t a f E 02
0 .70SS9272K 02
0 . 7 2 ( i « l O S 3 F 02
0 . 7 4 6 S I 5 7 4 E 02
0.76611 I 0 2 R 02
0.7f>3<t<)<)14R 02
O . e O I S M O l E 02
0.«2!tO«^96E 02
0 . > 4 4 4 5 0 9 1 E 02
O . K 6 3 7 4 1 2 7 E 02
0.««294040E 02
0.90205I79E OZ
0.9ZI07>9SE 02
0 . 9 4 0 0 Z J 4 I E OZ
DAY
M«:R
7
0.
7
4.
7
«.
7
12.
7
16.
7
20.
a
0.
8
4.
It
«.
fl
12.
•
16.
1
20.
9
0.
9
4.
9
e.
«
12.
9
16.
9
ZO.
93
TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1981 - Continued
UUI1C. I V J , 1 3O 1
TOTAL
HOIRS
3MO.
3144.
JM».
itsz.
3H6.
JMO.
11-84.
3«6S.
3»72.
3*76.
3MO.
3»»4.
3MI>.
3*92.
J»96.
3*OB.
3404.
3»oe.
DECLINATION
Ll'NAR ARGtMENT
0. !VT><>926»E 01
fl.l63*023'IE 01
O.S0467009E 01
O . I 6 S M S 0 7 E 0}
0 . 4 J 3 I 2 9 M E 01
O . I 6 7 K P 0 7 4 E 0)
0 .16I34430E 01
O.I6990979E 0)
0.2893M30E 01
O . I T I 9 3 2 S 5 E 03
0.2n3l("76E 01
0.17394939E 03
0 . 1 4 5 2 I 4 7 1 E 01
O.I7596066E 0.1
O.T313B106E 00
O. I779e«73E 03
O . I I S 3 6 4 6 6 E - O I
0.17996794E 0]
-0.7067529!>E 00
O . I 8 I 9 6 4 6 4 E 03
-O. I422»5( I 'E 01
0.1H3917I7E 03
-e .2i3t i6ooE 01
O.I8594JP6E 03
-0.28460434E 01
O . I 8 7 9 3 I 0 7 E 03
-0.3:SII>96SE 01
O. IS9911I2E 03
-0.425310«6E 01
0.19189233E 03
-0.49490734E 01
0.1938(9028 03
-0.5639IP02E 01
0.19S8435IE 03
-0.63228174E 01
O. I978160PE 03
EARTH MOOS O I S T .
SKLENOO I.AT FAHTH
0 . 2 I 4 3 I 9 3 4 E 06
- 0 . ^ 3 I 4 6 I > S I K 01
0 . 2 1 4 7 0 6 0 I E Oe
-O.S4S-15357E 01
0 . 2 I K 0 7 7 2 4 E oe
-O.S" i" )^02fSK 01
0 . 2 I 5 4 3 2 7 2 E OS
-O .S7240742E 01
0.21!>712II>E OC
-o.1sf^eon2K oi
0.21C09S11E 06
-O.S9S95336R 01
0 . 2 l f 4 0 2 1 1 F OS
-0.6065*093? 01
0.21(692256 06
-0.6t«4.1679e 01
0.21696567E 06
-0.6255H54E 01
0 . 2 I 7 2 2 2 2 9 E 06
-0. 6 3 3 C I 2 4 I E 01
0.21746207E 06
-0.6413230^G 01
0 . 2 I 7 6 I > S O O R 06
-0.64e04369E 01
0 . 2 l 7 l ! 9 l l 2 e 06
-0 .6S397tOte 01
0 . 2 I P O « 0 4 f e Ot
-0.6S9I0232E 01
0 .2 IP2S1I6E 06
-0.6e341S2IE 01
0.21M0929E 06
-0.66C967»9E 01
0 . 2 I 9 S 4 9 0 I E 06
-0.66969903E 01
0.21P67249E 06
-0.67I62775E 01
HT. ASC. MOON
SKl.FVfT. I.ON' EARTH
O . I 7 C 9 B O » 1 K 01
0 . * < > 2 2 » 6 9 P e 01
O . I 7 > 4 0 3 ( ^ E 03
O.S773I63SE 01
-0.1T»1»434E 03
O.S61736P9K 01
-0 .1772?217E 03
0 .^4AS<(270K 01
-0.17S3ei>90E 03
o . * 2 i > e f t 7 4 i > e 01
-0.173S015SE 03
0 . 5 I 1 6 S 4 5 C E 01
-0 .17162 I . I6E 03
0.4940066?^ 01
-0 .1617S2HIE 03
0 . 4 7 5 » » 6 1 4 E 01
-0.161P01S4E 03
0.45735449E 01
-O.I6602243E 03
0.43»4429SE 01
-0.164I62J6E 03
0.4I91M75E 01
-O. I6230S04E 03
0.39960063E 01
-O.I6044B98E 03
0.37972«73E 01
-0. ISC59349E 03
0.3S9.'>942ie 01
-0.1S673772E 03
0.33922462E 01
- 0 . 1 S 4 P S O « 4 E 03
0.3I064676E 01
-0.1S302202E 03
0.2978«660E 01
-0.15116045E 03
0.27696943E 01
I N C L I N A T I O N '
5KI.KNPC I .AT. SI'N
0 . 2 1 0 * ? 7 3 7 E 02
- O . I 0 7 7 1 0 C 2 E 01
0.210'3011E 02
-0.107^660'^ 01
0 .210»1361E 02
- O . I 0 7 4 0 2 5 2 E 01
0 . 2 I O e 3 7 ? 7 F , 02
-0. I072.19^6E 01
0 .2 \0«42»9K 02
- O . I 0 7 0 7 7 I 1 E 01
0 .21084S66E 02
- 0 . 1 0 6 9 I 4 7 I E 01
0 .210»SM7E 02
-0 I O f T S 2 l « E 01
0.210«62.19E 02
-0. IOt**<>ilK 01
0.210«7033E 02
-O. I0642MOE 01
0 .210>7>9^E 02
-O.I0626062E 01
0 . 2 I O « C P 2 3 E 02
-0.10609447E 01
0 . 2 I O f > 9 < > t 4 E 02
-O.I0592682E 01
0 .2 I090I>67E 02
-O.I057J678E 01
0 .2I09I976E 02
-O. IOSSP463E 01
0.21093I39E 02
-0.10S40992E 01
0.2I094352E 02
-O.IOS23230E 01
0 21 0956 IDE 02
-O.IOS05I46E 01
0.210969IOE 02
-0 I04B6T13E 01
RA A.«CK<DIM> NODE
fKI FNPO 1 f)N(I «l'N
o. i 2 n ' i i f c f , K n?
0 .90107SS9E 02
0 . 1 2 l 4 S S f . O E 0?
0 . -»070« . inE 02
0 . 1 2 1 4 ^ 3 1 4 E 02
0 . < > 6 0 3 4 0 > 2 E 02
0 . 1 2 1 4 M 0 2 K 02
0.»39<17317E 02
O.I2144°79E 02
O . P 1 4 6 0 3 4 2 E 02
O . I 2 1 4 4 6 « O E 02
0.7992.U.17E 02
O . I 2 I 4 4 5 2 2 E 0 2
0 .77f i f69S5E 02
0. I 2 I 4 4 4 1 C E 02
0 . 7 S C S O I 4 2 K 02
O . I 2 1 4 4 3 7 C E 02
0.7J8I3322B 02
0 . 1 2 I 4 4 4 I 7 E 02
0 .7 I7764«4E 02
O. I2144S53E 02
0.69739636E 02
O . I 2 1 4 4 7 9 I E 02
O . J 7 7 0 2 7 S I E 02
0 .12I4 .M4PE 02
0.65665911E 02
0.1214S632E 02
0.63629030E 02
O.I21462SSE 02
0.61J92I42E 02
O. I2147026E 02
0.59555240E 02
O . I 2 I 4 7 9 4 4 E 02
O.S7S18327E 02
0.12I49047E 02
0 .5S4BI40SE 02
,<l\ FARTH MOON ANC
0.9'i '"94«4F 02
0 . 9 7 7 f 9 0 C 2 E 02
O.H164I ( ,1»E 02
0. I O I S 0 7 7 1 E 01
O.I033674CE 01
O. IO.S22I .12E 01
O.I0706966F. 03
0 . 1 0 - 9 I 2 M E 03
0.1I07M19E 03
0 .1 I2S-S09E 03
0 . 1 1 4 4 1 4 C B E 03
O . I 1 « 2 4 0 * 9 E 03
0. 11C06346E 03
0.1I9*829IE 03
0.12I6995PE 03
O.I23S1377E 03
O.I2S32579E 03
O. I27 I3S92E 03
DAY
H(«:R
10
0.
10
4 .
10
B .
10
12.
to
16.
10
20.
11
0.
11
4 .
I I
*.
I I
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
1.
12
12.
12
16.
12
20.
94
TABLET VI. - EPHEMERIS DATA FOR. JUNE 1981 - Continued
TOTAL
•HOIUS
,3912.
39t«.
3920.
3924.
'192K. -
3912.
1936.
1940.
3944.
3949.
3952.
J9S«.
J9«0.
J9»4.-
39««.
3»t2.
J9T6.
3980.
D E C L I N A T I O N
I.IAAH A O C I M R V T
-0.6999J721E 01
O . I 9 9 7 C 7 0 7 E 0)
-0.76««»60E 01
0 . 2 0 I 7 5 6 7 7 E 03
-0.»)2»™49E 01
».203T2S4JE 0}
-0.«9P03125E 01
" 0.20S69337E OJ
-».9«22J22tE 01
e.207e60*3E 03
-0 .102S40C5B 02
0.20962MOE 0.1
-O . IOI"7497 i e 02
0.2M59V44E 0)
- O . I 1 4 M J 2 4 E 02
0 . 2 I 3 3 C 3 0 7 E 03
- O . I 2 0 H 4 M E 02
0 .2I3S3I26E 03
-0.1266S7?OE 02
0.2I750024E 03
-0.13236S37E 02
0 .2 I947024E 03
-O.I3793071E 02
0.22I44141E 03
-O.I4134695E 02
0.22341417E 03
- O . I 4 B 6 0 7 I 6 E 02
0.22S3SSSIE 03
-O.JS370438E 02
O . Z 2 7 3 C 4 T I E 03
-O. I5S6316IE 02
0.2293429SE 03
-0. ie338IS7E 02
0.23I32343E 03
- O . I M 9 4 S I 6 B 02
0.23330631E 03
EARTH M(X1\ D I S T .
SK1.KMK I.AT EARTH
0.21M7114E 06
-0.67275171^: 01
9 . t l ' * T U t K 6«
-0 .6710TTZ7E 01
0 . 2 I C 9 4 7 S S K 06
-o.tit*ii>»ie oi
0 . 2 I « I O O « 2 < I E 6«
- 0 . 6 7 I 3 I 9 ' 2 E 01
0.2l90^.193e Of
- o . e e < i 2 4 i < i 2 E 01
0 . 2 I 9 0 M I > ; E 06
-0.e663(743E 01
0 .219I012*E 06
- O . C 6 2 6 9 9 I 9 E 01
0 . 2 I 9 I 0 3 S 4 E 06
-0.6SP24077E 01
0 . 2 I 9 0 9 2 0 I E 06
-0.6S2996I6E 01
0.2I906702E 06
-0.84697014E 01
0 . 2 I 9 0 2 8 P 9 E 06
- 0 . 6 4 0 1 6 K O I E 01
0 . 2 l f > 9 7 7 9 9 E 06
-0.632S9S73E 01
0.2l 'e9l467E 06
-0.(242599KE 01
0 . 2 i e R 3 9 2 e > E 06
-0 .6I516920E 01
0.2I«U220E OC
-0 .60532644E 01
0.21*6S376E 06
-0.59474943E 01
0 . 2 I P 5 4 4 3 P E 06
-0.58344077E 01
0.2K42437E 06
- O . S 7 l 4 l 2 * i e 01
ULU1C 1.
RT. AST. MOOS
SFI.ENOR I.OS EARTH
-0 .14929S11E 0.1
0 . 2 S ^ 9 l 9 < i f l . 01
- O . I 4 7 « 2 ^ 7 K 01
0 . 2 1 4 7 6 0 7 4 E 01
- 0 . 1 4 S S S 1 S 7 E 03
0 . 2 I . M I 4 P . 1 E Ot
-0. I 4 1 6 7 I 4 2 E 0.1
O . I 9 2 2 0 6 « t E 01
- 0 ' . I 4 I 7 « 4 » 4 E 01
0 . 1 7 0 » S > S 2 4 E 01
-0 .139»9119E 0.1
0 .1494>i |49E 01
-IM379P9P2E 03
O. I2" IOS1SE Oi
- O . U S O C O I 2 K 03
O. I0674636E 01
-0.134161SSE 03
0:8S421909E 00
-0.132233SSE 03
0 . 6 4 I S 0 6 2 4 E 00
-0.13029566E 03
0.42949307E 00
- O . I 2 « 3 4 7 4 0 E 03
0 . 2 I B 3 4 J 0 1 E 00
- O . I 2 6 3 B B 3 7 E 03
0 .82I24S37E-02
- 0 . 1 2 4 4 1 8 1 f > E 03
-0 :20074409E 00
-0.122436S2E 03
-0.40S37999E 00
- O . I 2 0 4 4 3 1 2 E 03
-0.6I4S54SSE 00
-0.11M377SE 03
-0.«1912992E 00
- O . I 1 6 4 2 0 2 1 E 03
-O.I0219739E 01
) , UOl
IVCI I V A T I O V
Sri t'MV, 1 AT. MA
0 ? 1 0 4 i > 2 « f K 0?
-0. I 0 4 f 7 4 A O K 01
0. Z l O l l f (4E I I I
-0. I0«*f IT 01
C . 2 I 1 0 I 0 1 0 E 02
-0. I 0 4 2 9 0 1 9 K (II .
0 . 2 1 1 0 2 4 2 7 E (12
-0. IC40t>90.1F 01
0 . l l l 0 1 « ( i 2 F 02
-0.101««21IE 01
0.2110V104E 02
-0. I 0 3 6 7 I 7 1 E . O I
0 .21106764E 02
-0. I 0 3 4 5 S I 2 R 01
e.2110'2l9E 02
- O . I 0 3 2 3 2 9 6 E 01
0 .2I104671E 02
-0.10300496E 01
0 .2 l l l l l l f>R 02
-0.1027709>E 01
0 Z 1 U 2 S S O E 02
-O.I02S3073E 01
0 . 2 I I I 3 9 6 4 E 02
-0. I 0 2 2 I > 4 2 I E 01
0 .21I IS3S3E 02
- O . I 0 2 0 3 I 0 9 E 01
0 .21 I I6720E 02
- O . . I O I 7 7 I 2 9 E 01
0 . 2 1 1 i e O K l E 02
-O. I0150474E 01
0 . 2 M 1 9 3 4 r E 02
-O.I0123131E 01
0.21I20603E 02
-O.I009J098E 01
0 .21121MSE 02
-0.10066348E 01
RA AsrKM>r\n \OOK
SFI.K\»»! I n\c srs
0 ' 1 Z I S O HIE 02
O . M 4 4 4 4 7 * i E 02
O . I Z I M 7 1 1 E 02
O . M 4 0 7 M 4 E 02
0 : I 2 1 M 1 7 " K 02
0.4i).170',-f.E Oi
• . 1 2 I H S I 4 0 K 0 2
0 .4731U21E 02
0. I 2 I ^ T I 9 1 E 02
0 . 4 S 2 9 C S "i7E 02
0. 12 IM1H4E 02
0.432S10.2E 02
O . I 2 I H 1 7 0 K 02
0 . 4 l 2 2 2 f 9 6 F : 02
0. 12164.164R 02
0 . 3 9 I « 5 7 0 2 E 02
0. I 2 1 C 7 1 4 I E 02
0 . 3 7 1 4 8 7 0 4 R 02
0.121701126 02
0..1511169»F: 02
0.1217327.1E 02
0 . 3 3 0 7 4 C « I E 02
O . I 2 1 7 6 6 2 I E 02
O.J10376S9E 02
0 . 1 2 I S 0 1 5 0 E 02
0.29000612E 02
0. I 2 I » 3 ° A 4 E 02
0.26963S9CR 02
0.12I87139E 02
0.24926SSSE 02
O . I 2 I 9 1 7 8 4 E 02
0 . 2 2 8 8 9 S I O E 02
0 .12I959B7E 02
0.20B524S7E 02
0 . 1 2 2 0 0 3 4 0 E 02
0 . 1 p e i S 3 9 l > E 02
TN KAHTH N(X)V A\r.
0 l 2 ' 4 « 4 4 f K 01
0. 1 107SI61E 03
0. 1 12"7»6I' 03
0. 1.1436.124K 0.1
O . I 3 f U'dlE 03
0.137972S1B 03
0 . 1 3 9 7 7 6 » » E 03
O . I 4 1 S 8 1 3 0 E 03
0.14.1.1BS96E 03
0.145I4ICIE 03
0 . 1 4 6 9 9 6 S > E 03
0 . 1 4 M 0 2 7 4 E 03
0. I5060956E 03
O . I 3 2 4 I 7 0 3 E 03
0 . 1 5 4 2 2 S I O E 03
O . I 5 6 0 3 3 6 I E 03
0.1S7M230E 03
0.19965072E 03
DAY
HID X
11
0.
13
4 .
1.1
* .
13
12.
1 3
16.
11
20.
14
0.
14
4.
14
f .
14
1*.
14
1«.
14
20.
15
0.
IS
*.
15
e.
15
12.
IS
l«
IS
20.
95
TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1981 - Continued
JUNE 16, 1981
TOTAI
Hotus
J9M.
39«.
1992.
J996.
4000.
4004.
400*.
4012.
4016.
4030.
4024.
402*.
4032.
40)8.
4040.
4044.
404?.
4052.
DECLINATION
Ll'MlR ARGfYENT
-0.17232352E 02
0.23S29179E 0)
- 0 . 1 7 6 - i O I O I E 02
0 . 2 3 7 2 P O O O E 0)
-0.1«047.178E 02
0.239271I1E 0)
-O.I8423S05E 02
0 . 2 4 I 2 6 5 2 6 E 0)
- O . I 0 7 7 7 M 7 E 02
0.24.126263R 01
- 0 . 1 9 I 0 9 E E I E 02
0.24526332E 03
-0. 1941 P 4 0 I E 02
0 .24T2674BE 03
-0.19703420E 02
0 .24927523E 03
-0. I9964I21E 02
0 .2512867IE 03
-0 .20I99944E 02
0.25330204E 03
-0.20410334E 02
0.25532131E 03
-0.205947B3E 02
0.2S734466E 03
-0 .207S2SI4B 02
0.2S9372I8E 03
-0.206«39e2E 02
0.26I40397E 03
- 0 . 2 0 9 B 7 H S I E 02
0 . 2 6 3 4 4 0 I K E 0)
- 0 . 2 I O C 4 I 4 0 E 02
0 .26S480f2E 03
- 0 . 2 1 I I 2 4 6 0 E 02
0.267S2606E 03
- 0 . 2 I I 3 2 S 4 I E 02
0.269S7S96E 03
EARTH MOOS DIST.
SEI.ENOG LAT EARTH
0 .2182V09E 06
-O.S5I-6765U: 01
0.2mS390E 06
-0 .5452439IE 01
0 . 2 I P 0 0 4 I 4 E 06
- O . S 3 1 I 2 7 5 S E 01
0.2U84515E 06
-O.M634092E 01
0 . 2 1 7 6 7 7 2 E E 06
- O . S O O P 9 e 2 « R 01
0 .2 I750079E 06
- 0 . 4 M P I 4 7 4 E 01
0.2171I605E 06
-0.46H0625E 01
0 . 2 I 7 I 2 3 3 4 E 06
-0.4S078952E 01
0 .21642296E 06
- 0 . 4 3 2 » « 2 I O E 01
0 .2167I5 I7E 06
-0 .414402SOE 01
0.2I6S0026E 06
-0.395369«8E 01
0 .2 I627846E 06
-0.37580433E 01
0.2160^002E 06
-0.35S72663E 01
0 . 2 1 5 H I 5 1 6 E 06
-0.33515B4!E 01
0 21 55741 2E 06
-0.3I412236E 01
0 2H32707E 06
-0 .29264I60E 01
0 . 2 I 5 0 7 4 2 2 E 06
-0 2 7 0 7 4 0 I 2 E 01
0.21481573E 06
-0.24844272E 01
RT. A5C. NOON
5EI.EVOG LON EARTH
- O . I 1 4 3 9 0 4 2 E 03
-0.12221S70K 01
-0. I I 2 3 4 ? 2 7 E 9)
-0 I 4 2 I 9 1 4 I E 01
-0.11029377E 03
-0. I 6 1 I > I > 4 3 6 E 01
-0.10B226<I»E 03
-0.1«1350SSE 01
-0. I061479PE 0)
-0.200Se222E 01
-0.1040569SE 03
-0 .21956POOE 01
-0.10I9S412E 03
-0.23029631E 01
-0 .99P39750E 02
-0.2'i675S?tE 01
- 0 . 9 7 7 I 4 1 9 4 E 02
-0.27493S50E 01
-0.95S77M7E 02
-0 .292>23B4E 01
- 0 . 9 3 4 3 I I 5 2 K 02
-0 .3I040966E 01
-0 .9 I2746I2E 02
-0.32768I5IE 01
- O . C 9 1 0 P 7 K 2 E 02
-0.34462600E 01
-O.P6934247E 02
-0.36I23736E 01
-0 .64751646E 02
-0.3774970IE 01
-O.B2S61656E 02
-0.3933972IE 01
-0.*0364970B 02
-0 408923IPE 01
-0.70162323E 02
-0.42406323E 01
IKCI. ( N A T I O N
FFI.ENtn I.AT. Sl!S
0 . 2 I I 2 2 I > T ) E 02
- 0 . 1 0 0 1 E > 9 0 E 01
0 . 2 1 I 2 4 0 9 I E 0 2
- O . I 0 0 0 6 7 1 0 F : 01
0.21 I 2 M 4 0 F 02
-0. '<971i«30'E 00
0 . 2 1 I 2 E 1 5 0 P 02
-0.99442211E 00
0 . 2 1 I 2 7 0 9 0 E 02
-0 .99I IP95SE 00
0 .2 I12796°E 02
-0 .9»70«5«OE 00
0 . 2 1 1 2 « 7 ( > I E 02
- 0 . 9 e 4 5 l 0 4 P R 00
0 .21 I24 !<29E 02
- 0 . 9 P I O C 5 4 2 E 00
0.21I30206E 02
-0 .9775500IE 00
0 . 2 I I 3 0 ? 1 6 E 02
-0.97396564E 00
0.2ini3)i!iE 02
-0 .9703I34IE 00
0.21131P23E 02
-0.96659455E 00
0 .2I132220E 02
-0.962!>0942E 00
0 .2 I132S46E 02
-0 .95I>960I2E 00
0 . 2 1 I 3 2 « O I E 02
-0.95504607E 00
0.2I132985E 02
-0.9SI073J5E 00
0 . 2 I 1 3 3 I O O E 02
-0.94704018E 00
0.21133I47E 02
-0.94294606E 00
RA A?CFVnl\C^ KODE
SELFVOn LONG Sl'\
0 . 1 2 2 0 4 > 3 4 E 02
O . I 6 7 7 D 3 3 7 K 02
O . I 2 2 0 9 4 6 I E 02
0. I 4 7 4 1 2 6 0 E 02
O . I 2 2 I 4 2 I O E 0 2
« . I 2 7 0 4 I 9 « E 02
O . I 2 2 1 9 0 7 1 E 02
0. 106C7124E 02
O. I22240 .14E 02
0 .«6300446E 01
0 .12?210«CE 02
0 . 6 5 9 2 9 E I 7 E 01
O . I 2 2 3 4 2 I 7 E 02
0 . 4 5 5 5 C 7 f 2 E 01
0 .12219414E 02
0 . 2 S 1 " 7 S P 7 E 01
0 .1224466SE 02
0.4M69665E 00
O. I2249957E 02
0 .35B44461E 03
0.122S5279E 02
0.35640752E 03
O.I 22606 17E 02
0.3S437042E 03
0.12265950E 02
0.39233312E 03
O. I2271294E 02
0.35029622E 03
O. I2276607E 02
0.34D23912E 03
O. I228U86E 02
0.34622202E 03
O.I 220711 9E 02
0 3 4 4 I 8 4 9 I E 03
O. I2292296E 02
0.34214761E 03
SIA K4RTH H(X^ AXC
0 . 1 6 l 4 ' i « 2 2 E 01
0. 16126 17.1F 03
0. 1650656 IF 03
O . I 6 6 ? 6 l ? f . F 01
0 : l 6 K 6 4 6 2 i > E 03
0. I704I293E 03
O. I72 I46 ' !OE~03
0.!7.1i>1199E 03
0.175347SSE 03
O . I 7 6 5 4 6 0 5 E C3
0 .1769769HE 03
0.17635070E 03
O . I 7 S 0 4 9 0 I E 03
0.17345996E 03
0 . 1 7 I 7 4 4 9 2 E 03
0.16996S77E 03
0 .16BI491IE 03
0.16630792E 03
OAV
H(» R
1C
0.
16
4 .
16
(1.
16
12.
16
16.
16
20.
17
~~0.
17
4.
17
».
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
II
4.
l«
8.
18
12.
18
16.
18
20.
96
TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1981 - Continued
JUNE 19, 1981
TOTAL
HOJ-RS
40U
40(0.
4064.
4060.
4012.
4076.
4000.
4084.
4080.
409?.
4096.
4100.
4104.
4108.
4112.
4116.
4120.
4124.
DFCLISHTins
LIW4R 4RCIW:VT
- 0 . 2 I 1 Z 4 I 6 0 E 0?
0.27U1063E 0.1
-0.210171 34R 02
0.2116101 IF 0.1
- 0 . 2 I O Z I 3 3 0 E 02
0.27515466E 03
-0.20926662E 02
0.21782419E 03
-0 .20C03090E 02
0.279«98?SE 03
-0 .206S06ME 02
0 .28I97676E 03
-0 .2046939PE 02
0.2B466.191F: 03
-0 .202S9449E 02
0.28615461E 03
- 0 . 2 0 0 Z 0 9 7 I E 02
0.288ZS077E 03
-0.197S4I85E 02
0.290152S2R 03
-O.I94593S2E 02
0.29246000E 03
-0.19IJ678SE 02
0 .29457320E 03
-O. I8786836E.02
0.29669247E 03
-0.18409908E 02
0.2988I768E 03
-O.I8006438E 02
0.3009490IE 03
-O.I7S769IOE. 02
0.303086S7E 03
- O . M I 2 I P 4 I E 02
0.3.0523046E 03
-O.I6t411«SE 02
0 . 3 0 7 3 » 0 » I E 03
E.\RTH yoos D I ? T .
^(••I.KVOG I.4T F.AHTM
0 . 2 I 4 S S 1 1 I - E 06
- 0 . 2 2 S 7 1 4 9 0 K 0)
0 . 2 1 4 2 > < 2 4 6 E 06
- 0 . 2 0 2 7 6 2 9 4 F 01
0 . 2 1 4 0 0 » O O E 06
- O . I T 9 4 3 3 7 S E 01
0 .2I372»46E 06
-0.1550 I504E 01
0 . 2 I 1 4 4 4 0 0 E 06
-0.13I93.106E 01
0 .2 I31S41IE 06
- 0 . 1 0 7 C 2 2 7 P E 01
0 .212»6069E 06
-C.«3507( i49E 00
0 .2 I256205E 06
-0.59020310E 00
0 . 2 l 2 2 S < > ? f . F 06
- 0 . 3 4 3 9 I I 7 I E 00
0 . 2 I 1 9 S 1 2 1 E 06
-0.96JI6J98E-01
0.2I I63920E 06
0 .1J I66432E 00
0 . 2 M 3 2 2 P 9 E 06
0.400306I5E 00
0 .21 I0023«E 06
0.64901931E 00
0.21067712E 06
0 .6976M24E 00
0 .2 I034902E 06
O . I 1 4 J 6 t 3 3 E 01
0.2100163>E 06
O.I392D335E.01
0.209679etE 06
O . I 6 3 K 7 J S ^ E 01
0.209339S9E 06
O . I P H 3 0 9 9 3 E 01
RT. ASf . M(X>\
fKi.K\(K I.ON F4RTH
-0 .7S9144SJF 02
-0 .4 .1««042BK 01
- 0 . 7 3 7 4 2 I 4 S E 02
-0.4V1I.129*F 01
- 0 . 7 I ^ 2 6 I 4 4 F 02
-0.4670.1576E 01
-0.69307231E 02
-0.48049?53E 01
-0.670«6161E 02
-0 .493506HOE 01
- 0 . 6 4 » 6 3 6 9 f . F 02
-0.50604572E 01
-0.62640' i6SE 02
- 0 . 5 m O O O « E 01
-0 .60417470E 02
-0 . ^296^406E 01
-O.S819S092E 02
-O.J4069I17E 01
-0.55974073E 02
-0.5M 19654F 01
-0.53755004E 02
-0 .56115150E 01
-O.SIS38441E 02
-O.S70S3956E 01
- 0 . 4 9 3 2 4 « < > 4 E 02
- O . M 9 3 4 2 9 7 E 01
-0 .47I14771E 02
-O.S87S43R3E 01
-0 .4490M96E 02
-0.59512404E 01
-0 .427063I3E 02
-£.60206S06E 01
-0.40500690F 02
.-0.60034M9E 01
-0.383I.1620E 02
-0.61395493E 01
l ^ C L I M T I O S
»:t»<o LAT sc\
0 . 2 1 1 1 1 1 2 - K 02
-0.91'79994F 00
0 . 2 1 1 11044F 02
-0 .914S9S 27E OK
0 . 2 I I 3 2 « 9 7 E 02
-0 .930340S3F 00
0.21112690E 02
-0 .92603312E 00
0 . 2 I I 3 2 4 2 4 F 02
- 0 . 9 2 1 6 7 7 7 0 E 00
0 .21 I.12104C 02
- 0 . 9 I 7 2 7 4 3 2 F 00
0. 211117. 1 1E 02
-0.912«2601E 00
0 . 2 I 1 3 1 3 I O E 02
-0 .90833469E 00
0 .21 I10044E 02
-0.903>019]E 00
0.21I303.16E 02
-0 .89923041E 00
0 . 2 1 I 2 9 7 9 0 F 02
- O . P 9 4 6 2 0 9 7 E 00 .
0 .2112921IE 02
-0 . fP99766PE 00, .
0 . 2 M 2 f 6 0 4 E 02
-O.MS29854E 00
6.2112797IE 02
-0.88058943E 00
0 . 2 I 1 2 7 3 2 0 E 02
-0.«7S8.'(06IE 00
0.211266S2E 02
-0.87108286E 00
0.2M25974E 02
-0.86628970E 00
0 21125290E 02
-0 .66I47I93E 00
RA ».«TK<;DI\O \OIIK
SKI f.vnr: i o\n .<r\
0 . 1 2 2 9 7 4 0 4 F 02
0. 3401 I072F 03
0. I2102412F 02
0. 11i"H7.1f IF 03
0. I 2 3 0 7 1 6 P E 02
0.336036.S1E 0.1
0 .123I2204F 02
0. 33199941E 03
0.12116927E 02
0 .33196231E 03
0.1212152'F 02
C . 3 2 9 9 2 S 2 2 F 03
0 .1212599PF 02
0.327l ' i ' (> l IE 03
O . I 2 3 3 0 3 2 ? E 02
0 . 3 2 M > S I 0 3 E 03
0.12314!>09E 02
0.323f 1393E 03
O . I 2 3 3 < > ^ 3 . 1 K 02
0 .321776ME 03
0.12342393E 02
0 .3I973975E 03
O . I 2 3 4 6 0 8 3 E 02
0.3I770266E 03
O . I 2 3 4 9 A 9 7 E 02
0 .3I5«65^7E 03 -
O . I 2 3 A 2 9 3 2 E 02
0.3I362849E 03
0.123S6080E 02
0 .3I159141E 03
0.123S9043E 02
0.30955433E 03
0 .123618I6E 02
0.307S1726E 03
O . I 2 3 6 4 4 0 0 E 02
0.3054S019E 03
Sl'V FARTH MOON H\G
0. I 6 4 4 4 9 I 2 K 01
0. I62S7H.1K 03
0. 160*9:i20F 03
O . I S ' f O O l l E 0.1
0 .1S609P41E 03
O . I S 4 9 » 9 0 0 E 03
0.113072HE 0.1
O. IS IMP.SSE 03
O . I 4 9 2 I 7 7 4 E 0 3
O . I 4 7 2 8 0 4 8 E 03
0.14533669E 03
O . I 4 3 3 8 6 4 3 E 03
0 1414291IE 03
0.139466IS3E 03
O . I 3 7 4 9 6 8 8 E 03
0.13S52073E 03
0. 13353901E-03
O.I31S4*66E 03
n \v
H(«'H
19
0.
I t
4 .
19
It .
19
12
19
16.
• 19
20.
20
0.
20
4.
20
(".
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
6.
21
12.
21
16.
21
20.
97
TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1981 - Continued
JUNE 22, 1981
TOTAL
HOLMS
4 1 J » .
4 M 2 .
41)6.
4140 .
4144 .
4MB.
4152.
4156.
4 ieo .
4 I « 4 .
4I6S.
4 l t2 .
.4116.
4 I K O .
41*4.
4 I S f l .
4192
4196.
DKCI.IVATIOS
LUNAR ARCINKVT
-0 .161 17.134E 02
0 .30953770E 0)
-o. i s609 io6E ai
0 . 3 I 1 7 0 I 2 7 K 03
- 0 . 1 S O S 7 7 5 6 E 02
0 3 I 3 P 7 1 6 3 K 0)
- 0 . 1 4 4 « 3 9 6 » E 02
0 . 3 i e O « C H C F 01
-0. I 1 » P M 4 S E 02
0 . 3 I C 2 3 3 I 3 E 03
- 0 . 1 1 2 7 I 9 3 4 E 02
O . J 2 0 4 2 4 - . 2 E 03
- O . I 2 6 3 S 1 9 0 E 0?
0 . 3 2 2 6 2 3 1 4 E 0)
- O . I I 9 7 9 0 0 0 E 02
0 .124P2912E 03
-0. I I 3 0 4 I 7 5 E 02
0 .32T0425f .E 03
- O . I 0 6 I 1 S 5 1 E 02
0.329263.16E 01
- 0 . 9 9 0 1 9 H 0 2 E 01
0 .13I49225E 03
-0 .9 I763430E 01
0.31172072E 01
-O.M3SS420E 01
0.33S97105K 01
-O.T60049«SE 01
0.33C22*3SE 03
-0.6912I613E 01
0 .1404ASTOE 01
-0.6I1IS024E 01
0 342754I»E 01
-O.S131SI17B 01
0.143010PSE 01
-0 .4S372I76E 01
0.34731577E 03
EARTH MOOV D I S T .
SKI.EVOC I.)T F.4BTH
0 . 2 0 * < ) < ) ^ M f : 06
0 . 2 I 2 S 5 1 I4E 01
0 .20 'B4 '21E 0$
0.216163S1E 01
0 . 2 0 » 2 9 7 4 2 E Of
0 . 2 C 0 3 I 1 1 6 E 01
0 . 2 0 7 9 4 3 3 > E 06
0 .2»3757*2E 01
0. 2 0 7 S B C 2 F K 06
0 . 1 0 S » e 7 l 4 E 01
0 . 2 0 7 2 2 6 2 7 R 06
0 . 3 2 9 6 0 2 4 6 R 01
0 . 2 C 6 P 6 3 6 2 E 06
0. 3S192699E 01
0 . 2 0 f . 4 9 » S l E 06
0 . 3 7 3 C 0 1 9 1 E 01
0 . 2 0 6 1 3 I 2 2 E 06
0. 3 9 5 I 9 K 2 4 E 01
0 .20S76202E 06
0.4160669.3E 01
0 . 2 0 ? 3 9 l l ' l > E 06
0 .43637914E 01
0 . 20501 SOSR 06
0 .45609^93E 01
0 . 2 0 4 6 4 C O O E 06
0 . 4 7 S I « 0 4 7 E 01
0 . 2 0 4 2 7 2 3 9 E 06
0.493S9631E 01
0 .201«9«62E 06
O . S 1 1 3 0 7 I 2 E 01
0.203S2JI!IE 06
0 52»27692E 01
0.2031524SE 06
0 . 5 4 4 4 7 0 2 2 K 01
0 . 2 0 2 7 P I 0 3 E 06
O . S 5 9 C 5 I 9 I E 01
RT. A S C . MOON
.'FI.E'-nr, 1OS PARTM
-0. 3 6 I 2 7 3 0 6 K 02
-O . f \ f f l f . I *E 01
-0.33943' '0 ' )E 02
-0.62.10f 309E 01
-0 .3176M14E 02
-0 .626^269«E 01
-0 .29S912ISE 02
- 0 . 6 2 9 2 3 9 I I E 01
- 0 . 2 7 4 2 I 9 1 S E 02
-0.6111«(I94E 01
-0 .252 1 >7042f 02
-0 .6123343«E 01
-0 .2309634SE 02
-0 .6326>169E 01
-0 .20939494E 02
-0.63220S49E 01
-0. ! P 7 f > 6 1 1 9 E 02
- 0 . 6 3 0 > K 9 2 2 E 01
-0 .166357»fE 02
-0 .62«7I702R 01
-0 .144«(<OOSE 02
-0 .6J567357E 01
-0 .12342237E 02
-0 .62 I74490E 01
- O . I O I 9 7 ! > 9 9 E 02
-0 .6 I69179SE 01
-0 . (>0543477B 01
-0 .e i l i e069B 01
-0.59109112E 01
-5 .604522C3E 01
-0 .37 t«P607E 01
-0 59693527E 01
- O . I C 2 I 4 9 0 P E 01
-O.Se(4103SE 01
O.S2603697E 00
-0 .57894275E 01
1KCI. 1 \.\TIO\
«EI.F\no I.AT. «r\
0 . 2 1 l 2 4 f O « E (12
-O. ' l t f .1I21E 00
0 . 2 1 1 2 1 9 2 2 K 02
-0. l")17tc9€E 00
0 . 2 1 I 2 3 2 4 » E 02
- 0 . d 4 6 P » 7 » 3 F ; 00
0 . 2 M 2 2 ^ » f E 0 2
- O . P 4 1 9 - > 7 4 2 K 00
0 . 2 1 I 2 1 9 4 C E 02
- O . B 3 7 0 7 0 4 3 E 00
0 .21121313E 02
-O.P3213i '21E 00
0 . 2 1 1 2 C I 7 1 2 E 02
- 0 . » 2 7 1 9 1 S 1 E 00
0 . 2 1 12013'E 02
- O . P 2 2 2 3 1 4 7 E 00
0 . 2 1 1 I 9 4 9 6 R 02
-0. (172511^: 00
0 .2 I119090E 02
-O.H227709E 00
0 . 2 1 I I P 6 2 1 E -02
-0.»072«400F. 00
0.21 l l » 1 3 _ ' F 62
- 0 . « 0 2 2 e 2 7 I E 00
0 . 2 1 1 I 7 C 0 7 E 02
-0 .797272»OF 00
0 . 2 1 1 I 7 4 6 7 E 02
-0 7922-.612E 00
0.21I1717SB 02
- O . T « 7 2 3 2 2 7 E 00
0 . 2 I 1 I 6 9 3 4 E 02
-0.1«2202(>6E 00
0 .2 I116743E 02
-0.77716891B 00
0.21II6603E 02
-0.712I296SB 00
RA AsrKvni \ r . simr
fri F\ir. i.o\r, srv
0. 1 2 3 H 6 7 9 f F 02
0 .30 .1443HE 03
0.12169001E 02
0. I D M O f O f . K 03
0. t 2 3 7 l 0 2 f i F 02
0 .29936900E 01
0 . 1 2 3 7 2 0 6 7 E 02
0 . 2 9 7 3 3 I 9 4 E 03
0 .12374S32E 02
0 . 2 9 S 2 9 4 » 9 E 0.3
0. I 2 3 7 6 0 2 C E 02
0 . 2 9 3 2 S 7 » 4 E 03
0.1 2.177 3S2E 02
0 . 2 9 I 2 2 0 7 9 E 03
O . I 2 3 7 C S 2 2 E 02
0 . 2 « 9 1 » 3 7 5 E 03
0. I2379S39E 02
0 . 2 ^ 7 1 4 6 7 0 E 03
0. 123*0414F. 02
0.28S10967E 03
0 . 1 2 3 > m ^ E 02
0 . 2 » 3 0 t 2 6 4 E 03
O . I 2 1 B 1 7 7 2 R 02
0 .28I03^60E 0}
0 . 1 2 3 > 2 2 7 < I E 02
0 . 2 7 « 9 9 ? S « E 03
0.12382673E 02
0.276961S7E 01
0.12382979E 02
0 .274924S4E 03
0 12383203E 02
B.212ee7S2E 03
O . I 2 3 8 3 3 S 6 E 02
0.2708SOSOE 03
0.12363452E 02
e .2eee i349B 01
<IA F A R T H MOOS A\C.
0.129' i .1262K 03
0. I 2 7 S 4 9 M F . 03
0 . 1 2 S S 4 0 1 3 K 03
0'. 12.3S23SOE 03
0 . 1 2 1 4 9 9 « I E 03
0. 1 1 9 4 6 » 9 9 K 0.3
0 . 1 1 7 4 3 0 9 2 F 03
0 .11S3«549E 03
0 . 1 1 3 3 1 2 6 1 E 03
0 . 1 1 1 2 T 2 I 7 B 03
0. 10920406E 03
0 . 1 0 7 1 2 f l 9 E 01
0.10S04447E 03
0.10295279E 01
0.100 'SIOKE 01
0.9BT4S242E 02
0.96629213E 02
.0 94504929E 02
OAV
HOl-R
22.
0.
22
4 .
22
a .
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
P.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
.••
24
12.
24
1C.
24
20.
98
TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1981 - Continued
JUNE 25, 1981
TOTAL
HOURS
4200.
4204 .
4200.
4212.
42I«.
4220.
4224.
422« .
42J2.
4238.
4240.
4244.
4246.
4252.
4296.
4Z60.
4264.
42««.
DFCI. INATION
LUNAR ARGUMENT
- 0 . 3 7 2 S 6 R 0 2 C 01
O . J 4 9 6 0 9 0 0 K 03
- 0 . 2 9 0 S 9 1 4 I R 01
o .3S i i io5<>f ; 03
- 0 . 2 0 7 9 0 R 2 S B 01
0 .3S422051E 03
-0.124629471! 01
0 .3S653MOE 03
-0 .4087IOT»e 00
0.3Sefl654?l : 03
0 . 4 3 2 4 7 4 I 7 E 00
0. I2004<I79R 01
0.1276037ft ; 0|
0.3543?070R 01
0 . 2 1 2 0 7 2 2 4 E 01
0.. 5*9537366 01
0.296S2J37R 01
0.t2S51009E 01
0. 3 6 0 0 Z 4 P O R 01
O.I0622P96E 02
0 .464P404»e 01
O.I299!633e 02
0.54M3064F; 01
O . I S 3 ? 2 I 6 9 R 02
o.e:ii452!i6e ot
0.177733118 02
«. 713760056 01
0 20I7 I929R 02
0.79520345E 01
0.-22577737R 02
O.M5630SOE 01
0..24990M6E 02
« .954«a60PE 01
0.27409992R 02
O.I032M23E 02
0 .29H3SS6IE 02
EARTH M(X1S r > I S T .
SEI.RKCXl LAT EARTH
0 . 2 0 2 4 U 4 I E 06
0 . 5 7 4 3 i > 7 6 4 C 01
0 . 2 0 2 n i 4 1 5 K Of
fl-SP^CUie'S 01
0.201«79i"5E 06
0 . 6 0 0 7 H 7 0 1 E 01
o . 2 0 u i 9 i 4 E oe
0 . 6 I 2 S P 5 6 9 E 01
0.2009526SE 06
0.62340>! '0e 01
0 . 2 0 0 t l l O P E 06
0.63)2:?e4ie 01
O . Z 0 0 2 6 J I 2 C 06
0 . 6 4 2 0 1 0 I 6 E 01
0. I 9 5 = I 2 = , S O E 06
0:649?32P*£ 01
0. I9959296E 86
.0 .656)6<>12E 01
0 . 1 9 9 j 6 ? 2 f E 06
0.66189511E 01
0.19895225E 06
0.666JPS96E 01
0.19eC4S65E 06
O.C69S3076E 01
0 19?14931E 06
0.<71602*>3E 01
'O.I9«0640}E 06
0.67248961E 01
O.I977»065E 06
0 . 6 7 2 1 7 P 7 5 E 01
0.197A3000E 06
0.67015933E 01
O . I 9 7 2 . P 2 M E 06
0.66792399E 01
O . I 9 7 0 S O I 1 E 06
0.663<)6f>06E 01
HT. A«C. MOW •
fELENPC ION FARTH
0 . 2 f 7 6 M t l E 01
' - O . . S 6 < f i 2 i > 5 > E . O I
0 . 4 ? J071»OE 01
-O.S" i7 l f .S71E 01
0 . 6 9 > 9 7 3 | S E 01
-O.S44 '5509E 01
0.91.1420CBF 01
-0 .53IS990SE 01
0. II325IZ3E 02
-0.~M7402.17E 01
0. I350337SE 02
-0. ;?227.105B 01
0. l56»9»g1E 02
- 0 . 4 P 6 2 2 I 0 7 E 01
0 .17« I>S554E 02
-0.46925903E 01
0.2009I290E 02
-0. 4S140294E 01 •
' 0 .2Z307994E 02
- 0 . 4 3 2 6 7 I 2 3 E . O I
0 .24536S42E 02
-0 .4 I30P495G 01
0.267777?6E 02
-0.39266BS7E 01
0.2903255BE 02
-0 .37I4J030E 01
0.3I301649E 02
-0.34945920E 01
0.33585BOIE 02
-0.326729I5E 01
0.1!Se«57l4E 02
-0.30329650E 01
0.3R202024E «2
-0.274199K9E 01
0.4053529IR 02
-0 - 2 1 4 4 P 1 4 4 E 01
I N C L I N A T I O N
SEI.EVTO l.AT. Sl.'S
0 . 2 1 I 1 6 S 1 6 F 02
-0.1670-761K 00
0 . 2 1 1 l f < J 1 f : 02
- 0 . 7 6 2 0 4 I 6 4 R 00
0 . 2 I 1 1 6 S 0 2 R 02
-0 .7S699249K 00
0 . 2 I I 1 6 5 7 F . E 02
-0.75194145F: 00
0 .2 l i r«TI ) IE dZ
-0 .746>«!>57e 00
O . J 1 1 1 6 » 7 » E 02
- O . T 4 I * 3 3 < ' 4 E 00
0 .211 I 7 I 0 5 E 02
-0.73677fi6!>E 00
0 . 2 1 M 7 3 0 1 E 02
-0.7.1I72265E 00
0 . 2 I I I 7 7 0 4 E 02
- 0 . 7 2 E 6 C 6 4 1 K 00
0 . 2 1 1 I » 0 7 1 E 02
-0 .7216I074E 00
0 .2111»4«3E 02
-0.71655530R 00
0.211K932E 02
-0.71150145E 00
0.21114420E 02
-0.70644902E 00
0 . 2 I I I 9 9 4 0 B 02
-0.70139904E 00
0 .2 I120442E 02
-0.69615064E 00
0.21121070E 02
-0.69130591E 00
0 . 2 I I 2 I 6 7 2 E 02
-0.6?626S05E 00
0 .2 I I22292E 01
-0 .6M22764E 00
RA A.«CEVOISG NODE
SEI.ENOG I.O\C 51'N
O . I 2 3 » 1 ! > 0 2 E 02
0 . 2 S f i 7 7 6 4 t E 03
0 . 1 2 1 C J S I 7 E 02
0 .2 f .4TM49E 0.1
O . I 2 3 0 . 3 5 I 1 E 02
0 . 2 6 2 7 0 2 4 9 E 03
0.123i>3-«)6E 02
0 .26066S49E 03
0. f tsmttK 02
0 . 2 5 « 6 2 e ' i O E 03
0. I 2 3 « 3 4 « 2 E 02
0.256S9I52E 03
0.12.1*3504e 02
0.2S455452E 03
0.123S3573E 02
0.252SI754E 03
O . I 2 3 » 3 6 » 5 E 02
V 0 . 2 5 0 4 ? O S 6 E 03
0. i2363«56E 02
0.24«44356E 03
0.123S4C93E 02
0 .24640660E 03
O . I 2 3 D 4 4 I O E 02
0.24436962E 03
O . I 2 3 8 4 P 1 3 E 02
0.24233265E 03
O . I 2 3 8 5 3 I O E 02
0.24029S67E 03
0.123CS909E 02.
0 .23H2SD70E 03
O. IZ3B6617E 02
0.23622173E 03
0.123B7439E 02
0.234I8476E 03
O.I236«380e 02
0.23214779E 03
Sl'N EARTH MOON AW
0.1217213'E 02
0.90231397E 02
0 . » « 0 » 2 0 7 7 E 02
0 . d 5 9 2 4 1 6 I E 02
0.»JTSS24«E 02
O . M - > » 3 7 6 2 E 02
0 .794009Z9K 02
0 .77209«oeE 02
0.75010475E 02
0 .72«0]024E 02
0.70SS7574F. 02
0 .6B364276E 02
0.66I3I290E 02
0.«3?94«I4E 02
«.<I649076E 02
O.S9396319G 02
O . S 7 I 3 6 ? 2 I E 02
0.54«70897E 02
DAY
WVH
2S
0.
25
4 .
25
ft .
25
12.
25
•16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
P.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
2T
12.
27
16.
Z7
20.
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TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1981 - Continued
JUNE 28, 1981
TOTAL
HOCR.S
4211.
4276.
42»0.
4284.
4 2 f t .
4242.
4296.
4300.
4)04.
430f>.
4312.
4316.
4320.
4324.
4326.
4332.
4336.
4340.
OECLI'CiTIOK
LliNAR ARGIXENT
0. 1 I 0 9 2 4 9 6 E 02
0 .32267007E 02
O . I I M 0 . 3 G 7 K 02
0.1470S474F. 02
0 .12S70I09E 02
0 . 3 7 I 4 P 4 J M E 02
O . I 3 2 > 0 0 9 3 E 0?
0.3«96429E 02
0 . 1 3 9 6 I > 6 9 I E 02
0 . 4 2 0 4 H P C 9 E 02
0.14634200E 02
0.44S05400E 02
O . I 5 2 7 S 2 S « E 02
0.4696S494E 02
O . H f 9 0 0 4 7 E 02
0.49420671E 02
O. I6477I02F . 02
O . M P 9 4 4 0 6 E 02
0.17034925E 02
O.S43C2166E 02
O . I 7 S 6 2 0 7 2 E 02
. 0 .56P3I39.3E 02
0.180S7I64E 02
O.S93015I3E 02
O.I»S1H"»»E 02
0 . 6 I T T 1 9 4 7 E 02
0.1P94605PE 02
O.C424209TE 02
O.I9337S23E 02
0 6 6 7 I I 3 S C E 02
0.1969227PE 02
0 .69 I79I2SE 02
0.20009426E 02
0.7 l«447»SE 02
9.202CM90E 02
0.74I0772SE 02
F.4.RTH MCXK D!«T.
SEI.RvnC l.AT EARTH
0. I 9 6 « 3 2 S 4 E 06
0 . e i l t 7 l > 9 » O K 01
O.H663090F. oe
0.6r ,23906f .E 01
O . I 9 6 4 4 S 9 H E 06
0 . 6 4 4 7 7 M 1 E 01
O . I 9 6 2 7 C S 2 E 06
0.63S95101E 01
O . I 9 6 1 2 9 2 1 E 06
0.62592956E 01
O . I 9 S 9 9 C H E 06
0 . t l 4 7 2 S 2 3 E 01
O . I 9 5 P A 7 9 1 E 06
0 . e 0 2 3 » S f > 2 E 01
O . I 9 5 7 9 7 0 9 E 06
o . ; e e » 4 2 6 > E 01
0. 1157269SE 06
0 . 5 7 4 2 I 0 3 6 E 01
O.I9567799E 06
O.SS«4Pt62E 01
O.I9S6 ' i063E 06
O . K 4 I 7 0 2 7 0 E 01
O. I9564529E 06
0 . 5 2 3 » 9 2 K 1 E 01
0.1956K231E 06
O.SOS09411E 01
O . I 9 S 7 0 I 9 3 E 06
0.48J34677E 01
0.19S76437E 06
0.46469362E 01
0.195K4919E 06
0.44317988E 01
O . I 9 ^ S ^ » 2 0 E 06
0.420PS31PE 01
O.I9608962E 06
0.39776334E 01
RT. »SC . MOON
«f:I.EVOO I.OS KJHTH
0.42 ' l*f .010E 02
- 0 . 2 2 9 1 f S I > 4 K 01
0 .4^2S4 ' i "SE 02
-0.2033S99.1E 01
0 . 4 7 6 4 I 3 1 7 E 02
-0. I770A.16*>E 01
O.S0046417E 02
-0.1SOJlfi7?F. 0)
O.S246997.1E 02
-0. I2320'99E 01
0 ,549\ l<l 1 iOE 02
- 0 . 9 S 7 » 0 6 « 6 E 00
0 . 5 7 3 7 2 I 9 4 E 02
- 0 . 6 8 0 9 1 1 I O E 00
0.59P50'09E 02
-0.40199170B 00
0 .62346150E 02
-O. I2 l6 . t36eE 00
0.64eSM40E 02
O.I5949110E 00
0 .67397743E 02
0 . 4 4 0 8 2 4 1 ° E 00
0 .6993I969E 02
0 . 7 2 I 7 2 2 0 4 E 00
0.72490490E 02
O . I 0 0 1 5 S 9 2 E 01
0 .75062I22E 02
0 .12797124E 01
0.77645S34E 02
0.1SSS560SE 01
0 .«023927IE 02
0 . 1 S 2 H 4 9 0 0 E 01
0 .«2«417 ;OE 02
0.2097«9SOE 01
0 .eS4SI272E 02
0 .2363I849E 01
!*CI.I V\T(0^
SEI.EVdC l.AT M :\
O . Z I I22110E 0 2
- 0 . 6 7 6 I 9 M IP 00
0 . 2 I 1 2 3 S 7 7 E 0 2
- O . f 71 I6*09E 00
0 . 2 1 1 2 4 2 3 2 E 02
- 0 . 6 6 6 l « 6 7 l ' E 00
0 . 2 1 1 2 4 » 9 0 E 02
-0.66H3299E 00
0 . 2 1 I 2 5 A 4 6 E 0 2
-0 .6" i6 l2f ;ME 00
0 . 2 H 2 t l 9 P E 02
-0.6S112706E 00
0.2112f° .19E 02
-0 .6461 3774E 00
0 . 2 I 1 2 7 4 6 7 E 02
- 0 . 6 4 1 l - . r 0 4 E 00
0.2112007,76 02
- 0 . 6 3 6 l g 9 7 7 E 00
0.2II2»661E 02
-0.63123290E 00
0 . 2 1 1 2 9 2 3 3 E 02
-0.6262?97SE 00
s
0 .2I129710E 02
-0.62136046E 00
0.2113027KR 02
-0 .61644647E 00
8 .21 I307ME 02
-0.6I1S4903E 00
0 . 2 I 1 3 1 I P 9 E 02
-0.606669S7E 00
0 . 2 l l 3 l 5 e « E 02
-0.801P0847E 00
0 . 2 I 1 3 I 9 4 7 E 02
-O.S9696821E 00
0.21132264E 02
- 0 . 5 9 2 I 4 9 4 I E 00
R.\ A^CENOIVG WOK
SFI.FMH: I.I1VO SI A
0. I21-9<«E 02
0.2 101 10- It 01
o. i 2 i 9 n f . i 4 E m
O . i i ^ m ^ - f . F . 03
0. 1239I950E 02
0.22l>0.36>i9F. 03
0.12193196E 02
0.22391913E 05
0 . 1 2 3 9 4 9 7 0 E 02
0 .2210629 ' ,E 03
0.12J,1«MOe 02
0 .2199JS99E 03
0. 1 2 3 9 » 4 < > i " E 02
0 . 2 1 7 f f 9 0 2 E 03
0 . 1 2 4 0 0 4 4 E E 02
0 .21Sf . '>20^E 03
0 . 1 2 4 0 2 S 1 4 E 02
0 .21 .3PI509E 03
0.12404696E 02
0 .2 im«l lF . 03
0 . 1 2 4 0 6 9 P 7 E 02
0 . 2 0 9 7 4 1 I 5 E 03
0- I J 4 0 9 3 P O E 02
0.2077041SE 03
0.12411»70E 02
0 .20568721E 03
0 . 1 2 4 I 4 4 5 0 E 02
0.20363023E 03
0.124171 HE 02
0.20IS9325E 03
0 . 1 2 4 I 9 B 4 4 E 02
0.19955620E 03
0 .12422642E 02
0.1975I929E 03
O . I 2 4 2 S 4 9 7 E 02
0 . 1 9 S 4 8 2 3 I E 03
SIA F»RTH MO11V X\G
C.!12S9i i>7eK 02
O . S O I ? ! I 2 7 E 02
0 . 4 P 0 1 P O S 1 E 02
0 .457S0912E 02
0 . 4 3 4 ! > 7 6 ^ I E 02
0 . 4 U C 1 2 ^ 3 E 02
0. 3 = * 6 1 4 » 4 E 02
0. 36S5*el"E 02
0 . 3 4 2 S 3 » » 1 E 02
0.3I947302E 02
0.29639762E 02
0.27332003E 02
0.2S024B26E 02
0 . 2 2 7 I 9 I 3 9 E 02
0 . 2 0 4 1 6 0 0 I E 02
0. 161166698 02
0.1S822P69E 02
0.13S3690IE 02
n \v
H(X R
2'
0.
2»
4
2"
A .
2f
12.
2f
16.
2«
20.
29
0.
29
4 .
29
e.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
«.
30
12.
30
16.
30
20.
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TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1981 - Concluded
JUNE 30, 1981
TOTAL
NOCHS
4)44.
DECLINATION
ll\AH ARCCMEVT
0.20S27<»2SE 02
0.16*6l:iJlE 02
EARTH MOON OIST.
5KLEVOG LAT EARTH
0. l<t«2411«E OS
0.171t16l')lK 01
RT. »SC. MOON
5ELENOG I.ON KARTH
0.»*06«D.1CF. 02
0.2621171'IE 01
IVCLIV'XTKA'
5 El. f:\OR I.AT. SI A
0.211 1ZMTK 0?
-O.Si*1 1S40I"K 00
RA ASCfAOI^fi HOI1K
SH.fVCi LONG SI V
O. I242*1<(7E 02
0. I4.144V12E 01
M'V p.\HTH H(K>S A\K
0 .1 l2^2^ f4E 02
n\>
HIX'R
10
2 4 .
101
30
20
ff 10
•o
is
.5 0
i>
*
-10
-20
-30
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, June 1981
(a) Lunar declination time history.
240 x 10'
230
. 220
c
S
~ 210
r 200
190
180
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, June 1981
(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 6. - Graphical ephemeris data for June 1981.
102
120
f
§ *
•5
c
•F -60
-120
-180
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, June 1981
(c) Right ascension of the moon.
21.14
s-
•
21.13
21.12
8
<= 21.11
Jj 21.10
"5
I 21.09
C
"u
21.08
21.07
02 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, June 1981
(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 6. - Continued.
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12.5
12.4
12.3
12.2
12.1
12.0
11.9
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, June 1981
(e) Right ascension of the ascending node.
360
320
280
•IT 240
200
.c
•5
'c
§ 120
40
24 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, June 1981
(f) Lunar argument time history.
Figure 6. - Continued.
104
180
f
160
140
120
I
40
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, June 1981
(g) Sun-earth-moon angle time history.
3
1
C
1U
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
in
V
1
i
(
\
f
f
f
\ 1
A
'
f
/
\
\
S
f
\
\
\
y
\
S
"*.
^S
\,
^
Longitude
^
^
's,
1?
^ S
%.
\
^
titud
^
^
P
\
^
,,
N,
^
f
\
{
f
\
\
f
f
(
{
\
1
(
^
^/
k,
/
,/
f
f
(
f
f
f
f
f
/
(
V
,
1
(
\
^
V
3
i
T
ii
/
.0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, June 1981
(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 6. - Continued.
105
s
t 4
Qi
£ 2
•5
| 0
S
o.
z
S -4
c
"o>
"> -6
-8
Junel, 1981-.
-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
Selenographic longitude of the earth, deg
(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
-.5
-.6
-.7
1/1
 8
I
"5
-S
•i -•'is
s -i.o
S1
-1.1
-1.2
-1.3
T
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, June 1981
(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 6. — Continued.
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360
320
$ 280
I 200
_3
1"J 160
Z 120
-4
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, June 1981
(k) Selenographic longitude of the sun.
-5 mini iiiiiiiiiiiiiiiiin iiiiiiiiiniiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
40 80 120 160 200 240 280
Selenographic longitude of the sun. deg
320 360
(1) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the sun.
Figure 6. - Concluded.
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TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1981
JULY 1, 1981
TOT»I
HCITR.I
4 ) 4 4 .
414C.
41S2.
41S».
4160.
4364
4160.
41T2.
4176.
41»0.
41«4.
41M.
4192.
4196.
4400.
4404.
440*.
4412.
ofri.iMSTios
tIAIVR ARni'MOT
0 . 2 0 1 2 « l l 2 f : 02
• . T 6 S * 2 4 I 2 K 02
0.2072*044F. 02
O.T*01*0?4E 02
0.20i»«»09IF. 02
0 . » I 4 * 9 2 2 I E 02
0 . 2 I 0 0 7 9 9 7 K 02
O.H91S216E 02
«.Z10Mt4«K 02
0.*631MS4E 02
9 .2 I127247E 02
O.MC016JOK 02
0 . 2 I I 2 6 ' ( 7 P 02
0 9 l21 f*P4F 02
0 2 I O f 6 « 9 9 E 02
0.916S6010E 02
0 .2 l007 i*?6F 02
o.9606»9M>E 02
0 . 2 0 « ° 0 2 6 I E 02
0.9C472792F 02
0.207149.1IF 02
0 IOOH7B9F 0)
«.20*426MK 02
O.I03253ME 03
0.201I4434E 02
o.ios6ioi*e 01
0 . 2 0 0 4 I 2 « T K 02
0.10799662E 03
O.I9754297E 02
O. I I01S2MR 03
0.1I4246T2E 02
0. 11264*441: 03
O.I90616S9E 02
O.IIS0112SR 03
O. IMT2SS4E 02
O.H7JMOOF 0)'
FAHTH MOON O I S T .
*F.I.E\OB I.VT fAHTli
O . n t 2 4 i q - c tit
0. n i O H K I K 01
0. 116421 IOK Ot
0 . 1 4 4 S 0 2 I > E 01
0. I 4 » 6 2 0 7 f r Of
0 . 1 2 < 4 1 > « O E 01
0. l« t -<Z» ,»F Of,
0.24»*2141E 01
c . i"»io»(;«tv: 6t
0 . 2 > 2 7 2 4 i i f . K 01
0. HT1MKF 0(
0 . 2 4 « I > # 2 0 K 01
O.I476111Kr: Of
0 . 2 I Q ? 1 ' , I I F 01
0 I 9 7 9 4 4 I « K 06
O . I 9 2 0 4 1 2 « R 01
0 I1«?7011K OC
O. IC4V*022e 01
0 I 4 » 6 1 ^ 4 I F 06
0.136*51101! 01
O . I 9 0 4 T I > T 2 K OC
O . I O < I O O » « I K 01
t . l99U44IR Ot
0 .« I01240IF 00
o usT^eeiF oc
0 SJ0992TIF 00
0.200I««44E 06
0 . 2 f l 4 2 * l « E 00
0.200^i)6P9F 06
-0.2144H*1E-CI
0.20I01T9TE 06
-0.10SI21TTE 00
0 . 2 0 I 4 9 I 6 4 R 06
-0.501 1201 JF 00
0.20I9S6*1E 06
-0.»S4<i;202E 00
PT 4SC. MCXIV
^^:l.^:^<K ION KABTH
a.nti'titnr. 02
0 . 2 « 2 I T T > * F 01
o . « o f t < i n > 2 » : 02
o ^ K i v i i i ' e 01
o .nm-f i iF 02
n . 112-f 4 » > K 01
0.f l1»J7t41E 02
0. 1J11»4MF' 01
e.1-^'i404j,F. 02
0 . 1 f O « 2 M I K 01
0 I O I I 6 S « 4 E 01
fl.i»17217*E 01
0. I0377I01R 01
0 .40^«S7( -F 01
0 10f167f4F 01
0 427l t»17F 01
O.IO»9V17*£ 01
0 .4476201IR 01
0.111*27611? 01
0 . 4 6 7 I 7 C I 6 E 01
0 1 I40»717F 01
0 . 4 > H > O n ] R 01
e. l l6f>147K 01
0 .3014CSI2E 01
O . I I < l l ! l « ) C E 01
0.520I1401E 01
O . I 2 I 6 6 6 6 7 R 01
0.5)^79716E 01
0 124IVM6F 0)
0 . 5 ? 0 4 I » 2 6 E 01
O . I 2 6 6 2 2 7 4 E 03
O.S619*211R 01
O.I2«06*44E 01
O.S764T2T6R 01
0.1.1I44I47E 01
0.»>7*.76t»E 01
l»n.lv.iTIOV
SKI f\TK I .AT. MA
0 . 2 1 1 > l 14CF 02
- 0 . ^ - 7 l"i40"K no
0 . 2 1 M I < H E 02
-t) .*«2W10-E 00
0 . 2 i n i K 2 F 02
-0 17T174HF 00
0.211 31 f 'IF. 02
-0.M3mf.tF. 00
• . 2 1 l l l ^ " I K 02
-0 .»«>4in61F 00
0 . 2 I I 1 2 0 2 7 F 02
-O.S8«1U»E 00
0 . 2 l l l 2 0 2 f R 02
-O.!t! i9i4fioir: oo
0 2 I I1 |9» IF 02
-O.SS4«0«1iF 00
0 . 2 I U K 9 0 C 02
- O . S 4 9 9 9 I K 2 C 00
0 2 I11I7S7K 02
-0 S4",46»4tF 00
0 . 2 I 1 1 I S C 2 E 02
-0.«404*292R 00
0.2i1111'fF. 02
- O . S 3 6 M 6 K I E 00
0 . 2 I I 1 I I 1 2 E 02
-O.S.12I30S4E 00
0.2II10*22R 02
-O.S27T6660E 00
0.2II10496E 02
-O.S2344S40E 00
0.2II10I19E 02
-0.51«I6«30E 00
0.21I297S3E 02
-0 .5I493742E 00
0 .2 I I29D9E 02
-O.S1075253E 00
BA .\.*rF\lll>C \OOE
SKI FNOrt I.I1NC SI'V
0 I 2 4 7 7 I 4 0 K 02
0. l4144' i : i2K 01
0 I241007 'K. 02
0. I9I40- .1IF 03
0 124 I304(.K 02
0. I«417M4K. 0)
0.1?41f01flf 02
0 .1 l>731434K 01
O . I 2 « 1 < ) 0 2 « F 02
O . I M 2 9 7 3 4 F 01
O . I 2 4 4 2 0 l > f ? 02
0.1H26011F 01
O.I2441001F. 02
0. M122.1.1.1R 01
0 I2«4T)6-,F 02
0. I 7 9 I « 6 1 0 F 01
0. I2410100F 02
O . I T 7 I 4 9 1 0 K 01
O.I24M79*F. 02
O . I 7 ^ I I 2 2 7 F . 01
0. I2446630F. 02
0.11107»2^e 01
O.I24S44<iOR 02
0.1TI01>22F. 31
O.I2462D6F. 02
O . I « 9 0 0 l l i > E 01
0.12464*ME 02
O . I 6 6 9 6 4 I 4 E 0}
0.12467449E 02
O. I6492709E 01
O.I2469960E 02
O.I62*«004E 03
0.124721»3F 02
0 . i eO«S29«E 01
0 .124747I5E 02
O.IS»8I5«2P. 01
•IA FABTtl VCXI^ *V.
C . l l i f . 2 ' . ( . 4K 02
0.900f7(.01F 01
0.67«4(41 'F 01
0.46.K6302E 01
0.2140fc i7 tF 01
0. |i»l«lf IK 01
0. 3 2 7 I 4 I * 7 K 01
O . S 2 6 4 H I S K 01
0 .740692 r >»E 01
0.<)< i414A]4E 01
O . I I 7 9 4 1 2 2 E 02
O.I199M40E 02
0.16I99JOTE 02
O.I*19t464E 02
0 . 2 0 S 4 4 I 9 I E 02
0.2276441TE 02
0.2491S46IB 02
0.2T096S20E 02
n-»
HO H
1
0.
1
4 .
1
* .
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
*.
2
12.
2
16.
2
20.
1
0,
1
4.
3
t.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1981 - Continued
JULY 4, 1981
TOTAL
HOIKS
4 4 I « .
4410.
4424.
442».
4432.
443«.
4440.
4444.
444«.
4452.
4456.
4460.
4464.
44te.
44T2.
44T6.
4410.
44*4.
OFCLISATIOS
l.«;«i»B ARCl>IFST
O . I K 2 5 2 6 9 I E 02
o .n«e694i>E o)
O . I 7 » 0 5 4 3 2 E 02
0 .12I970S2E 0}
0 .17332I36E 02
O . I 2 4 2 5 9 9 9 E 03
0.16M4251K 02
0.12653778E 03
O. I6313I13G 02
O . I 2 M 0 1 P I R 03
O . I 5 7 7 0 I 2 Z E 02
O . I 3 l 0 3 e 0 4 E 03
. O.IS206652E 02
O.I3330046E 03
0.146240561! 02
0.13553IOeE 03
0.1402366CE 02
O.I3774994E 03
O.I34067*3R 02
O. I39957I2E 03
0 . t27746tOE 02
0.14215272E 03
0.121283956 02
O.I4433606E 03
O.M469729B 02
0.1465096*6 03
O.I0799247E 02
0.14*671366 03
O. IOI1«27SR 02
o.isoe220?E 03
0.942790216 01
«.I.124«205B 03
0.0729I74IB 01
0.15*091526 03
0.r02310l4R 01
O. IS72I073F C3
F»RTH MOO\ OIST.
SFI.FSOG LAT EARTH
0.20241245F 06
- O . I I 2 6 I 6 1 1 R 01
0 . 2 0 2 9 I 7 3 » F 06
-0 .1J94329BE 01
0 . 2 0 3 4 I 0 4 9 E 06
-0.16.190223E 01
0.20391064E Ob
- 0 . 1 9 I 9 I > 4 7 P E 01
0 . 2 0 4 4 I 6 6 6 E 06
-0. 217642156 0]
0 .20492740E 06
- 0 . 2 4 2 M I I O R 01
0 .20544170E 06
-0 .26754S5IB 01
0.20595S40B 08
- 0 . 2 4 I 7 2 4 6 I E 01
0.20647«36E 06
-0.3I534BB6E 01
0.2069944.1E 06
-0.33A39042E 01
6.2075115IE 06
-0.360l>236ie 01
0.20I>02647E 06
-0.34262450E 01
0 20P53H24E 06
-0.403770«6E 01
0.20904575E 06
- 0 . 4 2 4 2 4 2 4 4 E 01
O.Z09S4T5CE 06
-0 .4440203>E 01
0 .2 I00434IE 06
-0.4(30H7S5E 01
0.2I053257B 06
- 0 . 4 M 4 2 f > 3 9 E 01
0 . 2 I I O I 3 0 3 E 06
-0.49902?66E 01
RT. ASC. MOOS
5EI.FNOT, LOS EARTH
0 . 1 3 1 < 4 I I 7 E 03
O . S q » l » 3 1 1 R 01
O . I ] C 2 f i 7 0 1 E 0.1
0 .6073t>441E 01
0 .11«61I>71F 03
0 . 6 I S 4 7 J 4 3 K 01
0. I4014-.94F 03
0 . 6 2 2 4 5 4 0 2 E 01
0 . 1 4 3 2 4 0 6 7 E 03
0 . f2 '»m74E 01
0.145526«')E 03
0.63307569E 01
0 .1477e077E 03
0 . 6 3 6 7 2 C 7 I E 01
O.I500I054E 03
0.639279f(E 01
O.I5221656E 03
0 .640744ME 01
0.1543992(6 03
0.64113324E 01
O.I565S9I7E 03
0.6404S803E 01
O.I5*696?<IE 03
0 .63«734f>ee 01
0.160M307E 03
0.63598098E 01
0.16290042E 03
0.63221445E 01
O.I6496373E 03
0.6274560*6 01
0.167039«OB 03
0.62I72734E 01
0.16907748G 03
0.6I505I01E 01
0.17109766E 03
0.60745I57E 01
INCI. ISATIOS
SFI.FSOC I.AT. fits
0 . 2 1 I 2 > 9 0 2 E 02
-O.S06C1S6*F 00
0 . 2 1 I 2 ' 4 4 3 F 02
-0.50252763F 00
0 .2 l12796«e 02
- 0 . 4 9 « 4 ? « 4 S E 00
0 .21127474F 02
-0 .494500I5E 00
0 .2 I126961R 02
-0.490S6U7E 00
0 . 2 I I 2 6 4 S 6 F 02
-0.4!>6«776fE 00
0.2112593SE 02
-0.4e2M42»K 00
0 . 2 I I 2 5 4 I 2 E 02
-0.47906364E 00
0 . 2 I 1 2 4 P 9 0 E 02
-0.475J)S50E 00
0 . 2 I I 2 4 3 7 0 F 02
-0.47166070E 00
0 .21 l23 t>56E 02
-0.46303821E 00
0 . 2 I I 2 3 3 S O E 02
-0.46446925E DO
0.21122»55E 02
-0.4«09S23fE 00
0 . 2 I I 2 2 3 7 4 E 02
-0.4S746762E 00
0 . 2 I I 2 I 9 I O E 02
-0.45407455E 00
0 . 2 I 1 2 I 4 6 2 E 02
-0.4J07II83E 00
0.2I12I036E 02
-0.44740038E 00
0.21I20631E 02
-0.444I3701E 00
RA ASCFSDISO SOOK
fFi.Fson i.o>.c si's
0. \ t tT-t t tF. 02
0. 1 S S 7 7 » « S K 01
0 . 1 ? 4 7 9 0 * 3 F 02
0. I S 4 7 4 I 7 ^ R 01
0. I 2 4 « I 1 1 2 F 02
0. I 5 2 7 0 4 7 0 E 01
0. 124B303' iF 02
O . I S 0 6 C 7 6 2 R 03
0. 1 2 4 M < > 4 l > F 02
0 .14°63n; iE 01
0. I241C5ME 02
O . I 4 6 5 9 3 4 3 E 03
0. ! 2 4 f » 1 4 4 E 02
0. I445«C3]E e.l
O.I24.»9«2*E 02
0 .1425I923E 03
O . I 2 4 4 0 4 9 5 E 02
O . I 4 0 4 I > 2 1 I E })
O. I2412216E 02
O . I 3 » 4 4 4 9 9 E 03
O . I 2 4 9 3 4 1 0 E 02
O . I 3 6 4 0 7 C 6 E 03
O. I2494459E 02
O. I3437073E 03
O. I2495404E 02
O.I3233360E 03
O. I2496252E 02
0.13029646R 03
O . I 2 4 9 T 0 0 4 E 02
0.12>2!i931E 03
0.12497667E 02
0.126222168 03
0.1249D244R 02
0.124I8500E 03
0.1249«741R 02
O.I2214783E 03
SI'S EABTH VOOS ASK
0. 2 9 2 4 7 U 4 F 02
0.3I3'70?1F 02
0. 31SI" i» l fE 02
0.35(311I7E 02
0.377191f OF. 02
0 .1<IP33?64E 02
0 . 4 I 9 I 6 7 3 1 F 02
0 .43947944E 02
0 . 4 C 0 4 7 5 I 6 E 02
0 . 4 f > 0 9 5 4 9 I E 02
0 .50I3I94«E 02
0.52IS6<»«SE 02
0.54170746E 02
O.S6I73383E 02
0.5(H650f3E 02
0.60146047E 02
0.621I6S05E 02
0.64076703E 02
DAY
HOt R
4
0.
4
4.
4
fl .
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
5
fl .
5
12.
5
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
6.
6
12.
e
16.
6
20.
109
TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1981 - Continued
JULY 7, 1981
TOTAL
KOCRS
44?*.
4492.
4496.
4500.
4504.
4«,.
4512.
4116.
4520.
4524.
452.
4512.
453«.
4540.
4544.
4S4».
4552.
4556.
DECLINATION
LIINAR ARCI-MEVT
O.T1106575F 01
0. 15431 991E 0.1
0.65927760F. 01
O . I 6 I 4 1 9 4 2 E 01
O.S«703576E 01
O.I61S094PE 01
O . S I 4 4 2 6 « 6 E 01
0 . 4 4 I M 4 I E E 01
0. I6766250E 01
0.16043799E 01
O.I6972626E 01
0.29SZ1S«7E 01
OnUOieiE 03
0 . 2 2 I 9 4 2 4 3 E 01
O. I73P2960E 03
O . I 4 l > e 9 0 0 3 E 01
O.IT5*6997£ 03
e.755ZPi"30E 00
O.I7740126E 01
0.2526692PE-01
O.I79429*7E 03
-0.70250I44E 00
O.IM95017E 03
-0. I4271700E 01
O.U3964J2E 01
-O.II407090E 01
O.IH.597330E 01
- 0 . 2 H 6 5 H 9 P I E 01
O.I8797690E 01
-O.S57H272E 01
O.U94TS7IE 03
-0.4Z«M4TOE 01
O . I 9 I 9 7 0 I I E 01
-0 .49P6S1I0E 01
O.I919C04CE 01
EARTH MOON DIST
5EI.F.SOO l.AT EARTH
0 . 2 1 I 4 M 3 7 F . 06
0 .21 I94S72E 06
-O.SS^MtOE 0:
0 . 2 I 2 1 9 C 2 C F 06
-O.S472S441E 01
0.2I201520E 06
-0.5617«644F. 01
0 . 2 I 1 2 C I 7 7 E 06
-0 .57SSI704E 01
0 . 2 I 3 E 7 5 2 7 E 06
0.21407502E 06
-0.6005726BE 01
0 .2 I446042F 06
- 0 . t l l f > l > & f > 6 E 01
0 . 2 I 4 M O M E 06
0 . 2 I M f i 5 » 4 E 06
-0.6320657BE 01
0.2IS524«3E 06
-0.64092391E 01
0 . 2 I 5 C 4 7 4 0 E 06
-0.64B957P6E 01
0 . 2 I 6 I 5 3 I 3 E 06
-0.656I6599E 01
0.2I644167E 06
-0.662S4723E 01
0.2I671269E 06
- 0 . 6 6 0 I O I O I E 01
0.21C46591K At
-0.872B2727E 01
0 . 2 I 7 2 0 M 7 E 06
-0.67672650E 01
0 2 I T 4 1 P 1 P E 06
-0.67979962E 01
RT. A5C. HOO-i
SEI.E^OO ION EARTH
0. 17110124F 0.1
0.59'95427F. 01
0. I 7 5 0 P 4 I 6 E 03
O. I7706216E 03
0.51937231E 01
0. l 7 4 0 2 l f 2 E 03
0.5&C14112F. 01
-0 .17903I50E 03
0.556527I3F. 01
-O. I7709663E 03
-0.17517257B 03
0.530652C7E 01
-O.I732SC35E 03
-0.171 15296E 0.1
0 .50I9925CE 01
-0.16945545R 03
0.4?E64625E 01
-O. I6756444E 01
0.47074«05E 01
- O . I 6 5 6 A O I 4 E 01
0.4S4310I2E 01
-O.I61B0040E 0]
0.417324l>»e 01
- O . I 6 I 9 2 4 6 7 E 03
0 . 4 1 9 B I 4 7 3 E 01
-O. I600520IE 03
0 .40 I«3223E 01
-0.1S»l«149E 01
0.1CH409B9E 01
-0.1561I2I9E 01
O.K4500I9E 01
-O.I5444119E 01
0.14517569E 01
?FI F.\dO l.AT. «rs
". 2 I I 2 0 2 S O K 02
-0. 4l04220eF 00
0 . 2 1 1 n«1!E 02
-0 .4177M04E 05
0 . 2 I I I 4 5 6 4 E 02
0 . 2 l 1 l 4 2 C 1 f 02
-0.41U49UF. 00
0 . 2 I I 1 » 9 P 5 E 02
-0.42»5I053E 00
0 . 2 M 1 ' 7 4 0 E 02
- 0 . 4 2 5 5 I 1 5 4 E 00
0 .21 I I0523E 02
-0.42255027R 00
-0 .4 I9E2450E 00
0 . 2 I ! I * I » O E 02
-0.41673235E 00
0.21I10055F 02
-0.41307077E 00
0.2I1I7959E 02
-0.41I03770E 00
O . Z I I 1 7 P 4 4 F . 02
-0.4C»229»1E 00
0 .2 IM7?57e 02
-0.40544562E 00
0 . 2 I I I 7 H 5 I E 02
-0.402640B7E 00
0.211176746 02
-0.39991117E 00
0.211179268 02
-0.397199«1E 00
o.zuteoote 02
-0 .34447777E 00
o.2i tmo4e 02
-0.191762916 00
"KI.FVCr, 1 (AC 51 \
0. I 2 4 9 9 1 C 1 K 02
0. I 2 0 H 0 6 7 K 03
O . I 2 4 4 9 l < l f . E 02
O.H- 'M344F. 01
0.124491 'OCE 02
0.1I603HOF: 03
0.1250003-F. 02
O.M1444IIK 01
O . I 2 5 0 0 2 2 I E 02
O . I 1 I 9 C I 9 2 E 03
O. I2500157E 02
O . I 0 4 4 2 4 7 3 F . 03
0.1250045.^ 02
O . I 0 7 B 0 7 5 2 E 03
0 .1250052IE 02
O.I05«5032E 03
O.I2S00560B 02
O . I 0 3 » I 1 I O E 03
O. I2500579E 02
O . I O I 7 7 5 > 9 E 03
0.125005e5E 02
0.9473»667E 02
O . I 2 5 0 a 5 « 2 E 02
0.4770I419E 02
O.I250057I>E 02
0.95664210E 02
O.I2500576E 02
0.91626974E 02
0.12S005ME 02
0.«l5i>97]5E 02
0.12500607B 02
0.89552494E 02
O.I2500649P, 02
0.875I5247E 02
0.12500715E 02
0.«S477997E 02
<l'\ FARTH MIXA A\R
0 .67q67T1E 02
0.«<) i ' ! l f>444E 02
0.71«Z01*7K 02
0.737J.1514E 02
0.75«3'227E 02
0.77534797R 02
0.7942154rE 02
O.A1104991E 02
O.I>3179114E 02
0 . « 5 0 4 7 0 I < > E 02
O . P E 9 0 B 4 0 0 E 02
0.«>761!>66E 02
0.90611'OIE Ot
0.9245fMIE 02
0.9ei34279F. 02
0.97965957E 01
DAY
H(K R
7
0.
7
t .
7
It .
7
12.
7
16.
7
20.
0.
«
4.
.!
12.
K
16.
to.
9
0.
1
4.
9
*
11.
4
16.
t
ZO.
110
TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1981 - Continued
JULY 10, 1981
TOTAI
HOIUS
4560.
•4564.
4S6«.
4i72.
4578
4SCO.
,4S«4-.
4S«g.
4S92.
4598.
4600.
4604.
460*.
4612:
4616.
4620.
4624.
462f .
DEC!. 1 RATIOS
LUNAR ARRfMKST
-O . S6 « l C 'O f F . 0
O.I4S94120E 0
- 0 . « U C 5 I 7 0 E 0
O.I97910ttE .01
-0.t04R2.170E 01
O.I9991I25E 03
T0.77I96504E 01
0.20l«*913e 01
-».«3C2I727B 01
' 0.203»6S29E 03
-B.90352I20E 01
0.205H1949E- 03
-0.9878II39E 01
0 . 2 0 7 6 I 2 3 I E 03
-0;I01I04S«E 02
0 2097H411E 03
-O.I093I459E 02
0.2I175524E 03
- O . I I 5 4 0 5 C 4 E 02
0.2I372607E 03
-O.I2I311S4E 02
0.2IS69693E 03
~0rl27206026 02
0.2I7869I6B 03
-0.13290272E 02
0.219640128 .03
-OM3M5320E 02
0.22I813IOE 01
-0 14385696E 02
0.22JS0745E 01
-0.149IOI4IE 02
0.22.1 56 34 TE 03
-O.I54I8192E 02
0.227S4I43E.03
- O . I 5 9 0 9 I 7 I E 02
0.229S2ITOE 03
P4RTM MOON OIST.
SF.I:EN(1C I.AT EARTH
0 . 2 1 7 C I C M E Of
-0.6I>2047«I<IE 01
012I774706E 06
- 0 . 6 J 3 4 7 J I 4 E 01
0.21795»74E 06'
- 0 . 6 P 4 0 7 7 S I E 01
e. i inei ' ff . 06
-0.««)!>6356e 01
0 . 2 K > 2 2 C 4 f R ' O C
-0.-6»2f3432E 01
0.2I?J1?6(IE 0«
-0 .6K09929PE 01 ,
0.21(420331? 06
-0.67K34341E 01
0 . 2 I M C 9 I I O R 06 :
-0 .6748f97SE 01
0.2IPS411SE 06
-0.67063645E 01
0.2I0574S9E 06
-0.6«S5»e5IE 01
0.2IC59035E 06
-0.65975130E 01
0.2)CS«?«fE 06:
-0.6S313056B 01
0.2K569B7E 06
-0.64573262E 01
0.2U53422E 06
-0.«375641I>R 01
0 . 2 1 K 4 P 2 I O E 06
-0.«2?6325Se 01
0 . 2 i e 4 l 3 P S E 06
-0 .6 l f94537E 01
0.2I I I32992E 06
-0.80J5I094E 01
0.2IP230t*E 06
-0.597J3C20E 01
RT sscr MOOS
SELFVOC I.OV EAHTI
-O.I52'i7161E 03
0. .125?2«6IE 01
-0.15070261E 03
0 . 3 0 5 9 7 I 0 5 E 01
-0. 1 4 C f > ? 9 3 4 E 03
0.2l>5l>)499r 01
-O.I46952 ' ) IE 0.1
0 .26* i452 l3E 01
.-O.M507253E J.1
D.244I"5.1C2E 01
- O V I 4 3 I P 7 4 2 E 03
0 . 2 2 4 0 7 1 I O E - O I
- O . I 4 l 2 4 6 f > i e 01
0.203I1467E 01
-O.I1939995E 03
0.1P207499E 01
-0. I3T496I3E 03
O . I 6 0 9 2 I 9 4 E 01
-O.I1SSM64E 03
0.139704C3E 01
-0.133664ese 03
O . l l f > 4 5 2 5 0 E 01
-0.-13173612E 03
0.97I939IOE 00
-O.I29797»5E 03
0.15956714E 00
-O.I27?4952€ 03
0.5476«5C6E 00.
-O.IZ5»905?E 93
0.33656405E 00
r0.123920*ee 03
O.I2646390E 00
-O.I2l9390eE 03
-o.e23S546ee-oi
-O. I199457IE 03
-0.269643ieE 00
I V C I . I V A T I O V
5KI.EVOT, I.AT. SIS
0 , 2 1 I I » 2 1 - E 02
-0.3i>905299F. 00
0 .2M1C311E 02
-0.3««34S3*F. 00
0 . 2 l l l i > 5 6 5 E 02
-0.3»363S47E 00
0 . 2 l l l « 7 t O K 02
-0 .30092UOE 00 •
0 . 2 I M C 9 7 4 E 02
- 0 . 3 7 f ) q c i S E 00
0 . 2 l l l < ) 2 0 t R 02
-0.17546476E 00
0 . 2 I I I 0 4 5 Z E 02
-0.37271601E 00
0 . 2 I I 1 4 7 I 3 E 02
-0-. 3S995047E 00
0 .21 I I99 (KE 02
-0.367I614)E 00
0.21120267E 02
-0. 36435 346E 00
0.21I2055«E 02
-0.36I516!>SE 00
0.2I120P53E 02
-0.35S65053E 00
O.2142I157E 02
-0'.35ST51*3E 00
0.2112I462E 02
-0.3521)18328 00
0 . 2 1 I 2 I 7 7 0 E 02
-0.3498477IE 00
0.2I122076E 02
-0. 346836526 00
0 .2 I I223C2E 02
-0.343TB331E 00
O.2U22e«3E 02
-0.1406S58TE 00
RA AsrE\ni\r. \not-
SKl.iAn; 1 (KG SI:N
0 . 1 2 5 0 0 ' I I E 02
O.S1440744E 02
O . I 2 5 C 0 9 4 0 K 02
0 . » 1 4 0 1 4 C « E 02
0.12501107E 02
0.79!6622»F 02
0. 1250 Ml 5K 02
0 . 7 7 3 2 0 0 6 C E 02
O.I250I566E 02
0.75291703E 02
0. I2501P6JE 02
0.73254436C 02
O.I2502209E 02
0.7I2171«5E 02
O.I2502607C 02.
0 .69179P94E 02
0.1250105«E 02
0.67I42623E 02
0.12503560E 02
0.6S10534HE 02
0.12504119R 02..
0.6306C07IE 02
0.12504735E 02'
0.6I030796E 02
:O.I2505405E 02
O.Se9915ieE 02
O. I2506112E-02
0.589582396 02
O . I 2 S 0 6 9 I 7 E 02
0 549I896IE 02-
0.12J07756E 02
0.520BI66IE 02
0.12SOP649E 02
O.J0844402E 02
0.12S09596E 02
0.48«OTI25e 02
SIN EAH1H MOOv \\C
0.99114011K 02
0.10l&|i"tOF OJ
O . I 0 3 4 4 0 9 4 F 01
0. 10S?Sn^.1E 01
• O . I 0 7 0 7 P 0 6 E 01
0. IO(1»91P»E 0.1
0. l l070<>3eF. 03
0. I I252I42E '03
0. I l 4 3 3 4 f 5 e 03
O . I I 6 1 4 7 5 4 E 03
O . I I 7 9 C 0 3 2 E 03
0.11977151R 03
O.I2t*etS2e 03
0.12340260E 03
0.12S2I910E 03
0.12T03732E 03
O.I2I85756E 03
O.I3O600I1E 03
n<>
h(7CH
10
0.
in
4
10
» . ,
10
12.
10-
16.
10
20.
11
0.
I I
4.
I I
0.
11
12'.
11
1C.
11
20.
12
0.
12
4.
12 '
8.
12
12.
12
18.
12
20.
Ill
TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1981 - Continued
JULY 13, 1981
TOTAL
HOUIS
4S32.
4636.
4640.
4(44.
4648.
4652.
46 SS.
4660.
4664.
4466.
4672.
46T6.
4600.
46*4.
46M.
4692.
4698.
4104.
DEC I. IS4TIW
LIIXAH AHGVMKNT
- O . I 6 3 P 2 4 0 » E 02
0 . 2 3 I S 0 4 M E 0)
- O . I 6 I > 3 7 2 I 7 E 02
0 .233490I3E 03
- O . I 7 2 7 2 9 1 7 E O Z
0.2JS41»*«E 03
-0.m«»f22E 02
0.23747C97E 03
-0.1POM2SOE 02
0.23946667E 03
-0.1MS«M*E 02
0.2414662IE 01
- O . l d S I O I M E 02
0 .24346981E 03
- O . I 9 1 4 0 M 9 E 02
0 .24S47772E 03
- O . I 9 4 4 7 C 6 6 E 02
0.24749010E 03
-0.19T3064SE 02
0.249S07I9E 03
-0.199C9196E 02
0.2S1S29I5E 03
-0 .20222714E 02
0.253S56I5E 03
-0.20430616B 02
0.25S56837E 03
-0.20612346E 02
«.2S162S»e 0)
-0.20767376E 02
0.25966903B 03
-0.20P9S2IOE 02
0.26I7I1T4E 03
-0.2099S391E 02
A.26177220E OJ
-0.21067S04E 02
0.26S83249E 03
FIRTH worn DIST.
SKI.F.Srt; l.VT F.4HTH
0 . 2 I I > I I 6 S H F . 06
-0.iie.1436.16IC 01
0 .2179««07E OS
- O . S 7 2 M 6 I 1 E 01
0.2IT4164F. 06
-O.S594P754E 01
0.2176(">16E 06
-O.S4546220E 01
0.2I752097E 06
-O.S307IS247E 01
0 .2173197EE 06
-0.5I&37090E 01
0.2t714.66!E 06
- 0 . 4 9 9 3 3 I I 9 E 01
0 . 2 1 6 4 4 2 2 7 E 06
- 0 . 4 » 2 6 4 7 ? 1 E 01
0 . 2 I 6 7 2 7 0 7 E 06
-0.46S33S91E 01
0.2I6S0164E 06
-0 .44741I J6E 01
0.2I626654E 06
-0.42e8917IE 01
0.2I602233E 06
-0 .4097942IE 01
0.21S769SPE 06
-0.39013775E 01
0.2IS50i>e:E 06
-0.36994192E 01
0.2I524070E 06
-0.34922739E 01
0 . 2 I 4 9 6 5 6 C I R 06
-0 .32f>OI569E 01
0 .2 I46M37E 06
-O.J063292«E 01
0.21439721E 06
- 0 . 2 « 4 I 9 I 6 7 E Ol
RT. A5C. HO<W
SKI.SNOO ION K^BTH
•0. I I7940UF. 01
- 0 . 4 4 5 I A 2 ' I E 00
- O . M 5 9 2 2 0 i F 0.1
-0. 69*64 3i>. IK 00
-0.11 }")I26E 03
-0.«li9C?.111F. 00
-0.111»47S«E 03
-0. 1 0 4 P 6 4 6 0 E 01
-0.10979092E 03
-0.1294707"iE 01
- O . I 0 7 7 2 1 2 0 E 03
-o .ue7es4<>£ 01
-0.10563*4SE S3
• O . I 6 7 7 r * 1 I E 01
-0.10354273E 03
-0. I C 6 4 1 i P 2 6 E 01
-0 .101434I9E 03
-0 .20477651E 01
-0.99311026E 02
-0.22272405E 01
-0 .97I79S09E 02
-0.2402B254E 01
-0.9S033971E 02
-0.2S743443E 01
- 0 . 9 2 9 7 6 « O I E 02
-0.274I62SI5E 01
-0.9070M57E 02
-0. 290451 36E 01
-O.PP5294S9E 02
-0.3062B441E 01
-0.«6340370E 02
-0.32164687E 01
-0 .«4I4 I«19E 02
-0.33652422E 01
-0.»19344«OE 02
-0.3S09027«B 01
I N C L I N A T I O N
SF.I.KNOC l.*T. SI A
0 . 2 I I 2 2 9 » O E 0 2
-0. 3.17S4I67K on
0.2112-1269F: 02
- O . H 4 . H K 1 0 R 00
0 . 2 I I 2 V S M R 02
-0.331IOf.52F. 00
0.2112JC21E 02
-0 .327P1I09 IC 00
0.21 1240I>3K 02
- 0 . 3 2 4 4 6 2 7 6 E 00
0.211243.1IE 02
-0.32I0603IE 00
0.21124S65E 02
- 0 . 3 I 7 6 0 1 4 0 E 00
C . 2 1 I 2 4 7 P 5 E 02
- 0 . 3 I 4 0 B 6 6 P E 00
0 .2112499»E 02
-0.310.1I367E 00
0.21I2S11KE 02
-0 .3068K263E 00
0 .21 I25345E 02
-0.303l92.t4E 00
0.2112S497E 02
-0.29944361E 00
0.21I25630E 02
-0.29S63522E 00
0 . 2 I I 2 S 7 4 7 E 02
-0.29176714E 00
0.21125B45E 02
-0.287639618 00
0 . 2 I I 2 S 9 2 3 E 02
-0.2838S362E 00
0.2I12S985E 02
-0.27960H37E 00
0.211Z6029E 02
-0.27570507E 00
RA ASCENnlNC. V01)K
SFI.FSCO LONG SI'S
0 . I Z M O ' i Q f i K 02
0 . 4 F 7 6 1 i ' 4 f . K (12
0 - 1 2 1 1 164 IK 02
0.447.1JSfE 0?
0. I 2 M 2 7 1 4 E 02
0.4269S21SE 02
0 .12M3»75F 02
0 . 4 0 6 S K 0 1 « E 02
O.I2SIS01.1E 02
0 . 1 > 6 2 0 7 4 4 E 02
0 . 1 2 M 6 2 6 A E 02
0.36XM415E 02
0.12511S14E 02
0. 3 4 S 4 6 2 0 4 E 02
O . I 2 5 I 8 7 H K E 02
0.3250P937E 02
0.12520005E 02
0 . 3 0 4 7 1 6 7 4 E 02
0.12IS21401E 02
0 . 2 > 4 3 4 4 I 2 E 02
O . I 2 S 2 2 7 3 4 E 02
0.263971.13E 02
O . I 2 5 2 4 0 7 6 E 02
0.243i9*99E 02
O . I 2 9 2 J 4 2 A E 02
0.22322647E 02
0.12S26777E 02
0.2028S398E 02
0.12S2CI27E 02
0 . l f 2 4 C I S 5 E 02
0.12S29472E 02
O . I 6 2 1 0 9 I 4 E 02
O. I2J30B09F 02
O.I4173678E 02
0.12SJ2I34E 02
O. I21364SOE 02
M'N EARTH HOON A\G
It. 1 32'iO'i21i: 1.1
0.1.1431112E 03
0. 1 16I644T 03
0.1319'»'>04E 0.1
O. I39»3722E 03
O . I 4 1 6 7 9 2 7 E 0-1
» .143%254«E 03
O . I 4 5 3 7 S S 2 E 03
0 .14723072E 03
0.14909030E 03
O. I5095472E 03
O . I S 2 K 2 4 I 5 E . 03
0.15469972E 03
O.IS6578J7E 03
O.IJ646379E 03
0.16035448E 03
0.1622507IE 03
0.16415250E 03
PAY
Wrt 0
1 1
9.
11
4 .
13
• .
11
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
f .
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
IS
4.
IS
a.
IS
12.
IS
1C.
IS
20.
112
TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1981 - Continued
JULY 16, 1981
TOTAL
HOI R.i
4704.
4100.
4712.
4716.
4720.
4 7 2 4 .
412(1.
4732.
4736.
4740.
4144.
4148.
4152.
41S6.
4760.
4164.
416?.
4112.
DW.I.I \4TIOv
II'VAR ARCl'MfVT
-0.21 I I I I 7 0 E 02
O^eiMPISE 0)
- 0 . 2 M 2 6 0 6 I E 02
e.26997i03E 03
- 0 . 2 I I I I P 9 5 E 02
0 .27204341E 0)
-0 .2106M44E 02
0.2741339^ 03
-0.2099«27E 02
0.21I2247IE 03
-0 .20HI11023E 02
0.278321741? 03
-0.20760H65E 02
0 .2P04230AE 03
-0 .20S99043E 02
0 . 2 e 2 A 3 4 6 9 E 03
-0.20407601E 02
0 .2A4C9066E 03
- 0 . 2 0 I » 6 6 S 4 E 02
0.28677299E 03
-O.I9936382E 02
0.2B890I65E 03
-O. I96569K4E 02
0.2t l0366SE 03
-0.1S3487S2E 02
0.293I7798E 0)
-0.19012027E 02
0.29J32S62E 03
-O. IH647202E 02
0.29747953E 03
-0 I82S4721E 02
e.299639t9E 01
-0 17C35I01E 02
0.30IP0607E 03
-e.!13e»«73E 02
0.30397862E 03
FAHTti M(X1K n i S T .
.Sn.EVOG I.AT EARTH
• . 2 I 4 I G 4 4 5 K 06
• 0 . 2 6 1 6 2 7 3 I F . 0|
0 . 2 I 3 « 0 7 9 4 K 06
• O . Z i r C F i r i E 0 )
0 . 2 I 3 S 0 6 7 2 E 06
' 0 . 2 I S 3 2 0 9 - E 01
0 . 2 1 3 2 0 1 > 4 E 06
'0 .19163271E 01
0 .212PS37SE 06
- O . I 6 7 6 2 S O S E 01
0 . 2 I 2 S ^ 2 1 4 E 06
- 0 . 1 4 3 3 2 7 3 7 E 01
0 . 2 1 2 2 C 9 > I > E 06
- O . I 1 9 7 6 9 7 4 E 01
0 . 2 I I 4 S 4 9 9 E 06
-0 .939»3!P2E 00
0 .21 I63>70E 06
-0.6P9996ZIE 00
0 . 2 1 I 3 2 I 4 3 E 06
'0 .43P5IM5E 00
0 . 2 I 1 0 0 3 M E 06
- 0 . l f 5 7 3 3 » f E 00
0 . 2 t O E ? 5 4 4 £ 06
0.6S015042E-01
0.2I036143E 06
0 .32237746E 00
0 . 2 I 0 0 4 9 B P E 06
O.S1699662E 00
0.209T3307E 06
0.83150P91E 00
0 .2094I129E 06
0.10«5S4!3E 01
0 . 2 0 9 1 0 2 C I E 06
0.133«7324E 01
0 . 2 0 « 7 6 9 e f E 06
0.15906912E 01
RT. A?C MOOv
st:i.f>on i.ov E4Rm
- o . 7 q 7 i « o f SE 02
- 0 . 3 6 4 7 4 9 2 7 E 01
-0.1141H2«E 02
-0. 37*1 1092K 01
-0.7S2S1063E 02
-0 .3909 l5 t«E 01
-0 .73032079E 02
- 0 . 4 0 3 1 7 2 2 3 E 01
-0 .70792JDSE 02
-0 , 4 1 4 f e ' 5 « O E 01
- 0 . 6 P S 4 » 2 9 2 E 02
- 0 . 4 2 5 9 < > 6 P 5 E 01
-0.66301192E 02
-0 .436!>44P1E 01
- O . C 4 0 5 I T 4 P E 0 2
-0.446S0371F. 01
-o .e ieoo«o6F. 02
-0.4!ii<i6S09E 01
-O.S9S4919IE 02
-0 .4646204JE 01
-O.S7297694E 02
-0.47276196E 01
-0.&5041092E 02
-0.40028231E 01
-O.S27981I9E 02
-0.46717S02E 01
-0.5055145?E 02
-0.49343325E 01
-0.4f307TS5E 02
-0.49905160E 01
-0.46061603E 02
-0.50402449E 01
-0.4.3P3I525E 02
-O.SOe l4«9fE 01
-0.4IS91994E 02
- 0 . 5 I 2 0 I 4 P O E 01
l«iCl.i \*Tin\
>>:i rvoo I,AT. si'^t
0 . 2 I I Z f , 0 1 S K 02
- 0 . 2 7 I S 4 3 7 2 E 00
0 . 2 1 U6061K 02
-O.Sf ,73249 ' iF OD
0 . 2 1 ! 2 f t O S f E 02
-0 .26 .10SOI7E 00
0 . 2 I 1 2 6 0 3 I E 0 2
- 0 . 2 1 > e 7 1 ' l 7 9 E 00
0.2112S991E 02
- 0 . 2 S 4 3 3 5 4 ( K 00
0 . 2 l l 2 ' i 9 3 6 K 02
- 0 . 2 4 9 « S 7 3 7 E 00
0 . 2 1 I 2 M > 6 7 E 0 2
- 0 . 2 4 5 4 0 7 3 7 E 00
0 . 2 I I 2 S 7 P 3 E 02
- 0 . 2 4 0 ° 6 E 6 ? E 00
0 . 2 l l 2 . ' i 6 > 7 E 02
-0 .23627S71E 00
0.21 I25579E 02
-0.23I63650E 00
0.2! I2S460E 02
-0.22695050E 00
0.2112S330E 02
-0 .222216! i lE 00
0 . 2 1 I 2 5 I 9 2 E 02
-0.21744279E 00
0 . 2 I 1 2 J 0 4 6 E 02
-0.212624IS6E 00
0 2 I I 2 4 8 9 1 E 02
-0.2011646SE 00
0 . 2 I I 2 4 7 3 2 E 02
-0.202l>e<>SOE 00
0.21U4S6PE 02
-0.19792195E 00
0.21124400E 02
- O . I 9 2 9 S 2 B O E 00
RA A < r ? * n i N r < ^OOF.
.«E(.r**rt; i f>s(; .<t-v
0. I2"144^f 02
0. 100942 ' iME C2
0. 1 2 S M 7 4 0 E 02
0. "0620021K 01
0. I2S'.6011E 0?
0 . 6 0 2 4 7 9 0 9 E 01
O . I 2 S . 1 7 2 6 ' i E 02
0. 19C7Si"37E 01
0 .12S3849ZE 02
0 .19503-02E 01
0. 12S39691E 02
0 .35991319E 03
0. 1 2 S 4 0 » 6 I E 02
0. 3S7P7600E 03
0. I2S4I919E 02
0 . 3 5 S P 3 » P l E 03
O . I 2 S 4 3 I 0 1 E 02
0. 353>OI64E 03
0 .12544169E 02
0 . 3 M 7 6 4 4 6 E 03
O . I 2 S 4 S 1 9 P E 02
0.34972731E 03
O . I 2 S 4 6 I 8 6 E 02
0 .347C9014E 0.3
0 . 1 2 J 4 7 I 3 4 E 02
0.34S65301E 03
O . I 2 ^ 4 e 0 3 7 E 02
0.34361S!«E 03
O . I 2 5 4 6 K 9 6 E 02
0.341S7814E 03
O . I 2 S 4 9 7 0 B E 02
0.33954162E 03
0.12SS0474E 02
0.331S04SIE 03
O . I 2 5 S I I 9 2 E 02
0.33!>46140E 03
SI.'N FAHTH MfX)\ AVC.
p. ie( .( iA4->2f: o.i
0. U797256K n3
0. I S 9 « i < 0 4 4 F 01
0. n i l>12*6E 0.3
0.11373«36E OJ
0. 17!i6e2POE 03
0. I1156«12K 03
0. I7921776E 03
0. 17(29»70E 03
0 .17C40476E 03
0. I 7 4 4 S 4 B O E 03
O . I 7 2 4 » 7 3 7 E 03
O. I70S0942E 03
0.16eS231SE 03
0. 16f 5294PP 03
0.164S2C90E 03
O. I62S2 l6eB 03
0.16050800E 03
n ^ v
HI* R
1C
0.
16
4.
16
f .
16
12.
16
!«.
16
20.
17
0.
17
4.
17
S.
17
12.
17
16.
17
20.
IS
0.
1C
4.
I D
i.
te
12.
is
16.
It
20.
113
TABLE VII. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1981 - Continued
JULY 19, 1981
TOTAt
HOCUS
flit.
47*0.
47»4.
4 7 c > R .
4192.
4T«6.
4 B O O .
4(04.
4»oe.
4012.
4H6.
4«20.
4»24.
4f2«.
4*32.
4636.
4t>40.
4*44.
DECLINATION
LUNAR ARCfHEST
-0 .169I6642E 02
0 . 3 0 f i l ^ 7 2 » E . 0.1
-O. I64I9053E 02
0.30D3420SE 03
-0.1SP96791E 02
0 .3 IOS32«4E 03
-0.1S3505i«2f: 02
0.31272960E 03
-0.147MI91E 02
0 . 3 I 4 9 3 2 2 H E 03
-0.14IS94-.PE 02
0 .317I40I>4E 03
-O.I3S7609PE 02
0.3193V12IE 03
-O. I2942092R O2
0.32IS7533E 03
- O . I 2 2 f « 2 9 4 E 02
0 .323POM6E 03
- O . I I 6 I S 6 2 3 E 02
0.32603Z6IE 03
-O.I092S020E 02
0.3282G96SE 03
-0.102I74SIE 02
0.330512Z3E 03
-0.94939039E 01
0.33276027E 03
-O.B75S3M4E 01
0.33S01374E 03
-0.*00290t>eE 01
0.J3727257E 03
-O.T237S277E 01
0.339S36T3E 03
-O.I46029Z9E 01
0.34I606ISE 03
-0.567227»OE. 01
0.3440«Of>OE 03
EARTH MOOS D I S T .
SEI.FVOG LAT EARTH
0 . 2 0 » 4 7 » 7 4 E 06
0 . 1 « 4 I 0 3 » 2 F 01
O . Z O P I 6 9 5 7 E 06
0 . 2 0 P 9 3 P S 9 E 01
0.201S6260E 06
0.2335.1S40E 01
0.207^S7«)?E 06
. 0.257»5430E 01
0.2072?iSI'7E 06
0 . 2 « l f S C 4 9 K 01
0.2069S641E. 06
0.3055027SE 01
0.206»5974E- 06
0 .3207S3X7E 01
0.20636J91E 06
0.351»70«fE 01
0.20607522E 06
0.373914D5E 01
0.20S7MS6E 06
0.39S74710E 01
0.20S50309E 06
0.4I702946E 01
0.201Z2ieeE 06
0.4377240^E 01
0.20494401E 06
0.4577934»E 01
0.2046695SE 06
0.47720I02E 01
0.20439»eE 06
0.49S9IOS3E 01
0.204I3116E 06
o.sumeiiE oi
0.203I>6734E 06
O.S3I09499E 01
0.20360723E.06
O.S47SOI70E 01
RT. 4SC. HOO\
sn.Kvnr; LO\ EARTH
-0. 39.I73420F 02
-0.51S02311E 01
- 0 . 3 7 1 S 2 I 3 4 E 02
-0 .5 I73709PE 01
-0. 34436410E 02
-0 :S I9052f7E 01
-0 .3272645IE 02
-0. 52,1066-ieK 01
-0.30S223«IE 02
- O . S 2 0 4 I 1 1 I E 01
-0 .26324262E 02
- O . S 2 0 0 « 4 I 7 E 01
- 0 . 2 6 I 3 2 0 « 7 K 02
- O . M 9 0 « 4 9 4 E 01
-0.2394576'E 02
-O.SI741269E 01
-0.2I765164E 02
-0.515067S6E-01
-O.I9J90063E 02
-O.S120S022E 01
- O . I 7 4 2 0 1 f l E 02
-0.50P36140E 01
-O.I52VMP5E 02
-O.S0400300E 01
-O.I3094679E 02
-0.49!>97727E 01
-O.I093820IE 02
-0.49320691E 01
-0 H052S27E 01
-0.4«693S62E 01
-0.663S2762E 01
-0.4799274«E 01
-0.44«76636B 01
-0.47226720E 01
-0.234I7719E 01
-0.463960&3B 01
ISCLU'ATIOV
s^:l.E^n5 I.AT SUN
0 . 2 1 I 2 4 2 3 I E 02
- O . I •70411 IE 00
0 . 2 I I 2 4 0 C O E 02
- O . I » Z f » « « 3 E 00
o.zmiaqne 02
-0. I 7 7 * Z 3 » 6 E 00
0 . 2 I I 2 3 7 2 0 E 02
-O. I727169SE 00
0.21123SS2E 02
-0 .1675IM04E 00
0.211213(i7E 02
- O . I E 2 4 1 5 9 I E 00
0.21U.1227E 02
-0 .15722404F 00
0 . 2 M 2 3 0 7 I E 02
-0.1S2CP0666E 00
O . Z M 2 2 9 2 2 E 02
-0.146764S7E 00
0.2112277«E 02
- O . I 4 I 4 9 9 6 2 E 00
0 . 2 1 1 2 2 6 4 I E 02
-0.1362II81E 00
'O.Z1122SI1E 02
-O.I309031SE 00
0 . 2 I I 2 2 3 P 9 E 02
-0.12S514S5E 00
O.Z1I22274E 02
-0.1202269SE 00
O.Z1IZ216<>E 02
- O . I I 4 S 6 0 7 9 E 00
O.Z11Z2069E 02
-0.109477Z7E 00
O . Z 1 I Z I 9 7 9 E 02
-0.10407725E 00
0 . 2 l l 2 I P 9 f E 02
-0.«e66)321E-01
RA A5CEN"OIMO VOOF
SEI.FMfB I.ONO Sl'v
O . I 2 S 1 1 > 6 4 F 02
0 . 3 3 3 4 3 0 3 1 E 03
0. I2SS24 '»E 02
0.3.31 39 J22F 01
0. IZ5!i3n6*E 02
0.1293S6V4E 03
0 .125S3594F 02
0 . .3273I907E 03
0.1ZSS4071E 02
0 . 3 2 5 2 » 2 0 0 E 03
0 . 1 2 H 5 4 5 I P E 02
0.32.324495E 03
0. 125*>491fE 02
0 . 3 2 I 2 0 7 9 I E 03
O. I2SS5273E 02
0.319170??E 03
0.12SS5S9IE 02
0.317133>6E 03
O.I25SSP71E 02
0.31SOie.«5E 03
0.12556I17E 02
0.31305904E 03
O.I25.t6330E 02
0 . 3 I I 0 2 2 C 4 E 03
• O . I 2 J K 6 S 1 3 E 02
0.3069e5»6E 03
O.I2S4667QE 02
-0 .30694f>eeE 03
0.125S6COOE-02
0 .3049I I92E 03
0.12K56909E 02
0.302C7496E 03
O.I2S56996E 02
0.300t3«02E' 03
O.I2S5706SE 02
tt.Z«ei>010l>E 03
M'S FARTM MOOS ASC
0 | . t *4 '>OZE 03
0 . n 6 4 6 l « 1 F 03
0. I S 4 4 ? 0 4 1 E 03
0 .1S239H.3E 0.3
0.. 1SOJ»6»IE 03
0. I4f 29eS9E 03
0.146240' iSE 03
O . I 4 4 1 7 > 7 . ' > E 03
0.1 4211 I25E 03
O . I 4 0 0 3 B I 2 E 03
0.13795941E 03
•0 .135«75ldE 03
O.I331C149E 03
O . I 3 I 6 9 0 4 0 E 03 .
0.1Z9S8994E 03
0 . 1 Z 7 4 B 4 I 7 B 03
O. IZS373I5B 03
O. IZ32569IB 03
rm
HOIR
19
0.
19
4 .
19'
- R
19
12.
19
I t .
19
20.
20
0 . .
20
4.
20
e.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
10.
114
TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1981 - Continued
JULY 22, 1981
TOTAL
Horns
4 * 4 f > .
4*S2.
4*156.
4*eo.
4*64. •
4*6*.
4*11.
4S16.
4*fO.
4*84.
4M».
4*92.
4*96.
4900. '
4404.
490*.
4912.
4916.
D E C L I N A T I O N
l.l'NAR AROIMfAT
-0 .4*14S7I*E 01
0 . 3 4 K 3 C 0 6 2 F 0)
-0.406"213SF. 01
0 .34J64SME 03
-0. 12S45016K 01
0.35093^606 03
-0 .24343**I6 01
0.35323061E 0.1
-O.I6090751E 01
.0. JSS5JOT3E 03
-0.119126596 00
fl.3S7*3S75E 0?
O . S 2 4 P 2 f i 9 2 E - O I
0 .14564S34E 00
0.**636499E 00
0.24(041116 01
O . I 7 2 0 T I I 4 E 01
0.417997*1E 01
0.25S429*7E 01
0.1I042924E 01
0.33f>S*90*E 01
'0.94333031E 01
0.42142299E 01
o.inet94ie 02
O.S03B042»E 01
0.14I09IS4E 02
O.S*S60422E 01
0.16447*606 02
0.(666920SE 01
«. I*T949«SE 02
O.T4693S3IE 01
e.2H46439K 02
0. (26200406 01
0.23J02I37E 02
0.904351146 01
0.25*6I973E 02
EARTH MOOX DIST.
SKl.E^rC LAT EARTH
0. 2031 ' in?9K 06
O.SH01421E 01
0 . 2 0 3 0 4 P 3 9 E 06
0.5111C096E 01
0 . 2 0 2 » 4 1 ? f F 06
O.S9 l f i9 l4 i>E 01
0.202605>31E 06
0 .604416S6E 01
0.20236!>OSE 06
0 . 6 U 4 0 P 2 1 E 01
0 .20212903K 06
O . C 2 T 3 6 0 I 1 E 01
0.20I09146E 06
0.63730697E 01
0.20I6104TE 06
0 .64622S34E 01
0 . 2 0 I 4 4 K Z 6 P 06
0.«5409331E 01
0.20I23I03E 06
0.660B905BB 01
0.20101*911! 06
0.666A9*19E 01
0.20081210B 06
0.67I20124R 01
0 20081 I30E 06
0,6l46*320e 01
0.2004162IE 06
0.61703200R 01
0.20022132E 06
0.6T«2I6*7E 01
0 .20004446E 06
0.«T*2i>929e 01
0.199*6942E 06
0.<11I*2*6E 01
O.I9910101E 06
0.6149I336E 01
BT. A?C. MOON
SEI.ENOG ION R A R T M
- 0 . 1 « « 1 I 6 T » K 0(1
- 0 . 4 S S 0 1 3 6 » K 01
0 . 1 9 4 1 6 1 1 I E 01
-0 .44 l41 .Ti2E 01
0 . 4 0 9 2 6 2 1 3 E 01
-0.43522799E 01
0 .621 t>?420E 01
-0 .42440 ' i l fE 01
0.*3*1I043E 01
-0.4129760*E 01
0.1053l>231E 02
-0 .40094940E 01
0 .126930»»E 02
-0 .3»*336»5E 01
O . I 4 * J 2 S 2 S E 02
-0.37S1S033E 01
0. I7011416E 02
- 0 . 3 6 1 4 0 3 I O E 01
0. I9le*t34£ 02
-0.347I0894E 01
0.2I361064E 02
-0.3122C251E 01
0.23SS3S11B 02
-0.316940I1E 01
0.2^149014E 02
-0.30I09*31E 01
0 .279f i4246E 02
-0.28471491E 01
0.301100*9E 02
-0.26T9**l'ee 01
0.3219T331E 02
-0.25076002E 01 .
0.34I36763E 02
-0.233I0897E 01
0.36*e90«*.E 02
-0.2ISOM*6E 01
IVCI. I \ATIOS
SEI.E^OO I .AT. f l 'N
0 . 2 I 1 2 1 * 2 4 E 02
- 0 . 9 3 2 3 0 2 9 6 E - 0 1
0. 2 H 2 1 7 S i ) E 02
-0 .»71 a S20SE-01
0 . 2 I 1 2 1 1 0 I F 02
-O.S2125l>3eE-OI
O . Z M 2 U 1 1 E 02
-0 .76M3629E-01
0 .2112160 'E 02
-0 .1136»9»CE-01
0 . 2 1 I 2 1 ^ 1 1 E 02
-0 .6S»72116E-OI
0 . 2 1 1 2 1 ^ 4 1 6 02
-0.6031 3420E-01
0 . 2 I I 2 I 5 I 6 E 02
- 0 . 5 4 C 4 3 3 0 « E - 0 1
0.21121491E 02
-0.49312599E-01
0 .2 I12I4<>IE 02
-0.43111904E-01
0 . 2 1 I 2 1 4 7 C E 02
-0 .3 l>220e i4E-01
0 . 2 1 I 2 I 4 6 2 E 02
-0.32660963E-OI
0 . 2 1 I 2 I 4 S 6 E 02
-0.21090501E-OI
0.211214^2E 02
-0.21512517E-01
• 0 . 2 1 I Z 1 4 X O E 02
-O.IS92KSS6E-OI
0 . 2 1 1 2 I 4 4 P E 02
-0. 10310847E-OI
0.21121447B 02
-0.4728l9ieE-02
0 . 2 I I 2 I 4 4 6 E 02
0.0609T4S9E-03
RA A S C E ^ n i N G VODE
.'EI.FSOl LONG St'v
O . I 2 S S 1 1 I 1 E 02
(1.2167641' iE 03
0 . 12S"i71f( lE 02-
0 . 2 9 4 7 2 1 2 4 E 03
O . ^ S S I I f E 02
0 .29269033E 03
0 . 1 2 S S 7 2 0 « E 02
0 . 2 9 0 6 S 3 4 3 E 03
O . I 2 « 7 2 2 0 E 02
0 . 2 * f ) 6 l 6 ^ ^ E 03
0.1255122SE 02
0.2K651961E 0)
0.12SS1221E 02
0 . 2 P 4 M 2 ? > O E 0.3
O . I 2 5 5 7 2 2 6 E 02
0.2*2*0*9^E 03
0.12SS7222B 02
0 . 2 » 0 4 6 1 1 0 E 03
O.I2.V172IAE 02
0.27*43226E 03
0.1255721.3E 02
0.27639S43E 03
O . I 2 S J 7 2 0 9 E 02
0.2143S«61E 03
0 .12KK1205E 02
0*.212321«OE 03
O. I2457203E 02
0 . 2 7 0 2 H S O O E 03
0.12SS1200E 02
0.268246216 03
0.12SMI99E 02
0 .2662I I42E 03
0.12S97196E 02
0 . 2 6 4 I 7 4 6 4 E 03
0.12551195E 02
0.262l3le*E 03
SI S FABTH WOO\ AMI
0 . 1 2 I I 3 S 1 I E 0.3
0 . 1 1 q n o w n q p 0 3
0.11I .»7119E 03
O . I 1 4 7 4 0 7 ? F 03
0.11259917E 03
0. 1 I 0 4 S 2 6 1 E 03
0. 101301 ICE 03
0. I 0 6 1 4 4 B 1 E 03
0. 103'H37i tE 03
0. I010I794E 03
0 . 9 9 6 4 7 4 I 3 E 02
0.91472256E 02
0.952<)2539E 02
0.93100326E 02
0.909I9704E 02
0.**1267S6E 02
0.86529511E 02
O.C43282S1E 02
n\v
Hdl'H
22
0.
22
4 .
22
* .
22
12.
22
16.
22
20.
21
0.
23
4.
2.3
*.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
».
24
12.
24
16.
24
20.
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TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1981 - Continued
JULY 25, 1981
TOTAL
HOTRS
4920.
4924.
492*.
4932.
<93«.
4940.
4944.
4948.
4952.
4956.
4960.
4964.
4968.
4912.
49T6.
4980.
4904.
49*8.
Orfl . lN.VTins
Ll;NAH ARGCMKAV
0 . 9 » I 2 5 2 4 7 E 01
0.2»22SI>2'1F 02
0.10S61648E 02
0.30191593R 02
o. H 3 0 7 4 « > e E 02
0 .32965I30E 02
O . I 2 0 3 0 6 7 0 E 02
0.3*3402«7E 02
0.1273S769E 02
O . I T M M I . I G 02
O . I 3 4 2 I 3 P 9 E 02
0 . 4 0 I O O P 4 0 E 02
0 .140»6125E 02
0 . 4 2 4 P S « 7 2 E 02
O . I 4 7 2 P 5 9 0 E 02
0 .44P13P24E 02
O.IS14739»E 02
0 . 4 T 2 t 4 4 T E E 02
0 . 1 S 9 4 1 I 8 P E 02
0.496S7599E 02
O . I 8 S O C 6 2 4 E 02
O.J20S29S7E 02
0.17048394E 02
0.344S0289E 02
0.1TSS9236E 02
0.56849323E. 02
O.I8039921E 02
O.S9249774E 02
0.18489286B 02
0 .6 I6J I334E 02
0.18906220E 02
0.640S3697B 02
0.192846H7E 02
0.664S6S27E 02
O. I9638727E 02
0.6B8S9482E 02
EARTH MOOS R I S T
SEI,KNflG I.AT EARTH
0. I 9 9 S 4 0 2 S F 06
0.67I47">1F 01
0. I99.1K73SK 06
0 . 6 6 6 « i > 0 1 2 f : 01
0. I 9 1 2 4 Z 7 S E 06
o . e e i i i i 7 0 E 01
O . I 4 4 1 0 6 M E OC
0 . « ^ 4 2 0 2 9 « E 01
O . I 9 > < I - I I I 2 E 06
0 . 6 4 E I 1774E 01
0. 1 9 » f > 6 2 9 1 E 0$
0 . 6 3 6 9 3 « I » R 01
0. 14P75M2E 06
0 . 6 2 6 E O S O I E 01
0. I9P6S093R 06
0.615I6SS3E 01
O . I 9 J S 7 3 0 3 E 06
0 .60263360E 01
0. 19!49«4SE Ot
0.5«902949E 01
0.19!>4]%63R 06
O . S 7 4 3 7 C O O E 01
0 . 1 9 ( > 3 « 5 0 I E 06
0.55f69039E 01
0.19P34703E 06
0.54202442E 01
O. I99J2204E 06
0.52438422E 01
O. I983I062B 06
0.50581034E 01
O. I483I300E 06
0.486337118 01
O.I98329:9E 0<
0.46600206E 01
O.I9B3607SE 06
0 .44484364E 01
RT. A5f M(X)V
SKl.EMXJ I.O\ EARTH
0 .19IS41- -K 02
-0 .19«62 ' '> IK 01
0.414330971: 02
-0 .177S474SE 01
0.43729177t . 02
-0. l ^H716 t9E 01
0 . 4 6 0 4 0 I I 4 E 0 2
-0.13912206E 01
0.4»16S9i4E 02
- O . I I 9 6 3 2 6 C E 01
O.S07078UE 02
-0 .99C93421E 00
O . S 3 0 E ^ < ) 4 E E 02
-0 .79533K26E 00
O.S5440*07E 02
-O.S9182E64E 00
O.S7(3l! i34E 02
-0 .3P670027E 00
0 .6023«95>>E 02
-O.H026576E 00
0.62662602E 02
0 .27 I64965E-OI
0 . 6 M 0 2 I S 3 E 02
0.23527I30E 00
0.67J57179E 02
0.44372932E 00
0.70027117E 02
0.6S22I017E 00
O . T 2 S I I 2 6 6 E 02
0.860378S6E 00
O . T S O O « 8 1 0 E 02
0.106T8991E 01
0.775I879IE 02
O . I 2 7 4 4 3 2 5 E 01
0.80040123E 02
O . I 4 7 9 6 3 4 9 E 01
I^^I .^^ .^Tlns
5KI EV()O I.AT. M-S
0. 21 121 4 4. IK fit
0 . 6 « 9 7 f c 1 ? 4 K - 0 2
0 . 2 1 I 2 I 4 4 1 E 0 2
O . U 1 2 0 7 2 f E - 0 1
0 . ? M 2 I 4 3 « E 0 2
0. I 7 7 4 9 0 5 P E - O I
0 . 2 I 1 2 1 4 2 9 K 02
0 . 2 3 3 C 2 6 » 6 E - 0 1
0 . 2 1 1 2 1 4 2 0 E 02
0 . 2 9 0 2 1 2 0 4 E - O I
0 .21121409E 02
0 . 3 4 C 6 4 2 0 2 E - O I
0 . 2 1 I 2 I 3 9 S E 02
0 . 4 0 3 1 0 4 5 5 E - O I
0 . 2 I 1 2 I 3 7 » E 02
0.4S9595S7E-OI
0 . 2 1 1 2 l 3 ^ i 7 E 02
O . S 1 6 I I 3 0 I E - O I
0 .2 I121333F 02
O.S7264052E-01
0 .21121306E 02
0.629167CI7E-01
0 .2112I276E 02
0.68S69300E-OI
0 . 2 I I 2 1 2 4 4 E 02
O.T422036SE-01
0.21121206E 02
0.79»69I70E-01
0 .2 I I21170E 02
0.8551447PE-01
0 . 2 I I 2 I 1 3 2 E 02
0.9I155270E-OI
0 . 2 I 1 2 I 0 9 I E 02
0.96789908E-OI
0 . 2 I I 2 I 0 9 I E 02
O.I0241736E 00
RA .V'Cf>'l>l\G "-OOK
5KI.FNPT. 1 0\G SI'S
0 .42SS7I1 .1E 02
0 . 2 ( 0 1 0 1 I2F 03
O . I 2 S ' i 7 l > i » R 0 2
0 . 2 ^ » 0 6 4 3 E R 01
0. I 2 S S 7 I 7 9 R 02
0 .2S602762R 03
0 . 1 2 S S 7 I 6 6 E 02
0 . 2 S 3 9 9 0 ? t E 03
0 . 1 2 5 5 7 1 4 ' R 02
0 . 2 M 9 5 4 1 G E 03
O . I 2 S S 7 1 2 4 R 02
0 . 2 4 4 9 1 7 4 4 E 03
0 . 1 2 S ! i 7 0 f 9 K 02
0 . 2 4 7 ) > f 0 7 3 E 03
O . I 2 3 5 7 0 4 3 E 02
0 . 2 4 S 8 4 4 0 2 E 03
0.12SS69ME 02
0 . 2 4 3 « 0 7 3 2 E 03
0.125J6909E 02
0 . 2 4 I 7 7 0 6 3 E 03
0.125368I7E 02
0.23973394E 03
O. I25S670EE 02
0.23769727E 03
O . I 2 5 5 6 K 7 2 E 02
0.2356«0^9E 03
0.1ZSSS415E 02
O.Z3362392E 0)
0.12SS6230E 02
0.23I5C727E 03
O.I25SCOI1E 02
0.2295S062E 03
O.I255S776E 02
0.22751397E 01
0.12555503E 02
0.22S47733E 03
M'N FAHTH MOOV A^C
0 > 2 1 2 2 » 3 0 E 02
0 . 7 < t 9 1 1 7 0 4 E 02
0 . 7 7 7 0 0 7 2 0 R 02
0 .754M129E 02
0 . 7 3 2 6 4 0 ^ I E 02
0 . 7 I C 4 0 7 S 4 R 02
0.6»014130F 02
0 .66S«5027E 02
0 . 6 4 3 S 3 0 4 0 R 02
0 . e 2 l 1 l > 6 0 9 E 02
0 . 5 9 » C 1 9 7 4 F 02
0.57643?17E 02
0.95403156E 02
0.!(3161S40E 02
0.50916C5PE 02
0.4867S42IE 02
0.46431563E 02
0.44I87637E 02
DAY
HH:R
2S
0.
2S
4 .
2S
» .
21
12 .
2S
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
e.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
e.
27
12.
27
16.
27
20.
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TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1981 - Continued
.
TOTAI
HOTRS
4992.
4996.
5000.
5004.
5008.
5012.
5016.
5020.
5024.
502«.
5032
5036.
5040.
5044.
5046.
5052.
5056.
5060.
DF.CI.INATIOV
IHSAR ARCl.'MENT
O . I 4 9 5 2 4 6 7 E 02
0 . 7 I 2 C 2 2 M E 02
0.Z0210I24F. 02
0.73664344E 02
0 . 2 0 4 7 I O I 9 E 02
O.T606S503E 02
0.2067457SE 02
0.7846S3IOE 02
0 .20»4033IE 02
0.20967937E 02
0.t3254266E 02
0.210S7I66E 02
0.896526ISE 02
0 . 2 I I 0 7 9 I 3 E 02
0.6P042997E 02
0 .2 I I20196E 02
0.40430000E 02
0.2109.4154E 02
0 .92PHZI7E 02
0.2I0300S2E 02
0.95I92233E 02
0 . 2 0 9 2 > 2 7 I E 02
0.91566637E 02
0.20709309E 02
0.99936034E 02
0.206I3774E 02
O.I0230002E 03
0.204023BIE 02
0.104t5*20E 03
0.2014S942E 02
O . I 0 7 0 I 0 2 I R 03
O.I9075360E 02
O.I0935567E 03
O . I 9 S 6 I 6 2 I E 02
O.III69422E 03
EARTH VOOV DIM 1 .
SF.I.ESOO I.AT EARTH
O . I 4 » 4 0 6 * O F 06
0 . 4 2 2 9 0 2 - f F . 01
O . I 9 < 4 6 » 0 3 l v 06
0 .400222S9E 01
O . I 9 r S 4 4 f . 9 E Of
0. 376047J6E 0)
O . I 9 » 6 3 7 0 2 E 06
0.3S2«2.110E 01
O . I 9 » 7 4 5 I 9 R 06
0.32M9750E 01
0.30.10I929R 01
O. I9900967E 06
0.27733MOF. 01
O . I 9 9 I 6 6 I 2 E 06
0 2512057=,F. 01
O . I 9 9 3 3 « 7 £ F 06
0.22467303E 01
0.149527S7R 06
O . I 9 7 T 9 2 4 I E 01
3. I997324SE 06
O . I 7 0 6 I 6 6 0 E 01
O.I999332PE 06
O. I43I9852E 01
0.200I899IE 06
O. I I558I04E 01
0.20044206E 06
0.87M70C2E 00
0.20070949E 06
0.600I9I24E 00
0.20099186E 06
0.32I59I33E 00
0.20I28879E 06
0 .43IC6224E-01
0.20IS49ME 06
-0.234S18K3E 00
RT. ASC. MOON
SEI.EM1R IOV F.ARTH
O . I - 2 ^ 7 I 6 I . 1 K 02
0. U » 3 U ^ 2 K 01
0.*S1M942E 02
O . I « » 4 6 7 9 1 K 01
0 . 2 0 > 3 « 3 4 « E 01
0 .90213347E 02
0 . 2 2 P 0 2 P 9 7 E 01
0 .42771320E 02
0 . 2 4 7 3 7 0 4 1 E 01
0.9S331946E 02
0 . 2 6 6 3 7 4 2 3 R 01
0.97P93522E 02
0 .2PS00707E 01
O . I 0 0 4 5 4 2 9 E 03
0.30.123595E 01
0.1030mOE 03
0.32102>i>6E 01
0.10SS6637E 03
O . I O ( > 1 I 4 I 7 E 03
O . I 1 0 6 S 4 I 7 E 03
0 .37I478»5E 01
O. I I318471E 03
0.3B72I535E 01
O . I I 5 7 0 4 2 0 E 03
0.4023667IE 01
0.1U2II09E 03
0.4IC90362E 01
0.1207019PE 03
0 4307996IE 01
O. I23IH53E 03
0.44402907E 01
O.I2564251E 03
0.4S6S6l20e 01
.•iEl.FvnO I.AT M'S
0 . 2 1 I 2 U 1 II ' 02
0. IOi>0.1(6?P 00
0.1I16451.1F Of)
0 . 2 I I 2 0 9 3 C E 02
0. I I 9 2 4 2 9 ^ E 00
0 . 2 I I 2 0 9 0 . 3 E 02
0 . 1 2 4 > 2 7 S 6 E 00
0 . 2 I 1 2 0 ^ 7 4 E 02
O . I 3 0 3 4 7 6 2 R 00
S.'nHsi*""
0.21120>33E 02
0 . 2 I 1 2 0 > > 2 2 E 02
0.14700450K 00
0 .2 I120 )> I9E 02
0.1S249934E 00
0.2M2082!iR 02
O. I5797I63E 00
0 . 2 M 2 0 » 4 I E 02
0.16341010E 00
0.21 I 2 0 P 6 C E 02
O.I6883792E 00
0.21I20907E 02
O . I 7 4 2 2 « 0 4 E 00
0 21I20957E 02
O.I7958I40E 00
0.2I121022E 02
O.K491S77E 00
0 . 2 1 I Z I 1 0 I B 02
O.I9020609E 00
0.2I12I193E 02
0.19S463HE 00
0 . 2 I I 2 I 3 0 I E 02
0.20067996E 00
RA A S r K N D I N r . NOOF
SKI.FNOT, I.ONC « V
0. I 2 ^ ^ 5 I 4 * F 02
0 . 2 2 . 1 4 4 0 7 0 F 01
0. !2'>'>4*'><>F. 0?
0 . 2 2 I 4 0 4 0 7 F 01
0. I 2 * S 4 4 * « E 02
0 .2 I916744E 01
0 . 2 I 7 3 3 0 ' 2 E 0.1
O. I2SS161"E 02
0.2152942CF. 03
0.12S51I62E 02
O. I2552651E 02
0 .2112204 'E 01
0.12S. - i2 IOrE 02
0 . 2 0 9 l f > 4 3 7 E 03
0 I25M132E 02
0 .20714777E 03
0.125S0924E 02
O . J O S I I I I 7 F 03
0.203074->*E 03
O. I2S4961I>E 02
0.20I03799E 03
0 .12^< '922E 02
O . I 9 9 0 0 I 4 0 E 03
O . I 2 5 4 P 2 0 2 E 02
O.I96964P2E 03
0.125474S9E 02
O . I 9 4 9 2 S 2 4 E 03
O.I2S46693B 02
O.I9289167E 03
O. I2S459IOE 02
0.190»9509E 03
O . I 2 5 4 9 I 1 0 E 02
Sl'\ FARTII MOON ANC
n . 4 i n i i i < i : 02
0..1'>70IOI)PK 02
0 3 7 4 S 1 0 6 0 F 02
0. 1S2I»S.17E 02
0 . 3 2 9 7 9 » 4 4 R 02
0 . 3 0 7 4 3 1 « f r E 02
0 .2»5095»3E 02
0.2 f27^,E 02
0.2405I629E 02
0 . 2 I C 2 0 3 4 0 E 02
0.19609446E 02
O.I7395407E 02
O . I 5 I 8 6 7 I O E 02
O . I 2 9 B 3 9 0 7 E 02
O.I07876S7E 02
0.«598ft734E 01
0 .64192I37E 01
0.425294ME 01
n \v
HIH-B
2'
0.
If
4 .
2"
a ,
2'
12
2>>
16.
2»
20.
29
0.
24
4.
24
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
16.
30
to.
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TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1981 - .Concluded
JULY 31, 1981
TOTAL
HOITRS
50f4 .
S06C.
5072.
9016.
soeo.
50«4.
50"».
DHCLI*ATIO\
LI -NAD AKOIXKST
O . I < ) 2 I S 7 ? f > F 0 2
O.I I4023MF 0.1
O.IOMM' . IE 02
O . I K 3 4 1 2 4 F 0.1
O . I ( > 4 3 2 3 9 4 E 02
0 . l l f 6 6 3 0 f . E 01
O. I7917241E 02
O.I2097272K 01
O. I7V14923E 02
0. I2327192E 03
C . I 7 0 4 f 4 l 3 E 02
O . I 2 5 5 6 2 4 I F 03
O.U533343E 02
O . I 2 7 0 4 3 9 6 E 03
FARTH WOO\ ni.-T.
5FI.FSOC; 1. \T FVTI'
0 . 2 0 I H 2 4 1 1 F O f
- O . S I I 0 2 6 ' ' I E P"
0 . 2 0 2 2 S 2 4 2 F f t
- O . I S S O S J M F CO
0 . 2 0 2 6 1 J J 1 E Of.
-0. I O S S 1 2 4 2 E 01
0 . 2 0 2 0 7 S 2 I F Of
- O . I 3 2 ? 5 ? I I E Cl
O . Z O V U f J d F O t
- O . l S K S S I i l K 01
0. 20.17 331 2E Ct
- O . I » S 9 0 * H K 01
0 . 2 0 4 I 2 7 2 ^ F Ot
^ 0 . 2 l l c e < » 2 4 E C!
BT. A S C . MOON
*r[ fin; iov K A B T . S
0 l 2 ' ( l 6 ' i » 4 K 01
o.4f i - . i<no2K 01
O.I 10M(114K 01
0 . 4 7 H « « 4 2 ( > K 01
0. I 3 2 V 5 7 4 E 01
0 . 4 I < < I > I 4 9 1 R 01
O. I3 ' )10074E 03
0.49<I]°042K 01
O . I 3 7 6 C 4 9 3 K 01
0 . 5 0 a | 4 9 3 7 K 01
0. M O O O T f S F 03
0 . 5 I 6 I I O S 7 K 01
0. l 4 2 3 2 t l 6 F 01
0..12324961F 01
Ivn.lMTIO1 .
•Kl Kvr, | AT . M'V
0 . 2 I I 2 I 4 2 1 K 0 2
0 .20S i> ' i 60 f ,K 00
0 . 2 1 I ? I ^ F 4 K 0 2
o.2ro!)"i)2iif: on
0 . 2 H 2 I 7 2 0 F OJ.
0 . ? ' f i 0 7 7 J i F IT
0 . 2 1 1 21 "T2K 02
0 .22 I I200 IF . 00
0 . 2 1 I 2 2 0 » O K 02
0 . 2 2 C I I 4 4 4 F 0 0
0 . 2 I I 2 2 2 P 3 F 02
0 . 2 1 I O ^ F 4 0 F 00
0 .2 I12210SE 02
0.2.1^9*>070F 00
RA A*CFN|» l \ f ; '.OI)K
«KI FM>. KING »IA ,
0 I2S«421- 1 F 02//
0. l"f.7"|il - .K O/
/
0. !2S4 l4TiK 02
0.. 1 t "474MQF 01
0 . I 2 * 4 2 M K K 02
0. I « 2 7 0 " " ? F 01
O . I 2 1 4 1 S I 1 F 02
0. l"Of.722SF 03
0. ! 2 ' > 4 0 9 i > I F 02
0. n?f ,3T6"F 01
O . I 2 S 4 0 1 S 2 K C 2
O . I 7 6 5 Q 1 I 2 E 03
O. I2S3 I )130E 02
O . I 7 4 S 6 2 " i 7 E 03
si A F:\HTM M(>D\ AM;
( J . 2 I 2 0 < 1 K ) " > K 01
O . ' i 7 7 0 l 1MK 00
0.234S71"^F 01
0 . 4 4 f v 0 7 C ' 2 l - " O I
0 . f i ^ ' > ' 7 4 0 f K 01
" O . C 7 I 3 7 0 4 2 E 01
O . I O » 3 2 0 H F 02
rm
HIX «
31
0.
31
• 4 .
11
A .
31
12.
31
I f .
• 31.
20.
31
2 4 .
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(a) Lunar declination time history.
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Date, July 1981
(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 7. - Graphical ephemeris data for July 1981.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 7. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 7.-Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 7. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 7. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 7. - Concluded.
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TABLE VHI. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1981
AUGUST 1, 1981
TOTAL
HOIUS
9ose.
9092.
9096.
5100. •
5104.
sioe. .
5112.
5116. ,
5120.
5124.
5 I 2 C .
5132.
5136.
5140.
5144.
SMS.
5152.
5156.
DECLINATION
LUNAR ARCl^HFNT
O . I 6 S 3 3 3 4 3 E 02
O. I21P4396E 03
O.IS99695JE 02
O . I 3 0 I I 6 3 6 F 03
O. I543P5S6E 02
0.13237942E 03
O . I 3 4 6 3 2 9 7 E 03
0 . 1 4 2 6 I 3 0 4 E 02
0.136876ME 03
0 .1391I I02R 03
O . I 3 0 I 2 I 6 4 E 02
0.14I33S29E 03
O. I23639I7E 02
O.I43S496SE 03
0 . 1 I T O I S M E 02
0.14575403E 03
0.1102640'E 02
O . I 4 T 9 4 M O E 03
O.I0339601E 02
O . I 5 0 I 3 2 7 9 E 03
0 . 9 6 4 2 3 4 I 7 E 01
O.I5230720E 03
O.P9357793E 01
0.15447I69E 03
O.B22I02.16E 01
O.IS662632E 03
0.149915BTE 01
O . I 5 6 7 7 I I 9 E 0)
0 . 6 7 7 I 2 2 I C E 01
0.1609064IE 03
O . C 0 3 K 2 2 I T E 01
O. I63032 I2R 03
0 530I I3I6E 01
O . I 6 5 I 4 M 6 E 03
EARTH MOON OIST.
SEI.FVOO I.AT EARTH
0.2041272SE 06
- 0 . 2 I I I ' 6 9 2 4 E 01
0 . 2 0 4 S 3 0 4 P E 06
-0 .23740014E 01
0 . 2 0 4 9 4 2 0 2 E 06
-0 .26246349E 01
0 .20S16I02F 06
-0.2S702332F 01
0 .2057«664E 06
- 0 . 3 I I 0 4 I 5 S 9 E 01
.0. 206Z1 e O l E 06
-0 .33449-09R 01
0 .20665422E 06
-0.3JT3S047E 01
0.20709434E 06
-0.37957445E 01
0.20753747E 06
-0 .401I4347E 01
0 .2079«265E OS
-0.42203294E 01
0 .20I>42«93E 06
-0 .442220I3E 01
0.20BP7S36E 06
- 0 . 4 6 1 6 8 4 I 4 E 01
0.2093209PE 06
-0 .4B040577E 01
0.209764ME 06
-0.49B36770E 01
0.2I020197E 06
-O.S1S5S422E 01
0 .2I064)4SB 06
-0 53I9SH7E 01
0 .2 I I07«33E 06
- O . S 4 7 5 4 t l l E 01
0 . 2 I I S 0 3 7 0 E 06
-O.S623279SE 01
RT. A f C . 100S
5FI.FNOO I.ON FARTH
O . I 4 2 3 2 9 I 6 E 03
0 . 5 2 3 2 4 9 6 I E 01
O . I 4 4 6 2 f > 6 2 E 03
O . I 4 6 9 0 6 1 2 R 03
0 .53500977K 01
O . I 4 9 I 6 I 6 7 E 03
0.53960997E 01
O.IS139',.ne 03
0 .54334SOGE 01
0 .15360741E 03
0 . 3 4 6 2 0 B 6 9 E 01
0 . 5 4 C 1 9 5 P 4 R 01
O . I 5 7 9 6 7 7 6 E 03
O.S4930270E 01
0 .160116R7E 03
0 .549527B9E 01
0. I6224594E 03
6 . S 4 « e 7 1 l 6 E 01
0.16435SSSE 03
0 .5473334SE 01
O . I 6 6 4 4 6 3 I E 03
0 . 5 4 4 9 I C 5 3 E 01
0.16* 51P91E 03
A . 5 4 1 6 3 0 2 I E 01
O . I 7 0 5 7 4 0 P E 03
0.53747498E 01
9.IT2612.16E 03
O.S3246059E 01
O . I T 4 6 3 S I 6 E 03
0.526S9620E 01
0.1T664261E 03
0 .5 l9 t921«E '01
O. I7S6359PE 03
0.5I236084E 01
|KCL1XATIO\
SEI.RNCr. I .AT. SUN
0 . 2 M 2 2 5 0 « f 02
0 . 2 1 I 2 2 7 4 3 E 02
0 .2407r947F 00
0 . 2 1 I 2 2 9 9 5 E 02
0 . 2 1 I 2 3 2 6 3 E 02
0.2S030109F 00
0 . 2 I I 2 3 5 4 5 E 02
0.25497065E 00
0 . 2 I I 2 3 I > 4 2 E 0 2
0 .2595SII 3E 00
0 . 2 I I 2 4 1 M E 02
0 . 2 6 4 I 3 1 7 2 E 00
0 . 2 I I 2 4 4 7 4 E 02
0.26SC2056F 00
0 . 2 1 1 2 4 P 0 7 E 02
0 . 2 7 3 0 4 7 4 S E 00
0 . 2 I 1 J M 1 2 E 02
0 .27741075E 00
0.21125S07E 02
0 . 2 6 I 7 I 0 0 3 E 00
0 . 2 1 I 2 S P 7 1 E 02
0.2>S94S30E 00
0 . 2 1 I 2 6 2 4 2 E 02
0 . 2 9 0 I I S S 1 E 00'
0 .2I126620E 02
0 . 2 9 4 2 2 0 4 » E 00
0 . 2 I I 2 7 0 0 4 E 02
0 .29P26061E 00
0 .21 I2739IE 02
0.302235P9E 00
0 . 2 I I 2 7 7 B I E 02
0.30614550E 00
0.21128172E 02
0.30999I28E 00
RA AJCKNOISC VOOF
5KI.FNOR LONG <l!\
O.I2V19110E 02
O . I 7 4 5 6 2 5 7 K 03
0.12l i .3>517F 02
0 . 1 7 2 5 2 6 0 1 E 0.1
0 .12^3711I>E 02
0 . 1 7 0 4 f 9 4 7 E 03
0.1253693SE 02
0.16.94529IE 03
O . I 2 1 3 6 I 7 2 E 02
.0 .1664I637E 0.3
0 .125354 .3IE 02
O . I 6 4 3 7 9 H E 03
O . I 2 5 3 4 7 1 6 E 02
0.1623432*e 03
O . I 2 5 3 4 0 2 4 E 02
0.16030673E 03
O . I 2 S 3 3 3 7 2 E 02
O . I 9 f > 2 7 0 2 0 E 0.1
O . I 2 5 3 2 7 4 6 E 02
O. I5623366E 03.
O . I 2 5 3 2 1 5 6 E 02
O . I S 4 I 9 7 I 3 F 03
O . I 2 S 3 I 6 0 2 E 02
O . I J 2 I 6 0 5 9 E 03
0 . 1 2 5 3 I O e 6 E 02
O. IS012406E 03
0.12530609E 02
O. I4P08753E 03
0.12530173E 02
0 . 1 4 6 0 5 I O O E 03
O.I2529778E 02
O . I 4 4 0 I 4 4 7 E 03
0 .12S2942SE 02 •
O . I 4 1 9 T 7 9 S E 03
• 0 . 1 29291 17E 02
O. I3994I43E 03
St'V EARTH M(X)V AVC
O . I O « 3 2 0 6 4 F 02
0 . 1 2 9 4 2 4 S 6 K 02
O . I 5 0 4 4 1 0 I F 0 2
0 .17 I . 36»29E 02
0 . 1 4 2 2 0 I 3 I E 02
0 . 2 I 2 9 3 « 7 5 F 02
0.23357915F 02
0 .2541 21 S3E 02
0.27456515E 02
0.29490966E 02
0.3111S49IE 02
0.33530I10E 02
C.35334860E 02
0 .37S29H14E 02
0.39515054E 02
0 .4I4906B9E 02
0.43456H4E 02
0.4S4I3699E 02
HIX.'H
1
0.
1
4.
A .
1
12.
16.
1
20.
2
0.
2
4.
.2
f .
2
12.
2
16.
.. 2
20.
.1
0.
3
4.
3
6.
3
12.
3
16.
3
20.
125
TABLE Vm. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1981 - Continued
AUGUST 4, 1981
TOTAL
HOURS
si6o.
S164.
5 I 6 B .
5172.
sue.
3180.
SIM.
sn>».
S192.
sue.
5200.
5204.
5208.
5212.
5 2 I C .
5220.
5224.
522f .
DEC1.IN4T1ON
LUNAR AHCrMENT
0 . 4 f > 6 0 « 9 1 0 E 01
0. I672VS62F. 01
0 . 3 » 1 f 4 0 4 7 F 01
O . I 6 9 3 5 J 7 f E 01
0 .307454HE 01
O . I 7 I 4 4 3 1 5 F . 03
0.23.10I596E 01
0.17352197E 01
O . l S a e O I T O E 01
O . I 7 S S 9 6 4 6 E 01
O.P4.102421F. 00
O . I 7 7 C 6 0 9 0 E 03
0. 10I«2201F 00
0 . 1 7 9 7 I 7 S S E 01
-0 .636»15«»F 00
O . I * I 7 6 6 7 2 E 03
-0. 137217E6E 01
0. | (>3»0«67F. 01
- 0 . 2 I 0 3 5 6 7 4 E 01
• . I P 5 M 3 7 4 E 03
-0.2M0.1170E 01
O . I ? 7 f 7 2 2 S E 03
-0.3SSI7690E 01
0.1S9I>94S2E 0.1
- 0 . 4 2 6 7 2 P 2 3 E 01
0 . 1 9 1 9 I 0 9 I E 03
- 0 . 4 9 7 6 2 3 I 2 E 01
0 I 9 3 9 2 I 7 6 F 03
-O .S6779997E 01
0. I959274SE 03
- 0 . 6 3 7 I 9 M O E 01
0 . 1 9 7 9 2 « 3 I E 03
- 0 . 7 0 S 7 5 7 9 2 E 01
0 .19992474E 03
-0.77342025E 01
0.20191711E 03
F»RTH MOOS DIST
SF.l.FVOC I..1T FIRTH
0 . 2 l l « 4 f . 2 F . 06
- O . S 7 f , 2 « 7 l . l l ? 01
0. 2I211»21F Of
- O . S H 4 1 5 4 f K or
0. 2 l274.1f 4K 06
- 0 . 6 0 I 7 0 S 1 1 7 F 01
0 . 2 1 3 1 4 0 0 1 E Ot
- 0 . 6 1 3 1 S ? i ( T F 01
0.2nS2«.11E 06
- 0 . 6 2 1 7 S I 9 2 E 01
0. 21)1023.11:; 06
- 0 . 6 3 H 9 9 1 2 E 01
0 . 2 I 4 2 C C 7 1 E Ot
-0 .«4J3q27i"F . 01
0 . 2 I 4 6 I - 9 C F 06
-0.6S043071E 01
0 . 2 1 4 9 5 - 1 7 E 06
-0 .6S761272E 01
0 .21S2»1*6E 0«
-0 .66393e i>OE 01
0.2I1-.1V1IF 06
- 0 . f 6 9 4 1 C C O E 01
0 . 2 1 5 « 9 I 9 2 E 06
-0 .67402I-01E 01
0 . 2 I 6 1 7 3 1 0 E 06
- 0 . 6 7 7 7 9 5 2 0 E 01
0 . 2 I C 4 3 > > 3 2 F 0«
-0 . d>07!44<9E 01
o . 2 i e e > 7 0 E E or ,
-0 .«C27>93»F. 01
0 . 2 1 t 9 I P e 6 E OC
- 0 . < r 4 0 2 3 9 4 E 01
0 .217133.12E 06
- 0 . 6 C 4 4 2 2 6 2 B 01
0 . 2 I 7 3 3 0 0 3 E 06
- 0 . 6 # 3 9 9 0 4 0 E 01
RT »SC. MOOV
SEl.KSOR 1 O^ FARTH
-0. 179( i -40<IF ; 01
« . 5 0 4 0 I 5 " 4 K 01
-0 I T 7 4 l ' 6 S S E 01
0 . 4 9 4 « 7 1 7 2 F 01
-0 . I 7 S 4 « < I S 1 K 01
0 . 4 ? 4 9 4 4 1 4 E 01
- 0 . t T 3 S I S 6 t K 0.1
0. 474J.1300E 01
-•. t 7 1 S » 0 3 1 E 03
0 . 4 6 2 » H M E 01
-0. I6'(651*3E 03
0 . 4 S O f 41(,tf: 01
- « . I « 7 7 3 S 1 1 K 01
0.437779S1E 01
- 0 . l t 5 » 2 1 = f E 01
0 . 4 2 4 2 2 6 4 C R 01
-0 .16391 '5PE 01
0 . 4 1 0 0 I 3 5 2 E 01
- 0 . 1 6 2 0 I P M E 03
0.39516542E 01
-0 .160122ME 03
0.37970725E 01
-0.15e230S3E 03
0 .3636E*22E 01
- 0 . 1 5 t 1 « 0 « 2 E 03
0 .34706670E 01
-0.1S44S279E 03
0.32993940E 01
- O . I S 2 ^ 6 5 S 7 E 03
0.312.1)20?E 01
-0.15067031E 03
0 . 2 9 « 2 1 4 2 5 E 01
-0. 1 4 » 7 H O I » E 03
0.27S675*OC 01
- O . I 4 C 9 0 0 1 2 E 03
0.2S672770E 01
l > C C ( . I N A T I O > i
sn on; I . A T . 51 v
0 . 2 l l 2 » 5 f . 2 F 0 2
0. 3117726IF 00
0.2112"I10K (12
0 . . 3 1 7 4 9 0 7 J F 00
0 . 2 1 1 2 9 . 1 S 2 F 02
0. 121 14 TOU: 00
0 . 2 1 1 2 1 7 1 C K 02
0 . 3 2 4 7 4 I 4 C E 00
0 . 2 I I 1 0 0 7 9 E 0 2
0 . . 1 2 ? 2 7 f 4 2 E 00
0.21 I304J1K 02
0..1-1175210E 00
0 . 2 1 1 iOTIK 02
0.31517112E 00
0 . 2 1 1 3 1 1 2 S F 02
0.31»S1491E 00
0 . 2 1 1 1 1 4 4 C E 02
0. 3 4 l ? 4 4 f 9 F 00
0 . 2 1 I 3 I 7 S I E 02
0.14510314E 00
0 . 2 1 1 3 2 0 4 C F 02
0 .34«311i )OE 00
0.21132109E 02
0 .35147405E 0(1
0 .2U12 ' i6CE 02
0. 3S4190-OR 00
0 . 2 1 I 3 2 7 9 1 E 02
0.357eE56€E 00
0 . 2 I 1 3 3 0 0 0 F 02
0 . 3 6 0 7 C O E C E 00
a . 2 t l 3 3 i e 9 E 02
0.3C369931F. 00
0.2113335^e 02
0.36666345E 00
0 . 2 1 l 3 3 4 9 f > E 02
0.3695959SE 00
R\ A s C K S n l N O »«OnK
SKI KNOT. I.OVC. SI V
O . I2S2"»" i lE 02
0 1 1710JOIF 01
e . ! 2 5 2 » f t-F. 02
0 . 1 lT- f , -T>K 0 >
O . I 2 5 2 - 4 4 0 K 0 2
0.1.11»31«-F. 01
0. 125 2 *ll OF. 02
0. 1 1171117K 01
0 . 1 Z 5 2 K 2 I 3 E 02
0. !247!it i»eE 03
O.^WI^P 02
0 . 1 2 7 7 2 2 3 5 E 01
0. I 2 S 2 M 3 1 F 02
0. 12S6»5»5E 03
0 . 1 2 S 2 M 4 1 E 02
0. I2364915K 03
0 . 1 2 5 2 ' I > 7 E 02
0 . 1 2 I C I 2 ' i > e 01
0 .12S2 '2S»E 02
O . l l l - i T e i S E 03
O . I 2 ' i 2 a l f ) 4 E 02
o.im.meE 03
0 . 1 2 5 2 > 4 7 1 E 02
0.11S5013''E 03
0 . 1 2 S 2 i > E O ' i E 02
0 . 1 I 3 4 6 6 K 9 E 03
0 . 1 2 S 2 P 7 r , 2 E 02
0 . 1 1 I 4 3 0 4 1 E 03
0. 1212P90EE 02
0.)0939394E 03
0.1252906CE 02
0.10735747E 03
O . I 2 5 2 9 2 2 3 E 02
O.IOS32100E 03
O. I2529376R 02
0.1032/MS3E 03
• ^ I V K X H T H M(XTi ANr.
0.47.1f l l l ^F 02
0 . 4 9 . 1 0 0 1 UK 02
0 . 5 1 2 . t n t ? O E 0 2
0 . 5 3 I ^ 1 S # O E 0 2
0 S ^ O S 4 7 S 4 R 02
0.56969»9rF 02
O . S » - ' 6 7 2 S O E 02
0 . 6 0 7 S 7 1 S S E 02
0 62619910E 02
0 . 6 4 M S 7 6 1 F 02
0.663'IOSIF. 02
0 . « « 2 4 P n 2 E 02
0 . 7 0 I O S 1 1 7 E 02
0.7I956961E 02
0 .73»0342JE 02
0.75645060E 02
O . T 7 4 0 2 2 4 1 E 02
0 .7931S340E 02
my
H(X R
4
«.
4
4
4
R .
4
12.
4
16
4
20.
5
0.
5
4 .
5
P.
5
12.
S
16.
5
20.
C
0.
6
4.
(
*.
e
12.
(
16.
6
20.
126
TABLE VIII. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1981 -.Continued
AUGUST 7, 1981
-TOTAL
HOfR?
5232.
5236-.
5240
5 2 4 4 .
5248.
5252.
5256.
5260.
9264 .
526P.
5272.
5276.
52«0.
52114.
5 2 P B .
5292.
5296.
5300.
DFC1.IV1TIOS
LCS4R ARGUMENT
- O . P 4 0 1 2 6 1 S E 01
0 . 2 0 3 9 0 S P 2 E 0.1
-0 .901M«11E 01
0 . 2 0 S - > 9 1 2 2 E 0.1
-0 9704^7 31F 01
0 . 2 0 7 H 7 1 7 4 E 01
-O. I03192S9E 02
0 .209SV76E 05
-0. I09622ST. OJ
0 . 2 1 I P 3 l f . 7 E 0)
- O . I I S 7 2 7 P 7 E O J
0 . 2 I J P 0 7 " 7 e 0.1
-0. I 2 I 7 0 2 5 9 E m
0 . 2 1 S 7 P 2 7 7 E 0-1
- O . I 2 7 5 4 0 t » 5 E O Z
0 . 2 I 7 7 5 6 7 5 E 03
- 0 . 1 3 3 2 3 6 7 2 E 02
0 .21973022E C3
- 0 . 1 3 P 7 P 4 2 1 E 02
0 . 2 2 I 7 0 3 S 6 E 03
-0. 14417727E 02
0 .22167720E 03
-0. I 4 9 4 0 9 8 I E 02
0.22565I50E 03
- 0 . 1 5 4 4 7 5 6 6 E 02
0 . 2 2 7 6 2 6 P 7 E 03
-O. IS936P63F . 02
B . 2 2 9 6 0 3 6 P E 03
- O . I 6 4 0 P 2 4 5 E 02
0 . 2 3 I 5 P 2 3 1 E 03
-0 .16P610«OE 02
0.23356315E 03
-0 .1729473SE 02
0.23554657E 03
- O . I 7 7 0 « S 7 I E 02
0.23753293E 03
EARTH MOO\ O l ^ T . .
SFI.FVflT, 1 AT FARTH
- 0 . 6 « 2 7 1 2 6 1 F 01
0 . 2 l 7 E f « ' 9 F . Of
- 0 . 6 » O e s M l E 01
-O.F777f11f , f 01
0.21791119E 06
-0.6740f , ' .S 'F 01
0 . 2 1 ' r , • • • - fE 06
- 0 . 6 6 « 5 £ f ?9F 01
0 . 2 1 « 1 2 1 14F. 06
- 0 . 6 6 4 2 7 4 C 9 F . 01
0 . 2 I P I ' 6 M K 06
-O ' .esamiSE 01
0 . 2 1 - 2 . 1 2 4 1 E 06
- O . S 5 1 3 4 1 3 » E 01
0 . 2 I P 2 " i « 9 1 F 06
- 0 . 6 4 3 7 1 5 S 6 E 01
0 . 2 I P 2 6 6 1 4 E 06
-0 .63532P2«E 01
0 . 2 l « 2 ' i 4 l 2 E 06
- 0 . 6 2 6 1 » i > 0 6 E 01
fl.2l«22296E 06
- O . C 1 6 3 0 4 I 3 E 01
0 . 2 1 ? 1 7 2 » 2 F 06
- 0 . 6 0 5 6 K 5 7 2 E 01
0 . 2 I P 1 0 3 9 0 E 06
- 0 . 5 9 4 3 4 2 7 9 E 01
0 . 2 I P 0 1 6 4 2 E 06
- 0 . 5 P 2 2 » " i 3 4 E 01
0.21791065E 06
-0.56952405E 01
0 . 2 1 7 7 P 6 9 1 E 06
- 0 . 5 5 f 0 6 9 » 4 E 01
0 .2 I764553F . 06
- 0 . 5 4 I 9 3 4 2 0 E 01
SFI.EVOn l.ON K A H T H
-0. 1 4 1 0 0 7 9 f F 0.1
0 . 2 3 7 4 0 1 0 6 E 01
-0. 1 4 1 1 1 2 2 7 K 01
0 . 2 1 7 7 2 7 7 I E 01
0 . 1 9 7 7 4 0 0 I F 01
-0. 139101"»E 01
0. 177470f IE 01
-0.1 J7.197f.-E 03
0. !S60 i2^0E 01
- O . I J 1 4 « H » E 0 3
0 . 1 3 f , 2 1 9 2 0 E 01
-0. 1 .13*>'>77 IK 01
0. 11S10442F 01
- 0 . 1 3 1 6 2 C 6 1 E 03
0 . 9 4 2 4 1 > * 1 F 00
- 0 . 1 2 9 6 J 7 2 1 F 01
0.7 .106.57P7E CO
-0. 12771-91E 03
0 . 5 l « I P 5 2 ' i E 00
-0 . 1 2 5 7 i > 1 3 2 E 03
0 . 3 0 M 0 1 2 0 E 00
-0. 1 2 3 « I 3 6 « E 0.1
0 . 9 1 9 e 9 6 9 ^ E - 0 1
-0.121«3!i60E 03
- O . I 2 0 « e 3 1 5 E 00
-0. I I 9 P 4 6 6 1 E 03
-0 .33317731E 00
- 0 . 1 1 7 P 4 6 2 9 E 03
- 0 . 5 4 4 5 4 P 3 4 E 00
- O . I I 5 S 3 4 2 9 E 03
-0 .7546S6S5E 00
- O . I I 3 P 1 0 2 P E 0 3
-0 .96316221E 00
- O . I I I 7 7 4 0 1 E 03
- O . I I 6 9 7 3 0 0 E 01
SKI FSOT, I . A T . CI'S
0 . 2 1 1 1U.20K 02
0. 17?C :009IF 00
0 . 2 1 1 13717K 02
0. 3 7 » 2 1 7 4 « K 00
0 . 2 1 1 1 1 ? 4 f F 02
0 . 1 ? 1 0 7 - , 4 4 E 00
0 . 2 1 1 I I ^ T ' i K 02
0. I » l « q 6 < 1 7 p 00
0 . 2 1 I.1.1'P2F 02
0..1'"670617F 00
0 . 2 1 1.11'ffE 02
0. 1?9S04f SE 00
0 .21 131»2 '>K 02
0 .39229711F. 00
0 . 2 1 1 11770E 02
0. J950f 599K 00
0 . 2 I I 3 1 6 9 2 F 02
0 . 3 9 7 f l 7 3 ! > f E 00
0 . 4 0 0 6 6 4 6 C E 00
0 . 2 I 1 3 1 4 7 9 F 02
0 . 4 0 3 4 6 0 S 6 E 00
0 . 2 I I 3 3 1 4 6 E 02
0 . 4 0 6 2 6 4 7 4 E 00
0 . 2 1 1 3 3 t « » E 02
0 . 4 0 9 0 7 9 1 7 E 00
0 . 2 I I 3 3 0 3 6 E 02
0 . 4 I 1 9 0 9 4 0 E 00
0 . 2 1 1 3 2 P 6 3 E 02
0 . 4 I 4 7 5 3 P 5 E 00
0 . 2 1 1 3 2 6 7 9 E 02
0 . 4 1 7 6 1 » 1 0 E . O O
0 . 2 1 1 3 2 4 P P E 02
0.42050371E 00
RA ASCFAOINC. sonf.
sn.FMXi i.ovr, MN
0 . 1 2 S 2 9 ' , l f E 02
0 1 0 l 2 4 i O J F 01
0. 1 2 5 2 9 6 4 1 K 02
0 . 9 9 2 1 I 6 2 ' E 02
0 . 9 7 1 7 r . l 7 4 F 02
0. 1252 I>'2 !IE 02
0 9111»T32K H?
0 1 2 5 2 9 » 7 7 F 02
0. 9 1 1 0 2 2 9 4 F 02
0. 1 2S21*69E 02
0.910f .»^9F 02
0. 12529-S'F 02
O . P 9 C 2 9 4 1 ! i F 0 2
O . I 2 5 2 9 7 P 2 H 0 2
O . P 6 9 9 3 0 ! IE 02
0 . 1 2 5 2 9 S 1 1 E 02
0 . 1 2 5 2 9 4 6 4 E 02
O . P 2 9 2 n i ? 9 E 0 2
0 . 1 2 5 2 9 2 1 IE 02
0 . « 0 » ? 3 7 ! > 5 F 02
0. I252P»96F: 02
0 . 7 P P 4 7 1 P C E 0 2
0 . 1 2 S 2 P S 0 5 E 02
0 .76P11001E 02
0 . 1 2 5 2 P 0 4 0 E 02
0 . 7 4 7 7 4 6 1 7 E 0 2
0 . 1 2 5 2 7 4 9 4 E 02
0 . 7 2 7 3 » 2 4 I E 02
0 . 1 2 5 2 6 P 6 4 E 02
0 . 7 0 7 0 1 P 7 6 E 02
0 .12 .*<26149E 02
0 . 6 P 6 6 5 S I 3 E 02
0 .66629161E 02
M'V KAHTH VfV^vc A^B '
O . ' l I 4 I 7 1 2 F 0 2
0 . < > 2 9 7 0 » 0 1 E 0?
0 . P661 4 S 1 f F 02
0 , "4.12940F 02
0 . 9 0 2 4 9 ! i 9 7 K 02
fl . 920f 4 - T f - K 02
0 . 9 1 » 7 9 1 7 2 K 0 2
0 . 9 1 f 9 2 i 7 Q F f i t
0 .9750f .1"OF "2
0 . 9 9 3 2 0 0 7 2 E 02
0. 101 I 3 4 3 4 F 03
0. 1C2949S6E "1
0 . 1 0 4 7 6 6 1 2 F 03
0 .1065P419E 01
O . I O P 4 0 4 7 4 E 0 3
O . I 1 0 2 2 T i 4 E 03
0. I I 2 0 5 3 I 5 E 03
HIX'H
7
0 .
7
4
0 .
7
12.
7
16 .
7
20.
f
0.
4 .
a
P.
a
12
p
16.
f
20.
9
0.
9
4 .
9
t.
9
12.
9
I t .
9
20.
127
TABLE VIII. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1981 - Continued
AUGUST 10, 1981
TOTAL
MOIHS
5304.
S30«.
5.1 1 2 .
5316.
5320.
5124.
S3ZO.
5332.
5336.
5)40
5344.
534?
5352.
5356.
5360.
S364.
S3»«.
5312.
OFCI.ISATION
U :SAR ARGI'-IFST
- O . I 0 1 0 1 9 4 9 E 02
0 .239S2257E 03
- 0 . 1 > > 4 7 4 2 ! I E 02
0 . 2 4 I 5 I 1 P 7 E 03
- O . I * > « 2 4 7 7 7 E 02
0.243S1316E 03
-O . I91S29S2F 02
0 . 2 4 " > 5 l 4 7 f F . 03
-0. 194S0127E 02
0 . 2 4 7 S 2 1 0 2 K 03
-0. l973ie79E 02
0 .249T .1224E 0.1
-0 . I 9 9 9 C 9 9 7 E 02
0 .2 .MS4I>7)E 03
- 0 . 2 0 2 2 9 4 P 2 E 02
0 .2535707«E 03
-0 .20436550E 02
o.25559e£9E 03
-0 .20S 17637E 02
0.257t3210E 03
-0.20712203E 02
0 . 2 5 9 6 7 3 I O E 03
-9 .20C99727E 02
0 26I72011E 03
-0 .20999722E 02
0 .26377397E 0.1
- 0 . 2 I 0 7 I 7 3 0 E 02
0 265PJ491E 03
- 0 . 2 I I I S 3 3 1 E 02
0 .267903I2E 03
- 0 . 2 I I 3 0 I 4 1 E 02
o.269*imE oj
-0 .21115I>19E 02
0 .2T206209E 03
-0 .2 I072069E 02
0.2T415317E 03
EARTH VOOS n i ? T .
SEI.FSOT. l.AT EARTH
O . t n t f U l F . 06
- O . S 2 7 I 2 1 2 I E 01
0 . 2 I 7 1 I I 4 S F O f .
-0.51 l f 6 7 1 C E 01
O . Z I T 1 H M E 06
-0.49SS6I16E 01
0 . 2 1 6 9 I I > 3 E 06
- 0 . 4 7 P ? 2 4 9 2 F 01
0 . 2 l 6 f - ' C f E 06
- 0 . 4 6 M 7 2 f . 2 F 01
0 . 2 l 6 4 f , O f . 7 F 06
- 0 . 4 4 )=.! 12IT 01
O . Z l f l l f l S E 0 6
-0.4249i !036E 01
0 . 2 I S 9 3 2 4 2 F 06
-0 .40Se7240E 01
0 . 2 I 5 6 5 3 4 I E 06
-0 .3 f621253E 01
0 .21536194E 06
- 0 . 3 6 6 0 t « 7 2 E 01
0 . 2 1 S 0 5 P H 5 F 06
-0.34530976F. 01
0 . 2 1 4 7 4 4 5 - F 06
- 0 . 3 2 4 1 0 S 4 4 E 01
0 . 2 I 4 4 2 0 1 » F 06
-0 .3024264SE 01
0 . 2 1 4 0 « 6 I O E 06
- 0 . 2 « 0 2 9 4 4 2 F 01
0 . 2 I 3 7 4 3 1 7 E 06
-0 .25773200E 01
0.2133921SE 06
-0.23416ZME 01
0 . 2 I 3 0 3 3 ? 2 E 06
-0 .2 I1 -1116IE 01
0 .21266>96E 06
-0. I P I 7 0 4 I 9 F 01
RT A S C . MOOS
SFI.FVf"! I.OV FARTH
-0. I 0 9 7 2 S 2 4 F 01
-0. 1 3 7 4 0 2 4 F F 01
-0. I 0 7 f f H2F 0.1
- 0 . 1 S 7 ^ 7 I S - i E 01
-O. ICIS^S- .F 01
-0. 17744761f 01
- o . i m s n 2 6 4 f : 01
-0. l^f 9 9 » 4 £ F 01
-0. 1 0 1 4 0 2 ' 4 F 03
- 0 . 2 1 H 9 2 0 2 E 01
-C 1120C101K 02
- O . J 1 4 9 t > 7 l . 1 E 01
- 0 . 9 7 U 5 I 7 1 F 02
-0 .2S3J«21SF 01
- 0 . 9 5 0 ? 7 f 2 1 E 02
- C . 2 7 I 3 I 1 2 9 E 01
- 0 . 9 2 S 7 7 Q 1 3 F 02
- 0 . 2 f e l 7 6 7 0 E 01
- 0 . 9 0 7 I 6 3 5 7 E 02
-0.30S7263SE 01
- 0 . e ? 5 4 3 3 2 S E 02
- 0 . 3 2 2 I 4 0 1 4 E 01
- O . P 6 3 5 9 2 5 0 E 02
-0. 337990POF. 01
- O . M ! t 4 6 i e E 02
-0 .3S325209E 01
- O . S 1 9 5 9 9 7 I E 02
- 0 . 3 6 7 - 9 ' 2 4 E 01
-0.7974 ' ,900E 02
-0. 301104S7E 01
-0.77523035E 02
-0 .3<>5Z4»S2E «\
-0 .7S292053E 02
-0 .40790647E 01
-O.T3053673E 02
- 0 . 4 l 9 e 5 7 6 2 E 01
i^n.iMTios
5EI.ENCt; l .AT SI'S
0 . 2 1 1 12210F. 02
0 .421412 ' ) ^F 00
0 . 2 1 1 120Qr,K 02
0 . 4 2 f . 14 "I OF (1(1
O . Z I M | i # f . F 0 2
0.42111 i69K 00
0 . 2 I I 3 I H 4 F 0 2
0 . 4 ) 2 1 f l 4 4 e E 00
0 .21 l . lMfiK 02
0 . 4 1 S 3 2 9 2 2 K On
0 . 2 1 1 3 I 2 9 I E 02
0 . 4 1 » 1 B 7 4 * E 00
0.211.11 104F 02
0 . 4 4 I 4 > ' I 1 9 E 00
0 . 2 1 1 3 0 9 2 C F 02
0 . 4 4 4 6 1 0 5 9 F 00
0.211.10762k: 02
0 .44177791E 00
0 .21 I 3 0 6 1 2 F 02
0 . 4 S 0 9 » 4 2 1 K 00
0 . 2 1 1 3047>E 02
0 .4S423009E 00
0 . 2 1 I 3 0 3 6 3 E 02
0 .45751670E 00
0 . 2 1 1 3 0 2 7 0 E 02
0 . 4 6 0 P 4 4 0 6 F 00
0 . 2 I 1 3 0 2 0 1 E 02
0 . 4 6 4 2 1 4 6 » E 00
0 .21 I 3 0 1 I S 7 E 02
0 . 4 6 7 6 2 7 0 ? E 00
0 . 2 I 1 3 0 1 4 2 E 02
0.4110?226E 00
0.2113015«E 02
0 . 4 7 4 5 6 0 6 » E 00
0 . 2 I I 3 0 2 0 5 E 02
0 . 4 7 8 1 2 2 2 0 E 00
RA AH'FSOISC SOOK
SFI.KSOO 1 OSC SI'S
0 . I 2 S 2 4 4 S O F 02
0 . 6 4 ^ « 2 # n K 02
0 . 1 2 S 2 H T 2 F 02
0 .62^• l f 4!"OF 02
0 . 1 2 S 2 2 1 7 9 F 02
O.SO.'i201'i2F 02
0. 12121 201F 02
0 .V4-1- UF 02
0 .1211992-E 02
0 . 5 6 4 4 7 S 2 3 E 02
0. I 2 S I J 5 5 7 E 02
O . S 4 4 1 I 2 2 0 E 0 2
0 . 1 2 5 I 7 0 9 0 F 02
O.S2.1749.10E 02
0. 1 2 S 1 S S 2 6 E 02
0 . 5 0 3 1 * f . 4 C E 02
0. 12^1 5*6£R 02
0.4SJ02.172E 02
0 . 1 2 5 1 2 1 12F 02
0 . 4 6 2 6 6 1 1 IF 02
0. 1 2 M C 2 6 4 F 02
0 . 4 4 2 2 9 8 5 7 E 02
0 .1250?326E 02
0 . 4 2 1 9. 161 3E 02
0 .12S0629«E 02
0 .4015737eE 02
0 . 1 2 5 0 4 1 « 4 E 02
0 . 3 M 2 I 1 5 3 E 02
0 . 1 2 S O I 9 P > > E 02
0 .160M943E 02
O . I 2 4 9 9 7 1 E E 02
0 . 3 4 0 4 ? 7 4 2 E 02
0 . 1 2 4 9 7 3 7 0 E 02
0 .320I2551E 02
O . I 2 4 9 4 9 5 6 E 02
0 .2997637SE 02
<1S FIRTH VOOS ASK
0. 1 13- '19 IE 01
O . I I 5 7 1 4 I 7 E 0 1
0. l l 7 ' i S 0 2 « F 01
0 .119190 iSE 01
O . I 2 I 2 . 1 S . 1 I E 03
0 . 1 2 3 0 « 4 i " 7 E 0.1
0. I 2 4 9 3 9 5 2 F 03
O . I 2 f . 7 9 9 - i i E 03
0 . 1 2 I - 6 6 5 2 4 E 03
O . I 3 0 ' i 3 f * 4 E 03
O . I 3 2 4 I 4 6 1 E 03
0 . 1 3 4 2 9 « 7 « E 03
0. 136IE9S6E 03
0 . 1 3 f O P T I 6 F 0 3
O . I 3 9 9 9 1 7 5 E 03
O . I 4 I 9 0 3 S O E 03
O.M382255E 03
O . I 4 5 7 4 9 0 2 E 03
OAV
H<H R
i n
0.
10
4 .
10
A
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4 .
I I
f > .
11
12
I I
16.
1 1
20.
12
0.
12
4.
12
«.
12
12
12
It .
12
20.
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TABLE VHI. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1981 - Continued
AUGUST 13, 1981
TOT4I.
HOIUS
5376.
53»0 .
S 3 H 4 .
S 3 P P .
5312.
5316.
5400.
5404 .
540*.
5412.
5416
5420.
5 4 2 4 .
5 4 2 f > ,
5432,
S43«.
5440 ,
S444.
DFCI.I \ATIO>.
l.l 'VJS .IHCfMRS'T
-0 . 2ool"04 IK 02
fl .27fZS2l»F. OJ
-0 .20*15337F 02
0 .27? : I 1 >924E 03
- 0 . 2 0 7 f . 2 0 H E 02
0 . 2 - 0 4 7 4 4 4 E 0 3
-0 .2051CST1K 02
0.2»2W"*F. OJ
- 0 . 2 P 4 0 S 0 0 2 E 01
0 . 2 ? 4 7 2 9 6 4 F 03
-0 .201*1 310E 02
0 . 2 - 6 P 6 9 7 5 E 03
-0. l 0927 ' i ' ' i E 02
0 . 2 i t O I » 2 6 F 03
- 0 . 1 9 6 4 3 9 » 6 E 02
o . 2 9 i i 7 5 i 9 E 03
- 0 . 1 9 3 3 0 7 1 4 . E 02
0 .21334052E 03
- 0 . 1 ? 9 » P 0 4 3 E 02
0.29551424F 03
- O . K C I C . 1 0 P E 02
0 .297696 .31E 03
- O . I S 2 1 5 9 0 7 E 02
0 .299ee669E 03
- O . I 7 7 P 7 2 9 5 E 02
0 .3020»52<>E 03
- O . I 7 3 3 0 9 « 9 E 02
0 . 3 0 4 2 9 2 0 4 E 03
- O . U » 4 7 5 6 7 E 02
0 . 3 0 6 S 0 6 P I E 03
- O . I 6 3 3 7 6 6 0 E 02
0 . 3 0 P 7 2 9 5 2 E 03
-0. l . 5 « O I 9 5 e E 02
0 . 3 I 0 9 6 0 0 0 E 03
- O . I 5 2 4 I I 9 9 E 0 2
0 .113I9P13E 03
FSRTH VOOV D I ' T .
fr\ FMV, I .AT FAP.TH
0 . 2 l 2 2 < t ° 3 5 E O f >
- O . I S 1 6 6 7 4 2 K 01
0 . 2 1 192271F OS
-0. I 3 9 1 2 9 2 5 K 01
0 . 2 1 ! 5 4 l O f , F Of
-0. 1 1 4 7 i e < M E 01
0 . 2 1 1 IS116E 06
-0 .« '>> > t . € '>22E 00
0 . 2 1 0 7 7 < 2 » K 06
- 0 . 6 4 » 0 1 4 4 4 E 00
0 . 2 l 0 3 ? 6 f 2 F 06
- 0 . 3 9 5 6 2 2 0 1 E 00
0.20 '>1 T 1- '>4E 06
- 0 . l 4 1 7 f . 2 6 4 F . 00
0.20960161F 06
0. 1 1 3 l 9 6 f H F 00
0 . 2 0 9 2 2 1 4 4 E 06
0 . 3 C B K 9116E CO
0 . 2 0 » . » 3 4 5 2 E 06
0 . 6 2 4 9 1 S 9 « E 00
0 . 2 0 C 4 4 9 6 0 E 08
O . B J I O I ' m E 00
0 . 2 0 » 0 6 7 3 ? E 08
0 . 1 i 3 6 7 S 3 P E 01
0 . 2 0 7 6 « « 5 7 E 06
O . I 3 9 I 6 6 9 S E 01
0 207313J3P 06
0 . 1 6 4 5 4 0 3 7 E 01
0.20614]I!1E 06
0 . 1 » 9 7 5 4 7 2 E 01
0 . 2 0 6 5 7 9 I 3 E 06
0 . 2 1 4 7 6 4 5 9 E 01
0.2062203(e 06
0 . 2 3 9 ' ) 3 9 » 7 E 01
0 . 2 0 5 ° e « I O E O E
0 . 2 6 4 0 2 6 0 3 E 01
RT . 4SC. M(X1N
SKI.Fsn; l.Os FSRTII
- 0 . 7 0 C O S 6 2 9 E 02
-0 . 4 H O ' 1 T I E (11
- O . e ' S S T f . ' I K 02
- 0 . 4 4 1 S S 9 6 I E 01
- 0 . f . £ 1 0 l 6 4 4 F 02
- 0 . 4 S I 2 7 1 7 e > ' - 01
- 0 . 6 4 0 4 1 2 " IF. 02
-0 .4<i r ,2077*F. 01
- 0 . 6 1 7 7 7 4 1 IE 02
-0 . 4 6 B 1 1 6 4 2 E 01
-0."i9510 l '30E 02
-0.4T.67f .23F 01
- O . S 7 2 4 2 1 2 2 E 02
-0 .4?21»SO-F . 0!
- 0 . 5 4 9 7 2 f 6 3 E 02
- 0 . 4 » 7 P 6 2 1 0 E 01
- O . ' i 2 7 0 2 6 i n t : 02
- 0 . 4 9 2 f 9 s 3 1 E 01
-0 . !50432?77E 02
-0 4966»627E 01
- 0 . 4 P I 6 4 1 5 3 E 02
- 0 . 4 9 9 M 9 7 5 E 01
- 0 . 4 5 f 9 7 0 » 9 E 02
- 0 . 5 0 2 0 9 4 7 5 E 01
- 0 . 4 3 6 3 2 2 7 * E 02
- 0 . 5 0 3 i O P 7 P E 01
- 0 . 4 1 3 7 0 2 7 2 E 02
-0 .50406061E 01
-0 .39111572E 02
- O . S 0 3 7 5 I 4 I E 01
-0 .36S56607E 02
-0 .5025»3SOE 01
-0 .34605756E 02
-0. 500561 95R 01
-0.32359336E 02
-0 .49769222F. 01
IKCl . 1 V A T I O ^
SFI KV<r, I . A T . f l 'V
0 . 2 1 1 102»1r. 02
0 . 4 ' 1 7 0 f 7 2 C 00
0. 21 110401K 02
0 . 4 ' - i 3 3 3 9 f . F 00
0 . 2 1 130S5»E 02
0 .4 ' 100434F no
0 . 2 1 1307T.1F 02
0 .4527nS2F; 00
0 .21)10 '>»1F 02
0 . 4 0 f 4 7 3 0 2 F O n
0 . 2 1 1 3 1 2 5 7 E 02
0.5002C.9-11F, 00
0 . 2 1 111572F 02
O.SOAKmSF Ofi
0 . 2 1 1 J I I Z ' E 02
0 .5079*61 IF 00
0 . 2 1 1 3 2 1 2 6 F 02
C . 5 1 1 9 0 4 2 0 F C O
0 . 2 1 I 3 2 7 6 9 E 02
0.515B6121E 00
0 . i l l . 1 3 2 ^ 4 E 02
0 . 5 1 9 8 5 7 2 I F 00
0 . 2 1 1337»1F 02
0 . 5 2 3 ? 9 0 2 9 E 00
0 . 2 I 1 3 4 3 5 C E 02
0.52796035E 00
0 . 2 1 I 3 4 9 6 0 E 02
0 . 5 3 2 0 6 5 4 6 E 00
0 . 2 1 I 3 5 6 1 0 E 02
0 . 5 3 6 2 0 5 7 4 E 00
0 .21136300E 02
0 .54037993E 00
0 . 2 I 1 3 7 0 2 7 E 02
0 . 5 4 4 5 R 6 7 0 F . 00
0 . 2 1 1 3 7 7 9 I E 02
0 . 5 4 P S 2 5 3 4 F 00
R\ . \5TF\ni\f, \On-
SK'.FN«; i.osc SIA
0 . 1 2 4 1 2 4 ' I E 0 2
n . 2 T > » 0 2 n 7 F . 02
0 . 1 24Hl<l ' iOE 02
o . 2 5 i o 4 n r , i F n 2
0 . 1 2 « - 7 1 7 2 K 02
0 .21 -67 = 1 IF 02
0. 1 2 4 M 7 5 1 F 02
I ) . 2 1 « 3 1 7 7 < ( F . 02
0. l 2 4 » 2 l f l P F . 02
0. I971- .660C 02
O . I 2 4 7 9 4 2 0 F 0 2
0.17751516?: 02
0 . I 2 4 7 6 7 2 6 K 02
0 . » M 2 J 4 . » > f 02
0 1 2 4 7 4 0 1 9 E 02
0. 13e»73 ' : 2K 02
0 I 2 4 1 I 3 1 4 F 02
0 . 1 1651 3 I ^ E 0 2
O . I 2 4 6 » 6 1 4 E 0 2
n .96 iS2f .30F . n i
0. I2465911F. 02
0 . 7 5 7 9 2 2 2 3 E 01
0 . 1 2 4 6 3 2 7 2 E 02
0 . 5 5 4 3 1 9 a O E 01
0 . 1 2 4 6 0 6 4 5 F 02
0.35071540E 01
0 I 2 4 5 ? 0 5 9 E 02
0 . 1 4 7 1 1 " 4 6 K 01
0 .12455520E 02
0 . 3 5 9 4 3 5 2 I K 03
O . I 2 4 S 3 0 3 I > E 02
0 . 3 M 3 9 9 2 4 E 03
0 . 1 2 4 5 0 E 2 1 E 02
0.3553632»E 03
0. I 2 4 4 » 2 7 4 E 02
0.35i32734E 0.3
SI'S K A R T H MOOS A\G
0 . 1 4 7 f - 1 0 0 K n.1
0 . 1 4162414K 03
0 ! 5 1 5 7 1 f 7 F 0<
0 . - I 5 3 5 J 0 3 6 K 03
0. l i 5 4 » 4 ' i f E 01
O . I 5 7 4 f f 1 0 F 0 3
0 . 1 S 9 4 4 4 7 4 F 03
0 . 1 f. 1 4 3 0 1 1 E 03
0. I 6 1 4 2 1 5 7 K 03
0 . 1 6 5 4 1 » I » E 03
0. IE74! i .1f .F 01
O . I 6 9 4 1 9 2 5 F 03
O . I 7 1 4 1 5 4 4 E 0 3
0 . 1 7 3 3 9 4 9 P E 0.1
0.17512576E 03
0 . 1 7 7 0 9 1 2 S E 03
0. I 7 8 D 2 7 9 P 03
O . I 7 7 3 0 7 9 5 E 03
mv
H(» :H
1 1
0 .
1 1
4 .
11
a _
13
( 2 .
1 1
If .
13
20 .
14
0.
14
4 .
14
0 .
14
12 .
14
i e .
14
20.
1.1
s.
15
4 .
15
«.
IS
12.
IS
I t .
15
20.
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TABLE VIH. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1981 - Continued
AUGUST 16, 1981
TOTAL
HOURS
5448.
5452.
5456.
5460.
5464.
5468.
5472.
5476.
5460.
9484.
5488.
5492.
5496.
5500.
5504.
5508.
5512.
55I«.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0 .146S6I76E 02
0 .3 I544372E 0)
- O . I 4 0 4 7 7 3 I E 02
0.31769660E 03
-O. I3416752E 02
0.3I995660E 03
-O . I2764166E 02
0.32222350E 03
-0.12090946E 02
8.J2449709E 03
-0.1I398105E 02
0 .326777I6E 03
- O . I 0 6 0 6 6 P 6 E 02
0.32")0634I»E 03
-0.99577668E 01
0.33135S81E 03
- 0 . 9 2 I 2 4 6 I O E 01
0.333C5390E 03
-0.84519054E 01
0.33595752E 03
-0.76712625E 01
0.33826640E 03
-0.6BI!97220P 01
0.3405803IE 03
-0.6090494IE 01
0.342P9896E 03
-O.S2808052E 01
0.34522213E 03
-0.446I9032E 01
0.34754953E 03
-0.3OSOSISE 01
0.3498809IE 03
-0.280I523SE 01
0.3522I603E 03
-O.I9626096E 01
0.354S5464E 03
EARTH HOO\ DIST.
SELESOG I. AT EARTH
0.205S22e6E 06
0 . 2 8 8 I P 4 2 9 E 01
0 .205ISSI3E 06
0 . 3 1 1 9 7 I 6 2 E 01
0 .20485540E 06
0.33534485E 01
0.20453409E 06
0.35S26092E 01
0.204221. '>< )E 06
0.3i"0676fi4E 01
0.20391829E 06
0.40254994E 01
0 .20362449E 06
0 .42383C04E 01
0 .20334044E 06
0 . 4 4 4 4 9 9 4 I E 01
0.203066S4E 06
0.46449300E 01
0.202»0290E 06
0 .49377869E 01
0.202S4968E 06
0 .5023I737E 01
0.202307IOE 06
0.5200106SE 01
0.20207525E 06
0.5370022PE 01
0.20165420E 06
0.55307624E 01
0 .20 I64402E 06
0.5682S«ei'E 01
0 . 2 0 I 4 4 4 7 6 E 06
0.5825I724E 01
0.20125636E 06
0.59S82I27E 01
0.201078B3E 06
0 .60B14I90E 01
RT. A P C . MOON
5E1.EVOC LOS EARTH
-0.30117592E 02
-0 .49396245E 01
- 0 . 2 7 0 f > 0 7 0 4 E 02
- 0 . 4 f > 9 4 4 2 1 4 E 01
-0 .25649795E 02
- 0 . 4 M O P 2 9 1 E 01
-0.23421911E 02
- 0 . 4 7 7 9 I 7 9 6 E 01
-0 .21200034E 02
-0.47096169E 01
-0.18983092E 02
-0.46323090E 01
-0.1677093SE 02
-0.45474369E 01
-0.14S63360E 02
-0 .44551944E 01
- O . I 2 3 6 0 I 0 9 E 02
-0.435S79S6E 01
-O. I0160B5>E 02
-0.42494663E 01
-0.79652264E 01
-0.4136442BE 01
-0 .5772eOI6E 01
-0.40I69797E 01
-0.35«3I079E 01
-0.3!>9134I9E 01
-0.139S6243E 01
-0.37598020E 01
0.79020213E 00
-0.36226479E 01
0.29749632E 01
-0.3480I733E 01
0.51S92926E 01
-0.33326788E 01
0.73438433E 01
-0.31804760E 01
I N C L I N A T I O N
SFI.ENOG I.AT. SI'N
0 . 2 l l 3 K ' i 9 0 E 02
O.S5309M4E 00
0 .21139421E 02
0 .557394C5E 00
0 . 2 1 1 4 0 2 > > 3 E 02
0.56172337E 00
0 . 2 I 1 4 1 1 7 3 E 02
0 .5E60P036E 00
0 . 2 I 1 4 2 0 8 9 E 02
0.57046412C 00
0 .21143027E 02
0 . 5 7 4 B 7 4 3 1 E 00
0 . 2 I I 4 3 9 > > 7 R 02
0 .57930992E 00
0 . 2 I 1 4 4 9 6 2 E 02
O . S 8 3 7 7 0 2 2 E 00
0 .21145952E 02
0 .5 '?25<10R 00
O.Z1146952E 02
0.59276102E 00
0.2114795!>E 02
O.S9729010E 00
0 .21MB96»E 02
0 .60I04090E 00
0.2114997'E 02
0.60641290E 00
0.2115009JE 02
0.61100472E 00
0.21151991E 02
0 .6 I96I640E 00
0.2I1S296«E 02
0 .620247I3E 00
0.2I153940E 02
0.62489665E 00
0 . 2 l l 5 4 f 9 4 E 02
0.62956430E 00
RA A5CENOINC NOOF
?E1,ENOG I.ONC Sl'N
0. I 2 4 4 6 0 0 7 E 02
0 . 3 S 1 2 9 I 4 1 E 01
O . I 2 4 4 3 i > 2 S E 02
0. 3492S550E 03
0 .1244173*E 02
0.34721960E 03
0 . 1 2 4 3 9 7 4 2 E 02
0 . 3 4 5 I H 3 7 1 E 03
O . I 2 4 3 T C . 1 ) 3 E 02
0 . )43 l47e5E 03
0 .12436074E 02
0.34111199E 03
O . I 2 4 3 4 4 0 J E 02
0 .331076ISK 03
0.12432PS9E 02
0.33704033E 03
0.12431431E 02
0.335004S2E 03
0.12430127E 02
0.3329G!<73e 03
O . I 2 4 2 8 9 5 0 E 02
0.33093295E 03
0.12427B9«E 02
0.32889719E 03
O . I 2 4 2 6 9 7 5 E 02
0 . 3 2 6 B 6 I 4 4 E 03
0.12426178E 02
0.32482570E 03
0 .12425SOEE 02
0.32278999E 03
0.12424963E 02
0.3207S429E 03
0 .12424S3BE 02
O.JU7I860E 03
O . I 2 4 2 4 2 3 I B 02
3.3I668292E 03
SI.'N EARTH MOON ANC
O . I 7 S S 7 I 4 5 E 03
0. I73616S7E 03
O . I 7 1 . 1 H 9 0 2 R 03
O . I 6 9 5 2 6 ? 2 E 03
0 . 1 6 7 4 4 3 7 3 E 03
0.16534595E 03
0 .1E323672E 03
0 . 1 6 1 I 1 P O O E 03
O . I 5 ? 9 9 1 0 2 E 03
0.156S5670E 03
0 .1547I572E 03
0.152S6!^e3E 03
O.I5041591E 03
O. I4825796E 03
0.1460951PE 03
0.14392790E 03
O . I 4 I 7 5 6 4 7 E 03
O . I 3 9 5 8 1 I 9 E 03
D*V
HOI R
16
0.
1C
4 .
16
*.
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0..
18
4.
18
«.
ie
12.
18
l«.
18
20.
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TABLE vni. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1981 - Continued
AUGUST 19, 1981
TOTAL
NOIUS
SS20.
5524.
SS28.
5532.
5536.
5540.
3544.
5548.
SSS2.
5556.
5560.
5564.
5566.
SS72.
5516.
5580.
$584:
5588.
.>
DECLINATION
LUNAR ARGIWKNT
- O . I I 1 9 6 I O « E 01
0.356B9646E 03
-0.27383366E 00
0.35924121E 03
0 .57340232E 00
0 .1S8B836JE 01
0 . 1 4 2 0 7 7 0 4 E 01
0 . 3 9 3 S 9 I I 7 E 01
0.22669419E 0)
0 . 6 2 9 I 2 7 6 5 E 01
0 . 3 I I 0 5 7 P 6 E 01
0.e64S7l21E 01
0.39503382E 01
O . I I O O I 9 9 5 E 02
0.47848791E 01
0.133S9931E 02
O.S612«535E 01
0.15719315E 02
O . C 4 3 2 9 1 2 4 E 01
O.I8079953E 02
O.T2437102E 01
0.20441669E 02
0.80438989E 01
0 .22P04284E 02
0.88321332E 01
0.2SI67624E 02
0.96070733E 01
0.27531S37E 02
O.I0361383B 02
0.29695S62E 02
O . I 1 I 1 1 7 3 3 E 02
0 .32260446E 02
O . I I 8 3 8 8 0 6 E 02
0.34625154E 02
O. I2S47292E 02
0.36989847E 02
EARTH MOON 01 ST.
SEI.EN'OG LAT EARTH
0 . 2 0 0 9 I 2 1 0 E 06.
0 . 6 I 9 4 S 2 2 8 E 01
0.20075609E 06
0 .62972752E 01
0.20061071E 06
0 .63I>94479R 01
0 .20047584E 06
0 .64708354R 01
0.20035132E 06
0.6S412537E 01
O . J 0 0 2 3 7 0 4 R 06
0.6600S422E 01
0.20013Z83C 06
0 .664AS633E 01
0 . 2 0 0 0 3 > > 5 0 E 06
0 . 6 C 6 5 2 0 3 K E 01
O . I 9 9 9 5 3 8 P E 06
O. I7I0373SE 01
0.19987861E 06
0.67240075E 01
O . I 9 9 8 1 3 0 8 E 06
0.67260646E 01
0.19975652E 06
0.6716S274E 01
0.19970894E 06
0.66954041E 01
0.19967017E 06
0.66627258E 01
0.1996400IE 06
0.66165474E 01
0: i996IB32E 06
0.65629482E 01
O M 9 9 6 0 4 9 4 E 06
0.64960296E 01
O . I 9 9 5 9 9 7 I E 06
0 .64179I68E Cl
RT. A f C . MOOK
SELKVOG I.W EARTH
0.95212957E 01
- 0 . 3 0 2 3 8 7 I > 6 E 01
O . I 1 7 1 6 3 6 0 E 02
- 0 . 2 8 6 3 2 0 4 7 E 01
0.1390 '>754E 02
-0 .26987787E 01
. O . I 6 0 9 8 2 I O E 02
-0 .2530924CE 01
0. I 8 2 9 4 4 7 7 E 02
-0.23599670E 01
O.Z0495300E 02
-0.2IP623.32K 01
0 . 2 2 7 0 I 4 2 2 E 02
-0 .20 I00467E 01
0 .24913S<)2g 02
- O . I B 3 I 7 2 0 7 E 01
0.27132539E 02
-0.165I5979E 01
O . Z 9 3 5 8 9 7 7 E 02
-0.14699680E 01
0.31593609E 02
-0 .12B71471E 01
0 . 3 . 3 8 3 7 I O O E 02
-0 .1 I034369E 01
0.36090091E 02
-0.919132I2E 00
0.38353187E 02
-O.T3451999E 00
0 .40626946E 02
-0.549879036 00
0.42911875E 02
-0.36547942E 00
0.45208436E 02
-0 .1815805IR 00
0.4TS17022E 02
0.15673190E-02
I N C L I N A T I O S
SKI.EVOG 1,AT. M'V
0 . 2 I 1 5 S C 2 7 E 02
0.63424991E 00
0 .21156734E 02
0 .63S95263E 00
0 .21 I57611E 02
r . .64367286E 00
0 . 2 1 I 5 8 4 6 0 E 02
0.64M0915E CO
0 .21159274E 02
0 . 6 S 3 I 6 3 1 2 E 00
0 . 2 M 6 0 0 5 0 E 02
0.3"93Z9IE 00
0 . 2 I 1 6 0 7 R 7 E 02
0 .66271830R 00
0 . 2 1 1 6 I 4 « 2 P 02
0 . 6 6 7 S 2 0 2 I E 00
0 . 2 1 1 6 2 I 3 3 E 02
0.672337«1E 00
0 . 2 I I 6 2 7 3 P E 02
0 .67717079E 00
0 .21163296E 02
O.«8201900e 00
0 .21163P07E 02
0 . 6 P 6 8 8 2 2 9 E 00
0 . 2 I 1 6 4 2 6 7 E 02
0.69176117E 00
0.21164679E 02
0.69665457E 00
0.21165040E 02
0 .70IS6276E 00
0.211653S3E 02
O.T0648S32E 00
0.21165618E 02
0.71142262E 00
0.21I65S35E 02
0.71637386E 00
RA A S C E V D f N G NOOK
SEI.FVOB I.OVG M'N
0.12424031 'E 02
0 . 3 I 4 6 4 7 2 7 E 03
0.1242.1951E 02
0 .3 t26U63e 03
0 . 1 2 4 2 3 9 7 0 E 02
0 . 3 I 0 5 7 C O O E 03
0 . 1 2 4 2 4 0 8 3 E 02
0 . 3 0 « S 4 0 3 9 E 03
0 . 1 2 4 2 4 2 ! > 4 E 02
O . J 0 6 5 0 4 8 0 E 03
O . I 2 4 2 4 5 6 7 E 02
0.30446922E 03
0. I2424920E 02
0.30243365E 03
0. I242S33SE 02
0.30039811E 03
0 . 1 2 4 2 S ° 0 2 E 02
0.29836258E 03
O . I 2 4 2 6 3 1 1 E 02
0 .2963270SE 03
0. I 2 4 2 6 8 5 I R 02
0.294291S5E 03
0 .12427410E 02
0 .29225606E 03
0'. 12427979E 02
0.29022058E 03
0 .12428542E 02
0 .288I8512E 03
O . I 2 4 2 9 0 9 1 E 02
0.266I.4967E 03
0.12429612E 02
0 .284I1424E 03
0.1243009SE 02
0 .2C20T883E 03
0.12430527E 02
0.28004342E 03
SIA EARTH MOON' A\G
O . I 3 7 4 0 2 3 5 E 03
0.13S22025E 03
O . I 3 3 0 3 5 I 6 E 03
0 . 1 3 0 f 4 7 3 4 E 03
0.12865705E 03
0. I26464S3E 03
O . I 2 4 2 7 0 0 4 E 03
O . I 2 2 0 7 3 7 7 E 03
0 .1 I9»75<)7E 03
0 . 1 I 7 6 7 6 « 5 E OJ
0. I I 5 4 7 6 6 0 E 03
0.11327S42E 03
O . I I 1 0 7 3 4 9 E 03
0 . 1 0 3 8 7 I O I E 03
0.10666813E 03
0.10446503E 03
O . I 0 2 2 6 I 8 6 E 03
0.10005879E 03
DAV
H(X':K
19
0.
19
4 .
19
8.
19
12.
19
I t .
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
B.
21
12.
21
16.
. 2t
20.
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TABLE VHI. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1981 - Continued
AUGUST 22, 1981
TOTAL
HOLDS
&S92.
5596.
5600.
9604.
5608.
5612.
5616.
5620.
5624.
5626.
5632.
5636.
5(40.
5644.
5646.
5652.
5656.
5660.
DECLISAT!CIN
LUNAR AdC'.-MENT
O.U23Se'l7E 02
0.393S4387E 02
O . I 3 9 0 3 U 6 E 02
0 .4 I7 I86S3E 02
0.14S4P378E 02
0 . 4 4 0 P 2 M 6 E 02
0.1SI69761E 02
0 . 4 6 4 4 5 S 5 I E 02
0 .157662P9E 02
o.4ni!oes47e 02
O . I 6 3 3 6 7 P 3 E 02
O . S I I 7 0 4 8 2 E 02
o . i e 8 P o i o 6 E 02
0.5353I535E 02
0.1739S15SE 02
0.5589I599E 02
0.17M0877E 02
O.S62iOS50E 02
O.I6336263E 02
0.606C.0269E 02
O. I4760366E 02
0 .62964646E 02
O.I91S2294E 02
0.653I9550E 02
O.I9M1222E 02
0.67672859E 02
O.I9A36393E 02
0.70024448E 02
0 .20I27I3SE 02
O.T2374162E 02
0 . 2 0 3 P 2 M I E 02
0.74721920E 02
0.20603001E 02
0.77067527E 02
0.20787I86E 02
0.79410853E 02
EARTH MOON DIST.
SELENOG I.AT EAHTH
O.I"mo2ME 06
0 .632f7S70E 01
0.1196UI9E 06
0 . 6 Z 2 A 7 1 7 9 E 01 '
0 .19963167E 06
0 . 6 I I 7 9 < ) 0 » E 01
O.I196S7feE 06
0.599678596 01
O . I 9 9 6 9 1 6 4 E 06.
O.SS653.136E 01
0.19973290E 06
0.57238847E 01
0 .19978I84E 06
0 .5572708IE 01
0.199e381SB 06
O . S 4 I 2 0 8 9 4 E 01
0. I 9 9 9 0 I 9 2 E 06
0.52423332E 01
O.I9997315E 06
0.50637603E 01
0 . 2 0 0 0 5 I R 2 E 06
0.48767057E 01
0.20013BOOE 06
0.46815209E 01
0 .20023I70E 06
0.44785710E 01
0.20033297E 06
0.42682341E 01
0 .200441P8E 06
0.40S09003E 01
0.20055849E 06
0.36269719E 01
0.20068287E 06
0.35968613E 01
0.20081510E 06
0.33609905E 01
RT. A5C. HOON
?ELENOC LON EARTH
0.41B179f><)F. «
0 . 1 8 3 7 2 4 0 7 E 00
0 . 1 2 I 7 1 S O » E 02
0.3646*iq7QF. 00
0 . 5 4 S I 7 P 4 4 E 02
0 .54415582E 00
0.56X77059E 02
0 . 7 2 2 0 0 1 E 8 E 00
0 .59249165E 02
0.89800I13E 00
0 . 6 I 6 3 4 0 7 3 E 02
0.10719647E 01
0.64031J92E 02
0 . 1 2 4 3 7 I 4 9 E 01
0 . 6 6 4 4 1 4 4 9 E 02
0.14130630E 01
0.6«863252E 02
0.1579309')E 01
0 . 7 I 2 9 6 5 0 7 E 02
0 .17440445E 01
0 .73740626E 02
O . I 9 0 5 3 4 7 3 E 01
0.76I94909E 02
0 .2063683IE 01
0.7865S555E 02
0.22189263E 01
0 . 6 I I 3 0 6 T 2 E 02
0 23709576E 01
O . D 3 6 I 0 2 6 7 E 02
0.25196629E 01
0.86096260E 02
0.266493S3E 01
0.88587503E 02
0.2806671IE 01
0.91082766E 02
0 . 2 9 4 4 7 7 4 I E 01
I N C L I N A T I O N
SEI.ENOB I.AT. Sl'N
0.21I66004F. 02
0 .72 I33920E 00
0 . 2 1 I 6 C I 3 0 E 02
0 .7263 l»2 ! iE 00
0 . 2 1 1 6 6 2 I 3 E 02
0 .73I310S7E 00
0.2116E255r 02
0 . 7 3 E 3 I 6 0 4 E 00
0 . 2 I 1 6 6 2 6 0 E 02
0.14I33419E 00
0 . 2 I 1 6 6 2 2 9 E 02
0 . 7 4 6 3 6 4 4 7 E 00
0 . 2 1 I 6 6 I E 6 E 02
0 . 7 5 1 4 0 E 4 2 E 00
0.21166074E 02
0.75645979E 00
0.211659S9E 02
0.7H521P9E 00
0.2116S820E 02
0.766597SPE 00
0.21165E65E 02
0.77168047E 00
0.2M6S498E 02
0 .77677I60E 00
0.21165321E 02
0 .78 ie7066E 00
0.21165I41E 02
0.78697619E 00
0.21I64961E 02
0.79208709E 00
0 . 2 1 I 6 4 7 8 7 E 02
0.79720233E 00
0 . 2 1 I 6 4 6 2 4 E 02
0.60232072E 00
0 .21I64476E 02
0.60744109E 00
RA A < C K N D I N G \OOE
SEI.FSOO LONG Sl'N'
0 .1ZA3089( iE 02
0 . 2 7 ^ 0 0 F 0 4 E 03
O . I 2 4 . 1 I I 4 4 E 02
0.27S17266E 03
0 . 1 2 4 3 1 4 0 7 E 02
0.27393730E 03
O. I243I525E 02
0 . 2 7 1 9 0 I 9 4 E 03
O . I 2 4 3 I S 3 6 E 02
0 . 2 6 9 C 6 6 6 I E 03
O . I 2 4 3 1 4 3 4 E 02
0 . 2 6 7 P 3 I 2 9 E 03
0 . 1 2 4 3 I 2 C 9 E 02
0.26579597E 03
O . I 2 4 3 0 8 4 9 E 02
0.263760E8E 03
0 .12430350E 02
0.26172539E 03
O . I 2 4 2 9 7 0 4 E 02
0.25969012E 03
0 .1242P903E 02
0.257654»6E 03
0.12427942E 02
0.2SS6I961E 03
O . I 2 4 2 6 8 I 7 E 02
0.2535S418E 03
0 .12425524E 02
0.251549I5E 03
0.12424063E 02
0.249S139SE 03
0 .12422428E 02
0 .2474TS74E 03
O.I242062.1E 02
0.24S443S6E 03
O . I 2 4 U 6 4 8 E 02
0.24340838E 03
Sl'N EARTH MOON ANG
0.9TS5960K 02
0.95653508E 02
0.934.115»IE 02
0.9125031'E 02
0 . 8 9 0 4 9 > 4 9 E 02
0 .86PS0309E 02
0 . < 4 6 S 1 i > 3 2 E 02
0.»24!>4544E 02
O.C0258578E 02
0.78064068E 02
0 . 7 5 8 7 I 1 4 4 E 02
0.7367994SE 02
0.71490609E 02
0.69303277E 02
0.67I18094E 02
0 64935217E 02
0.62754795E 02
0.60576993E 02
DAY
HOl'R
22
0.
22
4.
22
».
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4 .
23
6.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
*.
24
12.
24
16.
24
20.
132
TABLE Vm. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1981 - Continued
AUGUST 25, 1981
TOTAL
HOliRS
5664.
5668.
5672.
sue.
5680.
see*.
5698.
5692.
5696.
5100.
5704.
5106.
5112.
sue.
9120.
ST14.
size.
5m.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.2Q93S062E 02
0.emiH4E 02
0.2I046390E 02
0.64090047F 02
0 .2 I12I025E 02
0.66425S99E 02
0.2M58922E 02
0.(me219E 02
0 . 2 I I 6 0 I 3 3 E 02
0. 910811488 02
0 . 2 I 1 2 4 M O E 02
0.934I4001E 02
0 .2 IOS3202E 02
0.95136192E 02
0.2Q949695E 02
0.9«05S938E 02
0.20802605E 02
0.10031124E 03
0.2Q624S84E 02
O.I02682S1E 03
0.20412204E 02
O.I049B955E 03
0.201681(36 02
0.10729214E 01
O.I9881236E 02
O.IQ959010E 03
O.I9S16261E 02
0.1I1P832IE 03
O.U234I67E 02
O.H411I28E 03
0.1«861907E 02
O.H6454IOE 03
o.meosicE 02
0.1U73I4.1E 03
O.IS031048E 02
O . I J I O O J I 6 E 03
EARTH MOOS DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.2009SS26E 08
0.3II9191IE 01
0 . 2 0 I I 0 3 4 9 E 06
0 .2P1370I2E 01
0 . 2 0 I 2 S 9 P O E 06
0.2623I664E 01
0.20142430E 06
0.236C6383B 01
0.20I.14707E 06
0.2I10J721E 01
0.20177M8E 06
0.18494301E 01
0.20I96110E 06
O.I5B56724E 01
0.202I6568E 06
O.I3197648E 01
0.2023T2I4E 06
O . I 0 5 2 I T 1 3 E 01
0.202S87I2E 06
0.1S335833E 00
0.20281062E 06
O.S13lee25E 00
0.2030426SE 06
0.24392211E 00
0.20328315E 06
-0.25182044E-OI
0.203S320TE 06
-0.294S121IE 00
0.203T0935E 06
-0.96290011E 00
0.204054S9E 06
-0.62942S26E 00
0.204328KSE 06
-0.10940IS4E 01
0 . 2 0 4 6 I O I T E 06
-O.I3562445E 01
FT. ASC. MOON
5EI.ESOG LOS EARTH
0 .93SBOTS6E 02
0 .3019I4TOE 01
b . 9 6 0 » O I 4 « E 02
0 .3209699IE 01
0.9<>S1«S39E 02
0.33363421E 01
0.10IOT1SSE 03
0 . 3 4 S 8 9 I > » I E 01
O.I0357215E 03
0.35115502R 01
0.106063T2E 03
0 .3691944TE 01
0.108S4906E 03
0.38020864E 01
0.1I102139E 03
0.3901«891E 01
0.11349T34E 03
0.400921I1E 01
0.1IS9ST65E 03
0 . 4 I 0 6 I 4 5 I E 01
O . I 1 8 4 0 T 0 6 E 03
0.4198422SE 01
0.12084438B 03
0.42660I81E 01
O. I2326696E 03
0.43688423E 01
0.12561856E 03
0.44468026E 01
0.12801341E 03
0.4519B100E 01
O.I3049248E 03
0.498T769SE 01
0.13281483E 03
0.46505864E 01
0.135I599IE 03
0.4T08I6T3E 01
I N C L I N A T I O N
SELENOO LAT. SI'S
0 . 2 1 1 6 4 3 4 f > E 02
0 . 8 I 2 5 6 I P < 1 E 00
0 . 2 I I 6 4 2 4 4 F 02
0 . « I 1 6 I > I 9 2 E 00
0.21164171E 02
O . P 2 2 T 9 9 2 4 R 00
0 .2I164131E 02
O.I>2191243E 00
0 . 2 I I 6 4 I 3 0 E 02
0 .833020I4E 00
0 . 2 I 1 6 4 I T 2 E 02
0.83812024E 00
0.21164260E 02
O.B4321073E 00
0.21164397E 02
O.C4829021E 00
0 . 2 I I « 4 5 ? 9 E 02
0.6533S638E 00
0.21164e3P.E 02
0 .858407I IE 00
0.21165I46E 02
0.86344069E 00
0.211659I1E 02
0.86849444E 00
0.21165952E 02
0.67344697E 00
0.2II66495B 02
0.878414S9E 00
0.21I67026E 02
O.I8339631E 00
0.2II67667B 02
0.88826917E 00
0.2I168379E 02
0.69319206B 00
0 . 2 1 I 6 9 I 6 I E 02
O.S96000««E 00
RA A5CFNDINC NODE
fFI.ENOT. I.ONC SI'S
O . I 2 4 1 6 5 0 S E 02
0.24I.17322E 03
0 .12414199E 02
0.239.13C06E 03
0.12411733F 02
0.23730291E 03
0 . 1 2 4 0 9 I I 2 E 02
0 . 2 3 5 2 6 7 7 C E 03
O . I 2 4 0 6 3 4 4 E 02
0.2332326SE 03
0 . 1 2 4 0 3 4 3 « G 02
0 .23I19794E 03
0 .12400400E 02
0.229I6244E 03
0.12391239E 02
0 . 2 2 7 I 2 7 3 5 E 03
O.I239396SE 02
0.22509225E 03
0.m905P1E 02
0.2230S7I9E 03
O.I2387122E 02
0 .22I02212E 03
O.I2383S74E.02
0.21898706E 03
O.I2379997E 02
0.2I695201E 03
0.12376284E 02
0.21491697E 03
O.I23T2969E 02
0.2I26S194E 03
O.I236»816B 02
0.210M693E 03
O.I2369041E 02
0.2088II92E 03
O.I2361272B 02
0.2067T69IE 03
SL'N EARTH MOON ANC
0 . 4 M 0 1 9 P 2 E 02
0.96229414E 02
0 .5406I032F C2
0.9I>')5414E 02
0.40733453F 02
0.415151C3E 02
0.4.1<20P»9E 02
0 . 4 3 2 7 0 8 0 I E 02
0 . 4 I I 2 S 1 6 P E 02
0.38984260B 02
0.36MR3S8E 02
0 .347I7779E 02
0.3259285SE 02
0.30473981E 02
0.28361990E 02
0.26256210E 02
0.24156-iSOE 02
0.22069107E 02
DAY
H(X:H
2n
0.
25
4.
2S
t .
2S
12.
25
16.
24
20.
2C
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
a.
27
12.
27
16.
27
20.
133
TABLE VHI. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1981 - Continued
AUGUST 28, 1981
TOTAL
HOURS
:S738-.
5140.
5744.
5748.
5752.
57S».
5780.
5764.
5768.
Silt.
5778.
5780.
S7»4.
5788.
5792.
5191.
5(00.
5(104
DECLINATION
LUNAR ARGW-NT
0 175746126 02
. O . I 2 3 2 6 9 0 I E 03
0.1709240% 02
0.125528826 03
: 0.165855536 02
• 0 .-MrtU-HE 03
i
.' O . I60S5259K 02
0. I3002953E 03
O.ISSOZ743E 02
> 0.132270086 03
1
 0.149292296 02
0.134503818 03
l
• O . I433S944E 02
' O.I 367 307 2E 03
0.137241256 02
0.13*950516 03
0.130949996 02
0.141163066 03
O. I2449789E 02
0 143368286 03
0.1I789106E 02
0.14556602E 03
O.I1I I59SOE 02
0.14175618E 03
0.104297016 02
0 I4993868E 03
0.9732I244E 01
0.152113446 03
0.«0243«22E 01
0.1S428038B 03
0.8307532IE 01
0.156439466 03
0.758273KB 01
0.15659064E 03
0.68SI03I7E 01
0.16073390E 03
EARTH MOON MST.
SEI.EXOG LAT EARTH
0.204f9957B 06
-0.l6IS69t.7E fl|.
' 0,.20S.I96ME'06
-O.I87I910SE- 01
0.205500856 06
-0.212466806 01,
. .0 .20SC1221E 06
-0 .23734IOOE, 01
0.206 110 3 2E 06
-0.261782566 01
0.2064S4P5EV06
-0.2B51559SE 01
0.20678543E 06
-0.309221016 01
0.207I2I61E 06
-0.33216299E 01
0 .207463I4E 06
-0.35453260E 01.
0.2070094 IE 06
-0.37E306Z1E 01
0.20PIS997E 06
-0.39745564E 01
0.208514336 06
-0.41795436E 01
0.208D7I95B 06
-0.43777754E 01
0.20923226E 06
-0.45690I84E 01
0.20959465E 06
-0.475305636 01
0.209958626 06
-0.49296900E 01
0.21032344E 06
-0.509873526 01
0.2I0688SOE 06
-0.526002426 01
HT. ASC. HnOV
SELEMK tOS F.ARTH
0.1374«720E 03
0. 4,7604 14SE 01 '
O.I3979626E 03
0.48072310E 01
' 0.1420S676E. 03
0.484852026 01
0.14435P49E 03
0.48841=636 01
0.1466I129E 03 .
0 491412976 01
0 I48»45I IF 03
0.49382600E 01
- 0.151060016 03
0.495648156 01
O. IS325e iOE 03
0.496870096 01 •
1
O.I5543356E 03
0.497483406 01
0.157592696 03'
• 0.49747939E 01
. 0.15973378E 03
1
 0.496849776 01
O. I6 I85727E 03
0.4955-7036 01
0.163963566 03
0.493684196 01
0.166053206 03
0.49I13439E 01
O . I 6 8 I 2 6 T O E 03
0.48793209E 01
0.170I8466E 03
0.4B40719SE 01
0.17222770B 03
Q.47954949E 01
0.174256486 03
0.47436132B 01
INCLINATION'
SEt.ENOC l.AT. ?1!N
0.211700166 02
0.902M426E 00
t
. 0 2 I I70941R 02
0.90758929R 00
. 0 211.719416 02
; 0.912324026 00
' 0.21173009E. 02
0 .9170I6I3E 00
O.Z1174147E 02.
0 921663246 OR
0 211753546 02.
0.926262716 00
0.2I176625E 02
0.930813006 00
0.21177960R 02
0.935311496 00
0 .2I I79356E 02
0.939756016 00
0.211808106 02
0 . 9 4 4 I 4 4 3 4 E 00
0.2I182318E 02
0.94847533E 00
0.2118387PE 02
0.95274594E 00
0 . 2 I I 8 5 4 8 4 E 02
0.9S695SI7E 00
0.21187I33E 02
0.961101078 00
0.211888206 02
0.965I8220E 00
0.2II90S42E 02
0.9C9I9724E 00
0.21192294E 02
0.97314417E 00
0.2I I94070E 02
0.97702248E 00
:RA 'ASCENDING NOO6
SEI>:NOO. I.ONO yi'N
O.I23M50.1E 02
0 .2047419IE 03'
0 121537566 02
0.20270692E 03
0.12350044E 02
0.20067I94E.03
O . I 2 3 4 6 3 7 8 E 02
0.198636986 03
0 123427716 02
0. 19660202K 03
0.1233924IE 02
0.194567066 03
O.I233S796E 02
0.192532126 03
O.I2332450E 02
O . I 9 0 4 9 7 I 8 E 03
0.123292146 02
0.188462256 03
0.123261016 02
O. I8642733E 03
0.123231206 02
0.164392426 03
O.I23202«2E 02
0.182357516 03
0.. 123175956 02
0.1803226IE 03
0.123150706 02
0.17828772E 0}
0.123121106 02
O . I 7 6 2 5 2 8 4 E 03
O.I2310525E 02
0.17421796E 03
0.12308520E 02
0.17218310E 03
O.I2306699E 02
0.170148246 03
SUN EARTH MOON ANO
0.199892026 02
0.179201146 02
: 0.158639256 02
0.13823649E 02
0.118041546 02.
0 .98I49626F 01
0.787301756 01
. 0.601763416 01
0 .435089I IE 01
0.317052256 01
0.308032396 01
0.414106456 01
0.57394I65E 01
0.753476726 01
0 9410IB3IE 01
0.1132I820E 02
0.13250506E 02
0.15186678E 02
DAY
HtX'R
28
0.
2f
4.
28
e.
2»
12.
2*
16.
2S
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0..
30
4.
30
«.
10
12.
Ill
16
3
20
134
TABLE Vm. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1981 - Concluded
AUGUST 31, T981
TOTAL
HOURS
s«ot.
8»IZ.
8H6.
SIZO.
5»24.
S«i.
5»12.
DECLINATION
LUNAR ARGllMENT
0 .6 I I34T4SE 01
O.I6286924E 03
O.S37IOBOOE 01
O.U4996SPE 01
0.4624MOOE 01
0. ie i l l623E 01
0.3B7S7I63E 01
O.I6922T9SE 03
0.3I246487E oi
O . I 7 I 3 3 I S 9 E 0$
0.23T2S4WE 01
0.17342BI3E 03
o.t620299oe 01
O.I7SSI670E 03
EARTH MOOS DIST
SELENOO LAT EARTH
0 .2I IOS3UE 06
-O.S4I34063E 01
0 2 1 I 4 I 6 6 5 R 06
-O.SS!ifl74SIE 01
0.2l l tT«17E 06
-O.S69S9I96E 01
0 . 2 I 2 I 3 T 6 0 E 06
-0.5>24825«E 01
0.2124936IE 06
-0.59453111E 01
0.212M569E 06
-0.60514T94E 01
0.213193IIE 06
-0 .61CIOOT9B 01
RT. ASC. MOON
SEt-ENOO LON EARTH
o.nezuscF 03
0.46e!t04TI>E Ot
O . IT«2T400E 03
0.46191T9TE 01
-O.U9135B3E 03
0.4J4T8035E 01
-O.HTT5704E 03
0.44691226E 01
-O.I7S.1PP90E 03
0.43831497E 01
-0.1739306IE 03
0.42917 11 <1E 01
-0.niff l45E 03
0.4I930464E 01
ISCLINATIOM
5EI.ENOG LAT. H'N
0 .2 I I9S066E 02
0.980f>10e6E 00
0 . 2 I I 9 7 6 7 9 E 02
0 9C456«32E 00
0 . 2 I 1 9 < I $ O I E 02
0.9PP23424E 00
0 . 2 I 2 0 I 3 2 » R 02
0 .99 ie2e04E 00
0 .2 I201I57E 02
0.995349I9E 00
0 2120«1!>2E 02
0.9'>e7974»E 00
0.2I206797E 02
O.I0021T30E 01
RA ASCENDING NOOE
5EI.EMXJ I.OSC SUN
O . I 2 3 0 S 0 6 6 E 02
O . I 6 C I I 3 1 9 E 03
0 I2 .103622R 02
0.16607AS*e 03
O . I 2 3 0 2 3 7 I E 02
O.I6404.172E 03
O . I 2 3 0 I 3 I 3 E 02
O . I 6 2 0 0 P 0 9 E 03
O . I 2 3 0 0 4 4 C E 02
O . I 5 9 9 7 4 0 P E 03
0 12219771R 02
0.1579392PE 03
0.122992BSE 02
0.15590447E 03
SL'S EARTH MOON AND
O . I 7 1 2 M 0 4 E 02
0, |q062702E 02
0.20997S42F 02
0 . 2 2 9 2 « 3 9 P E 02
0 .24PS4443E 02
0.2677SI34E 02
• 0 . 2 H 6 9 0 I 1 I E 02
DAY
HUUR
31
0.
11
4.
31
e.
31
12.
31
1*
31
20.
31
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 8.- Graphical ephemeris data for August 1981.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 8. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 8. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 8. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 8. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 8. - Concluded.
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TABLE IX. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1981
SEPTEMBER 1, 1981
TOTAL
HOIKS
S832.
5836.
5840
5844.
5848.
3852.
5856.
seeo.
S8««.
sees.
58T2.
S6T6.
5880.
5884.
5888.
5892.
sea«.
3900.
DECLINATION:
LUNAR ARCINEST
O.I6202990E 01
o.nssui»E o)
o.»6«T6i53E oo
O.I17S9793E 0)
O . H 8 T 7 I 8 4 E oo
O . I 7 9 6 T 1 7 I E 0}
-0.62886064E 00
o. ie i73e2«E 03
• j . t3T3345SE Ol
0.183T9T76E 03
-0.2I139I5IE Ol
O.I8585036E 03
-0.2M98252E Ol
0.18789625E 03
-0.3S«0346eE 01
O.I8993S63B 03
-0.4304T705E 01
O.I9I96873E 03
-O.S0224054B 01
O.I9399576E 03
-O.S1325754E 01
O.I960I699E 03
-0.643461T6E 01
O.I9803266B 03
-O.TI278820B 01
0.20004308B 03
-O.T811T326E 01
0.20204847E 03
-0.64B5S420B 01
0.20404918E 03
-0.91486910E 01
0.20604S47E 03
-0.9800S721E 01
0.208037698 03
-0.104405MB 02
0.2I0026ISB 03
EARTH HOOS DIST.
SEt.ENOG LAT EARTH
0.2!31<miE 06
-0.6I610M9E 01
0 . 2 I S S 3 5 I 5 E 06
-0.62S614C1E 01
0 .2 I381I07E 06
-0 .63426I66E 01
0.2I420015E 06
- O . C 4 2 0 4 7 4 4 E 01
0 . 2 I 4 S 2 I 6 5 E 06
-0 .64P9T04PB 01
0 . 2 1 4 P 3 4 P 7 E 06
-0.65S03054E 01
0.2I5I3909E 06
-0.6602283CE 01
0 .2 I5433C2E 06
-0.et4565.t7E 01
0.21571775E 06
-0 .66C044?2E 01
0.2IS99080E 06
-0.870669568 01
0 . 2 I 6 2 S 2 1 3 E 06
-0.67244412E 01
0 . 2 I 6 S O I 0 7 E 06
-0.67337343E 01
0.21673702E 06
-0.67346323E 01
0.2I695936E 06
-0 .6727I99IE 01
0.21TI6750E 06
-0.67I1S033E 01
0 . 2 I 7 3 6 0 9 I E 06
-O.I687620IE 01
0.217S3903E 06
-0.66556292E 01
0.2I77013SE 06
-0.66IS6163E 01
RT. ASC. VOOS
SELENOG LOS EARTH
-0.ni8("145E 03
0.41930414E 01
-0.169940S liE 03
0 . 4 0 » 7 f > O I » E 01
- O . I 6 H 0 0 7 I 8 E 03
0.3976039PE 01
-0 .1660B05IE 03
0. 385783CCE 01
-0 I64 I5976E 03
0.37332764E 01
- O . I 6 2 Z 4 4 I 2 E 03
0.36024613E 01
-0.160332ME 03
0.346S504IE 01
-0 .1SB42504E 03
0.33225303E 01
-O.I9652003E 03
0.31736790E 01
-O.I346I699E 03
0.3019I03FE 01
-O.I527I.1I6E 03
0.2«S69682E 01
-O.IS081377E 03
-0.26934505E 01
-O.I489I208E 03
0.25227442E 01
-0.1470C936B 03
0. 23470S03E 01
-0 I4S104G8E 03
0.21665652E 01
-0.14319791E 03
O. I98IS783E 01
-O.I4128777B 03
O.I7922680E 01
-O.I3937378B 03
0.15989070E 01
1KCLI NATION
SEI.ENOD LAT. Sl;s
0 . 2 I 2 0 C 7 9 7 E 02
O. I0021730E 01
0 . 2 I 2 0 B 3 4 0 E 02
O.I00547S1E 01
0 . 2 I 2 I 0 3 P 2 E 02
O. IOO>7047F . 01
0 . 2 I 2 I 2 I 4 2 E 02
O . I O I I « 6 1 » F 01
0 . 2 I 2 1 3 S 7 4 E 02
0 .10I49473E 01
0 .2I215572E 02
0 . 1 0 I T 9 C I 6 E 01
0.2I21T233E 02
O . I 0 2 0 4 0 S F E 01
0 .2 I2 I«854E 02
0 . 1 0 2 3 ' P I I R 01
0.2122042«E 02
0.102658C5E 01
0 . 2 I 2 2 I 9 5 3 E 02
0.10293294E 01
0.21223425E 02
0.103200S4E 01
0 .2122484IE 02
0.10346I80E 01
0.2I226197E 02
0.103T1691E 01
0.2I22T492B 02
0.10396609B 01
0.2I228722B 02
0.10420950E 01
0.21229886E 02
0.10444T37E 01
0.21230982E 02
O.IP467994E 01
0.2I232009E 02
O.I0490746E 01
RA ASCENDING *OBE
SKI.ENOG LONG SUS
0.122'»92'5E 02
0.15510447F. 03
O . I 2 2 9 P 9 P 6 E 02
O . I 5 3 C 6 9 6 9 E 03
0 .1229P«6»E 02
O . I 5 I 8 3 4 9 I E 03
O. I229»92*E 02
O . I 4 9 J O O I 4 E 03
O . I 2 Z 9 9 I S 9 E 02
0.14776537E 03
O.I229955SE 02
O. I4S73062E 03
O.I2300IOPE 02
0.14369Sil6E 03
O . I 2 3 0 0 M O E 02
O . I 4 I 6 6 I 1 3 E 03
0.1230I652E 02
0.1396264IE 03
O . I 2 3 0 2 G 2 4 E 02
O.I3759I69E 03
O. I2303712E 02
0.13555699E 03
O . I 2 3 0 4 9 I O E 02
0.13.152228E 03
0.12306203B 02
O.I3148760E 03
0.12307S78E 02
O. I2945292E 03
0.12309023E 02
O.I2741825E 03
O . I 2 3 I 0 5 2 4 E 02
O.I2538360E 03
O.IZ3I2069E 02
O.I2334895E 01
0.123I3642B 02
O.I213143IE 03
SI'S EARTH MOOS ANG
0.2*69011 IE 02
0. 30S99I 44E 02
0.32S02094E 02
0 .3419»9I6E 02
0.362*9'iP9E 02
0.38174I62E 02
0. 40052 JI«E 02
0.41925370E 02
0.43T92253E 02
0.45653S42E 02
0.47509420E 02
0.49360097E 02
O.SI205795B 02
0.53046759E 02
0.54883243E 02
O.S67IS5I6E 02
O.S8S4386TE 02
0.60368S88S 02
DAY
HOUR
1
0.
1
4.
1
8.
1
12.
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
t
20.
3
0.
3
4.
1
8.
3
12.
3
16. -
3
20.
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TABLE IX. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1981 - Continued
SEPTEMBER 4, 1:981
TOTAL
HOCUS
5904.
SflOC.
5417.
S«IC.
5930.
5»»4.
5928. .
S«J2.
5»J6.
5940.
5944.
5948.
3952:
5958.
5960.
5984.
5968:
5972.
DECLINATION
LUXAH ARGUMENT ,
- O . I I 0 6 8 I 2 0 E 02
0 .2I20IHPE 03
-O.IV682S99E 02
0.21 399.11 SE 03
-0.12283427E 02
0.2IS97237E 0)
-0.12870019E 02
•0.2I194924E 03
-0;I344I792E 02
• 0 . 2 I 9 9 2 4 I I E 03
-0 13998 I64E n
0.22189736E 03
TO-.'l453efiS3E 02
0.2238693SE 03
-0.1S««2J/I«E 02
0.22584049E 03
-O.IS569C59E 02
0 .22T8II I6E 03
-O. I605POI4E 02
0.22976174E 03
-O.I652B663E 02
0.23175265E 03
-0.16980423E 02
O.J3372428E 03
-0.17412715B 02
0.23S69703E 03
-0.178249S6E 02
0. 23767 131E 03
-0.18216S69E 02
O.Z3964T52E 03
-0.165669746 02
0.241626066 03
-0.1893SS96E 02
0.24J«0734E 03
-O.I9261867E 02
0.245S9I78B 03
EARTH MOON DIST.
SELKNOB LAT EARTH
0.2I ;7M74IE 06
-0.85676690E Ol
•0.2I797616E 06
- 0 . 6 S I K 6 I 4 E 01
0-. M'Of iM'B 06
- 0 . 6 4 4 P 3 4 C 9 E 01
0.2m»3«9E 06.
-0.6377I7I1E 01
0 . 2 I B 2 6 0 S 4 E 06
-0 .62904S39E 01
0.21B3I920E 06
.-0.62I23007R 01 '-.
0 .2103S94IE 06
-0 .6 l l fH)2 l7E 01
e.2V*3BO»m 06
-0.601812C3E 01
0.2U3834IE 06
-0.59I03354E.OI.
0.2IB367»3E 06
-O.S1955600E 01
0.21833136E 06
-0.56T392I8E 01
0.21C27640E 06
-0.55455432E 01
0.2I820209E 06
-O.S4I05S02E 01
0.21 8.1 0845E 06
-0.52690695E 01
0.2I799SSOE 06
-0.512I2342E 01
0.2I7663J2E 06
-0.49611T65E 01
0.2177U03E 06
-0.480703SOE Or
0.217541T9E 06
-0.46409509E 01
RT. AST. MOON
SELESOR LON EARTH
- O . I 3 7 4 5 » 2 » E 01
O . I 4 0 I 7 S 7 5 E 01
-O. I3553I62E 03
0.1201093CE 01
-0. I31602I9E 03
0 . 9 9 7 I 9 9 8 6 E 00
-0.13I66639E 03"
0 . 7 9 0 3 7 I 2 4 E 00 ;
-0>. I2972383E 03
0.58091156E 00
 ;
-0.12'7733«E 03
0.36913522E 00
-O. I25(>1S12E 03
O.I553660PE 00
-0.123S4f3!>E 03
-0.60065990E-01
- 0 . - I 2 I R 7 2 6 0 E 03
-0.276S2029E 00
-0 .119PH746E 03
-0.494S4952E 00
-O.I17892S2E 03
-0.7I2B9901B 00
-0.11Se8744E 03
-0.93IS0195E 00
- O . I I 3 « T I 8 9 e 03
-OMI500083E 01
-0.11I84558E 03
.-0.13680282E 01 '
-0.109SOS30E 03
-0.1565I88SE 01
-0.107759B3E 03
-0.1801I076E 01.
-0.10570005E OJ ,
-0.20I53987E 01.
-O.I0362883E. 03
-0..222767I4E 01
I N C L I N A T I O N
5E1.ENC1C LAT. SL'N
0.21232961E 02
0.,10f|]01CE 01
0.21233651E 02
0 . 1 0 * 3 4 P 2 ^ E 01
0.2.1.23466fE 02
0 105S6201E 01
0.21235410E 02
0.105771(!5E'01 '
0 .2 I236064E 02
0.105977C5E 01
0.212366(>«E 02
O M 0 6 I P 0 3 P E 01
0 .2I237224E 02
0.10637968E 01
0.21J37«92E 02
C\ I0657602E 01
0.21238097E 02
0. 10676974E 01
0.2I23M37E 02
O..I069610?E 01
0.21238719E 02
0.1071502CE 01
0.21236943E 02
O.I0733767E 01
' 0.212391 I3E 02
0.107S23SIE 01
0.21239233E 02
0.10770808E 01
0.2I239305E 02
0.107B9163E 01
0.21239336E 02
0.1080744IE 01
0.21239328E 02
O.IOP25S70E 01
0.21239289E 02
0.10B43871E 01
RA A5CEXOISC KOOE
5E1.ENOC i.OVC Pi;v
0.123I52.10E 02
0. 1I927970E 0.1 ,
O. I21 .168V7E 02
0. U724Sf l i 'E 01
O.I 2.11 6392K 02
O . I | . ' , 2 I 0 4 P E 03
0.123199.KE 02
O.H .1 I7SP9E 03
0.12321439E.C2
O . I 1 1 1 4 1 3 I E 0 3
O. I2meM£ 02
O . I 0 9 I 0 6 7 4 E 03
0.123242S7E 02.
0 . 1 0 7 0 7 2 I 9 E 03
0.1232S544E 02
O.I05037e4E 03
0.12326732E 02
' 0.1030031IE 03
0.12327P07E 02
0.10096819E 03
0.12328756E 02
0.989J4085E 02
0.12329S60E 02
0.96B99590E 02
O.I2330229C 02
0 .94P65I12E 02
O.I2330730E 02
0.92B30643F. 02
O.I2331059E 02
0 .90796IP7E 02
O. I233I208E 02
O.I6761747E 02
O . I 2 3 3 I 1 6 6 E 02
0.88727320E 02
0.12330926E 02
0.64692905E 02
SI'S' EARTH MOOV AVO
0 . 6 2 I I > 9 9 < ' 2 E 02
0.6400M72E 02
O.CS6240I>1€ 02
0 .67637444E 02'
0 .6944l>eO*E 02
0.712Sl"Sl.lE 02
.0.73066925E 02
O.T4("74401E OT
O . T 6 6 K I 3 2 4 E 02
O.TMS»05IE 02
0.»0294967E > 02
0.t>2102450E 02
0.«39108P6E 02
0.65720661E 02
0.67532I63E 02
0.89345776E 02
0.91ie iB95E 02
0.9296090SE 02
D»V
HOCR
4
0.
4
4.
4
«.
4
12.
4<
16.
4
20.
5
0.
5
4.
5
».
5
12.
5
16.
5
20.
e
0.
6
4.
6
8.
6
. 12.
e
it.
6
20.
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TABLE K. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1981 - Continued
SEPTEMBER 7, 1981
TOTAL
HOIKS
S»16.
8980.
S984.
5988.
5992.
5996.
6000.
6004.
(008.
6012.
6016.
•020.
6024.
1028.
•032.
•036.
•040.
•044.
DECLINATION:
LUNAR ARGUMENT
-O.I9MS210E 02
0.24TS7972E 03
-O.I9M309IE 02
0,249571836 01
-0.20100936E 02
0.251567866 01
-0.203322IIE 02
0,25356«83E 01
-0.20S18387E 02
0.25S57491B 03
-0.207169SOE 02
0,257S8«47e 03
-0,2087340ie 02
0.25960190B 03
-0.2I00126IE 02
0.26162756E 03
-0 ,2 l t020Tie 02
0,2636ST82E 03
-0. 2U75196B 02
0,285695006 03
-0,2l220e2TE 02
0.28T1394AB 03
-0.212379866 02
0.269191S6E 03
-0.21226S24E 02
0.271851S6E 03
-0.2I186126E 02
0.2T39198IE 03
-0.21II6518E 02
0.27S99658E 03
-0.210I1462E 02
0.2T608214E 03
-0.20888764E 02
0.28017678E 03
-0.207102T1E 02
0.28228073E 03
EARTH MOON OIST.
5EI.ENOG I.AT EARTH
0.2113»2#OK Ot
-0.44690707E 01
0 . 2 I 7 I 4 3 3 3 E 06
- 0 . 4 2 9 I S 4 I O E 01
0.2I64I965E 06
-0.4I08SI76E 01
0.2I667609E 06
-0.1920IS90E 01
0.2164150SE 06
-0.17266290E 01
0.2I613692E 06
-0.35280957E 01
0 .2 I5842I0E 06
-0.13247367B 01
0.215S113IE 06
-0.11I67127E 01
0.2IS204P6E 06
-0.29042726E 01
0.21466342E 06
-0.26875534E 01
0.214S0761E 06
-0.246677T3E 01
0 .2 I4I380TE 06
-0.224215ROE 01
0.2I375SS2E 06
-0.20I39I67E 01
0.21336068E 06
-O.IT8228I9E 01
0.2129S412E 06
-O.IS474939E 01
0.2I2S3724B 06
-0.1309802SB 01
0.212II026E 06
-0.10694674B 01
0.21I67427E 06
-0.6267S887B 00
RT. ASC. MOON
SEI.ESOG LOS EARTH
-0.1<m«6l»F. 03
-0.2417S335E 01
-0.994M951E 02
-0.2644SS95F 01
-0.97346312E 02
-0.28484417E 01
-0.4522935SE 02
-0.104869i>7E 01
-0.93I01I72I-; 02
-0.3244956SE 01
-0.9096I971E 02
-0.1416P2IOE 01
-O.P8812002E 02
-0.36238974E 01
-0.86651541E 02
-0.1!05790>E 01
-0.8448093IE 02
-0.39821I20E 01
-0.82300551E 02
-0.4I524733E 01
-0.801108I9E 02
-0.43164927E 01
-O.T79I2197E 02
-0.44137944E 01
-O.T5TOSU6E 02
-0.46240079E 01
-O.T3490307E 02
-0.47667702B 01
-O.T1268122E 02
-0.4901728SE 01
-0.690392I3E 02
-0.5028S364E 01
-.0. 66804 17SB 02
-O.S1468604E 01
-0 6456162TB 02
-0.92S61791B 01
INCLINATION
5KI.FNO3 LAT. M!M
0.212J9219E 02
O . I 0 9 6 2 0 6 C E 01
0 . 2 I 2 1 9 1 2 7 E 02
O . I O * I > 0 2 9 5 E 01
0.21219017E 02
O . I O B 9 8 S 4 4 E 01
0.212. lee94E 02
O . I 0 9 I 6 P 6 5 E 01
0.21218765E 02
O.I0935270E 01
0.21218634E 02
0.10953774E 01
0.2I230S07E 02
O. I0972397E 01
0.2I21P390R 02
O . I 0 9 9 H S C E 01
0.2123B289E 02
0.110I0070E 01
0 .2 I23"20»E 02
0.11029I47E 01
0.212381S5E 02
0.1104>404E 01
0.2I238I34E 02
0.n067»52E 01
0.2I238149E 02
O.I1087S01E 01
0.2123820BB 02
O.I I107365E 01
0.21238313E 02
0.11127450B 01
0 .2 I23847IE 02
O.I I I47T61E 01
0.2I238687B 02
0.1I168311E 01
0.21238964E 02
O.I118S106B 01
RA ASCENDINC. SODF
5EI.ENOG LOM. SUN
O.lZJl tU^F 02
O.S26'if.1)06E 02
0. I21Z''TF 02
O . X I 6 2 4 I 2 I R 02
O.I2128974E 02
O . T H S D 9 7 4 6 E 02
0 . 1 2 3 Z 7 « < ) 6 P 02
0.7655S192E 02
O.I212659«E 02
O . T 4 S 2 I 0 4 9 E 02
O . I 2 3 2 3 0 K O E 02
0 . 7 2 4 i > 6 7 l 9 E 02
0.12323144E 02
0.70452408E 02
O.I2321187E 02
0 . 6 f U t e i 0 9 E > 02
O. I23I9215E 02
0.66381I>24E 02
O.I21ie829E 02
0.64349559E 02
O.I2314235E 02
0.623I5306E 02
O.I231I437E 02
0.60281068E 02
0.12308442E 02
0.58246848E 02
0.1230S2S7B 02
O.S62I2642E 02
0.12301892E 02
0.54179451E 02
0.122983SSE 02
0.52144278E 02
0.122946S6E 02
O . S O I I O I 2 I E 02
0.12290809E 02
0.48075979B 02
SIX EARTH MOON AXC
0.<t4>03l<IOE 02
0.96629I41E 02
0.9MR9I34E 02
O. I0029355E 03
0.10213276E 01
O . I 0 3 9 7 7 I 4 E 01
O.I0582704E 03
O . I 0 7 6 # 2 P 2 f 01
O. I09S4483E 03
0.1I141341E 03
O.H328Pf"E 03
0 I1517I-.6E 03
O.I1706I7SE 03
0.1I895975E 03
O.I2086S82E 03
O.I2278021E 01
O.I2470319E 01
0.1266349SE 03
DAY
HCH'fl
7
0.
7
4.
7
A .
7
12.
7
16.
7
20.
C
0.
f>
4.
8
0.
A
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
•8.
9
12.
9
16.
9
20.
144
TABLE DC.- EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1981 - Continued
SEPTEMBER 10, 1981
TOT«L
HOIKS
•048.
(052.
8056.
eoeo.
(064.
«068.
till.
«076.
6080.
(064.
• 088.
•092.
eo9(.
• 100.
(104.
• 108.
• 112.
UK.
DECLINATION
LUNAR ARCl^ENT
-0.20S41684E 02
0 . 2 M 3 9 4 2 I E 03
-O.Z01ZJ445E 02
o. zees' :*tE oj
-0.2007SZS2E 02
0.28865064E 0}
-O.I97970S5E 02
0.29079}g3E 03
-0.194890S7E 02
0.292947ME 83
- O . I 9 I S I 4 1 8 E 02
e .295 i l l48E 03
-O.I87M356E 02
0.2972859SE 03
-0.18J8B14SE 02
0 . 2 9 9 4 7 I 0 2 E 03
- O . I 7 9 6 3 I 1 C E 02
0.30166673B 03
-O.I7509672B 02
0.303873I2E 03
-0.17028J54E 02
0.30609022E 03
-O.I6S19382E 02
0.30831B01E 03
-O.IS983624E 02
0.3IOSS642E 03
-O.IS42U14E 02
0.31280S4IE 03
-0.14834040E 02
o.3isoti48eE 03
-O. I422US3E 02
0.31733469E 03
-O.I3SPS2SSE 02
0 .3 I96I473E 03
-O. I2V2S70PE 02
O . J Z I 9 0 4 7 8 E 03
EARTH MOON DIST.
sn.ESOG LAT EARTH
0 . 2 I I 2 3 0 I 4 E 06
-0.58I95879E 00
0 . 2 l 0 7 7 P 7 f E 06
-0.33536059E 00
0 . 2 1 0 3 2 1 I A E 06
- O . B 7 2 6 P 2 9 I > E - 0 1
0.2098S820E 06
O. I6200035E 00
0.20939091E 06
o . 4 i z n « i t e oo
0 .20892028E 06
0 .66274406E 00
0 . 2 0 P 4 4 7 3 2 E 06
0.91352700E 00
0.20797305E 06
O . I 1 6 4 1 0 2 3 E 01
0.20749e!i lE 06
O . I 4 I 4 0 9 4 4 B 01
0 .207024 f3E 06
O . I 6 6 3 1 I « 5 E 01
0.206SS274E 06
0 .19I07721E 01
0.2060B3$eE 06
0.215665I9E 01
0 .20 f6 : e2«E 06
0.2400339SE 01
0.20515766E 06
0.26414086E 01
0.20470334E 06
0.287942$«E 01
0.20425S70E 06
0.31139486E 01
0.203eiS«2B 06
0 .334453IPE 01
0 .2033P494E Ot
0.35707233E 01
RT. ASC. MOOS
Sn.ENOC I.OS EARTH
- 0 . 6 2 3 i r i 9 6 E 02
- O . S 3 S 6 7 f 3 4 E 01
-0 .e006>49i>E 02
- O . S 4 4 7 7 7 A 5 E 01
-O.S701S166E 02
-O.S12907B2E 01
- O . S 5 5 5 f f l 2 2 E 02
-O.S6004275E 01
-0 .53300061E 02
-0.56615752e 01
-0.51039476E 02
- 0 . 5 7 I 2 2 9 7 3 E 01
-0 .4«777637E 02
-0.57S23016E 01
-0.46SIS010E 02
-O.S7616574E 01
-0 .4425220SE 02
-0.5799949?E 01
-0.4I9D9753E 02
-O.S8071252E 01
-0.39727B90E 02
-O.S0030684E 01
-0.374670eeE 02
-O.S7B76971E 01
-0.352076»2E 02
-0.57609525E 01
-0.3294995IE 02
-O.S722P020E 01
-0.30694134E 02
-0.56732494B 01
-0.28440416E 02
-O.S61232S6E 01
-0.2616P9I4E 02
-o.5540oeesE 01
-0.23939708E 02
-O.S4S6C377B 01
I \CLI*ATIO\
fEI.EVOT. I.AT. fUN
0.21239306E 02
O . I 1 2 I O I 4 6 E 0 1
0 . 2 I 2 3 9 7 1 » E 02
0 .1I23143SE 01
0 . 2 1 2 4 0 2 0 2 E 02
0 . 1 I 2 S 2 < ) * O E 01
0 . 2 I 2 4 0 7 6 4 E 02
0 . 1 I 2 7 4 7 B 1 K 01
0 . 2 1 2 4 1 4 0 3 E 02
0. I I 2 I ) 6 C 4 0 F 01
0 . 2 1 2 4 2 I 2 4 E 02
0.113191S3E 01
0 . 2 I 2 4 2 9 2 7 E 02
O . I I 3 4 1 7 2 7 E 01
0.21243«16E 0?
0.11364S56E 01
0.21244790E 02
O . I I 3 a ? 6 4 i e 01
0 . 2 I 2 4 5 8 M E 02
O . I 1 4 I 0 9 7 7 C 01
0.2124699I>E 02
0.11434S64E 01
0 . 2 l 2 4 f > 2 3 2 E 02
0.114S839eE 01
0.212495S1E 02
O . I 1 4 B 2 4 7 4 E 01
0.212509S4E 02
0.1190679IE 01
0.212S2440E 02
O . I I S 3 1 3 4 4 E 01
0.212S4007E 02
0.11556I26E 01
0.2125S852E 02
0.115B1136E 01
0.2I2S7370B 02
0.116063«SE 01
RA ASCEVD ISO NODE
SELEKOG I.OSG M'N
O . I 2 2 I > 6 I > 2 3 E 02
0 . 4 6 0 4 1 P S 6 E 02
O . I 2 2 I ' 2 7 1 4 E 02
0 . 4 4 0 0 7 7 4 « E 02
0 . 1 2 2 7 f > 4 9 4 E 02
0 . 4 I 9 7 3 6 A 6 E 02
0 . 1 2 2 7 4 1 7 7 E 02
0 . 3 9 9 3 9 5 C 4 E 02
0. I 2 2 6 9 7 P 2 E 02
0.3790.'S.1i26K 02
0.1226S323E 02
0 .35C714S7E 02
0. I 2 2 6 0 P I 4 E 02
0 .33B37466E 02
0.12256276E 02
0.31f03460F. 02
O . I 2 2 S I 7 2 S E 02
0.23769473E 02
0 .12247I79E 02
0.27735506E 02
0.12242654E 02
0 2M01554E 02
0.1223B170E 02
0.236676I9E 02
O. I2233746E 02
0.21633705E 02
O.I2229397E 02
0.19J99607E 02
O . I 2 2 2 5 I 4 2 E 02
O . I 7 J 6 S 9 2 6 E 02
0.12220997E 02
0.1S532067E 02
O. I221696IE 02
0.1349S223E 02
O.I2213I09E 02
O.I1464397E 02
SUN EARTH MOON ANC
0. \2>")l!>tf<F. 01
0. I30S2SS7E 03
0. !32<e416E 03
0. 13445334E 03
0 .13643141E 03
0. I 3 P 4 1 9 0 2 E 03
0 . 1 4 0 4 1 6 1 4 E 03
O. I4242273F . 01
O . I 4 4 4 3 I > 6 7 E 03
O . I 4 6 4 6 3 7 6 E 03
0.14049774S 03
O . I 5 0 5 4 0 2 3 E 03
0.1S2. I>9067E 03
O.I5464B33E 03
O.IS671222E 03
0.15978092E 03
0.16065243E 03
O.I629238IE 03
DAY
HOUR
10
0.
10
4 .
10
c.
10
12.
10
It.
10
20.
I I
0.
11
4.
11
8.
11
12.
I I
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
• .
12
It.
12
It.
12
20.
145
TABLE IX. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1981 - Continued
SEPTEMBER 13, 1.981
TOTAL
HOIUS
(120.
(124.
(128.
(132.
6136.
(140.
(144.
(146.
(152.
(156
(1(0.
(1(4.
(!(?.
(1T2.
(IK.
(1*0.
*l«4.
dee.
DECLINATION
LUNAR ARGtXENT
- O . I 2 2 4 3 9 2 7 E 02
0 . 3 2 4 2 0 4 6 » E 03
-0 .11S40»f '2E 02
0 . 3 2 6 5 I 4 I 7 E 03
-0. IO«17593E 02
0.32P83302E 03
-0. I 0 0 7 5 I 2 9 E 02
0 .331I6094E 03
- 0 . 9 3 I 4 6 0 8 3 E 01
0 . 3 3 J 4 9 7 6 4 E 03
-0.8S371962E 01
0 .335<>4279E 03
- 0 . 7 7 4 4 0 9 ? f E 01
0 .33P19604E 03
-0.69365655E 01
0.34055702E 03
-0 .6 I1S«875E 01
0.34292536E 03
-0.52«33<I»OE 01
0.34530064E 03
- 0 . 4 4 4 0 4 2 7 P P 01
0 .34768246E 03
-0 .3S8»400SE 01
0.35007037E 03
-0 .272S7262E 01
0.3S246393E 03
-0.18628S23E 01
0.354P6267E 03
-0.99225267E 00
0.3S7266:SE 03
- 0 . 1 1 C 4 I 7 S 2 E 00
0.3S9673K8E 03
0 . 7 5 7 I 4 I 7 4 E 00
0.208S3l>4Se 01
0.1(32»914R 01
0 . 4 S O O I 9 0 I E 01
EARTH MOON DIST.
SEI.ENOG LAT EARTH
0.202<K>: i72E 06
0 . 3 7 9 2 0 6 9 0 E 01
0 . 2 0 2 S 5 3 1 I E 06
0 . 4 0 0 B 1 1 3 7 E 01
0 . 2 0 2 I 5 4 0 0 E 06
0 . 4 2 I M 0 0 7 E 01
0 . 2 0 I 7 6 7 2 1 E '06
0 . 4 4 2 2 4 7 7 ' E 01
0 . 2 0 1 3 9 3 5 2 F 06
0 1 4 6 l 9 e 9 3 2 E 01
0 .2010336>E 06
0 . 4 e i 0 2 0 2 f > E 01
0 . 2 0 0 6 ° e 3 < I E 06
0 .49929702E 01
0 .2003- i ' 2aR 06
0 . 5 I 6 1 T 6 7 2 E 01
0 .20004394E 06
O . S 3 J 4 I 7 7 2 E 01
0. I 9 9 7 4 6 0 4 E 06
0 . 5 4 9 I 7 9 7 9 E 01
0.19946492E 06
0 .56402424R 01
0.]992010!'E 06
0 .5779 I405E 01
0.19°95491E 06
O.S90M429E 01
0.19872C69E-06
9.60269190E 01 .
O. I96S1673E 06
0.613SI6S3E .01
0.19832S22E 06
0.623259S7E 01
O . I 9 S 1 5 2 2 8 E 0(
0 .631P9646E 01
0: i9799°04G 06
0.63940352E 01
RT. A5C. MOON
SEI.ENOG i.os EARTH
- 0 . 2 l 6 9 2 i " 0 9 E 02
-O.S3620993E 01
- 0 . 1 9 4 « » 1 P 3 E 02
-O .S2S65301E 01
- 0 . 1 7 2 0 S 7 4 1 E 02
- O . S 1 4 0 4 2 7 9 E 01
-0 .1496S333E 02
- 0 . 4 0 I 3 7 I F 9 E 01
- 0 . 1 2 7 2 6 7 6 I E 02
- 0 . 4 « 7 6 7 S P 6 E 01
-0. 104»97P9E 02
-0 .4729S452E 01
- O . P 2 5 4 1 1 S O E 01
-0. '45733014E 01
-0 .60194026E 01
- 0 . 4 4 0 7 4 > 0 7 E 01
-0.37P5271SE 01
- 0 . 4 2 3 2 7 7 4 4 E 01
-0.15S131S5E 01
-0 .4049S972E 01
0.(P293!>96e 00
-0 .3«5e3»89E 01
0 .29179668E 01
-0.36596243E 01
0.51S42916E 01
-0.34S37939E 01
0.13924S19E 01
- 0 . 3 2 4 I 4 M 7 E 01
0.96330045E 01
-0 30230I71E 01
0 .1 IS76535E 02
-0.219916I1E 01
O . I 4 I 2 3 6 3 2 E 02
-0 25704083E 01
O . I 6 3 7 4 B 9 I E 02
-0.2.13T3406E 01
I N C L I N A T I O N
5ELFNOO l.AT S1!N
0 . 2 I 2 S 9 I 6 0 E 0 2
0. 1 If l i e U F 01
0 . 2 1 2 6 1 0 1 l > E 02
0 .11657475E 01
0 . 2 1 2 6 2 9 3 7 E 02
0 . 1 1 6 ' 3 3 4 2 R 01
0 . 2 I 2 6 4 9 I 4 E 0 2
0 . 1 1 7 0 9 4 1 2 E 01
0 . 2 1 2 6 6 9 4 4 E 02 .
0 . 1 1 7 3 5 6 * O E 01
0 . 2 1 2 6 9 0 2 1 E 02
0 . 1 1 7 6 2 1 4 I E 01
0 . 2 1 2 7 1 140E 02
0 . 1 1 7 « > 7 9 1 E 01
0..21273214E 02
0. 1 I P 1 5 6 2 6 E 01
0 . 2 I 2 7 S 4 7 6 E 02
0. I 1 P 4 2 6 4 3 E 01
0 . 2 1 2 7 7 6 » 2 E 02
0. I1869B37E 01
0 . 2 I 2 7 9 9 0 2 E 02
O . I 1 8 9 7 2 0 6 E 01
0 . 2 I 2 « 2 1 3 2 E 02
O . I 1 9 2 4 7 4 7 E 01
0 .21284364B 02
O.V1952457E 01
0.21286S90E 02
0.1I980334E 01
0.21288804E 02
0.-12008377E 01
0 . 2 1 2 9 I O O O E 02
0. 12036S83R 01
0 . 2 1 2 9 3 I 7 0 E 02
•0.12064952E 01
.0.21295307E 02
O . I 2 0 9 3 4 8 4 E 01 ~
RA A S C E N D I N G NOOK
5KI.ENOC LONG SI'S
0 . 1 2 2 0 9 1 9 f E 02
0.94.30.1901>E 01
O. I220 !S ' ! l l>E 02
0 . 7 3 9 O O I O E 01
'0. 12202' inQE 02
O . S 3 6 3 0 3 2 1 E 01
0.12199.160E-02
0 .33292792E 01
O . I 2 1 4 6 4 2 C F : 02
0 .129 ' iS4S lE 01
0 . 1 2 1 9 . 3 7 I 4 E 02
0 .3S9261I>4P 03
O . I 2 1 9 I 2 3 K E 0 2
0 . 3 S 7 2 2 » 1 5 E 03
0'. 121»9004E 02
0 .35519447E t t 3
O . I 2 1 0 7 0 1 9 E 02
0 .353160ME 03
O . I 2 1 « I > 2 9 0 E 02
0 . 3 S I 1 2 7 I 6 E 03
0 . 1 2 I H 3 C 1 9 E 02
0.3490935SE 03
0 . 1 2 I B 2 6 I O E 02
0.34705995E 03 •
• 0 . 1 2 I 8 1 6 6 7 E 02
0.34S02636E 03
0 : 1 2 1 R 0 9 P 5 E 02
0.34299280E 03
0. 121805656 02
0.34095925E 03
0 . 1 2 I B 0 4 0 3 E 02
0:33892572E 03
O . I 2 1 8 0 4 9 5 E 02
0.33689221E 03
. O . I 2 1 B O B 3 3 E 02
0.31485873E 03
Sl'N EARTH HOON ANC
0. I64-1 '>O^OE B3
0 . I 6 7 0 4 S I 6 F 03
0. U907501R 0.3
0 . 1 7 1 0 S 6 I O E .03
0. I 7 2 9 3 » 4 4 E 03
0 / I 7 4 6 0 6 4 3 E - 0 3
0 . .1757P312E 03
0. 17599403E '03
0. I 7 S 1 C 2 0 I E 03
0. I735420SE 03
0. 1716764»E 03
0.1696656SE 03
0.167S7695E 03
O . K 5 4 4 1 6 2 E 03
O . I 6 3 2 7 5 8 1 E 03
•0 .16108B70E 03
O.IS888596E 03
.0.15667137E 03
D A V
HfH R
1 1
0.
13
4 .
13
0.
13
12.
13
16.
13
20.
14
• 0 .
14
4.
.14
p .
14
12.
14
16.
14
20.
IS
0.
.15
4.
15
S.
IS
12.
15
16.
15
•-ZO.
146
TABLE K. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1981 - Continued
SEPTEMBER 16, 1981
TOTAL
HOIKS
(142.
6196.
6200.
6204.
620B.
6217.
62ie.
6220.
6224.
6228. '
6232.
«236.
6240.
«244.
624*.
6252.
8256. .
6260.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0 .2507313«E 01
o . « 9 n ( > i 7 e E 01
0 . 3 3 7 P B 4 2 9 E 01
0.93377C65E 01
0 .4245929«E 01
O . H 7 S 9 6 i e E 02
O . S I 0 7 0 2 0 3 E 01
O . U I P 2 0 4 1 E 02
0:S9605570E 01
0.1(60701 IE 02
0.6<"049B59E 01
0 .1903I653E 02
0.763*7629E 01
0.214S6J3SE 02
•O. . I4603SOIE 01
0 . 2 3 B P 0 6 2 4 E 02
0 .92<- f2233E 01
0.26304101E 02
0.10060P79S 02
0.2BT26369E 02
.O. i lO«36e2PE 02
0 . 3 U 4 7 0 3 B E 02
0.115946092 02
9.3356573SE 02
< 0 . 1 2 3 3 2 7 K 7 E 02
0 .359P2124E 02
0.13049960E ,02
0.3»395855E 02
0.13744756E 02
0.40P0661BE 02
0.1441564PE 02
0 . 4 3 2 1 4 I I B E 02
'0.1 506 195 IE 02
.o.456ieoeie 02
0 .156e i623E 02
0 . 4 B O I 8 2 5 0 E 02
EARTH MOON D I ? T .
SEI.FXOT, I.AT EARTH
O . I 9 7 P 6 2 S I E Of .
0 . 6 4 S 7 6 I 2 0 F 01
0,19774565E 06
0,65095253E 01
0 . 1 9 7 6 4 7 4 0 E 06
0 .6S496367E 01
0 .197S6762E 06
0 . 6 5 7 7 » 3 » 2 E 01
0.197.S06I1E Of
0,65940V3"E 01
0.197462f .5E 06
0.659!>2390E 01
0 .19743696E 06
O . C 5 9 0 3 I > 0 ? E 01
O . I 9 7 4 2 8 7 0 E 06
0 .65704990E 01
O . I 9 7 4 3 7 5 2 E 06
0 .653»6424E 01
O . I 9 7 4 6 3 0 1 E 06
0 . 6 4 9 4 9 9 2 3 E 01
0.19750473E 06
0.64393594E 01
0.197SC220E 06
0 . 6 J T 2 I C - 3 0 E 01 .
0 .1S763495C 06
0.6293S306E 01 .
0.19772244E 06
0.62035973E 01
0.197?2413E 06
0 . 6 I 0 2 6 0 3 I E 01
0.19793949E 06
0.59907920E 01 ;
0 . 19 P 06 792E 06
0 . 5 e 6 « 4 3 l 9 E 01
O . I 9 » 2 0 » C 5 E 06
0 . 5 7 3 5 « I I O E 01
RT. A5C. MOOV
fELESOO LON EARTH
0 . 1 i > 6 1 0 9 l f l E 02
- 0 . 2 1 0 0 S 4 S « K 01
0 . 2 0 « 9 2 3 1 4 E 02
- 0 . 1 C 6 0 6 I 6 4 E 01
0 . 2 3 I S 9 f f ; 5 E 0 2
- o . i e m . M O E o i
0 . 2 5 4 3 3 I S C O R 02
- 0 . 1 3 7 3 7 4 7 I E 01
0 . 2 7 7 1 4 S 6 3 E 02
-0. I 1 2 7 9 9 « 1 E 01
0 .30003210E 02
- 0 . » 8 1 4 9 1 6 4 E 00
0 . 3 2 3 0 0 0 2 3 E 02
- 0 . 6 3 4 « I 4 6 6 E 00
0 .34605479E 02
-0.3»». 1 i2926E 00
0 . 3 6 9 2 0 n i 9 E 02
- 0 . 1 4 3 I 9 2 3 I K 00
0 .3924404SE 02
0 . i n 0 6 5 » 0 6 E 00
0 . 4 1 S 7 7 8 9 9 E 02
0 .34249976E 00
0.43921872E 02
O.S9103613E 00
0 . 4 6 2 7 6 I 9 > E 02
O . P 1 P I P 9 1 4 E 00
0.48641040E 02
O . I O S 1 1 0 7 0 R 0:
O . M O I 6 4 « 7 £ 02
0 . 1 2 » O I 6 2 ? E 01
0.5340255fE 02
0.15049576E 01
0.55799I92E 02
0.172511648 01
0.5R206243E 02
0.19403025E 01
I N f t . l V A T I O N
SEI.ENOT. I .AT. «rs
0 . 2 I 2 9 7 4 0 6 E 0 2
0. 1 2 1 2 2 1 1 " K 01
0 . 2 1 2 9 9 4 5 ' E 02
0 . 1 2 I M 0 3 4 F 01
0 . 2 U O I 4 5 9 E 02
0 . 1 2 I » 0 0 5 2 F 01
0 . 2 U 0 3 4 0 2 E 02
0. I 2 2 0 9 2 1 4 E 01
0 . 2 I 3 0 5 2 » 3 E (12
0 . I 2 2 3 « S 7 9 E 01
0 . 2 I 3 0 7 0 9 S E 02
0. 1 2 2 6 P O P 9 E 01
0 . 2 1 3 0 » » . 1 4 E 02
O . I 2 2 9 7 7 6 9 E 01
0 . 2 1 3 1 0 4 9 6 E 02
0 . 1 2 3 2 7 6 I 9 E 01
0 . 2 1 3 I 2 0 7 7 E 02
0.1235763fE 01
0 .21313572E 02
0.123S7S31E 01
0 . : i 3 l 4 9 » I E 02
0 . 1 2 4 1 P 2 0 1 E 01
0.21316301E 02
< 0 . 1 2 4 4 ? 7 4 6 E 01
0.2131752»E 02
0.12479472E 01
0.213IB664E 02
0 .125 I0380K 01
0.21319706E 02
0.12S41472E 01
0.213206S7E 02
O . I 2 5 7 2 7 4 B E 01
0 . 2 I 3 2 I 5 1 5 E 02
O. I2604213E 01
0 . 2 1 3 2 2 2 « 4 E 02
0.12635867E 01
K.\ A . ^ r K N D I N C i NOOK
SFI.FVOT. I.OVC, SI 'X
O . I 2 f H I 1 E 02
0 . 3 3 2 ' 2 5 2 5 F 03
0.1 2 I * 2 2 1 * F . 02
0 . 3 . 1 0 7 9 l f O E 01
0 . 1 2 I - 3 2 4 2 E 02
0 . 3 2 » 7 S A 1 7 E 01
0 . 1 2 1 « 4 4 7 4 E 0 2
0 . 3 2 6 7 2 » < l f . E 03
O . I 2 1 " 5 a 9 Q E 02
0 . 3 2 4 6 9 I S f c E 03
O . I 2 1 P 7 S O I E 0 2
0 . 3 2 2 f 5 » I 9 F 0 3
0 . 1 2 1 " 9 2 6 6 E 02
0 . 3 2 0 6 2 4 « 3 E 03
O . I 2 1 9 I I T I > E 0 2
0 . 3 I C 5 9 I 4 9 E 0 3
O . I 2 1 9 3 2 1 0 E 02
0 . 3 1 6 5 5 0 I 7 E 03
0 .12 I9S355E 02
0 .3 !4"^4«fE 03
0 .121975P6E 02
0 . 3 I 2 4 9 I ^ 7 E 03
0 . 1 2 l 9 9 » e 4 E 02
0.3104S»31E 03
0 . 1 2 2 0 2 2 2 P E 02
0 .30«42506E 03
0.1220459»E 02
0 . 3 0 6 3 9 I P 3 E 03
O. I2236969E 02
0.30435B61E 03
O . I 2 2 0 9 3 2 2 E 02
0.30232542E 03
0 .1221I635E 02
0.30029224E 03
0.12213»elE 02
0.29«2,S90«E 03
«i:v F.ABTH «(X)S A\G
0. l< i444? ' . 6F . f l .3
0 . 1 S 2 2 I 6 4 9 E 03
0. I 4 9 1 7 9 7 I E (13
O . I 4 7 7 1 « 4 7 E 03
0 . 1 4 5 4 9 3 * O E 03
0 . 1 4 3 2 4 6 F O r 03
O . I 4 0 9 9 7 e f E 03
0. 1 3?747S9E 03
0 . 1 3 6 4 9 7 3 4 E 03
0. I 3 4 2 4 7 2 0 E 03
0 . 1 3 1 9 9 7 « O E 03
0 . 1 2 9 7 4 9 6 4 E 03
O . I 2 7 5 0 3 2 I F 03
0.1252S892E 03
0 .1230I7 I9E 03
O . I 2 0 7 7 P 3 P E 03
O . I 1 6 5 4 2 » 4 E 03
O . I 1 6 3 1 0 K 9 E 03
DAY
HO1-R
16
0.
' 16
4 .
16
D.
16
12
16
16.
It
20 .
17
0.
17
4.
17
f t .
17
12.
17
16.
17
20.
If
0.
IS
4.
1!
i.
l »
12.
16
16.
18
20.
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TABLE EX. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1981 - Continued
SEPTEMBER 19, 1981
TOTAL
HOIUS
«2«4.
626*.
62T2.
6216.
62»o.
62*4.
62«e .
6292.
6296.
MOO.
6304.
1300.
«3I2.
6J16.
6)20.
6324.
6328.
O12.
ncci.iNATiov
LUNAR ARGUMENT
0. 1*2742776 02
O.S04143 '2E 02
O . I 6 9 3 C I S O E 0 2
0 .52 l>06266t> 02
O . I T 3 T 2 4 5 » E 0 2
0.5SI93697E 02
O . I T P 7 6 1 0 I E 0 2
.O.S1S76491F 02
O . I P 3 4 B I 6 6 E 02
O.S99544B9E 02
O . I P 7 f n T P 3 E 02
O . C 2 3 2 7 5 4 2 E 02
0 . 1 9 I 9 4 I 5 2 B 02
0.646955I5E 02
0.19566557E 02
0.6105P297E 02
0.19904350E 02
0.69415767F 02
0.20207002E 02
O.T1767995E 02
0 .20474021E 02
0.141I454»E 02
0.20705037E 02
O.T64556B3E 02
0.20C99759E 02
0.1*79124?E 02
0.210579S9E 02
O . M I 2 1 2 0 I E 02
0 . 2 I 1 7 9 6 1 9 E 02
O . H 3 4 4 S 5 0 P E 02
0.21264631B 02
0 6S764141E 02
0 2 1 3 1 3 I O O E 02
0 .e«0770e2F 02
0 .2132SIR6E 02
0.t03*4]|*E 02
EARTH MOO\ D I S T .
fFI.FSOG I.AT EARTH
0. 19" .16 17 IE 06
0 .5S93239IE 01
0 . 1 9 * S 2 5 » 9 F 06
O . S 4 4 1 0 4 I 6 E 01
0. l4P10a*3E 06
O . S 2 7 9 S 6 3 9 E 01
0 . 1 9 f » « S 9 3 E 06
O.S1091650E 01
O . I I I O P C C O E 06
0 . 4 9 1 0 2 I 9 0 R 01
0. 1992M31E 06
0 . 4 7 4 3 I 0 9 P E 01
O . I 9 9 4 9 £ 4 ? E 06
0 . 4 5 4 ? 2 1 E O E 01
O . I 9 9 7 I 6 5 7 E 06
0 .43460026E 01
O . I 9 9 9 4 4 0 6 E 06
0 . 4 I 3 6 » 2 4 3 E 01
0 - 2 0 0 I 7 P 4 3 R 06
0 . 3 9 2 I I 2 2 6 E 01
0 . 2 0 0 4 I 9 2 C E 06
0.36993249E 01
0.20066591E 06
0 . 3 4 7 I B E 2 4 E 01
0.20091609E 06
0 . 3 2 J 9 I 7 I 3 E 01
0.20I17S33E 06
0 .50016S99K 01
0 . 2 0 I 4 3 7 2 4 E 06
0.2759S56»E 01
0.201T0343E 06
0 . 2 S 1 4 I I 2 I E 01
0 .20I973S4E 06
0 .2264(970E 01
0 .20224726E 06
0 . 2 0 I 2 6 4 M E 01
RT. A f C . MOW
SEi.ESPC \.cfi F.\RTH
O.B0621471E 02
0 . 2 1 S O I 94SE 01
0.610SOS6f.E (12
0 . 2 3 5 4 5 0 7 2 F 01
0 . 6 5 4 « T I O ? E 02
0 .2 - >S2 '»»S7E 01
0.6T)32S96E 02
0 . 2 7 4 S 4 0 2 0 E 01
0 . 7 0 T > 6 4 4 I E 02
0 . 2 9 3 1 5 5 S O F 01
0 . 7 2 8 4 T 9 C 2 E 02
0. 3111274?? 01
0 . 7 S 3 I 6 3 9 2 E 02
0 . 3 2 I > 4 4 1 6 6 E 01
0 . 7 7 7 9 0 S 6 4 E 02
0.34509591E 01
O . P 0 2 7 0 5 1 4 E 02
0 . 3 6 1 0 5 I 2 I E 01
0 . « 2 7 5 4 2 0 4 E 02
0.376330SOE 01
0 . f 5 2 4 l l 3 5 E 02
0 . 3 9 0 9 I P 7 J E 01
0 .?77299^0E 02
0 .404e i3S6E 01
0 . 9 0 2 I 9 S E 3 E 02
0 . 4 t i O I 4 3 T E 01
0 . 9 2 7 0 B 7 7 6 E 02
0 .43052I98E 01
0.9S19636IE 02
0.442339S6E 01
0 .9769I065E 02
0.4S34T123E 01
O . I 0 0 1 6 I 6 4 E 03
0.463922S3E 01
O . I 0 2 6 3 6 B S E 03
0.4T37005IE 01
I M M . I V A T I O S
SFI.FVOn LAT. SU1-
0 . 2 l 3 2 2 » e 4 K 02
O . I 2 6 6 7 7 1 1 F 01
0.213211'iqE 02
0 . 1 2 6 9 9 7 4 P E 01
0 . 2 I 3 2 4 0 7 4 E 02
O . I 2 7 3 1 9 7 5 E 01
0 . 2 1 3 2 4 5 1 0 E 02
0 . 1 2 7 6 4 3 9 S F 01
0 . 2 1 3 2 4 « 7 2 F 02
0 . 1 2 7 9 7 0 0 6 K 01
0 . 2 1 3 2 5 I 6 6 E 02
0 . 1 2 P 2 9 B 0 9 E 01
0 . 2 I 3 2 S 3 9 7 F 02
O . I 2 * 6 2 I > O O F 01
0 .21325D70E 02
O . I 2 C 9 5 9 7 3 E 01
0 . 2 I 3 2 5 6 9 3 E 02
0 12929340E 01
0 . 2 I 3 2 S 7 7 2 E 02
0 . 1 2 9 6 2 C P 2 E 01
0.21325P13E 02
O . I 2 9 9 E 6 0 0 E 01
0.2132SB24E 02
O . I 3 0 3 0 4 9 0 E 01
0 . 2 I 3 2 5 B 1 2 E 02
0. 13064544E 01
0 .2132K7BSE 02
O . I 3 0 9 8 7 5 7 E 01
0 . 2 1 3 2 S T 5 I E 02
0.13I331I8E 01
0 .213257I9E 02
0.13167622R 01
0.2132S695E 02
O. I320225JE 01
0 .2I32S6«9E 02
O . I 3 2 3 7 0 1 0 E 01
H» ASCFVDI'-C VOOF
SFi.Fvnc I.ONO SIA
0. I 2 2 ' 6 0 ^ 6 F 02
0 .29R^259 .1E 03
O . I 2 2 1 M 2 I F 0 2
0 . 2 9 4 1 9 2 » 1 F 03
0. 122200ME 02
0 . 2 9 2 I S 9 6 9 E 03
0 . 1 2 2 2 I » 6 S F 02
0 . 2 9 0 I 2 6 6 0 F 03
O . I 2 2 2 3 - > 0 » F 02
0 . 2 « P O H 3 5 2 E 03
0 . 1 2 2 2 4 9 7 2 F 02
0 . 2 C e 0 6 0 4 6 F 03
0 . 1 2 2 2 6 2 4 4 E 02
0 . 2 » 4 0 2 7 4 1 E 03
O . I 2 2 2 7 3 0 » E 02
0 . 2 » I 9 9 4 3 » E 03
0 . 1 2 2 2 ? 1 S O E 02
0 . 2 7 9 9 6 I 3 7 E 03
O . I 2 2 2 8 7 5 P E 02
0 . 2 7 7 9 2 « 3 7 E 03
0 . 1 2 2 2 9 I 2 3 E 02
0 .275 i>953eE 03
O . I 2 2 2 9 2 3 5 E 02
0 . 2 7 3 8 6 2 4 2 E 03
0.122290«!)E 02
0 . 2 7 I P 2 9 4 6 E 03
O . I 2 2 2 K C 6 9 E 02 -
0.269796'UE 03
0.12227982E 02
0.26776361B 03
O . I 2 2 2 7 0 2 2 E 02
0.26573070E 03
O . I 2 2 2 S 7 8 7 E 02
0 .263697«IE 03
O . I 2 2 2 4 2 S 1 E 02
0 .26I66493G 03
MA EARTH MOOV ANG
0. 1 I 4 0 ' 2 C 3 F 01
0 . 1 1 l ' ' i i94F 03
0. I0461944R 03
0. 1 0 7 4 2 4 F . O F 03
O . I O S 2 1 4 S 9 E 03
0 . 1 0 3 0 0 9 6 2 F 03
0. I C O P 0 9 » 4 E 03
0 . 9 P 6 I - . 4 0 4 E 02
0 . 0 6 4 2 6 4 1 0 F 02
0 . 9 4 2 4 3 0 9 3 E 02
0 .9206S433F
0.09P93SS9E 02
0.877275.1)OE 02
0.8SS67469E 02
0.03413368E 02
0.»126S299E 02
0.79123292E 02
0.769673P5E 02
DAY
H(X:R
19
0.
19
4 .
19
«.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
S.
20
12 .
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
e.
21
12.
21
16.
21
20.
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TABLE DC. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1981 - Continued
SEPTEMBER 22, 1981
TOTAL
HOURS
(316.
(340.
(344.
1348.
63S2.
(356.
(360.
(3«4.
(368.
(3TZ.
(376.
(380.
13*4.
(388.
6392.
6396.
(400.
(404.
D E C L I N A T I O N
LUNAR AHCIMENT
0 . 2 I 3 0 I 1 3 6 E 03
0 . 9 2 6 f r S » 3 7 E 02
0 . 2 I 2 4 I 2 * 6 E 02
0.941II I637E 02
0 . 2 I 1 4 6 0 4 7 E 02
0 . 9 7 2 7 I 7 I 5 E 02
0 . 2 I O I 5 9 1 4 E 02
0.995S6070E 02
0 . 2 0 » 5 1 4 ' > I E 02
O.I0183470E 03
0.20653295E 02
0.10410762E 03
0 . 2 0 4 2 2 I 4 P E 02
0 . 1 0 6 3 7 4 P Z E 03
C.20I5S7TOE 02
0.10863632E 03
O.I9463901E 02
0 . 1 1 0 P 9 2 I O E 03
O.I9536649E 02
S .113I42 I9E 03
0.191P36ME 02
O.I1538656E 03
0.188000S3E 02
O.I1762523E 03
0.18388T35E 02
0.1I98S817E 03
O.I79S07SJE 02
0.12208S41E 03
0.1T487I60E 02
0.12430692E 03
O. I69990I6E 02
0.12652269E 03
O.I6487417E 02
0.12S73271E 03
O.I5953454E 02
O.I309369TE 03
EARTH MOON DP ST.
SEI.F.SOO LAT FARTH
0 . 2 0 2 S 2 4 2 7 E 06
0 .1757«077E 01
0 . 2 0 2 C 0 4 2 9 E 06
0. I S O O K 0 6 7 E 01
0 .2030"707E 06
O . I Z 4 7 0 7 9 3 E 01
0 . 2 0 3 3 7 2 3 5 E > 0 £
0 . 9 « 2 0 5 4 Z f > E 00
0.2016S99-IK 06
0 .7Z11SSS6R 00
0 . 2 0 3 9 4 9 6 4 E 06
0.45990475E 00
0 . 2 0 4 2 4 I 2 7 E 06
0. I 9 K 4 1 6 S 4 E 00
0.204.1346/!E-06
-0.6260019.1E-OI
0 . 2 0 4 « 2 9 6 i > E .06
-0.322M064E 00
0.2051261«E 06
-0 .5*I90»62E 00
0.20S42407E 06
-0.03941336E 00
0.20S72323E 06
-0.109497I6E 01
0.2060235CE 06
-0.134P20ME 01
0.20632SOOE 06
-0.159C7567E 01
0.20662144E 06
-O. I8462S6TE 01
0.20693081E 06
-0.20903SSJE 01
0.20123S02E 06
-0.23307216E 01
0.207S4003E 06
-0 .2S6TOI46E 01
RT. »SC MOON
.'EI.EVOC ION EARTH
0. 1 0 S I 0 ^ 4 4 F 03
0 . 4 P 2 H 1 2 9 3 E 01
0. 107S662.1E 03
0 . 4 9 1 2 6 f i 3 ^ E 01
0. I 1 0 0 I ? 0 3 P 03
0 . 4 9 9 0 7 C 4 9 E 01
O . M 2 4 5 9 7 4 E 03
0 . 5 0 R 2 4 7 3 3 E 01
0. 1 I4(")0?*E 03
0 . 5 1 2 7 9 I O i E 01
0 . 1 1 7 1 0 P 6 4 E 03
O . K 1 K 7 1 « 6 < ) E 01
0 .119713«9E 03
0 . 5 2 4 0 4 1 1 2 R 01
0 . 1 2 2 t 0 . 5 l f > E 03
O.S2S76921E 01
: O . I 2 4 4 » 1 7 0 E 03
0 . 5 3 2 9 I 3 9 7 E 01
0 .126I"4277E 03
0 . 5 3 6 4 f > 6 3 4 E 01
0. 1 2 9 1 C 7 C O E 03
O.S3949649E 01
0.13151622E 03
0 .54I9S499E 01
0 .133 f>2762E 03
O.S43BT116E 01
0.13612166E 03
0.5452J441E 01
O.I3839«05E 03
0,94611361E 01
O.I4065663E 03
0.54C45673E 01
O. I4289729E 03
0.54629094E 01
O . I 4 5 I 2 0 0 2 E 03
O.S4J62336E 01
IVCI. [ N A T I O N
SEI.FNTG i.tr. «•%
0 . 2 I 3 2 S 7 0 S F 02
0. I 3 2 7 1 B 7 4 E 01
0.2132 ' i75^E 02
0. I3306P.35R 01
0 . 2 1 3 2 ! > > 4 7 E 02
0 . 1 3 3 4 1 K 7 K E 01
0 .2 l325t ! i3E 02
0.1 J3769» i>E 01
0 .21326176E 02
0.134121S3E 01
0 .21326429E 02
O . I 3 4 4 7 3 S 1 E 01
0 . 2 1 3 2 f 7 5 1 E 02
0 .134i>r>71E 01
0 . 2 I 3 Z 7 1 4 6 E 02
o.usmesE 01
0 .21327622E 02
O . I 3 5 S 2 9 M » B 01
0.2112«1I>4E 02
0 . 1 3 5 f > « l 4 9 E 01
0.2132P034E 02
0.1362324eE 01
0.21329JP2E 02
0 .136SP26PE 01
0.2I330427E 02
0 . 1 3 C 9 3 I P 2 E 01
0 .2I331376E 02
O . I 3 7 2 7 9 6 9 E - 01
0.21332429B 02
0.1376260SE 01
0.21333S91E 02
O.I3797067E 01
0.21334«62E 02
0.1383I330E 01
0.21336243E 02
O.I3P6S3IOE 01
H\ A.TRNDIvr , NOOK
.«EI.FN«! I O N O Sl'\
0 .12222 ' iOeE 02
0.2 ' ) ( >61207E 03
O . I 2 2 2 0 4 f ^ i K 0 2
0.2S7S1922E 01
0 . 1 2 2 1 » 1 6 f . E 02
0.2SSS663«E 03
0 .12215IU6E 02
0.253S33S7K 03
0 . 1 2 2 1 2 « 2 4 E 02
O . Z M S O O T S E 0 3
0 . 1 2 2 0 9 K 0 2 E 02
0 . 2 4 9 4 6 7 9 C E 0.1
O . I 2 2 0 6 J 6 0 F 02
0 . 2 4 7 4 3 S 1 I > E 03
O . I 2 2 0 3 1 I 2 E 02
0 . 2 4 S 4 0 2 4 2 E 03
0 . 1 2 1 4 9 4 7 4 E 02
0.24336961E 03
O . I 2 1 9 S 6 6 1 E 02
0 . 2 4 I 3 3 6 9 2 E 03
0 . 1 2 1 9 1 6 P H E 02
0.23930419E 03
0 .121«7574E 02
0.23727147E 03
0.121P3337E 02
0.23S23877E 03
O . I 2 1 7 8 9 9 6 E 02
0.23320607E 03
0 . 1 2 I 7 4 S 7 I E 02
0.23I17339E 03
0.12I70082E 02
0.229I4073E 03
O.I2I65S49E 02
0.22710807E 03
0.1216099SE 02
0.22S07S42E 03
SI'N^FARTH VOON ANC
0 . 7 4 » ' i 7 f l ) I E 02
0 . 7 2 7 3 3 9 f . 4 K 02
0 . 7 0 6 1 6 4 9 1 E 0 2 V
0 . 6 « S O ' , 2 n i F 02
0 . 6 6 4 0 0 I 0 7 E 02
0 . 6 4 3 0 I 2 2 9 E 02
0 . 6 2 2 0 « ^ I > 3 F 02
0 .80 I J2190E 02
0 .5»042079E 02
O.SS96«266E 02
0.53900C01E 02
0.51C39722E 02
0 .4978S09IE 02
0.47736966E 02
0.4S69S432E 02
0.43660593E 02
0.41632S65E 02
0.39611498E 02
DAY
HOTS
22
0.
22-
4 .
22
».
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23'
4 .
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
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TABLE DC,^ - EPHEMERIS DATA FOR SEJPTEMBER 1981 - Continued
SEPTEMBER 25, 1981
TOTAL
HOURS
• 408.
/
6412.
'6416.
6420.
6424.
6428.
6432.
6436.
6440.
6444.
6448.
6452.
6456.
• 460.
6464.
6468.
• 472.
• 476.
DECLINATION
LUNAR ARGUM£NT~-
O.I5390240E 02
O.I33I3545E 03
O. I4822>87E 02
O. I35328I4E 03
O . I 4 2 2 8 5 I 3 E 02
0.1375I499E 03
O.I3616236E 02
O.I3969602E 03
O. I29P7I69E 02
0 .14I87I I8E 03
O.I2342419E 02
0.1440404EE 03
O. I I683089E 02
O.I46203ME 03
O . I 1 0 I 0 2 C 8 E 02
0.1483612PE 03
O.I0325038E 02
0.1505I277E 03
0.96284676E 01
0.1S265B30E 03
0.*92I60P7E 01
0.15479784E 03
0.82055015E 01
0.15693I38E 03
0.748II707E 01
0.15905889E 03
0.67496222E 01
O.I6IU039E 03
0.60II8468E 01
O.I6329585E 03
O.S268819SE 01
0.16540529E 03
0.4S2I4945E 01
0.16750870E 03
0.37708108E 01
O.I69606IOE 03
EARTH MOON DIPT
SCLESOO LAT EARTH
0.207M573E 06
-0.279S9I57E 01
0 . 2 0 P I 5 2 0 4 E 06
-0.30261I52E 01
0.20845890E 06
-0.32483H9E 01
0.20876E20E 06
-0.34652I51E 01
0.20907303E 06
-0.36765486E 01
0 . 2 0 9 3 P I 7 1 E 06
-0.36620445E 01
0.20968969E 06
-0 .408I4483E 01
0.2099976EE 06
-0.42745I72E 01
0.2I030546E 06
-0.44610212E 01
0.2106I295E 06
-0.46407422E 01
0.21091992E 06
-0.48I34759E 01
0 .21I22E22E 06
-0.49790295E 01
0.21I53163E 06
-O.SI372242E 01
0.21U3591E 06
-0.52878946E 01
0.2I213882E 06
-0.54308874E 01
0 . 2 I 2 4 4 0 I 1 E 06
-O.S5660633E.OI
0.21273950E 06
-0.5693296PE 01
0.2I303668E 06
-0.58I24741E 01
RT. APC. MOON
SELENOB LON EARTH
< 0 . 1 4 7 3 2 4 » I " E 03
0:S44459«IE 01
O . I 4 9 5 I 1 9 9 E I 0 3
0.542«05S9E 01
O. ISI6A155E 03
O.S4066526E 01
0.1S3B3322E 03
O.S3P042P5E 01
O.I559691IE 03
0 . 5 3 4 9 4 I 2 4 E 01
O.I5808779E 03
0.53I36296E 01
0.160I9027E 03
O.S27309POB 01
O . I 6 2 2 7 7 0 3 E 03
O.S2278261E 01
0.16434856E 03
0.51778205E 01
0 . 1 6 6 4 0 5 4 I E 03
O.S1230905E 01
0.168448I4E ,03
0.506359866/01 •
0.1704T737E 03
0.49993666E 01
0.17249370E 03
0.49303690E 01
0.174497ME 03
0.48565880E 01
O. I7649034E 03
0.-47780044E 01
O.I1847I98E 03
0.4694597SE 01
-O.IT95S658E 03
0.46063429E.OI
-0 177S9483E 03
0.45132190E 01
I N C L I N A T I O N
SEIjENOG LAT. Sl'N
o'. 21337739E 02
O. I3099I59E 01
0 .2 I33934CE 02
O.I193267IE 01
0 .2 I34 I065E 02
0 : i3965PP2E 01
0 . 2 I 3 4 2 8 9 4 E 02
O. I3998764E 01
0 . 2 1 3 4 4 P 3 2 E 02
0.1403I297E 01
0 . 2 I 3 4 E B 7 9 E 02
O . I 4 0 6 3 4 4 9 E 01
0.21349029E 02
O.I4095I96E:01
0 2I3512»1E 02
0.14126515E 01 :
0.213S3E30E 02 •
0 .14I573»OE 01
0 .2 I3SE074E 02
0.14187765E.01
0.2I3S8606E 02
0.142I7648E 01
0.21361223E 02
O. I4247005E 01
0.2I363918E 02
0.14275813E 01
0.213666«EE 02
0.143040SOE 01
0.21369521E 02
O.I4331697E 01
0.21372416E 02
O.I4358733E 01
0.2I375365E 02
0.14385139E 01
0.213T8360E 02
0.-144I0897E 01
RA ASCENDING NODE
SEI.KKOG LONG • SCN
O . I 2 I 5 E 4 3 9 E 02
0.22304279E'03
O . I 2 I 5 I 9 0 4 E 02
0 . 2 2 I O I O I 7 E 0.1
0 . 1 2 I 4 7 4 I I E 02
0 .2 ie97755E 03
O . I 2 1 4 2 9 P I E 02
0 .2 I694496E-03 '
O . I 2 I 3 C 6 3 6 E 02
0.2149I237E 03
O . I 2 I 3 4 3 9 4 E 02
0 .212K7980E 03
0. I2I30277E 02
0.2I084723E 03 .
O.I212E30'>E 02
0.2086I468E 03
O . I 2 I 2 2 4 9 4 E 02 •
0 .206782I4E 03
0 . 1 2 I I 8 8 E 4 E 02
0.204749EIE 03
0:12I15432E 02.
0.20271709E 03
O . I 2 I I 2 2 1 4 E 02
0.20068458E 03
O.I210922SE 02
0.19865209E 03
O.I210C477E 02
O.I9661959E 03
0.-I2103985E 02
0.194587I2E 03
0 . 1 2 I O I 7 E O E 02
0.19255466E 03
O.I20998I1E 02
OM9052221E 03
0.12098I48E 02
0.18848977E 03
SI'S EARTH HOON ANG.
0.37597574E 02 .;
0 . 3 5 5 9 I O I f > E 02 !
;
0.33S92I02E 02 i
0 . 3 I 6 0 I I 7 2 E 02
0.296I86E9E 02 , •
' 0 .27645139K 02 '.
t
0 25681311E 02 ;
0. 237281 29E 02
0121786875E 02
•O. I98593I5E 02.
0.1T94T932E 02
O.I6056375E 02.
0.14190I47E 02
0.12357960E 02 ,
O.IOS74281E 02
•0.88646I14E 01
O.T2766030E 01
O.S9034589E 01
DAY
HOUR
25
0.
25
4.
25
t.
25.
12. '
25
, 16. '
25
20.
26
0.
26 '
4. .
26
8.
26
12
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
2t
'.16.
27
. 20.
150
TABLE K. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1981 - Continued
SEPTEMBER 28, 1981
TOTAL
HOURS
04*0.
*4M.
04*8.
0492.
04«6.
6500.
•504.
05011.
0512,
«S16.
«5to.
8524.
ISM.
•MI.
•5S«.
•S40.
• S44.
•54*.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.30I76901E 01
O . I T I 6 9 7 5 I E 03
0.22630344E 01
O.I7378294.E 03
O.I507729QE 01
0. 175*624 JE OS
0.7S264601E 00
O.I779360IE os
-O.I367035«E-02
o.i«ooo37«e 03
-O.TJ34T36HE 00
O.I8206561E 0)
-0.1S02eSS»E 01
0 .1MIJI90E 03
-0.224M080E 01
O.I«6I724)B 03
-0.2990244*E 01
O. IMZI740E 03
-0.3726692TE 01
O.I90256««E 03
-0.445T293tE 01
O.I«2290»«E 03
-0.5IPI3021E 01
0.19431981R 03
-•.S*«19t6%e 01
O.I 9634 3SJE 03
-0.06066330E 01
O.I«63622)E «3
-O.T3065275E 01
0.10037607B 03
-0.7996919K 01
o.2o*36stte 03
-0.88T73021B 01
o.t043e«8«.B 03
-0.«34«**3«<e 01
0.20«3«01tB 03
EARTH MOON DIST.
SELENOQ LAT EARTH
0.21333I35E 06
-O.S92349«»E 01
O . Z I 3 6 2 3 I 7 E 06
-0.eO?«!2149E 01
0.21 391 11CE 06
-0 6U07373E 01
0.2HI16«1E 06
-O.S20602I1E 01
0.2I4477OE 06
-0.«t«44792E 01
O.ZU7S4.10E 06
-0.63S36T2PE 01
O.IIS026S3E 06
-0.64I43776E 01
0.215293236 (.•
-0.64<6Sf05E 01
0.2I55542RE 0«
-0.6SI027«7E 01
0.2158092IE 06
-0.65454SI7E 01
C.2I605755E 06
-0.6S72JOME 01
0.21«Z9S8IE 06
-0.6S904«7eE 01
0.216S32S1B 08
-0.66003588E 01
0.2167SM6E 06
-o.«eoie7ooe 01
0.2I697524E 06
-0.6395077TE 01
0.2I71832CE 06
-0.eS«00474E 01
o.»i7iei7oe 06
-0.«5S«852ZE 01
0.2I7S1006E 06
-0.652557278 01
RT. A5C. MOON
fELPiOB LON EARTH
- O . I 7 S 6 4 I 4 6 R 01
0.441112(1421! 01
-0.173646361! 03
0.43I22769E 01
-0.17U5S59E 03
0 . 4 2 0 4 4 1 9 C E 01
- O . I 6 < ) > 2 7 4 4 e 0)
0 . 4 0 » I 6 I » I R 01
-O. I67902I0E 03 .
0.3973(601F 01
-a . l tS l f l tOE 03
0.385H399E 01
-0.16406647E 03
0.37234515E 01
-0.162I5459E 03
0.3540B17IE 01
-O.I6024S73E 03
0.34532330E 01
-0.15S33921E 03
0.33I07251E 01
-O.IS643434E 03
0.3I63322IB 01
-O.IS4S3042E 03
0.30II0626B 01
-O.IS262678B 03
O.I853994SE 01
-0.1S072277E 03
0.2602I7S4B 01
-0.148»I774E 03
0.25256735E 01
-0.1469H06E 03
0.2JS4S70SE 01
-O.I4S002IOB 03
O.H769555E 01
-0.14309026E 03
O.l»«««34»e 01
I N C L I N A T I O N
5ELENOO LAT. SUN
0 . 2 I 3 < I 3 9 5 E 02
O . I 4 4 1 4 9 9 I E 01
0 . 2 1 3 K 4 4 C O E 02
O.I4460404E 01
0.213«7S51E 02
O . I 4 4 I > 4 I 2 6 E 01
0.213906MR 02
0.14507142E 01
0 .2 I393773E 02
O . I 4 5 2 4 4 4 0 E 01
0 . 2 I 3 9 C C 9 0 K 02
O.I45510HE 01
0.21400000C 02
O . I 4 5 7 I P 4 9 E 01
0.2140109TE 02
O. I4S9I944E. 01
0.21406I73E 02
O. I461I293E 01
0.2I409220E 02
0.14629P92B 01
0.21412233E 02
O.M647T3PE 01
0.214I5203E 02
O.I4664635E 01
0.2I41»I2SB 02
0.146611796 01
0.2I420992E OS
O.I4696776E 01
0. 214237*86 02
O.I471I631E 01
0.2I426538E 02
0.1472S749E 01
0.21429206E OS
0.1473«I36B 01
0.21431797B 02
0.1475I803E 01
RA ASCENDING NODE
SELESOC LONG SUN
0.1209677PE 02
O . I < > t 4 5 7 3 4 F , 03
0.1204S707E 02
O.I»4424<)3E 03
O.I2094433E 02
O . I H 2 3 9 2 . 5 I E 03
O . I 2 0 0 4 4 T E 02
0 .1P0360I2E 03
0.1204432AE 02
0.17?32773E 03
O . I 2 0 9 4 4 T 9 E 02
0.17629S3EE 03
O . I 2 0 9 4 9 4 0 E 02
O . I 7 4 2 6 3 0 0 E 03
O.I2095705E 02
O.I722306SE 03
O . I 2 0 9 6 7 6 C E 02
0 .170I9P3IE 03
O. I2098I2CE 02
O.I6M6599E 03
O . I 2 0 9 9 7 7 I E 02
0.166I3367E 03
0 I2IOI695E 02
0.164IOI37E 03
O. I2 I03PB9B 02
0.1620690BB 03
0.12106341E 02
O.I6003680E 03
O.I2109042E 02
O.IS«0045SE 03
O.I2II1979E 02
0.15S97230E 03
O.I21IS136E 02
0.15394005E 03
O.I2IKSOIB 02
O.I5I90784B 03
SUN EARTH MOON ANO
0 .4?2I423*E 01
0 .4SM6242E 01
0.50097540E 01
0.603941I>OE 01
0.7420132PE 01
o.e«o»09ic>e oi
o . ioese to iE 02
O.I23et931E 02
0.14I49>««E 02
O.I5934799E .02
O. I77331P5E 02
O.I9S399S2B 02
0.2I3SI769B 02
0.23U6393E 02
0.249(>2267e 02
0.2679B328E 02
0.2*6I3814E 02
0.30428I97B 02
DAY
HOliR
If
0.
2«
4.
2>
«.
2t
12.
2f
16.
20
20.
24
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
6.
30
12.
30
18.
30
20.
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TABLE IX. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1981 - Concluded
SEPTEMBER 30, 1981
TOTAL
HOURS
6552.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.I0004M«E 02
0.20C3S6Z3E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.2I1T4T!HE 06
-O.S4S62960B 01
RT. ASC. MOON
SFLENOG I.OS EARTH
-O.I4l1t49TE 03
O.IM4e220E 01
INCLINATION
SEI.FNOG LAT SUN"
O.Z1414306E 02
O. I4TCJT60E 01
RA A5CEVOING NODK
SFLFNOO 1 ONO SUN
O.I2I220^PE 02
O.I49?7S62E 03
Sl.'N EARTH MOOS ANO
0.3224I I31E 02
DAY
H(X.R
30
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 9. - Graphical ephemeris data for
September 1981.
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(c) Right ascension of the moon.
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Date. September 1981
(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 9. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 9. - Continued.
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(g) .Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 9. - Continued.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 9. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 9. - Concluded.
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TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1981
OCTOBERS, 1981
TOTAL
HOURS
ass2.
«556.
0860.
as$4.
es66. '
6512.
aste.
6580.
• 584.
(508.
8892.
6S96.
aeoo.
aao4.
86oe.
eei2.
aaia.
8820.
DECLINATION
'LUNAR ARGUMENT
-0.10004B78E 02
0.20«3««23E 01
-O.I06SOB13E 02
0.2I037639E 03
-O.II2839BOE 02
0'.2I23668IE~03
-0.11903745E 02
0.2I43S112E.03
-O.I2S09475B 02
0.2I633334E 03
.-O.I3IOOS50E 02
0.2I83II93E 03
-O.I36763S5E 02
0.22026715E 03
-O.I42362B2E 02
. 0.22226I06E 03
-O.I4779731E 02
0.224232I3E 03
-O.I5306J07E 02
O.Z2620128E 03
-O.IS8I4823E 02
0.22816877E 03
-O.I630529BE 02
0.23013491E 03
-O.I67769S9E 02
0.23210005E 03
-0.1122923TE 02
0.234064SOB 03
-0.17661512B 02
0.236028S6E 03
-0.180TJ4I5E 02
0.23799261B 03
--O.IB4642I9B 02
0.2394S699E 03
-0.1BB33447B 02
0.24I92204B 03
EARTH' MOON DIST.
5KI.ESOC LAT EARTH
0.2I7741ME 0«
-0.64862960E 01
0.2I791446E 06
-0.6439II6BE 01
0.2IB069SOE 06
-0.63H41353E 01
0.2IB2I243G 06
-0.632I4S69E 01
0.2IP342T4E 06
-0.62S11933E 01
0:2184J99»E 06
-0.6IT34609I! 01
0.21«S6364E 06
-0.608B3eOTE 01
0.21865329E OS
-O.S996078IE 01
0.21872846E 06
-O.Sf9te»22E 01
0.218T88T4E 06
-0.5T903249E 01
0.21883310E 06
-O.S67M43TE 01
0.21866294E 06
-0.55572780E 01
0.21887609E 06
-O.S4308690E 01
0.21887281E 06
-O.S2980633E 01
0.2188S27SE 06
-0.$1S90088E 01
0.2I881562E 06
-O.S0138SSOE 01
0.21676113B 06
-0.4662755BE 01
0.21868904E 06
-0.4TOS8666E 01
RT. ASC. MOON
5KI.ENOO LON EARTH
-0.14II7497R 03
O.I8I46220E 01
-0.l3925-.6eE 03
O.I6261463E 01
-0.13733I77E 03
O.I4336490E 01
-O.I354027KE 03
O.I2372B40E 01
-O.I33468I9E 03
O.I0372I02E Of
-O.I31527S2R 03
0.83363229E 00
-O.I2958032E 03
0.6267I860E 00
-0.1Z762615E 03
0.4166B518E 00
-0.12S66460E 03
0.2037S095E 00
-0.12369S33E 03
-0.11SS0626E-OI
-0.12I7I796E 03
-0.22987383E 00
-0.1I9732I9E 03
-0.4S006046E 00
-0.11773T73B 03
-0.67213838E 00
-0.11573436E 03
-0.69582465E 00
-0.1I372184E 03
-0.11208226E 01
-0.1II69999E 03
-O.I3468249E 01
-O.I0966869B 03
-0.1S73SI20E 01
-0.10762T62E 03
-0.18005520E 01
INCLINATION
SEI.ENOD LAT. SL'N
0.2I414.10CE 02
O: I4763760E 01
0.2I436729E 02
O.I477S020E 01
0.2I43906IE 02
0. I478S594E 01
0.21441299E 02
O.I4795497E 01
0.2I443439E 02
0.14P04746E 01
0.2I445479E 02
0.148I33S7E 01
0.2I447417E 02
0.1482I347E 01
0.21449249E 02
O.I4826736E 01
0.2145097JE 02
0. I4P35542E 01
0.21452592E 02
0.1484I787E 01
0.214S4102E 02
0.14847492E 01
0.214SS503E 02
O.I4BS2679E 01
0.2I456797E 02
0.1I857370E 01
0.214ST985E OZ
0.14861S89E 01
0.21459067E 02
0.148653S6E 01
0.21460047E 02
0.14868698E 01
0.2I460927B 02
OM4871636B 01
0.21461T11E 02
0.148T4196B 01
RA A5CEVOINO NOBE
SEI.ENOT. LONG SUN
0.12I220SCE 02
O.I49P7562E 03
0.1212S79IE OZ
0.147P4141E 03
0.12I296C2E 02
0 14Seil2<E 01
0.12133712E 02
0. I4371907E 03
O.I2I37P64E 02
O.I4174692E 03
0.12I42I18E 02
O.I397I478E 03
0.12146454E 02
O.I376B264E 03
0.12150B50E 02
O.I3S6S053E 03
0.12I5S28BE 02
0.1336I843E 03
0.121S9744E 02
O.I31S8634E 03
O.I2164199E 02
0.129SS427E 03
0.1Z168629E 02
0.12752222E 03
0.12I7301SE 02
O.IZS490I7E 03
O.IZIT7334E 02
0.1234581SE 03
O.I2I81S66E 02
O.I2I4Z6I4E 03
O.I2I8S691E 02
O.II939415E 03
O.I2I89689B 02
0.117362I6B 03
0.12I9354IE 02
O.I1S33020E 03
StN EARTH MOON ANC
0.32241I31E 02
0.34052377E 02 .
0.3!>Btl«02P 02
0.37669345E 02
0.39475004E 02
0.4I27BB28E 02
0.430B09IOF 02
0.44881370E 02
0.466P03S9E 02
0.4847B060E 02
0.50274672E 02
O.S2070409E 02
O.S386S521E 02
0.5S6602S2E 02
O.S74S4871E 02
O.S9249669E 02
0.61044933E OZ
0.628409688 02
DAY
HOUR
1
0.
1
4.
I
«.
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
ia.
1
20.
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TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1981 - Continued
OCTOBER 4, 1981
TOTAL
HOURS
««24.
• 620.
6632.
6636.
6140.
6S44.
6648.
6652.
6656.
6660.
6664.
6666.
6672.
6616.
6660
6664.
6668.
6602.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.19I80MEE 02
0.243688I4E 0}
-O.I9S050P7E 02
6.24«*SJ64E 01
-O. I980E47SB 02
0.24782491E 03
-0.200M24PE 02
0.24979E35E 03
-0.20337922E 02
0.25177033B 03
-0.20J6703IE 02
0.25374722E 03
-0.20771I24E 02
0.2SS7274SE 03
-0.209497E5B 02
0.25771I3PE 03
-0.21I02536E 02
0.2596994IE 03
-0.2I229031E 02
0.26I69I94E 03
-0.21328B91B 02
0.26368931E 03
-0.21401740E 02
0.26569209E 03
-0.2144T2SIB 02
0.26T700S1E 03
-0.21465I17E 02
0.269TI502E 03
-0.2I4SSOS6B 02
0.2717360IB 03
-0.2I4I6813B 02
0.27376388E 03
-0 .2 I3SOIE4E 02
0.27S79902B 03
-0 .2I2549ITE 02
0.27784180E 03
EARTH MOON DIST.
SELEN'OG LAT EARTH
0 . 2 I « S 9 9 I 2 E 06
-0.454334S3E 01
0 .2 I I>49121E 06
-0.43753S23E 01
0.210365116 06
-0.42020497E 01
0.2IP2207.1E 06
-0 .40236046E 01
0.2100S800E 06
-0.36401(I3«E 01
0.217876MF: 06
-0.365I9S8IE 01
0 . 2 I 7 6 7 7 2 4 E 06
-0.34S91027B 01
0.2I745924E 06
-0.326I7950E 01
0.2I722290E 06
-0.30602I49E 01
0.2IE9E832E 06
-0.28S45484E 01
0.2I669567E 06
-0.2E449B36E 01
0.2I6405I3E 06
-0.243I7I45E 01
0.2I609E95E 06 .
-0.22149384E 01
0.2I577I39E 06
-0.19948589E 01
0.21S42879B 06
-0.17716847E 01
0.2I506952E 06
-0.154S6307E 01
0.2I469399E 06
-0.11169186E 01
0.2I430267B 06
-O.IOeS77S9E 01
RT. ASC. MOON
SELENOT. LON EARTH
-0.10S5773IE 0]
-0.20276052E 01
-O . I03SI7HE 03
-O.Z2S43me 01
-O.I0144733E 03
-0.2480327SE 01
-0.99367903E 02
-0.270S2626E 01
-0.972789SEE 91
-0 .292H7429B 01
-0.951806I3E 02
-0.31S03774E 0)
-0.93073040E 02
-0.33697679E 01
-0.909S6427E 02
-0.35f65095E 01
-0 .8B83I010E 02
-0.38001893E 01
-0.86697057E 02
-0.40I03879E 01
-0.84SS48S7E 02
-0 .42I66B09B 01
-0.82404744E 02
-0.44186393E 01
-0.80247069E 02
-0.46I58278E 01
-O.T60e220EE 02
-0.4607809fE 01
-0.75910555E 02
-0.4994I449B 01
-O.T3732S36E 02
-O.SI143924E 01
-O.T1S485T2B 02
-0.5348I088E 01
-0.69359111E 02
-O.SSI48S26E 01
I N C L I N A T I O N
SELEVOC I-AT. SI'S
0 .2146240IE 02
O . I 4 ! > 7 « 4 0 I E 01
0.21463001E 02
O . I 4 A 7 P 2 7 4 E 01
0.21463523E 02
O . I 4 P 7 9 S 4 2 R 01
0 .214639E2E 02
0.14mi24E 01
0 .2 I464329E 02
O.MSS2145E 01
0.21464629E 02
0.14B«292eE 01
0.21464>67E 02
0.14883492E 01
0.2U6S01IE 02
O.I4883eeCE 01
0.2146S186E 02
0.14884066E 01
0.2I465281E 02
O . I 4 B B 4 I I 2 E 01
0.2I465343E 02
O. I4«e4027E 01
0.2I465377E 02
O.I4883828B 01
0.2146S392E 02
O.I4883534E 01
0.21465398E 02
0.14883164E 01
0.21465396E 02
O.I4882732E 01
0.2I465400E 02
0.14882256E 01
0.2I465414E 02
O. I468I7SIE 01
0.2I465448E 02
O.I488I230B 01
RA ASCENDING VOOE
SELPSOcTLOVG M!N
O. I2 I97210E 02
O . I I 3 2 q ? 2 S K 0 3
O . I 2 2 0 0 7 3 0 E 02
O . I I I 2 6 C 3 I E 0 3
O . I 2 2 0 4 0 4 9 E 02
0.10923440E 0)
0.1220714 'E 02
0.10720250E 03
O . I 2 2 1 0 0 2 I E 02
O . I O S I 7 0 6 2 E 03
0 .122I26SEE 02
0 .103I3K7SE 03
0 . 1 2 2 I 5 0 4 I E 02
0 .10I I0890E 03
0 .122I71ESE 02
0.99075066E 02
O.I2219020E 02
0.97043247E 02
0.12220597E 02
0.9SOM4SOE 02
0.1222I890E 02
0.929796C7E 02
O. I2222894E 02
0.90947K99E 02
O.I222360SE 02
0.88916IJ3E 02
0 .1222402IE 02
0.8686442IE 02
0.12224I40E 02
0.84852708E 02
0.12223963E 02
0.6282IOI4E 02
O.I2223491B 02
0.80769336E 02
0.12222728E 02
0.78757674E 02
Sl.'N EARTH MOON ASG
0.64638096E 02
0.-664366.17E 02
0.«*236,92*E 02
0.7003930SE 02
0 . 7 i e 4 4 l 2 7 C 02
0.736S1744E 02
0.7S4625I6E 02
0 .77276g l3E 02
0.1909SOOSE 02
0 .809I7462E 02
0.82744S6EE 02
0.84S76E93E 02
0.864I4221E 02
0.682S753SB 02
0.90I07009E 02
0.9I963021E 02
0.9382S949B 02
0.9569E161E 02
DAY
HtX'R
4
0.
4
4.
4
«.
4
12.
4
IE .
4
20.
5
0.
S
«-\
5
6.
5
12.
S
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
8.
6
12.
6
16.
6
20.
160
TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1981 - Continued
OCTOBER 7, 1981
TOTAL
HOURS
6696.
6100.
8104.
am.
6712.
em.
6720.
6724.
(128.
6732.
6736.
6740.
6T44.
«T48.
6152.
6T56.
8760.
(T«4.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.21130909E 02
0 . 2 7 9 8 9 2 6 I E 01
-0 .209780I6E 02
0.28195I82E 03
-0.20796I46E 02
0.2B401919E 03
-0.20S8S243E 02
0.2e609687R 03
-0.2034S291E 02
0 .28B1B342E 03
-0.20076315E 02
0.29021916E 03
-0.19178376E 02
0.2923662IE 03
-0.1945I580E 02
0.294903IOE 03
-O.I9096076E 02
0.29663071E 03
-O.IB712058E 02
«. 296769328 03
-O.I8299762E 02
0.30091917E 03
-0.178S9472E 02
0.3030B054E 03
-0.1739I523E 02
0.30S25361E 03
-O.I6896269E 02
0.30743B62B 03
-0.16374201E 02
0.3096357IE 03
-0.1582S138E 02
0.3I164SOSE 03
-0.1529I42BE 02
0.3I406678E 03
-O.I46SI652E 02
0.3I630097E 03
EARTH MOON DIST.
5EI.EXOO LAT EARTH
0.21389601E 06
•0.8S243823E 00
0 .2 I347415E 06
'0 .617I4836E 00
0 . 2 I 3 0 3 9 3 I E 06
- 0 . 3 B 0 1 S 8 I 1 E 00
0.21259040E 06
-0.1417267PE 00
0.2I212870E 06
0.97B76876E-OI
0.2116M9PE 06
0.33837382E 00
0 . 2 1 I I 7 0 0 0 E 06
0.57947588B 00
0 .2106746IE 06
O.erteeSUE 00
0 . 2 I 0 1 6 9 6 I > E 06
O . I 0 6 2 2 9 2 6 E 01
0.2096S61IE 06
0.1303378SE 01
0 .209I3487E 06
O.I543B13SE 01
0.20«60694E 06
O.I1B32551E 01
0.20807337E 06
0.202I3511E 01
0.20753520E 06
0.225773POE 01
0.206993S4E 06
0.24920412E 01
0.20644952E 06
0.212367516 01
0.2059043IE 06
0.29528442E 01
0.2053S906E 06
0.31185432E 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
-0 .61I64S9PE 02
- O . K 6 1 4 I B 3 2 E 01
- 0 . 6 4 9 6 S 4 P 4 E 02
-0.je25660>E 01
-0.62162219E 02
-0 .396?eMPE 01
-0.6055S2S3F; 02
-0.61033212E 01
-O.SB3450I4E 02
- 0 . 6 2 2 » 6 6 I 2 E 01
-0.56I31929E 02
-0 .63444400E 01
-0.5391640>E 02
-0.64S02J63E 01
-O.SI69e82 l>E 02
-0.65457115E 01
-0.49479554E 02
-0.6630425PE 01
-0.47258923E 02
-0.6704026KE 01
-0.45037227E 02
-0.67661S90E 01
-0.42S14739E 02
-0.68164e84E 01
-0.40591696E 02
-0.8854696»E 01
-0.38368271E 02
-0.68604850E 01
-0.36144642B 02
-0.6B935845E 01
-0.33920900E 02
-0.68937452E 01
-0.3I697I08E 02
-0.66B01413E 01
-0.29413290E 02
-0.66544006E 01
I V C L I X \ T I O V
$EI.K>.(1G I.AT. SI'S
0 . 2 1 4 C S S 0 7 E 02
O . H P » 0 7 0 " E 01
0 . 2 I 4 6 S 6 0 2 E 02
0 . 1 4 f > l > 0 1 9 C E 01
0 .2 I46S737E 02
0. !4i>79707E 01
0 .2146^92IE 02
0.148192SOE 01
0.21466I61E 02
0.14e7*836E 01
0.21466463E 02
O . I 4 P 7 P 4 7 3 E 01
0 . 2 I 4 6 6 8 3 3 E 02
0.14f7("169E 01
0.21467276E C2
0.14S77933E 01
0 . 2 U 6 1 P 0 2 E 02
O . I 4 8 7 7 7 7 0 E 01
0.2146»412E 02
0 . 1 4 » 7 7 6 « ^ > E 01
0.21469I13E 02
O.I48776«4E 01
0.2I469909E 02
O . I 4 8 7 7 7 7 0 E 01
0.21470803E 02
O.I4S77947B 01
0.21471798E 02
0 .148782 I»E 01
0.21472899E 02
0 .148785«4E 01
0.21474107E 02
0.14879048E 01
0 .2I47S422E 02
0.14S79612E 01
0.214166478 02
0.1488027SE 01
RA ASCEKimO VOOf:
5E1.ENOC I.OSC SI'S
0 . 1 2 2 2 I 6 7 4 E 02
0 . 7 6 7 2 C 0 3 A E 02
O . I 2 2 2 0 3 4 9 E 02
0.74694409E 02
O . I 2 Z I C 7 4 7 E 0 2
0 .726t2 '03E 02
O . I 2 2 1 6 8 B 2 E 0 2
0.106312UE 02
O . I 2 2 I 4 7 6 4 E 02
0.6859964liE 02
0.12212405E 02
0.66S6»013R 02
O . I 2 2 0 9 ? l f l E 02
0.64S36S63E 02
O . I 2 2 0 7 0 I 9 E 02
0.6250S047E 02
0 .12204024E 02
0.60473S52E 02
0 . 1 2 2 0 0 M « E 02
0 .5B442076E 02
O.I2197514E 02
0.564106I1E 02
O.I2I9403.1E 02
0.54319177E 02
O . I 2 I 9 0 4 3 8 E 02
0.52347759E 02
0 .12 I86742E 02
O.S03I6355E 02
0 .121B2967E 02
0 .48284972E 02
0.12119I40E 02
0.462S36IOE 02
0.12I7528IE 02
0.44222264E 02
O . I 2 I 7 I 4 1 6 B 02
0.42I90938E 02
Sl'N KARTH MOOS ANC
0 .97 .S7402IE 02
0.99459>'9eE 02
O . I O I 1 . 1 4 I 3 E 03
O . I 0 3 2 S 7 0 7 E 03
O. I05 I690CE 03
O . I 0 7 0 9 0 4 1 E 03
O . I 0 9 0 2 I 4 2 E 03
O . I I 0 9 6 2 4 1 E 03
O . I I 2 9 I 3 E 4 E 03
O . I I 4 M S 3 7 E 03
0 . 1 I 6 S 4 7 K S E 03
O . I I 8 8 3 U 9 E 03
O. I2082588E 03
O . I 2 2 8 3 I 7 8 E 03
O . I 2 4 B 4 9 I 2 E 03
O. I268780IE 03
O.I2«91652E 03
0.13097065B 03
n*v
HOl'R
1
0.
1
4.
1
0.
7
12.
7
16.
7
20.
8
0.
8
4.
8
e.
8
12.
8
16.
t
20.
9
0.
a
4.
9
6.
9
12.
9
16.
9
20.
161
TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1981 - Continued
OCTOBER 10, 1981
TOTAL
HOtHS
• 766.
6772.
6776.
6790.
1164.
(788.
6792.
6196.
eeoo.
6804.
6808.
6812.
eeie.
6820.
6824.
6828.
• 832.
6636.
DECLINATION
LUVAR ARGl^ENT
-O. I4027644E 02
0.1I8S477IR 03
-O. I3J79487E 02
0 . 3 2 0 K 0 7 0 4 E 0)
-0.12108I23E 02
0.32307897E 0)
-0.120M.145f: 02
0.32S36348E 03
-O.M299000E 02
0.321E6052E 03
-0.1056299IE 02
0.32996999E 03
-0.98072796E 01
0.33229I18R 03
-0 .9032K749E 01
0.33462573E 0}
-0.82408490E 01
0.33697I66E 03
-0 .743232SOE 01
0.33932931E 03
-0.6E084866E 01
0.34169845E 03
-0.57705622E 01
0.34407817E 03
-0.49198436E 01
0.34646992E 03
-0.40S7666SE 01
0.34887154E 03
-0.318542S9E 01
0.3S128323E 03
-0.2304S64SE 01
0.35370453E 03
-O.I416S61SE 01
0.356I3499E 03
-O.S2297299E 00
0.358S7409E 03
EARTH MOON DIST.
SEI.FVOG LAT EARTH
0 . 2 0 4 M 4 9 6 E 06
0.34005564E 01
0 .20427326E 06
0 . 3 6 1 M E I « E 01
0 . 2 0 3 7 3 S l f > E 06
0.383U274E 01
0 . 2 C 3 2 0 1 9 S E 06
0.40402150E 01
0.20267480E 06
0.42431S31E 01
0 . 2 0 2 I 5 S O I E 06
0 . 4 4 4 0 2 8 3 I E 01
0 .2016438IE 06
0.463106S2E 01
0 .20114242E 06
o .4« i soeozE 01
0.2006520SE 06
0 .499IS770E 01
0.20017399E 06
O.MEI0096E 01
O.I9970930E 06
0.532203E2E 01
0.1992S920E 06
O.S474S223E 01
0.19882480E 06
0.5618042'E 01
0.19?<miPE 06
0.57S2I861E 01
O . I 9 0 0 0 7 3 7 B 06
0.5P765528E 01
0.19762637E 06
0.59907618E 01
0.1972E510B 06
0.609445I9E 01
O. I9692447E 06
0.61812B32E 01
RT. ASC. MOOV
SELENOG LOS EARTH
- 0 . 2 7 2 4 4 4 2 4 E 02
- 0 . 6 P I 4 S 4 7 S E 01
-0 .2S02S427E 02
-0.67610S60E 01
-0 .22»01 I P 7 E 02
-0 .66936412E 01
-0.2057654SE 02
- 0 . 6 6 I 2 P 5 I 3 E 01
- O . I 8 3 M 2 B O E 02
-0.6S1G06S9E 01
- O . I 6 1 2 S H P E 02
-0.6409S175E 01
-0.13S97i>56E 02
-0.6267276!E 01
-0 .1I669059E 02
-0.61SI4504E 01
-0 .943R3905E 01
-0.600220)eE 01
-0.72054399E 01
-O.S8397412E 01
-0.49E97513E 01
-0.56643075E 01
-0.27308561E 01
-0.54762096E 01
-0.4882S102E 00
-0.527S7922E 01
0.1758E05EG 0!
-O.S0634426B 01
0.40I02M8E 01
-0.48396077E 01
0.62672T33E 01
-0.46047T24E 01
0.85302463E 01
-0.43S94616E 01
0.10799762E 02
-0 .4I042S34E 01
I N C L I N A T I O N '
5EI.ENOG LAT. 5L'N
0. '2147iUPOE 02
0. !4>!>I019E 01
0 . 2 H - 0 0 2 2 E (12
O . I 4 f > l > 1 9 0 2 E 01
0 . 2 1 4 4 I 1 T 1 E 02
O . K C P 2 » 6 4 E 01
0 .2 I4 !>3625E 02
O . I 4 8 K 3 9 2 S E 01
0 . a i 4 C 5 5 f 3 E 02
0.14SP50P5E 01
0 . 2 1 4 B 7 6 3 9 E 02
0.14886.14IE 01
0 . 2 I 4 8 9 7 9 2 E 02
0.14887697E 01
0 .21492035E 02
0.148*91476 01
0 .214943656 02
0 .14e90C91E 01
0 . 2 I 4 9 E 7 7 S E 02
O . I 4 8 9 2 3 2 9 E 01
0 . 2 1 4 9 9 2 E O E 02
0.14894060E 01
0.2I501814E 02
0.14B9S884E 01
0.21504428E 02
O . I 4 S 9 7 7 9 7 E 01
0.2I507096E 02
0.14899805E 01
0.21S09811E 02
0.14901903E 01
0.2IS12S64E 02
O.I4904089E 01
0.21MS347E 02
0.14906370E 01
0.21518153E 02
0.14908746E 01
RA A S C E N R I N G KOBE
SELENOG LONG SUN
O . I 2 I 6 7 5 6 S E 02
0 . 4 0 I S 9 E 3 3 E 02
O . I 2 I 6 1 7 6 2 E 02
0 . 3 M 2 B 3 4 4 E 02
O . I 2 1 6 0 0 2 4 E 02
0.3609707"iE 02
0 .12IS637SE 02
0.3406'i«21E 02
O . I 2 1 S 2 M O E 02
0.32034S9EE 02
0 .12149442E 02
0.300033ME 02
0. I 2 1 4 E 2 0 3 E 02
0 . 2 7 9 7 2 I 9 4 E 02
O . I 2 1 4 3 I 4 5 E 02
0.25941019E 02
O . I 2 l 4 0 2 f 7 E 02
0 .23909B61E 02
0.121376S1E 02
0 . 2 I 8 7 6 7 2 E E 02
0.12135251E 02
O . I 9 « 4 7 6 0 ? E 02
0.12133107E 02
o.mie^oeE 02
0.12I31232E 02
O.IS78S431E 02
O.I2I29641E 02
0.13754310E 02
O.I2128347E 02
0.11723328E 02
0.12127397E 02
0.96923073E 01
0.12126683E 02
0.166I303SE 01
O . I 2 I 2 6 3 2 9 E 02
' 0.56303183E 01
Sl'K EARTH MOOV ANC
O . I 3 3 0 3 4 3 J E 0.1
0 . 1 3 5 I 0 9 6 4 E 03
O . I 3 7 1 9 6 2 « E 03
0.13929409E 03
0 . 1 4 1 4 0 2 7 9 E 03
O. I43S2199E 03
O . I 4 5 E S 1 1 9 E 03
0 .1477P976E 03
0 . 1 4 9 9 3 6 K 3 E 0.1
0.15209134E 03
0.1542518EE 03
0.15641652E 03
0.15858271E 03
0'. I6074678E 03
0.16290334E 03
O.I6S04409E 03
0.1671SSSOE 03
0.. 16921 395E 03
DAY
HOUR
10
0.
10
4.
10
*.
10
12.
10
I E .
10
20.
I I
0:
11
4.
I I
t.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
«.
12
12.
12
16.
12
20.
162
TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1981 - Continued
OCTOBER 13, 1981
TOTAL
HOURS
• MO.
6844.
•Me.
«852.
«8se.
6860.
eat4.
«e«e.
6672.
•ate.
6680.
• 984.
• 688.
•«•*.
•»96.
•900.
«»04.
•908.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.37463P7IE 00
O.I0213011E 01
O.I2746529E 01
0.34760T84E 01
0.217541056 01
O.S937B247E 01
0.307S2202E 01
0.8405928SE 01
0.39723657E 01
O.I0879772E 02
0.48650999E 01
O.I3358701E 02
O.S7S16352E 01
0.15842054E 02
0.66302534E 01
O.I83291C7B 02
O.T499100tE 01
0.20819352E 02
0.83S63988E 01
0.23311919B 02
0.9200355CE 01
0.25806190E 02
0.10029I82E 02
0.2630I4TIE 02
0.1084I106E 02
0.30T9T07TE 02
0.1I63437SE 02
0.33292333E 02
0.12407263E 02
0.35786569E 02
0.131S80B6E 02
0.3B279140E 02
0.13S85196E 02
0.40769403B 02
•O.I4S86998E 02
.0.43236737E 02
EARTH MOON OI5T.
SELENOG LAT EARTH
O.I9660R29E 06
O.S2689406E 01
0.1963082KE 06-
0.63391359E 01
O.I96034KE 06
0.63976094E 01
0.1<t57«J53E 06
O.C4441339E 01
0.mSS693E 06
0.64785144E 01
0.1953548IE 06
0.6500S897E 01
O.I95I7756E 06
0.6SI02369E 01
0.19502346E 06
0.65073686E 01
O.I9489873E 06
0.649I9370E 01
0.19479751E 06
0.64639329E 01
0.19472I83E 06
0.64233857E 01
O.I9467I66E 06
0.63703641E 01
O.I9464690B 06
0.63049T6IE 01
0.19464731E 06
0.62273681E 01
0.19467266E 06
O.CI377226E 01
0.19472259E 06
0.603C2590E 01
0.19479664E 06
0.59232311E 01
0.19489435E 06
O.S79B9262E 01
RT. A5C. MOOS
SELENOC LON EARTH
0. I.10764I5E 02
-0.38397622E 01
O.I5360A13E 02
-0.35666329E 01
O.I7653S40E 02
-0.32855S97E 01
O.I9955I75E 02
-0.21972599E 01
0.22266290E 02
-0.27024775E 01
0.24^ »'41')E 02
-0.24019904E 01
0.26919072B 02
-0.20965909E 01
0.29261733E 02
-0.17870860E 01
0.316I5832E 02
-0.14742999E 01
0.3398I750E 02
-0.1I590638E 01
0.36359824E 02
-O.M22064SE 00
0.3B75032IE 02
-O.S24S5830E 00
0.41I53436E 02
-0.20694537C 00
0.43S69293E 02
0.10982114E 00
0.45997930E 02
9.42494358E 00
0.48439308E 02
0.73764613E 00
O.S0893281E 02
O.I04717I6E 01
0.53359613E 02
0.13527964E 01
INCLINATION
SE1.ENOO LAT. SUN
0.21J20970E 02
O.I491I212E 01
0.2H2.1793E 02
0.14913777E 01
0.21S2C612E 02
O.I4916440E 01
0.21529417E 02
0.14919202E 01
0.21S32200E 02
0.14922069E 01
0.21534952E 02
0.14925043E 01
0.2IS37CI>4E 02
O.I4928123F. 01
0.21540328E 02
O.I4931322E 01
0.2I542937B 02
0.14934640E 01
0.21S4548IE 02
0.14938078E 01
0.21S479S3E 02
0.1494164SE 01
•0.21SS0347E 02
0.1494S349E 01
0.21S52656E 02
O.I4949I92E 01
0.2I5S4874E 02
0.149S3I6IB 01
0.215S6994E 02
O.I4957325E 01
0.21559014E 02
0.14961624E 01
0.21S60929R 02
0.1496C090E 01
0.2I562734E 02
O.I497072SE 01
RA A.SCFNDINC NODF
SEI.ENOTi LONG Sl'N
0.-I2I26302E 02
0.3S993S53E 01
0. !2l2C(i(l4E 02
0. IS6P40P9R 01
O.I2127236E 02
0.3S9S3749E 03
0.12128I«)«E 02
0.3S7S0658E 03
0.121294P7E 02
0.35547?69E 03
0.12131096E 02
0.353444P2E 03
0.1213302IE 02
0.35141397E 03
0.1213525IE 02
0.3493P314E 03
0.12137777E 02
0.34735J32E 03
0.12140S8SE 02
0.34532IS2E 03
0.12143661E 02
0.34329075E 03
0.12146989E 02
0.34I25999E 03
0.12I10552E 02
0.33922925E 03
O.I21S4331B 02
0.33719852E 03
0.12ISB303E C2
0.33516782E 03
O.I2I62450E 02
0.333I3714E 03
0.121C6746E 02
0.33II0647E 03
O.I217I170E 02
0.32907S81E 03
SI'S EARTH MOON ANG
0. I7I17492E 03
0. I7294"01E 03
0.174343*1^ 03
O.I7S02236E 03
0.1746929>>E 03
0.173SOIISE 03
0.17181129E 03
0.16986701E 03
O.I6778762E 03
0.16563070E 03
0.16342K04E 03
0.1CII9042E 03
O.I5893394E 03
0.1S66612IE 03
0.1543PZ72P 03
0.1S209S77E 03,
O.I4980482E 03
O.I47SII82E 03
DAY
HOUR
13
0.
13
4.
13
(!.
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
f.
14
12.
14
16.
14
20.
IS
0.
15
4.
15
t.
15
12.
15
16.
15
20.
163
TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1981 - Continued
OCTOBER 16, 1981
TOTAL
HOURS
(912.
(916.
1920.
6924.
6928.
(932.
(936.
(940.
6944.
(948.
(952.
6958.
(960.
(964.
6968.
(972.
(9T«.
4980.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0. IS26I9!>4E 02
0 .4M40S9IE 02
0.1S908589E 02
0 .48220268E 02
O.I6525S01E 02
0.50695334E 02
0 . 1 7 I 1 I 3 6 9 E 02
O.S316523SE 02
O. I7664953E 02
0.55629470E 02
0.1S1HSI04E 02
O.S808757SE 02
0.18670774E 02
0.60S39124E 02
0.19121013E 02
0.62983705E 02
O.I9534977E 02
0. (S42094TE 02
O.I9911937E 02
0.6785052IE 02
0.2025I272E 02
0.702721I1E 02
0.20552479E 02
0.72C8S445E 02
0.20M5172E 02
0.75090284E 02
0.2I039079E 02
0.17486411E 02
0.21224047E 02
0.79873640E 02
0.2I370038E 02
0..822S1829E 02
0 .2 I477I25E 02
0.84620842B 02
0.2IS45492E 02
0.86980S82E 02
EARTH MOOS DIST.
SEI.ENOG LAT EARTH
0. I9'>01.1>I6E 06
O.S663660eE 01
O . I 9 5 I 5 P 4 3 E 06
0 . 5 S I 7 7 P 2 4 E 01
0.19S32348E 06
0.536I6634E 01
O. I9550962E 06
0 .5 I957015E 01
0.19S71602B 06
O.S0203IS7E 01
0.19S94190E 06
0 .49359446E 01
O . I 9 6 I P 6 3 P E 06
0 .46430443E 01
0.19644657E 06
0 . 4 4 4 2 0 8 4 5 E 01
0.19672756E 06
0.4233S476E 01
O . I 9 7 0 2 2 4 1 E 06
0.40179243E 01
0.19733215E 06
0.37957I42E 01
O. I9765582E 06
0.35674209E 01
0.19799246E 06
0.33335507E 01
0.19834107E 06
0.30946I30E 01
O.I9870067E 06
0.28S11I49E 01
0.199070J2E 06
0.2603S603E 01
O.I9944904E 06
0.23524S13E 01
O.I99P35SPE 06
0.20982839E 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
0.5S».17969E 02
O . I 6 5 3 9 2 2 2 E 01
O.SS127901E 02
0. 1949SOS5E 01
0 .60»2Pf6 .1E 02
0.22.194602E 01
0 .6334020SE 02
0 . 2 5 2 2 < > 6 0 1 E 01
0.65e61IS3£ 02
0 .27992314E 01
0.6S390P43E 02
0 .306»0697E 01
0.709283IJE 02
0.33289134E 01
0.7347249S6 02
0.35M3340E 01
0.76022232E 02
0.38249567E 01
0.7857629PE 02
0.40594S39E 01
0.81133375E 02
0 .42845220E 01
0.83692096E 02
0.449991C7E 01
0.86251049E 02
0.470543612 01
0.88POB76SE 02
0 .490090I4E 01
0.9I36376SE 02
O.S0861902E 01
0.93914562E 02
O.S261210BE 01
0.964596S6E 02
O.S42S9008E 01
0.98997576E 02
0.9S802427E 01
I N C L I N A T I O N
SEI.ENOG LAT. SUN
0.2IS64427E 02
0. I4975541E 01
0.21S66003E 02
O . I 4 9 « O S 4 2 E 01
0 .21S67470E 02
0.149R57.12E 01
0.2156!> l>1 l>E 02
0. 1 4 9 9 I I 2 3 E 01
0 .21J7005IE 02
0 .149967I6E 01
0.21S1116«E 02
0 .1S00252IE 01
0 . 2 I 5 7 2 I 7 2 E 02
O . I 5 0 0 C 5 3 9 E 01
0.21573066E 02
O . I 5 0 1 4 7 8 I E 01
0.2I573C5.1E 02
0.1S0212S1E 01
0.21S74536E 02
0.15027953E 01
0.21S7SII9E 02
O. I5034890E 01
0.2157560CE 02
0. 15042068E 01
0.2IS76011E 02
0.15049490E 01
0.21576330E 02
0.1S057I57E 01
0.21S76576E 02
0.1506507IE 01
0.215767SSE 02
0.1S0132J7E OJ
0.21S76B74E 02
0.15081647E 01
0.21S76943E 02
0.15090309E 01
RA ASCENDING NOOE
SELENOT. LONG .*l!N
0.1217<i69EE 02
0 . 3 2 7 0 4 S 1 C E 03
O . I 2 1 ? 0 3 I ) O E 02
0.32. - i014S>>E 03
O . I 2 1 I > 4 9 . ' > 4 E 02
0 .3229B39«E 03
0. 121'9E36E 02
0.32095339E 03
O . I 2 1 9 4 3 1 C E 02
0 .3 I892283E 03
0.1219P970E 02
0.31689229E 03
0.12203S73E 02
0 .314B6176E 03
0.1220»09»E 02
0.312l>312Se 03
0 . 1 2 2 I 2 S 2 0 E 02
0 . 3 I O « 0 0 7 5 E 03
0 . 1 2 2 I 6 8 1 C E 02
0 . 3 0 B 7 7 0 2 7 E 03
O . I 2 2 2 0 9 6 2 B 02
0.30673961E 03
O . I 2 2 2 4 9 1 4 E 02
0.30470936E 03
O . I 2 2 2 8 7 1 2 E 02
0.30267892E 03
O . I 2 2 3 2 2 7 7 E 02
0.300648SIE 03
0.1223S610E 02
0.298618118 03
O.I2238692E 02
O.Z965B773E 03
0 .122419I2E 02
0.29455736E 03
0.12244056E 02
0 .2925270IB 03
SUN EARTH MOON ANC
0.14S21«37E 03
O . I 4 2 9 2 1 M E 03
O.I4061- .26E 03
O . I 3 » 3 4 7 7 0 E 03
O . I 3 6 0 6 4 0 1 E 03
0.1337»49SE 03
O . I 3 I S 1 1 2 1 E 03
0.12924341E 03
O . I 2 6 9 8 2 0 e E 03
0 .12472772E 03
0.12248076E 03
O . I 2 0 2 4 1 6 1 E 03
O. I180 I059E 03
0 . 1 I 5 7 8 B 0 2 E 03
0.1135741SE 03
O . I I I 3 6 9 1 8 E 03
0.109I7334E 03
0.1069867SE 03
DAY
HIX.'R
16
0.
16
4 .
16
8.
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
18
4.
18
8.
18
12.
18
16.
18
20.
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TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1981 - Continued
OCTOBER 19, 1981
TOTAL
HOURS
19(4.
«988.
• •92.
»996.
looo.
tOO 4.
1008.
1012.
TOI6.
T020.
1024.
TOZ8.
1032.
T03«.
1040.
1044.
1046.
1092 .
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.2IS1542CE 02
0.89330985B 02
0.219613II>E 02
0.9I61I991E 02
0.2I52I652B 02
0.94003378E 02
0.21439002E 02
0.9632S748E 02
0.21320025E 02
0.986389I1E 02
0.2116S4S3E 02
O. I0094 I90E 03
0.2091609IE 02
O.I032J591E 03
0.2019280IE 02
O.I0552080E 03
0.20496906E 02
O . I 0 7 7 9 6 4 4 E 03
0 .20209172E 02
O.I1006302E 03
0.19888810E 02
O.I1232063E 03
O.I9539463E 02
O.II456939B 03
0.1916I205E 02
0.1I680943E 03
0.187951306 02
0.1I904088E 03
0.16322390E 02
0.12126368B 03
O.I1863990E 02
0.12347898B 03
0.113811198 02
O.I2968513B 03
0.1687509IE 02
0.12788368E 03
EARTH MOOS OIST.
SEI.ENOO LAT EARTH
0.20022992E 06
0. I B 4 I S 4 6 5 E 01
0.20063024E 06
0.1",82721»E 01
0.20I03998K 06
O . I 3 2 2 2 K 2 K G 01
0.20144621E 06
O.I0606931E 01
0.20186024E 06
0.19840132E 00
0.2022T12IE 06
0.93586904E 00
0.20269630E 06
0.273S1063E 00
0.20311680E 06
0.11753049^-01
0.203S3803E 06
-0 .24B99342E 00
0.2039S932E 06
-0.90833136E 00
0.2043800SE 06
-0.16Sel4«8E 00
0.20419963E 06
-O. I02 I2SOOE 01
0.2052I150E 06
-O.I2140931E 01
0.205633ISE 06
-0.1S240S66B 01
0.20604609B 06
-0.11108004E 01
0.2064559IE 06
-0.2013991SE Ot
0.206862I1B 06
-0.22533342E 01
0.201264S1E 06
-0.24889061E 01
RT. ASC. MOON
SFLENCG LOS EARTH
0. IOI126ai»E 03
0..172424.11IR 01
O . I 0 4 0 4 H P E 03
O.S8S19311E 01
O. I08554 IOE 03
0.5981 341 PE 01
0.10904939E 03
0.6094691SE 01
0.1I1S3085E 03
0.6I9T9622E 01
0.1I399134E 03
0.62913234E 01
0.118441P5E 03
0.63149322E 01,^
0 . 1 1 B f > e i 4 S E 03
0.644B9536E 01
0.12129131E 03
0.6S135T23E 01
0.12369472E-03
0.69689840E 01
0.12601306E 03
0.66I93892E 01
O. I2843183E 03
0.66530055E 01
O.I3011062E 03
0.66820517E 01
0.133089I4E 03
0.61021S03E 01
O.I3S38119E 03
0.6TI53335E 01
9.13166468E 03
0.6120030SE 01
0.13992160E 03
0.6TIT070SE 01
0.142I5603B 03
0.670668S2E 01
l«iCLINATtOS
SEI.E»:00 LAT. fl'H
0 . 2 I S T 6 9 T I E 02
0. l*i0992ll>E 01
0.2m69C!SE 02
0 . » 5 I O f 3 T 2 E 01
0.2t*?t9.14E 02
0 .1SI ITT65E 01
0.21S7689IE 02
0.1M2739SE 01
0.21M6840E 02
O . I M 3 7 2 6 0 E 01
T
0.21S76794E 02
0.1S147349E 01
0.2IS16162E 02
O.I51S76 ' i6E 01
0.21S761S1E 02
O . I M 6 4 I 7 4 E 01
0.21576771E 02
0.19178891E 01
0.2I576031E 02
O.IS18979TE 01
0.21J76940E 02
0..15200882E 01
0.21S11104E 02
O.IS2I2133E 01
0.2IS11333E 02
0.15223S34E 01
0.2I57T634E 02
0.15235072E 01
0.21578014E 02
0.1S246711E 01
0.21S18481E 02
O.I5258491E 01
0.21S19039E 02
0.1521034IE 01
0.21S1969SE 02
0.1S2822S2E 01
RA ASCENDING NODE
5EI.ENO3 LONG Sl'N
0 . 1 2 2 4 6 3 I 1 E 02
0.29049667K OJ
0 . 1 2 2 4 H 2 7 0 E "'
0 . 2 8 X 4 6 6 3 4 F 03
O . I 2 2 4 9 9 2 I > E 02
0 .2»643604E 03
0 .122M21KE 02
0.28440515E 03
O.I225231PE 02
0.28237S48E 03
O. I2253049E 02
0 .28034S2IR 03
0.122S3470E 02
0.2183I496E 03
O.I22S1SB9E 02
0.27628473E 03
0.122S3401E 02
0.2742S4SOE 03
O.I2252935E 02
0.27222430E 03
0.122S2171E 02
0.2701941IE 03
O.I229I141E 02
0.268I6392E 03
O.I2249895E 02
0.266I3316E 03
O. I22483I3B 02
0.26410360E 03
0.12246537E 02
0.26207146E 03
O.I2244940E 02
0.26004333E 03
0.12242339E 02
0.2980I322E 03
O.I2239953B 02
0.255983IIE 03
SUN EARTH MOOS A NO
O . I 0 4 « 0 9 1 4 E 03
O . I 0 2 « 4 I I > 1 E 03
O. I00403B2F 01
0.983349K7E 02
"0.96I9594SE 02
0.44066479E 02
0.91946954E 02
0 . » 9 P 3 6 I ? » E 02
O.C7735I35E 02
0.8S643493E 02
0.83S6I105E 02
0.6l4e786»E 02
0.19423669E 02
e.T73683(>OE 02
0.7932186f>E 02
0.13284001E 02
0.71294631E 02
0.692336I8B 02
DAY
HOUR
19
0.
19
4.
14
0.
19
12.
19
16.
14
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
».
21
12.
21
16.
21
20.
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TABLE X. - EEHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1981 - Continued
OCTOBER 22, 1981
TOTAL
DOORS
TOSS.
1060.
10*4.
TOC».
1012.
1076.
TO 80.
T084.
io§8.
1092.
1096'.
T100.
TI04.
Ties.
TtlZ.
1116.
1110.
1124.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.16346139E 02
O.I3007439E 03
0.1S197310E 02
0. I3225142E 03
0.1S22«064E 02
O.I3443293E 03
O.I4C39934E 02
O.I3660106E 03
O.I4034077E 02
O.I3816200E 01
0.1341ISPOE 02
0.140915878 01
O.I2773M4E 02
O.I4306285E 03
0.12t20933E 02
O.I4S20307E 03
O.M4S4876E 02
0. 14133670E 0)
0.10T76365E 02
0.14946387E 03
O.I0086402B 02
0.151584726 03
0.9385974IE 01
0 I5369941E 03
0.86760S23B 01
0.15S80606B 03
0.7957586IE 01
0.1579108IE 03
0.123I3II9E 01
0.16000778B 03
0.64987491E 01
0.16209910B 03
O.S760199SE 01
0.16418488E 03
O.SQ167SISB 01
O.I6626527E 03
EARTH MOON DI.ST.
SELENOC LAT EARTH
0.201662!>9E 06
-0.27I922I4E 01
o.2oeos609B oc
-0.2945I9ME 01
0.20M4415E 06
-0.31661696E »l
•O.ZOeeZMIE 06
-0.33B1874IB 01
0.20920659E OC
-0.35920649E 01
0.20957934E 06
-0.3796S047B 01
0.20994643E 06
-0.399496TOE 01
0.21010769E 06
-0.4187Z3S9E 01
0.2I06630IE 06
-0.411310EOE 01
0.21IOI223E 06
-0.45523919E 01
0.2II3S540B 06
-0.47248794E 01
0.2116923IE 06
-0.4P904242E 01
0.21Z02294E 06
-0.504885I5E 01
0.2IZ34724E 06
-O.S2000084E 01
0.2I2665I7E 06
-0.5343TS12E 01
0.2I297671E 06
-0.54799462E 01
0.211281ME 06
-0.56084707E 01
0.2I358047B 06
-0.51292118E 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LOS E4HTH
O.I44374I4R 03
O.C6«9I02»E 01
0. I46S70I7B 03
0.66645470E 01
0.14«14&44E O3
0.6633240IE 01
O.IS090332E 03
0.6S9539T3E 01
0.15304126E 03
0.6SSI2273E 01
0.1S5I6076E 03
0.6S009140E 01
0.1S726234E 03
0.64447IS7E 01
0.1S93466IE 03
0.63827569E 01
O.ICI41420E 03
0.631J240SE 01
0.16346S74E 03
0.62423372E 01
O.I65&0193E 03
0.6I6420T6E 01
O.I67S2350E 03
0.60810073E 01
O.I6953117E 03
O.S9928793E 01
O.I7I52S69E 03
0.58999586E 01
O.I73S0784B 03
0.58023714E 01
O.I7947B38E 03
0.57002348E 01
0.11143eo9E 03
0.55936547E 01
O.IT938777B 03
0.548273IBE 01
INCLINATION
SELENOG LAT. SlPi
0.2ISI>04!16E 02
O.IS2942I3E 01
0.21S>I324E 02
0.15306202E 01
0.2JSS2J07E.02
0.153ISI92E 01
0 215S3406E 02
0.1S330I63E 01
0.2IS84624E 02
O.IS342096E 01
0.2150596SE 02
0.1S3S3962E 01
0.21SP7430E 02
0.15365741E 01
0.21S090I9E 02
0.15377405E 01
0.2I590734E 02
0.1538C9Z6E 01
0.21S92S73E 02
0.15400286E 01
0.2IS94S36E 02
0.1S411452B 01
O.ZI596620B 02
O.I5422401E 01
0.21S98B23E 02
0.1S433I09E 01
0.2160I142E 02
O.I5443544E 01
0.21603573E 02
O.I545368IE 01
0.2I6061I3E 02
0.19463499E 01
0.216087S5E 02
0.1S472964E 01
0.2I61I497E 02
O.IS482053E 01
RA A.<CENOING NODE
SEI.ENOG. LONG 5US
O.I223T400E 02
0.2S39S302E 03
O.I2234699E 02
0.2SI92294E 03
O.V223I811E 02.
0.24989287E 03
O.I222D939E 02
0.247»62K2E 03
O.I2225924E 02
0.24S83277E 03
O.I2222849E 02
0.243B0274E 03
O.I22I9739E 02
0.24I77273E 03
0.12216617E 02
0.2397427IE 03
O.I22I3S06E 02
0.23111271E 03
O.I2210432E 02
0.23S68273E 03
O.I2207419E 02
0.23365275E 03
O.I2204491E 02
0.23I62279E-03
O.I2201669E 02
0.229592«3E 03
O.I2I9B977E 02
0.22756290E 03
0.12I96439E 02
0.229S3296E 03
, 0.1219407IE 02
0.22350305E 03
0.12191891E 02
0.22I4T3I3E 03
O.I2I89934E 02
0.2I944324E 03
SUN EARTH MOON ANC
0.«7220etCE 02
0. 6S2I6075E Of
0.6121125IP 02
0.61230207E 02
O.S924KT9SE 02
O.S72746P7E 02
O.SS30e3S7E 02
O.S3349079E 02
0.5I396950E 02
0.49451872E 02
0.47513TSOE 02
0.4SS82S4IE 02
0.43658176E 02
0.4IT40632E 02
0.398299ISE 02
0.37926062E 02
0. '360241 44E 02
0.34I39291E 02
DAY
HOUR
22
0.
22
. 4.
22
*•.
22
12.
22
It-
22
20.
23
0.
23
4.
23
».
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
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TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1981 - Continued
OCTOBER 25, 1981
TOTAL
HOURS
TI2S.
Tilt.
TIM.
1140.
TI44.
1I4S.
1152.
TIS6.
Tiee.
TI64.
nee.
TIT2.
T1T«.
Tli«.
TIM.
T188.
TH2.
T19«.-
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.42692793E 01
0.16614036E 01
0.3Siee4t5R 01
0.1704I026E 01
0.2T656M3E 01
O . I 7 2 4 T S I O E 01
0.20112430E 01
0.174S3496E 01
0.1256I377E 01
6.I7696997E 01
o.soneooet oo
0.17864023E 01
-0.2S2C2I>26E 00
o.i806ese3E 01
-O.I00509P8E 01
O.i82i26e7e 01
-0.11S48486E 01
O.I8476145E 01
-0.2SOI1046E 01
0.16619567E 01
-0.12411040E 01
O.I8882161E 03
-0.398I2889E 01
O.I9084142E 01
-0.4711308SE 01
0.|«2B6716B 01
-O.S4190220E 01
0. I9488293E 01
-0.61S76925B 01
O.I9689484E 01
-0.6668S886E 01
0.19890299B 01
-0.75109A81B 01
0,200901568 01
-0.6264I124E 01
0.20290646B 01
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.2I387266E 06
-O.SM20669E 01
0.214I5835E 00
-O.S9469440E 01
0.2M43TS4E 06
-0.60431602E 01
0.214TI019E 06
-0 .6I12444IE 01
0.2149T610E 06
-0.62I29338E 01
0.2I523S8IE 06
-0.62MI176E 01
0 .2IS4P81IE 06
-0.6149I142E 01
0.2I513492E 06
-0.6404772SE 01
0.2IS9T441E 08
-0.64S2070SE 01
0.2U207I4E 06
-0.64910110E 01
0.2I641300E 06
-0.65216I02E 01
0.2I66SI91E 06
-0.6S438S84B 01
0.2I686118E 06
-O.CS5T1T91E 01
0.2IT068SIE 06
-0.6S611991E 01
0.2IT28S96E 06
-0.6S601S60E 01
0.2IT4S800E 06
-0.6549e939E 01
0.2IT61949B 06
-0.85308611B 01
0.2I18I324E 06
-0.6S01T404E 01
RT. ASC. MOON
5ELENOC LOW EARTH
-O.I186TI14E 01
O.S361S96IE 01
-O.I1611919E 03
0 . 5 2 4 P 2 1 0 I E 01
-0.m«IS46E 03
0.5I24168PE 01
-0.112P9199E 01
0.499T30I4E 01
-0 .1T09H66IB 03
0.4P6586S3E 01
-O. I690POS4E 03
0.4130S2S3E 01
-O.I6T11902E 01
0.459132356 01
-0.16528l2eE 01
0.444810T1E 01
-O.I61ie651E 01
0.430I5191E 01
-0.16I494I6E 03
0.41S09913E 01
-O.IS960333E 03
0.399611TOE 01
-0.15T7I336E 03
0.38368916E 01
-0.15582358E 03
0.3«11316IE 01
-0.15393328E 01
0.1S1226IOB 01
-O.I5204182E 03
0.33435600E 01
-0.150I4858E 01
0.1ITI368IE 01
-O.I482S285B 01
0.299S6609E 01
-O.I463S412E 03
0.28I64994B 01
INCLINATION
SEI.ESOO LAT. Sl'N
0 . 2 I 6 I 4 3 3 I E 02
O.IS490744E 01
0.2I6I12S2B 02
0.1549900TE 01
0.2I«20255E 02
0.155068I9E 01
0.21823329E 02
O . I 5 5 1 4 1 6 I E 61
0.21626473E .02
O.ISS21002E 01
0.216296KE 02
0.1SS2T324E 01
0.21632931E 02
0.1SS31102E 01
0.21636231E 02
0.15516320E 01
0.21639561E 02
0.1SS42958E 01
0 . 2 I 6 4 2 9 3 I E 02
O.IS946992E 01
0 2U46311E 02
0.1SSS0412B 01
0.21649113E 02
O.I5S53191E 01
0.216S3II3B 02
0.15555333E 01
0.2I6S6908E 02
O.I5556901E 01
0.2165989IE 02
0.15S5160BE 01
0.2I6632S2B 02
0.15551124E 01
0.21666S84B 02
O.I5551143E 01
0.21669880B 02
0.1S5SSB63B 01
RA ASCENDING NODE
SE1.PSOG LONG SUS
O . I 2 1 » I > 2 0 2 E 02
0 2114I335E 03
O . I 2 1 D 6 1 I 5 E 02
0 . 2 I 5 3 I > 3 4 T E 03
O. I21854P9E 02
0.2I33S161E 03
0 . 1 2 1 K 4 5 4 0 K 02
0.21132315E 03
0.12I03818E 02
0.20929392E 03
O . I 2 1 P 3 5 1 6 E 02
0 .20T2640I>E 03
O . I 2 I 8 3 4 6 4 E 02
0.20523426E 03
0.121P3132E 02
0.2032044SE 03
0.12I64324E 02
0.2011T46SE 03
0.121P5249E 02
0.199144P6E 0}
0.12186501E 02
0.19T11508E 01
O . I 2 i e e i 0 4 E 02
0.1950B51IE 03
O.I2I90039E 02
0.1930S556E 03
0.12I923I2E 02
0.19102582E 03
0.12104921E 02
O.I8899808B 01
0.12I91862B 02
0.18696636E 01
0.12201I10E 02
O.U4936C5E 03
O.I2204120E 02
O.I8290696E 03
SUN EARTH MOO.' ANC
0.32256694E 02
0.303>l620e 02
0 .2«SM44PF 02
0.26CS569(>E 02
0.2480601IE 02
0.22966533E 02
0.21138421'E 02
O. I93236I4E 02
0.11524161E 02
0.15T4STT4E 02
O.I3992509E 02
O.I22141IOE 02
0.1060S426E 02
0.90IIT160E 01
0.15319043E 01
0.62659438E 01
O.S3383938E 01
0.49489188E 01
DAY
HCT^H
2S
0.
25
4 .
2S
».
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
».
2C
12.
26
16.
26
20.
27
0.
21
4.
27
*.
27
12.
27
1C.
27
20.
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TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1981 - Continued
OCTOBER 28, 1981
TOTAL
HOURS
tioo.
1204.
t208.
f212.
t216.
me.
t224.
»22».
1212.
t236.
T240.
7244.
T24I.
T2S2.
T256.
T260.
T264.
TZ6S.
DECLI NATION
LUNAR ARGUMENT
-0.89474283E 01
0.20490S99E 0}
-0.96200503E 01
0.20690022E 03
-0.1028I337E 02
6.20B69124E 03
-O.I0930S94E 02
0.2108T92IB 03
-O.U567132E 02
0.21286423E 03
-0.12190268E 02
0.2I48464SE 03
-0.1279932SE 02
0.2I6S260IE 03
-0.1339363SE 02
0.2188030SB 03
-0.1397253SE 02
0.22077773B 03
-0.14S35368E 02
0.222TSOI9E 03
-0.15081492E 02
0.22472063E 03
-0.15610264E 02
0.22666918B 03
-O.I6I210S8E 02
0.22865607B 03
-O.I66I32S6E 02
0.230621456 03
-O.I7086249E 02
0.232S8SS4B 03
-O.ITS39442E 02
0.234S46S4E 03
-O.IT9722SOB 02
0.2365106SB 03
-0.16364I06E 02
•.238472IIE 03
EARTH MOON DIST.
SELCSOQ LAT EARTH
0.217980IOE 0«
-0.6468S830E 01
0 .2IM3886E 06
-0.642S4759E 01
0.2I828932B-06
-0.6374SOS9B 01
0.21843I26E 06
-0.63I57687E 01
O . Z I « 5 6 4 4 4 E 06
-0.62493666E 01
o.2i?cee64e 06
-0.6I1S4092E 01
o.titeoisiE oe
-0.60940129E 01
O.ZIC90900E 06
-0.(OOS3009E 01
0.21900463E 06
-0.59094016E 01
0.21909017E 06
-0.5H064502E 01
0.2I916534E 06
-0.569658636 01
0.2I9Z2903E 06
-O.SS7995T5E 01
0.21928334E 06
-0.54567130E 01
0.2I932SS5E 06
-0.53270085E 01
0.2I9356ISE 06
-0.5I910034E 01
0.2l9374e2E 06
-0.50488627E 01
0.2I938I24B 06
-0.49007S34E 01
0.2I937SOBE 06
-0.4746B477E 01
HT. ASC. MOOS
SELENOC LOS EARTH
- O . I 4 4 4 5 I 7 8 E 03
0.2633924SE 01
-O.I4254S29E 03
.0.24479048E 01
-0.14063408E 03
0.22SM324E 01
-O.I397I167E 03
0.206622S4E 01
-0.13679SS«E 03
0.1C705276E 01
-0.1J4S671SE 03
0.167I7113E 01
-0.132132SSE 0)
O.I469«S62E 01
-0.1J099019E 03
0.12650483E 01
.-0.12904J11E 03
0.10573855E 01
-0.1270BSOOE 03
0.84697171E 00
-O.I2S12033E 03
0.63392I62E 00
-0.12314746E 03
0.41636247E 00
-O.I2I I66I6E 03
0.20042835E 00
-0.119IT624E 03
-O.I9T3373TE-01
-O.II717756E Oj
-0.24I96S68E 00
-0.1IS16999E 03
-0.46609764E 00
-O.II315348E 03
-0.69I949S8B 00
-O.IM1274tE 03
-0.9I932827E 00
INCLINATION
SEI.ENOG LAT. SI".
0 . 2 I 6 7 3 I 3 0 E 02
O.H5^3»70E 01
0.2I676329E 02
O.ISSS1167E 01
0 .2 I67947IE 02
0.1M47747E 01
0.21682546E 02
0.15543605E 01
0.2I6855ME 02
O . I 5 5 3 C 7 4 6 E 01
0.216K84T9E 02
O.I5533I69E 01
0.2U91323E 02
0.15526870E 01
0.2I694079E 02
O.I55I9863E 01
0.21696741E 02
O.I5512151E 01
0.21699306E 02
O.I5503733E 01
0.2I701767E 02
O.IS494624E 01
0.2I704122E 02
O.I5484830E 01
0.21706367E 02
0.15474364E 01
0.21708499E 02
0.1S463234E 01
0.il7l0514E 02
0.15451457E 01
0 .2I7124I IE 02
0.1S43904SB 01
0.2I714186E 02
J.15426007E 01
0.2I7IS843E 02
0.154I2364E 01
RA A=CESnl\C NODE
SEI.ENOG LONG SUN
0 . 1 2 2 0 D 6 2 2 E 02
O . I « O I > 7 7 2 7 E 0)
O . I 2 2 I 2 1 2 9 R 02
O . I 7 P 0 4 7 S P E 03
O . I 2 2 I 7 3 3 1 E 02
0.176S1793B 01
O . I 2 2 2 2 M S E 02
O. I747S828E 03
0 .12227I72E 02
O.I727! ie64E 03
O. I223Z4SSE 02
O.I7072901E 03
0.1221H044E 02
0.16«69940E 03
O.I224)»30E 02
0.16666980E 03
0.1224SP29E 02
0.164640ZIE 03
O.I22*«OZ1E 02
O.I6261064B 03
0~.12262391E 02
0.160S8I08E 03
0.1226«9I8E 02
O.I5855I54E 03
O.I2275S80E 02
O.IS6S2199B 03
0.12282360E 02
O.IS449248E 03
0.1228923SE 02
O.IS246297E 03
0.12296I8IE 02
O.I5043347E 03
0.12303176E 02
O.I4840399E 03
0.123I0198E 02
0.146374S3E 03
fW EARTH MOON ANC
O . S 2 1 6 I 7 1 S E 01
0.60S004I5E 01
0.72S76I9.'<F; 01
0.86809572E 01
0.10224471E 02
0.1I8S3074E 02
0.13S23«'24E 02
0.tS22!>463E 02
o.i«9teopoe 02
0.1P6»536eE 02
0.20433I96E 02
0.22188760E 02
0.239SOI24E 02
0.2S71S933E 02
0.27485226E 02
0.2925732SE 02
0.3I031757E 02
0.32808I94E 02
DAY
HOUR
2»
0.
2t
4.
28
8.
.2*
12.
2l>
16.
28
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12
30
16.
30
20.
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TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1981 - Concluded
OCTOBER 31, 1981
TOTAL
HMDS
tm.
tzte.
t«o.
ti«4.
72B«.
tz»2.
7296.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O. I877445ZE 02
0.240433I3E 03
-O. I9I42T49E 02
0.2423939TE 03
-0.194«M73E 02
0.2443S4B6E 03
-0.19M1I20E 02
0.24C3KOSE 03
-0.201I0199E 02
0.24e27782E 03
-0.203PS246E 02
0.2S024043E 03
-0.206JS312E 02
0.25220416E 03
EARTH MOON OIST.
SELEKOS LAT EARTH
0.2193560SE 06
-0.4S873I99E 01
0 .2 I9323P2E 06
-0.44223490E 01
0.2I927*07E 06
-0.42S211S9E 01
0 .2 I92IP53E 06
- 0 . 4 0 T 6 f 0 5 I E 01
0 . 2 l 9 1 4 4 e P E 06
-0.3e96e03SE 01
0.2190S6«6E 06
-0.31H1017B 01
0.2IB95418E 06
-0.352229I3E 01
RT. «5C. NOON
SEI.EVOC LON EARTH
-O.I0909347E 03
-0 .1 I4S0294E 01
-0.1070-iOO^E 03
-O.I3776347E 01
-O. I0499777E 03
-0. l60P- . ie5E 01
-O.I0293676E 03
- O . I S 3 9 6 3 3 I R 01
- O . I O O R 6 7 I 9 E 03
-0.207153I3E 01
-0.98769242E 02
-0.23033444B 01
-0.96703156E 02
-0.2S349962E 01
I N C L I N A T I O N
5EI.ESOG «.AT. SUN
0.21717377E 02
O.I .S39B13SE 01
0 . 2 1 7 I B 7 9 0 E 02
0.1S363326E 01
0 . 2 I 7 2 0 0 0 2 E 02
O . I 5 J 6 7 9 6 9 E 01
0 .2172I254E 02
O. IS3920TOE 01
0 .2 I722309E 02
0.1S33S651E 01
0.2172324PE 02
0.1S31B740E 01
0 .2I724076E 02
O.IS30I343E 01
M ASCENDING NODE
5EI.ENOO LONG fW
O . I 2 3 1 7 2 2 I E 02
0.144.14S07E 03
0.12324227E 02
0.14231S63E 03
0. 123.11 If IE 02
0.1402P621E 03
O.I23)I!0|)7E 02
O . I 3 6 2 5 « f > O E 03
O . I 2 3 4 4 S 9 5 E 02
O. I3622740E 03
0.12351S96E 02
0.13419H03E 03
O . I 2 3 5 « 1 6 P E 02
0.13216JI66E 03
5UN EARTH MOON ANG
0 . 3 4 S K 6 4 3 7 E 02
0.3636C36SE 02
0 .3M47926E 02
0.39931137E 02
0 . 4 1 7 I 6 0 M E 02
0.435027S6E 02
0.4S29I391E 02
DAY
HOUR
31
0.
31
4.
31
t.
31
12.
31
1C.
31
20.
31
24.
169
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Date, October 1981
(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 10. - Graphical ephemeris data for
October 1981.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 10. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 10. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 10.- Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 10.- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 10. - Concluded.
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TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1981
NOVEMBER 1, 1981
TOTAL
HOURS
me.
tlQO.
T304.
1108.
tilt.
tm.
T3JO.
t324.
T128.
tiw.
TUB.
7140.
1144.
T14I.
13S2.
11S«.
Tieo.
1»«4.
DECLINATION
LUNAR AROIWENT
-0.20619M2E 02
0.25220416E 03
-0.20««1411E 02
0.254I6928E 03
-0.2106I026E 02
0.2S«tltO«E 03
-0.2I216493E 02
O.ZSM04P9E 03
-0.2I38M26E oz
0.26001601E 03
-0.ll50119tE 02
0.26204971B 03
-0.2I60299IE 02
0.2«402C36E 03
-0.2167I6S3B 02
0.26600627E 03
-0.217I3I3IE 02
0.26198916E 03
-0.211212IIE 02
0.269977I8B 03
-0.2I7I370BE 02
o.iii96«88B 03
-0.2I812461E 02
0.27396SZOE 03
-0.2U031S3E 02
O.IT596650E 03
-0.2IS062MB 02
0.217973I4E 03
-0.213MI9ZE 02
0.11498S47E 03
-0.2I22B044E 02
O.I«2003«7B 03
-0.2I046842E 02
O.IR402810B 03
-O.lOtVtem 02
O.ZR606033B 03
BARTH MOON DI.ST.
SELENOO LAT EARTH
0.21P9S4I8E 06
-0.3S2229I3E 01
0.2ie»3«S9F. 08
-0.332«S669E 01
0.2IB703e*E OS
-0.1l3072«tE 01
0.2US5S7JE 06
-0.292B96e7E 01
0.2D39207E 06
-0.27234978E 01
O . Z i e z i Z t J E 06
-0.2SI45I76E 01
0.2KOI726E 06
-0.2302I3&1E 01
O . Z I 7 P O S P S E 06
-0.20e6«6IZE 01
0.217S7S27E 06
-O.IB6P60S1E 01
0.2113344SE 0«
-C.I6476937E 01
0.2170743IE 0«
-0.142431SIC 01
0.2I6797«»E 06
-O.I196TS67B 01
0.2K90SI3B 06
-0.»11U266B 00
0.2I6I96I3B 06
-0.74I64503E 00
O.ZI597094E 06
-O.S1097173E 00
0.2I55Z97IE 06
-0.276819036 00
0.2I517Z5PE 06
-0.4S6I2437B-OI
0.1I479971B Ot
0.ie»392S4E 00
RT. ASC. HOON
SELESOC LON. EARTH
-0.96703ISCE 02
-0.2M4996ZE 01
-0.946C1201E 02
-0.2766I9S9E 01
-0.92S076»4E 02
-0.299t64l«e 01
-0.9039?922E 02
-0.32260222E 01
-0.e«2l>3277E 02
-0 .34S40II3R 01
-8HU1I36E 02
-0.36802736E 01
-0.»40)2893E 02
-0.39044634E 01
-0.8ie9l»9UE 02
-0.4I26223SE 01
-0.79759PZ3E 02
-0.43451B65E 01
-0.17«ISe76E 02
-0.4S609767B 01
-0.75467595E 02
-0.47732070B 01
-0.733I5440E 02
-0.498I4839B 01
-0.71159«e5E 02
-0.51SS4045E 01
-0.6900I32SB 02
-0.536455e5E 01
-0.66640270E 02
-O.SS785J40E 01
-0.64677123B 02
-0.57666925E 01
-0.62SI2307E 92
-0.59492202E 01
-0.«034t219E 02
-0.6I250794E 01
I N C L I N A T I O N
SEI.ENOa LAT. 51'N
P . 2 I 7 2 4 0 7 6 R 02
O . I 1 3 0 I 3 4 3 I C 01
O.ZI7Z4194E 02
O.IS20404E 01
0.2I72S409E 02
0 152«51S5E 01
0.2I729923E 02
0.1S246464E 01
0 .2 I726342E 02
O. IS227340E 01
0.2172&&12E .02
O.IS207M1E 01
0 .2 I726«I»E 02
0.1&l»79t«E 01
0.217270«6E 02
0.1S167763B 01
0 .2 I727IB2E 02
O . I X I 4 7 2 2 6 E 01
0.21T2T2I3E 02
O.IS126390E 01
0.217271B6E 02
0.1S1052ME 01
0.2I727107E 02
O.ISO«3869E 01
0.2I7269«4E 02
O.ISO«2220B 01
0.21726826E 02
O.IS040340E 01
0.217266I7E 02
0.1&01»240E 01
0.21726427B 02
O.I4995934B 01
0.21T26204E 02
0.1497344SE 01
O.Z17ZS974K 01
0.149S07T8E 01
RA ASCCNDIKG NODE
SEI.ENOO LONG SI'S
O.I215,*I6»E OZ
o. i . t z iceeee 03
O.I2.U4S92E 02
O.I30I3932E 03
O. I2370 l>SOE 02
0.1Z«109S"E 03
0.123769ZSE OZ
O. I260P066B 03
O . l Z i e Z C O O E 02
O.I240SI3.1E 03
O.I23»»461E 02
O. I2202207E 03
O.I2393892E 02
0.11 99921 9E 01
O . I 2 3 9 9 0 f > Z E 02
0.1I7961J3E 03
0.124040I9E 02
0.11593429E 03
0.1Z40069ZE 02
0.1I390507E 03
O. I24I3091E 02
0.111I>7S*5E 01
O.I2417208E 02
0.10964686E 01
O.I2421039E 02
O.I0781746E 03
O.I2424S61E 02
0.10S78811E 01
0.1Z4Z779IE 02
. 0:t011S911B 03
O.I2430712E 02
O.IOIT3004E 03
0.12411321B 02
0.«9T00026E 02
0.1241S62tE 02
0.*T67I*10E 02
<UN EARTH MOON ANO
0 . 4 K 2 9 I 3 9 I E OZ
0.470K210.1E OZ
0 . 4 f > * 7 S 0 7 I E 02
O.S0670SOOE 02
0.5246P610E 02
O.S42«4C31E 02
0.560739Z7E 02
0 .57SPI457E 02
0.49692797E 02
O.C1&0014SE 02
0.61127799E 02
0.69I9206SE 02
0. 66981 274E 02
0.668I5743E 02
0. 106958078 02
0.12S01B09E 02
O.T43S4096B 02
O.T12I1011E 02
DAY
HOUR
1
0.
1
4 .
».
1
12.
1
16.
1
20.
2
a.
2
4.
2
6.
2
12.
2
l«.
2
20.
i
0.
1
4.
i
«.
12.
It.
i
20.
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TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1981 - Continued
NOVEMBER 4, 1981
TOTAL
HOURS
1368.
1372.
»3T«.
13*0.
7384.
13*8.
1392.
1396.
1400.
1404.
1406.
?412.
1416.
1420.
1424.
1428.
1432.
1436.
DECLINATION
LUNAR ARCl'MENT
-0.206004JIE 02
0.2880991SE 01
-0.203353POE 02
0.290I45S1E 03
-0.20042S92R 02
0.292I9977E 03
-O.I9722223B 02
0.29426233E 03
-0.193144C3E 02
0.296333S3E 03
-0.1899954IE 01
0.29B41375E 03
-O.I8S9710SE 02
0.30050333B 03
-O.I8I69243E 02
0.30260264E 03
-O.I7714476E 02
0.3041I201E 03
-O.IT233755E 02
0.30683I11E 03
-O.U12T463E 02
0.306982268 03
-O.I6I96019E 02
0.3II10383E 03
-0.156J9816E JO 2
0.3I32S612E 03
-O.I50595Z5E 02
0.3IS42I26B 03
-0.144SM82E 02
0.3I759771B 03
-O.I3828313E 02
0.1I916633B 03
-0.13I78610B 02
0.32I9813«E 03
-O.I25010I2E 02
0.32420I04E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.21441IS1E 06
0.422942P2E 00
0.2I40080PE 06
0.6J777834E 00
0.2I3S89II2E 06
0.89263237E 00
0.2I3ISTME 06
O.II2T2339E 01
0.2121I036E 06
0.136I303SE 01
0.2I225004B 06
O.I5945549E 01
0.2111T669E 06
O.U26K950E 01
0.2I129095E 06
0.20J74226E 01
O.J107931SB 06
0.22864286E 01
0.2102M2SE OC
0.2SI339S6E 01
0.20976465E 06
0.27379995B 01
0.20121174E 06
0.29599066B 01
0.20869110B 06
0.31767744E 01
0.20BISI62E 06
0.33942S34B 01
0.207S9640E 06
0.3<OS9«44e 01
0.20703899B 06
0.3d 13600GB 01
0.20641439B 06
0.40I61290B 01
0.20590566E 06
0.421496698 01
RT. ASC. MOON
SELESOG LON EARTH
-0.59179222E 02
-0.62940344E 01
-0.56011666E 02
-0.64SS6446E 01
-0.53S4366JE 02
-0.66094704E 01
-0.5I676093E 02
-0.61S506B)>E 01
-0.49508S97E 02
-0.689I9992E 01
-0.47341SDIE 02
-0.70198236E 01
-0.45175203B 02
-0.7I36I072E 01
-0.430095P3E 02
-0.724C4167E 01
-0.40644602E 02
-0.73443309E 01
-0.3S6608P3B 02
-0.743I4324E 01
-0.36SI1804B 02
-0.75073I27E 01
T0.34355S03E 02
-0.757I5784E 01
-0.32193670E 02
-0.76238460E 01
-0.30032133B 02
-0.76637517E 01
-0.27871886E 02
-O.T6909423E 01
-0.251IIOT6B 02
-0.77050921E 01
-0.23S499I1E 02
-0.77056874E 01
-0.2I368274E 02
-0.16930483B 01
INCLINATION
.SEI.ENCO LAT. SUN
0.2172S749E tt
O.I49279SOE 01
0.2112SJ33E 02
0.14904973E 01
0.2I72JS335E 02
0. I4BC1C64E 01
0 2172SI64E 02
0.14S5e632E 01
0.2I125027E 02 "
O.I40352B7E 01
0.2I72493IE 02
0.14MI835E 01
0.21724P64E 02
0.14786290E 01
0.2I124K92E 02
0.147(46646 01
0.21124964E 02
O.I47409S2E 01
0.2172M04E 02
0.14717170E 01
0.21725320E 02
0.1469332*E 01
0.2I12S616E 02
0.1466942SB 01
0.21125998B 02
0.14645473E 01
0.2I72641IE 02
0.14621460B 01
0.21727036E 02
O.I45974IOE 01
0 21727702E 02
O.I4M33I4E 01
0.21128468B 02
0.14549185E 01
0.2I729338E 02
O.I452S017E 01
HA ASCENDING NODE
5ELENOC LO"iC SUN
0.12437620E 02
0.9164274CE 02
0.12439304E 02
0.93613602E 02
O.I24406P4R 02
0.<IIS«463.1E 02
0.1244I764E 02
O.C955S600E 02
0.12442S5IE 02
fl.*7526S*3E 02
0.12443054E 02
0.65497S85E 02
0.124432POE 02'
O.K3468601E 02
0.12443244E 02
0.8.I439632E 02
0.12442957E,02.
0.19410684E'02
0.42442431E 02
0.1738I7S2E 02
0.124416DSE 02
0.1S3S2834E 02
0.12440733E 02
0.13323932E 02
O.I2439596E 02
0.1I29S049B 02
O.I243829IE 02
0.69266160B 02
O.I2436R39E 02
0.6T23732DE 02
O.I243S2RIE 02
0.6S208493B 02
0.12433S60E 02
0.63I19614B 02
O.I2431819E 02
0.6I15087IE 02
SUN EARTH MOON A NO
0.7«01i-i)l4E 02
0.79952IS7E 02
O.HIR33094E 02
O.C3722066E 02
O.OS619491E 02
O.B7S2H.15E 02
0.89440934E 02
0.9I365677E 02
0 93J002I6E 02
0.95244692E 02
0.9120003IE 02
0.99I6S942B 02
0.101I4292E 03
0.103I3128E 03
0.10SI3I26B 03
0.10114313? 03
O.I09I67I3B 03
O.I1I20347E 03
DAY
HOUR
4
0.
4
4.
4
0.
4
12.
4
16.
4
20.
S
0.
s
4.
5
8.
S
12.
5
16.
S
20.
6
0.
6
4.
6
6.
6
12.
6
16.
t
20.
177
TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1981 - Continued
NOVEMBER 7, 1981
TOTAL
HOIKS
1440.
7444 .
1448.
7452.
T456.
1460.
1464.
14C8.
1412.
1416.
1410.
1484.
1488.
1492.
1496.
tsoo.
1S04.
1501.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
- O . I I 8 1 4 I 9 6 R 02
0.126427S3E 03
- O . I I I O O C 7 1 E 02
0.32R66703E 03
-O.I0367M0E 02
0.3309I970E 03
-0.96I5«260E 01
0.333IB563E 03
-0.88457497E 01
0.33546493B 03
-0 .80SP49I9E 01
0.3377S767E 03
-0.72550024E 01
0.34006386E 03
-0.64362788E 01
0.342383S3E 03
-O.S6033778E 01
0.34411662E 03
-0.47S74082E 01
0.3470E306E 03
-0.38995298E 01
0.34942274E 03
-0.30309663E 01
0.3S1795SIE 03
-0.2IS29977E 01
0.3S4U116B 03
-0.126695601! 01
0.35651949E 03
-0.374240828 00
0.3S89902IE 03
o.S2369ts«E oo
0.14129780E 01
0.142S3329E 01
0.384T4149B 01
0.23291086E 01
0.6293277IB 01
EARTH MOOS Of ST.
SELES'OC LAT EARTH
0.205331ME 06
0.440798SSE 01
0.204760UE C6
0.459533UE 01
0.2041BS69E 06
0 .4776624IE 01
0 .2036M67E 06
0.49SI4S69E 01
0.20301934E 06
O.SI1942B7E 01
0.20246994E 06
0.52801229E 01
0.20I9041»E 06
0 S4J31312E 01
0.20I3451TE 06
0.55le044SE 01
0.20079244E 06
0 57144551E 01
0.20024792E 06
0.5S419603E 01
0.1997I297E 06
0.5960I646E 01
0.199I8B93E 06
0. 606868038 01
O.I98677I8B 06
0.616T1308E 01
O.I9817902E 06
0.62551S33B 01 '
0.19769S82E 06
0.63324002E 01
o.i9i22e«ee o«
0.6398S435E 01
0.1«61194le 06
0.64S32T54E 01
0.19634ef«E 06
0.64963120E 01
RT. ASC. MOON
SELESOC I.OS EARTH
-0.1922SS43E 02
-0.7666317PE 01
- O . I 7 0 6 1 3 4 6 E 02
-0.76254619E 01
-0.1439J206E 02
-0.7S702C79E 01
-0. 12126601E 02
-0.7S006324E 01
-0.10SS4969E 02
-0.74I63607E 01
-O.B3797121E 01
-0 .73I7309IE 01
-0.62002030E 01
-0.12036682E 01
-0.401S7703E 01
-0.107Sl»57E 01
-0.1B2S7314B 01
-0.69319«62E 01
0.37062649E 00
-0.6174ISS6E 01
0.25T40S31E 01
-0.66018203E 01
0.418S2949E 01
-0.8415I705E 01
0.700S1196B 01
-0.62I44427E 01
0.92343I92E 01
-O.S9999198E 01
O.II4136TOE 02
-O.ST119311E 01
0.13T239S1E 02
-0.55308999E 01
0.1&96S910B 02
-O.S2T12420E 01
0.18260411B 02
-O.S01I4683E 01
I K C L I S A T I O V
SEI.EVOG l.AT. SI'S
0 .2 I7303I1E 02
O . I 4 3 0 0 8 2 2 E 01
0 2mi.l9IE 02
0.144765P9E 01
0 .2 I73257CE 02
O . I 4 4 J 2 3 2 6 E 01
0 .2 I733C67E 02
O . I 4 4 2 K 0 4 0 E 01
0.21735262E i)2
O. I4403723E 01
0 . 2 I 7 3 6 7 5 R E 02
0.143793»E 01
0.2I13K354E 02
0.143S5024E 01
0 .2 I740046E 02
0.1433064SE 01
0.21741830E 02
0.14306237E 01
0.2I743702E 02
0 .142618I7E 01
0.2I7456SSE 02
0.14257373B 01
0.21747687E 02
O.I42329I«E 01
0.217497«8E 02
0.14208446B 01
0.2I7S1954E 02
O.I4183963E 01
0.21754179E 02
O.I4I59473E 01
C.2I1S64S3E 02
0.14134976E 01
0.2I1S8112E 02
O.I4110419B 01
0.21161127E 02
O.I4085976E 01
RA A5CCSDING -iODE
SEI.ENOC LOSG SliS
O . I 2 4 2 9 9 < t a E 02
0 .591220»7E 02
0 . 1 2 4 2 H 4 4 R 02
O.S70433I7E 02
O . I 2 4 2 6 2 P 2 E 02
O . K 5 0 C 4 . I > 6 2 E 02
0.1242443SE 02
O.S3035P26E 02
0.1242262SE 02
O . S I 0 0 7 I 0 3 E 02
O . I 2 4 2 0 e 7 7 E 02
0.48970397E 02
0 . 1 2 4 I 9 2 1 7 E 02
0.469497IOe 02
0.12417664E 02
0.44921033E 02
0.124I6242E 02
0. 42»9Z37 4E 02
0.12414974E 02
0.40563731E 02
0.12413>76E 02
0.3883S10IE 02
O.I2412970E 02
0.36906489E 02
0.1241Z272E 02
0.34717893E 02
O . I 2 4 I 1 6 0 I E 02
0.32T4931IE 02
O.I2411S69E 02
0.3012074SE 02
B.I2411591E 02
0.28692197B 02
O.12411819E 02
0.26663661E 02
0.12412443E 02
0.2463S142E 02
SUN EARTH MOON ANG
0 IU2S212E 03
O . I I » 3 I 1 « < > R 03
0.1 I73I"P2^E 03
0.119475S3E 03
0.121S75HE 03
O . I 2 3 6 9 9 I O E 03
0.125«I539E 03
0.1279S46IE 03
0.130I0667E 03
O. I322713PE 03
0.13444*;4£ 03
0. I36637D4E 03
0.138838928 03
O.I4I05132E 03
0.143274466 03
0.14550769B 03
0. \477501tE 03
0. 150000848 03
DAY
Ham
7
0.
7
4.
7
0.
7
12.
1
16.
7
20.
8
0.
8
4.
8
e.
8
12.
f
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
«.
9
12.
9
16.
»
20.
178
TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1981 - Continued
NOVEMBER 10, 1981
TOTAL
HOURS
7SI2.
TSU.
TS20.
7524.
7528.
tSJ2.
TS36.
TS40.
1544.
1548.
TSS2.
T558.
7S60.
7564.
7568.
TS72.
TS76.
TRIO.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.32333902E 01
0.67499360E 01
0 .4I36SOIJE 01
O.H216979E 02
O.S03670S8E 01
O.I3693867E 02
O.S9322208E 01
O.I6I80032E 02
0.682I22S7E 01
0.1867488IE 02
0.77018520E 01
0.21I77764E 02
0.85721993E 01
0.238980056 02
0.94303448E 01
0.26204908E 02
•0.10274338E 02
0.28727736E 02
0.11I022I6E 02
.0.112SS726E 02
.O.I I9I2018E 02
0.33788106B 02
0.121017828 02
0.36324078E 02
0.13469SS9E 02
0.38862824E 02
O.I42I3434E 02
0.4I403531E 02
0.1493IS20E 02
•0.43945369E 02
0.1S62I980E 02
0.464875026 02
O.I6283039E 02
0.49C29I12B 02
O.I6912992E 02
O.S1S(9372E 02
EARTH MOON DIST.
SELENOC LAT EARTH
0 .14A93824E 06
•0.6S273436E oi
O.I9S54B79E 06
0.«S4629ME 01
O . I 9 M 8 I 6 4 E 06
0.6S928222E 01
O.I9483784E 06
0.6S468039R 01
O . I 9 4 5 I 8 3 9 E 06
0.6528I1S8E 01
O . I 9 4 2 2 4 2 2 E 06
0.64966677E 01
O.I939S621E 06
0.64524096E 01
O.I937I508E 06
0.639S33I3E 01
0.193SOIS7E 06
0.63294697E 01
0.1933I630E 06
0.62428874E 01
0.19315973E 06
0:6I4771S3E 01
0.19303233E 06
0.6040I104E 01
O.I9293442E 06
0 59202T82E 01
O.I92866I8E 06
O.S7884645E 01.
O.I9282779E 06
O.S6449S69B 01
O.I9281926E 06
0.54900840E 01
O.I9284048E 06
O.S3242I02E 01
0.1928911IE 06
O.S1477367E 01
HT. A5C. MOON
SELENOC LOS EARTH
0 . 2 0 S 4 8 2 I 2 F 02
-0 .4734I293P 01
0 .22*499J2R 02
- 0 . 4 4 4 S e i S O E 01
0.2SI66320E 02
-0.4147I806E 01
0.27498032E 02
-0. 393fm 84E 01
0.2984S693E 02
-0.3S2I7562E 01
0.32209i>51E 02
-0.31964749B 01
0.34590997E 02
-0.2e63e»42E 01
0.369895EOE 02
-0.2S24S2I9E 01
0.3940S!>71E 02
-0.2180I62SE 01
0.41840172E 02
-O.I8307979E 01
0.44292617E 02
-0.14776341E 01
0.46763233E 02
-O.II2I5970E 01
0.49251934E 02
-0.76361849E 00
0.51758S16E 02
-0.40462791E 00
O.S4282630E 02
-0.4S5S6284E-01
O.S6823784E 02
0.31267318E 00
0.59381356E 02
0.669I5385E 00
0.61954S63E 02
S.I0229959E 01
I N C L I N A T I O N
SEI.EVOG LAT. 5UN
0.2I163509E 02
0.1406I471E 01
0 . 2 1 7 f S 9 1 1 E 02
0.1 4036 999E 01
0.2176K326E 02
0.14012526E 01
0 .21770743E 02
0.13988073E 01
0 : 2 I 7 7 3 I 9 4 E 02
O.I3963645E 01
0.2177SS!i3E 02
O.I3939256E 01
0.2I777928E 02
0.139I4899E 01
0 .217P0274E 02
O. I3»90S89E 01
0.21782K79E 02
0.13866332E 01
0.21784837E 02
0.13M2144E 01
0.21787040E 02
O . I 3 8 1 8 0 I 8 E 01
0.2I789180E 02
O.I379397SE 01
0.2179I249B 02
O.I37700I9E 01
0.21T93241E 02
O.I3146I68E 01
0.2M95I46E 02
0.13722420B 01
0.2I796966B 02
O.I3698793E 01
0.21798689E 02
0.1367S296B Cl
0.21(003128 02
0.136SU38E 01
RA AfCENBIvt! NOOK
5EI.FNOB LONG SL'N
0.12413291E 02
0.22606639E 02
0 . 1 2 4 I 4 4 3 2 E 02
0 .20578I49R 02
0.124IS"70E 02
O. I ?549675E 02
O . I 2 4 1 7 6 0 9 E 02
O . I 6 S 2 1 2 I 9 E 02
0.12419649R 02
0 . 1 4 4 9 2 7 7 4 E 02
0.12421991E 02
0.12464345E 02
O . I 2 4 2 4 6 3 P E 02
0.1043S932E 02
0.12427S79E 02
O.M075323E 01
O . I 2 4 3 0 P O » E 02
0.63791464E 01
O.I2434320E 02
0.43507783E 01
O . I 2 4 3 8 1 0 4 E 02
0.232242I7E 01
0.12442I90E 02
0.29407933E 00
0.12446440E 02
0.3S826S76E 03
O.I24J0963E 02
0.3S62374SE 03
O.I24SS700E 02
0.35420914E 03
O.I2460632E 02
0.3S218086E 03
O.I246S74IB 02
0.3SOIS2S9E 03
O. I247I005E 02
0.14812433B 03
Sl!N EARTH MOON ANG
0 . 1 5 2 2 4 9 4 4 E 03
0.1!S4^2I34E 03
0.1XC78741R 03
0.1590S37»E 03
0.16131640E 03
O. I63S6932E 03
0.16S803I4E 03
0.168002081? 03
O.I70I3713E 03
0.17214975E 03
0.1739I03SE 03
0.17S12999E 03
O.I7S35485E 03
0.1144S8SOE 03
O.I7284979E 03
0.11089852E 03
0.16878293E 03
O.I66S8048E 03
DAY
HOl'R
10
0.
10
4.
10
a .
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
I I
4.
11
8.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
t.
12
12.
12
16.
12
SO.
179
TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1981 - Continued
NOVEMBER 13, 1981
TOT»L
HOURS
1584.
tS«8.
1S92.
T596.
Teoo.
te<>4.
T«oe.
T«IZ.
T616.
T620.
1624.
T628.
T631.
T636.
1640.
1644.
1648.
10S*.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.175102ISE 02
O.S4I07467E 02
O.I80731IME 02
O.S6642607E 02
0.18C00469E 02
O.S9I74009E 02
O.I9090771E 02
0.617009I2E 02
0.1954290CE 02
0.64222S83E 02
0.1995S»29E 02
0.667383I7E 02
0.20323634E 02
0.69247435E 02
0.20660S64E 02
O.TIT49293E 02
0.209SI01SE 02
0.14243287E 02
0.21I99537E 02
0.16728841E 02
0.2I40SB39E 02
O.T9205421E 02
0.21S69784E 02
0.8I672S40E 02
0.2169I389E 02
0.84129740B 02
0.2I770824E 02
O.S6S766IOE 02
0.21808403E 02
0.89012786E 02
0.21804S79B 02
B.9I43T934E 02
0.2I7S9937E 02
0.936S1768B 02
0.2167SI82E 02
0.96254044B 02
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.19297I49E 06
0.496I0982E 01
O. I930S06IE 06
0.47647S9IE 01
0.1932I823E 06
0.45S92I20E 01
O.I93383eOE 06
0.43449751E 01
O.I9351686E 06
0 . 4 t 2 2 S e « 2 E 01
O . I 9 3 T 9 6 I I E 06
0.38926072E 01
0.19404I37E 06
0.36JS60S8E 01
O . I 4 4 3 I I 5 I E 0<
0.34121680E 01
O.I9460S65E 06
0.3I628SS9E 01
0.19482277E 06
0.29063599E 01
0.1952ei80E 06
0.26491«eeE 01
0.19S62167E 06
0.23859737E 01
0.19600123E 06
0.2II93121E 01
0.19639932E 06
0.16497944E 01
O . I 9 6 B I 4 T O B 06
O.I5780044E 01
O.I97246I6E 06
0.1304SI93E 01
0.19769247B 06
0.10298866E 01
0.1981S234E 06
O.T5467131E 00
RT. A?C. MOON
5EI.ENOC LON EARTH
0.64!S42474E 02
O. I3733303E 01
0 . 6 7 I 4 4 0 I 7 E 02
0 .17I93I70E 01
0.6979796CE 02
0.20601470E 01
0. . . je29SSE 02
0.2395046«E 01
0.750I7490E 02
0.272327S7E 01
0.77659951E 02
0.30441413E 01
0.«030«606E 02
0.33S69907E 01
O.B296IC27E 02
0.36612103E 01
0.85617I13E 02
0.39S62447E 01
0.«9273093E 02
0.4241S770E 01
0.90927!ii9E 02
0.45167363E 01
0.93$784B5E 02
0.478I3100E 01
0.9622384IE 02
O.S0349270E 01
0.98S61618E 02
O.S2772588E 01
O.I0148986E 03
0.55080357E 01
0.104I0665E 03
0.57270258E 01
0.10671017E 03
0.59340368E 01
0.10929870E 03
0.61289324E 01
I N C L I N A T I O N
SEI.ENOG LAT. Sim
0.2I°01<I31E 02
0 .13620737E 01
0 .2 I901244E 02
O. I3eo ->69SE 01
0 .21 l>04S4»E 02
0.13SS2I>26E 01
0 .21 f>05740E 02
0.13S60I43E 01
0 .21P06C21E 02
0.13537657E 01
0 . 2 I 8 0 7 7 9 I E 02
O.I3S1S373E 01
0 . 2 I ? O P 6 4 9 E 02
O.I3493313E 01
0.2IG0939«E 02
0.1347I41PE 01
0.21810039E 02
0.13449B79B 01
0.21810573E 02
0.13428530E 01
0.21811007E 02
O.I3407446E 01
0.21811341E 02
O.I3386621E 01
0.218H583E 02
0.13366000E 01
0.2U1I736E 02
0.1334S621E 01
0.21811S07E 02
O.I332S6S2E 01
o.2ie i ieooE 02
O.I33061ME 01
0.2181I723E 02
O.I3286620E 01
0.2iei l582E 02
0.13267770E 01
RA ASCEVDIKG NODE
SEI.ESOQ L0\0 SUN
0.12476403E 02
0.34609609E 03
0.12481912E 02
0 . 3 4 4 0 6 7 C 5 R 03
O . I 2 4 > 7 S O P E 02
0 .342039C4E 03
0.12493169E 02
0 . 3 4 0 0 I 1 4 4 E 03
O . I 2 4 9 8 8 7 2 E 02
0.33798324E 03
0.12504S92E 02
0.33S9SS06E 03
O . I 2 5 I O J 0 6 E 02
0.33392690E 03
O. I25I999IE 02
0.33I89P74E 03
O. I252I625E 02
0.32967060E 03
0.12527186E 02
0.32784247E 03
0.125326S2E 02
0.32581436E 03
O.I253B004E 02
0.3237862SE 03
O.I2543220E 02
0.32175816E 03
0.12S48284E 02
0.3197300BE 03
O.I2553178E 02
0.31770201E 03
0.125S7685E 02
0.31587395E 03
0.1256238SB 02
0.3I364491E 03
O.I2S66679B 02
0.3I16I787E 03
SUN EARTH MOON A\C
O.I6432996E 03
0.1C20S079E 03
O . I S 9 7 S 4 4 3 E 03
O . I 5 7 4 4 8 0 4 E 03
0 I 5 5 I 3 6 4 3 R 03
O.IS282300E 03
O . I 5 0 S I 0 2 8 E 03
O. I4P20025E 03
0.145»944eE 03
O.I4359427E 03
0.14I30072E 03
0.1390I475E 03
0.13673715E 03
0.134468826 03
O.I322097SE 03
O.I299610SE O3
0.12T7229BE 03
0.12549569E 03
DAY
HOUR
13
0.
13
4.
13
8.
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
-.3.
14
20.
IS
0.
IS
4.
IS
a.
is
12.
IS
16.
IS
20.
180
TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1981 - Continued
NOVEMBER 16, 1981
TOTAL
HOURS
T656.
teeo.
T664.
T668.
T672.
T«T«.
T6BO.
T884.
t«ee.
1692.
T698.
TTOO.
tt04.
TT08.
ITU.
TM6.
1110.
TTI4.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.21JMI31E 02
o.9(644Ss*E 02
0.2I388709E 02
0.10I02313E 01
0.2II88922E 02
O.I031896SB 03
0.209S2B6IE 02
O.IOS74400E 03
0.206616B3E 02
O.I08086ISE 03
0.20376607E 02
O.II041604B 03
0.2003BB92E 02
O.II271170E 01
0.19«<«eMe 02
O.I1S03916E 03
O.I9270767E 02
0.1IT11246E 03
O.I6B43022B 02
O.II9>l3T5e 01
0.183879S4E 02
0.12IB8107B 01
0.1T9069ISE 02
O. I24I40COE 01
O.IT40125IE 02
0.12638849E 01
O.I66T2299E 02
O.I2862090E 01
O.I612I1T9E 02
0.11084403E 01
O.I5T49T99E 02
0.1HOS60BE 01
O.ISI58604E 02
0.1152ST2PB 01
0.14S49674E 02
O.I1T44T66B 01
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.19P624S4E 0«
0.4793980"E 00
0.199I0779E 06
0.204SBOB3E 00
0.199600JSE 06
-0.692762SOE-OI
0.2001024AE 06
-0 .14ie94f>4E 00
0 . 2 0 0 « I I 4 C E 06
-0 .6 I22I02TE 00
0.20II2653E 06
-o.eeoseoiOE oo
0.20I64660E 06
-O.I1451C02E 01
0.202IT044E 06
-O.I4080049E 01
0.2026969«E 06
-O.I666666TE 01
0.20122S06E 06
-O.I92I40IOE 01
0.203T5369E 06
-0.2ITI8Se«E 01
0.2042B183E 06
-0.24ITT106E 01
0.2048065ZE 06
-0.2658646JE 01
0.2C533262E 06
-0.26943T05E 01
0.20585384E 06
-0.1I246080B 01
O.Z0637015E 06
-0.13490986E 01
0.206882T3E 06
0.1S6TS982E 01
0.20T3B906B 06
0.31T98T62B 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LOS EARTH
O . I 1 1 8 T 0 6 2 E 03
0.63M608SE 01
O.I1442444B 03
0.64H1995IE 01
0 .1169 t l>KOE 01
0.664001ISE 01
O. I194T249E 03
0.67B5MS9E 01
0.1219644JE 03
0.69I93524E 01
0.124433T4E 03
O.T04066TTE 01
O . I 2 6 B T 9 6 1 E 03
0.1149B921E 01
O.I2930144E 01
O.T24TI433E 01
O.I3169076E 03
O.T312JT1TE 01
0.13407I24E 03
O.T4063628E 01
O. I36418TOE 03
O.T4686853E 01
O.I18T4I07E 01
O.T5I915S6B 01
O.I410384IB 03
O.TSS9T9T9E 01
0.14331090B 03
O.T5890422E 01
0.14555883E 03
O.T60TT38TE 01
0.14TT82S6B 01
O.T6I6I4SIB 01
0.14998298E 01
O.T6I4S221E 01
0.152I9941B 01
O.T60114S2E 01
INCLINATION
SELENOC LAT. SUN
0 . 2 I M I 3 » S F 02
O.D24903JE 01
0.21M1I40E 02
O.I12.10624E 01
0 . 2 l « I O > 5 2 e 02
O . I 3 2 I 2 S 2 P F : 01
0.21BI0532E 02
O . I 3 1 9 4 T S T E 01
0 . 2 I K I 0 1 B 6 E 02
O . I 3 1 T 7 3 I 1 E 01
0 .2IA09e2SE 02
O.I3160I91E 01
0.21P09434E 02
O. I3 I4I39SE 01
0.2I8090C4E 02
0.13126921E 01
0.2IB08T21E 02
0.13II0772E 01
0.2180B374E.02
O.I3094927E 01
0.2I8080S2E 02
0.13079390E 01
0.2I807762E 02
0.13064166E 01
0.2180751IE 02
0.13049234E 01
0.21B01307E 02
0.1303458IE 01
0.21807IS7E 02
O.I3020206B 01
0.2I807067E 02
O.I3006091E Ol '
0.2IC07044E 02
O.I2992214B 01
0.2I607093B 02
O.I287I607E 01
RA ASCEKDINO NODE
SELENM LONG SUN
O . I 2 K 7 0 7 4 I E 02
0.304389PSE 0.1
O.I2K74S64E 02
0 . 3 0 7 A 6 I H 4 E 03
O . I 2 S 7 P I 3 9 E 02
0.30SK3389E 03
0 . 1 2 S K I 4 S B E 02
0.30390586E 01
0 .12SC4M6E 02
0 .30I4778PE 03
O . I 2 9 I > 7 3 0 I > E 02
0.2994499IE 03
O. I2SP9P31E 02
0.29742I96E 01
0.125920P6E 02
0.29539401E 01
O.I2594072E 02
0.2913660CE 03
0.12S99792E 02
0.29133B1SB 03
O.I2S97252E 02
0.2B931023E 03
O.IZ59M57E 02
0.26728211E 03
0.12599414E 02
0.28S2S443E 01
0.12600111E 02
0.281226S4E 01
0.12600619B 02
0.281I9867E 03
0.12600690E 02
0.2T9IT079B 01
0.12600956B 02
0.27TI4291E 01
O.I260083IE 02
0.275II508E 01
M.'N EARTH MOOV ANC
O . I 2 1 2 ' O I 2 E 0.1
O.I2107992E 03
O. IK>»"15 IE 03
O.I1670303E 03
0.114.t34«2E 03
O . I I 2 3 7 I > 3 S E 03
O.M023424E 03
0.10BI0232E 0]
0.10S9?2S4E 03
0.1038748SE 03
O.I0177914E 03
0.9969S314E 02
0.976232I2E 02
0.9556Z681E 02
0.91S11539E 02
0.9I473576E 02
0.89448590E 02
0.87432342E 02
OAV
HOUR
16
0.
16
4.
16
•'.
It
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
B.
17
12.
17
16.
17
20.
IB
0.
IB
4.
16
0.
16
12.
16
16.
18
to.
181
TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1981 - Continued
NOVEMBER 19, 198V
TOTAL
HOURS
ttii.
T112.
til*.
1140.
T744.
7748.
7752.
7756.
Tieo.
7764.
T7oe.
t772.
ttte.
iitt.
TTI4.
T788.
T79Z.
»796.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.U9236I6E 02
o.m62B06E oi
O.I1261(>20E 02
O.I4I79M3E 01
0.12C2S444E 02
O.I439S834E 01
O.U9S560PB 02
O.I4610895B 0}
0.1I271406E 02
O.I4825021B 01
O.I0579904E 02
0.150362446 03
0.9676I203B 01
O.I52S05BBE 01
0.91630572E 01
0.15462063E 03
0.64416825B 01
0.1S672755E 01
0.7T129127B 01
0.1S882633E 01
0.69777213E 01
0.16091745E 03
0.623693538 01
0.163001I9E 01
0.549I4342B 01
O.I6S07781B 01
0.4T420S97E 01
O.I6TI4T62E 01
0.39696312E 01
O.I692I065E 01
0.123494T1E 01
O.I7I26777E 01
0.247879I2E 01
0.1T331I6TE 01
0.1T2I9295B 01
O.I7S36378E 01
EARTH MOON DIST.
«ELENOG LAT EARTH
0.2018B902E 06
-0.39BM249B 01
0.20838I9SE 06
-0.4I649193E 01
0.20BB6725E 06
-0.437733SOE 01
0.20914436E 06
-0.4S627397E 01
0.209M215B 0«
-0.47409910B 01
0.2I027I94E 06
-0.44I19464E 01
0.2I012I5IE 06
-0.50154S34E 01
0.21116I01E 06
-6.52"4|80E 01
0.21I59028E 06
-O.S1T96949E 01
O.Z12006I)2E 06
-0.5520189IE 01
0.2I24I644E 06
-0.5CS280S1E 01
O.ZI2«12e«E 06
-O.S11T4S7IB 01
8.213I9T97E 06
-8. 589408826 01
0.21357154E 06
-0.60025704E 01
O.Z1193349E 06
-0.61029036E 01
O.II42BI62B 06
-0.619S01T6E 01
0.2I462I96E 06.
-0.627686816 01
0.2I494844E 06
-6.C3S44216B 01
RT. ASC. MOON
SELENOC LON EARTH
O.I541I16HE 03
0.1S822B06E 01
O.IS644606E 03
0.75522310E 01
0 15S55729E 03
0.15I32552E 01
0.160648I5E 03
0.14656452E 01
0.1C21I946E 01
0.14098796E 01
0.16411206B 03
O.T14S6439B 01
0.166«068SE 03
0.727J8149E 01
O.I6882414E 03
O.T1944690E 01
O.I1062661B 03
O.T1018191B 01
0.11281349E 01
0.70I43131E 01
0.174T8624E 01
0.69I40316E 01
0.17614S84E 01
0.68012939B 01
0.1T869126E 01
0.66941486E 01
-0.11937056E 01
0.6STS4191B 01
.-0.1TT44466B 01
0.64508046E 01,
-0.11552809E 01
0.6320C133E 01
-O.IT16199IB 01
0.61852668E 01
-O.I1MI919E 01
0.60448002E 01
I N C L I N A T I O N
SELFSOC LAT. SUN.
0 . 2 I P 0 7 2 2 0 E 02
0.1296S204E 01
0.2I801430E 02
O. I29520IOE 01
0.21801126E 02
O.I2919004E 01
0 2180BII5E 02
O.I2926I61E 01
0.21808S98E 02
O . I Z 9 I 3 4 B 6 E 01
0.2I809I19E 02
O.I2900931E 01
0.2lt>09«60E 02
O.I2888491E 01
0.216I0643E 02
O.I261614SE 01
0.216I1S29E 02
0.12f636S3E 01
0.21 81 251 8E 02
O.I28S1610B .01
0.2I6I1611E 02
0.12839389E 01
0.218I4806B 02
0.12827159E 01
. 0.2I816I04E 02
0.12814901E 01
0.2IS17501E 02
' 0.12802584E 01
0.2I8I8995E 02
O.I2T90161E 01
0.2I620S64E 02
0.12111879E 01
0.2I82226SB 02
O.I21C5038B 01
0.21824014E 02
O.I2152237B 01
RA ASCEND 1X0 NODE
SEI.ENO3 LOSO SVN
O.I2800510E 02
0.2730M24E 01
0.12600069E 02
O.J7105940E 01
0.12599465E 02 '
0.269031SPE 01
0.1 25987 HE 02
0.26700116E 03
O.I2S91641E 02
0.26491S9SE 01
0.12S96910E 02
0.24294815E 03
0.12595973E 02
0.26092035E 03
O.I2594921E 02
0.25889257E 03
O.I2593649E 02
0.25666480E 01
O.I2S92162E 02
0.25481102B 01
O.I2S9I686E 02
• 0.25280927E 01
0.1259063CE 02
0.25078151E 03
O.I2589641E 02
OL248T5377E 01
0 I2588712E 02
0.24612601E 01
O.I2S8T8T2E 02
0.24469830E 01
0.12581I37E 02
0.24Z6105BB 01
O.U5B6525E 02
0.24064281E 01
0.12586055E 02
0.216615I9B 01
SUN EARTH MOON ANO
0.«5426«I»E 02
O.A341IOME 02
O.KI445559E 02
0.19469750E 02
O.T1S031P4E 02
O.TS546182E 02
0.11S«1*62E 02
O.TI65B14ZE 02
0.69126T41E 02
0.61803368E 02
0.6SB67TSOE 02
0.639796IIE 02
0.»2078669E 02
0.601846STE 02
O.S8291317E 02
O.S64161B7B 02
O.S45416I6B 02
0.5267276SB 02 '
DAY
HOI'R
19
0.
1*
4.
19
8.
19
12:
19
16..
19
20.
20
0.
20
4.
1
 20
6.
20
. It.
i 20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
«.
21
IS.
21
I*.
21
n.
182
TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1981 - Continued
NOVEMBER 22, 1981
TOTAL
HOURS
Tiee.
T«04.
T806.
tOlt.
TMC.
mo.
T0t4.
TOM.
MM.
TWO.
TMO.
T044.
T04«.
test.
rest.
tooo.
W04.
MOO.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.9651I66IE 00
O.IT140335E 03
o. 20*091 2?E oo
0.11943785B 03
-0.84541604E 00
O.I6I46690B 03
-0.1I9T8843B 01
O.I8349I3SB 03
-0.2041003IB 01
O.I65SU22B 03
-o.mt6666E 01
O.I8TS26T4B 03
-0.3S339741B 01
O.I8933813E 03
-0.42102323B 01
0.16I34S60B 03
-0.5000T469B 01
•.I»3S493TB 03
-0.3T24833TB 01
O.I9554981E 01
•0.1441 SOUR 01
O.IOT546S6B 03
-O.T1S09698B oi
O.I09S4031B 03
-O.T8S1639TB 01
O.tOlSlltSB 03
-0.054314008 01
O.I01S1931B 03
-0.«224T803E 01
O.X03S0400B 03
-0.0«M6ty68 01
0.tOT48804B 03
-0.tOS*3T36B 02
O.SO*460ttB 01
-O.IIX01M4R Ot
«.tl!44Ttte 03
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.tlS26.10IB 06
-0.642I6490E 01
O.I13S65TIE 06
-0.6480S3I9B 01
0.2IS656S3E OC
-0.6S3I0514E 01
O.S1I13SS2B 0«
-0.65T322IOB 01
0.216402T4E Ot
-0.«e0102tOB 01
o.iieeseziE ot
-0.««324MSB 01
0.2U90Z16E 06
-0.68496059B 01
O.JH13458B 06
-0.66S8423IB 01
0.2IT35551B 06
-0.6«5e9«52E 01
O.IITS65XTB 06
-0.66S1IT12B 01
O.SITT6360B 06
-0.4«3S!el2B .01
0.(lt«SI2«B 06
-0.66II3666B 01
0.21II2TISB Ot .
-0.65T92698B 01
O.Xm*163E 06
-0.6S»I646B 01
0.*II44»T4B 06
-0.649llt9<E 01
0.21«S9332B 06
-0.043SS342B 01
0.2UT2t4«B 06
-0.-631I5T93E 01
O.SI66SI36B 06
-0.0300IS6SB 01
RT. ASC. MOON
SELENOO ION EARTH
-o.mezsooE 03
0.5C994T98B 01
-0.16T93644B 03
0.5749S050E 01
-O.I660S2COE 03
O.SS9S06«eE 01
-0.164IT262B 03
O.S4363490E 01
-O.I6229S6ie 03
0.52T3527IE 01
-O.I6042014E 03
O.SI06tt95E 01
-O.ISeS4T16E 03
0.493623BTB 01
-O.IS6H406E 03
0.4T8Z08T5E 01
-O.I54800tOE 03
0.4584463TB 01
-0.152«26tSB 03
0.4403S090E 01
-0.15I04998B 03
0.4219398TB 01
-O.I41ITIITB 03
0.4032I4I6B 01
-4.14T28913B 03
0.184I9810B 01
-0.145403I6B 01
0. 3(49061 TB 01
-0.143S1288B 03
0.14513KSB 01
-O.I4161T02B 01
0.32S$0219E 01
-O.I19TIS61B 01
O.IOJ42SSSB 01
-O.I3T60T40B 03
O.I6S11010B 01
INCLINATION
SEI.BNOO LAT. SUN
O . Z I P 2 U S 6 E 02
O. I2T39244E 01
8 . Z I B 2 T 8 M E 02
O. I2T2e034E 01
0 . 2 I R 2 9 I 2 3 B 02
O.I21I2.192B 01
0.2I83I69TB 02
O.I26988TSB 01
0 .2IP34035E 02
0.126846696 01
0.21836232B 02
O.I26T093SB 01
0.21838480B 02
O.I2655865E 01
0.tl840TT3B 02
0.1264082SB 01
0.21843IOSE Ot
O.IZ625389E 01
0.2IB4S4T1E 02
O.IJ609536B 01
0.tie4T86IE 0}
O.I2593255E 01
O.SI8S021IB 02
O.I2516J03B 01
O.X18S2694B Ot
0.12SS928CB 01
0.218JSI22B Ot
O.I2S41SS4E 01
0.218STS49B Ot
O.ttStllltB 01
0.2I85996HB Ot
O.IIS04S3TB 01
0.2I6C23T2B Ot
O.I248S211B 01
0.tl664TS<8 Ot
0.1248S326B 01
RA ASCENDING NOOF
SELENOG LONG SUN
O.I2S8S141E 02
0.23658T4SE 03
O.I25l!SS9«e 02
0.2J415916E 03
O. I258S64IB 02
0.232S32»TE 03
O . I 2 5 « 5 f 8 3 E 02
0.230J0439E 03
O.I2S8633TE 02
0.22I>41<12E 03
0.1t*81012E 02
0.2Z644905E 03
O.I2S8T920E 02
0.22442I40E 03
O.I2589068E 02
0.2223931SB 03
O.I2S90462B 02
0.2203661IE 03
0.12S92I13B 02
0.2183S84TE 03
0.12S94022E 02
0.tl63l08SE 03
0.1 25981 95E Ot
0.2I428323B 03
0.12J98833B 02
O.tlttSSttB 03
0.1260133*8 Ot
O.tlOtlOOlB 03
O.I28043I2B Ot
0.20820041B 01
0.1260TSSIE 01
O.I06I1282B 01
O.I281I054B Ot
0.204I4S24B 01
0. 116146168 Ot
0.tOtllT66B 01
MJN EARTH MOON ANO
O.SOK09804E 02
0 . 4 0 9 M 9 I I E 02
0.4T0994T9B 02
0.4S2S21IIE 02
0 4340962CE 02
0 .4 l5 t l86»E 02
0.39738686E 02
0.37909960E 02
0.36085598E 02
0.34265538E Ot
0.1t4497S2E OZ
0.10638I62B Ot
O.I«831ieOE Ot
0.2T028S94E Ot
0.2S230832E Ot
0.23438283E Ot
0.tltSISZ6B Ot
0.198114348 Ot
DAY
HOUR
22
0.
22
4.
22
8.
22
12.
22
16.
22
to.
23
0.
23
4.
23
8.
23
It.
23
1«.
t3
to.
14
0.
14
4.
14
8.
24
ia.
24
10.
24
to.
183
TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1981 - Continued
NOVEMBER 25, 1981
TOTAL
HOURS
TMt.
t87o.
mo.
t»§4.
«88. •
1892.
T896. '
1900.
T*04.
T*B8.
«12.
T918.
f920.
T024.
T028.
T931.
?036.
»040.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.II839023E 02
0.2I3424S6B 01
-0.1246I074B 02
0.21S39968E 03
-0. 130691488 02
0.2I1373ISE 01
-O.I3662560E 02
0.2I934SISE 03
-0.14240630E 02
0.22I3IS62E 03
-0.14802678E 02
0.22328S3IE 03
-O.I5348028E 02
0.225253T5E 03
-O.I5B76010E 02
0.22T22I26E 03
-O.I83B5959B 02
0.22918603E 03
-O.I66T7217B 02
0.23I15419B 03
-O.I7349I39E 02
0.t33tt«B4B 03
-O.I780I087E 02
0.233T08SI5E 03
-O.I8232434B 02
0.2370S02SB 03
-0.16642ST1E 02
O.S3901329B 03
-O.H03090IE 02
Q.2409B040E 03
-O.I9396646E 02
0.24294J74E 03
-O.I9T39B48B 02
0.24491I4TB 03
-O.J0059368E 02
0.24687770B 03
EARTH MOON DIST.
SELENOC LAT EARTH
0.2I896504B 01
-0.622136MB 01
0.21906B66E 06
-0.6I3S023FR 01
0.219I6228E 06
-0.604I3391E 01
0.21924602E 06
-O.S9404389E 01
0.2I931994E 06
-0.5B32446SB 01
0.2I93S4IOE 06
-O.ST1TS034E 01
0.219438S6E 06
-O.SS951493E 01
0.2I948338E 06
-O.S4613329E 01
0.219S18STE 06
-0.53324013B 01
0.2I9S4415B 06
-O.SI91I33BB 01
0.2I9S6013B 06
-0.50436T7IE 01
0.219S6649E 06
-0.48902094E 01
O.S19S6323E 06
-0.4T309053B 01
0.2I9S5029E 00
-0.458S9493E 01
0.2I9S2T63B 06
-0.439SS263B 01
O.II949520B 06
-0.42196291E 01
0. II 945291 B 06
-0.4039053TB 01
0.2I94006«B 06
-0.3653400TE 01-
RT. ASC. MOON
SELENOC LON EARTH
-O.I3S8933HE 03
0.264566T6E 01
-O.I3391IS4E 03
0.24380S6IE 01
-0.13204199E 03
0.222836T4E 01
-O.I30I0426E 03
0.20I6T01SE 01
-O.I28I5802E 03
0.1603I5C4E 01
-O.IZ620292E 03
0.1S«T«3e3E 01
-O.I2423D69E 03
O.I3108434B 01
-0.12226509E 03
0.1IS22T6TE 01
-0.12028I91B 03
0.93224496E 00
-0.1I82890IE 03
0.1IO«5652E 00
-O.I1628630E 03
0.4882231SB 00
-O.I1421310B 03
0.26446I90B 00
-0.11225125B 03
0.39692669B-01
-0..11021696B 03
-0.18595903E 00
-0.'I06IT693B 03
-0.41236208B 00
-0.10612532B 03
-0.63938036B 00
-O.I0406432E 03
-0.8668T15ie 00
-0.101994ITE 03
-oil094664TB 01
INCLINATION
SELENOB LAT. SUN
0.2I667II2E 02
0.12444862E 01
0.2IH6943SE 02
O.I2423P06E 01
0.2I61MI«E 02
O.I2402I60E 01
0.2IP139S8E 02
0.123T989TB 01
0.21816I43E 02
O.I235T01CE 01
0.2I6182T4E 02
O.I2333S24B 01
0.21BP0344E 02
O.I2309399E 01
0.21882348E 02
O.I22B4649E 01
0.2I8B428IE 02
O.I22S9260E 01
0.21886I39E 02
O.I2233244B 01
0.21861918E 02
O.I2206591B 01
0.218B9614E 02
O.I2I19309E 01
0.21B91224B 02
0.121S1402B 01
0.2IB92T44E 02
0.121226T4B 01
0.21B94IT2B 02
0.1209313SB 01
0.2I89SSOSB 02
0.12063981B 01
0.21B96T42B 02
0.12033628B 01
0.2I89T861B 02
' O.I20026TTB 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG Sl^
O.I26U839E 02
0.200090IOE 03
O.I2623I1IE 02
O.I9e062S4E 03
O.I262T62fB 02
O.I960349PE 03
O.I2«321I>2E 02
O.I9400T4SE 03
O.I263T36TE 02
O.I9191992R 03
O.I2642510E 02
O.IB995239E 03
O.I2647981E 02
O.I8t92461E 03
O.I2653S99E 02
0.18SH9136E 03
O.I26S9402E 02
0.1B386986E 03
O.I2665319B 02
0.16184238E 03
0.1261IS17E 02
0.119B14B9E 03
0.126TTB02E 02
0.1TTT6T4IB 03
O.I26842I9E 02
0.1TSTS995B 03
O.I26901S2B 02
0.1T3T3249E 03
.0.1269T384B 02
0.1TIT050SE 03
0.12T04099E 02
0.16961T6IE 03
0.12Tlb611B 02
O.I6T6SOI9B 03
O.I2TITTOOE 02
O.I6S622TTB 03
SUN EARTH MOON ANC
O.IK099284E 02
O.I63J«<lli)E 02
O.I458t2«SE 02
O.I2854724E 02
O.II146f5<)E 02
0.947S2I27E 01
0.78634303E 01
0.635S8402E 01
0.504SB62SE 01
0.412S4S6IE 01
0.38B16761B 01
0.44274089B 01
O.S5336696E 01
0.69374047B 01
0.84924683E 01
0.10I29614B 02
0.11815050E 02
0.1353I041B 02
DAY
HOUR
2S
0.
2S
4.
2S
8.
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
2T
0.
27
4.
27
6.
27
12.
IT
16.
2T
20.
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TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1981 - Continued
NOVEMBER 28, 1981
TOTAL
HOURS
T944.
T«4«.
TOS2.
T958.
1*60.
1984.
T968.
T9«.
Iflt.
ttae.
Tt»4.
ties.
tt»I.
Tl»«.
•000.
«004.
•000.
•on.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.Z03S4892E 0?
O.Z4884462E 01
-O.Z06Z5930E 01
0.2508I239E 03
-0.208T2017B 02
O.ZSZ78U6E 03
-0.21092T21E 02
O.ZS47SI08F 03
-O.Z1287634E 02
0.25672Z36E 09
-O.Z14S6386E 02
0.258695136 03
-O.Z1S98633E 02
•-Z606696IE 03
-O.ZI714071E 02
•.26264596E 01
-0.2I802427E 02
0.2646Z4386 03
-0.216634676 02
•.26660S06E 01
-0.2I896994E 02
•.zeejeeziE 03
-0.219028488 02
•.Z70S7402B 01
-0.218809068 02
•.27256271B 01
-0.2I831085B 02
•-2T45545ZB 01
-0.217533396 02
•.Z7S54964B 01
-0.2I647860E 02
•.118548118 01
-e.ZlSI40t«B 02
0.2805508IB 01
-O.Z115Z662B 02
•.1«25ST11B 01
EARTH MOON DIST.
SELENOD LAT EARTH
0.2I931D42E 6«
-o.3««3orsie oi
0.2I92C(03E OR
-0.3468Z667E oi
O.Z19183J6F 06
-0.32692480E 01
0.2I909032E 08
-0.10661763E 01
0.2U98675B 06
-0.285929166 01
0.21887253E 06
-0.264881756 01
0.21874750E 06
-0.243498I6E 01
0.2186115IB 00
-0.2Z180I34E 01
0.21846440E OC
-0.1998I462E 01
0.21830604E 06
-O.I7756167E 01
O.ZI8136ZSB 06
-0.15506628E 01
0.21795488E 00
-0.1123526IB 01
,0.211761788 06
-0.10944507B 01
0.21755680E 06
-0.663683Z7E 00
0.21733980B 06
-0.63147382E 00
0.217II06TB 06
-0.39607304E 00
0.21686925E OC
-O.I6373565B 00
0.2I661547E 06
0.712«0941E-01
RT. ASC. HOON
5ELENOG LON EARTH
-0.999I51TOR 02
-O.I3226643E 01
-0.97827642E 02
-0.1SS06462E 01
-0.9S731973E 02
-0.11784SME '01 '
-0.93628583E 02
-0.20059219E 01
-0.9I5IT924E 02
-0.22328487E 01
-0.89400493E 02
-0.24S90425E 01
-0.872768I2E 02
-0.26842980E 01
-O.I5147429E 02
-0.29084025E 01
-O.B1012916E 02
-0.1111I322E 01
-0.80873871E 02
-0.13522555E 01 .
-O.T8730888E 02
-0.15T15122E 01
-0.76584586E 02
-0.3788T123E 01
-O.T4435580B 02
-0.40035359E 01
-O.T2284480B 02
-0.42I57360B 01
-0.701 31 893E 02
-0.44250358E 01
-0.679764I6E 02
-0.463I1477B 01
-0. 65*2461 9E 02
-0.46317794B 01
-0.6367105TE 02
-O.S0126211B 01
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
0 . 2 I 8 9 8 9 2 I E 02
O.II97M5ie 01
0 .2 l l> t986IE 02
O.I193905JE 01
0.21900702E 02
' 0.'I1906395E'OI
. 0.21901443E 02
. O . I I 8 7 3 I 8 6 B 01
0.21902086E 02
O. IU39444E 01
0.21902631E 02
0.1I805187E 01
0.21903083E 02
O.I1770425E 01
0.2I903442E 02
O.H735I67E 01
0.2I9037IOE.02
O.I1699430B 'OI
0.2190389IE 02
O.II663216B 01
0.2I903988E 02 .
0.11626600E 01
0.21904004E 02
0.11589530B 01
0.21901944E 02
0.1I552047E 01
0.2I903812E 02
0.11514166E 01
0.2I901612E 02
O.II475903E 01
0.2190114IB 02
O.I1417269B 01
0.21901026B 02
.0.11 1982*68 01
0.219026S1B 02
0.1I158964B 01
RA ASCEVOINO NODE
'SELENOG LOSO 5fN
' O . I 2 7 2 4 5 5 3 E 02
; 0.163S9536E 03 '
0 .1273I4I4E 02
O. I6 IS6797E 03
O. I27382C6E 02
' 0.15954058E 03
O . I 2 7 4 5 0 9 I E 02
O.I5751321E 03
> 0.1275I87IE ,02
0.15546584E 03
0.12758589E 02
O.I534S848E 03
O.I276S230E 02
O.IS141I I4E 01
, 0.1277.I776E 02
O.I49401POE 03
0.127782I3B 02
:0.14737647E 01
t
0.12784529E 02
0.14534916E 03i " .
0.12790709E 02
O.I4332185E 01
0.12796740E 02
0.14129456E 01
O.I2802613E 02
0.11926T28B 01
0.1260831SE 02
O.I372400IB 01
'0.128138376 02
O.I 3521 274B 01
O.I2S19171E 02
O.I3318550E 01
0.12624306E 02
O.I1IIS826E 01
0.12829234E 02
O.I2911103B 01
SUN EARTH MOON A NO DAY
HOUR
0.1526762ZE 02 20
0.
0 I70IC815E 02 2f
t.
0.1«78I039E 02 ZK
».
0.205517S3E 02 20
12.
t *
0.22329407E 02 28
18.
,0.241129136 02 28
i 20.
0.259015ZSE 02 29
0.
0.27694749E 02 29
4.
0.29492240E 02 29
8.
0.31Z93787E 02 , 29
12.
0.33099274E 02 29
: ««-
0.34908644E 02 29
' 10.
0.1672I898B 02 30
". '• ••
0.3653909IB 02 . 30
4.
0.40360300E 02 10
.•.
'0.42I6S619B 02 10
1*.
0.440I5Z47B OZ 10
It.
0.4S649Z85E 02 1*
t*.
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TABLE XI.- EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1981 - Concluded
NOVEMBER 30, 1981
TOTAL
HOURS
1016.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.2II61M5E 02
o.ZMSeetSE 03
EARTH MOON DIST.
SELENOB LAT EARTH
0.21634422E 06
0 .3067IT3IE 00
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
-0 .8 IS t f25PE 02
-O.S22T380IE 01
INCLINATION
SEI.ENOG LAT. SUN
0 .2I<I02221E 02
0.1I3191I7E 01
RA ASCENDING NODE
5EI.KNOB LONG SUN
0 IZCJ. I I IOE 02
O . I 2 T I O } > 2 E 0.1
Sl^ EARTH MOON ANO DAY
HOUR
e.4Tl?T3l5f. 02 10
24.
186
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 11. - Graphical ephemeris data for
November 1981.
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Date, November 1981
(c) Right ascension of the moon.
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Date, November 1981
(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 11.- Continued.
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Date, November 1981
(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 11.- Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 11.- Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 11.- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 11. - Concluded.
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TABLE XH. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1981
DECEMBER 1, 1981
TOTAL
HOUR.<;
• 016.
1020.
•024.
1028.
•012.
• 03t.
• 040.
•044.
(048.
•OS}.
lose.
•060.
• 064.
«««•.
• OT2.
•016.
•oeo.
1014.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.2l163SISe 02
0.264568ISE 03
-0.20946776E 02
0.286SH3S3E 03
-0.20702617E 02
0.28860373E 03
-0 .2043I249E 02
0.2906290IB 01
- 0 . 2 0 I 3 2 9 I O E 02
0.2926S967E 03
-O.I980787IE 02
0.29469597E 03
-0.19456436E 02
0.29673821B 03
-O.I9078934E 02
0.29878668B 03
-0.1667S724E 02
0.30064UTE 03
-O.I8241I93E 02
0.30290348E 03
-0.17T93749E 02
0.30497241E 03
-0.113IS830E 02
0.30704878E 03
-0.16813894E 02
0.309I3288E 03
-0..162S8427E 02
0.31I22S02E 03
-O.IS739933E 02
0.3I332SSIE 0)
-O.ISI68943E 02
0.3IS4346SE 03
-0.14578004E 02
0.3I7SS27SE 03
-0.1396I693E 02
0.319680IIE 03
EARTH MOON OIST.
SEI.ENOG LAT EARTH
0 . 2 I 6 3 4 9 2 2 E 06
0.3067I73IE 00
0 .2I607042E 06
O . S 4 2 3 I I 2 6 E 00
0.2IS7790IE 06
0.77779762E 00
0 .2 I547495E 06
0.10I29077E 01
0 .21MS822E 06
0 .124737I2E 01
0 . 2 I 4 B 2 8 B 4 E 06
0.14809136E 01
0 . 2 I 4 4 8 6 8 2 E 06
O . I 7 I 3 2 S 7 4 B 01
0 . 2 I 4 I 3 2 2 3 E 06
O . I 9 4 4 I 2 2 0 E 01
0.2I3765I6E 06
0.21732226E 01
0.21338S72E Ot
0.24002722E 01
0.2I299406E 06
0.26249783E 01
0.2I259038E 06
0.28470455E 01
0.21217488E 06
0.30661748E 01
0.2M74784E 06
0.32620632e 01
0.2I13095SE 06
0.3494402IB 01
0.21086034E 06
0.3702880SE 01
0.2104006IE 06
0.3907I826E 01
0.20993078E 06
0.4I069879E 01
RT. ASC. MOOS
SELESOC LON EARTH
- O . e i S I ' Z S l ' E 02
-O.S227380IE 01
-O.S93667IOE 02
- O . S 4 I 7 7 I 9 6 E 01
-0.57216H72E 02
-O.S6033I98E 01
-O.SS069I65E 02
-0.57838473E 01
-0.52923958E 02
-O.S9589623E 01
-0.50781S7BE 02
-0.6I283I91E 01
-0.4«642307E 02
-0.629IS671E 01
-0.46S06368E 02
-0.64483S02E 01
-0.44373937E 02
-0.6S983077E 01
-0.42245127E 02
-0.674I0784E 01
-0.40120002B 02
-0.68762945E 01
-0.37998S69E 02
-0.70035901E 01
-0.3SP80764E 02
-0.7U25988E 01
-0.33T66492C 02
-0.1232990IE 01
-0.3I6S5S80E 02
-O.T3342824B 01
-0.29547799E 02
-0.74262315E 01
-0.27442871E 02
-0.7S084383E 01
-0.25340466E 02
-O.TS805SI1E 01
I N C L I N A T I O N
SEI.ENOG I.AT. M;N
0 . 2 I 9 0 2 2 2 7 E 02
0 .113I93I7E 01
0 .2 I901760E 02
0. I1279J69E 01
0.2I90125SE 02
0 . 1 I 2 3 9 I 2 I E 01
0 . 2 I 9 0 0 7 I 9 E 02
O . I M 9 8 S 9 3 E 01
0 .2 I900IS7E 02
O . I I I J 7 7 9 9 E 01
0.2I899S7SE 02
O . I I 1 I 6 7 S 2 E 01
0 .21P9K980E 02
O.I107S4S7E 01
0.2IS91377E 02
O.I I03393SE 01
0 .2 I897774E 02
O. I0992I83E 01
0 .2 I89717SE 02
O. I0950229E 01
0.21896589E 02
O.I0908070E 01
0 . 2 I 8 9 6 0 I 8 E 02
0.1086S715E 01
0.2I89S473E 02
O.I0623162E 01
O.JI894955E 02
O.I0780467E 01
0.2I894473E 02
0.10737585E 01
0.21894031E 02
0.10694S35E 01
0.21893634E 02
O.I06SI331E 01
0.2I893287E 02
O.I0607976E 01
RA AfCENDISfi NOOK
5KI.ENOO I.OVG Sl'N
O. I2»339SOE 02
O . I 2 7 I 0 3 I > 2 E 03
O . I 2 8 3 I > 4 4 4 E 02
O . I 2 S 0 7 6 6 I E 03
O . I 2 8 4 2 7 I I E 02
0 .1230494IE 03
0.12846747E 02
O . I 2 1 0 2 2 2 3 E 03
0.128!iOf>46E 02
O.I1899J08E 03
O . I 2 8 S 4 I 0 4 E 02
O . I I 6 9 6 7 9 0 E 03
O.I28.17420E 02
O . I I 4 9 4 0 7 S E 03
O . I 2 K 6 0 4 8 9 E 02
O . I 1 2 9 I 3 6 I E 03
0.1286331SE 02
0.11088648E 03
O.I2865898E 02
0.108e5937E 03
O.I2868239E 02
0 . tOe«3226E 03
O.I2870341E 02
0.104805I7E 03
O.I2872209B 02
O.I0277808E 03
0.t28736S)E 02
O. I007SIOIE 03
O.I287S276E 02
0.987239S3E 02
0.12676489E 02
0.96696902B 02
0.12877SOIE 02
0.94669862E 02
O.I2878322E 02
0.9J642835E 02
SUN KAHTH MOON ANC
0.476«792!SE 02
0 .4953 I17 IE 02
O.SI379»26E 02
0.932335ISE 02
0 .5S09267KE 02
O.S69S7S54E 02
0 .5CS2P402E 02
0.60705489E 02
0.625890i>3£ 02
0.6447946I>E 02
0.6637692BE 02
0.6828I7S2E 02
0.70194238E 02
0.721I469SE 02
0.74043388E 02
0.7S9806S7E 02
0.17926790E 02
0.79882087E 02
DAV
HOl.'R
1
0.
4.
1
8.
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0..
1
4.
3
6.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE XII. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1981 - Continued
DECEMBER 4, 1981
TOTAL
HOtHS
lose.
• 092.
• 096.
• 100.
R I O * .
e io8 .
• 112.
• l i t .
8120.
• 124 .
• 128.
• 132.
• IK.
8140.
8144.
• 140.
8152.
• IS«.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O. I3326601E 02
0 . 3 2 I 8 I T 0 3 E 01
- O . I 2 6 7 I 3 S O E 02
0.323963SOE 03
-0 . l l996r .P2E 02
0 . 3 2 6 I 2 0 7 0 E 03
- O . I I 3 0 2 9 S 9 E 02
0 .32828803E 03
-0.10591176E 02
0.33046605E 03
-0 .986I9496E 01
0.3326SS02F: 03
- 0 . 9 I I 6 0 2 4 2 E 01
0.33485520E 03
-0 .83S4I746E 01
0.337066'IR 03
-0.7S772069E 01
0.33929009E 03
-0.67859632E 01
0.3415252JE 03
- O . S 9 6 I 3 I I 7 E 01
0 . 3 4 3 T T 2 4 T E 03
-O.S1641675E 01
0.34603I92E 03
-0.43354783E 01
0.34C3037SE 03
-0.34962361E 01
0.35058809E 03
-0.26474790E 01
0.3S2MS03E 03
-O. I7902867E 01
0.3SSI946Se: 03
-0.92578853B 00
0.35751700E 03
-0.55I6P392E-01
0.3S985209E 03
EARTH MOON DIST.
5EI.ENOG I.AT EARTH
0 . 2 0 9 4 5 1 3 I E 06
0 . 4 3 0 1 9 7 2 ' K 01
0 . 2 0 » 9 6 2 7 3 E 06
0 . 4 4 9 I 8 I 0 4 E 01
0.20846559E 06
0 . 4 8 7 6 I 6 8 2 E 01
0 .207960ME 06
0 . 4 8 5 4 7 I I 6 E 01
0 . 2 0 7 4 4 B I 3 E 06
O . S 0 2 7 I 0 3 7 E 01
0 . 2 0 6 9 2 9 I 7 E 06
0 . 5 I 9 3 0 0 2 P B 01
0 . 2 0 6 4 0 4 3 7 E 06
C.53S20672E 01
0 . 2 0 5 S 7 4 5 4 E 06
O.S5039525E 01
0 .20534G52E 06
0 .56483I35E 01
0 .20480321E 06
O . S 7 B 4 8 0 5 4 E 01
0.20426353E 06
O.S9130M4E 01
0.20372249E 06
0.60328076E 01
0.203181IOE 06
O.CI4.16367e 01
0 .20264042E 06
0.624S2369E 01
0 . 2 0 2 I O I 5 7 E 06
0.63372788E 01
0.2015656PE 06
0 . 6 4 1 9 4 4 2 0 E 01
0 .20I03392E 06
0 . 6 4 9 1 4 I 3 7 E 01
0.20050752E 06
0.655Z»919E 01
RT A?C. MOOV
fELEXOG LON EARTH
- 0 . 2 3 2 4 0 I 8 9 E 02
- 0 . 7 6 4 2 2 2 S I E 01
-0 .2 I141601E 02
-0 .7693I197E 01
- O . I 9 0 4 4 2 I 4 E 02
- 0 . 7 7 3 2 9 I 0 3 E 01
-0 .16947483E 02
-0.77612822E 01
- 0 . 1 4 M O » l f E 02
-0 .77779301E 01
- O . I 2 7 5 3 S 9 4 E 02
-0 .7782S707E 01
-O.I06S5125E 02
- 0 . 7 7 7 4 9 3 4 6 E 01
-0.8S546964E 01
-0.77547678E 01
-0.64S155SOB 01
-0 .77218464E 01
-0 .43449012E 01
-0.76759633E 01
-0 .22339084E 01
-0.7616934SE 01
- O . I 1 7 7 2 4 2 9 E 00
-0.75446123E 01
0.2004S434E 01
-O.T4S88709E 01
0.41338130E 01
-0 .73596I47E 01
0 .«271005»E 01
-0.72467906E 01
O . B 4 I 7 0 8 4 9 E 01
-0.7120373BE 01
O . I O S 7 3 0 I 9 E 02
-0.69803727E 01
0.12739778E 02
-0.68268471B 01
I N C L I N A T I O N
SELENOG I.AT. SUN
0 . 2 I K 9 2 9 9 4 E 0 2
O . I 0 5 6 4 4 7 2 F 01
0 .21«92751E 02
O . I 0 . ^ 2 0 > 2 9 E 01
O . J I P I Z S R T E 0 2
O . I 0 4 7 7 0 4 5 E 01
0 . 2 1 « 9 2 4 7 i > E 02
O . I 0 4 3 3 I 2 7 E 01
0 . 2 I 0 9 2 4 3 9 E 02
O . I 0 3 8 9 0 7 P E 01
0 . 2 1 8 9 2 4 7 0 E 02
0 10344H99E 01
0 .21892574E 02
0. I0300590E 01
0 .2189271IE 02
0.10256161E 01
0 . 2 1 C 9 3 0 0 S E 02
0 .102 I1608E 01
0.21893333E 02
0.10166937E 01
0 . 2 I 8 9 3 7 3 7 E 02
0 .10122144E 01
0 . 2 I 8 9 4 2 1 7 E 02
0.1007723IE 01
0 . 2 I 6 9 4 7 7 1 E 02
0.10032212E 01
0.2189!1399E 02
0.99870748E 00
0.2I896097E 02
0.99418304E 00
0 .2I896863E 02
0-.98964769E 00
'0.21897697E 02
'0 .98SI016IE 00
;0.2ie98593E 02
0.98054462E 00
RA ASCEND INR NODE
SEI.ENOC LONG SUN
0. ! 2 » 7 - > q 6 4 E 02
0.906I . - ,M6E 02
0.1287944.1E 02
0.8!>.'>l>il|>09E 02
0 . 1 2 8 7 9 7 6 P E 02
0 . 8 6 5 6 1 B I 4 E 02
0. I 2 8 7 9 9 S 4 E 02
O . P 4 5 3 4 P 2 8 E 02
0 . 1 2 » P 0 0 1 7 E 02
0 .82S07«51E 02
O . I 2 8 7 9 9 7 3 E 02
0 .804808P9E 02
O . I 2 R 7 9 8 3 7 E 02
0 .784S3934E 02
O . I 2 B 7 9 6 2 5 E 02
0 . 7 6 4 2 6 9 8 8 E 02
0 .12879354E 02
0 . 7 4 4 0 0 0 5 6 E 02
O . I 2 8 7 9 0 4 1 E 02
0.72373130E 02
0.12"7(!704E 02
0 . 7 0 3 4 6 2 I 4 E 02
0.12878357E 02
0.683I91I1E 02
0.12878019E 02
0 . 6 6 2 9 2 4 I 6 E 02
O. I2877707E 02
0.64265S26E 02
0.12877434E 02
0.622386SOE 02
0.12077221E 02
0 . 6 0 2 I I 7 8 0 E 02
0.12877079E 02
O.S8164918E 02
O . I 2 8 7 7 0 2 4 E 02
0-.56I58070E 02
SL'N EARTH MOON ANG
0 . 8 1 8 4 C 8 S 1 E 02
0.f.1821376E 02
0.8580595IE 02
O . J > 7 8 0 0 < 6 3 E 02
• O . P 9 f > 0 6 3 ! > 1 E 02
0 .9 I °22795E 02
0.938S0341E 02
0.9S889271E 02
0.97939809E 02
0.10000217E 03
0 .102076S7E 03
0.104163I5E 03
0.10626209E 03
O.I08373SOE 03
.O.I1049751E 03
O.I1263416E 03
JO. 11478353E 03
'0.11694560E 03
DAY
HOUR
4
0.
4
4.
:
 4
A .
= 4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
5
».
S
12.
S
16.
S
20.
6
0.
•4.
: 6
8.
6
12.
e
16.
e
20.
194
TABLE XII. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1981 - Continued
DECEMBER 7, 1981
TOTAL
HOCKS
M60.
1164.
• I6e.
• « 7 2 .
• 176.
• 180.
• 164.
em.
• 192.
*l»6.
1200.
•204.
•20e.
• 212.
•lie:
tttt.
*M4.
• »*».
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.82034297E 00
0 .2 I9989I4E 01
' OM6994!193B 01
0.4S603756E 01
0.2S808344E 01
0.69334373E 01
0.34H30695E 01
0.93189549E 0)
0 .43447I1 IE 01
0.117I6776E 02
0 .32242407E 01
0.14126687E 02
0 . 6 I O O O P 4 2 E 01
O. I6S48442E 02
0 .69706I73E 01
0.18981769E 02
0 .7834IS20E 01
0.21426331E 02
0.86889503E 01
0.2388I7S4E 02
0-.9S332302E 01
0.26347638E 02
0'. IOJ6SI57B 02
0.28823S22E-02
0.11182B57E 02
0.3U0690IE 02
0.11984428E 02
0.138032S3E 02
:
 O.I2767935E 02
0.36305989E 02
O . I 3 S 3 I 4 2 4 E 02
' 0.188I6489E 02
0.142T2940B 02
0 . 4 I 3 3 4 I M E 02
0.14990522E 02
• 0.438S8I64E 02
EARTH MOON D l f T .
SELENOG LAT EARTH
O . I 9 9 9 S 7 6 7 E 06
o.6603Si>eoE 01
0.19947!lese 06
0 . 6 6 4 3 2 2 7 4 E 01
0.19C91273E 06
0.66715527E 01
0 . 1 9 ? 4 » O I » E 06
0.66»I>3252F 01
0.19799429E 06
0.6693327JE 01
0 .197S3I37E 06'
0.66863643E 01
0.1970777IE 06*
0.66672676E 01
0.19663959E 06
0.6635S95SE 01
0 . 1 9 6 2 I C 2 K E 06
0 .6S92I385E 01
0.195»1504R 06
0.65359I06E 01
0.19S43106E 06
0.6467I730E 01
O.I9506759E 06
0 . 6 3 B S 9 1 I 4 E 01
0.19472S15E 06
0.62921S47E 01
O.I9440663E 06
0.61IS9666E 01
0.1941 11 30E 06
0'.60674J27E 01
O . I 9 3 B 4 0 7 6 E 06
07S9367«8BE 01
'0.193S9S92E 06
0 .379407I2E 01
0.19337769E 06
O^S6396IB2E 01
HT. A5C. MOON
SEffiNfC L(« EARTH
0. 1 4 9 l « l S f F 02
-0.6651«l>9!f: 01-
0.1110973'K 02
-0 .647962«SE 01
O . I 9 3 I 4 9 0 I E 02
- 0 . 6 2 f 6 2 4 9 J E 01 .
0 . 2 I134«1«E 02
- 0 . 6 0 7 9 9 7 4 J E 01
0 . 2 3 7 7 0 4 S 4 K 02
- O . S B 6 I 0 6 4 9 E 01
0 . 2 6 0 2 2 7 3 2 E 02
-0.56299404E 01
0.28292S51E 02
-0-.53f665«9E 01
0 .30Se07 i>4E 02
-0.5I319179E 01
.0 .32B8P23SE 02
-0 .4e66075SE 01
0 .3S2I5656E 02
-0.45(96232E 01
0.37S6374?E 02
-0 .430309I4E 01
0.39933M1E 02
-0.40070663E 01
.0 .42324260E 02
-0.3702I659E 01
0.4473762SE 02
-0.33S90395E 01
0.47I73503E 02
-0.306e3l>S2B 01
0.49632070E 02
-0.27409271E 01
<-O.S21133eiE 02
-0.24074I25E 01
t
"0.54«!7325E 02
-0.206D6236E 01
I N C L I N A T I O N
SEI FNOO HT.. SI'S
0 . 2 I C 9 9 S 4 C E 02
0.97197014E 00
0.21900^5!>E 02
0 .97140144F ' . 00
C . 2 1 9 0 1 6 2 0 E 02
0 .966« I4^E 00
0 . 2 1 9 0 2 7 2 7 E 02
0 . 9 f 2 2 l 9 6 I E 00"
0 .21903B76E 02
' 0 .9S761500E 00
0.21905061E 02
0.9S300279E 00
0.21906277E 02.
0 . 9 4 8 3 D 2 4 2 E 00
0 .21907S19E 02
0.14375S14E 00
0 . 2 I 9 0 C 7 S I E 02
0 .939I20S4E 00
0 . 2 1 9 I 0 0 ^ 6 E 02
0 . 9 3 4 4 8 0 P 9 E 00
0 .21911340E 02.
0 .929B3544E 00
' 0 .2I912626E 02
0.9251P5?IE 00
0.21913909E 02
0.9205333IE 00
0.2191SIP2E 02
0.9158172SE 00
0.21916441E 02
0.91121943E 00
0 .2191767PE 02
0.906S912IE 00
"0.219iee»9E 02
0.90190309E 00
°0.2I920067E 02
0.697247I5E 00
RS A5CENPINC NOOK
SEI.FNOG LONG Sl'N
O . I 2 S 7 7 0 7 I E 0 2
0 .54131221 'K 02
0 . 1 2 » 7 7 1 2 3 I E 02
O.S2104.39.1E 02
0 . 1 2 » 7 7 S 1 7 E 02
0.'5007.7'i7IE 02
0 . 1 2 0 7 7 9 4 2 E 02
0 .4C050757E 02
0 . 1 2 f 7 ? S 1 4 E 02
0.46023949E 02
0 . 1 2 « 7 9 2 4 3 E 02
0.43997149K 02
0.12MIM.19E 02
0 . 4 1 9 7 0 J 6 0 E 02
0..12P8120SE 02
0 .39943577E 02
0 .12882449E 02
0 . 3 7 9 1 6 P 0 1 E 02
0 . 1 2 » e 3 ? 7 7 E 02
0 .3S<>90037E 02
0 . 1 2 f > » S 4 9 0 E 02
0 .33863277E 02
0.12ei"7290E 02
0.31936.124E 02
0.12889281E 02
0.29A09762E 02
0.128914A9E 02
0 .277B3045E 02
0.12893824E 02
0.25756316E 02
0.12696374E 02
0.23729596E 02
0.12899103E 02
0.21702879E 02
0.12902007E 02
0.19676170E 02
MA EARTH MOOS ASC
O . I 1 9 I 2 0 3 6 E 03
0 . 1 2 H n 7 7 S E 03
0.12350766E 03
0 . 1 2 S 7 I 9 9 S F 03
0 . 1 2 7 9 4 4 4 4 E 03
0. 1 3 0 I C O i > » E 03
0 .13242900E 03 ,
0 . 1 3 4 6 » i < 4 7 E 03
0.13695»8«E 03
0 .13923979E 03
0.14153069E 03
0. 143P3101E 03
0 . 1 4 6 I 4 0 0 3 R 03
0.14845706E 03
0.1S078I19E 03
0.15311142E 03
OMSS446J8E 03
' 0.1S77I516E 03-
OAV
HOUR
7
0.
7
4 .
7
».
7
12.
7
16.
7
20.
t
0.
8
4.
8
8.
»
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
:
 6.
9
12.
9
16.
,o'
195
TABLE XH.- EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1981 - Continued
DECEMBER 10, 1981
TOTAL
HOtHS
8232.
• 23«.
• 240.
8244.
824».
8252.
•256.
• 260.
8264.
826*.
• 272.
8276.
• 2BO.
8284.
82ee.
1292.
• 296.
•300.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O . I 5 6 » 2 2 I I « E 02
0.4*3«791«E 02
O.U34«l l*e 02
0 . 4 B 9 2 2 6 4 I E 02
0.16480324E 02
O . S I 4 6 I 5 4 9 E 02
O . I 7 5 C 30I6K 02
0.54003M2E 02
0.181!>2429E 02
O.S6S4P715E 02
O . I I > 6 8 6 « e O E 02
0.5909S330E 02
O . I 9 1 8 4 7 « O E 02
0 .6 I64204SE 02
0.19S44656E 02
0 . 6 4 I 9 0 4 I 7 E 02
0.2006S136E 02
0.667J7I92E 02
0.2044:064E 02
0.(9282320E 02
0.20783315E 02
0.7I8249S9E 02
0.2I079007E 02
0.74364279K 02
0 .2I33I397E 02
O.TM99455E 02
0.2IS39927E 02
0.7942969IE 02
0 . 2 I 7 0 4 2 I S E 02
0.8t9S420ee 02
0 . 2 I 8 2 4 0 6 I E 02
0 .844722ME 02
0.2I899447E 02
0.86983092B 02
0.21930S34E 02
0.89486044E 02
EARTH MOON DIST.
«EI.EN(1G LAT EARTH
O . I 9 3 I 0 6 7 3 E 06
O.S47J6&9JE 01
0.19)023<>.'iE 06
O.J296S340E 01
O . I 9 2 l ' > 9 e 4 F 06
O . S I O f . S 6 J O R 01
O . I 9 2 7 0 4 J . 1 E 06
0 . 4 9 I O I 4 5 I E 01
O.I9210922E 06
0 . 4 T 0 1 7 0 5 9 K 01
0.1426637TF: 06
0 . 4 4 C 3 7 0 7 6 E 01
O . I 9 2 6 4 > J I E Ot
0.42566448E 01
0.19266334E 06
0 . 4 0 2 I 0 4 3 4 E 01
O. I9270894E 06
0.377715e«E 0!
O . I 9 2 7 8 4 6 2 E 06
0.3S264629E 01
O.I92>9036E 06
0.326S6630E 01
O.I9302S94E 06
0.300467S1E 01
0.193I9097E 06
0.27351337E 01
0 . 1 9 3 3 H 4 9 4 E 06
0.24606836E 01
O.I9360732E 06
0.218I3783E 01
O . I 9 3 P 5 7 4 3 E 06
0. ia9967S2E 01
O. I9413450E 06
O.I6144337E 01
0.19443772E 06
O.U269U5E 01
ST. A5C. MOON
PELESOT, LON EARTH
O.S714.163-E 02
-0.172S162fF. 01
O.K9611400E 02
-0 .13784431E 01
0 . 6 2 2 6 I A 0 2 E 02
-0 .102S7015E 01
0.64«116S3IC 02
- 0 . 6 7 6 9 M O I E 00
0.67461393E 02.
-0 .3241262PE 00
0.700»9SS9E. 02
0.29010529E-01
0.72734>05E 02
0.3»I5*19.1E 00
0.75J9S612E 02
0.7327J041E 00
0.76070274E 02
0. 10I"16»65E 01
O.P07S6927P 02
0.14275766E 01
0.834S3564E 02
O. I76962S3E 01
0.861J8036E 02
0 .2I070624E 01
O.MI!680ME 02
0.24391390E 01
0.91S8I3S6E 02
0.276S13S9E 01
0.9429S44PE 02
0.3084369SE 01
0.97007904E 02
0.33961846E 01
0.997I6263E 02
0.36999S93E 01
0 . 1 0 2 4 1 P O C E 03
^.1995119^ 01
I N C L I N A T I O N
Sfi.rson LAT. .<i'N
0 . 2 1 9 2 I 2 I O E 02
0.»92S^300E 00
0 .2 \92JJ09F . 02
0 . (< f l7943 ' )6E 00
0 . 2 1 9 2 3 3 6 I E 02
0 P*J29«MF 00
0 .21924164E 02
0.»7e660 t >' iE 00
0.2192S310E 02
0 . 8 7 4 0 3 I 0 2 E 00
0 . 2 I 9 2 6 1 9 7 E 02
O . P 6 9 4 0 9 4 3 E 00
0 .21927022E 02
O . P 6 4 7 9 P 7 I E 00
0.219277«1E 02
O.P6020079E 00
0 . 2 I 9 2 C 4 7 2 E 02
O.SS561SP"E 00
0.2I929094E 02
0.8S104S87E 00
0.21929644E 02
O.C4649290E 00
0.21930I21E 02
0.84I9S739B 00
0.21930J24E 02
0.837442S3E 00
0.2I9308S6E 02
0.83294787E 00
0.21931I13E 02
0.8284764IE 00
0.21931300E 02
0.82402832E 00
0.21931415E 02
0.61960642E 00
0 . 2 I 9 3 I 4 6 2 E 02
0.8152UME 00
s.\ ASCPVOING simp
SEI.FNOB LONG SI'S
0.12'OS(170F 02
0.17f49«10E 02
0 . I J 9 0 » J I O E 02
O . I S 6 2 2 7 7 3 E 02
0. ^'Xieir.E 02
O . I 1 S 9 6 0 » 2 F 02
0 . 1 2 9 I 5 2 2 2 F 02
O.I l " i f > < H O O E 02
0.12<»1«?7*E 02
0 .9S42721?E 01
0 .129226S6E 02
0 . 7 5 I 6 0 4 9 2 E 01
O. I2926S3PE 02
0 . 5 4 H 9 3 C 5 P E 01
0.12S30S14E 02
0.34627J12E 01
0.12934<>69e 02
0.143607C5E 01
0 . 1 2 9 3 C 6 H 9 E 02
0.3S940943E 03
O . I 2 9 4 2 » f > 1 E 02
0.3573(i27«E 03
O . I 2 9 4 7 0 6 2 E 02
0.35S3561SE 03
0.129512P3E 02
0.35332952E 03
0.1295550fE 02
0.3S130290E 03
0.129S9720E 02
0.34927627E 03
0.12963903E 02
0.34724966E 03
0.12968046E 02
0.34522304E 03
O.I2972132E 02
0.34319643E 03
SI:N EARTH MOON AVC
0. l*012'i3'E OJ
O . U 2 4 M 7 2 E 03
0. I64791COE 03
O . I 6 7 I 2 4 4 2 E 03
0.169429J6E 03
O . I 7 I 6 9 4 7 0 E 03
0.173»7345E 03
0.175f252fE 03
0.17705676? 03
0.1766497SE 03
O. I7449164E 03
0.17291SI2E 03
O.I70699S6E 03
O. I6M27P3E 03
0.166130'OE 03
O.I6382249E 03
O.I61SI033E 03
O.IS9I987SE 03
DAY
HOUR
10
0.
10
4 .
10
8.
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4.
I I
8.
I I
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
196
TABLE XII. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1981 - Continued
DECEMBER 13, 1981
TOTAL
Hoins
• 104.
• Joe.
tilt.
• 3I(.
8320.
• 324.
•32«.
8332.
1316.
8140.
• 144.
• 148.
8352.
• 356.
• 160.
•364.
•m.
•J72.
DECLINATION
LUOAR ARGUMENT
0 .219I7664E 02
0.)I980444E 02
O.ZI8BI .14JE 02
0.9446S66PE 02
0.2I762240E 02
0 .96941I36E 02
0 . 2 I 6 2 I 1 7 4 E 02
0.99406299E 02
0 . 2 I 4 3 9 I 0 2 E 02
O . I O I B 6 0 6 6 E 03
0.2I2I7106E 02
O.I0430376E 03
0 .209563KOE 02
O . I 0 6 7 3 S I P E 03
0.206582I9E 02
0.10915455B 03
0.20323997E 02
O . M I S 6 I S S E o j
0.1995515BE 02
0.1I39S5P9B 03
O.I9353203E 02
O.II633T33B 03
O . I 9 I I 9 6 7 0 E 02
O.II81056«E 03
O.II»«S«129E 02
O.I2I06078E 03
O.I6164165E 02
0.12340251E 03
O.IT64S366E 02
0.12S730S2E 03
O . I T I O I 3 I 9 E 02
O.I2804385E 03
0.16S33S96E 02
O.I303470IE 03
0.1J943749E 02
0.1326J494E 03
EARTH MOON DIST.
5EI.F.NOG LAT EARTH
O . I 9 4 7 6 6 2 0 E 06
O . I 0 3 7 7 5 « O E 01
O . I 9 5 I 1 B 9 0 E 06
0 .7476I746E 00
O . I 9 S 4 9 4 8 I E 06
0 . 4 M 1 2 0 P 2 E 00
O . I 9 S 8 9 2 K 2 E 06
O . I 6 6 P H 6 5 2 B 00
O . I 9 6 3 I 1 7 4 E 06
- O . I 2 2 4 P 2 6 7 E 00
O.I967S037E 06
'0 .4 I0404I9E 00
O . I 4 7 2 0 7 4 7 E 06
-0.6963I332E 00
O.I976BI73K 06
-0.979667PSE 00
O . I 9 e i 7 l « 3 E 06
'O.I25994B9E 01
0.19e67646E 06
-O.I5J665CPE 01
0.199I9423E 06
-O.I8093200E 01
0.19972379R 06
-0.20775090R 01
0.20026377C 06
-0.23407ei»B 01
0.2008I28IB 06
-O.Z59874e9E 01
0.20136953E 06
-0.285104246 01
0.20193260B 06
-0.30973IG7E 01
o.202:oo6«e o«
-0.333725I2K 01
0.20307247E 06
-0.35T05S05B 01
RT. ASC. MOON
SELFAOT. LON E»RTH
O . I O J I I O ' K E O J
0 4JC1I I91F 01
0.107792H5E 03
0.45574536E 01
O.I1046064P 03
0 .4A23666IE 01
O . I 1 3 I 1 3 I I E 03
0.5079334IE 01
O . I I S 7 4 7 9 ^ E 03
0 .5324071AE 01
0.1ie36335E 03
0.5JS75480E 01
O. I2095T66E 03
0.57794619E 01
O.I2352935E 03
0.59«95502E 01
0 .126077I7E 03
0.61875991E 01
0.126S9996E 03
0 .6373427f>E 01
O.I3I09683E 03
0.65460868E 01
0.13356702E 03
0.6707e73IE 01
O.I3600996E 03
0.68563146e 01
0.13842528E 03
0.8992I632E 01
0 . > 4 0 f > l 2 7 4 E 03
0.11154174E 01
O.I4317230B 03
0.72280972B 01
O.I4550404E 03
O.T324247IC 01
O.I47S08I7B 03
0.74099474E 01
I N C L I N A T I O N
fH.F.vOO I.AT. fl!S
0 . 2 I 9 1 I 4 4 J F 02
« .*IO»455le 00
0.21 911 HOE 02
0.*06^092<>E 00
0 . 2 1 9 3 I 2 I 7 E 02
O.P0220407E 00
0 . 2 1 9 3 I O I 7 E 02
0 .7979JI60E 00
0.21910762E 02
0.79369294E 00
0.2I930459E 02
0 .7<>94e97f lB 00
0 . 2 I 9 3 0 1 I O E 02
0.785323I3E 00
0.2I929T19G 02
0 . 7 K I I 9 3 0 6 E 00
0 .2 I92929IE 02
0 .777IOI04E 00
0.2192e«30E 02
0.77304952E 00
0.21928342E 02
0.76903S98E 00
0 .2 I927P29E 02
0.76506426E 00
0.2I927300E 02
0.16I13355E 00
0.2142675SE 02
O.T5724S1SE 00
0.21426201E 02
0.7S3J9eeSE 00
0.2I925844E 02
0.74959467E 00
0.21«250«eB 02
0.7456J3J9E 00
0.2I924537E 02
0.742114698 00
RA ASCFADINO NODP
PF.t,KNOT, l.OSO M'N
0 . 1 2 9 7 6 I 4 P E 02
0 .34 l l (9 f> . lE 03
0 .129«00>1E 02
0 . 3 3 9 I 4 3 2 4 R 03
O.I29».1922E 02
O.J .17I1664E 03
0.129!I7«60E 02
0.33509005E 03
O.I 2941 2P2E 02
0 .3J306347E 03
O . I 2 9 9 4 7 6 2 R 02
0 .33 l036f>9E 0.1
O . I 2 9 9 f > l 5 1 E 02
0.3290103IE 03
O.I300I3»3E 02
0 .32690374E 03
0.13004473E 02
0 . 3 2 4 9 5 7 I P E 03
0.13007413E 02
0.32293061E 03
O . I 3 0 I 0 2 0 1 E 02
0.3209040JE 03
O . I 3 0 I 2 8 3 4 E 02
0.318M749E 03
O.I30IJ308B 02
0.3168S09SR 03
O.I3017620E 02
0 .3 I4B2439E 03
O.I3019771E 02
0.31279785B 03
O.I3021760E 02
0 .3 I077I3IE 03
0.1302358BL 02
0.30874477E 03
O.I3025256R 02
0.306718236 03
5l!S EARTH MOON AVO
O . I 5 6 > 9 0 6 5 E 0)
O . I S 4 5 » I < 0 7 E 01
0. l.t229246F 01
0.1SOOO-.J1E 03
O . I 4 7 7 2 7 2 9 E 0)
O.I454593IF. 03
0 .14320204E 03
O.I409S60«e 03
O . I 3 H 7 2 I 8 4 E 03
0.13649979E 03
O. I342902SE 03
O.I3209350E 03
O.I299097SB 03
O.I2773916E 03
0.12558I67E 03
0.12343794E 03
O.I2130736E 03
0.119190228 03
DAY
K<H;R
13
0.
13
4.
13
».
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
e.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
IS
4.
15
8.
IS
12.
IS
10.
IS
20.
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TABLE XE. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1981 - Continued
DECEMBER 16, -1981
TOTAL
HOIDS
• 3T8.
8380.
13*4.
13*8.
8392.
«3*«.
8400.
• 404.
• 408.
8412.
84I«.
8420.
8424.
842B.
• 432.
• 431.
• 440.
1444.
.DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.15333302E 02
0.1349095IE 03
O.I4703744E 02
O.I3T1TOT9E 03
O.I40S8S29B 02
O.I394I89SB 03
O.I3393012B 02
O.I418S41IB 0}
O.I2714738E 02
O.I4387647E 03
0.120228SIE 02
O.I4808823E 03
0.1I3I8689E 02
0.14P28382E 03
0.106034»IE 02
0.1S048B87E 03
•0.98T8410IE 01
O.I5284225E 03
0.91448132E 01
O.IS480404E 03
0.8403180AE 01
O.IS89S453E 03
0.76SSI607E 01
0.1S909403E 03
0.890I5S81E 01
O.I8122285E 03
0.81433389B 01
O.I8334133E 03
O.S.38I4304E 01
O.I6S44979E 03
0.48I81212B 01
0.167548S9E 03
0.38SOOT08E 01
0.16983807E 03
0.30823050E 01
O.I71718S7E 03
EARTH MOOS DIST.
SELENOC LAT EARTH
0.2036466I>E OS
-0.37969424E 01
0.2042220CE Ot
-0.40I8I.78SB 01
0.204T973KE 0«.
-0.422«0257E 01
0.20S3TI4CE 08
-0. 44322639? 01
0.20S943I5E 06
-0.4628764fE 01
0.206SII34E 08
-0.48I73016E 01
0.20707499E 08
-0.49977456E 01
0.20783304E 08
-0.51699663E 01
0.208184S3E 08
-O.S3338488E 01
0.208728S6E 08
-O.S489293IE 01
0.20928422E 08
-0.5S3821S6E 01
0.2097907IE 08
-0.57745446E 01
0.2I030T23E 08
-0.5904222IE 01
0.2108130^E 08
-0.602S20IOE 01
0.21I30752E 06
-0.813744856 01
0.21I7899PE 08
-0.82409338E 01
0.21225989E 08
-0.633S8473E 01
0.2127I668E 08
-0.84215606E 01
RT. A5C. MOON
5ELENOC LON EARTH
- O.H00850SE 03
O.T4833003E 01
0.14233513E.03.
0.7544423IE 01
O.I5455J97E 03
0.1S934886E 01
O.I587572IE 03
O.T83060IOE 01
0.1589306IE 03
O.T65S999eE 01
0.18107993E 03
O.T889B7I3E 01
0.18320COSE 03
O.T87243I6E 01
-0.18S309B9E 03
O.T8839083E 01
0.1873923DE 03
O.T844S428E 01
O.I89454J2E 03
•O.T814593IB 01
O.I7149732E 03
O.TS743192E 01
0.173S2I83E 03
O.TS239946E 01
0.175529IOE 03
O.T4838990E 01
0.177520I9E 03
O.T3943IS2B 01
0.17949816E 03
O.T31S5381B 01
-0.17854185E 03
0.72278559E 01
-0.1T8S9283B 03
O.TI31ST08E 01
-•.1T48&J88E 03
O.T028981SB 01
INCLINATION-
5ELENOC LAT. SUN
0.21923997E 02
0.73)>43933E 00
0.21923473E 02
0 734806I2E 00
0.2I9229C)>E 02
0.73I2I522E 00
0.2I9224?«E 02
O.T2788SP3E 00
0.2I922036E 02
0.724I58I5E 00
0.2I4216I7E 02
0.72069068E 00
0.2I921235E 02
0.7I728344E 00
O.JI920C9IE 02
0.7I387371E 00
0.21920591E 02
0.7IOI52273E 00
0.21920336E 02
0.70720755E 00
0.2I920I29E 02
O.T0392BITE 00
0.21919972E 02
0.70088184E 00
0.2I9I9B8SE 02
0.89748«I5B 00
0.219198I2E 02
0.89428395E 00
0.219198I1E 02
0.89H2P57E 00
0.2I919«C5E 02
0.88T99989E 00
0.21919973E 02 .
0.68489582E 00
4.2I920135E 02
0.88181383E 00
RA ASCENDING NODE
SELENOC LOG SUN
•O.I30267((E-02
. 0.30469I70E 03
0 I3028I22E 02
0.30268S17E 03
0.13029328E 02
0.30063«64E 03
O.I30303B8E 02
0.298812I2E 03
O.I303I306B 02
0.296S8S59E 03
O.I3032092E 02
0.29455907E 03
0.13032754E 02
0.292S32SCE 03
O.I3033299B 02
0.290S0804E 03
0.1303373SE 02
0.26847952E 03
0.13034072E 02
0.2884S301E 03
O.I3034322E.02
0.284426S1E 03
O.I3034492E 02
0.28240000E 03
0.1303459SB 02
0.28037349E 03
0.13034842E 02
0.27834699E 03
O.I3034843E 02
0.27832049B 03
O.I3034809E 02-
•0.214293996 03
0.13034551E 02
0.27226749E 03
0.13034480B 02
0.27024099E 03
SUN EARTH MOON ANC
0.1170A837E 03 .
,O.I1499^78E 03
O.I129III33E 03
O.II085386E 03
0.10C80220E 03
O.K878318E 03
O.I04736S2E 03
0.10272202B 03
O.I007I942E 03
0.98728432E 02 '
0.96748752E 02
0.94780078E 02
0.92822083E 02
0.908T4444E.02
0.8B9368ISE 02
0.8T008843E 02
0.85090180E 02
•.83I8048TB 02
DAY
HOUR
18
0.
18
4.
18
8.
18
12.
18
ie.
18
20.
IT
0.
IT
4.
IT
8.
IT
•12.
IT
16.
IT
20.
18
0.
IB
4.
18
B.
18
12.
II
18.
1*
M.
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TABLE Xn. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1981 - Continued
DECEMBER 19, 1981
TOTAL
HOURS
• 448.
• 492.
8496.
1460.
• 464.
8468.
1412.
8416.
1480.
8484V.
•488.
849*.
•49e.
•500.
'•504.
•50*.
• 31*.
• JIB.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.23I42I96E 01
O.I1319041E 03
O.IS465B1IE 01
0.11585412E 03
O.T80IS495E 00
0.117909866 03
0.1S6464B1E-OI
O.I799S809E 03
-0.146230118 00
O.I8199916E 03
-0. 150418566 01
O.I8403339E 03
-0.22593461E 01
O.I8606119E 03
-0.3009250IE 01
•.18BOB289E 03
-0.11518411E 01
0.19009884E 03
-0.44924810E 01
O.I92I0940B 03
-O.S2245426E 01
O.I941I49IE 03
-0.59493T90E 01
0.1961I569B 03
-0.66663T1SE 01
O. I98 I I2 IOE 03
-0.13148943E 01
0.2001044SE 03
-0. 801432218 01
0.20209307B 03
-0.«1«40340B 01
0.20407826E 03
-0.94434032E 01
0.20606034E 03
-0.10111(038 02
0.20803962B 03
EARTH MOON DIST.
SELENOC LAT EARTH
0.2lll.1990e 06
-0.6498736SE 01
0.2135C909E 06
-0.6561I247E 01
O.ZI400389K 06
-0.6C26762PE 01
0.21440391E OK
-0.66776752E 01
0.2I41B90IE 06
-0.6719«926E 01
0.21S1SM1E 06
-0.61S34S19E 01
0.215SI304E 06
-0.67783962E 01
0.2I585I6TE 06
-0.61941137E 01
0.2I611452E 06
-0.68026380E 01
0.21648I49E 06
-0.68020476E 01
0 .2I677255E 06
-0.619306618 01
0.2I704166E 06
-0.67151614E 01
0.2I7306B5E 06
-0.67502I08E 01
0.2115SOI6B 06
-0.61I64810B 01
0.21111761B 06
-0.66746746E 01
0.2I798948E 06
-0.66248605E 01
0-.21818S12B 06 •
-0.6567I356E 01
0.218366S6E 06
-0.65015972B 01
RT. ASC. MOON
SELESOC LOS FARTH
-O. I72J29J4E 03
0.69I43903E 01
-O. I70D1214E 01
0.61940919E 01
-O.I66904JSR 03
0.66C64012E 01
-O.I6100460E 01
0.653I6187E 01
-O.I65I1100E 03
0.63900322E 01
-O.I6322301E 01
0 624I9456E 01
-0.16133910E 03
0.608765S4E 01
-0.15946004E 03
O.S9214528E 01
-0.1575H309E 01
0.51616210E 01
-0.15570793E 03
0.5590466IE 01
-0.15383383E 01
O.S4142492E 01
-O.IS19S932E 03
0.52332S41E 01
-O.I50084I3E 01
0.50477540E 01
-O.I4820120E 01
0.48580169E 01
-0.146121168 01
0.46643055E 01
-O. I4444498E 01
0.44668180E 01
-0. 1425581 3E 01
0.426S9860B 01
-0.14066648B 01
0.40618189B 01
I N C L I N A T I O N
SKI.ENOB LAT. Sl'N
0.2I9203SIE 02
0 .67«7524IE 00
0 . 2 I 9 2 0 8 2 I K 02
0.61MOet4E 00
0.2I920943E 02
0.61268011E 00
0 .2 I9213 I7E 02
0.66966609E 00
0 . 2 I 4 2 I 1 4 I E 02
0 .66666I64E 00
0.21922213B 02
0.66366S10B 00
0.21422132E 02
0.66067S33B 00
0.2I921298E 02
0.65168778E 00
0.2I92390SE 02
0.6S410053E 00
0.219245S3E 02
0.6SI1I055E 00
0.2I925239E 02
0.6481ie63E 00
0.2I925959E 02
0.64S71411E 00
0.219261IIE 02
0.64210148E 00
0.2I927493E 02
0.63961666E 00
0.2I926299E 02
0.63663603E 00
0.2I929I29B 02
0.61151661E 00
0.2I92991SE 02
0.63049160E 00
0.21930818E 02
0.62119S19B 00
RA ASCFVDING NODE
SRI.KN'OO I.O .^O .<lfS
O.I.1034407E 02
0 . i t » 2 l 4 S O E 03
O . I 3 0 3 4 3 4 I E 02
0 . 2 C 6 1 P O O O E 03
O.I3034295P 02
0.2C4ICI52E 03
O.I3034216E 02
0.262I3501E- 03
O.I10.U216P 02
0 . 2 6 0 I O C 5 4 E 03
O. I30343C3E 02
0.25808206E 01
O.I3034481E 02
0 .2SHOSM7E 03
0.13034C15E 02
0.25402909E 01
O.I3034!I36E 02
0.2520026IE 03
O.I3035211E 02
0.24991(1 IE 03
0.13035105E 02
0.24194965E 01
0.1303622CE 02
0.24S921I1E 03
O . I 3 0 3 6 K 4 7 E 02
0.24389(1IE 01
O.I1037512E 02
0.24187023E 01
0.11018406E 02
0.239841KE 03
0.11019131B 02
0.23161129B 03
0.110404148 02
0.21S1906IB 01
0.11041S91B 02
0.23116414B 03
SL'N EARTH MOON ANG
0.»)27<)312E 02
0.193»64I»E 02
O.T7SOI1.1TE 02
0 .75B2377PE 02
0.11153317E 02
0 . 7 I B 8 9 6 I 4 R 02
0.10032296E 02
0.68I81009E 02
0.6C33S40IE 02
0 .64495IUE 02
0.626S9B09E 02
0.60829I42E 02
0.59002111E 02
0.57I80386E 02
0.5S361659E 02
O.S3946210B 02
O.S1131921E 02
0.4992432IE 02
DAY
HOUR
19
0.
19
4.
19
«.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
6.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
6.
21
12.
21
16.
21
20.
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TABLE XH. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1981 - Continued
DECEMBER 22, 1981
TOTAL
HOURS
• 520.
85J4.
• SZ8.
• Sit.
8536.
8540.
8S44.
• 541.
• 552.
8556.
8560.
• 584.
•see.
• 572.
«5T«.
•580.
• 584.
•se«i.
DECLINATION
LUNAR ARGIMENT
-o.ioi6*603E 02
0.2IOOI637E 03
-O.II413173E 02
0.21I99090E 03
-O.I2044873E 02
0.2I3963.47E 03
-O.I2663067E 02
0.21S9343SE 01
-O.I3Z67I10E 02
0.2I7903P1E 03
-0. 138S6353E 02
0 . 2 I 9 P 7 2 I O E 03
-O.I44301SOE 02
0.22I83948E 03
-0.149S1M6E 02
o.223806ieE 03
-0.1SS28788E 02
0.22577241E 03
-O.I60S232IE 02
0.2277384IE 03
-O.I6557791E 02
0.22970440E 03
-0.17044545E 02
0.231670S9E 03
-O.I75I1935B 02
0.2336371JE 03
-O.I79593I6E 02
0.23S60430B 03
-0. 183860306 02
0.23757Z2IB 03
-0.18191S09E 02
O.Z39S4I08B 03
-O.I9175075E 02
0.24I5I102E 03
-O.I9S36I4SE 02
0.24348226E 03
EARTH HOOK DIST.
SEI.ENOC LAT EARTH
0.218532I6E 06
-0.642834S6E 01
0.21»6«Z1IE Ot
-0.63474C60E 01
0 . 2 I 8 6 I 8 4 4 E 06
-0.62591292E 01
0.218939S8E 06
-0.61C)3«96B 01
0.2I904639E 06
-0.60603BftOE 01
0 .2I9I39I2E 06
-0.59S02493E 01
0.2t92te03E 06
-0.58331035E 01
e.2l926343E 06
-0.57090849E 01
0.2I933S59E 06
-0.557B3353E 01
0.219374S2E 06
-0.5440999IE 01
0.21940I41E 06
-0.5297228IE 01
0.2194IS61E 06
-0.51471T91E 01
0.21941790E 06
-0.49910I34B 01
0.2I940642E 06
-0.4?Z86992E 01
0.21938751E 06
-0.46«10097B 01
0.21935S49E 06
-0.44P7S243E 01
0.2I93I263B 06
-0.410862SIB 01
0.2I925925E 06
-0.41245056B 01
RT. ASC. MOOS
SRLENOO LON EARTH
-0.13?7«933E 03
0.38S47959E 01
-O.I3646603B 03
0.36449T46E 01
-0.1349SS94E 03
0.343264T4E 01
-0.13303M4E 03
0.3ZI«0310E 01
-0.1311I3IIE 03
0.300I3666E 01
-0.12917931E 03
0.27828492E 01
-0.12723662E 03
0.25626958E 01
-O.I252B462E 03
0 .2341HI6E 01
-0.12332294E 03
O.Z118296IE 01
-0.12I3SI2SE 03
O.I8944465E 01
-O.I I9369ZBE 03
O.I669T5I6E 01
-0.1I737681E 03
0.14444004E 01
-0.11537368E 03
0.12I85748E 01
-O.I13354T6E 03
0. 992454 12E 00
-0.1II33SOIE 03
O.T662I463E 00
-0.1092994JE 03
0.5400285IE 90
-0.10725309B 03
0.31406S96E 00
-0.10SI9610E 03
0.66493024E-01
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
0.2 I93I1I2K 02
0.62426800E 00
0.21932594C 02
0 . 6 2 I I I 3 4 0 E 00
0.2I9134T9E 02
0.6I792424E 00
0.2I934366E 02
0.614TI297K 00
0.2I93S249E 02
0.6I1463IIE 00
0.2I936I26E 02
0.608IT777E 00
0.2l<m9«E 02
0.604flS56SE 00
0.2I93785IE 02
0.6014938IE 00
0.2I938690E 02
0.59809223E 00
0.2I939SIIE 02
O.S9464T76E 00
0.2I94031IE 02
O.S9I I6I24E 00
0.2I94IOB6E 02
0.58763031E 00
0.2H4I835E 02
0.58405353E 00
0.2I9425SSE 02
0.58043I09E 00
0.21943Z44E 02
0.57676193E 00
0.2U43899E 02
0.57304500E 00
O.ZI944519E 02
0.56926029E 00
0.21945103E 02
0.56S46739B 00
RA ASCFXDI^G NOOF,
5EI.RNOC LONG SUN
0.1 )042I>92R 02
0.23I73788E 03
O . I 3 0 4 4 3 I O E 02
0 . 2 Z 9 7 I I 4 3 E 03
O. I3045I>49E 02
0.2276P497E 03
O.I304750»E 02
0.2Z565R50E 03
O.I3049285E 02
0.2Z363204E 03
O . I 3 0 5 I I 8 I E 02
0.22I60559E 03
O.I.3051I90E 02
0 .2I9S79I3E 03
O.I30553I2E 02
O.ZI755268E 03
O.I30S7S44E 02
O.Z15S26Z3E 03
O.I30598POE 02
O.ZI349978E 03
0.130623IKE 02
0.2II47333E 03
O.I3064853E 02
0.20944690E 03
0.13067476E 02
O.ZOT42046B 03
0.13070193E 02
0.2053940IE 03
0.13072986E 02
O.Z033675«E 03
0.1301SR56B 02
0 .20I34I I5E 03
O.I3078793E 02
O.I993I472E 03
O.I3081T93E 02
O.I9728829E 03
JVN EARTH MOOS ANC
0 4 P I I 1 U I E 02
0.463I2201E 02
0.445091436 02
0.42707733E 02
0.40907726E 02
0.39IOM8CE 02
0.37310986E 02
0.355I3S10E 02
0.337I7I62E 02
0.3I9Z0853E 02
0.30124710E 02
0.28328584E 02
0.26532347E 02
0.24735885E 02
0.22939136B 02
0.2I142013E Ot
0.193.441252 02
O.I75472I5E 02
O^V
HOUR
22
0.
22
4.
22
8.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4
24
6.
14
12.
24
16.
24
to.
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TABLE XH. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1981 - Continued
DECEMBER 25, 1981
TOTAL
HOURS
6592.
8596.
»IOO.
• 604.
•6oe. •
• •12.
••16.
8620.
• 624.
• 821.
• «12.
MM.
•«40.
•«44.
•»48.
• 152.
•«5«.
•«eo.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.198141276 02
0.24S45492E 01
-0.20I88454E 02
0.24142916E 03
-0.204785136 02
0.249405136 01
-0.201439596 02
0.2M3829tE 03
-0.209841096 02
0.2S3362T9E 03
-0.211985526 02
0.255344166 03
-0.21386843E 02
0.25732899E 03
-0.21S48S1SB 02
0,259315596 03
-0.2K8331S6 02
•.28I30410B 03
-0.21190903E 02
0;26329642E 03
-0.2I870867E 02
0.26S29088B 03
-0.2I9230ICE 02
0.261286166 03
-0.2I441II9B 02
0.269288428 03
-0.214430266 O2
0.271291138 03
-0.2I910609B 02
• 0.21129621B 01
-0. 21(497906 02
0.215301916 01
-0.2I160538B 02
•.21T12IIOB 01
-0.21«42«69e 02
0.21*111116 01
EARTH MOOS DI5T.
SELESOC LAT EARTH
0.219I9561E 06
-0.1935360)E 01
0.21912I99E 0«
-0.37413901E 01
0.2I901865E 08
-0.15428023E 01
0.21894584E 06
-0.33398099E 01
.0.2188438IE 06
-0.3I126305E 01
•0.21813219E 06
-0.29214863E 01
0. 21*612996 06
-0.210661126 01
0.2I848462E 06
-0.2486233SE 01
'0.2I834781E 06
-0.2266S944E 01
0.21820290E 06
-0.204193806 01
0.218049896 06
-0.181451286 01
0.211888986 06
-0.158457226 01
0.211720296 06
-0.115211526 01
0.2I1S439SE 06
-0.111818166 01
0.211360016 06
-0.862259106 00
0.211168106 06
-0.644619116 00
0.216969946 06
-0.406312598 00
0.2I61638S6 06
-0.166818926 00
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
-0.101128646 01
-0.1365241IE 00
-0.101050976 03
-0.360824816 00
-0.98963361E 02
-0.584247316 00
-0.968661866 02
-0.806632316 00
-0.941S9«43E 02
-0.10218209E 01
-0.92644199E 02
-0.124165616 01
-0.905215696 02
-0.146598136 01
-0.883907046 02
-0.168263946 01
-0.862528096 02
-0.189141316 01
-0.8410*5246 02
-0.211032556 01
-0.819985166 02
-0.232103806 01
-0.198014916. 02
-0.2S294S20E 01
-0.176441106 02
-0.213540656 01
-0.7S48I289E 02
-0.293814006 01
-0.111156026 02
-0.1I192883E 01
-0.111416636 02
-0.333688626 01
-0.689168218 02
-0.353136446 01
-0.668092206 02
-0.312255126 01
INCLINATION
SEI.ENOG LAT. SUN
0.2I94564PE 02
0.56160581E 00
0.2I946I54E 02
0.55169512E 00
0.219466I9E 02
0.55I13119E 00
0.21941042E 02
0.54912962E 00
0.219414226 02
0.54561441E 00
0.2I9477S9E 02
0.54I57114E 00
0.21948052E 02
O.S3742044E 00
0.2I948302E 02
0.533222656 00
0.21948508E 02
0.528978316 00
0.21948669B 02
0.524687956 00
0.21948T89E 02
0.520354046 00
0.219488656 02
0.515915116 00
0.219488996 02
O.MISS455B 00
0.219488946 02
0.501090686 00
0.219468496 02
0.502586046 00
0.219481666 02
0.498041016 00
0.219466418 02
0.4934S801B 00
0.219464936 02
0.488815716 00
RA ASCENDING NODE
SEI.ENOO LONG Sl'N
0.130M848E 02
0.19S26H>6e 01
O.I3087952E 02
O.I9323545E 01
O.I109I04SE 02
O.I9I20902E 01
O.I3044213E 02
O.I891826IE 01
O.I1091414E 02
0.18115620E 03
O.I1100694E 02
O.I85I2919E 03
O.I3I01922E 02
0.18110339E 03
0.13101ISOE 02
0.181016996 03
O.I31I0310E 02
O.I1905058E 03
O.I3113576B 02
0.111024196 03
O.I3II61S66 02
0.17499780E 03
0.131199066 02
0.112911416 03
0.131210156 02
0.110945016 01
0.111260196 02
0.16691665B 01
0.1112908(6 02
O.I66B9221B 01
0.111120186 02
O.I6488591B 01
O.I1I14921B 02
O.I62619S4B 03
0.111371166 02
0.160811186 03
SUN EARTH MOON ANG
0. IS749i>06E 02
O.I1952466E 02
O.I2157536E 02
O.I0165060E 02
0.85784607E 01
0.68018814E 01
0.505620846 01
0.318I0672E 01
O.I9792767E 01
0.11466294E 01
0.297664176 01
0.462150706 01
0.617416976 01
0.6I646S20E 01
0.991492186 01
0.111915116 02
O.I16269S4E 02
O.IS46115IE 02
DAY
HOUR
25
0.
25
4.
25
8.
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
It
8.
26
12.
26
16.
26
20.
21
0.
27
4.
21
8.
21
12.
2T
16.
IT
to.
TABLE XII.- EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1981 - Continued
DECEMBER 28, 1981
TOTAL
HOURS
• 664.
8668.
• 672.
«6t6.
8680.
8684.
8688.
(692.
• 696.
«10«.
• T04.
»T08.
6712.
• 71«.
6720.
•724.
6726.
67 J2.
DECLINATION
LUNAR ARGl'HENT
-0 .2 l4 r6?4SB 02
0.2P13S795E 01
-0.2I322S7SE 02
0.2*33eie«G 0)
- 0 . 2 I I 2 0 2 I 2 E 02
0.28S4096SE 03
•-0.208(99S4E 02
0.26144I34E 03
-0.20632041E 02
0.28947709E 03
-0.20346760E 02
0.29I51101E 03
-0 .2D03443IE 02
0.29396I22E 03
-0.1969S418E 02
0.29560986E 03
-O.I9330120E 02
0.29766306E 03
-0.1»938913E 02
0.29972094E 03
-O.I6S22440E 02
0.30178365E 03
-O.I6081O22E 02
0.3038S134E 03
-O. I76IS246E 02
0.30S924ISE 03
-0.17I2S669E 02
0.30800225E 03
-O.I6612868B 02
O.3I008S78E 03
-O.I60TT447E 02
0.312I749IE 03
-O.I5520031E 02
0.3I426962E 0.)
-O.I4941264E 02
0.3I637067E 03
EARTH MOON DIST.
SELESOO LAT EARTH
0.2165504PE 06
0.73262I24E-OI
0.216329S5E 06
0.31370619E 00
0 .2 I610I99E 06
0.5S420744E 00
0.21596691E 06
0.794475*2E 00
0.21S62465E 06
O. I034219PE 01
0.21537517E 06
0.1273I456E 01
0 .21SI1M6E 06
O . I S I 0 9 S 7 7 E 01
0.214BJ4S3E 06
0.17473S80E 01
0.2145833SE 06
0.19820463E 01
0.21430440E OC
0.22147219E 01
0.21401917E 06
0.24490B27E 01
0.21372613E 06
0.2672S250E 01
0.21342J78E 06
0.2S976445E 01
0.213I1P09E 06
0.31192362B 01
0.2I280309E 06
0.33372952E 01
O.21246076E 06
0.39SISI37E 01
0.2I215H2E 06
0.376I5876E 01
0.2I18I421E 06
0.39672098E 01
8T. AfC. MOON
SELENOO LOS EARTH
-0.64639790E 02
-0.39I02791E 01
-0 .6247I23SE 02
-0.4094J662E 01
-0.60304234E 02
-0 .4274636IE 01
-O.S8139441E 02
-0.44S09063E 01
-0.55977454E 02
-0.46229917E 01
-O.S381884eE 02
-0.479070SKE 01
-0.51664135E 02
-0.49S38543E 01
-0.49S137BSE 02
-O.S1122448E 01
-0.47368207E 02
-0.526S6797E Oi
-0.4S227761E 02
-O.S4I395ME 01
-0.430S2733E 02
-O.S5S68769E 01
-0.409633S9E 02
-0.56942303E 01
-0.3M39P09E 02
-0.5S25«090E 01
-0.36722I62E 02
-O.S9514021E 01
-0.346IOS17E 02
-0.60707972E 01
-0.12504T93B.02
-0.61837796E 01
-0.304049I1E 02
-0.62901333E 01
-0.283I072IB 02
-0.636964I5E 01
ISCLINATKN
5E1.ENOG LAT. SUN
0 . 2 l 9 4 f > 3 0 6 E 02
0 . 4 8 4 I 7 7 4 9 E 00
0 . 2 I 9 4 P O P B E 02
0.47949337F. 00
0 . 2 1 9 4 7 M 1 E 02
0.47475570E 00
0.21947S6JE 02
0.469993B1E 00
0.21947269E 02
0.4652002«E 00
0.21946946E 02
0.46037485E 00
0.21946604E 02
0.4SSSI9e9E 00
0 .2I946243E 02
0. 45063SS3E 00
0.21945866E 02
0.44572432E 00
0.2194S4T5E 02
0.44078SI9E 00
0.2194S073E 02
0.43S82096E 00
0.21944662E 02
0.43083084E 00
0 .21944244E 02
0.4256I749E 00
0.2I943622E 02
0.42016015E 00
0.21943399E 02
0.41S72068E 00
O.Z1942976E 02
0.410639SIE 00
0.219425S7E 02
0.405S3T09E 00
0.21942I43E 02
0.4004I44SE 00
RA ASCENDIVO NODE
5EI.EXOG LCfiC Wi
0. I 3140474E 02
O . I 9 « 7 6 6 0 2 E 03
O . I 3 1 4 3 I 3 3 E 02
0.1S676046E 03
O . I 3 I 4 3 7 0 7 E 02
O . I 5 4 7 3 4 1 2 E 03
O. I3 I4P191E 02
0.15270777E 03
O . I 3 I S 0 5 9 I E 02
0.1S068142E 03
0 .13IS2895E 02
O. I4P65509E 03
0.13115104E 02
0.14662876E 0)
0 .131S72I5E 02
0.1446024IE 03
0.131S9226E 02
O. I4257610E 03
0 I J ie i l JSE 02
0.14054978E 03
0.13162947E 02
0.136S2347E 03
0.13l6465!iE 02
O.I3649716E 03
O.I3166258E 02
O.I3447086E 03
0.13I67758E 02
0.132444&SE 03
O.I3169I56E 02
0.1304182SE 03
0.13I704S1E 02
0.12839196E 03
0.1317164SE 02
O.I2636J66E OS
O.I317274IE 02
0.12433938B 03
SUN EARTH MOON AXC
O . I 7 . 1 I I 6 9 - E 02
O . I 9 I 6 I 4 2 0 E 02
0.21016I63E 02
0 .22C7573<>E 02
0.24740043E 02
0.26609032E 02
0.2K4P27!I!E 02
0.30361138E 02
0.322443S2E 02
0.34I32440E 02
0.3602S503E 02
0.379236ME 02
0.39827001B 02
0.41735693E 02
0.43649862B 02
0.45S69656E 02
0.47H9523SE 02
0.49426766E 02
DAY
HOUR
2»
0.
21"
4.
20
«.
ze
12.
28
16.
28
20.
29
0.
29
4.
29
*.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
«.
10
12.
30
16.
10
to.
202
TABLE XH. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1981 - Concluded
DECEMBER 31, 1981
TOTAL
HOURS
8736.
«T40.
*T44.
•T4«.
§TS2.
•736.
it«e.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.I4341MAE 02
o.3t«4776$e 01
-O.I3722362E 02
0.32059091E 03
-0.130B3607E 02
0.3227I07IB 03
-O.I242626«E 02
0.324S3716E 03
-o.imioeiB 02
0.32697048E 03
-O.I10SP739E 02
0.329llOetE 03
-O.I03S0104E 02
0.3312S65JE 03
EAUTH MOON DIRT.
Sei.ENOO LAT EARTH
0 . 2 I I 4 T O O S E 06
0.416B0739E 01
0 , 2 l l l i e 7 3 E 06
0,4363»7SOE 01
0.2IOT6031E 06
0.4SS430TTE 01
0.21039490E 06
0.4T390682E 01
0.2I002260E 06
0 «917B5«6E 0)
0.201643S8E 06
0 50903641E 01
0,2092579eE 06
0 S2S6297ZE 01
RT. A5C. MOOS
SELENOC LOS EARTH
-0.2622200CR 02
-0.64020P?3E 01
- 0 . 2 4 l 3 > 4 f > » e 02
'0.6S6T25SOE 01
-0.22059»1»E 02
-0.66449264E 01
-O.I99DS6I2E 02
-0.6114CSP5E 01
-O.IT91S40SE 02
-0.*7T6926SE 01
-0.15S4e6«)3E 02
-0.68308324G 01
-0.13784919E 02
-0.60763996E 01
I N C L I N A T I O N
SELENOD LAT. STN
0.2194IT37E 02
0.39527243E 00
0 . 2 I 9 4 I 3 4 2 E 02
0.390II066E 00
0.2I4409S>E 02
0.3P4<I2994R 00
0 .21940^e fE 02
0.3T973ISCE 00
0.2I94023SE 02
0.374514(>9E 00
0 .2I939»9«E 02
0.3692«OI2E 00
0.219395C2E 02
0.36402876E 00
RA ASCESDKO NODE
SELENOC I.O\0 Sl'N
O.I3l7373 | iE 02
O . I 2 2 3 1 3 I O E 03
0 . 1 3 I 7 4 6 4 3 E 02
O . I 2 0 2 P 6 f > | E 03
O . I 3 I 7 5 4 S 5 E 02
0 .1 I02E054E 03
O . I 3 I 7 6 I C O E 02
O . I I 6 2 3 4 2 6 E 03
O . I 3 I 7 6 P 2 I E 02
O . I I 4 2 0 7 9 9 E 03
O . I 3 I 7 7 3 ( > 2 E 02
O . I I 2 I 8 I 7 3 E 03
O.I3mP6tlE 02
O . I I O I S 5 4 6 E 03
5l:N EARTH MOON ANO
O . S I 3 6 4 4 I I E 02
O.S330H3SIF 02
O.SS2SM6«E 02
O.S72UP4SE 02
O.S9I79776R 02
0.6II507.'S3E 02
0.63I26972E 02
DAY
HOUR
31
0.
31
4.
31
S,
31
12.
3)
16.
31
20.
31
24.
'203
30
20
10
o
'•55
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Date, December 1981
(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 12. - Graphical ephemeris data for
December 1981.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 12. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending mode.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 12. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 12.,- Continued-.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 12.- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 12. - Concluded.
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EPHEMERIS DATA
FOR 1982
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TABLE Xm. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1982
JANUARY 1, 1982
TOTAL
HOURS
0.
4.
8.
12.
It.
20.
a«
28.
32.
31.
40.
44.
48.
52.
56,
60,
•4,
88.
DECLINATION
LUNAR ABGIJMFNT
-O. I0350I04E 02
0.33I2S8S2E 03
-0.96256754E 01
0.333413I3E 03
0.3355764IE 03
-0.8I338M8E 01
0.33774705E 01
-0.73677620E 01
O.J3992575E 03
-0.6569330SE 01
0.3421I271E 03
-0.57994569E 01
0.3443081IE 03
-0.49990193E 01
0.34I51217E 03
-0.41P89223E 01
0.34872S06E 03
-0.33T00930E 01
0.35094697E 03
-0.25434788B 01
0.3S317806E 03
-0.1710059«E 01
0.3554I852E 03
-0.87084114B 00
0.35766648E 03
-0.26859621E-OI
0.35992B12E 03
0.82061JHE 00
0.2I975Z65B 01
O. I67I0752E 01
0.4476866IE 01
0.2S227653E 01
0.tT6t228SB 01
0.33747613E 01
0.9065695IB 01
EARTH MOON DI5T.
5FLFNOG LAT EARTH
0.2092S798E Ot
0.52!>62972B 01
0.2088t602E 06
0.541S357IE 01
0.20M6792E Ot
O.S5672477E 01
0.2080t394E Ot
0.57I16769E 01
0.2076S438E 06
0.584B356IB 01
0:207239S4E 06
0.59769988E 01
0.2068I980E Ot
0.60973246E 01
0.20639SME 06
0.62090S74E 01
0.20S96726E Ot
0 . t3 l l92S6E 01
0.205S3S3SE 00
0.6405t6S3E 01
0.20S10036E Ot
0.t«900l90E 01
0.2046I24SE Ot
0.65647367E 01
0.20422340B Ot
0.66295769E 01
0.2037K265E Ot
0.66843085E 01
0.20334I28E Ot
0.67287100E 01
0.20289999E 06
0.67625729E 01
0.2024S9S4E Ot
0.67B57004E 01
0.20202072E Ot
0.6T9T9103E 01
RT. AM:. MOOS
SFI.FNOG LOS FARTH
-0.13784919E 02
-0.tl>763996E 01
-0.1172346SE 02
-0.69134231E 01
-0.96636754E 01
-0.6941709SE 01
-0.76048487E 01
-0.6961065CE 01
-O.SS4623I6E 01
-0.697I3071E 01
-0.348T040SE 01
-0.69722600E 01
-0 .14264SIOE 01
-0.69637S68E 01
0.63640SI6E 00
-0.t945638fE 01
0 . 2 7 0 2 4 I 7 9 E 01
-0.69171635E 01
0.47725097E 01
-0.68799974E 01
0.6M764I2E 01
T0.68322183G 01
-0.67743251B 01
0.1I016936E 02
-0.670622BIE 01
0.13I1311CE 02
-0.66278530E 01
O.IS218355E 02
-0.65391508E 01
O.IT333694E 02
-0.64400871E 01
0.19460I85E 02
-0.63306446E 01
0.2159887IE 02
-0.621083776 01
I N C L I N A T I O N
*ELFNOC 1 AT ^1TN
0.219391H2E 02
0.36402876E 00
0.21939284E 02
0.35876039E 00
0.21939009E 02
0.35347457E 00
0.2I93875SE 02
0 .348I7278E 00
0.21938S25E 02
0.34285420E 00
0.219383I8E 02
0.337S1881E 00
0 .2I938I36E 02
0.33216747E 00
0.2I937978E 02
0.32679954E 00
0 . 2 I 9 3 7 > > 4 3 E 02
0.3214I545E 00
0.2I937734E 02
0 . 3 U O I S 4 I E 00
0 .2 l937 t49E 02
0.31059899E 00
0.2I937587E 02
0.30SI6I42B 00
0.2I937549E 02
0.2997I812E 00
0.21937534E 02
0.2942S3I7E 00
0.2193T54IE 02
0.28877285E 00
0.2I93TS69B 02
0.2832783IE 00
O.I I9376I6E 02
0.27776404E OC
0.21937683E 02
0.27223583E 00
RA A?CKNOISC NODE
^F! FSOO LONG <!'N
O . I 3 I 7 7 9 6 9 E 02
O . I I O I 5 S 4 6 E 0]
O . I 3 1 7 « 2 I > 7 E 02
O . I O « 1 2 9 2 I E 0 3
O. I3170C38E 02
0.1061029SE 03
0.1317°93IE 02
O . I 0 4 0 7 t 7 0 E 03
O . I 3 1 7 9 1 7 1 F 02
0.10205045E 03
0.13179361E 02
0.10002420E 03
O. I3 I79509E 02
0.9799795SE 02
0.13179620E 02
0.9597171IB 02
0.13I79698E 02
0.93945470E 02
0.13U9751E 02
0.919I9232E 02
0.13179783E 02
O.H9892995E 02
O.I31T9800E 02
0.87866758E 02
0.13179806E 02
0.85S40524E 02
0.13179808E 02
0.838I4289B 02
0.1317980CB 02
0.8178B059E 02
0.13179S12E 02
0.7976I826E 02
0.13I79825E 02
0.77735594E 02
0.13I79850E 02
O.T5T09366B 02
SI'S EARTH MOON ANC
0 . 6 J I 2 P 9 7 2 E 02
0.6MI46.16E 02
0 .67 I07944E 02
0.69I09091E 02
0 . 7 l 1 1 f > 2 < l > E 02
0 . 7 3 l 3 5 7 4 f E 02
0 .75I61640E 02
0.77196179E 02
0.792395S1E 02
0.81291935E 02
O.H3353S2IE 02
0.85424474E 02
0.87504953E 02
0.8959SH6E 02
0.9I695087E 02
0.9380S002B 02
0.95924987E 02
0.98055065E 02
DAY
HOUR
1
0.
1
4.
1
a.
1
12.
1
It .
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
It.
2
20.'
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
3
20.
213
TABLE Xm. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1982 - Continued
JANUARY 4, 1982
TOTAL
HOWS
t».
M.
M.
14.
»«.
»2.
M.
MM.
104.
108.
i iz .
tie.
no.
It4.
lt«.
ttt.
IM.
144.
DECLINATION
LUVAH ARGUMENT
• .422M8SSE 01
0.1I3TS342F. 02
o.soi4S9«oe ei
O.I389S218E »2
o.s9i98«4tE oi
0.1602S344G 02
•.67603019E 01
*.i83tM3iE 02
O.T5944S94E *l
•.207I83STE 02
0.8420»88«e 01
o.23otiit9E 02
».«238ltf>«E 01
0.2S448018E 02
O. I0044TI IB 02
0.2T829040B 02
O.IO«3«961B 02
0.302I98S3E 02
O.II619309E 02
0.328203T4E 02
O.I23P410SE 02
0.3S03041IE 02
O.I313UISE 02
0.1T449718E 02
0.138t0278E 02
• .19KT60MB 02
0.14*6821 IE 02
0.42JIS066B 02
O.I52S3TI3E 02
*.44t«04*2C •<
• .misotee 02
0.47tl34««C 01
• .MftMme 02
«.4MT4M4« M
• .ITI580TM 02
O.S2I4O87E 02
EARTH MOON DIST.
5EI.ESOG LAT FIRTH
o.20-iSM3tE ot
0.t19903S7E 01
0 . 2 0 I I S I 3 I E f l t
O.I7 l>R925tE 01
8.20012Z41E 0«
0.«T«T441I>E 01
0.200290T6E 06
O.t1]44«92e 01
0 .1998CM4E 06
O.J8P99572E 01
O . I 9 9 4 T 0 5 C E Ot
0.«633TPI5E 01
O.I9906909E Ot
0.«5659I49« 01
O.I*0eT4«»e 0«
6. •48633596 01
O.I9829I39E 0«
0.639504*TE 01
0.19T9192SE 0«
B.62920P52E 01
O.I9TSS932E Ot
0.«ITTSOS4E 01
O . I 9 7 2 I 2 6 S E Ot
0.eOSI4003E 01
0.19S8P03IE Ot
8.59I38909E 01
0.1»BS«330E Ot
O.ST6SI302E 01
• .1M2«2««E M
I.M»S304»C 01
O.I9591»4«e M
«.54>4«3IW 01
•.l*S1l4t«C 0«
t.snaMM* M
0.1M4fMCe M
*.M«l1*e2E 01
BT. ASC. «4OO«i
SELENOG LOS EARTH
0.23110!<0»F 02
-0.60S069T2E 01
0.2S91T03CE 02
-0.59402740E 01
0.2P09>3T2E 02
-0.5t»9tS4IE 01
0.302964311! 02
-O.!t62*9430e 01
0.325115'c'E 02
-O.S4SH269SE 01
0.34T449»OE 02
-0.52T719C2E 01
0.3I991M4E 02
-0.50eT1IS9E 01
0.392T003eE 02
-0.4»(>8J337E 01
0.4I5I3329E 02
-0.461960I2E 01
0.43«1*I09E 02
-0.44I209I9E 01
0.4621SOIOE 02
-0.4236000SE 01
0.4HS74S60E 02
-0.400I6637E 01
0.509S7202E 02
-0.37S94399E 01
O.S33I3252E 02
-0.3S091090E 01
e.557>28*9€ 02
-0.12S28MTE 01
O.M240ITOE 02
-«.2t««4IT*E 01
0.<07229°4C 02
-«.»7HTM4€ 61
o.e3t23«e«e 02
-0.24443443C 01
INCLINATUKi
SELENdT. I.AT. Sl'K
0.2l9377t7E 02
0.26tt914«E 00
0 .2 l937» f»E 02
0 .261I3249E 00
0.219179PSE 02
0.2MSS777E 00
0 .2 I9J«116E 02
0.24996B60E 00
0.2193fi259E 02
0.24436393E 00
0.21938414E 02
0.230T4S47E 00
0.2I930S7KE 02
0.2331I29*E 00
0.2193*7501* 02
0.22746670E 00
0.2193»929E 02
0.22I86746K 00
0.21939112E 02
0.2UI3592E 00
0.21939298E 02
0.21045270E 00
0.219394B4E 02
0.2047S866E 00
0.2I939872E 02
•.I9905379E 00
0.2I939«S7E 02
O.I9334023E 00
*.21«40039B 02
0.1«T«lttlE 00
0.219402ISB 02
O.IM««913E 00
0.21»403«SB 02
«.IT«IS2««B *0
O.II940S48B 02
0.1T0412ITB 00
RA ASCENOINO NODE
SE1.FNOG \.ffiC MI*
O . I 3 I 7 9 I > 9 I E 02
0.736C3136E 02
O . I 3 I 7 9 9 S 2 E 02
0.7lt!St906E 02
O . I 3 I K 0 0 3 S E 02
O.I96306«OE 02
O . I 3 1 0 0 I 4 4 E 02
0.676044X1E 02
O . I 3 1 P 0 2 » O E 02
0. tSS7l>t2IE 02
0.131I>0446E 02
0.63SSI99HE 02
O.I31P0644E 02
0.8152576SE 02
O.I3I80815E 02
O.S9499S3SE 02
0.13161I40E 02
O.S7473306E 02
O.I31B1439E 02
O.SJ447072E 02
O.I3I61773E 02
0.53420839E 02
0.13102I41B 02
O.S1394tO>E 02
0.131C2S40E 02
. 0.49368372E 02
O.I3U2973E 02
0.47342134E 02
O.I31B3434E 02
•.4S315R98B O2
0.13I83924E 02
0.43*89tS6E 02
0.13I84438B 02
•.4I2«34I3E 02
O.I3I8497SE 02
*.392311T*B 02
«i:s EARTH MOOS AXC
0.10019V37E 03
0. I0234S94E .03
0.104S06eiE 03
O. I0667747E 0.1
O.IO>°S941E 03
0.1I10M07E 03
O. I I32S290E 03
0.11S464T«E 03
O.IIT68tS1E 03
O . I I 9 9 1 C I 3 E 03
O.I22IS923E 03
O.I24409t4E 03
0.12t669IIE 03
0.12893T32E 03
OM3I21394E 03
O.I3349859E 03
0.13579087E 01
O.I380903IE 03
DAY
HOUR
4
0.
4
4.
4
*.
4
12.
4
It.
4
20.
S
0.
S
4.
S
».
S
12.
S
It.
5
20.
»
0.
t
4.
t
1.
e
12.
«
l«.
e
M.
214
TABLE Xffl. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1982 - Continued
JANUARY 7, 1982
TOTAL
HOURS
144.
14ft.
I6».
186.
1*9.
1*4.
l ift .
ITS.
IT*.
l««.
l«4.
l««.
1*1.
!•«.
MO.
w.
m.
tit.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
o.iti3633fte ot
O.S46ITT99E 02
0.lf t2el496E 02
O.Si098T«IE 02
O. I» t9 t9 IOE 02
O.S«S«53T9E 02
0.192M99SE 02
0.620M034E 02
O.W2224TB 02
0.64S13I43E 02
0.201191406 02
O.M0130TOB 02
0.2049165SE 02
0.69M6ITSE 02
O.tOmttOE 02
0.120MT60E 02
0.2III4061B 02
0.»4S»9ietE 02
0.21*600496 02
O.TT«m»lB 02
0.2I»61452B 02
0.mo«StSE 02
O.mt>64«e 02
O.MIISI04B 02
0.2U40ITTB 02
• .MtttSMB 02
O.mitTSlB 02
t.»TU«l3«B 02
•.tl«4lt«6E 02
O.«ttlllt48 02
• .mtsttiB ot
o.ttuottte 02
e.!l%l«S42B 02
O.I4tI6MOB «t
0.2U61«eiC Ot
0.«Tllt4«2B Ot
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.m24M2E 06
0 .4P602IME 01
0.19503166E 06
0.46490109G 01
0.1948S750E 06
0.442IM44TE 01
O.I»469PO*E 06
0.4I992308E 01
O. I94S62I1E 06
0.34619604E 01
0.144450298 06
0.311S9S538 01
O.I9436322E 06
0.34629393E 01
O.I441013TE 06
0.32030414E 01
O.I9426!S2SE 06
0.2936«I56E 01
O.I9425S21E 06
0.266413638 01
O. I«42TIS4E 06
0.236T6964E 01
0.1943I44SE 06
0.2I060063B 01
0. t«43MOTB 06
O.K203906B 01
O.I«44«040E 06
O.IS31461SE 01
O.I*460343B 06
O.I23992ITB 01
O.I*4TS300B 06
0.t4«3St65B 00
O.I«4»2«««B 06
• .•M43610B 00
t>
o.itsuoToe o«
0.3S5f0350E 00
RT. ASC. MOON
SELENOO LOS EARTH
0.-6ST4eOZ»E 02
-0.2163C4TCE 01
0.6«291202E 02
-0. ldT«6390E 01
O . T O » 5 T « I 1 E 02
-O.I5«93Z4<1E 01
O.T34446T9R 02
-0.12964T32E 01
0.160A1236E 02
-O.I00066ME 01
O.TI87S520E 02
-O.T02SOI92E 00
O.«l3l619«e 02
-0.402S9I98E 00
0.«3«T1SSTE 02
-0.1015513PE 00
0.66619TI3E 02
O.I9999263E 00
O.I9318649E 02
O.SOI4I02SB 00
0.«200620TB 02
0. 802010646 00
0.94T001ITE 02
O.I IOI3434B 01
0.9TJ9B020B 02
O.I3«BS«66E 01
0.100091SOE 03
0.1«9)20TTE 01
O.I02T4612B 03
0.196456IOE 01
O.IOS4tl3«B 01
0.22T20400E 01
O.IO*l«0«t8 01
0.25SSOT398 01
*.II0662ITB 01
t.tRHOSIK 01
INCLINATION
SEI.ENOO L»T. SUN
0.2194070JE 02
O.I64C66T9I ; 00
0.21940«49E 02
0.14P9I952E 00
0 . 2 I 9 4 0 9 0 4 E 02
0. IS3I649IE 00
0.21941I08E 02
O . I 4 T 4 2 0 9 4 E 00
0 . 2 I 9 4 I 2 Z 2 E 02
0 14I61369E 00
0 . 2 I 9 4 I 3 2 4 E 02
O.I3^42920E 00
0 . 2 I 9 4 1 4 I K E 02
O . I 3 0 1 P 9 M E 00
0 . 2 I 9 4 I 4 9 4 E 02
O.I2445616E 00
0.2I94IS62E 02
0.110T3031E 00
0 .2 I94 I6 I8E 02
0.1130I4K6E 00
0.21441663E 02
O.IOT309SPE 00
0.2I941699E 02
O . I O I C I 6 4 0 B 00
0.2I94I123E 02
0.9594ie64E-OI
0.21041T3BE 02
O.I0262122B-OI
0.2J94I14JE 02
0.6464I25TE-OI
0.2I94IT40B 02
O.TM21404E-01
O.tlMlTlOB 02
O.T1424052E-OI
0.2I94ITI1B Ot
•.•T«S06*SB-OI
RA ASCENDING NODE
5EI.ENOO LONG 5ltN
O.U10SSJ3E 02
0.312I0922E 02
0 . 1 3 I K 6 I O C E 02
0.3!tie4(69E 02
O . I 3 I « C 6 9 3 E 02
0 . 3 3 M H 4 I T E 02
O. I3 IOT290E 02
0.3I132I59E 02
0.131«T«94E 02
0 .29IOSB9TE 02
0 .1 J i e f504E 02
0.2TOT9636E 02
O.I3ie9114E 02
0.2S09336HE 02
0.13IP4124E 02
0.2302109TB 02
0.1319033IE 02
0.21000825E 02
O.I3I90930E 02
O.I«974550E 02
O.I319IS21E 02
O.I6949268E 02
O . I 3 I 4 2 I O I B 02
0.1492118JE 02
O.I3I92669E 02
O.I269S691B 02
0.13I93220E 02
0.10«69403E 02
O.I3193155E 02
0.884JI054E 01
0.13I94210E 02
O. f l f t lOeOTOB 01
O.I3I94H5E 02
0.4T905005E 01
O.I1I4S236B 02
0.2T64l«0!tE 01
SI 'N EARTH MOON ANG
O . I 4 0 3 9 6 4 C E 03
O . I 4 2 T O C K E 03
O . I 4 9 0 2 6 T 4 F 03
O.I4T34916E 03
O. I4961T24E 03
0.1S200f>S3B 03
O.I5434299B 03
0.1S66T994E 03
O.I5901C63E 03
O.U13583BE 03
0.16369i>43E 01
O.I6603801E 01
O.I663163IE 03
0.110T1246E 03
0.1T304S40E 03
O.ITS3T343€ 01
O.ITT6910tB 01
0.1T»T01*ie 01
DAY
HOUR
1
0.
t
4.
T
».
T
12.
1
16.
T
20.
t
0.
«
4.
6
e.
c
12.
ft
16.
ft
20.
9
0.
«
4.
t
ft.
*
12.
• •
1*.
t
to.
215
TABLE Xin. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1982 - Continued
JANUARY 10, 1982
TOTAL
HOURS
lie.
120.
224.
tit.
232.
lie.
240.
244.
246.
292.
2S8.
2(0.
214.
268.
2T2.
2tO.
210.
284.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.2lt l f t t2SE 02
0.9960 2 96 8E 02
0.2I4112T1E 02
O. I020C23IE 0)
0.2I202790E 02
O.I04SS48SE 03
0.2093421SE 02
0.107019966 0.1
0.2062670IE 02
0.10947702E 03
0 .2028I5IOE 02
0.1II92S4SE 03
0.19900041E 02
0.114364TOB 03
0.19483722E 02
0.11679424E 03
0.19034091E 02
O.I192I360B 03
0. 165527348 02
0.12162233E 03
O.I8041277E 02
0.124020036 03
0.1T50I381E 02
0.12640631E 03
O.I6934T22B 02
0.128180846 03
O.K3429846 02
O.I3114333B 03
0.15T2T846B 02
0.13349355E 03
0.1S090976B 02
0.13S83I25E 03
0.1443402IE 02
0.138I5621B 03
0.131585,956 02
O.I4046847E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.1 9535" IJE OC
0.60 IOIK34E-OI
0.19J61063E 06
-0.235035SPE 00
0.195887646 06
-0.528984136 00
O.I9618851E 06
-O.B2I I3255E 00
O . I 9 C 5 I 2 4 9 E 06
-0.1II08846E 01
0.196P5879E OK
-O.I3976630E 01
0.197726SSE 06
-O.I6B09085E 01
0.197614BIE 06
-0.19600B3IE 01
O.I9B02258E 06
-0.22346T41E 01
0. I9844882E 06
-0.25041901E 01
O.I9>«9244E 06
-0.276C16T5E 01
0.1993S228E 06
-0.30261««2E 01
0.19982T16E 08
-0.32TTT823E 01
0.2003158PE 06
-0.3S226260E 01
0.20081720E 06
-0.3T603444B 01
0.20I3298SB 06
-0.19908096E 01
0.20I8S255B 06
-0.42I312I9E 01
«.2023«401E 01
-0.442T60«2E 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON. EARTH
0.1135*2966 03
0 .3 IOS434IE 01
O . I 1 6 I 9 I 0 2 E 03
0.33TI6JI«E 01
O . I 1 « « 3 4 2 2 E 03
0 .363IUCIE 01
O. I2 I460S9E 03
0.3PP35290E 01
O. I2406D32E 03
0.4128I909E 01
O.I266SS13E 03
0.4364TI6TE 01
0.12922131E 03
0.4592610IE 01
0.13176394E 03
0.48116343E 01
O.I342«233E 03
O.S02123S1E 01
0.136TTS60E 03
O.S22111S2E 01
0.13924304E 03
O.S4109422B 01
O.I416840TE 03
0.55904245E 01
0.14409834E 03
0.5T592939E 01
0.14648559E 03
0.591T3035E 01
0.14884S60E 03
0.6064249TE 01
O.I5HT903E 03
0.61999S20E 01
O.I5348550E 03
0.63242515E 01
0.1SS16KSE 03
0.64310309B 01
INCLINATION
SE1.ENOO I.AT. SUN
0.2t«4U»l>E 02
0.62304056E-OI
0.21941651E 02
O.S67«445F.-01
0 . 2 I 9 4 I 6 2 2 E 02
0.51296966E-OI
0 . 2 I 9 4 I 5 > 5 E 02
0 .45K40T39E-01
0.21941543E 02
0.40418461E-OI
0.2194I500E 02
0.3S03163IE-OI
0.2194I456E 02
0.296C2I41E-01
0 . 2 1 9 4 I 4 I 2 E 02
0.2437)47eE-01
0.2I941369E 02
0.19100497E-OI
0.21941328E 02
O.I38T30IOE-01
0.2194I290E 02
0.868ei946E-02
0.2194I254E 02
O.J543S8JSE-02
0.21941222E 02
-0.1S433862E-02
0.219411946 02
-0.658861896-02
0.219411T06 02
-0.1I584842E-01
0.2I941I52B 02
-0.16S31843E-01
0.2I941138E -02
-0.21427501E-01
0.2194I130B 02
-0.26272029E-01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
0.1M<»f,fc«2E 02
0 .737>7»52E 00
O . I 3 I 9 6 I 0 4 E 02
0.3S»71I56E 03
0.13196496E 02
0.3St6eS24E 03
O . I 3 I 9 6 H 6 0 E 02
O.J546SP12E 03
O . I 3 I 9 7 I 9 5 E 02
0.35263256E 03
O . I 3 I 9 7 S O O E 02
0.3S060625E 03
O. I3 I97775E 02
0.3465799IE 03
O.I3I98021E 02
0.34855356E 03
O . I 3 I 9 C 2 3 6 E 02
0.344S2T21E 03
0.13198425E 02
0.342500BSB 03
0.13I985BSE 02
0.34047450E 03
0.131987216 02
0. 3384481 3E 03
0.13I98833B 02
0.33642176E 03
0.1319B922E 02
0.33439S39E 0)
0.131989906 02
0.33236901E 03
0.131990416 02
0.330342626 03
O.I3I99074E 02
0.32831623B 03
O.I3199093E 02
0.326289B3E 03
SUN EARTH MOON ANG
( . I77C3241E 03
O.I7!i3307«E 03
O. I7302493E 03
O.I7073.103E 03
O. I68447S7E 03
O . I 6 6 I 6 M S E 03
O.I63»983«E 03
0 .16 I6379IE 03
O.I593875PE 03
0.15714784E 03
0.1549-.9I5E 03
O.IS270I«9E 03
0.1S049629E 03
O.I4830278E 03
O.I4612IS6E 03
0.143952856 03
O.I4119683E 03
0.1396S3626 03
DAY
HOUR
10
0.
10
4.
10
ft.
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
II
4.
11
8.
II
1*.
11
16.
II
20.
'12
e.
12
4.
12
t.
12
12.
12
16.
12
20.
216
TABLE Xm. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1982 - Continued
JANUARY 13, 1982
TOTAL
HOLDS
168.
itt.
it*.
100.
304.
10«.
11*.
31«.
310.
124.
12*.
112.
1.16.
140.
144.
14*.
152.
IS*.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
o.uo662tiR 02
O.I4276TT6E 01
o.i2isa626E 02
O.I4SOS40PE 01
O . I I 6 J 7 I 2 S E 02
O.I473273»E 01
O.I0901211E 02
0.149S8170E 01
O.I0156149B 02
O.ISI63SOSB 01
0.94038283E 01
O.IS4069S2E 01
0.86409113E 01
O.IS62912IE 01
0.18T10122B 01
O.IS6S0027B 01
0.709S2026E 01
O.I6069681E 01
0.(1I46116E 01
O.I6ZBM09E 01
O.SS104223E 01
0.16SOS326B 01
0.47436197B 01
O.I67213S7B 01
0.19S521I1B 01
0.169362288 01
0.1I662IT1E 01
O.ITI4tt6SE 01
0.23774967E 01
0.1T362S9BB 03
o.tS899SiiE oi
0.1TST41S8B 01
0.804421JSE 00
0.17784676B 03
•.21721S42B-OI
O.IT994167B 01
CARTH MOON DTST.
SELEtiOO LAT EARTH
0.2029229«E 06
-0.46J3e2SOE 01
0.2034«(i|ie 06
-0.481IS4S9E 01
0 .2040IM2E 06
-0.90209»2«E 01
0.204S7I74E 06
-O.S2007611E 01
0.209I2769E 06
-O.S371940SE 01
0.20S6MT2E 06
-O.SS339906E 01
0.20624IS9E 06
-0.568881026 01
8.20619TIOE 06
-0.5B303I69E 01
C.20735006E 06
-0.596444T1E 01
0.20T8993IB 06
-0.80891554E 01
0.20fl441TSe 06
-0.62044124E 01
0.2069B228B 06
-0.61102054E 01
0.209S1386B 06
-0.640653S4E 01
0.21001149E 06
-0.649141T1E 01
0.210SS219B 06
-0.6ST08TT9B 01
0.2I105TOSE 06
-0.661B9SS9B 01
0.2II$SII9B 06
-0.669TTOC2B 01
0.212011TTB 06
-0.614TI6I3B 01
RT. ASC. MOON
5ELENOC LOX EARTH
O.H801964F 03
0.6518I941E 01
O.I6024833B 01
0.66216693E 01
O.I624.1225E 01
0.670S4195E 01
O.I64632I4E 03
0.811143IIE 01
O.I66T88T8B 01
0.682S1I06E 01
0.16892302E 03
0.68682979E 01
O . I T I 0 3 S T 6 B 03
0.68992S2TE 01
O.IT11279SE 03
0.69I86542E 01
O.IT520051E 01
0.692661ME 01
0.1TT2S462E 01 ,
0.6921249SE 01
0.1T9291I5E 03
0.69081108E 01
-0.11868882B 01
0.68811615E 01
-O.I1668422E 01
0.6846T909E 01
-0.11469391B 01
0.6799T891B 01
-0.1727I702E 01
0.6T421T59B 01
-O.I7075230E 01
0.6674T626B 01
-O.I6879671B 01
0.65972507E 01
-0.16685S2SB 01
0.6S100184B 01
INCLINATION
SEI.ENOO LAT. SUN
0 . 2 I 9 4 I 1 2 7 E 02
-0.1I065000E-OI
0 . 2 I 9 4 I I 3 0 E 02
-0.1S90429DE-OI
0.2I94M3IIE 02
-0 40490977E-OI
0 .2 I94I I52E 02
-0.45I239KIE-01
0.21941I72E 02
-0.49703712E-OI
0 .2I941I97E 02
-O.S4229S92E-01
0.2I941227E 02
-O.S8702I97E-OI
0.2I94I263E 02
-0.63I2IT60E-OI
0.2I94I302E 02
-0.67488067E-OI
0.2194I146E 02
-O.T1801212E-OI
0.2I94I194E 02
-0.76065992E-OI
0.2I94144SE 02
-0.802T6669E-01
0.2I94I498E 02
-0. 64441 266E-01
0.2I94I5S2B 02
-0.88555478E-01
0.219416068 02
-0.92622T8TE-OI.
0.2I94I6S9B 02
-0.96644035E-01
0.2I941712E 02
-0.10062092B 00 .
0.2I94IT6IE 02
-O.I0455556E 00
RA A.SCEVDINC NOOR
5ELEKOG LONG Sl'N
O.H199IOOE 02
0.12426343E 03
O. I3 I99044E 02
0.1222370IE .03
O.IJ199079E 02
0.1202106IE 03
O.I3199056E 02
0 . 1 l f > l > 4 1 9 E 03
0.11I99027E 02
0.3I61S776E 01
0.11198991E 02
0.1I4I3133E 03
O.I3198956E 02
0.1I2I0490E 01
O.I119P9I6E 02
8.3I007846E 03
O.I1I98876E 02
0.30P0520IE 01
0.1119883>E 02
0.10602956E 03
0.11I9880IB 02
0.101999IOE 03
O.I3I98768B 02
0.30I97264E 03
0.13I98T39B 02
0.299946I8E 03
O.I1196T14E 02
0.2919I970E 03
•.I1198695B 02
•.29S89322E 01
0.11198662B 02
0.291866T4B 01
0.1319P67SE 02
0.29184029E 01
O.I11986T2B 02
0.2898I116B 01
SUN EARTH MOON ANO
O.I1TH233IC 0)
O.I1S40603R 03
O.I3310174E 01
O.I112I04.1E 03
O . I 2 9 I 3 2 I I E 01
O.I2706667E 03
O.I2501399E 01
O.I2297397C 03
O.I2094643E 03
O.II8931I9E 01
O.II692804E 03
O.II4936T5E 03
0.1129J706E 03
0.1I098869E 03
0.10903137E 01
0.10T08476E 01
O.I05I4859B 01
0.10122249B 01
DAY
HOUR
11
6.
11
4.
11
6.
13
12.
11
16.
11
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
1*.
14
20.
IS
0.
IS
4.
IS
8.
IS
12.
IS
16.
IS
20.
217
TABLE Xm. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1982 - Continued
JANUARY 16, 1982
.TOTAL
HOURS
3(0.
164.
168.
3T2.
IT*.
380.
»H.
188.
3»2.
396.
400.
404.
401.
412.
416.
420.
424.
42 •'.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.IMltOOIB 00
0.1620212SE 01
-O.IS12I09IE 01
O.I8410325E 03
-0.2101T703E 01
O.IB61T024B 0?
-0.3065653SE 01
O.I862286IE 03
-0.3B230B23E 01
O.I9027873E 01
-0.45T339rjB 01
O.I9232099E 01
-0.531S9S46E 01
0.1943SS19E 03
-0.60S012TTE 01
O.I96383S3E 01
-0.67752996E 01
O.I9M0460E 01
-O.T4908638E 01
0.20041940E 01
-0.61962236E 01
0.20242814E 01
-0.8890TB69B ei
0.204411*36 03
-0.9ST396S9B 01
0.2064302JE 01
-0.1024M19E 02
0.20M2402E 01
-0.10M3843B 02
0.2K413S2E 03
-0.1IS49176B 02
0.212399KB 01
-0.12I8I201B 02
0.21438I32E 01
-0.1279BT32E 02
•.21*160408 01
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.2I2S0402E 06
-0.618T42B1E 01
0 .2 I296M9E 06
-0.6BI8S538E oi
0.2I1404S9E 06
-0.6M06269E 01
0.2I181359E 06
-0.68S17163E 01
O.J14247S9E 06
-0.68S791S7E 01
0.2I464605E 06
-0.6853443IE 01
0.21S02846E 06
-0.68402433E 01
0.2I539438E 06
-0.68I84836E 01
0.2IS74342E 06
-0.6T8»2T60E 01
0.2160TS21E 06
-0.6T491332E 01
0.2I638946E 06
-0.6T029T9SE 01
O.Z1668590E 06
-0.6648I303E 01
0.21696432E 06
-0.6S8S3111B 01
0.21122456E 06
-0.65146481E 01
0.2IT46648B 06
-0.64162106B 01
0.2IT69000B 06
-0.63503IOOB 01
0.2U69508B 06
-0.6256699TE 01
0.2I808IT1B 0*
-0.6156I745E 01
RT. A5C. MOON
SEI.ENOG LON EARTH
-0.16492082E 03
0.64114IJ4E 01
- O . I 6 2 9 9 4 4 0 E 01
0.61016S94E 01
- O . I 6 I O T 4 9 J E 01
0.6193060SE 01
-O.IS91614SE 01
0.60699186E 01
-O.ISTZ5290E 01
0.5939S3T8E 01
-O.IM34e33E 03
0.5199233IE 01
-0.153446TTE 01
O.S6521241E 01
-O.IS1S412TB 03
O.S49BI360E 01
-O.I4964890E 03
0.53J70004E 01
-0.14T15016E 03
0.51692SIOE 01
-O.I458M98B 03
0.499S2241B 01
-O.I4395I70E 03
0.4S152628E 01
-0.14204909E 01
0.4629T06TE 01
-0.14014335E 03
0.44389002B 01
-O.I16213T1E 03
0.42411890B 01
-0.1363I944B 01
0.40429I6«E 01
-0.13439982E 01
0.18364284B 01
-0.1324T417E 03
0.363006STB 01
INCLINATION
SE1.KSOB LAT. SU.N
0 . 2 I 9 4 I B O J E 02
- O . I O P 4 4 » 3 « E 00
0 .2 I941A46E 02
-0.11230277E 00
0 . 2 I 9 4 I 8 I I 1 E 02
- O . I I 6 M 4 9 8 E 00
0.2194190f>E 02
-0.1I990172B 00
0.2194192JIE 02
-0.1236S012E 00
0 .2 I94I940E 02
-O.I2T36833E 00
0.2I14I943E 02
-O.I3I05763E 00
0.2194I937E 02
- O . I 3 4 T 2 I O O E 00
0.21941920E 02
-O.I3P16096B 00
0.2I94I894E 02
-O.I4I9T879E 00
0.2194ltS«E 02
-O.I4557829E 00
0.2I94181IE 02
-0»l4916lltE 00
0.219417S2B 02
-O.I52T301TB 00
0.2I941685E 02
-0.1S628182E 00
0.2I941605E 02
-0.15983666B 00
0.2I941SI6E 02
-O.I6J378J5E 00
0.2194I4I6E 02
-o.i669ieeeE oo
0.2I941307E 02
-O.I704S312E 00
RA ASCENDING NODE
SEI.ENOG LONG Sl'N
0 . 1 3 l 9 f > E 7 4 E 02
0 .2>77»726R 03
0 .1319f>679E 02
0.2P57607SE 03
0 . \ 3 I 9 P 6 » 7 E 02
0.28373424E 03
0 .13I9C697E 02
0.2C 17077 3E 01
0.13I98T06R 02
0 . 2 7 9 6 I > I 2 I E 03
O . I 3 I 9 8 T 1 I E 02
' 0.2T16S46i>E 03
O . I 3 I 9 8 7 1 4 E 02
0.27J62M5E 03
0.13I98109E 02
0.21360I62E 03
0.13I98695E 02
0.2715T507E 03
01111986116 02
0.26954PS3R 03
O.I3198633E 02
0.26752198E 01
0.13I96577E 02
0.2654954ZB 01
0.13I98503E 02
0.26346886E 01
O.I3I99408E 02
0.26I44229B 01
0.11I98289E 02
0.25941S7IE 03
O.I1I98I43B 02
0.257389I4E 01
0.13197967B 02
0.25536256E 01
0.11I97757E 02
0.25111597B 03
SUN EARTH MOON ANG
0. ' lOI30612E 03
0.993991 I2E 02
0.97501 II IE 02
0 .956I IT47E 02
0.93730630E 02
0.9I«5737CE 01
0.8999I597E 02
0.88132C94E 02
O.I"62f3e69E 02
0.8443S128E 02
O.P2S9J26fE 02
0.80760890E 02
O.T893IS98E 02
O.T7I0699IE 02
0.75286675E 02
0.73470264E 02
O.TI651161B 02
0.69S47S93E 02
DAY
HOUR
16
0.
16
4.
16
D .
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
IT
4.
It
8.
IT
12.
IT
16.
IT
20.
18
0.
18
4.
18
8.
18
12.
18
1*.
18
20.
218
TABLE Xm. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1982 - Continued
JANUARY 19, 1982
TOTAL
HOURS
432.
436.
440.
444.
.44«.
452.
458.
4«0.
4«4.
4«».
«».
4T«.
480.
484.
4M.
4»».
4*«.
500.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.13401364E 02
0.2I633616E 01
-0.139B8573E OZ
0.2203108IE 03
-O.I4SS9707E 02
0.2222P239E 03
-O.IS114I96R 02
0.2242S337E 03
-O.IS65I446E 02
0.22622263E 03
-0.16H0856E 02
0.228190996 03
-O.I66TI83I6 02
0.230IS68IE 03
-0.17153766E 02
0.23212643B 03
-o.i7tieo68E 02
«.I3409416E 03
-0.1B05B1316 02
«.»3606233B 03
-0.184793S9E 02
B.Z3803124E 03
-0.188T9IS9E 02
0.24000I19B 03
-O.I92S6944E 02
0.2419T249E 03
-0.19612I32B 02
0.24394539E 03
-0.19944153E 02
».Z4S92017E 03
-0.202524486 02
(.247697116 03
-0.105364726 02
0.»498T«43E 03
-0.207956976 02
•.251858386 03
EARTH M00«l DIST.
SEL6NO3 LAT EARTH
0.218249946 08
-0.604927406 01
0.218399856 06
-0.59333375E 01
0.218531536 OC
-0.5811S097E 01
0.2I864514E 06
-O.S6829354E 01
0.2U14096E 06
-O.S547763IE 01
0.2ieei89IE 06
-O.S406I452E 01
0.21887951E 06
-O.S2S82346E 01
0.2l892295e 06
-0.5I04I910E 01
0.216949536 06
-0.49441749E 01
O.J1S95957E 06
-0.4TT83512E 01
O.ZI095342E 0«
-0.4606889IB 01
0.2IB93145B 06
-0.44299612E 01
0.21889405B 06
-0.42477446E 01
0.2I884I64E 06
-0.40604224B 01
0.21877464E 06
-0.36681802E 01
0.2I669350E 06
-0.361120868 01
0.118598676 06
-0.346970636 01
0.21849062E 06
-0.32638132E 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
-O.I3054I8SR 03
0.34I«I723E 01
-O.I2860228E 03
0.32030073E 01
-Q.I266S410E 03
0.29851498E 01
-O.I2469916E 03
0.27646932E 01
-0.12273463E 03
0.25420514E 01
-O.I2076084E 03
0.231TSS27E 01
-O.II8T7743E 03
0.209IS224E 01
-0.1I678406E 03
0.18642807E 01
-O.II4Te04CE 03
0.1636I443E 01
-0.11276642E 03
O.I40T4250E 01
-0.1I074113E 03
0.11784298E 01
-0.10870632E 03
0.94946087E 00
-0.10666011E 03
O.T208136TE 00
-O.I0460312E 03
0.49217 ~ 00
- .1025 03
.26564.).,.,.. 00
- .100457I1E 03
.39683606E-01
- .98368401E 02
- .18482632E 00
-0.96269557E 02
-0.4016208SB 00
INCLINATION
SE1.ENOC LAT. SUN
0.21941IP1E 02
-0. I739104CP 00
0.21941058R 02
-0.ni5.1IUE 00
0.21940920E 02
-0. IBI0161IE 00
0.21940774E 02
-O.I846300IE 00
0.2194062IE 02
-0.1*0192706 00
0.2I940460E 02
-O.I9I767I36 00
0.21940293E 02
-0.19535497E 00
0.219401226 02
-O.I9895834E 00
0.2I934943E 02
-0.20257B12E 00
0.21939766E 02
-o.20«zieo3e oo
0.2I9395B4E 02
-0.20987173E 00
0.219)94016 02
-0.2I3SS867E 00
0.2I9392IBE 02
-0.2IT26296E 00
0.219390386 02
-0.22099I67E 00
0.2I938861E 02
-0.22474563E 00
0.2I938688E 02
-0.2Z8S2S06E 00
0.219385216 02
-0.23233207E 00
0.219383636 02
-0.23616664E 00
RA ASCENDING NODE
SEI.ENOO LOSO SUN
O.I31975I4E 02
0 .2SI 109.1PE 03
O.I3147231E 02
0.2492«27I>F 03
O.I3I9690>E 02
0.24725619C 03
0.13I96539E 02
0.245224J7E 03
O.I3196I25E 02
0.243202976 03
O.I3I95661E 02
0.24IIT6.16E 0}
O.I3195I43E 02
0.239149736 01
0.13I94572E 02
0.237I23I1E 0)
O.I3193943E 02
0.23509649E 03
' O.I3I932S5E 02
0.23306986E 03
0.13I92504E 02
0.23I04322E 03
O.I319I688E 02
0.2290I6SBE 03
0.131908096 02
0.22698994E 03
O.I3I8986IE 02
0.22496329E-03
0.13188844E 02
0.2229366SE 03
0.13187759B 02
0.22090999E 03
0.13186604B 02
0.2I888334E 03
O.I316S380B 02
0.21665668E 03
SUN EARTH MOON ANO
0.6C040M3E 02
0.662359326 02
0.644333066 02
0. 626323286 02
0.60>3264l>e 02
0.5903392IE 02
0.57235C04E 02
0.55437970E 02
O.S3t4009f>e 02
O.SI84IB72E 02
0.500429916 02
0.4B243160E 02
0.46442095E 02
0.446395ZOE 02
0.42835I16B 02
0.4I026808E 02
0.392201776 02
0.37409052E 02
DAY
HOUR
19
0.
19
4.
. 19
».
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
II
16.
21
to.
219
TABLE Xm. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1982 - Continued
JANUARY 22, 1982
TOTAL
HOURS
304.
506.
512.
sie.
520.
124.
526.
532.
536.
540.
544.
546.
552.
556.
560.
564.
568.
572.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.2I0296ISE 02
0.2S3M3I9E 01
-0.2I237T39E 02
o.25S63iotE 01
-0.2I4I9609E 02
«.2ST«2224e 03
-0.2IS7479IE 02
0.2S9M689E 03
-0.21T02B82E 02
0 .26 ie iSI9E 03
-0.216035111! 02
0.26381732E 03
-0.2I876346E 02
0.26S82345E 0}
-0.21921089E 02
0.26T83373E 03
-0.219J7485E 02
0.26964828E 03
-0.21925324E 02
0.27I66727E 03
-0.2KIMOSE 07
0.21369079E 03
-0.2I8I4698E 02
0.27S9I696E 03
-0.2I716040E 02
0.2779SI6BE 0]
-0.2IS6M36E 02
0.27998986E 03
-0.2I43I911E 02
0.28203236E 03
-0.21246S4IE 02
0.29406007E 03
-0.2I0324SOE 02
0.286I3284E 03
-0.20T89B18E 02
0.288I90T6E 03
EARTH MOON 01 ST.
SELENOG I.AT EARTH
0.21K369ME 06
-0.30539IT6E 01
0.?1f>236»IE 06
-0..26400S2SE 01
0.2IR09203E 06
-0.26224966E 01
0.2I793S9PE 06
-0 .240I474IE 01
0. 2117891 PE 06
-0.2I772167E 01
0 .2I7592I2E 06
-O.I9499609E 01
0.2IT40532E 06
-O.I7199488E 01
0.21720926E 06
-0.14874297E 01
0.21700445E C6
-O.I2526S96E 01
0.2I6T9I37E 06
-O.I01S8996E 01
0.2I6570SIE 01
-0.77741617E 00
0.21634236E 06
-0.53T48466E 00
0.21610T3SE 06
-0.29638287E 00
0.2I5B6S96E 06
-O.S4396277E-OI
0.2IS61863E 06
0.188I840IE 00
0.21S36576E 06
0.43I0620IE 00
0.2IS10763E 06
0.67393667E 00
0.214B4516E 06
0.916S0238B 00
RT. AfC. MOON
SELENOO I.OX EARTH
-0.94I60II60E 02
-0.62841998E 00
-0.92042665E 02
-0.847030I4E 00
-0.899I5463E 02
-O.I061I432E 01
-O.P7779660E 02
-O.I2T6S463E 01
-O.PS635MIE 02
-O.I4869999E* 01
-0.83484492E 02
-0.16942M3E 01
-0.61326318E 02
-0.1896I725E 01
-0.7916I946E 02
-0.20984613E 01
-0.76992076E 02
-0.22949453E.OI
-O.T48I74I7E 02
-0.24874282E 01
-0 T2630716E 02
-0.26757198E 61
-0.70456733E 02
-0.28S96387E 01
-0.68272231E 02
-0.30390124B 01
-0.66065985E 02
-0.32I36719E 01
-0.63898766E 02
-0.3J634560E 01
-0.61711331E 02
-0.3548219IE 01
-0.59S244I7E 02
-0.3T076099E 01
-0.57338748E 02
-0.38620923E 01
INCLINATION
SELENOB I .AT. Sl'N
0.219)>214E 02
-0.24003007E 00
0.2193D075E 02
-0.24192235E 00
0.219379S2E 02
-e.2<T?4j?ee at
0 . 2 I 9 3 7 9 4 I E 02
-0.2M79S30E 00
0 . 2 I 9 3 7 7 4 6 E 02
-0.25577620E 00
0.2I9.17S7IE 02
-0.2S978742E 00
0.21937«15E 02
-0.263e2«30E 00
0.21937S79E 02
-0.26789908E 00
0.21937$67E 02
-0.2719993IE 00
0.21937S76E 02
-0.27612900E 00
0.2I9376IIE 02
-0.2C028794E 00
0.2I937672E 02
-0.2»441548E 00
0.2I937759E 02
-0.26869140E 00
0.2I93T«73E 02
-0.29293SSIE 00
0.2I936016E 02
-0.29720632E 00
0.219381868 02
-0.30I50360E 00
0.21936389E 02
-0.30S82693E 00
0.21936620E 02
-0.3I017610E 00
RA A5CENDINC NODE
SEI.FNOC LONG Sirv
0 I31840C8E 02
0 . 2 I 4 « ) O O I E 03
0 . 1 3 1 K 2 7 2 C E 02
0 .2 I2>0)3SE 03
0 .13I6I299E 02
a.tiarrette 03
O.I3 t79>0 'E 02
0.2087100IE 03
O. I3 I76253E 02
0.20672333E 03
0.13I76642E 02
0.20469665E 03
O.I317497SE 02
0.20266997E 03
0.13173255E 02
0.20064328E 03
0.13171486E 02
0.1966I660E 03
0.13I69677E 02
0.1965899IE 03
0.13I67827E 02
O.I9456322B 03
0.13I6594IE 02
0.19253652E 03
O.I3164026E 02
O.I9050982E 03
0.131620P3E 02
0.1684B312E 03
O.I31601I9E 02
0.18645643E 03
0.13I58I39E 02
0.164».972E 03
0.131S6146E 02
O.I6240301E 03
O.I3I5414TE 02
O.I6037630E 03
SIX EARTH MOOS ANG
0.355952I5E 02
0.3377M6IE 02
0.31958605E 02
0.30135466E 02
0.26308687E 02
0.2647(>725E 02
0 .24644PS7E 02
0.22607189E 02
0.2096S6S4E 02
0.19I20225E 02
O.I7270939E 02
0.154I7907E 02
0.1356139'E 02
O.I170I907E 02
0.98403685E 01
0.79788223E 01
0.6121662IG 01
0.42812T94B 01
DAY
Ham
22
0.
22
4.
22
t.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
6.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
6.
24
12.
24
16.
24
20.
220
TABLE XIII. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1982 - Continued
JANUARY 25, 1982
TOTAL
HOIKS
Sit.
sen.
S64.
s«t.
892.
946.
eoe.
«04.
60S.
• 12.
tie.
tzo.
124.
tzt.
tiz.
636.
t40.
144.
DECLINATION
LUNAR ARCHEST
-0.2091M70E 02
0.290293P9E 03
-o.202t*ee2e 02
0.2923221CE 0)
-0.19»93178E OZ
0.29439S7CE 01
-O. I9939I34E 02
0.2964746«E 01
-0.14I9P164E 02
0.298V.89IE 03
-O.W90732E 02
0.30064M9E 01
-O.I831734SE 02
0.30274344E 03
-O.I78SM44E 02
0.304&4379E 03
-0.113149I9E 02
0.30694992E 03
-0.1*8870(196 02
0.3090E069E 03
-0.16335708E 02
0 .3 I1 I77ZOE 03
-O.I9TM467E 02
0.3I3299I6E 03
-O.ISZ0508ZE 02
0.11S42694E 03
-0.1460T299E 02
O.I ITSS934E 03
-O.I3«me9B 02
0.1l9t9T9tE 03
-0.13330652E 02
0.32K4I20E 03
-O.I2693403E 02
0.323990Z8E 03
-O. I20I79POE 02
0.32614480E 03
EARTH MOON DIST.
SEI.ENCC LAT EARTH
0 . 2 I 4 9 7 M 1 E 06
0 .1 I9M477E 01
0.2I4J0.723F. OC
O.I3994.S93E 01
0 .2 I403267E 06
O . I 6 3 9 2 I 7 6 E 01
0.213754S2E 06
O.H774002E 01
0.2I347399E 06
O . Z I I 3 6 P Z 6 E 01
0.21319047E 06
0.23477371E 01
0.21290453E 06
O . Z S 7 9 Z J 4 3 E 01
0.21261641E 06
0.2S07S426B 01
0.2I23263CE 06
0.3033Z305E 01
0.2I203459E 06
0.32S5063eB 01
0.2I174126E 06
0. 3473011 ZE 01
0.2I144660E 06
0.3CH67394E 01
0.2II1S073E 06
0.38958170E 01
0.2I08S3POE 06
0 .4 I002 I67E 01
0.2IOS3S94E 06
0.42993I03G 01
0 . 2 I O Z 5 7 Z 7 E Ot
0.4492B73*E 01
0.2099S7B7E 01
0.46BOS«7eE 01
0.2096S784E 06
0.4B6Z13.14E 01
RT. A.«C. HJON
SEI.ENCG LON EARTH
-0.1MSSOZOE 02
-0.40I09369E 01
-0.52971(>(HE 02
-0.41S421SSK 01
-O.S07959S3E 02
-0.4291I>220E 01
- o . 4 n e z i p n E 02
-0.4423e.lT7E 01
-0.464M976E 02
-0.4S49S627E 01
- 0 . 4 4 2 f > C 9 H E 02
-0.4669SOI3E 01 •
-0.42127059B 02
-0.478336SZE 01
-0.3997274SE 02
-0.4*91069SE 01
-0.37l>2427ee 02
-C.49125403E 01
-0.355 I f f f K 02 '
-0.50B77065E 01
-0.33545736E 02
-0.517CS026E 01
-0.314t!S93ZE 02
-0.52S88731E 01
-0.29292S1SE 02
-O.S3347644E 01
-0.2717S451E 02
-0.54041296E 01
-0.2S0646S2E 02
-O.S466S279E 01
-0.229S996SE 02
-O.SS23I235E 01
-0.20P61I67E 02
-O.S5TZe847E 01
-0.ie7«79«4E 02
-0.58H5859E 01
INCLINATION
SEI.ENOC I.AT. «ns
0 . 2 1 9 3 » K I > O E 02
-0.3I454I")')E 00
0.219J9171E 02
- 0 . 3 1 K 9 4 6 2 4 E 00
0.21939493E 02
-0 .3233672IE 00
0 .2193<)>4eR 02
-0.327C0997E 00
0 . 2 I 9 4 0 2 2 7 E 02
-0.33227477E 00
0.21940634E 02
-0.33676I1SE 00
0 . 2 I 9 4 1 0 « O E 02
- 0 . 3 4 I 2 6 7 2 Z E 00
O . Z 1 9 4 I S S 1 E 02
-0.34319320E 00
0.21942047E 02
-0.35033M3E 00
0 . 2 I 9 4 2 5 T I E 02
-0.3S490163E 00
0.2I943120E 02
-0.3S948306E 00
0.21443693E 02
-0.36408139E 00
0 . 2 I 9 4 4 2 D B E 02
-0.36B69623E 00
0.21944903E 02
-0.3733275TE 00
0.2I945S36E 02
-0.3779747BE 00
0.21946I»SE 02
-0.3H2636S7E 00
0.21946B46E 02
-0 .3673I422E 00
0.2I947522E 02
-0.392005I3E 00
RA ASCENDING NOOF
SE1.F.NOB LONG 5ttN
O . U 1 A 2 1 4 4 E 02
0.17»3495i i>F. 03
O . I 3 1 9 0 I 4 4 E 02
O . I 7 6 3 2 2 0 C F . 03
0 1 3 I 4 C I S I E 02
O.I742961!SE 03
0 . 1 3 I 4 6 1 7 0 E 02
0. I7226943E 03
O . I 3 I 4 4 2 0 6 E 02
O . I 7 0 2 4 2 7 I E 03
O . I 3 1 4 2 2 6 C E 02
0 . 1 6 P 2 I 5 1 K E 03
0.131403S*>E 02
O.U61P926E 03
0 .13I38476E 02
O.U4K253R 03
0.13I3663PE 02
0.16213580E 03
O . I 3 I 3 4 8 4 4 E 02
0 .160I090CE 03
O. I3 I33100E 02
o.iseoez33E 03
0.131314I2E 02
o.iseossseE 03
0.131297e5E 02
0 . 1 5 4 0 Z K 9 4 E 03
0.13128222E 02
0.1S200210E 03
O.I3126730E 02
0.14997935E 03
0.13125312E 02
'0.14794860E 03
0.13123971E 02
O . I 4 5 9 Z I S 5 E 03
0 .13IZZ71ZE 02
O.I4369509E 03
M'V KAHTM MOON ANG
0 . 2 9 0 C 6 4 M K 01
O . I I C I I 1 6 6 E 01
O. I9299609E 01
0.3651351IE 01
0.9S02t^97F. 01
0.73910344E 01
0.92972375E 01
O . I 1 2 1 4 9 A 9 E 02
0.13141629E 02
O . I 5 0 7 5 C 4 6 E 02
O . I 7 0 I 6 9 3 4 E 02
0 I9964475E 02
0.209I«194E 02
0.22S77922E 02
0 Z4643548E 02
0.268I497SE 02
0.28792I63E 02
0.3071S06SE 02
DAY
HOUR
2S
0.
29
4.
29
f .
29
12.
29
16.
Z9
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
t.
27
12.
Z7
16.
21
to.
221
TABLE Xm. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1982 - Continued
JANUARY 28, 1982
TOTAL
HOURS
• 41.
• 52.
«56.
fCO.
(64.
•en.
MI.
•T6.
eeo.
114.
688.
•92.
«98.
TOO.
T04.
708.
TI2.
TIC.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT.
-O.I132S246E 02
0.32830477E 03
-O. I06I607IE 02
0. 3304701 9E 0)
-0.989I3501E 01
0.11264I09E 03
-0.91S19906E 01
0.1148I747E 01
-0.83989129E 01
0.33699916E 03
-0.16330S2PE 01
0.339I8679E 01
-0.68SS36I5E 01
0.34137977K 01
-0.60667977E 01
0.343S7834E 03
-O.S26833P1E 01
0.14578252E 03
-0.44609T16E 01
0.34T99237E 01
-0.364589648 01
0.35020T93E 03
-0.2821528CE 01
0.35242923E 01
-O.I9954984E 01
0.35485630E 03
-0.1I626457E 01
0.3S688922B 01
-0.12601110B 00
0.1S9I2804B 03
O.S1326893E 00
0. I172T181B 01
0.1354I6SOE 01
0.3621S283E 01
•.219S5446B 01
O.S«e032T6E 01
EARTH MOOS OIST.
SEI.ESOG LAT EARTH
0.2093M24E OS
O.S01720S4E 01
0.20905615E 06
0.92054931E 01
0.2047S46IE 06
0.31666978E 01
0.20C452f9E 06
0.5S20S264E 01
0.20MS042B 06
O.S6666936E 01
0.20784T05E 06
O.S804920PE 01
0.207S4S02E 06
O.S93493t>8E 01
0 . 2 0 T 2 4 1 9 P E 06
0.60S64B70E 01
0.20693B77E 06
0 .6I693I40E 01
0.20663544E 06
0.6273I795E 01
0.20631204E 06
0.6367B53IE 01
O.ZOe02B66E 06
0.«4S31161E 01
0.20572S36E 06
0.6J28761SE 01
0.20542222E 06
0.6594595IE 01
0.205H937E 06
0.66504347E 01
0.2048189IE 06
0.66961129E 01
O.Z045I499E 06
0.673I47SSE 01
0.20421176E 06
0.67S63611E 01
RT. A5C. MOON
5ELEVOG LON EARTH
- O . I 6 6 I > O O I > 2 E 02
-0.56SI«07SE 01
-O. I4S97062E 02
-0.56CI1303E 01
-O.I251M7eE 02
-O.S704I448E 01
-0.10443015E 02
-0.57202423E 01
-0.8372S761E 01
-O.S72961l>eE 01
-0.6304I073E 01
-O.S732276IE 01
-0.42377887E 01
-0.«72e2l91E 01
-0.21729297E 01
-O.S7I14S43E 01
-O.I068I036E 00
-0.56999964E 01
0 I95532S5E 01
-O.S67SP601E 01
0.40202»SOE 01
-O.S64S06S3E 01
0.60868910E 01
-O.S6076363E 01
0.8IS59902E 01
-O.SS63S990E 01
0.10228473E 02
-O.S5I29827E 01
0.1210S237E 02
-O.S4SS8239E 01
0.1438T206E 02
-O.S192IS97E 01
0.16475322E 02
-0.51220296E 01
0.18S70S34E 02
-O.S2454819E 01
I N C L I N A T I O N
SEI.EKOB I.AT. SI'S
0 .2194«20^E 02
-0.39671222E 00
0.21948394E 02
-0.40I4323SE 00
0.21949SP6E 02
-0.406I6643E 00
0.219*027«E 02
-0.41091443E 00
0.219S0969E 02
-0.4IS67639E 00
0 .219%I6S6E 02
-0.42043164E 00
0.219S2333E 02
-0.42S24083R 00
0.219S300IE 02
-0.43004373E 00
0.219S36S7E 02
-0 .434>60I4E 00
0.21914296E 02
-0.43969069E 00
0.219M9I7E 02
-0.444535I7E 00
0.219555I8E 02
-0.44939440E 00
0.2I9S609SE 02
-0.4S426798E 00
0.2I956648E 02
-0.4S915674E 00
0.2I957172E 02
-0.46405985E 00
0.219S7667E 02
-0.468978S3E 00
0.21998129E 02
-0.4739I306E 00
0.21958558E 02
-0.478863I5E 00
R» ASCEVDIXG NOHE
SELENOG LONG Sl'V
0 . 1 3 I 2 I 5 3 4 E 02
0. I 4 I P 6 P 3 4 E 03
0 . 1 3 1 2 0 4 4 H K 02
0 .139I>4IS7E 03
O . I 3 I I 9 4 4 I E 0 2
O . I 3 7 8 1 4 8 0 E 03
0 . 1 3 1 I P S 2 K E 02
0. I3S78K04E 03
0.131I7700E 02
0 .13376I26E 03
0.13I1696IE 02
0.13173448E 03
O . I 3 1 I 6 3 1 1 E 02
0.12970771E 03
0.131I9747E 02
O. I2768092E 03
O.I311J266E 02
0.12S634I3E 03
0 .13I1486«E 02
0.12362733E 03
0 13114548E 02
0.12I600S4B 03
O.I31I4302E 02
0.119S7373B 03
O . U H 4 I Z 8 E 02
0.11754693E 03
0.13II4018E 02
0.1I5S20ME 03
0.131I3969E 02
O.M349129E 03
0.131139T5E 02
O.II146647E 03
O . I 3 1 I 4 0 2 8 E 02
O.I0943964E 01
0.13I14I24E 02
0 .1074I28IE 03
SUS EARTH M00\ ANC
0 327616S3E 02
0..147S74I6E 02
0.367S7844E 02
0.3«763435R 02
0.40774697E 02
0.4279163PE 02
0 . 4 4 8 I 4 2 7 1 E 02
0 .46«4262SE 02
0 .48B76719E 02
0/S0916S77E 02
O.S2962241E 02
0.55013739E 02
0.9T071IO«E 02
O.S9I34397E 02
0.6120364IB 02
0.63278882E 02
0.65360I75E 02
0.67447SS6E 02
D1V
MOt.'R
2»
0.
2»
4.
I''
*.
If
12.
28
16.
2«
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
10
0.
10
4.
30
8.
10
12.
10
16.
10
20.
222
TABLE XIII. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1982 - Concluded
JANUARY 31, 1982
TOTAL
HOWS
110.
124.
Tii.
132.
13 1.
140.
144.
DECLINATION EARTH HOOK' DIST.
LUNAR ARGUMENT 5E1.ESCC L»T EARTH
0.3036216HE oi o. 20391.1428 06
O.M432274R 01 0.61101II2E 01
0.3MS2124E 01 0.2036141SR 06
O . I 0 4 I 2 2 A 9 E 02 0.611435166 01
0.41111194E 01 0.2033I61PE 06
O.U6B1S5eR 02 0 . 6 1 6 7 2 I I T R 01
0.5S429IM2E 01 0.20J0191«E 06
O.I4969080E 02 0.61492I64R 01
0.63694032E 01 0.202J2522E 06
O.I12569IOE 02 0.61203069E 01
0.1I89202IE 01 0 .202432«OR OS
O.I955108IK 02 0.66804426E 01
0.«OOH09tE 01 0 .202142D6E 06
0.210SI621E 02 0.66296021E 01
HT. A5C. MOOV
SELEVOC \.m RARTH
0.20613T91R 02
-0.5162»«4ie 01
0.221>6090E 02
-O.S073J29PE 01
0.2490«3e9E 02
-0.4411D314R 01
0.21041596E 02
-0.4816I491E 01
0 .29 ie«f ]3R 02
-0.416833116 01
0.313441I5E 02
-0.46S44551B 01
0.33S16462E 02
-0.4S346031E 01
rNCLI"(«TIOV
SBI.E'i'K LAT. SUN
0.2193P9S2R 02
-0.4«3I>2 I)04R 00
0.219S9304R 02
- 0 . 4 H « f l | t 8 3 e 00
B.2l9.S962«e 02
-0 .493K10P2E 00
0.2!<)«990!>e 02
-0.49ee26«f>E 00
0.21960I4«E 02
-O.S03K6042E 00
0.2I96034SE 02
-0.50«9ll22e 00
0.2I960101E 02
-0.9I391949E 00
R* A«:f:MM\c VOOE
SEI.RNOG LONG Sl'N
0.13!142*2E 02
O. I013«596R 03
9 . I 1 I 1 4 4 0 A E 02
O . I 0 3 3 S 9 I I E 03
O . I 3 l 1 4 5 f > 2 R 02
O . I O I 3 3 2 2 6 E 0 )
O . I 3 I 1 4 1 6 6 E 02
0.9930S396R 02
O . I . 1 I I 4 9 M E 02
0.9121fA2SR 02
0 . 1 3 M S I 2 P E 02
0.9.">2.'SI644e 02
O . I 3 1 I S 2 K 9 E 02
0.43224166E 02
Sfx KARTM MOOV A^O
0.69S4I071E 02
0.1I640169R 02
0.131466ME 02
O . H C 5 H 0 6 0 E 02
0.1191T330R 02
0 .80102 I2 IE 02
0. f22332»4E 02
OAV
HOUR
31
0.
31
4.
11
».
31
12.
31
16.
31
20.
31
24.
223
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 1.3. - Graphical ephemeris data for
January 1982.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 13.-Continued.
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(e) Right ascension of the ascending mode.
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(I) Lunar argument time history.
Figure 13. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 13. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 13.- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 13. - Concluded.
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TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1982
FEBRUARY 1, 1982
TOTAL
HOURS
T4«.
T4».
TS2.
«».
TIO.
T64.
T6I.
Ml.
TT«.
180.
T84.
188.
192.
T«».
•00.
804.
808.
812.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.800II096E 01
0 .2 I85I627E 02
0.8603831SE 01
C.241S«S83E 92
0.99960619E 01
0.2647I963E 02
0.10m4*8E 02
0.2879I177E 02
0.1II4364SE 02
0.3l l l80.»fe 02
O.I I896240E 02
0.334S012IE 02
O. I28J2P31E 02
0.)S189e09E 02
O.I3351991E 02
0.3813S270E 02
0.140S2213E 02
0.4048105IE 02
0.141322ISE 02
0.4284S078E 02
0.1S390350E 02
0.4S209278E 02
0.1602S203B 02
0.47S19S44E 02
O.I8«3S299B 02
0.4995S7S1E 02
0.1T2191T3E 02
0.52337168E 02
0.1717S310E 02
0.5472S428E 02
O.I83024S7E 02
O.S7I18S44B 02
O.I8799032B 02
O.S9M6920E 02
O.I9263731E 02
0.6192032SE 02
EARTH MOON OIST.
SELENOG LAT EARTH
0.202I42«6E 86
0.662960216 01
0.2018S57SE 06
O.OS617821E 01
0.201S7IB9E 08
0.649499(>I>E 01
0.10129USE Ot
0 . « 4 1 l 2 8 f l l E 01
0.2010I552E 0«
0.63I6706>E 01
0.2007439SE 06
0.621I3324E. 01
0.20047743E 06
0.60952641E 01
0 .2002I6SIE 06
0.596862UE 01
O. I9996I72E 06
O.S83IS484B 01
O. I997 I364E 06
0.56M2095E 01
O.I9947286E 06
O.S5267923E 01
O.I9923998E 06
O.S3595083E 01
0.19901S65B 06
0.5182S922E 01
O.I9880049E 06
0.49962999E 01
0.198S95I7E 06
0.4B009I30E 01
O.I984003SE 06
0.4S9673S7E 01
0.19821668E OS
0.4J840947B 01
0.198044658 06
0.4I633392E 01
RT. ASC. MOON
SCLENOC LON EARTH
0.335I6462E «2
-0.4534603IE 01
0.35102079E 02
-0.440MSI9E 01
0.37904D24E 02
-0.42772933E 01
0.4012M22E 02
-0.4I400240E 01
0.423SBS6IE 02
-0.3997I429E 01
0.446I1865E 02
-0.36487600e 01
0.46«P]693E 02
-0.36949934E 01
0 .49I74649E 02
-0.3S399637E 01
O.S1469246E 02
-0.33718064E 01
0.53P15907E 02
-0.32026626B 01
O.S6I66970E 02
-0.302C>6779E 01'
O.SeS386S5E 02
-0.26SOOISOE 01
0.6093106SE 02
-0.2666843PE 01
0.63344I91E 02
-0.24793403E 01
0.657778836 02
-0.22876963E 01
0.68231849E 02
-0.2092II23E 01
0.7070S662E 02
-0.te921974F. 01
0.73I98734E 02
-O.I6899772E 01
INCLINATION
SELENOB I.AT. SUN
0.219S0307E 02
-O.J I397943E 00
0 .2 I96062SE 02
-0 .5I90656PE 00
0 .2I96070SE 02
-O.S24I69S3E 00
0.219K014KE 02
-0.32929147B K)
0.2196C747E 02
-O.S3443I29E 00
0 .2 I9607I IE 02
-0.53958923E 00
0.2I96064U: .
-0.5447S4UE iJ
0.2I960S37E 02
-O.S499ST84E 00
0.21960403E 02
-0.5S5I681IE 00
0.21960236E 02
-0.56039S60E 00
0.21960049E 02
-O.S656399IE 03
0.2I959836E 02
-0.57090057E 00
0.2I9S9602E 02
-0.5Tei7698E 00
0.2I95935IE 02
-0.58146851E 00
0.2I959087E 02
-O.S8677447E 00
0.2I9S88I2E 02
-0.59209406E 00
0.2I95853IE 02
-O.S9742640E 00
0.2I9S8247E 02
-0.60277067B 00
RA A5CEVOIVG NODE
SELEKOG LONG <IW
0. I3M5209E 02
0.93224766E 02
O . U 1 I J 4 2 3 E 02
0 . 9 I I 9 7 8 7 S E 02
O. I3115522E 02
0.89170975E 02
0.1311M7«E 02
0 .6714407IE 02
0 . 13 I I SSP1E 02
o.esrnistE 02
0.131I552IE 02
0.830902J2E 02
0.131I.S39IE 02
0.810C3303E 02
0. I 3 I I 5 I 6 2 E 02
O..T9036363E 02
0.131I4885E 02
0.770094I4E 02
O.I3I14496E 02
0.14982457B 02
O . I 3 I I 4 0 0 S E 02
0.72951490E 02
0.13I13405E 02
0.709285I3E 02
0.131I2692E 02
0.68901527E 02
O . I 3 1 I I 8 5 8 E 02
0.66874530E 02
0.11II0901E 02
0.64847523E 02
O.I3109814B 02
0.628205066 02
0.13108S96E 02
0.60193.4808 02
O. I3 I07243E 02
0.58766442E 02
SUN EARTH MOON ANG
0.*22312S4E 02
O.C43707S6E 02
0 . f > 6 5 l 4 6 2 8 E 02
0.«»t«4«6»E 02
0.9062I474E 02
0.929M419E 02
0.95153666E 02
0.97329174E 02
0.995I0877E 02
0.10I69869E 03
O.I03692S3E 03
0.10609228E 03
0.10829779E 03
0.1IOS0893E 03
0.1I212SS2E 03
O.H49473SE 03
O. I17 I7423E 03
0.1I940S68E 03
DAY
HOUR
1
0.
1
4.
1
8.
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
I
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
6.
3
12.
3
It.
3
20.
230
TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1982 - Continued
FEBRUARY 4, 1982
TOTAL
HOUR*
«l*.
»20.
014.
»J».
83Z.
tie.
«4*.
• 44.
«40.
»52.
»S«.
•eo.
•«4.
•e«.
tit.
tit.
tie.
• •4.
DECLINATION
LUNAR ARCLNEVr
O.I 9895 2 HE 02
0.643Z«50*E 02
O.Z0092293E 02
0.66141I9PI! 02
O.Z0453TOSE 02
0.69158093E 02
0.201183616 02
O.TI5T86ME 02
0 .2 l f l6 fZ3TE OZ
0.14003211E 02
0.213134076 02
O.T6430T3IE OZ
o.ziszzosie oz
o.ieeemsE oz
O.ZI690466E OZ
0.6IZ9374SE oz
O . Z I f l i e 0 7 7 K OZ
0.831Z840TE OZ
0.2I904436E OZ
0.86I643HP OZ
0.21949Z3SE OZ
o.eBeoieiSE oz
0.219SZ30TE 02
0. 010396156 OZ
fl.ziouszeE oz
0.93471498E OZ
0.2I8333Z3E OZ
0.»S9I49SOE 02
0.2I7M660E OZ
0.983514566 02
0.2IS.49052B 02
0.10018649B 03
0. 213460516 OZ
0.103219546 03
0.21I03346E OZ
O.IOS6SOOJE 03
SKLESOG LAT EARTH
O.I9788S53E 06
0.34.U8421E 01
0.191739366 01
0.369P99C4E 01
O. I4760TOZE 06
0.345621896 01
O.I914H914C 06
0.3206944ZE 01
O.I9T3»63.1E 06
0.29SI621SE 01
0.19129922E 06
O.Z690T433E 01
O.I9TZ2630E 0<
0 .24247S22E 01
0.19111435E 06
O . Z I S 4 2 5 Z i e 01
O . I 9 T I 3 T 6 6 E 0«
O.U19CT49E 01
o.i9Tiieeoe oe
O.I«OI5?49E 01
0 .19TI I8 I9E 06
0.1320S293E 01
0.19113624E 06
0.103706366 01
O.I97I7330B 00
0.1SITS264B 00
0.197ZZ967E 06
0.46516470B 00
O.I97305S9B 06
O.I7767378E 00
O.I974012TB 06
-O.I0954S4ZE 00
0.1975)6816 06
-0.39651849E 00
0.191652306 06
-0.6P247350E 00
«ELESOG LO"i EARTH
0.75TI01Z?f: OZ
-O. I4»1»C62f : 01
O.T«239551E OZ
-0.1Z74T6T.ie 01
0.l<OTii!1.15IE OZ
- O . I 0 6 Z f > e i 9 E 01
O.C3346532E 02
-o.M«4943en: oo
0 .«S92IT4«E 02
-0.6-3ie99T3E 00
O.I>eS09504E 02
-0.4l33Tei9e 00
0.9IIO«l92e OZ
-0.193Z40BSE 00
0.93T16074E 02
O.Z»l9T39«e-OI
0.9833I3C7E OZ
0.2S06069IE 00
0.9«9M9T1E 02
J.47364957E 00
0.10157609E 03
0.6969T456E 00
0.10420159E 03
0.9Z02Z4S9E 00
O.IO«eZ645E 03
0.1143030IE 01
O.I0944BS6E 03
O.I36S01S1E 01
O.I120658»E 03
0.15857949E 01
0.1146T64IE 03
0.180497J5E 01
O . I I T Z T 8 I 6 E 03
o.zozzieezB 01
0.ll t«69ZTE 03
0.2Z36962eE 01
<ELFVOO LAT. St'N
O.J I9M166K OZ
-0.60>12569E 00
0.2I9576»9E 02
-0.61 1490I7K 00
O . Z I 9 5 T 4 Z I C 02
-0.61*863916 00
0 . 2 1 9 5 7 I K 7 E 02
-0 .6Z4Z445CE 00
O.ZI956932C 02
-0.62963093E 00
0.21956T1TE 02
-0.63502I66F; 00
O.Z1956530E OZ
-0.640415Z9B 00
0.21956310R OZ
-0.645fl l060E 00
O.ZI956Z46E OZ
-0.6M20S2PG 00
O.Z1956159I! 02
-0.6S699«OZe 00
O.ZI9561MB OZ
-0.66198660E 00
0.2I9S6I09E OZ
-0.66T3698ZE 00
O.Z1956152E OZ
-0.67274472E 00
0.21956245E OZ
-0.87SII049E 00
O.ZI956390E OZ
-0.68346424E 00
0. 219565896 02
-0.68880399E 00
0.2I9S6846E OZ
-0.69412614E 00
O.Z195T159E 02
-0.6994339SE 00
RA ASCPNDI^O NODE
5fl.EVOG I.OVC M'V
0 I1I05T51E OZ
0..16T39.19IE 02
0.13I04124E 02
O.S4TI2.1Z*R 02
O.I3IOZ.1SCE OZ
O.S2t«52S1E 02
0.1110045^E 02
0.506.1KI70E 02
01 309(14 ITE 02
0.48631073E 02
0.13096247E 02
0.4660.1967E OZ
O.I3093947E OZ
0.44516B46E 02
O.I309I52.1E 02
0 .4Z54971JB 02
O. I30A*««IE OZ
0.40SZ2511E OZ
0.13086325E OZ
0 . 3 H 4 9 J 4 I 4 E OZ
8.I3083564E OZ
0.36468Z45E 02
O.I3080104E 02
0.34441066E OZ
0.13077753E OZ
0.324138116 02
0.130141216 OZ
0.303866646 OZ
O.I3071619E OZ
O.Z63594416 OZ
0.130684S36 OZ
0.26332Z15E OZ
O.I306SZ36B OZ
O.Z4304969E OZ
O.I306I916E OZ
O.ZZZ11T13E 02
M'K EARTH MOON A\C
O . I Z I 6 4 2 0 7 K 0)
0 . 1 2 3 > « 2 4 9 K 03
O . I 2 6 1 Z C D 1 E 03
O.I2!>37415E 03
O. I . IOeZfKB 03
0.n2>19«4R 03
O.I1JI3619E 03
O.U139«50R 03
fl.l39<A4Z4£ 03
O.I4191504E 03
O . I 4 4 I 7 6 Z 4 B 03
O.I4643121E 03
0.148697.546 03
O.I5095638E 03
O.I53Z1302B 03
O.I5546663E 03
0.1»771626E 03
O.IS9960TIE 03
O4>
MCX'B
4
0.
4
4.
4
».
4
I Z .
4
16.
4
20.
,5
0.
5
4.
9
*.
S
IZ.
5
16.
S
20.
e
0.
6
4.
e
8.
6
IZ .
6
ie.
e
20.
231
TABLE XIV. - EPHEMERJS DATA FOR FEBRUARY 1982 - Continued
FEBRUARY 7, 1982
TOTAL
HOURS
888.
S92.
»96.
900.
«04.
»OB.
912.
916.
»20.
«24.
928.
• 32.
(16.
«40.
• 44.
946.
»5Z.
956.
DECLINATION '
LUNAR ARGUMENT
0.208217SOE 02
0.10807746E 03
0.2030220.^ 02
O . I 1 0 5 0 1 2 C E 03
0.2014575PE 02
0.1I292095F 03
O.I97S1J62E 02
0.1I533J9SE 03
O. I932686SE 02
0 . 1 I 7 7 4 5 7 6 E 03
0.18866992B 02
O . I 2 0 I 4 9 B 6 E 03
O . I B 3 7 5 3 4 3 E 02
O . I 2 2 5 4 7 7 6 E 03
O . I 7 8 5 3 3 7 8 E 02
0.12493897E 03
0.17302604E 02
0.12732302E 03
O.I6724S66E 02
O.I2969947B 03
0.16120840E 02
O.I3206789E 03
0.15493020E 02
0.1344278SE 03
O . I 4 8 4 2 7 0 4 C 02
O.I3677900E 03
0.14I7ISOOE 02
0.139I2096E 03
0.13481001E 02
0.14145340E 03
O. I27727ME 02
O. I4377602G 03
O . I 2 0 4 B 4 2 3 E 02
0. I4608854E 03
0.1I309440E 02
O. I4B390T2E 03
EARTH MOON DIST.
SFLENOG LAT EARTH
O . I 9 7 S 0 7 7 B E oe
- 0 . 9 6 6 M 4 4 P E oo
O . I 9 7 9 I 1 3 I 4 E 06
- O . I 2 4 9 0 7 0 4 E 01
O . I 9 M 7 P 3 2 E 06
-O. IS2«600I>E 01
O . I 9 8 3 9 3 1 0 E OC
-O.I»04(")66E 01
O . I 9 B 6 2 7 2 S E OS
- 0 . 2 0 7 7 4 3 0 4 E 01
o . i 9 f > 6 8 0 4 7 E oe
-0.234S6906E 01
O . I 9 9 1 S 2 3 7 E 06
-0.2I091B30E 01
O . I 9 9 4 4 2 5 I E 06
-0 .2B674306E 01
O.I9915042E 06
-0 .31 I99768E 01
0.20007SS2E OS
-0.33663867E 01
0 .2004I719E 06
-0.36062471E 01
0 . 2 0 0 7 7 4 7 P R 06
-0.38391677E 01
0 . 2 0 I I 4 7 S S E 06
-0 .4064784IE 01
0 .20IS3474E 06
-0.42B275S9E 01
0.20193553E 06
-0.44927673E 01
0.20234905E 06
-0.46945300E 01
0.20277439E 06
-0.4B877eOie 01
0.20321063E 06
-0.90722*048 01
RT. ASC. MOOS
SELEMOG LOS EARTH
0 . 1 2 2 4 4 7 9 3 E 0.1
0 . 2 4 4 P 9 5 P 3 E 01
0 .12 . ' iOI24<IE 03
0 .26S77436E 01
O . I 2 7 S 6 1 3 7 E 0)
0 . 2 X 6 2 9 I 3 2 E 01
0 .13009M5E 03
0.306405«4E 01
0.1326065SE 03
0 .32607700E 01
0. I3S10044E 03
0.34526453E 01
O.I37573S3E 03
0.36392BC3E 01
0.14002591E 03
0.38202954E 01
0.14Z4SS9PE 03
0.399S2900E 01
O.I44B63S3E 03
0 . 4 I 6 3 « 9 2 9 E 01
0 .14724M7E 03
0.432S7326E 01
0.14960964E 03
0.44804583E 01
O.I5194785E 03
0 .4627727PE 01
0.1S426281E 03
0.47672083E 01
0.1SeSS465E 03
0.489659I3E 01
0.1S8P236IE 03
0.9021S83IE 01
0.16107003E 03
O.S135900SE 01
0.16329432E 03
0.524I2901E 01
ISCLINATIOV
SELEVOG LAT. «'N
0 . 2 I 9 S 7 ^ 3 3 E 02
- 0 . 7 0 4 7 I 9 4 P E 00
0 .2 I95796SE 02
-0.709982S«E 00
0 .219SH460E 02
-0 .7152207»E 00
0.21959015E 02
-0 .72043214E 00
0.2195963IE 02
- 0 . 7 2 S 6 1 4 6 4 E 00
0.2196030PE 02
-0.730766I1E 00
0 . 2 I 9 6 I 0 4 5 E 02
-0.735l>e379E 00
0.21961842E 02
-0.74096621E 00
0.21962696E 02
- 0 . 7 4 6 0 I 1 2 6 E 00
0.2I963606E 02
-0.75101620E 00
0 .2 I964S69E 02
-0.755980I3E 00
0.219655P5E 02
-O.T60B9981E 00
0 . 2 I 9 6 6 6 4 P E 02
-O.TeS774S6E 00
0.2I967759E 02
-O.T7060203E 00
0.219689I1E 02
-O.T7S38043E 00
0.21970I02E 02
-0 .780IOB38E 00
0.2I971328E 02
-0.78478433B 00
0.21972SB6E 02
-0.78940667E 00
RA A5CEVDING VODE
5EI.ENOG I.O\C .<^N
0. I 3 0 S ? 6 « 7 E 02
0 . 2 0 2 5 0 4 4 1 E 02
0.1305S379E 02
0. I 8 2 2 3 1 A 6 E 02
O . I 3 0 5 2 0 6 2 E 02
C . i e i 9 5 » 6 1 E 02
0. I 3 0 4 P 7 4 9 E 02
0 . 1 4 1 6 P 5 S O E 02
0 .130454- iOE 02
0. 1 2 1 4 I 2 2 * E 02
0 .13042177E 02
O . I O I 1 3 P 9 0 E 02
0. 1 303»941E 02
0 .«0»653i>7E 01
0.1103S754E 02
0.60591746E 01
0.13032627E 02
0.403179166 01
0.13029570E 02
0 .20044086E 01
0.13026591E 02
0.35997701E 03
O. I302370«E 02
0.3S7949S9E 03
O . I 3 0 2 0 9 2 2 E 02
0.3SS922I7E 03
0.130I8246E 02
0.3;3«9472E 03
0.13015689E 02
0.3S1B6726E 03
O . I 3 0 I 3 2 5 5 E 02
0 .349B39BOE 03
0.130109J4E 02
0.347B1231E 03
0.13008792E 02
0.34S784MB 03
SUN EARTH MOON ASG
0. I 6 2 I 9 » 1 I F 03
0. I 6 4 4 2 7 f > 9 £ 03
0. I C C 6 4 4 9 4 E 0)
0.ie)>! '4. '>S4E 0.3
0 .17102007E 0.3
0. I 7 3 I 4 B 3 . 3 E 03
0. 17517622E 03
0. 1 7 6 9 I 3 I O E 03
0.17762573E 03
0.17660930E 03
0 . 1 7 4 « 0 3 4 4 E 03
0.1727P5SOE 03
0.17069868E 03
O.I68S8602E 03
0.16646432E 03
0 .16434 I43E 03
O . I 6 2 2 2 I 5 8 E 03
O . I 6 0 1 0 7 2 J E 03
DAY
HOUR
7
0.
7
4.
7
« .
7
12.
7
16.
7
20.
8
0.
8
4.
*
8.
8
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
16.
9
20.
232
TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1982 - Continued
FEBRUARY 19, 1982
TOTAL
HOURS
««0.
»64.
«e«.
»72.
• 76.
t«0.
»(4.
»««.
«92.
»J«.
1000.
1004:
toot.
1012.
iei6.
1020.
1024.
I02«.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.IOSS7346E 02
O.I5068233E 0)
0.97936130E 01
0. I5296.1I9E 0}
0.90I96694E 01
O.IS5233ME 03
0.02369109E 01
O.IS74920SE 03
o .7446666 i>E 01
O.IS973991E 03
0.66S03032E 01
O. I6I97639E 03
0.9M90241E 01
O . K 4 2 0 I T O E 03
0.50440654E 01
0.1664IS77E 03
0.4236S994E 01
0.16061B61E 03
0.34277SS4E 01
O . I 7 0 B 1 0 2 6 E 03
0.26186166E 01
0.17299080E 03
O.IS102245E 01
0.17S16033E 03
0.1003S903E 01
O.I7731896E 03
0.19964373E 00
O.I79466B9E 03
-0.60066343E oo
O.IM60416E 03
- O . I 396454 IE 01
0.163731136 0}
-o .2i»e»7»2B 01
0.16S6479ZE 03
>o.297i i i66E oi
0 I879S479E 03
EARTH MOON DIST.
SELKKOC LAT EARTH
0 .2036S67PB ot
- O . S 2 4 7 M M E 01
0 . 2 0 4 I I I P 6 E OC
-0.54142092E 01
0 .204S7402E 06
-O.SS7I2099E 01
0.205044(46 06
-O.S71B9237E 01
0.20S52023E 06
-O.SI!569969e 01
0.206000S4E 06
-0.59P54I68E 01
0 . 2 0 f 4 B 4 « 7 R 06
-0 .6104I206E 01
0.20697094C 06
-0.621305476 01
0 . 2 0 T 4 5 P S 3 E 06
-0 .63 I2 I930E 01
0.20794709G 06
-0 .640I5267B 01
0.200434596 06
-O.C4B10650E 01
0.20892030E 06
-0.6S508334E 01
0. 2094031 ZE 06
-0 .66IO«732E 01
0.209BB202E OC
-0.666I2409E 01
0.2I035S96E 06
-0.67020049E 01
0 . 2 I O B 2 3 9 3 E 06
-O.CT332476E 01
0.2112(4948 06
-0.6755061»E 01
0.21I73B03E 06
-0.6767S503E 01
RT. ASC. MOOS
SE1.ENOO I.ON EARTH
0.16549702E 03
O.S3375I36E 01
0 .16767P7IE 03
0.5424]4)>4E 01
0.189»4003E 03
0.5SOI6033E 01
O . I 7 1 9 S 1 7 0 E 03
O . S 5 6 9 I 0 4 I E 01
O . I 7 4 1 0 4 4 5 E 03
0. 5626695??: 01
O . I T « 2 0 9 1 I E 03
O.S6742539E 01
O . I 7 8 2 9 6 4 9 E 03
0.57I16735E 01
-O. I7963252E 03
0.573S8705E 0>
-0 .17T57T04E 03
0.57S57905E 01
-0.175S3617E 03
O.S7624000E 01
-O. I7350C9«E 03
0.575B6664E 01
-0.17149453E 03
0.57446647E 01
-0.1694918BE 03
0.5720372SE 01
-0.16750008E 03
0.5665G662E 01
-0.16551B19E 03
0.564I2296E 01
-O.I6354S26E 03
O.SJ665666E 01
-O.I6ISP036E 03
O.SS2I9993E 01
-O.IS962254E 03
0.54476745E 01
I N C L I N A T I O N '
SEI.ESOG LAT. fL'N
0 . 2 1 9 7 J K 7 0 E 02
-0.79397417E 00
0.2197517SE 02
-O.T9(>4P6 l7e 00
0 . 2 1 9 7 R 5 0 4 E 02
- O . I > 0 2 9 4 0 6 I > E 00
0.21977M5E 02
- O . P O T 3 3 1 8 I E 00
0 . 2 I 9 7 9 1 9 4 E 02
- f l .C I I 6 T 6 4 I E 00
0.2I9«0549E 02
-O.B1595542E 00
0 . 2 I 9 « 1 9 0 5 E 02
-O.S2017462E 00
0 .219B3256E 02
-O.P2433352E 00
0 . 2 1 9 H 4 6 0 0 E 02
-0.e2843ie7E 00
0.2198593IE 02
-0.632469B2E 00
0.219B7245E 02
- O . G 3 6 4 4 7 I 5 E 00
0 .2 \96«536E 02
-0.84036471E 00
0.2I989P03E 02
-O.B4422195E 00
0.2199I039E 02
-0.84e02022E 00
0 . 2 1 9 9 2 2 4 I E 02
-0.651159526 00
0.2I993405E 02
-O.S5544096E 00
0.21994S27E 02
-0.65906536E 00
O.ZI995605E 02
-0.8626337PE 00
RA A5CRVOINC NOOE
fEI.ENOD LOVC M'V
0.1300C773E 02
0.343757.10E 0.1
0.13004901F. 02
0. J4I72977E OJ
O.I 30031 TIE 02
0 .33970224E OJ
0 . 1 3 0 0 I 6 I 2 E 02
0.33767469E 03
0. I3000I99E 02
0 . 3 3 5 6 4 7 I I E 0]
O.I299P94.1E 02
0 .3336I954E 03
O . I 2 9 9 7 B 4 1 E 02
0.33159I95E 03
0.12996S95E 02
0..12956434E 03
O . I 2 9 9 6 I O O E 02
0.32753673E 03
0.12W455E 02
0.32550910E 03
0.12994956E 02
0 . 3 2 3 4 B I 4 C E 03
0.12994597E 02
0 . 3 2 I 4 5 3 B O E 03
0.1299437SE 02
0.3I942614E 03
O . I 2 9 9 4 2 B 2 E 02
0 . 3 I 7 3 9 P 4 5 E 03
0.1299431IE 02
0 .3 l53TOt6E 03
0.12994456E 02
0.3I334306E 03
0.12994707E 02
0.3113I535E 03
O.I2995055E 02
0.30926762E 03
SI'S EARTH MOON ANC
O. I5*0000(P (1)
0.1S590I0.5E 03
0. I53»I099E 03
O . I 5 1 7 3 0 4 I E 03
0. I496597.1E 03 •
0. I47599J2E 0.1
0 .145549Q9E 03
0.14350949E 03
0. I « H P O < P E 03
0 .139462I2E 03
O . I 3 7 4 J 4 3 9 E 03
O. I3545724E 03
0.13347062E 03
O . I 3 1 4 9 4 4 0 E 03
0.129S2B44E 03
0.127S7260E 03
0.12562668E 03
0.12369047E 03
DAY
HOtm
10
0.
10
4.
10
f .
10
12.
10
1C.
10
20.
11
0.
11
4.
I I
».
11
12.
11
16.
I I
20.
12
0.
12
4 .
12
8.
12
12
12
te.
12
20.
233
TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1982 - Continued
FEBRUARY 13, 1982
TOT»L
HOLDS
1092.
lose.
1040.
1044.
104?.
1052.
IOSC.
1060.
10(4.
loee.
I O T 2 .
10T6.
ioeo.
1084.
lose.
1092.
1096.
1100.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
- 0 . 3 7 4 K 3 C 0 3 E 01
0.19005I99E 03
-0.4S17910IE 01
0.19213980E 03
-O.S27e97 l9E 01
O . I 9 4 2 I 8 5 0 E 03
-0.6030S549E 01
O . I 9 6 2 8 6 4 0 E 03
-0 .6772873IB 01
O . I 9 8 3 4 9 8 I E 03
-0.7S043583E 01
0.20040307E 03
-0.82246600E 01
0.202448S2E 03
-0.f9331465E 01
0.20448653E 03
-0.96291984E 01
0.2065I745E 03
-0.1031220PE 02
0.20eS4164E 03
-0.109BI583E 02
0.2I055952E 03
-O.I I63673SE 02
0.2I251I44E 03
-0.122T7086E 02
0.2I4ST782E 03
-O.I2902069E 02
0.218S7905E 03
-0 .135II I15E 02
0.218ST954B 03
-O.I4103665E 02
0.220S6T69E 03
-O.I4679164E 02
. S.222SSS92E 01
-0.15237060E 02
0.22454064E 03
EARTH MOON DIST.
SEt.ENOG LAT EARTH
0 . 2 I 2 1 P 2 2 6 E 06
-0.67708259E 01
0 . 2 I 2 6 I 6 7 4 E 06
-0.67650091E 01
0.21304060E 0.6
-0 .675022COE 01
0 .2I345299E 06
-0 .67266177E 01
0.2138S3HE 06
-0.669431»5E 01
0 . 2 1 4 2 4 0 1 9 E 06
-0.66534759E 01
0 . 2 I 4 6 I 3 S 2 E 06
-0.66042405E 01
0 . 2 I 4 9 7 2 3 9 E 06
-0.65467657E 01
0 . 2 1 S 3 I 6 I 7 E 06
-0 .648l20e6E 01
0 .2 IS6442SE 06
-0.64077287E 01
0.2I593607E 06
-0.63264895E 01
O . Z 1 6 2 5 I U E 06
-0.62376535E 01
0.21652888E 06
-0.61413973E 01
0 . 2 I 6 7 « 8 9 6 E 06
-0.60378SB2E 01
0 .2I703096E 06
-0.59272338E 01
0.21T2S455E 06
-0.58096837E 01
0 .2 IT4S940E 06
-O.S6853T79E 01
0 .2 I764528E 06
-0.35544867E 01
RT. ASC. MOOS
5ELESOG 1.ON EARTH
-0 .157670»<>E 03
O.S36375P7E 01
- O . I 5 S 7 2 4 4 « E 03
O.S2704332E 01
-0. I5370243E 03
O . M 6 7 9 0 I 7 E 01
- O . I 5 1 ? 4 3 » 4 E 03
0.!>0563«69E 01
- O . I 4 9 9 C 7 « S E 03
0 .4936I223E 01
- O . I 4 7 9 7 3 6 0 E 03
0.48073637E 01
-0 .14604026E 03
0 .46703792E 01
- 0 . 1 4 4 I 0 7 0 0 E 03
0.4S2S449SE 01
-O . I4217305E 03
0 . 4 3 7 2 > 7 2 3 E 01
-0.14023763E 03
0.42129570E 01
- O . I 3 S 3 0 0 0 0 E 03
0 .40460224E 01
-O. I363S943E 03
0.38724001E 01
-0.13441524E 03
0.36924333E 01
- O . I 3 2 4 f 6 7 7 E 03
0.3S064698E 01
-O.I30S1338E 03
0.33148709E 01
-0.128S5448E 03
0.3I160025E 01
-0.126S89SOE 03
0.29162372E 01
-O.I246179IE 03
0.27099S64E 01
I N C L I N A T I O N
5EI.ENOC I.AT. SUN
0.2I996631E 02
- O . B 6 6 I 4 7 2 0 E 00
0 .21997612E 02
- O . P 6 9 6 0 7 0 2 K 00
0 . 2 I 9 9 K 5 3 7 E 02
-0.8730!4(>2e 00
0 .21999404B 02
- 0 . ( > 7 6 3 7 1 « 3 E 00
0 . 2 2 0 0 0 2 I 4 E 02
-0 .87967972E 00
0 . 2 2 0 0 0 9 6 4 E 02
-0 .8J294043E 00
0 . 2 2 0 0 I 6 A 3 E 02
-0 .» r61S526E 00
0 .22002279E 02
-0.88932662E 00
0 .22002842E 02
-0.69245602E 00
0.22003343E 02
-0.89554576E 00
0.22003781E 02
-0.89659799E 00
0.22004157E 02 .
-0.90161412E 00
0.22004470E 02
-0.904S9695E 00
0.22004724E 02
-0.907S48S8E 00
0.220049I9B 02
-0.9I047093E 00
0.2200S056E 02
-0.9I336606E 00
0.2200SI39B 02
-0.9I623659E 00
0.2200M69E 02
-0.9I908435E 00
RA ASCENDING NODE
SEI.ENOG LONG Sl-N
0. I290S490E 02
0 . 3 0 7 2 S 9 C P E 03
O . I 2 9 < ) 6 0 0 3 E 02
0. 3032321 3E 03
O . I 2 9 9 6 S 7 9 E 02
0 .30320436E 03
0 . 1 2 9 9 7 2 I 1 E 02
0.301176S9E 03
0.12997P85E 02
0 . 2 9 9 I 4 ' 7 9 E 03
O . I 2 9 9 ! > J e i > E 02
0 . 2 9 7 I 2 0 9 9 E 03
0. 12999308E 02
0 .295093IFE 03
0.13000034E 02
0.29306536E 03
O . I 3 0 0 0 7 5 I E 02
0 .291037S3E 03
0. I3001447E 02
0.28900968E 03
0.13002109E 02
0 . 2 S 6 9 8 I C 2 E 03
0 .13002724E 02
0.28495395E 03
O. I3003280E 02
0 . 2 8 2 9 2 C O ° E 03
0.13003763E 02
0.28089819E 03
O.I3004162E 02
0.27887029E 03
O.I300446SE 02
0.27684236E 03
O. I3004660E 02
0.27461446E 03
0.13004735E 02
0.272766S2E 03
SUS FARTH MOON A.NG
0. I 2 I 7 6 3 7 4 E 03
0. I I 9 " 4 6 2 4 E 03
0 . 1 I 7 9 3 7 7 2 E 03
0. I I 6 0 3 7 S C K 03
0. I1414641E 03
0. I1226306E 03
0 .1 I038744E 03
0 . 1 0 P S 1 9 2 4 E 03
0 .1066S>I1E 03
0.10480369E 03
O. I029S563E 03
0.10II13S?E 03
0.9927T067E 02
0.9744S806E 02
0.9S619315E 02
0.93797386E 02
0.91979440E 02
0.9016M43E 02
DAY
HOUR
13
0.
13
4 .
13
f .
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
«.
14
It.
14
It.
14
20.
15
0.
IS
4.
IS
e.
is
12.
IS
u.
IS
20.
234
TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1982 - Continued
FEBRUARY 16, 1982
TOTAL
HOURS
1144.
1108.
III?
mi.
1120.
1124.
me.
1112.
M36.
1140.
1144.
1141.
I1S2.
US).
iuo.
U«4.
ll»».
lltl.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.I5776799E 02
0.226S2226E 03
-O.I6297836E 02
0.228SOII9E 03
-0.16T99627B 02
0.2304TT8SE 03
-0.1128I626E 02
0.2324S26SB 03
-0.17143294E 02
0.21442600E 03
-O.I81S4093E 02
0.23639830E 03
-O.I6603492E 02
0.23836997E 03
-0.19000959E 02
0.24034140E 03
-0.193TS9TOE 02
0.2423I298E 03
-0.197280IOE 02
0.2442SM1E 03
-0.20056S65B 02
0.24625611B 03
-0. 20361 I39E 92
0.24B23Z53E 03
-0.2064I239E 02
0.2S0206S7E 03
-0.20896392E 02
O.ZS218666E 03
-0.21128I32E 02
0.2S416715B 03
-0.213300I6E 02
0.2S6I5038E 01
-0.2IS07618B 02
0.2S8I3669E 03
-0.2I6SB532B. 02
0.210126436 0)
EARTH MOON DIST.
SELENOC LAT EARTH
0.2I761I96E 06
-0 S4I1IH29E 01
0.2I79S930E 06
r0.52736384E 01
0.218087I6E 06
-O.SI240260E 01
0.2I8I9346E 06
-0.496PM93E 01
0.2I8284I9E 06
-0.480T2950E 01
0.21835334E 06
-0.46405264E 01
0.2I94029CE 06
-0.44683915E 01
0.2IP433I4E 06
-0.42910»09E 01
0.2IM4402E 06
-0.4I08T60TE 01
0.2ie43517E 06
-a.3«2icteee 01
0.21840e6IE 06
-0.3729P406E 01
O.ZI«362TeE 06
-0.3S33614TE 01
0.21629859E 06
-0.3333I315E 01
0.2I82I633E 06
-0.1I28S844E 01
0.218I1640E 06
-0.29201711B 01
0.2IT99916E 06
-0.27060925E 01
0.217B6505E 06
-0.2492SS36E 01
0.21771453E 06
-0.22T31645E 01
RT. ASC. MOON
JELENOG LOS EARTH
-O.I2263922E 03
0.24995452E 01
-O.I206-.299K 03
0.22953920E 01
-0.1l>6587eE 03
0.206789I3E 01
-O.I!66S62Te 03
O.I8474402E 01
-O.II464S09E 03
O.I6244365E 01
-0. l12t249«E 03
O.I3992823E 01
-0. 110595716 03
0.11723B02E 01
-0.10P557lie 03
0.94413I20E 00
-O.I0650905E 03
O.T1494024E 00
-O.I044S14ISE 03
0.46520TS1E 00
-0.10238428E 03
0.2SS33490E 00
-O.I0030757B 03
0.257202J4E-OI
-0.98221396E 02
-0.20323973E 00
-0.9612S899E 02
-0.4311SI96E 00
-0.94021265E 02
-0.637827488 00
-0.91907735E 02
-0.8B228130E 00
-0.89785592E 02
-0.1I047326E 01
-O.B7655181E 02
-0.13246076E 01
INCLINATION
SEI.ENOO LAT. SC'N
0.2200S149E 02
-0.92I9II51E 00
0.2200SOA2R 02
-0.9247204BE 00
0.22004973E 02
-0.927AI277E 00
0.22004621E 02
-0.93029094E 00
0.22004637E 02
-0.93305674E 00
0.2200441BE 02
-0.93581232E 00
0.22004I72B 02
-0.938S59ieE 00
0.22003903E 02
-0.94I29938E 00
0.220036I6E 02
-0.9440347IE 00
0.220033ISE 02
-0.94«T6«S2E 00
0.22003004E 02
-0.94949694E 00
0.220026906 02
-0.9S2226SOB 00
0.22002378E 02
-0.95495746E 00
0.220020TIE 02
-0.9ST69094E 00
0.2200I775E 02
-0.96042791E 00
0. 22001 496E 02
-0.963I69S5E 00
0. 22001 239B 02
-0.96S9I694E 00
0.2200I009E 02
-0.968671118 00
RA AfCF.NDKG NODE
PELENOG I.OM3 SUN
0.130046'IE 02
0.27075CSBE 03
O.M004»C6R 02
0.26873063R 03
0.13004142E 02
0.26670267E 03
O.I300363°E 02
0.26467469E 03
0.1300296PR 02
0.26264672E 03
O.I3002I22E 02
0.26061H73E 03
O.I300I097E 02
0.25«59073E 03
O.I2999B83E 02
0.2S6S627IE 03
0.12998479E 02
0.2S4S3469E 03
O.I2996879E 02
0.2.12506678 03
0.1299S079E 02
0.2504TB63E 03
O.I2993078E 02
0.2484505»E 03
0.12990B75E 02
0.246422S3E 03
O.I29B8469E 02
0.24439446B 03
0.12965859E 02
0.242366408 03
0.12983049E 02
0.24033632E 03
O.I2980039B 02
0.23631022E 03
0.12976833B 02
0.236282I2E 03
Sl'N EARTH MOON A\G
O.B8354097E 02
0.8654S104R 02
0.84740I62E 02
O.I"2<>3647eE 02
0.8I1344SIE 02
0.79333690E 02
O.TT533BOTE 02
0.75734407E 02
0.7393SII5E 02
0.12135SSOE 02
0.70335338E 02
0.68S34II4E 02
0.66731S22E 02
0.64927206E 02
0.63I20824E 02
0.6I3I204SE 02
0.59500543E 02
O.ST6B6003B 02
DAY
HOUR
16
0.
16
4.
16
*.
16
12.
16
16.
16
20.
IT
0.
IT
4.
IT
6.
11
12.
IT
16.
IT
20.
18
0.
18
4.
16
6.
18
12.
It
It.
16
10.
235
TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1982 - Continued
FEBRUARY 19, 1982
TOTAL
HOURS
IIT«.
uee.
1184.
use.
1192.
1196.
1200.
1204.
1208.
1212.
t2t«.
1220.
1224.
1221.
1232.
1236.
1240.
1244.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.2I782376B 02
0. 262119896 0)
-0 .2IK78794E 02
0 . 2 6 4 I I 7 4 0 E 03
-0.2194T4SeE 02
0.2661192SB 03
-0.21988070E 02
0.268I2S72E 03
-0.220003CSE 02
0.270I3709B 03
-0.2I9841I3E 02
0.2T2I5361E 03
-0.21939I20B 02
0.214IT55TE 03
-0.2I8CS232E 02
0.27620316E 03
-0.2IT62336E 02
0.27823661E 03
-0.2I6303S9E 02
0.2802T613E 03
-0.2146927SB 02
0.28232I93E 03
-0.21279103B 02
0.26437417E 03
-0.2IOS9909E 02
0.28643302E 03
-0.208M794E 02
0.28849864E 03
-0.20S34930G 02
0.29051I16B 03
-0.20229S20B 02
0.29263068E 03
-0.19899822E 02
0.29473734E 03
-0.19S34140E 02
0.29683120B 03
EARTH NOON DIST.
SELf.NOC LAT EARTH
0 . 2 I T S 4 H 0 8 E 06
-0.20SI93R9E 01
0.21736622E 06
-O. I8272962E 01
0 . 2 I 7 I 6 9 S O E 06
-0.16000607E 01
0.2I69SM7E 06
-O.I3T04636E 01
0 .2I6733T3E 06
-O.I13S7391E 01
0.21649590B 06
-0.90513189E 00
0.21624S60E 06
-0.66988779E 00
0.21S9P350E 06
-0.43326225E 00
0.21S7ID25E 06
-O.I9SS1754B 00
0.2I542654E 06
0.430790T5E-01
0.2I513305B 06
0.2822S295E 00
0.2I483052E 06
O.S2172099E 00
0.2145I963E 06
O.T6119597E 00
0.21420111B 06
O.I0003807E 01
0.21387S6BE 06
O.I2389738B 01
0.2I3S4409E 06
0.14766662E 01
0.21320703B 06
O. I7 I31429E 01
0.2I286S25E 06
0.194808ISE 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
- O . H 5 S I 6 f > e 8 E 02
- O . I S 4 I 9 3 7 4 E 01
-0 .8337I I40E 02
-O.I7SS159SE 01
-0.6121«>412E 02
-O. I9651202E 01
-0.740S42I7E 02
-0 .2 I7107I8E 01
-0.76894093E 02
-0.23726764E 01
-0.74723621E 02
-0.2S696049E 01
-O.T25484f5E 02
-0.2761S381E 01
-0.703690S2E 02
-0 .294BI654E 01
-0.6B186218E 02
-0.31291890E 01
-0.66000S40E 02
-0.33043228E 01
-0.638126T2B 02
-0.34732904E 01
-0.61623269E 02
-0.36358308B 01
-0.59432972E 02
-0.379169SSE 01
-O.S7242416E 02
-0.-39406479E 01
-0.5S052220E 02
-0.40824676E 01
-O.S2862972E 02
-0.42169504E 01
-O.S067S240B 02
-0.43439040E 01
-0.48469360E 02
-0.4463I561E 01
INCLINATION
SELENOO LAT. SUS
0.22000IM1E 02
-0.97143301E 00
0.220.0064>E 02
-0.97420286E 00
0.22000!S2>E 02
-0 .9769PI62E 00
0.220004S!>P 02
-0.97977009E 00
0.22000432E 02
-0.94256042E 00
0.22000463E 02
-0.99S37670B 00
0.22000JSSE 02
-0.98819574E 00
0.22000709E 02
-0.99I02569E 00
0.22000930E 02
-0.99386653E 00
0.2200122IE 02
-0.99671847E 00
Q.22001S87E 02
-0.999S)>141E 00
0.22002027E 02
-O.I0024S49E 01
0.22002546E 02
-O.I0053395E 01
0.2200314SE 02
-O.IOOI2349B 01
0.22003826E 02
-0.10111406B 01
0.220045A9E 02
-O.I0140566E 01
0.2200S436B 02
-O.I0169823B 01
0.22006369E 02
-0.10199I75E 01
RA ASCENDING- NODE
SEtESOG LOSG SUN
0.12973437E 02
0 .2342540 IE 01
O.I2969i>!S4f! 02
0.23222590E 03
O . I 2 4 6 6 0 9 I E 02
.0 .230I9777E 03
0 .12962IS9E 02
0.22816965E 03
O.I29S80S3E 02
0 .226I4 IS1E 03
O.I29S3796E 02
0.22411337E 03
0.12949394E 02
0.22208S20E 03
O. I2944056E 02
0.2200S704E 03
O.I2940195E 02
0.218028K7E 03
0.12935423E 02
0.21600070E 03
0.12930SS4E 02
0.213972MB 03
0.1292S600E 02
0.2I194432E 03
0.12920S76E 02
0.20991612E 03
O.I291S49BE 02
0.20788791B 03
0.12910378E 02
0.20S8S970E 03
O.I290S23SB 02
0.20383146E 03
0.12900079B 02
0.20180325E 03
0.12894931E 02
O.I9977SOIE 03
SlIN EARTH MOON ANO
O . S I S K C I I I I O E 02
O.S4046626E 02
0 . 4 2 2 2 I 2 I 4 E 02
O.S03916ME 02
0.4f>S$7676E 02
0.46719064B 02
0.4487S60eE 02
0.43027123E 02
0.4I1T3445E 02
0.393I4433E 02
0.3744998SE 02
0.35580032E 02
0.33704S40E 02
0.31823&33E 02
0.29937I02E 02
0.2804J401E 02
0.26148700E 02
0.24247416E 02
DAY
HOUR
19
0.
14
4.
19
*.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
6.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
236
TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1982 - Continued
FEBRUARY 22, 1982
TOTAL
HOURS
1248.
I2S2.
I2S8.
I2<0.
1264. .
u««.
1172.
me.
1280.
1284.
1288.
1292.
1296.
1300.
1304.
1308.
1312.
1316.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.19I44828E 02
0.29B93236E 0}
-O. I6T2R286R 02
0.30I04084E 01
-0.1B284967B 02
0. 30.31 S672B 03
-0.1T6IS36CE 02
0.30S2800IE 03
-O.I7320009E 02
0.30741 07 3E 03
-0.16799SOOE 02
0.309S4887E 03
-0.16254460E 02
0.3II69443E 03
-o.iS68S5S«E 02
0.31384T3TE 03
-0.1S093S07E 02
0.31600Tt3E 03
-O.I4479055E 02
0.3I8175I8E 03
-0.1384298KE 02
0.320349948 03
-0.13I86133B 02
0.322S3I82E 03
-O.I250934IE 02
0.32472073E 03
-0.tlB13i06E 02
0.32691658B 03
-0.1109954SE 02
0.3291I923E 03
-O.I03et41SE 02
0.33l32IStE 03
-0.962I0886B 01
0.333S4447E 03
-0.66583123B 01
0.33576677E 03
EARTH MOON DIST.
SELRNOB LAT EARTH
O . J I 2 5 1 M 5 E 0«
o. i imi . te^E oi
O . J I 2 I 7 0 3 S E 06
0 .24 I20337E 01
o. i i i*m6*E oe
O.H40375SE 01
0.21I46S06E Ot
o.2«6s»4oeE 01
0.21II1023E 06
0.30880838E 01
0.2I07S483E 06
0.33061538E 01
0.2I0399S4E 06
0.3S2I5002E 01
0.2100449SE 06
0.373I969IE 01
0.20969U9E 06
0.39378052E 01
0.20934034E 06
0.413C6536E 01
0.20P9914SE 06
0.4334I613B 01
0.209C4SS6E 06
0.4S239TS1E 01
0.2093032SE 06
0.47077457E 01
0.20196490E 06
0.4ee51276E 01
0.20T63I02E 06
0.505577e9E 01
0.20T30203B 06
0.52193654E 01
0.2069TB33E 06
O.S3755S68E 01
0.20666027B 06
0.5S240392E 01
RT. ASC. MOON
SKLENOC LON EARTH
-0.4630C426FI 02
-0 .4M4S4OE 01
-0 .44 I2629 IB 02
-0.467793P6E 01
-0.41449^741! 02
-0.47132047E 01
-0.39776632E 02
- 0 . 4 H 6 0 2 4 I 4 E 01
-0.376077»OE 02
-0.49389585E 01
-0 3544328ZE 02
-O.S0092A92E 01
-0.3.1283342E 02
-0.50711824E 01
-0.3I12M09E 02.
-0.5I246047E 01
-0.28977686E 02
-0.51699446E 01
-0.26K32101E 02
-O.S20600BOE 01
-O.Z469133SE 02
-0.52340181E 01
-0.225SS323E 02
-0.52S36192E 01
-0.20423920E 02
-O.S26487&2B 01
-0.16296940B 02
-0.52676633E 01
-0.16174I48E 02
-0.52626I29B 01
-0.1405324IE 02
-0.52494523E 01
-0.11939877E 02
-0.52283000B 01
-0.982766SOE 01
-0.51993782E 01
INCLINATION
•iEI.ENOO LAT. SUN
0.220073e4E 02
-0 .1022«622E 01
0 . 2 2 0 0 > 4 I > 7 E 02
-0.102SPI34E 01
0.2200967IE 02
-O. I02«7774E 01
0.22010937E 02
- O . I 0 3 1 7 4 7 I E 01
0.220I22P6E 02
-O. I0347248E 01
0 . 2 2 0 I 3 7 I 4 E . 0 2
-O.I0377097E 01
0 . 2 2 0 I K 2 1 9 E 02
-0.104070IJE 01
0.22016T99E 02
-O.I0436999E 01
0.2201M50E 02
-O.I0467044E 61
0.22020469E 02
-0.10447I45E 01
0.223219S3E 02
-O.IOS27306E 01
0.22023T96E 02
-0.10557517E 01
0.2202M93E 02
-0.10567780E 01
0.22JJ27643E 02
-O.I06I8093E 01
0.22029636E 02
-0.10648453E 01
0.2203I669E 02
-O.I067B6S9E 01
0.22033735E 02
-0.101093IOB 01
0.2203582SE 02
-C.10739805E 01
RA ASCENDING NODE
SELENOT. LONG SI'S
0.12 l" l i9»n3E 02
O . I 9 7 7 4 6 7 7 E 03
0 . 1 2 < > » 4 7 I 2 E 02
O.I4S > 7I«S,3E 03
O . I 2 » 7 9 6 7 3 E 02
0.19369027E 03
0 .12874700E 02
O . I 9 I 6 6 2 0 0 E 0.3
O . I 2 8 6 9 8 I I E 02
0.1K963373E 03
O . I 2 8 6 5 0 I 8 E 02
O . I 8 T 6 0 S « ^ E 03
0.1286033HE 02
O.I8S57716E 03
O. I2»S5703E 02
0.1«3548S7E 03
O. I28S136HE 02
O. I8 I520S7E 03
0.12M7106E 02
O.I7949225E 03
0.12M3010E 02
O.IIT46393E 03
0.12839091E 02
0.1TS43S62E 03
0.12835363E 02
0.17340728E 03
O.I 2931 »33E 02
O.I7I37894E 03
0.12828514E 02
O.I6935060E 03
0.1282S414E 02
0.16732224E 03
0.12822539B 02
0.1-6529388E 03
0.12BI9896B 02
0.163265S2E 03
l!N EABTH MOON ASC
0 . 2 2 3 4 2 I 4 1 E 02
0.204337S2E 02
0 . 1 K S 2 3 S 4 6 E 02
0.166I34S6E 02
0.14706466E 02
0.12907407E 02
0.109244KOE 02
0.9072*S26E 01
0.728I609SE 01
0.961K2499E 01
0.42460301E 01
0.35358776E 01
0.38824I55E 01
0.50820606E 01
0.66969933E 01
0.84984738E 01
O.I0393634E 02
0.12343I06E 02
DAY
HOUR
22
0.
22
4 .
22.
(i.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
6.
24
12.
24
16.
24
20.
237
TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1982 - Continued
FEBRUARY 25, 1982
TOTAL
HOURS
IJIO.
1324.
132*.
1332.
t336.
1340.
1344.
1346.
1392.
1356.
1360.
1164.
1368.
ISM.
UT6.
mo.
1384.
!*••.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.»08t»949R 01
0.33799S3SE 03
-0 .7292IIOZE 01
0.34023003B 03
-0.6490296TE 01
0.3424T06TE 03
-O.S6TTSSOOE 01
0.3441ITIOE 03
-0.46S49866E 01
0.34«««91TB 03
-0.40231447E 01
0.34922669B 03
-0.31849B06E 01
0.3S146949E 03
-0.23398634E 01
0.3S37S741E 03
-O.I489S634E 01
0.35603028B 03
-0.63534620B 00
0.3S«30791B 0)
0.22I631TIE 00
0.59014966E 00
0.108011MB 01
0.2BT68334E 01
0.19388SS2E 01
0.516TT8T6E 01
0.2196S941E 01
0.74628S87B 01
0.36320S69B 01
0.916I6682E 01
0.4S03956SE 01.
0.120«4T13B 02
O.S3S09987E 01
0.143TII99E 02
0.«l9l«T3»e 01
*.l«eill«TE 02
EARTH MOON 01 ST.
SRLENOG LAT EARTH
0.20634820E 06
O.M64496IE 01
0.20604242E 06
O.S7966294E 01
0.20M43I4E 06
O.S920149TB 01
0.20S4S079E 06
O.I03476I7E 01
0.205I6S40E 06
0.614026236 01
0.204P8T21E 06
0.62363433E 01
0.20461637E 06
0.63227923E 01
0.2043S301E 06
0.639939J3E 01
0.20409724E 06
0.646S94TIE 01
0.203I491IE 06
0.6S222T27E 01
0.20360868E 06
0.«5«820?7E 01
0.t013TS9te 06
0.66036II6B 01
0.20315102E 06
0.(62t>3S93B 01
0.20293317E 06
0.66423493B 01
0.1027242IE 06
0.664S4999B 01
0.20252230E 06
0.663175ISB 01
0.20232T96E 06
0.6619065IB 61
O.I0214II4B »6
•.•5894237E 01
RT. ASC. MOON
SEI.ENOG LON EARTH
-O.T7l« iS8SR 01
- O . S I 6 2 i > S I O R 01
-O.S6IO«73«E 01
-0.51168955E 01
-0.3SOJ2072E 01
-O.S0677090E 01
-O.I400«274e 01
-0.50094957E 01
0.703II335E 00
-0.49444732E 01
0.2B071699E 01
-0.4B728725E 01
0.49120102E 01
-0.4T949327E 01
O.T0183400E 01
-9.4710B990E 01
0.91266794E 01
-0.46210Z0eE 01
0.11238374E 02
-0.45255825E 01
0.13353595E 02
-0.442482386 01
0.1S4T3322E 02
-0.43I9023SB 01
O.I7598347E 02
-0.42084530E 01
0.19729479E 02
-0.4093381SB 01
0.2I861S23B 02
-0.39T4083SE 01
0.240I3286B 02
-O.I8M826le 01
0.2616TST98 02
-•.3T238T63B 01
0.2H33II9TB 02
-0.3593497TE 01
INCLINATION
SRLENOO LAT. SUN
0.2203794ir 02
-O. IOT70347E 01
0.22040069E 02
-O.I0800939E 01
0.22042204E 02
-O.I083I.173E 01
O.Z2044340E 02
-O.IOi>62263E 01
0.22046471E 02
-O.I0893000E 01
0.220485P9E 02
-0.10923T9SE 01
0.220S0687E 02
-0.10954646E 01
0.22052T61E 02
-0.109P5563E 01
0.22054803E 02
-O.II016545E 01
0.22056P08E 02
-0.11047597E 01
0.2205876SE 02
-O.I1078725E 01
0.220606808 02
-0.1II09936B 01
0.22062538E 02
-O.IU4I233B 01
0.2206433SE 02
-0.1IIT2626E 01
0.2206606*8 02
-0.1I204I18B *1
0.22M7T32B 02
-0.1I2357I5E 01
0.22069323* 02
-0.1126T42TC 01
0.22»T«83TE 02
-0.112992COE tl
RA ASCENDING NODE
SELENOO LONG SUN
O . I 2 8 I 7 4 4 2 E 02
0 .16I237I3E 03
O . I 2 « I 5 3 2 « E 02
O. I5920B7SE 03
O . I 2 8 I 3 4 0 7 E 02
O. I57IP03SE 03
O . I Z 8 1 1 7 3 I E 02
O.I5515195E 03
O . I 2 C I 0 2 9 4 E 02
O. I53I23S4E 03
0.12809109E 02
O.IS109SI2E 03
O . I 2 C O P I S 9 E 02
O.I4906669E 03
0.12C074445 02
0.1470382SB 03
O.I2806957E 02
0.14500980E 03
0.12806693E 02
O.I4298I34E 03
0.12806642E 02
. 0.1409S29TE 03
O.I2»06T9CE 02
0.13892439E 03
0.12807143E 02
0.13689590E 03
O.I2807673E 02
O.I348674IE 03
0.12606310E 02
•.132636898 03
0.12809224B 02
•.I366I034E 03
0.126162I6E 02
*.lt878164E 03
•.12811336B 02
•.126TS330B 03
SUN EARTH MOON ANG
O . I 4 3 2 7 0 I O E 02
O.I6333222E 02
0 . l f > 3 6 l 7 4 l > E 02
0.20402444E 02
0.224X604IE 02
0.24SI961IE 02
0.26S92J01E 02
0.2«673I6SE 02
0.3076I444E 02
0.326S6940E 02
0.34957948E 02
0.370R5234E 02
0.39IT8020B 02
0.41295974B 02
0.43418T94B 02
0.45546202E 02
0.47677932E 02
0.4»8I38108 02
DAY
HOUR
1*
0.
25
4.
2.1
*.
2«
12.
2S
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
«.
26
12.
26
16.
26
20.
2T
0.
2T
4.
2T
«.
2T
12.
27
16.
»t
M.
238
TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1982 - Concluded
FEBRUARY 28, 1982
TOTAL
HOURS
1391.
IJ«6.
1400.
1404.
1408.
I4I».
I4U.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0. 702528196 01
•.l8f*4S6«E 01
O.T84981TIE 01
t . t i3t i i»«e 02
•.«6642«t6e 01
0.136309UE 02
0.946T1MSE 01
•.2SI53640E 02
O.I02ST26HE 0?
t. 262T9246e 02
o.iio33i43E 02
0.3060T620E 02
O.IIT9345IE 02
0.329366S3E 02
EARTH MOON 01 ST.
SELENOO L»T EARTH
0.20I96I76E 06
0.6S4«B322E 01
0.201Tt»1IE 0«
0. (49131(196 01
0.20162443C 06
0.64349263E 01
0.20I467)2E 06
0.636IT2«9e 01
0.20I3I6TTE 06
t.unttue oi
0.20I1T322B 0«
0.eie33«96E 01
0.201036»*C 0«
0.60T833«SE 01
RT. A5C. MOOS
SEI.ENOC LON EARTH
0.30!(04922E 02
-0.34S99469E 01
0.3te«i«!t30« 02
-0.33234T4«E 01
8.3408ST60K 02
-0.3I»43244E 01
0.3109432TE 02
-0.30421332E 01
0.393I592IE 02
-0.209R92POE 01
0.41SSI1I1E 02
-0.2153I260E 01
0.43eOO100E 02
-0 2605S31IE 01
INCI.IXATION
SELFNOB l.AT. SUN
0.220T22TOE 02
-O.II331214« 01
0.22013620f! 02
-O. I I363IORE 01
0.2ZOT4««3E 02
-0.11 3955 J9E 01
«.220T605«E 02
-O.I1421920E 01
0.220t114JE 02
-0.11460454E 01
0.220T«13»e 02
-0.11493149E 01
0.22019041E 02
-0.11526010E 01
RA 4SCEVOINC VOOE
SELENOS LONG Sl'N
0.12»12X63K 02
O . I 2 4 T 2 4 T S E 03
0 .12 f l3? l>OE 02
8.12269t1*E 03
O . I 2 d l S 2 T O E 02
O.I2066160E 03
O.I2«16113E 02
O.I1S63901E 03
O. I2» i e i41E 02
O . I I 6 6 I 0 4 1 E 03
0.12M9864E 02
O . I M S e i O O E 03
O . I 2 R 2 I I T 2 E - 0 2
O.IUSS31TE 03
SUN EARTH MOO«i AVO
O.M91>3553B 02
0 54096i»»»e 02
0.46243920e 02
0.50394I85E 02
0.6054156.1E 02
0.6ZT0394PE 02
0.649631668 02
DAY
HOUR
2«
0.
2I>
4.
2«
• .
2R
12.
2*
16.
28
20.
2*
24.
239
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 14. - Graphical ephemeris data for
February 1982.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 14. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 14. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 14.- Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 14.- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 14. - Concluded.
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TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1982
MARCH 1, 1982
TOTAL
HOURS
1416.
1410.
1424.
1428.
1432.
1436.
1440.
1444.
1448.
1452.
1456.
14(0.
14«4.
146*.
I4T2.
I4tt.
1480.
1484.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.I179345IE 02
0.3293H653E 02
O.I2S36832E 02
0.3S272249E 02
0.1326I924E 02
0.3T608309E 02
0.13967363E 02
0.39946735E 02
O.I4651BOOE 02
0.4228T441B 02
0.1S3I3H89E 02
0.44630339E 02
0.1S9S229SE 02
0.4697S337E 02
0.16S65704E 02
0.49322356E 02
0.11I52B20S 02
0.5I611306E 02
O.ITT12373B 02
0.9402209BE 02
O.I8243I25E 02
O.S63T46S2E 02
O.I8743873E 02
O.S8728878E 02
0.19213457E 02
O.I10846T6B 02
O.I96SOT6BE 02
0.6344I962E 02
0.20054T46B 02
0.65800631E 02
O.J0424359B 02
0.68I60S76E 02
0.207S8BOOE 02
O.TOS2I691E 02
0.2IOS7096B 02
0.728638J8E 02
EARTH MOON OIST.
SELENOG LAT EARTH
0.20I036S6E 06
0.6078330SE 01
0.20090673E 06
0.59630396E 01
0-2007B364B 06
0.5ft316IOIE 01
0.20066725E 06
O.S702237SE 01
0.2005S749E 06
O.SS57I3S4E 01
0.20045433E 06
0.5402S372E 01
0.2003S777E 06
0.52386945B 01
0.2002C776E 06
0.50658767E 01
0.2001«436E 06
0.48B43709E 01
0.200I07S6E 06
O.46944B04E 01
0.20003741E 06
0.44965255E 01
0.19997399E 06
0.4290842SE 01
O.I999IT37E 06
0.4077T614E 01
O.I9986766E 06
0.38577067B 01
O.I9982496B 06
0.36309979E 01
O.I9918943E 96
0.139804678 01
O.I9976121E 06
0.31S92S6IE 01
0.19974047E 06
0.29150429E 01
RT. ASC. MOON
5ELENOG LOS EARTH
0.43800700E 02
-0.2605S37IE 01
0.4606S027E 02
-0.24S63573E 01
0.48344642E 02
-0.230S7766E 01
0.50639963E 02
-0.2IS39693E 01
O.S2951336E 02
-0.2001I021E 01
O.SS279H2SE 02
-O.I84733IOE 01
O.S7623203E 02
-O.I6928003E 01
O.S9983963E 02
-0.1537644IE 01
0.6236I28SE 02
-O.I3819877E 01
0.64TSS046E 02
-O.I22S946SE 01
0.6716SOZ5B 02
-0.10696249E 01
0.69590S76E 02
-0.91J12295E 00
O.T2032I3SE 02
-O.TS6S301TE 00*
0.14488232E 02
-O.S9993069E 00
0.76958464E 02
-0.44340222E 00
0.79442011E 02
-0. 28701 895E 00
0.8I937947E 02
-0.130848S2B 00
0.84445223E 02
0.25041976E-01
INCLINATION
SELENOO LAT. SI"*
0.2207904IE 02
-O.I1S260IOE 01
0.22079854E 02
-O.I155904SE 01
0.22080S77E 02
-O.I1S922S9E 01
0.220812ME 02
-0.1I62S6S7E 01
0.220PI759E 02
-O.IUS9243E 01
0.22082224E 02
-0.1I69302IE 01
0.22082607E 02
-0.1I726996E 01
0.220829I4E 02
-O.I1761I72E 01
0.22083150E 02
-0.1179554PE 01
0.22083318E 02
-O.IU30124E 01
0.2208342SB 02
-0.1I864907E 01
0.220834TSE 02
-O.II899894E 01
0.22083476E 02
-0.11935080E 01
0.22083433E 02
-0.11970470E 01
0.22083354B 02
-O.I20060STB 01
0.22083244E 02
-0.12041839E 01
0.220B3114B 02
-0.12077810E 01
0.22082967E 02
-O.I2I1196SB 01
RA ASCENDING NODE
SELESOG LOSO SfN
O.I282M72E 02
0.1l25!m7E 03
O.I2822636E 02
0.flOS24!>3E 03
0.128240S3E 02
.O.I0849S87E 03
O.I2«2S40I>E 02
O.I0646720E 03
O.I2826679E 02
0.104438S2E 03
0.12827M8E 02
O.I02409f>2E 03
O.I282889>E 02
O.I0038II2E 03
O.I2829610E 02
0.983S2389E 02
0.12830S68E 02
0.96323650E 02
0.1283I158E 02
0.94294B98E 02
0.1283I564E 02
0.92266128E 02
0.1283IT73E 02
0.90237343E 02
0.12B31TT5E 02
0.88209S45E 02
0.12831S56B 02
0.661T9728B 02
O.I2B31108E 02
0.84I50895E 02
0.12830423E 02
0.82122049E 02
0.12829494E 02
0.80093I85E 02
. 0.12828316E 02
0.76064302E 02
SUN EARTH MOON ANC
0.64D63I66E 02
0.67025079K 02
0.69I89S43E 02
0.7I3S6423E 02
0.73525600E 02
O.TS69694SE: 02
0.77870334E 02
0.8004S660E 02
0.82222798E 02
O.B4401636E 02
0.86S82060E 02
0.68T634SSE 02
0.90947199E 02
0.931316776 02
0.9S3IT263E 02
0.9TS03826B 02
0.9969124IE 02
4.IOI8T936B 03
DAY
HOUR
1
0.
1
4.
1
8.
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
1
8.
3
12.
1
It.
3
20.
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TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1982 - Continued
MARCH 4, 1982
TOTAL
HOURS
i«e».
1492.
1496.
1500.
1504.
1508.
1512.
isie.
1520.
1524.
1528.
1532.
IS36.
1540.
1544.
1546.
1SS2.
use.
DECLINATION
LUNAR A-tGUMENT
0.2I3IPS14E 0
O.T5246949B 02
0.2I5423T3E 02
O.T76IOS36E 02
0.21T2P078E 02
0.79975376E 02
' 0.2I875I36E 02
0.823404191; 02
0.2I9B3159E 02
0.8470S808E 02
0.220518S8E 02
0.6707I37IE 02
0.2208I057E 02
0.89436926E 02
0.22070694B 02
o.9ieo2287E 02
0.220208I8E 02
0.94167255E 02
0.2I93159IE 02
0.9853I612E 02
0.2I803286E 02
0.9889SI46E 02
0.2I636290B 02
0.10I25762E 03
0.2I43MOOE 02
0.10J61680E 03
0.211883IIE 02
4.I0597842B 03
0.20906626B 02
O.IOB33823B 03
0.20592839E 02
O.I1069I96E 03
0.20J4I836E 02
O.II304534B 03
O.I9858588E 02
0.1IS39808E 03
EARTH MOON DIST.
SEI.ENOO LAT EARTH
0.1997274IE 0«
0.2665833*? 01
0 I99722I9E 06
0.2412064AE 01
O.I9972508E 06
0.21S4IBIOE 01
0.199736276 06
O.IR9263B6E 01
0.19975S99E 06
O.I6278984E 01
0.199784SOE 06
0.13604292E 01
0.19982203E 06
O.I090T065E 01
o.i9986et3E oe
O.M92088IE 00
O.I9992515B 06
O.S464I938E 00
0.19999126E 06
0.27282462E 00
0.20006737E 06
-0.10881348E-02
0.200I5374B 06
-0.27483058E 00
0.20025059B 06
-0.54791483E 00
0.20035813E 06
-0.8I9SS4T7B 00
0.200476S7E 06
O.I09016T6B 01
0. 200608118 06
0.135837366 01
0.200748886 06
O.I6240004B 01
0.200B990I5E 06
O.I88«5799e 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
O.f69>268ie 02
O.IBOSS70IE 00
O.R948907SE 02
0.33S72438E 00
0.920230S6E 02
0.49038999E 00
0.94563I93E 02
0.644S176IE 00
0.97IOKOOOE 02
0.79804070E 00
0.9965S919E 02
0.9SOP8761E 00
0.10220S36E 03
O.H029824E 01
O.I047S469E 03
0.12542448B 01
0.10730229E 03
0.14045888E 01
0.1C9846S2E 03
0.15539I89E 01
O.I1238578E 03
0.17021340E 01
0.11491847E 03
0.1649I242E 01
0.11744309E 03
0.19947689E 01
0.11995615B 03
0.2I389395E 01
0.1224622TE 03
0.228I45B8E 01
O.I2495413E 03
0.2422293SB 01
0.12T432S3B 03
0.2S61I67IE 01
O.I29898J5E 03
0.269T9466E 01
INCLINATION
SELESOO LAT. SUN
0.220»2»I4E 02
-0.12IS029PE 01
0.2208266IE 02
-0.12III6799E 01
0.220C25I7E 02
-O.I2221464E 01
0.22082389E 02
-0.12260279E 01
0.22082285E 02
-0.12297237B 01
0.220022I3E 02
-0.12334324E 01
0.220B2179E 02
-O.I237IS26B 01
0.220B2I93E 02
-0.1240S832B 01
0.220022S9E 02
-O.I2446228E 01
0.220623«7E 02
-0.124836986 01
0.220S2580E 02
-0.1252I223E 01
0.22082847E 02
-O.I255878AE 01
0.22083I92E 02
-O.I259637SB 01
0.22083620E 02
-O.I2633966B 01
0 22084I37E 02
-0.12671539E 01
0.22084747E 02
-O.I2T09076B 01
0.22085454E 02
-O.I2748556E 01
0.220662596 02
-O.I2783955E 01
RA AfCENOINO NODE
SELENOB LONO M.'N
O.I2»Z6»»SF 02
0.760H405E 02
O.I2P25201B 02
0.740064P8E 02
O.I2»232COE 02
0.719775S3E 02
O.I202I067E 02
0.69948603E 02
O.I2P1B622E 02
O.C7919633E 02
0.12K1S9ME 02
0.6S890646E 02
0.128I3000E 02
0.63861642E 02
0.12«09«J7E 02
0.618326I8E 02
O.I28064S1E 02
0.5980357«E 02
0.12602e53E 02
O.S7774517E 02
0.127990S5E 02
0.55745439E 02
O.I2795069E 02
0.5371634IE 02
O.I2790912E 02
0.5I687228E 02
0.12786596E 02
0.49658093E 02
O.I2782145E 02
0.47828939E 02
0.12T71569B 02
0.45S99T68E 02
O.I2772889E 02
0.43570577E 02
0.12768I25E 02
0.4154I384B 02
SUN EARTH MOON ANO
0. I0406804E 01
O.I06257I4E 03
O.I064464KE 03
0.11063588E 01
O.II2*2SI7E 03
O.I150I416E 03
0.1I720264E 03
O.II91901CP 03
0.12IS771SE 03
O.I23762T2E 03
0.12S94660E 03
0.128129IIE 03
O.I3030936B 03
0.13248722E 03
O.I3466236B 03
O.I366343TB 03
O.I3900287E 03
O.I4II674IB 03
DAY
HOUR
4
0.
t
4.
t
6.
4
12.
4
16.
4
20.
S
0.
5
4.
5
e.
5
12.
S
16.
$
•20.
6
0.
6
4.
6
S.
6
12.
«
!«.
f
20.
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TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1982 - Continued
MARCH 7, 1982
TOTAL
HOURS
i960.
1964.
1560.
1372.
1376.
1380,
1564.
1386.
1392.
1596.
ieoo.
1604.
i6oe.
1612.
1616.
1620.
1624.
1626.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.I943P135E 02
O.I1774389E OJ
0.1«9*7399E 02
O.I200J848E 03
0.18506157E 02
O.I22429S5E 01
0.17993044E 02
O.I247668IE 01
0.174SS54IE 02
O.I2709994E 03
O.I6888970E 02
0.12942863E 0.1
O.I6296690E 02
0.13I7S26IE 0)
O.IS680083E 02
O.I3407I54B 03
0.13040S53E 02
O.I3636514E 03
0.14379516B 02
O.I38693I2E 03
0.13698398E 02
O.I4099317E 03
0.1299862PB 02
0.14329I03E 03
O.I228I628E 02
0.14SS8042E 03
0.11548819E 02
0.141663088 03
0.1080I607E 02
0.1S013874B 03
O.I0041382E 02
O.I5240717E 03
0.926931788 01
O.IS466814E 03
0.64873671E 01
O.I3692I44E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.20106274E 06
-0.214S6S33E 01
0.20123>02E 06
-0.24007706E 01
0.20142499E 06
-0.26SI4919G 01
0.20162367E 06
-0.2P9738PCE 01
0.20183405E 06
-0.31380465E 01
0.20203611G 06
-0.33730621E 01
0.2022B97SE 06
-0. 3(0205048 01
0.202S3495E 06
-0.38246394E 01
0.20279I48E 06
-0.40404750E 01
0.2030S922E 06
-0.42492222E Ot
0.20333790E 06
-0.44SOS626E 01
0.20362729E 06
-0.46441980E 01
0.20392710E 06
-0.482983088 01
0.20423696E 06
-O.S0072629E 01
0.2045S6S2E 06
-0.5I76I975E 01
0.20488S3SE 06
-0.53364391E 01
0.20S22300B 06
-0.54877934E 01
0.20SS6899E 06
-0.563006T4E 01
RT. A5C. HOON
•5ELENO3 LOS EARTH
0.132144S9E 03
0.2i>324S7Pe 01
0.13477635E 03
0.24645009E 01
O.I37190PPE 03
0.3093ef03C 01
0.139SK748E 03
0.32203C26E 01
0.14I96364E 03
0.334I7879E 01
0.14412494E 03
0.3463«695E 01
O.I466650SE 03
0.35803902E 01
0.14899S76E 03
0.3693I047E 01
0.15I28700E 03
0.320I1672E 01
O.I53S6874E 03
0.39061230E 01
0.15583I09E 03
0.40059122E 01
0.15807423E 03
0.41008773E 01
O.I6029843E 0)
0.41907566E 01
0.16230403E 03
0.427S2864E 01
O.I6469143E 03
0.43S42I02E 01
0.166861I1E 03
0.44272694E 01
O.I690I359E 03
0.44942107E 01
O.IT114946B 03
0.45547882E 01
INCLINATION
SELEVOC LAT. SI'S
0.220>716->R 02
-O.I2l>2l254e 01
0.22008101E 02
-0.12«5»430E 01
0.220»9300E 02
-O.I2P95460E 01
0.22090525E 02
-0.12932320E 01
0.22091858E 02
-0. !296f9i>(>E 01
0.22093296E 02
-0.1300S442E 01
0.22094>I4IE 02
-0.13041659E 01
0.22096490E 02
-0.130776I2E 01
0.2209824IE 02
-O.I3113284E 01
0.22100092R 02
-0. 1 J148646E 01
0.22I02039E 02
-O.I3I83678E 01
0.22I04079E 02
-0.13218359R 01
0.22I06207E 02
-O.I32S266SE 01
0.2210B420E 02
-O.I3286S75E 01
0.2211071IE 02
-O.I3320071B 01
0.22113074B 02
-0.13353129E 01
0.2211SS06E 02
-O.I3385734E 01
0.22117998E 02
-0.134178666 01
RA ASCENDING NODE
SELENOO LONG SI'N
0.12763295E 02
0.39.11 21 3EE 02
0.127SM21E 02
0.374!>2»K6E 02
O.I2753322E 02
0.354S36I6E 02
0. I27406I8E 02
0.3342433IE 02
O.I274373IE 02
0.3I39S022E 02
0.1273f>e*lE 02
0.293ESC<t.'iE 02
O.I27340P8E 02
0.27336347E 02
0.12729374E 02
0.2S3069T9E 02
O.I2724756E 02
0.23277596E 02
0.12720253E 02
0.2124M89E 02
O.I2715889E 02
0.19218763E 02
0.127I1676E 02
0.17I89321E 02
O.I2707632E 02
0.15I59854E 02
0.1270377SE 02
0.13130369E 02
0.12700II8E 02
0.11I00868E 02
0.12696677E 02
0.90713447E 01
0.12693462E 02
0.70418014B 01
O.I2690486E 02
O.SOI22426B 01
SUN EARTH MOON ANG
O.I4332T49E 03
O.I454C2S7E 03
O.I4763202E 03
O.I49779I2E 03
O.IS19I10IE 03
O.I5403?C!>E 03
0.1S61S675E 03
0.1SI!26360E 03
0.1603S696E 03
0.16243162E 03
0.16448891E 03
0.16651951E 03
0.16850140E 03
O.I7042SI6E 03
0.17224SS6B 03
0.17387671B 03
O.I1S13379B 03
0.17568746B 03
DAY
HOUR
7
0.
7
4.
T
f.
7
12.
T
1«.
7
20.
8
0.
8
4.
8
8.
6
12.
6
16.
«
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
16.
9
20.
248
TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1982 - Continued
MARCH 10, 1982
TOTAL
HOURS
1612.
1616.
1640.
1644.
1646.
1632.
I6S6.
1660.
1664.
1666.
1672.
I6T6.
,680.
1684.
1686.
1692.
16(6.
ItOO.
DECLINATION
LUNAR ARCP4ENT
0.76962SSOE 01
0.1S«I66«6E 01
0.6*9T4*55E 01
O. I6 I40422R 01
0.6042132SE 01
O.I6161116E 03
O.S2«203tSR 01
O . I 6 5 6 S 4 I 2 E 03
0.4467P202E 01
0.16S0060>E 01
O.I7027001B 03
0.28121097E 01
O.I7246493B 01
0.20l32eeeE 01
O.I746S106E 01
0.1I9488S6E 01
0.1768263iB 01
0.378I51S8B 00
0.17699676E 03
-0.41S86I02E 00
O. i e i lSeZPE 01
-0.124622S4E 01
0.18110691E 01
-0.20M9I91E 01
O.I8S44868E 01
-0.28S2027SE 01
(.I8756161E 03
-0.164S6466B 01
0.16970S83B 01
-0.441I9028B 01
O.I9I82I1TE 01
-0.52099453E 01
O.I9392935E 01
-0.39789307E 01
O.I9602669E 03
fiARTH MOON DIST.
•SEI.EKOQ LAT EARTH
0.20*9227*B 06
-o.siejnoce 01
0 .2062f>3eOR 06
-O.SP869I33E 01
0 .20«eSI4»E 06
-0.600I20S9E 01
0.20702316E 06
-0.6IOS9620E 01
0.2074042IE 06
-0 .620I I I3»E 01
0.20776791E 06
-0.62C66I42E 01
0.208I7562E 06
-0.616241S8E 01
0.208S6654B 06
-0.64205691E 01
0.20895994E 06
-0.64850235E 01
0.20935S05E 06
-0.6S318253E 01
0.2097S106B 06
-0.6S690IT6E 01
0.2IOI4720B 06
-0.6S966S66B 01
0.2IOS4264E 06
-0.661482I9B 01
0.2I093654E 06
-0.66215949B 01
0.21I12808E 06
-0.66230770B 01
0.2117I644B 06
-0.66I118I2B 01
0.2I210077B 06
-0.6S946306E 01
0.212480I4B 06
-0.6S669S82B 01
RT. ASC. MOOS
SEl.ENOG t.OS FARTH
0.17326911E 03
0.460P7626E 01
O. I7M71f7E 03
0.46S5«994E 01
O.I774S17SE 01
0.469S9796E 01
0.179S3972E 03
0.472«7926E 01
-0.1781974SE 03
0.4754I177E 01
-O.I7614710E 03
0.47718120E 01
-O.I7430K33E 03
0.47>I7060E Cl
-O. I722P04IE 03
0.47836030E 01
-0.17026253B 01
0.4777186SE 01
-0.16K2S3B7E 03
0.47629362E 01
-0.16625362E 01
0.4740I4B2E 01
-0.16426IOOE 03
0.47089406E 01
-0.162275I7E 03
0.46692497E 01
-O.I6029S15E 01
0.46210302E 01
-O.IS81207SE 03
0.45642S81E 01
-0.1563505'B 01
0.4498932IE 01
-0.15436405E 01
0.442S0674B 01
-O.I3242041E 01
0.41427028E 01
INCLINATION
SF1.F.NOC LAT. SDS
0.22I2054SR 02
-0.11449S06E 01
0 . 2 2 I 2 3 I 4 I E 02
- O . I 3 4 t > 0 6 4 I E 01
0 . 2 2 1 2 K 7 7 P R 02
-0.13SII253E 01
0.22!2<>4.<SOE 02
-O.I3S4I329R 01
0.22I3I147E 02
-0.13570»S7E 01
0.22I11II65E 02
-O.I3599P24E 01
0.22116S96E 02
-O.I 162021 OE 01
0.22114132E 02
-O.I3696032E 01
0.22142065E 02
-0.136C32S9E 01
0.22I44790E 02
-0.13709«e«e 01
0.22I47499E 02
-0.1171S9I7E 01
0.22150I82E 02
-O.I1761142E 01
0.22IS2«.]SB 02
-O.I176616IE 01
0.22I5S4S1E 02
-O.I1810172E 01
0.22:S802IB .02
-0.11811974E 01
0.22I60542E 02
-O.I18S6969B 01
0.22I61004E 02
-O.I1S79161E 01
0.2216540SE 02
-0.11901IS1E 01
RA AfCF.NOINO NOOE
SEl.F.NOO LONG SVN
O . I 2 6 I > 7 7 » 9 E 02
0.29P26603E 01
0. I J 6 C 5 ? « < ) P 02.
0.9330S9ME 00
O . I 2 6 B 3 0 P 4 E 02
0.1M")2J4SE 03
O . I 2 6 0 I 1 S O E 02
0 . 3 S 6 K 9 3 > t E 03
O.I2679491E 02
0 .3S4P64ISE 01
0 .1267911IE 02
0.1S2P1447E 03
O . I 2 6 7 7 0 I I E 02
0.12676I92R 02
0.14877S07E 03
0.1267S6SIE 02
0.34674533E 03
0. 126753(>7E 02
0.3447I3S9E 01
O.I267S197E 02
0.1426«3e2E 03
O.I267S674E 02
0. 14069604E 03
O.I2676212E 02
0.33862623E 01
0.12677005E 02
0.1365964IE 03
0.12678041B 02
0.334S66SBE 03
0.1267931IE 02
0.112S1672B 03
0.12680803B 02
0.110S0684E 01
O.I2682S04E 02
0.12647696E 03
SfN EARTH VOOS ANC
O.I7529.126E 01
O . I 7 4 I 4 7 M E 0)
0.172S9197E 03
o nof,2me 03
O.I690094CE 03
O . I 6 7 I I 4 0 4 E 03
O. I65I900SR 03
O.I632.S045E 03 ,
O . I 6 I 3 0 2 9 S E 01
O.IS93S229E 03
O . I S 7 4 0 I 6 2 E 03
O.I5345304E 03
O.I53S0800E 03
0.151S67S1E 01
0.14961240E 01
O.I4770109B 01
0.14S77997E 01
O.I4186111B 01
DAY '
10
0.
10
4.
10
0.
10
12.
10
16.
10
20.
I t
0.
II
4.
I I
II
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
249
TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1982 - Continued
MARCH 13, 1982
TOTAL
HOURS
1104.
ItOK.
iTi2.
till.
IT20.
IT24.
1128.
1132.
IT36.
1140.
1144.
1148.
IT52.
IT5«.
1110.
IT64.
net.
1112.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.673B1229E 01
O.I9MI1I6E 03
-0.74f>66!<52E 01
0.200I9928E 03
-O.B2238e49E 01
0.2022734SE 03
-O.B94B9921E 01
0.204339B8E 03
-0.96II296IE 01
0. 208390776 03
-O.I0360I04E 02
0.2004S034E 03
-O.I1044742E 02
0.2I04948SE 0)
-O.II7I4552E 02
0.2I2S32SSE 03
-0.123I8B94E 02
0.2145I372E 03
-0.13001139E 02
0.2USB8I4E 03
-0.13IZBI7SE 02
0.2I86076IE 03
-O.I4232903E 02
0.22082094E 03
-0.14(192348 02
0.22262895E 03
-O.I5387095E 02
0.22463I98E 03
-O.I593S920E 02
0.22II303BB 03
-0.184I5I57E 02
0.22862448E 03
-0.16974264E 02
0.2306I4«5E 03
-O.I1462101B 02
0.23260I26B 03
EARTH MOON DIST.
SELENOC LAT EARTH
0.2IZ8S403E 06
-0.65J05075E 01
0.2I322I29E 06
-0.6485429.1E 01
0.2I35RI23E 06
-0.6431t>e24E 01
0.2I393303E Of
-0.63100326E 01
.0.21427S9IE 06
-0.6300051IE 01
0.2I460909E 06
-0.62221149E 01
0.21493180E 06
-0.613640S2B 01
0.21S24331E 06
-0.6043I074E 01
0.2155429IE 06
-O.S9424097E 01
0.21S82988E 06
-O.S834503SE 01
0.2I6I03S1E 06
-0.57I95825E 01
0.21636332E 06
-0 55978417E 01
0.216608S2E 06
-O.S4694TT6E 01
0.21683859E 06
-0.53348882E Oi
0.21705296E 06
-0.519387IOE 01
0.217291I2E 06
-O.S04I625TE 01
O.ZI74325BB 06
-0.48937509B 01
0.2I759687E 06
-0.47352455E 01
RT. ASC. HOOS
SELESOC LON EARTH
-O.IS04!>I>93E 03
0.42Me9#6E 01
-0. I484988KE 03
0.4I5273I4E 01
-O.I46S3948E 03
0.404S304IE 01
-O.I445SOI2E 03
0.3929735SE 01
-0:l426200flE 03
0.3806I6SSE 01
-0.140CS87IE 0.1
0.36747S47E 01
-0.138K9539E 03
0.35356824E 01
-0.136729SOE 03
0.33891434E 01
-0.134T6048E 03
0.32353560E 01
-O.I327B776E 03
0.307455I3E 01
-O.I30MOB2E 03
0.29069798E 01
-0.128829I6E 03
0.27329086E 01
-0.13684233E 03
0.2S526180E 01
-0.12484988E 03
0.236«40S4E 01
-O.I2285143E 03
0.21745814E 01
-O.I2084660E 03
C.19774729E 01
-0.11883509E 03
0.17TS4147E 01
-O.II68I1S8E 03
0.15687575E 01
INCLINATION
SELESOC LAT. SUN
0.22IK7736E 02
-0.13922350E 01
0.22I69993E 02
-0.13942960E 01
0.22I7?'.7IE 02
-0. l31i>29)OE 01
0.22I74266E 02
-O.I3982446E 01
0.22I76274E 02
-0.14001344E 01
0.2217819IE 02
-0.14019690E 01
0.221900ISE 02
-O.I403749«E 01
0.221»I743E 02
-O.I40S478IE 01
0 221S3374E 02
-O.I407IS5IE 01
0.22184905E 02
-0.14087824E 01
0.22I86336E 02
-0.14I036I5E 01
0.221BT667E 02
-O.I41I8938E 01
0.22188898E 02
-0.14133810E 01
0.22I90029E 02
-0.14I4825IE 01
0.22191063E 02
-O.I4I62271E 01
0.22192000E 02
-0.141TS893E 01
0.221928426 02
-0.14I89133E 01
0.22193592E 02
-O.I4202009E 01
RA ASCENDING SOOE
SEI.ENOG LONG SUN
0.. 126,»4402E 02
0. 3264470SE 0)
O.I2686479R 02
0.3244I7I2E 03
O.I26ef722K 02
0.322ie719E 03
O.I269I1I3E 02
0.3203S723E 03
0.1269363SE 02
0.3IC32726E 03
0.1269C270E 02
•0.31629727F 03
O.I2699000E 02
0.31426727E 03
O.I270I007E 02
0.3122372SE 03
0. I2704669E 02
0.31020721E 03
0. I2707S69E 02
0.308I7716E 03
0.127I0487E 02
0.30614T09E C3
O.I271340SE 02
0.3041I701E 03
0.127IC299E 02
0.3020869IE 03
0.127I9155E 02
0.30005680E 03
0.12721951E 02
0.29802667B 03
O.I2T24668E 02
0.29599653E 03
O.I2727289E 02
0.29396638E 03
O.I2729193B 02
0.29193621E 03
SL'N FARTH MOON ANO
0. I419S323K 03
0.140049C4F 03
0.13«IS3I6E 03
O.I36263I3E 03 .
O.I3437972E 03
O.I3250279E 03 .
O.I3063224E 03
6.I2876786E 03
0.12C90949E 03
0.12S05691E 03 .
O.I2320987E 03
0.12I38815E 03
O.I19S3148E 03
0.1I7699S5E 03
0.11S87210E 03 .
O.I1404880E 03
0.1I222933E 03
0.1104I336B 03
DAY
HOl'R
1.1
0.
13
4.
1.1
f.
13
12.
13
16.
1)
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
15
4.
IS
8.
15
12.
IS
II.
15
20.
250
TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1982 - Continued
MARCH 16, 1982'
TOTAL
HOIUS
1116.
1180.
1184.
1108.
1192.
1198.
1830.
l«04.
1*06.
1812.
1818.
1820.
1824.
1828.
1832.
1818.
1840.
1844.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.11929966E 02
0.23458468E 03
-O. I837SS3IE 02
0.23656S29E 03
-O.I819B900E 02
0.238S43SOE 03
-O.I9199™3E 02
0 .240JI967E 03
-O.I9S77104E 02
0.24249422E 03
-O.I9930997E 02
0.24446754E 03
-0.20260B06E 02
0.24844002E 03
-0.20566094E 02
0 .2484I20PE 03
-0.20846434E 02
0.2503B414E 03
-9.2110I415E 02
•.2523S6S7E 03
-0;2I330«45E 02
0.2943298IE 03
-0.21S33146E 02
0.25830424E 03
-0.2I110382E 02
«.2SB28029E 03
-0.21B6015SE 02
0.2602S834B 03
-0.21982807B 02
0.26223P8IE 03
-0.22018028B 02
0.28422201E 01
-0.22I4SS45E 02
0.288208SSE 03
- O . J 2 I 6 S I U E 02
0 .268I9B6IE 01
EARTH MOON DIST.
SELENOG 1. AT EARTH
0 . 2 I 7 7 4 3 S S E 08
-0.4S71310JE 01
0 . 2 I 7 R 7 2 3 3 E 06
-0 .44021425E 01
0 . 2 I 7 9 B 2 7 7 E 08
f 0 . 4 2 2 7 9 4 2 0 E 01
• 0 . 2 I P 0 7 4 6 1 E 06
-0.404(>')0»5E 01
0 .21M4756E OC
-0.3S652400E 01
0 . 2 I P 2 0 I 4 I E 06
-0.3677I362E 01 .
0 .2 I823597E 06
-0.34M796BE 01
0.2I8251IOE 06
-0 .32B54202E 01
0.2I824669E 06
-0.30S82079E 01 •
0 .21822269E< 06
-0.2C843610E 01
0.2I817907E 08
-0.26710810E 01
0.2I811S88E 06
-0.2466S718E 01
0.21803316E 06
-0.22530383E 01
'0 .21793104E 06
-0.20366866E 01
0.217C0965E 06
-O.I8I77263E 01
0.21T66922E 06
-O.IS963697E 01
0.21750998E 06
-0.13724299E 01
0.21133220E 06
-O. I I4T3254E 01
RT. AfC . MOON
SEl.EVOR LON- EARTH
-0 .114790<<5E 03
0.1357«643E 01
-C.1127S76dE 03
0.1 I431039E 01
- O . I I 0 7 1 6 9 0 E 03
0.9248S965E 00
- O . I O » 6 6 « 3 9 R 03
0.703S2304E 00 •
-0 .1066I207E 03
0.47949320E 00
- O . I 0 4 5 4 7 P C E 03
0.25317724E 00
-0 .10247Se4E 03
0.24990327E-01
-0.10039597E 03 .
-0 .20464730E 00
-0.9e30B387E 02
-0.43530e*9E 00
-0 .962I3204E 02
-0.666S6265E 00
- 0 . 9 4 I I 0 5 9 I E 02
-0.89797375E 00
-0.920001S9E 02
-0.1129I02BE 01
-0.89883960E 02
-O.I35950B3E 01
-0.87780471E 02
-0.15887466E 01
-0.8S630618E 02
-O.U163732E 01
-0.83494759E 02
-0.204194I8E 01
-0.8I353251E 02
-0.228500B4E 01
-O.T9206531B 02
-0.248S129IB 01
I N C L I N A T I O N
SELPSOC I.AT. SI'S
0 . 2 2 I 9 4 2 S 3 E 02
- 0 . 1 4 2 I 4 . * > 3 ! > E 01
0. ? 2 I 9 4 » 2 " F 02
-0 .14226736E 01
'0.2211S323E 02
-0.1423I"623E 01
0 .2219^739E 02
-0. I42502ISE 01
0 .22 I96002E 02
-0.14261531E 01
0 .22 I9635?E 02
-0 .14272SB4E 01
0 . 2 2 I 9 6 S 7 2 E 02
-0.142.03394E 0!
0.22196729E 02
-0.14293975E 01
0.22 t .96f>36E 02
- O . I 4 3 0 4 3 4 4 E 01
0.22196900E 02
-0.14314513E 01
0.22I96926E 0?
-0. I 4 3 2 4 ^ 0 0 E 01
0.22196922E 02
-0.14334318E 01
0.22196B94E 02
-0.14343977E 01
0.22196852E 02
-0.143S3493E 01
0.22196BOOE 02
-0.14362876E 01
'0.22196748B 02
-0.14372I36E 01
0.22I96102B 02
-O.I43812B6E 01
0.22196670E 02
-O.I4390333B 01
RA A.«Cf -NDINC .NODE
SEt.ENOG LONG SUN
0.12132166E 02
0.2")10603P 03 •
0.127.143»1E 02
0.2«7«7SP.1E 03
0. I 2 7 3 6 4 4 3 E 02
0 . 2 « S ? 4 S « 2 E 01
0.1271»314E 02 '
0 .2C3«IS40E 03
0.12739901E 02
. 0 . 2 0 l l e 5 1 7 E 03 •.
O . I 2 7 4 I 4 5 1 E 02
0 .2797S492E 03
O . I 2 7 4 2 6 « 7 E 02
0 . 2 7 7 7 2 4 6 6 E 03
0.127436D6E 02
0 .2756943»E 03
. 0 . 1 2 7 4 4 4 3 i > E 02
0.27366409E 03
O . I 2 7 4 4 9 3 1 E 02
- 0 .2T1633»OE 03
0.12745I59E 02
0.26960349E 03
0.1274S11JE 02
0.267S7317E 03
0.12744793E 02
0.26554283E 03
0 I 2 7 4 4 I C 9 E 02
0.263S1249E 03
0.12743301E 02
0 .26I4B213E 03
O . I 2 7 4 2 I 2 9 E 02
0.2594SI16E 03
O.I2740612E 02
0.2S742138E 03
0.12738934E 02
0.25539099F 03
SUN EARTH. MOON ANC
| O . I O I > 6 0 n ^ 9 E 03 '
0 .10C79063E 03
0. 1049*31 '\f. 03 .
O . I 0 3 1 7 7 7 S E 03
O . I O I 3 7 4 1 0 E 03
0.99571P20E 02
0.97770S33E 02
'. 0.95969955E 02
0.94169405E 02 '
0.9236P799E 02
0.90567646E 02 .
0.8S765562E 02
O.B6962182E 02
0.8S1510S4E 02
0.833498S1E 02
0.8IS40191E 02
0.19127670E 02
0.7791I924E 02
n»v
Hd'R
16
0.
16'
4.
. 1C
A
 >
16
12.
16
16.
16
20.
IT
0.
• IT
4.
17
8. .
IT
12.
• IT'
16. '
• IT
20.
. 18
0.'
18
4.
18
8.
• 18'
12.
18
18.
18
20.
251
TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1982 - Continued
1 IrllXwCl 1 y 9 1 7O«w
TOTAL
HOURS
1146.
I8S2.
1856.
isee.
1884.
1168.
Hit.
I tit.
i«eo.
1884.
!•«•.
1892.
189*.
1*00.
1*04.
1*08.
1*12.
l*lf.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.22196S28E 0?
0.270I9244E 01
-0.22I79SS6E 02
*.272i9i02E 01
-0.22I14I19E 02
0.27419412E 03
-0.220600S4B 02
0.21620210E 03
-0.2I9S7237E 02
0.2T621592E 01
-o.2ie2!t62«E 02
0.28023S33E 01
-0.21665193E 02
0.26226066B 01
-0.2I47S946E 02
0.264292B3E 01
-0.21257930E 02
0.2H633157E 03
-0.210II221E 02
0.2883TT3TE 03
-0.207359S6E 02
0.29043053E 03
-0.20432276E 02
0.29249I33R 01
-0.201003656 02
0.29456003B 03
-0.19T4052IE 02
0.29«63690E 03
-0.193S2962E 02
0.296722148 01
-O.I8938029E 02
0.1008IS»9E 03
-0.184960T9B 02
•.10291864E 01
-O.I8027SI4B 02
•.30503029E 01
EARTH MOOi DI5T.
SELENOB LAT EARTH
0.217I1622E 06
-0.9200T7ISB 00
0.2U9223PE 06
-0.69I3I006E 00
0.21669II3E 06
-0.46I2S141E 00
0 . 2 I « 4 4 2 > 7 E 06
-0.23014192B 00
0.216I1«12E 06
O.lit>610«0e-02
0.21589740E 06
0.2342S66IE 00
0.21S60I27E 06
0.46710921E 00
0.2IS29033E 06
0.69999892E 00
0.2I496522E 08
0.93269269E 00
0.2I462660E 06
O.I1649234E 01
0.2142TSI9E 06
O.I1964I64E 01
0.21391I7JE 06
O.I6268893E 01
0.2I3S1C96E 06
O.I8560S42E 01
0.213I5I69E 00
0.20836I62B 01
0.21275675E 06
0.23092127E 01
0.2123S298E 08
0.2S32T140E 01
0.2II94I24B 06
0.27536256E 01
0.2IIS2242E 08
0. 297168348 01
RT. ASC. MOOS
SFLENOG LON EARTH
-0.770S5030E 02
-0.219IB6I4E 01
-0.74*»I74E 02
-0.29I41660E 01
-O.T2T19460B 02
-0.1I2340«IE 01
-0.10S76152E 02
-0.13273S64E 01
-0.6841013PB 02
-0.1S26I84«E 01
-0.662419ISE 02
-0.37I94745E 01
-0.6407I5T7E 02
-0.3906B13IE 01
-0.61S99804E 02
-0.40677963E 01
-0.59727078E 02
-0.4262030TE 01
-O.STSS3869E 02
-0.4429I31TB 01
-O.SS3I0616B 02
-0.45667259E 01
-0.53207750E 02
-0.47404536B 01
-O.S103S6T6B 02
-0.48e3968IE 01
-0.46864T60B 02
-0.50I89154E 01
-0.48695346E 02
-0.51450429E 01
-0.44527747B 02
-O.S2619890E 01
-0.42362220E 02
-O.S3694924E 01
-0.40I9900IE 02
-O.S46T2940B 01
INCLINATION
SELEKO3 LAT. WN
0.22I96660E 02
-0.141992f7E 01
0.22I9667TE 02
-O. I4400I54E 01
0.22I96733E 02
-0.144I6942B 01
0.22I96>29E 02
-O. I442S6COE 01
C.2219697SE 02
-0.14434309E 01
0.22I911T9E 02
-O.I4442096E 01
0.22I97444E 02
-0.144S1424E 01
0.22I97779E 02
-O.I44S9900E 01
O . Z 2 I 9 6 I 6 8 E 02
-O.I4468323E 01
0.22198877E 02
-O.I4476695E 01
0.22199250E 02
-0.1446S019E 01
0.221999I4E 02
-0.14493295E 01
0.22200612E 02
-0.14S01S23E 01
0.2220152TE 02
-O.I4509T03E 01
0.22202484B 02
-0.145I7635E 01
0.22203544E 02
-0.14525918E 01
0.2220471 IE 02
-O.I4533951E 01
0.22205965E 02
-O.I4S41931E 01
RA ASCBNDINQ VODR
SELEKOG LONG SIN
0.1 27.1641 9E 02
0.2S3360.19R 03
O.I2734629E 02
0.25I330I»E 03
0. |2732074E 02
0.24929976E 01
O.I27292S9E 02
0.24726933E 03
O.I2T26I94E 02
0.24S23M9E 01
0.12722869E 02
0.24120M3E 03
O.I27I9357E 02
0.24I1TT97E 03
0.127IS601E 02
0.239I4750E 03
O.I2TI1656E 02
0 .237 IMOIE 03
0.12707519E 02
0.235066S2E 03
0.12703209E 02
0.2110S602E 01
O.I2698T44E 02
0.23I0255IE 03
O.I2694I40B 02
* 0.22899499E 01
0.126894ITE 02
0.22696446E 01
O.I2684S94E 02
0.22493391E 01
O.I26T9890B 02
0.22290337E 03
0.12674T25E 02
0.22081260B 03
O.I2669T20E 02
0.21684221B 03
MIX EARTH MOON ANC
0.76092MSE 02
0.742692KIE 02
0 .7244I660E 02
O.T06093T2E 02
0 (C772072E 02
0.66929430E 02
0.6SOB1I29E 02
0.63226853E 02
0.6I3663I2E 02
0.59499225E 02
O.S762IS122E 02
0.557443636 02 .
0.538S6I21B 02
O.S1960385B 02
0.500S6983E 02
0.48145763E 02
0.46226S98B 02
0.44299405E 02
DAY
HOUR
1»
0.
1*
4.
19
«.
1*
12.
19
1*.
19
20.
20
0.
20
4.
20
6.
20
12.
20
1*.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
It.
21
20.
252
TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1982 - Concluded
MARCH 22, 1982
TOTAL
HOURS
1*20.
1(24.
me.
1*12.
l*l«.
1*40.
1*44.
1*48.
1«S2.
i»si.
1960.
1*64.
nee.
1*72.
I»T«.
mo.
1*14.
1»§8.
DECLINATION
LUNAR 4RCIXENT
.-O.I7S32780E 02
0.307ISI08E 03
-O.I70IZ3SSE 02
0.30828I18E 0)
-O.I64tt7t7E 02
0.31142069E 03
-o.iS89esaeE 02
0.313SI973E 03
-O.IS30241SE 02
0.31572840E 03
-O.I46e490TE 02
0.31T89t74E 03
-O.I40447S2E 02
0.32007479E 03
-O.I3382681E 02
0.32228259E 03
-0.12t994t7E 02
0.324460-.2E 03
-O.II«9S92tE 02
0.32ttt73SE 03
-0.1I272905E 02
0.32SeB42SE 03
-0.10S31305E 02
0.33I1I074E 03
-0.97720553E 01
0.33334871B 03
-0.8998I288E Ot
O.J3S59207E 03
-0.8204S389E 01
0.33T84tttB 03
-O.T398333IB 01
0.3401I033E 03
-0.t578S984E 01
0.34238290E 03
-O.S74«48I9B 01
0.3446«4I4B 03
EARTH MOON 01 ST.
SELENOO LAT EARTH
0.2I109743E Ot
0.310CS83SE 01
0.210tt7l9E Ot
0.339792t7R 01
0.2I023284E Ot
0 36054344E 01
0.20979472E Ot
0.380874ISK 01
0.2093S438E Ot
0.4001499SE 01
0.2089I2S9E Ot
0.420I3S52B 01
0.2084T029E Ot
0.43899S1SE 01
0.2080284SE Ot
0.4S729324E 01
0.20758803E Ot
0.4T4993tTE 01
0.20714997E Ot
0.4920t090E 01
0.20I71520E Ot
0.50845889E 01
0.20t284t5E Ot
0.!SZ4152«2E 01
0.205859J4E Ot
O.S3910S73E 01
0.20543984E Ot
0.55328483E 01
0.205027J1E Ot
O.Sttt5SS3E 01
0.20462251E 01
O.S79I84T4E 01
0.20422823E 08
O.S9084029E 01
0.20383927B 08
0.801S9I07B 01
RT. ASC. MOON
SELEXOG LOS EARTH
-0.38038278E 02
-O.S55M5lfE 01
-0.35P8018SE 02
-0.58328454E 01
-0.33724f>2tE 02
-O.S700IK05E 01
-0 3I572256E 02
-0.57569659E 01
-0.29422486E 02
-0.58031I14E 01
-0.2727S422E 02
-0.563B4399E 01
-O.JM3I034E 02
-0.i8t287»2E 01
-O.Z2989154E 02
-0.587tJ578E 01
-0.20849G.03E 02
-0.58T88453E 01
-0.187121SIE 02
-O.S8703347E 01
-0.18578$I2E 02
-0.58508474E 01
-0.14442371E 02
-O.S8204402E 01
-0.12309362E 02
-0.5779199tE 01
-0.10177079E 02
-O.S7272397E 01
-0.80450798E 01
-0.58847125E 01
-0.591Z8776E 01
-O.SS917982E 01
-0.37799S51E 01
-O.S5087038E 01
-0.1845H8VE 01
-0.54I56748E 01
INCLINATION
SELENOO LAT: SUN
0.22207369E 02
-O.I4S448S7E 01
0.222088«4E 02
-O.I4SS7728E 01
O.Z22l04t8E 02
-O.I4S6SS4IE 01
0.222I218IE 02
-0.14S73293E 01
0.222I4003E 02
-O.I45P0984E 01
0.222I5933E 02
-O.I4588609E 01
0.22217986E 02
-O.I4S98I89E 01
0.22220101E 02
-O.I4603660E 01
0.22222334E 02
-0.1461I08IE 01
0.22224800E 02
-0.1481843IE 01
0.22227075E 02
-O.I4t25709E 01
0.22229S7SE 02
-0.14832914E 01
0.22232I52E 02
-0.14640046E 01
0.22234802E 02
-O.I4I47I03E 01
0.22237S17E 02
-0.14854088E 01
0.22240292E 02
-O.I488IOOOE 01
0.22243I18E 02
-0.14667841E 01
0.2224S988E 02
-0.14874814E 01
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG Sl'N
0.12684697E 02
0.2I6*1I66E 01
O.I2tS9f77E 02
0.21478;06E 03
0.12854C«3E 02
0.2I27S047E 01
0.12849734E 02
0.2l07198tE 03
0.1Z644C'S^E 02
0.20«6C925E 03
O.I2f40067E 02
0.20665»62E 03
O.I2t35390E 02
0.20462799E 03
0.12630847E 02
0.202S9734E 03
O.I262645EE 02
0.200S6669E 03
O.I2t22240E 02
0.19853603E 03
0 I26I82I4E 02
0.19t50S3tE 03
0.126I4400E 02
O.I9447487E 03
0.126I0812E 02
O.I924439BE 03
0.12t074t8E 02
0.19041328E 03
0.12604380E 02
0.188382S7B 03
0.1280IS83E 02
0.18635185E 03
O.I2599029E 02
O.I8432112E 03
0.12596786E 02
0.18229038E 03
Sl'N EARTH MOON ANG
0.42384I40E 02
0.4042079f>E 02
0.3B4e9439E 02
0.31510IP2E 02
0.34343220E 02
0.3256S852E 02
0.30S87SOIE 02
0.28599740E 02
0.26606362E 02
0.24608454E 02
0.22t07Slf>E 02
0.20tOSt34E 02
O.I8605S42E 02
0.1ttl2«08B 02
0 1463281IE 02
0.12677583E 02
0.107S5859E 02
0.89323S1IB 01
O4Y
HOUR
22
0.
22
4.
22
*.
22
12.
22
It.
. 22
20.
23
0.
23
4.
23
It.
23
12.
23
It.
23
. 20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
ie.
24
20.
253
TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1982 - Continued
'
TOTAL
HOURS
1992.
1996.
2000.
2004.
2006.
2012.
2016.
2020.
1024.
1028.
2012.
1016.
2040.
2044.
2046.
1052.
2056.
1060.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.49010*196 01
0.146953166 03
-0.404965456 01
0.149251796 01
-0.11*741266 01
0.1515576(6 03
-0.21I76190E 01
0.15187I2SE 03
-O.I441S699E 01
0.156I9220E 01
-0.560595996 00
0.158520216 01
0.12194725E 00
0.6S4956*3E 00
O.I2I06732B 01
0.3196IIIIB 01
0.20981662B 01
0.55433093E 01
0.29*499066 01
O.T6961969E 01
0.38696646E 01
0.102544036 02
0.47507640E 01
O.I26I7547B 02
O.S6267297E 01
0.149BS2S3B 02
0.84960616E 01
0.171S7133E 02
0.73S72326E 01
0.1973279*6 02
0.82086968B 01
0.22111*616 02
0.904690S1E 01
0.24491944E 02
0.987610ISB 01
*.26*786SIE 02
EARTH MOON DIST.
<ELENOO LAT EARTH
0.20346215E Of
0.6I140743E 01
0.20)096196 06
0.620261046 01
0.2027414(6 06
0.62*125166 01
0.20239*796 06
0.614974916 01
0.20206675E 06
0.64076727E 01
0.2017511196 06
0.6455412*6 01
0.20I44670E 06
0.6492I*22E 01
0.20I15961E 06
0.6S16CI6IE 01
0.200*65016 06
0.65127749E 01
0.20062529E 06
0.6536344SE 01
0.2001*069E 06
0.652*61676 01
0.2001S147B 06
0.6509S901B 01
0.19991781E 06
0.64791710E 01
0.199739*96 06
0.643737966 01
0.199557766 06
0.63B42115E 01
0.19919148E 06
0.611978726 01
0.19924103E 06
0.6244I215E 01
O.I99I0637B 06
0.6I57346SB 01
RT. ASC. HOON
S6LENOG LON EARTH
0.49027I23K 00
-0.51129*216 01
0.262I»771IE 01
-O.S20092I6E 01
0.47703593E 01
-0.5079C26IE 01
0.691S6979E 01
-0.495004*OE 01
0.906546I2E 01
-0.48119639E 01
O.I1220333E 02
-0.4665979*6 01
0.133M024E 02
-0.45I25I*OE 01
0.155482416 02
-0.41520I96E 01
0.1772269*6 02
-0.41849476E 01
O.I9905115E 02
-0.40I17750E 01
0.2209620IE 02
-0.18129*76E 01
0.242966S6B 02
-0.1649065*6 01
0.265071746 02
-0.146057076 01
0.2872*4256 02
-0.12679508B 01
0.309610SOB 02
-0.30717386E 01
0.11205675E 02
-0.28T24409B 01
0. 15462*766 02
-0.267056S1E 01
0.17733192E 02
-0.24666105E 01
INCLINATION
«EI.ENOO LAT. SUN
O.Z2240*93E 02
-0.1469I322E 01
0.22251*256 02
-0.14687966E 01
0.22254777E 02
-0.1469455IE 01
0.22257719E 02
-O.I470I08IE 01
0.22260704E 02
-0.14707563E 01
0.22Z63663E 02
-O.I47I3999E 01
0.22266607E 02
-O.I4720196E 01
0.22269526E 02
-0.14726762B 01
0.222724I5E 02
-O.I4731I04E 01
0.22275263E 02
-O.I4739430E 01
0.2227*062E 02
-O.I4745746E 01
0.22280*066 02
-O.I4752062E 01
0.222834876 02
-0.1475818*6 01
0.222B6097E 02
-0.147647126 01
0.22266628B 02
-O.I4771105E 01
0.2229I077E 02
-0.147775186 01
0.22291436B 02
-O.I4781980B 01
0.22Z9S6936 02
-0.14790503E 01
RA ASCENDING NODE
SEI.ENOG LONG Sl'N
O.I2544M8E 02
0.1>025962E 03
0.125912I5E 02
O.I7*22**6E 03
O.I2S9I«9(E 02
0.1761">«09E 03
0.12590*976 02
O.I7416731E 03
O.I25902UE 02
0.172I365IE 03
O.I2S*9*55E 02
0.170105716 03
O.I2S*9*I3E 02
0. 16*074906 03
0.125900*46 02
0.166044076 03
O.I2S90666E 02
O.I640I324E 03
0.1259I552E 02
0.16I9*239E 01
0.12S92711E 02
O.IS995153E 03
O.I2S94194E 02
0.15792066B 01
0.12S9S91IB 02
0.15568977B 03
O.I2597926B 02
0.153858876 03
O.I2600I6SB 02
0.15I82797E 01
O.I2602612B 02
0.14979704E 01
0.12605110E 02
0.14776610B 01
O.I2608I78E 02
0.14S715I6E 01
<t'N EARTH HOON ANG
0.72447010E 01
0.5*40(406E 01
0.497716*36 01
0.495*41206 01
0.57991S*4E 01
0.721301*06 01
O.*91573*16 01
0.10*250436 02
0.,2*,.4*OE.2
0.14*5599*6 02
0.1694I7R5E 02
0.190S6166E 02 ,
0.2119162SB 02
0.21343887E 02
0.2550*9426 02
0.2766450*6 02 -
0.298686876 02
0.120599796 02
DAY
HOUR
0.
25
4.
25
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
17
0.
27
4.
17
8.
27
12.
17
1*.
17
10.
254
TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1982 - Continued
MARCH 28, 1982
TOTAL
HOURS
2064.
me.
2012.
1016.
2oeo.
2014.
20*8.
2092.
2096.
2100.
2104.
2108.
2112.
2IK.
2120.
2124.
2121.
2132.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.106K9332E 02
0.2926S6IOE 02
0.1148(4416 02
0.3I6S4448E 02
O.I22660B2R 02
0.34044192E 02
0.1302(1216 02
0.3643629IE 02
O.I3166834E 02
0.38828594B 02
0.144849I8E 02
0.4I22I3S9E 02
O.I5I19SOOE 02
0.436I4263E 02
0.15849I32E 02
0.46006990E 02
0.16492401E 02
0.48399232B 02
O.I1101936E 02
0.30190106E 02
0.11694415E 02
O.S3I8II39E 02
O.IB250S66E 02
O.SSS702S1B 02
O.II11SI13E 02
O.S19S1620E 02
0.192(10908 02
0.60343594B 02
0.1912S237E 02
0.0212T3SOB 02
0.201466IOE 02
0.6S10B90SE 02
0.20536281E 02
0.014880446 02
0.2088143SE 02
0.69664594B 02
EARTH MOON DP ST.
SELENOO LAT EARTH
0.19898140E 08
0.60S9S9B4E 01
O.I9»l»e39»E Ot
0.59M0422E 01
0.19819S94E 06
O.S831869SE 01
o.i9e72ioeE oe
0.570229COE 01
O.I9866501E 06
O.S5625696E 01
O.I9P6217IE 06
0.54I29SI3E 01
0.19M9266E 06
O.S2S31321E 01
O.I9f<S11S6E 06
O.S0852231E 01
O.I98S1601E 06
0.49011S56E 01
O.I9BS81BOE 06
0.412I6194E 01
0.1986I234E 06
0.4S213620E 01
O.I9864928E 06
0.432SI814E 01
O.I9869819B 06
0.4IIS5S402 91
O.I9B1S864B 06
0.38988130B 01
O.I9B630I8E 06
0.361SS683E 01
0.1989I238E 06
0.3446014IE 01
0.19900480E 06
0.32IOC321B 01
0.199106988 06
0.2910294SE 01
RT. ASC. MOON
5ELENOO LON EARTH
0.400I1I21E 02
-0.226I070CE 01
0.423I5096E 02
-0.20^4423SE 01
0.44621493E 02
-O.I841138IE 01
0.469S462i>E 02
-0.16396660E 01
0.49296134E 02
-O.I432443TE 01
O.SI65396JE 02
-O.I2258B7PE 01
0.54026396E 02
-0.10203947E 01
O.S64I4005B 02
-0.81634061E 00
O.S8816669E 02
-0.61401804E 00
0.61234111E 02
-0.41393659E 00
0.63666I81E 02
-0.21622I86E 00
0.66112283B 02
-0.2I21S1S9E-OI
0.68S11908E 02
0.1106248IB 00
0.7I044415E 02
0.3S9661S4E 00
0.13529033B 02
0.5451040IE 00
0.16024B85E 02
0.1269SOS9E 00
0.18S30991E C2
0.90504490E 00
0.6I046286E 02
0.1019249SE 01
INCLINATION
5n.K-.-OT. LAT. SUN
0.22291K62E 02
-0.14191091E 01
0.22249920E 02
-O.I4K031T2R 01
0.2230I81IE 02
-O.I48IOV40E 01
0.223031IOE 02
-0.148I14I4E 01
0.2230J436E 02
-O.I4«24403E 01
0.22301046E 02
-0.1483I5I9E 01
0.2230DJ39E 02
-0.148381T4E 01
0.223099I6B 02
-0.148461768 01
0.22311I16E 02
-O.I4KS3141E 01
0.22312321E 02
-0.1486141SE 01
0.22313353E 02
-O.I4869386E 01
0.223142T4E 02
-0.14811486E 01
0.223IS088E 02
-O.I488S184E 01
0.223IS800B 02
-0.14894281E 01
0.223I6413E 02
-0.14903000E 01
0.22316934E 02
-O.I49I193SB 01
0.223I1368E 02
-0.14921092E 01
0.22311123E 02
-0.14930483B 01
RA A'CFNniNG SOOE
SELENOT. LO^ G SUN
0.126II2I9E 02
0.143104I9E 03
O.I26I4409B 02
O.I4I61322E 03
0.. I26I112TE 02
0. I3964223E 0}
0.!262mOE 02
O.I316II22E 03
0 I262465-.E 02
O.I35!t8020E 03
O.I262P216E 02
0.133549I6E 03
O.I263I8IOE 02
O.I31MBI2E 03
D.1263S412E 02
0.1294810SE 03
O.I263C995E 02
0.1214S598E 03
O.I2642S31E 02
O.I2S42488E 03
0.126460I3E 02
0.12339311E 03
0.1J64939SE 02
0.12136264B 03
O.I26526ME 02
O.I19331SOE 03
0.126SS805E 02
O.I1130034E 03
0.126S8182E 02
O.IIS26916E 03
0.1266IS82B 02
0.1I323191B 03
0.12664184B 02
O.II12061SB 03
O.I2666S1IE 02
O.I09I15S2E 03
SUN EARTH MOON ASG
0.342S1I6PR 02
0.364S9239E 02
0.3*66530*E 02
0.40C746I1E 02
0.430864T6E 02
0.453002J6F 02
0.4TMS496E 02
0.4913I589E 02
O.S1948IOIE 02
0.54164604E 02
0,.S6380691E 02
0.585960IOE 02
0.608IOI96B 02
0.63022938E 02
0.65233938E 02
0.61442920B 02
0.69649630E 02
0.118S3832E 02
DAY
HOUR
28
0.
If
4.
2*
8.
2'
12.
2f>
16.
28
20.
29
0.
29
4.
29
0.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
6.
30
12.
30
16.
30
20.
255
TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1982 - Concluded
MARCH 31, 1982
TOTAL
HOURS
me.
2140.
2144.
1146.
1151.
xise.
1160.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.2120130PE 02
0.t223m9E 02
0.2I4TT2S8E 02
O.T4609275B 02
0 . 2 I T I 4 T 3 0 E 02
0.78977I10E 02
0.219I3299E 02
0.79341759E 02
0.22072602E 02
o.enosiosE 02
0.22I92414E 02
0.8406I036E 02
0.2227260f>E 02
0.664I5443E 02
EARTH MOON DIST:
SELENOO LAT EARTH
O. I9921B52E 06
0.27249I62E 01
O.I9933897E 06
0.247515986 01
0.1994679SE 06
0.222I4910E 01
O.I9960S03E 06
0.19643T91E 01
O . I 9 9 7 4 9 B 2 E 06
0.1T04293SE 01
0.19990197E 06
0.14417056E 01
0.20006113E 06
0.11TT0860E 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
0.03569574E 02
0.12494411E 01
O.B609960«E 02
0.14I5S407E 01
O.S»63?i050E 02
O.H774553E 01
0.91174494E 02
0.1735I3KE 01
0.937l64e«E 02
0.1«e<lS261E 01
0.96259S37E 02
0 .20376I69E 01
0.9880211IR 02
0.21B23ee3E 01
1SCL1SATION
SELESOG LAT. SUN
0.223I«004E 02
-0.14940I07E 01
0.223U220E 02
-O. I4949970E 01
0.22118379E 02
-0.14960072E 01
0.2231»4»9E 02
-O.I4970416B 01
0.223ieS60E 02
-0.149M006E 01
0.223ie598E 02
-O.I4991«36E 01
0.223186I6E 02
-O.I5002907E 01
RA A.CCESDING NODE
SE1.ENOO LOKO SUN
O. I2660727E 02
0.107I4427E 0)
O . I 2 6 7 0 6 3 6 E 02
0.10!>I130IE 03
0.126722A6E 02
O.I030P173E 03
O. I26T3666E 02
0.10105042E 03
O. I267476SE 02
0.99019IOCE 02
O.I267SS76E 02
0.96987767E 02
0.12676094E 02
0.94956410E 02
SUN EARTH MOON ANC
0.740S9304E 02
O.T62S38JOE 02
O . T 8 4 4 9 2 K 3 E 02
0 .8064I430E 02
0 .e2»30l3SE 02
O.C5015257E 02
0.87I966SCE 02
DAY
HOUR
31
0.
31
4.
31
«.
31
12.
31
1C.
31
20.
31
24.
256
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Date, March 1982
(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 15. - Graphical ephemeris data for March 1982.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 15.- Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 15. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenbgraphic latitude and longitude of the earth.
Figure 15. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
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(j) Selenographic latitude of the sun. <
Figure 15.-Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 15.- Concluded.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1982
APRIL 1, 1982
TOTAL.
HOURS
2100.
2164.
m».
1112.
III*.
ll««.
(114.
2186.
21*2.
2196.
2200.
f204.
2208.
2212.
22K.
2220.
2224.
122*.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.22272608E 02
0.6641S443E 02
0.22313I67E 02
0.86T66238E 02
0.223I41T9E 02
0.91II3334E 02
0.222TS842E 02
0.934S6641B 02
0.22I984S2E 02
0.9S796D9IE 02
0.2208241IE 02
0.9813I6I3E 02
0.219282I2E 02
O.I00463I3E 03
0.2173644SE 02
O.I02T90S9E 03
o.2isoT785E 02
O.I051I394E 03
0.2I242989E 02
0.10T43309E 03
0.20942B90E 02
O.I097480IB 03
0.20eO«39IE 02
O.II205B63E 03
0.20240459E 02
0.114364898 03
O.l*640ll8e 02
0.tl6886T3B 03
O.I9408442E 02
O.I1896410B 03
O.I89465S2E 02
O.I212S694B 03
O.I64SS60SE 02
9.12354517B 03
O.IT936T92B 02
O.I25826T3B 03
EARTH MOOX DIST.
SELEKOO LAT EARTH
0.20006M3E 06
O.MTTOt!60e 01
0.2Q02269SE 06
0.9I090432E 00
0.2003991IE 06
0.64362719E 00
0.200S7734E 06
0.31S7I9ME 00
0.20076133E 06
O.I076423SE 00
O.Z00950P5E 0«
-O.I«014937E 00
0.20I14566E 06
-0.4J7203Z7E 00
0.2C114SS4E 06
-0.«»30742«E 00
O . Z O I 5 5 0 3 I B 06
-0.95732377E 00
0.2«I7S978E 06
-O.UI9JI89E 01
0.20I97380E 06
-O.I4792363E 01
0.202I9223B 06
-O.I7360599E 01
0.24241446E 06
-0.198958108 01
0.20264U7E 06
-0.233940I8E 01
0.202«T28ee 06
-0.248S1337B 01
0.2B310791E 06
-0.27263978E 01
0.203346«9B 06
-0.2»628282B 01
0.203S697TB 06
-0.3I940677E 01
RT. «SC MOON
SELENOC LOS EARTH
0 . 9 « « 0 2 I 1 I E 02
O . Z I 9 2 3 ? f 3 E 01
0 10I14Z6SE 03
0.23228412E 01
O . I 0 3 C 7 9 7 0 E 03
0.24SP989JE 01
O . I 0 6 4 I I 6 6 E 03
0.2S908SI2B 01
0.10C93705E 03
0.27ie4S5»E 01
O . I 1 I 4 S 4 4 4 E 03
0.2841840IE 01
O.I I396242E 03
0.296I0427E 01
O.II645969E 03
0.30761034E 01
0.1te94496E 03
0.318707SSE 01
0 .12 I4 I7 IOE 03
0.32939978E 01
O.I2387S02E 03
0.339691S9B 01
O.I263I7T8B 03
0.349S8740E 01
O.I287444TE 03
0.35909II9E 01
0.13IIS437B 03
0.38«20625B 01
O.I33S4682E 03
0.37693S65B 01
O.I3592I29E 03
0.38S28I90E 01
O.I3827734B 03
0.3»32462tE 01
0.14061467E 03
0.400H2997B 01
INCL1SATIOS
SEl.ENOO LAT. MJN
0 2 2 3 I P 6 I 6 E 02
- O . I A O O Z 9 0 7 E 01
0 . 2 2 3 I D 6 1 9 E 02
- O . I S O I 4 2 K E 01
0 . 2 2 3 I C 6 1 9 R 02
-0 .1SOZS7KPE 01
0.2231862SE 02
-0.15037S3IE 01
0 .223 ie64«E 02
-O. IS049J2«E 01
0.223I8692E 02
-0 .1S06174IE 01
0.2231I>77IE 02
-O. IS074I62E 01
O.Z231BS91E 02
-0. I S O P 6 7 B 2 E 01
0.223I9063E 02
-0.15099J91E 01
0.221I9293E 02
-0.15I1257PB 01
0.22319!t91E 02
-0.1SI25730E 01
0.223I9963E 02
-O.ISI39032E 01
0.223204I6E 02
-0.15152470E 01
0.22320999E 02
-0. 151(60326 01
0.22321S95E 02
-O.I5I79696E 01
0.22322330E 02
-O.I5I934S1E 01
0.2232317IB 02
-0.1S20T2T4B 01
0.22324I22E 02
-O.IS221147B 01
RA ASCF.NOINO NODE
SELENOG LONG SI'S
0.12676094E 02
0 . 9 4 9 5 C 4 I O E 02
0 .12676314E 02
0.9292S029E 02
O . I Z 6 7 6 2 3 3 F 02
0 .90?93f i2«E 02
O . I 2 6 7 5 P S S E 02
0 . f > 8 « 6 2 2 I I E 02
O . I 2 6 7 5 I 7 9 E 02
O.P6S3017IE 02
O. I267420CE 02
0 M79931IE 02
0.12672949E 02
0.8J767C34B 02
O . I 2 C 7 1 4 0 » E 02
0.80736333E 02
O.I2869595E 02
0.787048KE 02
0.12667SI9E 02
0.7667327IE 02
0.12665I95E 02
O.T4641707E 02
O.I2662633E 02
0.72610I24E 02
O.I2659852E 02
0.70S7S52IE 02
0.126S6865E 02
0.68S46894E 02
0.126S3692B 02
0.6651S246B 02
0.126S03SIE 02
0.64483S80E 02
0.12646863B 02
0. 624918906 02
0.126432SOE 02
0.60420177B 02
SfN EARTH MOON «SG
O . H 7 1 9 6 C 5 « E 02
O.C9374223E 02
0.9U4703KE 02
0.937173H9E 02
0 .95PP27P9E 02
0.9P043947E 02
0.10020077E 03
0.1023S3I9E 03
0.104SOI1IE 03
O . I 0 6 6 4 4 4 7 E 03
0.108783I7E 03
O . I I 0 9 I 7 I 7 E 03
O.II30463<E 03
0.115I7068E 03
O.IIT29003B 03
0.11940433E 03
0.12IS1350E 03
O.I236IT41E 03
DAY
HOUR
1
0.
1
4.
8.
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
?
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
1
6.
3
12.
3
1*.
3
20.
263
TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1982 - Continued
APRIL 4, 1982
TOTAL
HOURS
2212.
1236.
2240.
2244.
2248.
1252.
22S6.
2260.
2284.
2268.
2212.
2218.
2210.
2284.
2288.
2292.
229«.
2100.
DECLINATION
LU>AR ARGUMENT
O. IT19I334E 02
O.I2810TSSE 0)
0.188204816 02
O.I30381S8E 03
O . I 6 2 2 5 4 4 9 E 02
O.I326SOT2B 03
0.1S607S48E 02
O.I1491492E 03
O.I4968041E 0?
O . I 3 T 1 T 4 0 7 E 03
0.14108207E 02
0.13942812E 03
0.13629329E 02
0.14I6T698E 03
0.12932682E 02
0.14392055E 03
0.122I9539E 02
O. I46IS878E 03
0.11491165E 02
0.14S39153E 03
0.101486ME 02
O.I506I877E 03
0.9991T209E 01
O.I5264038E 03
0.922T1209E 01
O.I5SOS626E 03
0.84S02225E 01
0.13728636E 01
0.7S642214E 01
•-IS9410STE 03
0.687029T1E 01
O.H166883E 01
O.C0896096E 01
0.16386103E 03
O.S2612992E 01
•.I68047IOE 03
EARTH MOON 01 ST.
SELENOG LAT EARTH
0.20)*16J1E 06
-0.34I97714E 01
0.20408TOSE 06
-0.36396072E 01
0.20414136E 06
-0.38S12560E 01
0.20459941E 06
-0.40604I09E 01
0.2048K1ISE 06
-0.42607713E 01
0.20S12658E 06
-0.44540826E 01
0.20S39563E 06
-0.46400S60E 01
0.20S6682TE 06
-0.48184S08E 01
0.20S94443E 06
-0.49B90324E 01
0.20622403B 06
-O.SIS1S813E 01
o.2otsoitee oe
-0.53058956E 01
0.206t935TE 06
-O.S451T882E 01
0.20108320E 06
-O.SSB90879E 01
0.2073TS98E 06
-O.ST1T641TE 01
0 . 2 0 7 C T I T 6 E 06
-0.5831 31 13E 01
0.2079T04IE Ot
-O.S94T91«TB 01
0.20827I76E 06
-0.6049S336E 01
0.20B57585E 06
-0.6I4I8946E 01
RT. ASC. MOON
SELENOQ LON EARTH
O . I 4 2 9 3 3 0 4 E 03
0 . 4 U » 0 5 Z 8 5 E 01
O.I4S23235E 03
0 .4I40S399E 01
O . I 4 7 5 I 2 5 P E 03
0 . 4 2 I 2 9 I 7 4 E 01
O.I497T379E 03
0.42734330E 01
0.1S20I6I5E 03
0.43300448E 01
0.1S421990E 01
0.43827206E 01
0.15644S34E 03
0.44313908E 01
.O . IS8632B6E 03
0.447599I6E 01
O.I6080289E 03
0.4S164S08E 01
0.18295593E 03
0.45526843E 01
0.1C5092S3E 03
0.45845981E 01
0.1672132TE 01
0.461209SIB 01
0.16931819E 03
0.463S0676E 01
0.17140975E 03
0.46S340I9E 01
0.17348686E 03
0.486698072 01
0.1755508IE 01
0.46756816E Ot
0.1T760236E 03
0.46793T69E 01
O.I7964226E 01
0.46TT9186E 01
INCLINATION
SELESOtl LAT. SUN
0 .2232S l i>6E 02
-0.1S21S051E 01
0.2232636tE 02
-O. IS24K968E 01
0 .22327(C4E 02
- O . I 5 2 6 2 » 7 C E 01
0 .2232900IE 02
-O.I5276150E 01
0.2233062IE 02
-O.I5290973E 01
0.22332280E 02
-0.1S304320E 01
0.2233406IE 02
-0.1S117973E 01
0.22335960E 02
-0.1S33IS04R 01
0.22337976E 02
-O.IS344P94E 01
0.22340IO°E 02
-0.153581I8E 01
0.223423S2E 02
-O.I537I155E 01
0.22344T03E 02
-0.1S383980E 01
0.22347159E 02
-0.15396572E 01
0.223497I3E 02
-0.15408909E 01
0.223S2362E 02
-0.1S420969E 01
0.223S5IOOE 02
-0.1S432728E 01
0.223S7920E 02
-O . I5444 I67E 01
0.223608ITE 02
-O.I5455266E 01
RA ASCENDING NODE
M-l.FNOO LONG 5«!*
O. I2634 !> )2E 02
0.5«3«844SE 02
O.I263.1711E 02
0.563566<«)E 02
0 .12631A73E 02
O . S 4 3 2 4 9 I 2 E 02
0.12627979E 02
0.5229311SE 02
O.I262407!>E 02
O.S026I293E 02
O . I 2 6 2 0 I 8 4 E 02
0 .48229449E 02
O. I2616330E 02
0.46197S87E 02
O. I26 I2S37E 02
0 .44 I65699E 02
O . I 2 C 0 8 8 2 7 E 02
0.42I33788E 02
0.12«05224E 02
0.4010I859E 02
0.12601749E 02
0.3806990SE 02
0.12S98424E 02
0.36037929E 02
O.I2595267E 02
0.3400S933E 02
0.12592299E 02
0.31973413E 02
0.12589S37E 02
A.29941812E 02
O.I2S86999E 02
0.2790981IE 02
0.12564699E 02
0.2S8T7729E 02
0.12582653E 02
0.21845018E 02
SUN EARTH MOON ASC
0 . 1 2 A 7 I X 9 9 E 0.1
O . I 2 7 > 0 9 0 1 E 03
O . I 2 9 e < l 6 4 6 E 03
O . I 3 1 9 7 « I 3 E 01
O.I34051I>6E 03
O.I3612346E 03
O . I 3 C I 8 6 1 0 E 03
O.I402433SE 03
0.14229309E 03
0.144315S8E 03
0.1463104IE 03
O.I4839708E 03
0.1S04I498E 03
0.1S242333E 01
0.15442I16B 03
0.1S6407I7E 03
0.15837867E 01
O.I6033631E 03
DAY
HOUR
4
0.
4
4.
4
6.
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
5
».
S
12.
5
16.
5
20.
e
0.
«
4.
•
«.
6
12.
e
16.
<
20.
264
TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1982 - Continued
APRIL 7, 1982
TOTAL
HOURS
1104.
2306.
1)12.
2316.
2320.
2124.
2126.
2332.
2116.
2340.
2144.
2146.
2352.
2156.
1160.
2164.
2366.
2171.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.44524904E 01
O.I6822699E 03
0.36362K39E 01
O.I7040060E 03
0.26217616E 01
0.1t2S67B9E 01
0.20039947E 01
0.1T472677E 03
O.I166016SE 01
0. 116613218 03
0.36889923E 00
O.IT903I16E 03
-0.44647744B 00
O. I8 I I725BE 03
-0.12590090E 01
O.I8330T41E 03
-0.206T769SE 01
O.US43510B 01
-0.26TIII I I6E 01
0.18T5ST34E 01
-0.16T02099E 01
O.It967240E 03
-0.44620SS2E 01
O.I917tOt3E 01
-0.52464572B 01
e.!9188269E 01
-0.6022S428E 01
O.I9597798E 03
-0.6.T89457IB 01
O.I9B06611B 01
-O.T54616SIE 01
0.200I4902E 03
-0.629244S2B 01
».202i2466E 01
-0.90268941B 01
0.20429439B 01
EARTH VOON DIST.
SELRNOO LAT EARTH
0.20888181E 0«
-0.62249D99E 01
0 . 2 0 9 I 9 0 2 I E 06
-0.629P76S4E 01
0.209S0041E 06
-0.61611834E 01
0.209B1224E 06
-0.64I82233E 01
0.210I253PE 06
-0.64638794E 01
0.2I043954E 06
-0.6500I621E 01
0.2107544IE 06
-0.6S210971E 01
0.21I06962E 06
-0.65441246E 01
0.2M36480E 06
-0.6S530997E 01
0.2II69956E 06
-0.6S522911B 01
0.2I20I349E 06
-0.6S423809E 01
0.2I2326I5E 06
-0.65234632E 01
0.2I263709E 06
-0.649S64S7E 01
0.21294564E 06
-0.64S90469E 01
0.2132SI92E 06
-0.64I3796IB 01
0.2I355482E 06
-0.63600331B 01
0.2116S402E 06
-0.62979070E 01
0 .2 I4 I4899E 06
-0.62275757B 01
RT . ASC . MOON
SELENOC LON EARTH
-0.11K32K7.3E 03
0.46112362E 01
-0.176304fi2E 01
0 4SS9I3P3E 01
-O. I7430024E 03
0.46415I4SE 01
-0.17229919E 03
0.461B2319E 01
-0.170305P9B 03
0.4589I814E 01
-0.16P3I9SSE 03
0.4SS42240E 01
-O.I6613940E 01
0.45I32500E 01
-0.16436466E 03
0.4466I485E 01
-0.162394SSE 03
0.44128I63E 01
-O.I6042C346 03
0.43S31609E 01
-O.I5846S27E 03
0.42870940E 01
-0.15650461E 03
0.42I4S426E 01
-O.I34S456SE 03
0.4I3S4412E 01
-O.I5256111E 03
0.40497414B 01
-O.IS063009E 01
0.39574000E 01
-O. I48672I4E 01
o.ie$639ise 01
-O . I467I324B 03
0.315210418 01
-0.14475275E 03
0.36403401E 01
INCLINATION
^Fl FNOC LAT 51FN
0.223C3783E 02
-0.1S466004E 01
0 . 2 2 3 6 6 P I 2 R 02
-0.1S476364E 01
0.22369ei tE 02
-0.154»6326E 01
0.22373029E 02
-0 .1549587IE 01
0.22376203E 02
-O.HS049P5E 01
0.2237940I>E 02
-0.15513652E 01
0.22392639E 02
-0.1SS21H56E 01
0.223H5887E 02
-O.IS52956SE 01
0.223H9143E 02
-O.I5S36825E 01
0.2239239*e 02
-O.IS543S68E 01
0.2239S647E 02
-0.15J49797E 01
-O.I555551IE 01
0.22402089E 02
-O.I5560697E 01
0.2240S266B 02
-0.1558S350E 01
0.22408403B 02
-O.I5569466E 01
0.22411494E 02
-0.1SST1018E 01
0.22414530B 02
-O.ISS76066E 01
0.224I7S07E 02
-O.I5578541E 01
RA A5CFNDING NODE
5FI.FNOO LONG *UN
0 . 2 I « I 3 4 9 1 E 02
O.I2S79371E 02
O. I97BM43F. 02
0.12MC151K 02
0.17749171F 02
O . I 2 5 7 7 2 4 2 E 02
O . I 5 7 I 6 9 B 2 E 02
0.12S7663IE 02
O . I 3 6 > 4 7 6 I > E 02
O.I2M6331E 02
0.11652S33E 02
0.1257C34CE 02
0.96202799E 01
0.12S76680E 02
0.7SP80045E 01
0.12S77334E 02
0.5S9J7074E 01
O.I2J7830eE 02
0.35213933E 01
O. I2S79600E 02
0.14910151E 01
0.12S8I206E 02
0.35945670E 03
0.12S83I24E 02
0.3S142633E 03
0 125B5347E 02
0.3SS39393B 03
0.12S67867E 02
0.1S3361S2E 03
0.12590676E 02
0.1S132908B 01
O.I2591763B 02
0.34929663E 03
O.I2597I I1B 02
0.34726416E 03
SfN EARTH MOON ANO
O.I6221315E 03
0. I641071PF . 03
0.16C06420E 03
O . I 6 7 9 0 I > 0 « E 03
0.1696M24F. 03
0.1713630PE 0)
O.I12CP06.1P 03
0.1741I706E 03
0.174!>7232E 03
O. I7493404E 01
0 . 1 7 4 2 f > 6 1 4 E 03
0.17313184E 03
0.17I6C366E 03
0.17007302E 03
0.18831029E 01
O.I6661122E 01
0.18462296B 01
0.1610I203E 03
O\V
HOl.'R
7
0.
7
4.
7
T
12.
7
16..
7
20.
C
0.
6
4.
6
8.
12.
6
16.
6
20.
9
0.
9
4.
9
9
12.
9
16.
9
20.
265
TABLE Xyi. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1982 - Continued
APRIL 10, 1982
TOTAL
HOURS
2376.
2380.
2384.
2ie».
2392.
2396.
2400.
2404.
240«.
2412.
24U.
2420.
2424.
242>.
2432.
2436.
1440.
2444.
OECLfSATlON '
LUNAR ARGUMENT
-0.97489270F. 01
0.2063!1763E 03
-0.104S7773E 01
0.20MI41IE 0>
-0.11IS2678E, 02
0 .2 I046H73E 03
-O.II832905E 02
0 . 2 I 2 5 I 0 8 I E 03
-0.12497732E 02
0.2I43S006B 03
-O.I31464S3E 02
0.2I658369E 0.1
-0.1377838IE 02
o.2 i86i ieoE 03
-0.14392838E 02
0.220634S6E 03
-0.14989I67E 02
0.222CS221E 03
-0.15566728E 02
0.224664ME 03
-0.16I24B93E 02
0.2266T281E 03
-O.I6663054E 02
0.22P67620E 03
-O . IT I806 I8E 02
0.23067S30E 03
-0.17677007E 02
0.23267036E 03
-O.I8IS166SE 02
4.23466160E 03
-0.186040S2E 02
0.23664929E 03
-0.1903364SE 02
0.23B633T2B 03
-O.I9439941E 02
0.24061M8E 03
EABTH MOON DtST.
<El.RNOG.LAT F.ARTH
0.214434II1E 06 .
-0.6149206.1E 01
0 . 2 I 4 7 2 4 0 6 E 06
-0.60629723E 01
0.21S00301E 06
-O.S9690549E 01
0.2IS27S^2E 06
-0.58676409E 01
0.21SS4094E 06
-0.57SJ9239E 01
O . J 1 5 7 9 S O J E 06
-O.S6431010E 01
0 .21604P46E 06
-O.S5203739E 01
0.2K2P930E 06
-O.S3909497E 01
0.216S2074E 06
-O.S25S0314E 01
fi.;i«74224e oe
-0 .5112B4eTE 01
0.2I695320E 06
-0.49645S94E 01
0 .2 ITIS30SE 06
- 0 . 4 8 I 0 5 0 4 K E 01
0 2 I 7 3 4 I Z 4 E 06
-0.46S07830E 01
0.21T51720E 06
-a .44BS6J40E 01
O.21T68040E 06
-0.431533T5E 01
0.2IT83030E 06
-0.4140DS42E 01
O.ZU96640E 06
-0.39600240E 01
0 2 i e O S 8 2 I E 06
-0.37TS468SE 01
RT. ASC. MOON
•iELENOB LON EARTH
-O. I4279010K 03
0 . 3 S 2 I 3 1 7 9 B 01
- O . I 4 0 » 2 4 7 3 E 03
0.339*66fioe 01
-0 .13» fS6 IOE 03
0 .326344I7E 01
-0.136<>8370E 03
0 . 3 I 2 4 7 0 2 I E 01
-O. I3490706E 03
0.2979S300E 01
-0.1 3292.17 3E 03
0 .2P2P0233E 01
-0.13093930E 03
0.26702946E 01
-0.12B94741E 03
0.25064754E 01
- O . I 2 6 9 4 9 6 8 E 03
0.23367107E 01
-0.l24945fi3E 03
0 . 2 I 6 I 1 6 4 6 E 01
-O.I22935S9E 03
O.i9aooi4ee 01
-0.12091871E 03
0.17934580E 01
-O.I1889S02E 03
0.16017044E 01
-0.11686436E 03
0.14049798E 01
-0.1I482661B 03
O.I2035263E 01
-0.1127M70E 03
0.997S9961E 00
-0.110T29«OE 03
0.78747097E 00
-O.I0867033E 03
0.57342562E 00
I N C L I N A T I O N
<El.ESOC. I.AT. SUN
0.22420414F. 02
- 0 . 1 S ^ « 0 4 7 C E 01
0 . 2 2 4 2 3 2 4 9 E 02
- O . I S 5 C I 0 6 I E 01
0 . 2 2 4 2 6 0 0 4 E .02
-0.15S82701E 01
0.2242867.1E 02
-0.1S5e299l>E 01
0.224312S2E 02
-0.155H2757E -01
0 .22433736E 02
-0.1SSei984E 01
0.22436121E 02
-0.15S806B2E 01
ft.2243f<403E 02
-O.IS578060E 01
0 . 2 2 4 4 0 5 « I E 02
-0.1SS1652SE 01
0 , 2 2 4 4 2 « 4 R E 02
-0.155736C9E 01
0.22444606E 02
-O.I5570357E 01
0 .224464S2E 02
-O.I5566S41R 01
0.2244818SE 02
-O.I5562253E 01 .
0.22449803E 02
-0.15557504E 01
0.22451309E 02
-0.15552305E 01
0.22452701E 02
-0.1SS46610E 01
0.224S3981E 02
-0.1S540611E 01
0.22455150E 02
-0.1Si34136E 01
HA AHTENOISG NODE
SF.l.ENOB LONG Sl'N
'. 0.12600725E 02
0 . 3 4 * 2 3 I 6 7 E 03
0 . , I2604MSB 02
0 . 3 4 3 I 9 9 I 6 E 03
0..1260<>6!(OE 02 .
0 . 3 4 I 1 6 6 6 4 E 03
O.I26129.1SR 02
0.33913404E 03
0 . 1 2 6 I 7 4 1 4 E 02
0 . 3 3 7 I O I S 2 E 03
0 .1262206«E 02
0.33S06895E 03.
0 .12626PME 02
0.3330363JE 03
0.12631P33E 02
0.33100374E 03
O . I 2 6 3 6 1 0 2 E 02
O.WmiOE 03
0.126420726 02
0.32693846E 03
O . I 2 6 4 7 3 2 1 E 02
0.32490S79E 03
O . I 2 6 5 2 6 2 P E 02
0.32287312E 03
0.126S7973E 02
0.32084041E 03
0.1266333SE 02
0.31880770E 03
0.12668693E 02
0.3I677498E 03
0.12674027E 02
0.11474224G 03
0.12S79315B 02
0.312T0948B 03
O.I2684538E 02
0.3I087671E 03
<US EARTH MOON ASO
0 , m i » » l 6 R 0 )
0.1f.93S«36E 03
0. I 5 7 S 2 0 0 I E 03
0. 15f>6>>131E 03
0. | !>3f i4203E 03
0.152003I6E 03 •
, O.O016S56E 03 •
0.14832980F. 03
0.14649629E 03
O.I446652!>e 03
0.14283697E 03 '
0 .1410I142B 03
0.13918868B 03
0.13736870E 03
0 I3555142E 03
O.I33T3673E 03
O.I31924SIE 03
0.130114S6B 03
DAY
HOt'R
10
0.
10
4.
10
».
. 10
12.
10
1*-,
10
20.
11
0.
11
4.
11
8.
11
12
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
to.
266
TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1982 - Continued
APRIL '13, 1982
TOTAL
HOURS
1448.
2452.
1456.
J460.
j
1464.
»46B.
*4Ti.
14T6,
J4(0.
1484.
*488.
1442.
1496.
1500.
1504.
I SOU.
tsix.
t5K.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.19B22456E 02
O.Z4259394E 03
-0.2018072SE 02
0.2445703IF. 03
-0.20S14309B 02
0.246S446IE 03
-0.20II227ME 02
0.248517158 03
-0.2I1057SOB 02
0.25048828E 03
-0.21362832E 02
0.2S24S831E 03
-O.ZIS93676E 02
0.2S4427S9E 03
-0.2I797953B 02
0.2SS39647E 03
-0.2I975360E 02
0.2S836S33E 03
-0.221258I9E 02
0.2«0134SOe 03
-0.22248476E 02
0.2623043TE 03
-0.2234370BE 02
0.26427J3IE 03
-0.224I111JE 02
0.2662476BE 03
-0.224S0528E 02
0.26822168E 03
-0.22461804B 02
0.2I019829E 01
-0.22444»3IE 02
0.272I7730E 03
-0.22399522E 02
0.27415928E 03
-0.2232S»24E 02
0.276I4465B 03
EARTH MOOS Or ST.
SELENOG LAT EARTH
0'.2IM9S23E.06
-0.35»660I>9E 01
0.2I»2«703E 06
-0.33936659E 01
0'.21836317E 06
-0 .3 l96«S9frE 01
0.21M2321E 06
-0.29964I09E 01
0.21B46680R 06
-0.27925396E 01
0.21«4935fE 06
-0.25K54644E 01
0.21P50317E 06
-0.237S40S1E 01
o'.2l*49531E 06
-0.2162580(E 01
0.2I846972E 06
-0.19472IOBE 01
0 .2 IB426I6E 06
-0.17295I3TE 01
0.21836441E 06
-O.IS097089E 01
0.2II>2M32E 06
-0.1Z980I67E 01
0.2I6I8573E 06
-O.I0646579E 01
0.21806656E 06
-0.e39852»CE 00
0.2I793274E 06
-0.ei382S2*E 00
0.2I777P23E 06
-0.3>67««I2E 00
O.ZIT60507E 06
-O.I5S99976E 00
0.21T41330E 06
0.60144T9SE-9I
RT. ASC. MOON
5F1.ENOG LOS 'EARTH
-0.10660.-19JP 03 '
0. 35576 1C3E 00 '
-O.I045304«E 03
O . I 3 4 7 9 0 M E 00
-O. I0245013E 03
-0.8916I6C7E-01
-0.10036306E 03
-0.31576002E 00
-0.9«269443E 02
-0.54465547E 00
-0.96I69546E 02
-0.'77548767E 00
-0.9406363SE 02
-0.10078K67E 01
-0.91952020E 02
-O.I24I4720E 01
-0.89»35045E 02
-0.1475S535E 01
-0.«771)066E 02
-OM7I063I6E 01
-0.855B6472E 02
-O.I945400IE 01
-0.83455674E 02
-0.21797428E 01
-0.81321101E 02
-0.24I32373E 01
-O.T9ie3l86E 02
-0.264545S5B 01
-0.77042384E 02
'-0.28759826E 01
-0.74»99I52E 02
-0.3I04316IB 01
-0.72753943E 02
-0.3330076BE 01
-0.1060T217E 02
-0.15527966E 01
INCLINATIO1*
SELEVOG I.AT. SI'N
0 .2245621 IE 02
-0. I5527269B 01
0. 22457 167E 02
-O. I5520015E 01
0.22450019E 021
-0.155123«6E 01
0 .2245«773E 02
-O. I5504404E 01
0.22459431E 02
-O.IS49607«E 01
0.22459999E 02
-0.15487419E 01
0.22460481E 02
-0.15478442E 01
0.22460882E 02
-O.I5469165E 01
0.224ei20BE 02
-0. 15459594E 01
0.22461464E 02
-O.I5449741E 01
0.22461659E 02
-O.I5439622E 01
0.22461797E 02
-O.IS429245E 01
0.22461886E 02
-0.1S418624E 01
0.22461933E 02
-O.IS407766E 01
O.Z246I946E 02
-0.1S396684E 01
0.224H931E 02
-O.IS3C5386E 01
0.22461895E 02
-0.15373880E 01
0.22461849B 02
-0.1S362IT6E 01
RA A5CKNOIW VOOE
JELEKOT, I.OKO SUN
0.12609676E 02 '
0.30864392E 03
0.1269470°E 02
0.30661112E 01
'0 .12«<I9617E 02'
0 .30457«30E 03
0 .12704384E 02
0 .30254548E 03
0.12708992E 02
0.30051263E 03
0 . 1 2 7 I 3 4 2 3 E 02
0.29847976E 03
O . I 2 7 I 7 6 6 2 E 02 '
0.29644C92E 03
0.1213I612E 02
0 .2944I404E 03
O.I2725503E 02
0.29238115E 03
0.12729076E 02
0.29034824E'03
0.12732405E 02
0.28831533E 03
0.127354T5E 02
0.28628239E 03
O.I2738279E 02
0.2842494SE 03
O.I2740806E 02
0.2822I6SOE 03
0.12743051E 02
0.280I8353E 03
0.12745008E 02
0.27815057E 03
0.12T46673E 02
0.2T61I7S7E 03
O.I2748043E 02
0.27408456E 03
SUV EARTH MOOM AVC
0. I2830672E 03
O. I2650077E 03 '
t) I2469C47E 03
O . I 2 2 > 4 3 5 7 E 03
O.I21091P2E 03
O.I1929095E 03
O. I I749065E 03
0.11569063E 03 >
0. 113K9057E 03
0.11209016E 03
O.I102890SE 03
O.IOB48692E 03
O. I06C>341E 03
O.I0487B1SB 03
0.10307086E 03
0.10I26109B 03
0.99448500E 02
0.97632723B 02
O4V
HOL'R
'|3
0.
13
4.
13
A .
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
».
14
12.
14
16.
14
20.
IS
0.
15
4.
15
e.
IS
12.
15
16.
IS
10.
267
TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA~POR APRIL 1982 - Continued
APRIL 16, 1982
TOTAL
HOURS
mo.
1S24.
t»28.
2SS2.
tsie.
2540.
1544.
2541.
1552.
iss6.
1560.
2564.
2561.
25T2.
2576.
25RO.
25R4.
25«B.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.222237I1E 02
0.27«I3378E 01
-o.220«3i86B 02
e.t«oi2To(e 03
-0.21934283E 02
0.28212490B 01
-0.2174T060E 02
0.284I2767B 03
-0.2ISM625E 02
0.286I3S77E 03
-o.2meoese 02
0.2MI4957E 03
-0.21016S9«E 02
0.29016946E 03
-0.201I734SE 02
0.29219S6IE 03
-0.20390S37E 02
0.2942290IB 03
-0.200364I6B 02
0.29626941E 03
-0.196552SOE 02
0.29831736E 03
-O.I924734IB 02
0.1003T323E 03
-O.l te iJOISE 02
0.10243737B 03
-O.I835263BB 02
0.30451009E 03
-O.IT8C6S91E 02
0.30659172E 03
-O.I73S5297B 02
0.30868257E 03
-0.168I920IE 02
0.1107829SE 03
-o.i62S*786E 02
e.M28*3IJB 03
EARTH NOON DIST.
SELENOC LAT EARTM
0.21720303E 0«
0.29K00250E 00
0.21697439E 06
O.S2674267E 00
0.216127S»E 06
0.7S5328I3E 00
0.2ie4t2«OE 0«
0.9835l f i71R 00
0.2IM8034E 06
0 . t 2 I I O f 3 2 E 01
0.215MOMB 06
O.I43T7427E 01
0.2ISS6361E 06
O.I6632T5eE 01
0.2IS23022E 06
0.188741816 01
0.2I48P080E 06
0.21099074E 01
0.2MS15J2E 06
0.23304782E 01
0.2I4I3490E 06
0.2S48«;e6E 01
0.2I3T3995E 06
0.2764T726E 01
0.2I333101E 06
0.29TT9363B 01
0.2I290893E 0*
0.3IB60631B 01
0.2I24T42TE 06
0.33949574E 01
0.2I202T8IB 06
0.359B01B9B 01
0.2II5T03TE 06
O.J1972451E 01
0.2II102TCE 06
0.399222148 01
RT. A5C. MOON
SELENOG LON EARTH
-0.6«4!(942}E 02
-0.37T20205R 01
-0.663I1004E 02
-0.39»72975E 01
-0.64I62104E 02
-0.4I9H747E 01
-0.620l39T«f! 02
-0.44041964E 01
-O.S9fttUTE 02
-0.46049090E 01
-0.51TI432IE 02
-0.4T94«60SE 01
-0. 555737716 02
-0.49»«6006E 01
-O.S3429832E 02
-0.5I706PI5E 01
-0.512B1766B 02
-O.S34S6629E 01
-0.49U781SE 02
-0.55I3I085E 01
-0.4TOI01TOE 02
-0.56725S93E 01
-0.44«T4990E 02
-0.5P236840E 01
-0.42T42394B 02
-O.S9659822E 01
-0.40612444E 02
-0.60990805E 01
-0.38485173E 02
-0.62225935E 01
-0.36360S66E 02
-0.6)1614508 01
-0.34238547E 02
-0.643931S4E 01
-0.32II90I2E 02
-0.6S)1»421E 01
INCLINATION
5ELEVOO LAT. S"i
0.22461191E 02
-O.I53S02T9E 01
0.224611SOE 02
-O.IS)3M9SE 01
0.224611I4E 01
-O.I5325435B 01
0.2246I691E 02
-O.IS3I349«E 01
0.22461T06E 02
-O.I5300692E 01
0.224SI1SOE 02
-0.1S28f>l22E 01
0.224«I«34E 02
-0.1527M88E 01
0.22461967E 02
-O.IS262099E 01
0.22462IS4E 02
-O.I524SC50E 01
0.22462403E 02
-0.1S23S443E 01
0.22462T19E 02
-O.IS221681E 01
0.22463IO!>E 02
-0.1S20M71B 01
0.22463S7SE 0!
-0.15I94303E 01
0.22464126B 02
-0.15I802SIE 01
0.22464764E 02
-0.1S166I04E 01
0.22465493B 02
-O.IM5IT69E 01
0.224663ieE 02
-0.15137275E 01
0.22467240B 02
-0.1S12262SE 01
RA »SCPSOISC 10OE
fiEI.ESOC LONG SI'S
0.121491I7E 02
0.2720M58E 03
0.1274<>mE 02
0.2700IP5SE 03
0. \2150JCIE 02
0-.2679AJS3E 03
0.121KOK7»E 02
0.2659S249E A3
O.U7S0490E 02
0.2639I94?E 03
O.I27S0124E 02
0.26I«»639E 03
O.I27494»«E 02
0.259PS332E 03
0.1274«J95E 02
0..2S782025E 03
O.I27474S2B 02
0.25578716E 03
O.I2746074E 02
0.2537S407E 03 .
0.12744473E 02
0.25172096E 03
O.I2742664E 02
0.24988784E 03
0.12740663E 02
0.2476S473B 03
0.12738487E 02
0.24562160B 03
O.I2T361SIE 02
0.2435884tE 03
O.I2133676B 02
0.24155531E 03
O.I273I082E 02
0.239S2216E 03
0.12726367B 02
0.23746899E O3
StlK EARTH HOOS 1NO
0.9ift13384E 02
0.«3940I03E 02
0.9216I&05E 02
0.903302I&E 02
0.e«492«SIE 02
0.16BS0042E 02
O.P4801413E 02
0.62946593E 02
O.«10852l«e 02
0.79216931E 02
O.T7341372E 02
0.7545820IE 02
O.T3567082B 02
O.T1667683B 02
0.69759696E 02
0.67842B19E 02
0.6S916761B 02
0.639812S7E 02
DAY
HOUR
16
*.
16
4.
16
6.
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
.4.
17
6.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
li
4.
1«
8.
16
12.
16
16.
16
to.
268
TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1982 - Continued
APRIL 19, 1982
TOTAL
HOURS
15J2.
ISM.
. tOOO.
1804.
teat.
2612.
me.
1610.
16*4.
1628.
1632.
toe.
I«40.
1644.
1646.
165J.
I05«.
1660.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.IS674S63E 02
0.31501339B 01
-0.1506707)6 02
0.3I71439PE 0)
-0.14436B92E 02
0.3I926S13B 03
-O.I3TB4631E 02
0.32143707R 03
-0.13H092BB 02
0.323S9999E 03
-0.124164648 02
0.3Z577407E 03
-O.I17019S4E 02
0.3279S946E 03
-O.I0968I44E 02
0.33015629E 03
-0.10215828E 02
•.3323646BE 03
-0.94456330B 01
0.334S847IE 03
-0.66S90258E 01
•.3366I642B 03
-O.T8563I94B 01
0.33905985B 03
-O.T03B668TB 01
0.34I3ISOOB 03
-0.620706128 01
•.343561848 03
-O.S362S606B 01
•.34566032B 03
-0.45062383B 01
0.346IS032B 03
-0.36392311E 01
•.350451188 03
-0.2T62T266E 01
0.15216445E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.2I062589E 06
0.418263I6E 01
0 .2 IOI4062E 06
0 .436RI540E 01
0.20964794E 06
0.4S464624E 01
0.20914881E 06
0.47212246E 01
0.20864424E 06
0.4892I075E 01
0.20M3526E 06
0.30S4T723E 01
0.20162294E 06
0.5ZI08T91E 01
0.20TI0837E 06
0.536008T6B 01
0.206S«26SB 06
O.SS0209SOB 01
0.2060T692B 06
O.S6364406E 01
0.20556Z3IE 06
0.5T629062B 01
0.20S04998B 06
0.58811I56E 01
0.204J4107E 06
O.SMOT381B 01
0.204036T7B 06
0.60914499B 01
0.20333622B 06
0.6I829139E 01
0.20304659B 06
0.62646636B 01
0.202S6302B 06
0.63370044E 01
0.2020886SB 06
0.63910I3TB 01
RT. APC. MOON
SE1.EVOC LON E4RTH
-0.3000I80SE 02
-0.66I3S224E 01
- O . Z 7 S H 6 7 I 6 E 02
-0.66l>3e072E 01
-0.2S773S02E 02
-0.6T425I8SE 01
- O . Z 3 6 6 I K 1 0 E 02
-0.87H93949E 01
-O.ZI551474E 02
-o.6824ieeeE 01
-0 1 9 4 4 I 9 4 I E 02
-0.6846724TE 01
-0.17332M8E 02
-0.6HS67936E 01
-O.IS223723E 02
-0.68542S07E 01
-0.131I4070E 02
-0.6B3698IOB 01
-0.11003352E 02
-0.68108984E 01
-0.88909838E 01
-0.6Y699462B 01
-0.67T63627E 01
-0.6TI61144E 01
-0.46588498E 01
-0.664942MB 01
-0.2S377660E 01
-0.6S6992I2E 01
-0.41242I03B 00
-0.64TT7IT3B 01
O.I7179044E 01
-0.63729447B 01
0.36S39629B 01
-0.625S7749E 01
0.5996508IB 01
-0.61264296B :OI
I N C L I N A T I O N
SELENOG LAT. SUN
0.2246II264E 02
-0.15I07810E 01
0.2Z464190E OZ
-O.IS092H34E 01
0.224706Z1E 02
-O.I5077690E 01
0.2Z47I4!S6E 02
-0.19062379B 01
0.2Z473397B 02
-0.1S046897E 01
0.2Z474942E 02
- O . I 9 0 3 I Z 4 4 E 01
0.22476S92E 02
-0.190I54IBE 01
0.224T8343E 02
-0.149994I7E 01
0.22480194E 02
-O.I4983237E 01
0.224B2142E 02
-O.I4966877E 01
0.224841B4E 02
-0.149S0340E 01
0.224M319E 02
-O.I4933620E 01
0.2Z48853ZE 02
-O.I49I6727B 01
0.22490827B 02
-O.I48996SIB 01
0.22493I97B 02
-0.14862394B 01
O.ZZ495635E 02
-O.I4B64962B 01
0.22496139B 02
-0.1484T3S4B 01
0.22S006B9B 02
-0.148Z95798 01
RA ASCENDING NODE
SELENOO I.OSG SUN
O.I2729609E 02
0.2.1S4S5I>2B 03
0.1Z722772E 02
O.Z33422ME 03
0.12719B98E 02
0.23I3P945E 03
O . I Z 7 I 7 0 0 3 E 02
0.2293S626E 03
O . I 2 7 I 4 I I 4 E 02
0 22132305E 03
O . I 2 7 1 I Z S O E 02
0.2ZS2B983G 03
0.12708435E 02
0.2Z32S6C1E 03
0.1270S6D9E 02
0.22I22338E 03
O.I210303SE 02
0.219I9014E 03
O. I270049ZE 02
0.217IS6B9E 03
0.1269B082E 02
0.21912364E 03
0.1269SB23C 02
0.21309037E 03
O.I2693736B 02
0.2II05TIOE 03
O.I 2691 83BE 02
0.2090238IB 03
0.12690I46B 02
0.206990S3E 03
O.I26B8677B 02
0.2049S724E 03
0.126BT443E 02
0.20292393B 03
O.I26B645BB 02
0.200B906IB 03
SUN EARTH HOC* ANC
0.620360S7E 02
0.600P0423E 02
O.S8I IS6ME 02
O . S 6 I 4 0 0 « Z E 02
0.941S3D89E 02
O.S21S73I4E 02
0.50I49946E.02
0 .48I3IB23E 02
0.46ID293*E 02
0.44063332E 02
0.420130BSE 02
0.399S2360E 02
0.3TB8I3BSB 02
0.3S800470E 02
0.331IOOS2E 02
0.316I0695B 02
0.29S03129B 02
0.2738B334E 02
O»V
HOUR
19
0.
19
4.
14
8.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
«.
21
12.
21
16.
21
20.
269
TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1982 - Continued
APRIL 22, 1982
TOTAL
HOURS
l«««.
1*68.
2«t2.
MM.
1680.
MM.
MBS.
t«92.
*696.
1TOO.
1104.
>to«.
till.
*TI6.
It20.
If 14.
im.
*T32.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.18779SS2E 61
0.33S08822E 0}
-0.98619204E 00
0.3S7422B7E 0]
-o.B8T6TeoeB-oi
0.3S9768I3E 03
0.61294058B 00
0.2I23T202E Ol
O.I117S14SE 01
0.44893S39E 01
0.26234806E 01
0.68646T37E 01
0.3S293222E 01
0.92493060E 01
0.44334842E 01
0.1I642862E 02
O.S3343623E 01
0.14044909E 02
0.62303144E 01
0.164549P6E 02
O.T11966T3B 01
O.I86T2636B 02
o.8ooo7oesB 01
0.21297343B 02
0.86T169T7E 01
0.23T26587B 02
0.97308754E 01
0.261698398 02
0.10S764S7E 02
0.29608539E 02
0.11406645E 02
0.3I0561I2B 02
8.12219640E 02
0.3350T98TB 02
O.I30I3636B 02
0.359635TIB 02
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
O.ZOK246IE 01
0.64S064S7E 01
0.20I17I97E 06
0.649I6SIOE 01
0.200731 ME 06
0.6S21199JE 01
0.20030S22E 06
0.6S40B826E 01
0.199693I4E 06
0 .6S48TI44E 01
O.I99496SSE 06
0.6S4SI333E 01
O . I 4 9 M 6 4 I E 06
0.65300053E 01
0.19P7535JE 0*
0.6S03224IE 01
0.198408T8E 06
0.64641121E 01
0.19808292E 06
0.6414426IB 01
O.I9T7T663E 06
0.63523507E 01
0.191490S9E 06
0.62785063E 01
0.19722537E 06
0.6192946TB 01
O.I969814SB 06
0.609ST999B 01
O.I96TS932B 06
O.S96T0690B 01
J.19655933B 06
O.S86T03I9B 01
O.I96361TTB 08
O.S13S840SB 01
O.I982268TB 06
0.8S93T201B dl
RT. ASC. MOON
SELENOQ LON EARTH
0.81463149E 01
-O.S98S16STE 01
0 .10304IP2E 02
-O.S8322T32E 01
0.12470P99E 02
-O.S6680942E 01
0.1464T262E 02
-O.S4930026E 01
O. I68340P3E 02
-O.S30T4044B 01
O.I90321S1E 02
-O.SI11T940E 01
0.21242246E 02
-0.49065321E 01
0.2346S1SOB 02
-0.46922486E 01
0.2570I601E 02
-0.44694S43E 01
0.219S2319E 02
-0.4238T214B 01
0.302IT999B 02
-0.40006422B 01
0.324992T7B 02
-0.375384166 01
0.34T96T48B 02
-0.35049S84B 01
0.37110959E 02
-0.324>6413B 01
0.39442381B 02
-0.298T560IB 01
0.4179I409B 02
-0.272239ISE 01
0.44158374E 02
-0.24538100E 01
0.4654350IE 02
-0.21825004B 01
INCLINATION
SELESOB LAT SUN
0.22S03290E 02
-O . I48 I1633E 01
0.2290.1930E 02
-0.14793S23E 01
0.22S08603E 02
-0.141752S2B 01
0 . 2 2 J I I 2 9 9 E 02
-O.I4756828E 01
0 .229 I40 I2E 02
-0.14T382SSE 01
0.22M6732B 02
-0.147I9545E 01
0.22SI94SOE 02
-O.I4700697B 01
0.22522I58E 02
-O.I468I728E 01
0.22524848E 02
-0.14662641E 01
0.22S27SI2B 02
-0.14643447E 01
0.22S30142E 02
-O.I4624I56E 01
0.22S32728E 02
-0.14604779B 01
0.22535263E 02
-O.I4S8S330E 01
0.22537738E 02
-0.14S6S819E 01
0.22540I47E 02
-0.14546235B- 01
0.22S42484B 02
-0.14S26654E 01
0.22544741E 02
-0.14507033B 01
0.225469IIB 02
-0.14487396B 01
RA ASCENDING NODE
SELFNOP, LONG 5L'N
0.12OS73SE 02
O . I 9 C S S 7 J 9 F 03
O . I 2 6 I > J 2 8 4 E 02
O. I46P2396E 03
O . I 2 6 8 S I I 2 E 02
0.1947906IE 03
O . I 2 e » S 2 2 « ( R 02
O.I9275727E 03
O. I268S63>E 02
0.190T2390E 03
O . I 2 6 R 6 3 4 4 E 02
O.I8869053E 03
0.126B7349E 02
O.I8C69716E 03
0.12t(>l>653E 02
O.I8462377E 03
O.I26902S4E 02
0.182&9036B 03
O.I2612I50E 02
0.160SS69JE 03
O. I2694334E 02
O.I18523S2E 03
0.1269680IB 02
O.I7649009E 03
0.12699S43E 02
0.1T44S665E 03
O.I2T02548E 02
0.17242320E 03
0.1270580SE 02
0.17036973E 03
O.I2709299E 02
0.16835825E 03
O.I2713017E 02
0.166322116 03
0.12TI6942B 02
0.164iB927B 03
SUN EARTH MOON ASG'
0.2!t267&afiE 02
0.23142879E 02
0 . 2 I O I S 9 7 9 E 02
0. I8C90937E 02
O . I 6 7 7 2 6 3 f > E 02
O. I4668969E 02
O.I2592894E 02
O.IOS61079E 02
0.8634S140E 01
0.68832189E 01
O.S4999489E 01
0.482427T2E 01
0.5IS2S640G 01
0.633T4616E 01
0.60I22002B 01
0.9935422BB 01
0.1I990498E 02
0.14I21603B 02
DAY
HOL'R
22
0.
' 22
4.
22
8.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
6.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
1*.
24
It.
24
to.
2701
TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1982 - Continued
APRIL 25, 1982
TOTAL
HOURS
2736.
2140.
1144.
JT48.
2752.
1756.
2760.
2784.
2168.
211*.
tilt.
1780.
1184.
2T«i.
il»2.
2T9«.
1800.
2804.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.13786837E 02
0.38422269E 02
O.I4537460E 02
0.40883483E 02
O.IS263746B 02
•.43346609E 02
O.IS963970B 02
0.458II054E 02
O.K636442E 02
0.48276226E 02
0.17279S26E 02
0.5014I53IE 02
0.17691646E 02
O.S3206400E 02
O.I8471294E 02
0.536702636 02
O.I90I7Q36B 02
0.36132567E 02
«.19527S32B 02
0.60S9218IE 02
0.2000IS3TE 02
0.830S038SE 02
0.20437906B 02
0.65504876B 02
•.2083S614B 02
0.679557858 02
0.2II93T50B 02
0.104026S2E 02
0.21511530E 02
O.T284S043E 02
0.2ltet303E 02
O.T52B2S61E 02
0.22023S50E 02
•-T71148I7B 02
•.2221(8908 02
0.80I4I455E 02
EARTH MOON DIRT.
SELENOO LAT EARTH
O.I9609480E 08
0.34409326E 01
O . I 9 S 9 K 5 6 1 B 08
0.52777672E 01
O . I 9 S C 9 9 3 J E 06
O.S104S4ME 01
0.19S83S8»E 08
0 . 4 9 2 I 6 2 6 P B 01
O.I9S79511E 08
0.47293847B 01
0.19S77685E 08
0. 452822786 01
0.19S78080E 08
0.43185871E 01
0.19S8066IE 06
0 .4 I009I45E 01
0.1958S391E 06
0.38T56851E 01
O.I9S42224E 06
0.36433870E 01
O.I960I106E 06
0.3404S273E 01
O.I96I198SE 06
0.3IS96244E 01
0.19624799B 06
0.29092071B 01
O.I96394S1B 06
0.26S36I35B 01
O.I96SS966B 08
0.21939B6SB 01
O.I96T41B1B 06
0.2I302742B 01
0.19894049E 06
0.18632246B 01
0.197I5497B 06
0.1S933878B 01
RT. ASC MOON
5ELENOC LON EARTH
0.489469241! 02
-O.I909I40SR 01
O.SI3686TOE 02
-0.16344033E 01
O.S3K08648E 02
-O.I3S89540E 01
0.56266659E 02
-0.10K34437E 01
0.58742364E 02
-0.808507t4E 00
0.6I235297E 02
-O.S34765COE 00
0.6374486IE 02
-0 .262SI3I4E 00
0.66270313E 02
0.1774C440E-02
0.66810772B 02
0.2734S047E 00
0.7I36522I>E 02
O.S366943SE 00
O.T3932S24E 02
0.1960I063E 00
O.T6M1377B 02
0.10509402E 01
0.19100392E 02
O.I30I0536E 01
0.8I698045E 02
O.I5459482E 01
0.64302716B 02
0.17652602E 01
0.669I2706E 02
0.20I66S6IE 01
0.69S26229B 02
0.224S8304B 01
0.92I41446E 02
0.2466SI62B 01
INCLINATION
SEi.ENno LAT". SUN
0 .22MP490E 02
-0. I 4 4 6 7 7 7 I E 01
0.22530972E 02
- O . I 4 4 4 8 I 6 I E 01
0.22SS2P54E 02
-0 .1442e584B 01
0.22554E12E 02
-O. I4409053E 01
0.2255630IE 02
-O.I4309591B 01
0.22557859E 02
-0.14370203E 01
0.22554307E 02
-0.14350910E 01 '
0.2256064IE 02
-O.I4I3I724E 01
0.2256U63E 02
-0.143I2661E 01
0.22S62972E 02
-O.I4293736E 01
0.22563989E 02
-O.I4274964E 01
0.22S648SeE 02
-O.I42S63S5E 01
0.22S6S639B 02
-0.14231927E 01
0.22S663I6E 02
-O.I42I9690E 01
0.22S66894E 02
-0. 142016548 01
0.22567375B 02
-O.I4I63840E 01
0.22561166E 02
-O.I4I662SIE 01
0.22S6B072B 02
-0.14I46896B 01
DA ASCENDING NODE
SELENOn LONG SUS
O. I272103SE 02
0. I62ZS«76(; 0.1
O . I 2 7 2 5 3 4 0 B 02
O.I602222.1R 03
O. I272977SE 02
O . I 5 ( " I » C 7 0 E 03
O . I 2 7 K 1 4 0 E 02
O.IS6ISSUE 03
O.I 273901. IE 02
0.1S412I*9E 03
0.12743772E 02
O.I520ff02E 03
0.1274859SR 02
0.1S005443E 03
O.I2753460K 02
O.I4802082R 03
0.1275D343E 02
0.14S98721B 03
0.12763223E 02
O.I4395358E 03
O . I 2 7 « « O T S E 02
O.I4191993E 03
0.12772878E 02
0.13988628E 03
O.I2777610E 02
0.13T8S260E 03
0.127B2249E 02
O.I3561691B 03
0.12186176E 02
O.I3376S2IE 03
0.12191169E 02
0.13I75149B 01
0.121954I2B 02
0.1Z97I775E 03
O.I2799485B 02
0.127(64008 01
SUN EARTH MOON ANO
O . I 6 3 0 I I O I 9 E 02
0 1M09674E 02
0.20740880E 02
0.22987376R 02
0 . 2 5 2 4 4 K 7 5 E 02
0 21S102COF 02
0.2976I24<IE 02
0.32055937E 02
0.34332840E 02
0.366107IOE 02
0.3f8884«4E 02
0.4116M64E 02
0.43439984B 02
0.457I2183E 02
0.4798I081E 02
O.S0246104E 02
O.S2506680B 02
O.S4T6232IB 02
DAY
HOUR
2*
0.
25
4.
25
».
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4:
tt
6.
26
1).
it
l«.
U
2«.
*T
«.
17
4.
»1
».
J7
U.
11
l«.
17
20.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1982 - Continued
APRIL 28, 1982
TOTAL
HO tUS
28oe.
2812.
2«ie.
2820.
2834.
2828.
2832.
2838.
2840.
2844.
2848.
2852.
2856.
28(0.
2864.
2868.
28T2.
28T6.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.2236808IE oz
0.ft2S621S4E 02
0.22477020E 02
0.64976603E 02
0.22943739E 02
0.87J84S24E 02
0.2256«40*E 02
0.89789678E 02
0.22S5I324E 02
0.92I79828E 02
0 .224929I3E 02
0.94566776E 02
0.22393711E 02
0.96946355E 02
0.22254393E 02
0.093I8404E 02
0.2201S70IE 02
0.10I68279E 03
0.218S8497E 02
O.I0403943E 03
0.2160372SE 02
O.I063882IB 03
0.21312407E 02
0.10872908E 03
0.20985633E 02
O.II106198B 03
0.206245S2B 02
0.1I1386B9E 03
0.20230367E 02
0.11ST03T9E 03
0.198043168 02
0.11801268E 03
0.19347677E 02
0.12031358B 03
O.I686I749E 02
0.122606S2E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.1973M42E 06
0.13213090E 01
O. I9762806E 06
O.I047S307E 01
0.19788S07E 06
0.772S9021E 00
0.1981S461E 06
0.4970IS42E 00
O.I9M3587E 06
0.22132899E 00
O. I9872804E 06
-0.5395693IE-OI
O.I9903029E 06
-0.32834f>85E 00
O. I993417«B 06
-0.6013S20IE 00
O. I9966I76E 06
-0.672493IOE 00
O.I9998944E 06
- O . I I 4 I 3 I 0 5 E 01
0.20032402E 06
-0.14073SS6E 01
0.20066478E 06
-O.I67019S6E 01
0.20101IOIE 06
-0.19294129E 01
0.20136I99E 06
-0.2I846040E 01
0.2017I70SE 06
-0.24353803E 01
0.20207556E 06
-0.26B13714E 01
0.20243690E 06
-0.29222203B 01
0.20280046E 06
-0.3I57S872E 01
RT. ASC. MOOS
SEI.ENOC LOS EARTH
0.947S6496E 02
0.268047S9E 01
0.9736947.1E 02
0 .28M4972E 01
0.999784IISE 02
0.3087407SE 01
O. I02S8166E 03
0.32800SJ7E 01
0.10517716E 03
0.34653I64E 01
O . I 0 7 7 6 3 2 0 E 03
0 364309PIE 01
0.110338066 03
0.381332P7E 01
0.11290014E 03
0.397S9J64E 01
0.1IS447t>ee 03
0.41309582E 01
O . I I 7 9 7 9 9 1 E 03
0.42783272E 01
0.12049492E 03
0.44180696E 01
0.1229917SE 03
0.4SS02174B 01
O.I2546939E 03
0.46748127B 01
0.12792695E 03
0.47919075E 01
O.I3036368E 03
0.490IS702E 01
O.I3277897B 03
0.50038790E 01
0.13S17237B 03
O.S09B9149B 01
0.13754352E 03
O.MB67730B 01
I N C L I N A T I O N
SELFNOT, LAT. SL'N
0.22J6I I300E 02
- O . I 4 I 3 I 7 9 6 E 01
0.22*6P414E 02
-0 .14114947E 01
0 .22 I6KS44E 02
-O.H09S36SE 01
0.22!>6>!S74E 02
-0.14082054E 01
0.2256RS5SE 02
-0.14066020E 01
0 .22S6«49J£ 02
-O.I4050272E 01
0.2296D397E 02
- O . I 4 0 J 4 0 0 6 E 01
0.22f68276E 02
-0.14019634B 01
0.22S68136E 02
-0.140047S2E 01
0.22S679°8E 02
-O.I3990168E 01
0.22567840B 02
-0.13979871E 01
0.22S67701E 02
-0.1396I866E 01
0.22S67S79E 02
-O.I394B1S3E 01
0.225674eiE 02
-0.13934723E 01
0.22S67417E 02
-O.I392I577E 01
0.22567393E 02
-O.I3908700E 01
0.22567419E 02
-0.13896097E 01
0.22S67499E 02
-O.I3B83748E 01
HA A*CENDIN'G NOnK
5ELFNOG LONG SCV
O . I 2 > 0 1 3 7 0 E 02
0.12S6.1023E 03
0 .12C070S4K 02
O . I 2 3 6 1 6 4 3 E 03
O . I 2 8 I O J 2 I E 02
O.I215!l2li!>E 03
0 . ! 2 i > l 3 7 A 9 E 02
O . I I 9 ! S 4 f > 8 3 E 03
0. I2» I67- ,»E 02
O. I175 I499E 03
O . I 2 » I « 9 0 6 E 02
O . I I S 4 8 M 4 E 03
O.I2821996E 02
O . I I 3 4 4 7 2 7 E 03
0.12824224E 02
O . I I I 4 1 3 3 8 E 03
0.12P26IME 02
O.I0937947E 03
0.126278746 02
0.10734SS4B 03
O.I2829295E 02
O.IOS31I60E 03
O.I2B30446E 02
O.I0327765E 03
O.I2831330E 02
O.IOI24365B 03
0.1283I9S5B 02
0.992096S5B 02
0.12832324E 02
0.97I75637B 02
O.I2832447B 02
0.9S141600B 02
O.I2832330B 02
0.93107S41B 02
O.I2831988E 02
0.«10734«1E 02
•SUN EARTH MOON ANC
O.S70I2*»2£ 02
O.S92S7C12F 02
0.6I495368E 02
0.6372720SE J2
0.65952264E 02
0.68170208E 02
0.7038I097E 02
0.72984369E 02
0.74780US4E 02
0.76967978E 02
0.7914AOUE 02
0.81320083E 02
0.83484109E 02
0.8J64004IB 02
0.877878SOE 02
0.89927526E 02
0.820S9073E 02
0.94182SIIB 02
DAY
HOUR
2*
0.
2C
4.
28
8.
28
12.
2«
16.
28
20.
29
0.
24
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
ie.
30
to.
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TABLE XVI. -.EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1982 - Concluded
APRIL 30, 1982
TOTAL
HOURS
IMP.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.IB34TIIS4K 02
o.ii4e9isie e>
EARTH MOON DIST.
SELENCC LAT EARTH
0.203ie.tT3E 0«
-0.33BTI4TIE 01
RT. ASC. MOON
SEIENOC LON EARTH
O.I34P9224K 03
0.5261SS03E 01
INCLINATION
SEI.ENOG I.AT. 5UN
0.22StT«42E 02
-O.I3fTU44E 01
RA ASCEVDINC NODE
fEi.F.xno LOSO suv
0.12D3I43IE 02
0.r4039367E 02
SUN EARTH MOON ANO
0.9C2»7»(Te 02
DAY
HOUR
30
24.
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s30
20
10
= 0
n
1
3 -10
-20
-30
02 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, April 1982
(a) Lunar declination time history.
240 x 103
230
. 220
€ 210
I *>
190
180
0 2 4 68 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, April 1982
(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 16. - Graphical ephemeris data for April 1982.
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180
: 120
60
~ -60
-120
-180
02 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, April 1982
(c) Right ascension of the moon.
22.60
22.56
S1 22.52
22.48
S
0>
22.40
IS
= 22.36
22.32
22.28
02 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, April 1982
(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 16. - Continued.
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12.84
12.80
^
| 12.76
s-
1 , „
o> 19 7?
s
0>
a
•5 12.68
g
I 12.64
Sf
ac
12.60
12.56
0 24 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, April 1982
(e) Right ascension of the ascending node.
360
320
280
S 240
c
? 200
160
S> 120
80
40
2 46 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, April 1982
(f) Lunar argument time history.
Figure 16.- Continued.
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s180
160
140
120
100
60
40
20
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, April 1982
(g) Sun-earth-moon angle time history.
10
1= 6
•8
-2
.a -4
-8
-10
Longitudet
Latitude
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, April 1982
(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 16. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
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Date. April 1982
(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 16.- Continued.
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320
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Date, April 1982
(k) Selenographic longitude of the sun.
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Selenographic longitude of the sun, deg
(1) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the sun.
Figure 16. - Concluded.
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TABLE XVII. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1982
MAY 1, 1982
TOTAL
HOURS
2«eo.
2684.
2886.
2692.
2896.
2*00.
2904.
2908.
2912.
2916.
2920.
2924.
2928.
2932.
2936.
2940.
2944.
294§.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.18347854E 02
O.I2469IS3E 01
O.I7807319E 02
O.I27I6867E 03
O.IT241482E 02
0.12943600E 03
O.I66M619R 02
0.13I699S6E 03
0.16039240E 02
0.1339S346E 03
0.15405487E 02
O.I36I9975E 03
0.1475173IE 02
0.1J843654E 03
O.I407926SE 02
O.I406699IE 03
0.133C9367E 02
O.I428939SE 03
O.I266329IE 02
O.I45I1015E 03
0.11962276B 02
0.14132043E 03
0.1122TS30E 02
O.I4952305E 03
0.10480248E 02
0.1SI71875E 03
0.9T215931E 01
O.IS390T59E 03
0.8932TIOOE 01
O.IS6089TIE 03
0.811411948 01
0.1S826S18B 03
O.T388TI69E 01
O.I6043411B 03
0.6S9ST7TTE 01
O.I6259659E 03
EARTH MOO". OIST.
SEI.ENOC LAT EARTH
0.20316MJE 06
-0.3387I41IE 01
O.Z03S32I4E 06
-0.36IOS9ISE 01
0.20389923E 06
-0.38276269E 01
0.204266ME 06
-0.403797SSE 01
0.204633S8E 06
-0.42413757B 01
0.20500000E 06
-0.44375798E 01
0.20S36S43E 06
-0.46263SS7E 01
0.20S72951E 06
-0.4807487SE Ot
0.20609193E 06
-0.49607723E 01
0.2064S240E 06
-O.S1460225E 01
0.20681087E 06
-0.53030657B 01
0.207I6648E 06
-0.54517428E 01
0.207S1963B 06
-0.5S919096E 01
0.20786993E 06
-O.ST2343S6B 01
0.20821719E 06
-O.S8462037E 01
0.208S6I27E 06
-O.S960I114E 01
0.208902C3E 06
-0.606S0695E 01
0.2092393SE 06
-0.81610016B 01
RT. ASC. MOON
SELENCG LON EARTH
0 I39»')224E 03
O.S2675S03E 01
O.I4221B43E 03
0.&34I3443E 01
0.144S22I2E 03
O.S40e263)E 01
O.I46P0344E 03
0.&4684104E 01
O.I4906263E 03
O.SS2I0927E 01
O.ISI30006E 03
O.S5«e8l52E 01
0.1535I612E 03
O.S6092840E 01
0.1557II30E 03
O.S6433973E 01
O.IS18B6I8E 03
O.S6712577E 01
O.I6004131E 03
O.S692958SE 01
0.16217756E 03
0.57085899E 01
0.18429S48E 03
O.S7182397E 01
O.I6639589E 03
0.57219690E 01
0.16847960E 03
0.5T199I2IE 01
0.1TOS4744E 03
0.57I20795E 01
O.I7260027B 03
O.S698SS56E 01
0.1T46389SB 03
0.56793979E 01
O.IT666438B 03
O.S6S46S90E 01
INCLINATION
SELESOC LAT. SUN
0.22A6764ZE 02
-O.I3MI649E 01
0.22X6785SE 02
-0. l3f>S<)792E 01
0.2256B142E 02
-O.I 384X1 S9E 01
0.22568MOE 02
-0.13»3614Se 01
0.22560962E 02
-0.13P25S32E 01
0.22569506E 02
-O.I38I4SI1E 01
0.22570143E 02
-0.13803660E 01
0.22S70K77E 02
-0.13792965E 01
0.22511T11E 02
-0.13T82406E 01
0.225T2648E 02
-0.1377I976E 01
0. 225136686 02
-0.1316I645E 01
0.225T483IB 02
-0.13751402E 01
0.22ST6079E 02
-0.13T41221B 01
0.22577430E 02
-0.13T3I089E 01
0.225TH884E 02
-0.13120918E 01
0.22S80439E 02
-0.13TI0869B 01
0.22582093E 02
-0.13700747B 01
0.22593842E 02
-O.I3690590E 01
RA ASCENDING NOOR
SELENOB L0«« SL'N
O.I283I43IE 02
0.89039367E 02
O.I2C30671E 02
0.8700S24-E 02
0.12»29727E 02
0.8491I1IOE 02
0. I2828601E 02
0.*29369!i6E 02
0.12A21337E 02
0.80902779E 02
O.I2825926E 02
0.7e*6flS82E 02
O.I2C24396E 02
0.7683436«E 02
0.12I>22767E 02
O.T4800I30E 02
O.I2P21057E 02
0.72765S72E 02
O.I28I9286B 02
0.70731S97E 02
0.128l747.tE 02
0.68697298E 02
O.I28I5645E 02
0.66662979E 02
O.I28138I6E 02
0.64628642E 02
0.12612009E 02
0.62394263E 02
O.I2810243B 02
0.60559902E 02
0.12808S40E 02
0.58525504E 02
0.12806916B 02
0.56491083E 02
O.I280539SE 02
O.S44S6640E 02
SUN EARTH MOON ANG
0.96297667K 02
0.9MOSH7E 02
0.100fi04SJE 03
O.I0259S94E 03
0.1046795IE 03
O.I061SS30E 0.1
0. 10?»2341E 03
0.1I00834IE 03
O.II2936P8E 03
0.1I498243E 03
0.1I102063E 03
0.1190S1S6E 03
0.12I07536E 03
O.I2309206E 03
0.125I01TSE 03
0.12TI04SOE 03
O.I2910036B 03
O..I3I08944E 03
DAY
HOTR
1
0.
1
4.
1
8.
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
6.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
1
6.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE XVH. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1982 - Continued
MAY 4, 1982
TOTAL
HOURS
MSl.
2»S6.
mo.
W4.
me.
»»»*.
2»i6.
*»8o.
1984.
1968.
1*12.
1996.
3«ao.
1004.
J008.
leu.
1«U.
3010.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.S1969S6Z8 01
O.I6475271B 03
0.4«932»2»e 01
O.I66902SPB 03
0.4I8S7105B 01
O.I6904629B 03
0.337S413JE 01
o. mi639oe 03
0.25631844B 01
0.173315538 03
O.I7500423B 01
0.175441271! 03
0.93692950B 00
0.177S6II7E 03
0.124770286 00
0.17967S34B 03
-0.685522928. 00
O.I8I78386B 03
-0.149305088 01
0.183888186 03
-0.229692988 01
0.185984218 03
-0.309628541; 01
0.1880T620B 03
-0.38902S46B 01
0.190162858 03
-0.467796778 01
0.192244728 03
-0.545864248 01
0.194J20398 03
-0.623136378 01
O.I9639143B 03
-0.6995J9T1B 01
0.198457428 01
-0.7749882IB 01
0.10051*458 03
EARTH MOON 01 ST.
SEI.FNOO LAT EARTH
0.209573IIB 06
-0.6247M5SE 01
0.204903211! OC
-0.632SSS19B 01
0.2I022957E OS
-0.63940834E 01
0.210552HE 06
-0.64S34169B Ot
0.2IOS707SB oe
-0.6503S411B 01
0 .2 I1 I6J4 IB 0«
-0.65444S74E 01
0.2I149603E 06
-0.65761742B 01
0.2HB0255E 06
-0.6S9B7328E 01
0.212I0490E 06
-0.661ZI545E 01
0.21240301E 06
-0.66I64946G 01
0.2I269680E 06
-0.66IU133E 01
0.2129K620E 06
-0.65981825E 01
0 . 2 I 3 2 T I I 3 E 06
-0.65T56845B 01
0.213551498 06
-0.65444112B 01
0.2I382720E 06
-0.6S044T1I8 01
0.21409813E 06
-0.64559T25E 01
0.2143641TE 06
-0.839904088 01
0.2I4625I9E 06
-0.63338010B 01
HT. ASC. HOON
SKLENOB LON PARTH
O.I1I>61745E 03
O.S624J8d lE 01
-O.I7932093E 03
O.SS886I9«E 01
-0.177329H5E 03
O.S5473946E 01
-O.I7534MOE 03
O.SS007431E 01
-0.17337S69E 03
O.S4486893P 01
-O.ITI41079E 03
O.S39I25J2E 01
-0.16945284E 03
O.S3284596E 01
-0.16750094E 03
0.5Z603I46E 01
-0.16555422B 03
O.S1868332E 01
-0.16361183E 03
0.51080249E 01
-0.16167294E 03
O.S0238958E 01
-O.IS973670E 03
0.49344S33E 01
-0.15T902J2E 03
0.48397037E 01
-0.1SS86902E 03
0.4739652eE 01
-0.15393802B 03
0.46343084B 01
-O.I5200261E 03
0.4S236T99E 01
-0.15006805E 03
0.440T7T68B 01
-0.148I3I61E 03
0.42866IS3B 01
I N C L I N A T I O N
SE1.ESOO LAT. 5im
0.22S«56I>5E 02
-0.13CP0364E 01
0.22M>7616E 02
-0.13670063E 01
0.22SK4833E 02
-O. I365966IE 01
0.22S91T31E 02
-O . I3649 I27E 01
0.22593905E 02
-O.I36384S3E 01
0:22596I5IE 02
-O.I362760?E 01
0.22598462E 02
-O.I36I6S82E 01
0.22600833E 02
-O.I3605349E 01
0.22603261E 02
-0.13S93883E 01
0.22605735E 02
-O.I35821POE 01
0.226082S4E 02
-O.I3S702TSE 01
0.22610807E 02
-O.I3557954E 01
O.Z2613390E 02
-0.13S4S399E 01
0.22615996B 02
-0.1353253JE 01
0.226186I7B 02
-O.I3519337B 01
0.2I62124TE 02
-O.I3505197B 01
0.22623878E 02
-0.13491900E 01
0.22626502E 02
-0.13477627E 01
RA ASCFNDIMJ NOOK
SELENOO LOMJ St"N
0.12(>0)9<l le 02
0 . 5 2 4 2 2 t f l E 02
O. I2002722B 02
0.50387699E 02
O.I2«OI60.1E 02
0.4«353I97E 02
0.12800653B 02
0.46JI867TB 02
O . I 2 7 9 9 8 K 3 E 02
0.44284I34E 02
0. I279930PR 02
0.42249572E 02
0.12790941B 02
0.402I4992E 02
0.12798793E 02
0.3PI80390E 02
0.12798874E 02
0.36I45768E 02
0.12799I93E 02
0.34I11130E 02
O.I2799759E 02
0.32076469E 02
0.12800S78E 02
0.30041T90B 02
O.I2COI658E 02
0.28007093E 02
0.12803000B 02
0.259T2375E Ot
O.I28046IOB 02
0.2393T638E 02
0.12606487E 02
0.21902886B 02
0.12606635B 02
0.19B68M3B 02
0.126110486 02
O.I7833322E 02
Sl'N EARTH MOON ANO
O.I3107172R 03
O.I3504723E 03
0.1370I60CE 03
0.13f>97li |2e 03
0 .1409334IE 03
t> . l42f" l t - ?£ 03
0.14482343E 03
0.1467S79IE 03
0.14868SI4E 03
0.1506048SE 03
0.1S25U65E 03
0.15442005E 03
O.I5631434E 03
0.15619858E 03
0.16007I43E 03
0.16193098B 03
0.1637T443E 03
0.16539758B 03
DAY
HOUR
4
0.
4
4.
4
8.
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
S
8.
S
12.
5
16.
5
20.
«
0.
6
4.
6
8.
• e
12.
6
16.
t
SO.
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TABLE XVH.- EPHEMERIS DATA FOR MAY 1982 r Continued
MAY 7, 1982
TOTAL
'HOIKS
1024.
1028.
1012.
1031.
3040.
1044.
1041.
1052.
1050.
3010.
1064.
1061.
10t2.
lot*.
1010.
10*4.
1016.
10(2.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.649197S3E 01
0.202374S7E 03
-0.92269422E 01
0.20462S8HE 03
-0.99479748E 01
0.2066724SE 03
-O.I06S6294B 02
0.20871437E 01
-O.I1331132E OZ
0.2I07S173E 03
-O.I203IT28E 02
0.212TM62E 03
-0.1269T332E 02
t. 214811138 01
-O.I114T203E 02
0.2I683737B 03
-0.139806I4E 02
0.21885T42E 03
-O.I4596844E 02
0.22087141E 03
-O.I3I95I9IB 02
0.22286344E 01
-0.lf774961E 02
0.22469362B 01
-O.I611S476B 02
O.I2689809B 01
-0.166760T1E 02
O.I2889897B 03
-O.I7396105E 02
0.21069639B 03
-O.I7694942E 02
0.212690S1B 01
-O.I83TI974E 02
a.234*8l47B 0]
-0.1*62661 OB 02
0.216869428 01
EARTH MOOS DIST.
SFLENOB LAT EARTH
0 . 2 I 4 « M O J E 06
-0 .62604144E 01
0 .2 I313I60E 06
-0.617901ISE 01
0.2IS37666E 06
-0 .60P9TS7IE 01
0.21S6I60SE 06
-O.S992M73E 01
0.21*84960E 06
-O.Se<>e36S2E 01
0.2I607707E 06
-O.S7765P03E 01
0 .2 I629B26E 06
-O.S6S16502E 01
0.21651291E 06
-0.5S317670E 01
0.21672079E 06
-O.S3991296E 01
0 .2 I692I62E 06
-0.52S99413E 01
0.21TI1SI5E 06
-O.SII44I10B 01
0.21730I05E 06
-0.49627S07B 01
0.2IT4790SB 06
-0.460SI777B 01
0.2I764683B 06
-0.464I9120E 01
0.21T8100TB 0*
-0.44T3I780E 01
0.2IT96242E 06
-0. 4299201 38 01
0.2IS10S56B 06
-0.4I202I04E 01
0.2I6239I2B 06
-0.19164161B 01
RT. AfC. MOON
fEI.ESOO LOS' EARTH
- 0 . 1 4 6 I 9 2 K 1 E 03
0 . 4 I 6 0 2 I 2 C E 01
-0 .1442!SOK2E 03
0.402e.1*9eE 01
-O. I4230I12E 03
0.399I77JOE 01
-0.14035513E 01
0.3749P020E 01
-O.I3M0033E 03
0.3602707IE 01
-0.13644022E 0}
0.34SOS376E 01
-0.13447434E 03
0.129114S2E 01
-0.132J0226E 03
0.3I31I909E 01
-0.13052360E 03
0.29641429E 01 ,
-0.12PS3P04E 03
0.2T922797B 01
-0.126S4526E 03
0.26IS6860E 01
-O.I2454S01B 03
0.24344S98E 01
-O.I2253708E 03
0.2248706JE 01
-O.I20S2I32E 03
0.20S8S405B 01
-O.II649760E 03
0.16640902B 01
-O.II646S86E 03
O.I66S4929B 01
-0.1I4426IOZ 01
0.14626941B 01
-0.1I23783IB 01
0.12564S42B 01
I N C L I N A T I O N
SEI.ENOQ I.AT. Sl'N
0.22624114E 02
-0. 1 1462972F 01
0.22ei l10«E 02
-O.U447926E 01
0.22634273E 02
- 0 . 1 3 4 3 2 4 P I E 01
0.22636K03E 02
- O . I 3 4 I 6 6 2 I E 01
0.22639296E 02
-0.13400348E 01
0 . 2 2 6 4 I 7 4 2 E 02
-O.I3383645E 01
0.22644I3SE 02
-0.1336»517E 01
0 . 2 2 6 4 6 4 7 I E 02
-O.I33489S4E 01
0.22648744E 02
-0.13330956E 01
0.226S09SOE 02
-0.133I2S20E 01
0.226S3083E 02
-0.13293649B 01
0.226S5139E 02
-0.13274338B 01
0.22657II4E 02
-0.132S4S90E 01
0.22659006E 02
-0.13234406B 01
0.22660BI2B 02
-O.I3211791E 01
0.22662S27E 02
-O.I3I927S2B 01
0.22664149B 02
-0.11171269B 01
0.2266S678B 02
-0.1114(4128 01
RA ASCENDING NODE
SEI.ESnG I.ONC SUN
O . I 2 0 I 3 7 3 0 E 02
O . I 5 7 9 I > M 4 E 02
O . I 2 I > 1 6 6 7 3 R 02
O . I 3 7 6 3 6 f > l > E 02
0 . 1 2 K I 9 K 7 A E 02
0 . 1 I 7 2 P P 4 2 E 02
O . I 2 8 2 3 3 2 7 E 02
0.96934M3E 01
O . I 2 « 2 7 0 2 ^ > E 02
0.7699104«E 01
O . I 2 K 3 0 9 6 0 E 02
0 . 5 6 2 4 2 0 f > ^ E 01
O.I283M21E 02
0.3SC929C5E 01
O . I 2 » 3 9 S 0 2 E 02
0.15S43E99E 01
0.1264408CE 02
0.1S9SI943E 03
O.I2848871E 02
0.3S748447E 03
0.128S3836E 02
0.35S449SOE.03
0.128S897IE 02
0.1S14I4SOB 01
0.12884264E 02
0.3SI379SOE 03
O.I2869698E 02
0.14914448E 03
0.128T526IE 02
0.34710944E 03 •
0.12660936B 02
0.14S27439E 03
0.12686710E 02
• 0.14121933B 03
0.12692563E 02
0.14I2042SE 01
SUN EARTH MOON ANO
O . I 6 7 3 9 3 7 7 E 03
O . I 6 9 I S 2 I 3 E 03
O . I 7 0 C 5 3 6 7 E 03
O . I 7 2 4 6 3 2 7 E 03
0 .1739I1CPE 03
0.1.7S06014E 03
O . I 7 S 6 C 8 9 I E 03
O . I 7 S M 7 8 I E 03
O.I7467S25E 03
0.17340429E 03
0.17I90680E 03
O.I7028906E 03
0.16860382E 03
O.I668784SE 03
0.16S12808E 01
0.1I136I56B 03
O.I6158436E 01
0.1S979999B 01
DAY
HOUR
7
0.
7
4.
7
• .
7
12.
7
16.
7
20.
*
0.
8
4.
8
8.
8
12.
6
16.
8
20.
9
0.
9
4.
*
8.
(
12.
*
I*.
»
10.
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TABLE XVII. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1982 - Continued
MAY 10, 1982
; TOTAL
HOURS
10*6.
1100.
3104.
not.
1112.'
111*.
mo.
1124.
me.
3131.
3136.
3140.
1144. .
314*.
lt».
11 •».
ii e«.
1104. •
DECLINATION •
LUNAR AROUNENT
-O.I925II277K 02
0.21K«S453E 0)
-O.I966643IE 01
0.240P3697E 03
-0.200S0944E 02
0.242*16928 03
-0.204101198 02
0.24479457E 03
-0.2074468IE 02
0 . 2 4 6 7 7 0 I I E 03
-0.2IOS3785E 02
0.24874176E 03
-0 .2 I33TOI4E 02
0.2907I571E 03
-0.21993480E 02
0.2S26«6t8E 03
-0.21824325E 02
0.29469S41E 03
-0.2202772SE 02
0.25662364E 03
-0.222038888 02
0.256591IOE 03
-0.221S25S4E' 02
0.26059804B 03
-0.224T349TE 02
0.262524T4E 01
-0.22S66S26E 02
0.2t44«144B 01
-O.Z26314B4B 02
0.266496448 03
-0.22668249B 02
0.268426018 03
-0.22676T34B 02
0.21039444E 03
-0.226568898 02
0.2T236404B 01
EARTH MOON 01 ST.
SELENOO LAT EARTH
0.2I636276E 06
-0.1t4«l\20E 01
0 . 2 I M 7 6 I 2 B 06
-0.3M54706E 01
0.2l*S78*:iE 06 '
-0.33**T4("6E 01
0.21P67031E 06
-0.3IS«meB 01
0.2I87.1000E 06
-0 .29S4007IE 01
0.21P8I91.1E 06
-0 .2746462IE 01
0.2I887573E 06
-0.25397A3KE 01
0.2 t89i964E C6
-O.Z32221ISE 01
0.2189S070E 06
-0.2I099825E 01
0.2I8968S3E 06
-O. I6BT334SE 01
0 .2 I89728IE 06
-0.1666SOSTE 01
0.218963I9E 06
-0.1443T336E 01
0.2I893933E 06
-O.I2192SSOE 01
0.21890094E 06
-0.99330122B 00
O.ZUM169B 06
-O.T66I2824B 00
0.2I«T7930E 06
-O.S379S362E 00
0.2I86955IB 06
-0.30902019E 00
0.2I699606E 06
-0.79S6SS42E-OI
RT. ASC. MOON
SELENOC LON EARTH
- O . I I 0 3 2 2 S 9 F 03
O.I046J44SE 01
-0. IOC2S901E 03
0 .8327439IE 00
- O . I 0 6 I 0 7 9 I E O'l
0 . 6 I S P 4 6 3 1 E 00 .
-O.I04. I0934E 03
0-39SHMS4E 00
-O. I0202362E .03
O . I 7 2 9 B S S S E 00
-0.9993i,05*E 02
-OI525.1S997E-01
-0 .9783I99IE 02
-0.28047197E 00
-0.9S726H2IE 02
-0 .5 IOS7429E 00
-0.9361S9B6B 02
-0.742S6IS6E 00
-0.91499°78E 02
-0.97622512E 00
-0:693790438 02
-O . I2 I I2230B 01
-0.672S3974B 02
-O.I4472826B 01
-0.89I2S196E 02
-0.1664I033E 01
-0.82993260E 02
-0.18213727E 01
-0.«0'858729E 02
-OI2I967683E 01
-0.78722I63B 02
-0.23959602E 01
-o!T6984140E 02
-0:2t3260UE 01
-0.74449226B 02
-0. 286836116 01
INCLINATION
SELRVOG LAT. SUN
' 0 . 2 2 C 6 7 I I I R 02
- O . I J I Z 7 U 9 F . 01
0 . 2 2 6 6 9 4 4 T E 02
-0. I . 1 I04423E 01
0.226696«SF 02
-0.l.lom'336E 01
fl.22670«2SB 02 '
-O.I30;'a7(>S6R 01
0.2267l'e67E 02
-O.I3033947E 01
0 . 2 2 6 7 2 0 I I E 02
-0.130097G*E 01
0.2267365HE 02
-O.I298M77E 01
0.226T4409P 02
-O. I2960231E 01
0.22OS067E 02
-O.I2934946E 01
0.2267S633E 02
-0.12909329E 01
0.22676I10E 02
-O.I2883383E O'l
0.2267CS02E 02
-O.I28.1T130B 01
0.2267681.IE 02
-0.12830S69E 01
0.226.7704IE 02
-O.I 28017 19E 01
0.22677197E 02 *
-O. I27T6962E 01 '
0.22677282E 02 '
-0.12749I69B 01
0.22677301E 02
-O.I272I490E 01
0.22677256E 02
-O.I269395IE 01
RA .ASCFNDINO NODE
SKLFNOB I.OKO Sl'N
' 0. l 2 « t * 4 « 2 E 02
0. J lHI61 l f .K 03
0 .1240444 'E 02
0 .337134 'OHF 01
; O . I 2 4 I 0 4 4 C E 02
0.33S09*43R 03
0 I 2 9 I 6 4 S 7 P 02
0. 311063" IK 01
O . I 2 4 2 2 4 6 4 E 02
0 33I02C86E 03
0 .1292M49E 02
- 0'. 128943XII! 03
' O . I2934399E 02
0.32699C34I! 03
O . I 2 4 4 0 2 9 2 E 02
. 0 .32442316E 03
0.129461I6E 02
0 .322K8798E 03
O . I 2 9 5 I 8 S 2 E 02
0.320PS277E 03
0. 129S748SE 02'
0.318M736E 03
O.I2963002E 02
0.31676234E 03
0. I2968389E 02
0 .3 I4T47I1E 03
O.I2973631B 02
0.31271187B 03
0.1297871TE 02
0.3I06766IE 03
O.I2983636B 02
0.10664I36E 03
O.I2988374E 02
0.10660608E 03
O.I2992925B 02
0.1045706IB 03 •
•iUN EARTH MOOS' A\C
O . . I S C O I 0 7 » E 03
0 . 1 S 6 2 I > ' 2 4 E 03
O . I 9 4 4 2 . U 2 E 03
O.U2627S3F. 01
0.1. t0830SIE 03 .
0.14903290E 03
O.I472349.1E 03
O . I 4 S 4 3 6 7 2 E 03 •
O. I4363f t34E 03
0 14IC3974E 03
0 I400409IF 03
0.13824173E 03
. O. I3644207E 03
O.I3464180E 01
O.I32C4071E 03
O.I3I03B62B 01
O.I2921533B 03 .
O.I2743097B 01
DAY
HOI.'R
10
0.
10
4.
10
«.
10
12.
10
16.
10
20.
I I
0.
I I
4.
11
6.
n
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
1.
12
12.
12
16.
12
20.
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TABLE XVH. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1982 - Continued
MAY 13, 1982
TOTAL
HOURS
nee.
1ITI.
UTS. •
tine.
1184.
lie*.
1192.
H96.
1200.
1204.
120).
1212.
121«.
1220.
1224.
122*.
3212.
1236.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-o.2260*68!tE 02
0.2T433SIOE 01
-.0.22S32I4«E 02
0.2T630793E 03
-0.22427324B 02
0.2T828266E 03
-0.22294293E 02
B.2602602IE 03
-0.22I33I68E 02
0.2822403IB 03
-0.21944093E 02
0.284223SOE 03
-0.21T27243B 02
6.2662IOI2E 03
-0.214828188 02
0.28820052E 03
-0.212110S1E 02
0.29019S04B 03
-0.209I2I91B 02
0.292I940SE 03
-0.20S86542E 02
0.29419790B 03
-0.20234382E 02
0.2962O69SB 03
-0.198S60T8E 02
0.29622ISTB 03
-0.194SI9S6B 02
«.100242I2B 03
-O.I902240IB 02
0.10226897E 03
-O.I8S67810B 02
0.30430248E 03
-0. 180886038 02
0.30634302B 03
-0.1TS8S2I8B 02
0.308J9095E 03
EARTH MOON DIST.
SEIENOO LAT EARTH
0.21848072E 0<
0.1SOIT384E 00
0.2lt34«2(IE 06
0.37996174E 00
0.2U20I57B 06
0.609SS873E 00
0.2I80374IE 08
0.83872854E 00
0.2I78S869B 06
O.I0672304E 01
0.2176S929E 06
O.I2946243E 01
O.Z17445I4E 06
0.1S212700E 01
0 .2 IT2I422B 06
O.I7463246E 01
0.21646648E 06
O.I969T418E 01
0.2I670I98E 0«
0.2I912T11B 01
0.21842078E 06
0.24IOS82TB 01
0.21612295E 06
0.262T1048B 01
0.2IS808«eB 08
0.28420924B 01
0.2IS4Te08B 06
0.305JS8T4E 01
0.2I3I3I42E 06
0.326IV310E 01
0.214T6694E 01
0.346686IZB 01
0.2M19099B 0«
0.38«61I25E 01
0.2I199T60E 01
O.I86S4I35B 01
RT. ASC. MOOS
SELENOG LON EARTH
-O.T230S9T8E 02
-0.3I02»C40E 01
-O.TOU6950E 02
-0.33351SOOE 01
-0.68028CT9E 02
-0.3J668468E 01
-0 65891661E 02
-0.3T«9I732B 01
-0.6J1S6410E 02
-0.40209445E 01
-0 .6I62J364E 02
-0.42435645E 01
-O.S949294SE 02
-0.44C26319E 01
-0.5T365553E 02
-0.48T7T588E 01
-0.5S241S29E 02
-0.4888S204E 01
-0.9312IIT2B 02
-0.30945097E 01
-0.51004T46E 02
-0.52953127E 01
-0.48882484B 02
-0.5490S134B 01
-0.46T84482E 02
-0 36796923E 01
-0.44«809I2B 02
-O.S8024309E 01
-0.42S818I8B 02
-0.10383085B 01
-0.404IT199E 02
-0.62069102E 01
-O.I839TOI2B 02
-0.836Tei92E 01
-0.3631I1S8E 02
-0.6S208243B 01
INCI.INATIOK
SELENOO LAT. SUN
0.22811ieOE 02
-O.I2665366E 01
0.226TTOI2E 02
-O.U638932E 01
0.226t88l8E 02
-O.I26082«»E 01
0.226T8.18SE 02
-O.I2579310E 01
0.228T6318E 02
-0.12S502S9E 01
0.2J676023E 02
-O.I2S20924E 01
0.23675706E 02
-0.1J49I377E 01
0.2Z675375E 02
-O.I24BU24E 01
0.22675035E 02
-O.I2431671E 01
0.22674C9IB 02
-0.1240I5I2B 01
0.228743S2E 02
-0.1237I1S5E 01
0.22674022E 02
-O.I2340611E 01
0.22673T09E 02
-O.I2300865B 01
0.226734I9E 02
-O.I2278927E 01
0.226731588 02
-0.1224T796B 01
0.22672927E 02
-0.122I6473E 01
0.228T2T3TB 02
-O.I2I849S1B 01
0.22872S92E 02
-0.12IS3237B 01
RA AKENDIKC NODE
SE1.ESOO LONG SUN
O.U49727PE 02
0.302S1XS2E 03
O.I300I423B 02
0.300J0022E 03
O.I100S35TE 02
0.29P46492E 03
0.13009069E 02
0.2964Z961E 03
O.I3012554E 02
0.29439429E 03
0.130IS807E 02
0.29239896B 03
O.I30I882CE 02
0.29032362E 03
0.1302100SB 02
0.28828828E 03
O . I 3 0 2 4 I 4 4 G 02
0.2882S294E 03
O.I302844IB 02
0.2842ITS8E 03
0.13028498E 02
0.28218222B 03
0.13030315K 02
0.280146866 03
O.I3031897B 02
0.2T811I47E 03
O.I3033248E 02
0.27607610B 03
O.I3034373B 02
0.274040T1B 03
0.1303S279E 02
0.2T200S32B 03
O.MOJ5975B 02
0.2*9969928 03
O.I30364TOB 02
0.261934S2B 03
SUN EARTH MOON AMC
0.125624-IIR 03
O.I236IS«9e 03
O.I2200S03E 03
0.120I918SE 03
O.II837SME 03
O.I165567IE 03
O.I1473413E 03
O.I I290779B 03
0.11107735E 03
0. 10924247E 03
0.10740282E 03
O.IOSSS804B 03
O.I0370779E 03
O.IOmiTOE 03
0.99989420E 02
0.98I2056SE 02
0.9«244».16E 02
0.94361 8 12B 02
DAY .
HOUR
13
0.
13
4.
13-
«.
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
1*..
14
20.
IS
0.
15
4.
15
S.
IS
12.
15
1*.
IS
10.
284
TABLE XVH. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1982 - Continued
MAY 16, 1982
TOTAL
HOURS
1240.
1244.
3248.
3252.
3256..
3260.
3264.
3268.
32T2.
1276:
3280.
3284.
3286.
3292.
3206.'
3300.
3304.
3308.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.I7058I11E 02
0.11044665E 03
-O.I6SOTT6SE 02
0.1I25I04SE 03
-O.I5914672B 02
0.31458272E 03
-0.1531*3538 02
0.3I6663BOE 03
-0.14T22342E 02
0.3187S405B 03
-0.14064200E 02
0.32085380B 03
-0.1342SS07E 02
0.32296337B 03
-0.12T46861E 02
0.3250eilOE 03
-O.I204889IE 02
«. 32721 328B 03
-O.II312245B 02
0.1293S422E 01
-0.10S97S9TE 02
0.13I50620B 03
-0.98456522B 01
0.33366949E 03
-0.90TT1440B 01
0.33S84434E 03
-0.62928327B 01
0.33803099B 03
-O.T493S1TIE 01
0.3402296TB 03
-0.66800308B 01
0.3424405SB 01
-0.5853239SB 01
0.34466163E «1
-O.SOI40S49B 01
0.14669964B 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.2llSe9i>1B 06
0.40S84914E 01
0.2I3I6760B 06
0.42470746E 01
0.2I273148E 06
0.44308769E 01
0.2I228203E 06
0.46096t6eB 01
0.21I61963E'06
0.47630074B 01
0.21114S50B 06
0.49507S70E 01
0.2I08S971E 06
0.51I2S715B 01
0.2I03631KE 06
.0.52681SSOE 01
0.2098S66BE 06
0.54172076B 01
0.20934100B 06
O.SS5942TOB 01
0.20681701E 06
O.S694S110B 01
0.20828560B 06
0.58221547B 01
0.20TT4TTOE 06
0.59420S16E 01
0.20T20411E 06
0.60S39042B 01
0.208658466 06
0.61S74032B 01 '
0.206105I9B 06
0.62S22S14E 01
0.20S55I6IB 06
0.61181S20B 01
0.20499683B 06
0.64148134B 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
-0.34229480E 02
-0.66649I82B 01
-0.32IM774B 02
-0.68002979B 01
-0.3007778SE 02
-0.69263695E 01
-0.2800720IE 02
-0.70427462B 01
-0.2593965BE 02
-O.T1490504E 01
-0.23874T53E 02
-O.T2449I63B 01
-0.2I612032E 02
-0.112999I5E 01
-0.19T50981B 02
-O.T4039336E 01
-fl.l'"'1064E 02
-O.T4. ;4209E 01
-O.I563I6B7E 02
-O.T5IT14TOB 01
-0.13S72209E 02
-O.T5S58219E 01
-0.115H963E 02
-O.T58218IOE 01
-0.94S0241IE 01
-6.TS959800B 01
-O.T386286IB 01
-O.T5969956B 01
-0.53193226B 01
-O.TS650366E 01
-0.32485182E 01
-O.TS599366E 01
-O.llflOBOTB 01
-O.TS2I5546B 01
0.90T9151TB 00
-O.T4691891B 01
INCLINATION '
SELENOQ I.AT. SUN
'0.22«T2496E:02
-O.I212I326E 01
0.226T2453E 02
-O.I20D92I2E 01
0.226T2469E 02
-O.I20S6C94E 01
0.22612546E 02
-O.I20243TeE 01
0.22672«e«E 02
-O.II99I653E 01
0.22«T2f9CE 02
-O.I1958TITB 01
0.2267 31 T9E° 02
-O.I192S5S1E 01
0.22673533E 02
-0.1IP92187E 01
0.22673961E 02
-O.II858588E 01
0.22674466E 02
-0.11824T71B 01
0.22675046B 02
-O.IIT90722E 01
0.22675705E 02
-O.IIT56431E 01
0.22676442E 02
-O.I172I913B 01
0.226T725TB 02
-0.11687151E 01
0.22678147E 02
-0.11652150E 01 •
0.2267911 IB 02
-0.1I6U400E 01
0.22660I51B 02
-0.11581401B 01
0.22681266B 02
-O.US4S6S8B 01
H4 ASCENDING NODE
5ELENOn LONG SUN
;0. 130367.73E 02
0.265»99I2E 03
0.1303e«49E 02
0.26386.1TOE 03
.0.1303CI>S7E 02
0.26l82«2f(E 03
0.1303e662E 02
0.25979296E 03
• 0.1303632'E 02
0.2S77S744E 01
O.I303S86TE 02
0.255T2200E 03
:
 O.I3035297E 02
0.2536B656E 01
.0.13034632E 02
0.2SISMI2E 03
. O.I30338B7E 02
0.2496I567E 03
O.I3033080E 02
0.24758022E 01
O.I3012224E 02
0.24554477E 03
0.11011119E 02
0.243S093IE 03
O.I3030438E 02
0.24I4TJ85E 03
O.I1029540B 02
0.23943836B 03
O.I3028660E 02
0.2374029IB 01
0:11027815E 02
0.23S16743E 01
0.1302TOI8B 02
0. 233111 94B 01
O.I1026286B 02
0.23I29646E 01
SUN EARTH MOON ANG
0-.9247II41E 02
0.905724I>6E 02
0.»X66547JE 02
0.867497S9E 02'
O.M«249«7e,02
0.82f90825E 02
b_.«0946943E 02
0.7899101 IE 02
0.7702872IE 02
0.75053777E 02.
0.71067882E 02
0.71070776E 02
0.69062204E 02
0.67041926B 02
0.6500973SE 02
0.62965443B 02
0.60908877B 02
0.56819908B 02
DAY,
HOUR
16
0.
16
4.
16
8.
16
12.'
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.;
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
16
4.
18
6.
18
12.
18
16.
18
20.
285
TABLE XVH. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1982 - Continued
MAY 19, 1982
TOTAL
HOURS
till.
MM.
1120.
J314.
1128.
IJ1I.
III*.
1340.
1144.
JJ4«.
1152.
115*.
11(0.
1164.
1161.
lift.
lift.
11(0.
BECLIHAT1O*
LUNAR ARGUMENT
-0.41614297E 01
0.349I4SI2B 01
-0.33023SS3B 01
0.15140936B 01
-0.24)ie766E 01
0.1S368144E 01
-O.I5S108STB 01
•.155910172 01
-0.667I2001E oo
0.3S8270I9B 01
0.22462307B 00
0.5I28S414B 00
O.II214913E Ot
0.290830B2B 01
0.202IS901E 01
0. 514640198 01
0.29237486E 01
0.1S9T160SE 01
0.3B265466B 01
0.99602840E 01
0.4T2(S109E 01
e.i233sseoE 02
O.S626I007B 01
0.147228I3E 02
0.65J37200E 01
0.17I21894E 02
0.74I37224B 01
O.I«S1I«09B 02
0. 029619*26 01
O.II953089B 02
0.9I699909B 01
0.2438482SB 02
O.I001269CB 02
0.26«2669IE 02
O.I0882«63E 02
0.292T8I99E 02
EARTH *DDS DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.20444204E 0<
0.648I9SOSE 01
0.20388842E 06
0.6S192866E 01
0.203337UE. 06
0.65863S26E 01
0.202789SSE 0«
0.66,2149216 01
0.20224680E 06
0.66498610E 01
O.IOIT1018E 06
0.666S429SE 01
0.2011I099E 06
0.66699846B 01
0.20066049E 06
0.66633323E 01
0.2001499RE 06
0.66452979E 01
O.I99690T1B 06
0.66I5T309E 01
0.199U400E 0<
0.6ST45019E 01
O.I986910SE 06
0.65215162B 01
0.19B21312B 06
0.64566961B 01
O.I97T9140B 06
0.61600015E 01
O.I9T1610TB 06
0.62914211B 01
O.I9696128B 06
0.61909T94E 01
O.I96ST510B 06
0.60T8T12TB 01
O.I9620951B 06
0.5954TTSOB 01
RT. ASC. MOOS
5ELENOG L(W FORTH
0.244S343TR 01
-O.T404S616E 01
0.5090I33CE 01
-O.T3248454B 01
O.TI932I61E 01
-O.T23382ME 01
0.930554S3E 01
-0.11219423B 01
0.11428098E 02
-0.100868216 01
0 I3581M4E 02
-0.68T6H03VE 01
O.IS107162B 02
-0.613I01«9B 01
0.11«66«48E 02
-0.6ST25946E 01
0.200400TOE 02
-0.640141I9E 01
0.22220395E 02
-0.62IT9262E 01
0.24432785E 02
-0.60222682E 01
0.266S4163E 02
-0.58146631E 01
0.26891426E 02
-0.5S961093E 01
0.1I1SI44CE 02
-O.S1664184B 01
0.114290)26 02
-O.SI261329E 01
0.3S12694IB 02
-0.4BT61064B 01
0.1804568IE 02
-0.46I6900IB 01
0.40386462B 02
-0.43486995E 01
INCLINATION
SELENOB LAT. SUN
0.226P2441E 02
-O. I I504662E 01
0 .228KU96K 02
- O . I 1 4 T 3 4 I O R 01
0 . 2 2 6 K ^ O O I < E 02
-O.I143691IE 01
0.22686380e 02
-O.I1400IS2E 01
0.2268T801E 02
-0.11163160B 01
0.2268928CE 02
-0.1I12S91SE 01
0.22690mE 02
-O.M2e8418E 01
0.22692316E 02
-0.1I2S0683E 01
0.22693978E 02
-0 .1I2I2T14B 01
0.2269S609B 02
- O . I I I 7 4 S 0 6 E 01
0.2269T264E 02
-O.II13601SE 01
0.2269P938E 02
-0.1I09T4UB 01
0.22T00622E 02
-0.1105B5S4E 01
0.22702310B 02
-0.11019462E 01
0.22703997B 02
-0.109802I8B 01
0.22705677E 02
-0.1094076IB 01
0.22707141B 02
-O.I0901I11B 01
0.22708982B 02
-O.I068IJ45B 01
RA ASCF.SDIM5 NODR
SELESO3 LONG .SUN
0.1302'S(.1I>E 02
0.22928097E 03
0.1302S084E 02
0.22722S4PE 03
0.13024639E 02
0.225I899BE 03
O . I 3 0 2 4 J I 0 E 02
O. J2J I544PE 03
O.I3024132E 02
0.22I1I897E 03
O. I3024094E 02
0.21908346E 03
0.13024215B 02
0.2170479SE 03
O.I3024S04E 02
0 .21SOI243E 03
0.1302497IE 02
0.2I297690E 03
O.I302J626B 02
0.2I094137E 03
O.I3026470B 02
0.20890SK3E 03
O.I3027SI4E 02
0.20667029B 03
0.130287S9E 02
0.20483474E 03
O.U030209B 02
0.20279919B 03
O.I303186SB 02
0.20076361B 03
O.I3033T27E 02
0.19872607B 01
O.I303J792B 02
0.19609249E 03
0.13038099B 02
O.I946J69IB 03
MIN EARTH WOON ANO
O.S«7. 'Si>429E 02
0.946643A9E 02
O.S2S57684E 02
O.S0438340E 02
0.4P306423E 02
0.46162000E 02 '
0 .4400S2IOE 02
0.41836223E 02
0.3965S303E 02
0.37462762B 02
0.3S2S8984B 02
0.33044468E 02
0.308I9813B 02
0.26565748E 02
0.26343215E 02
0.24093397B 02
0.2I837829E 02
•0.19S78632B 02
DAY
HOUR
19
0.
19
4.
19
«.
19
12.
19
16.
19
20!
20
0.
20
4.
20
».
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
0.
21
12.
21
10.
21
20.
286
TABLE XVH. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1982 - Continued
MAY 22, 1982
TOT»L
HOURS
1164.
net.
1192.
11*6.
1400.
1404.
1408.
1411.
1416.
3420.
1424.
1428.
1412.
1416.
1440.
1444.
1448.
1451.
DECLINATION
tUNAR ARGUMENT
o.tmtoooB 02
o.3n3»8jiB oz
O.I293679IB 02
0.342080S3E 02
O.I3137087E 02
0.3««eS2TTE 02
O.I4116922B 02
0.19169887B 02
O.I4874329E 02
0.41661252B 02
0.1S607140E 02
0.44IS8703E 02
0.161I3994E 02
0.46661544B 02
0.16992367E 02
•.49I69077E 02
0.17640S66E 02
o.sieeostoE 02
O.I82S6749E 02
0.54I9S279E 02
0.16839t4SE 02
0.36T12464E 02
0.191860S7B 02
0.39231362E 02
O.I989S683B 02
0.4IT3I2I4E 02
0.2030T129E 02
0.642T1261E 02
0.20T98422E 02
0.8679075SB 02
0.2M8B3I9B 02
0.69308940E 02
0.2I33I323E 02
«. 118250866 02
0.2I840692B 02
O.T413«4TOE 02
EARTH NOON DIST.
SELENOQ LAT EARTH
O.I9S86S1IE 06
O.S8I92364E 01
O. I9SS4441E 06
O.S6T2Z840B 01
O.I95246S6B 06
O.S5I4I222E 01
0.19497297B 06
0.534499S3B 01
0.194T243IE 06
O.S16SI826E 01
0.194S0126B 06
0.491S0021E 01
0.19430439E 06
0.47748083E 01
O.I94I3413B 06
0.45649892E 01
O.I9399093E 06
0.434S96C3B 01
O.I93B7506E 06
0.41I82012E 01
O.I9378871E 06
0.1882I717E 01
O.I93T2604B 06
0.36383924E 01
0.19369307B 06
O.I38T4026B 01
O.I9368TTIE 06
0.3I29T618B 01
0.19370984E 06
0.28660S12B 01
0.193T5920E 06
0.2S96866SB 01
O.I9383S46E 06
0.21228240B 01
0.1939382IE 06
0.2044S4UE 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
0.42T492I8E 02
-0.40T23169E 01
0.4SI34.S9CE 02
-0.3T8838JOR 01
0.4TS429I6E 02
-0.34975TJCE 01
0.499T4383E 02
-0.32005643E 01
O.S24290I>6E 02
-0.289POS93E 01
O.S49069JOE 02
-0.2S90T800E 01
O.ST401TS5B 02
-0.22T945T8E 01
O.S993I I2TE 02
-O.I96482C2B 01
0.624T65I1B 02
-0.164763ISE 01
0.6S043I73E 02
-O.I32B6170B 01
0.676302I3B 02
-0.10085209B 01
0.10236529E 02
-0.68807969E 00
0.7286084JE 02
-0.3680I694B 00
O.TSS01708B 02
-0.49043988E-OI
0.781S7484B 02
0.26ei4283E 00
0.80826374B 02
O.S82867ISB 00
0.61S06439B 02
0.8944T191B 00
0.66I95S96E 02
O.I20232T6B 01
IKCLISATION
5RI.ENOC I.AT. SUN
0 . 2 2 7 I O S 9 » E 02
-0.1082119<E 01
o 2211 2 me 02
-0 .1078I3I3E 01
0.227I3720B 02
- O . I 0 7 4 I I O O E 01
0.2211^2I3E 02
-O.I0700776E 01
0.227I6660E 02
-O.I06603S4E 01
0.227I8050E 02
-O. I06I9M9E 01
0.227I937PE 02
-O.I0579279E 01
0.22720643E 02
-0.1033*6346 01
0.22721P39E 02
-O.I049H002E 01
0.22722964E 02
-0.104S7322E 01
0.227240I3E 02
-0.104166S2E 01
0.22724986E 02
-O.I0375993E 01
0.2272S88IE 02
-O.IOJ353T3B 01
0.22726696B 02
-O.I0294608E 01
0.22727429E 02
-O.I0254309B 01
•0.22728082B 02
-0.10213903E 01
0.227266S4B 02
-O.I0173S97B 01
0.22729I4SE 02
-O.IOI334I«E 01
RA ASCRNOING SOOK
5EI.ENOB I.ONO SI'N/
O.I3040324E 02
O. I9262134E 03
O . U 0 4 3 i e O R 02
O.I9038374E 03
O.I3046022E 02
0.ia«330l3E 03
O.I3049039E 02
O. I86SI434E 03
0.130S2226E 02
O . I 8 4 4 T e 9 2 E 03
O.I305S370E 02
O. I824433IE 03
O.I30S406IB 02
O.I8040768B 01
0.130C2681E 02
O.I7837205E 03
O.I306643IE 02
O.I7633640E 03
O.I3070287E 02
O.I7430073E 03
O.I3074234E 02
O.I7226309E 03
O.I307626IB 02
0.1T022943E 03
0.130823S3E 02
O.I6819375E 03
0.11086492B 02
O.I66IS807E 03
0.13090663E 02
0.16412238E 03
0.130948SSE 02
O.I6208667E 01
O.I1099046E 02
O.I600S096B 01
O.I1I03224E 02
O.IS80I523E 01
SUN EARTH MOOX 4\C
0. I73I8^04E 02
O.I1062"73R 02
O . I 2 8 I 8 2 2 7 E 02
0.103980I5E 02
8 .C42B4407E 01
0.63697369E 01
0.4S84I834B 01
0.3S272227E 01
0.3«624I>43E 01
0.33384S38E 01
0.7293I940E 01
0.94394982E 01
O.I1668761E 02
0.1394208TE 02
0.16240342E 02
0.163S3324E 02
0.2067496SE 02
0.23201137B 02
DAY
HOUR
22
0.
22
4.
22
*.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
287
TABLE XVH. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1982 - Continued
MAY 25, 1982
TOTAL
HOURS
145«.
3460,
3464.
3466,
3472,
34T6,
3460,
3464,
3466,
1492.
3496.
3500,
3504,
3506.
3312.
1516.
3520.
3524.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.2210144SB 02
O.T6MB388E 02
0.223I7376B 02
0.19JS41S9E 02
0.22488247E 02
O.B1P55I26E 02
0.22613B02E 02
0.643S0652E 02
0.22693962E 02
O.B6840I35E 02
0.2272CP2SE 02
0.69323003E 02
0.22718660E 02
0.9I798T12E 02
0.22663905E 02
0.942667S2E 02
0.2256M57E 02
0.9672665SE 02
0.22423I63E 02
0.99I77978E 02
0.22238BOPE 02
O.IOU2032B 03
0.22013106E 02
0.10405332E 03
0.217471P9E 02
O.I0647665E 03
0.2I4422B3B 02
O.I088900IB 03
0.2I0997IOB 02
O.M1293I4B 03
0.20720859E 02
O.II366S6SE 03
0.2030716SB 02
O . I I 6 0 6 T 9 I B 03
O.I9660I90E 02
0.11643920B 03
EARTH MOON DI.ST.
SELENOC LAT EARTH
0.1940««9«R OC
O. IT626S02E 01
O . I 9 4 2 2 M C E 06
0.t4"l»44E 01
0.1944001JE 06
O.I1905!>OOE 01
0 I94603I9E 06
0.90I672S7E 00
O. I94P2952E 0«
0.6I169264E 00
0.19S07M3E 06
0.32I26348E 00
0.19534872E 06
0.309994S6E-01
O.I9563974E 06
-0.25B49S37E 00
O.I959S043E 06
-0.54C63390B 00
O.I9627977B 06
-0.83284093B 00
O.I9662671E 06
-0.1M656I4B 01
0.196990I7E 06
-O.I3972S90E 01
0.19T36909E 06
-O. I6T44I63E 01
O.I9776233E 06
-O.I94753POE 01
O.I9H16P78E 06
-0.2216I500E 01
0.19S58735E 06
-0.24798035E 01
O.I990166CE 06
-0.27380690E 01
O.I9945629B 06
-0.29905433E 01
RT. ASC. MOON
SELESOO LON EARTH
0.»«C91643E 02
O.H05«210E 01
0.9IS92294E 02
0'.t«04J<IO}E 01
0 .94293IHSE 02
0.2097471JE 01
0.96997909E 02
0 .2 3B 455I SE 01
0 .9969P042E 02
0.266S1398E 01
O.I02393I7E 03
0.293M070E 01
O.I0508091B 03
0.320S0704E 01
O.I0775893E 03
0.3463596SE 01
0.1I042S03E 03
0.37I40172B 01
0.11307706E 03
0.39560074E 01
O. I1S7I304B 03
0.41892732E 01
0.11633I12B 03
0.4413S636B 01
O.I2092963E 03
0.46286518E 01
O.I23S0702E 03
0.48343349E 01
O.I2606I97B 03
O.S0304S21E 01
0.12859335E 03
0.52I68683B 01
O.I3I10017E 03
0.53934645E 01
o.mseiesE 03
0.55801619E 01
IKCLINATIOS
5ELENOC LAT. SUN
0.227295S7E 02
-O.I0093379E 01
0 .22729D91E 02
-O.IOOS344CF. 01
0 . 2 2 7 3 0 I A O E 02
-0.100I37»I!R 01
0.22730333E 02
-0.99742740E 00
0.2273045IE 02
-0.99349637E 00
0.22730SOOE 02
-0.989S8710E 00
0.227304P1E 02
-0.9857016IE 00
0.22730414E 02
-0.98184051E 00
0.22730288E 02
-0:97«00641E 00
0.22730I11E 02
-0.974I9930E 00
0.22729890E 02
-0.9T0421I4E 00
0.22729629E 02
-0.966672SJE 00
0.22729335E 02
-0.9629SS11E 00
0.227290I3K 02
-0.9S926867E 00
0.22728668E 02
-0.95561464E 00
0.22728306E 02
-0.9M99420B 00
0.22T27934B 02
-0.94840662B 00
0.22727557B 02
-0.94485366E 00
RA ASCEVDINC NODE
.1EI.ENOE LONG SUS
0.13107J72R 02
O . I S S 9 7 9 S O E 03
0 . 1 3 I 1 I 4 7 7 B 02
O.ISJAAJIM; OJ
O.I .1 I I5K2 .1E 02
O . I 5 1 9 0 B O O E 03
O.I311949!ie 02
0 .14<I«7224E 03
O. I3 I2338IE 02
0.147P3646E 03
0.13127I67E 02
O . I 4 S « 0 0 6 7 E 03
0.13130M1E 02
0.14376487E 03
O . I 3 1 3 4 3 9 I E 02
0.14172906E 03
O. I3 I37807E 02
0.13969324E 03
O.I3141080E 02
0.13765740E 03
O . I 3 I 4 4 1 9 9 E 02
O.I3J621S9E 03
O. I3 I4T1S8E 02
O.I3358569E 03
O.I3149990E 02
0.131549«2E 03
0.13I52569E 02
0.129SI392B 03
0. 1315501IB 02
O.1274T802B 03
0.13157272E 02
0.125442I1E 03
O.I3159352E 02
0.12340617B 03
O.I3I61248B 02
0.12137024E 03
Sl'N EARTH MOON ANC
0.25.'S29C64F: 02
0 .27857««6E 02
0.301I>4394E 02
0.32S07P62E 02
0.34C27179E 02
0.37I41396E 02
o:39449671E 02
0.417J1270E 02
0.4404SS33E 02
0.4«33I«77E 02
0.48609780B 02
0.50S78777E 02
O.S3I38463E 92
0.5S388472E 02
0.57628489E 02
0.598S8254E 02
0.6207753IE 02
0.642P613PE 02
DAY
HOUR
25
0.
if.
4.
25
t.
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
0.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
».
27
12.
27
16.
27
20.
288
TABLE XVH. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1982 - Continued
MAY 28, 1982
TOTAL
HOIKS
1528.
15JJ.
isie.
1540.
3544.
J548.
1552.
1558.
15(0.
3564.
3588.
1ST2.
1ST6.
1S80.
1S84.
358(1.
3591.
1506.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.193M41IE 03
O.I2079960E 01
O.I86T240BE 02
O.I23I4900E 01
O.I8334757E 02
0.m48T36E 03
O.IT770035E 02
O.I278I463E 01
0.1TI19IM7E 02
O.I30130ME 03
O.I«565663E 02
O.I1243598E 01
0.15929I16E 02
O.I14T3013E 03
O.I52TI693E 02
O.moilllE 01
0.145948ME 02
O.I3928S67E 03
0.13900I40E 02
O.I4I54729E 03
0.13188884E 02
O.I4379B29E 03
O.I2462499E 02
O.I4603683E 03
O.IIT2212IE 02
O.I482690SE 03
O.I0969658E 02
0.15048914E 01
O.I020ST69E 02
O.I5269927E 01
0.941I87S6E 01
0.15489964E 03
0.8649I6I1E 01
O.IS709043E 01
0.7eS87«98E 01
O.IS927I88B 01
EARTH MOON OIST.
SELENOO LAT EARTH
O.I999044TE 06
-0.1236M73E 01
0.20016032E 06
-0.34766220E 01
0.200*2279E 06
-0.1T095359E 01
0 .20 t290«2E 06
-0.393S279IE 01
0.20U6S39E 06
-0.4I535634E 01
0.20223150E 06
-0. 4.184 1237E 01
0 .202TI8I9E 06
-0.4566716IE 01
0.203I9853E 06
- 0 . 4 T 6 I I 2 4 4 E 01
0.20367961E OC
-0.494T1404E 01
0.20416059E 06
-0.51245858E 01
0.20464063E 06
-0.52932979E 01
0.205IIS93E 06
-0.54531J27E 01
0.20SS9O7E 00
-0.56039651E 01
0.20606745E 06
-0.57456857E 01
0.20653628E 06
-0.58782012E 01
0.20T00065E 0«
-0.600I4358E 01
0.2074599SE Oft
-0.611S1269E 01
0. 20791 373B 06
-0.62198263E 01
RT. A5C. NOON
SELENOB LON EARTH
O.I3603720R 03
0.57I69002E 01
O . I 3 P 4 6 6 3 I > E 03
0.5«636166E 01
0.140P6894E 01
0.600036I2E 01
0.14324477E 01
0.61270775E 01
O.I4SS9392E 01
0.62418070E 01
0.14791657E 03
0.6350S940E 01
O . I 5 0 2 I 3 0 4 E 03
0.644749TOE 01
0 : I 5 2 4 K 3 7 S E 03
0.65345C46E 01
0.15472923E 01
0.661I94.14E 01
0.19695009E 03
0.66796793E 01
0.159I4705E 03
0.673789I3E 01
0.16132088E 03
0.67867038E 01
0.1634T241E 01
0.68262454E 01
0.16560253B 03
0.68586477E 01
O. I6T712I9E 01
0.68780558E 01
0.169802148 01
0.68906165E 01
0.17187400E 01
0.68944806E 01
0.173928I7E 01
0.68698065E 01
IKCI . INATIOV
SEI.ESOC LAT. SUN
0.22727OOE 02
-0.94I33473R 00
0.22726810E 02
-0. '»37'>50»7E 00
0.22726453E 02
-0 .93440I64E 00
0.22726113E 02
-0.93098722E 00
0.2272S797E 02
-0.92760746E 00
0.2272550«E 02
-0.424262^0E 00
0.22725254E 02
-0.92095I3SE 00
0.2272*036E 02
-0.9IT67397E 00
0 .22724P6IE 02
-0.9I442976E 00
0.22T24732E 02
-0. 911217886 00
0.22T24653E 02
-0.90803795E 00
0.22724627E 02
-0.90488887E 00
0.22T2465SE 02
-0.90I76926E 00
0.22724741E 02
-0.89867828E 00
0.22724892E 02
-0.89S6I507E 00
0.22725103B 02
-0.89257779E 00
0.22725378E 02
-0.8e9S«546B 00
0.22725717E 02
-0.88657717E 00
RA ASCENDIKG VODE
SEI.ENOB I.OKO M'N
O. I3 I62963E 02
O . I I 9 3 3 4 2 « E 03
O . I 3 I 6 4 4 9 7 E 02
0.11729MOF. 01
0 .13I6J054E 02
O.I1526232E 03
O . I 3 l 6 7 0 3 f E 02
O . I I 3 2 2 6 3 2 R 03
0. 13ie?048E 02
0.11I19030E 01
0.11I6»89«E 02
O . I 0 9 I 5 4 2 7 E 03
O.I3K9J93E 02
O . I 0 7 I 1 « 2 3 E 01
0 .13I70140E 02
O . I 0 5 0 P 2 I 7 E 03
0.13I70547E 02
O . I 0 3 0 4 6 I O E 03
O. I3 I70824E 02
0 . 1 0 I O I C O I E 01
0. 13I70982E 02
0.98973906E 02
0 I317I031E 02
0.96937791E 02
0.13170982E 02
0.9490I656E 02
O.I3170848E 02
0.92865S05E 02
O.I1I70641E 02
0.90829344E 02
O.I3I70173E 02
0.88793163E 02
O.I3I700S6E 02
0.867569676 02
0.13169707E 02
0.84720759E 02
5i:-i EARTH MOON »VG
0 . 6 6 4 H 3 9 3 1 E 02
0.6I>670792E 02
O . T O M C 6 4 2 E 02
0 . 7 3 0 M 4 4 6 R 02
O.TS165I77E 02
O.T7307>54E 02
0 . 7 9 4 3 9 5 I > E 02
O.P1S60229E 02
0.83670073E 02
0.8S769167E 02
0.87857«27E 02
0.81935600E 02
0.920032S3E 02
0.9406075IE 02
0.96109281E 02
0.98I46046E 02
O.IOOI.7425E 01
O.I02193I1E 01
DAY
HOUR
2*
0.
.*•
4.
2f
».
2»
12.
20
16.
28
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
10
0.
10
4.
30
6.
10
12.
10
II.
30
20.
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TABLE XVH. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1982 - Concluded
MAY 31, 1982
TOTAL
HOIKS
1600.
3604.
3606.
361*.
3616.
3620.
3624.
0ECLINATIOS
LUNAR ARGUMENT
0.106t«060E 01
O . I 6 I 4 4 4 2 0 E 0)
0.62S9342TE 01
0.16360T60E 03
O.S4S24173E 01
O.I6S7623IE 0)
0.46420330E 01
O.I67908S6E 03
0.3829I66IE 01
O.IT004658E 03
0.3014T640E 01
O.M2IT66IE 03
0.2I99T4S2E 01
O.M4298B9E 03
EARTH MOON DIST.
SELEKO3 LAT EARTH
0.20836U8E 06
-0.6314900SE 01
0.208S0248E 06
-0.640052ME 01
0:209236S9E 06
-0 .64T6TOOOE 01
0.20966333E 06
-0.6S434202E 01
0.2100P23SE 06
-0.66007029B 01
0.2I049333E 06
-0.66485733E 01
0.2I089S96E 06
-0.668T0679E 01
RT. ASC. MOOS
SELENOO LON EARTH
0.11S96K9IE OJ
0.68T6TS32E 01
O . I T T 9 f > « 2 T E 03
o.6f>5S4eo5e 01
0.17999630E 03
0.6B26IS34E 01
-O. ITBOO«93E 03
0.6Te«9362E 01
-O.IT60263SB 03
0.6T439926E 01 .
-0.1140S493E 03
0.669I4890E 01
-O.IT2093S6E 03
0.6631S900E 01 .
I N C L I N A T I O N
SELENOD LAT. SUN
0.22126120E 02
-o.cejeoieiR oo
0 .22T265BPE 02
-0.te066296E 00
0.22121I2IE 02
-0.61773431E 00
0 . 2 2 T 2 7 T I « E 02
-O.K7482365E 00
O.227Z83T7E 02.
-0.671927I5E 00
0.22729097E 02
-0.86904382E 00
0.2272987«E 02
-0 .866I7I6IE 00
RA ASCRNDISO NODE
SEI.ENOD LO«iO SUN
O.UI69114E.02
0.r26f>4532E 02
O . I 3 I 6 D 9 S 4 E 02
0.00648290E 02
O . I 3 I 6 H J 7 C E 02
0.7061203SE 02
O . I 3 I 6 « 2 I 6 E 02
0.7657S76IE 02
O. I3167CME 02
0.74S39472E 02
0.13I67S92E 02
0.72A03I71E 02
O.I3I613S4E 02
O.T0466»S2E 02
SUN EARTH MOON ASC
0.10420203E 03
0.10620166E 03
0.10M9SP2E 01
0.110179S4E 03
O.I12ISS06E 03
O.I141226IE 03
O.I160«244E 03
DAY
HOUR
31
0.
31
4.
31
§.
31
12.
31.
16.
31
20.
31
24.
290
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 17. - Graphical ephemeris data for May 1982.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 17. - Continued.
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Date, May 1982,
(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
! '
Figure 17. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 17. - Continued.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 17.- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 17.- Concluded.
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TABLE XVm. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1982
JUNE 1, 1982
TOTAL
HOWS
3624.
3628.
363j.
3636.
3840.
3644.
3648.
3652.
J65«.
3«6e.
3X4.
J66«.
itii.
jm.
36110.
31(4.
3668.
31*1.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.2I9974S2E 01
O.M429869E 01
O.I3650078B 01
o.i764t362E 03
O.S7I42694E 00
O.I76S2I07E 03
-0.140144398 00
O.t6062i47e 03
-*.I04I"8707E 01
O.I82TI50IE 03
-O.I6S39316E 01
O.IMt019TE 03
-0.26S4S2IOE 01
O.I8688294E 03
-0.34498485E 01
O.I889S696E 03
-0.4239I326E 01
O.I9I02S44E 03
-0.302I6019E 01
O.I9308819B 03
-0.57964961E 01
0.19514544E 03
-0.63630601B 01
0.19119737E 03
-0 7320S4SOE 01
O..I9924420B 03
-O.B0682100B 01
•.IOI266I3B 03
-0.680S3172B 01
0.20332333B 03
-0.953II320B 01
0.2053S601B 03
-O.I0244928E 02
0.2073M3SB 03
-O.I094S9TTB 02
0.20940832E 03
EARTH NOON DIST.
SEIENOG LAT EARTH
0 . 2 I O f > 9 S 9 ? E 06
-0.66670879E 01
0.21I29007B Ot
-0.67I62326E 01
0.2I167S34E 08
-0.6736I22SE 01
0.2I20S163E OS
-0.«T46«OJOE 01
0.2I24I87. 'SE 0«
-0.(14834T«E 01
0.2l2t ies«E Ot
-0.6140«387E 01
0.2I3I2SOOE 06
-0.el243667E 01
0.2I346390E 06
-0.6699030TE 01
0.213T9324E 06
-0.«««4936PE 01
0.2141I293R Bl
-0.e6221989E 01
0.2I442294E 0<
-0.«51093fOE 01
0.2I41232TE 06
-0.6511Z823E 01
0.2I50I390E 06
-0.644336TOE 01
0.21529482E 06
-0.038733398 01
0.21S36607E 06
-0.6283330SE 01
0.2158276SE 06
-0.6191SI22E 01
0.21607980E 06
-0.60920386E 01
0.2I632I9SE 06
-O.S98S0763E 01
RT. ASC. MOOM
SELENOC LON EARTH
-O.U209HPE 03
0.663H900E 01
-O. IT014I29E 03
0.6S644S83E 01
-O.I6D19702E 03
0.64902M>3E 01
-O.II62S<I76E 03
0.6409IS09E 01
-O.I843ZI>50E 03
0.63212964E 01
-O. I6240227E 03
0.6226>S27E 01
-O.I604P010E 03
O.HI25977CE 01
-0.1S056106E 03
0.60I88246E 01
-0.1S664423E 03
0.590SS466E 01
-O.I5472P72E 03
O.S78629J2E 01
-O.I52BI366E 03
O.S6612I73E 01
-O.I5089822E 03
O.SS304620E 01
-0.14898H7E 03
0.5394I721E 01
-O.I4706294E 03
0.32S24932E 01
-0.14SI4IS9B 03
O.S10SS6S7B 01
-0.1432I679B 03
0.49S3S320E 01
-0.14126787B 03
0.47965Z80E 01
-O.I343S4ITB 03
0.463469J4B 01
IWLI\ATI«W
SEl.EN'OO LAT. SUK
0.22721(>7«E 02
- 0 . « 6 6 I 1 I 6 I E 00
0 .227307I4E 02
-0.86330847E 00
0.22731606E 02
-0.0604S334E 00
0.22732S!>Oe 02
-0. 857603316 00
0.22713S44E 02
-0.8S475712E 00
0.227345P4E 02
-0.8!i l9l2IOE 00
0.2273^66>E 02
-0.84906628B 00
0.2273C793E 02
-O.M62I019E 00
0.227379S4E 02
-0.64336643B 00
0.22739I47B 02
-0.840SOT89E 00
0.22740370E 02
-0.83764I36E 00
0.2274I619E 02
-0.83476S17E 00
0.22742890E 02
-0.83167726E 00
0.22744IT8B 02
-0.82897604E 00
0.22T4S470E 02
-0.8260598IE 00
0.22746T89E 02
-O.R2312676E 00
0.2274810SE 02
-O.S2017583E 00
0.22T4942IE 02
-0.6I720601E 00
RA A5CENDINC NODE
SELRSOG I.ONC Sf«i
O . I 3 I 6 7 3 S 4 E 02
0.70466(521! 02
O . I 3 1 6 7 1 7 > E 02
0.6P430S16E 02
O.I3187076E 02
0.66394I70E 02
O. I3 I67039E 02
0.643S7HOCE 02
0.13I67134E 02
0.6232I428E 02
0 .13 I67311E 02
0.602PJ034F 02
O . I 3 I 6 7 5 9 H E 02
O.S8248626E 02
0.13168004E 02
0.56212203E 02
O . I 3 I 6 8 K 3 4 E 02
O.S4175764E 02
0.13169I93C 0?
0.92I39313E 02
O.I3I69989E 02
O.S0102846E 02
O.I3I70926E 02
0.48066364E 02
O.I3172009E 02
0.4602987IE 02
O.I3I73239E 02
0.43993362E 02
O.I3I74619B 02
0.4I9S6838E 02
0.131761S3E 02
0.3992030SE 02
0.13177639E 02
0.378837S5B 02
0.131796806 02
0.3584719IE 02
5T> EARTH MOOM AVC
O . I 1 6 0 l > 2 4 4 E 03
O . M K 0 3 4 7 8 E 03
O.I I99798SE 03
0.1219178'E 03
O. I23f>49)3e 0)
0.12S77379E 03
O.I276<I209E 03
O . I 2 9 6 0 4 2 4 E 03
0.131S1045E 03
0.1334I092E 03
0.13530584E 03
O.I3719339E 03
0.13907974E 03
O.I4095906E 03
O.I42633SOE 03
0.14470318B 03
O.I46S6824E 03
O.I4642877B 03
DAY
HtH'R
1
0.
1
4 .
1
».
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
§.
2
12.
2
ie.
2
20.
3
«.
3
4.
3
1.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE XVm. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1982 - Continued
JUNE 4, 1982
TOTAL
HOURS
1«96 .
1TOO.
3T04.
3108.
1112.
1116.
3120.
3114.
3128.
1132.
Jt36.
3140.
1144.
3T48.
31 St.
31SB.
1160.
1164.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.116J1SS«E 02
0 . 2 I I 4 2 * 7 I E 03
-O. I2306<)4<IE 02
• 0 .21344SORE 03
' -O.I296S440E 02
0.21S4S180E 03
-0.1360B3I6F. 02
0.2I146103E 03
-0.1423481IE 02
0.21947294E 03
-0.14844401E 02
0.22141S68E 03
-O.IS436224E 02
0.22341540E 03
-O.I600963PE 02
0.22S47225E 03
-O.I6363969E 02
0.22146639E 03
-O.I1098S45E 02
0.2294S196E 03
-O.I16I2709E 02
0 .23 I44TIOE 03
-0.18IOS8I6E 02
0.23343J9SE 03
-O.I8511233E 02
0.23S4IB66E 03
-0.19026346E 02
0.23T40135B 03
-O.I9452S5BE 02
O.I3«382l«e 03
-0.19BS5288E 02
0.24136I30E 03
-0.20233986B 02
0.243338826 03
-0.20588M8B 02
0.24S31469E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.2ltSS414K OS
-O.S87079»oe 01
0 . 2 H 7 T P O I K 08
-O.ST493B07E 01
0.216991'OE 06
-O.S62I0017E 01
0.21imi4K OC
-O.S4eSB677E 01
0 . 2 I 7 3 9 1 0 K E 06
-0.33441S31E 01
0.217.17664E 06
-O.M960624E 01
0.2111X2e6E 06
-O.S0417961E 01
0 . 2 I 7 9 I 9 7 6 E 06
-0.48*156726 01
0 .2 I80T73SE 06
-0.411SS812F. 01
0.21822584E 06
-0.4S440SS2E 01
0.21636462E 06
-0.43672082E Ot
0 .2I849420E 06
-0.41BS2624E 01
0.2186I462E 06
-0.39984446E 01
0.2I812S59E 06
-0.38069B39E 01
0 2IM27HE 06
-0.381H1UE 01
0.21891924E 06
-0.34110628B 01
0.2I90018IE 06
-0.320701S2B 01
.0 .2I9074T7E 06
-0.299936e3E 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
-O. . I3T4IMIE OJ
0 .446M706E 01
-0.13547009E 03
0.42910904E 01
-0 I 3 3 M P 6 2 E 03
0.4121S917E 01
-0.131S6020E 03
0.394I8123E 01
-0. I29S9440E 03
0.37578a73E 01
- O . I 2 T 6 2 0 e i E 03
0.3S69956«F. 01
-0.12563912E 03
0.331MS93E 01
-O.I2364903E 03
0 .3 I826332E 01
-O . I2 I6S028E 03
0.2983S212E 01
-O.M964272E 03
0.27809674E 01
-0.1I162619E 03
0.25T511STE 01
-0.1IS60063E 03
0.23661143E 01
-C.1135B602E 03
0 .2I541I47E 01
-O.H152240E 03
0.19392691E 01
-O.I0946984E 03
0.11Z113SOE 01
-0.10140BS3E 03
O.IS016736E 01
-0.10S33866E 03
O.I2192417B 01
-0.103260481! 03
O.IOS48262B 01
IKCLKATION
5F.I.F.SOG LAT. SUN
0.22750733E 02
- O . A I 4 2 1 4 4 1 E 00
0 .227J2037E 02
-0.81I20167E 00
0 . 2 2 7 5 3 3 2 9 E 02
-0.f>Oei6S'>2K 00
0.221S460SE 02
-0.80S10^34E 00
0.227SS860E 02
-0.8020I992E 00
0 .227X709IE 02 '
-0.19890760E 00
0.227S»294E 02
-0.79S16940E 00
0.2Z7S946SE 02
-0.19260350E 00
0.22760602E 02
-0.1«»40926E 00
0.22161102E 02
-0.78618TI1E 00
0.22762160E 02
-O.TC293580E 00
0.22163775E 02
-0.11965S14E 00
0.22T64144E 02
-0.1T634491E 00
0.2276S666E 02
-0.113006I8E 00
0.22166S37E 02
-0.1C96314SE 00
0.22181351E 02
-0.166239S9E 00
0.22788124E 02
-0.1628I23PB 00
0.2216683TB 02
-0.1S43S604E 00
RA ASCESDIK'C SOOE
5ELENOO LONG SUN
0.131»<67ZF. 02
0 . 3 H > I O C | l > E 02
O . I 3 I P 3 P 1 S E 02
0 . 3 1 7 7 4 0 3 I E 02
0 . I 3 I K 6 I O A E 02
0.297314JOE 02
0.131»>S4SE 02
' 0 . 2 7 7 0 0 « 2 I E 02
0 / 1 3 1 9 I 1 2 4 E 02
0 . 2 5 6 6 4 I 9 6 E 02
0. 13193840E 02
0.23627SSfE 02
0.131966PPE 02
0 . 2 I 5 9 0 9 I 3 B 02
O . I 3 1 1 9 6 6 1 E 02
0 .19554254R 02
O . I 3 2 0 2 7 5 S E 02
o.nsnsssE 02
O.I320S962E 02
0.1$48090SE 02 '
0.13209274E 02
0.13444213E 02
O.I3212886E 02
0.1I401M1E 02
O.I3216188E 02
0.93708020E 01
O . I 3 2 I 9 7 7 3 E 02
0.73340807E 01
0.13223432E 02
0.&2913499E 01
0.1 32211 S9E 02
0.32606128E 01
O.I3230943B 02
O.I2238638E 01
0.13234776E 02
0.3S9181UE 03
S(!N EARTH MOON AVG
O . H 0 2 » 4 K 4 F . OJ
O . I K 2 1 3 C 4 9 E 03
0.1S39C3'72E 03
0.1S5C2649R 03
O . I M 6 6 4 6 4 E 03
O . I S 9 4 9 7 9 9 B 03
0.16132614E 03
O . I 6 3 1 4 M P E 03
O . I 6 4 9 6 4 0 I E 03
0.18611117E 03
O.I68S6T33E 03
O. IT034768E 03
0.11210327E 03
0.1T381487E 03
0.17543516E 03
0.11682441E 03
0.17755510E 03
O.I1108431B 03
!o»r
.HW.'R-'
4
0.
4
4.
4
*.
4
12.
4
' 16.
4
20.
S
0.
5
4.
5
8.
S
12.
5
' l«.
5
20.
8
0.
6
4.
6
6.
6
12.
6
16.
6
20.
298
TABLE XVm.- EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1982 - Continued
JUNE 7, 19.82
TOTAL
, HOUR!!
1768.
3772,
J776.
3760.
3784.
lit*.
3792.
3796.
3(00.
3104.
3608.
3812.
3816.
3820.
3*24.
1826.
3132.
J836.
DECLINATION
LIWAR ARGUMENT
-0.20917178E 02
0.24728966E 03
-0.2122069IE 02
0.24926327E 03
-0.2149f20*B 02
0.25I235C5E 03
-0. 2114931 2E 02
0.2S3207S7E 03
-0.2I973622B 02
0.25S17PS6E 03
-0.22170792E 02
0.2S714«9«E'03
-0.22340507E 02
0.2S9II894E 03
-0.22482499E 02
0.26108875E 03
-0.22S96531E 02
0.2630S843E 03
-0.228824 IDE 02
0.26S028UE 03
-0.22739963E 02
0.266998I7E 03
-0.22769I36E 02
0.26896B61E 03
-0.22769800B 02
0.27093965B 03
-0.2274I944E 02
0.2T29I1SOE 03
-0.2268SS79E 02
0.27488434E 03
-0.22600758E 02
0.2766S»36B 03
-0.22467572E 02
0.2788336«e 03
-0.22346IS1E 02
0.2606I063E 03
EARTH MOON OIST.
SELENOB LAT EARTH
0.2I91380BE 06
-0.2788243.7B 01
0.21919IS6E Ot
-0.25138844E 01
0.2I9231I6E 06
-0.2)56^SS9E 01
0 . 2 I 9 2 6 K T S B 06
-0.2I36SOS7E Ot
0.2I429220E 06
-O.I9139«12E 01
0.21930539B 06
-O.I69923KE 01
0.21930»)3E 06
-O.I462SOT6E 01
0.21930030E 06
-O.I2340S92E 01
4 . 2 I 9 2 S I T 4 E 06
-0.10041388E 01
0.21925225E 06
-0.77299875E 00
0.2I921167E 06
-0.54089009E 00
0.21915982E 06
-0.30806T51E 00
0.21909652E 06
-0.7478J338E-01
0.2I902137B 06
0.156T0126E 00
0.2189J478E 06
0.392I5TIOE 00
0.2H83597E 06
0.62530707E 00
0.21872494E 06
0.85790642E 00
0.210601S2E 06
0.108970I4B 01
RT. A<C. MOON
SFLENOC LOS EARTH
-0.10II1434E 03
0.82798253E 00 .
-0 .990«OSC1E OZ
0.59949282E 00
-0.96979634E 02
0.36933906E 00
-0.948T196HE 02
0.13T70906E 00
-0.92TS8C92E 02
-0.9S206064E-01
-0.906385586 02
-0.32920M3E 00
-0.885I3953E 02
-0.56409440E 00
-0.86384895E 02
-O.T99656S3B 00
-0.842S2034E 02
-0.10356195E 01
-0.82116037E 02
-O.I2T19430E 01
-0.f99TtSe.6E 02
-e.l5082206E 01
-0.77H7371E 02
-0.17442800E 01
-O.T5696103E 02
-0.19798829E 01
-O.T3S54466C 02
-0.22147845E 01
-O.T1413I5JE 02
-0.244K73J6E 01
-0.69272849E 02
-0.266I4720E 01
-O.C7I34201E 02
-0.29I2T369E 01
-0.64997*468 02
-0.31422611B 01
rNCLf«IAT(OV
SEI.ESOT, I.AT. Sl.'N
0'. 22.76949SE 02 .
-o.7s»M'me oo
0.22770097E 02
-0.75235780E 00
0.22770641E 02
-0.7489I669E 00
0 . 2 2 7 7 I I 3 2 E 02
-O.T4924830E 00
0 .2277I563E 02
-0.74U5244E 00
0.22771938E 02
-O.T3K03030E 00
0.22772257B 02
-0.7343825IE 00
0.22772S20E 02
-O.T30710IIE 00
0.22772728E 02
-0 .72TOI2S9E 00
0.22772e«IE 02
-O.T2329I67E 00
0.22772982E 02
-0.719547J8E 00
0.227730J3E 02
-0.7I578093E 00
0.22773034E 02
-O.TI199223E 00
0.22772988E 02
-O.T0818280B 00
0.22772897E 02
-0.70435189E 00
0.22772763E 02
-0.70050167E 00
0.22772589E 02
-0.69C632S9B 00
0.22772376E 02
-0.692T4423B 00
RA 4SCEVDIVC NOOK
fEtKNOO I.OXO SUN
0 . im«649E 02
0.357I5035E 03
O . I 3 2 4 2 5 5 4 E 02
0.3S51US»E 03
O . I 3 2 4 6 4 7 I > E 02
0.35307679E 03
0.13250415E 02
0.35104001E 03
0.132543SSE 02
0.3490032IE 03
0. t32St>287E 02
0.3469S641E 03
O.I3262204E 02
0.34492961E 03
0.13266093E 02
0.342P9279E 03
0 13269946E 02
0.340P5597E 03
O.I32737S4E 02
0.33K819I4E 03
O.I32T7S09B 02
0.3367823IE 03
O.I328I201E 02
0.3347454»E 03
0.132*4823E 02 .
0.332TOB64E 03
0.132683R7E 02
0.3306T1T9E 03
0.1329I827E 02
0.32P63494E 03
O.I3295197E 02
0.32659809B 03
0.13298469E 02
0.32456I23B 03
O.I330I640E 02
0.32252437E 03
SL'N EARTH MOON AVO
O.I7579985E 03
O. I7422 I9*E 03
0.172S35I7E 01 ;
0.170799S9E 03
O.I6903K66E 03
0.16726305E 03
0.16S47820E 03
0 .1636D7I4E 03
0.16I89I62E 03
O.I6009273E 03
O.I5829I I3E 03
O.I5648721E 03
0.1S468122E 03
0.15287329E 03
0.1SI06343E 03
0.14925I69B 03
0.147437B7E 03
O.I4562I99E 03
OAV
HOt'R
7
0.
t
4.
7
1.
7
12.
7
16.
7
20.
8-
0.
. 8
4.
8
6.
8
12.
8
16.
8
20.
•0.
«
4.
*8.
«
12.
•16.
. •
20.
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TABLE XVni. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1982 - Continued
JUNE 10, 1982
TOTAL
HOURS
3840.
J«44.
3,848.
1«S2.
list.
iBto.
38t4.
lets.
18t2.
1(16.
1880.
3884.
38B8.
3SM.
1898.
3000.
3104.
3B08.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-o.22i»tttSE oz
O.m'tttBE OS
-0.219193186 02
0.284770S9E 0}
-0.2ITS4349B 02
0.2867S377B 09
-0.2IS02034E 02
0.28B73947E 03
-0.2I222B7BB 02
0.290T2192E 03
-0.209IBtl lE 02
0.2921193BB 03
-0.20S8420SE 02
O.J947I4I1B 01
-0.20225B4tE 02
0.29671236E 03
-0.198419S1E 02
0.29M1440B 03
-O.I943295eE 02
0.300T20S2B 03
-0.18999322E OX
•.30273099E 03
-O.I8S4IS28E 02
0.304T46IOE 01
-8.18060010E 02
o.3oeteei4B 01
-0.17SSS4636 02
B.30879I42E 03
-O.IT02B238B 02
0.31082222E 01
-O.It4t8938E 02
•.312B5B8TB 03
-O.I5908122E 02
c.3i4«otB8E 01
-O.I53I836IE 02
0.1lt«S092E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOQ LAT EARTH
0.2I84BS49E 06
O.I12043CCE 01
0.2I81IM2E 06
O.I5498t70E 01
0.2IBIS500B pt
O. ITT7T32>E 01
0.21T9C020E 06
0.2003T834E 01
0.2IT192I6E Ot
0.2221KSTE 01
0.2ltS9012B 06
0.244942TTE 01
0.2l13TS7eE DC
0.2e«89l62B 01
0.2I7I4122E 0$
0.2BS47Te«E 01
0.2K9049SB 0«
0.30919622E 01
0.21664890E 08
0.33078I21E 01
0.21«1790IE Ot
0.351407876 01
0.2teO«S2fE Ot
O.lTltSOOSB 01
0.2IS197BSB Ot
0.39I4829IE 01
O.J1S468I9E Ot
0.4IOtiOBtB Ot
0.2I5II095E Ot
0.4298I783E 01
0.2I482I98B Ot
0.44826874E 01
0.2I446940B Ot
0.48620766E 01
0.2I410338E Ot
0.48360884E 01
RT. »5C. MOON
SELESOO LON EARTH
-0.t2t>t4392B 02
-0.338917016 01
-0.tOT14402B 02
-0.35949P02E 01
-O.S860M07E 02
-O.lRITtOSOE 01
-O.St4Ctl>99E 02
-0.40373518E 01
-O.S4370309E 02
-0.4253924SE 01
-0.522S9031E 02
-0.44670I88E 01
-O.SOIS3404E 02
-0.4t7t3282E 01
.-0.480S3700E 02
-0.48815393E 01
-0.45960I47E 02
-0.508233tlB 01
-0.43872910E 02
-0.52783966E 01
-0.4J79208SE 02
-0.54893995E 01
-0.397I7727E 02
-0.56550127E 01
-0.37649809E 02
-0.58349I07E 01
-0.355882558 02
-0.80087595E 01
-0.33S3293IB 02
-0.tl782253E 01
-0.11483634E 02
-O.B13t974tB 01
-0.29440I09B 02
-0.84906713E 01
-0.27402045B 02
-0.tt3t9815B 01
INCLINATION
5ELEVOC LAT. SUN
0.22772I2JE 02
-0.t8««3804E 00
0 . 2 2 7 7 l f ) 4 f E 02
-0.t849llt2E 00
0.2277153'E 02
-0.t809723»E 00
0:227TI202E 02
-O.I7701190E 00
0.2277084IE 02
-0.87303906E 00
0.22710460E 02
-0.tt904eOOE 00
0.227700tlE 02
-0.tt504095E 00
0.227t9B48E 02
-0.ttl01tl3E 00
0.22714224E 02
-0.eS«9795SE 00
0.227t8T93B 02
-0.65292536E 00
0.227«eW7E 02
-0.t4885S82E 00
0.2276792IB 02
-0.84477049E 00
0.22781488E 02
-0.840689J8E 00
0.22Tt70tOB 02
-0.t3655229E 00
0.22786642E 02
-0.tl24l900E 00
0.22786237E 02
-0.628269IOE 00
O.Z2TI5S4IE 02
-0.t24l0304E 00
0.22785478E 01
-0.6I99I9I3B 00
RA ASCRNDINC: NODE
SELENIK LONG St'N
O.I330470SE 02
0.3204K1SIE 03
O.I3307t»7E 02
0.31MSOI4E 03
O.U3I049SE 02
0.3l t4l377E 03
O.I33I3214E 02
0.3l437t90E 03
O.I33I5812E 02
0.3I234003E 01
O.I3318284B 02
0.3l0303ltB 03
0.13320t30E 02
0.30«2t627E 03
O . I 3 3 2 2 K 4 C E 02
0.30t22940E 03
O.I3324932E OZ
0.304192S2B 03
O.I332tf>«IB 02
0.302I55B4B 01
O.I33Ze707E 02
o.iooimte 01
0.13330396B 02
0.29808I87E 01
0.1J331952E 02
0.29I04499B 03
0.13333377B 02
0.2940081IE 03
0.13334673E 02
0.29197I22B 03
0.1333S842E 02
0.28993434B 03
O.I3336868E 02
0.28789745E 03
0.13337816E 02
0.28586058E 01
<UN EARTH MOON 'ANO
O.I43f01f9E 03
O . I 4 I 9 0 3 4 2 R 03
0.140I6040E 03
0.13f314tSE 03
0.1365059PE 03
O.I3467415E 01
O.I3283897E 01
O . I 3 I O O O I 7 B 03
O.I29IS7S3E 03
O.I2731078E 03
O.US45963K 01
O.I23t0383B 03
O.I2174111B 03
O. l l tBTt l fB 03
0.1U005TIB 03
0.ll t l2B43B 03
0.11424S02E 03
0.112355198 03 '
DAY
HOIR
10
0.
10
4.
10
ft.
10
12.
10
IB.
10
20.
I I
0.
11
4.
11
B.
II
12.
II
It.
II
20.
12
0.
12
4.
12
B.
12
IX.
12
It.
12
to.
300
TABLE XVHI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1982 - Continued
JUNE 13, 1982
TOTAL
HOURS
3*IS.
3«H.
3*20.
UJ4.
1»28.
1*32.
J»J«.
3*40.
1*44.
1*46.
1*5*.
3*56.
1*60.
1*(4.
l*«f . '
IMS.
1»T«.
1*60.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.I4T04218E Bt
0.3I900691B 01
-O.I4012390B 02
0.32I0101IE 03
-0.114J130TE 02
0.32314066E 03
-O.I21SI1J1E 02
0.32S21891E 03
-0. I20e424te 02
0.12130532E 03
-0.1I3S9SI3E 02
0.32«4000(E 03
-0. 106381086 02
0.13I90390B 03
-0.*900941TE 01
0.3136I999B 03
-0.*I464816E 01
0.3351 311 3E 03
-O.tieiSOBTE 01
0.131869I4E 03
-O.T«001510E 01
0.3400IOSOE 03
-o.eeoe98ME oi
«.142ie20«e 03
-0.60009S56E 01
• .344324UB 03
-0.91834C2IE 01
0.14648T06B 01
-•.43953*308 01
0.348I6I04E 03
-•.1SIT9464E 01
0.3508T63SB 03
' -0.261063S6B. oi
•.153083I6B 03
-O.I816II23E 01
•.1S53011TB 03
EARTH MOON OUT.
SELENOO LAT EARTH
0.2I3T2404E 06
0.50044640E 01
O.S1333I63R 06
0.5I669449E 01
0.2I21264IF 06
O.S3232700E 01
0.212SOK64E 06
0.5413I829E 01
0.2I207867E 06
0.56I64202E 01
0 . 2 I I 6 3 6 C 4 E 06
O.S1SZ7227E 01
0 .2I I I6398B 06
0.588I83IOE 01
0.21011934E 06
0.600348996 01
0.2I024462B 06
0.6M14219E 01
0.2091399SE 06
0.622J4008E 01
0.20926S93B 06
0.63211492B 01
0.20HT63KE 06
0.6410419IB 01
0.208Z5239E 06
0.64909ei9E 01
0.20113428E 06
0.6562S1IOB 01
0.20TtO«62B 06
0.6(2416428 01
0.2066K2IB 06
0.66TTT6SBE 01
0.2061439SB 06
0.6T2I0060E 01
0.20S604TIB 0«
0.6T543216B 01
RT. A5C. MOON
SELESOO ION EARTH
-0.2S3690«("F 02
-0.6115H119E 01
-0.233401S6E 02
-0.69061104B 01
-0.2I3I663SF 02
-0.102f2«93E 01
-0.14296IT2E 02
-O.TI4 IT25IE 01
-0.1t2T»T90E 02
-O.T246IS46B 01
-0.15263810E 02
-O.T34I2463E 01
-0.13250T34E 02
-O.T4266S3SE 01
-0.1I238610E 02
-O.TS02I930E 01
-0.922692SOE 01
-0.15814SHE 01
-0.12I46956E 01
-0.1622206IE 01
-O.S201I461E 01
-O.T666I664B 01
-0.3I854190E 01
-O.H9909JIE 01
-O.II66S926B 01
-0.1120T338B 01
0.6S626S63E 00
-0.113086S9E 01
0.2«6411f(B 01
-0.11292829B 01
0.49119692E 01
-0.11151933E 01
0.0»Se«3»OE 01
-O.T6«0223«B 01
0.«OOTT62>B 01
-0.16524290B 01
INCLINATION
SELESOG LAT. SUN
0.2216SI30E 02
-0.8IS11T99E 00
0.22T64P05E 02
- 0 . 6 I I 4 9 D 6 4 E 00
0.22164X08E 02
-0.6012608SE 00
0.2216423PE 02
-0.60300398E 00
0.22164000E.02
-0.5987212SE 00
0.22T63794E 02
-0.59443003E 00
0.22T63621E 02
-0.590II25IE 00
0.22763404E 02
-0.5KS17243E 00
0.22163382E 02
-0.58141I4PE 00
0.22T633I5E 02
-0.51702614E 00
0.2216328SB 02
-0.31261883E 00
0.22T63292E 02
-0.3«ei8139E 00
0.22T63336B 02
-0.5631307IE 00
0.221634ITB 02
-0.55924884E 00
0.22763S32E 02
-0.5S4T4094B 00
0.22163684E 02
-O.S5020T22B 00
0. 211638106 02
-0.54S6466S8 00
0.22164090B OS
-O.S410S661B 00
RA ASCKNDJXO NODE
SBLENOO LONG SUN
O . I 3 3 3 H S 2 8 R 02
0.28382369C 03
O.I333933IF 02
0 . 2 f > 1 1 f > 6 f t 2 E 03
O.I3.139930E 02
0.21914993B 03
O.I3340432E 02
0.2111I30«E 03
O.I3340844E 02
0.21S616I8B 03
O. I334I I13E 02
0.27363930e 03
O.I3341426B 02
0.2TI60243E 03
0.133416I2E 02
0.269J6SS(E 03
0.1334M31E 02
0.26TS2869B 03
O.I3341M1E 02
0.26S49I81E 03
O. I334184IE 02
0.26349494E 03
0.13341833E 02
0.26I4180BB 03
O.I334I801B 02
0.25938I2IE 03
O.I3341148E 02
0.25T34434B 03
0.1334I682B 02
0.25530149E 01
O.I33416I2B 02
0.2S32T062B 03
0.13341S44E 02
0.2M213T6B 03
0.13341466B 02
0.24919691B 01
SUN EARTH MOON ANC
O . I I 0 4 A « 6 I E 03
O. I08>S4< ieE 03
0.106C4393E 03
0.104125I9E 03
O.I0219B42E 01
O . I O O P 6 3 2 9 E 03
0.98919483E 02
0.969666«2E 02
0.99004S74E 02
0.93032P38E 02
0.*10SI169E 02
0.89059275E 02
0.8T0968S3B 02
O.RS043621E 02
0.830I9329B 02
0.809836976 02
O.T8V16484B 02
0.76817472B 02
DAY
HOUR
13
0.
13
4.
13
8.
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
6.
14
IS.
14
16.
14
20.
19
0.
19
4.
IS.
8.
19
IS.
19
1*.
IS
SO.
301
TABLE XVHI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1982 - Continued
JUNE 16, 1982
TOTAL
HOURS
1*14.
1*18.
im.
me.
4000.
4004.
4008.
4011.
40I«.
4020.
4024.
4028.
4012.
401«.
4040.
4044.
4048.
4052.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.9S4SM1SE 00
0.19753237B 01
-0.87010604B-OI
0.15977SUE 01
0.7894648IE 00
0.20302409E 01
O. I66 I7486E 01
0.42978299E 01
0.25406939B 01
0.69780209E 01
0.342109A5E 01
0.6*70«976E 01
0.430I7I21E 01
O.II176532E 02
0.518I226BB 01
0.1J494959E 02
0.80582736E 01
O.I5S2817IB 02
0.693I4266B 01
0.16I70I42B 02
O.T7*92I13E 01
0.20S26814E 02
0.8e«OOT40E 01
0.22896076B 02
0.*SI24122E 01
0.25277766B 02
O.I01S4968E 02
0.2767I776E 02
0.11I8482IE 02
0.10077820E 02
0.120013*68 02
•i 324*56558 02
O.I28024T8B 02
0.1492499SB 02
0.115861*48 02
0.1T1S5489B 02
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.20906244E 06
0.67775204E 01
0.2045iei5E 08
0.6T9039T4E 01
0.203972R6E 06
0.6T927601E 01
0.20142763E 08
0.67844279E 01
0.20288398E 08
0.676523S5B 01
6.202341P2E 08
0.8T3SC321E 01
0.20I80354E 08
0.66936B43E 01
0.20I28993B 08
0.88410TT8E 01
0.20014220E 08
0.8SM1I80E 01
0.20022I60B 06
0.650I714IB 01
0.199T0918B 06
0.64148770B 01
O.I9920679E 06
0.611692566 01
0.19871SI2E 06
0.62066t47B 01
0.19823989E 06
0. (08518758 01
O.I9776963B 06
0.99526979B 01
0.1973I639B 06
O.S8087I26B 01
O.I9686303B 06
0.965359988 01
O.I964649IE 06
0.548T4020B 01
RT. ASC. MOON
SELEVOB LOS EARTH
0.1I0698I6E 02
-0.76022B16E 01
0 13 I340PIE 02
-0.75396795E 01
0. l5tll649E 02
-0.74649308E 01
0.17305623E 02
-0.73768226E 01
0.194U1ZPE 02
-0.7276499IB 01
0.2I51127IE 02
-0.7l63582eE 01
0.23667I70E 02
-0.7018II14E 01
0.298I993IE 02
-0.69001506B 01
0.27990634E 02
-0.67498097E 01
0.10180354B 02
-0.6987225IE 01
0.32390137E 02
-0.64I25606B 01
0.14620978E 02
-0.62260299B 01
0.16671826B 02
-0.60276729E 01
0.19149999E 02
-O.S816157IB 01
0.4144911SB 02
-0.55978024B 01
0.41771I2SE 02
-0.51665517B 01
0.4612210611 02
-0.5I249B44E 01
0.4*4*72048 02
-0.46719I99B 01
INCLINATION
SEI.ENO3 LAT. SUN
0.22T64342E 02
-0.5364429IE 00
0.22164626E 02
-0.51179f>92E 00
0.22764940E 02
-0.527I2669E 00
0 .2276920IE 02
-0.52242590E 00
0.22765650E 02
-O.S176970FE 00
0.22766049E 02
-O.SI291894E 00
0.22766462E 02
-O.XOeiS2S2E 00
C.2276690IB 02
-0.50311743B 00
0.22767159E 02
-0.49849404E 00
0.22767813B 02
-0.49362258E 00
0.22768322B 02
-0.48872145B 00
0.22768823E 02
-0.48379686B 00
0.22769112B 02
-0.47884181B 00
0.22769849B 02
-0.473864I6B 00
0.22770368B 02
-0.4666S«1IE 00
0.22770888B 02
-0.46182864B 00
0.22771407B 02
-0.45877662R 00
0.2277I920B 02
-0.451T0083B 00
RA ASCENOIVC NODE
SELENO3 LOSO Sl-N
O . I 3 3 4 I 4 4 6 E 02
0.247I600!>E 03
O . I 3 3 4 I 4 2 9 E 02
0.249I2320E 03
0.13341442E 02
0.2430e6)SE 01
O.I134149IE 02
0.24I04990E 03
O. I334I582E 02
0.2390I264E 03
0.13141720E 02
0.21697580E 01
O.I1341912E 02
0.23491«95B 03
0.13342160E 02
0.232902IIE 03
O.I3342469E 02
0.230S65Z1E 03
0.11142M4B 02
0.22882841E 01
O . I 3 3 4 3 2 P f l E 02
0.2267«199B 03
O.I3343S03E 02
0.22475474E 03
O.I3144192E 02
0.2227I791B 01
O.I13490S6B 02
0.22066I07B 03
0.13149797B 02
0.2I864422B 01
0.11146614E 02
0.2166074'OB 01
O.I1147508B 02
0.21457056B 01
O.I1148476B 02
0.21251371B 01
SUN EARTH MOOS ASC
0.74P06443E 02
0.72723209E 02
0.70627604E 02
0 . 6 « 9 I 9 4 H O E 02
0.663987I2E 02
0.64269215E 02
0 .62I I89I8E 02
p.599597«9B 02
0.57787821E 02
0.95S01060E 02
0.51405999E 02
0.9II99419B 02
0.48972833E 02
0.46737930B 02
0.44490965E 02
0.422122I1B 02
0.3996I977B 02
0.1T860629B 02
DAY
HOUR
16
0.
16
4.
16
*.
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
18
b.
18
4.
16
8.
16
12.
16
1*.
16
to.
302
TABLE XVm. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1982 - Continued
JUNE 19, 1982
TOTAL
HOURS
4036.
40(0.
40«4.
40(8.
40T2.
nit.
4060.
4084.
4088.
4092.
40««.
4108.
4104.
4108.
4111.
4116.
4110.
4114.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.I435064IE 02
0.398K750B 02
O.IS093e8SB 02
0.42276367E 02
0.159139826 02
0.44749P84E tl
0.165088986 02
0.4T2J0134E 02
0.17178724E 02
0.49720442E 02
O.IT8IS4T3E 02
O.S22I8398B 02
O.I842320IE 02
0.54123978B 02
0.1«99BOV2E 02
O.S7236539B 02
O.I9S38056E 02
0.59T5539IE 02
0.200415S3E 02
0.622T9814E 02
0.205066ITE 02
0.(4B09077B 02
O.Z09322MB Ot
0.6734241 IB tt
0.2111(41)38 02
0.698T9029E 02
0.tt65T927E 02
O.T2418II8B 02
0.21955(468 02
O.T4956923B 82
0.2220BS40E 02
O.773005«3E 92
0.22415767B 02
•.I0042236B 02
0.22ST66TOB 02
0.82S83IKE 02
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
o.i96o(si9e oe
0.53I043T4E 01
0.19S6BS02E 0«
O.SI228985B 01
0.195325S8E 08
0.492S0548E 01
0.19498780E 06
0.4TI12123E 01
0.194IT300E 06
0.44991I17E 01
0.1943819IE 06
0.42T29309E 01
0 .194I I5S3E OS
0.40372837E 01
0.t93874(8E Ot
0.37932142E 01
O.I9366014E 06
0.3S4I2040B 01
0:l«34T264B 06
0.328IT64IB 01
O.I9I3I2T2E 06
0.101S413IB 01
0.193K09TE 06
0.2T42T802B 01
0.1930TT60E 06
0.246419T3B 01
0.193003S3B 06
O.II608981B 01
0.19299843E 06
O.I89291TSB 01
0.19294266B 06
O.I60110STB 01
O.I929S624B 06
O.I308I2SOB 01
O.I92999I4E 06
0.1008646TB 01
RT. ASC. NOON
SfLENOC LOM EARTH
O.S0898260E 02
-0.4612594BE 01
O.S332S191E 02
-0.43426928E 01
O.SS11991ZE 02
-0.40«4J2«CB 01
O.S*2601«7e 02
-0.37T80345E 01
0.6076B096E 02
-0. 340437576 01
0.63301S4IE 02
-0.3I639472E 01
0.6S8COS80E 02
-0.2877363IE 01
C.«M444B»e «2
-0.256S2S2ee 01
O.TI052292E 02
-0.22482T4SE 01
O.T368283SB 02
-0. 19270982E 01
O.T633474SB 02
-O.K024023E 01
O.T400642SB 02
-O.I2748824B 01
0.61696073E 02
-0.94524059E 00
0.8440I707B 02
-0.6I4I79T5E 00
0.8f l2 l l4TB 02
-0.2824063IB 00
0.698S20S6E 02
0.49365IT6E-OI
0.92S9I96IE 02
0.36043968B 00
0.9S336269B 02
O.T10I186TE 00
INCLINATION
SEI.ESOC LAT. SUN
0.22772425E 02
-0.44II603S4E 00
0.22772420E 02
-0.44348SI3E 00
0 .2277340IE 02
-0.438.14(1076 00
0.22773867E 02
-0.433I9245E 00
0.22774314E 02
-0 .42<>02I26E 00
0.22T74T4IE 02
-0.4228339BE 00
0.22775147E 02
-0.41763356E 00
Q.2211S53QE 02
-0.4I242067E 00
0.227TS8P6E 02
-0 40719812E 00
0.22778216E 02
-0.4019«674E 00
0.22776SI«e 02
-0.396T28I9E 00
0.22TT6T92B 02
-0.391485S2E 00
0.227T7038B 02
-0.36823893E 00
0.22717293B 02
-0.38099I09B 00
0.227T7439B 02
-0.37574364E 00
0.12777595E 02
-0.1T049923B 00
0.22TTT121B 02
-O.I6S2593IB 00
0.227778176 02
-0.36B0257IB 00
RA ASCENDING NODE
SELENCIC LONG SOI
O. I33495I7E 02
0.2I0496C1E 01
0.133S06JOE 02
0 .20K46004E 03
0 I3J51«10E 02
0.20«4232IE 03
O.I3353058E 02
0.2043P637E 03
O.I33S4162E 02
0.202349J2B 03
0.13355724E 02
0.2001I26SE 03
0.1 3357 138E 02
O. I9C275ME 03
O.I335«^9«e 02
0.19623»99E 03
O . I 3 3 6 0 I O I E 02
O.I94202I5E 03
0.1338I641B 02
0.192I6S31B 03
0.13363212B 02
0.19012847B 03
0.13364808B 02
0. 188091(16 03
0.1338(4256 02
O.I860S476E 03
0.133880SSB 02
O.U40I790B 03
0.133(96966 02
O.I8I96IOSB 03
0.1337I339E 02
0.179944196 03
O.I33T2981B 02
0.1779073IE 03
0.133748I5E 02
O.IT56T04SB 03
MIX EARTH MOON ANC
0.353m*6E 02
0.33006293E 02
0.30774273E 02
0.2B4S1091P 02
0.26I233*IE 02
0.2378S82HE 02
0.2144I225E 02
0.190904«2F. 02
0.16734(126 02
O.I437S006E 02
0.12013502E 02
0.86530.176E 01
O.T2995IS7E 01
0.49682405E 01
0.21244909B 01
0.1235175SE 01
0.264518618 01
0.48625829B 01
D A V °
HOUR
19
0.
IS
4.
'19
8.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
6.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
It.
21
1*.
21
to.
303
TABLE XVIH. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1982 - Continued
JUNE 22, 1982
TOTAL
HOURS
4128.
4132.
411*.
4140.
4144.
4146.
4152.
4158.
4160.
4I«4.
4168.
41 T2.
41T6.
4180.
41*4.
41 88.
41(2.
4196.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.22690766E 02
0.8SI22381E 02
O.J27S7SSIE 02
0.8T«J9222E 02
0.22777601B 02
0.90I9283BE 02
0.227S0770E 02
0.92122442E 02
0.22677094E 02
0.9S247268E 02
0.225S7298E 02
0.97766S77E 02
0.22392090E 02
0.10027965E 03
0.22I823S6E 02
0.10278S79E 03
0.2I929I34E 02
0.10S28436E 03
0.216J3618E 02
O.I0777472E 03
0.21297129E 02
C.II025629E 0.3
0. 20921 105E 02
0.112T28S2E 03
0.20507083E 02
O.I1519090E 03
0.200S66C4B 02
0.1I1C429SE 03
0.195TI594E 02
0.1200842(B 03
O.I90S35S2B 02
O.I225I444E 03
0.18304332E 02
0.12493312E 03
0.17925728E 02
O.I2T34004B 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
01 93071 24E 06
O.T093SS70E 00
O.I93I7224E 06
0.40892777E 00
0.193301B5E 06
O.IOP04683E 00
O.I934596SB 06
-O.I92608SOB 00
0.1936450PE 06
-0.49236903E 00
0.193857S6E 06
-0.79057319E 00
0.19409641E 06
-O.IOB6S743B 01
0.194360MB 06
-0.1379740SE 01
0.19465002E 06
-0.16694594E 01
O.I9496306E 06
-0. 19551 389B 31
0.19529695E 06
-0.22362097E 01
0.19565670E 06
-0.2S12I273E 01
0.19603S21B 06
-0.27823745E 01
0.19643335E 06
-0.30464607B 01
0.19684996E 06
-0.33039243E 01
0.1972838SE 06
-0.3S543324B 01
0.197T3379B 06
-0.37972837E 01
O.I98I98S4B 06
-0.403240S8B 01
RT. ASC. MOON
SELENOQ LOS. EARTH
'0.9808»29&E 02
0.10377I4IE 01
0.100f>3<)3IE 0)
O.I382S485E 01
O.I03SP8S6E 03
0.16839633E 01
O.I0633329G 03
0.200I3111E 01
0.1090707PE 03
0.2.1I39630E 01
0.11179C41E 03
0.26213I71G 01
0.11451363E 03
0.29221874E 01
0.11721403E 03
0.32178I03E 01
0.11989737E 03
0.3SOS8S81B 01
O.I22961S6E 03
0.37864202E 01
O.I2S20472E 03
0.40590137E 01
0.12T82SI4E 03
0.4323I926E 01
O.I3042135B 03
0.'457853e7E 01
O.I3299209B 03
0.482464T9B 01
0.13553630E 03
0.50611717E 01
O.I3805314B 03
O.S2S77779E 01
0.14054197E 03
O.SS04U32E 01
0.14300238E 03
0.57100644E 01
INCLINATION
SF.LK«iOG LAT: SUN
0.2277TI>I>5E 02
-0.35480048E 00
0.22777925E 02
-0.349S8567E 00
0.2277793CE 02
-0.34438269E 00
0.22777921E 02
-0.339I9402E 00
0.22777P80E 02
-0.33402I49E 00
0.22777»1«E 02
-0.328«67I6E 00
0.22777728E 02
-0.32373244E 00
0.22777M8E 02
-0.3I861940E 00
0.22777439E 02
-0. 313729246 00
0.22777342E 02
-0.308483826 00
0.22777176E 02
-0.30342539E 00
0.2277700IE 02
-0.29841435B 00
0.227768I2B 02
-0.29343336B 00
0.22776611E 02
-0.28848366B 00
0.22776403E 02
-0.28356544E 00
0.22TT6168B 02
-0.2T666I36B 00
0.22775968E 02
-0.2T363142B 00
0.22775744E 02
-0.26901683B 00
RA ASCRKOISG NODE
Sei.ENOG LCKC Sim
O.I31762)SE 02
O.I7J»33SI>E 03
O.I3J7703CE 02
O.I7I7967IE 03
O.I33794I6E 02
O.I6975992E 03
O.I33<>0963E 02
O.I6772294E 03
0.133P2477E 02
O.I6S6?609E 03
O.I33839S3E 02
0.163649I6B 03
0.1338S3K4E 02
O.I6I61226E 03
0.13386748E 02
0.159S7S36E 03
0.133B8102E 02
O.I5753845E 03
0.1338938IE 02
0.15550153E 03
0.13390603E 02
0.1S34646IE 03
0.13391766B 02
0.1SI42769E 03
O.I3392668E 02
O.I4939076E 03
0.13393910E 02
O.I4T3S381B 03
0.13394887E 02
0.14531686E 03
0.13395803B 02
0.14327991E 03
0.133966S6B 02
0.14124296E 03
0.13397446E 02
0.13920S98B 03
SCN FARTH MOON AND
0.72I25417E 01
0.95658212E 01
O.II926377E 02
O.I42P»210E 02
O.U64827SE D2
0.19004697E 02
0.2I356I29E 02
0.23701462E 02
0.2603997IE 02
0.28370SOOE 02
0.30692670E 02
0.3300S751E 02
0.35309I70E 02
0. 3760241 7E 02
0.398S5025E 02
0.42156582E 02
0.444I6T18B 02
0.46665I19E 02
DAY
HOUR
22
0.
22
4.
22
8.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
304
TABLE XVm. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1982 - Continued
JUNE 25, 1982
TOTAL
HOURS
4200.
4204.
4206.
4212.
4216.
4220.
4224.
4226.
4232.
4236.
4240.
4244.
4248.
4252.
4256.
4260.
4264.
4266.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.17J19S45E 02
O.I297349IE 03
0.16(675646 02
O.I32117SIB 03
O.I6031634E 02
O.I3446T6SB 03
0.15353460E 02
O.I3684522E 03
O.I4«S479*E 02
O.I3419009E 03
O.I3937344E 02
0.141S2220B 03
0.13J02HSK 02
O.I4384I52E 03
0.124S264IB 02
O.I481480SE 03
• .IU66SS9E 02
O.I4844I82E 03
O.I09120I9B 02
O.IS07229IB 03
O.IOI24470B 02
O.I5299139E 03
0.93273IS8E 01
6.I5S24736B 03
0.6521699IB 01
0.1S749I04B 03
0.7709S119B 01
O.I5972253E 03
0.«6«13926B 01
O.KI94203B 03
0.60667308B 01
O.U4I4975B 03
O.S242664SB 01
O.I6634593B.03
0.441426588 01
0.168530788 03
EARTH MOON DIST
SELENOO LAT EARTH
O.I986T6K3E 06
-0.42M356IE 01
O.I9918740E 06
-0.44778236E 01
-0.46B75250E 01
0.2001K027E 06
-0.4H8P20ME 01
0.20070004E 06
-0.30796478E 01
0.20I2270IE 06
-0.526I6475E 01
0. 2017599TE 06
-O.S434e36IE 01
0.20229767E 06
-0.5S96670IE 01
0.20283894E 06
-0.57494286E 01
0.203382S9E 06
-0. 589221 54E 01
0.203927SIE 06
-0.60249566E 01
0.20447257E 06
-0.6I47S987E 01
0.20S01672E 06
-0.62601084B 01
0.20555692B 06
-0.636247178 01
0.206098I7E 06
-0.645469IOB 01
0.20663354B 06
-0.65367859B 01
0.207164I2E 06
-0.66087906B 01
0.207689048 06
-0.66707540B 01
RT. ASC. MOON
SELeSOB LON EARTH
O.I45434IOE 03
0.54052433E 01
O.I4763706E 03
0.6089481IE 01
0. 15021 13»F. 03
0.62626219E 01
0.152X5729E 03
0.6424J004E 01
O.IS4875I9E 03
O.65749946E 01
0 IS7H5SCE 03
0.67140I02B 01
0.1594290'E 03
0.664I5025E 01
0.16166642E 03
0.69S74040E 01
0.16387M1E 03
0.70617093E 01
0.1660659IE 03
0.71544266E 01
O.I68229«8E 03
0.7235SM7E 01
0.17037I32E 03
0.730523I1E 01
O.I7249I25E 03
0.736344S8B 01
0.1745907SE 03
0.74103139E 01
O.I7667094E 03
0.744S9494B 01
0.17673290B 03
0.74704786E 01
-0.179222I9E 0]
0.74840408E 01
-O.IT719321E 03
0.74667963E 01
INCLINATION
SEI.ENOQ LAT. SUN
0.2277SS20E 02
-0.26423426E 00
0.22775296E 02
-0.2*«49t>26E 00
0.2277S07SE 02
-0.25479569E 00
0.227748S7E 02
-0 .2SOI3I14E 00
0.22774645E 02
-0.245S0603E 00
0.22774440E 02
-0.24092016E 00
0.22774244E 02
-0.23C37373E 00
0.22774058E 02
-0.23I867I3E 00
0.22773883E 02
-a.22740038E 00
0.22773720E 02
-0.22297347E 00
0.22773571E 02
-0.21658599R 00
0.2277343PE 02
-0.21423732B 00
0.22773319E 02
-0.20992724E 00
0.22773214B 02
-0.20S65556E 00
0.22773128E 02
-0.20142104B 00
0.227T3057B 02
-0.1*7223268 00
0.22773003B 02
-0.193061008 00
0.227729858 02
-0.16693426B 00.
RA ASCENDING NODE
SELENOB I.OMJ Stm
0.133<)«17.1E 02
0.13716901E 03
O . I 3 3 9 f > f i 4 0 E 02
0.13513203E 03
O. I3399447E 02
O.I3309503E 03
0.13599991E 02
0.13IOSP04E 03
O.I3400490E 02
O . I 2 9 0 2 I 0 4 E 03
0. I340092PE 02
0.12K99402E 03
0.1 3401 USE 02
O.I249470OE 03
0.13401652E 02
0.12290998E 03
O.I3401942E 02
O.I2087293E 03
O.I3402189E 02
0.11683589E 03
0.1340239SE 02
0.116798i>4E 03
0.13402S63E 02
0.11476177E 03
O.I3402699B 02
O.I12724T1E 03
0.13402803E 02
0.1I068763B 03
0.13402882E 02
O.I086505SE 03
0.134029368 02
0. 10661 345E 03
0.1340297SB 02
O.I045T635B 03
O.I3402996E 02
0.102S3924E 03
Sirs EARTH MOON ANG
0.4H40I50CR 02
0.51I25652E 02
0.53337366E 02
0.5SS36502E 82
O.S7722944E 02
0.620S7S2PE 02
0.64205627E 02
0.66340968E 02
0.6M63609E 02
0.70S73643E 02
0.72671I93E 02
0.747S6399E 02
0.76629432E 02
0.78890463E 02
0.60939756E 02
0.82977484E 02
0.85003907B 02
DAY
HOUR
25
0.
25
4.
25
6.
2»
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
6.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
27
12.
27
16.
27
20.
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TABLE XVm. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1982 - Continued
JUNE 28, 1982
TOTAL
HOURS
4112.
4276.
42«0.
4284.
4288.
4292.
4296.
4100.
4104.
4308.
4112.
4116.
4120.
4114.
4328.
411*.
4116.
4140.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.35846421E 01
O. IT070460E 01
O.ZTS4T402E 01
O.IT288T8I8 03
O.I92.1S460E 01
O.I71020I4E 01
0.10979863E 01
O.IT716243E 01
0.2T29S828E 00
0.1T929482B 03
-O.S466737TE 00
0.1814I760E 03
-0.13t6017(>B 01
O.U353IOTE 03
-0.2I784426E 01
O.I8S635S7E 03
-0.29849826E 01
0.18773I40E 03
-0.3T6493S9E 01
O.I89M889E 03
-0.4S7TS5S3E 01
0.1918963TB 03
-O.S362II11B 01
0.19J970I7E 01
-0.61378912E 01
0.19«03460E 01
-0.690419ITE 01
0.1«t09201B 03
-O.T6601206E 01
0.200I42I9B 01
-0.840559TSE 01
0.20218698E 03
-0.913914«2B 01
0.20422SI9E 03
-0.«C«089T3B 01
•-20625T63E 01
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.20S20140E 06
-0.6722737SE 01
0.208TI869E OB
-0.«7B4SH«E 01
0.20922I90E 06
-0.61970704E 01
0.2097I648E 06
-0.68I9S996E 01
0.2I020176E 06
-0.68325070E 01
0 .2I0677I6E 06
-0.68359094E 01
0.2I1I421SE 06
-0.68299IS9E 01
0.21IS9622E OS
-O.C8I46666E 01
0.21201890E 06
-O.C7902923E 01
0.2I246982E 06
-0.67569345E 01
0.2I28865YB 06
-0.67I47395E 01
0.21329483E 06
-0.«661«568B 01
0.2I366831B 06
-O.A6044491B 01
0.214068ME 06
-0.6S3667ITB 01
0.2I441S98E 06
-0.646069I4E 01
0.2I4T69TTE 06
-0.63T66TTSB 01
0.2I5I3000B 06
-O.A2646021E 01
0.2154S6S4E 06
-0.616S242SB 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
- O . I T S 1 7 9 0 I E 0.1
0 .747P9169E 01
-0. I73ITM6E 03
0.7480SP34E 0!
-0 .1TII90S9E 01
•O.T41I9914E 01
-0.1692I369E 01
O.T1933S3SE 01
-O . I6724T2IE 03
O.T34487T1E 01
-O. I6S289f l>E 03
0.72867898E 01
-0.161340S8B 03
O.T2I91240E 01
-O.I6139P24E 03
0.71427167E 01
-0.15946I81E 03
0.70S72145E 01
-O.I57S3024E 03
0.69630676E 01
-0.1SS602SJE 01
0.6860S295E 01
-O.I5387774B 01
0.6T498S76E 01
-0.15I75495E 01
0.66313161E 01
-O.I4963294E 03
0.65051668B 01
-0.14791II3B 03
0.637167S8B 01
-0.14598853E 03
0.62311llOe 01
-0.1440643IE 01
0.6081T402B 01
-0.14213768E 01
0.39298309E 01
INCLINATION
SEI.ENOB LAT. MK
0 .22772443E 02
-0 .1M040I4E 00
0.22T12937E 02
-0. 10077930E 00
0.22772946E 02
-O.I7674966E 00
0 .2277296PE 02
-O.I7274936E 00
0.2277J004E 02
-O.I6877823E 00
0.227730S1E 02
-0.16483398E 00
0.22773113E 02
-O.I6091479E 00
0.22773I8SE 02
-O.I570I941E 00
0.2277126EE 02
-0.153I4682E 00
0.227731S4E 02
-0.14929496E 00
0.227714SIB 02
-0.14S46181E 00
0.22773SSSB 02
-0.14I64S90B 00
0.22773662E 02
-0.13784540B 00
O.Z2713776B 02
-0.13405928B 00
0.22773891B 02
-0.13028467E 00
0.227740I2E 02
-0.12H2055E 00
0.22774134E 02
-O.I227652TB 00
0.22T14256B 02
-O.I190U59E 00
RA ASCENDING NODE
SEt.RNOG LONG SUN
0 I3401007E 02
0.1005021 IE 0.1
0 .134030IOE 02
0.984e«9l>JE 02
O.I3401007E 02
0.96427849E 02
0.11403003E 02
0.9439010IE 02
O.I340300IE 02
0.92333S4SE 02
O. I3403002E 02
0.9031618SE 02
O.I3403008E 02
O.P82792I3E 02
O.I1403023E 02
0.86242032E 02
O.I3403047E 02
O.M204847E 02
0.134030638 02
0.821676SOE 02
0.13403132E 02
0.80130446E 02
0.13403193E 02
0.78093236E 02
O.I3403268B 02
0.160J60I6E 02
O.I14033&7E 02
0.74018768E 02
0.13403462B 02
0.7198I557E 02
0.13403582B 02
0.699443I3E 02
O.I14037ITB 02
0.67907064E 02
O.I1403866B 02
0.63669810B 02
SUN EARTH MOON ANO
0 .>70I< )2 I>6E 02 .
0.*902)«')OE 02
0.910I7949E 02
0.930019IIE 02
0.94975923E 02
0.96940339E 02
0.98895482E 02
0 100C4I86E 01
O. I0277920E 03
0.10470M3E 03
O.I0662967E 03
0.108S4325E 03
O.I I044949E 03
O. I I23487IE 03
O. I I424 I24E 03
O.I1612741E 03
O.I1800752E 03
0.1I986I69E 01
DAY
HOUR
28
0.
If
4..
2"
«.
2»
12.
28
16.
28
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
10
0.
30
12.
30
16.
10
20.
306
TABLE XVm. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1982 - Concluded
JUNE 30, 1982
TOTAL
HOURS
4144.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.«OS«»SME 02
0.20P2P462B 0}
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.2I!IT«»}3E 06
-0 .eOT*IT64E 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
- O . I 4 0 2 0 T « 4 E 0]
O.M«4(!I2'E 01
I N C L I N A T I O N
5ELENOO LAT. SUN
0.221T4.1T9E 02
-0 . I IS27 . i eTE 00
DA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
O.I1404010F 02
0.ei«.12S46E 02
SUN EARTH MOON ANG
O . I 2 I T S O - I 2 E 0)
DAY
HOUR
30
24.
307
30
20
10
o
15
~ 0
-10
-20
-30
0 24 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, June 1982
(a) Lunar declination time history.
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Date, June 1982
(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 18. - Graphical ephemeris data for June 1982.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 18. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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Date, June 1982
(f) Lunar argument time history.
Figure 18. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 18. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
- - graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 18. - Continued.
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2 4 68 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, June 1982
(k) Selenographic longitude of the sun.
40 80 120 . 160 200 . 240 .. 280 320 360
Selenographic longitude of the sun, deg
(1) Selenographic latitude as a function of Seleno-
graphic longitude for the sun.
Figure 18. - Concluded.
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TABLE XIX. - EPHEMERIS'DATA FOR JULY 1982
JULY !, 1982
TOTAL
HOURS
4)44.
4141.
4)52.
4356.
4)«0.
4)64.
4369.
4)12.
4316.
4)80.
4384.
4)8».
4391.
4)*e .
4400.
4404.
440*.
4411.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.IOS7JP66E 02
0.20829862E 0)
- O . I I 2 6 8 9 I S E 0?
0.21012046B 03
-O.II949181E 02
0.2I233744E 0)
-O.IZ61S815E 02
0.2I434987E 03
-0.13266163E 02
0.2I635803B 03
-O.I390017SE 02
0.2I8362I9E 03
-O. I4SI8407E 02
0.2203626SE 03
-0.1SM861SE 02
0.2223S966E 03
-O.I57007S6B 02
0.22435348E 03
-O.I6264I9SE 02
0.2Z634436E 03
-o.i680»246E 02
0.226)3259B 03
-O.ID32433B 02
0.2303I636E 03
-O.IT8)S984E 02
0.21230I96E 03
-0.1«)I8))7E 02
0.234283S6E 03
-0.18118686E 02
0.2362634IE 03
-o.t*2iio4oe 02
0.23B24172E 0)
-0.19632221E 02
0.2402I81IE 03
-0.20023864B 02
0.242I94SCB 0)
EARTH MOOS OIST.
SEI.ESOC LAT EARTH
0.2IS76932E 06
-0.607H762E 01
0.2I606P29E 06
-O.S9637B77E 01 .
0.2I635342E 06
-O.SB4226I2E 01
0 .2 I662472E 06
-0.57I37«5»E 01
0.2I68B220E 06
-0.557655286 01
0.2I7125.93E 06
-0.54367S6eE 01
0.2173S596E 0*
-O.S288S939E 01
0.217S7239E 06
-O.SI3426S1B 01
0.21777S33B 06
-0.49739724E 01
0.2I7964D9E 06
-0.480T921SE 01
0.21014I22E 06
-0.46363202E 01
0.2I830446E 06
-0.44593796E 01
0.21*454766 06
-0.42773134E 01
0.21859234E 06
-0.40903376B 01
0.2I671731B 06
-0.389G6726E 01
0.21882988B 06
-0.370Z5388E 01
0.21693023E 06
-0.3502I619B 01
0.2190U55B 06
-0.32977692E 01
RT. 'ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
-O. I4019437E 03
O.S7696S29E 01
-0.13826053E 03
0.560347KE 01
-0.13632IOCE 03
O.S4315S60E 01
-0.1343703SE 03
O . S 2 5 4 1 7 I 2 E 01
-O.I3242S74E 03
0.5071S8IIE 01
-0.13047269E 03
0.48840480E 01
-0.12B50966E 03
0.46918327E 01
-O.I26539I9E 03
0.449S1439E 01
-0.124S60eTE 03
0.42943865E 01
-0.122S7431E 0)
0.406S66S7B 01
-O.I2057920E 03
0.30812796E 01
-0.11BS7S29E 03
0.36694784E 01
-0.1I6S623TE 0)
0.34545069E 01
-0.11454028E 03
0.)2366067B 01
-O.I12S0896E 03
0.30160U8E 01
-O.M046837B 0)
0.27929769B 01
-0.10841854E 03
0.2S677209E 01
-0.1063S959B 0)
0.2340476TE 01
IWLINATI.OS
SEI.EHOC LAT . SUN
0.227730>9E 02
-0.11S27326E 00
0.227732I2E 02
-O. I I I !>33e5E 00
0.2277333.1E 02
-0.10779673E 00
0.227734S3E 02
- O . I 0 4 0 6 0 4 S E 00
0.22773570E 02
-0.10032339E 00
0.227736P6E 02 -
-0 .965B429IE-OI
0.22773790E 02
-0.92841941E-OI
0.22T7390JE 02
-0.89094491E-01
0.22774010E 02
-0.8534I135E-01
0.22774108E 02
-0.8IS8I62IE-01
0.22774202E 02
-0.77f>13948E-Ot
0.227T4290B 02
-0.74037070E-01
0.22774373E 02
-0.70251399E-01
0.22774448E 02
-0.664S4270E-OI
0.22774S19B 02
-0.62646500E-01
0.22774S82E 02
-O.S8827267E-01
0.221746)98 02
-0.5499596IE-01
0.22T74690B 02
-O.SI1S2166E-OI
RA ATCENDI.NC NODE
SFLENOO LONG 5UN
O. I340393<IF 02
0.63R32547E 02
0. I 3 4 0 4 M 7 E 02
0 . 6 I 7 9 5 2 7 C R 02
O . I 3 4 0 4 3 0 P E 02
0.59758003E 02
O . I 3 4 0 4 5 I 2 E 02
• 0.57720718E 02
O. I340472I>E 02
0.55683429E 02
0.13404955E 02
0.53646I35E 02
0.13405I9IB 02
0.5I60X834E 02
O.I340S436E 02
0.49511527E 02
O.I3405690E 02
0.47S342I7E 02
O.D40S948E 02
0.4S496899E 02
O.D40621IE 02
0.434S95T7E 02
O.D406476E 02
0.4I4222S2E 02
0.13406742E 02
0.39384820E 02
O.I3401006E 02
0.37341S84E 02
O.D407267B 02
0.35310247E 02
0.13407S22E 02
0.3327290SE 02
O.D407770E 02
0.31235558E 02
0.13408007B 02
0.29198207E 02
SUN EARTH MOOS ANO
O . I 2 I 7 J 0 0 2 E 03
O . I 2 3 6 1 4 6 3 E 03
O.I2S47359E 03
O . I 2 7 3 2 P 0 3 E 0)
O . I 2 9 I 7 8 2 0 E 03
O . I 3 I 0 2 4 4 I E 03
O.I3286692E 03
0.13470599E 03
0.136S4IP9E 03
O.I3037489E 03
0.14020S20E 03
0.14203309E 0)
0.14385678E 03
O.I4S68249E 03
0.14150446B 03
O.I4932489B 0)
O.I5114396E 0)
0.1S29DI94B 03
DAY
HOUR
1
0.
1
4.
1
6.
1
12.
1
ie.
i
20.
2
0.
2
4.
2
t.
2
12.
2
16.
2
20.
)
0.
)
4.
3
8.
3
12.
)
16.
1
20.
314
TABLE XIX. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1982 - Continued
JULY 4, 1982
TOTAL
HOURS
4416.
4420.
4424.
4428.
44)2.
4416.
4440.
4444. •
444S. ,
4492. .
4456.
4460.
4464.
446S.
4472.
4416.
4480. '
4464.
DECLINATION,
LUNAR ARGUMENT
-0.20391422E .02
0.244t694«E 01
-0.2073436KB 02
0.24614363E 03
-0.2tOS2t9»e 02
0.248I1T27E 03
-0.21344430E 02
0.250090SOE 03
-0.2I610609E 02
0.2S2063J1E 03
-0.2I8903I1E 02
0.2S403646E 03
-0. 220631 J9E 02
0.2S6009S6E 03
-0.22248733E 02
0.257962816 03
-0.22406766E 02
0.2599S669E 03
-0.22936990E 02
0.26193103E 03
-0.22639033B 02
0.263906IOE 03
-0.22712807B 02
0.26588202B 03
-0.227SB103E 02
•.2678S894B 03
-0.22774798E 02
0.26963100E 03
-0.22762810B 02
0.271*16338 03
-0.22722104E 02
0.27379706E 03
-0.22652686E 02
0.275779338 03
-0.22SS46II8 02
0.27T76327E 03
EARTH MOON 01 ST.
SEI.ENOG LAT EARTH
4.2I909S02E 06
-o.30*9S90!iE 01
0 . 2 1 9 I 5 9 P J K 06
-0.'287TPS(l»E 01
0.2142l31l>e 06
-0 .26621IOOE 01
0 .2 I92SS24E 06
-0.244468168 01
0.2 l92*6ieE 06
-0^22237.1448 01
0.2I9306I9E '06
-0.2000I512E 01
0.21931444E 06
-O . I774236IB 01
0.21 931 407B 06
-O.IS462216E 01
0.2I930226E 06
-O.I3163S30E 01
0 .2I9280I4E~06
-0.1084B839E 01
0 .2 I924784E 06
-0.85206830E 00
0.2I9205SOE 06
-0 .6I8I6249E 00
0.2I9IS323E 06
-0.38342407E 00
0.219C9113B 06
-«.«48M17SB 00
0.2I901931E 06
• 0.67513544E-01
b.2l8«316SE 06
0.32318877B 00
0. 218846828 06 .
0.55865090E 00
0.2I874628B 06
0.79363S75E 00
RT. A f C . MOOS
SFI.ENOO LOS EARTH
-0.10429I66E 03
0.21I14737E 01
-0.10221497K 03
0. l f « O t 3 « l E 01
-O.I00124FIE 03
O . I 6 4 9 0 9 2 K E 01
-0.98036SI9E 02
0 . 1 4 I 6 I S 8 7 E 01
-0.9593.14C4E 02
O . I 1 « 2 3 S 2 I E 01
-0.9382716IE 02
0.94789026E 00
-0.917J2052B 02
o.7i29«:eee oo.
-0.89590704E 02
0.4778S024E 00
-0.87463714E 02
0.24269266E 00 ,
-0.8S3317I8E 02
0.77199647E-02
-0.83195379E 02
-0.22686148E 00
-0.8I05J400E 02
-0.46084794B 00
-0.78912S05B 02
-0.69403630E 00
-0.76767427E 02
-0.92622S46E 00
-0.7462092JE 02
-O.I15721S2E 01
-0.72473156E 02
-0.138680S4E 01
-0.703266T1B 02
-0.16147974E 01
-0.68I8042SB 02
-O.I8409942B 01
INCLINATION
SEI.ENOO LAT. SIM
0 .22774734E 02
-o.47294ime-oi
0 .22774772E 02
-0.4.142S262E-OI
0.22774«04F. 02
-0.39S42J56E-01
0.22774«30E 02
-0.3S645729E-OI
0 . 2 2 7 7 4 8 M E 02
-0.3I73S994E-01
0.22774867E 02
-0.278I3355E-01
0.22774?7«E 02
-0.23877399E-01
0.22774887E 02
-O.I9928126E-OI
0.22774092E 02
-O.I596S946E-OI
0.22774895E 02 .
-0.11992495E-.01
0.22774I>96E 02
-0.80061330E-02
0.22774K96E 02
-0.40082937E-02
0.22774896E 02
0.12292876E-OS
0.22T7489SB 02
0.402t20«OE-02
0.2277489SE 02
0.80522562E-02
0.22774898E 02
0.12092947E-01
0.22774903B 02
0.1614307IE-OI
0.227749IOB 02
0.202026318-Ot
RA ASCENDING NODE
SEI.ENOn LONG SUN .
0 . 1 3 4 0 K 2 3 2 E 02
0.21160f?.1F, 02
0. I1408441E 02
0 .2SI23500E 02
0.1340»t3l>E 02
0 . 2 1 0 8 6 I 4 2 E 02
• O . I 3 4 0 « » I 6 E 02
0.21048784E 02
O . I 3 4 0 I > 9 7 3 E 02
O . I 4 0 I I 4 2 I E 0 2
O . I 3 4 0 9 1 I O E 02
0.16974057E 02
! OM.3409227E 02
; O. I4936694E 02
O . I 3 4 0 9 3 I 9 E 02
0.1289932IIE 02
O . I 3 4 0 9 3 8 I > E 02
0 . 1 0 S 6 1 9 6 I E .02
OM3409433E 02
O.S624595PE 01
01 34094 VIE 02
0.67872282E 01
O . I 3 4 0 9 4 4 0 G 02
0.47498609E 01
0.1 34094 18E 02
0 .27I2497IE 01
O.I3409362E 02
0.67S130S2E 00
0.13409280E 02
0.3S863777E 03
0.13409174B 02
0.3S66004IB-03
0.13409041E 02
6.3S45630SE 03
0.13408883E 02
0.3S2S2S69E 03
SUN EARTH MOON AXG
O. IS477 '9*B 03
0. 13659521E 03
0.1S«410!«>F 0)
O . I 6 0 2 2 6 I 8 E 03
O . I 6 2 0 4 I 2 3 E 03
O . I 6 3 8 K 6 2 1 E 03
0.1656T120E 03
0.1674f>662E 03
0.16930234E 03
0 .171I186IE 03
0.17293SJ7E 03
0.17475332E 03
0.176S7196B 03
O.IT839142E 03
0.1T977993E 03
0.17796329E 03
0.17613957B 03
O . I 7 4 3 1 4 0 I E 03
DAV
HOUR
• 4
0.
4
4.
4
ft.
4
12.
"4
16.
4
20.
S
0.
5
4.
S
«.
S
12.
9
16.
9
20.
6
0.
6
4.
6
8.
6
12.
6
16.
6
10.
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TABLE XIX. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1982 - Continued
JULY 7, 1982
TOTAL
HOURS
446*.
449? .
449$.
4500.
4504.
4508.
4512.
4516.
4530.
4524.
4526.
4532.
45K.
4540.
4544.
4348.
4352.
4356.
DECLINATION
LUNAR ARCfMFNT
-0.2242797SE 02
0.27974900E 03
-0.2227292IE 02
0.26IT3668E 03
-0.220B9632E 02
0.28372642E 03
-0.2187*337E 02
0.26STI63SE 03
-0.21639300E 02
O.Z8T7I262E 03
-0.2I372C30E 02
0.28970936B 03
-0.2I079272E 02
0.29I7087IE 03
-0.20759005E 02
C.2937I091E 03
-0.2041 244 IE 02
0.29571581E 03
-0.20040035E 02
0.29772384E 03
-0.19e42Z54E 02
0.29973S07E 03
-0.192I9607E 02
0.30I7496SE 03
-O.I«TTZ622E 02
0.30376774B 03
-0.183018S2E 02
0.305T8949B 03
-O.I7607874B 02
0.30T8ISIOE 03
-0.17291282E 02
0.3098447IB 03
-0.167S2686E 02
0.3M878S2E 03
-0-161«27I9E 02
0.3I39I6T1E 03
EARTH MOON 01 ST.
SCLFNOG LAT EARTH
0.21P63629E 06
0.10278776B 01
0.2I8M6B8E 06
0.126I1II9E 01
0.21838809E 06
O.I4930106E 01
0.2IB24993E 06
0. 172348726-01
0.21I>I0242E 06
0.19S209SSE 01
0.2I7945S7E 0<
0.21786280E 01
0.21177935E 06
0.2402B16SE 01
0.2I760376E 06
0.2«24395i>E 01
0.2I74I876E 06
0.28430991B 01
0.21T2243SE 06
0.30S8660TE 01
0.2IT0204TE 06
0.32108162E 01
0.21680T11E 06
0.34T93021E 01
0.2165842IE 06
0.36838540E 01
0.2I635IT4E 06
O.I8842I27E 01
0.2I610961E 06
0.4080116SE 01
0.2I585794E 06
0.42TI3066E 01
0.2IS596S4E 06
0.44575277E 01
0.21S32543E 06
0.4638523TE 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LOW fARTH
-0.6603$T«1E 02
-0.206M9SPE 01
•0.63P93363E 02
-0.228T2063E 01
-0.6I753930E 02
-0.2S06f<2«3E 01
-0.596l8tT3E 02
-0.27238648E 01
-0.5T486647E 02
-0 2938II68E 01
-0.5S3S9954E 02
-0.3M93879E 01
-0.53238630E 02
-0.33574T96B 01
-0.51123ISOE 02
-0.35621B25E 01
-0.49013948E 02
-0.37633293E 01
-0.-469n397E 02
-0.39606889E 01
-0.446I5805E 02
-0.4I54071SB 01
-0.42727428B 02
-0.43432746E 01
-0.406464S9E 02
-0.45260972E 01
-0.385730I9E 02
-0.47083362B 01
-0.36507172E 02
-0.488378786 01
-0.344<8926E 02
-0.50542484B 01
-0.32398207E 02
-0.52I9J121B 01
-0.30354894E 02
-0.53793726E 01
INCLINATION
5EI.FNOB LAT. Sl"N
0.22774920E 02
0.24270399E-01
0.22T74935E 02
0.2f>3461f>5E-OI
0.22774956E 02
0.32430154E-OI
0.22774980E 02
0.3652II2GB-01
0.227750I2E 02
0.406I9479B-01
0.2277SOSOE 02
0.44723394E-01
0.2277509SE 02
0.48834694E-01
0.22775146E 02
0.5295I349E-OI
0.2277S206E 02
O.S7073353E-01
0.22775273E 02
0.6I20I324E-01
0.22775347E 02
0.6S334441E-01
0.22775429E 02
0.69473I19E-01
0.2277S5I9E 02
0.73616534B-OI
0.2277S615E 02
0.77765307E-01
0.2277S718E 02
0.619I9440E-01
0.22775829E 02
0.86079133E-01
0.22775945E 02
0.90244599E-01
0.22776068B 02
0.94415633B-01
RA A«CENDIVO KODE
5ELENOR LOVQ SUN
O.I340070IE 02
0.3304»f J1E 03
O.I3408443E 02
0.34«4504rE 03
0.1340«26IiE 02
0.34C4I362E 03
0.134080I3E 02
0.34417627E 03
O.I340774SE 02
0.34233893E 03
0.134074S4E 92
0.340301S9E 03
0.13407I50E 02
0.3362642SE 03
0.1340683IE 02
O.33622692E 03
0.13406497E 02
0.33418959E 03
O.I3406I5SE 02
0.332I5226E 03
0.1J405805E 02
0.33011494E 03
0.1340S450E 02
0.32807763E 03
0.134050916 02
0.32604032B 03
0.13404733B 02
0.32400302B 03
0.13404376E 02
0.32I96S72E 03
0.13404022B 02
0.319928438 03
0.13403674B 02
0.317D9114E 03
0.13403333E 02
0.3I5BS3B6E 03
SI'S EARTH MOON ANC
0.1724»t60E 03
O.I706572SE 03
0.16PH23H6E 03
O.I6699227E 03
0.16SI5636E 03
O.I633I802E 03
O.I614770DE 03
O.IS963339E 03
0.1S778683E 0)
0.1SS93724E 03
O.IS40B446E 03
0.15222835E 03
O.I5036873E 03
O.I48SOS45E 03
0.14663833E 03
0.14476720E 03
0.142B9188E 03
O.I41012I7E 03
DAY
HOUR
7
0.
7
4.
7
8.
7
12.
7
16.
7
20.
«
0.
8
4.
8
8.
8
12.
8i«:
8
to.
9
0.
9
4.
9
8.
*
12.
'•
16.
9
20.
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TABLE XIX. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1982 - Continued
JULY 10, 1982
TOTAL
HOURS
4S60.
4S64.
4569.
4S72.
45T8.
4580.
4584.
4588.
4S92.
4596.
4(00.
4(04.
4«0».
4612.
4«ie.
4(20.
4624.
4«28.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.IS612022E 02
0.3IS9S945E 01
-O.I501I252E 02
0.1U00697E 03
-O. I439I078E 02
0.3200S944E 03
- O . I 3 7 S 2 I 8 I E 02
0.3ZZI1708E 03
-O.I309SZ49E 02
0 .3Z4I80IOB 03
-O.I2420963E 02
0.3Z62487IE 03
-0.1IT30092E 02
0.32832313E 03
-0.1I023293E 02
0.330403S9E 03
-O. I030I3I4E 02
0.13249031E 03
-0.9S648907E 01
0.33458353E 03
-0.861476816 01
0.33668348E 03
-0.60S1702SE 01
0.3387*0426 03
-0.7Z764625B 01
0.340904S6E 03
-0.64898249B 01
0.34302615E 03
-O.S692S638E 01
0.34515546E 03
-0.488SS4T7E 01
0.34729270E 03
-0.4069S376E 01
0.349438I5E 01
-0.324539T2E 01
0.35I59204E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.21304458E 06
0 .4M40420E 01
0 . 2 I 4 7 S 4 0 0 E 01
e.49f>3»319E 01
0 . 2 I 4 4 S 3 6 7 E - 0 6
O.S14764S2E 01
0 . 2 I 4 I 4 3 6 1 E 06
0.53052350E 01
O . Z I 3 6 Z 3 8 3 E 06
O.S4S63S91E 01
O . Z 1 3 4 9 4 3 P E - 06
0.56007768E 01
0.21315531E 06
O.S738Z503E 01
0.2I28037IE 06
O.S8685465E 01
0.2124486SE 06
O.S99I4346E 01
0.21208I26E 06
0.61066875E 01
0.211T0468E 06
0.62140830E 01
0.2MI1908E Ot
0.63134025E 01
0.21092466E 06
0.64044323E 01
O.Z1052I63E 06
0.64869642E 01
O.ZI01I023E.06 •
0.45607945E 01
0.20969081E 06
0.66257262E 01
0.20926363E 06
0.66815684E 01
0.20882905E OR
0.67281366E 01
RT. ASC. MOON .
SELENOO LON EARTH
- 0 . 2 C 3 l f K 0 1 E . O Z
-O.SS336243E 01
-0.262e967^E 02
-0.56C20602E 01
-0 .242672IOE 02
-O.S«244726E 01
-0 .222SI046E 02 ,
-O.S9606S5IE 01
-0.20240754E 02
-0.60903997E 01
-0.1»215«65E 02
-0.62I34993E 01
-0.16235I!S3E 02
-0 .632974DOE 01
- O . I 4 2 4 0 I 3 7 E 02
-0.6438940IE 01
-0.1224P095E 02
-0.65408723E 01
-0 .10J5906IE 02
-0.663S3409E 01
-0.82723124E 01.
-0 .6722I4S4E 01
-0.«ZS70971E 01
-o.6eoioenie 01
-0.43026212E 01
-0.687I974SE 01
-0.23I80442E 01
-0.69346106E 01
-0.332499SIE 00 ,
-0.69888109E 01
0. I6S49157B 01
-0.70343918E 01
0.36451441B 01
-0.707I1729E 01
0.56391465E 01
-O.T0989854E 01
INCUIXATIOS '
Set-EVOC LAT. SUN
0.227761">7E 02
0.9P593460E-OI
' 0 .22776330E 02
O.I02n?0«E 00
0.22776464E 02.
0 . 1 0 6 9 6 9 3 I E 00
• 0 . 2 2 7 7 6 6 I 2 E 02
O . I 1 I 1 6 9 I 7 E 00
O.Z2776759E OZ
0 .1IS37667E 00
0 . 2 2 7 7 6 9 I O E OZ
0.119S9322E 00
0.22777063E 02
O . I 2 3 8 1 9 2 4 E 00
. 0.22777217E 02
' 0:1Zeo5S3!iE 00
0.22777373E 02
0.13230339E 00
0.227775Z9E 02
0.136S6336E 00
0.22777665E.02
O. I4083S27E 00
0.2Z77793«E OZ
0.14512I57E 00
O.ZZ777988E OZ
0 .1494ZZ47B 00
0.22T78135E OZ
0.15373860E 00
0.22778Z76E 02
O.I9807160E 00
0 . 2 2 7 7 B 4 I I E 02
O . I 6 2 4 2 I 4 4 E 00
0.22778540E 02
O.I6679042E 00
O.Z27786S8E 02
O.I7I17850S 00
RA ASCENDING NOOF
SE1.ENOC I.OVC Sl'N
0.1340Z911E 02
! 0 .3 I3 I I659E 03
'' O . I 3 4 0 2 6 7 7 E 02 .
0.311779J2E 03
O.I1402166E 02
0 .30974206E 03
0.1340206'E 02
0 . 3 0 7 7 0 4 f l E 03
0.134017P3E 02
0.30S66756E 03
O . I 3 4 0 I 5 I 4 E 02
0.30363033E 03
O. I3401260E 02
• 0 .30 I593IOE 03
0.13401023E 02
0.299SS.'i87E 03
O . I 3 4 0 0 P 0 4 E OZ
0.2975II>66E 03
O. I3400604E 02
0.2954814SE 03
0.13400421E 02
0.29344426E 03
• 0.13400259E 02
O.Z9I40707E 03
0.13400117E 02
O.Z8936989E 03
0.1 339999 JE 02
O . Z 8 7 3 3 Z 7 I E 03
0.13399889E OZ
0.28529554E 03
0.13399803B 02
0.2832S839B 03
0.13399736E OZ •
0.28122124E 03
0.13399684B OZ
O.Z79184IOE 03
Sl.'N EARTH MOON ANO
O. I39 IZ790E 03 ,
' O . I 3 7 Z 1 « I > 6 E 03
0. I3S.14487E 03
• 0- I3344S70E- 03 .
O . I 3 I 5 4 I I 4 E 03
O . I 2 9 6 3 0 9 9 E 03
O . I 2 7 7 H 0 2 E 03 '
0:1ZS79302E 03
• O . I 2 1 P 6 4 7 3 E 03
0'. 1Z192994E 03 .
0 .11990P41E 03
0.11803990E-03
0.1I6084I7E 03
O . I I 4 I Z 0 9 7 E 03
0.11215007E 03 •
0 110I7I21E 03
.O.I0818415E 03
O.I06lte66E*03
DAY
HOUR
10
0.
10
4.
10
».
10
1Z.'
10
16.
10
20.
11
0.
11
4.
11
8.
II
12.
I I
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8,
12
12.
12
16.
12
20.
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TABLE XIX. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1982 - Continued
JULY 13, 1982
TOTAL
HOURS
4*32.
4636.
4640.
4644.
4641.
4652.
4696.
4660.
4664.
4666.
4672.
4676.
46«0.
4664.
4688.
4692.
46*6.
4TOO.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.24139893B 01
0.3S37S4tOE 03
-0.1S76194PB 01
0.35S92600E 03
-0.7329233JE 00
0.3S810672B 03
O.I148B93PE 00
0.29673636E 00
0.9662K369E 00
0.24963741E 01
O.I8202632E 01
0.4705837SE 01
0.267SB006E 01
0.69253347E 01
0.3S318332E 01
0.91SS0649E 01
0.4367256>E 01
O.I1395206E 02
0.524093186 01
O.I364S942B 02
0.609I673IE 01
O.IS907424E 02
0.693B2480B 01
0.18179787B 02
O.T7793828E 01
0.20463I60E 02
0.86137534E 01
0.2275784SE 02
0.94399837B 01
0.250633I5E 02
0,10256653E 02
0.2738023SE 02
O.II062289B 02
0.29T0643TE 02
0.116553858 02
0.32047919B 02
EARTH MOOS DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.2083M4CE 06
0.676S2S40E 01
0.20793934E 06
0.67927SIPE 01
0.20748508E 06
0.6M04694E 01
0.20702S23E 06
0.68I82S62E 01
0.206S6033E 06
0.6MS9712E 01
O.ZOK09095E 06
0.68034«40E 01
0.20S6177IE 06
0.67806760E 01
0.20514I30E 06
0.67474414B 01
0.20466242E 06
0.67036878E 01
0.20416IDOE 06
O.C64933I2E 01
0.20370024E 06
0.6S84326SE 01
0.203216S6B 06
0.69066I03B 01
0.202T3T63E 06
0.6422I600E 01
0.2022S834E 06
O.C32496S2B 01
0.2017ei62E 06
0.621703686 01
O.ZOI30844E 06
0.60984060E 01
0.200B3979E 06
0.59691257E 01
0.20037672E 06
0.5e292725E 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
0.763792I7E 01
-0.7I176626E 01
0.96424912E 01
-0.7I27044IE 01
O.II653897E 02
-0.71269623E 01
0.13673203E 02
-0.71173352E 01
O.IS70IS01E 02
-0.70979683E 01
0.17739H&4E 02
-0.706«7642E 01
0.1978946PE 02
-0.70296111E 01
0.218SI376E 02
-0.69804094E 01'
0.23926731B 02
-0.69210778E 01
0.26016669E 02
-0.68S1S457E 01
0.281223IIE 02
-0.67717543E 01
0.30244772B 02
-0.66816676E 01
0.3238MS6E 02
-0.65812647E 01
0.34544546E 02
-0.6470S358E 01
0.36723987E 02
-0.63494998B 01
0.389Z4498E 02
-0.62I61699B 01
0.41I470S4B 02
-0.60766S62E 01
0.43392S60E 02
-O.S9249B08E 01
INCLINATION
SELESOB I.AT. Sl'N
0.227787«»E 02
O.I7JJ8695E 00
0.2277f>»6;E 02
O.IKOOIC1SE 00
0.2277895IE 02
O.IB446836E 00
0.22779024E 02
0.18894260E 00
0.22779083E 02
0.19344ISOE 00
0.22779126E 02
0.19796464E 00
0.22779153E 02
0.202S1327E 00
0.22779165E 02
0.2070882IE 00
0.227791S9E 02
0.2I168987E 00
0.22779136E 02
0.21631846E 00
0.2277909SB 02
0.22097543E 00
0.22779037E 02
0.22S660S5E 00
0.22778962E 02
0.23037446E 00
0.22778870E 02
0.23S1167SE 00
0.22778761B 02
0.239B8864E 00
0.22778637E 02
0.24468973B 00
0.22778497E 02
0.249S1984E 00
0.227TB343E 02
0.2S437894B 00
RA A5CEMDING NODE
fEI.EKOG LONG SUN
O.I334<I647E 02
0.277I4697E 03
O.I3344625E 02
0.275I09RSE 03
0.13399613E 02
0.27307274E 03
O.I3399610E 02
0.27I03563E 03
O.I33996I4E 02
0.26894PS4E 03
O.I3399621E 02
0.26696144E 03
0.13399628E 02
0.26492431E 03
0.13399632E 02
0.26288730E 03
0.13399C29E 02
0.2608S024E 03
0.13399615E 02
0.2S881319E 03
0.13349587E 02
0.256776ISE 03
0.13399S41B 02
0.2S473911E 03
0.13399473B 02
0.2S270208E 03
0.13399378E 02
0.2S066506E 03
0.133992S4E 02
0.24862806E 03
0.13399095E 02
0.246S9106E 03
0.13398899B 02
0.24455406E 03
O.I3398661E 02
0.242S1708B 03
M.'N EARTH MOON ASG
0.104I844PE 03
O.I02I111PE 03
0.100I4914E 03
0.98I17S19E 02
0.96076294E 02
0.940252S7E 02
0.91964206E 02
0.89892943E 02
0.878I1294E 02
0.8S719067E 02
0.83616167E 02
0.61502405E 02
0.79377679E 02
0.77241B93E 02
0.75094976E 02
0.72936873B 02
0.70767SS3E 02
0.68S87028E 02
DAY
HOUR
13
0.
13
4.
13
6.
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
.15
0.
15
4.
IS
i.
IS
12.
15
16.
IS
20.
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TABLE XK. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1982 - Continued
JULY 16, 1982
TOTAL
HOURS
4104.
4108.
4112.
4116.
4120.
4124.
412R.
4112.
4136.
4140.
4144.
4148.
41S2.
4156.
4160.
4164.
416t.
4112.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.I26343l4e 02
0.14198666E 02
O.I3397S20« 02
0.367606231! 02
O.I41433I7B 02
0.391337021? 02
0.14610001K 02
0.415177906 02
. 0.1557S8S5K 02
' 0.439I2742E 02
0.16259092K 02
0.46316362B 02
O.I69I7934B 02
0.487344346 02
O.I7S50S796 02
0.511807056 02
0.181552186 02
0.535968696 02
O.I 87 300526 02
0.560426008 02
0.19273300E 02
0.584975286 02
0.197832096 02
0.609612386 02
0.202580736 02
0.61411289E 02
0.206962456 02
0.659131996 02
0.2I096I5IE 02
0.68400439E 02
0.2I4563IIE 02
0.10B94461E 02
0.211753496 02
0.111946926 02
0.220520116 02
0.759004916 02
EARTH MOOS DIST.
SELENOO LAT EARTH
O.I9992024E 06
0.56769475E 01
0.199471436 06
0.551827646 01
0.199031406 06
O.S3414I20E 01
0 19060I23E 06
0.516653476 01
0.19°I6203E 06
0.49758S11E 01
0.197774936 06
0.47755991E 01
0.197381046 06
0.45660433E 01
0.197001476 06
0.43474P05E 01
O.I9663133E 06
0.4I202364E 01
0.196269726 06
0.36646669E 01
O.I9595969E 06
0.364115726 01
0.195648296 06
0.3390U37E 01
0.195356576 06
0.3I320097E 01
O.I9508544E 06
0.266726816 01
O.I9483589E 06
0.259646096 01
0.194606796 06
0.232005166 01
0.19440497E 06
0.203861146 01
0.194225216 06
0.175271456 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
0.45661(1736 02
-0.576325936 01
0.419S9166E 02
-0.5S916097E 01
O.S0274923E 02
-0.5410I795E 01
0.52819930E 02
-0.521913856 01
O.S499I263E 02
-0.50I66736E 01
0 573892596 02
-0.480900946 01
0.598141306 02
-0.45903889E 01
0.622659336 02
-0.436307616 01
0.647445486 02
-0.41273719E 01
0 67249690E 02
-0.366359S9E 01
0.691608t1E 02
-0.363209146 01
0.723374546 02
-0.33132348E 01
0.749185226 02
-0.31074243E 01
0.11S23006E 02
-0.28350765K 01
0.801496046 02
-0.25566430E 01
0.827968196 02
-0.227259246 01
0.65462941E 02
-0.198341186 01
0.881460806 02
-O.I6896182E 01
INCLINATION
SEI.ENOC.,LAT. SUN
0.227781766 02
0.259267666 00
0.227779976 02
0.264I8497F. 00
0.227776076 02
0.269130286 00
0.22717609E 02
0.274103766 00
0.22777402E 02
0.279104476 00
0 227771666 02
0. 2641317IE 00
0.227769716 02
0.26918511E 00
0.227767496 02
0.29426385E 00
0.22116S2TE 02
0.2993667IE 00
0.22116306E 02
0.30449183E 00
0.22116081E 02
0.30963966E 00
0.227758736 02
0.114801906 00
0.227756666 02
0.319995566 00
0.227754666 02
0.325201436 00
0.227752806 02
0.11042406E 00
0.227751056 02
0.11J66200E 00
0.22774946E 02
0.3409I303E 00
0.22774803E 02
0.146I1S69B 00
RA ASCRVDIVC NODE
5ELESnG I.OVG fl'N
O.I3396378E 02
0.240460IOE 03
0. 133910476 02
0.23-443136 03
0.1 33976656 02
0.23640616E 03
0.133972296 02
0.234369216 01
0.133967356 02
0.232332266 01
0.133961616 02
0.230295326 03
0.133955666 02
0.226256396 01
0.13394667E 02
0.226221466 03
0.133941426 02
0.224164546 03
0.133933316 02
0.222147636 03
0.13392453E 02
0.220110716 03
0.13391505E 02
0.216073816 03
0.11190489E 02
0.2I601692E 01
0.133894056 02
0.2I400001B 03
0. 133882556 02
0.211963156 01
0.13387037E 02
0.20992627E 01
0.13385757E 02
0.207889406 01
0.133844156 02
0.20585253B 03
Sl'N EARTH BOOS ANO
0.66.395316E 02
0.6419J460E 02
0.619766156 02
0.59753«3»6 02
0.575163046 02
0.552722156 02
0 53015797E 02
0.507493IIE 02
0.48473076E 02
0.461874296 02
0.436927516 02
0.4I589479E 02
0.392780746 02
0.369590396 02
0.34632938E 02
0.32300352E 02
0.29961922E 02
0.216I8141E 02
DAY
HOUR
16
0.
16
4.
16
ft.
16
12.
16
16.
16
20.
11
0.
IT
4.
11
8.
11
12.
11
16.
11
20.
18
0.
18
4.
16
8.
16
12.
18
16.
18
20.
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TABLE XIX. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1982 - Continued
JULY 19, 1982
TOTAL
HOCUS
4176.
4110.
4164.
4m.
4792.
4196.
4800.
4804.
4«08.
4812.
4816.
4820.
4824.
4828.
4812.
4836.
4840.
4844.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.2220SI78E 02
O.T64II220K 02
0.224138848 02
0.8092620PE 02
0.226I1322E 02
0.83444148E 02
0.221148816 02
0.8S966122E 02
0.221660S4E 02
0.88489S91B 02
0.22110638E 02
0.91014416E 02
0.22128S49E 02
0.93S398IOE 02
0.22639912E 02
0.9606S012E 02
0.22505050E 02
0.98S89244E 02
0.22324414E 02
O.IOII1I12E 03
0.22098880E 02
0.10363168E 03
0.21 8291 39E 02
O.I0814834E 03
0.21S182B9E 02
0.10866096B 03
0.21I8I519E 02
O.I1I188T9E 03
0.201661SCE 02
0.1136T111B 03
O.Z0331656E 02
0.118161196 03
0.19859580E 02
0.1166S639E 03
0.193MS83E 02
O.I2I13802B 03
EARTH MOON DIST.
SELEHOB LAT EARTH
O.I<)40102IE 06 '
O.I4629S33E 01
O.I9344062E 06
O.II699397E 01
0.193P3100E 06
0.8T430309E 00
0.19315989E 06
O.S7668412E 00
O.I9310962R 06
0.21113345E 00
O.I9368651E 06
-0.218e8l96E-01
0.19369099B 06
-0.32IS1620B 00
0.19312299E 06
-0.62048611E 00
0.19318261E 06
-0.918I3392E 00
O.I9386999E 06
-0.12131996E 01
0.1939B482E 06
-0.1506833SE 01
0.19412696E 08
-0.179659S2E 01
0 19429613E 06
-0.2082458SE 01
0.19449189E 06
-0.23638I44B 01
0.19471380B 06
-0.26400130B 01
O.I9496130B 06
-0.29I06610E 01
0.19523313E 06
-0.317SOS29B 01
0.19553039E 06
-0.3432TI32E 01
RT. AST. MOON
SELENOC LON EARTH
0.90M4146E 02
-O.I39I744?E 01
0.93SA490IE 02
-O.I0903367E 01
0.9621S9S3E 02
-0.7«5910eSE 00
0.99004800E 02
-0.4792260IE 00
O.IOI138f>5E 03
-O.I10691S2B 00 .
O.I0441S43E 03
O.I3900365E 00
O.I012IIB6E 03
0.44925851E 00
0.10994S43E 03
0.1594416SE 00
O.I1261349E 03
O.I0889228E 01
0.11S39344E 03
0.131106S4E 01
0.1I810214E 03
0.16832339E 01
O.I2019903E 03
O.I9861968B 01
0.12348002B 03
0.2281I228E 01
0.1261436SE 03
0.2S83S859E 01
0.12818199B 03
0.28155131E 01
0.13141131E 03
0.31624814B 01
0.1 3401 21 2E 03
0.344311SOE 01
0.136S8908E 03
0.3118102SB 01
INCLINATION
5EI.ENOO LAT. SUN
0.22114619E 02
0.3SI44«.7SE 00
0.2Z114511E OZ
0.3St12*1«E 00
0.22114491E 02
0.36201513E 00
0.22114441E 02
0.36130696E 00
0.221144IIE 02
0.31260063E 00
0.2211440BE 02
0.31189529E 00
0.221T4434E 02
.0.38318810E 00
0.22114489E 02
0.3P841119E 00
0.22114514E 02
0.39316014E 00
0.22114691E 02
0.39903648E 00
0.22114839E 02
0.40430321E 00
0.22115019B 02
0.409SS162B 00 •
0..22115232E 02
0.41419810E 00 •
0.2211S411E 02
0.42002338B 00
0.2211S152B 02
0.42523064E 00.
0.22116060E 02
0.43041842B 00
0.22116398E 02
0.43559490E 00
0.221T6166B 02
0.440T2139B 00
RA ASCENDING NODE
SELENOC.LONG SUN
O.I33«30|!>E 02
0.2030I567E. 03
O.I33«1SS9B 02
0.20I7TCBIE 03
O.I33»00^2E 02
O.I9914I96E 03
0.1331M97E 02
O.I91TOSIOE 03
0.13376900B 02
0.19S6682SE 03
0.1331S264E 02
O.I9363I4IE 03
0.133135966 02
0.191594S8E 03
0.13311900E 02
O.I89S5114E 03
0.13310183E 02
. 0.18TS2091E 03
O.I336M4eE 02
0.18S4B408E 03
0.13366103E 02
0.18344125E 03
0.133649S3B 02
0.1814I042B 03
0.13363204E 02
0.11931359E 03
0.1336I463E 02
O.I1733611E 03
O.I3359134E 02
O.I1S29995E 03
O.I335S025E 02
0.1T3263I3B 03 .
0.133S6140E 02
0.11122632E 03
0.13354685E 02
0.16918950E 03
SVN EARTH MOON ANG
0.2S21035PE 02
0.229K118E 02
0.20S64S04E 02
O.I8203S1IE 02
0.1S852203E 02
O.I3496095E 02
0.1II4S216E 02
O.B8010051E 01
0.84128093E 01
0.41866226E 01
0.20800033E 01
0.1S020261E 01
0.33S63619E 01
0.55936164E 01
O.T889708IE 01
O.I0200488E 02
0.12J13689B 02
O.I4B24211E 02
•DAY
HOUR
19
0.
19
4.
19
8.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
a.
21
12.
21
16.
21
20.
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TABLE XK. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1982 - Continued
JULY 22, 1982
TOTAL
HOIKS
4848.
4882.
4856.
4110.
4864.
4868.
4872.
4876.
4teo.
4664.
4668.
4892.
4(96.
4900.
4904.
4906.
4911.
4916.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.168093986 oz
0.123(11496 03
0.162346116 02
0.12(07(186 03
0.17(296766 02
O.I2653IS36 03
0.1699S6S3E 02
O.I309770SE 03
0.1(33522*6 02
O.II34I223E 03
0.15649696E 02
0.135838(36 03
O . I 4 9 4 I I 4 I E 02
0.136249856 03
0.142II434E 02
0.14065I5IE 03
O.I3462413E 02
0.14304I29E 03
O.I2(95891E 02
O.I4541B91E 03
0.1I9I3635E 02
O.I4TT8412B 03
O.I111T366E 02
0.150136T3E 03
O.I0308758B 02
0.1524T658E 03
0.94694261E 01
0.154803496 03
0.66609364E 01
0.15TII744B 03
O.T624T933B 01
0.159418346 03
0.89824434E 01
0.1(170(216 03
0.8I3S2743E 01
O.I6398104B 03
EARTH MOON DIST
SELENOG LAT EARTH
0.19565048E 06
-0.3683I59IE 01
O.U619313E 06
-0.39259309E 01
0.19(557426 0«
-0.4I606002E 01
0.19894236E 06
-0.438(77056 01
O.I9734(94E 06
-0.46040T62E 01
0.1971T003E 08
-0.481218726 01
0.199210526 06
-0.50108036E 01
0.1986(7226 08
-O.SI9966IIE 01
O.I9913896E 06
-0.53T85267E 01
0.19962449E 06
-O.S5471992E 01
0.200122SSB 06
-0.570SS100E 01
0.20063I91E OS
-0.58S33208E.OI.
0.2011SI27E 0«
-0.59905224E 01
0.201(79366 06
-O.C1170344E 01
0.20221491E 06
-0.123280326 01
0.2027S662B 06
-0.633780IOE 01
0.20330327B 06
-0.6432024SE 01
0.20385358E 08
-0.6515492TE 01
RT. A5C. MOON
SELENOB LON EARTH
0.139I4I10E 03
0.39P68P39E 01
O.I4168728E 03
0.42477I72E 01
O. I44 I6691B 03
0.4500(8946 01
0.14(639516 03
0.47453076E 01
0.1490M76E 03
0.49BI095IE 01
0 15I50J53E 03
0.520761SOE 01
0.15389283E 03
0.54244S12E 01
O.I582S587E 03
0.563I2I08E 01
0.1S6S9195E 03
O.S8279432E 01
0.16090IS3B 03
0.6013I19<)E 01
0.16318SI6E 03
0.61876404E 01
O.I6544351E 03
0.83SOB4S9E 01
0.16767733E 03
0.6S02S032B 01
0.16986744E 03
0.66424065E 01
0.17207473E 03
0.677039I9E 01
0.17424015B 03
0.68863210E 01
0.17638470E 01
0.8990063IB 01
O.I7850940E 03
0.708I6073E 01
I N C L I N A T I O N
SE1.FNOO LAT. SUN
0.22771163R 02
0 .44SI>4446E 00
0.22777S8PE 02
0.4S093M2E 00
0.2277>037E 02
0.45599645E 00
0.22776512E 02
0.461027>»E 00
0.2277900>E 02
0.4E602736E 00
0.22719524E 02
0.4T0993?2E 00
0.227800S8E 02
0.4TS92S4SE 00
0.227«0607E 02
0.4P062164E 00
0.227C>II67E 02
0.4P568093E 00
0.2278I739E 02
0.490501P9E 00
0.227823I7E 02
0.4952S392E 00
0.22762898E 02
O.S0002596E 00
0.22T63480B 02
O.S0472808B 00
0.22T84061E 02
O.S0938858B 00
0.22T64638E 02
O.S1400726E 00
0.2276S201B 02
O.S18S8413E 00
0.22785767E 02
0.52311858E 00
0.22T863I4E 02
O.S276I061E 00
R« ASCENDING NODE
SEI.ENOO LONG SUN
o. rnsineiE 02
0 . 1 6 7 I 4 2 6 H E 03
o! t )3JI49 ' iR 02
0 . 1 6 9 M S H 7 E 03
0.13349964E 02
0.16307905E 03
O.U34M96E 02
0.16I04224E 03
0.13347082E 02
0.15900S43E 03
0.13345731E 02
0.15696P61E 03
0:t334444«E 02
0.19493180E 03
O.I3343236E 02
O.IS2>949>E 03
0.13342098E 02
0.1S0858I6E 03
0.13341036E 02
0.146821356 03
0.133400536 02
0.146784546 03
0.133391486 02
0.14474773E 03
O.I3338325B 02
O.I4271092E 03
O.I333758IE 02
0.140674IOE 03
0.13338917E 02
0.13863728E 03
O.I333C33IE 02
O.I3660046B 03
O.I3335821B 02
O.I3456364E 03
0.1333S383E 02
0.13252662B 03
SUN EARTH MOOS ANG
O. I712M33E 02
O . I 9 4 2 M 1 9 K 02
0.2I7I8561E 02
0.24000I26E 02
0.28272041E 02
0.26533727E 02
0.30764657E 02
0.33024392E 02
0.352J25S1E 02
0.37468800E 02
0.3987266SE 02
0.41864517E 02
0.440435676 02
0.46209673B 02
0.48363337E 02
O.SOS03893E 02
0.52(315136 02
O.S4T46210B 02
DAY
HOUR
. 22
0.
22
4.
22
8.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
6.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
ie.
24
20.
321
TABLE XK. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1982 - Continued
JULY 25, 1982
TOTAL
HOURS
4920.
4924.
492(1.
4»U.
493$.
4*40.
4944.
4948.
4152.
4956.
4960.
49(4.
4968.
49T2.
4976.
4980.
4984.
498».
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
Q.52846I8IE 01
0.16624290E 0}
0.44317478E 01
«.te849i67E 01
(1.1S7783I2E 01
P. I7072806E 03
0 . 2 7 2 4 I 8 4 I E 01
«.17295I6IB 01
O. I87I7690E 01
0.17S16289E 0)
0.1021699IE 01
0.177361496 03
«. \1499ZfOE 00
Q.I7954822B 01
-0.667177S6E 00
0 .16I723I4E 01
-0.15044813E 01
O..I83B8648E 01
-A.23354231B 01
O.I860385IE 01
-0.31S93480E 01
0.18817954E 03
-0.39754308E 01
0 I903098SE 03
-0.47828769E 01
6.19242979E 03
-O.S58092\3E 01
0.19453966E 01
-«. 63(882256 01
O.I9663982E .03
-O.T1458608E 01
«.1«8710S«B 01
-0.79I13392E 01
t.2008l216E 01
-O.B6645770E 01
0.20288547E 01
EARTH MOON DIST
SELENOO LAT EARTH
0.20440610E 06
-0.658(<24e9E 01
0.20496024E 06
-0.66S014T6E 01
0.20SS1423E 06
-0 .670I8732E 01
0 . 2 0 6 0 6 T I O E 06
-0.67429199E 01
0 .2066I772E 06
-0.67T3S987E 01
0.207I6499E 06
-0.67940146E 01
0.20770767E 06
-0.680436S3E 01
0.20824S32E 06
-0.6804T402E 01
0.20817639E 06
-0.67951183E 01
0.20930010E 06
-0.6776268IE 01
0.209B1S60E 06
-0.67477653E 01
0.21032202E 06
-0.6T099931B 01
0.21081854E 06
-0.6663I40SB 01
0.21110442B 06
-0.660T40I5E 01
0.2II7T891E 06
-0.65429T46B 01
0.21224143E 06
-0.641006I9E 01
0.21269128E 06
-0.638886868 01
0.2I3I2789E 06
-0.62996021B 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
-O.IT938469E 03
0.71608478E 01
-O.U729649E 01
0.72211841E 01
-0.11S22490E 03
O..T29243ME 01
-0.17316J81E 03
O . T 3 2 4 8 3 2 2 E 01
- O . I 7 I 1 2 7 I 1 E 03
0.13S50466E 01
-O.I6909869E 03
O.T373I703E 01
-0.16TOS242E 01
O.T3793197E 01
-O. I6507723E 03
0.737161I6E 01
-O. I630B199E 03
O.T3S62696E 01
-0.16109564E 03
0 .73274I68E 01
-0 .159I17I3E 03
0 .72872TI1E 01
-0.1S7I4S38E 03
0.72360S61B 01
-O.IS5I7939E 03
0.71740091E 01
-0.15321612E 03
O.T1013806B 01
-0.15126063B 0}
O.T018418TB 01
-0.14930S94E 03
0.692S4661E 01
-0.147353I2E 01
0.68227S41E 01
-0.14540128E 03
0.6T1060BOE 01
I N C L I N A T I O N
SELESOO LAT. SUN
0.227| i6i>48E 02
0.5320t03fE 00
0.22787364E 02
0.5J6»tf iTE 00
0 . 2 2 7 A 7 8 C 2 E 02
0 .54083228E 00
0.227P8337E 02
0.5451S540E 00
0 .227P8T90E 02
O.S4943670E 00
0 .227892I7E 02
O.S5367763E 00
0.22K96I1E 02
0.55787773E 00
0.227B9987E 02
O.S6203»09E 00
0.22790328E 02
O.SC615948E 00
0.2279063SE 02
O.S7024314E 00
0.22790909E 02
0.57428952E 00
0.22791I48E 02
0.5T83004IE 00
0.2279I150E 02
0.58221602B 00
0.2279IS16E 02
0.58621866E 00
0.22791642E 02
0.590I2827E 00
0.2279173IE 02
0.59400891E 00
0.22791780E 02
0.59785542E 00
0.22791790E 02
0.6016T606B 00
THA ASCEKDINO NODE
SELENOS LONG SUN
0.1333S017E 02 ..
0. 1304900 IP 03
0.11334714E 02
0.1284511CE 03
0 .133344P2E 02
0 .1264I636E 03
0.13134306E 02
O . I 2 4 3 7 9 S 4 E 03
0.13134185E 02
0.12234271E 03
0.13134M2E 02
O.I2030S69E 03
o.ni!4oese 02
0.11826906E 03
0.13334093E 02
O.I1623223E 03
0.13334138E 02
0.11419540E 03
0.11134207E 02
0.1U15P57E 01
0.1133429SE 02
0 .1I012I74E 03
0.13334394E 02
0.10806490E 01
0.11334SOOE 02
0.10604801B 03
O.I3114601E 02
0.10401123E 03
O.I1114692E 02
0.10I91440E 01
0.11134764E 02
0.99937561E 02
O.I11346IOE 02
0.97900722E 02
O.I3334819E 02
0.95863885B 02
SUN EARTH MOON ANC
O . J 6 > 4 « 0 2 5 E 02
0.58937030E 02
0.61013133? 02
0.63017064E 02
0.65I2B181E 02
0.6716747IE 02
0.69I94536E 02
0.7I20980SE 02
0.73211J28E 02
0.7S205963E 02
0.77187394E 02
0 79158II7E 02
0.8M18438E 02
0.83068676E 02
0.85009I61B 02
0.8694021SE 02
0.88B62241E 02
0.9011SS33E 02
DAY
HOUR
25
0.
25
4.
25
».
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
' 26
20.
27
».
27
4.
2T
8.
27
12.
2T
16.
2T
20.
322
\
TABLE XK. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1982 - Continued
JULY 28, 1982
TOTAL
HOCUS
4492.
4996.
9000.
5004.
5008.
5012.
5016.
5020.
5024.
5028.
5012.
5036.
5040.
5044.
5046.
5052.
905*.
5000.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.94049085B 01
0.20495030E 03
-O.IOI31685E 02
0.20700722E 03
-0.10M4267E 02
0.20905660E 03
-0. 11S42028B 02
0 .2 I I0988IE 03
-0'. 12224349E 02
0.21313424E 03
-0'. 12890620E 02
0.2IS16326E 03
•0\ f3S40238E 02
0.217I8626E 03
-0.14I7260SE 02
0.219203COE 03
-0.14T87I31E 02
0.22121S66E 03
-O.I5383228E 02
0.223222<I1E 03
-O.U9603I6E 02
0.22522541E 03
-0.1651T8ITE 02
0.22722382B 03
-0.170S5162B 02
0.2292I641E 03
-o i757ne4E 02
O.Z3120992B 03
-0.1B067122E 02
0.23319T49E 03
-O.I6540625E 02
O.Z351826TE 03
-0.199S1T4TE 02
0.237I6539E 03
-O.I9419954E 02
0.29*145968 03
EARTH MOOS DIST.
SELENOQ LAT EARTH
0.213«07SE 06
-0 .82024T24E 01
0.2I39S93PE 08
-0.6097t904B 01
0.2143S33SE 06
-0.598M681E 01
0.2147122SE 06
-0. 58860 |99E 01
0.2ISOt57SE 06
-O.S739S.S90B 01
0.21544353E 06
-0.5606J002E 01
0.2IS77534E 06
-0.54664592E 01
0.21609096E 06
-0.4320249BE 01
0.21639021E 06
-O.S1678890E 01
0.2t6(t295E Ot
-0.500959I4E 01
0.2I69I90TE 06
-0.48455730E 01
O.ZI1UB52E 06
-0.46760S03E 01
0 .2 IT42I26E 06
-0.450123PSE 01
0.21T63131E 06
-0.432I3564E 01
O.Z1.1«3669E 06
-0.4I36619BE 01
0.216019488 06
-0.39412469E 01
0.2I8I85TSB 0«
-0.31534564E 01
0 .2 I6335TIE 06
-0.3S5S46IOE 01
RT. ASC. MOON
SE1.ESOO LON EARTO
-0.143449S4E 03
0.6JI><))42TE 01
-0.14I49T05E 03
0.64S92194E 01
-O.I3994303E 0)
0.63201S08E 01
- O . I 3 T S 8 6 T O E 0)
0 .6 IT40949E 01
- O . I 3 S 6 2 T 3 I E 03
0.6019654IE 01.
- O . I 3 3 6 6 4 I « E 03
O.S8S777elE 01
-0.13I*9665E 03
0.568882I3E 01
-O.I29T2410E 03
0.5513I377E 01
-0.12774597E 03
0.533I0869E 01
-0.12576173E 03
0.514)029«E 01
-O.I237709IE 03
0.49493277E 01
-0.12177307E 03
0.47503424B 01
-0.11976782E 03
0.45464361E 01
-0.11775488E 03
0.43379682E 01
-O.II5T3394E 03
0.41252980E 01
-0.1I370480E 03
0.39067834E 01
-0. 111867308 03
0.368P7784E 01
-0.1 09621 35E 03
0.34656341B 01
IKCLINATIOS
SEUEKOO LAT. SUS
0 . 2 2 7 4 I 7 C I E 02
0.60546920C 00
0.22791643E 02
0.609237I3E 00
0.2279I589E 02
0 . 6 I 2 9 S 0 4 6 E 00
0 .2279I447E 02
0.6l6700«2e 00
0.22791270E 02
0.62040006E 00
0 .2279IOS8E 02
0 .62407B80E 00
0.22790814E OZ
0.62773929E 00
0.22790S40E 02
0.63138235E 00
0.22790237E 02
0.63S00920E 00
0 .227899IOE 02
0.638621291! 00
0.22TE9559E 02
0.642J206PE 00
0. 227891 89E 02
0.64S807ISE 00
0.22788801E 02
0.649382I4E 00
0.22788400E 02
0.65294T49E 00
0.2278798«E 02
0.656S038IE 00
0.22787568E 02
0.6600SI94E 00
0.2278714JE 02
0.66359271E 00
0.22786721E 02
0.66TI2T30E 00
RA ASCEKOINO NOOF.
SEt.ESOTi LO>0 5l'N
0. I 3 3 3 4 7 ° E E 02
0 .93C27047E 02
0. I3334702E 02
0 . 9 I 7 9 0 2 I O E 02
0.1333«SS«E 02
0.897S3370E 02
0 13334344E 02
0.877I6531E 01
0.131340S6E 02
0.8S679694E 02
O.I33336K5E 02
0.83642P54E 02
O.I3333224E 02
0.816060I9E 02
O . I 3 3 3 Z 6 6 - V E 02
0.195691«OE 02
0.13332006E 02
0.7.7532343E. 02
0.13331230E 02
O.T5495510E 02
0.13330357E 02
0.73458674E 02
0.13329359E 02
O.T142I841E 02
0.13328238E 02
0.69365009E 02
0.13326994E 02
0.67348177E 02
0.13325621E 02
0.6531I352B 02
O.I3324M9E 02
0.63274523E 02
0.13322487E 02
0.61237701E 02
0. 133Z0723E OZ
0.59200882B 02
Sl.'N EARTH MOON ANC
0 . 4 2 6 8 0 4 K 6 E 02
0.945T7403E 02
0 . 9 6 4 6 6 7 I O E 02
0.9P348749E 02
O . I 0 0 2 2 3 4 0 E 03
0.1020125.0E 03
O.I0395495E 03
0 . 1 0 5 « I I 6 I E 03
O.I0766282E 03
0.10950896E 03
O . I I I 3 5 0 3 7 E 03
0 113I8743E 03
0.11502047E 03
0.1I684982E 03
S.11867582E 03
0.12049880E 03
0.12231910E 03
0.124I3702E 03
DAY
HOL'R
2»
0.
2»
4 .
2»
. *.
2*
?*•
28
16.
2"
20.
29
0.
29
4.
29
8.
24
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
f .
30
12.
10
ie.
30
to.
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TABLE XK. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1982 - Concluded
JULY 31, 1982
TOTAL
HOURS
90*4.
so6».
sort.
5016.
so eo.
SOS*.
506».
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.19*24T2IB 02
0.241I2412E 01
-0.2020S534E 02
0.24310197B 03
-0.205610988 02
0.24SOT800B 0}
-0.20893323E 02
0.2470S3IIE 01
-0.2II993ME 02
0.24902T6IE 03
-0.214T95JIE 02
0 .2S IOOIT4E 03
-0.2I733445E 02
O.JS297S60E 0)
EARTH MOON or ST.
5ELENOO LAT EARTH
0.2IM6943E 06
-0.33S1J023E 01
0 . 2 I » S M I 2 R 06
-0.3I417BOFE 01
0 2 i e « f > e 9 9 E 06
-0.293P5274E 01
0.21«T7S26E 06
'0.272S966IE 01
0 . 2 I 0 M 6 I T E 06
-O.Z5I03233E 01
0.2I890I94E OC
-0.229I82»2E 01
0.2IB94299E 06
-0.20T01102E 01
RT. ASC. MOON
SELfCNCG LON EARTH
-O.IOT!16440E 01
0.32396986E 01
-O.IOJX0396E 03
0 .301I3UIE 01
-O. I0343264E 03
0.27e08269E 01
-0.10135304E 03
0.2S4f>S659E 01
-0.99265J8CE 02
0.2314S634E 01
-0.97169934E 02
0.20»0044»E 01
-0.9S066905E 02
0.18444295E 01
INCLINATION
SEI.KNOO LAT. SUN
0.22Tl)62 l)4E 02
0.8T06S597E 00
O . J Z T K S d P l K 02
0 . < T 4 I T 9 5 I > E 00.
0.121HH4TIK 02
0 .6T769K95E 00
0 .22T«SOI>2E 02
0 . 6 I > I 2 I 4 3 0 E 00
0 . 2 2 T P 4 T 0 4 E 02
0.684T2660E 00
0.22TM34SE 02
0 . 8 P H 2 3 5 6 I E 00
0 .22TK400TE 02
0 .69 IT4ISSE 00
RA A5CESOING NOOK
SELENOD LONG SI'N
0 l 3 3 l * » Z f E 02
0.5TI64062E 02
O.I3 .1I6T96R 02
O.J3I21247E 02
.O.I3314634E 02
O.S3090436E 02
O. I33 I2340E 02
0.5I053627E 02
O.I33099I6E 02
0.490I6«22E 02
0.13307363E 02
0.46900023E 02
0.13304684E 02
0.4494322SE 02
SUN EARTH MOON ANO
0.12S9S2»SE 0.1
O . I 2 T T 6 6 9 I E 03
O . I 2 9 5 7 9 4 P E 0.1
O . I 3 I 3 4 0 « 3 E 03
O.I332012SE 03
O.I3501096E 03
O. I3602024E 03
DAY
HOUR
31
0.
31
4.
31
*.
31
12.
31
16.
31
20.
31
24.
324
s30
20
10
o
1 0
-3-10
-20
-30
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, July 1982
(a) Lunar declination time history.
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•-5 210
I
190
180
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Date, July 1982
(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 19. - Graphical ephemeris data for July 1982.
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(c) Right ascension of the moon.
22.80
22.78
22.77
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, July 1982
(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 19.- Continued.
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I
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Date, July 1982
(e) Right ascension of the ascending node.
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Date, July 1982
(f) Lunar argument time history.
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Figure 19.-Continued.
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ISO
160
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§ «o
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20
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Date, July 1982
(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
, . ;>•••" •'
Figure 19.- Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno
graphic longitude for the earth.
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Date, July 1982
(j) Selenographic latitude of .the sun.
Figure 19.- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 19. - Concluded.
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1982
AUGUST 1, 1982 '
TOTAL
HOURS
8086.
sag?.
50961
5100.
5104.
siOB.
SII2.
5116.
si to.
8124.
5128.
SI 32.
813*.
SI 40.
SI44.
5140.
SIS2.
SIS*.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.2I733445E 02
0.25297580E 03
-0.2I960888E 02
0.2S49S003B 03
-0.22I60889E 02
0.2S692469E 03
-0.22333703E 02
0.2S890002E 03
-0.224788ISE 02
0.260B7626B 03
-0.22S9S944E 02
0.262B5362E 03
-0.22684«43E 02
0.264B3234E 03
-0.2274530IB 02
0.2668I26IE 03
-0.22TT7!4(B 02
0.26879461E 03
-0.22780244E 02
0.2TOT78S6E 03
-0.227S4SOSE 02
0.2127«463B 03
-0.22699879E 02
0.2T47S298B 03
-0.2281835JB 02
0.27874380E 03
-0.22S0396IE 02
0.2T«T3T2ZB 03
-0.22362828E 02
0.2»OT3341B 03
-O.Z2I03025B 02
0.282T324«B 03
-0.2I994741E OX
0.1i4734eOE 03
-0.2I768I91E 02
0.28673187E 03
EARTH MOON DIST.
SELENCG LAT EARTH
0.2I894299E 06
-0.20707I02E 01
0.21896949E Ot
-0.184720I7E 01
0.2I89M79E OS
-0.162IS378E 01
0.21898021E 06
-0.13939S48E 91
0.2IK96S09E 06
-O.II646922B 01
0.21893675E 06
-0.93399I86E 00
0.2i««l95S6E 06
-0.70209785E 00
0.2I8841S7E 06
-0.4692S7B2E 00
0.2I87760SE 06
-0. 23S72I 38E 00
0.21869B44E 06
-0.17397773E-D2
0.2I860941E 06
0.23243I77E 00
0.2I850933E 06
0.4*8334846 00
0.2I8398SSE 0*
O.T003I056E 00
0.2I827743B 06
O.B3349637B 00
0.21«I4«32E 0*
O.IICS62T7B 01
0.2I800S57E 06
0.1 3970 376B 01
0.2IT8SSS3B 06
0. I«2«8STOB 01
0.2I1696S2B 06
O.I8550IS4B 01
RT. ASC. MOON
5ELENOC LON EARTH
-0.9<i0669C5R 02
O. I8444295E 01
-0.929S89I4E 02
0.16063312E 01
-0.90S40MSE 02
O.I3720$OOe 01
-0.88TI7143E 02
O.I13S9103E 01
-O.S6568429E 02
.0.90018386E 00
-O.M4S4S69E 02
0.66516716E 00
-0.823I6I42E 02
0.43I14048E 00
-0.80I73820E 02
O.I9B37677E 00
-0.7802B232E 02
-0.328S0422E-01
-0 75P80072E 02
-0.26228896E 00
-O.T3730044E 02
-0.48968331B 00
-0.7IS78867E 02
-O.TI478894E 00
-0.894Z7258E 02
-0.93738935E 00
-0.8T27S932B 02
-O.I157I94IE 01
-0.85I25817E 02
-0.13740433E 01
-0.62977003E 02
-0.1S87T023E 01
-4.60S30777E 02
-O.IKT964SE 01
-O.S866760IB 02
-0.20048328E 01
INCLINATION .
SELRSiOG LAT. SUN
0.227M007E 02
0.69174lf$e 00
0.227D3698E 02
0.69S24463E 00
0 .227434I IE 02
0.69074S87E 00
0.227«3160e 02
0.7022446CE 00
0.22782942E 02
0.70S74I02E 00 '
0.22782762E 02
0.70A23S12E 00
0.227C262IE 02
0.71272676B 00
0.22782S23E 02
0.7162IS75E 00
0.2278247IE 02
0.7I»70126E 00
0.22T8246SB 02
0..723IP43IE 00
* 0.22782S10E 02
0.72666376B 00
0.22782606E 02
0.730I39SIB 00
O.J2782755R 02
O.T336IIOIE 00
0.227829!t«e 02
0.73707854B OO
0.22T83219E 02
0.740S40T4B 00
0.22783535E 02
0.743997798 00
0.227839IOE 02
0.74744894E 00
0.22784342E 02
0.750894S5B 00
RA ASCENDING NODE
?EI.ENOB LONG fl'N
O . I 3 3 0 4 6 f 4 E 02
0.44143225K 02
0. I330I880E 02
0.42906433E 02 .
O.I32909!I6E. 02
0.40l>C984«e 02
O.I324S9I8R 02
0.3e»32»65E 02
0.13292762E 02
0.367960B6E 02
O.I3289SOOE 02
0.347S93I9E 02
0.1328613'E 02
0.327225SIE 02
O.I328267KE 02
0.3066579IE 02
O.I3279I3IE 02
0.2864904IE 02
0.1327SS02E 02
0.26612292E 02
O.I327IT99E 02
0:24S7SSS2E 02
O.I326803IE 02
0.22S38823E 02
0.13264208E 02
0.20S02097B 02
O.I3260335E 02
O.I846S3T9E 02
O.I3258428E 02
O.I6428672B 02
0.132524S9E 02
O.I439I9I9B 02
O.I3248S33E 02
0.1233S27SB 02
O.I3244S70E OS
0.10316J9SE 02
SL'S EARTH MOON A\G
0 .136C2024R 0.1 •
O.I3862930e 03
O . I 4 0 4 3 M 6 E 03
O . I 4 2 2 4 7 6 3 E 03
OM440S729E 03
O.I45067SOE 03
O.I4767843E 03
0.149490I7E 03
O.IS130279E 03
O. IS3I I637E 03
O.I5493085E 03
0.15674620E 03
O.ISB.1622IE 03
O.I6037855E 03
0.182I9473E 03
O.I6400988E 03
0 165822656 01
O.I8T630T6B 03
DAY
HCK.H
\
0.
, 1
4.
1
*.
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
ft.
2
It.
2
1C.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
1
12.
3
16.
1
to.
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1982 - Continued
AUGUST 4, 1982
TOTAL
HOURS
sieo.
5164.
»l«l.
till.
Silt.
5180.
5184.
5188.
9192.
si»e.
5200.
5204.
5208.
5212.
52ie.
5220.
5224.
S228.
DECLINATION
LUMAR ARGUMENT
-0.2ISI3628E 02
0.26874M4E 03
-0.2I23I3SIE 02
0.29076039B 03
-0.2092I701E 02
0.292T1S84B 03
-e.20S8505SE 02
0.294T9490E 01
-0. 26221 832E 02
0.29681769B 03
-O.I98324ME 02
0.29884427E 03
-0.19417504E 02
0.30087473E 03
-0.16977411E 02
0.30290919E 03
-0.18512T64E 02
0.30494TTOE 03
-O.I8024144E 02
0.3069903SE 03
-0.17SI2163E 02
0.30903722E 03
-0.16977460E 02
0.3II08841E 03
-0.16420696B 02
0.313I4396E 03
-O.I5842SS5E 02
0.3I520390B 03
-0.1S243743B 02
0.3I726848E 03
-O.I4624982E 02
0.119337S9E 03
-0.1398TOI3E 02
0.3214I138B 03
-0.13330S92E 02
0.3234899IE 03
EARTH MOON 01 ST.
SFA.EN06 LAT EARTH
0.217S2887E 08
0.20BI2409E 01
0.2I735290E 08
0.23052S94E 01
0 . 2 I 7 I 6 6 9 I E 08
0.2528T9S5E 01
0.21697719E 08
0.274SS737E 01
0.21871804E 06
0.298I3174E 01
0.21657170E 06
0.3I737S05E 01
0.2163584SE 06
0.33P25958B 01
0.2I61385SE 06
0.3587576SB 01
0 .2 IS9 I219E 06
0 .37684I74E 01
0.21567962E 06
0.39848434E 01
0 .2 IS44102E 06
0.4176S817B 01
0 .2 IS I966IE 06
0.41633609B 01
0.21494653E 06
0.4S4491I1E 01
0.21469098B 06
0.4720967IB 01
0.21443009E 06
0.489I26S8B 01
0 . 2 I 4 I 6 4 0 I E 06
0.50S9S461B 01
0.2t3892B6E 06
O.S213SS33E 01
0.2I36161CE 0«
0.5365036IB 01
RT. ASC. MOON
SCLENOQ LOS EARTH
-O.S6S48IOOR 02
-0.22075I62B 01
-O.S44I2870E 02
-0.24064327E 01
-0.522!>247IE 02
-0.26012077E 01
-O.SOIST410E 02
-0.27916729E 01
-0.4B03B1S3E 02
-0.29776696E 01
-0.45925113E 02
-0.31S9045CE 01
-0.438186S5E 02
-0.33356564E 01
-0.41719078E 02
-0.35073642E 01
-0.39626630E 02
-0.36740387E 01
-0.37S41506E 02
-0.3835S567E 01
-0.3S463823E 02
-0.39916004E 01
-0.3339365SE 02
-0.41426612B 01
-0.31331011E 02
-0.42880348E 01
-0.29275829E 02
-0.44278227B 01
-0.27228001B 02
-0.45619346E 01
-0.25187358B 02
-0.46902833E 01
-0.23IS3663E 02
-0.48I27886B 01
-0.2I126634E 02
-0.4929374SE 01
INCLINATION
SF.l.ENOC l.AT. SCN
0.227M833E 02
0.754I333VE 00
0.22T«S3I<]E 02
0.75776549E 00
0.227«!199IE 02
0.76119020E 00
0.221»e6S7F. 02
0.76460732E 00
0.2278738DE 02
0.7680160eE 00
0 . 2 2 7 « « I 5 8 E 02
0.77I41700E 00
0.227f°992e 02
0.77480933E 00
0.22784?f>OE 02
0.77M9327E 00
0.22790l>l9e 02
0.78I56819E 00
0.2279180PE 02
0.78493407E 00
0.22792644E 02
0.78829096E 00
0.22793926E 02
O.T9163883E 00
0.2279S049E 02
0.79497T4SB 00
0.22796212E 02
0.79830769E 00
0.22797409E 02
0.60162933E 00
0.22796641E 02
0.604942UE 00
0.22799899E 02
0.80824T18E 00
0.2280I184E 02
0.81IS452SB 00
RA A5CEXDINQ NODE
SF.I.F.NCG LONG SV.'N
0.13240608E 02
0 . (2HI9207E 01
0.132366J6E 02
0.62452548E 01
O. I3232726E 02
0.420A60ISE 01
0.1322>e28E 02
0 .2 I719SR4E 01
0.13224986E 02
.0.13J32232E 00
O. I322I156E 02
0.3SP09870E 03
O . I 3 2 I 7 4 0 6 E 02
0.35606209E 03
O . I 3 2 I 3 7 2 4 E 02
0.35402549E 03
0 .132I0120E 02
0.35I98II89E 03
O.I3206602E 02
0.34995232E 03
O.I3203179E 02
0.3479I575E 03
O.I3199861E 02
0.34S87919B 03
O.I31966S3E 02
0.3438426SE 03
0.13I93S64E 02
0.341806I1B 03
0.13190603B 02
0.33976960B 03
0.13187773E 02
0.33773309E 03
0.131850838 02
0.3'3569660E 03
O.I3182S36E 02
0.33366012B 03
SUN EARTH MOON ANG
O. I6943040E 03
0 .17I2 I431E 03
O.I7296798E 03
0.1746SPOSE 03
0.178I9343E 03
O.I7728B73E 03
O.I7732J65E 03
0.17626244E 03
O . I T 4 7 2 5 K O E 03
0.1730176SE 03
0.17I23494B 03
0.1694I291E 03
O.I67S667SE 03
O.I6S70198E 03
0.16382866E 03
O.I6I94316E 03
O.I6004899B 03
0.15814696E 03
DAY
HOUR
4
0.
4
4.
4
»..
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
a
8.
S
12.
1
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
6.
6
12.
6
16.
6
20.
332
TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1982 - Continued
AUGUST 7, 1982
TOTAL
HOURS
S212.
S216.
5140.
8244.
824«.
8252.
SI 56.
»280.
S264.
«268.'
S172.
5276.
52§0.
52S4.
5288.
5292.
SS*6.
S300.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.12S5849ZE 02
0.32SS732«E 0)
-O.I196S49SE 02
0.12T66152E 0)
-0.112564048 02
0.3297S478E 0)
-O.I0536024E 02
0.3318530SB 01
-O.I799I7S3E 01
0.3339S6S1E 01
-0.9048689SE 01
0.11606520E 03
-0.828540936 01
0.33817922E 01
-0.75IOI840E 01
0.34029886E 03
-O.S723B760E 01
0.34242363E 03
-O.S9273S8SE Ot
0.34455424E 01
-O.S1215I18E 01
0.34669056E 01
-0.43072308E 01
0.14t«12T3E 01
-0.348S4228E 01
0.35098085B 01
-0.28S70034B 01
0.35113505E 03
-0.18229059B 01
0.3SS29543E 01
-0.98407848E 00
0.35T462I2B 01
-O.I4I46056E 00
O.J59S3S2SE 01
O.T019066TE 00
•.I6149351E 01
EARTH MOON 01 ST.
SELENOC UAT EARTH
0..2133M81E 06
0.5S097472B 01
0.21 30501 3B 06
O.S6474460E 01
0.2I275979E 06
O.ST778970E 01
0 .2 I246490E 06
0.59008705E 01
0.212I6550E 06
0.60161445E 01
0.21186I10E 06
0.61235024B 01
0.2I155358E 06
0.62227361E 01
0 .2M24I14B 06
0.63136459E 01
0.2I0924ME 06
0.839803898 01
0.210601776 06
0.64697314E 01
0.2I027899E 06
0.65345499E 01
0.20995023E OS
0.65903288E 01
0.20961760E 06
0.66389135B 01
0.20928M7E 06
0.8674I595E 01
0.20894107E 06
0.<7019323E 01
0.208597416 08
0.87201099E 01
0.20825033E 06
0.«7285808B 01
0.20789997E 06
0.87272457B 01
RT. ASC. MOON
SELENOC LON EARTH
-0.19IOS933R 02
-0.50199703E 01
-0.1704I1S9E 02
-0.5I44509IE 01
-O.I!50ei871E 02
-0.52429286E 01
-O.I3077579E 02
-0.5335I7.16E 01
-0.1I077T32E 02
-0.54211«\7E 01
-0.908I7490E 01
-0.55009085E 01
-0.70890006E 01
-0.55743044E 01
-0.50988092E 01
-0.564I3214E 01
-0.111046K1B 01
-O.S70I91ME 01
-0.1I232308E 01
-0.57560S1IE 01
0.86369I70E 00
-0.58036856E 01
0.28511I?2E 01
-0.5S447804B 01
0.48398757B 01
-0.58792997B 01
0.6830B649B 01
-0.59072078E 01
0.88249791E 01
-0.59284725B 01
0.10823I45B 02
-0.59430596B Ot
0.12826317B 02
-0.59509358B 01
0.14835463E 02
-0.59520711E 01
IXCLINATrON
SE1.ENOG I.AT. SI'S
0 .22f>024feE 02
0.81483594E 00
0.22«03«09E 02
0 .e i81 l9?7E 00
0.22805142E 02
0.82I39765E 00
0 . 2 2 P 0 8 4 B J E 02
0 .824670MB 00
0 . 2 2 f > 0 7 8 2 6 E 02
0.427918SOE 00
0.22809170E 02
0.83120240E.OO
0.22810508E 02
O.I344644JC 00
0.228I1836B 02
0.83772428E 00
0.22813151E 02
0.84098271E 00
0.228I4446E 02
0.84424219E 00
0.22815719E 02
0.84750231E 00
0.220I6967E 02
0.85076544E 00
0.22818183B 02
0.8S4012IIE 00
0.228I9364E 02
0.85730283E 00
0.22820507B 02
O.I60S6034E 00
0.22821808E 02
0. 883884796 00
0.22822682E 02
0.867158HE 00
0.22823667B 02
0. 87046 I13E 00
RA ASCRKOCXO NODE
SELEXOG LOSO SUN
O.I3I80138E 02
0.33162385E 03
0.13177891E 02
. 0.32958719E 03 .
O . I 3 I 7 5 8 0 I E 02
0.12755076E 03
O.I3IT3868E 02
0.32SSI432E 03
O . I 3 I 7 2 0 9 4 E 02
0.32347792E 03
.0.13170478E 02
0.12I44152E 03
O.I3169021E 02
0.3194QSI3E 03
O.I3167723E 02
'0.31736877E 03
O.I3I66S79B 02
0.31S33241E 03
0.13I65588E 02
0.11329608E 01
0.13I64746E 02
0.11I2S975B 03
O.I3I64048E 02
0.30922343E 03
O.I1161489E 02
0.30718714E 03
0.11I63064E 02
0.30515086E 03
O.I1162765B 02
0.303II459B 03
0.13I8Z586E 02
0.30107834B 01
0.11162S16E 02
0.2990421IE 01
0.13I62548B 02
0.297005B9B 01
SUV EARTH MOON ANC
'0.15823782E 03 .
.O. I5432I<)1E 03 '
'O.IS239954E 03
O. I5047087E 03
O.I4853602E 03
O.I46S9507E 03
O. I4464803E 03
0.14264493E 03
O.I4073572E 03 -
.O.I3877041E 03
O.I3679892E 03
0.13482I19E 03
O.I3283TI6B 03
O.I3084676E 03
0.128849886 03
0.12684646B 03 .
O.I2483638E 01
0.1228I955K 01
OAV
HOUR
T
0.
7
4.
7
».
7
12.
7
16.
7
20.
8
0.
6
4.
8
8.
8
12.
*
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
*.
9
12.
9
10.
9
20.
333
TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1982 - Continued
AUGUST 10, 1982
TOTAL
HOIKS
5104.
510*.
9312.
9316.
5320.
9324.
9328.
9332.
933«.
9340.
S344.
sj*e.
9392.
9396.
SJtO.
1364.
536t.
9111.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.I3M083AE 01
0.400I3I23E 01
0.23990360E 01
0.6194M41B 01
0.32467223B 01
0.83946669E 01
0.40930790E 01
0.10601899G 02
0.49370226E 01
0.12616347E 02
O.S7774386E 01
O.I503ei38E 02
0.66I3I861E 01
O.IT26T395E 02
O.T4430997E 01
O.I9S04250E 02
0.626S9782E 01
0.217488I9E 02
0.90805917B 01
0 .2400I2I3E 02
0.988368HB 01
0.26261949E 02
0.106199S1E 02
0.26529924B 02
O.I1462074B 02
O.I0606428B 02
0.12230692B 02
0.33091153B 02
0.11994415E 02
0.33384I65B 02
O.I37218ITB 02
O.I7669922B 02
O.I44414S1E 02
0.19995260B 02
0.15I4H15E 02
0.42313463B 02
EARTH MOOX DI5T.
SELENOG LAT EARTH
0.207548SOE 06
0.87I60I80E 01
0.207I9009E 06
O.«(94$21ie 01
0.20683096E 06
0.6C636008E 01
0.20646932E 06
0.6«223033£ 01
0.20610S43E 06
0.«S10e9T6E 01
0.20ST39S7E 06
0.65093647E 01
0.20S37202E 06
0.643770I2E 01
0.205003I2E 06
0.635S9182E 01
0.20463322E 06
0.62640437E 01
0.204262TOE 06
0.6I62I20TE 01
0.20389I9TE 06
0.60502I08E 01
0.20152I49E 06
0.99283906E 01
0.203IS1T3E 06
0.9T96TS6IE 01
0.202T8319E 06
0.56554211E 01
0.20241640C 06
0.55045I74E 01
0.2020SI94E 06
0.93441962B 01
0.201690388 06
0 .9 IT462B8E 01
O.J0133236E 06
0.49960062E 01
RT. ASC. MOOS
5ELEVOC I.ON EARTH
0 .16»M570E 02
-0 5946434IE 01
0 . i e»15«47E 02
-0.593399I4E 01
0.20908704E 02
-0 59 I47 I61E 01
0.2295IT6SE 02
-O.SI>eeS776E 01
0.2500S«66e 02
-0.5»S55451E 01
0.2T072036E 02
-0.96ISS934E 01
0.291SI302E 02
-0.5T686953E 01
0.31244696E 02
-O.S1I48233E 01
0.3J353225E 02
-0.5853955IE 01
0.35477e?5E 02
-O.S5C60701E 01
0.3T6I9657E 02
-0.5SI11457E 01
0.3971947<)E 02
-0.5429I687E 01
0.4I9S8260E 02
-0.53401259E 01
0.44I566T3B 02
-0.52440059E 01
0.46316129B 02
-0.5I408065B 01
0.466I6TUB 02
-0.50305298E 01
0.506T9509E 02
-0.49I31805E 01
0.531649JSE 02
-0.4T687755E 01
INCLINATION'
SEI.ESOC LAT. SUN
0.22824620E 02
0.8T3TTS62E 00
0 .22H25*17E 02
0.01TIOI56E 00
0.22828357E 02
0.86044243E 00
0.22»27138E 02
0.8P379715E 00
0.228278S3E 02
o.eeitootE oo
0.2JC2S505E 02
0.e90S5TS«E 00
0.22C29092E 02
0.89396501E 00
0.22829613^ 02
0.89139244E 00
0.22C30069E 02
0.90084033E 00
0.22830457E 02
0.90431006E 00
0.22830779E 02
0.90780240E 00
0.22831036E 02
0.9II31886E 00
0.22831230E 02
0.9I489944E 00
0.2283I362E 02
0.91842499E 00
0.22831434E 02
0.92201894E 00
0.22831449E 02
0.92563497E 00
0 . 2 2 8 3 I 4 I I E 02
0.92928015B 00
0.22831322B 02
0.93295255B 00
RA A5CESOIVC HOOF
fEI.EKOO 1.0VC Sl'V
O . I 3 1 C 2 6 7 3 E 02
0.2949696 'E 03
O . U I 6 2 » 7 * E 02
0.292933SOe 03
O.I31631S5E 02
0.29089731E 03
O . I 3 1 6 3 4 9 0 E 02
0.2P>! 'EI17E 03
O . I 3 I 6 3 K 7 2 E 02
0.2»6f>2X02F 03
0.131642C9E 02
0 . 2 S 4 7 8 P P 9 E 03
0.1316472?E 02
0.28275278E 03
O . I 3 I 6 S I 7 3 E 02
0.2807I6C8E 03
O.I3I6S614E 02
. 0.27868060B 03
O. I3 I66035E 02
0.2T6644S3B 03
O.I3166424E 02
0.274E0849E 03
O.I316C76CE 02
0.27257244E 03
O. I3 I670SOE 02
0.270S3642E 03
O.I3I67262E 02
0.268S0041E 03
0.131673888 02
0.26646442B 03
O . I 3 I 6 7 4 I 7 E 02
0.26442644B 03
O.I1I6T336B 02
0.26239248E 03
0.13167135E 02
0.2603S694E 03
SITS. EARTH MOON' INC
O. I20795C7E 03
0. l t l>76! t23E 03
O. I167275IE 03
O . I I 4 6 » 2 6 2 E 03
O . I I 2 6 3 0 4 S E 03
O.I10S7087E 03
O . I 0 8 5 0 3 8 I E 03
0 .106429I4E 03
0.10434677E 03
0.1022566IE 03
0.10015857E 03
0. 980525616 02
0.1593852IE 02
0.438I63T6B 02
9.9I66S082E 02
0.89S47999B 02
0.87400892E 02
0.852459S6E 02
OAV
HOUR
10
0.
10
4.
10
6.
10
12.
10
16.
10
20.
I I
0.
I I
4.
tl
8.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
6.
12
12.
12
16.
It
20.
334
TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1982 - Continued
AUGUST 13, 1982
TOTAL
MOWS
5378.
5180. .
SIM.
5388.
5392.
5396,
5400,
5404,
5408.
5412..
5416,
5420.
5424.
S42*.
5432.
5436.
5440.
5444.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O . I S R 2 I 4 6 P E 02
0.446400B5E 02
O.I6478827E 02
0.4697S1S2E 02
O. I71I2374B 02
0.49318639E 02
0.17720SS7B 02
O.S1670498E 02
0. ie30IP2SE 02
0.540306POB 02
0.mS4627E 02
O.S6399090E 02
0.1937742IE 02
O.S8775620E 02
0.19868691E 02
0.61I60I45C 02
0.2032694«B 02
0.63SS2498E 02
0.20T50738E 02
0.6S952490B 02
0.2II38667E 02
0.69359920E 02
0.2I489397B 02
O.T0774S39E 02
0.2180I672E 02
O.T1196077E 02
0.22074 3 I«B 02
O.T5624240E 02
0.223062S6E 02
0.780SB695B 02
0.224965288 02
0.60499092E 02
0.22644294E 02
0.8294S046E 02
0.22148843E 02
O.OS396I43E 02
EARTH MOON D 1ST.
SELENOO LAT EARTH
0.20097»5PE 06
0.400PS389E 01
0.2006296SE 06
0 .46I24SB7E 01
0.20028632E 06
0 . 4 4 0 l > O I I > f t e 01
O.I9994931E 06
0.4I9S493SE 01
0.1996I936E 06
0.39TS1773E 01
O.I992972SE 06
0.37473B7BE 01
O . I 9 P 9 8 3 7 C E 06
0.3S124636B 01
0.19R67975E 06
0.3270764IE 01
0.19838S97E 06
0.302267I3E 01
O.I981032SE 06
0.27685B93E 01
O.I9763244E 06
0.2S089390E 01
O.I975741SE 06
0.22441663B 01
0.19732982B 06
O.I9747336E 01
O.I9T09965E 06
0.1701I229E 01
O.I968B46SE 06
O.I42383S9B 01
0.19668563B 06
O.II433885E 01
0.196S03I2E 06
0.66031304E 00
O.I9633848E 06
0.575IS791E 00
RT. ASC. MOOS
SELENOG LON FARTH
0 5S473547F. 02'
-0.46S73360E 01
O.S780S7B9B 02
-0.4SI88898E 01
0.6016145SE 02
-6.43734796E 01
0.62S4222<!E 02
-0.422II560E 01
0.64946669E 02
-0.40619764E 01
0.67375I85E 02
-0.3P96018SE 01
0.69827S3SE 02
-0.37233694E 01
0.72303332E 02
-0.3S44I263E 01
0.74802008B 02
-0.33584093E 01
0.77322827E 02
-0.3I663507E 01
0.79864R9IE 02
-0.296809S6E 01
0.82427I12E 02
-0.27638147E 01
0.8S008237B' 02
-0.2S536946E 01
0.8760684IE 02
-0.23379367E 01
0.9022I332B 02
-0.21I67696E 01
0.92849978E 02
-0. I6904390E 01
0.9S490B98B 02
-O.I6S92097E 01
0.98I42085E 02
-0.14233722B 01
INCLINATION
SEI.ENOO LAT. SUN
O ^ Z ' l l t f e F 02
0.9366531AE 00
0 . 2 2 K 3 I 0 0 9 R 02
0 . 9 4 0 3 M O O E 00
0.22030793E 02
0 . 9 4 4 I 3 7 7 I F 00
0.22830544E 02
0.94792199E 00
0.22I>30267E 02
0.95I73378E 00
0.22829966E 02
0.9SSS7405E 00
0.22B29648E 02
0.959441S9E 00
0.22B293I7E 02
0.963336IAE 00
0.22820979E 02
0.96725728E 00
0.2282P642B 02
0.97120428E 00
0.22828310E 02
0.9TS1770SE 00
0.22827988E 02.
0.979I7374E 00*
0.22827684E 02
0.983I9390E 00
0.2282T404B 02
0.987237I9E 00
0.22B27153B 02
0.99130151E 00
0.22826937E 02
0.99S38593E 00
0.22826762B 02
0.9994B896B 00
0.22826632E 02
O.I0036098B 01
RA A5CENDINO NODE
SEI.E10O LONG SUN
0 . 1 3 I 6 6 I > 0 4 E til
0 .24IU2060E 03
O . I 3 I 6 6 3 3 2 E 02
0.2562l>46i>E 03
O . I 3 1 6 S 7 1 0 E 02
0 . 2 5 4 2 4 ( > 7 7 E 03
0 .13I6493IE 02
0. 25221 20»E 03
O . I 3 l 6 3 9 i > 6 B 02
0.2S017700E 03
0.13162869E 02
0.24814I13E 03
0.13I6I575E 02
0.24610520E 03
O. I3 I60099E 02
0.24406944E 03
O.I3158439E 02
0.24203362E 03
0.13156592E 02
0.23999781E 03
0.13154556E 02
0.2379620IE 03
O.I31S2333E 02
0.23592622E 03
O.I314992SE 02
0.23389044E 03
O.DI47333E 02
0.2318S468E 03
0.13144563B 02
0.2298I893B 03
0.13I4I619E 02
0.227763I9E 03
O.I3138S09E 02
0.22S74746B 0)
O.I3I3S240E 02
0.2237I175E 0)
SUN EARTH MOON A*G
0.*30"2797E 02
O . K 0 9 1 I 4 Z 1 E 02
o.-miisooE 02
0.76S4427IE 02
0.74348611'E 02
0.7214S054E 02
0.69933709E 02
0 .677I4734E 02
0.6S4883I6E 02
0.632K4673E 02
0 .6IOI4033B 02
O.S8766677E 02
0.565I2908E 02
O.S42J3064E 02
O.SI987S20E 02
0.497U678E 02
0.47440987E 02
0.4M60940B 02
DAY
HCT'R
13
0.
13
4.
13
*.
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
IS
0.
IS
4.
15
6.
IS
12.
IS
I*.
IS
20.
335
TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1982 - Continued
AUGUST 1.6, 1982
TOTAL
HOURS
5448.
5451.
S45«.
5480.
5464.
5468.
5472.
5476.
5480.
5464.
54(8..
5492.
5496.
5500.
5504.
8508.
551J.
5511.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.22809609E 02
0.6765I94BE 02
0.228261766 02
0.903M99SE 02
0.2279«21*E 62
0.927757C8E 02
0.2272SM9E 02
0.9S242623E 02
0.22608«S9E 02
0.977I2561B 02
0.22447626E 02
0.100184446 03
0.222425I1E 02
0.10265790E 03
0.21994066E 02
0.10SI3234E 03
0.2I703000E 02
O.I0760TISE 03
0.21370170E 02
O.I100ei73E 03
0.20996579E 02
0.1125SS45E 03
0.20S833S9B 02
0. 115027688 03
0.2013I765E 02
O.I I749777E 03
0.19643164E 02
0.11996S11E 03
0.19H9023E 02
0.12242907E 03
0.18560892E 02
0.1248890IE 03
O.I7970399B 02
O.I2734430B 03
0.17349232E 02
O.I2979436B 03
EARTH MOON DIST.
SELENOD LAT EARTH
0.196I91ME 06
0.2M4804SE 00
0.1960640SE 06
0.85270646E-03
' 0.19,!>9SM*E 06
-0.28714599E 00
0.19586T63E 0«
-0.51492931F. 00
O . I 9 S B O O I 2 E 06
-0.86I90657E 00
O.I9S7537SE 06
-O.I1474M3E 01
O.I9S72906E 06
-O.I43I0602E 01
O.I9S72630E 06
-0.17I20497E 01
0.19574SB«E 06
-O.I9898612E 01
O.I0578S06E 06
-0.22639142E 01
O.I9585Z99E 06
-0.2S336349E 01
0.19S94083E 06
-0.27984622E 01
0.19605164E 06
-0.30578517E 01
O.I9618537E 06
-0.331127I1E 01
0.19634197E 06
-0.3S582I08B 01
0.19RS2I25E 06
-0.37981794E 01
O.I9672297E 06
-0.40307098E 01
0.19694682E 06
-0.42553586E 01
RT. A.SC. MOON
SELENOB LON E4RTH
0. I O O P O I 4 3 R 03
-O.I1«32376E 01
O.I0346676E 0]
-0.939I3S75E 0.0
0.10M35ME 01
-0 .69I4228PR 00
0.10080627E 03
-0.4404742eE 00
0.1I1475S6E 0}
-0.18668593E 00
O . I I 4 1 4 2 3 0 E 03
0.6932292BE-01 '
O.M6e0330E 03
0.3277I53IE 00
0.11945669E 03
0.58743413E 00
O. I22 I0036E 03
0.84820496E 00
0.12473231E 03
0.110953S2B 01
O.I2735066E 03
0.13109176E 01
0.1299S36SE 03
O.I6318319E 01
O.I3253972E 03
0.14917460B 01
0.13S10740E 03
0.2150II48E O.I
0.1376S546E 03
0.24063897E 01
0.140U281E 03
0.26600129E 01
O.I4268850E 03
0.29104237B 01
0.14J17182E 03
0.3I570608E 01
INCLINATION
SELENOB LAT. SUN
0 . 2 2 P 2 6 5 5 4 E 02
O . I 0 0 7 7 4 6 4 R 01
0 .22f>265)3E 02
O.I0118973E 01
0.22»2«57ie 02
O . I O I 6 0 6 I 2 E 01
0 .22826675E 02
0.1020236IE 01
0 . 2 2 » 2 6 e < f E 02
0 .10244204E 01
0.22827093E 02
0 .10286I21E 01
0 .228274I3E 02
0.10328092E 01
0 . 2 2 8 2 7 8 I O E 02
O. I0370I02E 01
0.2282B289E 02
O. I04 I2129E 01
0.22828849E 02
0.104S4153E 01
0.22829493E 02
0.1C4961J6E 01
0.22830219E 02
0.105381I5E 01
0.2283I031E 02
0.10S80010B 01
0.22831925E 02
O.I0621827B 01
0.22832902E 02
0.10663537B 01
0.22833961B 02
O.I070S124E 01
0.22835100B 02
0.10746565B 01
0.22836315B 02
0.1078784IE 01
R4 ASCEND ISO NODE
SE1.ENOD LONO Sim
O . I 3 I 3 1 8 I 9 E 02
0.22I67605E 03
O.I312P239E 02
0.2I964035E 03
0.13124X64E 02
0 .2 I760467E 03
0.13120762E 02
0.2I5S6900P, 03
0.13116849P 02
0.213S3334E 03
0.131I2844E 02
0 .2 I I49768E 03
0.'l310«760E 02
0.20946204B 03
O . I 3 I 0 4 6 I 3 E 02
0.20742641E 03
0.13I00417E 02
0.20539078E 03
0.13096187E 02
0.203355I7E 03
O.I309I940E 02
0.20I31956E 03
O.I3087691E 02
0.19928397E 03
O.I3083456E 02
0.19724838E 03
0.13079252B 02
0.19S2I280B 03
O.I307S093E 02
O.I9317723B. 03
0.13070995E 02
O.I9I14166E 03
0.13066975E 02
0.189IO«IIE 03
0.13063046E 02
O.I6707056B 03
SUN EARTH MOON ANO
0 . 4 2 C 7 7 0 6 I E 02
0.405P9930R 02
0.3«3001«1E 02
0.36008SI5E 02
0.337I560SE 02
0.3I422560E 02
0.29I30098E 02
0.26839432E 02
0.245SI90SB 02
0.22269174E 02
. 0.19993377E 02
O. I7727447E 02
O.I547S639E 02
0.13244640E 02
0.110459246 02
0.69013947B 01
0.68585685B 01
0.50367576B 01
DAY
HOUR
16
o:
16
4.
16
8.
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
6.
11
12.
17
U.
17
20.
16
0.
18
4.
16
8.
16
12.
18
16.
16
20.
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1982 - Continued
AUGUST 19, 1982
TOTAL
HOURS
SS20.
5424.
SSI*.
8531.
5536.
5540.
SS44.
5548.
5552.
ssse.
5560.
SS64.
ssee.
5572.
55T6.
5580.
5584.
ssee.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.16699I25F 02
O.I3223P50E 03
O.I602ieS3E 02
0.1346163»E 0)
O. IS3192I6E 02
O.I3710722E 03
O.I4S93024E 02
O.I39S3054E 03
0.13M3098E 02
O . I 4 I 9 4 5 M E 83
O.I30T12SOE 02
O.I4433261B 03
O . I 2 2 9 I 2 T « E 02
O. I46T5043E 03
O . I 1 4 e f > 9 6 5 E 02
0.14913883E 03
O.I0672062E 02
.0.1SI51T42E 03
0.984228HOE 01
O.I53Se583E 03
0.900I324SE 01
0.1S624373E 03
0.8IS09103E 01
o.isesgoeiB 03
O.T292341CB 01
0.160926798 03
0.64274C43E 01
0.1632S146E 03
O.SSST6T47E 01
«.1«SSC4S9E 03
0.46M4204E 01
O.I6TB6602E 03
0. <e0909S4E 01
0.170I5S6IE 01
0.29330419E 01
0.1T243329E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
O . I 9 7 I 9 2 4 3 E 08
-0.44T17100E 01
O.I974S93SE 08
-0.46793743E 01
O.I9774703E 06
-0.4e77992SE 01
O.I9S05490E 06
-O.S0672.14IE 01
O.I9«3»230E 06
-0.52467994B 01
O.I9B728ME 06
-O.S4164207B 01
O.I9909276E 06
-O.S5758621E 01
O.I9947421E 06
-O.S7249ie7E 01
O. I99BT200E 06
-O.S8634I6BE 01
0.200285I9E 06
-0.59912IS3E 01
0.20071280E 06
-0.6I082029B 01
0.201I53B3E 06
-0.62142976E 01
0.20I60725B 06
-0.630944SOB 01
0.20207I9TE 06
-0.63936292B 01
0.20254689B 06
-0.64668444E 01
0.20303090E 06
-0.6S29I2I6E 01
0.203S2286E 06
-0.65805134E 01
0.20402163B 06
-0.66210949E 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
0.14T63220K 03
0.33993674E 01
O.I5006919E 03
0.36367826E 01
O . I S 2 4 K 2 S S E 03'
0..1»6f7609E 01
0 .154I>72I«E 03
0 .409476I3E 01
O . I 5 7 2 3 B 1 1 E 03
0.43I425IOB 01
0.1595R048E 03
0.45267I77E 01
O.I6I899S9E 03
0 .473 I664 IE 01
O. I6419SC3E 03 '
0 .492C6037E 01
0.16646966E 03
O . S I I 7 0 B I 3 E 01
0.16B72167E 03
O.S2966S97E 01
0.17095250E 03
O.S46692I1E 01
0.17316288E 03
0.56274834E 01
0.17S3S3S6E 03
0.57779866E 01
O.I77S2343B 03
O.S9180962E Cl
O.I796792PE 03
0.60475I61B 01
-O.I7816395B 03
0.6I6S971IE 01
-0.1T606333E 03
0.62732363E 01
-O.I1395T92B 03
0.63690922E 01
INCLINATION
SELE«iOO LAT. SUN
0.22e3760JE 02
O . I O » 2 K 9 1 7 E 01
0.22»3I>967E 02
O . I O * 6 < ) f l 2 e E 01
0.22840396E 02
O . I 0 9 I 0 4 9 C E 01
0.22*4I8I!8E 02
0.10950929E 01
0.22043439E 02
O . I 0 9 9 I I O S E 01
0.22845044E 02
0.1I03I005C 01
0.2284669TE 02
0.1I0706I5E 01
0 .2204K393R 02
O . I I I 0 9 9 2 3 E 01
0.22S50I21E 02
O . I 1 I 4 C 9 1 3 E 01
0.22851B92E 02
O.I1187S68E 01
0.22e53tB2E 02
0.11225881E 01
0.2285S491E 02
0.11263837E 01
0.22B57312E 02
O.I130I42SE 01
O.Z28S9140E 02
0.1I33B634E 01
0.22860968E 02
0. 1I3TS462E 01
0.22862789B 02
O.H41I894E 01
0.22664S97E 02
O. I I447927B 01
0.226663876 02
0.11483554E 01
RA A5CESDINO NODE
SELENOG LONG Sl'N
0.13059224E 02
O.IK503502E 03
O.I3055522E 02
O.U29944PE 03
O . I 3 0 5 I 9 5 4 E 02
0.18096396E 03
O.U04PS32E 02
O . I 7 » 9 2 » 4 2 E 03
O.I3045267E 02
O . I 7 6 P 9 2 9 I E 03
0.13042I69E 02
O . I T 4 A S 7 4 0 E 0)
O . I 3 0 3 9 2 4 6 B 02
O . I 7 . 2 « 2 I 9 I E 03
0.13036M2E 02
O . I T 0 7 8 6 4 I E 03
O . I 3 0 3 3 9 6 P E 02
O.I687S042E 03
0.1303I623E 02
0 .1667I544E 03
0 . 1 3 0 2 9 4 H O E 02
O.I6467996E 03
O.I3P27542E 02
O.I6264449E 03
0.1302S814E 02
0. I6060902E 03
0.13024293B 02 :
0.158S73S6B 03
O.I3022980E 02
0.1S6538I1E 03
0.130216T3E 02
O.IS450266E 03
O.I3020969E 02
O.IS246722E 03
O.I3020263B 02
0.1S043IT8E 03
SUN EARTH MOON ANG
0.376I9555E 01
• 0 . 3 6 4 P 3 3 4 0 R 01
0 .47700I43E Ot
0.65I00731E Ot
0.849037B3E 01
O . I 0 5 7 I 3 2 P E 02
O.I269£6*7E 02
0 .14e4812IE 02
O . I 7 0 0 7 2 4 2 E 02
O.I9169072E 02
0.2I32935CE 02
0.23485312B 02
0.2563S04SE 02
0 .27777I94E 02
0:299I0774E 02
0.3203S034E 02
0.34I49410E 02
0.362S34T2B 02
DAY
HOUR
19
0.
19
4.
19
0.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
.20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
e.
21
12.
21
16.
21
20.
337
TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1982 - Continued
AUGUST. 22, 1982
TOTAL
HOURS
5592.
8596.
s«oe.
8604.
sees.
»«IZ.
sen.
S620.
8824.
»628.
5632.
86 J«.
S«40.
8844.
3«48.
5652.
5858.
8880.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.20STSS2SB 01
4.1T469B96E 0}
0.1I63B669E 01
0.1169S280E 03
0.3I3I7S34E 00
O.IT9I942IE 03
-O.S5337948E 00
0.18I42382E 03
-O.I4I47034E 01
O.I8364I48B 03
-0.22C9T4T6E 01
O.IBS8472SE 01
-0.31175049E 01
O.I8B04I34E 03
-0.39S70U8E 01
O.I90223T9E 03
-0.4T873438E 01
0.1»2394eiE 03
-0.56076I21B 01
0.194554S7E 03
-0.64189848E 01
a.l96T0329E 03
-O.T2I45823B 01
O.I9884122E 03
-0.79996744E 01
0.200968S9B 03
-O.B7714815E 01
0.20308568B 03
-0.93292696B 01
0.205I9278E 03
-O.I02T23Z8B 02
0.20729016E 03
-O.IO«999Tte 02
0.209318228 03
-0.117HSJ2E 02
•.2114S720E 03
EARTH MOOS OIST.
SEI.ENOO LAT EARTH
0.2045260SB 08
-o.86so962fe 01
0.20403494E 08
-0.86702333E 01
0.205S47I7E 08
-0.887904I4E 01
0.208061SBE 06
-0.6677S37SE 01
0.20857702E 08
-o.666SeBB7E 01
0.20709238E 08
-0.6644:t44E 01
0.20780847E 08
-0.66128873B 01
0.20811828E 08
-0.6STI9302B 01
0.20862664E 08
-0.652I6I50E 01
•0.209I3058E 08
-0.8482I628E 01
0.20982900E 08
-0.6393«006E 01
0.21012095E 08
-0.8318T618E 01
0.210«0545E 08
-0.623I234IE 01
O.JI108155E 08
-0.813T8094B 01
0.2115483TE 08
-0.803S9821B 01
0.21200503B 08
-0.892884888 01
0.2I24S072B 08
-0.580985756 01
0.21288484B 08
-0.5683B589B 01
RT. A?C. MOON
SELENOQ LON EARTH
-O.I7I88674B 0}
0.84S337I8E 01
-0.1897m2E 0)
0.852&9299E 01
-0.187723I7E 03
•0.658888II>E 01
-O.I8S8888IE 03
0.881S4917E 01
-O.I8362474E 03
0.6872372SE 01
-0.18I59000E 03
0.889729.34E 01
-0.1S95838ZE 03
0.87102744E 01
-0.1S754482E 03
0.8T1I3588E 01
-O.ISSS3209E 03
0.87008287B 01
-0.15352507E 03
0.8678I843B 01
-0.1SI52288E 03
0.<8441800B 01
-0.149S2401E 03
0.85967146E 01
-0.14T52S20E 03
0.8S420308E 01
-0.14553442E 03
0.84743134B 01
-O.I4354I85E 03
O.C39S7924B 01
-0.14154972B 03
0.«30«11T9E 01
-0.13955725E 03
0.620T3580B 01
-0.13TS83T2E 03
0.60979977E 01
INCLINATION
SELENOC LAT. 5l'N
0.2288D152E 02
0.11SI8778E 01
0.22»89»»7E 02 '
0.1IS53S«3E 01
0.22C7I5P7E 02
fl.llS»797»E 01
0.22I>73248E 02
0.1162I999B 01
0.22«T4eS7E 02
O.I18S5523E 01
0.22078420E 02
o.uesesiiE oi
0.22877928E 02
O.II72I409E 01
0.22879373C 02
O.II753737B 01
0.228807S7E 02
0.117»5657E 01
0.22882074E 02
0.1I8I7I77E 01
0.22883323E 02
O.I1848308E 01
.0.22884499E 02
O.II879043E 01
0.22885100E 02
0.11909402E 01
0.22888828B 02
0.11939363E 01
0.22887S73E 02
O.II989002B 01
0.22688442B 02
0.11998283B 01
0.2288923IE 02
0.12027177B 01
0.22889940E 02
O.I205S753B 01
RA ASCESDIKO NODE
SRI.FNOB LONG .«UN
0.130I97IS1E 02
O.I4»3<I834E 03
O.I30I9425E 02
0.14838092E 03
O.I30I927DE 02
O.I4432S49E 03
0.130I9300E 02
O.I422900EE 03
O.I30194K4E 02
O.I402S488E 03
O.I3019818E 02
0.13821926E 03
O.I3020209E 02
O.I38I83R8E 03
O.I3020e«8E 02
0.13414848E 03
O.I302I597E 02
O.I321130CE 03
O.I3022410E 02
O.I3007788E 03
O.I3023307E 02
0.12804229E 03
O.I3024278B 02
O.I2800892E 03
0.130253016 02
0.1239715SB 03
O.I3028387E 02
0.12193818E 03
0.13027458B 02
0.1I9900B2B 03
0.130285586 02
0.111«SS4«B 03
0.13029832B 02
0.1158301IE 03
0.130307228 02
O.II3T9477B 03
SUN EARTH MOON ANO
0.38348fl98E 02
0.40429443E 02
0.42S00949E 02
0.44S6I304B 02
0.466I0452E 02
0.4I>84«3»9E 02
O.S0875I42E 02
O.S2890785E 02
0.5489S41BE 02
O.S8889I74E 02
0.986722ISE 02
0.80844727E 02
0.82808918E 02
0.84S59023B 02
0.68SOI289E 02
0.68433987E 02
O.T0357401E 02
0.72271831B 02
DAY
HOUR
22
0.
22
4.
22
«.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
to.
338
TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1982 - Continued
AUGUST 25, 1982
TOTAL
HOURS
see*.
sett.
sen.
sttt.
seso.
Stt4.
sttt.
3692.
5696.
STOO.
ST04.
SI OB.
ST12.
STI6.
ST20.
ST24.
5721.
5732.
OPC L.T NATION
LUNAR ARGUMENT
-0.12406363E 02
O.ZI3327SOE 03
-O.I30B363SE 02
0.2IS58944E 03
-0.1374333CE 02
O.ZI764339E 03
-0.143B4269E 02
0.21968913E 03
-O.ISQOK047E 02
O . Z 2 I 7 2 B 6 3 E 03
-O.IS606I01E 02
O.Z23761096 03
-0.16189870E 02
O.Z2S7868TE 03
-O.I6750812E 02
O.Z2Tt06S8E 01
-O.I»290389E 02
O.Z29B206IE 03
-O.I7608076E 02
O.Z3I62936E 03
-0.1t303364E 02
0.233633236 01
-O.ttHSISOE 02
0.235832626 03
-0.19224744E 02
0.23782792B 03
-0.1964967IE 02
0.239819536 01
-0.200506676 02
0.241807856 03
-0.204266826 02
0.24379326E 03
-O.Z0777462E 02
0.24S776I7B 01
-0.211026486 02
0.247756946 03
EARTH MOOS DIST.
SELENOQ LAT EARTH
0.2l330tOTe Ot
-O.SSS4B9SfE 01
0.2137I429B 06
-O.S4I72225E 01
0 214I0865E Ot
-0.52730MIE 01
0.214480518 06
-O.SI2272P7E 01
O.ZKSSJ34E 06
-0.496140026 01
0.215202S8E 06
-0.4B043430E 01
0.2IS53575E 06
-0.46361990E 01
0.2I585242E 06
-0.44640079E 01
0.216I5216E 06
-0.42862079E 01
0.21643471E 06
-0.41036359E 01
0.2II69967B Ot
-0.3916S265E 01
O.Z1694681E 0«
-0.3725111SE 01
0.2171759IE 06
-0.35296236E 01
0.2173S679B 06
-0.33302912B 01
0.217S7932E 06
-0.31273432E 01
0.2I77S34IE 06
-O.Z9210063E 01
8.21790900E 06
-0.2711S072E 01
0.21604607B 06
-«. 249907 I5E 01
»T. ASC. MOON
SELENOC LON EARTH
-O.I3SSt«4tE 03
0.597(144636 01
-O.I335708IE 03
0.5K505208E 01
-O.I1IS7013E 01
0.t7l30S«7e 01
-0.129St5t7E 03
0.5S669076E 01
-0.12755747E 01
O.S4I24270E 01
-0.12554444B 03
0.5Z499912E 01
-0.12152I33E 03
0.5079919SE 01
-0.12I50271E 01
0.4902TC2TE 01
-0.11947324B 03
0.471679866 01
-0.11T43759E 03
0.452t4334E 01
-0.11S39S50E 03
0.43320952E 01
-0.11334673E 03
0.41301999B 01
-0.11129118E 03
0. 392316706 01
-0.109226636 01
0.171141626 01
-0.10715910E 01
0.349S3726E 01
-0.10SOt2S5E 01
0.327S4607E 01
-0.10299903B 01
0.30S21054E 01
-0.10090S64B 03
0.282S73I36 01
I N C L I N A T I O N
SELENOC LAT. SUN
0.22H90S70E 02
0 . 1 2 0 C 4 0 0 2 R 01
0 . 2 2 8 9 I I 2 I E 02
O.I211I933E 01
0.2289I591E 02
O.I2I193SSE 01
0.2289I992E 02
0.12I66883E 01
0.228123HE 02
0.1219392SE 01
0.22t9256»E 02
0.12220692E Ot
0.228927SOE 02
0.12247I93E Ot
0.22892869E 02
O.I227144IE 01
0.22B92924E 02
0.12299444E 01
0.22B9292IE 02
0.12125212E 01
0.22892865E 02
O.I2350754B 01
0.22892181E «2
0.12376084E 01
0.228926I2E 02
0.124012056 01
0.226924256 02
0.12426127E 01
0.22692205B 02
0.124508596 01
0.228919586 02
0.124754086 01
0.22891690B 02
0.12499781B 01
0.22891407E 02
O.I252398IE 01
RA AfiCEN'DIVG NODE
SELENOB LOM5 SUN
O. I303I7S3E 02
O.II175943E 03
0.1303272KB 02
0.10972409E 03
0 I303363IE 02
0. I076CSI77E 03
O . I 3 0 3 4 4 4 > E 02
6. I056534SE 03
0 13035164E 02
0.1036IB14E 03
0.130357616 02
0.10I582H3E 03
0.13036228E 02
0.99547526E 02
O.I3016S46E 02
0.975I223IE 02
0.13036710E 02
0.95476941E 02
0.1303670IE 02
0.9144I663E 02
O.I30365IIE 02
0.9I406368E 02
0.13036121E 02
0.6937I121E 02
0.13035542E 02
0.87335865B 02
0.13034T46B 02
0.653006126 02
0.1303373IE 02
0.83265368E 02
0.13032495E 02
0.812301356 02
0.1303I029E 02
0.79194906E 02
0.130293326 02
0.77159688E 02
SUN EARTH MOON A>0
0.74171S86E 02
0.760749421! 02
0.779643«eE 02
0.79846I09E 02
0.6I720S16E 02
0. 8J5M964E 02
0.8544S8I5E 02
0.67303443E 02
0.8915222IB 02
0.90995S21E 02
0.92833725E 02
0.94C67212E 02 •
0.964963S9B 02
0.9832I548E 02
0.10014315E 01
O.IOI961S6B 03
0.101777126 03
O.IOS59022B 03
•DAT-
HOUR
25
0.
25
4.
25
«.
25
12.
. 25
I t .
25
20.
21
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
It.
26
20.
27
«.
27
4.
27
t.
27
12.
21
16.
27
to.
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1982 - Continued
AUGUST 28, 1982
TOTAL
HOURS
8736.
5T40.
ST44.
8748.
5152.
5T5«.
5760.
8764.
5768.
5771.
STM.
57(0.
S7S4.
5T8i.
sin.
5796.
5(00.
5604.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.2I40I778E 02
0.24973S91E 01
-0.2I674492E 02
O.ISJTI362E 01
-D.2I920425E 02
0.25369027E 01
-0.22139236E 02
0.2SS66628E 03
-0.2233061 IE 02
0.25764201E 03
-0.224942S3E 02
0.2596I781E 03
-O.Z2629898E 02
0.2615940IE 03
-0.22737307E 02
0.26357096E 03
-0.228I627IE 02
0.26S54898E 03
-0.22866612E 02
0.26752839E 03
-0.22888I95B 02
0.26950950E 03
-0. 226608T9E 02
0.27I49261E 03
-0.22844618B 02
0.27347801B 03
-0.22779358E 02
0.275465988 03
-0.22685100E 02
0.27745679B 03
-0.2256I876E 02
0.27945071E 03
-0.22409757E 02
0.26I44797B 03
-0.22228858E 02
0.28344883E 03
EARTH MOON DIST.
5ELENOO LAT EARTH
0.218I646TE 06
-0.22839238E 01
0.2I626485E 06
-0.20662II96E 01
0.21834670E 06
-O.I-8463938E 01
0.2I84I037E 06
-0.16244614E 01
0.2I845604E 06
-0.14007183E 01
0.2184B369E 06
-O.I17539I6E 01
0.2I8494I9E 06
-0.9487090SE 00
0.2I8487I9E 06
-O.T20B9920E 00
0.21640320E 00
-0.492I9420E 00
0.218422S4E 06
-0.26282M7B 00
0.21836557E 06
-0.330266636-01
0.2I829267B 06
0.196959356 00
0.218204236 06
0.426900ITE 00
0.21810072E 06
0.65655010E 00
0.2I799254E 06
0.88566S80B 00
0.217850I9E 06
O.U139987E 01
0.2I710414B 08
O.I3412989E 01
0.217544SOE 06
0.15673128E 01
ST. ASC. MOON.
SELESOC LON EARTH
-0.9MIISIIE 02
0.25967637E 01
-0.96T078S8E 02
0.2365622SE 01
-0.94597927E 02
0.2I327284E 01
-0.924820ISE 02
0.189849'OE 01
-0.90360460E 02
O.I6633427E 01
-0.682336S4E 02
0.142T67I1E 01
-0.86102025E 02
0.1I9I8873E 01
-0.83966034E 02
0.95638737E 00
-0.8I826I80E 02
0.72156377E 00
-O.T9682997E 02
0.48T80122E 00
-0.77537033E 02
0.2SS47CTOE 00
-O.TS388864E 02
0.24960006E-01
-0.73239087E 02
-0.20338693E 00
-O.TI088296E 02
-0.4292I237E 00
-0.68937105E 02
-0.65217340E 00
-0.66786124E 02
-0.87193540E 00
-0.64635954E 02
-0.10881TT2E 01
-0.62487194B 02
-O.I3005859E 01
INCLINATION
SELEXOO LAT. SUN
0.22891IISE 02
0.125480I7E 01
0.22890820E 02
0.125TI890B 01
0.22840S28E 02
O.I2S9S608E 01
0.22890248E 02
O.I2M9I73E 01
0.22889983E 02
0.12642S88E 01
0.22889740E 02
0.126658S2E 01
0.22809S27E 02
O.I2686972E 01
0.22B89346E 02
O.I2T1I948E 01
0.22889207E 02
0.12734774E 01
0.228891I3E 02
0.12757455E 01
0.22889072E 02
O.I2779987E 01
0.228B9087E 02
0.128023698 01
0.228891656 02
O.I2824603E 01
0.22889308E 02
O.I2846679E 01
0.22889524E 02
0.1286860IE 01
0.22889815B 02
O.I2690359E 01
0.22890I86E 02
O.I291I9S4E 01
0.2289064IB 02
O.I2933376E 01
RA ASCEN'DING KODE
SELENOG LONG SI'S
O.I302739PE 02
O.TJI24479E 02
O.IJ025229E 02
0.73089270E 02
0.43022821E 02
O.T1054086E 02
O.I3020185E 02
0.690I8901E 02
0.130173IIE 02
0.669B373IE 02
O.I3014207E 02
0.64948567E 02
O.I30I08T5E 02
0.629134I6E 02
O.I300732IE 02
0.«0878273E 02
0.13003553E 02
O.S8843141E 02
0.1299957SE 02
0.56808020E 02
0.12995395E 02
O.S4772909E 02
0.1299I023E 02
0.52737809E 02
0.1298646TE 02
O.S0702723E 02
0.12981139E 02
0.48667646B 02
0.12976851E 02
0.46632S8IE 02
0.129TI813B 02
0.44597S30E 02
0.12966640E 02
0.42562490E 02
O.I2961346E 02
0.40S27403B 02
SUN EARTH MOON ANG
O.IOT40122E 03
O.I092I049E 03
O.III01f>36E 03
0.1I2825I9E 03
O.H463I33E 03
O.I16437IIE 03
O.II8242B3E 03
0.12004884E 03
0.12185542E 03
O.I2366288E 03
O.I2547I49E 03
0.127281S3E 03
O.I2909324E 03
O.I3090688E 03
O.I32T2265E 03
O.I3454077B 03
0.13636141B 03
O.I3818474E 03
DAY
HOUR
28
0.
28
4.
2«
8.
28
12.
28
It.
28
20.
29
0.
29
4:
29
«.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
1.
30
12.
30
1*.
30
20.
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1982 - Concluded
AUGUST 31, 1982
TOTAL
HOURS
8806.
8612.
S«l«.
5820.
5624.
5628.
5832.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.22019328E 01
0.2*9453496 0)
-C.2I1M3S6B it
0.26T46220E 0)
-0 .2 ISISIT3B 02
0.26941514E 0)
-0.2122104TE 02
0.291492ME 03
-0.208992646 02
0.2935I449E 03
-0.20SS0229E 02
0.29554126E 03
-0.201T426SE 02
0.29T5T296B 03
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.2mi29BE 06
0.mi1B39E 01
0.217l»f9lE 08
0.20I44528E 01
0.2U99324E OR
0.223JOS65E 01
0.2I67865IE 06
0.24S33309E 01
0.2I6S692BE 06
0. 2869007 tB 01
0 .2U342IOE 06
0.26B18I64E 01
0.2I610S5«E 06
0.309I4844E 01
RT. ASC. MfXW
SELENOG LON PARTH
-0.60340422E 02
-0.150886I6E 01
-0.5PI96203E 02
-O.I1I2T14SE 01
-O.S«05SOT7E 02
-0.19l t l>«82E 01
-O.S3911S4HE 02
-0.2I060595E 01
-O.SI184094E 02
-0.229S0365E 01
-0.49655I60E 02
-0.24T85620B 01
-0.47531I40E 02
-0.26564130E 01
INCLINATION
SELESOO LAT. SUN
0 . 2 2 8 9 I I 8 3 K 02
O. I2954628E 01
0 .22«« t f l t 4e 02
O.I297S699E 01
0.22A92538E 02
O. I2996SP6E 01
0.22e93355E 02
O . I 3 0 I 7 2 P 5 E 01
0.22»942C9E 02
O . I 3 0 3 T T 9 0 E 01
0.22D95281E 02
0.13056095E 01
0.22P96390E 02
O . I 3 0 T 6 I 9 7 E 01
RA ASCENDING NODE
SELFNOO LONG SUN
O.I2955944E 02
0.3849244PE 02
0.12950451K 02
0.364ST446E 02
O . I 2 9 4 4 D 8 3 E 02
0.344224J9E 02
0.129392S6E 02
0.323«7484E 02
O.I29335P6E 02
0.30352S23E 02
0.1292T892E 02
0.283I1S80E 02
0.12922190E 02
0.2628264TE 02
SUN EARTH MOON AND
O . I 4 0 0 I C 8 T E 03
O.M1C391IE 03
0.1436T192E 03
O.I45S069IE 03
O.I4134483E 03
O . I 4 9 I D 5 S P E 03
O. I5 I02K95E 03
DAY
HOUR
31
0.
31
4.
31
«.
31
12.
31
16.
31
20.
31
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 20. - Graphical ephemeris data for August 1982.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 20. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 20. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 20. - Continued.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 20. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 20. - Concluded.
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TABLE JOB. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1982
SEPTEMBER 1, 1982
TOTAL
HOCUS
SMI.
5B3S.
5840.
5144.
SMS.
5BS1.
S856.
SBSO.
5864.
5668.
S87Z.
5878.
S»80.
5684.
sse».
5892.
5896.
5100.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.20I7426SE 0?
0.29737296B 03
-O.I97718HE 02
».29960«76E 03
-O.I9343323B 02
0.30165IT9E 03
-O.I86B9289B 02
•.303699I6E 03
-0.1I410233E 02
0.30S7S200E 03
-0.179087186 02
0.30TBI040B 03
-0.17379320E 02
0.30997446E 03
-O.IS826666E 02
0.3II9442CE 03
-0.162S5404E 02
0.314018868 03
-0.1$660208E 02
0.31C10I34E 03
-O.I504378IE 02
0.3iel«673E 03
-0.14406854E 02
O.J202B208B 03
-O.I3750178E 02
0.32238I42E 03
-0.1307453IE 02
0.32448877E 03
-O.I2380716B 02
0.32859814E 03
-0.1I8695SOE 02
0.3267I553E 03
-O.I0941880E 02
0.330C389SE 03
-O.IOI98567B 02
0.3329S842E 03
EARTH NOON OUT.
SELENOO LAT EARTH
0.21SIOS96E OS
0.30914849E 01
0.2ISSS020E OS
0. 329773601! Ot
0.2I560663E OS
0.3S0029B9E 01
0.2133453SE OB
0.36988903E 01
0.2I507703B OS
0.36932333E 01
0.214B0213E OS
0.40830477E 01
0.214S2I24E OS
0.42S80S40E 01
0.21423492E OS
0.44479730E 01
0.21394369E OS
0.4622S230E 01
0.21364808E OS
0.479I4340E 01
0.213348S1B OS
0.49544242E 01
0.2130457BE OS
0.51H2235B 01
0.21274008E OS
0.52815622E 01
0.2I24319SE OS
0.54051754E 01
0.212I2I9IE OS
O.SS41B02SE 01
0.211SI033E OS
0.567II689E 01
0.21149767E OS
O.S7930859B 01
0.2I11S430B 06
0.59072S16E 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
-0.4753II40E 02
-0.2S5S4130E 01
-0.4S412392E 02
-0.2B2B3194E 01
-0.4329923SE 02
-0.29942674B 01
-0.4II91924E 02
-0.31538960E 01
-0.39090S7TE 02
-0.3307I002E 01
-0.3S9956S1E 02
-0.34S37294E 01
-0.34906982E 02
-0.3S93SSI8E 01
-0.32f>24699E 02
-0.372S745TE 01
-0.30748820E 02
-0.38S29103E 01
-0.28679294E 02
-0.39T20S77E 01
-0.2SS1S020E 02
-0.40B41144E 01
-0.24S58849E 02
-0.4I8902SIB 01
-0.22507570E 02
-0.42867S2SE 01
-0.2046I930E 02
-0.43T72S6BB 01
-O.I8421629E 02
-0.44609587B 01
-0.1S38S309B 02
-0.4S3SB3SSE 01
-O.I439SS72E 02
-0.4SOSS12SE 01
-0.123289BOE 02
-0.46672248E 01
INCLINATION
SELENOC LAT. SUN
0.22896390E 02
0.130781976 01
0.22P97S9TE 02
0 . 1 3098090E 01
0.2209P90IE 02
O.I3I17770E 01
0.22900304E 02
O.I3I37230E 01
0.22901804B 02
0.13ISS470E 01
O.Z290339PE 02
O.I317S483E 01
0.2290SOBSE 02
O.I319426SE 01
0.2290SeS3E 02
O.I32128I7E 01
0.22908729E 02
0.13231135E 01
0.229IOB79E 02
0.132492I3E 01
0.229I2710E 02
0.132670SBB 01
0.22914818E 02
0.13284SS3E 01
0.2291S999B 02
0.13302029E 01
0.22919247E 02
0.133I91S9E 01
0.2292I5S7E 02
0.133360S3E 01
0.2292392SB 02
O.I33527I3E 01
0.2292S343E 02
0.133S9I4SE 01
0.22928808E 02
0.13385350E 01
RA AfCENDIVG NODE
SELESOO LONG St'N
O.I2922I90E 02
0.2B282S47E 02
0.129I6497E 02
0.24247729K 02
O.I29I0032E 02
0.222I2B29E 02
O.I 290321 2E 02
0.20177942E 02
0.12899653E 02
0.18I430S9E 02
0.12B94I7SE 02
O.I6I08215E 02
0.12P8B79IE 02
0.14073374E 02
0.12CC3519E 02
O.I203B349E 02
O.I2BT8377E 02
O.I0003744E 02
0.12B73377E 02
O.T9689520E 01
O.I2868537E 02
O.S934I771E 01
O.I2BS3870E 02
0.38994221E 01
0.128S93B8E 02
0.19S4S802B 01
0.12853108E 02
0.35982997E 03
0.12BS1034B 02
0.3577932SE 03
O.I2B47IB5E 02
0.3S37SOS7B 03
0.128433S8E 02
0.3S372S90E 03
O.I2B40192B 02
0.3SIS9I2SB 03
SUN EARTH MOON A*C
0.1S102B9SE 03
O.IS287462I! 03
O.IS4722IIE 03
O.I5S»707SE 03
O.IS84I93BE 03
O.IS02S71SE 03
O.IS2III4IE 03
0.16394929E 03
O.IS577SOBE 03
0.167584ISE 03
O.IS93S088E 03
O.I7I083S3E 03
0.17270921E 03
0.17414991E 03
O.I75:2747E 03
0.17SS5394E 03
O.I7324294E 03
0.174162718 03
DAY
HOUR
1
0.
1
4.
1
B.
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
IS.
2
20.
3
3.
3
4.
3
S.
3
12.
3
IS.
3
20.
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TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1982 - Continued
SEPTEMBER 4, 1982
TOTAL
HOURS
9904.
5908.
59i j.
8911.
5920.
5924.
5928.
9832.
Bill.
S940.
5944.
9946.
9952.
5956.
99«0.
5964.
5966.
5912.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.94404921E 01
0.33510388E 03
-o. 666855m 01
0.33124S3IE 03
-0.18636826E 01
0.13939269E 03
-0.1086803IB 01
0.341S4600E 03
-0.62188121E 01
0.343T05I9E 03
-O.S4608643E 01
0. 34587023B 03
-0.46331634E 01
0.34804I01E 03
-0.31985141E 01
0.3S02I161E 03
-0.29S63206B 01
0.35239991E 03
-0.2108031IE 01
0.35458194E 03
-0125417636 01
0.39618151E 03
-0.39160985E 00
0.358980668 03
0.4«2313TSE 00
O.II8S2689B 01
0.13240136E 01
0.33993931E 01
0.21863««SE 01
0.96I09076E 01
0.30481125E 01
0.183I1192E 01
0.3906I582E 01
0.10051970E 02
0.41653213B 01
O.I228943IB 02
eARTH MOON DIST.
fELENOG LAT EARTH
0.21087063E 09
0.eOI34921B 01
0.2I059699E 06
0.6I114633E 01
0.2I024314E 06
0.62010675E 01
0.209931I9E 06
0.62820S97E 01
0.20961962E 06
0.63S42445E 01
0.20930933E 06
0.64I14316E 01
0.20900051E 06
0.64114681E 01
0.208693S6E 06
0.6SI6I189E 01
0.20838854E 06
0.6SSI4226E 01
0.20808561B 06
0.65110698E 01
0.20118516E 06
0.65930042E 01
0.201481I6E 06
0.6S99I244E 01
0.20119119B 06
0.6S9S346IE 01
0.20689921E 06
0.6S81SOOOB 01
0.2066Q951B 06
0. 655783386 01
0.20632280B 06
0.652401I5E 01
0.20603914E 06
0.6480I16IB 01
0.205198658 06
0.6426I458E 01
RT. ASC. HOOK
.1EUENOC LOS EARTH
-O.I0306040E 02
-0.412I6182E 01
-0.8286126IE 01
-0.4T693496E 01
-0.62689165E 01
-0.4P09S922E 01
-0.42536801E 01
-0.4843S286E 01
-0.2239TOIOE 01
-0.4D103494E 01
-0.22636930E 00
-0.489046I2E 01
0.1781025ie 01
-0.49039142E 01
0.38012I44E 01
-0.4911008IE 01
0.98I69532E 01
-0.491169I9E 01
0.ie350313E 01
-0.49061591E 01
0.9B562601E 01
-0.48945468E 01
0.1I881463E 02
-0.48169999E 01
O.I3911485E 02
-0.48536646E 01
0.1S941193E 02
-0.48246816E 01
0.119894516 02
-0.419022IOE 01
0.20039158E 02
-O.41504131E 01
0.22091194E 02
-0.410S4108E 01
0.24I64454E 02
-0.465S3645E 01
INCLINATION
SEI.ENOG LAT. SUN
0.2293I309E 02
0.13401334E 01
0.22933843E 02
0.134I7I01E 01
0.2293.6402E 02 .
O.I3432662E 01
0.2293891PE 02
0.13448018E 01
0.2294IS66E 02
O.I3463U>iE 01
0.22944I51E 02
6.I34181S9E 01
0.2294674SE 02
O.I3492961E 01
0.22949322E 02
0.13S01602E 01
0.22951P81E 02
O.I3522084E 01
0.22954416E 02
O.I3536423E 01
0.229J6911E 02
0.13950633E 01
0.2295938IE 02
0.13564126E 01
0.22961199E 02
0.13M81I6E 01
0.22964164E 02
O.I35926I1E 01
0.22966411E 02
0.13606441E 01
0.22968115B 02
0.1362020SE 01
0.22910888E 02
O.I3633924B 01
0.229129B6E 02
O.I3641613E 01
RA ASCESDIVG tOnf.
SEI.ENCG LONG SUN
O.I2837064E 02
0.34965661E 03
0.12I>3419.1E 02
0.34162200E 03
O.I20)15<>IE 02
0.3451874IE 03
O.I2829237E 02
0.343552P2E 03
O.I2«Z1!59E 02
0.341M826E 03
O.I28253SIK 02
0.33948313E 03
0..128238I3E 02
0.33744921R 03
0.12822544E 02
0.3354I411E 03
0.1282I540E 02
0.33J38022E 03
0.12820199E 02
0.33134516E 03
O.I2820314E 02
0.32931132E 03
0.12820019E 02
0.32721689E 03
O.I2820089E 02
0.32524249E 03
0.12820331E 02
0.32320810E 03
0.12820196E 02
0.321I1313E 03
O.I2821413B 02
0.31913939E 03
0.12822349E 02
0.311I0506E 03
O.I2823410E 02
0.3150101SE 03
SUN EARTH MOON ANC
O.I126991IE 03
O.I1I0.1^42E 03
O.I692596PE 03
0.1674I669E 03
0.1655296^e 03
O.I6361159E 03
O.I6I61030E 03
0.1591I012E 03
O.I51136IIE 03
O.I5S14812E 03
O.IS3150I6E 93
O.I5114160E 03
0.14912394E 03
O.I4169186E 03
O.I4S66391B 03
O.I4362255B 03
0.14151409E 03
0.13951668B 03
DAY
HOUR
4
0.
4
4.
4
».
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
a
4.
S
8.
S
12.
5
16.
S
20.
6
0.
«
4.
e
8.
e
12.
«
16.
<
20.
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TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1982 - Continued
SEPTEMBER 7, T982
TOTAL
HOURS
sou.
8980.
5084.
s»ee.
5992.
5998.
eooo.
(004.
toot.
•on.
«oie.
•020.
•02*.
•oi6.
•031.
•OSS.
•040.
•044.
.DECLINATION-
LVWAR ARCVMENT
0.561642566 01
O.I4S28II1E 02
0.646624S3B 01
0.1678799SE 02
0.1307SS4SB 01
O.I90I5023E 02
0.8I4I1034B 01
0.2I261I63E 02
0.696S6287E 01
0.23524391E 02
0.977984306 01
0.2S766672E 02
0.1058Z442E 02
0.26053914B 02
0.1I3T2I09E 02
0.30326280E 02
O. I2 I4TS05E 02
0.3280SS63E 02
0.12901277B 02
0.348657966 02
O.I3650062B 02
0.3TIT2965E 02
0.14314483B 02
0.3946S046B 02
O.IS079149E 02
(.4IT820I3E 02
O.I51626T2E 02
0.440S3655B 02
0.164236MB 02
0.483TOS42E 02
o.i7oeoee9B 02
0.48682049B 02
O.I7672396E 02
0.50S983S4B 02
0.162S73e8E 02
0.533I9424E:02
EARTH MOON DIST.
SELEXOO LAT EARTH
0. 20.1481 31B 06
0.6362IM6E 01
0.20S20T3TE 08
0.628606896 01
0.204938111! 06
0.6204049SB Ot
0.20488944B 08
0 . 8 I I O I 3 I 3 E 01
0.20440380E 06
0.60064033E 01
0.204145256 06
0.96929128E 01
0.20388845E 06
0.576996436 01
0.20363S24E 06
O.S637S210E 01
0.20338S69E 06
0.549S8034E 01
0.203139e«E 06
0.53449906E 01
0.20289T87E 06
0.5IS52779E 01
0.20265977E 06
O.S0188784E 01
0.20242S66E 06
0.48400230E 01
0.202I9S8TE 06
0.46S49S71B 01
0. 201469918 06
0.44619457E 01
0.20IT46S6E 06
0.42612672E 01
O.IOIS31T6E 06
0.40532183E 01
0.20I3I968B 06
0.38381096E 01
RT. ASC. MOON
5ELENOC LOS EARTH
0.26241«21E 02
-0.460041716 01
0.283302I3E 02
-0.45407084E 01
0.30430487E 02
-0.44763755E 01
0.3Z5435I7E 02
-0.440755IIE 01
0.346TOI63B 02
-0.43343570E 01
0 3681I25IE 02
-0.42S69I36B 01
0.389675t«E 02
-0.4I753354E 01
0.41139923E 02
-0.40897234E 01
0.43329011E 02
-0.4000111IB 01
6.4SS3S922E 02
-0.39067864E 01
0.4TT60092E 02
-0.38096298B 01
0.50003285E 02
-0.3T08T844B 01
O.S226S600E 02
-0.36043I48B 01
O.S454T46TE 02
-0 34962776E 01
O.S6849223B 02
-0.3384T260B 01
0.591TII11B 02
-0.3269T043E 01
0.6IM3292E 02
-0.31S12466B 01
0.63875798E 02
-0.30Z93679E 01
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
0.2291^004E 02
O.I3661290E 01
0.22916936E 02
O.I3614966E 01
0.2297B779E 02
0.136866616 01
0.229805296 02
0.13702390E 01
0.229*21816 02
0.137161696 01
0.22983T3SE 02
O.I3730014E 01
0.2298SU7E 02
0.137439396 01
0.229865346 02
0.137579656 01
0.221*77198 02
0.13172101E 01
0.229889I8E 02
0.137863646 01
0.22989953E 02
0.138007686 01
0.229908846 02
0.138153246 01
0.229917146 02
Q.I3830049B 01
0.22992444B 02
0.138449556 01
0. 2199301 8E 02
0.138600526 01
0.229936206 02
0.13875351E 01
0.229940T2B 02
O.I3890885B 01
0.2299444IB 02
0.139066006 01
RA ASCENDING NODE
SELENOS LONG SUN
O . I 2 8 2 4 6 4 2 E 02
0 .3 I303647E 03
O.I2826027E 02
0 .31 I0022IE 03
O . I 2 8 2 7 S J I E 02
0.308967966 03
O . I 2 C 2 3 I 9 4 E 02
0.30693373E 03
0.128309386 02
0.304*99536 03
0.128327636 02
0.302P6S34E 03
O.I28346JOE 02
0.300831176 03
0.128365786 02
C.234T9703E 03
O.I28385Z66 02
0. 298762906 0)
0.128404746 02
0.294T2879B 03
0.128424006 02
0.2926947IE 03
0.128442846 02
0.290660646 03
O. I2846I04E 02
0.288626596 03
0.128478426 02
0.286592566 03
0.12849416E 02
0.284SS8SSB 03
O.I2850967E '02
0.282524566 03
0.126523606 02
0.28049059B 03
0.128535746 0.2
0.21845664E 03
St.'N EARTH MOON ANC
O. I3745714E 03
0.135389116 03
0.133314986 03
0.13123490E 03
O. I2914903E 03
O. I270S74BE 03
0.12498039E 03
0.12J85785E 03
0.120749976 03
0 118636836 03
0.116518516 03
0.114395096 03
0.1I22666SB 03
0.110133256 03
0.10199496B 03
0.10585186B 01
O.I0370400E 03
O.I0155147E 03
DAY
HOUR
1
0.
T
4.
1
e.
i
12.
1
. 16.
1
20.
8
o:
8
4.
8
8.
f
12.
8
18.
8
20.
9
0.
9
4.
»
«.
9
12.
9
16.
9
10.
350
TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1982 - Continued
SEPTEMBER 10, 1982
TOTAL
HOURS
»048.
«S2.
•058.
«0«0.
«fl«4.
eoee.
•012.
•o?8.
•060.
(084.
•086.
•092.
•09«.
tieo.
•104.
• 108.
•111.
• 118.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.l«8l4me 02
0.398492181! 02
0. 19341 tS9t! 02
o. $i9t5709g 02
O.H83M72I! 02
o.«o3toe3te 02
0. 203031408 02
0. 828909548 02
0.207349158 02
0.849948066 02
o. <Mm39ee 02
0.8.73439208 02
0.214928488 02
e.«98968t88 02
O.ii8i7i888 02
O.T20940128 02
0.12104009!! 02
0. 744158048 02
0.121921928 02
• .mei2788 02
0.225809046 02
O.T9I509I8B 02
0. {27294088 02
O.»l524382ft 02
0.228970898 02
0.«390I5I7B 02
0.129433888 02
0.182821818 02
0.229878988 02
0.8888M288 02
0.129903778 02
0.910932188 02
0.229508458 02
0.»34432248 02
0.128886116 02
0.»9B359I38 02
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0 20III25SE Ot
0.38I82882E 01
0.2009I05TE 08
0.3388034IB 01
0. 20071 39SE 08
0.31937844E 01
0.20052309B 08
0.2913828SE 01
0.20033805E 08
0.268B8100E 01
0.200I592TE 08
0.2418S093E 01
0.19998707E 08
0.2I839253E 01
0.19982I13E 08
0.19052898E 01
0.19988369B 08
O.I8430334E 01
0. 19991 320E 08
O.I377S999E 01
O.I993TOI5E 08
0.1I094430E 01
0.199238T2E 08
0.8390289TE 00
0.199111936 08
0.58882574E 00
O.I9899999E 08
0.2933I843B 00
0.19888936E 08
0.18993477E-OI
O.I9879327E 08
-0.29985398B 00
O.I987077SB 08
-0.530127I8B 00
O.I9883329B 08
-0.80392199E 00
RT. ASC. NOOK
.SEI.ENOG LOM EARTH
0.««2««1B 82
-0.2904I9S8E 01
0.8688I374E 02
-0.27799892B 01
0.710B3933E 02
-0.26436S11E 01
0.13929774B 02
-0.290B4178E 01
O.T5966319E 02
-0.2369BB29E 01
O.T64«4«39E 02
-0.22280839E 01
0.e098048£E 02
-0.20B29783E 01
0.834722I7E 02
-O.I9348318E 01
O.B999B990E 02
-O.I7B30718E 01
O.BB939408E 02
-0.18283046E 01
0.9I092213E 02
-0.14703879B 01
0.93899878B 02
-0.13093028B 01
0.9822BB09B 02
-O.I14SI9B8E 01
0.9B80932BE .02
-0.91T99239E 00
O.IOI39989E 03
-O.B0187900B 00
0.103988IOE 03
-0.63489082E 00
0.1065T8T1B 03
-0.459I331TB 00
O.I09I7I88B 03
-0.2801I479B 00
IHCLINATrON
SKLEVOO LAT. SUN
0.22994TJ2E 01
O.I3922969E 01
0.229949SOE 02
0.1393877IE 01
0.2244SI01E.02
O.I3999220E 01
0.2299M93E 02
0.139TI922E 01
0.2299S232E 02
O.I39«8B79E 01
0.2299922TE 02
O.I400t098E 01
0.229991ME fZ
0.1402397IE 01
0.22999111E 02
O.I40413IIB 01
0.22999017E 02
O.I40993I9E 01
0.22994909E 02
0.14077S80B 01
0.22994799E 02
0.1409810CE 01
0.2Z994893E 02
O.I4I14BB9E 01
0.22994800E 02
0.14133924E 01
0.22994927B 02
0.14153209E 01
0.22994487B 02
0.141T2735E 01
0.229944B9B 02
O.I4192493E 01
0.22994529B 02
O.I4212471B 01
0.22994830E 02
O.I4232817E 01
RA ASCENDING NODR
5KLENOG LONG SfN
o.izeiieifE 01
0.2784227IE 03
0.12f554««F 02
0.2743f>«79e 03
O.I2K98II4E 02
0.2T2.1S4B9E 03
O.I28S8949E 02
0.27032102E 03
0.1289874!E 02
0.28828718E 03
O.I2856IIZE 02
0.2882533IE 03
0.12BS842TE 02
0.2842I949E 03
O.I2B9S68TE 02
0.282IB98«E 03
0.128SSOB8E 02
0.28019I89E 03
0.12B940IBB 02
0.298I18I2E 03
O.I2652683E 02
0.2980B438E 03
O.I2891077B 02
0.29409083E 03
O.I284920IE 02
0.2920K90B 03
0.12847099B 02
0.24998320E 03
0.12844899B 02
0.24194992E 03
O.I284I999E 02
0.24991984E 03
0.12839088B 02
0.24386219E 03
O.I2839940E 02
0.24I84899B 03
SUN EARTH MOON AND
0. 99394 J3IE 91
0.9T2126S4R 02
0.9!IOee924E 02
0.92C96027E 02
0.9072I247E 02
0.88542Zf»f: 02
0.8C399297E 02
0.84I72284E 02
0.8I961439E 02
0.197e8924E 02
O.TTS8886IE 02
O.T93B7421B 02
0.73IB2782B 02
0.70979137B 02
0.88784898E 02
0.88991899B 02
0.«4338389E 02
0.82II899SB 02
DAY
HOUR
10
°»
to
4.'
10
8.
10
12.
10
18.
10
20.
11
•>.
11
4.
It
8.
11
12.
II
18.
II
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
18.
12
to.
351
TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1982 - Continued
SEPTEMBER 13, 1982
TOTAL
HOURS
1120.
6124.
6i2« .
6132.
61 3«.
6140.
6144.
6141.
6152.
6156.
6160.
6164.
616«.
61T2.
6176.
6UO.
6164.
6168.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.22744SS7E 02
0.9823I030E 02
0.22S78. I>28E 02
O . I 0 0 6 2 S 3 2 E 03
0.22370944E 02
0 .1030275IE 03
0.22122290E 02
0.10542828E 03
0.21833I75E 02
O.I0783034E 03
0 .2 IS0432SE 02
0.1I023335E 03
0.21136S9SE 02
0.11263697E 03
0.20730905E 02
0.11S04085E 03
0.2028B336E 02
0 .11T44462E 03
O.I9610023E 02
O. I19B4788E 03
0.19297197E 02
O.I2225026E 03
0.18751I65E 02
0.12465136E 03
0.18I73308E 02
0.1270507SE 03
0.17S6S059E 02
O.I2944602E 03
0.16927909E 02
O. I3 I6427SB 03
0.16263389B 02
0.13423452E 03
O.I5573067E 02
O.I3662289E 03
O.I46S8537E 02
0.13900744E 03
EARTH MOON OIST.
SELEKOG LAT EARTH
O. I9«57033E Of
-0.10765»32E 01
0.198M929E Ot
- O . I 3 4 7 4 S 4 0 E 01
0 .19 f?4«062E 06
-O. I6 I6176SE 01
0.19845477E 06
-0 .1882194fE 01
0 . 1 9 « 4 4 2 1 I E 06
- 0 . 2 I 4 5 0 0 6 4 E 01
O . I 9 8 4 4 3 0 > E 06
-0 .24041114B 01
O. I9P4S80SE 06
-0.26590IS6E 01
O.I9M8736E 06
-0.29092342E 01
O . I 9 S 5 3 I 3 6 B 06
-0.3IS42884E 01
O.I9859035E 06
-0.33937106E 01
O . I 9 S 6 6 4 6 0 E 06
-0.36270471E 01
0.1987.143SE 06
-0.38538553E 01
O. I99B5982E 06
-0.40737090E 01
0.19898112E 06
'0.4286I995E 01
O . I 9 9 H 8 4 2 E 06
-0.44909347E 01
0.1992717TE 06
-0.46«7S428E 01
0.19944122E 06
-0.487S6732E 01
0.19962673B 06
-O.SOS49969E 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
0. I117630PE 03
-0.99763903E-01
0 . 1 I 4 3 S M 4 E 0]
0 .83577M4E-01
0 .1 I693403E 03
0 . 2 6 9 1 4 7 I 4 E 00
0.119S10QIE 03
0.45676463E 00
0.12207736E 03
0.64623269E 00
0 .12463452E 03
0.83733249E 00
0.12717997E 03
0.102902S2E 01
O.I2971233E 03
0.12234558E 01
0.13223031E 03
O . I 4 I 7 9 4 S 4 E 01
O. I3473279E 03
O . I 6 I 2 9 9 7 2 E 01
0.1372H75E 03
O.I8082970E 01
0.13968730E 03
0.20035097E 01
0.14213770E 03
0.21982847E 01
0.14456936E 03
0.23922S21E 01
O . I 4 6 9 M B 1 E 03
0.2585030IE 01
0.14937468E 03
0.27762I99E 01
0.1S1T4779E 03
0.29654098E 01
0.154IOI02E 03
0.31521I03E 01
INCLINATION
SEI.FVOC LAT. SUN
0.22994793E 02
O. I42S3080E 01
0.2299S026E 02
0. I4273679E 01
0.22995336E 02
O . I 4 2 9 4 4 S H E 01
6.22995729E 02
0 .14315404E 01
0 .229962I3E 02
O.I4 .336SOSB 01
0.22996791E 02
O . I 4 3 5 7 7 4 4 E 01
0 . 2 2 9 9 7 4 6 6 E 02
0 . 1 4 3 7 9 I 0 7 E 01
0 . 2 2 9 9 8 2 S O E 02
O . I 4 4 0 0 S 7 6 E 01
0 . 2 2 9 9 9 1 4 0 E 02
0 . 1 4 4 2 2 I 3 7 E 01
0.23000139E 02
O . I 4 4 4 3 7 7 0 E 01
0 .2300I2S1E 02
0.14465458E 01
0 .23002477E 02
O . I 4 4 8 7 I 8 5 E 01
0.230038I9E 02
O.I4S08929E 01
0.23005276E 02
O.I4530675E 01
0.23006848E 02
O.I4552401E 01
0.23008S34E 02
0.145740B9E 01
0.23010331B 02
0.1459572IE 01
0.230I2239E 02
0.14617277E 01
RA ASCESOISG NOUE
5EI.EVOG I.ONC SUN
0. l2f.1JS67E 02
0.23981492E 0)
0. 12K28979E 02
0 . 2 3 7 7 K I 3 2 E 03
0 . 1 2 « 2 5 I 9 2 E 02
0.23574772E 03
O . I 2 ! > 2 I 2 2 I E 02
0 2 3 1 7 I 4 I 4 E 03
O . I 2 > i l 7 0 « 2 E 02
0 . 2 3 I 6 8 0 S B E 03
O . I 2 8 I 2 7 9 6 E 02
0 . 2 2 9 C 4 7 0 4 E 03
0 . 1 2 i > O e 3 7 9 E 02
0 . 2 2 7 6 I 3 S O E 03
0. I 2 P 0 3 K 5 3 E 02
0.2255799SE 0.3
0.12799239E 02
0.22354646E 03
0.127945S7E 02
0.22151297E 03
0.127e9831E 02
0.21947949E 03
0 .127eS08IE 02
0.2I744601E 03
O.I2780329E 02
0.21S4I256E 03
0.12775601E 02
0 .2I3379I2E 03
O. I2770917E 02
0.21I34568E 03
0.12766299E 02
0.20931227E 03
0.12761769E 02
0.20727886E 03
0.12757348E 02
0.20524S46E 03
SUN EARTH HOOK ASG
O.S9*99I>EIE 02
0 . 5 7 6 7 9 2 7 S E 02
O.SS4S7573E 02
0 .53235I I9R 02
0 . 5 1 0 I 2 2 9 S E 02
0 . 4 A 7 8 9 % 2 i e 02
0.4C567256E 02
0 . 4 4 3 4 ? 9 7 7 E 02
0 . 4 2 I 2 6 2 2 6 E 02
0.39908S?SE 02
0 .37693C94E 02
0.3S462277E 02
0.3327S154E 02
0.31073258E 02
0.28877704E 02
0.28689829E 02
0.24511300E 02
0.2234426SE 02
DAY
HCX R
13
0.
13
4.
13
».
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
«.
14
12.
14
16.
14
20.
IS
0.
15
4.
15
6.
15
12.
15
16.
IS
20.
352
TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1982 - Continued
SEPTEMBER 16, 1982
TOTAL
HOURS
6192.
• ne.
•too.
6J04.
6*oe.
6ZI2 .
6Z.6.
1220.
6224.
•221.
*232.
«2!6.
<240.
•244.
1241.
«2SV
«Z9«.
mo.
DECLINATION
LUNAR AUGMENT
0.14121412E 02
O.I4138773E 03
O.I33«3320E 02
O.I4376339E 03
0.129HSB9SE 02
O.I46I3387E 03
O.II7907J9E 02
0.14(498898 03
0.10979962E 02
0.1S08M99E 03
0.101S3P99E 02
O.I332I080E 03
0.931S3747E 01
0.19599691E 03
0.6465572PE 01
0.1&T»9S9tE 03
0.76060302E 01
0.16022761E 03
0.67383332E 01
0.1629M92E 03
0.986393I3E 01
O.I«4S«T3«E 03
0.49843086E 01
0.18717484E 03
0.41049007E 01
O.I6947369E 03
0.321M112E 01
O.I71T6363E 03
0.23283048E 01
O. IT404445E 03
0.144IB066E 01
O.IT631993E 03
0.99690847E 00
O.I7B97T68E 03
-0.32913B12E 00
0.180830I4E 03
EARTH NOO* DIST.
SELENOO L»T EARTH
0 . 1 9 9 B 2 C Z S R 06
-0.322S20C8E 01
0.20004967E 0<
-0.33»602f7B 01
0 . 2 0 0 2 7 8 K 2 R 06
-0.55371971E 01
0.20052749E 06
-0.5678487SE 01
0.20079139E 06
-0.5«09e9S3E 01
0.20107023E 06
-O.S9306427E 01
0.20I36363E OC
-0 .6041K12E 01
0 . 2 0 I 6 7 I I 6 E 06
-0.tl4ll8l3F. 01
0.20199237E 06
-0.6230S6»3E 01
0.2023267SE 06
-0.63092477E 01
0.20267372E 06
- O . C 3 T T I 9 I 4 E 01
0.20303268E 06
-0.64343803E 01
0.20340300E 06
-0.64608241E 01
0.20378397E 06
-0.6S165565E 01
0.204174P6E 06
-0.6S4I«34SB 01
0.20457494E 06
-0.6556I384E 01
0.2049633TE 06
-0.6S60I69BE 01
0.20S39936E 06
-0.69S36SOOE 01
RT. ASC. HOOM
SELENOG LON EARTH
O . I 3 6 4 3 4 4 0 E 03
0.33361Q07E 01
O . I S P 7 4 H O - . E 03
0 .3S1673I IE 01
0 . 1 6 I 0 4 2 I 9 E 03
0.36936299E 01
0.1633I71.1E 03
0.38663S16E 01
0.16SJ7330E 03
0 .40344469E 01
0.167«11I3E 03
0 . 4 I 9 7 4 7 2 C E 01
0.170031I9E 03
0.43S49874E 01
O.I7223406E 03
0.4306SS22E 01
0.17442038E 03
0.46517434E 01
0.neS90»9E 03
0.4790I443E 01
0.17874628E 03
0 . 4 9 2 I 3 4 T T E 01
-0.1T911266B 03
O.S0449616E 01
-O.I7698S12E 03
O.SI606297E 01
-0.17467032E 03
O.S2679806E 01
-O. I7276740E 03
O.S366488CE 01
-0.17067SS2E 03
O.S4S64428E 01
-0.166993846 03
O.S9369S30E 01
-0.166S21S1E 03
O.S60T9S69E 01
INCLINATION
SEI.ESOC LAT. St'N
0.23014232E 02
O . I 4 6 1 » 7 4 0 E 01
0.230I6369E 02
O. I4660088E 01
0 . 2 3 0 I 0 S P 3 E 02
O . I 4 6 8 1 3 0 6 E 01
0.2J020892E 02 .
O . I 4 7 0 2 3 7 4 E 01
0.230232P8E 02
0.14723276E 01
0.2302S767E 02
0.14743992E 01
0 .2302D322E 02
0 . 1 4 7 6 4 M C E 01
0.23030947E 02
0 .147»4«12E 01
0.23033633E 02
0.14e04l>82E 01
0.23036374E 02
0.14924706E 01
0.23039I62E 02
O.I4M426»E 01
0.2304I990E 02
0.14683559E 01
0.23044849E 02
O.I4B82583E 01
0.23047730E 02
0.1490I272E 01
0.23050627E 02
O.I4919672B 01
O.Z3053530E 02
0.149377S6E 01
O.Z3056430E 02
0.14955514E 01
0.230S9320E 02
0.1497293TE 01
RA A5CEVOiyj NODE
5E1.ENOR 1.WO SUM
0.127*i3057E 02
0 . 2 0 3 2 l 2 n » E 03
0 .1274P9HE 02
0 . 2 0 1 I 7 8 7 I E 03
0 .12744442E 02
O . I 9 9 I 4 S 3 4 E 03
0.1274II5»E 02
0.19711199E 03
0.1273757ZE 02
0.19507865E 03
0.1273420(E 02
O.I9304S33E 03
O. I2T31076E 02
O.I9101200E 03
0 .1272M9IE 02
0.18897K70E 03
O. I272SS64E 02
O. I869454IE 03
0.12723206E 02
0 . 1 8 4 9 I 2 1 I E 03
0.12721I23E 02
0 . l f Z d T 8 « 4 E 03
O. I2719324E 02
0.18084SS7E 03
O.I271781SE 02
0.17881231E 03
0.127I6600E 02
0.17677906E 03
O.I27IS678B 02
O.I7474592B 03
0.127ISOS4E 02
O.I7271259E 03
0.127I4723E 02
0.17067937E 03
O.I271468SE 02
O.I68646I6E 03
SVV E4R7H «IOO«I ANO
0 . 2 0 I 9 U 9 3 F 02
0.1COS7213E 02
0.13947247E 02
0.13C70S35E 02
0.1I842079E 02
0.98881617E 01
0 .eOS8433 l>E 01
0.64930133E 01
O.S2723190C 01
0.482832S2E 01
O.S2999063E 01
0.648249S6E 01
0.80628523E 01
0.98452I54E 01
0.11733422E 02
O.I3679294E 02
0.1S697906E 02
0.17693728E 02
DAY
HOl-R
16
0.
16
4.
16
A .
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
P.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
18
4.
ie
8.
It
12.
18
16.
16
20.
353
TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1982 - Continued
SEPTEMBER 19, 1982
TOTAL
HOWS
1264.
626».
6272.
1276.
6280.
62«4.
6286.
6292.
629C.
6)00.
6304.
6306.
6312.
6316.
6320.
6324.
6326.
6332.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.12031226E 01
0.1B307236E 03
-0.20758672E 01
o.ias3oso4E 03
-0.29422355E 01
O. I87S274BE 03
-0.3801I299E 01
O.I6973983E 03
- 0 . 4 6 M 4 P S 2 E 01
O . I 9 1 9 4 2 0 4 E 03
-O.S4922T45E 01
O . I 9 4 I 3 4 I O E 03
-0.6322SOB6E 01
0.1963ie04E 03
- O . T I 4 I 2 2 T 4 E 01
0.19848787E 03
-0.794T5071B 01
0.200649CCE 03
-0.8140*5158 01
0.202801SOE 03
-0.9S192I57E 01
0.20494348E 03
-0.10282950E 02
0.20707S74E' 03
-O.I1030B62E 02
0.20919844B 03
-0.1I762174E 02
0.21131173E 03
-0.12476140E 02
0.2D41S8IE 03
-O.I3172039E 02
0.2I5S1088E 03
-O.U849I14E 02
0.2I759718E 03
-O.I4S08613E 02
0.2I96149SE 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.20S82204E 06
-0.6S373201E 01
0 .206250S4E 06
-0.6S107403E 01
0.20668396E 08
-0 .64742839E 01
0 . 2 0 7 1 2 I 3 P E 06
-0.64281421E 01
0 .207S6ISTE 06
-0.63725192E 01
0.208004SOE 06
-0.630T63I5E 01
0 .20B44831E 06
-0.62337069E 01
0.20889234E 06
-0.6I509830E 01
0.2C933562E 06
-0.60597059E 01
0.20917122B 06
-O.S9601284E 01
0 .2 I02I6 ISE 06
-0.585251IOE 01
0.2106S149E 06
-0.57371179E 01
0.21108229E 06
-O.S6I4216BB 01
0.211S0760E 06
-O.S4840806E 01
0.21I9265SE 06
-O.S3469B23E 01
0.21233B2IE 06
-O.S2031966E 01
0 .2 I274I70E 06
-0.50S29994E 01
0.213I3617E 06
r0.4B9666S3E 01
RT. ASC. MOON
SELENOC LOS RARTH
-O. I6445766E 03
0.96692249E 01
- O . I 6 2 4 0 H S E 03
0.51205364E 01
-O . I8035203E 01
0.57617IS5E 01
-0.1583089I!E 03
0.57926073E 01
-0.1S621029E 03
O.S8130836E 01
-O. I9423633E 03
O.S8230499E 01
-0.1X220593; 03
0.58224400E 01
-0.1SOI7832E 03
0.581121I9E 01
-0.14«15275E 03
0.97693S84E 01
-0.146U8S1E 03
0.575689TOE 01
-0.14410490E 03
O.S7138735E.01
-O. I4208126E 03
O.S6603636E 01
-0.14005693E 03
O.S5964667E 01
-O.I3803I33E 03
0.55223092E 01
-0.13600386E 03
O.S4380437E 01
-O.I3397403E 03
O.S3438479E 01
-0.13I94I29E 03
O.S2399174E 01
-0.129905I7E 03
0.51264114E 01
I N C L I N A T I O N -
FF.LF.NOC LAT. SUN
0 . 2 3 0 6 2 I 9 2 E 02
O . I 4 9 9 0 0 1 9 E 01
0.23069031E 02
0.1S00675CE 01
0.2306764e.E 02
O . I J 0 2 3 1 4 2 E 01
0 .230706I6E 02
0.1S039173E 01
0.2307333SE 02
0.15054846E 01
0.2307S999E 02
O . I 5 0 7 0 1 S P E 01
0.23078599E 02
0.15005I10E 01
0.2308I129E 02
O.I9099699E 01
0.230«35»5E 02
0.1S113928E 01
0.2308S959E 02
0.1512779SE 01
0 .23088247E 02
0.1M41306E 01
0.23090446E 02
0.151S4463E 01
0.23092549E 02
0.1SI6726eE 01
0.23094SS4E 02
O.IS179727E 01
0.230964J9E 02
0.15191843E 01
0.23098261E 02
0.15203622E 01
0.23099958B 02
0.1S215072E 01
0.2310I548E 02
0.1S226197E 01
RA ASCENDING NODE
SEl.ESOG LONG SI'S
0 .127 I413SE 02
O . I 6 6 6 I 2 9 6 E 03
O . I 2 7 I ^ 4 6 6 E 0 2
O . I 6 4 S 7 4 7 7 E 03
0.121I6273E 02
0.1S2S46S9E 03
O . I 2 7 I 7 3 4 6 E 02
0.160S1342E 03
0 .127K67SE 02
0.1S84802SE 03
O . I 2 7 2 0 2 4 8 E 02
O . I 5 6 4 4 7 1 0 E 03
O . I 2 7 2 2 0 S 3 E 02
0 .15441 396E 03
O . I 2 7 2 4 0 7 6 E 02
0.1523P082E 03
O . I 2 7 2 6 3 0 2 E 02
0.15034769E 03
0.12128114E 02
O. I483 I451E 03
0 1273I297E 02
0.14628146E 03
O . I 2 7 3 4 0 3 I E 02
O. I4424836E 03
0.1273689BE 02
O . I 4 2 2 I S 2 6 E 03
O.I2739881E 02
O . I 4 0 I 8 2 1 0 E 03
0.12742957E 02
O.I )e i4911E 03
O.I2746110E 02
0.1361I604E 03
0.1274931SE 02
0.13408299E 03
O.U152554E 02
0.13204995E 03
Sl.'.N EARTH MOON ANG
0.19CJ9332E 02
0 . 2 1 f 6 « M O E 02
0 .2367h615E 02
0.2S68617SE 02
0 . 2 7 6 f 9 7 5 » E 02
0.29688104E 02
0.316P0300E 02
0.33C656S7E 02
0.35643696E 02
0.)1tl4061E 02
0.39576502E 02
0.41S30867E 02
0.43477071E 02 '
0 . 4 5 4 I 5 0 B I E 02
0.47344920E 02
0.4926665SE 02
0.511803B9E 02
0.53086257E 02
D»V
waiR
19
0.
19
4.
19
ft .
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4 .
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
6.
21
12.
21
16.
21
' 20.
354
TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1982 - Continued
SEPTEMBER 22, 1982
TOTAL
HOURS
6336.
6140.
6144.
6340.
«352.
6396.
<}(0.
6364.
6368.
6312.
63T6.
6380.
1384.
6388.
6392.
63»6.
6400.
<404.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.19144487E 02
0.22I74445B 09
-0.157(13898 02
0.22380994E 03
-O.I6356979E 02
0.22583972E 0}
-0.16930662E 02
0.2279061IE 03
-o.i74eie89E 02
0.22994940E 03
-0.18010II9E 02
0.23I97794B.03
-0.18914819E 02
0.23400403E 03
-O.I8999S04E 02
0.2360240«E 03
-0. I94516K9E 02
0.23803837E 03
-0.19882916E 02
0.24004732B 03
-0.202887S1B 02
0.24209128B 03
-0.206687768 02
0.244050646 03
-0.21022598E 02
0.24604S1TE 03
-0.2I349846E 02
0.24803T08E 03
-0.2I690I71B 02
0.29002494E 03
-0.21923249E 02
0.2S200975E 03
-0.22I68779E 02
0.29399I90B 03
-0.223864MB 02
0.29S97183B 03
EARTH MOON DIST.
SELENOC LAT EARTH
0.2I3920BOE 06
-0.47344695E 01
0.2I389477E 61
-0.4Stt68S1E 01
0.21425730E 01
-0.43935834E 01
0.2I4607C3E 06
-0.42I54335E 01
0.21494SOSE 06
-0.40325030E 01
0.21926898E 06
-0.38490543E 01
0.2I557044E 06
-0.36933502E 01
0.21JB1313E 06
-0.34ST6484E 01 '
0.2I6I5231E 06
-0.3258203SE 01
0.2I641599E 06
-0.30992689E 01
0.21666230E 06
-0.28490906E 01
0.21689204E 06
-0.26399I61E 01
0.217I0436E 06
-0.24279879E 01
0.21129887E 06
-0.22I35459E 01
0.2114T524E 06
-O.I9968267B 01
0.2I1633I9B 06
-O.I1780697E 01
0.217.77234E 06
-0.1S574950E 01
0.2I789258B 06
-0.13353452E 01
RT. A5C. MOON
SELENOG LON EARTH
-0 . I27P852CE 03
O.H0037700E 01
-O.I2582122E 03
0.4B7205COE 01
-0.12377262E 03
0.473I6248E 01
-0.1217I92IE 03
0.49627720E 01
-0.1196C073R 03
0.44258I93E 01
-O.I1799695E 03
0.426I0902E 01
-O.II992770E 03
0.40889490E 01
-0.11349287!! 03
0.3909741IE 01
-O.I1137239E 03
0.37238S54B 01
-O.I0928621E 03
0.39316745E 01
-O.I071943CE 03
0.3333S944E 01
-0.10509689E 03
0.31300239E 01
-0.10299393B 03
0.29213802E 01
-0.10088562E 03
0.27080BSOE 01
-0.987721S1B 02
0.2490S706E 01
-0.966S3767E 02
0.22692736E 01
-0.94530742E 02
0.20446354E 01
-0.92403391E 02
O.I8171025E 01
INCLINATION
SE1.ENOO LAT. SUN
0.23101031E 02
O.I9237002B 01
0.23I04408E 02
0.1S24749PE 01
0.23105679E 02
0.1S2S7690E 01
0.23I06844E 02
0.19267S»3E 01
0.23107909E 02
O.IS277I8RE 01
0.23108869E 02
0.152«65I1E 01
0.23I09726E 02
0.1529.'>598E 01
0.23II049IE 02
0.15304339E 01
0.23I1II64E 02
0.153I2S5CE 01
0.23I11740E 02
0.19321125E 01
0.231I2249E 02
0.19329144E 01
0.231I2670E 02
0.19336924E 01
0.23I130I8E 02
0.19344469E 01
0.231I3299E 02
0.193S1786E 01
0.231139I1E 02
0.1S398878B 01
0.23II3680E 02
O.I9365792E 01
0.23113794E 02
0.1S3724I2E 01
0.231I3866E 02
O.IS378899E 01
RA ASCENDING NODE
SELENOO LONG SUN
O.I2755C07E 02
0.1.100I891P 03
0.12759053B 02
0. I279P1P9E 03
O.I2762270E 02
0. I2S99087E 03
. 0.12769440E 02
O.I239I7B6E 03
0.1276*!>43E 02
O.I210M87E 03
0.1277I557E 02
O.II985ICOE 03
O.I2774465E 02
0.1l78lf>91E 03
0.12777250E 02
0.1I57859SE 03
0.1?779I>90E 02
O.M375J59E 03
0.1278237IE 02
0.11I72009E 03
O.I2784675E 02
0.109687I2E 03
0.12786786E 02
O.I07694I9E 03
0.12788690E 02
0.10962I28E 03
O.I2190372E 02
0.10398838E 03
0.12791»22B 02
O.IOIS9M9E >!3
0.12191027B 02
0.99922614B 02
O.I2793976E 02
0.97489748B 02
O.I2794660E 02
0.954589936 02
SUN EARTH MOON ANG
0.549»44I7E 02
0.5»»7SO«3B 02
0.5»7S840»E 02
0.60634683E 02
O.C2504143E 02
0.6436705I>E 02
0.66223710E 02
0.68074349E 02
0.699I9439E 02
0.7I759I4PE 02
0.73S93862E 02
0.75423924E 02
0.77249679G 02
0.79071490E 02
0.80889718E 02
0.82704728E 02
0.845I6S97E 02
0.46126998B 02
DAY
H(HB
22
0.
22
4.
22
8.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
6.
24
12.
24
16.
24
20.
355
TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1982 - Continued
SEPTEMBER 25, 1982
TOTAL
HOURS
(401.
1412.
14IC.
<420.
(424.
(428.
(432.
(438..
(440.
(444.
(44«.
(4S2.
(4S(.
(4(0.
(4(4.
• 468.
(4T2.
«47(.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0 .22S76II4E 02
0.25794988E 03
-0.22737444E 02
0.259926SOE 03
-0.22870278E 02
0.2(1902076 03
-0.2297444(E 02
0.26387699E 03
-0.23049806E 02
0.2658S165E 03
-0.2309(24CE 02
0. 267626466 03
-0.231I3682E 02
0.26980180E 03
-0.231020(48 02
0.27I77807E 03
-0.230(13(88 02
0.2737SS64E 03
-0-2299I59BE 02
8.27S73489E 03
-0.22892799E 02
0.27771(218 03
-0.227(50398 02
0.279(999(8 03
-0.22(08422B 02
0.28I68649E 03
-0.22423079E 02
0.2(3(7(1(E 03
-0.222091T7E 02
0.285(89338 03
-0.2198(9128 02
0.28766633B 03
-0.2U9(5IOE 02
0.2(96(7508 03
-0.21398232B 02
0.291(73148 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.2I799.170B 0(
-0.11MB4S7E 01
0 .2I6075S6E 08
-0.88722306B 00
0 .2UI3805E 06
-0.66I70425E 00
0 .21P18I14E 06
-0.4355I456E 00
0 .2 IB20480E OC
- 0 . 2 0 f S 7 B 5 4 E 00
0.2I820906B 06
O.I797S3J9E-01
0.218I9401E 06
0.244831028 00
0 .2 I8 IS975E 06
0.47I45508E 00
0.21810(448 06
0.697623ME 00
0.2180342PE 06
0.923I0929E 00
0.2I794348E 06
0.1147(8488 01
0.2I78343SE 06
0.13711I87E 01
•0.2I7T0717E 06
0.1S931792B 01
0.2I7S0232E 06
0.1813(3298 01
0 .2 I7400I7E 06
0.20322429E 01
0.21722I14E 06
0.2248T696E 01
0.21T02569E 06
0.24829717E 01
0.2U8I431E 06
0.2(74(049B 01
RT. A5C. MOON
SELENOO LON EARTH
-0.902720(88 02
O.I5871247E 01
- 0 . 8 8 I 3 7 I 4 K E 02
O . I 3 S 5 I 5 2 9 E 01
-0.*S99904tE 02
O . I I 2 I 6 4 0 8 E 01
-0.83»^8203E 02
0.8B704474E 00
-0.81715072E 02
0 . ( fUI728E 00
-0 795701 33E 02
0.4K4I314E 00
-O.T742388IE 02
O. I8 I28S72E 00
-0.75276812E 02
-O.S3IIS599E-01
-0.73129440E 02
-0.28(34297E 00
-0.7098J272E 02
-0.5I795270E 00
-0.68835812E 02
-O.T47S0534E 00
-0.66690560E 02
-0.97456694E 00
-0.64547008E 02
-0 .1I987I07E 01
-0.62405621E 02
-0.1419SI34B 01
-0.60266854E 02
-0.16365642E 01
-0.5813II39E 02
-O.I8494561E 01
-O.SS998872E 02
-0.20577947E 01
-0.53870428E 02
-0 .226I1932E 01
I N C L I N A T I O N
SELESOB LAT. SUN
0.23I1340SE 02
O.IS30I099E 01
0 2 3 I I 3 1 I 5 E 02
0.1S39I133E 01
0 231I3907E 02
. O . I 5 3 9 6 9 6 3 E 01
0.231I3886E 02
0.15402591E 01
0.2311J««1E 02
0 .1S4080I7E 01
0.23I13840E 02
0.1S4I3240E 01
0.231I3829E 02
0.1S418260E 01
0.231I3838E 02
0.1S423076E 01
0.23113B73E 02
O . I 5 4 2 7 6 9 5 E 01
0.23I13943E 02
O.IS432085E 01
0 .23I I4053E 02
O.I5436273E 01
0.23114213E 02
O . I S 4 4 0 2 4 4 E 01
0.231I4428E 02
O. I5443996E 01
0.231147038 02
O.IS447520E 01
0.23I1S048B 02
0.1549081(8 01
0.231154(78 02
0.1S45387SE 01
0.23I159CSB 02
O.I5456690E 01
0.231K549E 02
0.154592S8B 01
RA AMTENOING NODE
SFI.ENOO LONO SUN
0.12795074E 02
0.914240S3E 02
0 I279SJ10R 02
0 .9 I39 I223E 02
0.1279506SE 02
0.89158405E 02
0.12794633E 02
0.87321602E 02
O.I2791'9l5e 02
O.P5292809E 02
O . I 2 7 9 2 9 I 1 E 02
0.812600SOE 02
O . I 2 7 9 I 6 2 2 R 02
0.81227266E 02
0.12790050E 02
0.791945138 02
0.127»820>E 02
O . T 7 K I 7 7 4 E 02
O . I 2 7 8 6 0 7 9 E 02
0.751290508 02
0.12783693E 02
0.73096338E 02
O.I2781050E 02
0.710(3(428 02
O. I2778KOE 02
0. (90309(08 02
0.1277S035E 02
0.((998291E 02
O. I2771687E 02
0.64965638E 02
0 .12768I29E 02
0.(2933002E 02
0.127(43738 02
0.60900378E 02
0.127(043(8 02
0.5(8(77(98 02
SUN EARTH MOON ANC
O . B P I 3 4 2 0 9 E 02
O . F 9 9 4 0 1 1 2 E 02
0 .9 I744( (>9E 02
0.93548317E 02
0 .953MJ82E 02
0.97I542(1E 02
0.9B9S7313E 02
0.1007C097E 03
0.1025SSSSE 03
0.10437143E 03
0 .106I7899E 03
O.I0798856E 03
0.109800508 03
O.IIKI518E 03
O.II343289E 03
O.I1S25397E 03
O.I1707874E 03
0.118907518 03
DAY
HOUR
25
0.
25
4.
25
».
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
(.
27
12.
27
16.
27
20.
356
TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1982 - Continued
SEPTEMBER 28, 1982
TOTAL
HOURS
6460.
«4»4.
«4«e.
84»2.
em.
osoo.
6504.
• S«8.
esi2.
esie.
6520.
6524.
• 528.
• 532.
• 538.
1340.
• 544.
• 548.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.2I072366E 02
0.2936B3S8E 03
-0.20719234E 02
0 .29S699I IE 03
-0.20339H2E 02
0.29772003E 03
-O.I993259SE 02
a.299T4«8IE 03
-0.19499878E 02
0.301779I4B 03
-O. I90414T2E 02
o.303enesE 03
-O.II»551M4E 02
0.10586299E 03
-O.I8049490E 02
0.30791479E 03
-0.1TS16933E 02
0.30997147E 03
-O.I6960726E 02
0.31203922E 03
-O.I61M447E 02
0.3I41I224E. 03
-O.IS779704E 02
0.1I619269E 03
-0.1S156I32E 02
0.3182(0738 03
-0.14SI1391E 02
0.120176SOE 03
-O.I1846170E 02
0.3224B012E 03
-O.I3I6I187B 02
0.124S9I69E 03
-0.12457182E 02
0.3267II33E 01
-0.11734926E 02
O.J2883908E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.216S87SIE 0«
0.288342I5E 01
0 .2 I634S88E 06
0 . 3 0 B 9 I 7 I 7 B 01
0 .2I60B997E 06
0 .329 I60 I1E 01
0.21S82040E 06
0.3490454IB 01
0 .2I5S378IE 06
0.36654704E 01
0.21524287B 06
0.3M63891B 01
0.21493625B 06
0.40629441E 01
0.2I461867E 06
0 .42448TOOE Ot
0 .2I429086E 06
0 . 4 4 2 I 8 9 6 4 E 01
0.2I39J3S5E 06
0.45937S2SE 01
0.2I3607S2E Ot
0.4T601669E 01
0.2I325353E 06
0.49206667E 01
0.2I2B9237E 06
0.507S5768E 01
0.2125J484E 06
0.52240263E 01
0.212I5I74E 06
O.S36S9417E 01
0 .2I177398E 06
0.550I0524E 01
0.2M39205E 06
O.S62909I3B 01
O.ZI100710E 06
O.S7497928E 01
RT. ASC. MOON
SELENOC LON EARTH
- 0 . 5 I 7 4 6 I 4 3 E 02
-0 .24592778E 01
-0.496263I6E 02
-0.26S16M4E 01
- 0 . 4 7 S I 1 2 I 2 E 02
-0.2f>38063SE 01
-0.4S40IOS5e 02
-0.301007766 01
-0.43296019E 02
-0.31914032E 01
-0 .4119624IE 02
-0.33577342E 01
-0.39I018I5E 02
-0.35I67774E 01
-0.370I2777E 02
-0.36682S74E 01
-0.34929I28E 02
-0.381I9176E 01
-0.328S0821E 02
-0.3947S198E 01
-0.30777753E 02
-0.40748420E 01
-0.2B709782E 02
-0.4I9368SOE 01
-0.26646724B 02
-0.43038701E 01
-0.24588333E 02
-0.440S2367B 01
-0.22S34336E 02
-0.4497650BE 01
-0 20484410E 02
-0.45609984E 01
-0.184381S2E 02
-0.4655I859E 01
-0.16395247E 02
-0.47201483E 01
INCLINATION
SEl.ESOO LAT. SfN
0 . 2 3 I I 7 2 2 I E 02
O . I 5 4 6 I 5 T O E 01
0.23I17989E 02
0.15463619E 01
0.2311»e!>4E 02
O.I546S396E 01
0.23119B21E 02
O . I 5 4 6 6 8 9 7 E 01
0.23120894E 02
O. I54681I2E 01
0.23122073E 02
0.1S469036E 01
0.23123362E 02
O.IS4696S9E 01
0.23124762E 02
0.1S469976E 01
0.21I26273E 02
O.IS469978E 01
0.23127896E 02
0.1S469660E 01
0.23129631E 02
0.15469015E 01
0.23131477E 02
0.1S466036E 01
0.23133433E 02
0.1546671IE 01
0.23I3S496E 02
0.15465058E 01
0.23137664E 02
0.1S463044E 01
0.23I39934E 02
O.IS460679B 01
0.23I42303E 02
0.15457958E 01
O.Z3144765B 02
0.15454876E 01
RA ASCENDING NODE
SEI.ESOO LONG SUN
0.12756334E 02
0.5683S179E 02
0 .127S208JE 02
0.54802602E 02
O . I 2 T 4 T 7 0 4 C 02
O.S2770040E 02
0 . 1 2 7 4 3 2 I 2 E 02
O.H0737497E 02
O. I2738626E 02
0.48704969E 02
0.12733967E 02
0.4C6724S6E 02
0.127292S3E 02
0.44639963E 02
O . I 2 7 2 4 S 0 7 E 02
0.42607485E 02
O. I2719746E 02
0.4057S022E 02
0.12714993B 02
0.38542582E 02
0.12710269E 02
0 .369IOI56E 02
0.12705596E 02
0.34477746E 02
0.12700993E 02
0.3244S359E 02
O . I 2 6 9 6 4 8 2 E 02
0.304I2987B 02
0.1269208IE 02
0.28380633E 02
0.12687811E 02
0.26346299E 02
0.12683694E 02
0.24315982E 02
0.12679743E 02
0.2228368SB 02
SUN EARTH MOON ANG
O.I2074053E 03
O . I 2 2 S 7 C I 3 E 03
O.I2442052E 03
0.12626798E 03
0 .126I2070E 03
0.1299769IE 03
0.13184277E 03
0.1337I244E 03
0.135S8e04E 03
0.13746965E 03
0.1393S734E 03
0.1412S109E 03
0.1431S084E 03
O.I4505648E 03
O.I4696780E 03
O. I4888448E 03
0.1S06060(E 03
0.15273191E 03
D»Y
HOUR
2f
0.
28
4.
28
8.
2*
12.
28
18.
28
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
16.
10
20.
357
TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1982 - Concluded\
SEPTEMBER 30, 1982
TOTAL
HOURS.
• 552.
DECLINATION
LUNAR ARGLMENT
-O.I099S2ITE 02
0.3309TSOOE OJ
EARTH MOON OIST.
SELENOG LAT EARTH
0 . 2 I O e i 9 « I E 06
O.Se62»959E 01
HT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
-O.I43V1I62E 02
-0.41758420E 01
INCLINATION
SELENOB LAT. SUN
0 .23M73I7E 02
0.1S4.SI434E 01
RA ASCRNDINO NODE
SEI.ENOO LONG SUN
0. t267S9>2E 02
0.2025140'E 02
51IN EARTH MOON ANC
O . I S 4 B 6 I 2 9 E 03
DAY
HOUR
30
24.
358
30
20
10
3 -10
-20
-30
02 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, September 1982
(a) Lunar declination time history.
240 x 103
230
d 22°
8
J
€ 210
I
5 20°
190
180
024 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, September 1982
(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 21. - Graphical ephemeris data for
September 1982-
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•o
§
o>
1 o
.2
'»/»
c
S(/)
5 -60
.2*be
-120
-180
024 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, September 1982
(c) Right ascension of the moon.
23.16
23.12
jf
| 23.08
"5.
e 23.04
£ 23.00
o
I
1 22.96
22.92
22.88
0 2 46 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, September 1982
(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 21. - Continued.
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12.92 r
12.84
12.80
12.76
.S- 12.72
12.68
02 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, September 1982
(e) Right ascension of the ascending node.
360
320
280
240
200
£ 120
40
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, September 1982
(f) Lunar argument time history.
Figure 21.- Continued.
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180
160
140
120
100
60
20
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, September 1982
(g) Sun-earth-moon angle time history.
10
f
*= 4
1 -2
.y -4
g- -6
00 -g
-10
i Longitude
Latitude
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, September 1982
(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 21. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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S 1.44
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Date. September 1982
(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 21.- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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(1) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the sun.
Figure 21.- Concluded.
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TABLE XXH. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1982
OCTOBER 1, 1982
TOTAL
Moms
•S52.
e»56.
•Deo.
6*64.
6$6e.
• S72.
«576.
6580.
1584.
«588.
1392.
6598.
6600.
6604.
lent.
•eu.
6«ie.
«ezo.
DECLINATION
LUNAR ARCl-MEST
- O . I 0 9 9 S 2 I 7 E 02
0.33097SOOE 03
- O . I 0 2 3 « P 7 9 E 02
0.133119ISE 01
-0.946676S3E 01
8.33327IJ4E 03
-0.06797S76E 01
0.33T4321TE 03
-0.78787612E 01
0 .33960I03E 01
- 0 . 7 0 6 4 7 I 4 C E 01
o . 3 4 i 7 7 e i i E 03
-0.6238SB29E 01
0.34396331E 03
-O.S40135«4E 01
0.348156648 03
-0.45540657E 01
0.34835797E 03
-0.36977S33E 01
0.35056722E 03
-0.2833SOI3E 01
0.3S27942»E 03
-O.I9(24212E 01
0.35500902E 03
-O. I08564P2E 01
0.3S724I30E 03
-0.20434947E 00
0.3S948097E 03
t
0.6B027734E 00
O. I727C5I7E 01
0.15670I08E 01
0.398IT847E 01
0.24S43987E 01
0.6242S709E 01
0.334I7592E 01
0.»5I00039E 01
EARTH 1OON DI.'T.
SKI.KNOC I.AT PAHTM
0 . 2 1 0 E I 4 K I E 06
O..1e62l>959e 01
0 . 2 1 0 2 3 0 9 9 K 06
O . S 9 6 K 1 4 5 9 E 01
0 . 2 0 9 M I 4 4 E 06
0.<06^2 ' )24E 01
0.20945193E 06
0.6154093IE 01
0.20906326E 06
0 .62343141E 01
0 .20967617E 06
0 .630S7294E 01
0 .20e2914 IC 06
0 . 6 3 6 B 1 2 4 S E 01
0.20790971E 06
0 . 6 4 2 I 2 9 6 4 E 01
0 .20753I7SE 06
0.646J0536E 01
0.20715PJ9E 06
0.64992192E 01
0.20670988E 06
0.8523630»E 01
0.20642720E 06
0 . 6 J 3 « I 4 I J E 01
0.2060700SE 06
0.65426221E 01
0.20S72137E 06
0.6S369603E 01
0.20S37934E 06
0.65210631E 01
0.20504923E 06
0.64948M1E 01
0.204719J1E 06
0.64582»94E 01
0.20440263E 06
0.64I13277E 01
HT. ASC. HOO\
SELENfC L(Xi EARTH
- 0 . 1 4 3 5 M 6 2 K 02
-0.4715»420E 01
- 0 . 1 2 3 1 7 4 3 2 E 02
- 0 . 4 K 2 2 2 4 3 2 E 01
- O . I 0 2 > 1 S 4 0 E 02
-0.4*393603e 01
-0.92469302F: 01
-0 .48P72205E 01
-0 .6213002I>E 01
-0.4905S730E 01
-0 .4 I791405E 01
-0 .49I539P1E 01
- 0 . 2 I 4 4 6 R 9 6 E 01
- 0 . 4 9 I S i > 9 4 0 E 01
-0.10?567«9E 00
-0.49074P09E 01
0 .192e7253E 01
-0 .4P9030«4E 01
0 .3969I26PE 01
-0 .4C645415E 01
0 .60 l29e«OE 01
-0 .4C303664E 01
O.P06106B2E 01
-0.47P799S3E 01
0.10114167E 02
-0.47376535E 01
O.I2173082E 02
-0.48795836E 01
O . I 4 2 3 6 6 I 9 E 02
-0.46I40504E 01
O . I 8 3 I I 6 0 5 E 02
-0.4S41329BE 01
O.I8392866E 02
-0 .446I7084E 01
0.20483222E 02
-0 .437549I8E 01
INCI. ISSTIO1-
SEI.OOO I .AT. SUN
0.21I47.117E 02
0. 154S1434E 01
0.21141953E 02
0 .1S447827E 01
0 .2 .1 l52 f i6»E 02
O . I S 4 4 3 4 5 9 E 01
0.23155455E 02
O . I 5 4 3 > 9 2 8 E 01
0.23IM!309E 02
O . I 5 4 3 4 0 3 4 E 01
0 . 2 3 I 6 I 2 2 2 E 02
0 .1S42B781E 01
0 .231641S7E 02
0 . 1 5 4 2 3 I 7 3 E 01
0 .23167I97E 02
O . I 5 4 1 7 2 U E 01
0 .23170245C 02
O. I5410906E 01
0 . 2 3 I 7 3 3 2 I E 02
O . I S 4 0 4 2 5 7 E 01
0.23I76420E 02
0.15397275E 01
0.23179931E 02
0 . 1 S 3 C 9 9 6 6 E 01
0 .231B264«E 02
O.I5382338E 01
0.23185762E 02
0.1J374402E 01
0.23I88863E 02
O.IS366I70E 01
0.23191946E 02
0.1S3J7651E 01
0.23194999E 02
0.15348956E 01
0.23I98016E 0<
0.15339806E 01
RA ASC(-sni\G ^ODE
SFI.ENfT, l.nso .'IN
O . I 2 6 7 5 9 H 2 E 0 2
0 .2025140 'E 02
O . I 2 C 7 2 4 2 4 E 0 2
O . I " 2 1 9 I 4 « E 0 2
0. I26F .9DP5E 02
O . I « I « « 9 0 » E 02
0 . 1 2 6 6 A 9 H 2 E 02
O . I 4 1 S 4 6 A 9 E 0 2
0 . 1 2 6 6 3 1 2 6 R 02
0 . 1 2 1 2 2 4 ^ ' E 02
O . I 2 6 6 0 5 3 1 E 02
0.10090305E 02
0. l265 i>207E 02
0 . 8 0 5 8 I 4 3 0 C 01
0.126561E6E 02
0.60260007E 01
0 . 1 2 6 S 4 4 1 4 E 02
0 .3993I"»03E 01
O . I 2 6 5 2 9 6 0 E 02
0.19617774E 01
O . I 2 6 5 1 P O S E 02
0.33992970E 03
0.12650961E 02
0 .357K9764E 03
O . I 2 6 5 0 4 2 6 E 02
0.35586560E 03
0.126J0199E 02
0.3S38335BE 03
0.126S02D2E 02
0.35I8015PE 03
O. I26S0672E 02
0.34976960E 03
O.I26S1366E 02
0.34773765E 03
0.12652356E 02
0 .3457057IE 03
SIS EARTH HtXIV A\C
0. 1 S 4 6 M 2 9 E 03
0 . 1 5 6 S 9 2 P 3 E 03
0. I 5 » 5 , 2 « 9 I E 03
0 .160455I4E 03
O . I 6 2 3 » O O f . E 03
O . K 4 2 9 4 4 6 E 03
0. 166I4024E 03
0 .16e0542 i>E 03
O . I 6 « » 6 3 < 1 4 E 03
0 .171S7C01E 03
0.17311733E 03
0.17432»69E 03
0.1T4959S8E 03
O. I7478S26E 03
0 . 1 7 3 f 6 6 4 1 E 03
0 .172464S2E 03
0.17079369E 03
O . U B 9 7 I 0 4 E 03
DAV
HCT'R
1
0.
1
4.
1
a.
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
a.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
».
3
12.
3
l«.
3
20.
365
TABLE XXH. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1982 - Continued
OCTOBER 4, 1982
TOTAL
HOURS
1624.
e628.
6632.
«63t.
ee«o.
6644.
«648.
«6S2.
«6s«.
1660.
0664.
sees.
•en.
MT6.
eeeo.
••84.
»ee».
• 693.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0 . 4 2 2 7 1 A B 2 E 01
0.1076387eE 02
O . S I 0 9 S S 2 C E 01
0.13063975E 02
0 . 5 9 K 7 4 9 3 I E 01
0. 153500826 02
0.6S596294E 01
O . I T 6 4 I 9 1 1 E 02
0.1T245S64E 01
O. I99392P3E 02
O.BSCOM59E 01
0.2224I930E 02
0.942705S1E 01
0 .24S49609E 02
O . I 0 2 6 I T 2 0 E 02
0.26B62072E 02
0.1IOP33eOE 02
0.291T9063E 02
0 .1 IP90489E 02
0.31500J37E 02
0.12681603E 02
0.33825643E 02
0.13455I95E 02
0.361S4728E 02
O.I42097S7E 02
0.3848T3S3E 02
O . I 4 9 4 3 T 8 I E 02
0.40623273B 02
O.IS6SST62E 02
0.4316224SE 02
O.I6344210E 02
0.45504043E 02
O. tTOOIt t lE 02
0.4T848436E 02
0.176446I7E 02
o.sotftstsee 02
EARTH MORN 01 ST.
SELEO'OG LAT EARTH
0.20409497E OC
0.61S3962AE 01
0 .203796tOE 06
0.62882064E 01
0.20350S72E 06
0.620P0936E 01
0.2032307SE 06
0 . e i l 96»23E 01
0.20296320E 06
0.60210536E 01
0.202T0630E 06
O.J9123126E Ot
0 . 2 0 2 4 6 0 2 I E 06
O.ST93S2SSE 01
0 . 2 0 2 2 2 S O T E 06
O.S66S0260E 01
O.Z020<HOOE 0«
0.5S26>06IE 01
0.201T6803E 06
O.S)T9122«E 01
0.2019t623E 06
O.S222I939E 01
0.2013955PE 06
O.SOS62600E 01
0.2012IC06E Ot
0.48615^216 01
0.20104T62E 06
0.46984414E 01
0.200890ITE 06
0 .4SOTI3e6E 01
0.200T4361E 06
0.43079922E 01
0.200C01ME 06
0.410133S8E 01
0.2004SZ63E 06
0.36675311E 01
RT. ASC. MOOS
5ELEXOG I.ON EARTH
0.225»}506E 02
- 0 . 4 2 f > 2 9 » K 1 E 01
0.24694S31E 02
-0 .4 IB45189E 01
0 .26»17117E 02
- 0 . 4 0 i > 0 4 l 1 7 E 01
0 . 2 0 9 5 2 0 S I E 02
-0.39709971E 01
0.31100113E 02
-0. 385660^E 01
0.33262050E 02
-0.17J75*32E 0»
0.3543059IE 02
-0 .36I42S63E 01
0.37630420E 02
-0.34B69S64E 01
0.3983?179E 02
-0. 33560156E 01
0 .42062464E 02
-0.322I7547E 01
0.44303832E 02
-0.30844P63E 01
0.46S62742E 02
-0.294451«7E 01
0.48e39«1(E 02
-0.28021469E 01
0 . 5 l l 3 4 7 C f l E 02
-0.26576S52E 01
0.53448504E 02
-0.25113I45E 01
0.55780930E 02
-0.23633837E 01
O.SM32126E 02
-0>22I4I056E 01
0.60502047E 02
-0.20&37099E 01
1 N C L I N A T I O V
5N.RXOG I.AT. MlV
0 . 2 3 2 0 0 9 > 9 E 02
O.IS130507E 01
0 . 2 3 2 0 3 9 I O E 02
0.1S120973E 01
0 . 2 3 2 0 6 7 7 I E 02
O . I S 3 M 2 2 7 E 01
0 . 2 3 2 0 9 ? 6 4 E 02
O . I S 3 0 I 2 7 6 E 01
0 . 2 3 2 l 2 2 e l E 02
O . I 5 2 9 1 I 4 3 E 01
0 .23214920E 02
0.152»0842E 01
0 . 2 3 2 1 7 4 7 2 E 02
0.1S270340E 01
0.23219929E 02
0.15259C06E 01
0.232222?(E 02
0.1S249109E 01
0 . 2 3 2 2 4 S 4 3 E 02
0.1S23g315E 01
0.23226690E 02
0.1S227445E 01
0.2322872JE 02
0.1S2I6S17E 01
0.23230647E 02
0.15205549E 01
0.232324S2E 02
0.15194560E 01
0.23234I38E 02
0.15183570E 01
0.23235704E 02
0.1S172594E 01
0.2J237I50E 02
0.1S1616S3E 01
0.23238478E 02
0.1S1S0763E 01
RA ASCI-SnlSC NODE
.'ELEs'Of, LO\G SCV
O . I 2 6 S 3 6 4 0 E 02
0 . 3 4 3 6 7 3 B O E 03
0. I 2 C 5 5 2 0 4 E 02
0 . 1 4 I 6 4 I 9 0 E 0.1
0 .12657042E 02
0.33961003E 03
O . I 2 e ! < 9 l 4 0 E 02
0 . 3 3 7 S 7 f > 1 i > E 03
0 . 1 2 6 6 ! 4 > > 7 E 02
0.33S54635E 0.1
O . I 2 6 6 4 0 6 e E 02
0.333514S4E 03
0. I2666967E 02
0 . 3 3 I 4 8 2 7 5 E 03
0.126«9»66E 02
0.3294S098E 03
0.126130SOE 02
0 . 3 2 7 4 I 9 2 4 E 03
0.12676396E 02
0.32S3S1S2E 03
0 .12«79««7E 02
0.3233SSA2E 03
0.12683500R 02
0.32132413E 03
0.126el213E 02
0 . 3 I 9 2 9 2 4 7 E 03
0.12691005E 02
0 .317260P3E 03
0.12694851E 02
0.3IS22921E 03
O . I 2 B 9 9 7 2 9 E 02
0.3I3I9761E 03
O.I210261SE 02
0.11I16604E 03
O . I 2 7 0 6 4 8 8 E 02
O.J0913449E 03
Si:<i FARTH MOON ANC
0. I6703760F 03
0. 1«' iOP< i67E 03
0. I 6 3 0 7 3 4 P E 03
O . I 6 I 0 3 I 9 9 E 03
0.15«96M«E 01
0 .156M66PE 03
O . I 5 4 7 9 0 7 7 E 03
O . I 5 2 6 P 2 7 f E 03
0.1SOS64SIE 03
O.I484373.1E 03
0.14630235E 03
0.144160SOE 03
0.142012S4E 03
0.1398S9I3E 03
O.I3T70097E 03
0.13553825E 03
0.1333T11SE 03
0.13120I79E 03
DAY
HCT:R
4
0.
4
4.
4
«.
4
12.
4
16.
4
20.
S
0.
S
4.
5
8.
a
12.
S
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
8.
6
12.
6
16.
6
to.
366
TABLE XXH. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1982 - Continued
OCTOBER 7. 1982
TOTAL
HOCKS
6696.
«too.
6T04.
67oe.
6112.
eiie.
6720.
6724.
flit.
6732.
6T36.
6740.
1144.
•T48.
6752.
«7S6.
«7eo.
6764.
DECLINATION
LUNAR AUGMENT
O.K251690E 02
0.52S44M4E OZ
O . I 0 8 3 J 4 7 3 E 02
O.S4894977H 02
0.19382607E 02
O.S7247S79E 02
O . I 9 P 9 9 7 I » 3 E 02
0.5960U29E 02
0.203£]746E 02
0.61957240R 02
0.20033299B 02
O.HJIHfte 01
0.21247313E 02
0 .6667I6I4E 02
0.21624735E 02
0 .69030I40E 02
0.21964595E 02
O.TI3m38E 02
0.2226H006E 02
O.T3T490S5E 02
0.22528I79E 02
0 . 7 e i 0 9 1 4 f > E 02
0.22750427B 02
O.TB469472E 02
0.2293J184E 02
fl.eoe29e86E 02
0.2307{916E 02
0.83I90271E 02
0-23 I7J323B 02
0.8S5S0488E 02
0.23230I38E 02
0.87910416E 02
0.2324623SE 02
0.90269939E 02
0.23220604E 02
0.9262B937E 02
EARTH MOOS DIST.
SfLESOG LAT EARTH
0.20036790E 06
0.366693H4E 01
0 .20026344E 06
0 .34399435E 01
0 .200I6907E 06
0 .32069427E 01
0.2000M59E 06
0.296834SSE 01
0.20000977E 06
0 .2724S709E 01
0 .19994442F 06
O.'ftJSOKHE Ot
0.199«0933E 06
0.22232223E 01
0.19984126E 06
O. I9661342E 01
O . I 9 9 « 0 3 0 1 E 06
0.17064402E 01
O . I 9 9 7 7 3 3 7 E 06
O . I 4 4 3 3 9 9 6 E 01
0.19975214E 06
0.117787S5E 01
0. 19973911E 06
0 . 9 I 0 3 4 3 9 C E 00
0 19973411E 06
0 .64I26892E 00
O.I9973695E 06
0 .37I I2521E 00
O . I 9 9 7 4 7 4 P E 06
0. 10038739E 00
0.19976S>6E 06
-0 .1T0469I6E 00
0.19979I02E 06
-0.44097291E 00
O.I99B2379E 06
-0 .7 IO«505«E 00
RT. ASC. MOON
SELENOC LON EARTH
0 . 6 2 t < 9 0 S 4 l > e 02
- O . I 9 I 2 4 0 9 3 E 01
0 . 6 5 2 9 7 3 ^ B E 02
-0 .17604030E 01
0 . 6 7 7 2 2 0 » O E 02
- O . I 6 0 7 8 7 1 4 E 01
0 .701642I1E 02
-0. 1 4 5 4 9 H I 6 E 01
0 .72623I17E 02
- O . I I O I f e Z S E 01
0.7509!>02>E 02
-a. in f J iose at
0.775Ca050E 02
-0.9955»540E 00
O . B 0 0 9 2 1 7 S E 02
-O.B4261152E 00
O.B2609269E 02
-0.689eei6!>E 00
0.8313P07PE 02
-0.53747347E 00
O.S76772S8E 02
-0 .3P545464E 00
0.9022S3S9E 02
-0.233«7992B 00
0 . 9 2 7 P O I > 4 5 E 02
-0.82795951E-01
0.95342116E 02
0.67760157E-OI
0.97907SI2E 02
0.21775939E 00
0.1004TS32E 03
0.367I7769E 00
0.10304383E 03
O.S1S99629E 00
0.10S61130E 03
0.66420093G 00
I N C L I N A T I O N
SRI.ESOC I.AT. SI'N
0 . 2 3 2 3 9 6 » 6 K 02
0. 15I.1994IE 01
0 . 2 3 2 4 0 7 7 9 E 02
0.151292051- 01
0 . 2 3 2 4 I 7 5 7 E 02
O . I 5 l i e 5 7 2 E 01
0.23242625C 02
0.1510l>056e 01
0 .23243307E 02
0.15097673E 01
0 . 2 3 2 4 4 0 4 7 E 02
o. isofr^jee ei
0 .23244612E 02
0 .15077361E 01
0 .232450 ' tE 02
0.15067461E 01
0.23245477E 02
0.15057745E 01
0.23245790E 02
0 .1S04B224E 01
0.23246034E 02
O.IS0.18909E 01
0.23246217E 02
0.15029812E 01
0.23246347E 02
O.IS020936E 01
0.23246432E 02
0.15012292E 01
0.23246481B 02
0.15003884E 01
0.23246J03E 02
0.149957UE 01
0.33246508B 02
0.14987792E 01
0.23246504E 02
0 . 1 4 9 e O I I 7 E 01
RA A5CENOING NODF
SELFNOG LONG SI'N
0 . 1 2 7 I 0 3 I H E 02
0 .307I0295E 01
0 . 1 2 7 1 4 0 » 7 F 02
0 .30507143E 03
0 . 1 2 7 1 7 7 7 2 E 02
0 .3030J994P 03
0.1272135IE 02
0 . 3 0 I 0 0 0 4 7 E 03
O . I 2 7 2 4 ° 0 1 E 02
0.29'"97702E '03
0 . 1 2 7 2 > 1 0 2 F 02
«.?9«94559E 03
0.12731237E 02
0 . 2 9 4 9 1 4 I P E 03
0 .127341PSE 02
0 . 2 9 2 * P 2 7 f E 03
0.12736931E 02
0 . 2 9 0 > 5 I 4 I E 03
0.121394S9E 02
0 .2«e«2006E 03
0.12741754E 02
0.2867?e72E 03
O . I 2 7 4 3 6 0 4 E 02
0.2M75740E 03
0.12745597E. 02
0.2627261IE 03
0.12T47125E 02
0.28069483E 03
0.12748379E 02
0.278663S6E 03
0.12749352E 02
0.27663233G 03
0.127S0041E 02
0.2T4601I1E 03
O.I2750443E 02
0.2T2S6990E 03
SI'N FARTH MOON ANO
0 . 1 2 < > 0 2 « 7 4 E 03
0. 126?529«R 03
0.124674MC 03
0.122494C1E 03
0 .120J I257E 03
0 I I M 2 9 0 2 P 03
0.1159441«F 03
0.1H75832F 03
O . l l 1 * > 7 l 6 4 e 03
0.1093°43(E 03
0.107I9C6BE 03
0.1050087eE 03
O. I02020ME 03
0.10063303E 01
0 98445525E 02
0.962S84T1E 02
0.940720I4E 02
0.91H6304E 02
DAY
HOl'R
7
0.
7
4.
7
A .
7
12.
7
16.
7
It.
»
0.
c
4.
•
8.
6
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
*
1.
9
12.
9
16.
t
20.
367
TABLE XXH. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1982 - Continued
OCTOBER 10, 1982
TOTAL
HOURS
«iee.
6711.
(Til.
1780.
•184.
«T86.
1792.
6796.
leoo.
1804.
1808.
1812.
1811.
•820.
• 824.
6828.
1832.
1811.
DECLINATION
LVJSAR ARGIXEST
0.231S33S3E 02
0.949B7290E 02
0 . 2 3 0 4 4 7 I O E 02
o.»73448eeE 02
0.22B95014E 02
0.997016ICE 02
0 . 2 2 T 0 4 T I 6 E 02
0.1020S735E 03
0.22474379E 02
O . I 0 4 4 I 2 0 0 E 03
0.22204661E 02
0.10676541E 03
0.21B96324E 02
0.1091I748E 03
0.215S02I9E 02
0.1I14S809E 03
0.21167280E 02
O . I I 3 8 I T I 1 E 03
0.2074BS22E 02
• 0 .1IC16442E 03
0.20295030E 02
0.118S0987E 03
0.19807950E 02
0.1208S333E 03
0.1328B433E 02
0.123I9466E 03
O.I87379I2E 02
0.12553369E 03
O.IB1S7506B 02
S.121870JOE 03
O. I7S48B13E 02
O.I3020429E 03
O.I69I2598E 02
O.I32S3353B 03
O.I12SOB53E 02
O.I3486384E 03
EARTH MOON DIST.
5ELESOG LAT EARTH
O . I 9 9 8 6 3 7 4 E 06
-0.97903296E 00
O . I 9 9 9 I 0 7 9 E 06
-O. I24S6S60E 01
O . I 9 9 9 6 4 8 7 E 06
- O . I S I O O S 5 P E 01
0 .20002494E 06
-O.I7717765E 01
0.20009397E 06
-0.20303679E 01
0.20016893E 06
-0.22853850E 01
0.2002S083E 06
-0.25363908E 01
0.20033970E 06
'-0.27829568E 01
0.200435SSE 06
-0.30246625E 01
0.200S3M2E 06
-0.32610985B 01
0.20064838E 06
-0.349186SOE 01
0.20076S51E 06
-0.37165734E 01
0.200eB9B6B 06
-0.39348477E 0]
0 .20102IS3E 06
-0.414632S2E 01
0.201I6059E 06
-0.43S06S&3E 01
0.20I30717E 06
-0.4347S03IB 01
0.20146I33B 06
-0.47369493E 01
0.201623I8E 06
-0.49174886E 01
RT. A5C. MOON
fELESOD UN EARTH
o . ioe i7s<)9e 03
O . D I 1 7 7 7 3 8 E 00
O . I I 0 7 . 1 6 2 1 E 03
0.9S07I305I! 00
O . I I 3 2 9 0 3 1 E 03
0 . 1 I 0 4 9 9 6 0 E 01
0.1IS83666E 03
O. I2506096E 01
0.11B37374E 03
O.I395S346E 01
0 . 1 2 0 9 0 0 I I E 03
O. IS397487E 01
0.12341442E 03
O.I6832209E 01
0.12S91J40E 03
0 . ia259ISlE 01
O . I 2 9 4 0 1 9 5 E 93
0.19677B57E 01
0.13087304E 03
0 . 2 I 0 8 7 7 7 9 E 01
0.13332778E 03
0 .224B8264E 01
0.13S76S40E 03
0.2387BS69E 01
0.13B18S2eE 03
0.292S7798E 01
O.I40SB690E 03
0.266249S6E 01
0.142969BBE 03
O.Z797B9UE 01
0.14533394E 03
0.2931B400E 01
0.147678956 03
0.306420I5E 01
0.1S0004B6E 03
0.3194B237E 01
I N C L I N A T I O N
SEI.EVOG LAT. SI'S
0.23246102E 02
0 . 1 4 9 7 2 6 P 9 E 01
0.23246S10E 02
O . I 4 9 6 J 5 0 P E 01
0 .23246S36E 02
0.149S8576E 01
0.23246S93E 02
O . I 4 9 5 I B i ! 9 E 01
0.23246C»7E 02
O . I 4 9 4 5 4 4 6 E 01
0 .23246828E 02
0.14939240E 01
0.23247024E 02
0.14933266E 01
0 .232472B3E 02
0.149275I9E 01
0.232*7«14E 02
O . I 4 9 2 1 9 9 4 E 01
0.23248022E 02
0 .149 I667BE 01
0.2324B51SE 02
0.149I1S65E 01
0.23249101E 02
O . I 4 9 0 6 6 4 S E 01
0.232497B4E 02
0.1490I909E 01
0.232SOS69E 02
O.I4B97336B 01
0.2325146IE 02
0.14892923E 01
0.23252463E 02
O . I 4 B B B 6 S 2 E 01
0.23253S79E 02
O . I 4 6 8 4 5 1 4 E 01
0.23Z5481IE 02
O. I48B0493E 01
RA ASCENDING NODE
JELEVOG LONG fl'N
0. I27S05S7E 02
0 .270S3872E 03
0.127S0.1PSF 02
0.2689075SE 03
O . I 2 7 4 9 4 2 7 E 02
0 .26647640E 03
O . I 2 7 4 9 1 9 I E 02
0 . 2 6 4 4 4 S 2 7 E 03
0.1274S1«1E 02
0 .2624I416E 03
O . I 2 7 4 6 4 0 7 E 02
0 . 2 6 0 3 f > 3 0 C E 03
0.1274S377E 02
0.258.1SI9»E 03
0.1274360'iE 02
.0.2S632091E 03
O . I 2 7 4 I 6 0 1 E 02
0.2542S967E 03
O. I2739382E 02
0.2522S984E 03
0.12736964E 02
0 .2S0227«2E 03
0.12734364E 02
0 . 2 4 B I 9 6 8 2 E 03
0.12711600E 02
0.246165B3E 03
O . I 2 7 2 6 6 9 3 E 02
0.24413486E 03
0.12725664E 02
0.24210391E 03
O.I2722S35E 02
0.240072976 03
O.I2719327E 02
0.23B04204E 03
0.12716063E 02
0.2360I1I3E 03
SUN EARTH MOON ANG
0 . 8 9 7 0 I 4 I > 2 E 02
O . I " 7 S I 7 6 I > 2 E 02
0.8S33S040E 02
0 .83 IS3694E 02
O.B0973770E 02
0 .7 f7 ' )9407E 02
0 . 7 6 6 I 8 7 4 3 E 02
0 . 7 4 4 4 3 9 I 1 E 02
0.722710S6E 02
0.70100327E 02
0 . 6 7 9 3 I B 7 I E 02
0.65765849B 02
0.63602431B 02
0.614417836 02
0.592B4093E 02
0.57129S61E 02
O.S4978386E 02
O.S28307B9E 02
DAY
HOUR
10
0.
10
4.
10
8.
10
12.
10
16.
10
20.
I I
0.
I I
4.
I I
6.
I I
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
«.
12
12.
12
11.
12
20.
368
TABLE XXH. - .EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1982 - Continued
OCTOBER 13, 1982
TOTAL
Homs
• 840.
(644.
6848.
1852.
6896.
8860.
6864.
6868.
6872.
titt.
•e*o.
(884.
««88.
• 692.
6896.
(900.
6904.
6908.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.I996479IE 02
0.137IP902E 0)
O.I4859834E 02
O.I3991093E 0}
O.I4I294I9E 02
O.I4I82939E 03
O.I33749«4E 02
O.I44I4412E 03
O.I2609972E 02
0.14649902E 03
0.1IB1982IE 02
0. 14876I06E 03
0.110I7967E 02
O.I5106445E 03
0.1020I833E 02
8.I5336259E 03
0.93T26374E 01
0.1S965607E 03
0.89323838E 01
O.I5194469E 03
0.168I8S9PE 01
0.16022824E 03
0.6822«393E 01
O.I62S0632E 03
0.99S60BOIE 01
0.164T7933E 03
O.S0839176E 01
0.16704647E 03
0.4206270BE 01
0.16930774E 03
0.33296389E 01
O.ITIS6296E 03
0.2442897IE 01
9.I.T38I192E 03
O.ISS93015E 01
0.17«05448E 03
EARTH MOON DIST.
SEtENOQ LAT EARTH
0.20I792»2E 06
-0.90900346E 01
0.20I97032E 06
-0.92939I69E 01
0.202ISS7TE 06
-0.940BBS30E 01
0.2023492SE 06
-0.9594699.'>E 01
0.202!S90!'OE 06
-O.S69IIS3IE 01
0.20276049E 06
-O.SAie04t>2E 01
0.20297835E 06
-0.99392101E 01
0.20320437E 06
-0.60424S96E 01
0.203438S8E 06
-0.6I3974I4E 01
0.2036P094E 06'
-0.822686SOE 01
0.20393I40E 06
-0.63037670E 01
0.20418988E 06
-0.63703T69E 01
0.20445630B 06
-0.64266478E 01
0.20473053E 06
-0.6472953IE 01
0.20SOI242E 06
-0.6S08086eE 01
0.20S3017TE 06
-0.6533264BE 01
O.ZOi59840E 06
-0.6548I23SE 01
0.20S90204E 06
-0.85527I88E 01
RT. ASC. MOON
SELESOC LON EARTH
0. 13231I74E 03
0.332353P2E 01
0.1S4S997SE 03
0.34SOI65IE 01
0.196P691SE 03
0.3S74MIOE 01
O.I54I202EE 03
0. 36463705E 01
6.I613S354E 03
0.38IS52ME 01
O.I63J6944E 03
0.393I74I>2R 01
0.16S76KS1E 03
0.40447977E 01
0.1679M37E 03
0.4I5442T4E 01
0.17011666E 03
0.42603907E 01
O.IT227109E 03
0.43623939E 01
0.1T440937E 03
0.44601973E 01
O.IT6S3428E 03
0.4SS35187E 01
0.1T86466IE 03
0.46420820E 01
-O.I792528SE 03
0.47256092E 01
-0.tTTlt326E 03
0.4803823SE 01
-0.17S08378E 03
0.48764S08E 01
-O.IT301360E 03
0.49432177E 01
-0.1T095I84E 03
0.50038S81E 01
INCLIVAT10N
SE1.ENOG LAT. Sl.'N
0.23256IJ9E 02
O.I4»7«!S73E 01
0.232S7627E 02
O.I4P72739E 01
0.232S92I2E 02
O.I4l>6897tE 01
0.232609ICE 02
0.14P65269E 01
0.23262737E 02
0.14861603E 01
0.232E4671E 02
O.I48S79S7E 01
0.232667I!>E 02
0.14BS4320E 01
0.2326K874E 02
O.I48506T5E 01
0.2327113SE 02
O.I4P4700JE 01
0.23273497E 02
O.I4843287E 01
0.23275956E 02
O.I4639518E 01
0.23278509E 02
0.148356T4E 01
0.23281I40E 02
0.14831T44E 01
0.232838S5E 02
0.148277IOE 01
0.23286641E 02
O.I4823S6IE 01
0.2328949SE 02
0.14819278E 01
0.2329240TE 02
O.I48I48S4E 01
0.2329S370E 02
O.I4KI0272E 01
RA ASCENDING NODE
5EI.ENOG LONG WIN
0.127127S7E 02
0.2339«024E 03
O.I2709461E 02
0.23!944)<iE 01
O.I2706I73E 02
0.2299104IIE 03
0.12702')22E 02
0.227»»762E OJ
0.12699732E 02
0.22SPS677E 03
0.12696625E 02
0.223B2594E 03
0. I2693624E 02
0.22179')I2E 03
0.12640749E 02
0.2I9T643IE 03
0.126P8020E 02
0.21773352E 03
O.I2685460E 02
0.2I570274E 03
0.126?30«3E 02
0.21367I97E 03
0.12680917E 02
0.2II64I2IE 03
0.126789J1E 02
0.2096I047E 03
O.I2677229E 02
0.207S7974E 03
0.12675753E 02
0.20SS4901E 03
O.I2674537E 02
0.203S183IE 03
O.I2673S93E 02
0.20I48761E 03
O.I2672928E 02
0.1994S691E 03
SUN EARTH MOON ANG
O.S06P70ISE 02
0.4»S471I IE 02
0.464I19S7E 02
0.442C1254E 02
0.421*>^»29E 02
0.400J1ISOF 02
0.37120SZ9C 02
0.35812I2SE 02
0.337I0477E 02
0.3I61621IE 02
0.29530076E 02
0.274S29A2E 02
0.2S386076E 02
0.2333C823E 02
0.21289I75E 02
O.I9263802E 02
0.1T25849SE 02
O.IS278880E 02
DAY
HOVR
13
0.
1 1
4 .
13
0.
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
19
0.
19
4.
19
».
19
12.
IS
16.
19
20.
369
TABLE XXH. r- EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1982 - Continued
OCTOBER 16, 1982
TOTAL
HOWS
«m.
0916.
•920.
1924.
0928.
(912.
1931.
6940.
«944.
6948.
6952.
6956.
6960.
6964.
696B.
6912.
69T6.
6960.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.6760867IB 00
O.I7829042E 0)
T0.20SS3792E 00
O. I80SI96IE 03
-0.108438396 01
O.I8274I88E 03
-O.I9S9284«E 01
0.164957086 03
-0.282910016 01
O.IB716507E 03
-0.36927IOS6 01
O.I8936ST3E 03
-0.4S490208E 01
O.I9I3S895E 03
-O.S3969602E 01
0.19314463E 03
-0.62354809E 01
O.I959226TE 03
-0.106355196 01
0.19809301E 03
-0.788019266 01
0.20025SSeE 03
-0.86844089B 01
0.2024I034E 03
-0.94152S46E 01
0.204S5126E 03
-O.I02S1801B 02
0.208696338 03
-0.110I3I4SE 02
0.20882154E 03
-0.1I156410E 02
0.21095092E 03
-O.I2486138E 02
0.21306650E 03
-0.13I9130IB 02
0.315114316 03
EARTH MOOS' 01 ST.
Sei.ESOG LAT EARTH
0.2062I243B 06
-0.69411269E 01
0.206.12921E 06
-0.65314426E 01
0.20685222E 06
-0.6SOS119IE 01
0.20118092E 06
-0.64702677E 01
0.207SI496E 06
-0.64250562E 01
0.2078S393E 06
-0.63703084E 01
0.20819137E 06
-0.63062037E 01
0.208S4478E 06
-0.62329348E 01
0.208e9567E 06
-0.6150108SE 01
0.20924949E 06
-0.60S91432B 01
0.20960S61E 06
-O.S9602690E 01
0.20996364E 06
-0.38S252S6E 01
0.21032218E 06
-O.S1367628E 01
0.21068246E 06
-O.S6I323T7E 01
0.21104202E 06
-O.S4822I41E 01
0.211400816 06
-O.S3439646E 01
0.211T58I4B 06
-0.51987629E 01
0.21211330E 06
-O.S0468900E 01
HT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
-0.168891646 03
O.SOSM123E 01
-O.I6685030E 03
0.5I05126SE 01
-o.meooczE 03
O . S I 4 6 4 5 9 9 E 01
-O . I6277246E 03
O.SI800809E 01
-0.16074038E 03
O.S2063684E 01
-0.1!S8111f>2E 03
0.92251I9SE 01
-0.158685986 03
O.S2361424E 01
-0.15466211E 03
0.52392C09E 01
-0.152639486 03
0.52343199E 01
-O. IS06I734E 03
0.5221178FB 01
-0.148595146 03
0.5199T147B 01
-O.I46S1210B 03
0.51698218E 01
-0.14454764E 03
0.51314382E 01
-0.14252I11E 03
0.508448016 01
-0.140492I4B 03
0.502891906 01
-0.138460036 03
0.49641322E 01
-0.13642436B 03
0.489192156 01
-0.134384106 03
0.461051346 01
INCLINATION
SEI.ENOG LAT. SUN
0.2329*3776 02
O . I 4 « 0 5 5 I 9 E 01
0.23301420E 02
.0.14ROOS84E 01
0.23304490E 02
0.1419M60E 01
0.2330TS79E 02
0 .14790I33E 01
0.23310611E 02
0.147MS90E 01
0.23313719E 02
0.14118832E 01
0.23316812E 02
O.I4112846E 01
0.2331995IE 02
0.14766625E 01
0.23323005E 02
0 .14T60I6 IE 01
0.23326020E 02
0.14153449E 01
0.23329011E 02
O.I4146488E 01
0.233319466 02
0.1413921IE 01
0.233348216 02
0.147311976 01
0.23331645B 02
0.141240646 01
0.233403966 02
0.14116066E 01
0.23343010B 02
0.14107601B 01
0.23345665E 02
0.14699289E 01
0.233461146 02
0.146905056 01
RA ASCENDING NODE
SELRNOD LONG Sl'N
O.I2612553E 02
O . I 9 7 4 2 C 2 4 E 0]
O . I 2 6 7 2 4 1 4 E 02
0.19S39557E 03
O . I 2 6 7 2 E 9 4 E 02
0.19336491E 03
0 .12673220E 02
0 .19 I3342CE 03
0.12674052E 02
0.18930364E 03
O . I 2 6 7 M 9 1 E 02
O. I8727300E 03
O . I 2 6 7 6 6 3 4 E 02
O. I8J24239E 03
O.I267«I380E 02
0.18321I79E 03
O . I 2 6 8 0 4 2 4 E 02
0.18118119E 03
0.'l26«27S9E 02
0.17915060E 03
0.12685379E 02
0.177I2003E 03
O.I2688273E 02
O.I7508946E 03
0.12691433E 02
0.1130S89IE 03
0.126948466 02
0.171028366 03
0.126985006 02
0.16899783E 03
0.1210238IB 02
0.166967306 03
0.127064136 02
0.164936186 03
O.I21I0763B 02
0.16290628B 03
SUN EARTH HOON A\G
O . I 3 3 3 3 6 l > l > E 02
O . I I 4 3 7 2 0 7 E 02
0.96142636E 01
0 .79I0764SE 01
0.64160711E 01
O.S30I6441E 01
0 . 4 > 2 e 9 2 i > 4 E 01
0.516836386 01
0 . 6 I P 0 5 I 3 P E 01
0.75953616E 01
0.92246256E 01
0.109690.S76 02
0.12778029E 02
0.14624503E 02
0.164931416 02
0.183747386 02
0.20263488E 02
0.22155589B 02
DAY
HOUR
16
0.
16
4.
It
».
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
6.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
18
4.
18
6.
16
12.
16
16.
18
20.
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TABLE XXH. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1982 - Continued
OCTOBER 19, 1982
TOTAL
HOIKS
6984.
6968.
6992.
6996.
1000.
TOO*.
1008.
1012.
1016.
1020.
1024.
1028.
1032.
1036.
1040.
1044.
1046.
1052.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.I3«89246E 02
0.2I121449E 0)
-O.I4S6I941E 02
0.21936699E 0.1
-0.192144846 02
0.22I4520IE 03
-O.I5P461976 02
0.22352964E 03
-0.16456378E 02
0.22S60000E 03
-0.1T044353E 02
0.2216C326E 03
-O.I1609415E 02
0.2291I956E 03
-O.IBI5I123E 02
0.23176908E 03
-O.I8668706E 02
0.2338II99E 03
-0.19I6I661E 02
0.23584853E 03
-0.19629452B 02
0.23181891E 03
-0.2001I919E 02
0.2390033SE 03
-0. 204815666 02
0.24I922IOE 03
-0.20876911E 02
0.24)935436 03
-0.2I239380B 02
0.24594359B 03
-0.21514418E 02
0.24194681B 03
-0.218811358 02
0.24994S51B 03
-0.221610186 02
0.2SI93999E 03
EARTH MOON Of ST.
SEl.ENOO LAT EARTH
0 21246".6IR 06
-0. 486062936 01
0.2I26I434E 06
-0.47242669E 01
0.2I31S871E 06
-0.4J540906E 01
0.21349M9E 06
-0.43783992E 01
0.213P3183E 06
-0.41914512E 01
0.2141589*6 06
-0.40II5663E 01
0.21447894E 06
-0.382I0217E 01
0.2I419093E 06
-0.3626I039E 01
0.21509427E 06
-0.342709R2E 01
0.21538824E 06
-0.32242856E 01
0.21567213E 06
-0.30I79467E 01
0.21594S26E 06
-0.28083S83E 01
0.21620695E 06
-0.2595T923B 01
0.2I64S6S6E 06
-0.23805204E 01
0.21669342E 06
-0.21628094E 01
0.21691692E 06
-O.I9429207E 01
0.21112647B 06
-0.11211I48E 01
0.21732I48E 06
-0.14976473B 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
-O.I3214064F 03
0.4T20SS20E 01
-O.I3029IP2E 03
0.462Z10Z7E 01
-O.I2823796E 0}
0.451S2539E 01
-0.126178766 03
0.44001145E 01
-0.124M402E 03
0.42768llfE 01
-O.I22043S6E 03
0.414S49^7E 01
-O.II996726E 03
0.40063360B 01
-0.11788506E 03
0.38995116B 01
-O.II979691E 03
0.37052498E 01
-0.113702«5E 03
0.354375S4E 01
-0.1116029JE 03
0.337527666 01
-0.10949734B 03
0.32000723E 01
-0.107386176 03
0.30184I66B 01
-0.105269666 03
0.283060006 01
-0.103148086 03
0.263692116 01
-0.101021126 03
0.243111836 01
-0.988909186 02
0.223330)46 01
-0.961560(76 02
0.20240290B 01
INCLINATION
SEI.ENOO LAT. H!1
0.233S0^91E 02
O.I46«1463E 01
0.211S29I7E 02
O.I4«72163E 01
0.233SISI42E 02
0.14662605E 01
0.233S726'5E 02
0.146S2796E 01
0.233592C3E 02
0.14642740E 01
0.23361195E 02
0.146324356 01
0.2336299PE 02
0.1462U92E 01
0.233646916 02
0.146111086 01
0.23366273E 02
0.14600097E 01
0.23367744E 02
0.149888566 01
0.23368I05E 02
0.145773936 01
0.233703566 02
0.1456S711E 01
0.233714996 02
O.I4S538I6E 01
0.233725356 02
0.145417196 01
0.233734676 02
0.145294186 01
0.233742986 02
O.I45169I9E 01
0.233750316 02
0.145042266 01
0.23)756696 02
0.144913456 01
RA ASCENDING NODE
SKLENOO LONG SIJN
O.I27I5213E 02
0.160S7571E 03
0. 12711>'67E OZ
0.1SHP4530K 03
0.12724645E 02
0.1S681493E 03
O.I272955IE 02
0.154784376 03
0.12734S64E 02
0.1527539IE 03
0.12739667E 02
O.I5072347E 03
O.I2744P41E 02
O.I4869304E 03
0.127500646 02
O.I4666261E 03
O.I275531«E 02
0.14463220E 03
0.12760S81E 02
0.142601806 03
0.12765836E 02
0.140571416 03
O.I2771062E 02
0.13854103E 03
O.I2776239E 02
O.I3651066E 03
0.12781350E 02
0.13448030E 03
O.I2786312E 02
0.132449986 0)
0.1219I291E 02
0.1)0419626 0)
0.127960666 02
0.128389296 0)
0.128007426 02
0.126)56996 03
SUN EARTH MOON ASG
0.2404H46IE 02
0.25940316E 02
0.27e29»f>'.E 02
0.297I6275E 02
0.3H9K831E 02
0.33477M3E 02
0.35350«02E 02
0.372196916 02
0.390A3C64E 02
0.40942674E 02
0.427967246 02
0.44645669E 02
0.464901976 02
0.483298426 02
0.50I649S5E 02
0.519957246 02
0.5)8223516 02
0.5564506IB 02
DAY
HOUR
19
0.
19
4.
19
6.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
6.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
to.
371
TABLE XXH. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1982 - Continued
OCTOBER 22, 1982
TOTAL
HOURS
tose.
TOtO.
1064.
T068.
T0t2.
7016.
T060.
1084.
lose.
1092.
1096.
1100.
1104.
1108.
1112.
1116.
1120.
1124.
DECLINATION
LUNAR ARCliMENT
-0 .224M9«9E 02
0.29393044E 03
-0 .226343P9E 02
0.2S99I724R 03
-0 .22»2f>018E 02
0.29790073E 03
-0.229926«9E 02
0.2598812SE 03
-0.23I26298E 02
0 . 2 6 I 8 9 9 I 4 B 03
-O.Z3234612E 02
0.263S3477B 03
-0 .233I I671E 02
0.26980848E 03
-0.23359392E 02
0.26118C66E 03
-0.23317T6IE 02
0.26979166E 03
-0.23366791E 02
0.27l12ielE 03
-0.23326S54E 02
0.27369I68E 03
-0.232ST115E 02
0.21S6614TE 03
-0.23158594E 02
0.21163161E 03
-0.230311-12E 02
0.27960292E 03
-0.22874904B 02
0.2M97498E 03
-0.22690110E 02
0.28354819E 03
-0.2247691SE 02
0.28S52314E 03
-0.2223S754E 02
0.281S0162E 03
EARTH MOON OIST.
fF.LF.1CK LAT EARTH
0 . 2 I 7 9 0 1 4 I E 06
-0 .12T27694E 01
0 .2 I766473E 06
- O . I 0 4 6 7 3 0 T E 01
0 . 2 I 7 8 I 3 9 3 E 06
-0.81917642E 00
0 .2 I794SS7E 06
-0.99214719E 00
0 . 2 I « 0 6 0 1 < ) £ 06
-0.3640f21!E 00
0.218IS739E 06
-O.I3S81844E 00
0 . 2 I P 2 J 6 9 1 E 06
0.92411861E-01
0 . 2 I B 2 9 P 0 9 E 06
0.32031875E 00
0 .21P34094E 06
0 .547C51C6E 00
0 . 2 1 f > 3 6 M l B 06
0.77460613E 00
0 . 2 I A 3 7 0 3 5 E 06
O. I0004197E 01
0 .2 I83S64BE 06
O.I22S0568B 01
0.21832336E 06
0.144630696 01
0 .21627087E 06
0.16699430E 01
0.21819895E 06
0.18897446E 01
0.218107S6E 06
0.21074887E 01
0.21799673E 06
0.23229S40E 01
0 .2 I7666SOE 06
0 .253S9I86E 01
RT. ASC. MOOS
SELENOO LON EARTH
-0 .94617S7IE 02
0 . 1 > I 0 2 S ! 4 E 01
-0 .92475I>7«E 02
0.1S923377E 01
-0.9013I460E 02
O . I 3 7 0 6 6 7 I > E 01
- 0 . 8 8 I 8 4 K 0 9 E 02
0 . 1 I 4 A 6 2 8 3 E 01
-0 .8603644JE 02
0.917616S5E 00
- O . I > 3 8 l > 6 e 9 6 E 02
0 .68703P24E 00
- 0 . 8 I 7 3 6 7 0 2 E 02
0 .45430654E 00
-0.79S86412E 02
0.2198401^E 00
-0 .77436S80E 02
-0.159342>OE-01
-0.75287743E 02
-0.2S258528E 00
-0.13140443E 02
-0.48967800E 00
-0 .7099520IE 02
-0.72677103E 00
-0.68892S33E 02
-0 .96342I44E 00
-0.667I2919E 02
-0 .1I99I848E 01
-0.64S76824E 02
-0.14336119E 01
-0 .62444682E 02
-O.I6662S34E 01
-0.60316890E 02
-O.I8966623E 01
-O.S81938ISE 02
-0.2124388SE 01
I V C L I V A T I O N
SEI.EVOB I.AT. SUN
0.2m62l*E 02
O . I 4 4 7 P 2 H O E 0 1
0 . 2 3 3 7 E 6 > O E 02
0.1446S014E 01
0.23377061E 02
O . I 4 4 9 1 6 0 6 E 01
0.23377370E 02
O . I 4 4 3 8 0 0 6 E 01
0 .23377609E 02
0.14424233E 01
0-23377783E 02
0 .144102«SE 01
0 .2337790IE 02
0 . 1 4 3 9 6 1 6 > E 01
0.23377969E 02
O . I 4 3 8 1 8 7 9 E 01
0.23377943E 02
O . I 4 3 6 7 4 1 9 E 01
0.233779°OE 02
0.1439278BE 01
0.23377938E 02
O . I 4 3 3 7 9 P 2 E 01
0.23377<I74E 02
0 .1432300IE 01
0.23377795E 02
O. I4307840E 01
0.23377707E 02
0 .14292SOOE 01
0.23377620E 02
0.14276972E 01
0.23377S39E 02
O . I 4 2 8 1 2 5 I E 01
0.23377473E 02
O.I4245335E 01
0.23317428E 02
0.14229215E 01
RA ASCENDING NODE
SEI.ENOG LONG SI.'N
O . I 2 " O f i 2 4 2 E 02
0 .12432»6 'E 0)
O.I 2*0957 IE 02
O.U229C11F 03
0 . 1 2 > I 3 7 I 3 E 02
O . I 2 0 2 6 8 I 1 E 03
0 . 1 2 S I 7 6 5 7 E 02
0 . 1 I P 2 3 7 M E 03
0 . 1 2 « 2 l 3 f i 7 E 02
O . l l S Z O T i t E 03
0 .12824894E 02
O . I 1 4 I 7 7 3 S E 03
O . I 2 f > 2 « l 6 8 E 02
0 .11214711E 03
O . I 2 8 3 1 I 9 9 E 02
O . I I O I I 6 8 9 E 0 3
O . I 2 8 3 3 9 7 8 E 02
0 .10P08669E 03
0.12836S01E 02
0.10605649E 03
O . I 2 8 3 8 7 6 I E 02
0.10402632E 03
0.12<!407S3E 02
0.10I99615E 03
0.12842479E 02
0.9996S994E 02
0.12M3933E 02
0.9793J852E 02
0.1284S116E 02
0.9590S722E 02
0.12846028E 02
0.9387S610B 02
0.1284667SE 02
0.9I645S08E 02
0.12847059E 02
0 .898I542IE 02
SUN EARTH MOON ANG
0 . 5 7 4 6 4 I 0 4 E 02
O..I59279716E 02
0 .6 I09221^E 02
0.6290119SE 02
0.64709016E 02
0.669139I1E 02
0 . 6 P 3 1 6 9 I 4 E 02
0 .70!1«3SIE 02
0 . 7 I 9 1 8 5 6 8 E 02
0.1J111911E 02
0.75518762F 02
0 - 7 7 3 1 5 4 6 1 K 02
0.79114387E 02
0.80913915E 02
0 . 8 2 7 I 4 4 2 4 E 02
0.84916294E 02
0.8631991SE 02
0.68129669E 02
DAY
HOUR
22
0.
22
4 .
22
«.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
2i
».
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
372
TABLE XXH. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1982 - Continued
OCTOBER 25, 1982
TOTAL
HOURS
T I 2 8 .
T132.
TI3t.
TMO.
T I 4 4 .
T I 4 « .
7152.
1151.
Ti to .
T16«.
Ties.
TITI.
TIT6.
Tl iO.
TI I4 .
Tiee.
tl»2.
tl»6.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
- 0 . 2 I 9 6 6 T 2 4 E 02
0 .28948224E 03
-0.2!610I»PE 02
0.29146S99E 03
-0.2I346471E 02
0.29345326E 03
-0.2099S920E 02
0 .29544444E 03
-0.2061890SE 02
0.29143992E 03
-0 .202I58I3E 02
0.29944008E 03
-O.I978TOS6E 02
0.30144530E 03
-0.1933306JE 02
0.3034SS9SE 03
-0.188S4275E 02
0.3854T241E 03
-0.1635116TE 02
0.30749503E 03
'0.1T82421PE 02
0.309524ITE 03
'0.1T2T3934E 02
0.311560ME 03
•0.1t700835E 02
0.31360337E 03
'O.II105459E 02
0 31S65410E 03
'O.IS48836SE 02
0.3I77I267E 03
-0.148SOI3JE 02
O.J1911934E 03
'O.I4I9I356E 02
0.32185454B 03
'0.13M26S1E 02
0.32393842E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0 . 2 I 7 7 I 6 9 9 E 06
0 . 2 T 4 6 I S 7 7 E 01
0 . 2 1 7 5 4 8 3 5 E On
0 . 2 9 S 3 4 4 P 4 E 01
0.2I736074E 0«
0 .3 IS7S640E 01
0 . 2 I 7 I 5 4 4 2 E 06
0 .33S82769E 01
0.2169296SE 06
0.355535P6E 01
0 . 2 I « 6 I > « T . < < E 06
0 .374S57ME 01
0 . 2 1 8 4 2 6 0 B E 06
0.39377018E 01
0 . 2 \ 6 \ 4 C 0 1 E 06
0 .4122493eB 01
0 .21SP13I4E 06
0.4302711SE 01
0.21SS41BOE 0«
0.4478131SE 01
0.215214S9E 06
0.4648494ee 01
0 .2 I4B7206E 06
0.481356136 01
0 .2 I4S1486E 06
0.49T30>43E 01
0.21414362E 0«
0.512S61J5E 01
0.2I375906E 06
0.52T45044E 01
0.2I336190E 06
o.S4is»9Tee ot
0.212952908 06
0.555074396 01
0.212532l>ee 06
0 .56T«T?T4B 01
RT. ASC. MOON
SELENCG LOS EARTH
- O . S 6 0 7 5 7 « 6 E 02
-0.2.1409M6E 01
-O.VT>630POE 02
-0 .25700049E 01
-O.SK55946E 02
- 0 . 2 T » 7 0 0 » O E 01
-0 .497545»OE 02
-0 .2999554IE 01
-0 .4US912fE 02
-0 .32072099E Ot
-0.4S-i69696E 02
-0 .3409S467E 01
-0 .434»6339E 02
-0.36061425B 01
-0.41409057E 02
-0.3T965823E 01
-0 .3»33780PE 02
-0.39e0459l>E 01
-0.3T272S02E 02
-0.41573783E 01
-0.35212990E 02
-0.432C9506E 01
-0.33IS9083E 02
-0.44888037E 01
-0.3111054TE 02
-0.46425T53B 01
-0.290«700PE 02
-0.418191SIE 01
-0.2T028380E 02
-0.49244910B 01
-0.24994045E 02
-0.505t9«T3E 01
-0.22963666E 02
-0.51TOI003B 01
-0.2093IT77E 02
-0.52785512E 01
IN'CLISATIO\
SEI.ESOO I .AT. fUN
0.21.177412E 02
0. 14212M6E 01
0 .23 .n7431R 02
0. 1 41963 3<1R 01
0.233T7492E 02
O . I 4 1 7 9 S 6 9 E 01
0 . 2 3 3 7 7 6 0 I C 02
0 . 1 4 1 6 2 ? 6 4 E 01
0 . 2 3 3 7 7 7 6 4 E 02
O . I 4 1 4 S 3 1 9 E 01
0.233771SKE 02
0 . 1 4 I 2 7 8 1 9 E 01
0 .2337«2776 02
0 . 1 4 1 I 0 0 5 9 R 01
0.2337C63SE 02
O.I1092028E 01
0.23379074E 02
0.140737121! 01
0.23379590E 02
0.14055109E 01
0.23380190E 02
0.14036203E 01
0.2338087PE 02
O. I4016982E 01
0.23381857E 02
O . I 3 9 9 T 4 4 I B 01
0 .2339252SE 02
0.1397756CE 01
0.23383496E 02
0.1395T342E 01
0.233B4SS9B 02
0.l>93eT(4E 01
0.2338572IE 02
O.I3915823B 01
0.233869816 02
0.1J894S08E 01
RA ASCFM1IKC NODE
fEI.FSOG LOSC M'N
0.12! '47|i6E 02
0.87TS350E 02
0. I 2 » 4 7 0 I - O E 02
O.I">7S'<292E 02
0. I284CC92E 02
0 . » 3 7 2 5 2 4 6 E 02
0 . 1 2 l > 4 f 0 9 0 E 02
0 . « 1 6 9 5 2 I ' E 02
0 .1284S263E 02
0.7966 l i203E 02
0.12?44225E 02
O . T 7 C 3 5 2 0 0 E 02
0.12»429!>5E 02
0 .7S6052I7E 02
0.1284ISS7B 02
O.T3575245E 02
0.128399S7E 02
0 . 7 I 5 4 5 2 » 8 E 02
O. I2P38199E 02
0.695I5349E 02
0.12836300E 02
0.674i>5423E 02
0.12834274E 02
0.6S45S513E 02
0.12832141E 02
0.63425621B 02
0 I2829915E 02
0.tt395743E 02
O . I 2 8 2 7 6 I 9 E 02
0.59365880E 02
O. I2825269E 02
0.573380J6E 02
0.12822S85E 02
0.55306206E 02
0.128204848 02
O.S32T6392E 02
SUN EARTH MOON ANG
0 .«9933944E 02
0 . 9 I 7 4 5 1 3 0 R 02
0.93539615E 02
0 .95377779E 02
0.9T200012E 02
0.99026694E 02
0 .10085819E 03
0.10269490E 03
0 .10453 ' l7e 03
0.10638535E 03
0. I0823981E 03
0.11010087E 03
O.M196889B 03
O. I1384418E 03
0.1IST2706E 03
O . M T 6 1 T T 9 E 03
O . I I 9 S 1 6 6 9 B 03
0.12142400E 03
D\V
H«;R
25
0.
25
4 .
25
H .
' 25
12.
25
ie.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
It.
26
20.
2T
0.
27
4.
27
t.
27
12.
27
16.
27
20.
373
TABLE XXII. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1982 - Continued
OCTOBER 28, 1982
TOTAL
HOURS
T200.
T204 .
1208.
1212.
1216.
T220.
T224.
t228.
1232.
1236.
1240.
1244.
1148.
1252.
1258.
1280.
1284.
1286.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-O.UM467SE 02
0.32603I27E 01
- O . I 2 0 9 P 0 7 0 E 02
0.320133331! 03
-O.II363S28E 02
0.3}0244?9E 03
-O. I081IT84E 02
0.332386IIE 03
-0.96435099E 01
0.33449T2IE 03
-0.90S9S32SB 01
0.33663936E 03
-0.82606267E 01
0.3381P971E 03
-O.T4476I33E 01
0.3409SI4IE 03
-0.66213503E 01
0.343U3SBE 03
-O.S782T290E 01
0.34S30629E 03
-0.4932670ZB 01
0.34749964E 03
-0.40121386E 01
0.3««1036SE 03
-0.32021352E 01
0.35UIS35E 03
-O.Z3236957B 01
0.354I4374E 03
-0.1437903SE 01
0.3S631979E 03
-O.S4Se«2S9E 00
0.3SH82844E 03
0.3SI20413E 00
0.88356667E 00
0.1ZS2M57E 01
0 .3 ISI IS24E 01
EARTH MOON OIST.
SEI.ENOC LAT EARTH
0.21210269E 08
0.5799T7S1E 01
0 .211663I7E 06
0.39I34S33E 01
0 . 2 1 I 2 I S 2 6 E 06
0.6019!>69*E 01
0.2107S9«SE 06
0.61118729E 01
0 . 2 I 0 2 9 7 9 2 E 06
0 . 6 2 0 M I S 7 E 01
0 . 2 0 9 K 3 0 4 4 E 06
0.62900S29E 01
0.2093S842E 06
0.6363444SE 01
t . lO t f t l fSE 06
0.642»0570E 01
0.20C404BOE 06
0.648366I3E 01
0.2079252PE 06
0.653003P2E 01
0.20744536E 06
0.6S669769E 01
0.2069661IE 06
0.8S942T6SE 01
0.20648860E 06
0.86111485E 01
0.20601386E 06
0.66I9ZI76E 01
0.205S4299E 06
0.66US223E 01
0.20S07102E 06
0.6603S1T8E 01
0 .2046ITOOB 06
0.6S80076SB 01
0.204I639SE 06
0.6S4608l>eE 01
RT. ASC. MOON
SELESOG LON EARTH
-0 . IC9I3C8IE 02
-O.S3770773E 01
-0.16P91421E 02
-O.S46S43ME 01
- 0 . 1 4 S 7 I B 4 5 E 02
- 0 . 5 S 4 3 4 0 7 I E 01
-0 .12I>S35I9E 02
-O.S6107970E 01
-0.10?35792E 02
-0 .56674202E 01
-O.KI79S62E 01
- O . S 7 l 3 l 5 7 f E 01
-0.679919I6E 01
-0.57478614E 01
-0.4T792S69E 01
-O.J71I4466E 01
-0 .27S681f>OE 01
-O.Sle3B462E 01
-O.T312B071E 00
-0.518S0219E 01
0 I298182IE 01
-0.51T49623E 01
0.33324054E 01
-O.S1S36926E 01
O.S3122465E 01
-O.S72I2629E 01
0.14US914E 01
-0.36T77SI4B 01
0.94123241E 01
-0.56232750E 01
O . I I 5 3 4 3 4 8 E 02
-0.55579754E 01
0.1360S5IOE 02
-O.S4820212B 01
0.156P6932E 02
-O.S39S6212E 01
I N C L I N A T I O N
TELENOR 1.AT. SUN
0.2.13"339E 02
O . I 1 C 7 2 C I O E 01
0.231°9796E 02
0 .n«S07l6E 01
0. 23341 34PE 02
O . I . 1 K 2 > 2 2 1 E 01
0.2339293EE 02
0.13SOS31?E 01
0.21394736E 02
O. I .17P200IE 01
0.21396S65E 02
O . I 3 7 5 » 2 5 6 F 01
0.2339«4>!1E 02
O . I 3 7 3 4 0 C 3 E 01
0.23400490E 02
O . I 3 7 0 9 4 8 1 E 01
0.234025S6E 02
0.13684444E 01
0.23404706E 02
0.136S8963E 01
0.23406923E 02
O. I3633042E 01
0.23409204E 02
0.1360661SE 01
0 . 2 3 4 I I S 4 I B 02
0.13S79669E 01
0.234I3929E 02
O . I 3 3 3 Z 6 I 4 E 01
0 .234I636IE 02
O.I3524925E 01
0 .234I6831E 02
O. I3496T97E 01
0.23421330E 02
0.13468239E 01
0.234238S3E 02
O.I343924PE 01
RA ASCENDING NOOF
SE1.ENOG LONG Sl'N
O.I2*I^O'1E 02
O . S I 2 4 6 5 t i < E 02
O . I 2 M S 7 I 3 E 02
0 . 4 9 2 I 6 9 1 7 E 02
0.12»1.11P1E 02
0 . 4 7 I P 7 0 S 4 E 02
0 . 1 2 » I 1 1 I 1 E 02
0.451S7)0')E 02
0. 12«0»120E 02
0.43127579E 02
0.12"06B21E 02
0.41097P66E 02
0 . 1 2 P 0 4 P S O E 02
0 .39068I74E 02
0. 12*03007E 02
0.310.ie495E 02
0.12>01311E 02
0 .3SOOJI934E 02
O . I 2 7 9 9 7 C 2 E 02
0.32919193E 02
O. I2798432E 02
0.30949S67E 02
O.I27972T4E 02
0.289I99S9E 02
0.12796324E 02
O.Z6890371E 02
0.127955B9E 02
O.Z4*60797E OZ
0.121950B2B 02
0 . 2 2 K 3 I 2 4 1 E 02
0.12T94811E 02
0.2080170SE 02
0.12194T8SE 02
0.1877218SE 02
0.1ZT95007E 02
O.I6742683E 02
MrN EARTH MOON ANG
0.12333996E 01
0 .12S264ME 03
0 . 1 2 7 I 9 « 7 5 E 03
O . I 2 9 I 4 I 9 3 E 03
O . I 3 I 0 9 4 S 3 E 03
O.I330.-i6CtE 03
O . I 3 S 0 2 P 3 7 E 03
O. I3700975E 03
O. I390007PE 03
0.14100I39E 03
0 . 1 4 3 0 I I S O E 03
0.14503092E 03
O.I470S917E 03
0.14909646E 03
O.I5114I71E 03
O.IS319439E 03
0.1SS2S356E 03
O.IST31190E 03
DAY
HOUR
2»
0.
2"
4 .
2«
d.
2«
12.
2"
16.
2«
20.
29
0.
29
4.
29
f .
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
16.
30
20.
374
TABLE XXH. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1982 - Concluded
OCTOBER 31, 1982
TOTAL
HOURS
T1TI.
me.
T2»o.
12*4.
nm.
«»2.
t296.
D«:tlN»TI(M
LCVAR *ROIMENT
0 . 2 I 3 M M 2 E 01
fl.S42«9"06E 01
0.3060S21SE 01
o . T 7 i 6 4 i e s E oi
0 .396S3I14E 01
0 . 1 0 0 I 4 7 6 7 E 02
0.4»6I>6B04E 01
O.I2322301E 02
o.imine^R 01
O . I 4 6 3 4 3 0 I E 02
0.6«652570E 01
O . I 6 < ) 6 4 4 7 7 E 02
0.7S5S4t7«E 01
O. I4300S36E 02
EARTH HOOi or ST.
SELENOC LAT EARTH
0 . 2 0 n i « * 9 E OS
0. t*014664E 01
0 . 2 0 3 2 0 2 T q e 06
0 . 6 4 4 t l 4 2 ( E 01
0.202 '5662E 06
O . e l ' O O I I I E 01
0.202441)26 06
0.63012144K 01
0 . 2 0 2 0 ) T T 6 E 06
0.62M6146E 01
0 . 2 0 I 6 4 6 > 1 E 06
0 . 6 I I T 1 0 2 9 E 01
0 . 2 0 I 2 6 4 3 2 R 06
0.600P2070F: 01
RT. *fC. HO(K
SEI.ENOB LON R4RTH
0. l T 7 7 i ) 1 2 0 E 02
-0.42490061F: 01
0. I"*("(1610E 02
-0 .51424332E 01
0 . 2 2 0 0 0 > « ^ R 02
-O.S07619S5E 01
O.Z4|}1l>61f: 02
-0.41S0607SE 01
0 . 2 6 2 7 7 S O O E 02
- 0 . 4 > 1 6 0 0 ^ 4 R 01
0 2«41»646E 02
-0 .46727S7«E 01
0.. 106161 )CE 02
- 0 . 4 ^ 2 l 2 M 2 f ! 01
IVCL»"»TI(K
SELFVOt! I.4T. fUt
0.2H26T12E 02
O. IH01*J"E 01
0 . 2 J 4 2 « « I 3 9 E 02
0.1 3 1 f > O O I O E 01
0 . 2 3 4 1 1 4 « f p 02
0 . 1 3 3 4 9 7 7 C R 01
0.23434029E 02
O . H 3 I 9 K 1 R 01
0.214365S1E 02
O . I 3 2 » « n 7 E 01
0.23431060E 02
0.1.12S6744E 01
0.23441S1^E 02
O . I 3 2 2 4 1 9 4 E 01
RA A5CRSDING NODE
5EI.EVOG Lf*G SI'V
0 . 1 2 7 H S 4 a 7 E 02
0. 147I .1201E 02
0. !27<)f<22 l (E 02
0. l2C l >17.1fE 02
0. 127I17224E 02
0 . 1 0 6 S 4 2 ' > E 02
0. 1274<4>6R 02
O . I > 6 2 4 « 6 1 I R 01
0 . 1 2 i > O O O n < l R 02
0 6M14S10E 01
O . I 2 C 0 1 7 4 1 E 02
0.41660SBSE 01
0. I2'01'30R 02
0.2S366»76E 01
Si:«i EARTH H(XT« A<iG
0. IS<)3l>^60e 03
0. 1614S404E 03
0. 163SI411E "3
0.16SS75.17K 03
0 .1676I222E 03
O . I 6 1 6 1 2 2 7 E 01
0. I 7 1 3 4 I 9 1 R 03
D»Y
Ham
31
0.
31
4.
31
*.
31
12.
31
16.
31
20.
31
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 22. - Graphical ephemeris data for
October 1982.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 22. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 22. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 22. - Continued.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 22. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 22. - Concluded.
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TABLE XXm. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1982
NOVEMBER 1, 1982
TOTAL
HOURS
7I9«.
1300.
1104.
1108.
1112.
11I«.
1120.
1124.
1128.
1112.
1116.
114,0.
1144.
1148.
•1152.
11S«.
11«0.
i
1164'..
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.155549HE 01
O.I9100S16E 02
0.84182989E 01
0 .2 I64417IE 02
0.91120SSeE 01
0.23196033E 02
0.10I15I29R 02
0.2635S759E 02
0.11025853E 02
0.28722915E 02
O . I I 8 6 2 5 2 4 E 02
0.1I097212E 02
O.I2681419E 02
0.114T8211E 02
O.I3488800E 02
0.15865424E 02
O.I42T090IE 02
0.182S8199E 02
0.1S011983E 02
0.406S6693E 02
0.1S11426SE 02
«.4}<J59«4Je 0!
0.1(4900026 02
0.4S46T166E 02
O.I11T9459E 02
• 0.41818782E 02
O.I1840924E 02
0.5029360IE 02
0.1841212SE 02
0.52711333B 02
O.I90T3234E 02
0.5S11I492E 02
0.196408T6E 02
0.51S53592E 02
0.20114I42E 02
0.59977I47E 02
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
O.ZOI2««32R OC
0 .600f297«E 01
0.20090E01E 06
0.59867038E 01
O.Z005516SE 06
0.57S863S3E 01
0 .2002249IE 06
O . S « l f 2 3 4 3 K 01
O. I9990A39E 06
0 S4676722E 01
O.I996081IE OS
0.5107I499E 01
O. I9932636E 06
0.51368962E 01
O.I9906119E 06
0.49S1I694E 01
0.19881543E 0<
0.47682556E 01
0.19MB758E 06
0.45704866E 01
O.I9B37854E 01
a.43t4H7«E at
O.I9i iee52E 06
0.41496S92E 01
0 .1960 l7«fE 06
0.3921192IE 01
O.I9ie«0!IB 06
0.36977597E 01
O.I97113BOE 06
0.34611959E 01
0.1916201DE 06
0 .32 ie iS4«E 01
O.I9752692E 06
0.29C9I013E 01
O.I91452IOB 01
0.2114S4KE 01
RT. ASC. MOON
'EI.ENOO LON EARTH
0.30616I3CR 02
- 0 . 4 5 2 I 2 S I 2 E 01
0.32M0779E 02
-0.43«1H87»E 01
0.35021329E 02
-0 .4I950977E 01
0 .372S4494E 02
- 0 . 4 0 2 I 3 2 1 I E 01
0.19504940E 02
-0 3MI0101P 01
0 . 4 I 7 T 5 2 5 0 E 02
-0.1CS46373E 01
0.44065937E 02
-0 .346267<>4E 01
0.46377446E 02
-0.326561S7E 01
0 .487 IOI13E 02
-0.10639424E 01
O.S1064117B 02
-0.28SH494E 01
O.S1419760B 02
-».i»4tT2t3S 01
0.5SS36927E 02
-0. 243618618 01
0.58255505E 02
-0.22209S17E 01
0.80695263E 02
-0.20035671E 01
0.«3I55606E 02
-0 17644776E 01
O.ISS36S98E 02
-O.I5B4I4S6E 01
0.88136944E 02
-0.13430176E 01
0.7065S992E 02
-0.112152666 01
I N C L I N A T I O N
SEi.E«ioo LAT. sus
0.2344IS3SE 02
0. I3224994E 01
0.23443973E 02
0 . 1 3 I 9 2 K 9 7 E 01
0.2H«f.H'E 02
O. I3160463E 01
0 . 2 3 4 4 8 7 H E 02
0 .131277 I1E 01
0.234S0997E 02
0.130946!S«E 01
0 2 3 4 5 3 J I » E 02
O . I 3 0 6 I 3 I 7 E 01
0.214S53.69E 02
O. I3027704E 01
0.21457444E 02
0.12993847R 01
0.234S943»E 02
O.I2959154E 01
0.2346U46B 02
0.12925447E 01
0.23463U3E 02
e.I?#90»45E 01
0.23464B87E 02
0.12856J72E 01
0.23466513E 02
0 .12K2U44E 01
0.23468039E 02
0.12786l?6E 01
0.23469463E 02
0.127514I2E 01
0.23470784E 02
0.12TK248E 01
0.23472000E 02
0.12«ei006E 01
0.234T3I12E 02
0.126457I4E 01
RA ASCESDISO NODE
SELESOO LO\G M:s
O.I2193C.10E 02
0.2S366»76E 01
0 . 1 2 » 0 6 1 1 » F 02
0 .507]32I^E 00
O . I 2 9 0 8 6 J O E 02
0 . 3 S P 4 7 8 0 I E 03
0 . 1 2 K 1 1 4 1 7 E 02
0 . 3 3 6 4 4 P 6 P E 0-3
0 . 1 2 « I 4 4 I 2 E 02
0 .3S44I939E 03
O . I 2 M 7 C 2 3 E 02
0.3S239011E 03
O . I 2 8 2 1 0 3 « E 02
0.1J0360B5E 03
O.I2824643E 02
0.34e331t1E 03
O . I 2 I > 2 I > 4 2 6 E 02
0.34630238E 03
0.12812369B 02
0.144273I8E 0]
0.12836459R 02
0.34tH39tE 03
O.I2840677E 02
0 .3402I482E 01
0.12845005E 02
0.338185<6£ 01
O.I2849427E 02
0.336I5653E 03
O.I28S3921E 02
0.13412742E 03
O.I2858473E 02
0.33209832E 03
O.I2863058E 02
0.31006924E 01
0.1286T699B 02
0.32804019E 03
<t!< EARTH MCW ANG
O . I 7 H 4 I 9 I E 03
O . I 7 3 1 3 0 4 C R 03
0 I 7 < 8 I 8 I 8 E 03
O.I7166905E 0.1
O . I 7 J 4 9 3 8 9 E 03
0.17437916E 03
0.11273951E 03
O.I70B4841E 03
0.16882951E 03
O.IS673849E 03
0.16460282E 03
0.16243736E 01
0.16025084E 03
0.156048866 03
0.15S815ISE 01
O.I5361242E 01
0.15I18261E 01
0.14914749E 01
DAY
HOTR
1
0.
1
4.
1
8.
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
18.
2
20..
1
0.
1
4.
1
8.
12.
16.
20.
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TABLE XXm. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1982 - Continued
NOVEMBER 4, 1982
TOTAL
HOURS
1368.
1312.
1316.
1380.
1384.
me.
7392.
1396.
T400.
T404.
T40a.
1412.
T4te .
1420.
1424.
1428.
T43J.
T43«.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.20671602E 02
0.6240I68CE 02
0 .2 I13I909E 02
0.64P26746E 02
0.2ISS3813E 02
0.6T2518S9E 02
0.21936172E 02
0.69676S90E 02
0.22277956E 02
0.72I00499E 02
0.225182S9E 02
0.14S23169E 02
0.22836307E 02
.0.16944203E 02
0.230514S9E 02
0.79363210E 02
0.23223217B 02
O.S1779819E 02
0.2335I22BE 02
0. 841938906 02
0.2343S28IE 02
0.«6604482E 02
0.234T5316E 02
0.690M886E 02
0 .234TI41TE 02
0 ,9 l4 ISe i«E 02
0.23423809E 02
0.938153926 02
0.23332860E 02
0.96210960E 02
0.23149066E 02
0.98602098E 02
0.230230ME 02
O.I0098858E 03
0.22803S62B 02
O.I033T022E 03
KARTH MOON DIST.
SEUENOG LAT EARTH
O . I 9 T 3 9 6 I 3 R 06
0 . 2 4 4 4 9 6 I 3 E 01
0.1973S87IE 06
0.2190l"7eqE 01
0.191339SPE 06
O . I 9 2 2 8 2 0 6 E 01
0.19733P40E 06
O . I C S I 3 1 9 1 E 01
O.I973S47SE 06
O.I3769130E 01
0.19738822E 06
O . I I O O I 4 T S E 01
0.19T4J«3te 06
O . P 2 1 S 6 T 6 0 E 00
O.I97504SSE 06
O . S 4 1 T 2 0 4 I E 00
O. I97S8641E 06
0 . 2 6 M 5 I 7 0 E 00
0.19768332E 06
-O.I9597094E-01
0.19779470E 06
-0.29998799E 00
0.1979I996E 06
-O.S7948870E 00
O.I980S850E 06
-0.85757660E 00
0.19820967E 06
-O.U337356E 01
0.19S37297E 06
-0.140746I3E 01
O . I 9 8 S 4 7 4 6 E 06
-O. I67D262SE 01
O. I9873280E 06
-O.I9456565E 01
O . I 9 8 9 2 8 2 9 E 06
-0.2209I755E 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
0 . 7 3 I 9 2 7 4 B E 02
-0 .900096I9E 00
O.TS7460S1E 02
- 0 . 6 7 9 I 2 2 3 1 E 00
0 .7H3I4 .1D9E 02
-0.4S899110E 00
0 .»0»96922E 02
- 0 . 2 4 0 0 6 P I 6 E 00
0.83491460E 02
-0.227010C7E-01
O.S6096495E OZ
O . I 9 2 7 C 5 6 4 E 00
O.S87I02HE 02
0 . 4 0 6 0 I > S I O E 00
0.913J0707E 02
0 . 6 1 69091 3E 00
0.939SS9BSE 02
0.82499410E 00
0 .96S640I5E 02
0.10300949E 01
0.992127I7E 02
O.I231982SE 01
0.10184000E 03
0.1430453SE 01
0.10446380E 03
0.16253203E 01
0.10708206E 03
O . I 8 I 6 4 1 0 2 E 01
O.I0969278E 03
0.20035742E 01
0 11229404E 03
0.21861770E 01
O. I1488402E 03
0.23655943E 01
O . I I T 4 6 0 9 8 E 03
0.2S402250E 01
I N C L I N A T I O N
SEt.ENOC LAT. SUN
0 . 2 3 4 7 4 1 I 1 E 02
O. I26I0 .190E 01
0.2347.1024E 02
O . I 2 ^ 7 5 0 S 4 E 01
0.23475826E 02
O . I 2 S 3 9 7 2 7 E 01
0.2347«!i29E 02
0 .12J04423E 01
0 . 2 3 4 7 7 I 3 K E 02
O . I 2 4 6 9 I 6 3 E 01
0 . 2 3 4 7 7 6 4 K E 02
O . I 2 4 3 3 9 6 4 E 01
0 . 2 3 4 7 < > 0 7 i e 02
O . I 2 3 9 8 « 4 7 E 01
0.2347«409E 02
O . I 2 3 6 3 8 2 7 E 01
0.23478668E 02
0.12328417E 01
0 .234788KOE 02
O . I 2 2 9 4 1 4 2 E 01
0.23478965E 02
O.I22K9S03E 01
0 . 2 3 4 7 9 0 I 6 E 02
0.1222J023E 01
0.234790I2E 02
0.12I90710E 01
0.2347B958E 02
O. I2156S82E 01
0.234788C3E 02
O . I 2 1 2 2 6 4 6 E 01
0.23478732E 02
0.120B8906E 01
0 . 2 3 4 7 6 5 7 6 E 02
.O.I20S9380E 01
0.23478400E 02
O . I 2 0 2 2 0 7 2 E 01
RA ASCENRISG NODE
SEl.ESOO LONG SI'S
O . I 2 f 7 2 2 ' > 7 E 02
0.32601 114E 03
0 .12*76<>}1E 02
0 . 3 2 3 9 i > 2 l 2 E 03
O . I 2 8 8 I 3 6 3 E 02
0.3214S3I2E 03
0.12»«?«33E 02
0 .319924I2E 03
0.12890223E 02
0 . 3 I 7 K 9 J 1 S E 63
0. 12»945!1)E 02
0.3 | - iC6620E 03
a . l l f l f S t O E 32
0.1I383726E 03
O. I290273^E 02
0 .3 I180«34E 03
O . I 2 9 0 6 6 3 I E 02
0.30977944E 03
0.12910363E 02
0.3077505SE 03
0.129I3921E 02
0.30S72168E 03
O . I 2 9 1 7 2 8 9 E 02
0.30360283E 03
O.I29204J8E 02
0.30I66400E 03
0.12923418E 02
0.29963S18E 03
O . I 2 9 2 6 I S 9 E 02
0.29760637E 03
0.1292B677E 02
0.29SS7T59E 03
0.12930963E 02
0.293S488IE 03
0.129330I8E 02
0.29ISZ006E 03
Sl'N EARTH MOCK AXC
0. I469I)<!*E 03
0. I4466M2E 03
O . I 4 2 4 2 I 3 4 E 03
O . I 4 0 I 7 S A 6 E 03
0.13792920E 03
0 .1356«294E 03
O.I.1343T.17E 03
O . I 3 I I 9 3 0 4 E 03
O . I 2 8 9 S 0 4 6 E 03
O . I 2 6 7 I 0 0 9 E 03
O.I2447235E 03
O . I 2 2 2 3 7 6 7 E 03
O.I2000639E 03
0. 117778658 03
0.1I5JSS36E 03
O.I1333620E 03
O . I 1 1 1 2 1 6 2 E 03
O.I0691185E 03
DAY
HU.'R
4
0.
4
4 .
4
A .
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4 .
S
8.
5
12.
S
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
8.
6
12.
6
16.
6
20.
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TABLE XXin. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1982 - Continued
NOVEMBER 7, 1982
TOTAL
HOURS
T440.
T444.
144S.
T4S2.
»456.
14<0.
T464.
T46S.
T4T2.
T476.
T480.
T484.
T4S8.
t4»2.
1496.
TSOO.
TS04.
tS08.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.22S4T4S1E 02
0.10ST4684E 03
0.222496T4E 02
O . I 0 8 I I 8 2 7 E 03
0.21913279E 02
6. I I048438E 03
0.2I53939SE 02
0. 112843048 03
0.21129221E 02
O.I1S200I6E 03
0.206M023E 02
0.117549826 03
0.2020J1I1E 02
0.1198933SE 03
O.I9693M7E 02
O.I2223128B 03
0.19151620E 02
O.I2456336E 03
O.I8579847E 02
0.128889546 03
0.17979954E 02
O.I2920979E 03
0.17353416B 02
0.13IS2409E 03
O.H70I857E 02
0.13383240E 03
O.U02H32E 02
0.13813473E 03
0.15S28290E 02
0.1384J107E 03
O.I4E09S66E 02
0.14072144E 03
0.13871380B 02
0.14300581E 03
0.131I513BE 02
O.I4SZ8422E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
O . I 9 9 I 3 ) 2 « E 06
-0.24683677E 01
O. I9934717E 06
-0.27227926E 01
O.I9956936R 06
-0.297202P9E 01
0.19979927E 06
-0.32IS66B3E 01
0.20003632E 06
-0.34S33204E 01
0.2002799SE 06
-0.36M61IIE 01
0.200S2971E 06
-0.39091847E 01
0.20078500E 06
-0 .4I267002E 01
0.20I04538E 06
-0.43368359E 01
0.20I31039E 06
-0.45392889E 01
0.201S7959E 06
-0.47337715E 01
0.20I852S8E 06
-0.492001S6E 01
0.20212899E 06
-O.S09TT707E 01
0.20240844E 06
-O.S2668037E 01
0.20269064E 06
-O.S4269001E 01
0.20297526E 06
-0.55778623E 01
0.20326203E 06
-0.5719511IE 01
0.203SSOT1E 06
-0.5SS168S4E 01
RT. AfC. MOON
SELENO3 LON F«RTH
O.I2002313E 03
0 . 2 7 I 0 4 7 6 I E 01
O. I22S6960E 03
0.2«762637E 01
O . I 2 5 0 9 K 4 4 E 03
. 0..1037S227E 01
0.12760869E 03
0.3194I937E 01
0.1300993SE 03
0.33462245E 01
O. I32S6952E 03
0.3493S7SOE 01.
0.1350I651E 03
0.36362092E 01
O. I3744S76E 03
0.37740939E 01
O . I 3 9 H S O P 6 E 03
0.390720J8E 01
O.I42233S7E 03
0.40355224E 01
O . I 4 4 5 9 3 7 6 E 03
0.41S90198E 01
O. I4693I43E 03
0.4277682IB 01
0.14924673E 03
0.439I4905E 01
0.1M5J991E 03
0.45004244E 01
0.15381132E 03
0.4604469SB 01
0.15606140E 03
0.47035933E 01
0.1S829069B 03
0.47977617E 01
O.I6049991E 03
0.48870072B 01
I N C L I N A T I O N
SEI.ENOC LAT. SUN
0.2347«212E 02
0 . 1 1 9 « i > 9 9 I E 01
0 . 2 3 4 7 K 0 2 0 E 02
0 .1 I956I46E 01
0 . 2 3 4 7 7 f > 3 2 E 02
O. I1923S27E 01
0.23477657E 02
0 . 1 I 0 9 I I 4 9 E 01
0.23477SOOE 02
O. I18S90I7E 01
0.23477369E 02
O.M827130E 01
0.23477272E 02
0.11795481E 01
0.234772I5E 02
O . I I 7 6 4 0 8 2 E 01
0.2347720SE 02
0 .1 I73292IG 01
0.2347724RE 02
O . I I 7 0 2 0 0 I E 01
0.23477349E 02
O.I1671320E 01
0.234775I7E 02
O.I1640870E 01
0.234TT7S1E 02
O.I16I0641E 01
0.23478061E 02
0.11S80635E 01
0.21478448E 02
0.11550848E 01
0.234789I6E 02
O.I1521261E 01
0.23479469E 02
0.1149I873E 01
0.23480I09E 02
O.I1462670E 01
RA ASCENDING NODE
SELpsnO LONG Sl'N
O . I 2 9 3 4 I 3 5 E 02
0 .2>949132E 03
O . I 2 9 3 6 4 I 7 E 02
0 .2C746259R 03
0 .12937764E 02
0.28S43389E 03
0 . 1 2 9 3 8 P 7 7 E 02
0 . 2 8 3 4 0 S I 9 E 03
O. I2939763E 02
0 . 2 B I 3 7 6 5 I E 03
O . I 2 9 4 0 4 2 6 E 02
fl.279347f.SE 03
O.I2940872E 02
0.21731920E 03
O . I 2 9 4 I 1 I O E 02
0.27S29056E 03
0 . 1 2 9 4 1 I S O E 02
0.27326194E 03
0.1294I001E 02
0.27123333E 03
0. I2940676E 02
0.26920473E 03
0.12940187E 02
0 . 2 6 7 I 7 6 I 5 E 03
O.I2939S48E 02
0.26514758E 03
0.12938773E 02
0.26311902E 03
O.I2937877E 02
0.26109047E 03
0.12936876E 02
0.2S906I95E 03
0.12935787E 02
0.29703343E 03
O.I2934628E 02
0.2S50049IB 03
St!N EARTH MOON ANG
0. I 0 6 7 0 7 1 I F 03
0.104 '>07 '<7E 03
0 . 1 0 2 3 I 3 4 I E 03
O . I O O I 2 4 7 6 E 0 3
0.97941742E 02
0:9S764479E 02
0.93593042E 02
0 .9 I427S22E 02
0.>9267978E 02
0 .871I4444E C2
0.84966992E 02
0.8282561SB 02
0.80690346E 02
0.7856H91E 02
O.T6438IS6E 02
O.T4321239E 02
0.72210433E 02
O.T010S724E 02
DAY
HOUR
t
0.
7
4 .
7
8.
7
12.
7
16.
7
20.
f
0.
8
4.
e
8.
8
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
6.
9
12.
9
16.
«
20.
384
TABLE XXffl. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1982 - Continued
NOVEMBER 10, 1982
TOTAL
HOCHS
151*.
TSI«.
1520.
1524.
7526.
7532.
Tsie:
1540.
1544.
\
1548.\
1552.
t55«.
7560.
i1564.
\
T5«8.
1512.
TSTI.
T5BO.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.I2342229E 02
O.I475586TE o)
O.IIS54020E 02
O.I4962311B 03
0.107518586 02
0.1S20B375E 03
0.99370636E 01
O.I5433942E 01
«.«I109404E 01
O.I56587I9E 03
O.I2747663E 01
O.IS6B3009E 03
O.T4297967E 01
C.I6I067I2E 01
«.tS772626E 01
O.I6329B3IE 03
0.57I83748E 01
«.I6S52368E 03
0.46543230E 01
O.I6774322E 03
0.39862734E 01
O.II995697E 03
O.J1153745E 01
O.I7216492E 03
O.J2427S62E 01
O.I7436708B 03
0.13695267B 01
O.I7656347B 03
\ 0.49677999E 00
\ 0.178754068 03
0.37440644B 00
•.16093692E OJ3
•0.12429741E 01
0.183II796E 03
-O.J1076784E 01
O.I6S29126B 03
EARTH MOON 01 ST.
SE1.ENOO LAT EARTH
0.20364I06E 06
-O.S9742400E 01
0.20413240B 08
-0.60Bt0496E 01
0.20442«03E 06
-0.619Q0049E 01
0.20472030E 06
-0. 6283,01366 01
0.20-)OIS5eE 06
-0.636600I4E 01
0.20S3II69E 06
-0.64389I02E 01
0.20S«08S9E 06
-0.650I8998E 01
0.205906I5E 06
-0.65543455E 01
l
O.Z0620430E 06
-0.6S9«e393E 01
0.20630297E «6
-0.8829I905E 01
0.20680207E 06
-0.66514231E 01
\
0.207t0158E;06
-0.6663.S771BVOI
,\
0 20740143E 06
-0.66657069E 01
0.20770I57E 06
-0.66J76891B 01
O.Z0600I94E 06
-0.66402032B 01
0.208J0253E 06
-o.eeimziE 01
0.20860323E 06
-0.657S6496B 01
0.2069.0402E 06
-0.652S0245E 01
RT. ASC. MOON
5ELENOG LON KAHTH
O.I626»943E 03
0.497123«5E 01
0.164D6030E 03
O.SOS04430E 01
O.I6701320E 03
0.51245B4PE 01
0.16914899R 03
O.S1936236E 01
0.17I26BS2E 03
O.S2STJI.1SE 01
0.1733727IE 03
O.S3162072E 01
0.17S46249B 03
0.53696520B 01
0.1775318IC 03
O.S4177906E 01
O.I796026SE 03
O.S4605639E 01
-O.I783450XE 03
O.S4979094E 01
-O.I7630329E 03
0.55297S87E 01
-0.17427109E 03
0.55580434E 01
-0.17224748E 03
O.SS766936E 01
\0.17023I48E 03
0.55916344E 01
\-
-O.I66222I3E 03
0.560019266 01
-0. 16821 849E 03
O.S6040938B 01
-O.I642I963E 03
O.S601462TB 01
-0.16222460E 03\
0.55928260E 01 '
INCLINATION
5ELENOQ LAT. SUN
0.234801'ieE 02
O.M433649E 01
0 234B1657E 02
O.II404793E 01
0.234K2J67E 02
O.II376099E 01
0.234B3S68E 02
0.1I347542E 01
0.234M660E 02
0.1I3I913IE 01
0.234S5B42E 02
O.I1290P30E 01
0.234e7IIIE 02
0.1I282C50E 01
0.23481468E 02
0.11234S56E 01
0.234B9909E 02
0.1I206SS4E 01
0.23491429E 02
0.1I17B6I9E 01
0.23493028E 02
0.1I1S0744E 01
0.23494700E 02
0.11122919E Ol'
0.23496443B 02
O.I1095124E 01
0.234982SOE 02
0.110673SSB 01
0.23S00120E 02
.0.11039991B 01
0.23502044E 02
0.1101I833E 01
0.23S04019E 02
0.10984053B 01
0.23S06040B 02
0.10956258B 01
RA AMENDING NODP.
SEI.ENOG LONG SUN
0.129334I4E 02
0.2S297642E 03
O.I2932I64E 02
0.2.1094T93E 03
O.I2930i<97E 02
0.24>9194fSE 03
0.12929620E 02
0.246P9IOOE 03
O.I292>37I>E 02
0.24486255E 03
0.12927163E 02
0.24203410E 03
0.12926001B 02
0.240>OS67E 03
0. I2924909E 02
0.23877724E 03
O.I2923900E 02
0.236748ME 03
0.1292299SE 02
0.23472044E 03
0.12922206E 02
0.23269204E 03
0.1292I545E 02
0.23066367E 03
O.I2921030e 02
0.22863929B 03
O.I292067IB 02
0.22660693E 03
0.12920480E 02
0.224J7B5BE 03
O.I2920467E 02
0.222SS024E 03
O.IZ920643E 02
0.22092190E 03
O.I2921016B 02
0.21849357E 03
S\!N EARTH MOON AND
0.6f>007t09E 02
0.6J9I4565E 02
0.63l>2rOI>IE 02
0.6I747(4«E 02
O.S96T3249E 02
O.S7604B76E 02
0.5SS42527E 02
0.534JKI90E 02
O.SI435P96E 02
0.4939163SE 02
0.47353432E 02
0.4S32I32IE 02
0.4329534SE 02
0.412TS5S8B 02
0.3926203SE 02
0.372S4873B 02
0.3S2541B8E 02
0.33260135E 02
BAY
HOUR
10
0.
10
4.
10
6.
10
12.
10
16.
10
20.
It
0.
II
4.
11
8.
. 11
12.
II
16.
II
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
385
TABLE XXin. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1982 - Continued
NOVEMBER 13, 1982
TOTAL
HOURS
T5M.
tS«8.
15»2.
T596.
TtOO.
1604.
teoe.
1612.
I6ie.
It 20.
1624.
lit*.
1612.
1«3«.
1i40.
T«44.
1«46.
165*.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0. 296000121! 01
O.U14S819E 03
-0.3822S720E 01
0.18962034E 03
-0.46103460E 01
0.19I116SIE 03
-O.SJI040D4E 01
O.I9392666E 03
-0.«34m24E 01
0.19601I08E 03
-0.1I63SOI1E 01
O.I9820969E 03
-O.T9T460S2E 01
0.20014252B 03
-0.8114I636B 01
0.202469S6E 03
-0.9S6I2364E 01
0.204S9081E 03
-O.I0334909E 02
0.20610629B 03
-0.1109421TE 02
0.2068I600E 03
-0.118384S2E 02
0.2109I996E 03
-O.I2966S5Se 02
0.213018118 03
-0. 132177276 02
0.2I51I066E 03
-0.1197I123E 02
0.2I1I9145E 03
-0.14645914E 02
0.21927851E 03
-C.IS30I290E 02
0.2213S408B 03
-0.1S936464E 02
«.22342399E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOC LAT EARTH
0.20920482E 06
-0.64730I19E 01
0.20950556E 06
-0.64011842E 01
0.209806I6E 06
-0.63334903E 01
0.21010633E 06
-0.62S0314BE 01
.0.21040*5SE 06
-0.6I5844T6E 01
0.2I010610E 06
-0.60580695E 01
0.2I100S05E 06
-O.S9494SI9E 01
0.21130325E 06
-0.98327547E 01
0.211600S3E 06
-0.5108228IE 01
0.21I6961IE 06
-0.5576II05E 01
0.212I915TE 06
-O.S4366476E 01
0.2124849IE 06
-O.S290092SE 01
0.21211641B 06
-O.S1361049E 01
0.21306599B 06
-0.49767495E 01
0.2I33S32IE 06
-0.48I0498IB 01
0.2136316IE 06
-0.46382251E 01
0.2I39I948E 06
-0.44602I02B 01
0.2I419188E 06
-0.42161349B 01
RT. ASC. MOON
?ELESOO LOS EARTH
-0.1602.1244E 03
0.55ieil06E 01
-0.lS8242fi.1E 03
O.SSS12462E 01
-O.IS62S377E 03
O.S530I645E 01
-0.15426340E 03
O.S4968017E 01
-0.1S221664E 03
O.S4S70964E 01
-0.1S028671E 03
0.94l0993eE 01
-0.148294«8E 03
0.53S84439E 01
-0.1463004SE 03
O.S29940I2E 01
-0.14430276E 03
O.S2330291E 01
-0.142301I9E 03
O.S1616999E 01
-0.1402951SE 03
0.50629813E 01
-0.13828412E 03
0.49916604E 01
-0.136261SeE 03
0.4905T748E 01
-0.13424510B 03
0.4e072726B 01
-0.1322I629B 03
0.4T021912E 01
-0.13018079B 03
0.4S90SS47E 01
-O.I261383IE 03
0.44123991B 01
-O.I2608662E 03
0.434711ISB 01
INCLINATION
SEIENOC LAT. SUN
0.21JOMOOE 02
O.I092P4I4E 01
0 2TJIOI91E 02
O.I0900S3PE 01
0.23912314E 02
0.10B72602R 01
0.23.'>144^6E 02
O.I0844600E 01
0.235\««13E 02
O.I0816S24E 01
0.23S18779E 02
O.I0789372E 01
0.23S20946E 02
O.I0160135E 01
0.23523I09E 02
0.1013I792E 01
0.2352S260E 02
0.10103360E 01
0.23J27395E 02
O.I06T4814E 01
0.23S2950JE 02
0.10646162E 01
0.23531583E 02
0.10611393E 01
0.23533629E 02
O.lOJgSSOTB 01
0.23S3S633E 02
0.10559501E 01
0.23531590E 02
0.10S30313B 01
0.23539495E 02
O.I0501I22E 01
0.23S4I344E 02
0.10411T4BE 01
0.23S43134E 02
0.104422SOB 01
RA ASCENDING NODE
SELESOC LONG SUN
O.I2921S94E 02
0.2!64<>!>26E 0.1
0.129223>2E 02
0.2I44369SE 01
0.12923387E 02
O.Z1240P64E 03
O.I29246I3E 02
0.2I038036E 03
O.I29260«1E 02
0.2083S207E 03
0.1292773JE 02
0.206323POE 03
O.I2929635E 02
0.20429JS3E 03
0.129317S9E 02
0.2022E721B 03
O.I2934I06P 02
0.20023902E 03
O.I2936674E 02
O.I982I077E 03
O.I29394S6E 02
O.I96102S4B 03
O.I2942449B 02
0.19419431E 03
0.1294564SE 02
O.I9212609E 03
0.12949038B 02
0.19009188B 03
0.129S2618B 02
0.18006961E 03
O.I2956378E 02
O.I6604I48E 03
O.I2960308E 02
O.U40I329B 03
O.I296439TB 02
0.161969I1E 03
SUN EARTH MOON ANG
0.3I2729ME 02
0.242921A1E 02 •
0.213l994eE 02
0.233SS054E 02
0.2339t>41l>E 02
0.2I45102PE 02
O.I95I37S2E 02
O.I75C6I40E 02
O.IS6764I4E 02
O.I378I9B9E 02
0.119I0377E 02
0.1007101JE 02
0.82811392E 01
0.6S163492E 01
0.50422922E 01
0.3B696202E 01
0.14431064E 01
0.40022359E 01
DAY
HOl'R
13
0.
1.1
4.
1.1
13
12.
13
n.
13
20.
14
0.
14
4.
14
«.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
IS
4.
15
6.
15
12.
15
16.
15
20.
386
TABLE XXHI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1982 - Continued
NOVEMBER 16, 1982
TOTAL
HOLDS
i«S6.
1660.
1164.
1868.
1612.
1616.
1680.
1664.
use.
189Z.
1696.
1100.
TT04.
1108.
Till.
ttie.
ttjo.
TT24.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.165S0664E 02
O.J2M8838E 03
-O.I1I43I43E 02
0.227S4725E 03
-0.11113119E 02
0.229(00136 03
-o.iezeooiJE 02
0.23I64886E 03
-O.I878315SE 02
0.23369I12E 03
-0.19281783E 02
0.23S12941E 03
-0.197SS342E 02
0*23716200E 03
-0.20203254E 02
0.2391e963E 03
-0.20624973E 02
0.24I8I239E 03
-0.2I0199S3E 02
0.243«3042E 03
-0.21381812E 02
0.24S8438SB 03
-0.2I728016E 02
. 0.2418S282E 03
-0.22040206B 02
0.2498S149E 03
-0.22324016E 02
0.25165603E 03
-0.2251~I29E 02
0.25385462E 03
-0.2280527IE 02
0.25584744E 03
-0.23002207B 02
0.25763668E 03
-0.23169148B 02
0.2S9822StB 03
EARTH MOOS DIST.
SELESOB LAT EARTH
0.2I44T26SE 06
-0.40MOM6E 01
0.2I47434.1E 06
-0.38945467E 01
0.21J00981E 06
-0.36964099E 01
0.21527I40E 06
-0.34939828E 01
0.21SS2777E 06
-0.32874967E 01
0.2IS7le48E 06
-0.3017300SE 01
0.2I60230CE 06
-0.2B63664SE 01
0.2I626IIIE 06
-0.26468761E 01
0.2I6492I.OE 06
-0.24272224E 01
0.2I67I555E 06
•0.22049B93E 01
0.2I69309?E 06
-O.I9804594E 01
O.Z1T13786E 06
-0.17S39133E 01
0.2I133S16E 06
-0.152S6296E 01
0.211S24IOE 06
-O.I2958834E 01
0.2I170239E 06
-0.1064946S*E 01
0.211BT013E 06
-0.63308934E 00
0.21602680E 06
-0.60057396E 00
0.218ITI89E 06
-0.36166S42E 00
RT. AfC. MOON
SELENOC LON EARTH
-O.U403153E 03
0.42I6730>E 01
-O.I2I96690E 0.1
0.407934JOE 01
-0.119S9410E 03
0.3<)3559«OE 01
-O.I1K>1468E 03
0.3785882^E 01
-0.115127SIE 03
0.36300036E 01
-O.II363210E 03
0.3468I803E 01
-0.1IIS306IE 03
0.3300543IE 01
-O.I0942I47E 03
0.31272328E 01
-0. I0730SS6E 03
0.294840SIE 01
-O.I05I8324E 03
0.21642279E 01
-0.10305487E 03
0.25748I83E 01
-O.I0092090E 03
0.23805486E 01
-0.98181826B 02
0.2I8I4423E 01
-0.96638I15E 02
0.19111122B 01
-0.94490S20E 02
0.178976576 01
-0.92339413B 02
O.I5S1660SB 01
-0.90185664E 02
O.I34I1041B 01
-0.8802S758E 02
O.I122IS1IB 01
INCLINATION
SEl.ENflC LAT. SUN
0.23544CS9E 02
O.I04I2624E 01
0.23S46517E 02
0. 10382882E 01
0.2354PI0.1E 02
O.I03S3022E 01
0.23S496I1E 02
O.I0323038E 01
0.23SS1054E 02
O.I0292947E 01
0.235524I3E 02
O.I0262138E 01
0.2355369.1E 02
O.I023E4I7E 01
0.23^548916 02
0.10201991E 01
0.23SS6001E 02
0.1011I475E 01
0.2355T040E 02
O.I0140851E 01
0.23557989E 02
O.IOIIOI35E 01
0.23558855E 02
0.1001933IE 01
0.23559638E 02
0.10048439E 01
0.23360337E 02
0.10011466B 01
4.23S689SSE 02
0.99864212E 00
0.23S6149IE 02
0.995S2913B 00
0.23S6I949E 02
0.99241032E 00
0.23562331B 02
0.98928412B 00
RA ASCENDING NODE
SEI.ENOC LONO SI'S
O.I29686.14E 02
0.1799!S692E 0.1
O.I29730IOE 02
O.I7792876E 0.1
O.I2477SIOE 02
O.I1S90060E 03
O.I29P212SE 02
0.1738T24SE 03
O.I2986842E 02
0.11184430E 03
b.l2991«4«E 02
0.169816I7E 03
O.I2<)')6J3IE 02
'O.I677B804E 03
0.13001418E 02
O.I6575992E 03
O.I3006414E 02
O.I6373I8IE 03
O.I30II50PE 02
O.I6I70371E 03
0.130I6564E 02
O.I596756IE 03
O.I3021629E 02
O.I5784753E 03
O.I3026689E 02
O.I5S61946E 03
0.1303I130E 02
O.I5359138E 03
O.I3036138E 02
O.IS1S6332E 03
O.I3041699B 02
0.149S3526B 03
O.I3046S97E 02
O.I41S0122E 03
0.1305142IE 02
0.14S41919E 03
SUN EARTH MOON ANC
O.K2134076E 01
0.677S8987E 01
0.»4S709«OE 01
0.102062.16E 02
O.II99IIOOE 02
O.I319J804E 02
0.156II11SE 02
O.IT433820E 02
0.19259035E 02
0.2IOOS39IE 02
0.2291I60IE 02
0.24736POOE 02
0.26S6040BE 02
0.26382059E 02
0.30201501E 02
0.32018604B 02
0.3383331SB 02
O.J5645628E 02
DAY
HOUR
16
0.
16
4.
16
«.
16
12.
16
16.
16
20.
11
0.
17
4.
11
8.
11
12.
17
16.
IT
20.
18
0.
18
4.
18
8.
18
12.
18
16.
16
20.
387
TABLE XXHI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1982 - Continued
NOVEMBER 19, 1982
TOTAL
HOURS
1128.
11J2.
1136.
1140.
1144.
1148.
1752.
1156.
1160.
1164.
1168.
1112.
1116.
1186.
1184.
iie«.
1192.
1196.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.23301146B 02
0.2610052(16 0)
-0. 234180986 02
0.283185106 0]
-0.23494136E 02
0.16516222E 03
-0.23543649E 02
0.2611369IE OJ
-0.23S62e54B 02
0.26970943E 03
-0.235S24I4E 02
0.2Tiei>003E 03
-0.235124336 02
0.273649006 03
-0.23443049E 02
0.215616618 03
-0.23344440E 02
0.177583156 03
-0.232166166 02
0.279548946 03
-0.23060424E 02
0.281514286 03
-0.228755406 02
0.283419498 03
-0.226624(98 02
0.285444686 03
-0.2242IS4SE 02
0.281410818 03
-0.221531276 02
0.26931160E 03
-0.218S1596E 02
0.291345806 03
-0.215353566 02
6.29331SI8B 03
-0.211868326 02
0.295286666 03
EARTH MOON 01 ST.
SELENOO LAT EARTH
0.218304908 06
-0. 134621666 00
0.211425338 06
0.9B302910E-01
0.216532748 06
0.330B5493E 00
0.2I862654E 06
O.S6m*Z6E 00
0.21*706448 06
0.793857776 00
0.218771846 06
O.I023B213E 01
0.2111822346 06
0.125244238 01
0.210857556 06
O.I4794D44B 01
0.21(811046 06
0.17047163E 01
0.2I888043E 06
O.I9219087E 01
0.218867396 06
0.2I488348E 01
0.216831968 06
0.23672698E 01
0.21879065E 06
0.258299238 01
0.218726368 06
0.219518148 01
0.21«6444Se 06
0.300541896 01
0.218544696 06
0.321168818 01
0.218426898 06
0.341431268 01
0.218290918 06
0.361325806 01
RT. ASC. MOON
SELENOC LON EARTH
-O.M87243PE 0?
0.899289376 00
-0.837144016 02
0.67330070E 00
-0.815563556 02
0.44412291E 00
-0.19398994E 02
0.2I36I349.E 00
-0.17243030E 02
-O.I9632036E-01
-0.1S089I57E 02
-0.25470012E 00
-0.1293C0428 02
-0.491262448 00
-0.1079034CE 02
-0.128983438 00
-0.68646100E 02
-0.9615I161E 00
-0.66S0769IE 02
-0 120651536 01
-0.643738876 02
-0.144561818 01
-0.62245807E 02
-O.I6844600E 01
-0.60I23917E 02
-O.I9226709E 01
-0.580086488 02
-0.21S98124E\01
-0.559003796 02
-0.239568308 01\
-O.S3199428E 02
-0.26291142E 01
-0.51706044E 02
-0.286151638 01
-0.496204518 02
-0.309061048 01
INCLINATION
SELEKOB LAT. Sl>N
0.235626378 02
0.986I5251E 00
0.23562MIE 02
0.98.10I4I2F 00
0.23S83031E 02
0.919D1016E 00
0.23563I37E 02
0.«1tim*E 00
0.235631756 02
0.97356490E 00
0.2.1563155E 02
0.910403628 00
0.215630ME 02
0.9C121694E 00
0.23562959E 02
0.964064138 00
0.23562789E 02
0.9608H632E 00
0.235625818 02
0.957702358 00
0.23562337E 02
0.954511756 00
0.235620618 02
0.9513I435E 00
0.23S6I759E 02
0.948110456 00
0.235614368 02
0.944898748 00
0.23561097E 02
0.941678488 00 \
\
0.23560141E 02
0.938449878 00
0.23560389E 02
0.935211516 00
0.23560030E 02
0.931962SOB 00
R4 ASC ESDI NO NODE
5EI.CSOG I.O-G SUN
O.I30561S8E 02
0.143451168 03
O.M0607918 02
O.I4142314E 03
O.I306S3I6E 02
O.I 393951 3E 03
0.130697146 02
0.117367136 03
0.130739796 02
O.I3533914E 03
O.I307MOOE 02
O.I333I1I6E 03
0.130820708 02
O.I3I283I8E 03
0.130*58788 02
0. 129255226 03
0.130895208 02
O.I2722127E 03
0.130929918 02
0.125I9933E 03
0.130962848 02
0.12317I39E 03
O.I3099396E 02
0.121143476 03
O.I3102323E 02
0.1I9II555E 03
O.I3105066E 02
0.117087656 03
0.131016208 02
O.IIS05976B 03
0.13I09981E 02
0.113031876 03
' 0.131121658 02
0.11100400B 03
0.131141558 02
0.106976146 03
SUN EARTH MOON ANO
0.17455603E 02
0.39263326E 02
0.410689118 02
0.42012536E 02
0.44674354E 02
0.46474567E 02
0.4K273395E 02
O.S001I068E 02
0.5I867835E 02
0.536639668 02
0.5S4S973IE 02
0.572554208 02 '
0.5905I337E 02
0.60847791E 02
\
0.62645102E 02
\
0.64443605E 02
0.662436376 02
0.68045S46E 02
DAY
HOI.'R
19
0.
19
«.
19
(>.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
1.
21
12.
21
u.
21
20.
388
TABLE XXIH. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1982 - Continued
NOVEMBER 22, 1982
TOTAL
HOURS
teoo.
teo4.
»eoe.
TS12.
Ten.
T82o.
1824.
t«28.
1832.
TB3«.
T840.
T844.
T848.
teSZ.
1856.
T«eo.
TB64.
T86B.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.20BI2464E 02
0.2972604SE 01
-0.2041 211 OE 02
0.29923690E 03
-0.1998804IE 02
0.30I2I637E 03
-O.I9538943E 02
0.303I9926E 03
-O.I906S9I2E 02
6.30SI8S95E 03
-0.18J69437E 02
0.307176S1E 03
-0.1B050093E 02
0.309I722SE 03
-0.17S08349E 02
0.31I17264E 03
-0.16944758E 02
0.31317838E 03
-O.I63S966SE 02
0.31518986E 03
-0.15T54220E 02
0.3172074BE 03
-O.ISI28385E 02
0.31923160E 03
-O.I4482925E 02
0.3212«2eSE 03
-O.I38I8421E 02
0.32330096E 03
-0.1313S4S9B 02
0.32534898E 03
-O.I2434639E 02
0.32t40l03E 03
-O.I1116S68E 02
0.329463SOE 03
-O.I0981872E 02
0.33I53475E 03
EARTH MOON DIST.
SEI.ENOC LAT EARTH
0.2I8I3660B 06
0.360BI296E 01
0.2171C390E 06
0.39987742E 01
0.2I177274E 06
0.4I8497P3E 01
0.2I756312E 06
0.43665295E 01
0.21T33506E 06
0.454 32 I21E 01
0.21T08864E 06
0.4714B153E 01
0.2I682397E 06
0.488II237E 01
0.216S4119E 06
0.50419224E 01
0.216240S3E 06
0.5I989962E 01
0.21S92220E 06
0.5346I295E 01
0.215586S2E 06
0.54891052E 01
0.21S233T9E 06
O.S625TOS6E 01
0.21486443E 06
O.S7557126E 01
0.2I447884E 06
0.58TB90T8E 01
0.2I407751E 06
0.59950710E 01
0.2I366096E 06
O.SI039B35E 01
0.21322977E 06
0.82054257E 01
0 2I2784S7E 06
0.62991788E 01
RT. ASC. MOON
SELENOG I.ON EARTH
-0.47S42?OfE 02
-0.33I7202IE 01
-0.454T31C5E 02
-0.3S40I666E 01
-0.4341I625E 02
-0.37593619E 01
-0.4I3S>093E 02
-0. 39743B3ZE 01
-0.39312S07E 02
-0.41848242E 01
-0.3727472SE 02
-0.43902800E 01
-0.35244537E 02
-0.4S9034S4E 01
-0.3322I690E 02
-0.4T846I73E 01
-0.31205B76E 02
-0.49726939E 01
-0.29I96723E 02
-0.5I54I788E 01
-0.27I93818E 02
-0.53286761E 01
-0.2S19669IE 02
-0.549S7980E 01
-0.23204843E 02
-O.S6551621E 01
-0.212I7695E 02
-O.S8063909E 01
-O.I92346SSE 02
-0.59491I69E 01
-O.I7255073E 02
-0.60829828E 01
-0.15278257E 02
-0.6207637IE 01
-0.13303485E 02
-0.63227436B 01
INCLINATION
SEI.ENOC LAT. SUN
0.235S9673E 02
0.92B702P2E 00
0.23.1S9326E 02
0.92IS43024E 00
0.23S5B991E 02
0.922I4485E 00
0.23SSP673E 02
0.9I8B4547E 00
0.23".5837«E 02
0.9ISS2996E 00
0.23S5M08E 02
0.9I2I9B54E 00
0.23557<>69E 02
0.908«4e«4E 00
0.23SS7666E 02
0.905479B9E 00
0.23S57500E 02
0.90209097E 00
0.23SS7376E 02
0.89867960E 00
0.23S57298E 02
0.89524554E 00
0.23557270E 02
0.89178689E 00
0.23S57292E 02
0.88830218E 00
0.23557369E 02
0.88478994E 00
0.23557502E 02
0.8B12488eE 00
0.239S7692E 02
0.8776770SE 00
0.23557943E 02
0.8740743SE 00
0.23S58254E 02
0.87043796E 00
RA APCEVDISO NODE
SEt.ENOT. LONG SUN
O.I3IIS9I,9E 02
0. I0694°29E 03
0. I3I17^80E 02
O.I049204SE 03
O.I3II<)020E 02
0. I0289263E 03
O.I31202ME 02
O.IOO««480E 03
O.I3121375E 02
0.98836994E 02
0. I3122296K 02
0.96B09I99E 02
0.13123058E 02
0.947«14I2E 02
O.I3l23663e 02
0.92753636R 02
0.13124121E 02
0.90725B75E 02
O.I3124440E 02
0.8869812IE 02
0.13I24626E 02
O.B8670380E 02
O.I3I24692E 02
0.84642652E 02
0.13I24646E 02
0.82614934E 02
0 I3I2449BE 02
0.80S87227E 02
0.13124260E 02
0.78559535E 02
0 13I23943E 02
0.78531855E 02
0.13123558E 02
0 74504183E 02
0.13123II8B 02
0.72476S24E 02
SUN EARTH MOON ANC DAY
HOUR
0.69M9687E 02 22
0.
0.7I616423E 02 22
4.
0.7346KI19E 02 22
8.
O.T5274IS2E 02 22
12.
0.7709590IE 02 22
l«.
0.789I6744E 02 22
20.
0.80742073E 02 23
0.
0.82S72215E 02 23
4.
O.C4407740F 02 23
8.
0.ee24»»6IE 02 23
12.
0.88096034E 02 23
18.
0.e9949645E 02 23
20.
0.918I0092E 02 24
0.
0.93677760E 02 24
4.
0.95553033E 02 24
8.
0.97436294E 02 24
12.
0.99327923E 02 24
16.
0.10122828E 03 24
20.
389
TABLE XXni. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1982 - Continued
NOVEMBER 25, 1982
TOTAL
HOURS
7872.
TM«.
T880.
7884.
7888.
7892.
7896.
T»OO.
7904.
7908.
1911.
T»ie.
7920.
t»24.
T»28.
7932.
7936.
T940.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.102)11896 02
0.33361S13E 01
-0.946517S3E 01
O.J3570S01B 01
-0.86M5026E 01
0.33780470E 0)
-0.7689e67eE 01
0.3399I453E 03
-0.108198446 01
0.342034838 03
-0.826IS965E 01
0.344I6589E 03
-0.34294747E 01
0.34630191E 03
-0.45864I49E 01
0.34846138E 03
-0.37332SI8E 01
0.39062634B 03
-O.Z8708539B 01
0.352803088 03
-0.2000123IB 01
0.3S499I83E 03
-o.ii220o8ee oi
0.3S7I9274B 03
-0.23750167E 00
0.35940599E 03
0.852365548 00
0.1831T199B 01
0.154850486 01
0.38T00360B 01
0.24437784B 01
0.( I2IOI12E 01
0.33430006B 01
0.83947057E 01
0.42429226B 01
O.I088II30E 02
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
O.2I232800B OC
O.«3*5023ie 01
0.2II854T9E 01
O.64.621448E 01
0 . 2 I I 3 7 I 7 2 E 06
O.I532I260E 01
0.210B77SSE 06
0.659295S2E 01
0.2I037322B 06
0.66450232E 01
0.209859S5E 08
0.6688I237B 01
0.209337SIE 08
e.6l220589E 01
0.20860807E 06
0.«74882T4E 01
0.20827226E 06
O.I76164T4E 01
0.20T731I4E 06
0.67e«93«8E 01
0 .207I8S8ZE 06
0.67623244E 01
0.208R3T40B 06
0.6T4T6SOOB 01
0.20608705E 06
0.6T22T647E 01
0.20SS3597B 06
0.668T532SE 01
0.2049B535E 06
0.66416328E 01
0.20443642B 06
0.85855607E 01
0.20389044B 06
0.691B6283E 01
0.2033486TE 06
0.64409680E 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LOS EARTH
-0 .1 I329997K 02
-0.6427'J786E 01
-0.93569PS4E 01
-0.652302«OB 01
-0.73B36228E 01
-0.6607S48IE 01
-0.94090461E 01
-0.66B14094E 01
-0.34323523E 01
-0.67441951E 01
-0 14526222E 01
-0.67957176E 01
O.S3I094I7E 00
-0.6835750IE 01
0.2S197804E 01
-0.68640890E 01
0.45I44320E 01
-0.6880S583E 01
0.651606816 01
-0.6885001SE 01
0.85257392E 01
-0.68112853E 01
O.IOS44496E 02
-0.68573106B 01
0.12573410B 02
-0.68249999E 01
0.146I3S73E 02
-0.678030I4E 01
O.I6666012E 02
-0.6T232014E 01
0.18132003E 02
-0.66531I17E 01
0.20812473B 02
-0.85118TOOB 01
0.22908S1IE 02
-0.64777573E 01
INCLINATION
SEl.EVOG LAT. SUN
0.2J558621E 02
0.8&616144E 00
0.23559060E 02
0.86306019E 00
0.23SS9S3SE 02
0.85931766E 00
0.235601I2E 02
0.85553659E 00
0.2356012>E 02
O.KSt l lSME 00
0.23S61403E 02
0.8418S402E 00
0.23562I3SE 02
0.84395I20E 00
0.23562922E 02
0.84000622E 00
0.23S63763E 02
0.8360172IE 00
0.235646SSB 02
0.83I9854IE 00
0.2356SS93E 02
0.82190827E 00
0.235665T1E 02
0.82318560B 00
0.23i67602E 02
0.81961T82E OC
0.23568665E 02
0.8I540344E 00
0.23569762E 02
0.8II14309E 00
0.23570890E 02
0.80683633E 00
0.23572044E 02
0.802483I7B 00
0.23S73219E 02
0.79808383E 00
RA ASCENDING NODE
SEl.ENOG LONG SI'"
O . I 3 I 2 2 6 3 S E 02
0 . 7 0 4 4 B 8 7 H E OZ
O . I 3 I 2 2 I 2 2 E 02
0.6842I243E 02
O . I 3 I 2 1 5 9 0 E 02
0 .6639J6I9E 02
O . I 3 I 2 I O S 3 E 02
0.64366010E 02
O . I 3 I 2 0 5 2 2 K 02
0 . 6 2 3 3 K I I E 02
0.13I20008E 02
0.603I0923E 02
0.13119S27E 02
O.S82832S2E 02
O.I3119086E 02
0.562SS690E 02
0.131I8699E 02
O.S4220139E 02
0.13118375E 02
O.S2200603E 02
0.131I8I23E 02
O.SOI13079E 02
O.I3I119JSB 02
0.48145S64E 02
O.I311T880E 02
0.46I18065E 02
0 .13I1T904E 02
0.44090374E 02
O.I3118036E 02
0.42063096B 02
0.13II8283B 02
0.4003J632E 02
0.13I166SOB 02
0.38008I79B 02
O.I3119144B 02
0.35980737E 02
SUM EARTH MOON AVO
O . I 0 3 I 3 1 7 3 E 0.1
0.1050S664E 03
0.10698513E 03
0.108924I4E 03
O . I I O P 1 3 3 i > E 03
O.I I283331E 03
0.1148043'E 03
0 .1 I67866PE 03
0.11I>78052E 03
O.I2078613E 0}
0.12280372E 03
O.I2483346E 03
0.126B7550E 03
0.12892998E 03
0.13099698E 03
0.133076SSE 03
O. I35168T4E 03
0.13727352E 03
DAY
HOUR
25
0.
25
4.
25
8.
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
6.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
27
16.
27
20.
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TABLE XXHI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1982 - Continued
NOVEMBER 28, 1982
TOTAL
HOIKS
1944.
T948.
1952.
1956.
1960.
1964.
1966.
T9T2.
1916.
1980.
1984.
1986.
1992.
1996.
6000.
6004.
8008.
8012.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.51422399E 01
O.I29S0266E 02
0.6039J4SOE 01
O . I S 2 S Z O T C E 02
0.69335628E 01
O.I7S66474E 02
0.7822659SE 01
0.19893332E 02
0.87053469E 01
0.22232S09E 02
0.95800196E 01
0.24S83B04E 02
O.I044S015B 02
0.26946982E 02
O.I1298620E 02
•.2932179IE 02
0.12139061B 02
0.311079I3B 02
0.12964S17B 02
0.34105003B 02
0.137T3127B 02
0.385126948 02
0.14562966E 02
0.38930S61B 02
0.15332ISTE 02
0.41358146E 02
O.I6078687E 02
0.43794977E 02
0.16800602B 02
0.46240526E 02
O.I7495926E 02
0.46694240E 02
O.I8162697E 02
0.5II35551E 02
O.I879896TE 02
O.S3623846E 02
EARTH NOON DlST.
SELENOO LAT EARTH
0.2028|238E 06
0.6352J322E 01
0.202282846 06
0.62S32957E 01
0 .20 I76I32E 06
0 .61432f>6PE 01
0.20124912? 06
0.6022440SE 01
0.2007474eE 06
0.5f90,i9eSE 01
0.20025763E 06
0.57487Q39E 01
0.1997e082E 06
0.5S959707E 01
0.19931P25E 06
0.54329333E 01
0.198EH09E 06
O.S2594640E 01
0.19844049E 06
0.50760614E 01
0.198021S2E 06
0.4882P594E 01
0.19763325B 06
0.46B01246E 01
0.19725867E 06
0.4468I562E 01
0.19690412E 0«
0.42472653E 01
0.19657229E 06
0.40176769E 01
0.196262I8E 06
0.37803267B 01
O.I9S97SISE 06
0.3S35C60TE 01
0.1951|187E 06
0.32825344E 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
0.23021181E 02
-0.637I4806E 01
0 .27 IM486E 02
-0.62531746E 01
0.29301431E 02
-0.61230174R 01
0.31470740E 02
-O.S9M2146E 01
0 .336609I4E 02
-0.58279<;9SE 01
0.3S872B92E 02
-0.5663C484E 01
0.38I07S67E 02
-0.54884654E 01
0.4036S783E 02
-0.53027774E 01
0.4264B293E 02
-O.S10695S3E 01
0.44955767E 02
-0.490I3951E 01
0.4T288797E 02
-0.46865107E 01
0.49647844E 02
-0.446215B7E 01
O.S20332SIE 02
-0.42306129E 01
O.S4445244E 02
-0.3990S647E 01
0.56883879E 02
-0.37431379E 01
O.S934905SE 02
-0.34686T15E 01
0.61B40518B 02
-0.32283I55E 01
0.64357806B 02
-0.29620441E 01
I N C L I N A T I O N
SEI.ESOG LAT. SIM
0.23S74413E 02
0.79363805E 00
0.2.1S75620E 02
0.789I4675E 00
0.23S76836E 02
0.7846I028E 00
0.23S78057E 02
0.7P002906E 00
0.23579277E 02
0.77540316E 00
0.23S80492E 02
0.7707352SE 00
0.23S81698E 02
0.76602364E 00
0.2).'Se288eE 02
0 .761272I7E 00
0.2358406IE 02
0.7S6479J4E 00
0 .23SP52IOE 02
0.75164630E 00
0.23586332E 02
0.74677973E 00
0.23587423E 02
0.74I87484E 00
0.23568479E 02
0.73693576E 00
0.23589496E 02
G.73196397E 00
0.23590471E 02
0.12695991E 00
0.2359I40IE 02
0.12I92693E 00
0.23592283E 02
0.71C86631E 00
0.23593II5E 02
0.7H77953E 00
RA ASCENDING NODE
SELENOO LONG SUN
0 .13I I9768B 02
0.33953311E 02
O.I.1I20127B 02
0.3I92S89SE 02
O . U 1 2 1 4 2 2 E 02
0.29898490E 02
0 . 1 3 I 2 2 4 S 6 E 02
0 . 2 7 B 7 1 1 0 2 E 02
0 . 1 3 I 2 3 6 3 I E 02
0.29M3722E 02
O. I3124946E 02
0.238163J6E 02
0.1312C400E 02
0.21789003E 02
O . I 3 I 2 T 9 9 2 E 02
O . I 9 7 6 I 6 6 I E 02
O. I3129720E 02
0.11734331E 02
0.13I31579E 02
0.15707017E 02
O.I3133S65E 02
O.I36797I2E 02
O.I3135674E 02
0.116S2419E 02
0.13I37899E 02
0.96251406E 01
0.13I40233E 02
0.75978124E 01
0.13142671E 02
0.5S706156E 01
0.13I4S204E 02
0.3S43374CE 01
O.I3147823E 02
0.151614I6E 01
O.I3150S20B 02
0.35946893E 03
.SUN EARTH HOCK ANC
0.139390P2E 03
0.14H2057E 03
O.I4166260E 03
0 .1458I670E 03
O. I4798262E 03
0.150I600IE 03
O . I S 2 3 4 > 4 4 E 03
0. I5414740E 03
0.1S67S6I9E 03
0.1589739SE 03
0.161199S4E 03
0.16343132E 03
0.18566669E 03
0.16T90236E 03
0.17013068E 03
0.17233722E 03
0.17448487E 03
0.17644926E 03
DAY
HOUR
2*
0.
2«
4.
2'
».
21!
12.
28
16.
28
20.
29
0.
29
4.
29
*.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
«.
30
12.
30
16.
30
20.
391
TABLE XXm. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1982 - Concluded
NOVEMBER 30, 1982
TOTAL
HOCUS
•OK.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.19402P27E 02
0.5609M90E 02
EARTH MOON OUT.
SELENOC LAT EARTH
O . I 9 S 4 T 2 9 S E 08
0.3023233CE 01
RT. ASC. MOON
SELENOC LON EARTH
0.<6900272E 02
-0.26906409E 01
I N C L I N A T I O N
SELENOC LAT. SUN
0.23593094E 02
0.706668f)E 00
RA ASCENDING NOOE
SEI.ENflG LONG Sl'N
O . I 3 I S 3 2 K T E 02
0 . 3 S T 4 6 I T 3 E 01
Sl'N EARTH MOON ANG
O . I T 7 6 T ( > 4 4 E OJ
DAY
H«:R
30
24.
392
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Date, November 1982
(a) Lunar declination time history.
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Date, November 1982
(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 23. - Graphical ephemeris data for
November 1982.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 23. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 23. - Continued.
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Date, November 1982
(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 23. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 23. - Continued.
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Date, November 1982
(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 23. - Concluded.
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TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1982
DECEMBER 1, 1982
TOTAL
HOURS
(016.
•020.
1024.
tote.
(012.
8036.
•040.
•044.
•048.
•052.
•056.
«oeo.
•014.
•066.
•OT2.
•OTI.
•080.
•0*4.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.I9402827E 02
O.S609B490E 02
O.I99724I9E 02
O.S837864SE 02
0.20S05946E 02
0. 610642346 02
0.2I001690B 02
0.635S3965E 02
0.214S8036E 02
0.88047353E 02
0.2187347IB 02
0.68543683E 02
0.222466I4B 02
O.TI042242E 02
0.22576224E 02
•.T35423IBB 02
0.22861209E 02
O.T6043I99B 02
0.23I00641E 02
S.T8S44168E 02
0.23293786B 02
0.8I044532B 02
0.23440061E 02
0.81543595E 02
0.23S3909IB 02
0.86040679E 02
0.23SJ08896 02
0.8SS3S127E 02
0.23S94857B 02
0.9I02629SE 02
0.23SS1792E 02
0.035135628 02
0.2346IB69E 02
4.959963368 02
0.233I3649B 02
•.•84T4054B 02
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.1994T29SE 06
0.30232136E 01
O.I9525S86E 06
0.27576673E 01
0.19S070IOE 06
0.24863TI8E 01
O.I9490699E 06
0.22099043E 01
0.194T6978B 06
0.192«8425E 01
0.1946S«66E 06
O.I643T»06E 01
O.I945737SE 06
O.I35S3305B 01
O.I94SI500E 06
0.1064HI8E 01
O.I9448238E 06
O.T7075761E 00
0.1944T5T1B 06
0.41590S32B 00
0.194494T3E 06
O.I80I9SBSE 00
0.19453913E 06
-O.I1S72824E 00
0.194608S1B 06
-0.4I12283IE 00
0.194702348 06
-0.10S66989E 00
0.19462012E 06
-0.99842TOOE 00
0.194961248 06
-O.I2888836B 01
0.19S12497B 06
-O.I5T64369B 01
O.I953I062B 06
-O.I8604969E 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON EARTH
0.66900272E 02
-0.26906409E 01
0.6946TOS5E 02
-0.24146939E 01
O.T20STI89E 02
-0.2I348082E 01
O.T4669321E 02
-0.16MS893E 01
O.TT302048E 02
-O.IS656428E 01
O.T99S36BTE 02
-0.12TtbT9!SE 01
0.82622388E 02
-0.988006T2E 00
0.85306124E 02
-0.69TS2S86E 00
0.88002694B 02
-0.40613254E 00
0.90109TS4E 02
-O.lUilSOOE 00
0.93424844E 02
0.11345089E 00
0.9614S400E 02
0.461T0208E 00
0.98868T93B 02
O.T4798865E 00
0.10159231E 03
0.l03ITTeSE 01
O.I0431344E 03
0.13I25515B 01
0.10T02931B 03
0.1S698t62E 01
0.109T31S1B 03
0.1(6309098 01
O.I1243553E 03
0.2I3I923TE 01
INCLINATION
SEI.ENOG LAT. SUN
0.23S93894E 02
0.706668K9E 00
0.23S946I9E 02
O.TOIS356BE 00
0.23S9524PE 02
0.6963B286E 00
0.2359^900E 02
0.69I21209E 00
0.23S964S4B 02
«.68«02532E 00
0.2H969SIE 02
0.68082526E 00
0.23S9T38TE 02
0.6TS6I28IB 00
0.23591T6TE 02
0.61039023E 00
0.235980888 02
0.665I6034E 00
0.23S98353B 02
0.65992393E 00
0.2359856IE 02
0.6S4664I8E 00
0.23S98TI5E 02
0.64944259E 00
0.23598816E 02
0.64420110E 00
0.23S98668B 02
0.63896234E 00
0.235988T3E 02
0.633T2750E 00
0.23598832B 02
0.62849T99E 00
0.23596T50E 02
0.«232T596B 00
0.215966298 02
0.6I606329E 00
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
0.13IS3287E 02
0.3J746IT3E 03
0.13IS61I2E 02
0.3SS434S3E 03
0. I31S8986E 02
0.35340734E 03
O.I3I6190IE 02
0.3S1380I7E 03
O.I3I6484SE 02
0.34935300E 03
0.13I67806E 02
0.34732S86E 03
O.I3I70T74E 02
0.34529B72E 03
O.I3173740E 02
0.343271S8E 03
O.I3I76690E 02
0.34I24447E 03
O.I3I7961SE 02
0.3392I737B 03
O.I3182S06E 02
0.33TI9028B 03
0.13185350E 02
0.33516319E 03
0.13188I37B 02
0.333I3612B 03
O.I31908S8B 02
0.33I10905E 03
0.13I93S06E 02
0.329082008 03
O.I3I96070B 02
0.3270S496E 03
O.I3I9B544B 02
0.32S02793E 03
0.132009218 02
0.32300091B 03
SUN EARTH MOON ANG
O.I7767844E 01
0.17702S28E 03
O.I7S1979SE 03
- 0.17306576E 03
O.I70836S1E 03
O.I68S6S28E 03
O.I66272I2E 03
0.163966I5E 03
O.I616S234E 03
0.15933379E 03
O.IS7012S9B 03
O.IS469037E 03
0.1S2368418 03
0.15004TT7E 03
O.I4772940E 03.
O.I454I4I6E 03
0.143I0280E 03
0.140796028 03
DAY
HOUR
1
0.
1
4.
1
8.
1
12.
1
18.
1
20.
2
0.
2
4.
t
8.
2
12.
2
16.
2
to.
3
0.
3
4.
3
6.
3
IS.
3
It.
3
10.
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TABLE XXIV.- EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1982 - Continued
DECEMBER 4, 1982
TOTAL
HOURS
6088.
8092.
•096.
HOB.
i!04.
• 109.
• 112.
• 111.
• 120.
• 124.
8128.
• 132.
• 136.
• 140.
1144.
• 148.
8ISI.
•is».
DECLINATION
LWAR ARGUMENT
0.23I43860R 02
0.10044616E 01
0.2291T390E 02
0.103«12lte 0)
0.22641274E 02
0.10SMIS7E 01
0.22334683E 02
0.10812193E 0)
0.2I980905B 02
o.iio76»8iB 03
0.2158733SE 02
0.11120S90E 03
0.21ISS457E 02
O.II583479E 01
o.2oee6829E 02
0.116055186 03
0.201830T2B 02
O.I2046678E 03
O.I9645846E 02
O.I2286933B 03
0.19078SS3E 02
O.I2S2e2e4E 03
0.184TT809B 02
O.I2T64693E 03
O.I7«50439B 02
0.13002085E 03
O.I7196469B 02
0.13238946B 03
0.1691T6I9B 02
0.13474027E 03
o.i98T49TiB 02
O.I3T08S22B 03
O.I5092013B 02
0.13942027B 03
0.14348983B 02
0.14I74S40E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
O.I99M13SE 0«
-0.21404949E 01
O . I 9 S 7 4 4 4 1 E 08
-0.2«1S»871E 01
O.I9S99084E 08
-0.2C«61121E 01
O.I9629S76E 08
-0.2M07242E 01
0.mS3M9E 08
-0.32091M2E 01
O . I 9 e 8 3 T 2 I B 08
-0.34ei04ITE 01
O.W1S1T9B 08
-0.17038721E 01
0.19T48094R 08
-0.39432823E 01
O.I9TB2382E 08
-0.41T2B3UE 01
0.1981T885E 08
-0.43942234E 01
O.I98S4556E 08
-0.46071I10E 01
0.19B92271E 06
-0.4III1922E 01
0.19930944E 06
-0.50081916E 01
O.I99T0480B 06
-O.S191860SB 01
0.200IOT26B 06
-0.53«79754E 01
0.200SI646E 08
-0.59343394E 01
0.20093I26E 06
-0.58907783E 01
0.2013SOT6B 06
-0.383T142SB 01
RT. ASC. HOOS
SEtENOO I.ON R4RTH
0 . 1 1 5 I 2 0 K 7 E 03
0.239SB7«3e 01
0 . 1 I 7 7 9 I 3 2 E 03
0.26-.45400F. 01
O . I 2 0 4 4 4 T 9 E 03
0.2901S2ME 01
O.I2307936E 03
0.31S44822E 01
0.12J69330B 03
0.33950UOE 01
0.12J28S07E 03
0.382»!>^42E 01
0.13085335E 03
0.3BS5697SE 01
O.I3339702E 03
0.407S264SE 01
0.1159I5UE 03
0.42BT3104E 01
0.13C4070»E 03
0.4491S118E 01
O. I4087227E 03
0.46879590E 01
0.1433I039B 03
0.48781759E 01
0.14572132E 03
O.S056I026E 01
0.148I0507E 03
O.S22T5939E 01
0.1S046U4E 03
0.53905357E 01
O.I5279I94B 03
0.5I448276E 01
0.15509584E 03
0.56903827E 01
0.1573T409B 03
O.S82TI396B 01
NCLINATION
^El.ESOO LAT. Sl!N
.0.23S9K474E 02
0.«12«8IOle 00
0.23il1»2»7E 02
0.607K71K1E 00
0.23S90072E 02
0.602496S7E 00
0.23(>97!>34E 02
0.59133665E 00
O.Z3597575E 02
0.59219210E 00
0.23S9730IE 02
0.!t>70t«7i>E 00
0.23597015E 02
0.58I95998E 00
0.23S987I9E 02
O.S76B723IE 00
0.23S96420E 02
0.57I008S2E 00
0.23596I21E 02
O.S68T6196E 00
0.23S95823E 02
0.56I73994E 00
0.23595534E 02
0.55«74171E 00
0.23595254E 02
O.SS1T6684B 00
O.Z359498BE 02
0.946B1685E 00
0.23S94736E 02
0.54169110B 00
0.23594505E 02
0.336990I9E 00
0.23S9429TE 02
0.532H500E 00
0.23594H5E 02
O.S2T26492E 00
RA ASCENDING NODE
SEI.ENOO LOSG SUN
O . I 3 2 0 3 I 9 S E 02
0.12097390E 03
O.U20. 'S3eiE 02
0.3lf<H6<»OF. 03
O . I 3 2 0 7 4 I 4 E 02
0.1169199IE 03
0.132093SOE 02
0.31489293E 03
O . I 3 2 I 1 I 8 9 E 02
0.3 l2f>6»9CE 03
0 .132I2867E 02
0.31063900E 03
0.13214444E 02
0.308B1204E 03
O.I3215899E 02
0.3067KMOE 03
O . I 3 2 I 7 2 3 4 E 02
0.3047S817E 03
O . I 3 2 I M 4 e E 02
0.30273124E 03
0.13219J46B 02
0.30070432E 03
O.I3220529E 02
0.29B87742E 03
O . I 3 2 2 I 3 9 9 E 02
0.298690S2B 03
0 .13222I6 IE 02
0.29462363E 03
0.13222819E 02
0.292S9675B 03
O.I3223378E 02
0.290589976 03
O.I3223843B 02
0.28894301B 03
0.132Z4218E 02
0.286516148 03
SUN EARTH MOON ANO
0 . 1 3 A 4 9 4 4 6 E 0.1
O . I 3 8 l 9 ° 7 2 e 03
0.13390<)32e 03
0.131638POE 03
0.12935ISCE 03
0. I270P410E 03
0.12482473E 03
0.12257381E 03
O. I2033I64E 03
0.11809P46E 03
0.11587453E 03
O. I I366004E 03
0.1114SSI3E 03
O.I092S994E 03
O. IOTOT457E 03
0.10489909E 03
0.10273353B 03
0.10057791E 03
DAY
HtH'R
4
0.
4
4.
4
«.
4
12.
4
16.
4
20.
S
0.
5
4.
5
8.
9
12.
9
16.
S
20.
6
0.
6
4.
6
8.
6
12.
6
16.
8
20.
400
TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1982 - Continued
DECEMBER 7, 1982
TOTAL
KOTOS
• 110.
1114.
•168.
«ITI.
lite.
(180.
1184.
me.
•m.
(196.
•too.
•204.
•so«.
•111.
•lie.
•220.
1224.
•228.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.I3S66685E 02
O.I4408064E 03
•.I2608492E 02
O.I4«J«eOOE 01
O.I2014932E 02
O.I48661S2E 03
O.II207689B 02
•.IS094730E 03
0.10386209E 02
O.IS322340E 03
o.9S97ee9>E oi
O.I5S48994B 03
0.67I80MPE 01
O.IS774703E 03
0.78701081E 01
O.IS999479E 03
0.70IS229«E 01
O.I622333C.E 03
0.6I546769E 01
•.IC446294E 03
O.S289C422E 01
•.ie668362E 03
0.44212794E 01
O.II889S61B 03
0.3SS01043B 01
•.I7I09907E 03
0.2«T9004»E 01
0.1T32941TB 03
0.160723S9B 01
0.175481118 0)
0.93642142E 00
O.I7766006E 03
0.67563744E-OI
0.17983I2IB 03
-0.79836064B 00
O.I81994TeE 03
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.20I77407E 06
-O.S97330S6E 01
0.2022003S.R 06
-0.6099I639E 01
o.20282eiee ot
-0.62I46347E 01
0.20309858E 06
-0.63196SSCB 01
0.2034890IE 06
-0.64I4184SE 01
0.2039I934E 06
-0.649819T5E 01
0.20434B94E 06
-0.6S716897E 01
0.2047771SE 06
-0.6634672SE 01
0.2052033BE 06.
-0.6687I741E 01
0.20S62708E 06
-0.6T2923T9E 01
0.20604775E 06
-0.6T609224E 01
0.2064649IE 06
-0.6T82299TE 01
0.20687611B 06
-0.61834SS1B Ot
0 20T2i>69TE 06
-0.67944890B 01
0.20T69I11E 06
-0.6185S092B 01
0.20809622E 06
-0.6T66638SB 01
0.20848399B 06
-0.6T380093B 01
0.2068T2I6E 06
-0.6699T636B 01
RT. ASC. NOON
SELENOO LON EARTH
O.I996213TE 03
0.595505IIE 01
O. I6I6564XE 03
0.60T40807E 01
O. I64062KE 03
0.«t84214SE 01
0.16624S4SB 03
0.628S449IE 01
O.I6840T2SE 03
0.637T190TE 01
0.110S48S9E 03
0.646I264TE 01
O. IT26T052E 03
0.6MS9038E 01
O.IT41T414B 03
0.660ITSOOE 01
O.I76860SSE 03
0.66SH8993E 01
0.1789309IB 03
6.670729SOB 01
-0.1790I369E 03
0.674712S9B 01
-0.1769T206E 03
0.67784316E 01
-0.17494307B 03
0.68012987B 01
-O.IT2925S8E 03
0.68I58166B 01
-0.1709184SE 03
0.68220839E 01
-O.I66920S3B 03
0.6820203IE 01
-O.I6693074E 03
0.68102792B 01
-O.I6494798E 03
0.67924232B 01
INCLINATION
SELESOO LAT. SUN
0.23J439J9B 02
O.S2244034E 00
0.23S93814E 02
O.M764067E 00
0.2359374IE 02
0.512«660(B 00
0.235936*26 02
O.S08116KOE 00
0.23S936SPE 02
0. 30339 IJPE 00
0.23S9367IE 02
0.4986908SE 00
0.23S93723B 02
0.494013S3E 00
0.23S938I3E 02
0.4D935902B 00
0.23S93941B 02
0.4847275IE 00
0.23594109E 02
0.48011838E 00
0.21S94316E 02
0.475S29S2B 00
0.23S94S62E 02
0.47096200E 00
0.23594846E 02
0.4664I346B 00
0.23595167E 02
0.461883S4E 00
0.23S9SS24B 02
0.45737I99E 00
0.23S959ISB 02
0.452877S6B 00
0.23S96340E 02
0.44839876E 00
0.23S9679SB 02
0.44393602B 00
RA ASCENDING NOOF
SELENOG LONG SUN
0.13224M3E 02
0 . 2 D 4 4 K 9 2 9 E 03
O. I3224730E 02
0 . 2 K 2 4 6 2 4 4 R 03
O . I 3 2 2 4 K 7 P E 02
0.2C043S60E 03
O . I 3 2 2 4 9 6 K E 02
0 .27840D77E 03
O. I3224996E 02
0 . 2 7 6 3 C I 9 4 E 03
O. I )224< ie iE 02
0 .27435SI IE 03
0.13224926B 02
0.27232830E 03
O.I3224840E 02
0.27030I49E 03
0.13224730E 02
0.26827469E 03
0.1322460SE 02
0.26624789E 03
O.I3224472B 02
0.26422I10B 03
O. I3224340B 02
0.2621943IB 03
0.132242ISB 02
0.260167S3B 03
0.13224IOSE 02
0.2S8I4074B 03
O.I32240I6E 02
0.256II398E 03
0.132239S9B 02
0.25408721E 03
0.13223937E 02
0.25206045B 03
O.I32239S4B 02
0.2S003369B 03
SUN EARTH MOON ANG
0.98432223R 02
0.96296440E 02
0.94I70^07E 02
0.920S434SE 02
0.89947672E 02
0.878S0983E 02
0.8S763S47E 02
O.I>36«543i>E 02
0 .8 I6 I6SI2E 02
0.795S6607E 02
0.77S05S6SE 02
0.7S4632IIE 02
0.73429367E 02
0.71403852E 02
0.6938648IE 02
0.67377059B 02
0.6S37S400E 02
0.6338I3I3B 02
DAY
HOUR
7
0.
7
4.
7
8.
7
12.
7
16.
7
20.
*
0.
• 8
4.
8
I.
8
12.
•16.
8
20.
•0.
•4.
9
8.
•
IX.
ft
It.
t
10.
401
TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1982 - Continued
DECEMBER 10, 1982
TOTAL
HOWS
• III,
•lie.
»40.
• 244.
• 248.
• 252.
•250.
•260.
•264.
•26».
•iti.
•276.
•2«0.
•2R4.
•288.
•292.
•298.
MOO.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.166039988 01
0.164150898 03
-0.2MT6I73E 01
0.18629978E 01
-0.33690360E 01
O.I8844162E 01
-0. 421193668 01
0.190S766IB 01
-0.50S12512E 01
0.192704928 03
-O.SM01719E 01
0.19482671E 03
-0.66998290E 01
0.19694223B 03
-O.TS093743E 01
O.I99031S8E 03
-0.61079641B 01
0.20I1S49SB 03
-0.90947621E 01
0.2032S250B 03
-0.988694336 01
O.SOS34442B 03
-0.106296B6E 02
0.20743084B 03
-O.II376IT6B 02
0.20951191B 03
-0.12IOT60TB 02
0.2MS8781B 03
-0.12«211T9B 02
0.2I365884B 01
-0.115220978 02
0.2IST2457B 03
-0.142035T9B 02
0.21778S72B 03
-*.148«8841B 02
0.21*842238 01
EARTH MOON DIST.
5ELCNOG LAT EARTH
0.20925452B 08
-0.68520S44E 01
0.20963084E 08
-0.659S0429B 01
0.2I000097E 08
-0.652M99SE 01
0.2I0364T4B 06
-0.64538021E 01
0.21072204E 06
-0.63639394E 01
0.2II07276B 06
-0.62T7S026E 01
0.2114I682E 06
-0.8I766946E 01
0.21175415E 06
-0.60877224E 01
0.21208470E 06
-0.99508008E 01
0.21240844E 06
-O.St2«lS01E 01
0.2I272534E 06
-O.S8939964E 01
0.2I303540E 06
-0. 555451 12E 01
0.211338608 06
-O.S408II19B 01
0.2I36349SB 06
-0.925466008 01
0.2119244SB 06
-O.S09S0609B 01
0.2I4207I2B 06
-0.49289864E 01
O.I144829SE 06
-0.47566302B 01
0.2I475198E 06
-0.4S789II3B 01
RT. ASC. MOON
KEIENOQ LOW EARTH
-0.16297112R 03
0.676674948 01
-O.I60999I7E 03
0.6731171IB 01
-0.159031061! 03
0.66924I48E 01
-0.1S706S79E 03
0.66439964E 01
-O.I5510238B 03
0.658e2407E 01
-0.1S3I3987E 03
0.692527248 01
-0.1S1I7735B 03
0.64592I92E 01
-O.I492I394B 03
0.63782074B 01
-O.I4724877B 03
0.62943668B 01
-0.14928IOSB 03
0.62038272B 01
-O.I4330999B 03
0.6I0671T9B 01
-0.14133486B 03
0.60031709B 01
-0.1393S499B 03
0.58933169B 01
-0.13736973B 01
O.S77728B7B 01
-0.115378486 03
0.565521606 01
-0.1333B070B 03
O.SS27240IB 01
-0.13I17S90B 03
O.S1934866B 01
-0.12936366B 03
O.S294093IB 01
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
0.23i972>IB 02
0.43948764B 00
0.23S97793E 02
0.43505280E 00
0.2359«13IE 02
0.43063044E 00
0.2359P8928 02
0.42622033E 00
0.23599473E 02
0.421K2011E 00
0.23600073E 02
0.41743IOOE 00
0,2360068f>E 02
0.4I305072B 00
0.2160I3I7B 02
0.408679318 00
0.236019968 02
0.404315148 00
0.23602604E 02
0.39995813E 00
0.236012568 02
0.19S60772E 00
0.23603913E 02
0.39126144E 00
0.21604569B 02
0.38692403E 00
0.23605224E 02
0.382S8909E 00
0.21605874B 02
0.17825882E 00
0.236065178 02
0.3739329IB 00
0.236071528 02
0.369609548 00
0.2360T775B 02
0.36529034B 00
RA ASCENDING NODE
SEI.ENOO LONG 51'N
0.13224020E 02
0.24I>00693E 01
O.I1224I37B 02
0 .245980IPE 03
0.13224312E 02
0.24395343E 01
O.I1224546E 02
0 .24I92669E 01
0.11224846E 02
0.239B999SE 01
O.I12252I1E 02
0.21787122E 01
0.11225650B 02
0.21584649E 01
0.11226I61E 02
0.231-I1976E 03
O.I1226745E 02
0.23I79303E 01
0.11227405B 02
0.22S76630E OJ
O. I3228I42B 02
0.227739S9E 03
0.13228955E 02
0.2257I287B 03
O.I3229844E 02
0.221688I6B 03
0.132308108 02
0.221659458 03
0.13231848B 02
0.21963274E 03
0.13232961B 02
0.2I760603B 03
O.I3214I44B 02
0.2I557914E 03
0.132353958 02
0.2I355263E 01
SUN EARTH MOON ANG
0 .6 I394599E 02
0 .594I507KE 02
0.57442556B 02
O.S5476846E 02
0.539I7763E 02
0.5IS6SI29E 02
0.496H>761E 02
0.47678S08E 02
0.4S744I8IE 02
0.418I5629E 02
0.4I892690B 02
0.1997S2ISE 02
0.18061067E 02
0.16IS6099E 02
0.14254I81B 02
0.12397197B 02
0.304650248 02
0.285115588 02 '
DAY
HOl'R
10
0.
10
4.
10
6.
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4.
11
8.
11
12.
II
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
It.
12
I*.
12
20.
402
.TABLE XXIV. - 4EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1982 - Continued
DECEMBER 13. 1982
TOTAL
HOURS'
8104.
6308.
1112.
•11*.
6120. '
1124.
V
(328. '
•112.
i
•111. <
• 140.
•144. -•
.14..
«3S2. .
"I
'•IS*. :
•1(0. *
•1*4.
•172.
l
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT;
-0.135111236-02
0.221(94218 03
-O.I6I33667E .02
vO. 223941(08 03
-0.16739723E 02
0.22S98S1IE 03
-0.17322562E 02
.0.22*024258 03
•0.230059348 03
-0.1(42173*8 02
0.23209050E 03
-0.1893669IE.02
0.234II782B.03
-0.19427673E 02
0.23*141408 03
-fl.l»894044E 02
0.238 16 I37E 03
-0.2031519*8 02
0.24017780B 01
-.0.20750544E 02
-0.2111951(8-02
0.244200438 01
-0.21SOI649B 02
',0.:2462070IB 01
-* .21 •1(4228' 02
•.24621017E 03
•TO. 221411(18. 02
O.XSOXIOflB 01
-0. 224221 29B 02
' *.232208)6E 01
-0.22*123008-02
' *. 254202828 01
-t0.t2««lSflE 02
' 0.1S61»4»7B 03
EXRTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0 : 2 I S O I 4 I 9 E 06
-0.439S470RB 01
•0.2132«939E.O»
-0.42067T30E-.01
0.21351(178 0*
-0.401308*18 01
0.2137599SE 0* '
-0 .38l46e06E.OI •
'0:215994(98 0*
-0.36118282E 01
0.2162229fE 06
-0.34048031E 01
0.2I644417E 0*
-0.3I938820E 01
0.2I663843E 0*
-0.2979J4I3B 01
0.21686567E 06 ,
-0.27*143998-01
0.21706586E 0*
-0.23403166E 01
0.2IT25890E 06
-0.2316T910E 01
0.21744469E.06
-0.2090363IE 01
0.217*23118 01 '
-0.18621123E 01
0.21779403E 0*
-O.U317176E 01
0.217937348,06 •
-0.1199*57*8 01 1
0.21*112*48 0* .
-O.II662I03B 01
• 0.2I82COKB 0*
-0.93I6S176E,00 <
0.2I6399T7E 06
-0.«9C2S«11B 00
RT. ASC. MOON-
SELENOG LON EARTH
-O.I2T14339E 03
O.S109I953E 01
-0.12531537E.03
0.49S(9276E 01
-0.123278758 03
0.4(0342(08 01
-0.121233348 03
<0.-4«42(3S3E 01
-0.119179*18 -03
0.44772(748 01
-0 I I71 I6P9E 03 .
.0.430*925(8 01
-O.IIS043398 03
0.4131(9278 01
-O.H296518E 03
0.395233128 01 ;
-0.110(7*418 03
0.31*(1(7*8 01
-0.10(779278 01
0.1S(02103B 01
-0.10667405E 03
0.33(794(58 01
-0.1043*1078 03
0.1191754(8 01
-O.I0244076B 01
0.299I78S6E 01
-0.100313S6E 03 :
0.2766I973B 01 •
-0.981800I7B 02
0.238M320B 01
-0:9*040«9SB 0*
0.2170*1418.01
-0.91(9*2278 02
,0.2157330SE 01
-0.911472^*08 02
0.194093218 01
INCLINATION
SELENOO LAT. Sim
0.23608382E 02
0.36097410E 00
0.2360(97«E 02
0.35««*OI>7E 00
0.23609SME 02.
0.3523S042E 00
0.23«I010«E 02
0.348043I6E 00
0.236I0643E 02 '
0.34373690E 00
0.2361II56E 02
0.33943783E 00
0.23*11*448 02
0.333I39S5E 00
0.23(121068 02
0.330(44918 00
0.236I2545E 02
0.12*553(98 00
0.23*1295*8 02
0.1222*7148 00
0.23*133398 02
0.31798381E 00
•0.23*13(958 02
:•. 31370*038 00
0.23(140228 02
0.109412948 00
.0.23614322B 02
~0:303I6561E 00
0.23(I4S92B 02
0.100901(28 00
0.21(14(398 02
0.2(1«4((S8 00
'0.23613030E 02
0.292400*98 00
0.23619231B102
0.28615936B 00
RA ASCENDING NODE
SELENOO LONG SUN
O.I32361ME 02
0.2II32394E 03
O.I323»0(7E 02
.0.20949924E 03
0.13239S22E 02
0.207472.15E 03
0.13241013E 02
0.203445678 03
O.I3242S5IE 02
0.2034I9KE 03
O.I 3244 USE 02
0.201392498 03
0. 132457*18 02
O.I993C5(1E 01 .
0.132474228 02
0.197339I3B 03
0:I3249115E 02
0.1953124*8 03
0.13250833E 02
0.1932(S19B 03 ,
-O.I32S2S12B 02
.0.191259128 01
0.112343298 02
0.1(9232458 01 ,
0.1125*0998 02 .
0.1*1205798 01
0.112S7876E 02
0.1(5119138 03
O.I12S9«S7B 02
O.K3IS2478 03
0.112*141(8 02
0.1*1125828 01
0.112*12118 02
0.1790991*8 01 •
0.132*49(08 02
O.I770T25IB 01
Sim RARTH MOON ANG
. 0.2(6941058 02
0.248K377E 02
0.2294230»E 02
0.21073030E 02
O.I9207976E 02
0.1734730(E 02
O.I5491I23E 02
0.13*39(018 02
0.11791090E 02
0.9952294(8 01
0. (11(5(748 01
0.62950906E 01 '
0.449012318 01
0.213394208 01
0.123(3(058 01
O.IS1C6I1B 01
0.1I24II21B 01
0.46833I04B 01 •
DAY
MOUR
11
0.
11
4.
11
8.
13
12.
13
I*.
11
20.
14
0.
14
4.
14
14
12.
14
1*.
•14
20.
IS
IS
4.
IS
*.
IS
IX.
IS
I*.
IS
xo.
403
TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1982 - Continued
DECEMBER 16, 1982
TOTAL
HOURS
«JT«.
8380.
8384.
• 388.
8392.
1396.
1400.
8404.
• 409.
• 412.
8411.
8420.
8424.
8428.
8432.
843*.
8440.
8444.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.230BS664E 02
0.25818414E 03
-0.23248346E 02
0.2601T109E 03
-0.233HI433E 02
0.2621S562E 03
-0.234P47S6E 02
0.26413T97E 03
-0.23S583I8E 02
0.2661I823B 03
-0.23601986E 02
0.266096S3E 03
-0.2361579BE 02
0.2TOOT302E 03
-0.23599809E 02
0.2T204T84B 03
-0.23S54I2IE 02
0.2T4021I4E 03
-0.23478882E 02
0.2T599309E 03
-0.23374282E 02
O.ZTT96384B 03
-0.23240SS8B 02
0.279933S8E 03
-0.230779B5B 02
0.28190247B 03
-0.228868T7B 02
0.2838707IB 03
-0.32667SB6B 02
0.28S83849E 01
-0.22420496E 02
O.J8780603E 03
.-0.22146029B 02
0.289773SOE 01
-0.2IS44618B 02
0.29I74IITE 03
EARTH MOON OIST.
SELENOG LAT EARTH
0.21P93080E 06
-0.46029866E oo
0.21865326E 06
-0.22404999E 00
0.2IP76693E 06
0. 1222134 JE-OI
0.2ieB71S9E 06
0.24624657E 00
0.2I89I688E 06
0.48376267E 00
0.2190S26SE 06
0.7te906S2B 00
0.21912898E 06
0.9922I9I9E 00
0.2I9I9439E 06
O.II84643IE 01
0.21924978E 06
O.I41S5266E 01
0.21929449E 06
0.16446I72E 01
0.2I932810E 06
0.18T16686E 01
0.21939041B 06
0.20964364E 01
0.21936I06E 06
0.23186T89E 01
0.2193S975B 06
0.2S38IS98B 01
0.219346I3B 06
0.27S46436E 01
0.2I93199IB 06
0.298789B4E 01
0.21928078E 06
0.3ITT6978B 01
0.2I922840B 06
0.33836I9SB 01
RT. ASC. MOON
SELESOO LO>i EARTH
-O.C9S<)4ta4E 02
O.I7217363E 01
-0.874189I9E 02
O.I4999389E 01
-0.8S291018E 02
0.127S7240E 01
-OO3I21109E 02
0.10492806E 01
-0.80961807E 02
0.62079729E 00
-0.78802147E 02
O.S9047209E 00
-O.T6643559E 02
0.3J8SC678B 00
-0.74486868E 02
O.I2510SOSE 00
-0.72332888E 02
-O.I09S2196E 00
-0.70182420E 02
-0.34MS690E 00
-0.68036224E 02
-O.S81S8065E 00
-0.6S69S043E 02
-0.8I8S6731E 00
-0.6375957«E 02
-O.I0558845E 01
-0.61630479E 02
-0.1293296SE 01
-0.59S063S7E 02
-0.1S309613B 01
-O.S7393770E 02
-0.17674303B 01
-0.5S287210E 02
-0.20036535E 01
-O.S3189120E 02
-0.223897I4E 01
INCLINATION'
SELENOB LAT. SUN
0.236I5397E 02
0.2«3926S3R 00
0.236ISS.10E 02
0.27970202E 00
0.236I1637E 02
0.27548602E 00
0.236I57UE 02
0.27I2798IE 00
0.2361S77SE 02
0.26T0827SE 00
0.236IS80«E 02
0.26289S7IE 00
0.236IS>I9E 02
0.2S87I950E 00
0.2361S807E 02
0.2S4SS353B 00
0.23615779E 02
0.2S03990JE 00
0.2361S724E 02
0.24625S41E 00
0.23615655B 02
0.242I2328B 00
0.23615569B 02
0.23800264E 00
0.236IS470B 02
0.23389328B 00
0.23615356B 02
0.22979S84B 00
0.2361S231B 02
0.22570949B 00
0.236IS096B 02
0.221634428 00
0.23614951B 02
0.21757044B 00
0.23814800E 02
0.213SI626B 00
RA ASCENDING NODE
SEI.ENOO LONG Sl'N
O.I.12CC734E 02
0. I7!>04*87E 03
O.I326847IE 02
O.I730I922E 03
0.13270!<>6E 02
0.1709<I2K9E 03
0.1327I077E 02
O.I6H96S96E 03
0.1327353«E 02
O.I6693932E 03
O.I327S166E 02
0.16491269E 03
O.I3276757E 02
O.I62B8607E 03
0.1327B306E 02
O.I6085945E 03
0.13279812E 02
0.15883283B 03
O.I3281268E 02
0.tS660622E 03
O.I3282674E 02
0.1S477961E 03
O.I3284026E 02
O.I527S30IE 03
O.I3285322E 32
O.IS072640E 03
O.I3286559E 02
O.I486998IE 03
0.13287737E 02
O.I466732IE 03
O.I32888SSE 02
O.I4464664B 03
0.13289913E 02
0.1426200SE 03
0.13290909B 02
O.I4059346E 01
SUN EARTH MOO* ANG
0.6t7eOS2IE 01
O.M80M9SE 01
O.I0287I26E 02
O.I20944SSE 02
0.1340I643E 02
O.IS708IS2E 02
O.I7S13706E 02
0.193I>I92E 02
0.2I121COOE 02
0.22923977E 02
0.2472S39SE t
0.2652597SE 02
0.2632S843B 02
0.3012S1S9E 02
0.31924088B 02
0.117228I1E 02
0.35521523E 02
0.17120411B 02
DAY
HOt'R
16
0.
16
4.
16
8.
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
18
4.
16
8.
18
12.
18
16.
16
20.
404
TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1982 - Continued
DECEMBER 19, T982
TOTAL
HOURS
8448.
8452.
S4se.
• 418.
• 4(4.
• 4«S.
MTi.
»4te.
• 480.
8484.
8488.
84*2.
8496.
8500.
8S04.
8508.
8512.
8518.
DECLINATION
LUNAR ARGLXENT
-0.215I674TE 02
0.29370922E 03
-0 .2 I I629IOB 02
0.29S6779IE 03
-0.207K3623E 02
0.29764T4PE 03
-0.20379424E 02
0.2998IBI9E 03
-0.19990C64E 02
0.301S902PE 0)
-O.I9498S12E 02
0.303S6403E 03
-O.I9022946E 02
0.30S53972E 03
-0.16S2475SE 02
0.3075IT63E 03
-0.18004S3TE 02
0.30949805E 03
-O.I7462897E 02
0.3I148I30E 03
-0.18900442E 02
0.31346T88E 03
-O.I63I7787B 02
0.31S45747B 03
-O.I5TI5550E 02
0.3IT45I05E 03
-O.I5094349E 02
0.3I9448T3B 03
-0.144S4808B 02
0.32I4S084E 03
-0.13T9T943E 02
0.32345TT3E 03
-O.I3123I8TE 02
0.325469T5B 03
-0.12432384B 02
0.32T48T2SB 03
EARTH MOON DIST.
SELESOG LAT EARTH
0.21918249E 0«
0.35860303E 01
0.2190B27tE 08
0.3TM12.ieE 01
0 . 2 1 P 9 f > P » 9 E 08
0.39778797E 01
0.21f>*«083E 06
0 .4I670M7E 01
0.21875772E 08
0.43M9302B 01
0.2te819(>9E 08
0.4S3I0075E 01
0.2IM6694E 08
0.470S3I20E 01
0.2I829683E 08
0.48742428E 01
0.2181I479B 08
0.50375983E 01
0.21791524B 08
O.S195I8I8E 01
0.2IT69984E 08
O.S3467980E 01
0.2I748847E 08
O.S49Z2533E 01
0.21722104E 08
O.S83I3588B 01
0.21895749B 08
0.57639I85E 01
0.21887779E 08
0.9889T5I2B 01
0.2183819SE 06
0.600B6694E 01
0.21606999B 06
0.61204898E 01
0.2IST4200B 06
0.822S0296B 01
RT. ASC. MOON
5ELENOO LOS EARTH
-0.3I099880E 02
-0.2473I21!>E 01
-0.490I979SE 02
-0.27058390E 01
-0 .46949I1I>E 02
-0.2936P397E 01
-0.448M029E 02
-0.3I698992E 01
-0.42836639E 02
-0.3392S999E 01
-0.40794996E 02
-0.36167M9E 01
-0.3B7630ME 02
-0.383«I16SE 01
-0.36740811E 02
-0.40S629eOE 01
-0.34T2803IE 02
-0.427102ME 01
-0.32724J34E 02
-0.44820026E 01
-0.30730040E 02
-0.46889107E 01
-0.28744219E 02
-0.48914402E 01
-0.26766678E 02
-0.50892153E 01
-0.24796974E 02
-0.52820976B 01
-0.22834607B 02
-0.54695888E 01
-0.20679022E 02
-0.56SI4208E 01
-0.1892962IE 02
-0.582727S3B 01
-O.I698M60E 02
-O.S9968243E 01
I N C L I N A T I O N
SELENOC LAT. SUN
0 .236I4644E 02
0 . 2 0 9 4 T 2 I O E 00
0. 236 I44 I>2E 02
0.20943799E 00
0.23614317E 02
0.2014I262R 00
0.23614ISIE 02
0.19739SS9E 00
0.236139X4E 02
O.I933P80SE 00
0.23613817E 02
0.1P93«295E 00
0.236I365IE 02
O.US3eS43E 00
0 236134KOE 02
0.18139244E 00
0.236I3327E 02
0.177402SOE 00
0.23613171E 02
0.17341477E 00
0.23613020E 02
0.16942798E 00
0.23612874E 02
O.I6S44084E 00
0.236I2734E 02
O.I814S2I1E 00
0.23612601E 02
0.1S74594SE 00
0.23612476B 02
O.IS348202B 00
0.236I23STE 02
O.I494S832B 00
0.23812249E 02
0.14S44604B 00
0.236I2I49E 02
6.141424IIB 00
RA ASCENDING NOOK
SEI.ENOO LONG SUN
O . I 3 2 4 I K 4 7 E 02
0. 1 1RS66P9F 0.1
O.I3292123R 02
0. I365403.1P 03
0.1329.1A41E 02
O . I 3 4 M 3 7 6 E 0.1
O. I3294303E 02
O . I 3 2 4 D 7 2 I E 03
0 .1329JOIOE 02
0.1304606^E 03
O.I3295662E 02
0.12M34IOE 03
O.I3296263E 02
O.I2640755E 03
0.132968I4E 02
O . I 2 4 3 K 1 0 2 E 03
0.132973I7E 02
O.I223S44PE 03
O.I3297773E 02
O. I203279SE 03
O.I3298167E 02
O.I1830I43E 03
0.1329e55ftE 02
0.11627491E 03
O.I3298890E 02
0.1I424839B 03
0.13299I84E 02
O.I1222188E 03
O.I3299443B 02
0.11019539E 03
0.13299669B 02
0.10816869E 03
O.I3299863E 02
O.I0614239E 03
0.13300030B 02
0.1041IS91B 03
SIX EARTH MOON ANO
0.39M974IIE 02
0 .409l970tE 02
0.42720V19E 02
0.44S22492E 02
0.4632^«2Se 02
0.40130804E 02
0.49937700E 02
O.St746e02E 02
0.53IS50400E 02
0.3S3T2793E 02
O.S7I90295E 02
O.S9011221E 02
0.6083S694E 02
0.626646488 02
0.8449781SE 02
0.663397SOB 02
0.66178796E 02
O.T0027307E 02
DAY
HOUR
19
0.
19
4.
19
8.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
6.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
to.
405
TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1982 - Continued
DECEMBER 22, 1982
TOTAL
HOURS
•520.
• 524.
•528.
• 532.
• S36.
• 540.
1544.
S548.
•ss2.
•556.
• 560.
•584.
(561.
• 5TI.
• 5T(.
•MO.
M84.
•*M.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.1I12S703E 02
0.329S1060B 03
-O.II003839E 02
O.JJ1540I5E 03
-O.I0267408B, 02
0.333570276 03
-0.9S170SI8E 01
0.33S6I933B 0)
-0.87S34200E 01
0.33T6697IE 03
-O.T97TI709E 01
0.33»T2776E 03
-0.7I889694B 01
0.34IT938TE 03
-0.63B94952E 01
0.343C6840E 03
-O.SS794427E 01
0.3459S172E 03
-0.47S9SI64E 01
0.3480442IE 03
-0.39304509E 01
0.3501462IE 03
-0.30929909E 01
0.35225808E 03
-0.224T9090B 01
0.3S438019B 0}
-0.139600S1E 01
0.33«5I26«B:.03
-O.S381I287B 00
0.358856428 03
0.324M900B »0
•.6II20669B 00
O.I I9IUOTE-01
• .2I77SMOC •!
• .Mtrmee 01
•.5I5S6TS38 01
EARTH MOON DIST.
SO.ENOO LAT EARTH
0 21539810E OR
0.63221092B 01
0.2I503842E 06
0.64I1SS1.1E 01
0.2146S318E Oe.
0.649317P9B 01 '
.0 .2 I4272SEE 06
0.«S66PI93E 01
0.213"f6<)3e Ot
0.663230I1E 01
0.21344654E 06
O.IC894S55E 01
0.21301I7BE Ot
0.6T381113E 01
0.2I25«30«E 0«
«.«Tier244B 01
0,2I2<0089E 06
o.eeoisieoE .01
0.21IC2572E 06
0.683IS443E 01
0.2I1I3B14E 06
0.6»446S3SE 01
0.210«3eT7E 06
0 6648501 3E 01
0.210I2B26E 06
0.6B42949TE 01
0.20960733E 06
0.662T886TE 01
0.2090T6T3E 06
0.6803I282E 01
•0.-2OtS3130E 06
0.6T686186B 01 •
0.20TM988E 06
0.6T242310B 01
0.20T43539E 06
*Ov66698692E 01
RT. ASC. MOON
SELEVOO LON RARTH
-0'. 1S046741E 02
-0.6IS97451E 01
-O.I31I1»3!1E 02
-0.63IS1I20E 01
-0.11I6026SE 02
-0.64644002E 01
-0.925121I5E 01
-0.68054890E.OI
-O.T323825IE 01
-0.67386565E 01
-O.S39T2204E 01.
-0.68635873E 01
-0.34T04694E 01 •
-0.6979968TB 01
-0.15426190E 01
-0.708t4891E,OI
0.3873I295E 00.-
-O.T1858501E 01
0.-23203482E 01
-0.72747527B 01
0.425T5289E 01
-0.73539067E 01
0.6I999214E 01
-O.T4230339B 01
0:814B62T4E 01
-0.74818633E 01
0.10I04764B 02
-0. 75301 J14E 01.
0.12069468E 02
-0.756T5928E 01
0:-I404390BB 02
-0. 75940 II2E 01
0.16029253B 02
-0.74091616B 01
O.I8026698B 02
-0.76128417E 01 .
INCLINATION
SEI.ESOC I.ATV SUN
0.236I2058E 02'
O.I3739064E 00.
•0.2.161I976E 02:
0.13334350E 00-
0.236I1904E 02
O.I2928206E 00
0.23611»42E 02
O.I2520336E 00
0.2361 I789E 02.
O.I2I10592B 00.
Or23611745E 02.
O.II696825E 00
0.2361I712E 02
0.11Z84865E 00
0.236116S7E 02
0.10868482E 00
0.2361I671E 02
0.1044963IE 00
0.236I1663E 02
0.10027974E 00
'0.236II663E 02
0.9603S33SE-OI
.0.23611669B-02
0.9I7S9689E-OI
0.2361I680E 02
O.S7453231E-01
0.23611698B 02 .
0.«31I342«E-01
0.23611717E 02
0.7I1392I6E-01
0.23611740B 02
0.74328479E-OI
0.23611763B 02 .
0.49881430E-01.
0.23611789E OZ
0.65396587E-01
RA A5CESDISO NODE
«E1.E>iOG LO\O SUN
O . I 3 3 0 0 I 6 9 E 02
0.1020f>942E 03
.0.133002»SE 02
;O.I0006295E 03
0.13300378E 02
0.9»036482E 02
•0.mo04S2Br,02
0.960100I6E'02
0.13300509E 02
0:939P3SS7E-02
•O.I3300551E 02
0.91957105E-02
0:I33005B1E 02
0.899306S6E 02 '
O.I3300600B 02
O.B7904212E 02
0.133006IIE 02
0.85B77776E 02
.O.I33006ISB 02
0.63851344E 02
0.133006I6E 02
0.8I8249I6BT.02
O.I 330061 3E- 02
0.79798496E'.02
O.I3300610E 02
0.777720798 02
:0.13300t07E 02
O.T574S667E 02
O.I3300604B 02'
0.73719264B.02
O.U300604E 02
0.7I692861B 02
0.13300606B 02
,0.69666465E 02
0.13300611E 02
0.67640076B 02
SUN EARTH MOON;.«Mr
0 .71H»I6S2E 02
0.73742K7E. 02;
•0.756092«OE'02
0.-774C3306E 02:
0..79364634E. 02'
0.81253633E-02
0.831S0682E-02
0.6S056IS3E 02
0.86970410E- 02
0.88«9382«E 02
0.90826764E 02
0.92769575E OZ
0.94722617B.. 02
0.96688230B 02
0.98680744B 02
, 0.10064649E 03
O.I0264376B 03..
0.1046528tE 03
,DAV
HOUR
. 22:
K
t
22
4-.
22
8:
. 22
12.
22.
16.
' 22.
:
 20.
23
0.
;
 23
. 4\
23
; r-
' 23
12.
23
1 16.
23
20.
24
0.'.
2*
; 4.
:
 24-
'•> •'•"
24
«*-.
' '24
16.
24
, 20.
406
TABLE XXIV.- EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1982 - Continued
DECEMBER 25, 1982
TOTAL
101.115
8S92.
8S98.
•608.
••04.
sees.
««1I.
•eu.
•ezo.
•ez«.
•ezt. .
8832.
•tie.
• •40.
•644.
•84*.
«tsi.
••M.
MM. :
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.2935S531K 01
0.734592618 oi
o.3eo9e««7e oi
0.9S485S07R 01
0.48840300E 01
o.tiT8377«e oz
0.35ST4522B 01
O.I399l83«e 02
0.642877306 01
0.18232924% OZ
O.T298TS01B 01
o.i84872i7e oz
o.eieooeese 01
0.20754852B OZ
o.«oi742i2e 01
0.2303S9SSB OZ
0.9867326SB 01
0.25130600E OZ
O.IOT08314E OZ
0. 278388448 OZ
0.11538I35C OZ
0.299607156 OZ
0.123ST267B oz
0.12ZMI86K OZ
0.13161927B OZ
0.346451958 OZ
0.139510T«B OZ
0.37007661C OZ
O.I4TZZ9IZB OZ
0. 3»3«3439« OZ
O.IS4TSS80e M
0.41t72J46B OZ
e.ie207ieiE oz
0.44174I72B OZ
O.I69IST7te OZ
O.4858864SB oz
EARTH MOON 01 ST.
SBl.ENOO LAT EARTH
e.2oe«T47«E o«
0.660S4483E 01
o.zoesosote oe
0.8S308953E 01
0.20S13930E 06
0.<44IISt«e 01
O.ZOSU65TB 06
O.I3S1IT10E 01
0.204S920IE 06
0.«24*9JI6R 01
O.Z04016BOE oe
0.61304ITSE 01
O.Z0344Z1CE 06
0.«0046382B 01
O.Z02«6»32E 0<
O.SC666J3ZE 01
0.202299STE 06
O.STZZ4Z32E 01
O.ZOI134ZOB 06
O.SS«61I1«E 01
0.201M4I1E 06
0.5399T8SSB 01
0.2006219IB Oe
0.52235TOTB 01
0.20OOT7TOE 06
O.S03T6160E 01
o.ims43z&e oe
0.484Z100«B 01
0.1990I994B 06
0.463T2333E 01
O.I«8S09I4E 0*
0.44Z3ZSZ1B 01
0.1MOIZZOB 0«
0.4Z004266E 01
O.IVTS304TE Oe
«.39690!69E 01
RT. ASC. MOON
SELENOC LON EARTH
O.Z003T4S3E OZ
-0.ie04e59»E 01
O.Z2062T30E 02
-O.T3?5040IE 01
O.Z4I03143E 02
-O.TS5323SOE 01
o.ze te i t ieE 02
-O.T5093IOOE 01
0.2823T8T3E 02
-0.74S3149TE 01
0.30333409E 02
-O.T3B4670IE 01
0.32449524E OZ
-O.T303e063E 01
0.34SBT390B OZ
-O.TZ10SI3SE 01
0.36T481I9E 02
-O.TI04T848B 01
O.J8932816B 02
-0.69866129E 01
0.41I42662B 02
-8.685809JTe 01
0.433T8483E OZ
-O.OTI3ZSI3E 01
0.45641255B OZ
-0. 855*20 14E 01
0.4193I«33B OZ
-0.*3*10t4iB 01
O.SOZS094TB OZ
-0.82I20409B 01
O.S2599223B OZ
-0.i0212998E 01
O.S49T1ITRB OZ
-O.S8IMT3IB 01
O.ST365162B OZ
-O.S60S63I3B 01
INCLIN1TION '
SELENOO I.AT. SUN
0 . 2 3 6 M K I 6 E 02
0.60PT2256E-OI
0. 2.161 1040F 02
O.S6308440E-01
0.23811«84E 02
0.5IT04402E-01
0.236II88SE 02
0.4T05P53SE-01
0.236II904B 02
0.42310912E-OI
0.23611 91 9E 02
0.3T6413(<26-OI
0.238II931E 02
0. 3288934 3E-OI
0.236I1939E 02
0.26054436E-OI
O.Z3611943E 02
0.23196682E-OI
O.Z36I1942E OZ
O.I8298231E-OI
0.236I193TE 02
0.133.1314(8-01
0.236I192TE OZ
O.S36T4IZIB-02
O.Z381I9I2E 02
0.33402963E-02
0.236II69IB 02
-0.1T2T9«5»B-02
O.Z381I8UB 02
-0.883743ME-02
0.23611834B OZ
-0.1H86348B-OI
O.Z36IIT99E 02
-O.ITIT5IS4B-01
O.ZIIMTS8E OZ
-0. 22401 306B-OI
RA ASCENDING NODE
SELENOB LONG SUM
0.1).1006II>E 02
0.6S6I3690E 02
O. I330062TE 02
0.63S8730TE 02
O.I330063PE 02
0.6IS60931E 02
0.13300651E 02
O.S95345S8E 02
0.13300663E 02
0.57508189E 02
O.I330067SE 02
0.554M828E 02
O.I330068SE 02
0.53455480E 02
O.M300693E 02
0.41429II3E 02
O.I1300697E OZ
0.4940276SE 02
O.I3300698E 02
0.473764Z2E 02
0.13100669B OZ
0.45350080B OZ
O.I3300673E OZ
0.433Z3742B 02
0.133008486 OZ
0.4IZ974IZB OZ
0.1 330081 IB OZ
0.3927I06IB OZ
0.1330056JB OZ
0.37244757E 02
O.I3300498B 02
0.35218439B 02
O.I 33004 13E OZ
0.33I9ZIZ2E 02
0.13300108B 02
0.3I165809E 02
SI'N EARTH MOON ASC
0.106«740l«E 03
0.10II70767E 03
O.I10751P7E 03
0.1I2M290E 03
0.11488496E 03
0.11697022E 03
0.1I906882E 03
O . I 2 M » 0 « « B 03
O.I2330848E 03
0.12544S6?E 03
0.1Z7S9048E 03
0.1Z9T84MB 03
0.13194460E 03
0.13413816B 03
0.13634482E 03
O.I38S845TB 03
O.I4079721E 0)
0.14304246B 03
DAY
HOUR
2*
0.
2S
4.
2S
8.
25
12.
2S
18.
2$
20.
28
0.
28
4.
ze
8.
28
12.
28
18.
20
20.
ZT
0.
ZT
4.
ZT
8.
ZT
IZ.
ZT
18.
ZT
20.
407
TABLE XXIV. - EPHEMEmS DATA FOR DECEMBER 1982 - Continued
DECEMBER 28, 1982
TOTAL
HOURS
8664.
8666.
8612.
•676.
8680.
8884.
8688.
8692.
8898.
1700.
6T04.
•T08.
8T12.
ST1».
8T20.
8T24.
•T2t.
OT3I.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.11599313B 02
0.490IS449E 02
O.I8255994E 02
O.S1434244E 02
0.16BB3623E 02
0.339046ITB 02
' 0.194B02S3E 02
0.36366123B 02
0. 200439006 02
O.S8638286B 02
0.20ST2600E 02
0.61320S63B 02
0.2I064448E 02
0.63«123T(E 02
0.2ISIT«04E 02
0.66313I26E 02
0.2193031IE 02
•.88822I46E 02
0.223009ieE 02
O.T1338T4BB 02
0.2262T89BE 02
O.T38622I8B 02
0.2Z909863E 02
O.T839IT9SE 02
0.23I4SS85B 02
•.T8928TOOB 02
0.23334012B 02
•.8I4««I33S 02
0.234T4279B 02
0.840092698 02
0.23SBS122B 02
•.86SSS266E 02
0.2380T890B 02
0.891032T8B 02
0.23800S44B 02
0.91652449B 02
EARTH MOON DIST.
SBLENOQ LAT EARTH
O.I9106S2BB 06
0.3T294TTOE 01
O.I966IT9IB 06
0.34820SOSE 01
O.I96I6964E 06
0.322TIT60E 01
O.I9STBI1IE Ot
0.296S2834B 01
O.I9S39526E 06
0.i69683ISE 01
O.I9S03I4TE 06
0.24223131E 01
O.I9469I39E 06
0.2I422483B 01
O.I443T60IE 06
O.I6S1I84TB 01
O.I9408629E 06
0.1S6T6987E 01
O.I9382309E 06
0.12T4389BB 01
0.193SBT1TE 06
0.9TT87639E-00
0.1933T926B 06
0.6T880224E 00
0.193I9995B 06
0.3TT82340E 00
O.I93049T2B 06
0.15610646B-01
O.I9292902B 06
-0.22T15349B 00
0.19283816B 06
-O.S291T945B 00
0.192TTT31B 06
-0.83ISf<S9E 00
O.I92T46T4B 0«
-O.I13I650IE 01
RT. ASC. MOON
SELENOO LON EARTH
0.5962J3T4R 02
-O.S3I>I2TI9B 01
0.«229I«5«E 02
-O.SI463I6TE 01
0.6479044IE 02
-0.490IIJS5E 01
0.6T3IBT61E 02
-0.4646I230E 01
0.698T6249E 02
-0.438IT002B 01
0.72462095E 02
-0.41083322E 01
O.T50T5235E 02
-0.3926508IE 01
O.TTTI446SE 02 •
-0.3S36T39SE 01 '
0.803T8I9TE 02
-0.3239STBSE 01
0.83064690B 02 '
-0.29355984E 01
0.85TTI968B 02
-0.26253908B 01
0.8849T819B 02
-0.2309S809E 01
0.9I239830E 02
-O.I988809TB 01
0.9399S422B 02
-0.1163T339E 01
0.96T6I644E 02
-0.13350330E 01
0.9953622IB 02
-O.I00339T3B 01
O.I0231SBOE 03
-0.669S2696B 00
O.IOS09696E 03
-0.33413240B 00
INCLINATION
SELENOG LAT. SUN
0.236HTI2B 02
-0.27e«4S90E-OI
0.2361I662E 02
-0.32963T34E-OI
0.236II609B 02
-0.3B29T8B9B-01
0.2361 1551B 02
-0.43664932B-01
0.2361I49IE 02
-0.49063BOSE-OI
0.236II429E 02
-O.S4493020E-01
0.23611368B 02
-O.S99S1091E-OI
0.236II30TE 02
-0.8S4361I2E-01
0.236II241E 02
-O.T0946S93B-01
-. 0.23611190E 02
-0.t«480416E-01
0.236I1136E 02
-0.82036SI9E-OI
0.236I1088B 02
-0.8T61I935B-01
0.23611046B 02
-0.93206020B-01
. 0.236II010B 02
-0.966I6663B-01
0.236I0984B 02
-O.I044413IB 00
0.23610966B 02
-0.11001T84B 00
. 0.236109S1B 02
-0.1I5T2520E 00
0.236I09SBB 02
-O.I2138104B 00
RA- ASCENDING NODE
SE1.ENOO LONG SUN
0.13300ir2E 02
0.29I39502E 02
0.13300032B 02
0.2T1I3I96R 02
0.13299BJ5E 02
0.2S086893B 02
O.I3299649E 02
0.23060996E 02
0.132994ISB 02
0.2I034300E 02
O.I 32991 49E 02
O.I9008001E 02
. 0.132988SIE 02
0.169BIT20E 02
O.I329B52IE 02
O.I4955431B 02
O.I3298159E 02'
0.12929I46E 02
O.I329TT64E 02
0.10902866E 02
O.I329T340B 02
6.88T6S655B 01
O.I3296886B 02
0.66S030T9B 01
0.13296404E 02
0.482403S6B 01
O.I329589TE 02
0.2T9TT62TE 01
0.1329S365E 02,
O.T1149243E 00
O.I3294809B 02
0.358T4924B 03
0.1329423SB 02
0.3S6TI89TB 03
0.13293642B 02
0.3S4692TOB 03
SUN EARTH MOON ANG
O.I4S30003E 03
.O.I4TS69S4P. 03
O.I498S051E 03
O.IS214269E 03
0.1S444S38E 03
O.U6T5812E 03
o:i!S908029E 03
O.I6I41I28E 03
0.163TS038E 03
0.18609683E 03
O.I68449BOE 03
O.IT080B29E 03
0.1T3IT093E 03
0.17553509E 03
O.ITTBB99IB 03
0.1T951066B 03
O.ITT29225E 03
0.1T492SS6B 03
DAY
HOUR
If
0.
28
4.
20
8.
2«
12.
28
If.
21
zo.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
18.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
It.
30
20.
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TABLE XXIV.- EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1982 - Concluded
DECEMBER 31, 1982
TOTAL
HOURS
•tie.
•140.
• T44.
OT4*.
•tS2.
•158.
• T60.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.2354366«e 0?
0.9420I9IIE 02
0.2343T466B 02
0.*6TS08t2E 02
0.232«2362E 02
O.«*2»82«ee 02
o.2ioie»ste 02
O.I01843S2B 03
0.2232B1T2E 02
o.io43e966E o>
0.22530948E 02
O.I0692390E 03
0.22l>85l*e 02
0.10945T4SE 03
EARTH MOON DIST.
SELENOO LAT EARTH
0.192T4630E 06
-0.14299100E 01
O.I9211S93E 0«
-O.IT2SOT34B 01
0. 192835466 06
-0.20I666T6E 01
O.I929246IE 06
-0.2304032SE 01
O.I930429SE 06
-0.25S65254E 01
O.I9319004E 06
-0.2«63S24IE 01
O.I93K529B 06
-0.3I3442T6E 01
RT. ASC. MOON
SELENOG LON RARTH
O.I07DTT2TE 03
0.206T6032E-02
O.II06S3SIE 03
0.13C3544SE 00
0.1I342211E 03
0.6140094 IE 00
O.I16I620IE 03
O.I0083I36E 01
0.118926648 03
O.I340SS26E 01
O.I2I6600IE 03 .
O.I6T002SSE 01
O.I2437382B 03
O.I99«03T«B 01
INCLINATION
SELENOO LAT. SUN
0.236I09TIE 02
-O.I2T04346E 00
0.236I099SE 02
-O.I327I057E 00
0.236I1030E 02
-O.I3e3t064E 00
0.2361I080E 02
-O.I4405II3E 00
0-.236III40E 02
-O.I49T2100E 00
0.236II2I4E 02
-0.1553PT69E 00
0.236II302E 02
-O.I010S03SE 00
RA ASCENDING NODE
SELENOG LONG SUN
O.I3293012R 02
0.34266644E 03
0 13212409E 02
0.3S0640I8E 03
O.I329ITT4E 02
0.3466I392E 03
O.I3291126E 02
0.3465f>T6?E 03
O.I329041IE 02
0.344SM4IE 03
O.I3289e09E 02
0.342S3SI6E 03
O.I32«9I43E 02
0.340SOK9IE 03
SUN EARTH MOON ANG
O.IT2JS03HE 03
o.iiomszE 03
O.I6TT91I6E 03
O.I6S422COE 0]
O.I63090B3E 03
O.I606»2I>3E 03
O.I583I941E 03
DAY
HOUR
31
0.
31
4.
31
«.
31
12.
31
16.
31
20.
3)
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 24. - Graphical ephemeris data for
December 1982.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 24. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 24. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 24. - Continued.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 24.- Continued.
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APPENDIX
DOCUMENTATION OF THE EARTH-MOON-SUN GEOMETRY
COMPUTER PROGRAM FOR THE APOLLO PROGRAM
INTRODUCTION
The Earth-Moon-Sun Geometry Computer Program converts the lunar ephemeris
from Cartesian coordinates to polar coordinates and computes the sun-earth-moon
angle and the selenographic subearth and subsolar points. The results of these compu-
tations are then automatically plotted by the SC-4020 plotter.
The following quantities are obtained in any desired time increment.
1-... Lunar declination
2. Right ascension of the moon
3. Right ascension of the lunar ascending node with respect to the earth equa^-
torial plane
4. Inclination of the earth-moon plane with respect to the earth equatorial plane
5. Argument of the moon from the ascending node of the moon orbit.plane with
respect to the earth equatorial plane
6. Sun-earth-moon angle
7. Selenographic latitude and longitude of the subearth point
8. Selenographic latitude and longitude of the subpolar point
Definitions of the input variables used in the computer program are listed in table A-l.
The computer uses the MSC modified version of the Jet Propulsion Laboratory
ephemeris tape:(ref. 1, tape EPHS or its equivalent) on which Cartesian coordinates of
the moon and suntfor the years between 1951 and 2000 are recorded. The coordinates.
are referenced to the mean equinox at the beginning of the nearest Besselian year,.,
-which-differs from the,beginning of the calendar year by a fraction of a day.
SUBROUTINE INFO
The purpose of the subroutine INFO of'the Earth-Moon-Sun Geometry Computer"
Program is-to obtain earto^mopn-sun>geometry data for a given time period between
1951 and 2000^
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The card input for subroutine INFO includes the following variables.
1. The input variable YEAR is the four-place integer in columns 1 to 4 which
specifies the desired year for the data computation.
2. The input variable DAY is the floating-point number in columns 5 to 14 which
specifies the calendar day of the year referenced to 0:00 hours January 1 of the desired
year.
3. The input variable HOUR is the floating-point number in columns 15 to 24
which specifies the hour of the day, in fractions of an hour if desired, at which the
data computation is to begin.
4. The input variable TINC is the floating-point number in columns 25 to 34
which specifies the time increment between data points (in fractional hours as well as
multiples of 1 hour).
5. The input variable TMAX is the floating-point number in columns 35 to 44
which specifies the maximum time, in hours, to be allotted for obtaining the desired
data. This number will be compared with the current time (the input hour plus the
time increment), and when the current time exceeds TMAX, the computation will be
terminated and the plots drawn or another case read in.
6. The input variable NP is the integer in columns 45 to 46 which indicates
whether plotting on microfilm is desired. If NP = 6, no microfilm and no plots will
be made; the digital output will be on paper print-outs. If NP = 17, plots will be drawn
on microfilm, and the data will be output on microfilm.
The mathematical symbols included in the following explanation of the data com-
putation in subroutine INFO and the corresponding computer program symbols are
defined in table A-I. The lunar declination is computed by
(Al)
The right ascension of the moon is computed by
a = tan"1 (A2)
For the lunar inclination, the right ascension of the ascending node, and the lunar
argument, the lunar momentum vector is computed by
H = R X V . (A3)
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The inclination of the moon orbit plane is computed by
I = tan-1 [ Vnx2 +HZ (A4)
The right ascension of the ascending node of the earth-moon plane with respect to the
earth equatorial plane is computed by
= tan" (A5)
The lunar argument is then computed by
u> = tan (sin iTpTcos + Y sin O) J (A6)
To calculate the sun-earth-moon angle, the dot product of the position vectors of the
sun and the moon is computed by
(A7)
The sun-earth-moon angle is computed by
cos a =
RS ' RM (A8)
For the selenographic latitude and longitude of the earth-moon line, the product of the
position vector of the moon and the libration matrix (a 3 x 3 matrix L) of the moon
XSM
YSM
_
ZSM_
= [L]-
~-X~
-Y
-Z
(A9)
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is used-to compute the seleaographic latitude
(A1.0)
and'the selenographic longitude
X = tan-1/
YSMN
X (All,)SM>
The position vector of the su&with respect to the moon is-computed from the difference
between the position vector of the sun with respect to the earth .and the position vector
-..•of the moon with respect to the earth.
RSM ' RS "
The;selenographic position of'the sun is .the product of the Ubration. matrix of the moon
and the position vector of the sun with respect to the moon.
XSML
YSML
z
_ SML_
••=:.[ TJ •
XSM
YSM
-TJ
_'
SM
i
(A13)
The selenographic latitude of the sun is
-sun
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and the selenographic longitude of the sun is
, , -
Xsun = tan XS  XSML/
The following restrictions (input requirements) apply to subroutine INFO:
1. The input variable YEAR cannot be less than 1951 nor exceed 1999.
2 . The following routines must be available to subroutine INFO.
a. Subroutine ZEROPI places an angle between 0 and 2n.
b. Subroutine PLOTER uses the NAA-4020 plotting routines to draw plots on
microfilm.
c. Subroutine JPLEPH is the ephemeris reading routine.
d. Subroutine NEWT is the fifth- order Newton interpolation routine.
e. Subroutine UN11 is an auxiliary routine for the 'ephemeris reading routine.
f. Subroutine FSBSF is an auxiliary routine for the ephemeris reading
routine.
g. Subroutine VCMSGN is .an auxiliary routine for the ephemeris reading
routine.
h. The standard IBSYS and the NAA-4020 plotting routines must be used.
3. The MSC modified version of the Jet Propulsion Laboratory ephemeris tape
(tape EPHS or its equivalent) must be placed on logical tape 15 (Fortran IV tape .11).
4. The MSC-4020 routine available on logical tape 19 (Fortran IV tape 17) ena-
bles the user to put a Fortran format on microfilm as it would appear on the printed
paper.
SUBROUTINE PLOTER
The purpose of subroutine PLOTER is to draw plots-on microfilm, using the
NAA-4020 plotting routines. The calling sequence for subroutine PLOTER is as
follows:
CALL PLOTER (DATAX, DATAY, N,. BCDX1,
BCDX2, BCDX3, IGRID, IPRINT, CONS)
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where DA TAX is an array, dimensioned 200, containing the X coordinates.
DATAY is an array, dimensioned 200, containing the Y coordinates.
N is the integer number of points to be plotted.
BCDXl is an array containing the vertical axis heading — a maximum of
30 characters.
BCDX2 is an array containing the horizontal axis heading — a maximum of
30 characters.
BCDX3 is an array containing the title for the plot — a maximum of
90 characters.
IGRID is an integer variable used to indicate the number of plots per frame of
microfilm. IGRID - 1 if only one plot per frame is desired. IGRID > 1 if
more than one plot per frame is desired. Once IGRID is set >1, the follow-
ing plots will be drawn with more than one plot per frame until IGRID is set
equal to one. There is no limit to the number of plots that can be placed on
a frame, but the user should consider legibility.
IPRINT is an integer variable that will suppress printing of headings on the
plots. IPRINT = 1 if no printing is desired. IPRINT > 1 if printing is
desired.
CONS returns the program to the calling routine without a frame advance when
set equal to one. CONS = 1 allows the user to write on the frame just plotted.
CONS = 2 if PLOTER is to determine the spacing (and labeling) for the
X-axis. CONS > 2 results in a frame advance, and the calling program
determines spacing for the X-axis.
The calling program should have the following labeled common statement:
COMMON/HELP/DETR, MINMAX(4)
If DETR = 1, the calling routine supplies the minimum and maximum values of Y
(MINMAX(l) and MINMAX(2)). If DETR = 2, the calling routine supplies the minimum
and maximum values of X and Y. (The minimum value of X is MINMAX(3); the maxi-
mum value of X is MINMAX(4).)
The plots prepared by subroutine PLOTER are drawn by the NAA-4020 routines.
The only restriction on subroutine PLOTER is that the NAA-4020 routines must be
available in the program library.
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SUBROUTINE ZEROPI
The purpose of subroutine ZEROPI is to place an angle between 0 and 2ii. The
calling sequence for subroutine ZEROPI is as follows:
CALL ZEROPI (ANGLE1, ANGLE2)
where ANGLE1 is the angle to be placed between 0 and 2ir, and ANGLE2 is the
resulting angle. The only restriction on subroutine ZEROPI is that ANGLE1 must
be in radians.
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TABLE-A-L - EARTH-MOON-SUN GEOMETRY COMPUTER PROGRAM
INPUT VARIABLE DEFINITIONS
Program symbol
EMD
DEC
STATE
LIBMAT
RAM
H
INC
COMEG
SOMEG
SSTATE
SUNMAT
STATM
DOT
CALPHA
SALPHA
ALPHA
SXYZ
LAT
LONG
, VSM
Mathematical
symbol
6
X, Y, Z
a
R X V
I
ft
w
Xg, Yg, Zg
V*M
a
XSM' YSM* ZSM
4>
\
^M
Definition
Earth-moon distance in nautical miles
Lunar declination
12 -dimensional array of position and
velocity vectors of the moon
3x3 libration matrix of the moon
Right ascension of the moon
Lunar momentum vector
Inclination of the moon orbit plane with
respect to the earth equatorial plane
Right ascension of the ascending node
Lunar argument with respect to the
earth -moon plane
Position and velocity vectors of the sun
Dummy variable
Unitized position vector of the sun
Dot product of the position vectors of
the sun and the moon
Cosine of the sun -earth -moon angle
Sine of the sun -earth -moon angle
Sun-earth-moon angle
Librated position vector of the moon
Selenographlc latitude
Selenographic longitude
Position vector of the sun with respect
to the moon
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TABLE A-L - EARTH-MOON-SUN GEOMETRY COMPUTER PROGRAM
INPUT VARIABLE DEFINITIONS - Continued
Program symbol Mathematical
symbol Definition
SUN
SUNLAT
SUNLON
AU
CNAUT
CONVRS
DATE
DAY
EARTH
HOUR
IDATE
EDAY
EERROR
IGRID
DETR
IMONTH
INDYR
IPRDTT
XSML' YSML' ZSML Selenographic position of the sun
Selenographic latitude of the sun
Selenographic longitude of the sun
Conversion factor from astronomical
units to earth radii
Conversion factor from earth radii to
nautical miles
Conversion factor from radians to
degrees
Program variable to print day of the
month
Day of the year
Earth radii in statute miles
Current time of the day (G. m. t.)
Integer form of DATE
Integer form of DAY
Error indicator
Variable to determine the number, of
plots per frame of microfilm
Variable to indicate whether to compute
maximum or minimum values for the
plotting scale
Integer form of the month (1 to 12)
Integer from 1 to 7 to indicate the year
^ from 1964 to 1970
Variable to indicate whether to print
on the microfilm plot
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TABLE A-L - EARTH-MOON-SUN GEOMETRY COMPUTER PROGRAM
INPUT VARIABLE DEFINITIONS - Concluded
Program symbol Mathematicalsymbol Definition
DC
IY
FMIN
FILL
KEPOCH
MINMAX
MONTH
RB
RS
START
TIME
TOTHR
WORD
X
XYEAR
BCDX1, BCDX2, BCDX3
X coordinate used in labeling plots
Y coordinate used in labeling plots
Floating-point minutes past the hour
for ephemeris reading
Dummy array
Year in the Besselian calendar
Array of maximum and minimum values
for plot scaling
Floating-point number of the month
Dummy array
Dummy array
Array used to label plots
Time of the day
Total hours after 0:00 G.m.t. Jan. 1
Array for storing names of the months
Array equivalent to WORD
Array for storing the year (being
computed
Arrays used to label plots
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